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A{lalytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen - NIMEXE 
Publikationen omfatter f01gende bind: 
Sind A-L: varer/lande 
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Band C, Kapite128-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapite139-43: Kunststoffe, Leder 
BandE, Kapite144-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapite150-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel73: Eisen und Stahl 
Band 1, Kapitel74-83: Unedle Matalie 
Band J, Kapite184-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Baforderungsmittel 
Band L, Kapitel90-99: Prizisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Linder li/Varen 
Band Z, Kapitel 1-99 
'AvoAutulol ni~~ tjmoplou- NIMEXE 
T6 &!ll(la(su11Q6notWira& 6n6 
T6jloc A - L: rQ)Ol6vra/Xfilptç 
T61aoc; A,~ 1-24: llypcmK6 npo(6vta 
T61aoc; B, ~ 25-27: 6puK1â npo(6vta 
T61aoc; C,  28-38: )(I'IIIIIÛI npo(6vta 
T61aoc; D, ~ 39-43: 1W1aruŒ1; liAEc;,!ltpt.ma 
T61aoc; E.  44-49: npo(6vta ~u.xapnoü, qiEAAoü 
T6tloc; F, ~ 50-67: (JqlavnKtc; liMe;, ÜI10&'IIIOTO 
T6tloc; G,  68-72: Al8ot, ~ IŒj)CIIIlllâ.licWx; 
T61aoc; H, ~ 73: ~oi&JPOC;Kai~ 
T6poc; 1 ,  74-83: 6AAGKOIV6~ 
T61aoc; J , ~ 84-85: lllll(QVtc;, OUCIIŒutc; 
T61aoc; K,  86-89: ~ jlmllpOpiÏIV 
T6tloc; L, ~ 90-99: Opyavo ~. 6mucâ Opyavo 
T6jmc; Z: Xfilptç/npol6vra 
T6poc;Z.~ 1-99 
Analytlcal tables of external trade - NIMEXE 
The publication ls dlvlded lnto: 
Volumes A-L: productslcountrles 
Vol. A Chap. 1-24: agrlcultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: Chemlcsls 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramlcs, glass 
Vol. H Chap. 73: plg Iron, Iron and steel 
Vol. 1 Chap. 74-83: other base matafs 
Vol. J Chap. 84-85: maehlnery and equlpment 
Vol. K Chap .. 68-89: transport equlpment 
Vol. l Chap. 9().99: precision and optlcal Instruments 
Volume Z: countrleslproducts 





Tableaux analytiques du commerce extérieur - NIMEXE 
La publication est répartie par: 
Volumes A-L: Produits!PBys 
Vol. A Chap. 1 -24: produits agricoles 
Vol. 8 Chap. 25-27: produits minéraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matiéres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier,liége 
Vol. F Chap. 50-67: matiéres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, plâtres. céramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol.l Chap. 74-83: autres métaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matériel de transport 
Vol. L Chap·. 90-99: instruments de précision, optique 
Volume Z· PBys!Produits 
Vol. Z Chap. 1 -99 
Tavole analitiche del commercio estero - NIMEXE 
La pubblicazione é suddivisa per: 
Volumi A-L: prodotti/paesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli · 
Vol. 8 Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti ehimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vot E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: mat erie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietra, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
· Vol. 1 Cap. 74-83: ahri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume z· paesi!prodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
Analytische tabellen van de buitenlandse handai-NIMEXE 
De publikatie ls ondarverdeeld in 
De/an A - L: produlctenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: ehemische produkten 
Deel 0, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen,leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 61H2: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietljzer,ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk84-85: machines, apperaten 
Deel K. Hoofdstuk86-89:V8fV08rrnaterieel 
Deel L. Hoofdstuk90-99: precisie-instrumenten, 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodulcten 
Deel z. Hoofdstuk 1-99 
Tablas analltlcss de comerclo exterlor - NIMEXE 
La publlcaciOn se subdlvlde en : 
Vollimenes A-L : Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: malarias pléstlcas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, pape!, coreho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles. calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, cerémlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 73: lundlciOn, hlerro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunea 
Vol. J Cap. 84-85: méqulnss y aparatos 
Vol. K Cap. 68-89: msterlal de transporte 
Vol. l Cap. 9().99: lnatrumentos de preclsiOn, 6ptlca 
Votumen Z: Paf8118lproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
Forord 
1 de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat ârligt detaljerede oplysninger 
om Fœllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC). 
Ogsâ for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mâneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhœfte ârsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pâ 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsâ »On-linecc via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
l0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Fœl/esskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelstatistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pâ 
alle Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtning 
for fœllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistlk-
ken over Fsellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Si den 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Râdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fœllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsœtning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med fœlles principper (med undtagelse 
af nogle fà sœrlige varebevœgelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fœllesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen at begreber og 
definitioner f0rer uundgàeligt til en œndring at 
sté;ltistikkens kildevœrdi og samtidig til, at tidsrœk-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isœr er vigtigt ved analyser over 
lœngere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fœllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsende.r Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperlode 
Kalendermàneden gœlder principielt som referen-
ceperiode. 1 henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fœllesskabet hvert kvartal og hvert àr, 
samt hvert àr i henhold til positionerne i den fœlles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Fœllesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res elier fraf0res Fœllesskabets statistikom-
ràde, 
• bevœger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omràder. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fœllesskabsstatistikken vedr0rer 
special handel en. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsœtning samt indf0rsler til aktiv forœdling og 
efter passiv forœdl ing efter ti lladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udf0rsler fra tri omsœtning efter aktiv 
forœdling og til passiv forœdling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. · 
VI 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fœllesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pà fritagelseslisten i bilag B til 
ovennœvnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprœsentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler at midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vœrdi elier vœgt ikke nàr op pà den nationale 
statistiske tœrskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gœlder sœrlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vœbnede styrker, monetœrt 
guld osv.). 
7. Statlstikomrêde 
Fœllesskabets statistikomràde omfatter Fœllesska-
bets toldomràde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fœllesskabs-
statistikken omfatter ogsà Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreras ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsà helier ikke i fœllesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pà den. 
8. Varefortegnelser 
Nœrvœrende publikation indeholder oplysninger 
vedmrende udenrigshandelen inden for Fœllesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fœllesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fœlles 
toldtarif, som bygger pà en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sàkaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnàet, at alle Nimexe-positioner 
let kan rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt 
deres sœrlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er n0dvendige for nationale tormàl. 
Sàledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er n0dvendige for 
forhandlinger inden for Fœllesskaberne. 1 mellemti-
den er antallet af Nimexe-varepositioner steget til 
ca. 7 600. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrêde 
Ved indf0rsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsœttes i Fœllesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
elier frit kan omsœttes dér); 
Ved udf,nsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pâ grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fœllesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Verdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vœrdi lig med 
toldvœrdien elier (f. eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdi, der fastsœttes pâ 
samme mâde som toldvœrdien (cif). 
Ve,d udf0rsel er varernes statistiske vœrdi lig med 
den vœrdi, som varerne har pâ det sted elier det 
tidspunkt, kvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrâde (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regningsenhe.der 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vœrdier vil dog vœre inkluderet i landegruppernes 
totaler. samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - sâfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives desuden sœrlige 
mâleenheder. 
13. Offentliggurelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
âret 1976 og de f0lgende âr vœre tilgœngelig bâde 
pâ mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vœre tilgœngelig 2-3 mâneder f0r udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) ••Varer efter 
lande«, for bâde import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsrâdet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og indeholdende mœngder, vœrdi og 
sœrlige mœngdeenheder, samt i et 13. bind (Z) 
••Lande efter varer« hvor Fœllesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fre). 
14. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265. ECU 






ln den Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin für den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch über die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzah/en der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie ln der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Rück-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über langere Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
x 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bun9esrepublik 
Deutschland und mithin in derGemeinschaftsstatis-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzeichnls 
Die vorliegende Verôffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusatzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
Nimexe-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nôtigen Auskünfte über 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwischen auf rund 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgeblet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Landern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; für die aus dritten Landern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Underverzelchnls 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des· Landerverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europaischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen nunmehr in je 12 Ban-
den für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren 
nach Landern", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jeweils Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 




I.TOUÇ 'AvaÀUTlKOUÇ rrfvaK€Ç 'EÇWT€plKOÛ 'EJ.l-
rropfou ~ Eurostat ÔlliJOalEUEl Kcl9E xpovo 
ÀETTTOIJEpELaKci aTOLXEia axEnKci 1.1t T6 t~wTEpL­
K6 ÈIJTTOpLo n;ç KoLVOTllTaç, T6 ÈIJTTOpLo àvci!JE-
aa OTci KpciTll 1.1tÀ11 TllÇ 1.1txpL T6 KQTWTaTo 
ÈTTLTTd)o TlÎÇ ÈIJTTOpEUIJQTLKflÇ ÔVOIJQTOÀOy(aç 
Ka( T6 ÈIJTTOpLo 1.1t Ka9E!Jlcl àrr6 TLÇ TphEÇ xwpEÇ 
at 2 rroÀuTOIJEÇ aELptç (Nimexe Ka( SITC) yLci 
TOV Ka9tvav TO!Jta ÈIJTTop(ou. 
I.t Kci9E TOIJO ÈTTLOllÇ àvacj>tpETQL KaTci dôoç T6 
t1.1rr6pto 1.1t T(ç TphEç xwpEç yLci TLÇ rrEplÀllTTTl-
Ktç ÔVOIJOTOÀOYLEÇ. •H Ôll!JOaLEUall QÙT~ 
aUIJTTÀllPWVETQL àrr6 T6 MTJVlaio ~CÀTfo 'EÇwT€-
plKOÛ 'EJ.lrropfou, orrou ÔlliJOaLEuovTaL ÈTTLÀEy-
lltva !JllVLaia Ka( TPLIJllVLaia OTOLXEia Ka(, at 
~EXWpLaTO TEÜXOÇ, TTOÀUETELÇ ÈTTLaKo~aELÇ 
àrr6 T6 1958. 
'E~ciÀÀou, Tel ÈT~aLa Ka( Tel TPL!JllVLaia àrroTEÀt-
a!JaTa ÔlQTL9EVTQl UTTO !JOpcj>~ !JlKpocj>WTOÔEÀ-
TLOU. 'Arro T6 1981 t~ci.ÀÀou Tci àrroTEÀta!JaTa 
IJETQÔLÔOVTQL cc on li ne» KQL 1.1taw TWV TpaTTE~WV 
TTÀllpocj>optwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTci Tel aÀÀa Tel all!JOVTlKOTEpa aTOLXELQ 
axEnKci llt TO È~WTEplKO ÈIJTTOplO TTEplÀOIJ~cl­
VOVTQl OTLÇ auyKEVTpWTLKtÇ ÔlliJOaLEUaELÇ TflÇ 
·yrrllpEa(aç (BacnKtç ITaTIUTlKiÇ rijç KotVOTTJ-
TOÇ, Eurostat 'EmaK6Tlllall Ka( Eûpwrraii<lj 
ITancntKij), Ka9wç Ka( at TOIJEaKtç ÔlliJOaL-
EuaELÇ ('lao~uyta n;ç BLOIJllXOVLKflç, 'Aypo-
nKflç KQl 'EvEpyELOKflÇ I.TananKflÇ). 
Mtci tmaKOTTllall TWV Ôll!JOaLEuaEWV axETlKcl!Jt 
T6 t~wTEpLK6 È!Jrr6pLo n;ç Eurostat y(vETOLIJt T6 
"EvTurro Oô1JytC:JV Twv ITaTlUTlKWV 'EÇwT€pl-
Koû 'EJ.lrropfou, nou KUKÀocj>6p11aE T6 1982 at 
oÀEÇ TLÇ ÈTTLOll!JEÇ yÀwaaEç n;ç KoLVOTllTaç. 
nEpLaa6TEpEÇ TTÀllpocj>oplEÇ axETlKQ IJTTOpEi va. 
ôwaEL ~ Eurostat. ·H OTananK~ ÜTlllpEa(a 
EùxapLaTEi TLÇ aTananKtç ÜTTllPEalEÇ TWV 
KpaTwv IJEÀwv yLci T~v KaÀ~ auvEpyaa(a, OT~v 
èmo(a ~aa(~ETQL ~ TTOlOTllTO TWV KOlVOTLKWV 
OTQTLOTLKWV. 
Aou~EIJ~Oüpyo, MciLoç 1983 
Xlii 
Eloaywyfl 
1. 'Ev1ala CJTOTICJTIKfl 1J&8o6oAoyla TOÜ È~WT&piKOÜ 
ÈIJnOpfOU Tijc; KOIY6TI'JTOc; KOI TOÜ ÈIJnOplou IJ&TO~Û 
TWY KpaTwv, 11EAwv 
'An6 Ti}v 111 'lavouaplou 1978, ôAa Ta Kpat'l ~tA11 
ècpap~6~0UV tl~ l5tata~el~ TOÜ KQVOVlO~OÜ TOÜ 
Iu~pouMou (EOK) apt8. 1736/75 noû acpopoüv tfi 
OTQTlOTlKfl TOÜ è~wteplKOÜ è~nop{OU tri~ KOl-
v6t'1TQ~ KQl TOÜ è~noplou ~eta~Û TWV Kpat<Ï>V ~e­
A<i>v. 'An6 tflv f)~epo~11vla Aom6v aùTli f) Eurostat 
tponon0l110e tl~ l5tal5lKQOle~ nOÛ ècpap~6~el Kal 
l5'1~omeûet toopa ôAa ta otanottKa otOlXeia nou 
OcpOpOÜV t6 è~WteptK6 è~n6plO OÛ~q»WVQ ~t èvtaie~ 
apxt~ (~t tflv t~alpe011 neptopto~tvwv ell5tK<i>v l5ta-
Ktvfloewv aya8<i>V, ônw~ Tel KQUOl~Q KQl Tel ècp6l5ta 
nAolwv, Tel èmotpecp6~eva t~nopeu~ata, KAn., nou 
l5tv txouv àK6~'1 Tunonot'18ei). ·o tvap~ovto~6~ 
T<Ï>V èVVOl<Ï>V KQ( T<Ï>V 6plO~<Ï>V 6l5'1Yei àvan6cpeUKTQ 
at ~etapoAfl TOÜ èVTl~epWtlKOÜ neptexo~tvou T<Ï>V 
OTQTlOTlKWV, ~t OUVéneta tfi l5tQKOnfl, KQTQ KclnOlOV 
tp6no, ni~ 6~otoytveta~ t<i>v xpovoAoytK<i>v oetpwv, 
yeyov6~ noû nptnet va A11cp8d ùn61J!Tlll5taltepa otl~ 
àvaMoet~ nou KaMmouv èKteta~tve~ nept6l5ou~. 
2. n.,vtc; 
'H ~6v11 "T'lVIi yta tl~ otanotlKt~ ni~ KOlv6t'1TQ~ el-
vat ta l5el5o~tva nou ta KpaTTl ~tA11 Kotvonotoüv 
otflv Eurostat paoet èvtala~ ta~tvo~floe~. 
3. ncpfoaoc; avacpopac; 
'H neplol5o~ àvacpopa~ el vat KavovtKa 6 f)~epoAoyta­
K6~ ~flva~, èv<i> Tel ànoTeÀèO~QTQ T<Ï>V KOlVOTlKWV 
OTQTlotlK<Ï>V ~t tflv TQ~lV6~'10'1 tri~ Nimexe Kal tri~ 
SITC l5Tl~OoteûovTat ~6vo Ka8e tpl~TlVO Kal Ka8e 
xp6vo, tvw ~t tflv TQ~lV6~'10'1 TOÜ CCT K08e xp6vo. 
4. 'AVTIK&(IJ&YO 
'H OTQTlOTlKfl TOÜ è~WteplKOÜ è~noplou tri~ KOl-
v6t'1TQ~ KQl f) OTQTlotlKfl TOÜ è~noplou ~eta~û TWV 
Kpatwv ~eAwv neptAa~pavet ôAa ta t~nopeu~ata 
ta 6noia: 
a) eloayovtat ft t~ayovtat àn6 T6 otanottK6 tl5a-
cpo~ tri~ Kotv6t'1ta~. · 
p) l5tQKlVOÜVTQl ~eta~û TWV OTQTlOTlKWV èl5acp<i>v 
t<i>v Kpatwv ~eAwv. 
5. IÛOTI'JIJO KOTaypacpijc; 
Ta ànoTeMo~aTa t<i>v otanottKwv tri~ Kotv6t'1Ta~ 
àvacptpovtat ot6 ell5tK6 è~n6pto, t6 6noio nept-
Aa~pavet: 
• Tliv àneu8ela~ eloaywyfl Ka( tflv eloaywyfl àn6 tl~ 
àno8riKe~ ànota~teûoe~ yta èAeu8ep11 KUKAocpo-
pla, tflv eloaywyfl yta èvepyTlttKli teAetonoi'10'1 Ka( 
n'}v eloaywyfl ~eta àn6 na8'1ttKli teAetonol'10'1 (te-
AwvetaK6 Ka8eotoo~). 
XIV 
• n'}v è~aywyfl è~nopeu~atwv àn6 n'}v èAeû8ep11 
KUKAÇ>cpopla, Ti}v è~aywyJi ~eta àn6 èvepYTlttKli te-
Aetonol'10'1 Kal n'}v è~aywyJi yta na8'1ttKli uAeto-
nol'10'1 (teAwvetaK6 Ka8eot~). 
6. 'E~alpÈO&Ic; KGf anAonOII'JIJÈY&c; 61061Kaofcc; 
'H otanottKfl ni~ KolV6TTlta~ l5tv ène~epya~enu 
OTOlXeia noû àcpopoüv è~nopeû~ata Tel 6noia : 
a) nepttxovTat ot6v nlvaKa è~atptoewv TOÜ napap-
Tli~aTo~ 8 TOÜ napanOVW KQVOVlO~OÜ (nx. KUKAOcpO-
pOÜVTQ VO~(O~QTQ, eil5'1 l5lnAW~QTlKri~ fl àVclAOVTl~ 
xpfloew~. ell5'1 nou eloayovTat Kal t~ayovtat ot npo-
owptvfl Pa011, KAn.), 
p) !XOUV à~la fl papo~ noû elVQl KQTOOTtpO àn6 T6' 
è8VlK6 OTQTlOTlK6 KQTOOcpAl noû Ka8opl~tTQl ot6 
6p8po 24 TOÜ KQVOVlO~OÜ, 
y) ùn6KelVTQl ot tll5tKt~ l5lQTQ~f!l~ (nx. 6plO~éVOl 
Tûnot tmoKeuwv, 6plo~tve<; è~noplKt~ npa~e~~ twv 
èv6nAwv l5uva~ewv tv6~ KpaTou~ ~tAou~ fl ~tvwv 
èv6nAwv l5uva~ewv nou ota8~euouv ot6 ll5acp6<; 
TOU, VO~lO~QTlK6<; XPU06<;, KAn.). 
7. ITOTICJTIK6 t6acpoc; 
T6 otaTtottK6 !l5acpo<; Tri<; KOlV6t'1TO<; neplÀa~pavet 
T6 TeAwvelaK6 !l5acpo<; Tri<; Kotv6T'1TO<; ~t è~alpe011 
Tel yaMtKcl ùnepn6vna èl50cp'1 Kal Ti} fpolÀavl5la. T6 
OTQTlOTlK6 !l5acpo<; ni<; '0~oonoVl5lOKfl<; ÔTl~OKpaTl­
a<; tri<; rep~avla<;, Kal ouven<i><; Kal ni<; KolV6t'1Ta<;, 
neplÀa~pavet T6 tl5acpo<; Toü l5uTlKOü BepoMvou. T6 
è~n6pto ~eTa~u Tri<; ·o~oonovl5laKri<; â'l~OKpaTla<; 
Tri<; fep~avla<; Kal ni<; /\QtKri<; ÔTl~OKpaTla<; ni<; 
rep~avla<; l5tv neplÀa~paveTal on'} otaTlottKli t~w­
TeptKoü è~noplou Tri<; ·o~oonovl5laKri<; â'l~OKpaTl­
a<; tri<; rep~avla<; Kal tno~tv~ oüte otli otatlottKfl 
Tri<; Kotv6t'1Ta<;. 'H f)nelpwnKJi ùcpaAoKpTlnloo eew-
peiTat Ôtl àvfiKel ot6 OTQTlotlK6 !l5acpo<; TOÜ Kpcl· 
TOU<; t6 6noio Tfi l5teKl5lKei. 
8. '0YOIJOTOAoyfa ÈIJnOp&UIJGTWY 
IT6 nap6v l5Tl~Ooleu~a, Tel UTOlXeia è~WTeplKOÜ 
è~noplou Tri<; KOlV6t'1TO<; TQ~lVO~OÜVTQl OU~cpWVQ 
~t TfiV 'Ovo~aTOAoy(a TWV 'E~nopeu~OTWV Vlcl Tl<; 
ITaTtottKé<; 'E~wTeptKoü 'E~noplou ni<; Kotv6t'1TO<; 
KQ( Tl~ ITGTlOTlKé<; 'E~noplou ~eTQ~U TWV KpaT<Ï>V 
~sAwv. 
'H Nimexe OUVlOTCi OTQTlOTlKfl àvaAUOTl TOÜ TeAwvel-
QKOÜ âao~oAoylou Tri<; Kotv6T'1Ta<; (CCT) t6 6noio 
npotKuiJle àn6 Ti}v àvaAu011 Tri<; 6vo~aToAoyla<; toü 
l5ao~oAoylou Twv Bpu~eMwv (BTN). 'An6 Ti}v 111 'la-
vouaplou 1966, Ta KpaTTl ~tA11 ni<; EOK npooap~o­
oav Tflv 6vo~aToAoyla TOU<; àvacpoptKa ~t T6 t~wTe­
ptK6 è~n6plO ftOl &ote VQ ~nopei Vcl èntTeux8ei 
ouoxtTtOTl ~t Ka8e l5taKpt0'1 Tri<; Nimexe, napa T6 
yeyov6<; Ôtl K08e xoopa l5taTfiP'10e Tl<; l5lKé<; TT'l<; àva-
ÀÛaE:IC: KO( KOTTlVOp[E:C: y16 V6 àVTIIJE:TWTlta€1 T(C: l~IO[­
TE:PE:C: àv6yKEC: TI'JC:· "0Àa T6 àvayKaia OTOIXE:iO t~w­
TE:piKOÜ éj.lTtOptOU y16 ~IOTlPOVIJOTE:ÛaE:IC: at KOIVOTI-
K6 tnlne~o IJTlOpoüv tta1 v6 ÀI'Jq>9oüv j.lt tflv ànÀ(J 
61la~onot'10'1 t<ilv ~laKplaewv n;c; Nimexe. 
Ol ~1aKplae1c; n;c; Nimexe, fl~'l. fxouv q>8àae1 at6v 
àp19j.l6 7 600. 
9. Xwpec; KaTaywyijc;, ànomoAiic; Kaf npoop1o~oü 
ft6 T(JV elaaywyfl éj.lTlOpE:UIJÔTWV TlOÛ npotpXOVTOl 
àn6 Tp(TE:C: XWPEC: KO( T6 6noia Mv TE:ÀOÜV at tÀE:Û-
9E:pi'J KUKÀOq>Op(a j.ltaa OTiJV KOIV6TI'JTO, KOTayp6q>E:-
TOI fl XWPO KOTOVWVfiC:, y16 Tà éj.lTlOpE:ÛIJOTO TlOÛ 
npotpxovTOl àn6 TptTE:C: xwpec; fi àn6 Kp6T'l j.ltÀ'l 
KO( Tà ÔTlOiO TE:ÀOÜV at éÀE:Û9E:pi'J KUKÀOq>Op[a j.ltaa 
OT(JV KOIV6TI'JTO, KOTayp6q>E:TOI fl XWPO ÔTlOOTOÀfiC:. 
Itflv TlE:ptTlTWOI'J Tf!C: t~aywyflc; éj.lTlOPE:UIJÔTWV, KO-
Tayp6q>E:TOI fl XWPO TlpOOplaj.lOÜ. 
1 O. rewypacpiKfl 'Ovo~aToAoyfa 
Tà OTOIXE:ia TfiC: OTOTIOTIKfiC: TfiC: K01V6TI'JTOC: KOTOVt-
IJOVTOI KOTà XWPEC: KOTOVWVfiC:, ÔTlOOTOÀfiC: KO[ TlpO-
Oplaj.lOÜ aÛj.lq>WVO j.lt T(J rewypaq>IK(J '0VOIJOTQ-. 
Àoy(a. 
11. 'A~fa 
'H OTOTIOTIK(J à~(a TWV elaayoj.ltVWV éj.lTlOpE:UIJÔTWV 
laOÜTOl j.lt T(J ~Oaj.lOÀOVI'JTta à~(a flllt T(JV à~[a TlOÛ 
K09op[~E:TOij.lt 1360'1 T(JV fVVOIO TfiC: ~Oaj.lOÀOVI'JTtac; 
à~lac; (nx. y1à elaaywytc; àn6 OMo KpàTI'JIJtÀ'l) (cif). 
'H OTOTIOTIK(J à~(a TWV t~ayoj.ltVWV éj.lTlOpE:UIJÔTWV 
laOÜTOij.lt tilV à~(O TlOÛ fXOUV Tà éj.lTlCpE:ÛIJOTO OT6V 
T6TlO KO[ KOT6 T6 XP6VO TlOÛ tyKOTOÀE:lTlOUV T6 OTO-
TIOTIK6 f~O<f>OC: TOÜ t~6yOVTOC: KpàTOUC: j.ltÀOUC: 
(fob). 
'H à~[a ÙTlOÀOy(~E:TOI at E:ÙpWTlOlKtc; ÀOVIOTIKtc; j.l0-
và~E:C: (ECU). 
Elaavwvil 
Ol XWPE:C: j.lt T(C: 6noiec; T6 KOIVOTIK6 éj.lTt6piO ~t q>9à-
VE:I ttc; 1 oo ooo ECU, ~t 9à tiJq>av(~ovtal xwp1atà. Ol 
à~tE:C: ÔIJWC: OÙTtc; 9à TlE:piÀOj.lj3aVOVTOI OT6 aÛVOÀO 
TWV Ôj.la~WV XWPWV KO( OTa VE:VIK6 aûVOÀO. 
12. noo6TilTEc; 
Kataypaq>eTat t6 Ka9ap6 j36poc; ÔÀWV twv tj.lnopeu-
1J6Twv, Ka[ tq>' ôaov àna1tEita1 àn6 til Nimexe, ~[­
vovtat aUj.lTlÀI'JPWIJOTIKtc; IJOVa~E:C: IJE:Tp(Jaewc; 
tKt6c; toü napan6vw j36pouc; fi atfl 9t0'1 tou. 
13. âll~OOfEUOil 
Ol OTOTIOTIKtc; aùttc; TOÜ t~WTE:PIKOÜ éj.lnOp[OU 9a 
~10Tt9E:VTOI y1a T6 fTOC: 1976 KO[ y1a Ta tTl6j.lE:VO fT'l 
t6ao at IJIKpOq>WTO~E:ÀT[O ôao KOl at IJOpq>fl j31j3Àl-
OU. 'H fK~OOI'J at IJIKpOq>WTO~E:ÀTlO 96 éj.lq>OV[~E:TOI 
KOVOVIKa ~ÛO fwc; Tpeic; llfiVE:C: Tlp[V T6 j31j3ÀlO. 
Ol 'AVOÀUTIKO[ mvaKE:C: TOÜ 'E~WTE:PIKOÜ 'Ej.lnOp[ou 
t<ilv EK (Nimexe) 96 tj.lq>avl~ovtat m6 àva ~w~eKa 
T61JOUC: y16 T[C: E:laaywytc; KO[ T[C: t~aywytc; (A-l) j.lt 
T(TÀO cc npoi:6VTO KOTa XWPO ». Eivat TO~IVOIJI'Jj.ltVOI 
KOTa KW~IKE:C: npoi:6VTWV aûj.lq>WVO j.lt T(JV 'ÜVOIJOTO-
ÀOy(a toü Iuj.lj3ouMou TE:ÀWVE:!OKfiC: Iuvepyaalac; 
(OITI) Ka[ àvaq>tpouv noa6TI'JTE:c;, à~[ec; KO[ 
aUj.lTlÀI'JPWIJOTIKtc; IJOVa~E:Ç. 'YnapX€1 tTt[OI'JC: KO[ 
fvac; ~ÉKOTOC: Tp[TOC: T61JOC: (Z) j.lt T[TÀO cc X<i>pec; KOTa 
TlpOt6VTO » OT6V ÔTlOiO TlOPÉXE:TOI j.llà TO~IV61J'10'1 
TOÜ KOIVOTIKOÜ éj.lTlOp[ou KOTa aUVOÀÀOaa6j.lE:VE:C: 
XWPEC: KO( KOTa KE:q>éÀOIO(Nimexe) (~ÛO \jJI'Jq>[O). 
14. T1~tc; ~eTaTponijc; 1982 
OA repj.lav[ac; 1 000 DM 
raMla 1 ooo FF 
'ltaMa 1 000 UT 







1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 




= 382,569 ECU 
= 22,366 ECU 
= 1 784,265 ECU 
= 1 450,105 ECU 





ln the Analytica/ tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
ln one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected. monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most importantforeign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology ln the external trade 
statlstics of the Community and statlstlcs of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting perlod 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CGT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
S. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and simpllfied procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
.the regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CGT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so th at a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. Ali necessary data 
on foreign tràde for negotiations at EC level may th us 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
1 O. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantities 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytica/ tables of externat trade (Nimexe) now 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM 420.877 ECU 
France 1 000 FF 155.493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0.755 ECU 
Nederland 1 000 HLF = 382.569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22.366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784.265 ECU 
Ire land 1 000 IRL 1 450.105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 122.596 ECU 




Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses États membres; ces 
résultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des 
différents pays partenaires est également publié au 
niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur dans lequel figu-
rent des résultats mensuels et trimestriels sélection-
nés et, dans un numéro spécial, des séries plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les résultats sont également diffusés" en ligne" par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
l'agriculture et de l'énergie reprennent les principa-
les données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur publié, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communauté contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des États membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
co.nséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, 1 'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de l'État qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rubriques Nimexe 
fournit les renseignements· nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
1 O. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses États membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). 
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Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde>>. 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'~nnée 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE ( Nimexe) se composent à présent de 12 volu-
mes (A-L) "Produits par pays ''• pour les importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
catégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de coopération douanière (NCCD) en 
détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que de deux treizièmes 
volumes (Z) "Pays par produits ''• dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg . ..:Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






= 1 784,265 Écus 






L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i ·dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
piÙ volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e ri porta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili «on li ne, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero -Guida del/'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologla uniforme pei' le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commercio 
tra gli Stati membri della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relative alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneità delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferlmento 
ln linea di massima il periode di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entra no nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passive autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passive autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berline Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubbl ica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
seconde le singole voci dell_a Nomenclatura delle 
merci perle statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TOC), che era già stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessarie per negoziare al livello CE. Nel frattem-
po il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fino a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi echenon si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nell a Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
1 risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei"paesi perle statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
1 paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L)" Prodotti per paesi ,,, 
che presentano separatamente le importazioni e le 
esp_ortazioni, classificate secondo le rubriche della 
Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione di quantità, valori e 
unità supplementari. Un tredicesimo volume (Z) 
"Paesi per prodotti ,, - anch'esso sdoppiato- è 
dedicato alla presentazione del commercio estero 
della Comunità per paesi partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 










1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
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1 784,265 ECU 






ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel wordt tel kens ook voorde samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaàr- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Gomext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriële publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr .. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op eike hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langera perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toezen-
den. 
3. Verslagperlode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel· 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de. 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
ln de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage 8 van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ka en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gel den· (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voorde buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld ais een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GOT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, eike post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
1 O. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voorde statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
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in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en-
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,Landen per pro-
dukt", waarin de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt ingedeeld. 
14. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 Ecu 






En las Tablas analiticas de comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados detalla-
dos del comercio exterior de la Comunidad, asi 
como los del comercio entre sus Estados miembros. 
Dichos resultados quedan expresados en los niveles 
mas detallados de la nomenclature de los produc-
tos, y para cada uno de los paises miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varios volûmenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio 
de los diferentes paises miembros, en los diferentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen-
clature. 
A dicha publicaci6n se ariade el Boletfn mensual de 
comercio exterior, en donde figuran los resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asi como 
un numero especial que contiene las series pluria-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfiches. Desde 1981 
se dispone igualmente de los resultados "en linea" 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Siena). 
También las publicaciones generales de la Oficina 
(Estadfsticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadistica), asi comolas publicacio-
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industrie, 
de agriculture y de energia), incluyen los principales 
datos sobre el comercio exterior. 
La Gufa del uso de las estadisticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publicaciones de Eurostat relatives al 
comercio exterior. 
La Oficina de Estadisticaagradece a las Oficinas de 
Estadistica de los Estados miembros su coopera-
cion, de la que depende la calidad de las estadisti-
cas comunitarias. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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lntroduccl6n 
1. Metodologia uniforme para las estadistlcas del 
comercio exterior de la Comunldad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del1° de enero de 1978 se apl ica en todos los 
paises miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relativo a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadisticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepci6n de algunos 
pocos movimientos de mercancfas aun no harmoni-
zados, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancias devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitaria internacional, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a loque 
er~ el caso hasta ahora. La harmonizaci6n de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteraci6n del valor informativo de las 
estadisticas y con ello, hasta cierto punto, a una 
interrupci6n de las series en el tiempo, circunstan-
cia que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectua un analisis de periodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadisticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Perlodos de reglstro 
Periodos de registra es, por definici6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada ano. Cada ano solamente se elaboran estadis-
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comûn). 
4. Objeto 
En las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancia que: 
• entra o sale de la zona de registra estadistico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registra estadistico 
de un Estado miembro a la de otro. 
S. Slstema de reglstro 
Las estadisticas comunitarias comprenden el co-
mercio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones 
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desde dep6sito aduanero de mercancias destinadas 
a ser puestas en libre circulaci6n, las mercancias 
que, con autorizaci6n aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activo, asi como las mercan-
cias que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
después de haber sido sometidas al perfecciona-
miento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancias que se hallan en libre circulaci6n, las 
mercancias exportadas después de haber sido 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfeccio-
namiento activo, y las mercancias que, con autoriza-
ci6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
&. Exenciones y regimenes especlales 
Las estadisticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancias: 
• que se hallan en la lista de mercancias del 
apéndice B del reg lamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadisticamente (p.ej. 
medios de pago legal, mercancias para diplomati-
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de caracter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadistico 
nacional definido conforme al articulo 24 del regla-
mento en cuesti6n 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de repar&ci6n, determinados 
movimientos de mercancias de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Territorlo estadistlco 
El territorio estadistico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepci6n de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadisticas de la Republica Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadisticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin 
occidental. El intercambio comercial entre la 
Republica Federal de Alemania y la Republica 
Democraties Alemana no se halla incluida en las 
estadisticas del comercio exterior de la Repûblica 
Federal dé Alemania y en consecuencia tampoco en 
las estadisticas comunitarias. La plataforma subma-
rina se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que lo reivindica. 
8. Nomenclature de mercancias 
Esta publicaci6n contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados segun la Nomenclatura de mercancias 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilacion, para fines estadisticos, 
de la nomenclature de la tarifa aduanera comûn 
(T AG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilacion de la nomenclature para la clasificacion 
de mercancias en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclature de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclatures nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
facil reconstruir cada posicion de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habian impuesto. 
Asi, una sencilla reagrupacion de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se llevan a cabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancias provenientes 
de terceros paises, que no se hallan en libre 
circulacion en el interior de la Comunidad, se indica 
el pais de origen. 
Para mercancias provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulacion alli), se expresa el pais 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pais de destino. 
1 O. Nomenclatura de paises 
Los datos estadisticos de la Comunidad se reparten 
por pais de origen/pais de consignacion y pais de 
destino en base a la Nomenclature de paises para 
los fines de las estadisticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadistico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma analoga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroduccion 
Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancias es igual al valor de las mercancias en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadistico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la su ma" mundo ». 
12. Cantidades 
Para todas las mercancias se expresa el peso 
propio y, si tai lo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicaci6n 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el ario 1976 asi como para los siguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfiches como 
en publicaciones impresas. La version en microfi-
ches saldra normalmente 2 o 3 meses antes de la 
version impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de la CE 
(Nlmexe) comprenden actualmente 12 volûmenes 
(A-L) "Productos segûn pais», para las exportacio-
nes y para las importaciones, en los que se ag ru pan 
las mercancias segûn categorie de productos, de 
acuerdo con la Nomenclature del Consejo de 
Cooperacion Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contiene un tercer volûmen (Z) "Paises segûn 
productos ,, donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad segûn paises asociados 
y segûn los capitulos de la Nimexe (2 cifras). 










1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 






1 784,265 ECU 






EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grèce 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Farcer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Âgypten 220 1038 Égypte 
Sud an 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Sen egal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
XXXVI 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
Elfenbeinküste 272 1031 Côte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 République centrafricaine 
Âquatorialguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sâo Tomé und Principe 311 1031 Sâo Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaïre 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrige Gebiete 329 1033 Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 330 1038 Angola 
Âthiopien 334 1031 Éthiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somali a 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehôrige Gebiete 355 1033 Seychelles et dépendances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Réunion 372 1032 Réunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 390 1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AM ERIKA AMÉRIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 États-Unis d'Amérique 
Ka nada 404 1023 Canada 
Grônland 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1038 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Ku ba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 Indes occidentales 
XXXVII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Haïti 452 1038 Haïti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 République dominicaine 
Amerikanische Jungferninsel n 457 1038 lies Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamaïque 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinité et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenade 
Niederlëndische Antillen 476 1033 Antilles néerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzôsisch-Guayana 496 1032 Guyane française 
Ecuador 500 1038 Équateur 
Peru 504 1038 Pérou 
Brasilien 508 1038 Brésil 
Chi le 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dépendances 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saud i-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweït 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Émirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Ne pal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thaïlande 
XXXVIII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Viêtnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchéa (Cambodge) 
Indonesien 700 1038 Indonésie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Corée du Nord 
Südkorea 728 1038 Corée du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCÉANIE 
UND OBRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australie 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Austral isch-Ozeanien 802 1038 Océanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zélande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozean ien 808 1038 Océanie américaine 
Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. îles Gilbert) 
Neuseelândisch-Ozeanien 814 10~1 Océanie néo-zélandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu (ehem. Neue Hebriden) 816 1038 Vanuatu (anc. Nouvelles-Hébrides) 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzôsisch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargebiete 890 1038 Régions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lânder und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wirtschaftlichen oder militârischen 977 1090 Pays et territoires non précisés pour 
Gründen nicht nachgewiesene Lânder des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XXXIX 
Wirtschaftsraume- Zones économiques 
Abkürzung -Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 1 0) 1010 lntra-CE (EUR 10) États membres de la 
meinschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 1 0) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins États 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communauté 
schaft 
lndustrial isierte westl iche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialisés 
DriHUinder occidentaux 
Europaische Freihandels- EFTA-Under 1021 AELE Association européenne de 
vereinigung libre-échange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada États-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westl iche Drittlander sés occidentaux 
Entwicklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de développe-
ment 
Lander Afrikas, der Karibik AKP-Lander 1031 ACP Pays d'Afrique, des Cara"•bes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'États membres de la Corn-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'États membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'État 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
lander d'État 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'État 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusatzliche Wirtschaftsraume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin méditerranéen 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Südamerikas-
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
009,040,042,044,046,048,052,070,202,204,205,208, 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,342,604,608,612,628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 








728, 732, 740, 743, 800 
ln den Banden ,Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC JI-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes" Produits par pays •• (Nimexe 
= A-L, CTCI li-VIII). 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'E!Jrrépto KaTÔ rrpo.[évTa 
KOTQVf:IJTliJËVO KOTÔ XWPO ÙVTOÀÀayfjÇ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati seconda il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Cornercio por productos, 
clasificados segûn el pais asociado 

Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàba Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX!lba 
7301 PIG IRON, CAST IRON AND SPIEGELEISEN, IN PIGS, BLOCKS, LUMPS AND SIMILAR FORMS 7301 PIG IRON, CAST IRON AND SPtEGELEISEN, IN PIGS, BLOCKS, LUMPS AND SIUILAR FORMS 
FONTES (YC FONTE SPEGEL) BRUTES, EN UNGOTS, GUEUSES, SAUMONS OU MASSES ROHfiSEN (EINSCHL SPIEGELEISEN) IN BARREN, llASSELN, FLOSSEN ODER DERGL, AUCH IN FORMLOSEN STUECKEN 
7301.10 SPIEGELEISEN 7301.10 SPEGELEISEN 
FONTE SPIEGEL SPEGELEISEN 
001 FRANCE 1310 1200 
533 
37 73 001 FRANCE 261 237 
180 
17 7 
005 ITALY 641 108 
2898 
005 ITALIE 202 22 
170 042 SPAIN 2898 042 ESPAGNE 170 
1000 W 0 R L D 5193 1346 585 147 109 106 2913 7 . 1000 M 0 ND E 805 268 187 150 8 14 170 8 
1010 INTRA-EC 2186 1335 581 81 109 85 15 j . 1010 INTRA-CE 527 265 186 54 8 14 17Ô a 1011 EXTRA-EC 3008 11 4 67 21 2886 . 1011 EXTRA-CE 278 3 1 96 
1020 CLASS 1 2958 11 4 38 2898 7 . 1020 CLASSE 1 196 3 1 14 170 8 
7301.21 HAEIIAmt PIG AND CAST IRON, W1TH MIN 0.4% MANGANESE AND IIAX 1% SILICON 7301.21 HAEIIAmt PIG AND CAST IRON, WITH MIN 0-4% IIANGANESE AND MAX 1% SIUCON 
FONTES HEIIAmt5, 0,4% OU PLUS DE IIANGANESE,MAX. 1% SI.ICIUM HAEIIATlTROHEISEN, 0,4 % ODER IIEHR IIANGAN, BIS 1 % SIUZIUM 
001 FRANCE 312575 312575 
14925 
001 FRANCE 61296 61296 
2651 002 BELG.-LUXBG. 19936 5011 002 BELG.-LUXBG. 3433 782 
003 NETHERLANDS 5675 5675 
111s 
003 PAYS-BAS 712 712 
1s0 005 ITALY 5047 3872 005 ITALIE 801 651 
032 FINLAND 1380 1380 032 FINLANDE 239 239 
040 PORTUGAL 1100 1100 040 PORTUGAL 190 190 
052 TURKEY 2350 2350 
21s 
052 TURQUIE 359 359 
33 208 ALGERIA 715 500 208 ALGERIE 113 80 
1000 W 0 R L D 349639 333274 16315 50 o 1000 M 0 ND E 67300 64457 2934 9 
1010 INTRA-EC 343478 327378 16100 
5Ô o 1010 INTRA-CE 66286 63465 2801 ti 1011 EXTRA-EC 6181 5896 215 o 1011 EXTRA-CE 1014 972 33 
1020 GLASS 1 5423 5373 50 . 1020 CLASSE 1 899 890 9 
1021 EFTA COUNTR. 3073 3023 
21s 
50 . 1021 A EL E 540 531 
33 
9 
1030 CLASS 2 738 523 1030 CLASSE 2 115 82 
7301.23 HAEMATITE PIG AND CAST IRON WITH IIIN Oo4% MANGANESE AND > 1% SILICON 7301.23 HAEIIAmt PIG AND CAST IRON W1TH IIIN Oo4% IIANGANESE AND > 1% SILICON 
FONTES HEMATITES, 0,4% OU PLUS DE IIANGANESE, PLUS DE 1 % SILICIUM HAEIIATITIIOHEISEN, 0,4% ODER MEHR IIANGAN, UEBER 1% SIUZIUM 






001 FRANCE 2551 2315 3888 5 79 231 141 002 BELG.-LUXBG. 44622 19648 002 BELGo·LUXBG. 7278 3170 
003 NETHERLANDS 9681 8178 1503 003 PAYS-BAS 1712 1429 283 
004 FR GERMANY 3172 
47536 
3172 
mi 004 RF ALLEMAGNE 597 8346 597 21 005 ITALY 67608 19908 005 ITALIE 11821 3454 
006 UTD. KINGDOM 10175 9225 548 402 006 ROYAUME-UNI 1409 1283 83 63 
008 DENMARK 8093 4840 
991 
3253 008 DANEMARK 1235 730 
146 
505 
009 GREECE 1091 100 
9 
009 GRECE 163 17 
1s 030 SWEDEN 4887 4878 030 SUEDE 660 645 
032 FINLAND 3650 3650 
5231 701 
032 FINLANDE 509 509 
925 121 036 SWITZERLAND 33499 27567 036 SUISSE 5794 4748 
038 AUSTRIA 7156 4966 2120 70 038 AUTRICHE 1204 876 310 18 
040 PORTUGAL 4600 4600 
8299 
040 PORTUGAL 737 737 
1426 042 SPAIN 14327 6028 
597 
042 ESPAGNE 2374 948 
138 048 YUGOSLAVIA 2342 1120 625 048 YOUGOSLAVIE 436 197 101 
052 TURKEY 22450 22450 
mi 101 052 TURQUIE 3161 3161 31 23 204 MOROCCO 779 500 204 MAROC 128 74 
208 ALGERIA 12634 10600 2034 208 ALGERIE 1816 1457 359 
212 TUNISIA 1025 1000 25 212 TUNISIE 143 139 4 
220 EGYPT 24564 24564 220 EGYPTE 3165 3165 
348 KENYA 925 925 
1765 
348 KENYA 140 140 
252 400 USA 1765 4306 400 ETAT5-UNIS 252 561 608 SYRIA 4300 608 SYRIE 561 
612 IRAQ 3000 3000 612 IRAK 477 477 
624 ISRAEL 1620 1620 
1206 
624 ISRAEL 240 240 
179 632 SAUDI ARABIA 1200 632 ARABIE SAOUD 179 
1000 W 0 R L D 304318 225142 70156 2369 4406 1232 1001 12 o 1000 M 0 ND E 48875 35556 11886 427 700 231 141 20 
1010 INTRA-EC 156072 101909 48649 1001 4280 1232 1001 
12 
o 1010 INTRA-CE 28766 17289 6306 151 866 231 141 
2Ô 1011 EXTRA-EC 146248 123233 21507 1366 128 o 1011 EXTRA-CE 22210 18289 3593 278 32 
1020 GLASS 1 95364 75944 18040 1368 12 1020 CLASSE 1 15243 11934 3013 276 20 
1021 EFTA COUNTR. 54397 48266 7351 771 
126 
9 1021 A EL E 9001 7613 1235 138 
32 
15 
1030 CLASS 2 50232 48639 3487 1030 CLASSE 2 6885 6274 579 
1031 ACP (60) 1010 955 30 25 1031 ACP (60) 162 146 6 10 
7301.25 HAEIIAmt PIG AND CAST IRON WITH IIIN 0.1% BUT <0.4% MANGANESE 7301.25 HAEIIAmt PIG AND CAST IRON WITH MIN Oo1% BUT < Oo4% IIAHGANESE 
FONTES HEMATITES, 0,1 A 0,4% EXCL DE IIIANGANESE HAEMATlTROHEISEN, 0,1 BIS UNTER 0,4% IIANGAN 
1000 W 0 R L D 458 429 22 5 o 1000 M 0 ND E 86 78 8 
1010 INTRA-EC 102 75 22 5 o 1010 INTRA-CE 21 13 8 
1011 EXTRA-EC 354 354 o 1011 EXTRA-CE 85 85 
7301.27 HAEIIAmt PIG AND CAST IRON WITH < Oo1% IIIANGANESE 7301.27 HAEIIAmt PIG AND CAST IRON W1TH < 0.1% IIANGANESE 
1 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































1381.31 PIIOSPHORIC PIG AND CAST liON W1TH IIAX 1% SILICON 
FONTES PIIOSPIIOREUSB 1 PC OU IIOIIS DE SILICIUM 
628 JORDAN 9900 9900 
1000 W 0 R L D 10257 91100 343 
1011 EXTRA-EC 10257 91100 343 
1030 CLASS 2 9900 9900 
7381.35 PIIOSPHORIC PIG AND CAST liON WITH > 1% SILICON 
FONTES PIIOSPIIOREUSB PUIS DE 1 PC DE SILICIUM 
001 FRANCE 492 450 
2757 002 BELG.-LUXBG. 4577 
004 FR GERMANY 667 
4166 
625 
005 ITALY 5162 996 
038 AUSTRIA 783 249 534 
042 SPAIN 8423 6423 






19 24 23 1796 
25 
1000 W 0 R L D 22174 8234 14015 34 49 29 1796 
1010 INTRA-EC 11639 4845 4784 19 49 29 1796 
1011 EXTRA-EC 10534 1289 9230 15 
1020 CLASS 1 8765 1099 7651 15 
1021 EFTA COUNTR. 2142 899 1228 15 
1030 CLASS 2 1769 190 1579 
7301.41 =~ST IRON, OTHER THAN HAEIIATITE OR PHOSPHORIC, WITH 1111 0.30% BUT IIAX 1% MAIIUM AND 1111 0.58% BUT MAX 1% 
AUTRES FONTES 0,30 PC IICI.US A 1 PC IICLUS DE MANE ET 0,50 PC INClUS A 1 PC INClUS DE VANADIUM 
1000 WO R LD 80 28 8 7 
1010 INTRA-EC 84 28 8 7 
1011 EXTRA-EC 18 
7301.41 OliER PIG AND CAST IROII NOT W1T11N 1301.41 
FONTES NDA 





18 002 BELG.-LUXBG. 2583 1 
3 419 
2281 
003 NETHERLANDS 8509 8077 
1442 
10 
005 ITALY 3608 1492 
12 161 
674 
4IÏ 006 UTD. KINGDOM 227 1 434 007 IRELAND 434 2265 042 SPAIN 2265 29 632 SAUDI ARABIA 30 
1000 WO R L D 21128 9865 4500 145 9 744 5214 88 
1010 INTRA-EC 18829 9595 1784 32 9 729 4808 88 
1011 EXTRA-EC 4297 270 2718 113 15 808 
1020 CLASS 1 3154 235 2298 24 4 38 
1021 EFTA COUNTR. 872 227 33 24 4 32 
1030 CLASS 2 1145 35 419 90 10 568 
1031 ACP (60) 579 409 29 2 139 
7302 fERRO.ALI.OYS 
fERIIO.ALUAGES 
7302.01 ~ WITH >2% CARION, GIIAIIUI.OIIIETRY Of IIAX 101111 AND >85% IIANGAIESE 
FERROIIANGANESE CON1ENANT > 2% DE CARBONE, GRANULOMETRIE liAI. 10 1111, TENEUR DE IIAIIGANESE > 85% 















Export Janvier - Décembre 1982 
002 BELG.-LUXBG. 1576 191 1385 
003 PAY8-BAS 1293 489 458 
004 RF ALLEMAGNE 2265 
1307 
2251 
005 1 E 4411 3104 
006 ME-UNI 1658 
115 
1658 
032 DE 115 
3021 036 3906 885 
038A CHE 134 124 10 
040 PORTUGAL 152 135 17 
042 ESPAGNE 426 426 
400 ETAT8-UNIS 436 436 
• 1000 M 0 ND E 18471 3260 12824 14 373 
• 1010 INTRA-CE 11231 1988 8858 14 373 
• 1011 EXTRA-CE 5240 1272 3888 
. 1020 CLASSE 1 5229 1263 3966 
. 1021 A EL E 4368 1263 3105 
7311.31 PHOSPIIORIC PIG AND CAST IROII WITH IIAX 1% SIJCOI1 
PIIOSPHORHALTIGES ROHEISBIIIT SI.QEHALT BIS 1 PC 
628 JORDANIE 1688 1688 
• 1000 M 0 ND E 1780 1888 13 9 
• 1011 EXTRA-CE 1780 1888 13 9 
. 1030 CLASSE 2 1688 1688 
7381.35 PHOSPIIOIUC PIG AND CAST IRON WITH > 1% SILICON 
PIIOSPHORHALTIGES ROHEISEN IIIT 111-GEHALT UE8ER 1 PC 





275 002 BELG.-LUXBG. 753 
13 004 RF ALLEMAGNE 144 
767 
121 10 
005 ITALIE 946 179 
038 AUTRICHE 122 43 79 
042 ESPAGNE 1224 1224 
208 ALGERIE 207 207 
• 1000 M 0 ND E 4098 1172 2588 23 15 10 275 13 
• 1010 INTRA-CE 2147 934 883 17 15 10 275 13 
• 1011 EXTRA-CE 1849 238 1705 8 
. 1020 CLASSE 1 1612 195 1411 6 
. 1021 A EL E 347 154 187 6 
. 1030 CLASSE 2 337 43 294 
7301.41 œ.=.?'T IRON, OliER THAN HAEIIATITE OR PHOSPHORIC, WITH 111N 0.30% BUT IIAX 1% MANIUII AND 1111 0.58% 8UT IIAX 1% 
ROHEtSEN,n.GEHALT YON 0,30-1 PC,Y.QEHALT YON 8,50-1 PC 
• 1000 M 0 ND E 34 9 4 3 17 
• 1010 INTRA-CE 27 9 4 3 10 
• 1011 EXTRA-CE 7 7 
7301.48 OTHER PIG AND CAST IRON NOT WITIIN 7301.41 
ANDERES ROIIEJSEN 
001 FRANCE 331 
1 143 
2 6 145 184 002 BELG.-LUXBG. 485 
2 723 
334 
003 PAY8-BAS 1487 753 5 4 
005 ITALIE 446 189 178 
116 293 
79 
9 7 006 ROYAUME-UNI 426 1 
121Ï 007 IRLANDE 128 406 042 ESPAGNE 406 
103 3 632 ARABIE SAOUD 106 
22 1000 M 0 ND E 4587 1018 848 422 8 1210 887 10 53 5 
• 1010 INTRA-CE 3378 951 349 120 8 1188 748 10 8 5 22 1011 EXTRA-CE 1188 85 598 302 23 150 45 
. 1020 CLASSE 1 611 58 446 21 6 34 44 
. 1021 A EL E 184 57 40 21 6 16 44 
5 22 1030 CLASSE 2 577 7 150 281 17 116 1 
. 1031 ACP (60) 253 125 94 2 32 
7302 FERJIO.ALLOYS 
FERROLEGERUHGEH 
7302.01 ~ W1TH >2% CARBON, GRANULOIIETRY Of IIAX 101111 AND >85% IIAIIGANESE 
FERROIIANGAN MIT c.GEIIAI.T UEHR 2% (HOCIIGEKOII.T), KOERNUNG liAI. 10 1111, IIANGANGEIIAI.T > 65% 
001 FRANCE 210 189 16 5 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ioeutschlandl France 1 ltalia -~ Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland r Danmark 1 'EI.Moo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.>.aoa 
7302.01 7302.01 
002 BELG.-LUXBG. 2231 118 2096 
22 2425 
17 002 BELG.-LUXBG. 508 50 454 
8 720 
4 
004 FR GERMANY 5704 
719 
2071 1186 004 RF ALLEMAGNE 1479 
239 
515 236 
005 ITALY 3542 2823 005 ITALIE 1202 963 
006 UTD. KINGDOM 1529 1529 
3000 
006 ROYAUME-UNI 572 572 
400 USA 8335 5335 400 ETATS-UNIS 2147 1779 368 
1000 W 0 R L D 24510 2817 13892 22 2912 5087 • 1000 M 0 ND E 6983 9811 4298 1 8 902 806 
1010 INTRA-EC 13830 1520 8519 22 2531 1238 • 1010 INTRA-CE 4030 512 2504 8 758 248 
1011 EXTRA·EC 10880 1097 5373 381 3829 • 1011 EXTRA-CE 2953 456 1795 144 558 
1020 CLASS 1 9547 562 5335 3650 1020 CLASSE 1 2465 194 1779 492 
1021 EFTA COUNTR. 680 562 
38 381 
118 1021 A EL E 239 194 Hi 144 45 1030 CLASS 2 1066 468 179 1030 CLASSE 2 448 222 66 
7302.09 FERRO-MANGANESE WITH > 2% CARBON, NOT WITIIN > 302.01 7302.09 FERRG-IIAHGANESE WITH > 2% CARBON, NOT WITHIN > 302.01 
FERROMANGANESE CONlENANT > 2% DE CARBONE, NON REPR. SOUS 7302.01 FERROIIAHGAN IIIT C-GEHALT UEBER 2% (HOCHGEKOHLT), NICHT IN 7302.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5385 1341 
21992 
2 3973 69 001 FRANCE 1943 472 
7478 
8 1447 16 
002 BELG.-LUXBG. 24005 2012 1 002 BELG.·LUXBG. 8216 727 11 
003 NETHERLANDS 6626 171 6455 544 4128 1469 003 PAYS-BAS 2263 76 2187 218 004 FR GERMANY 28528 
5915 
22387 004 RF ALLEMAGNE 9893 
2osB 
7799 1405 471 
005 ITALY 34297 28382 
40Ô 005 ITALIE 11658 9600 135 006 UTD. KINGDOM 1773 1373 006 ROYAUME-UNI 702 567 
009 GREECE 357 157 
100Ô 
200 009 GRECE 150 63 30i 87 030 SWEDEN 1098 98 
59 
030 SUEDE 353 46 
20 036 SWITZERLAND 1085 128 898 036 SUISSE 376 49 307 
038 AUSTRIA 3650 3626 24 
110 1465 
036 AUTRICHE 1334 1329 5 4:i 052 TURKEY 2475 
4Ô 900 052 TURQUIE 895 16 308 544 208 ALGERIA 4832 3892 900 208 ALGERIE 1709 1354 339 
220 EGYPT 450 50 400 
12222 
220 EGYPTE 170 21 149 
3800 400 USA 64756 52534 400 ETATS-UNIS 22509 18610 
404 CANADA 2038 2038 404 CANADA 600 600 
1000 W 0 R L D 182727 15239 139243 606 10187 17452 • 1000 M 0 ND E 63259 5539 48241 256 3631 5592 
1010 INTRA-EC 101045 10985 79218 548 8701 1585 • 1010 INTRA-CE 34847 3970 27082 238 3074 505 
1011 EXTRA-EC 81683 4254 80027 59 1488 15857 • 1011 EXTRA-CE 28412 1569 21179 20 557 5087 
1020 CLASS f 75322 3895 55494 59 110 15764 1020 CLASSE 1 26153 1439 19596 20 43 5055 
1021 EFTA COUNTR. 5915 3895 1922 59 
1376 
39 1021 A EL E 2089 1438 619 20 
514 
12 
1030 CLASS 2 6362 359 4534 93 1030 CLASSE 2 2258 130 1582 32 
7302.19 FERRo-MANGAHESE WITH IIAX 2% CARBON 7302.19 FERRG-IIAHGANESE WITH MAX 2% CARBON 
FER~ANGANESE CON1ENANT IIAX. 2 PC DE CARBONE FERROIIAHGAN IIIT C-GEHALT BIS 2 PC 




45 001 FRANCE 297 122 
1274 
159 
:i 16 002 BELG.-LUXBG. 3639 1820 
1 9 
002 BELG.·LUXBG. 2459 1182 
003 NETHERLANDS 1377 751 616 
7sS 118 
003 PAYS-BAS 1027 481 538 448 si 1 i 004 FR GERMANY 3375 2984 2302 47 152 004 RF ALLEMAGNE 2474 234:Î 1876 15 68 005 ITALY 10882 7898 
4 17 
005 ITALIE 7676 5333 
:i 006 UTD. KINGDOM 5631 1187 4423 
17 
006 ROYAUME-UNI 4274 900 3370 1 
007 IRELAND 154 137 
162 
007 IRLANDE 123 112 
119 
11 
009 GREECE 183 21 009 GRECE 134 15 
030 SWEDEN 389 264 125 030 SUEDE 305 202 103 
1 036 SWITZERLAND 1116 819 297 036 SUISSE 903 621 281 
036 AUSTRIA 2434 2060 374 
:i 036 AUTRICHE 1537 1219 318 2 040 PORTUGAL 152 129 20 2 040 PORTUGAL 125 105 18 042 SPAIN 148 104 42 042 ESPAGNE 126 83 41 2 
048 YUGOSLAVIA 420 320 100 
24 15 
048 YOUGOSLAVIE 353 267 86 
19 12 052 TURKEY 218 129 50 052 TURQUIE 168 98 39 
058 GERMAN DEM.R 1060 
45Ô 60 1020 058 RD.ALLEMANDE 523 349 47 476 064 HUNGARY 450 
510 
064 HONGRIE 349 
405 068 BULGARIA 980 470 068 BULGARIE 777 372 
208 ALGERIA 622 622 
75 1200 
208 ALGERIE 353 353 
s4 409 220 EGYPT 1275 220 EGYPTE 463 
400 USA 3288 3288 400 ETATS-UNIS 2714 2714 




404 CANADA 895 
152 
895 
412 MEXICO 225 412 MEXIQUE 187 35 
528 ARGENTINA 181 181 528 ARGENTINE 160 160 
612 IRAQ 165 165 612 IRAK 176 176 
616 IRAN 415 415 
118 
616 IRAN 340 340 
109 664 INDIA 301 183 664 INDE 275 166 
728 SOUTH KOREA 338 238 100 728 COREE DU SUD 276 200 76 
732 JAPAN 204 
74 
204 732 JAPON 128 
s9 128 800 AUSTRALIA 179 105 800 AUSTRALIE 142 83 
1000 W 0 R L D 42388 14450 24088 2198 119 131 1363 17 • 1000 M 0 ND E 30524 10570 18103 1033 70 85 882 1 
1010 INTRA-EC 25697 7074 17219 993 119 52 223 17 • 1010 INTRA-CE 18488 5159 12510 807 70 19 102 1 
1011 EXTRA·EC 18870 7378 8849 1208 79 1180 • 1011 EXTRA-CE 12058 5411 5593 428 88 580 
1020 CLASS 1 9828 4008 5747 27 46 . 1020 CLASSE 1 7524 2751 4715 1 21 38 
1021 EFTA COUNTR. 4168 3339 815 
1206 
3 11 .1021AELE 2929 2201 720 1 2 5 
1030 CLASS 2 4332 2448 532 52 94 1030 CLASSE 2 2884 1939 426 426 45 48 
1040 CLASS 3 2510 920 570 1020 1040 CLASSE 3 1649 721 452 476 
~ K: ~==~l~~UIIINIUII AND FERRD-SILICO-IIANGANO-ALUIIIWII ~ K: fi,R='il'J:~~y ~~rUIIINIUII AND FERRD-SILICG-IIAHGANO-ALUIIINIUII 
3 
4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXMoo 'EXMoo 
004 FR GERMANY 267 129 74 64 004 RF ALLEMAGNE 176 85 39 52 
005 ITALY 761 761 
2490 
005 ITALIE 485 485 
2027 977 SECRET CTRS. 2490 977 SECRET 2027 
1000 W 0 R L D 3719 4 1040 112 9 84 2490 • 1000 M 0 ND E 2930 8 898 141 8 52 2027 
1010 INTRA-EC 1145 4 985 111 1 84 • 1010 INTRA-CE 831 5 838 137 1 52 
1011 EXTRA-EC 84 1 75 8 • 1011 EXTRA-CE 72 1 80 4 7 
730UO fBUIO.SIUCON 7302.30 FERRO-aJCOII 
DE: NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES DE: NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES 
FERIIO-$IIJCIUII FERROSIUZIUII 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4237 4340 2064 30 2082 61 001 FRANCE 2746 2237 1496 11 1210 29 002 BELG.-LUXBG. 4522 21 160 
si 1 002 BELG.-LUXBG. 2343 7 99 36 4 003 NETHERLANDS 707 645 
774 892 
5 003 PAYS-BAS 409 389 
391Î 555 004 FR GERMANY 25840 21927 2043 204 004 RF ALLEMAGNE 15254 12824 1268 209 
005 ITALY 13953 13930 
127 
5 18 005 ITALIE 7881 7873 
49 
1 7 
006 UTD. KINGDOM 3895 3517 51 
4 
006 ROYAUME-UNI 1921 1851 21 
4 009 GREECE 1894 1890 i 009 GRECE 979 975 028 NORWAY 1798 1514 283 028 NORVEGE 373 281 111 
030 SWEDEN 754 754 
182 
030 SUEDE 453 453 
121Î 036 SWITZERLAND 2895 2713 
20 
036 SUISSE 1175 1049 
5 042 SPAIN 928 908 042 ESPAGNE 710 704 
4 208 ALGERIA 524 523 
192 
208 ALGERIE 336 332 
216 400 USA 193 1 400 ETATS-UNIS 279 3 
632 SAUDI ARABIA 500 500 632 ARABIE SAOUD 287 287 
644 QATAR 500 500 
1oo0 sei 644 QATAR 295 295 846 43 664 INDIA 1070 20 664 INDE 905 16 
728 SOUTH KOREA 368 368 728 COREE DU SUD 241 241 
732 JAPAN 13184 
59062 
13184 732 JAPON 7411 
41375 
7411 
977 SECRET CTRS. 59062 977 SECRET 41375 
1000 W 0 R L D 138114 59062 88015 4380 1234 4270 1173 • 1000 M 0 ND E 88314 41375 37715 3235 730 2580 899 
1010 INTRA-EC 54968 46248 2858 1209 4238 414 • 1010 INTRA-CE 31578 26128 1901 713 2538 298 
1011 EXTRA-EC 24085 21787 1502 25 32 759 • 1011 EXTRA-CE 13381 11587 1334 18 23 401 
1020 CLASS 1 20182 19268 438 25 1 450 . 1020 CLASSE 1 10649 10012 431 16 1 189 
1021 EFTA COUNTR. 5695 5082 247 1 385 . 1021 A EL E 2120 1818 155 1 146 
1030 CLASS 2 3841 2438 1063 31 309 . 1030 CLASSE 2 2879 1541 903 23 212 
1031 ACP (60) 181 115 1 85 . 1031 ACP (60) 118 76 1 41 
7302.40 FERRQ.SIUCO IIANGANE8E 7302.40 FERRO-a.ICO IIANGANESE 
8 L: INCLUDED IN 7302.81 8 L: INCLUDED IN 7302.81 
fERRO.SI.ICO.IINGANESE FERROBIUZIUIIIIAIIGAN 
8 L: REPRIS SOUS 7302.81 B L: IN 7302.81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 670 631 
142!Î 39 001 FRANCE 308 285 51i 23 002 BELG.-LUXBG. 2973 1544 002 BELG.-LUXBG. 1192 681 
003 NETHERLANDS 374 342 32 
27sS 2054 
003 PAYS-BAS 175 153 22 
126CÏ 717 004 FR GERMANY 7678 
1606 
2859 004 RF ALLEMAGNE 3738 
549 
1761 
005 ITALY 1817 201 
163 
10 005 ITALIE 702 147 
85 
6 
036 SWITZERLAND 1556 1393 
9sS 
036 SUISSE 481 395 1 
400 USA 993 35 400 ETATS-UNIS 783 729 54 
1000 WO R L D 18509 5709 5858 3026 2064 54 . 1000 M 0 ND E 7899 2192 3317 1437 723 30 
1010 INTRA-EC 13831 4141 4584 2804 2064 38 • 1010 INTRA-CE 8192 1873 2482 1283 723 21 
1011 EXTRA-EC 2878 1588 1072 222 18 • 1011 EXTRA-CE 1508 520 825 154 9 
1020 CLASS 1 2760 1471 1071 222 16 . 1020 CLASSE 1 1427 441 824 153 9 
1021 EFTA COUNTR. 1853 1468 187 . 1021 A EL E 535 435 1 99 
'1302.52 FE111104t11011111 WITH < 4% CARBON 7302.52 FEJUIO.OIROIIUII WITH < 4% CARBON 
FERROCitROIIE, TEIEUR EN CARBONE < 4% FERROCHROII, KOHWISTOFfGSW.T < 4% 
001 FRANCE 12010 8689 
1i 
1763 1470 73 15 001 FRANCE 11623 9011 
23 
1347 1197 50 18 
002 BELG.-LUXBG. 2019 1842 166 002 BELG.-LUXBG. 2281 2077 181 
003 NETHERLANDS 578 578 36 3595 125 486 172 003 PAYS-BAS 468 486 14 2564 98 612 12i 004 FR GERMANY 4414 
1183 
004 RF ALLEMAGNE 3409 
1273 005 ITALY 1432 104 355 145 005 ITALIE 1592 139 460 160 006 UTD. KINGDOM 982 626 1 006 ROYAUME-UNI 1244 783 1 
2 030 SWEDEN 210 119 5 85 030 su 230 147 8 73 
036 SWITZERLAND 195 44 151 036S 301 52 249 036 AUSTRIA 588 563 25 038 A 726 712 14 
042 SPAIN 442 441 042E 467 467 
048 YUGOSLAVIA 102 102 048Y A VIE 163 163 
062 CZECHOSLOVAK 1095 1095 062 TC LOVAQ 1128 1128 
064 HUNGARY 470 470 
100 
064 HONGRIE 467 467 
155 066 ROMANIA 915 815 
24i 
066 ROUMANIE 985 830 
716 208 ALGERIA 241 
100 18 
208 ALGERIE 716 
181i 23 400 USA 1907 
10 
246 400 ETATS-UNIS 2186 
17 
352 
508 BRAZIL 66 34 22 508 BRESIL 111 62 32 
664 INDIA 3543 3104 3 436 664 INDE 4036 3380 6 650 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen tooo kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia -~ Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 .lreland 1 Danmark 1 "EÀMOa 
7302.52 7302.52 
1000 W 0 R L D 31590 21894 271 7084 1595 559 388 1 . 1000 M 0 ND E 32912 23297 368 6638 1295 882 390 2 
1010 INTRA-EC 21488 12949 152 5879 1595 559 332 i . 1010 INTRA-CE 20672 13885 178 4551 1295 882 321 1011 EXTRA-EC 10124 8745 119 1205 54 . 1011 EXTRA-CE 11939 9601 190 2087 59 2 
1020 CLASS 1 3550 3000 7 506 36 1 . 1020 CLASSE 1 4202 3456 12 689 43 2 
1021 EFTA COUNTR. 1020 743 7 260 9 1 . 1021 A EL E 1292 933 12 336 9 2 
1030 CLASS 2 4095 3365 13 699 18 . 1030 CLASSE 2 5158 3720 24 1398 16 
1040 CLASS 3 2480 2380 100 . 1040 CLASSE 3 2580 2425 155 
7302.53 FERRO.CHROMIUM WITH IIIN 4% BUT IIAX 6% CARBON 7302.53 FERRO-CHROIIIUII WITH IIIN 4% BUT IIAX 6% CARBON 
FERROCHROIIŒ, TENEUR EN CARBONE DE 4 A 6% FERROCHROII, KOHLENSTOFFGEHALT VON 4 BIS 6% 
001 FRANCE 13155 12014 
29 
295 468 344 34 001 FRANCE 8547 7803 
19 
230 295 196 23 
002 BELG.-LUXBG. 2634 2236 369 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1633 1400 214 
2 003 NETHERLANDS 399 397 
2s 96 4901 62 003 PAYS-BAS 251 249 6 82 2997 004 FR GERMANY 5095 
2758 
11 004 RF ALLEMAGNE 3127 
2106 
10 32 
005 ITALY 2955 197 005 ITALIE 2227 121 
006 UTD. KINGDOM 1715 1715 006 ROYAUME-UNI 888 888 
030 SWEDEN 800 800 030 SUEDE 420 420 
036 SWITZERLAND 204 204 036 SUISSE 124 124 
038 AUSTRIA 3267 3267 038 AUTRICHE 2445 2445 
208 ALGERIA 166 166 208 ALGERIE 106 106 
1000 W 0 R L D 30580 23711 53 778 5388 554 116 o 1000 M 0 ND E 19935 15668 25 551 3292 329 70 
1010 INTRA-EC 25989 19158 53 780 5388 554 96 o 1010 INTRA-CE 18705 12478 25 528 3292 329 55 
1011 EXTRA·EC 4591 4553 18 20 o 1011 EXTRA-CE 3229 3190 25 14 
1020 CLASS 1 4342 4304 18 20 1020 CLASSE 1 3052 3013 25 14 
1021 EFTA COUNTR. 4324 4304 20 1021 A EL E 3027 3013 14 
1030 CLASS 2 248 248 1030 CLASSE 2 177 177 
7302.54 FERRO-CHROMIUM WITH > 6% CARBON 7302.54 FERRO-CHROIIIUII WITH > 6% CARBON 
FERROCHROIIE, TENEUR EN CARBONE > 6% FERROCHROII, KOHLENSTOFFGEHALT > 6% 
001 FRANCE 5808 2258 
19 
314 2793 443 001 FRANCE 3224 1270 
10 
270 1416 268 
002 BELGo·LUXBG. 876 833 24 
36 
002 BELG.-LUXBG. 661 623 28 
2s 003 NETHERLANDS 261 225 
210 720 4162 152 
003 PAYS-BAS 174 149 
52 731 2014 004 FR GERMANY 5515 
69!Ï 
271 004 RF ALLEMAGNE 3033 355 177 59 005 ITALY 918 50 72 98 005 ITALIE 440 21 17 47 
006 UTD. KINGDOM 981 981 006 ROYAUME-UNI 564 564 
032 FINLAND 298 298 032 FINLANDE 124 124 
036 SWITZERLAND 111 111 
120 
036 SUISSE 139 138 
mi 400 USA 318 198 400 ETATS-UNIS 416 240 
1000 W 0 R L D 15317 5742 278 1247 7027 847 178 o 1000 M 0 ND E 9044 3835 83 1291 3447 517 71 
1010 INTRA-EC 14387 5001 278 1058 7027 847 158 o 1010 INTRA-CE 8104 2986 83 1030 3447 517 81 
1011 EXTRA-EC 951 741 190 20 o 1011 EXTRA-CE 941 969 291 11 
1020 CLASS 1 865 684 176 5 1020 CLASSE 1 842 591 247 4 
1021 EFTA COUNTR. 543 482 56 5 1021 A EL E 418 343 71 4 
7302.55 FERRO-SIUCO CHROIIIUM 7302.55 FERRO-SIUCO CHROIIIUII 
FERRO-SIUco-cHROIIE FERROSIUZIUIICHROII 
001 FRANCE 1811 1743 
100 
40 28 001 FRANCE 1236 1180 
97 
36 20 
002 BELG.-LUXBG. 896 796 
36 
002 BELG.-LUXBG. 602 505 
005 ITALY 2003 267 1700 005 ITALIE 1796 197 1554 45 
1000 W 0 R L D 4983 2920 1885 88 8 84 o 1000 M 0 ND E 3907 1955 1891 91 6 84 
1010 INTRA-EC 4884 2841 1885 86 8 84 o 1010 INTRA-CE 3752 1901 1691 90 6 84 
1011 EXTRA·EC 80 80 o 1011 EXTRA-CE 58 54 2 
7302.57 FERRO-MCKEL 7302.57 FERRo-NICKEL 
FERRO-NICKEL FERRONICKEL 
' 001 FRANCE 3697 1 
2867 
71 3825 001 FRANCE 5223 6 
4089 
41 4 5172 
002 BELGo·LUXBG. 2867 46 7691 002 BELG.-LUXBG. 4089 46 004 FR GERMANY 18575 10838 004 RF ALLEMAGNE 24503 14776 9681 




005 ITALIE 18824 
109 
18824 
3 006 UTD. KINGDOM 11937 4257 006 ROYAUME-UNI 11032 7015 3905 
030 SWEDEN 4455 
9 
4455 030 SUEDE 6136 48 6136 032 FINLAND 2886 2877 
1 694 
032 FINLANDE 4157 4109 
13 038 AUSTRIA 2324 1629 038 AUTRICHE 3746 2585 1148 
042 SPAIN 4251 4251 042 ESPAGNE 6020 6020 
413 BERMUDA 366 366 413 BERMUDES 644 644 
664 INDIA 727 727 664 INDE 980 980 
1000 W 0 R L D 65062 50 45034 119 7 19852 1000 M 0 ND E 85427 178 85224 105 4 9 19907 
1010 INTRA-EC 50032 41 30710 117 7 19157 1010 INTRA-CE 83705 130 44715 88 4 9 18759 
1011 EXTRA-EC 15029 9 14324 2 894 1011 EXTRA-CE 21723 48 20510 17 1148 
1020 CLASS 1 13935 9 13231 1 694 1020 CLASSE 1 20094 48 18885 13 1148 
1021 EFTA COUNTR. 9685 9 8981 1 694 1021 A EL E 14075 48 12866 13 1148 
1030 CLASS 2 1093 1093 1030 CLASSE 2 1624 1624 
7302.60 FERRO-mAHIUII AND FERRO-SILICO-TITAHIUII 7302.60 FERROomANIUM AND FERRO-SIUCo-mANIUII 
5 
6 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Deatlnation 
Nimexe "EllliOOo Nlmexe "EllliOOo 
001 FRANCE 514 21 
14 
187 138 168 001 FRANCE 874 30 
2i 
380 196 268 
002 BELG.-LUXBG. 244 54 14 
9 
162 002 BELG.-LUXBG. 383 89 20 
15 
253 
003 NETHERLANDS 104 5 33 
242 
57 003 PAY5-BAS 174 7 65 
515 
87 
004 FR GERMANY 2639 140 641 1616 004 EMAGNE 4388 249 1046 2578 
005 ITALY 572 46 209 1i 256 107 9 005 969 58 351 28 395 223 4 006 UTD. KINGDOM 97 
149 
31 65 006 136 378 46 12<Ï 030 SWEDEN 407 63 10 120 030 807 95 15 199 
032 FINLAND 76 
12 
25 17 34 032 NOE 122 23 37 24 61 036 SWITZERLAND 56 
49 
18 5 21 036 E 126 
ai 
38 17 50 
038 AUSTRIA 485 62 275 99 038 AUTRICHE 799 125 445 148 
042 SPAIN 166 i 38 40 5 88 042 ESPAGNE 262 i 71 57 8 134 046 YUGOSLAVIA 80 20 54 046 YOUGOSLAVIE 217 35 173 
062 CZECHOSLOVAK 1520 261 80 
135 
473 706 062 TCHECOSLOVAO 1617 314 93 
225 
380 830 
066 ROMANIA 196 41 
a6 20 066 ROUMANIE 415 154 11!Î 36 208 ALGERIA 146 1 65 208 ALGERIE 222 7 96 
390 SOUTH AFRICA 204 
18 
204 ~AFA. DU SUD 309 36 309 400 USA 157 i 139 ETATs-UNIS 270 2 234 412 MEXICO 71 70 412 MEXIQUE 152 150 
732 JAPAN 138 4 10 138 732 JAPON 255 9 19 255 800 AUSTRALIA 72 58 800 AUSTRALIE 135 107 
1000 WO R L D 8203 508 859 969 1774 4084 8 • 1000 M 0 ND E 13108 704 1883 1812 2448 8450 4 
1010 INTRA-EC 4188 121 398 481 1074 2125 8 • 1010 INTRA-CE 8851 185 887 843 1888 3433 4 
1011 EXTRA-EC 4018 387 483 508 700 1858 • 1011 EXTRA-CE 8158 518 1008 888 747 3017 
1020 CLASS 1 1881 120 320 368 147 926 . 1020 CLASSE 1 3382 192 711 591 248 1620 
1021 EFTA COUNTR. 1033 113 224 328 142 226 . 1021 A EL E 1871 178 530 534 240 389 
1030 CLASS 2 379 6 15 6 80 272 . 1030 CLASSE 2 700 13 37 53 119 478 
1040 CLASS 3 1758 261 128 135 473 761 . 1040 CLASSE 3 2096 314 258 225 380 919 
7m78 fEIUIO.l1JIIGSTBI AIID FERRQ.SIUCO.TUHGSIBI 7m78 fEIUI0.11111GS1EN AIID FEJUI0.8IJCO.TUIIGSTBI 
fEIUIO.TUNGSTENE ET fERRO.SIUCO.TIINGSTENE FERROWOI.FIWI UND FEIUIOSIUZIUIIWOLRWI 
001 FRANCE 15 15 
a4 001 FRANCE 191 191 1075 003 NETHERLANDS 153 69 
7 
003 PAY5-BAS 1957 882 
si 004 FR GERMANY 47 
7 
40 004 RF ALLEMAGNE 595 
95 
504 
005 ITALY 20 10 3 005 ITALIE 273 135 43 
006 UTD. KINGDOM 56 6 50 006 ROYAUME-UNI 725 81 644 
030 SWEDEN 32 32 030 SUEDE 519 519 
042 SPAIN 10 10 
16 5 
042 ESPAGNE 123 123 
22 68 400 USA 26 5 400 ETAT5-UNIS 164 74 
1000 WO R L D 388 151 202 17 18 • 1000 M 0 ND E 4753 2053 2411 30 259 
'010 INTRA-EC 288 100 188 
17 
10 • 1010 INTRA-CE 3808 1283 2381 2ti 134 1011 EXTRA-EC 83 51 16 9 • 1011 EXTRA-CE 944 770 20 125 
1020 CLASS 1 93 51 16 17 9 . 1020 CLASSE 1 925 758 20 24 123 
1021 EFTA COUNTR. 49 32 16 1 . 1021 A EL E 541 519 20 2 
1'312.11 FEJIRO.MOLYIOENUII 1'312.11 fERRO.IIOI. Y80EIIUII 
8 l: INCL. 7302.40 AND 83 AND NO 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES 8 L INCL 7302.40 AND 83 AND NO 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES 
DE: 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES INCOMPI.ETE DE: 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES INCOMPLETE 
FEJIRO.MOLYIIDENE PERROIIOLYBDASI 
8l: INCL. 7302.40 ET 83 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 8 L: EINSCHL 7302.40 UND 83 UND OHNE AUFTEILUIIG NACH LAENDERN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 121 91 
47 
15 14 001 FRANCE 943 677 
31i 
129 9 128 
002 BELG.-LUXBG. 158 97 
1a8 
14 gg§. ~~~~~Ëf_k'~BG. 1290 856 2187 123 003 NETHERLANDS 1539 231 522 i 598 12675 1927 3424 5 5137 004 FR GERMANY 420 
8 
82 337 004 RF ALLEMAGNE 4230 
75 
560 3665 
005 ITALY 191 148 11 24 005 ITALIE 1507 1105 100 227 
030S DEN 202 80 1 121 030 SUEDE 2057 728 1 11 1317 
032 FI D 21 24 17 21 032 FINLANDE 143 24i 20!Î 143 036 s LAND 41 35 036 SUISSE 451 29i 038 A 81 46 038 AUTRICHE 652 361 
042 SPAIN 55 55 
3 
042 ESPAGNE 469 469 
2!Î 046 YUGOSLAVIA 40 37 3ci 046 YOUGOSLAVIE 417 388 213 064 HUNGARY 30 
13 18 
064 HONGRIE 213 
135 237 390 SOUTH AFRICA 31 390 AFA. DU SUD 372 
732 JAPAN 32 27 5 732 JAPON 284 239 45 
800 AUSTRALIA 20 8 
18546 
12 800 AUSTRALIE 205 84 
114985 
121 
977 SECRET CTRS. 18566 20 977 SECRET 115120 135 
1000 W 0 R L D 21589 785 829 221 14 18546 1214 • 1000 M 0 ND E 141430 8590 5815 2538 125 114885 11587 
1010 INTRA-EC 2439 437 799 203 13 887 • 1010 INTRA-CE 20723 3808 5400 2316 114 9285 
1011 EXTRA-EC 585 308 31 18 1 227 • 1011 EXTRA-CE 5587 2638 214 222 11 2302 
1020 CLASS 1 542 299 1 18 1 223 . 1020 CLASSE 1 5221 2726 1 222 11 2261 
1021 EFTA COUNTR. 357 157 1 18 1 180 . 1021 AE LE 3404 1386 1 222 11 1784 
1030 CLASS 2 13 9 3ci 4 . 1030 CLASSE 2 153 112 213 41 1040 CLASS 3 30 . 1040 CLASSE 3 213 
7302.83 FERRO.VAIWIIUII 7302.83 FERRO-VAHADftiM 
8 l: INCLUDED IN 7302.81 8 L: INCLUOED IN 7302.81 
DE: 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES INCOMPLETE DE: 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES INCOMPI.ETE 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France j ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 -exxaoa 
7302.83 FERRO-VANADIUM 7302.83 FERROYAIIADIN 
B L: REPRIS SOUS 7302.81 B L: IN 7302.81 ENTHALTEN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
003 NETHERLANDS 86 BO 
1 
8 003 PAYS-BAS 1814 1743 71 
004 FR GERMANY 118 95 22 004 RF ALLEMAGNE 1163 965 198 
005 ITALY 45 
230 
42 3 005 ITALIE 514 
2252 
485 29 
030 SWEDEN 294 64 
3 
030 SUEDE 2927 675 
16 032 FINLAND 33 30 
49 
032 FINLANDE 312 296 
526 038 AUSTRIA 182 133 i 038 AUTRICHE 1901 1375 55 042 SPAIN 107 97 3 042 ESPAGNE 1072 987 30 
048 YUGOSLAVIA 111 111 048 YOUGOSLAVIE 1186 1186 
060 POLAND 53 53 060 POLOGNE 562 562 
064 HUNGARY 45 45 
12 18 
064 HONGRIE 481 481 
114 196 400 USA 30 
20 
400 ETATS-UNIS 310 
211 484 VENEZUELA 20 484 VENEZUELA 211 
706 SINGAPORE 30 30 
6 
706 SINGAPOUR 310 310 55 728 SOUTH KOREA 13 7 
70 
728 COREE DU SUD 126 71 
621 732 JAPAN 186 118 732 JAPON 1815 1194 
736 TAIWAN 77 77 736 T'AI-WAN 948 948 
4 800 AUSTRALIA 14 14 800 AUSTRALIE 143 139 
977 SECRET CTRS. 965 965 977 SECRET 9102 9102 
1000 W 0 R L D 2518 1973 418 58 89 • 1000 M 0 ND E 25532 19582 5182 124 644 
1010 INTRA-EC 311 
1001Î 219 58 34 . 1010 INTRA-CE 3850 1 3216 123 310 1011 EXTRA-EC 1240 197 35 • 1011 EXTRA-CE 12780 10478 1987 1 334 
1020 GLASS 1 969 743 197 29 . 1020 CLASSE 1 9773 7534 1967 1 271 
1021 EFTA COUNTR. 519 403 113 3 1021 A EL E 5247 4029 1201 1 16 
1030 GLASS 2 175 169 6 1030 CLASSE 2 1963 1901 62 
1040 GLASS 3 98 98 1040 CLASSE 3 1043 1043 
7302.98 FERRO·ALLOYS NOT WITHIN 7302.01-13 7302.18 FERRO-AUOYS NOT W1THIN 7302.01-13 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
FERRO-"= NON REPRIS SOUS 7302.01 A 83 
U K: PAS DE VENTILA ION PAR PAYS POUR CERTAINS FERRO.AWAGES U K: ~~~~~E~=NA~~6:N01F~E~ ~=J~'1mGIERUNGEN 
001 FRANCE 1501 841 
1511 
348 40 272 001 FRANCE 7437 4312 
1719 
383 323 2419 
002 BELG.-LUXBG. 1757 209 31 6 
61 
002 BELG.-LUXBG. 2601 835 33 14 
1os 003 NETHERLANDS 745 145 539 
7s0 108 1 
003 PAYS-BAS 1063 255 703 
852 167 1 004 FR GERMANY 6607 
596 
5448 260 004 RF ALLEMAGNE 9562 
3686 
6231 2311 
005 ITALY 3083 2303 44 37 147 46 005 ITALIE 8132 2783 164 299 1364 Hi 006 UTD. KINGDOM 3445 548 2605 208 006 ROYAUME-UNI 6243 879 3174 2007 
008 DENMARK 495 485 10 1 008 DANEMARK 808 796 12 3 009 GREECE 348 24 321 
22 
009 GRECE 399 39 357 
246 030 SWEDEN 601 308 271 030 SUEDE 1276 569 461 
032 FINLAND 173 34 134 
639 1 
5 032 FINLANDE 263 60 162 
651 1 
41 
036 SWITZERLAND 1243 299 304 036 SUISSE 1412 455 292 13 
038 AUSTRIA 1357 727 594 36 038 AUTRICHE 1868 1130 702 36 
040 PORTUGAL 183 136 47 
46 2 
040 PORTUGAL 222 161 61 56 042 SPAIN 2183 323 1812 042 ESPAGNE 2471 560 1861 
048 YUGOSLAVIA 944 47 897 048 YOUGOSLAVIE 1008 54 954 




062 TCHECOSLOVAQ 305 2 303 
246 064 HUNGARY 402 141 064 HONGRIE 417 29 142 
066 ROMANIA 1705 364 681 660 066 ROUMANIE 2152 436 816 900 




066 BULGARIE 136 46 136 28 208 ALGERIA 660 588 208 ALGERIE 701 633 
1 390 SOUTH AFRICA 1292 52 1240 46 390 AFR. DU SUD 1255 55 1199 400 USA 4462 872 3550 400 ETATS-UNIS 6163 1341 4480 342 
404 CANADA 1230 1230 
633 
404 CANADA 1867 1867 
735 412 MEXICO 723 90 412 MEXIQUE 841 106 
608 SYRIA 120 94 120 s3 608 SYRIE 134 114 134 70 664 INDIA 519 362 664 INDE 537 353 
728 SOUTH KOREA 172 7 165 728 COREE DU SUD 200 13 187 
732 JAPAN 1942 350 1592 
10 
732 JAPON 2427 551 1876 
14 736 TAIWAN 171 24 161 736 T'AI-WAN 226 36 212 800 AUSTRALIA 547 523 
27aà 
800 AUSTRALIE 554 518 
5915 977 SECRET CTRS. 2786 977 SECRET 5915 
1000 W 0 R L D 42188 8584 27945 3606 207 1017 2788 41 . 1000 M 0 ND E 69084 16469 32798 4218 814 8852 5915 20 
1010 INTRA-EC 17979 2646 12736 1215 190 949 41 . 1010 INTRA-CE 36247 10803 14981 1434 803 8206 20 
1011 EXTRA-EC 21422 3736 15209 2392 17 88 . 1011 EXTRA-CE 28924 5886 17817 2784 11 646 
1020 GLASS 1 16266 3176 12277 742 3 68 1020 CLASSE 1 20926 4982 14532 766 1 645 
1021 EFTA COUNTR. 3613 1504 1391 690 1 27 1021 A EL E 5116 2377 1733 704 1 301 
1030 GLASS 2 2627 176 1686 750 15 1030 CLASSE 2 2973 219 1872 871 10 1 
1040 GLASS 3 2530 384 1246 900 1040 CLASSE 3 3024 466 1412 1148 
7303 WASTE AND SCRAP METAL OF IRON OR STEEL (ECSC) 7303 WASTE AND SCRAP METAL OF IRON OR STEEL (ECSC) 
FERRAILLES, DECIETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FONTE, DE FER OU D'ACER BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, YON EISEN ODER STAHL 
7303.10 WASTE ANO SCRAP METAL OF IRON OR STEEL NEITHER SORTED NOR GRADED 7303.10 WASTE AND SCRAP METAL OF IRON OR STEEL NEITHER SORTED NOR GRADED 
FERRAII.l.ES, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FONTE, DE FER OU D'ACIER, NON TRIES NI CLASSES BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTT, YON EISEN DDER ST AHL, WEDER SORTIERT NOCH KLASSIERT 
001 FRANCE 31569 10907 
29229 
1931 3409 11430 3868 
822 
24 001 FRANCE 2822 663 
2798 
845 71 973 268 
126 
2 
002 BELG.-LUXBG. 243986 173598 22 29740 
12151 
6159 4416 tOi 002 BELG.-LUXBG. 19588 14386 11 1470 791 475 322 003 NETHERLANDS 36480 8668 926 47 14021 50 510 003 PAYS-BAS 2503 432 87 22 1038 33 39 s1 
7 
8 







004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 





























































7303.20 WASlE AND SCRAP METAL OF PIG OR CAST liON, SORTED OR GRADED 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































FEIIRAIU.ES, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE FER ETAllE, TRIES OU CLASSES 
002 BELG.-LUXBG. 6216 1552 
003 NETHERLANDS 4028 137 
4664 
004 FR GERMANY 32181 20841 
005 ITALY 29453 29429 
~~~~~~TAN 1~ 1533 496 
700 INDONESIA 973 973 
1000 W 0 R L D 78793 53498 482 8280 
1010 INTRA-EC 73358 511158 32 4811 
1011 EXTRA-EC 3437 1537 430 1489 
1020 CLASS 1 1868 1537 130 . 



























7303A1 WASlE AND SCRAP METAL OF STAIIILESS OR HEAT RESISTING ALLOY STEEL, SORTED OR GRADED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














































































































































































107 1000 M 0 N D E 
107 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (60) 




































































7383.211 WASTE AND SCRAP IIETAL OF PIG OR CAST IRON, SORTED OR GRADED 














• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




























































IIEAR8EITUIIGSAAELI! UND SCHROn, AUS YERZIINTEII STAHL, SORTIERT ODER KLASSIERT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 





















. 1000 M 0 ND E 6002 4248 205 858 
. 1010 INTRA-CE 5422 4121 ST 355 
. 1011 EXTRA-CE 581 128 148 303 
. 1020 CLASSE 1 191 128 61 . 




























































7303.41 WASlE AND SCRAP METAL OF STAINI!SS OR HEAT RESISTING ALLOY STEEL, SORTED OR GRADED 





































































































































Januar- Oezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ 'HMOo Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark 1 'EÀÀ00o 
7303o41 7303.41 
1010 INTRA-EC 127993 51114 9139 4872 29683 6923 22200 825 2610 627 1010 INTRA-CE 78227 32859 4964 3093 18525 4220 12431 438 1413 294 
1011 EXTRA-EC 92842 29856 642 115 46808 137 8737 6547 o 1011 EXTRA-CE 59117 20968 550 87 29021 145 4559 3787 
1020 CLASS 1 92023 29314 642 115 46769 137 8499 6547 . 1020 CLASSE 1 58489 20533 550 87 28973 145 4414 3787 
1021 EFTA COUNTR. 34165 17706 354 95 8617 1132 6261 . 1021 A EL E 23705 13207 306 70 5732 733 3657 
1030 CLASS 2 819 542 39 238 . 1030 CLASSE 2 628 435 48 145 
7303.49 WASTE AND SCRAP METAl OF AllOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SORTED OR GRADED 7303o49 WASTE AND SCRAP METAL OF AllOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTlNG, SORTED OR GRADED 
FERRAILLES, DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES, TRIES OU CLASSES, EN ACIERS AlUES AUTRES QU'INOXYDABLES OU REFRACTAIRES BEARBEITUNGSABFAELLE UND SCHROTI, SORTIERT ODER KLASSIERT, AUS LEGIERTEM STAHL, AUSGENoKORROSION$- ODER HITZEBESTAENDIG 
001 FRANCE 7300 4396 
83s0 
351 823 1052 678 
169 
001 FRANCE 5180 3127 
700 
387 753 206 707 
sei 002 BELG.-LUXBG. 14432 3079 21 1871 
3142 
932 002 BELG.-LUXBG. 3640 1708 7 642 
300 
503 




003 PAYS-BAS 11386 9997 327 32 
9sS 
730 
16 26 004 FR GERMANY 89445 
875 
1337 384 80435 4681 004 RF ALLEMAGNE 12303 406 379 279 7408 3237 005 ITALY 3863 2857 
sei 245 92 39 130 005 ITALIE 881 389 102 134 34 52 30 006 UTD. KINGDOM 880 260 46 147 
21096 s6 006 ROYAUME-UNI 842 521 33 22 946 5 030 SWEDEN 21421 193 76 030 SUEDE 1297 295 51 
032 FINLAND 140 
31i 6S i 44 140 032 FINLANDE 194 32:i 97 i 29 194 038 AUSTRIA 496 75 038 AUTRICHE 532 82 
042 SPAIN 123014 601 122413 042 ESPAGNE 1013 264 749 
1000 W 0 R L D 286971 28974 14381 911 5355 64885 151881 321 263 o 1000 M 0 ND E 37818 16435 2191 834 2602 7974 7626 126 30 
1010 INTRA-EC 141206 28367 13715 885 5142 64868 7690 321 208 o 1010 INTRA-CE 34315 15785 1829 811 2494 7971 5273 126 26 
1011 EXTRA-EC 145766 606 666 16 214 17 144191 56 o 1011 EXTRA-CE 3506 651 362 23 109 3 2353 5 
1020 CLASS 1 145333 529 666 16 120 143946 56 1020 CLASSE 1 3274 634 362 23 80 2170 5 
1021 EFTA COUNTRo 22145 517 65 16 120 
17 
21371 56 1021 A EL E 2107 629 98 23 80 
:i 
1272 5 
1030 CLASS 2 414 78 94 225 1030 CLASSE 2 215 16 28 168 
7303.51 TURNINGS, SHAYINGS, CHIPS, MILLING WASTE, SAWOUST AND FILINGS OF NON-ALLOYED STEEL, SORTED OR GRADED 7303o51 TURNINGS, SHAYINGS, CHIPS, MIWNG WASTE, SAWDUST AND FIUNGS OF NON-ALLOYED STEEL, SORTED OR GRADED 
TOURNURES, FRISONS, COPEAUX, MEULURES, SCIURES ET UIIAILLES, EN ACIER NON ALUE, TRIES OU CLASSES SPAENE AUS NICHTLEGIERTEM ST AHL, SORTIERT ODER KLASSIERT 
001 FRANCE 10959 914 
4777 
393 2644 6754 54 001 FRANCE 974 68 
42:i 
270 208 421 7 
002 BELGo-LUXBG. 26265 8734 15 12708 
824 
31 002 BELG.-LUXBG. 1754 588 11 725 
100 
7 




003 PAYS-BAS 463 4 232 38 63i 89 47 004 FR GERMANY 29622 
32251:i 
2838 1335 8338 6964 004 RF ALLEMAGNE 2530 
22730 
355 527 485 485 
005 ITALY 535232 212703 16 
2550 
005 ITALIE 38110 15378 2 
1sS 007 IRELAND 2550 
36 
007 IRLANDE 155 
2 008 DENMARK 2477 
13:i 
2441 008 DANEMARK 163 
187 
161 
030 SWEDEN 8963 
248i 
8850 030 SUEDE 811 
194 
624 
036 SWITZERLAND 2461 toi 036 SUISSE 194 82 038 AUSTRIA 7201 7100 
61972 17656 9336 477620 soi 038 AUTRICHE 734 652 4536 108:i 565 2957i 2:i 042 SPAIN 567085 042 ESPAGNE 35778 
1000 W 0 R L D 1197466 341925 282827 2069 43231 25695 501041 554 124 o 1000 M 0 ND E 81815 24243 20950 1118 2647 1629 31155 26 47 
1010 INTRA-EC 610220 332246 220855 1835 25576 15953 13578 53 124 o 1010 INTRA-CE 44185 23392 16414 846 1564 1014 905 3 47 
1011 EXTRA-EC 587250 9680 61972 235 17856 9743 487463 501 o 1011 EXTRA-CE 37632 852 4536 272 1063 616 30250 23 
1020 CLASS 1 586180 9581 61972 234 17656 9743 486493 501 . 1020 CLASSE 1 37570 846 4536 269 1083 616 30197 23 
1021 EFTA COUNTR. 19071 9581 234 406 8850 . 1021 A EL E 1789 846 269 50 624 
7303o53 'BLACK BUNOLES' BEING BUNOLES OF SCRAP OF NON-ALLOYED STEEL 7303o53 'BLACK BUNDLES' BEING BUNDLES OF SCRAP OF NON-ALLOYED STEEL 
PAQUETS NOIRS EN ACIER NON AWE SCHWARZE PAKETE AUS NICHTLEGIERTEM STAHL 
001 FRANCE 37518 7835 
2ss 
13708 15555 420 001 FRANCE 2365 659 
14 
805 860 41 
002 BELG.-LUXBG. 13875 13036 584 i 14s0 002 BELGo·LUXBG. 1225 1156 55 i 89 003 NETHERLANDS 10480 9029 
330 i 13624 9 003 PAYS-BAS 915 825 55 4 12s8 i 004 FR GERMANY 20562 
14086i 
58 6540 004 RF ALLEMAGNE 1801 
117sS 
3 480 
005 ITALY 274690 124675 24 9130 005 ITALIE 23673 11212 1 705 
008 DENMARK 11435 
14055 
11435 008 DANEMARK 965 
1369 
965 
030 SWEDEN 26567 
1144 
12512 030 SUEDE 2518 
11i 
1149 
032 FINLAND 8414 
1266 
7270 032 FINLANDE 935 
149 
824 
036 SWITZERLAND 17412 16146 036 SUISSE 1925 1776 
038 AUSTRIA 12935 12935 
6822 
038 AUTRICHE 1412 1412 
4t8 040 PORTUGAL 6822 
1010 17967:i 2442 10856 
040 PORTUGAL 418 
s:i 1192:i 100 75:i 042 SPAIN 377824 183843 042 ESPAGNE 26536 13671 
062 CZECHOSLOVAK 12804 12804 062 TCHECOSLOVAQ 788 788 
1000 W 0 R L D 831409 214800 320252 1 30379 26517 239451 9 o 1000 M 0 ND E 65480 18565 24722 4 2225 1619 18344 1 
1010 INTRA-EC 368614 170761 125259 1 27937 15662 28985 9 o 1010 INTRA-CE 30947 14396 11281 4 2119 866 2280 1 
1011 EXTRA-EC 462796 44039 194993 2442 10856 210466 o 1011 EXTRA-CE 34534 4170 13441 106 753 16064 
1020 CLASS 1 449973 31235 194993 2442 10856 210447 . 1020 CLASSE 1 33743 3381 13441 106 753 16062 
1021 EFTA COUNTRo 72149 30225 15320 26804 . 1021 A EL E 7207 3298 1518 2391 
1040 CLASS 3 12804 12804 1040 CLASSE 3 788 788 
7303.55 BUNOLES OF NON-ALLOYED STEEL SCRAP OTHER THAN 'BLACK BUNDLES' 7303o55 BUNDLES OF NON-ALLOYED STEEL SCRAP OTHER THAN 'BLACK BUNDLES' 
PAQUETS, AUTRES QUE PAOUETS NOIRS, EN ACIER NON AlUE PAKETE, AUSGENo SCHWARZE, AUS NICHTLEGIERTEM STAHL 
001 FRANCE 4398 2708 
585:i 
24 1648 18 
to38 
001 FRANCE 427 251 
484 
1 171 4 
s6 002 BELG.-LUXBGo 14615 157 ti 7559 20598 8 002 BELG.-LUXBG. 919 9 17 365 1602 5 003 NETHERLANDS 21050 441 
29 10813 7oo0 
003 PAYS-BAS 1653 34 
3i 892 548 004 FR GERMANY 20487 
1773:i 
80 2565 004 RF ALLEMAGNE 1794 
2152 
44 279 
005 ITALY 90530 72590 
1102 12094 38 
207 005 ITALIE 9944 7773 
247 129i 2 
19 
030 SWEDEN 13550 i 316 030 SUEDE 1561 21 042 SPAIN 13100 2121 5244 5434 300 042 ESPAGNE 1202 179 429 578 16 
9 
10 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
730l55 730l55 
1000 W 0 R L D 1n808 21051 80909 94 24742 42340 513 14 8248 . 1000 M 0 ND E 17524 2447 8488 88 1835 3922 39 1 824 
1010 INTRA-EC 151118 21040 78472 93 18398 24811 47 14 8245 . 1010 INTRA-cE 14748 2448 8288 88 1258 2053 11 1 823 
1011 EXTRA-EC 28791 11 2437 1 8348 17529 488 1 - 1011 EXTRA-cE 2n9 1 200 3 878 1889 29 1 
1020 CLASS 1 26662 11 2437 6346 17529 338 1 . 1020 CLASSE 1 2765 1 200 676 1869 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 13561 10 316 1102 12094 38 1 . 1021- A EL E 1562 .. 21 247 1291 2 1 
73113.58 WAS'IE AND SCIW' Of IIQN.ALI.OYED STEEL, SORTED OR GRADED, OTHER THAN TURNINGS ETC. AND BUNDLES 73113.58 WASIE ~ SCRAP Of NON-AIJ.OYEO S1EEL, SORTED OR GRADED, OTHER THAN TUINIGS ETC. AND BUNDLES 
~ DECIETS ET DEBRIS D'OUVRAGES EN ACIER NON ALLE, AUTRES QUE TOURNURES,FRISONS ET SIMIL ET PAQUETS, TRIES BEARBEITUNGSABFAEU.E UND SCHROTT AUS NICHTLEGIERTEM STAHL, AUSGEN. SPAENE lill PAIŒTE, SORTERT ODER KLASSERT 
001 FRANCE 107870 52386 
103746 
3412 8455 39057 4580 43 3342 001 FRANCE 9913 4418 7848 980 707 3440 388 20 187 002 BELG.-LUXBG. 442675 121772 82 196001 
24638 
17689 002 BELG.-LUXBG. 34316 10092 68 14941 
2044 
1160 
003 NETHERLANDS 118408 34906 219 317 
301459 
55954 2374 003 PAYS-BAS 9417 2706 70 269 
23579 
4238 92 
004 FR GERMANY 546054 
1404148 
53965 1559 72315 63774 54982 004 RF ALLEMAGNE 41943 
12162-i 
3851 898 5766 4043 3806 
005 ITALY 2972109 1539033 
52 
586 4999 23343 
1262 -j 005 ITALIE 268443 144330 1o!Ï 42 616 1834 99 006 UTD. KINGDOM 1382 6 55 6 
3783 
006 ROYAUME-UNI 220 5 5 2 
27:Î 5 007 IRELAND 3899 45 59 
1s 
12 007 IRLANDE 289 5 6 
:i 008 DENMARK 27458 11032 
59 36 16411 008 DANEMARK 2203 878 7 24 1322 009 GREECE 16520 15021 1404 
2507 
009 GRECE 1345 1219 95 
147 028 NORWAY 3307 
6186 969 4268 BOO 028 NORVEGE 206 sos 70 33-i 59 030 SWEDEN 155549 
sei 889-i 143647 479 030 SUEDE 12172 7 100-i 11211 55 038 SWITZERLAND 67068 57514 613 038 SUISSE 4902 3847 47 
038 AUSTRIA 106464 103805 108 3 2568 
42084 
038 AUTRICHE 9727 9545 19 
479 
163 




040 PORTUGAL 4348 689 
3453-i 2163 48 042 SPAIN 1766415 22879 
2 
135014 1187048 042 ESPAGNE 141002 1917 
2 
11188 91155 
048 YUGOSLAVIA 3233 3231 
2-i 2082-i 2501-i 68655 
048 YOUGOSLAVIE 282 280 
-j 1595 1989 5990 052 TURKEY 123578 9070 
992 
052 TURQUIE 10314 739 3ci 058 GERMAN DEM.R 25654 
2995-i 
7790 16872 058 RD.ALLEMANDE 2405 
1941Ï 
739 1638 
062 CZECHOSLOVAK 29951 5944 9577 062 TCHECOSLOVAQ 1948 487 89!Ï 288 NIGERIA 15521 
4 10 
288 NIGERIA 1386 
-j -j 608 SYRIA 1914 1900 608 SYRIE 155 153 
624 ISRAEL 13215 
5999 237-i 
1027 12188 624 ISRAEL 1213 548 245 100 1113 662 PAKISTAN 39138 266 30766 662 PAKISTAN 3607 2:i 2814 664 INDIA 173210 129148 43796 664 INDE 15683 12013 3647 
732 JAPAN 24137 21438 2899 732 JAPON 1774 1621 153 
1000 W 0 R L D 8842595 1870245 2087835 5823 853430 218887 1731827 2058 84892 • 1000 M 0 ND E 579417 158775 190732 2384 89242 18942 133850 167 4325 
1010 INTRA-EC 4238373 1824275 1= 5457 521542 141009 186938 1306 60711 . 1010 INTRA-cE 368088 139725 156117 2348 40493 11885 13330 119 4091 1011 EXTRA-EC 2804214 245970 188 331888 75878 1544889 750 3981 • 1011 EXTRA-cE 211328 20050 34614 38 28749 1on 120520 48 234 
1020 CLASS 1 2303912 210003 400681 162 186616 57703 1445008 750 2989 . 1020 CLASSE 1 184776 17552 34603 34 15263 5317 111756 48 203 
1021 EFTA COUNTR. 386204 174704 969 158 9322 11459 166606 2986 . 1021 A EL E 31363 14586 70 26 857 1164 14458 202 
1030 CLASS 2 244699 6017 12 4 137462 1303 99881 . 1030 CLASSE 2 22199 550 11 2 12748 124 8764 










899 3ci 1040 CLA 55605 nao . 1040 CLA 3 4353 739 
7304 SIIOT AND ANGULAR GRIT, Of IRON OR S1EEL, WHETHER OR NOT GRADE D; WIRE PEllETS OF IRON OR STEEL 7304 SHOT AND ANOULAR GRIT, Of IRON OR STEEL, WHETHER OR NOT GRADE D; WIRE PEU.ETS Of liON OR STEEL 
GRENAILLES DE FONTE, FER ET ACER, MEME CONCASSEES OU CAUBREES EISEN Ulll STAIL, GEKOEANT, AUCH ZERKLHIERT ODER MACH KORNGROESSE SORTIERT 
7304.10 WIRE PEllETS Of IRON OR STEEL 7304.10 WIRE PELLETS Of IRON OR STEEL 
B L: CONFIOENTIAL B L: CONAOENTIAL 
BL: ~E~ DE AL DE FER OU D'ACER (YC LE AL MACHINE) EISEN ODER STAHL, GEKOERNT, AUCH ZERKlBIERT ODER MACH KORNGROESSE SORTERT, AUS EISEN-, STAHL- ODER WALZDRAHT 
8 L: VERTRAUliCH 
001 FRANCE 482 431 
4-i 
51 
5IÏ 10 001 FRANCE 303 274 35 29 37 1-i 002 BELG.-LUXBG. 531 420 2 002 BELG.-LUXBG. 295 205 7 
003 NETHERLANDS 632 479 82 
6 
71 003 PAYS-BAS 403 294 88 
5 
21 
004 F GERMANY 885 
12 
262 617 004 RF ALLEMAGNE 523 
1-i 
243 275 
007 D 326 314 007 IRLANDE 139 128 
008 RK 300 82 
5 
218 008 DANEMARK 141 45 
4 
96 
030 EN 1445 391 1049 030 SUEDE 703 223 476 
032 FINLAND 526 4 522 032 FINLANDE 247 3 244 
038 SWITZERLAND 234 234 038 SUISSE 124 124 
038 AUSTRIA 607 607 038 AUTRICHE 215 215 
616 IRAN 210 210 616 IRAN 146 146 
1000 W 0 R L D 7082 3231 210 410 86 3124 1 . 1000 M 0 ND E 3851 1828 109 393 72 1449 
1010 INTRA-EC 3225 1475 47 408 84 1230 1 • 1010 INTRA-cE 1878 878 38 388 42 532 
1011 EXTRA-EC 3837 1756 163 2 22 1894 . 1011 EXTRA-cE 1971 950 71 4 29 917 
1020 CLASS 1 3218 1342 40 1 5 1830 . 1020 CLASSE 1 1566 654 17 4 4 887 
1021 EFTA COUNTR. 3067 1312 40 
-j 5 1710 . 1021 A EL E 1433 614 17 -j 4 798 1030 CLASS 2 554 351 121 17 64 . 1030 CLASSE 2 354 245 52 26 30 
7304.90 SIIOT AND ANGULAR GRIT Of liON OR STEEL 7304.10 SHOT AND ANOULAR GRIT Of IRON OR STEEL 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
NL: ~~t~~A~ ~~~\~v~~ OU CALIBREES, SF PROVENANT DE AL DE FER OU D'ACER EISEN lill ST~ GEKOERNT AUCH ZERK1EINERT ODER MACH KORIIQROESSE SORlERT, NICHT AUS EISEN- ODER STAHlDRAHT N L: OHNE AUFTEILU NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 6005 117 
1622 
413 1 2272 3202 001 FRANCE 2341 228 
761 
253 3 87 1770 
002 BELG.-LUXBG. 3473 270 233 84 
111Ï 




003 PAY$-BAS 2855 245 818 1381 54 368 7:Î 4ci 004 FR GERMANY 21764 
sei 17230 98 1128 2929 004 RF ALLEMAGNE 8212 6tÎ 6820 100 106 1019 005 ITALY 15574 15090 3 401 005 ITALIE 7015 6494 15 1 437 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung T Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO ~utschlan~ France 1 Ital la 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR tO loautschlandl France 1 !ta lia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK T lreiand 1 Danmark 1 'EXXaOa 
7304.90 7304.90 
006 UTD. KINGDOM t4t7 25t 972 173 t t9 
423 
t 006 ROYAUME-UNI 706 t76 422 97 6 4 
t93 
t 007 IRELAND 424 t 
ttO 4 
007 IRLANDE t93 
56 43 6 008 DENMARK 75t t33 504 
1 
008 DANEMARK 278 t73 009 GREECE 284 23 176 8 76 009 GRECE t24 tO 80 5 29 028 NORWAY t452 t 340 
4Ô tt tt 028 NORVEGE 605 t36 21 469 030 SWEDEN 5076 
20 
472 4564 030 SUEDE t546 
t2 
t55 t370 032 FINLAND 2t52 
ttoi 2t 2ttt 032 FINLANDE 763 5t2 9 742 036 SWITZERLAND 2t49 702 333 7 036 SUISSE 864 236 ttt 5 038 AUSTRIA t088 207 820 4t 20 038 AUTRICHE 53t 90 393 4t 7 040 PORTUGAL 562 t39 7 4li 4t6 040 PORTUGAL 224 66 3 21 t55 042 SPAIN t948 36 t898 2 503 042 ESPAGNE 704 t3 680 3 209 052 TURKEY 6t9 52 28 052 TURQUIE 260 23 t5 060 POLAND 396 
ai 229 77 90 060 POLOGNE t40 t9 85 34 2t 208 ALGERIA 446 368 23 t8 208 ALGERIE t98 t6t t3 5 220 EGYPT 633 tO 46 370 207 220 EGYPTE 289 6 20 t86 77 400 USA 269 36 
t5 
224 9 400 ETATS-UNIS 423 32 
8 
382 9 484 VENEZUELA 336 t6t t59 t 484 VENEZUELA t49 57 82 2 6t6 IRAN 226 tOO 
222 
26 tOO 6t6 IRAN tOt 37 
toi t2 52 624 ISRAEL 409 6 90 9t 624 ISRAEL t88 3 4t 37 632 SAUD! ARABIA 990 6 794 t44 46 632 ARABIE SAOUD 502 3 376 62 6t 800 AUSTRALIA t7t4 48 265 t40t 800 AUSTRALIE 694 44 t33 5t7 804 NEW ZEALAND 435 t7 4t8 804 NOUV.ZELANDE t4t 9 t32 
1000 WO R L D 77800 3027 44187 4492 293 3595 22019 10 177 • 1000 M 0 ND E 32614 1550 18484 3441 121 268 8855 74 41 1010 INTRA-EC 54532 1436 37086 2161 262 3537 9844 10 176 • 1010 INTRA-CE 23136 888 15438 2020 104 242 4330 74 40 1011 EXTRA-EC 23255 1591 7101 2331 57 12175 • 1011 EXTRA-CE 9457 662 3026 1418 26 4325 t020 CLASS t t7896 t092 5tt3 927 48 t0716 . t020 CLASSE t 6983 447 2t08 673 2t 3734 t02t EFTA COUNTR. t2499 930 2879 443 
9 
8247 . t021 A EL E 4543 339 t262 t84 
5 
2758 t030 CLASS 2 4740 487 1749 t324 tt7t t030 CLASSE 2 2t85 209 824 630 517 t040 CLASS 3 620 t3 239 80 288 t040 CLASSE 3 289 7 94 tt5 73 
7305 IRON OR SlEEI. POWDER S; SPONGE IRON OR SlEEI. 7305 IRON OR STEEL POWDER S; SPONGf IRON OR STEEL 
POUORES OE FER OU D'ACIER; FER ET ACIER SPONGEUX EISEN- UND STAHLPULYER; EISEN- UND STAHLSCHWAMM 
7305.10 ROH OR STEEL POWOERS 7305.10 IRON OR STEEL POWDERS 
POUDRES DE FER OU D'ACIER EISEN- UND STAHLPULYER 
OOt FRANCE 4034 2647 t3t7 t 57 tt t OOt FRANCE t433 tODt 
5 
89 2 286 32 23 002 BELG.-LUXBG. 543 536 5 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 248 220 3 4 36 9 7 003 NETHERLANDS t259 t22t 46 30 t5 4 5 003 PAYS-BAS 84t 766 48Ô 32 ta 7 71 004 FR GERMANY 407 t2t9 t58 t36 47 004 RF ALLEMAGNE t344 638 95 566 tt4 005 ITALY t295 5 
22 
6 37 28 
1 
005 ITALIE 9t9 48 
21 
3 t93 37 
t9 006 UTD. KINGDOM t396 t304 t 68 s6 006 ROYAUME-UNI t329 936 27 326 008 DENMARK 73 t5 
t2!Ï 2 008 DANEMARK t70 62 4i tO 98 009 GREECE t77 46 
33 
2 








t 3 042 SPAIN 340 298 as 1 042 ESPAGNE 355 185 36 t33 048 YUGOSLAVIA t37 98 048 YOUGOSLAVIE 149 ttt 2 056 SOVIET UNION 779 779 
2 tt6 
056 U.R.S.S. 73t 73t 
10 1 74Ô 400 USA 245 127 1 2 
400 ETATS-UNIS tt33 382 
ts 9 508 BRAZIL tt45 t037 t05 508 BRESIL 931 835 72 528 ARGENTINA 5tt 5t0 t 
2 
528 ARGENTINE 235 229 5 
t5 
1 664 INDIA 3t7 3t5 2 664 INDE t98 t70 1 t3 23 732 JAPAN 225 223 732 JAPON 388 364 
8 736 TAIWAN 2t7 2t7 2 3 
736 T'AI-WAN t27 tt9 
1 BOO AUSTRALIA 3tt 306 800 AUSTRALIE t37 t20 tt 5 
1000 W 0 R L D 16721 13900 104 1888 27 372 430 14 8 • 1000 M 0 ND E 12663 8248 663 484 33 1818 1247 207 5 1010 INTRA-EC 6208 6987 52 1881 22 305 153 8 li • 1010 INTRA-CE 6503 3659 560 300 28 1527 309 120 1011 EXTRA-EC 7513 6913 52 185 5 67 277 6 • 1011 EXTRA-CE 6181 4587 103 164 5 291 939 87 5 1020 CLASS t 3895 3466 43 74 t 57 24t 6 7 t020 CLASSE t 3494 2tt3 74 70 3 229 9t4 87 4 t02t EFTA COUNTR. 2435 2254 37 7 
4 
20 t04 6 7 t021 A EL E t2t4 860 34 t6 
2 
85 t28 87 4 t030 GLASS 2 277t 2608 7 ttt 9 3t t t030 CLASSE 2 t897 t699 28 93 60 t4 t t040 CLASS 3 846 839 2 5 t040 CLASSE 3 791 776 2 2 tt 
7305.20 SPONGE IRON OR STEEL 7305.20 SPONGE IRON OR STEEL 
FER ET ACIER SPONGIEUX EISENSCHWAMM UND STAHLSCHWAMM 
OOt FRANCE 2483 2483 
42 
OOt FRANCE 262 26t 
3 
t 005 ITALY t2834 t2792 
1 
005 ITALIE tt5t tt48 
1 3 006 UTD. KINGDOM 27t88 27t87 006 ROYAUME-UNI 2990 2985 t 038 AUSTRIA 1979 t979 as 038 AUTRICHE 268 268 3 042 SPAIN 85385 85347 042 ESPAGNE 9452 9449 
1000 W 0 R L D 130670 130538 108 5 19 . 1000 M 0 ND E 14277 14204 51 6 9 1 6 1010 INTRA-EC 42524 42482 42 1 19 • 1010 INTRA-CE 4410 4394 4 3 9 i 1011 EXTRA-EC 88146 88077 66 3 . 1011 EXTRA-CE 9866 9809 48 2 6 t020 CLASS t 88t09 8807t 38 t020 CLASSE t 98t5 9806 3 6 t02t EFTA COUNTR. 2724 2724 t02t A EL E 362 356 6 
7306 PUDDLED BARS AND PlllNG S; INGOTS, BLOCKS, WMPS AND SIMILAR FORMS, OF IRON OR STEEL (ECSC) 7306 PUDDLED BARS AND PIUNG S; INGOTS, BLOCKS, LUMPS AND SIMILAR FORMS, OF IRON OR STEEL (ECSC) 
11 
12 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 "ali a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'Ellllcloo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Denmark 1 'Ellllcloo 
7301 FER ET ACIER EN IIASSIAUX, LIIQ01S OU liASSES 7301 ROHLUPPEN, ROHSCIIENEN, ROII8LOECIŒ (INGOTS~ AUCH FORIILOSE STUECIŒ, AUS EISEN ODER STAHL 
73116.10 PUDDLED BARS AND PIUNGS OF IRON OR STEEL 73116.10 PUDDLED BARS AND PILINGS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN IIASSIAUX ROHLUPPEN UND ROHSCIIENEN, AUS EISEN ODER STAHL 
288 NIGERIA 440 440 288 NIGERIA 104 104 
1000 WO R L D 556 50 505 1 • 1000 M 0 ND E 288 28 255 1 2 
1010 INTRA-EC 64 43 21 i • 1010 INTRA-CE 84 14 48 i 2 1011 EXTRA-EC 492 7 484 • 1011 EXTRA-CE 222 14 207 
1020 CLASS 1 51 7 44 
1 
. 1020 CLASSE 1 113 14 99 
1 1030 CLASS 2 441 440 . 1030 CLASSE 2 109 108 
1031 ACP (60) 441 440 1 . 1031 ACP (60) 105 104 1 
7306.20 INGOTS OF IRON OR STEEL 7381.20 liGOTS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN UNGOTS ROHILOECIŒ (INGOTS), AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 5260 2478 
38é 
2752 30 001 FRANCE 1773 878 9!i 888 7 2 002 BELG.-LUXBG. Q34 417 129 002 BELG.-LUXBG. 249 94 54 




004 RF ALLEMAGNE 134 
61Ô 1 133 21 005 ITALY 1965 100 
1711 
005 ITALIE 683 52 
501 028 NORWAY 1711 52 108Ô 028 NORVEGE 501 26 323 036 SWITZERLAND 1132 036 349 
412 MEXICO 10415 10415 412 E 6996 6996 
484 VENEZUELA 1126 1126 484 NEZUELA 316 316 
1000 WO R L D 23148 4784 491 15981 185 1720 • 1000 M 0 ND E 11177 1810 229 8788 50 521 1 
1010 INTRA-EC 8836 4712 491 3247 185 1 • 1010 INTRA-CE 2983 1582 229 1015 41 7 1 
1011 EXTRA-EC 14512 52 12741 1711 • 1011 EXTRA-CE 8213 28 7871 514 
1020 CLASS 1 2648 52 1080 1716 . 1020 CLASSE 1 855 27 323 505 
1021 EFTA COUNTR. 2643 52 1080 1711 . 1021 A EL E 851 27 323 501 
1030 CLASS 2 11663 11661 2 . 1030 CLASSE 2 7358 7349 9 
7301.30 BLOCKS, LUIIPS AND SIIIILAR FORIIS OF IRON OR STEEL 7308.30 BLOCKS, LUIIPS AND SlllllAR FORMS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN liASSES FORMLOSE STUECIŒ AUS EISEN ODER STAHL 
1000 W 0 R L D 441 4 111 303 12 3 • 1000 M 0 ND E 341 7 112 201 3 1 1 
1010 INTRA-EC 143 4 78 50 12 3 • 1010 INTRA-CE 118 6 30 73 3 1 9 1011 EXTRA-EC 299 42 253 • 1011 EXTRA-CE 224 82 138 
1020 CLASS 1 51 4 7 40 . 1020 CLASSE 1 113 6 37 70 
1030 CLASS 2 246 34 212 . 1030 CLASSE 2 110 45 65 
7307 = ~· SLA8S AND SHEET BARS (INCLUOING TINPLATE BARS), OF IRON OR STEEL; PIEŒS ROUGHLY SHAPED BY FORGIIG, OF 7307 ~~ ~· SLA8S AND SHEET BARS (IICLUDIIG TIIPlATE BARS), OF IRON OR STEEL; PIECES ROUGHL Y SHAPED BY FORCIIIG, OF 
FER ET ACIER EN BLOOMS, BILLETTES, BRAMES ET LARGETS; FER ET ACIER SIIIPL DEGROSSIS PAR FORGEAGE OU MARTELAGE YORBLOECKE (BLOOIIS), KNUEPPEL, BRAIIIIEN UND PLATIIEN, AUS STAH L; STAHL, NUA YORGESCHMIEDET ODER GEHAEIIIIERT 
7307.12 ROLLED BLOOIIS AND BILLETS OF IRON OR STEEL 7307.12 ROLLED BLOOIIS AND BILLETS OF IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN BLOOIIS ET BILLETTES, LAIIINES VORBLDECKE (BLOOIIS) UND KNUEPPEL, AUS STAHL, GEWALZT 
001 FRANCE 211390 82102 
27116 
14149 32555 70778 9930 1876 001 FRANCE 50461 22801 
5287 
4168 6527 14350 2154 461 
002 BELG.-LUXBG. 118078 58896 44 30438 
918 
80 3524 002 BELG.-LUXBG. 25431 12289 14 6859 
154 
29 953 
003 NETHERLANDS 57420 53069 3363 
19189 6026Ô 70 138 003 PAY5-BAS 12673 11281 1218 5777 16279 
20 
47 004 FR GERMANY 106489 
52939 
1033 21451 4418 004 RF ALLEMAGNE 27981 
13719 
350 3774 1754 
005 ITALY 118814 4024 
1281 
2973 36009 22869 
4Ô 71 005 ITALIE 26387 744 68Ô 420 5523 5981 23 22 006 UTD. KINGDOM 155474 58414 92735 2933 
24é 
006 ROYAUME-UNI 40123 16000 22893 505 
91 008 DENMARK 2342 2094 
487 1500Ô 2120Ô 008 DANEMARK 794 703 135 2722 359:2 009 GREECE 65540 3259 25594 009 GRECE 12034 1128 4457 
028 NORWAY 1058 33064 52sé 1058 028 NORVEGE 227 7599 1179 
227 
030 SWEDEN 38671 349 030 SUEDE 8898 120 
032 FINLAND 4698 
22486 3937 2734 
4622 76 032 FINLANDE 1193 
6529 12sS 893 
1164 29 
036 SWITZERLAND 32648 251 3240 036 SUISSE 9690 55 958 









040 PORTUGAL 131401 62583 19846 040 PORTUGAL 27436 14219 3740 
042 SPAIN 44003 204 18573 
60Ô 25226 717 042 ESPAGNE 9682 82 3500 129 6100 157 046 MALTA 1317 
7291 
046 MALTE 286 
32o4 046 YUGOSLAVIA 7291 
13025 77 
046 YOUGOSLAVIE 3204 
2401 21 052 TURKEY 13928 826 
198é 
052 TURQUIE 2517 95 
64:2 056 SOVIET UNION 2750 762 
2013 
058 U.R.S.S. 888 244 
414 204 MOROCCO 4201 2188 
35083 19376 
204 MAROC 858 444 
7802 4724 208 ALGERIA 72379 17648 274 
52 
208 ALGERIE 16164 3548 90 ti 212 TUNISIA 16267 10486 5729 212 TUNISIE 3615 2371 1227 
216 LIBYA 10000 10000 216 LIBYE 1910 1910 
280 TOGO 508 508 
800Ô 2991 280 TOGO 116 116 1139 56Ô 288 NIGERIA 11976 2985 
687 
288 NIGERIA 2519 820 
119 346 KENYA 690 
7702 111 2346Ô 3 346 KENYA 123 3025 33 5898 
4 
400 USA 33531 
3200 
2258 400 ETATS-UNIS 9802 
693 
648 
404 CANADA 3205 
t465 5 404 CANADA 697 486 4 412 MEXICO 2546 
1934 
1081 412 MEXIQUE 643 
37IÏ 357 432 NICARAGUA 1Q34 
5143 
432 NICARAGUA 378 
1045 452 HAITI 5143 
4963 
452 HAITI 1045 
939 456 DOMINICAN R. 4963 8355 9 48372 2348Ô 456 REP.DOMINIC. 939 2719 15 9832 5426 484 VENEZUELA 80216 484 VENEZUELA 17992 
504 PERU 4967 4967 504 PEROU 1780 1760 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en tOOO kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exMoo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxaoo 
7307.12 7307.12 
528 ARGENTINA 419 419 
39878 
528 ARGENTINE 151 151 
8281 604 LEBANON 39878 
3CÏ 19871 604 LIBAN 828t Hi 3725 608 SYRIA 1 t990t 608 SYRIE 3735 
6t2 IRAQ 45309 45305 2 2 6t2 IRAK t7948 t7945 1 2 
6t6 IRAN 770 770 
5528 29i 
616 IRAN 287 287 
toaci to2 624 ISRAEL t9t67 t3342 
1ooo0 9991Î t294 
624 ISRAEL 5033 390t 
2tt2 t844 229 628 JORDAN 3t393 t50 9951 628 JORDANIE 5942 29 t728 
632 SAUDI ARABIA tt099 26 1t099 235t2 375 632 ARABIE SAOUD 25t4 9 25t4 4861 ai 662 PAKISTAN 348t4 t090t 
t12!Î 662 PAKISTAN 6989 
2082 264 664 INDIA t0t62 5558 3475 664 INDE 3025 t927 834 
676 BURMA 7004 7004 
9942 
676 BIRMANIE t383 t383 
2t4i 700 INDONESIA 9942 
499:Ï 
700 INDONESIE 2t47 




70t MALAYSIA 37t9 
t319 
2724 
t4 706 SINGAPORE 50598 3t675 t4985 706 SINGAPOUR 9460 5584 2543 
708 PHILIPPINES 72t8 1252 5966 708 PHILIPPINES t303 2t5 t088 
736 TAIWAN 588 588 736 T'AI-WAN 2t6 216 
1000 W 0 R L D 1895187 800304 138887 127806 502978 215201 104271 40 5809 3 1000 M 0 ND E 395783 158107 27821 30258 112200 41474 23813 23 1483 3 
1010 INTRA-EC 835584 308773 38023 34883 233880 153288 63208 40 5809 • 1010 INTRA-CE 195893 77822 7734 10838 55888 27889 14484 23 1483 3 1011 EXTRA-EC 858834 291532 102985 83142 288018 81813 41083 3 1011 EXTRA-CE 188880 81185 18887 18620 58501 13575 9119 
t020 CLASS t 332854 t53760 35636 t7730 8t261 t6699 27568 . t020 CLASSE t 78530 39339 7589 3763 t87t3 3040 6088 
t02t EFTA COUNTR. 228379 t37737 t3863 3994 32575 t6622 24588 . 1021 A EL E 52343 32933 3397 t200 67t4 30t9 5060 
:i t030 CLASS 2 524t67 t36946 67329 754t3 t87755 452t4 tt507 3 1030 CLASSE 2 t20438 4t567 t2297 t5857 37788 t0535 239t 
t03t ACP (60~ t3t74 3493 6000 687 2994 t031 ACP Jre> 2758 936 tt39 tt9 584 
t040 CLASS 28t4 826 t988 1040 CLA 3 922 280 642 
7307.15 FORGED BLOOIIS AND BILLETS OF IRON OR SlEEL 7307.15 FORGED BLOOUS AND BIUfTS OF IRON OR S1EEL 
FER ET ACIER EN BLOOIIS ET BILLE11ES, FORGES VORBLOECKE (BLOOIIS) UND KNtJEPIIEl., AilS STAIIL, GESCIIIIIEDET 
OOt FRANCE 4080 t28 3882 69 t OOt FRANCE t457 72 t369 t5 t 
002 BELG.-LUXBG. 439 5 ti 434 25 4i 002 BELG.-LUXBG. 176 2 ti t74 6 9 004 FR GERMANY t408 
25 
t3t9 
ti 004 RF ALLEMAGNE 6t6 8 590 4 005 ITALY 3t09 99 
87(Ï 2968 005 ITALIE 559 44 340 503 036 SWITZERLAND t268 398 036 SUISSE 556 2t6 
038 AUSTRIA 3086 t 3085 038 AUTRICHE 62t 62t 
1000 W 0 R L D 14018 915 121 9804 84 3046 18 7 11 • 1000 M 0 ND E 4275 435 58 3200 22 540 7 3 10 
1010 INTRA-EC 8154 175 117 5701 83 3043 18 7 
11 
• 1010 INTRA-CE 2889 101 58 2160 21 521 7 3 
10 1011 EXTRA-EC 4882 741 4 4103 3 • 1011 EXTRA-CE 1408 334 2 1040 1 18 
t020 CLASS t 4437 4t8 4 4004 tt . t020 CLASSE t t2t5 232 2 971 tO 
t02t EFTA COUNTR. 4383 4t8 3954 tt t02t A EL E t203 232 96t 
1 
tO 
t030 CLASS 2 325 322 3 t030 CLASSE 2 t22 t02 t9 
7307.21 ROLLED SLABS AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL, > SCIIIII TltiCK 7307.2t ROLLED SLA8S AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL, > SCIIIM THICK 
FER ET ACIER EN BRAMES ET LARGETS, LAIIIINES, PWS DE 50 Mil BRAIIIIEN UND PLATINEN, AUS STAHL, GEWALZT, UEBER 50 1111 DICK 
OOt FRANCE 209t52 t4909t 
5981 
49 5439 54573 
36 
OOt FRANCE 5385t 40272 99i 5 t252 t2322 t4 002 BELG.-LUXBG. 2t3t4 5243 t0054 
94IÎ 002 BELG.-LUXBG. 44t4 1266 2t37 276 003 NETHERLANDS 74t9 647t 
294 221 tt89i 236 
003 PAYS-BAS 23t9 2043 
92 65 3oo0 82 004 FR GERMANY 74tt8 
826i 
6t470 004 RF ALLEMAGNE 16450 
2t24 
t52tt 
005 ITALY 29t45 452 9578 t0848 005 ITALIE 5685 71 1608 t884 
006 UTD. KINGDOM 336t6 20498 13tt8 006 ROYAUME-UNI 7659 574t t9t8 
008 DENMARK 386 386 
4992i t925:Ï 
008 DANEMARK t34 t34 
8672 3051Î 009 GREECE 69695 515 009 GRECE tt849 tt9 
030 SWEDEN 476 476 
178 
030 SUEDE t63 t63 
30 036 SWITZERLAND t052 874 036 SUISSE 445 415 
038 AUSTRIA t435 t435 
t0251Î 75i t95 
038 AUTRICHE 542 542 
t951Î t35 36 042 SPAIN 26295 15085 042 ESPAGNE 5530 340t 
052 TURKEY 22276 2485 
202!Î 
t979t 
t98i 362t1 052 TURQUIE 4752 285 4t4 4467 602 8t38 400 USA t45932 t03476 2229 400 ETATS-UNIS 34556 2485t 551 
508 BRAZIL 79606 
3866:Ï 
79606 508 BRESIL t6364 
7336 
t6364 
528 ARGENTINA 38663 
t33:i 
528 ARGENTINE 7336 
t9i 682 PAKISTAN t333 662 PAKISTAN t97 
664 INDIA 2932 2932 664 INDE 483 483 
680 THAILAND 2704 2704 
t6 
680 THAILANDE 42t 42t 
2 700 INDONESIA 5592 5576 700 INDONESIE 885 863 
70t MALAYSIA 4988 4988 70t MALAYSIA 743 743 
1000 W 0 R L D 778888 332443 18014 38833 109851 222889 55736 • 1000 M 0 ND E 178973 84280 3531 7408 21851 48832 11283 
1010 INTRA-EC 444846 190472 8727 270 88896 140957 19524 • 1010 INTRA-CE 104361 51899 1158 70 18667 31811 3155 
1011 EXTRA-EC 334018 141871 12287 38883 22955 81831 38211 • 1011 EXTRA-CE 72813 32582 2372 7336 5183 17022 8138 
t020 CLASS t t97736 t24t0t t2287 22955 2t82 362tt t020 CLASSE t 48067 29736 2372 5183 638 8t38 
t02t EFTA COUNTR. 3027 2649 3866:i t78 79750 t02t A EL E 1170 tt40 7336 30 t6384 t030 CLASS 2 t36283 17870 t030 CLASSE 2 26545 2825 
7307.24 ROLLED SLABS ANO SHEET BARS OF IRON OR STEEL, IIAX SCIIIII THICK 7307.24 ROLLED SLA8S AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL, IIAX 501111 THICK 
FER ET ACIER EN BRAMES ET LARGETS, LAMINES, IIAX. 50 1111 BRAIIIIEN UND PLATIIEN, AUS STAHL, GEWALZT, BIS 50 1111 DICK 
OOt FRANCE 8456 3384 
t934 
280 68 4724 
32 
OOt FRANCE 230t tt36 
3o1 
22 2t tt22 
t4 002 BELG.-LUXBG. 2529 439 t24 
594 
002 BELG.-LUXBG. 445 69 6t 
t54 003 NETHERLANDS 173t t063 74 
t21 52:Ï 
003 PAYS-BAS 426 26t tt 
3IÎ ts:i 004 FR GERMANY t1790 
35t4 
3349 7797 004 RF ALLEMAGNE 2390 
67:Ï 
494 1705 
005 ITALY tt685 5524 7t4 t9t3 005 ITALIE 2035 9t6 t25 32t 
13 
14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~ulschlandl France 1 Ital la 1 Nederland L Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo Nlmexe 1 EUR 10 feulschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo 
1317.24 1317.24 
006 UTD. KINGDOM 2907 690 1292 
2s0 
Q25 006 ROYAUME-UNI 498 128 187 44 183 042 SPAIN 1071 
1984 
821 042 ESPAGNE 193 
305 
149 
062 CZECHOSLOVAK 1984 
149 
062 TCHECOSLOVAQ 305 
27 662 PAKISTAN 5031 4882 662 PAKISTAN 789 762 
664 INDIA 4707 1820 2887 664 INDE 766 333 433 
880 THAILAND 75225 75225 880 THAILANDE 9Q51 9Q51 
1000 WO R L D 129488 12488 12172 85479 1879 17648 32 • 1000 M 0 ND E 20640 3005 1908 11543 404 3788 14 
1010 INTRA-EC 38708 9720 12172 401 1429 15952 32 • 1010 INTRA-CE 8278 2452 1908 59 380 3485 14 
1011 EXTRA-EC 88792 2788 85079 250 1695 • 1011 EXTRA-CE 12381 553 11484 44 280 
1020 CLASS 1 1474 301 102 250 821 . 1020 CLASSE 1 344 117 34 44 149 
1021 EFTA COUNTR. 403 301 102 
874 
. 1021 A EL E 149 116 33 
131 1030 CLASS 2 88334 2467 82993 . 1030 CLASSE 2 11713 436 11146 
1040 CLASS 3 1984 1984 . 1040 CLASSE 3 305 305 
1317.25 FORGED SLA8S AND SHEET BARS OF IRON OR STEEL 1317.25 FORGED SLA8S AND SIEET BARS Of IRON OR STEEL 
FER ET ACIER EN BRAMES ET LARGETS, FORGES 8IWIIIEII UND PUTIIEII, AUS STAHL, GESCHIIEDET 
056 SOVIET UNION 14 14 056 U.R.S.S. 186 186 
1000 W 0 AL D 401 3 359 1 37 1 • 1000 M 0 ND E 370 2 337 1 30 
1010 INTRA-EC 303 3 264 1 37 1 • 1010 INTRA-CE 148 2 115 1 30 1011 EXTRA-EC 98 95 • 1011 EXTRA-CE 223 221 
1040 CLASS 3 14 14 . 1040 CLASSE 3 186 186 
1317.311 PIECES Of IRON OR SlEEL llOUGIII. Y SHAPED BY FORGING 1317.30 PIEŒS Of IRON OR STEEL ROUGHL Y SIIAPED BY FORGING 
FER ET ACIER EN EBAUCHES OE FORGE SCIIEOEHALIIZEU AUS STAil. 
001 FRANCE 3601 1983 364 100 29 1518 001 FRANCE 2625 859 62tÏ 40 t9 1726 002 BELG.-LUXBG. 393 56 687 2 002 BELG.-LUXBG. 645 20 767 3 004 FR GERMANY 1036 604 264 27 004 RF ALLEMAGNE 1708 21s 905 13 005 ITALY 835 231 
4 714 2 
005 ITALIE 586 351 22 804 12 006 UTD. KINGDOM 785 45 
14 
006 ROYAUME-UNI 1095 257 
10 030 SWEDEN 39 
477 
25 030 SUEDE 105 
156 
95 48 036 SWITZEALAND 524 16 31 036 SUISSE 264 58 2 
038 AUSTRIA 214 152 32 30 038 AUTRICHE 111 73 14 24 
208 ALGERIA 371 326 45 
tti 42 
208 ALGERIE 192 122 70 29 67 400 USA 67 
ss6 7 400 ETATS-UNIS 113 301 17 664 INDIA 860 4 664 INDE 334 33 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 127 127 
1000 WO AL D 8907 4525 1058 239 58 2994 12 8 17 . 1000 M 0 ND E 8222 1787 2724 185 32 3381 14 74 15 
1010 INTRA-EC 8855 2587 908 180 58 2942 
12 
2 2 • 1010 INTRA-CE 8671 1075 2181 83 32 3305 
14 
12 3 
1011 EXTRA-EC 2251 1938 150 78 52 8 15 • 1011 EXTRA-CE 1552 712 583 102 88 82 13 
1020 CLASS 1 998 756 89 78 52 6 15 . 1020 CLASSE 1 792 287 243 102 86 62 12 
1021 EFTA COUNTR. 781 629 74 61 
12 
2 15 . 1021 A EL E 514 230 168 72 
14 
32 12 
1030 CLASS 2 1252 1182 58 . 1030 CLASSE 2 632 424 193 1 
1040 CLASS 3 3 1 2 . 1040 CLASSE 3 127 127 
7301 IRON OR STEEL COLS FOR RE-IIOWNG 7301 IRON OR STEEL COILS FOR RE.flOUJIG 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, EN FER OU ACIER WARMBREITBANO AUS STAHI., IN ROUEN 
7301.01 IRON OR STEEL COLS FOR RE.fiOLUNG, < 1.5M WIDE, FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 7301.01 IRON OR STEEL COU FOR RE-IIOUIIG, < 1.5M WIOE, FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLA lES 
EBAUCHES, DESTINEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES MAGNETIQUES, DE MOINS OE 1,50 M DE LARGEUR WARMBREITBANO ZUM WIEIIERAUSWALZEN, UNTER 1,50 M BREIT, FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 1166 1088 78 
1124 
001 FRANCE 419 388 31 306 005 ITALY 1234 110 005 ITALIE 343 37 
1000 WO R L D 2524 1188 88 78 38 1124 1000 M 0 ND E 832 428 49 31 20 308 
1010 INTRA-EC 2524 1188 88 78 38 1124 1010 INTRA-CE 832 428 49 31 20 308 
7301.03 IRON OR STEEL COU FOR RE.fiOI.UNG, < 1.5M WIOE, > 4.75MM THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 7301.03 liON OR STEEL COU FOR RE-ROLLING, < 1.5M WIOE, > 4.7511M THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLAlES 
EBAUCHES, DESTINEES AU RELAMINAGE, POUR TOLES NON IIAGHETIQUES, DE PLUS DE 4,75 MM, LARGEUR MOINS DE 1,50 M WARMBREITBAND ZUM WIEDERAUSWALZEH, UNTER 1,50 M BREIT, UEBER 4,75 MM DICK, IICIIT FUER ELEKTR08LECHE 
001 FRANCE 78402 963 
79 
2881 463 74558 001 FRANCE 17365 323 22 896 ts6 16146 002 BELG.-LUXBG. 3374 2832 
24ci 
002 BELG.-LUXBG. 1107 929 
67 003 NETHERLANDS 6289 5908 141 
177 1872 
003 PAYS-BAS 1666 1588 31 63 484 004 FA GERMANY 11950 
912ci 
215 9686 004 RF ALLEMAGNE 2814 293ti 62 2205 005 ITALY 36928 4130 
1861 
23878 005 ITALIE 9026 1150 
679 
4938 
006 UTD. KINGDOM 13845 10702 1282 006 ROYAUME-UNI 4514 3583 252 
008 DENMARK 1308 1308 
473 
008 DANEMARK 482 482 93 030 SWEDEN 3938 3485 lsS 235 50 030 SUEDE 1237 1144 51 s4 tti 036 SWITZERLAND 4317 3846 
31ri 
036 SUISSE 1545 1392 
625 040 PORTUGAL 4147 970 
32098 410 
040 PORTUGAL Q20 295 
ao2ti 17ti 042 SPAIN 48491 15767 216 042 ESPAGNE 13621 5384 51 
048 YUGOSLAVIA 1974 1974 048 YOUGOSLAVIE 591 591 
056 SOVIET UNION 441 441 
ao3 2106\Ï 056 U.R.S.S. 135 135 313 4854 400 USA 66102 44230 400 ETATS-UNIS 18880 13713 
404 CANADA 15384 15384 404 CANADA 5709 5709 
612 IRAQ 3018 3018 
s2ci 
612 IRAK 1061 1061 
t2ci 624 ISRAEL 520 624 ISRAEL 120 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXllàOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
7308.03 7308.03 
664 INDIA 2876 2876 664 INDE 832 832 
1000 WO R L D 303555 123058 38849 3704 5048 134898 • 1000 M 0 ND E 81706 40140 9345 1220 1651 29350 
1010 INTRA-EC 152178 30917 4585 3058 4195 109443 • 1010 INTRA-CE 36996 9843 1265 959 1320 23809 
1011 EXTRA-EC 151377 92139 32285 848 853 25454 • 1011 EXTRA-CE 44711 30298 8079 261 331 5742 
1020 CLASS 1 144335 85616 32285 646 853 24935 . 1020 CLASSE 1 42500 28207 8079 261 331 5622 
1021 EFTA COUNTR. 12402 8281 186 235 50 3650 . 1021 A EL E 3702 2831 51 84 18 718 
1030 CLASS 2 6603 6083 520 . 1030 CLASSE 2 2076 1956 120 
1040 CLASS 3 441 441 1040 CLASSE 3 135 135 
7308.05 IRON OR STEEL COilS FOR RE-ROlLING, < 1.5M WIOE, MIN 3MM BUT MAX 4.5MM THICK, NOT FOR 'ELECTRICAI.' SHEETS OR PLATES 7308.05 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROWNG, < 1.5M WIDE, MIN 31111 BUT IIAX 4.51111 THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 
EBAUCHES, DESnNEES AU RELAIIINAGE, POUR TOLES NON MAGNETIQUES, DE 3 A 4,75 1111, LARGEUR MOINS DE 1,50 Il WARIIBREITBAND ZUII WIEDERAUSWAI.ZEN, UNTER 1,50 Il BREIT, 3 BIS 4,75 MM DICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 95139 8862 66 8347 869 77061 001 FRANCE 28064 3192 2é 2792 308 21772 002 BELG.-LUXBG. 11811 2422 
156 
9323 002 BELG.-LUXBG. 4135 809 1 3299 
003 NETHERLANDS 1904 1748 
180Ô 27so0 14833 
003 PAYS-BAS 638 581 
50s 
57 
9455 4mi 004 FR GERMANY 44262 
36262 
29 004 RF ALLEMAGNE 14146 
10803 
10 
005 ITALY 82755 32960 64 13469 005 ITALIE 23508 9008 18 3679 
006 UTD. KINGDOM 25317 22111 3032 174 006 ROYAUME-UNI 8647 7543 1058 46 
008 DENMARK 1448 1448 
32oB 
006 DANEMARK 515 515 
81S 009 GREECE 3620 412 
251 
009 GRECE 895 80 
si 030 SWEDEN 8989 8736 030 SUEDE 2662 2595 
032 FINLAND 523 523 
36 2s 10s 96 032 FINLANDE 162 162 10 9 38 2i 036 SWITZERLAND 1582 1320 036 SUISSE 536 452 
040 PORTUGAL 17505 12555 4540 410 
2303 494 
040 PORTUGAL 5186 3825 1236 125 540 127 042 SPAIN 165230 32021 118709 11703 042 ESPAGNE 46293 9624 32375 3627 
048 YUGOSLAVIA 8124 7345 779 048 YOUGOSLAVIE 2443 2207 236 
058 SOVIET UNION 4818 4818 
1253 
056 U.R.S.S. 1581 1581 
289 204 MOROCCO 1253 
400 
204 MAROC 289 
128 208 ALGERIA 490 
20103 1311 
208 ALGERIE 128 
6126 302 400 USA 26009 4595 400 ETATS-UNIS 7886 1460 
632 SAUDI ARABIA 2669 2669 632 ARABIE SAOUD 710 710 
664 INDIA 6807 6807 664 INDE 1819 1819 
1000 W 0 R L D 511162 170324 162098 8735 58191 111318 494 2 • 1000 M 0 ND E 150495 52679 44210 2945 19516 31017 127 1 
1010 INTRA-EC 266257 73265 38034 8532 40889 105537 
484 2 • 1010 INTRA-CE 80548 23524 10353 2880 14138 29673 127 i 1011 EXTRA·EC 244904 97059 124064 203 17302 5780 • 1011 EXTRA-CE 69946 29155 33857 85 5378 1343 
1020 CLASS 1 228223 82721 124064 25 16813 4106 494 . 1020 CLASSE 1 65239 25031 33857 9 5250 965 127 
1021 EFTA COUNTR. 28837 23230 4576 25 514 492 
2 
. 1021 A EL E 8609 7068 1246 9 163 123 
1 1030 CLASS 2 11819 9476 178 490 1673 . 1030 CLASSE 2 3113 2529 76 128 379 
1040 CLASS 3 4862 4862 . 1040 CLASSE 3 1595 1595 
7308.07 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROWNG, < 1.511 WIDE, < 31111 THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 7308.07 IRON OR STEEL COILS FOR RE-ROUING, < 1.5M WIOE, < 31111 THICK, NOT FOR 'ELECTRICAL' SHEETS OR PLATES 
EBAUCHES, DESnNEES AU RELAIIINAGE, POUR TOLES NON MAGNETIQUES, MOINS DE 3 1111, LARGEUR MOINS DE 1,50 Il WARMBREITBAND ZUM WIEDERAUSWALZEN, UNTER 1,50 Il BREIT, UNTER 3 Mil DICK, NICHT FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 351149 56972 
37577 
27134 1053 265883 107 001 FRANCE 97918 16295 
13850 
8673 361 72552 37 
002 BELG.-LUXBG. 173216 15172 210 120240 
28 
17 002 BELG.-LUXBG. 63806 5385 68 44496 
11 
7 
~ NETHERLANDS 11919 11891 
3792 531Î 23852 36 
003 PAYS-BAS 4203 4192 
1093 196 7346 12 FR GERMANY 48835 
122181Î 
20617 004 RF ALLEMAGNE 15355 
34813 
6708 
005 ITALY 282281 136032 2792 19269 2i 005 ITALIE 77212 36344 762 5293 12 006 UTD. KINGDOM 47082 43893 3162 4i 006 ROYAUME-UNI 16624 15485 1127 32 007 IRELAND 1415 1368 3336i 5966 007 IRLANDE 466 434 8602 1411 009 GREECE 42954 3621 
48787 
009 GRECE 10918 905 
11864 028 NORWAY 67756 18969 
15i 




030 SUEDE 1584 1226 
100 4i 311 i 036 SWITZERLAND 2943 2079 151 237 036 SUISSE 966 684 55 73 




038 AUTRICHE 444 433 
30s0 
11 
3095 183 040 PORTUGAL 90314 68146 040 PORTUGAL 27262 20934 




042 ESPAGNE 101336 31038 43000 
424 
19200 8098 
2719 048 YUGOSLAVIA 47212 36381 189 048 YOUGOSLAVIE 14189 10989 57 
068 BULGARIA 17679 
s96 
17679 068 BULGARIE 5044 
16i 
5044 
204 MOROCCO 596 86:i 596i 204 MAROC 167 226 1374 208 ALGERIA 11683 4853 208 ALGERIE 2989 1389 
400 USA 102557 65643 36824 90 400 ETATS-UNIS 33524 21102 12401 21 
404 CANADA 1936 1936 
s15s 20779 
404 CANADA 535 535 
1218 626S 528 ARGENTINA 25934 
140i lOi 528 ARGENTINE 7543 389 2S 624 ISRAEL 1514 
19792 
624 ISRAEL 414 
5860 664 INDIA 19792 664 INDE 5880 
1000 W 0 R L D 1717777 581197 410670 30496 331692 353896 9799 27 • 1000 M 0 ND E 506188 177827 112420 9808 107508 95797 2816 12 
1010 INTRA-EC 959020 255276 212767 27882 151099 311762 207 27 • 1010 INTRA-CE 286567 77572 59890 8937 54092 85975 89 12 
1011 EXTRA-EC 758756 325921 197903 2614 180593 42133 9592 • 1011 EXTRA-CE 219617 100254 52530 871 53415 9821 2726 
1020 CLASS 1 681319 300440 175069 1207 158952 36059 9592 1020 CLASSE 1 197499 92736 46208 482 46925 8422 2726 
1021 EFTA COUNTR. 167988 94795 11236 152 60479 1321 5 1021 A EL E 47914 29072 3150 58 15324 303 7 
1030 CLASS 2 59759 25481 5155 1407 21642 6074 1030 CLASSE 2 17076 7519 1278 389 6490 1400 
1040 CLASS 3 17679 17679 1040 CLASSE 3 5044 5044 
7308.21 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE-ROWNG, < 1.5M WIDE, > 4.75MII THICK 7308.21 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE-ROLLING, < 1.5M WIDE, > 4.75MM THICK 
EBAUCHES, NON POUR RELAIIIIAGE, EPAISSEUR > 4,75 1111, LARGEUR < 1,50 Il WARIIBREITBAND, NICHT ZUII WIEDERAUSWALZEN, DICKE > 4,75 MM, BREITE < 1,50 Il 
001 FRANCE 70059 518 
496 
11624 93 57824 001 FRANCE 22035 153 
16i 
4066 24 17792 
002 BELG.-LUXBG. 6558 5265 
10639 
797 
3891 866 002 BELG.-LUXBG. 2272 1817 3690 288 1138 259 003 NETHERLANDS 21005 5606 3 003 PAYS-BAS 7244 2156 1 
15 
16 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXcl<la Nlmexe HMOo 
73CI8.2t 73CI8.2t 
004 FR GERMANY 17381 
1591Ô 4792 2761 3281 6056 491 15523 004 RF ALLEMAGNE 5657 5488 2068 
943 800 1698 148 
42o4 005 ITALY 128904 87497 546 3510 6464 005 ITALIE 40593 28009 186 964 1928 48 006 UTD. KINGDOM 13629 6252 3879 1537 1334 
3sB 
ai 006 ROYAUME-UNI 4326 1934 1203 526 429 
11i 008 DENMARK 6678 4915 241 




009 GRECE 12438 
soi 
12409 
1:Ï 028 NORWAY 2328 102 34 028 NORVEGE 838 24 13 030 SWEDEN 1352 376 
724 485 428 942 567 030 SUEDE 461 123 238 1sB 143 325 12i 036 SWITZERLAND 2369 165 
835 
036 SUISSE 725 57 
275 040 PORTUGAL 2357 501 1021 
498 2545 
040 PORTUGAL 719 151 293 
227 787 042 SPAIN 21673 17454 87 1089 042 ESPAGNE 6742 5343 25 360 
048 YUGOSLAVIA 4033 
10S:Ï 4033 048 YOUGOSLAVIE 1315 306 1315 212 TUNISIA 1857 804 
293 
212 TUNISIE 521 215 
a2 348 KENYA 1101 713 95 348 KENYA 339 229 28 
382 ZIMBABWE 1066 1066 
11243 1354i 1137Ô 3424 104i 382 ZIMBABWE 274 274 348Ô 3739 4266 938 228 400 USA 56558 15939 400 ETATS-UNIS 17524 4873 
404 CANADA 10948 320 10628 404 CANADA 3058 92 2966 
612 IRAQ 1010 1010 
5032 135i 
612 IRAK 347 347 
145i 375 624 ISRAEL 9280 2897 624 ISRAEL 2709 883 
632 SAUDI ARABIA 4759 4742 
947 
17 632 ARABIE SAOUD 1553 1491 
219 
62 
662 PAKISTAN 1174 
3248 
227 662 PAKISTAN 327 
896 
108 
664 INDIA 3248 664 INDE 896 
1000 W 0 R L D 433178 90488 174588 41718 23785 83883 3322 81 34 15523 1000 M 0 ND E 135912 29488 54288 13857 7855 25509 887 48 14 4204 
1010 INTRA-EC 306988 38488 138589 25589 9302 78735 1713 81 34 15523 1010 INTRA-CE 87145 13489 43928 8888 2831 23431 517 48 1:i 4204 1011 EXTRA-EC 128188 52020 34888 18148 14483 8928 1808 . 1011 EXTRA-CE 38787 15870 10380 4771 5225 2078 350 
1020 CLASS 1 101776 37088 27737 14524 14445 6340 1608 34 . 1020 CLASSE 1 31445 11502 8315 4134 5220 1911 350 13 
1021 EFTA COUNTR. 8564 3376 1745 485 530 1827 567 34 . 1021 A EL E 2806 1194 529 188 167 614 121 13 
1030 CLASS 2 24412 14932 7252 1622 18 588 . 1030 CLASSE 2 7322 4468 2045 637 5 167 
1031 ACP (60) 1137 713 121 9 1 293 . 1031 ACP (60) 405 229 39 55 82 
7308.25 IRON OR STEEL COlL$, NOT FOR RE-IIOI.LING, < 1.5M W1DE, IIIN 3UII BUT 11AX 4.75MII TltiCK 7308.25 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE-ROLLIIIG, < 1.5M WIDE, IIIN 3UM BUT IIAX 4.75MM THICK 
EBAUCHES, NON POUR REWIINAGE, EPAISSEUR 3 A 4,75 1111, LARGEUR < 1,50 Il WARIIBRBTBAND, NICHT ZUII WIEDERAUSWALZEN, DICKE 3 BIS 4,75 1111, BRBTE < 1,50 Il 
001 FRANCE 143051 7510 
1914 
18952 1599 114990 001 FRANCE 46901 2552 
626 
6476 486 37387 
002 BELG.-LUXBG. 16717 11950 
17a:i 
2853 
1159 444 002 BELG.-LUXBG. 5957 4351 57Ô 980 34i 137 003 NETHERLANDS 6937 2248 1303 
1114i j 003 PAYS-BAS 2188 649 471 3025 3 004 FR GERMANY 61817 
23077 
13546 11794 25052 277 
11334 
004 RF ALLEMAGNE 20927 
7ssS 
4410 4554 8849 86 
3207 005 ITALY 231739 137495 
2467 
24334 32610 2889 
si 
005 ITALIE 72004 43278 
854 
7051 9921 881 
28 006 UTD. KINGDOM 45092 8715 15844 12730 5279 
52i 
006 ROYAUME-UNI 14445 2802 4915 4029 1817 
155 008 DENMARK 3314 1588 223 22 980 008 DANEMARK 1158 539 73 10 381 
009 GREECE 18169 
s18 
16180 38 1951 
92 
009 GRECE 4301 
169 
3771 13 517 29 028 NORWAY 6787 55 6062 
13 
028 NORVEGE 1787 17 1572 
4 030 6073 3184 2446 358 1694 428 11oB 030 SUEDE 1857 1011 710 10Ô 539 132 246 036 LAND 11573 2625 4604 1184 036 SUISSE 3607 843 1501 378 
038 653 840 
1578 4312 1816 
13 038 AUTRICHE 220 216 453 12aB 546 4 040 AL 13581 1858 4017 
3887 
040 POR L 4080 586 1207 
95i 042 SPAIN 28266 5381 2447 7964 7015 1772 042 ESP 8057 1413 736 2329 2130 498 
048 YUGOSLAVIA 14138 
694i 
10663 3455 048 YOUG A VIE 4145 
206Ô 2987 
1158 
052 TURKEY 16589 163 9485 
1154 
052 TURQ 4271 47 2164 
31Ô 204 MOROCCO 4135 1647 1334 
1938 
204 MAROC 1126 451 365 
516 212 TUNISIA 4202 723 1351 190 212 TUNISIE 1143 213 362 52 
216 LIBYA 1992 1992 
432 
216 LIBYE 713 713 
12i 272 IVORY COAST 432 
575 
272 COTE IVOIRE 121 
159 346 KENYA 929 
111i 
354 346 KENYA 240 
285 
81 
382 ZIMBABWE 1111 
24178 8479 10952 749Ô 66Ô 382 ZIMBABWE 285 7325 2519 388i 2119 203 400 USA 73404 21445 400 ETATS-UNIS 22661 6614 
404 CANADA 633 909 633 404 CANADA 184 306 184 412 MEXICO 909 
46Ô 412 MEXIQUE 306 136 416 GUATEMALA 460 416 GUATEMALA 136 
432 NICARAGUA 1145 
110Ô 1145 432 NICARAGUA 307 3o4 
307 
460 COLOMBIA 1247 147 
20584 
460 COLOMBIE 341 37 
5359 528 ARGENTINA 20584 
923 
528 ARGENTINE 5359 
237 604 LEBANON 1953 1030 604 LIBAN 517 280 




616 IRAN 5764 
71Ô 5764 538 624 ISRAEL 38416 33945 624 ISRAEL 11042 9794 
632 SAUDI ARABIA 3002 3002 95 632 ARABIE SAOUD 945 945 2Ô 662 PAKISTAN 1092 997 662 PAKISTAN 169 149 
664 INDIA 7430 2907 4523 
93Ô 
664 INDE 1983 817 1166 
267 720 CHINA 3190 2260 720 CHINE 892 625 
1000 WO R L D 810785 117400 287388 85374 74193 205188 8881 57 20 11334 1000 M 0 ND E 250424 37137 88873 28874 22888 85718 2881 28 7 3207 
1010 INTRA-EC 528818 55088 188588 34885 52718 182019 4134 57 7 11334 1010 INTRA-CE 187881 18558 57572 12454 15583 58214 1261 28 3 3207 
1011 EXTRA-EC 283878 82333 110780 80378 21477 23150 5747 13 • 1011 EXTRA-CE 82534 18578 32402 16520 7088 8505 1428 4 
1020 CLASS 1 171696 42852 46788 34052 21477 20967 5747 13 . 1020 CLASSE 1 50869 12913 13960 9558 7096 5909 1429 4 
1021 EFTA COUNTR. 38668 8866 8685 4670 3510 11704 1200 13 . 1021 A EL E 11551 2826 2881 1388 1085 3292 275 4 
1030 CLASS 2 108800 17227 63993 25397 2183 . 1030 CLASSE 2 30707 4975 18442 6694 596 
1031 ACP sr~ 1654 166 889 
93Ô 
599 . 1031 ACP~ 485 66 254 
267 
165 
1040 CLA 3384 2454 . 1040 CLAS 3 958 691 
73œ.21 IRON OR STEEL COILS, NOT FOR Rf.IIOU.IIG, < 1.511 WIDE, < 3UII TIIICK 73œ.2l IRON OR STEEL COILS, NOT FOR RE-ROWNG, < 1.511 WIDE, < 3UII THICK 
EBAUCHES, NON POUR REWIINAGE, EPAISSEUR < 3 1111, LARGEUR < 1,5 Il WARM8RBTBANO, NICHT ZUII WEDERAUSWAI.ZEN, DICIŒ < 3 1111, BREllE < 1,50 Il 
001 FRANCE 223413 28488 
14863 
27847 5926 161172 
13 
001 FRANCE 73395 10442 
5129 
9506 1665 51782 4 002 BELG.-LUXBG. 74714 11033 6659 42146 002 BELG.-LUXBG. 26764 3923 2236 15472 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mbo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMbo 
73111.29 73111.29 




003 PAYS-BAS 7838 192 5535 2059 
6187 
52 
18 004 FR GERMANY 215719 45604 88612 39345 66213 3401 004 RF ALLEMAGNE 78224 14228 33691 14421 23907 971 005 ITALY 472315 209430 8381 55485 156298 2097 137 005 ITALIE 140456 68151 2826 14805 41655 646 18 006 UTD. KINGDOM 206472 147086 12765 32141 5962 14 006 ROYAUME-UNI 71741 52517 4499 9673 2148 7 007 IRELAND 4337 45 4278 45 324 007 IRLANDE 2009 13 1989 14 107 008 DENMARK 1326 532 406 50500 19 008 DANEMARK 461 192 141 13834 7 009 GREECE 88701 4232 22200 180 11499 
36 
009 GRECE 24514 1298 6302 62 3018 
12 028 NORWAY 61541 16863 296 39492 4854 028 NORVEGE 16192 5541 92 9192 1355 030 SWEDEN 22504 4926 17578 
836 195S 4036 191S 
030 SUEDE 8407 2078 6329 
261Ï 599 1370 so9 036 SWITZERLAND 26617 8974 8901 036 SUISSE 9137 3138 3253 038 AUSTRIA 12954 12954 
11 6054 3541 12304 
038 AUTRICHE 4497 4497 
s 170S 1092 3672 040 PORTUGAL 32209 10299 
22o4 
040 PORTUGAL 9707 3233 
sas 042 SPAIN 134601 20727 20839 12804 75665 2362 042 ESPAGNE 40538 5758 7787 3578 22365 465 048 YUGOSLAVIA 8210 
289 
301 7909 loB 048 YOUGOSLAVIE 2644 as 95 2549 37 052 TURKEY 8230 7833 
1226S 
052 TURQUIE 2135 2013 
3773 068 BULGARIA 20337 5134 13806 
2938 068 BULGARIE 6220 1573 
4097 
874 204 MOROCCO 21705 4318 3581 204 MAROC 6309 1211 1001 208 ALGERIA 42592 42592 
3884 4040 1876 
208 ALGERIE 14027 14027 
1022 looO 493 212 TUNISIA 20231 10431 212 TUNISIE 5552 2977 216 LIBYA 3833 3833 
1277 
216 LIBYE 1480 1480 
626 248 SENEGAL 1277 
500 
248 SENEGAL 626 
183 272 IVORY COAST 6509 1869 
7919 272 COTE IVOIRE 3161 
736 
2978 288 NIGERIA 3564 1695 288 NIGERIA 1276 538 302 CAMEROON 2362 864 2362 243 302 CAMEROUN 933 258 933 69 346 KENYA 1107 346 KENYA 327 382 ZIMBABWE 1103 1103 
108507 11470 31206 20828 4841 
382 ZIMBABWE 287 287 
36074 3250 11703 607S 1210 400 USA 228309 51457 400 ETATS-UNIS 74493 16181 404 CANADA 2644 
3474 
2633 11 404 CANADA 840 
1156 
838 2 412 MEXICO 3474 
3392 
412 MEXIQUE 1156 986 416 GUATEMALA 3392 416 GUATEMALA 980 432 NICARAGUA 2420 2420 432 NICARAGUA 648 648 452 HAITI 261 261 452 HAITI 111 111 
476 NL ANTILLES 374 
91 
374 476 ANTILLES NL 138 
24 
138 480 COLOMBIA 532 441 480 COLOMBIE 134 110 484 VENEZUELA 1483 1483 
763 
484 VENEZUELA 597 597 
220 500 ECUADOR 763 12sS 
500 EQUATEUR 220 
649 508 BRAZIL 1256 
39814 
508 BRESIL 649 
11247 528 ARGENTINA 39814 
3629 
528 ARGENTINE 11247 
941 604 LEBANON 4180 
4618 
551 604 LIBAN 1082 
1587 
141 612 IRAQ 4618 
1oa3 6869 998 
612 IRAK 1587 
326 1887 245 616 IRAN 42910 33960 616 IRAN 12284 9826 624 ISRAEL 24355 859 6242 17254 624 ISRAEL 6993 250 1895 4848 632 SAUDI ARABIA 1155 1153 2 
962 
632 ARABIE SAOUD 394 345 49 
2sS 662 PAKISTAN 4680 3375 343 662 PAKISTAN 1023 693 74 664 INDIA 12601 5165 7169 267 664 INDE 3311 1397 1847 67 720 CHINA 2014 2014 720 CHINE 548 548 
1000 W 0 R L D 2122408 490303 583573 256867 310381 468538 11207 137 1 3401 1000 M 0 ND E 677458 162424 197889 78303 93111 141681 2999 78 2 971 1010 INTRA·EC 1307290 237507 388530 138499 157416 401802 2198 137 1 3401 1010 INTRA-CE 425403 82804 125437 44884 47878 122689 882 78 :i 971 1011 EXTRA·EC 815119 252796 217044 118369 152965 64936 9008 . 1011 EXTRA-CE 252054 79619 72452 33419 45233 19011 2318 1020 CLASS 1 537819 126489 159067 46904 151967 44384 9008 1020 CLASSE 1 168593 40512 54473 13363 44988 12938 2318 1 1021 EFTA COUNTR. 155826 54016 26786 6890 44988 21194 1952 1021 A EL E 47941 18487 9679 1973 10883 6398 521 
1 1030 CLASS 2 254941 119158 57977 68527 998 8281 1030 CLASSE 2 76665 36987 17980 19182 245 2290 1031 ACP (60~ 17017 2931 13253 
2938 
833 1031 ACP (6~ 6405 1077 5075 
874 
252 1 1040 CLASS 22359 7149 12272 1040 CLASS 3 6778 2121 3783 
73111.41 IRON OR STEEL COU, MIN 1.511 WIDE, > 4.751111 THICK 7308.4t IRON OR STEEL COILS, IIIN 1.511 WIDE, > 4.751111 THICK 
EBAUCHES, EPAISSEUR > 4,75 1111, LARGEUR IIIN. t,50 M WAA118REJTBAND, DICKE > 4,75 1111, BREllE MIN. 1,50 Il 
001 FRANCE 40628 206 
241Ï 
4801 4 35617 001 FRANCE 9995 53 
76 
1605 1 8336 002 BELG.-LUXBG. 14787 7778 5425 1336 
5747 1034 31 
002 BELG.-LUXBG. 4610 2460 1605 469 
1227 328 9 003 NETHERLANDS 71591 17798 220 46761 2591 
003 PAYS-BAS 21669 4721 44 15340 
792 004 FR GERMANY 19343 5413 
429 4700 10889 734 004 RF ALLEMAGNE 5599 
1781 
124 1684 2774 225 005 ITALY 88451 44045 
1613 
1208 36962 823 
22 
005 ITALIE 25292 13923 455 394 8939 255 10 006 UTD. KINGDOM 39477 20163 9300 541 7838 207 006 ROYAUME-UNI 12807 6609 2951 180 2602 68 008 DENMARK 7096 5791 120 978 008 DANEMARK 2467 2066 39 294 009 GREECE 1890 546 1344 009 GRECE 538 146 392 032 FINLAND 758 758 
433 293 139 2579 
032 FINLANDE 247 247 




052 TURQUIE 128 
soo6 128 9s 2349 208 ALGERIA 24559 2623 208 ALGERIE 7444 701 212 TUNISIA 7500 4877 
31s0 13278 3578 
212 TUNISIE 2121 1420 
1220 3334 798 400 USA 94360 53807 20547 5927 
400 ETATS-UNIS 27757 16242 6163 
1826 404 CANADA 12249 2962 3029 301 30 404 CANADA 3727 1051 774 69 7 412 MEXICO 22437 22437 
475 1034 
412 MEXIQUE 7419 7419 
11s 283 604 LEBANON 1509 191 
604 LIBAN 398 
110 624 ISRAEL 3413 3222 624 ISRAEL 972 862 632 SAUDI ARABIA 6116 6116 632 ARABIE SAOUD 1999 1999 
1000 WO R L D 488811 175055 93429 74314 8838 126138 8984 22 31 • 1000 M 0 ND E 143899 54449 28461 23912 3059 31763 2236 10 9 1010 INTRA-EC 283499 57895 55707 63300 5680 98267 2797 22 31 • 1010 INTRA-CE 83052 17836 17550 20688 1836 24247 876 10 9 1011 EXTRA-EC 203311 117361 37721 11014 3158 27871 6186 . 1011 EXTRA-CE 80845 36812 10911 3224 1222 7516 1380 
17 
18 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung T Mengen 1000 kg Quantités Beatlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 halia r Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E~~Oôa Nlmexe r EUR 10 p;utsch;;;;df France 1 hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E~~Oôa 
73111.41 73111.41 
1020 CLASS 1 137711 67100 31400 9670 3150 20205 6186 . 1020 CLASSE 1 40467 20663 9232 2625 1220 5167 1360 
1021 EFTA COUNTR. 16572 6361 3725 1960 
ti 
3947 2579 . 1021 A EL E 5264 2075 1142 546 
2 
946 555 
1030 CLASS 2 65601 50261 6321 1345 7686 . 1030 CLASSE 2 20378 15949 1679 399 2349 
71IU5 11011 OR STEEl. COILS, IR 1.511 WlDE, IR 31111 BUT IIAX 4.751111 TIICK 7301.45 11011 OR STEEl. COU, 1111 1.511 WIDE, 11111 31111 BUT IIAX 4. 751111 TIICK 
EBAUCHES, EPAISSEUR 3 A 4,75 1111, LARGEUR 11111. 1,50 Il WARIIIIREIIBAND, DICIŒ 3 BIS 4,75 1111, BREllE IR. 1,50 Il 




002 BELG.-LUXBG. 4090 2689 
2545 
1360 
197 loS 003 NETHERLANOS 10888 2677 2669 003 PAY5-BAS 3733 886 262 85ti 004 FR GERMANY 17781 
9339 
906 7239 6518 449 004 RF ALLEMAGNE 5640 
2987 
2619 1764 137 
005 ITALY 61637 32908 
2555 
4355 15035 005 ITALIE 18924 10158 
841 
1267 4512 
006 UTD. KINGDOM 14167 6030 2391 998 2193 006 ROYAUME-UNI 4459 1923 720 384 611 
41 008 DENMAAK 3973 3323 143 376 131 008 DANEMARK 1387 1151 51 144 
009 GAEECE 611 57 554 
283 
009 GAECE 171 15 156 
s:i 030 SWEDEN 667 244 140 030 SUEDE 191 65 43 29 Ei 1o2 036 SWITZEALAND 3822 2146 490 79 2i 415 465 036 SUISSE 1166 754 167 108 
040 PORTUGAL 11447 8919 1379 339 178 632 040 PORTUGAL 3630 2881 381 112 54 202 
042 SPAIN 13722 2142 5287 
5801 
307 5986 042 ESPAGNE 4112 709 1509 
1494 
83 1811 
052 TUAKEY 5801 
1644 2615 
052 TURQUIE 1494 
459 69ti 212 TUNISIA 4688 429 
4801 346ti 2139 212 TUNISIE 1260 103 1512 912 476 400 USA 59689 26643 19046 3590 400 ETATS-UNIS 17587 7990 5679 1018 
404 CANADA 522 274 118 130 404 CANADA 143 70 30 43 72p CHINA 3944 3944 720 CHINE 1094 1094 
1000 WO R L D 244013 78631 88748 28418 17051 51848 3515 1 • 1000 M 0 ND E 74884 23950 20050 1177 5521 15304 882 
1010 INTRA·EC 131107 30511 37070 18025 11738 40846 110 i • 1010 INTRA.CE 43185 8842 11401 8388 3888 12204 284 1011 EXTRA-EC 104804 48112 298711 10313 5313 10802 2804 • 1011 EXTRA.CE 30100 14101 8848 2801 1855 3100 571 
1020 CLASS 1 95511 40367 26461 9964 5313 10802 2604 . 1020 CLASSE 1 28337 12489 7809 2706 1655 3100 578 
1021 EFTA COUNTR. 15779 11309 2008 443 205 1349 465 i . 1021 A EL E 5001 3720 591 151 60 377 102 1030 CLASS 2 5449 1801 3218 429 . 1030 CLASSE 2 1468 525 840 103 
1040 CLASS 3 3944 3944 . 1040 CLASSE 3 1094 1094 
73GI.48 IRON OR StEEL COILS, IIIN 1.511 WIDE, < 31111 1liCK 7301.411 IRON OR STEEl. COU, 111111 1.511 WIDE, < 31111 TIICK 
EBAUCHES, EPAISSEUR < 3 1111, LARGEUR -. 1,50 Il WARIIBREITBAND, DICIŒ < 3 1111, BREITE 1111. 1,50 Il 
001 FRANCE 57923 2125 4832 305 50661 001 FRANCE 15525 700 
619 
1637 79 13109 




002 BELG.-LUXBG. 7592 811 
617 
6162 
16 003 NETHEALANDS 2239 159 10 
19895 :i 
003 PAY5-BAS 682 45 4 
6482 i 004 FA GERMANY 49628 11826 2217 15687 004 RF ALLEMAGNE 16193 
4200 
4733 830 4147 
269 005 ITALY 55333 14289 18370 3865 18147 862 
377 
005 ITALIE 16502 5802 
794 
1086 5136 
19:i 006 UTD. KINGDOM 8365 2389 622 2426 1718 853 006 ROYAUME-UNI 2806 759 215 615 230 
008 DENMAAK 644 595 22 27 008 DANEMARK 222 210 7 5 
028 NORWAY 535 41 494 028 NOAVEGE 129 14 
97!Ï 
115 
030 SWEDEN 2958 341 2617 
740 3Ô 37 030 SUEDE 1094 124 28ti 5 1:i 036 SWITZEALAND 2870 1982 81 036 SUISSE 1062 724 32 
040 PORTUGAL 4528 4078 199 91 160 040 PORTUGAL 1466 1343 54 27 42 7i 042 SPAIN 29411 153 18187 436 10387 24!Ï 042 ESPAGNE 8799 51 5380 131 3160 
212 TUNISIA 2641 1834 507 
2126 5509 300 212 TUNISIE 737 508 137 672 2100 92 244 400 USA 47268 16005 19622 2379 1026 400 ETATS-UNIS 14580 4819 6095 650 
404 CANADA 2880 2618 242 404 CANADA 810 740 70 
480 COLOMBIA 477 477 
ai 3805 480 COLOMBIE 150 150 22 98ti 604 LEBANON 3892 604 LIBAN 1008 
1000 WO R L D 283102 49885 74383 18773 48247 99489 2135 380 • 1000 M 0 ND E 89580 15238 24233 5882 18890 26782 511 194 
1010 INTRA-EC 115143 22015 32711 11471 42174 85450 882 380 • 1010 INTRA.CE 51558 8744 11405 3877 14425 22842 268 194 
1011 EXTRA-EC 171180 27581 41872 7303 8073 14049 1274 • 1011 EXTRA.CE 30033 8484 12828 1915 2285 4140 321 
1020 CLASS 1 90497 25279 40949 3466 6073 13456 1274 . 1020 CLASSE 1 27969 7837 12604 961 2265 3981 321 
1021 EFTA COUNTA. 10959 6503 2897 740 128 691 . 1021 A EL E 3776 2226 1057 289 34 170 
1030 CLASS 2 7484 2311 723 3637 593 . 1030 CLASSE 2 2064 657 224 1024 159 
7318 UIIVERSAL PLAlES OF IRON OR STEEl. (ECSC) 73118 UIIVERSAL PLAlES OF IRON OR STEEl. (ECSC) 
LARGES PLATS EN FER OU ACER BIIEI!fUCHSTAIIL 
7318.00 UII'IERSAL PLAlES OF 111011 OR STEEl. 7308.110 UIIVERSAL PLAlES OF IRON OR STEEl. 
LARGES PLATS EN FER OU EN ACIER BREITFLACHSTAHL 
001 FRANCE 23458 19763 2262 
731 
1413 001 FRANCE 10032 8691 9i 784 295 577 002 BELG.-LUXBG. 5595 3854 200 810 
271 
002 BELG.-LUXBG. 2269 1599 284 
100 003 NETHEALANDS 7542 7130 141 
75 314 li 2ti 003 PAY5-BAS 3007 2866 41 2i 121 1:i 9 004 FA GEAMANY 1263 786 49 004 RF ALLEMAGNE 548 
1753 
362 16 005 ITALY 4835 3879 732 
32 4 
24 4i 005 ITALIE 2051 292 laS :i 6 22 006 UTD. KINGDOM 4226 4146 3 006 ROYAUME-UNI 1874 1662 1 
5 008 DENMAAK 2970 2951 
4Ô 32 7 12 008 DANEMARK 1271 1263 4 2:i 15 3 009 GREECE 1155 1077 6 009 GRECE 482 440 
028 NORWAY 880 880 028 NOAVEGE 276 276 
030 SWEDEN 1752 1752 
2481 25 
030 SUEDE 746 746 
847 1:i 036 SWITZEALAND 12161 9655 036 SUISSE 4788 3928 
038 AUSTAIA 1774 1774 3:i 8 038 AUTRICHE 793 793 14 2 040 PORTUGAL 2209 2168 040 PORTUGAL 1026 1010 
042 SPAIN 6115 5989 33 93 042 ESPAGNE 2320 2265 17 18 
048 YUGOSLAVIA 905 905 048 YOUGOSLAVIE 377 377 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen .1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EliMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa 
7309.110 7309.110 
056 SOVIET UNION 20268 20268 B4 li 056 U.R.S.S. 7606 7606 s2 9 204 MOROCCO 433 332 204 MAROC 225 164 
208 ALGERIA 5242 5238 1 
22 
3 208 ALGERIE 2279 2277 1 
8 
1 
212 TUNISIA 1126 1074 
122 
30 212 TUNISIE 449 429 
42 
12 
220 EGYPT 290 168 
49 
220 EGYPTE 121 79 
5 288 NIGERIA 465 88 328 288 NIGERIA 193 40 148 
484 VENEZUELA 279 279 484 VENEZUELA 154 154 
508 BRAZIL 979 979 508 BRESIL 465 465 
528 ARGENTINA 378 378 
31 li 43 528 ARGENTINE 175 175 32 i 21 612 IRAQ 2064 1973 612 IRAK 917 857 
616 IRAN 790 77 24 375 713 616 IRAN 280 30 19 218 250 632 SAUDI ARABIA 519 75 45 632 ARABIE SAOUD 290 31 22 
662 PAKISTAN 333 333 662 PAKISTAN 125 125 
880 THAILAND 2517 2517 
3 154 
680 THAILANDE 309 309 i 91 700 INDONESIA 375 218 700 INDONESIE 132 34 
1000 WO R L D 115340 101480 2943 6154 1822 2782 12 51 96 . 1000 M 0 ND E 46663 41142 1317 2211 796 1099 5 35 58 
1010 INTRA-EC 50858 42817 1864 3239 1081 1768 12 51 28 • 1010 INTRA-GE 21546 18285 791 1284 434 703 5 35 9 
1011 EXTRA-EC 84106 58864 1079 2538 741 1016 68 . 1011 EXTRA-GE 25107 22857 528 917 362 396 49 
1020 CLASS 1 26384 23640 83 2481 117 39 24 . 1020 CLASSE 1 10567 9613 39 847 29 19 20 
1021 EFTA COUNTR. 18719 16142 33 2481 24 39 45 . 1021 A EL E 7690 6799 14 847 11 19 1030 CLASS 2 17035 14344 994 51 624 977 . 1030 CLASSE 2 6708 5455 486 28 333 377 29 
1031 ACP (60a 1019 294 591 30 56 46 2 . 1031 ACP ~~ 462 147 264 10 9 31 1 
1040 CLASS 20689 20679 3 7 . 1040 CLA 3 7831 7789 1 41 
7310 BARS AND ROOS&DING WIRE ROD)MOF IRON OR STEEL, HOT-ROLLED, FORGED, EXTRUDED, COlD-fORMED OR COLD-fiNISHED 7310 BARS AND ROOS ~UDING WIRE ROD)M Of IRON OR STEfL, HOT-ROLLED, FORGED, EXTRUDED, COLD.fORMED OR COLD.fiNISHED (INCWDIIG PRE ADE~ HOUOW liNG DRU STEEL (INCI.UOING PREC IOII-IIADE ); HOLLOW INING DRIU STEEL 
~R~ ~O~~MIIEES OU RLEES A CHAUD, FORGEES, OBTENUES OU PARACHEVEES A FROt D; BARRES CREUSES EN AŒR STABST~ WARM GEWAUT, WARM STRANGGEPRESST, GESCHMIEDET, KALT HER- ODER FERTIGGESTELL T; HOHL80HRERSTAEBE AUS STAHl FUER DEN ERGBAU 
7310.11 WIRE ROD, NOT FURTHER WORKED THAN HOT -ROLLED OR EXTRUDED 7310.11 WIRE ROD, NOT FURTHER WORKED THAN HOT -ROLI.ED OR EXTRUDED 
FIL MACIIIIE, SIIII'LEMENT LAMINE A CHAUD WAllDRAHT, NUR WARM GEWAUT 
001 FRANCE 178136 68335 
92599 
8301 11355 81651 8488 6 001 FRANCE 58106 23836 
27222 
2499 4247 24809 2698 17 
002 BELG.-LUXBG. 218672 77026 3862 23079 
75020 
22106 002 BELG.-LUXBG. 69095 25866 1044 7824 
20792 
7139 




003 PAY5-BAS 52038 21547 5519 85 
9335 
4095 
004 FR GERMANY 413612 
14984 
143435 28486 204453 13742 004 RF ALLEMAGNE 134876 5409 51694 8142 61336 4363 6 005 ITALY 126114 83090 
1066 
14269 13242 529 
69 
005 ITALIE 40146 26307 
483 
5012 3282 136 
006 UTD. KINGDOM 162696 63943 55872 7444 34302 
1105i 
006 ROYAUME-UNI 55762 22314 18049 2927 11963 26 
007 IRELAND 18169 2245 4104 763 
23 
007 IRLANDE 5785 752 1295 246 
8 
3492 
008 DENMARK 31536 9817 11626 
5511i 
898 9172 008 DANEMARK 10832 3814 3998 
1663 
355 2657 
009 GREECE 36900 6778 21232 50 1637 1685 
4 
009 GRECE 10232 1968 5599 19 435 548 
028 NORWAY 29199 7208 16726 24 173 3128 5088 028 NORVEGE 9261 2559 5077 3 62 931 1558 2 030 SWEDEN 82672 28498 19162 910 30886 64 030 SUEDE 25198 9625 5482 24 318 8791 27 
032 FINLAND 14041 2607 8281 
62114 
99 920 2134 032 FINLANDE 4000 897 2257 
1924 
47 253 546 
036 SWITZERLAND 38746 10031 19498 393 1908 632 036 SUISSE 12249 3508 5893 166 567 191 
038 AUSTRIA 2430 1244 18 805 38 285 40 038 AUTRICHE 927 536 7 269 14 89 12 
040 PORTUGAL 6910 4277 1904 
479 
659 64 6 040 PORTUGAL 2530 1618 652 
214 
237 21 2 
042 SPAIN 36948 15570 12964 2469 246 5220 042 ESPAGNE 11231 5126 3515 810 71 1495 




1026 046 MALTE 1905 26i 1618 269 287 048 YUGOSLAVIA 3297 1996 604 310 048 YOUGOSLAVIE 1153 617 259 gQ 052 TURKEY 9543 8348 281 052 TURQUIE 3306 2882 75 
056 SOVIET UNION 5002 5002 056 U.R.S.S. 1284 1284 
060 POLAND 638 638 
75:Î 060 POLOGNE 
202 202 
244 068 BULGARIA 5668 4915 
29671 ss:i 8319 2989 068 BULGARIE 1845 1601 7695 149 204 MOROCCO 42562 1030 204 MAROC 10773 352 1874 70:i 
208 ALGERIA 24377 1186 1533 
300 191 
21658 208 ALGERIE 5878 496 570 
134 4:i 
4812 
212 TUNISIA 8503 49 7957 212 TUNISIE 2118 16 1925 
216 LIBYA 1690 5 
9376 
1685 36i 301 216 LIBYE 528 3 24114 525 1o4 220 EGYPT 27112 17068 220 EGYPTE 6832 4149 95 
224 SUDAN 945 
soli 495 328 122 224 SOUDAN 247 152 123 87 37 248 SENEGAL 6477 5578 399 
10 
248 SENEGAL 1897 1647 98 
272 IVORY COAST 13366 807 12252 
20 21 
297 272 COTE IVOIRE 3818 212 3529 
9 8 
70 i 
288 NIGERIA 11822 3258 5907 2616 288 NIGERIA 3245 968 1614 646 
302 CAMEROON 3155 3107 48 302 CAMEROUN 870 853 17 




322 ZAIRE 106 
359 
106 
13:i 330 ANGOLA 2042 330 ANGOLA 492 




334 ETHIOPIE 666 
781 
666 
346 KENYA 7768 5275 
92 99 
346 KENYA 2134 1337 
26 26 
16 
352 TANZANIA 3347 364 2792 352 TANZANIE 832 112 668 
372 REUNION 331 
969 
331 20 5 372 REUNION 105 375 105 8 4 390 SOUTH AFRICA 994 98483 22 25192 390 AFA. DU SUD 387 33952 24 400 USA 141124 10044 2346 5037 400 ETATS-UNIS 46505 3203 928 7256 1142 
404 CANADA 31682 4125 23936 362 3259 404 CANADA 8828 1221 6574 135 898 
412 MEXICO 1558 1558 
982 103i 
412 MEXIQUE 514 514 
282 232 416 GUATEMALA 2019 416 GUATEMALA 514 
424 HONDURAS 1318 295 1023 424 HONDURAS 341 85 256 
432 NICARAGUA 15991 15991 432 NICARAGUA 4116 4116 
462 MARTINIQUE 1512 1512 
494 
462 MARTINIQUE 378 378 
139 469 BARBADOS 494 
469 
469 LA BARBADE 139 
121Ï 476 NL ANTILLES 469 
434 460 1832 476 ANTILLES NL 126 123 12:Î 480 COLOMBIA 2726 
SHi 394 
480 COLOMBIE 879 
220 
633 
484 VENEZUELA 4932 2414 1609 484 VENEZUELA 1794 1003 461 110 
500 ECUADOR 1126 1126 500 EQUATEUR 286 286 
19 
20 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.MOo Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
7310.11 7310.11 
504 PEAU 1412 109 1303 
1968 
504 PEROU 379 34 345 
674 512 CHILE 1968 
98 59:i 29<Ï 
512 CHILI 674 
28 154 7:i 600 CYPRUS 981 
1650 
600 CHYPRE 255 406 604 LEBANON 8038 3476 2912 
21 9847 
604 LIBAN 1999 938 661 
8 245:i 612 IRAQ 24441 2847 11420 
61 
306 612 IRAK 8284 923 2805 
18 
95 
616 IRAN 20387 
1001 
17309 604 1001 2016 616 IRAN 5496 286 4787 201 224 467 624 ISRAEL 16450 12806 317 1705 217 624 ISRAEL 3894 2782 90 455 80 




628 JORDANIE 1194 104 993 
1057 
97 4844 632 SAUD! ARABIA 55704 31445 2369 632 ARABIE SAOUD 14725 8271 553 
636 KUWAIT 18735 7742 3346 200 7445 636 KOWEIT 4548 1994 760 74 1720 
640 BAHRAIN 2055 IsO 2sB 2055 640 BAHREIN 480 3S 137 480 644 QATAR 438 
3587 3967 
644 QATAR 172 
98:i 914 647 U.A.EMIRATES 8625 1071 647 EMIRATS ARAB 2127 230 
662 PAKISTAN 527 527 
12549 139 288 361 
662 PAKISTAN 168 168 
3262 54 18 96 664 INDIA 16957 3620 664 INDE 4662 1172 
666 BANGLADESH 2232 2232 666 BANGLA DESH 487 487 
669 SRI LANKA 1990 504 1990 38 669 SRI LANKA 529 161 529 j 680 THAILAND 542 
49:i 
680 THAILANDE 168 
117 701 MALAYSIA 1274 744 37 701 MALAYSIA 358 234 7 
708 PHILIPPINES 4000 
11628 
4000 708 PHILIPPINES 906 
2aaS 
906 
720 CHINA 11628 720 CHINE 2885 
1000 WO R L D 2173897 soano 831372 82838 90948 477918 201814 75 153 10 1000 M 0 N D E 870421 164870 255811 19311 33463 140840 58401 44 74 7 
1010 INTRA-EC 1384025 317183 427378 47533 81342 410327 80194 75 12 • 1010 INTRA-cE 438871 105508 139684 13915 29985 122825 25128 44 8 j 1011 EXTRA-EC 801873 191808 403993 15304 9808 87589 121620 141 10 1011 EXTRA-cE 233548 59184 118128 5393 3499 18018 31275 68 
1020 CLASS 1 404997 93714 209269 8233 8071 35312 50329 69 . 1020 CLASSE 1 127600 31863 65720 2728 2983 10177 14099 30 
1021 EFTA COUNTR. 174239 53866 65589 7113 2270 6305 39028 68 . 1021 A EL E 54228 18742 19369 2220 843 1861 11184 29 j 1030 CLASS 2 381919 87339 183074 7071 784 32278 71291 72 10 1030 CLASSE 2 99723 24214 47514 2665 271 7839 17175 38 
1031 ACP ~~ 51205 7409 38319 814 21 3880 752 10 1031 ACP (~ 14291 2246 10603 261 8 948 218 7 1040 CLA 22957 10554 11650 753 . 1040 CLASS 3 6222 3087 2891 244 
7310.13 ~~RCING BAAS WITH MINOA IIIDfNTATIONS OR OTHEA DEFORMATIONS FAOII AOLUNG PROCESS, WHETHEA OR HOT TWISTED 7310.13 CONCRETE AEINFOACIIG BAAS WITH IIINOA INDENTATIONS OR OTHEA DEFORMATIONS FROM AOWNG PROCESS, WHETHEA OR NOT TWISTED 
AFTEA AOWNG 
BARRES D'ARMATURE POUR CIMENT OU BETON, SIMPL LAMINEES OU FILEES A CHAUD ARMIEAUNGSSTAHL FUEA BETON, NUA WAAM GEWALZT ODER STRANGGEPAESST 
001 FRANCE 230015 33682 
37403 
132544 625 63123 41 001 FRANCE 69529 11584 
10918 
37796 209 19926 14 
002 BELG.-LUXBG. 97045 4632 6711 44378 
51219 
3921 002 BELG.-LUXBG. 30316 1706 1989 14665 
15271 
1038 
003 NETHERLANDS 108707 13694 26455 3522 
2216:i 
13817 
9 sei 003 PAY5-BAS 31765 4411 7203 992 6622 3888 4 19 004 FR GERMANY 320834 
lsB 
45727 162343 89217 1325 004 RF ALLEMAGNE 88781 
72 
12863 44124 24778 371 




10169 4806 2266 005 ITALIE 2768 120 1967 28 559:i 2548 1394 734 006 UTD. KINGDOM 62530 177 29696 643 7300 006 ROYAUME-UNI 18188 72 8197 231 2387 007 IRELAND 9827 25 864 1172 20 446 007 IRLANDE 3153 10 255 349 10 142 
008 DENMARK 1047 1041 
3131 2s 
6 4 008 DANEMARK 359 357 877 6 2 2 009 GREECE 3253 
721 
93 009 GRECE 901 
20:i 
16 
024 !CELANO 742 1 20 
soi 024 ISLANDE 209 6 249 025 FAROE ISLES 507 
19 576:i 10 4802 
025 ILES FEROE 249 
9 1697 2 t4t8 030 SWEDEN 17124 6530 030 SUEDE 5306 2180 
032 FINLAND 5336 1973 
s6 50249 9 3363 032 FINLANDE 1678 643 21 14646 :i 1035 036 SWITZERLAND 51445 1091 40 036 SUISSE 15116 434 12 
038 AUSTRIA 27050 2976 864 24074 318 038 AUTRICHE 8648 957 252 7691 a:i 058 GERMAN DEM.R 1182 
900 
058 RD.ALLEMANDE 335 
254 062 CZECHOSLOVAK 900 
a:i 4256 062 TCHECOSLOVAQ 254 30 792 204 MOROCCO 4333 
2221 2055EÎ 18 204 MAROC 822 499 5077 j 208 ALGERIA 65876 
6 
42881 208 ALGERIE 17646 
4 
12063 
212 TUNISIA 11400 
2ooS 6521S 114:i 
11394 
18 9a0 
212 TUNISIE 2094 
642 19336 382 
2090 
8 23s 216 LIBYA 72084 270 2452 
229 
216 LIBYE 21313 79 631 
59 220 EGYPT 18964 2039 239 1406 
143S 
15051 220 EGYPTE 4606 482 79 399 
354 
3587 
224 SUDAN 4620 219 
576 
492 2474 224 SOUDAN 1439 78 
161 
161 646 




228 MAURITANIE 1167 
6:i 
1006 
4s 232 MALI 489 55 30 
38 
232 MALI 143 25 10 
11 236 UPPER VOL TA 1149 20 719 372 236 HAUTE-VOLTA 319 6 219 83 
240 NIGER 727 
ls:i 
712 844 15 240 NIGER 216 48 212 236 4 248 SENEGAL 6193 3184 2012 248 SENEGAL 1751 899 568 
268 LIBERIA 330 56 205 
1oo0 
69 268 LIBERIA 161 24 118 
28s 
19 




20 loS 272 COTE IVOIRE 564 54 271 9 8 37 276 GHANA 452 
6 
124 30 276 GHANA 198 
4 
90 8 
280 TOGO 2902 365 2267 65 199 280 TOGO 743 109 574 16 40 




284 BENIN 1099 36 382 635 
20S 
46 
487 288 NIGERIA 59507 1169 22101 27746 6499 288 NIGERIA 17285 362 6266 8507 1458 
302 CAMEROON 575 5 41 
6 
529 302 CAMEROUN 127 2 13 
2 
112 
314 GABON 5351 233 3557 
110 
1555 314 GABON 1610 71 1164 
38 
373 
318 CONGO 2763 104 1437 1112 318 CONGO 787 32 448 269 
322 ZAIRE 1870 60 19 60 1731 322 ZAIRE 514 19 7 18 470 
328 BURUNDI 1518 100 814 350 254 328 BURUNDI 470 34 267 90 79 
334 ETHIOPIA 9305 444 8861 334 ETHIOPIE 2613 167 2446 




338 DJIBOUTI 329 234 
30 
95 
54 s 342 SOMALIA 9742 
2 sos 
9290 192 342 SOMALIE 3491 
1 19:i 
3342 60 
352 TANZANIA 2569 504 58 842 436 122 352 TANZANIE 1032 184 23 352 139 140 
370 MADAGASCAR 423 
1239 
92 238 93 
180:i 
370 MADAGASCAR 142 
369 
27 66 49 
441 372 REUNION 6283 3241 
56S 
372 REUNION 1738 928 
164 378 ZAMBIA 565 996 378 ZAMBIE 164 482 406 GREENLAND 990 
1057 580 ta4 193s 
406 GROENLAND 482 
287 166 50 469 416 GUATEMALA 3758 
308 
416 GUATEMALA 972 
lOS 451 WEST INDIES 444 
1378 3084 136 451 INDES OCCID. 138 427 946 33 458 GUADELOUPE 9757 5295 458 GUADELOUPE 2671 1304 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EliX<lôa Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France .1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux._l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa 
73tO.t3 73t0.13 
462 MARTINIQUE 5955 5t9 t466 3970 
373 
462 MARTINIQUE t528 t62 4t2 954 
t3i 469 BARBADOS t045 44 628 469 LA BARBADE 296 t2 t47 
472 TRINIDAD,TOB 5450 2673 
50 94i 836 t94t 472 TRINIDAD,TOB 1788 968 Hi 3t4 2t2 608 476 NL ANTILLES 2572 tOOt 574 476 ANTILLES NL 740 26t t47 
492 SURINAM 942 
65 707 
549 393 492 SURINAM 275 Hi 202 t76 99 496 FR. GUIANA t465 693 496 GUYANE FR. 389 t68 
504 PERU 889 889 
100 
504 PEROU 265 265 
3i 528 ARGENTINA 405 305 
32t5 421 3353 t650 
528 ARGENTINE t50 tt3 
765 t25 to21 400 600 CYPRUS 8934 295 600 CHYPRE 2404 93 
608 SYRIA 68t0 
5959 88i 
68t0 
2i 23786 624 t6 toi ti 
608 SYRIE t543 
t9t9 26i 
t543 i 5780 t9i 4 62 6 6t2 IRAQ 45783 t4378 6t2 IRAK t25t6 4286 
6t6 IRAN t085 t55 739 7 t52 32 6t6 IRAN 343 76 2t4 3 36 t4 
624 ISRAEL t6058 
2394 
t5909 t43 6 624 ISRAEL 5027 
62:1 
4990 30 7 









632 SAUD! ARABIA 2t685 388 7t48 6993 632 ARABIE SAOUD 6292 t28 2330 t640 
636 KUWAIT 896 264 608 632 636 KOWEIT 230 77 t7i t53 640 BAHRAIN 772 
599 
t64 640 BAHREIN 2t6 
2o4 
45 
644 QATAR 599 
3642 s3 644 QATAR 206 t30ci 2 647 U.A.EMIRATES 3875 t50 647 EMIRATS ARAB t367 35 32 
652 NORTH YEMEN 522 233 289 
649 
652 YEMEN DU NRD t24 7t 53 
mi 689 SRI LANKA 649 
462 934 632 
669 SRI LANKA 178 
300 225 t24 700 INDONESIA 2028 700 INDONESIE 655 
70t MALAYSIA t222 
soi t222 70t MALAYSIA 240 t28 240 706 SINGAPORE 507 
7965 
706 SINGAPOUR t28 
t74ci 724 NORTH KOREA 7965 
34 3t59 
724 COREE DU NRD t740 
t5 t062 740 HONG KONG 3t93 740 HONG-KONG t077 
743 MACAO t993 
100 soi t508 
t993 743 MACAO 426 
3i t45 36i 
426 
809 N. CALEDONIA 2tt5 809 N. CALEDONIE 537 
822 FR. POL YNESIA 2638 2309 
402 
329 822 POL YNESIE FR 803 72t 
100 
82 
950 STORES,PROV. 402 950 AVIT.SOUTAGE too 
tOOO W 0 R L D t420912 79759 200075 569203 t04927 36t055 72965 4625 t0611 17692 1000 M 0 ND E 410532 26877 57197 163270 31561 101048 21070 1402 3879 4228 
1010 INTRA-EC 844129 53419 140558 316235 67974 222447 36577 4809 2310 • 1010 INTRA-CE 245761 18212 39558 88095 21772 65726 10249 1398 753 
4228 1011 EXTRA-EC 576364 26341 59518 252567 36953 138606 36368 16 8301 17692 1011 EXTRA-CE 164873 8665 17641 75076 9789 35321 10822 4 3127 
1020 CLASS 1 103353 6834 59 74869 5863 295 8396 7037 . 1020 CLASSE 1 3t6tt 2267 23 22530 t732 89 254t 2429 
t02t EFTA COUNTR. t02056 68t3 56 74322 5763 280 8292 
t6 
6530 . t02t A EL E 3t076 2260 2t 22337 t697 85 2496 
4 
2t80 
4228 t030 CLASS 2 462868 t9507 58592 t68609 3t090 t37996 27902 t264 t7692 t030 CLASSE 2 t30696 6398 t7366 50544 8057 35t49 8252 698 
t03t ACP (60J t32067 3088 39507 50070 t696 29364 8t72 t50 t03t ACP (6~ 39593 985 tt647 t5863 6t4 7632 2705 t47 
t040 CLASS t0t64 866 8889 3t8 9t t040 CLASS 3 2367 253 2002 83 29 
7310.16 BARS AND RODS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRETE REINFORCING BARS 7310.16 BARS AND RODS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT -ROLLED OR EXTRUDED, OTHER THAN CONCRETE REINFORCING BARS 
BARRES PLEINES, SIMPL. LAMINEES OU FILEES A CHAUD, SF BARRES D'ARMATURE POUR CIMENT OU BETON MASSIVER STABSTAHL, MUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, KEIN BETONARMIERUNGSSTAHL 
OOt FRANCE 40t595 t24043 
39558 
t65558 2746 874tt 2t837 
3ti 
OOt FRANCE t48259 52t94 
t398i 
558t8 tt05 30424 87t8 
93 002 BELG.-LUXBG. 8908t t9638 7825 tt590 
32932 
tOt 59 002 BELG.-LUXBG. 32666 7944 2598 4t28 
tt089 
39t6 
003 NETHERLANDS tt4562 35203 26804 726t 
t65t9 
t2334 28 003 PAYS-BAS 4t850 t3685 968t 2378 
6050 
5007 tO 
004 FR GERMANY 429293 
9t74 
75838 2t2335 65509 43596 t5496 
462 
004 RF ALLEMAGNE t42265 
34t8 
30223 66t8t t9880 t503t 4900 
t60 005 ITALY 3934t t8095 
28789 
709 5278 5623 
tso2 tt499 
005 ITALIE t3782 6586 
9t22 
264 t222 2t32 
722 380i 006 UTD. KINGDOM 98878 627t t6035 30485 4t97 
t77t3 
006 ROYAUME-UNI 3333t 273t 5768 9807 t360 
7226 007 IRELAND 2t493 248 t9t3 977 t40 325 t77 007 IRLANDE 8600 t46 633 339 74 tt7 65 
008 DENMARK 34599 t3492 6t88 676 tt2t 4322 8800 008 DANEMARK t4033 6062 2523 203 438 t5t9 3288 
009 GREECE 20083 5099 627 tt522 48 t602 tt85 
tOS 
009 GRECE 6448 t8t8 t85 3680 27 485 253 
66 024 !CELANO t365 229 3t3 203 5t5 024 ISLANDE 569 88 t49 59 207 
025 FARDE ISLES 49t 
7535 t568 879 tot5 7423 
49t 025 ILES FERCE 26t 
3233 628 350 348 2785 26t 028 NORWAY 22264 
tt3 
3844 028 NORVEGE 863t 46 t287 030 SWEDEN 48768 t7t23 23t6 t698 2t08 t572t 9689 030 SUEDE t788t 6359 887 592 754 6038 3205 
032 FINLAND 80t9 t85t t09 25 50 794 32tt t979 032 FINLANDE 3026 888 37 7 t8 272 tt35 669 




036 SUISSE 2358t 7835 2068 t0118 t 938 262t 
i 26 038 AUSTRIA 37429 t5t50 t064 20t35 345 668 038 AUTRICHE t4t89 6907 465 6365 t8 t29 278 
040 PORTUGAL 7502 2998 tt45 tt 53 5t4 93t 76t 040 PORTUGAL 2848 t282 4t9 4t7 20t 326 203 
042 SPAIN 5457 3t46 t668 tt7 45 20 46t 042 ESPAGNE t907 t045 599 63 t6 6 t78 
046 MALTA t940 28t 
956 
49 tO t547 53 046 MALTE 586 97 
437 
t5 6 438 30 
048 YUGOSLAVIA 7209 4289 t609 t 354 
i 6336 
048 YOUGOSLAVIE 3t35 t982 609 
tsti 
t07 
2 t453 052 TURKEY t2582 4689 888 59 387 202 052 TURQUIE 2935 t024 2t6 t9 65 
056 SOVIET UNION 74024 
66 
374 2t464 9 3327 48830 056 U.R.S.S. 25785 
45 
209 7506 6 tt45 t69t9 
060 POLAND 3t7 25t 060 POLOGNE 206 t61 




062 TCHECOSLOVAQ t87 3 
4 
t64 
2 064 HUNGARY t653 t4t t505 064 HONGRIE 767 t08 653 24 066 ROMANIA t424 289 t055 
2tsB 
79 t 066 ROUMANIE 649 2tt 4t2 
636 
2 
068 BULGARIA 2694 60 446 20 068 BULGARIE 8t3 25 t45 7 
204 MOROCCO t4475 396 8t97 420t 
46i 
t68t 
sei 6862 204 MAROC 4588 tt9 2628 t364 tti 477 64 t6t2 208 ALGERIA 4825t t2t07 t87t 3622 23248 208 ALGERIE t3659 3635 t002 998 6237 
2t2 TUNISIA t4269 85t t247 3725 24 tt62 
tci tt6 
7260 2t2 TUNISIE 4248 295 687 tt87 9 36t 
5 4i 
t709 
2t6 LIBYA t4382 402t 367 7t9t 23 t553 ttOt 2t6 LIBYE 4208 t250 t29 2t40 to 3t3 320 
220 EGYPT 36800 458t 2tt44 tt7 3 39t9 736 6300 220 EGYPTE 9207 t074 5466 39 2 8t7 228 t58t 
224 SUDAN t637 t67 29t 
to2 
709 470 224 SOUDAN 667 70 t69 
33 
t92 236 
228 MAURITANIA t45t 46 t285 
2 
t8 228 MAURITANIE 520 t4 468 
1 
7 




236 HAUTE-VOLTA 503 32t 
i 
t8t 
240 NIGER 2t7 
t9 
t67 23 240 NIGER t35 à t27 7 248 SENEGAL 3462 2998 445 
8 
248 SENEGAL t059 933 t20 
4 252 GAMBIA 433 to 
i 
4t5 252 GAMBIE ttO 3 
i 
t03 









268 LIBERIA t559 7 t274 268 LIBERIA 42t 4 305 
272 IVORY COAST 2360 32 2t9t 
174 73 
t37 48i 272 COTE IVOIRE 807 tO 747 82 25 50 t9i 276 GHANA 909 t04 7t 276 GHANA 356 36 22 
21 
22 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E'-'-Mo Nlmexe "E'-MOa 
7310.16 731D.16 
280 TOGO 606 166 162 
25 
278 280 TOGO 230 75 67 
ti 
88 




284 BENIN 550 1 218 
374 
323 
589 288 NIGERIA 35020 2778 12688 14586 1945 288 NIGERIA 10743 1079 4194 4010 497 
302 CAMEROON 1815 101 1525 35 
1 
154 302 CAMEROUN 710 33 599 16 62 
314 GABON 2537 85 2031 66 420 314 GABON 840 33 694 17 10 113 318 CONGO 3387 13 2572 18 718 
2 
318 CONGO 1114 7 889 191 
2 322 ZAIRE 2727 481 111 2 2131 322 ZAIRE 983 187 47 1 746 










117 6 330 ANGOLA 1015 149 156 330 ANGOLA 376 75 51 
334 ETHIOPIA 609 219 291 99 
114 
334 ETHIOPIE 366 95 241 30 
52 348 KENYA 441 244 
69:! at 83 13 348 KENYA 148 74 205 36 22 ti 352 TANZANIA 2580 7 336 1630 151 352 TANZANIE 785 5 17ti 459 52 366 MOZAMBIQUE 330 
15 3262 44 366 MOZAMBIQUE 178 1ti 1011 21 370 MADAGASCAR 3421 100 370 MADAGASCAR 1078 28 
372 REUNION 3387 3101 266 356 372 REUNION 1029 952 77 137 378 ZAMBIA 350 
497 23 378 ZAMBIE 137 327 14 390 SOUTH AFRICA 1150 7486 107 120 630 390 AFR. DU SUD 678 339!Ï 37 52 
337 
400 USA 31762 7729 6662 9684 400 ETATS-UNIS 12671 3237 1888 4057 
404 CANADA 11017 70 9672 125 1150 
337 
404 CANADA 3597 38 3001 37 521 
17ti 406 GREENLAND 337 
2947 46 471 s6 394 406 GROENLAND 178 965 1ti 19!Ï 2ti 203 412 MEXICO 3932 412 MEXIQUE 1413 
416 GUATEMALA 961 24 11 924 2 416 GUATEMALA 256 9 4 241 2 
424 HONDURAS 389 19 
426 4 
370 424 HONDURAS 125 8 
137 :! 
117 




458 GUADELOUPE 935 870 
121 
57 
21 480 DOMINICA 103 2606 337 480 DOMINIQUE 142 7sS 91 462 MARTINIQUE 2943 
15 496 462 MARTINIQUE 856 j 187 484 JA AICA 980 475 484 JAMAIQUE 333 139 
469B ADOS 690 48 
219 
299 342 469 LA BARBADE 218 16 89 82 120 472 T AD,TOB 1291 239 
615 
483 350 472 TRINIDAD,TOB 443 78 
219 
139 137 
476 N TILLES 813 
37 472 
195 3 476 ANTILLES NL 274 17 211 53 2 480 BIA 509 84 10 406 78:! 480 COLOMBIE 226 51 5 12!Ï 366 484 UELA 6405 4766 357 484 VENEZUELA 2531 1838 148 
492 AM 1422 101 
1746 
876 436 9 492 SURINAM 438 32 
510 
285 117 4. 
496 GUI ANA 2070 15 309 j 496 GUYANE FR. 598 4 84 5 504 PERU 1506 1391 26 82 504 PEROU 611 557 12 37 
524 URUGUAY 201 191 33 10 524 URUGUAY 103 101 10 2 528 ARGENTINA 424 391 345 164 9 2915 528 ARGENTINE 189 179 111 55 72ti 600 CYPRUS 4858 25 
2145 
1200 600 CHYPRE 1200 8 486 297 804 LEBANON 9680 149 6686 36 442 258 10841 804 LIBAN 2645 67 1920 15 128 50 2623 608 SYRIA 12938 442 
1647 
1333 484 366 608 SYRIE 3299 172 646 411 78 139 612 IRAQ 21755 4534 3307 6 8859 3042 612 IRAK 7090 1908 1003 2 2603 789 
616 IRAN 8220 5005 
3901 
1905 659 600 51 616 IRAN 2977 1857 
1200 
752 192 149 27 
624 ISRAEL 8303 2287 195 472 834 614 624 ISRAEL 2839 841 77 189 280 252 
628 JORDAN 1456 83 60ti 882 10 165 316 3 628 JORDANIE 562 50 2 311 4 50 145 :! 832 SAUDI ARABIA 3531 713 34 666 474 833 632 ARABIE SAOUD 1330 248 389 42 280 145 284 
838 KUWAIT 504 286 139 
113 
13 66 638 KO T 276 153 83 
1 49 
6 34 
640 BAHRAIN 841 62 2 
15!Ï 664 
640 BA 408 25 3 36 330 847 U.A.EMIRATES 471 75 21 24 191 647 EM ARAB 214 48 19 1 15 93 
882 PAKISTAN 807 229 
1726 21 
16 562 662 PA AN 191 100 522 ti 5 86 664 INDIA 7933 3219 545 2422 664 IND 2782 1217 89 926 
669 SRI LANKA 444 154 71 66 170 49 669 SRI LANKA 172 66 32 4:! 45 29 700 INDONESIA 966 758 68 53 1 700 INDONESIE 279 169 54 14 
20 701 MALAYSIA 381 226 
20 
60 95 701 MALAYSIA 134 98 
ti 
16 
706 SINGAPORE 1503 419 
5 
37 1027 706 SINGAPOUR 461 201 j 15 237 720 CHINA 1981 55 1609 112 
507 
720 CHINE 657 16 804 30 
193 600 AUSTRALIA 774 267 296 59 600 AUSTRALIE 326 133 110 1ti 609 N. CALEDONIA 354 5 609 N. CALEDONIE 130 2 
822 FR.POL YNESIA 2245 2138 109 822 POL YNESIE FR 688 837 31 
1000 WO R LD 1821801 355627 312718 587418 73588 2114818 187885 1802 44326 83787 1000 M 0 ND E 887483 142818 112671 182770 25380 81388 71118 723 14701 27823 
1010 INTRA-EC 1248825 213188 185058 434942 83358 201575 121248 1802 27511 482 1010 INTRA.CE 441238 87887 88587 140320 21883 88118 45572 722 8888 180 
1011 EXTRA-EC 872588 142442 127880 132384 10210 83343 88417 18815 83305 1011 EXTRA-CE 226151 54814 43084 42381 3487 23282 25547 1 5832 27763 
1020 CLASS 1 265702 84657 32553 56528 4064 17672 47763 16113 6352 1020 CLASSE 1 96948 34476 12156 17721 1558 5392 18674 1 5489 1479 
1021 EFTA COUNTR. 193049 63691 11889 54515 3501 8698 35118 15621 16 1021 A EL E 70728 26593 4504 16953 1329 2827 13268 5228 26 
1030 CLASS 2 324274 57046 91319 50234 6135 65393 15322 702 38123 1030 CLASSE 2 100006 19878 29519 15468 1901 17608 5724 344 9364 
1031 ACP~a 77948 5270 33703 15646 2683 15658 4963 23 48836 1031 ACP~ 25479 2035 11641 4819 759 4440 1972 13 16919 1040 CLA 82610 739 3788 25632 11 278 3332 1040 CLAS 3 29200 461 1410 9172 7 82 1149 
7310.18 ltOLLOW IIINIIG DRU STEEL, NOT FURTIER WORlŒD 1lWI HOT.fiOUBI OR EXTRUDED 7310.11 HOU.OW IIINING DRILL STEEL, NOT FURTHER WORIŒD 1lWI HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
BARRES CREUSES POUR LE FORAGE DES IIINES HOIUOHRERSTAEBE FUER DEN BERG8AU 
001 FRANCE 199 185 14 001 FRANCE 111 81 30 
004 FR GERMANY 697 
310 
655 42 004 RF ALLEMAGNE 245 622 232 12 204 MOROCCO 310 
:! 
204 MAROC 622 
:! 208 ALGERIA 849 847 208 ALGERIE 1143 1141 
272 IVORY COAST 32 32 272 COTE IVOIRE 102 102 
314 GABON 55 54 314 GABON 150 150 
600 AUSTRALIA 223 223 600 AUSTRALIE 817 817 
1000 WO R LD 2727 1548 1003 2 157 18 • 1000 M 0 ND E 3512 3004 378 3 71 52 4 
1010 INTRA-EC 1037 
1544Ï 
884 2 155 18 • 1010 INTRA.CE 443 3004 320 1 70 52 4 1011 EXTRA-EC 1888 137 2 . 1011 EXTRA-CE 3070 58 2 2 
1020 CLASS 1 354 223 131 
:! :! 
. 1020 CLASSE 1 860 819 41 
2 2 4 1030 CLASS 2 1334 1323 6 . 1030 CLASSE 2 2210 2185 17 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXllclôa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark l "EXXaôa 
7310.18 7310.18 
1031 ACP (60) 109 108 1 . 1031 ACP (60) 272 271 1 
7310.20 BARS AND ROOS Of IRON OR STEEl, NOT FURTHER WORKEO THAN FORGED 7310.20 BARS AND ROOS Of IRON OR STEEl, NOT FURTHER WORIŒD THAN FORGED 
BARRES, SIIIPl. FORGEES STABSTAHL, NUR GESCHIIIEOET 









002 BELG.-LUXBG. 2437 1861 72 48li 002 BELG.-LUXBG. 1434 1124 24 156 003 NETHERLANDS 4928 4382 23 43 
265 2216 
003 PAY5-BAS 2514 2330 8 20 
121 962 004 FR GERMANY 4435 
1612 
122 739 1093 
24 
004 RF ALLEMAGNE 2040 
934 
107 450 400 
12 006 UTD. KINGDOM 2125 22 357 
t5 
110 006 ROYAUME-UNI 1296 32 224 
12 
94 
008 DENMARK 1355 1289 51 
24 
008 DANEMARK 799 748 39 
tB 009 GREECE 604 576 
tB 
4 009 GRECE 354 333 
t:i 
3 
028 NORWAY 1244 1222 4 028 NORVEGE 774 758 1 2 
030 SWEDEN 460 446 14 030 SUEDE 270 259 11 
032 FINLAND 502 502 
31 221i 
032 FINLANDE 299 299 26 132 1 036 SWITZERLAND 5948 5695 
1 
036 SUISSE 3405 3246 
i 038 AUSTRIA 2922 2876 45 
38 
036 AUTRICHE 1737 1718 2 16 2li 040 PORTUGAL 764 655 71 040 PORTUGAL 433 390 1 22 
048 YUGOSLAVIA 296 279 17 048 YOUGOSLAVIE 166 143 23 
052 TURKEY 267 267 
40 
052 TURQUIE 119 119 
2i 068 BULGARIA 200 160 
44 4 
068 BULGARIE 101 80 
toi 2 212 TUNISIA at 33 212 TUNISIE 117 14 
216 LIBYA 192 
e8 4 188 216 LIBYE 232 a9 160 72 400 USA 225 121 16 400 ETATS-UNIS 203 101 13 
616 IRAN 204 56 148 616 IRAN 751 34 717 
706 SINGAPORE 664 664 
2ai 
706 SINGAPOUR 364 364 20:i 720 CHINA 300 13 720 CHINE 210 7 
1000 W 0 R L D 38825 26749 1290 5795 803 1915 24 2216 33 1000 M 0 ND E 22210 15292 1077 3839 433 781 12 862 14 
1010 INTRA·EC 22779 13098 449 4456 860 1876 24 2216 • 1010 INTRA..CE 11813 7265 295 2268 351 760 12 862 
14 1011 EXTRA-EC 16008 13851 841 1301 143 39 33 1011 EXTRA..CE 10281 6027 782 1354 83 21 
1020 CLASS 1 12825 12140 191 451 39 4 . 1020 CLASSE 1 7546 7103 166 251 23 3 
1021 EFTA COUNTR. 11840 11397 64 337 38 4 . 1021 A EL E 6920 6671 53 171 22 3 
14 1030 CLASS 2 2504 1240 572 523 102 34 33 1030 CLASSE 2 2283 758 557 879 57 18 
1031 ACP ~60~ 332 3 251 48 2 30 1031 ACP ~sw 168 4 111 37 2 16 1040 CLA 680 271 79 328 1040 CLA 3 451 166 59 224 
731D.30 BARS AND ROOS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORIŒD THAN COLD.fORIIED OR COLD FINISHED 7310.30 BARS AND ROOS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORIŒD THAN CO~ORIIEO OR COLD FINISHED 
BARRES, SIIIPl. OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID STABSTAHL, NUR KALT 1ER- ODER FBITIGGESTELLT 
001 FRANCE 26604 10985 
387i 
14473 227 592 527 
17i 
001 FRANCE 1402a 67a7 
2185 
6394 103 444 300 
ai 002 BELG.-LUXBG. 1a226 10698 1396 1tao 
1470 
910 002 BELG.-LUXBG. 10400 6604 490 568 sos 466 003 NETHERLANDS 22275 1a269 123 1887 345 471 55 003 PAY5-BAS 11731 10082 122 699 11B 293 26 004 FR GERMANY 9320 43:i 1008 6095 219 1484 169 004 RF ALLEMAGNE 4815 411 629 2971 at 865 91 005 ITALY 1044 335 
216 
at 21 174 
s5 6:i 
005 ITALIE 724 151 
tti 32 12 118 29 32 006 UTD. KINGDOM 5478 4372 549 15 148 
25s0 
006 ROYAUME-UNI 3306 2683 334 13 98 




007 IRLANDE 1729 155 
i 
49 1 
5 008 DENMARK 6760 6621 10 
1i 
118 008 DANEMARK 4014 3923 1 
10 
84 
009 GREECE 2023 1075 6 714 24 187 
1B 
009 GRECE 909 530 5 276 11 77 
028 NORWAY 3272 3034 42 5 
si 
173 028 NORVEGE 1916 1767 31 3 
2i 
105 10 
030 SWEDEN 6494 2657 2 2314 1470 030 SUEDE 3637 1659 4 1226 721 
032 FINLAND 1297 1032 
295 6791Ï 
263 2 032 FINLANDE 905 727 
195 3904 
177 1 
036 SWITZERLAND 13421 6085 243 036 SUISSE 8096 3848 148 1 
036 AUSTRIA 3947 3396 46 551 49 036 AUTRICHE 2525 2224 4i 301 3i 040 PORTUGAL 270 155 20 040 PORTUGAL 191 108 5 
042 SPAIN 479 214 61 129 75 042 ESPAGNE 302 152 25 80 45 
048 YUGOSLAVIA 1766 975 4 787 048 YOUGOSLAVIE 1269 854 5 410 
056 SOVIET UNION 1014 56i 1014 056 U.R.S.S. 533 so6 533 060 POLAND 567 
100 
060 POLOGNE 506 
2 to9 064 HUNGARY 352 153 064 HONGRIE 227 116 
066 ROMANIA 113 113 
339 
066 ROUMANIE 104 104 
142 068 BULGARIA 404 65 
632 :i 
068 BULGARIE 190 48 350 2 204 MOROCCO 1913 
538 
1278 204 MAROC 745 
295 
393 
208 ALGERIA 3926 61a 
2o4 
2770 208 ALGERIE 1479 416 
1oS 
768 






212 TUNISIE 376 
a:i 265 i 5 46 i 220 EGYPT 307 1 
36i 144 
220 EGYPTE 133 2 
138 ai 288 NIGERIA 1113 177 3 2 426 288 NIGERIA 505 101 1 1 177 




302 CAMEROUN 110 
soli 110 :i 184 390 SOUTH AFRICA 803 
42 45 95 390 AFR. DU SUD 695 2:i 29 40 400 USA 2585 526 15 1862 400 ETATS-UNIS 1557 333 33 1099 
404 CANADA 2553 1 50 
6 
2502 404 CANADA 1616 2 63 
39 
1551 
412 MEXICO 1349 979 364 412 MEXIQUE 1038 808 191 
413 BERMUDA 151 
2174 1i :i 5 
151 413 BERMUDES 100 
62B 15 2 4 
100 
608 SYRIA 2199 608 SYRIE 649 




612 IRAK 343 245 
2 
98 
5 616 IRAN 830 819 
55 2 144 
616 IRAN 656 649 
2B i as 624 ISRAEL 1134 306 1 626 624 ISRAEL 689 194 1 380 
628 JORDAN 359 328 
49 2s 62 
31 58 626 JORDANIE 141 121 3:i i 46 20 39 632 SAUD! ARABIA 668 251 423 632 ARABIE SAOUD 471 126 220 
636 KUWAIT 208 186 22 636 KOWEIT 137 121 16 
662 PAKISTAN 459 421 
i 
38 662 PAKISTAN 295 270 25 
664 INDIA 415 373 
194 
41 664 INDE 313 277 gfi 36 680 THAILAND 345 105 46 680 THAILANDE 162 72 12 
728 SOUTH KOREA 273 273 728 COREE DU SUD 256 256 
23 
24 
Januar- Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~~oa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~~oa 
7311.31 7310,30 
800 AUSTRALIA 837 96 741 800 AUSTRALIE 607 82 525 
804 NEW ZEALAND 169 169 804 NOUV.ZELANDE 116 116 
1000 WO R L D 155788 81034 9908 35883 2146 7182 17578 55 2004 • 1000 M 0 ND E 87389 49175 5888 18788 1085 2154 10374 29 1008 
1010 INTRA-EC 94813 52788 5893 24989 1887 2463 8420 55 458 • 1010 INTRA-CE 51857 31178 3429 10118 905 1158 3729 29 237 
1011 EXTRA-EC 60824 28258 4015 10893 279 4679 11151 1546 • 1011 EXTRA-CE 35710 17984 2538 5772 191 1796 8848 rn 
1020 CLASS 1 38166 18825 506 8345 86 149 8729 1526 . 1020 CLASSE 1 23636 12338 358 4no 58 69 5283 760 
1021 EFTA COUNTR. 28789 16382 341 7413 41 54 3072 1506 . 1021 A EL E 17336 10336 236 4245 29 29 1716 745 
1030 CLASS 2 20019 8344 2495 2010 193 4530 2427 20 . 1030 CLASSE 2 10396 4784 1645 751 132 1727 1365 12 
1031 ACP (60a 2475 386 655 421 9 393 631 . 1031 ACP(~ 1386 216 446 161 6 225 312 
1040 CLASS 2640 1088 1014 538 . 1040 CLASS 3 1679 892 536 251 
7310.42 BARS AND RODS OF liON OR STEEL, HOT-ROU.ED OR EXTRUDED, NOT FURTltER WORKED TIWI ClAD 7310.42 BARS AllO ROOS OF liON OR STEEL, HOT-ROU.ED OR EXTRUDED, NOT FUR11ER WORKED TIWI ClAD 
BARRES LAIIIIEES OU FUES A CHAUD, SIIIPLEII. PLAQUEES STABSTAIL, WARII GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, NUR PLATTIERT 
001 FRANCE 1932 1771 114 47 001 FRANCE 799 
1 7Ô 626 
150 23 
002 BELG.-LUXBG. 104 1 45 29 29 
123 
002 BELG.-LUXBG. 163 26 66 34 004 FR GERMANY 695 
t5 




005 ITALIE 115 37 2!Î 31 1 006 UTD. KINGDOM 714 
1 
7 687 006 ROYAUME-UNI 1108 
1 
15 1063 
036 SWITZERLAND 234 3 207 23 036 SUISSE 109 2 71 35 




064 HONGRIE 157 
13 
157 
85 412 MEXICO 78 19 412 MEXIQUE 129 31 
632 SAUD! ARABIA 59 47 12 632 ARABIE SAOUD 117 95 22 
1000 W 0 R L D 5119 102 1070 2830 1072 143 14 1 87 • 1000 M 0 ND E 4173 202 1138 1037 1883 53 5 1 54 
1010 INTRA-EC 3525 21 208 2246 883 139 
14 
1 47 . 1010 INTRA-CE 2701 55 349 893 1338 44 5 1 23 1011 EX'mA-EC 1595 82 884 382 209 4 40 • 1011 EXTRA-CE 1473 147 790 144 347 9 31 
1020 CLASS 1 570 31 60 359 76 14 30 . 1020 CLASSE 1 426 48 90 135 126 5 22 
1021 EFTA COUNTR. 388 9 18 264 71 14 12 . 1021 A EL E 281 24 26 103 117 9 
5 6 
1030 CLASS 2 865 8 706 23 133 4 11 . 1030 CLASSE 2 813 22 543 9 221 9 
1031 ACP (60a 238 
42 
211 23 1 3 . 1031 ACP(~ 136 
76 
120 9 7 
1040 CLASS 140 98 . 1040 CLASS 3 233 157 
7311JAl: BARS AND RODS OF liON OR STEEL, COLJI.fORIIED OR COIJI.I'lNISHED, NOT FURTIER WORKED TIWI ClAD 7310.45 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, COLJI.fORIIED OR COlD.fliiSHED, NOT FURTHER WORIŒD TIWI CLAD 
BARRES, OBTENUES OU PARACHEVEES A FROIO, SIIIPL. PLAQUEES STABSTAHL, KALT 11ER- ODER FERT1GGES1ELLT, NUR PLATTERT 




001 FRANCE 134 
3i 
134 
3 004 FR GERMANY 178 136 004 RF ALLEMAGNE 119 79 
052 TURKEY 619 619 052 TURQUIE 242 1 1 
242 
400 USA- 78 
3 
78 400 ETATS-UNIS 131 129 
528 ARGENTINA 3 528 ARGENTINE 137 137 
1000 WO R L D 1418 15 216 1175 3 8 3 . 1000 M 0 ND E 1050 31 380 830 3 8 
1010 INTRA-EC 546 1 102 438 
:i 8 1 • 1010 INTRA-CE 308 1 88 
213 3 3 
1011 EXTRA-EC 871 14 114 737 3 • 1011 ExmA-CE 742 30 292 417 3 
1020 CLASS 1 735 2 5 725 
3 
3 . 1020 CLASSE 1 432 4 11 414 3 
1030 CLASS 2 136 12 109 12 . 1030 CLASSE 2 311 27 280 4 
7310.41 BARS AND RODS OF IRON OR STEEL, SIMPI. Y SURFACE-WORKED AND NOT ClAD 7310.41 BARS AND ROOS OF IRON OR STEEL, SIMPI. Y SURFACE·WORKED AND NOT ClAD 
BARRES AUTREIIENT OUVREES A LA SURFACE OUE SIIIPLEMENT PLAOUEES STABSTAHL IIIT ANDERER OBERFLAECHEHBEARBEITUNG ALS NUR PLATTERT 
001 FRANCE 14305 324 
111Î 
13579 46 170 186 001 FRANCE 7652 516 
tt5 
6814 41 78 203 
002 BELG.-LUXBG. 1341 133 632 355 103 002 BELG.-LUXBG. 996 142 323 291 
si 
125 
003 NETHERLANDS 2738 907 501 1095 11Ô 125 003 PAYS-BAS 1894 719 446 512 21Ô 150 36 004 FR GERMANY 21775 
86 
1623 19380 312 149 168 143 004 RF ALLEMAGNE 11308 159 
1433 9358 59 212 
005 ITALY 542 430 
1473 
1 
3Ô 25 379 
005 ITALIE 504 308 99!Î 1 2 34 18i 006 UTD. KINGDOM 2658 399 298 79 
522 4 
006 ROYAUME-UNI 1972 322 336 61 67 66Ô 4 007 IRELAND 630 41 61 2 007 IRLANDE 713 19 2 26 2 
008 DENMARK 229 54 6 129 1 39 008 DANEMARK 282 124 10 100 2 46 
009 GREECE 757 42 691 
31 
24 009 GRECE 383 25 331 26 
27 
028 NORWAY 159 65 
191Î ti 43 2 6 028 NORVEGE 273 199 193 25 
48 4 8 030 SWEDEN 775 167 365 030 SUEDE 807 154 423 









036 SWITZERLAND 1418 159 632 16 036 SUISSE 888 189 343 30 
036 AUSTRIA 1984 198 39 1744 3 038 AUTRICHE 1313 269 82 957 5 
040 PORTUGAL 236 66 14 125 31 040 PORTUGAL 223 69 5 101 48 
042 SPAIN 762 2 7 743 10 042 ESPAGNE 615 6 7 590 12 
048 YUGOSLAVIA 342 10 332 
1 
048 YOUGOSLAVIE 211 11 200 
2 068 ROMANIA 761 760 
1o4 
068 ROUMANIE 586 584 
61 068 BULGARIA 794 690 
23 
068 BULGARIE 425 364 
19 204 MOROCCO 375 




208 ALGERIA 413 20 383 
21 
208 ALGERIE 213 19 163 
21 216 LIBYA 916 10 3 882 4 216 LIBYE 333 
13 3 296 
5 220 EGYPT 237 2 176 
33 
55 220 EGYPTE 159 2 90 2i 62 288 NIGERIA 434 
1 
7 288 106 288 NIGERIA 234 
1 
5 93 109 
390 SOUTH AFRICA 99 
241Î 
98 390 AFA. DU SUD 115 
221Î 
114 
400 USA 686 47 391 400 ETATS-UNIS 714 38 446 
404 CANADA 219 
tt5 
18 201 404 CANADA 295 toi 17 278 
-. 
608 SYRIA 115 
59 286 12 8Ô 608 SYRIE 
107 
s3 13Ô 9 114 612 IRAQ 437 
256 
612 IRAK 316 
14Ô 616 IRAN 1127 
5 
860 11 616 IRAN 562 4 
410 12 
624 ISRAEL 157 4 97 51 624 ISRAEL 170 4 103 59 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHclOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOo 
7310.49 7310.49 
632 SAUDI ARABIA 1101 17 257 460 1 351 15 632 ARABIE SAOUD 1057 15 567 226 2 224 23 




649 OMAN 129 87 
1 
42 
2 662 PAKISTAN 64 
204 
60 662 PAKISTAN 113 
17:i 
110 
664 INDIA 392 134 54 664 INDE 294 53 68 
706 SINGAPORE 146 15 1 
108 
130 706 SINGAPOUR 184 13 1 
242 
170 
724 NORTH KOREA 108 1. 79 
724 COREE DU NRD 242 
1 107 800 AUSTRALIA 80 800 AUSTRALIE 108 
1000 W 0 R L D 62119 5169 4721 46116 928 1209 3328 381 267 o 1000 M 0 ND E 38414 4744 4447 23257 703 899 4049 191 124 
1010 INTRA-EC 44973 1986 2976 37039 796 458 1192 379 147 o 1010 INTRA-CE 25703 2025 2651 18462 607 272 1458 187 41 
1011 EXTRA-EC 17130 3183 1746 9059 132 751 2137 2 120 o 1011 EXTRA-CE 12675 2719 1796 4759 96 627 2591 4 83 
1020 GLASS 1 7296 982 656 4017 56 1331 2 52 . 1020 CLASSE 1 6106 1182 807 2613 40 1613 4 47 
1021 EFTA COUNTR. 4972 922 849 2622 
132 
56 510 2 11 o 1021 A EL E 3925 1125 600 1552 
96 
40 591 4 13 
1030 GLASS 2 7984 729 890 4774 587 805 67 . 1030 CLASSE 2 5217 563 1189 2012 345 976 36 
1031 ACP (60~ 1646 16 190 930 43 200 207 60 . 1031 ACP (6~ 842 12 140 293 36 89 241 31 
1040 GLASS 1848 1471 268 108 1 . 1040 GLASS 3 1353 974 135 242 2 
7311 ANGLESO SHAPES AND SfCTIO~OF IRON OR STEEtl HOToROLLED~ORGED, EXTRUDEDE COLD.fORMED OR COLD-I'IIIISHE D; SHEET 7311 ANGLEScifHAPES AND SECT~ OF IRON OR STEE~ HOT -ROLLEDb FORGED, EXTRU~ COLD-FORMED OR COLD-FINISHE D; SHEET 
PtLING F IRON OR STEEL, WH ER OR NOT DRIL D, PUNCHED MADE FROM ASS MBLED ELEMENTS PIUNG IRON OR STEEL, WH HER OR NOT DRILL D, PUNCHED R MADE FROM A MBLED ELEMENTS 
PROFILES EN FER OU ACIER, LAMINES OU ALES A CHAUD, FORGES, OBTENUS OU PARACHEVES A FROID; PALPLANCHES EN FER OU ACIER PROFILE AUS STAHL, WARM GEWALZT, WARM STRANGGEPRESST, GESCHMIEDET, KALT HER- ODER FERTIGGESTELL T; SPUNDWANDSTAHL 
7311.11 U, 1 OR H SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOToROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT < 80MM 7311.11 U, 1 OR H SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOToROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT < 80MM 
PRORLES EN U, 1 OU H, SIMPL LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR MOINS DE 80 MM Uo, 1- ODER H-PROFILE, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, UNTER 80 MM HOCH 
001 FRANCE 11292 3946 
428 
3218 64 3778 286 001 FRANCE 4421 1609 
160 
1342 39 1347 84 
002 BELGo·LUXBG. 4634 1036 2193 977 
2251 4 
002 BELG.-LUXBG. 1573 415 642 356 840 :i 003 NETHERLANDS 3529 1055 117 102 
98 
003 PAYS-BAS 1348 426 39 40 40 004 FR GERMANY 15190 
205 
2706 7758 4555 
'41 
73 004 RF ALLEMAGNE 5455 
t25 
1239 2557 1576 
17 
43 
006 UTD. KINGDOM 4252 3681 16 309 
2726 
006 ROYAUME-UNI 1625 1 1323 9 150 
1015 007 IRELAND 2771 6 
5:i 
14 25 007 IRLANDE 1031 2 
18 
7 7 
008 DENMARK 2604 1904 
142 
1 636 10 008 DANEMARK 1060 809 
60 
2 227 4 




009 GRECE 1107 16 919 
1 
112 




028 NORVEGE 320 261 10 
2 
43 
t:i 030 SWEDEN 1340 810 511 030 SUEDE 523 325 163 




032 FINLANDE 146 121 
537 130 
25 
7 036 SWITZERLAND 1532 177 30 036 SUISSE 764 80 10 
038 AUSTRIA 1164 337 827 
7:i 
038 AUTRICHE 436 166 270 
26 040 PORTUGAL 281 205 
120 
3 040 PORTUGAL 109 74 
71 
9 
204 MOROCCO 578 333 10 115 .. 204 MAROC 216 108 4 33 




212 TUNISIE 105 40 9 41 
6 
15 
5 216 LIBYA 1207 38 
21 
645 486 216 LIBYE 390 27 
189 
210 142 
220 EGYPT 33 11 1 
131 
220 EGYPTE 197 7 1 
288 NIGERIA 344 105 108 
4 3042 
288 NIGERIA 132 43 48 
52 108:i 
41 
400 USA 3259 213 400 ETATS-UNIS 1316 181 




404 CANADA 268 144 
112 
124 34 472 TRINIDADoTOB 206 
1687 
69 472 TRINIDADoTOB 185 
57:i 
39 
604 LEBANON 1687 
119 :i t5 
604 LIBAN 573 40 2 4 624 ISRAEL 761 624 
5 
624 ISRAEL 212 166 









632 SAUDI ARABIA 1299 1 71 1131 
1 
632 ARABIE SAOUD 550 1 24 353 
636 KUWAIT 905 150 
77 
754 636 KOWEIT 255 50 
98 
205 ti 656 SOUTH YEMEN 101 1 23 656 YEMEN DU SUD 109 
1822 664 INDIA 6894 35 6858 1 664 INDE 1853 31 
1000 W 0 R L D 74429 13358 5384 23230 1246 27225 3774 44 168 o 1000 M 0 ND E 28065 5562 2963 8660 482 8889 1365 20 124 
1010 INTRA-EC 46091 8224 3427 18209 1170 11920 3022 41 78 o 1010 INTRA-CE 17688 3420 1521 6841 454 4280 1103 17 52 
1011 EXTRA-EC 28332 5134 1956 5016 76 15305 752 3 90 o 1011 EXTRA-CE 10370 2141 1442 1813 28 4609 262 3 72 
1020 GLASS 1 10080 3151 967 1255 13 4497 137 40 1020 CLASSE 1 4142 1440 554 485 6 1572 52 33 
1021 EFTA COUNTR. 5347 2273 959 1210 13 846 28 
:i 
18 1021 A EL E 2318 1028 547 412 6 294 12 
:i 
19 
1030 GLASS 2 18173 1945 969 3761 62 10807 576 50 1030 CLASSE 2 6185 682 879 1328 21 3038 196 38 
1031 ACP (80) 2093 595 545 185 9 394 365 1031 ACP (60) 913 205 351 65 4 165 123 
7311012 H SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT MIN 80MM 7311o12 H SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FUR TH ER WORKED THAN HOT -ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT MIN 80MM 
PRORLES EN H (POUTRELLES A LARGES AILES), SIMPL LAMINEES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR 80 MM OU PLUS H-PROFILE (BREITFLANSCHTRAEGER), NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, MINDo 80 MM HOCH 
001 FRANCE 146477 31125 
13855 
15287 171 99119 34 775 001 FRANCE 56917 13167 5678 5766 93 37618 12 273 002 BELG.-LUXBG. 36577 10638 1910 8740 
69841 
1400 002 BELG.-LUXBG. 14891 4600 651 3463 
25998 
487 




003 PAYS-BAS 46877 16437 3748 443 
9424 
12 239 
26 004 FR GERMANY 248359 
10337 
32413 45458 145260 
29 
129 004 RF ALLEMAGNE 90427 
41sS 
13000 16408 51527 
12 
42 




005 ITALIE 17360 4046 
47 
2 9114 
3006 006 UTD. KINGDOM 32341 1651 4262 1635 16708 
280:i 
006 ROYAUME-UNI 12567 675 1734 746 6354 
1236 
5 
007 IRELAND 7677 302 169 469 84 3850 
462 
007 IRLANDE 2876 152 47 131 36 1274 




008 DANEMARK 6429 5047 325 
777 
31 665 
009 GREECE 17971 2776 1556 146 5854 146 
5 
009 GRECE 4882 987 466 62 1718 831 41 




024 ISLANDE 242 10 
671 
187 42 









030 SWEDEN 13927 5298 2433 7 5786 72 1 030 SUEDE 5175 2186 868 4 1979 39 1 




032 FINLANDE 2149 1343 143 
2642 31 
659 4 
61 1 036 SWITZERLAND 67572 19553 16312 24017 51 036 SUISSE 25097 8253 6419 7674 16 
038 AUSTRIA 39234 24002 4006 3517 
130 
7698 11 038 AUTRICHE 15981 10194 1437 1382 
71 
2964 4 
040 PORTUGAL 13678 4567 3918 5063 
906 
040 PORTUGAL 4488 1784 1135 1498 
300 042 SPAIN 4021 949 91 19 2056 042 ESPAGNE 1443 384 42 8 709 
046 MALTA 1053 509 544 046 MALTE 283 147 136 
25 
26 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 itaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 "E>.MOa Nlmexe 1 EUR 10 feutschlandj France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.àOa 
7311.12 7311.12 
048 YUGOSLAVIA 3489 1808 1681 048 YOUGOSLAVIE 1085 637 448 
052 TURKEY 3869 2745 1124 052 TURQUIE 1328 961 367 
058 GERMAN DEM.R 162 
257 
162 058 RD.ALLEMANDE 642 
121 
642 
064 HUNGARY 257 
432 
064 HONGRIE 121 
168 066 ROMANIA Q49 517 
3117 
066 ROUMANIE 392 224 
1038 204 MOROCCO 4761 160 
11o3 
1484 204 MAROC 1604 47 364 519 208 ALGERIA 24967 12466 852 10546 208 ALGERIE 7346 3841 255 2886 
212 TUNISIA 1912 141 648 68 1055 4963 212 TUNISIE 587 42 213 21 
311 
1661 216 LIBYA 5867 641 
21 
3 405 260 216 LIBYE 1996 245 49 2 100 88 220 EGYPT 5025 3960 455 184 220 EGYPTE 1812 1456 125 82 
248 SENEGAL 247 5 211 31 248 SENEGAL 128 2 118 8 




272 COTE IVOIRE 128 24 78 
3 73 
26 
239 288 NIGERIA 3913 989 226 1778 288 NIGERIA 1339 391 132 501 
302 CAMEROON 622 97 239 13 273 302 CAMEROUN 236 30 96 7 105 
314 GABON 399 98 143 
25 
158 314 GABON 151 35 68 
13 
48 
318 CONGO 1015 33 350 607 318 CONGO 378 11 177 177 
322 ZAIRE 720 
52284 
263 38 437 15585 322 ZAIRE 216 18338 89 20 
127 5656 400 USA 303964 17175 218882 400 ETAT5-UNIS 96076 5613 66449 
404 CANADA 26140 9268 2657 11827 2388 404 CANADA 8388 3101 768 3481 1038 
412 MEXICO 5228 
181Î 5228 1651 87 
412 MEXIQUE 1605 
62 
1605 
473 27 442 PANAMA 1926 442 PANAMA 562 
469 BARBADOS 1406 
21 
1406 430 469 LA BARBADE 388 6 388 173 472 TRINIDAD,TOB 569 436 118 472 TRINIDAD,TOB 208 158 29 476 NL ANTILLES 452 13 
207 
3 
s:i 476 ANTILLES NL 164 5 s8 1 21 480 COLOMBIA 596 
9830 10 
326 480 COLOMBIE 172 
3341 4 
95 
484 VENEZUELA 17049 2569 4211 429 484 VENEZUELA 5337 659 1185 168 
492 SURINAM 352 17 148 187 
.j 492 SURINAM 128 5 70 53 2 504 PERU 1048 238 
26 
604 504 PEROU 321 88 
10 
233 
528 ARGENTINA 3345 514 
1os 
2805 528 ARGENTINE 1018 192 
191 
816 




604 LIBAN 482 185 
17 1 
106 
3240 612 IRAQ 13419 901 
202 
985 612 IRAK 4038 489 59 291 824 ISRAEL 1936 950 11 177 545 51 624 ISRAEL 693 377 18 76 151 12 




628 JORDANIE 718 255 12 349 
372 
102 
75 632 SAUDI ARABIA 137Q4 1263 6529 5085 
1394 
632 ARABIE SAOUD 4839 480 2119 1793 
432 638 KUWAIT 3604 679 69 1419 43 638 KOWEIT 1051 247 15 
74 
343 14 
640 BAHRAIN 606 
1219 148 
IsO 454 2 640 BAHREIN 206 
430 40 
130 2 
647 U.A.EMIRATES 4163 190 1925 681 647 EMIRATS ARAB 1391 95 576 250 




662 PAKISTAN 389 318 
2 
51 
3849 664 INDIA 26022 10954 
ss8 845 664 INDE 7276 3221 8IÎ 204 660 THAILAND 1173 315 2 660 THAILANDE 235 146 1 




700 INDONESIE 442 375 
44 
67 
23o2 701 MALAYSIA 14201 3 5414 701 MALAYSIA 3568 2 1220 
706 SINGAPORE 132842 4504 497 80937 46904 706 SINGAPOUR 31288 1261 112 18376 11517 
708 PHILIPPINES 360 
389 
360 708 PHILIPPINES 160 
122 
180 
720 CHINA 532 143 
8243 
720 CHINE 162 40 
208IÎ 728 SOUTH KOREA 9952 1078 631 728 COREE DU SUD 3041 776 177 
740 HONG KONG 35031 5477 29554 740 HONG-KONG 10037 1417 8620 
1000 W 0 R L D 1511315 218412 145157 80371 39817 788802 154730 13439 407 • 1000 M 0 ND E 519892 115795 53756 29038 15411 257027 43843 4828 198 
1010 INTRA-EC 889234 106888 72182 87212 35851 387130 7895 11589 109 . 1010 INTRA.(;E 253227 45250 29044 24222 13857 134489 2105 4249 31 
1011 EXTRA-EC 850079 189728 72998 13157 4148 420871 147035 1850 298 . 1011 EXTRA.(;E 288863 70545 24712 4813 1554 122557 41738 577 187 
1020 CLASS 1 498483 133053 48912 10939 745 284518 19665 456 195 1020 CLASSE 1 168151 51306 17095 4039 366 87859 7230 145 111 
1021 EFTA COUNTR. 155634 65Q48 28989 10939 688 48439 152 456 23 1021 A EL E 5Q406 27865 10672 4039 339 16256 70 145 20 
1030 CLASS 2 349392 55355 24008 2218 3401 135544 127369 1384 103 1030 CLASSE 2 97095 18714 7596 774 1188 33828 34508 432 55 
1031 ACP~a 10935 1597 1835 5 356 5691 1451 1031 ACPJs~ 3793 632 819 3 165 1665 509 1040 CLA 2203 1317 76 810 1040 CLA 3 1416 525 21 870 
7311.14 r..OR•SECTIONS OF IRON OR S1EEL, WITH PARAl.LfL FI.ANGE FACES, NOT FURTHER WORIŒD THAN HOT-ROLLED OR EXTRUDED, IEIGIIT 7311.14 U OR T SECTIONS OF IRON OR S1EEL, WITH PARALI.EI. FI.ANGE FACES, NOT FURTHER WORIŒD THAN HOT -ROLLED OR EXTRUDED, HEIGHT 
1111101111 
PROFUS EN U OU 1, A AILES A FACES PARAU.El!S,SIIIPWIIINES OU FLES A CHAUD, HAUTEUR 1111. ID 1111 Il- ODER !-PROFILE, 111T PAIW.LELFI.AIISC IIUR WARII GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, HOEHE IIIN. 80 1111 
001 FRANCE 169532 45269 
9338 
38507 161 82945 2650 001 FRANCE 65953 18961 
3948 
13720 72 32096 1104 




002 BELG.-LUXBG. 11220 3335 539 3379 
11893 
21 




003 PAY5-BAS 26382 12760 2934 551 
2457 
86 
329 004 FR GERMANY 78805 
5918 
13477 17252 39746 689 303 004 RF ALLEMAGNE 29079 
2393 
5563 6269 14195 141 125 
005 ITALY 29346 5753 
7426 
1 8142 9532 
525 
005 ITALIE 11568 2310 
33o9 22s 
3068 3797 
231Î 006 UTD. KINGDOM 15408 108 348 515 6486 
15181Î 
006 ROYAUME-UNI 6221 61 143 2247 
8457 007 IRELAND 17268 26 
1565 
90 1966 34 007 IRLANDE 7288 13 6o4 42 776 10 008 DENMARK 12853 7971 
1529 
123 3007 153 008 DANEMARK 5388 3504 
532 
54 1162 54 
009 GREECE 7102 2223 1761 213 1318 58 009 GRECE 2329 766 526 85 400 20 




024 ISLANDE 586 82 
267 
482 22 
77 028 NORWAY 6001 4259 26 760 028 NORVEGE 2535 1892 13 286 
030 SWEDEN 11279 5937 2912 2385 45 030 4443 2408 1138 870 27 




032 E 1230 859 123 
1082 
223 25 36 036 SWITZERLAND 35422 12720 11487 6957 1102 036 13915 5410 4696 2307 384 
038 AUSTRIA 22273 16702 1660 1981 
121 
1867 63 038 HE 8739 6729 593 655 
s8 737 25 040 PORTUGAL 5529 2010 2100 
10 
1298 
.j 040 PORTUGAL 1Q41 817 665 .j 403 2 042 SPAIN 1057 325 156 22 540 042 ESPAGNE 418 144 74 11 163 
048 MALTA 612 76 112 60 23 104 297 048 MALTE 222 32 36 24 9 34 111 048 YUGOSLAVIA 1240 879 301 048 YOUGOSLAVIE 419 316 79 
052 TURKEY 2222 2174 38 48 052 TURQUIE 763 768 10 
15 
068 BULGARIA 585 527 
10 1389 
068 BULGARIE 181 171 
.j 400 204 MOROCCO 8462 371 4692 204 MAROC 2145 118 1533 
208 ALGERIA 27977 1Q483 1723 65 6771 208 ALGERIE 8502 6013 559 27 1930 212 TUNISIA 6660 1904 1990 2701 212 TUNISIE 2026 558 674 767 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schlaooj France j ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMoo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaoo 
7311.14 7311.14 
216 LIBYA 2260 762 4 77 94 1322 1 216 LIBYE 802 263 2 33 29 475 220 EGYPT 3456 1899 296 62 1042 157 220 EGYPTE 1268 703 206 27 250 82 224 SUDAN 852 318 
395 
20 511 3 224 SOUDAN 260 105 
146 




272 COTE IVOIRE 358 63 285 
si 10 2359 288 NIGERIA 11883 2729 558 1277 288 NIGERIA 4054 1018 253 367 302 CAMEROON 2215 352 1604 
:i 9 259 302 CAMEROUN 779 113 584 2 4 82 314 GABON 916 137 530 237 314 GABON 442 46 298 92 318 CONGO 518 49 264 17 188 318 CONGO 195 17 107 8 63 322 ZAIRE 941 460 481 322 ZAIRE 345 151 194 328 BURUNDI 226 
14l 
215 11 328 BURUNDI 116 
si 114 2 346 KENYA 397 468 256 346 KENYA 131 160 80 372 REUNION 615 112 35 83:i 372 REUNION 206 36 10 305 378 ZAMBIA 833 4810:Ï 21671 378 ZAMBIE 305 16500 6486 400 USA 112680 42886 400 ETATS-UNIS 38721 15639 404 CANADA 8131 3269 32i 326 4536 404 CANADA 3126 987 121 91 2048 458 GUADELOUPE 456 79 50 458 GUADELOUPE 163 25 17 462 MARTINIQUE 507 78 329 100 
269 
462 MARTINIQUE 176 25 117 34 
9!Î 464 JAMAICA 291 22 464 JAMAIQUE 104 6 469 BARBADOS 513 107 406 469 LA BARBADE 185 30 155 472 TRINIDAD,TOB 3907 
470 
170 3737 472 TRINIDAD,TOB 1650 
20:Ï 46 1604 476 NL ANTILLES 474 3318 76i 4 300 476 ANTILLES NL 204 1163 20i 1 484 VENEZUELA 4922 2 541 484 VENEZUELA 1613 1 145 10:Ï 500 ECUADOR 233 
516 12<Î 9 233 500 EQUATEUR 105 202 7i :i 105 528 ARGENTINA 777 62 128 464 528 ARGENTINE 314 22 38 14!Î 600 CYPRUS 913 153 962 5 234 600 CHYPRE 301 65 218 :i 66 604 LEBANON 2042 588 369 120 94!Î 604 LIBAN 623 206 102 34 30i 612 IRAQ 3372 2360 232 9 55 612 IRAK 1151 819 s8 4 21 616 IRAN 429 102 226 51 37 7 616 IRAN 156 47 sei 23 16 2 624 ISRAEL 1364 388 42 198 511 624 ISRAEL 475 164 20 58 173 628 JORDAN 2589 1911 301 
35 30 
327 50 628 JORDANIE 1051 863 80 
12 14 
94 14 632 SAUDI ARABIA 3959 805 1970 701 418 632 ARABIE SAOUD 1311 310 587 211 177 636 KUWAIT 899 144 185 
1oB 
60 510 636 KOWEIT 275 48 43 
4!Î 20 164 640 BAHRAIN 624 120 396 640 BAHREIN 229 35 146 644 QATAR 2484 
69 
20 
16!Î 2464 644 QATAR 846 3:i 18 s5 828 647 U.A.EMIRATES 4533 57 4239 647 EMIRATS ARAB 1691 24 1579 649 OMAN 423 
1155 56 28 389 6 649 OMAN 132 337 19 13 107 12 662 PAKISTAN 1273 6 56 47897 662 PAKISTAN 371 3 12 13628 664 INDIA 54836 4894 32 16 2013 664 INDE 14846 775 3 6 440 700 INDONESIA 797 586 90 106 700 INDONESIE 287 204 25 52 701 MALAYSIA 21040 65 829 20146 701 MALAYSIA 5851 37 206 5608 706 SINGAPORE 6041 76 1987 3978 706 SINGAPOUR 1567 33 474 1060 708 PHILIPPINES 425 45 157 49 141 425 3196 708 PHILIPPINES 198 3:Ï 66 Hi 72 198 812 728 SOUTH KOREA 3738 150 728 COREE DU SUD 1090 91 740 HONG KONG 6348 6348 740 HONG-KONG 2082 2082 804 NEW ZEALAND 891 
12<Î 479 891 804 NOUV.ZELANDE 289 38 170 289 822 FR.POL YNESIA 603 822 POL YNESIE FR 208 
1000 WO R L 0 845002 246422 78610 74995 18618 238049 185555 1397 1156 . 1000 M 0 N 0 E 308034 93917 30397 27470 7585 85206 62553 545 381 1010 INTRA-EC 429212 100356 39171 67844 16243 174764 28484 1285 1085 . 1010 INTRA-CE 167426 41812 16026 24919 6314 65837 11680 509 329 1011 EXTRA-EC 415790 146066 39440 7150 2575 63284 157071 112 92 . 1011 EXTRA-GE 140607 52105 14371 2551 1251 19369 50873 36 51 1020 CLASS 1 211861 98762 19483 5095 1129 37044 50213 112 23 1020 CLASSE 1 77464 37042 7595 1765 585 11748 18681 36 12 1021 EFTA COUNTR. 64830 43930 19214 5025 1050 14023 1476 112 
s8 1021 A EL E 33387 18196 7481 1737 551 4849 537 36 1030 CLASS 2 202981 46641 19818 2019 1445 26132 106858 1030 CLASSE 2 62780 14829 6703 771 666 7580 32192 39 1031 ACP (60~ 26619 4053 5315 190 273 4133 12653 2 1031 ACP (6~ 9689 1468 2101 69 125 1311 4614 1 1040 CLASS 948 662 139 37 1 109 1040 CLASS 3 364 233 73 15 43 
7311.16 U 0111 SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT WITH PARALLEL FLANGE FACfS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT.fiOlLED OR EXTRUDED, 7311.16 :l.:C:.A :.w=M OF IRON 011 STEEL, NOT WITH PARALLEL FLANGE FACfS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT .fiOlLED OR EXTRUDED, HEIGHT MIN BOMM 
PROFilES EN U OU 1, SF A AILES A FACfS PARALLELES, SIMPL. LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR MIN. 80 MM U- ODER 1-PROFII.E, NICHT MIT PARALLELFLANSCHE, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, HOEHE MIN. 80 MM 
001 FRANCE 93903 18234 
4016 
39933 22 34959 88 667 001 FRANCE 34084 7605 
1509 
13269 9 12962 36 203 002 BELG.-LUXBG. 20376 8832 3705 3090 
15754 
179 554 002 BELG.-LUXBG. 7804 3616 1152 1257 
5910 
89 181 003 NETHERLANDS 34418 11833 4128 449 
182:Ï 440 1814 72 003 PAYS-BAS 13128 4643 1629 143 694 204 599 004 FR GERMANY 64767 1742 
3065 29647 27542 105 2313 004 RF ALLEMAGNE 22357 
734 
1168 9488 10149 52 776 30 005 ITALY 5886 1916 
104CÏ 4i 2202 26 5457 005 ITALIE 2267 708 440 28 816 9 2010 006 UTD. KINGDOM 15403 243 204 8412 6259 006 ROYAUME-UNI 5459 114 88 2779 3076 007 IRELAND 6413 10 425 85 4 144 100 007 IRLANDE 3123 5 16:Ï 24 2 42 30 008 DENMARK 3390 1342 1298 136 008 DANEMARK 1396 601 503 73 009 GREECE 6221 958 697 1329 
10 
3118 100 19 
29 
009 GRECE 1888 322 221 357 
4 
961 23 4 028 NORWAY 2203 709 200 44 640 615 20:Ï 028 NORVEGE 796 293 73 32 233 180 64 1:Ï 030 SWEDEN 1869 313 531 753 21 4 030 SUEDE 755 131 217 298 11 2 032 FINLAND 1434 358 94 
154!Î 982 i 79 032 FINLANDE 628 151 34 496 443 2 2:Ï 036 SWITZERLAND 15067 6139 2930 4370 036 SUISSE 5596 2590 1126 1359 038 AUSTRIA 4364 1344 946 2702 304 14 038 AUTRICHE 1533 532 276 869 125 7 040 PORTUGAL 6248 1039 773 3490 i 040 PORTUGAL 1968 401 332 959 2 042 SPAIN 628 219 22 146 240 042 ESPAGNE 262 105 11 57 87 046 MALTA 581 283 151 19 128 046 MALTE 199 100 54 10 35 048 YUGOSLAVIA 1646 918 181 547 048 YOUGOSLAVIE 603 369 78 156 052 TURKEY 3654 2543 
79 
394 717 
:i 052 TURQUIE 693 326 22 164 203 068 BULGARIA 630 195 252 353 068 BULGARIE 183 61 ai 96 4 204 MOROCCO 1226 39 370 565 204 MAROC 430 13 123 207 208 ALGERIA 6579 2545 1576 418 2040 208 ALGERIE 1962 760 551 131 520 212 TUNISIA 2377 519 480 408 970 
126 
212 TUNISIE 727 149 185 124 269 4i 216 LIBYA 2109 67 95 267 1555 216 LIBYE 603 35 26 118 383 
27 
28 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 [oaulschland[ France 1 ltalia [ Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa Nimexe 1 EUR 10 [oeulschlandl France 1 Ital la [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l lreland [ Danmark 1 'E>.Moa 
7311.16 7311.16 
220 EGYPT 895 345 2 160 385 1 2 220 EGYPTE 326 162 19 39 102 20 
4 
224 SUDAN 798 41 4 728 25 224 SOUDAN 242 16 4 202 
236 UPPER VOLTA 307 120 181 6 236 HAUTE-VOLTA 109 39 67 3 
240 NIGER 299 133 166 
25 
240 NIGER 120 45 75 i 248 SENEGAL 808 10 773 248 SENEGAL 373 3 363 
272 IVORY COAST 795 200 498 97 272 COTE IVOIRE 264 63 173 28 
284 BENIN 302 111 191 
1 5 573 264 
284 BENIN 110 38 72 
2 3 162 toi 288 NIGERIA 2288 723 722 288 NIGERIA 814 264 276 
302 CAMEROON 1376 170 1112 9 85 302 CAMEROUN 671 56 582 8 25 
314 GABON 846 141 596 109 314 GABON 365 63 259 43 
318 CONGO 262 83 141 38 318 CONGO 103 27 64 12 
322 ZAIRE 1036 288 348 
1 
404 322 ZAIRE 349 95 124 130 2 352 TANZANIA 371 20 
769 
350 352 TANZANIE 111 8 
287 
101 
372 REUNION 932 153 10 
s6 372 REUNION 338 48 
3 
27 378 ZAMBIA 280 214 
70 22773 
378 ZAMBIE 149 122 gj 6454 400 USA 24573 
30 
1730 400 ETATS-UNIS 7181 
8 
630 
404 CANADA 6231 SB 3299 2902 404 CANADA 2135 29 
948 1179 
438 COSTA RICA 356 108 160 438 COSTA RICA 112 37 46 
458 GUADELOUPE 452 249 157 46 458 GUADELOUPE 156 84 58 14 
462 MARTINIQUE 502 87 397 18 
192 
462 MARTINIQUE 210 31 174 5 
70 469 BARBADOS 279 
20 




484 VENEZUELA 1719 69 
2 
1142 
2 504 PERU 358 
415 
355 504 PEROU 111 
122 
107 
512 CHILE 546 133 512 CHILI 157 35 




528 ARGENTINE 281 79 
19 491 
202 
21 604 LEBANON 4056 118 2015 604 LIBAN 1123 41 551 











s2 612 IRAQ 8351 7537 18 540 612 IRAK 3760 3427 10 152 
616 IRAN 1144 23 
855 1416 
1011 110 616 IRAN 277 7 
217 366 220 50 624 ISRAEL 3179 333 439 136 
16 
624 ISRAEL 904 115 122 64 
22 628 JORDAN 876 100 81 432 31 216 628 JORDANIE 319 47 22 136 8 84 
632 SAUDI ARABIA 9343 1101 997 32 6995 124 94 632 ARABIE SAOUD 2878 352 345 18 2060 50 53 
636 KUWAIT 6084 68 796 5048 63 109 636 KOWEIT 1817 41 222 2 
1412 21 121 
640 BAHRAIN 390 116 3 41 230 640 BAHREIN 148 47 13 86 
644 QATAR 576 
30 6 4 
4 572 644 QATAR 225 11 3 5 4 5!Ï 221 2s 647 U.A.EMIRATES 515 8 214 229 24 647 EMIRATS ARAB 226 5 118 
662 PAKISTAN 1228 226 36 902 64 662 PAKISTAN 199 53 13 115 18 
664 INDIA 18094 11421 
14 
224 6449 664 INDE 2274 1546 
22 22 
30 698 
700 INDONESIA 827 93 23 669 28 700 INDONESIE 263 31 177 11 
701 MALAYSIA 614 23 96 495 701 MALAYSIA 171 7 25 139 
703 BRUNEI 393 215 177 1 703 BRUNEI 125 71 52 2 
736 TAIWAN 422 
255 
422 736 TAI-WAN 133 
111 
133 
822 FR.POL YNESIA 255 822 POL YNESIE FR 111 
1000 W 0 R L D 420798 86839 34098 89345 5136 187359 28388 11204 481 • 1000 M 0 ND E 143870 31330 12758 29087 2077 55198 8975 3881 358 
1010 INTRA·EC 2som 43185 14452 76388 4985 93430 7332 10923 72 • 1010 INTRA-CE 81508 17841 5488 24873 1890 34122 3582 3804 30 
1011 EXTRA-EC 170012 43844 19814 12947 151 73830 19034 282 410 • 1011 EXTRA-CE 52159 13688 7270 4210 87 21075 5413 87 328 
1020 GLASS 1 68849 13899 4875 5891 24 38362 5450 282 66 . 1020 CLASSE 1 22500 5011 1790 2140 12 11345 2084 87 31 
1021 EFTA COUNTR. 31269 9901 4702 5067 24 10608 650 282 35 . 1021 A EL E 11310 4099 1725 1729 12 3439 202 87 17 
1030 GLASS 2 99999 29368 14655 7018 128 34905 13584 341 . 1030 CLASSE 2 29247 8529 5455 2023 75 9544 3329 292 
1031 ACP~d 14559 2567 5139 13 46 3198 3596 3 . 1031 ACP (~ 
5604 963 2239 11 23 939 1429 
4 1040 CLA 1167 378 85 38 663 . 1040 GLASS 3 410 148 25 47 186 
7311.11 =:HAPES AND SEC110NS OF IRON OR STEEL, OTHER THAN U, 1 OR H SECTIONS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR 7311.19 =t~PES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, OTHER THAN U, 1 OR H SECTIONS, NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED OR 
PROFI.ES, AUTRES QU'EN U, 1 ET H, SIMPL LAMINES OU ALES A CHAUD PROALE, AUSGEN. U-, 1 UND H-PROALE, NUR WARM GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 195743 39893 
9813 
78600 688 72486 3901 172 3 001 FRANCE 74069 18977 
33sB 
27252 381 25737 1672 48 2 
002 BELG.-LUXBG. 27622 7785 3849 4597 1316 262 
80 
002 BELG.-LUXBG. 11224 3883 1145 1967 
12196 
778 83 
18 003 NETHERLANDS 84896 28054 6113 10654 33885 5097 1013 003 PAYS-BAS 31853 11749 2136 3147 1595 
2314 293 
004 FR GERMANY 233161 
240oB 
14438 103828 3840 100670 6179 2355 1851 004 RF ALLEMAGNE 77517 
12463 
6038 33085 32687 2848 683 581 
005 ITALY 32535 451 
27475 
93 5712 2271 
4540 1801 
005 ITALIE 16390 218 
9278 
42 2445 1222 
1794 597 006 UTD. KINGDOM 55253 3393 7122 899 10023 
10566 
006 ROYAUME-UNI 20357 2111 2265 452 3860 




102 007 IRLANDE 5694 364 44 1 29 243 16 
35 
006 DENMARK 17297 7266 145 48 6594 1937 006 DANEMARK 7048 3385 73 414 27 2353 780 
009 GREECE 21349 1206 47 13784 88 5286 938 44 009 GRECE 6488 466 57 4069 
34 1591 271 
18 024 ICELAND 809 25 
334 2s 
343 105 292 024 ISLANDE 359 8 
12!Ï 8 
183 32 118 
028 NORWAY 14395 5791 119 2618 4620 443 688 028 NORVEGE 5642 2564 
57 852 1704 
131 
328 
030 SWEDEN 19301 7900 83 69 4 9793 199 810 030 SUEDE 8584 4488 34 43 2 3482 139 285 
032 FINLAND 7284 2661 
3153 
19 8 2074 2315 207 032 FINLANDE 2956 1344 
1287 
35 5 641 860 71 
036 SWITZERLAND 40393 9047 14541 1 12811 840 036 SUISSE 14594 4327 4913 3 3704 360 
038 A 19366 9140 
3 
8790 96 1281 59 038 AUTRICHE 7757 4314 
1 
2864 62 481 36 
040P AL 6517 2013 1085 239 3040 137 040 PORTUGAL 2513 977 396 117 968 54 
042 16437 3078 511 1134 530 1164 10020 042 ESPAGNE 6735 1721 282 527 251 368 3586 









048 YUGOSLAVIA 7329 3386 731 3142 48 048 YOUGOSLAVIE 2879 1558 378 900 30 
052 TURKEY 32111 9477 186 1 343 10048 12056 052 TURQUIE 13901 4491 129 3 170 2876 6232 
056 SOVIET UNION 90093 10072 22 79998 1 056 U.R.S.S. 21719 3603 22 18092 2 
060 POLAND 1411 948 72 391 
37 
060 POLOGNE 624 487 23 114 
11 066 ROMANIA 9979 9738 52 152 066 ROUMANIE 5372 5249 59 53 
068 BULGARIA 1336 125 1153 58 068 BULGARIE 649 111 522 16 
070 ALBANIA 617 25 
2163 5348 
592 070 ALBANIE 188 11 844 1784 177 204 MOROCCO 9802 119 
4 
2152 204 MAROC 3436 37 
2 
671 
208 ALGERIA 21790 13674 400 2815 4897 208 ALGERIE 6116 3636 348 903 1227 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 loeutschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-MOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-MOa 
7311.19 7311.19 
212 TUNISIA 8727 181 20 7702 
12 
824 
129 i 212 TUNISIE 2736 58 10 2372 4 296 216 LIBYA 2820 557 250 1534 581 3:i 216 LIBYE 1294 458 205 604 174 50 4 220 EGYPT 3463 1120 42 13 894 1111 220 EGYPTE 1609 491 45 6 352 487 2:i 224 SUDAN 497 33 37 7 369 51 224 SOUDAN 199 21 25 3 100 50 228 MAURITANIA 445 30 218 197 228 MAURITANIE 235 10 125 100 232 MALI 805 22 709 74 232 MALI 323 8 292 23 236 UPPER VOLTA 1330 32 1109 189 236 HAUTE-VOLTA 493 10 427 56 240 NIGER 512 10 484 
ai 18 240 NIGER 212 3 204 26 5 248 SENEGAL 1989 113 1577 212 
:i 




272 COTE IVOIRE 706 16 661 24 
2 
5 276 GHANA 654 5 
582 
7 480 276 GHANA 218 3 
201 
7 147 59 280 TOGO 818 105 131 
1 
280 TOGO 280 42 37 284 BENIN 396 32 355 
302 161 
8 284 BENIN 154 14 135 
121 64 
3 2 288 NIGERIA 17626 2328 1534 5262 8039 288 NIGERIA 7726 852 657 1564 4468 302 CAMEROON 3293 126 2865 92 
9 
138 72 302 CAMEROUN 1224 44 1075 31 
:i 
45 29 314 GABON 1557 111 1203 234 314 GABON 678 51 502 122 318 CONGO 1575 72 1463 
6 
3 37 318 CONGO 626 26 588 
9 
1 11 322 ZAIRE 1576 81 258 3 1228 322 ZAIRE 607 25 100 2 471 324 RWANDA 444 4 




330 ANGOLA 136 2 6 
130 
108 20 342 SOMALIA 186 
6 237 
342 SOMALIE 132 
:i 7:i 
2 346 KENYA 548 
27 1 4 
305 
29 
346 KENYA 354 
Hi 1 2 278 352 TANZANIA 1128 3 757 307 352 TANZANIE 391 3 244 107 18 370 MADAGASCAR 455 
128 
421 1 33 
264 
370 MADAGASCAR 164 
39 
147 1 16 
75 372 REUNION 1907 1515 599 
372 REUNION 655 541 378 ZAMBIA 1012 327 
s2 2:i 41 
86 378 ZAMBIE 461 221 
34 27 19 
24 216 390 SOUTH AFRICA 3461 519 449 2367 390 AFR. DU SUD 1960 402 199 1279 400 USA 44380 11587 23 336 11873 20561 400 ETATS-UNIS 23395 7184 18 740 3953 11500 404 CANADA 4595 72 1025 3498 
soi 404 CANADA 2225 51 5 335 1834 406 GREENLAND 501 
4407 63s0 1 121 4Sl 128 408 GROENLAND 311 1902 2762 :i 59 217 311 412 MEXICO 12064 412 MEXIQUE 5362 419 416 GUATEMALA 749 10 
26 :i 739 144 416 GUATEMALA 216 3 12 1 213 442 PANAMA 476 20 466 303 442 PANAMA 153 6 168 95 45 458 GUADELOUPE 581 95 458 GUADELOUPE 202 28 462 MARTINIQUE 756 59 697 
94 36:i 
462 MARTINIQUE 274 19 255 
34 464 JAMAICA 457 12 
464 JAMAIQUE 179 
12 
145 472 TRINIDAD,TOB 1357 
asa 
564 781 472 TRINIDAD,TOB 539 
364 
217 310 476 NL ANTILLES 1112 49 175 
194 
476 ANTILLES NL 436 18 54 480 COLOMBIA 373 5 
5652 69 
174 480 COLOMBIE 136 2 
4 1885 3:i 
57 7l 484 VENEZUELA 12373 2567 3153 932 484 VENEZUELA 4703 1355 927 499 492 SURINAM 494 24 
475 
171 299 492 SURINAM 176 8 
22!Î 80 88 496 FR. GUIANA 492 17 10 5 S!Î s2 496 GUYANE FR. 235 6 :i :i 2l 504 PERU 224 88 504 PEROU 120 39 48 508 BRAZIL 8279 1231 
111 
38 87 6923 508 BRESIL 3571 549 
s:i 




512 CHILI 140 4 
4 
83 
70 528 ARGENTINA 750 239 81 200 
279 
9 
528 ARGENTINE 369 135 67 
70 
93 600 CYPRUS 1023 23 
290 1 
434 351 600 CHYPRE 335 6 
66 1 
156 102 1 604 LEBANON 7273 17 1992 1726 3247 604 LIBAN 2891 5 521 835 1463 608 SYRIA 5592 1 51 5117 1 22 400 
16 
608 SYRIE 1440 
2228 
31 1294 i 6 109 612 IRAQ 8558 4583 148 118 6 2393 1294 612 IRAK 3756 186 145 740 434 16 616 IRAN 1147 330 
81:i 
86 21 664 46 616 IRAN 388 149 
1s4 
27 8 186 18 624 ISRAEL 8467 1165 2823 28 3638 
4551 
624 ISRAEL 2896 602 767 12 1331 628 JORDAN 6739 23 
196 
1232 1 932 
35 9 




342 2448 632 SAUDI ARABIA 8874 1108 476 296 1569 5185 
1 
632 ARABIE SAOUD 5450 497 453 473 3283 44 6 636 KUWAIT 1224 365 22 224 
s2 
460 152 636 KOWEIT 581 204 15 67 
35 
212 80 :i 640 BAHRAIN 353 6:i 7 66 197 1 640 BAHREIN 140 26 4 19 80 2 647 U.A.EMIRATES 904 8 1 156 222 455 647 EMIRATS ARAB 433 14 1 77 64 253 662 PAKISTAN 720 73 50 222 581 15 662 PAKISTAN 207 28 33 26 134 11 664 INDIA 22297 695 580 69 933 19796 664 INDE 10402 396 58 486 309 9127 680 THAILAND 873 521 
10 272 
193 159 880 THAILANDE 336 216 
26 165 
104 16 700 INDONESIA 1316 279 487 268 
20 
700 INDONESIE 488 86 138 73 701 MALAYSIA 684 308 2 24 330 701 MALAYSIA 237 106 1 11 112 i 703 BRUNEI 329 174 25 130 
392 




720 CHINE 685 673 
9 s:i 
12 728 SOUTH KOREA 2507 2177 728 COREE DU SUD 1517 1321 134 732 JAPAN 852 597 
119 
255 732 JAPON 601 431 
s6 
170 736 TAIWAN 232 113 
ses 614 
736 T'AI-WAN 127 71 
354 198 740 HONG KONG 1765 237 19 740 HONG-KONG 664 102 10 800 AUSTRALIA 1073 10 189 874 BOO AUSTRALIE 393 4 
2 
61 328 804 NEW ZEALAND 428 7 
BSS 
92 329 804 NOUV.ZELANDE 204 3 
490 
46 153 809 N. CALEDONIA 916 5 56 809 N. CALEDONIE 509 1 18 822 FR.POL YNESIA 685 655 
211 
30 822 POL YNESIE FR 275 267 
129 
8 950 STORES,PROV. 211 950 AVIT.SOUTAGE 129 
1000 W 0 R L D 1224403 241918 74437 304285 15584 422478 150298 8872 6499 32 1000 M 0 N DE 463882 114483 29565 101525 7121 133607 72095 3090 2369 27 1010 INTRA-EC 679965 112227 38252 239445 10308 235277 32223 8395 3838 . 1010 INTRA-CE 250641 53398 14200 78390 4528 81112 14863 2916 1234 1011 EXTRA-EC 544230 129691 36186 64830 5276 187201 118075 477 2662 32 1011 EXTRA-CE 213110 61085 15364 23006 2593 52494 57232 174 1135 27 1020 GLASS 1 221531 65779 4375 26868 1743 61400 58903 443 2020 . 1020 CLASSE 1 95784 34049 1922 10044 880 19466 28546 131 746 1021 EFTA COUNTR. 108060 36576 3572 24529 809 31721 8461 443 1949 . 1021 A EL E 42403 18022 1451 8258 429 10140 3271 131 701 1030 GLASS 2 217807 41717 31746 36463 3527 44521 59133 35 633 32 1030 CLASSE 2 87973 16841 13411 12335 1710 14549 28671 44 385 2i 1031 ACP (60~ 43541 3699 15267 981 432 12234 10899 29 . 1031 ACP (6w 17889 1478 5966 453 188 4021 5765 18 1040 GLASS 104892 22195 65 1299 5 81281 38 9 . 1040 GLASS 3 29354 10195 31 626 3 18480 14 5 
29 
30 
Januar - Dezember 19a2 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'Elll.aOo Nimexe 'El.l.aOo 
PROFUS, SIIPL FORGES 
001 FRANCE 702 
-j 695 2 4 001 FRANCE 239 1:i 228 1 10 004 FR GERMANY 567 542 6 18 004 RF ALLEMAGNE 190 168 2 7 
400 USA 328 2 326 400 ETATS-UNIS 102 12 90 
1000 W 0 R L D 2952 13 512 1846 60 485 21 5 1000 M 0 ND E 1272 3 322 736 34 181 12 3 
1010 INTHA-EC 1560 12 88 1319 59 83 21 • 1010 INTRA.CE 579 2 88 419 33 45 12 3 1011 EXTRA-EC 1387 1 448 522 1 412 5 1011 EXTRA-CE 811 1 254 318 117 
1020 CLASS 1 492 1 11 124 356 . 1020 CLASSE 1 228 18 114 96 
1021 EFTA COUNTR. 115 
432 
114 1 . 1021 A EL E 110 2 107 1 
:i 1030 CLASS 2 893 398 56 5 1030 CLASSE 2 459 232 202 21 
1031 ACP (60) 407 325 82 1031 ACP (60) 188 149 39 
731U1 CoNfE'dR~~cc:J~..:~ FOR RE-ROU.IIG, UN1YE11SAL PLATES, HOOP, STRIP, SIEETS OR PLATES, 731U1 ~d~~DSE=-cofL~O::JF~LS FOR RE.fiOWNG, UNlYERSAl PLATES, HOOP, STRI', SIEETS OR PLATES, 
PROFUS D'EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, DE LARGES PLATS, FEUWROS OU TOLES, SIIIPL OBTENUS OU PARACHEVES A FROID PROF1LE AUS WARMBREITBAIID, BREIII'LACHSTAHL, BANDSTAHL ODER Bl.fCHEN, NUR KALT 11ER- ODER FERTIGGES1ELLT 
001 FRANCE 15653 3447 
6024 
1030 77 11096 3 001 FRANCE 8450 2622 
249-i 
444 28 5352 4 




002 BELG.-LUXBG. 4044 1010 8 508 
2224 
27 
8Ô 003 NETHERLANDS 16901 4047 7979 
24 736 
003 PAY5-BAS 8308 2706 3298 









005 ITALY 419 3 
7 
22 
14 22 3i 005 ITALIE 416 5 1à 11 6 20 35 006 UTD. KINGDOM 1520 878 562 
142 
006 ROYAUME-UNI 1467 1072 316 98 007 IRELAND 244 51 32 
497 
13 6 007 IRLANDE 188 63 14 
229 
7 6 
008 DENMARK 6913 1651 1746 3019 008 DANEMARK 3252 953 716 1354 




009 GRECE 112 59 16 
7 
37 
2 147 028 NORWAY 2759 90 1414 1103 028 NORVEGE 1383 88 589 550 
030 SWEDEN 6042 1010 1828 
2à 4:i 2797 19 407 030 SUEDE 3257 689 900 1-i 34 1391 16 277 036 SWITZERLAND 6763 2067 4489 117 036 s 3750 1755 1867 67 
038 AUSTRIA 1053 945 76 1 7 25 038 832 775 35 2 9 13 042 SPAIN 90 88 1 
35 
042 117 111 4 
25 048 YUGOSLAVIA 445 247 
740 
163 048 294 191 
314 
78 
208 ALGERIA 776 32 4 208 366 48 4 
216 LIBYA 453 34 545 419 216 LIBY 260 101 28-i 179 248 SENEGAL 545 
1à 637 20 
248 SENEGAL 281 
22 235 5 288 NIGERIA 841 166 288 NIGERIA 321 59 
328 BURUNDI 193 
1sS -j 193 328 BURUNDI 105 12-i 7 105 382 ZIMBABWE 157 
125 
382 ZIMBABWE 128 
49 400 USA 807 43 638 400 ETATS-UNIS 332 39 243 
508 BRAZIL 105 105 
2125 -j 47-i 7 508 BRESIL 347 347 12à :i 21-i 5 612 IRAQ 3756 1152 612 IRAK 2401 1454 
628 JORDAN 627 7 414 45 161 20 628 JORDANIE 284 12 182 17 73 14 632 SAUDI ARABIA 1810 668 528 593 632 ARABIE SAOUD 1470 652 545 258 
647 U.A.EMIRATES 134 20 36 78 647 EMIRATS ARAS 109 19 37 53 
720 CHINA 240 240 720 CHINE 517 517 
736 TAIWAN 465 465 736 T'AI-WAN 447 447 
1000 W 0 R L D 98230 18848 40108 1451 2537 34293 274 22 899 • 1000 M 0 ND E 53209 15722 18133 858 1148 18742 184 20 608 
1010 INTRA-EC 88155 11888 25411 1075 2488 27160 199 22 134 • 1010 INTRA.CE 34988 8878 10870 477 1091 13337 138 20 158 
1011 EXTRA-EC 30073 7157 14887 375 71 7133 75 585 • 1011 EXTRA-CE 18241 8843 7283 171 55 3405 48 448 
1020 CLASS 1 18295 4576 8646 192 63 4247 26 545 . 1020 CLASSE 1 10182 3736 3745 92 50 2113 21 425 
1021 EFTA COUNTR. 16842 4144 7954 28 62 4087 23 544 . 1021 A EL E 9350 3353 3453 11 49 2039 20 425 
1030 CLASS 2 11230 2431 5711 183 8 2828 49 20 . 1030 CLASSE 2 7384 3011 2963 87 5 1268 27 23 
1031 ACP frJ 2345 62 1078 138 5 1039 23 . 1031 ACP(~ 1124 61 534 67 3 452 7 
1040 CLAS 550 151 341 58 . 1040 CLASS 3 676 96 555 25 
mue ~ SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORIŒD T1W1 COL~MED OR COI.WINISHED, EXCEPT THOSE W1T11N 7311.31 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORIŒD T1W1 COLI).fORMED OR COLI).FIIISIED, EXCEPT THOSE WITIIN 
7311.31 
PROFUS SIMPL 08TENUS OU PARACHEVES A FROID, AUTRES OUE REPRIS SOUS 7311.31 PROFILE, NUR KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT, NICHT Il 731U1 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6030 1259 
4316 
3352 3 1416 001 FRANCE 4214 1902 
2126 
1736 2 574 
002 BELG.-LUXBG. 5007 472 100 119 58:i 002 BELG.-LUXBG. 2818 584 31 77 367 003 NETHERLANDS 2496 1431 428 54 
1032 16 
003 PAY5-BAS 1978 1396 185 30 
557 4 004 FR GERMANY 3958 
1710 
2203 638 71 004 RF ALLEMAGNE 2247 
1540 
1083 541 62 
005 ITALY 1738 28 
7 :i 239 1:i 
005 ITALIE 1553 13 
à ti 107 12 008 UTD. KINGDOM 1205 940 3 
6 
006 ROYAUME-UNI 1175 1038 2 
4 008 DENMARK 1958 782 1100 858 70 008 DANEMARK 940 481 428 3e0 27 009 GREECE 869 11 
10 16 
009 GRECE 406 16 
5 9 028 NORWAY 310 284 
6 
028 NORVEGE 287 273 
10 030 SWEDEN 296 288 2 030S E 398 381 1 6 




032 FI 217 190 
155 
27 
4 036S 989 676 84 036S 1271 1023 89 
038A 343 305 45 38 038A HE 501 410 3 88 040 L 97 29 23 040 PO AL 130 32 74 24 
042 SPAIN 157 17 46 94 042 ESPAGNE 289 37 26 206 
048 YUGOSLAVIA 965 584 20 361 048 YOUGOSLAVIE 1175 917 13 245 
060 POLAND 959 508 451 060 POLOGNE 1262 550 712 
064 HUNGARY 399 312 87 064 HONGRIE 607 484 123 
066 ROMANIA 64 
92 
64 066 ROUMANIE 106 
16à 
106 




068 BULGARIE 178 
12-i 
10 
:i 208 ALGERIA 156 10 24 208 ALGERIE 303 29 150 
220 EGYPT 437 432 1 4 220 EGYPTE 500 495 1 4 
248 SENEGAL 316 316 248 SENEGAL 172 172 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France f ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOa 
7311.38 7311.39 
288 NIGERIA 159 8 37 114 288 NIGERIA 151 6 33 112 
390 SOUTH AFRICA 266 266 
59 167 
390 AFR. DU SUD 253 252 
26 
1 
400 USA 911 685 400 ETATS-UNIS 1186 868 292 
404 CANADA 731 728 
7 
3 404 CANADA 665 652 
3 
13 
484 VENEZUELA 164 38 157 484 VENEZUELA 115 103 112 508 BRAZIL 68 486 30 508 BRESIL 215 1aS 112 628 JORDAN 611 125 6 63 628 JORDANIE 294 108 8 30 632 SAUD! ARABIA 394 114 211 632 ARABIE SAOUD 466 81 347 
662 PAKISTAN 1031 2 1029 
12 
662 PAKISTAN 399 8 391 
37 664 INDIA 189 177 664 INDE 459 422 
1000 W 0 R L D 35622 12960 11945 6954 1161 2297 239 66 • 1000 M 0 ND E 26487 14953 6279 5331 642 1128 107 47 
1010 tNTRA·EC 23280 6625 8078 5007 1159 2142 239 30 • 1010 tNTRA-CE 15356 6980 3838 2737 640 1037 107 17 
1011 EXTRA-EC 12340 6335 3867 1946 2 154 36 • 1011 EXTRA-CE 13130 7973 2441 2593 2 91 30 
1020 GLASS 1 5338 4121 393 789 14 21 1020 CLASSE 1 6457 5136 297 996 10 18 
1021 EFTA COUNTR. 2248 1780 270 163 . 
1 
14 21 1021 A EL E 2825 2327 233 237 
2 
10 18 
1030 GLASS 2 5455 1303 3459 536 141 15 1030 CLASSE 2 4495 1635 2119 646 81 12 
1031 ACP (601 1477 9 1145 269 54 1031 ACP (sw 983 8 756 182 37 
1040 GLASS 1547 911 15 621 1040 GLASS 3 2177 1202 24 951 
7311.41 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of IRON OR STEEL, HOT -ROLLED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 7311.41 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of IRON OR STEEL, HOT -ROLLED OR EXTRUDED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
PROFILES, LAMINES OU FilES A CHAUD, SIMPL. PLAQUES PROFILE, WARII GEWALZT ODER STRANGGEPRESST, NUR PLATTtERT 
004 FR GERMANY 1182 1157 
149 
25 004 RF ALLEMAGNE 888 860 
e6 8 632 SAUD! ARABIA 584 435 632 ARABIE SAOUD 348 282 
1000 WO R L D 2451 28 1492 183 888 5 55 • 1000 M 0 ND E 1659 15 1055 99 448 3 39 
1010 INTRA-EC 1372 28 1269 11 59 5 ss • 1010 INTRA-CE 975 15 924 8 25 3 39 1011 EXTRA-EC 1080 223 172 630 • 1011 EXTRA-CE 664 131 91 423 
1030 GLASS 2 1007 223 149 581 54 1030 CLASSE 2 622 131 66 387 38 
7311.43 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of IRON OR STEEL, COLQ.fORIIED OR COLD-FINISHED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 7311.43 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of IRON OR STEEL, CQLI).fORIIED OR COLD-fi!ISHED, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
PROFILES, OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SIIIPL. PLAQUES PROFILE, KALT HER- ODER FERliGGESTELLT, NUR PLAmERT 
001 FRANCE 3636 183 3453 001 FRANCE 2374 76 2298 
003 NETHERLANDS 729 
8 194 52 
729 
347 
003 PAYS-BAS 501 
5 2os e6 501 522 004 FR GERMANY 707 106 004 RF ALLEMAGNE 868 70 
006 UTD. KINGDOM 86 
61 
86 006 ROYAUME-UNI 130 
39 
130 
028 NORWAY 275 214 028 NORVEGE 273 234 
1000 W 0 R L D 6067 250 497 62 4587 671 . 1000 M 0 ND E 4824 1 188 386 91 3053 923 
1010 INTRA-EC 5330 36 377 59 4420 438 . 1010 INTRA-CE 4007 27 281 88 2949 882 
1011 EXTRA·EC 737 214 120 2 188 233 . 1011 EXTRA-CE 617 161 87 3 105 261 
1020 GLASS 1 348 24 11 81 232 1020 CLASSE 1 337 12 16 51 258 
1021 EFTA COUNTR. 335 24 2 
2 
81 228 1021 A EL E 319 12 5 3 51 251 1030 GLASS 2 377 190 97 87 1 1030 CLASSE 2 263 148 55 54 3 
7311.49 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS Of IRON OR STEEL, SIIIPL Y SURFACE·WORKED 7311.49 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR STEEL, SIIIIPL Y SURFACE·WORKED 
PROFILES AUTREMENT OUVRES A LA SURFACE QUE PLAQUES PROFILE MIT ANDERER OBERFLAECHEN8EARBEITUNG ALS PLAmERT 
001 FRANCE 7535 3889 
861 
978 287 2365 16 
7 
001 FRANCE 5799 3324 
471 
548 484 1432 11 
11s 002 BELG.-LUXBG. 2140 784 127 361 
130 3 
002 BELG.-LUXBG. 1906 732 119 469 
12s 2 003 NETHERLANDS 2592 1873 489 97 
535 1 
003 PAYS-BAS 2214 1754 291 42 
8o!Ï 2 004 FR GERMANY 2246 
128 
430 1156 107 17 004 RF ALLEMAGNE 1941 
153 
232 804 66 28 
005 ITALY 523 119 
41 
226 49 1 
9 
005 ITALIE 736 125 
s6 427 31 16 006 UTD. KINGDOM 1338 976 20 236 56 
17 
006 ROYAUME-UNI 1400 847 14 398 69 




007 IRLANDE 100 77 
19 
1 10 




008 DANEMARK 545 523 
79 2 
2 
3 009 GREECE 148 6 1 
2 
009 GRECE 100 7 9 
028 NORWAY 82 79 
32 145 
1 028 NORVEGE 101 97 
1s 2o4 
3 1 
030 SWEDEN 338 135 22 
2 
4 030 SUEDE 465 210 30 
2 
6 
032 FINLAND 228 224 
4sS 
2 
si 032 FINLANDE 258 254 3o4 1 80 1 036 SWITZERLAND 1842 1147 178 1 036 SUISSE 1887 1276 223 4 
038 AUSTRIA 711 477 70 108 56 038 AUTRICHE 731 441 91 105 94 
042 SPAIN 220 124 32 43 21 042 ESPAGNE 437 166 140 106 25 
064 HUNGARY 64 27 12 
32 
25 064 HONGRIE 128 53 31 
26 
44 
216 LIBYA 288 242 
4 
14 216 LIBYE 597 553 
2 
18 
288 NIGERIA 140 29 36 71 288 NIGERIA 239 26 90 121 




302 CAMEROUN 125 34 104 21 272 400 USA 186 1 20 
11 2 
400 ETATS-UNIS 334 1 27 
30 3 404 CANADA 75 10 
13 
52 404 CANADA 139 16 
136 
90 




484 VENEZUELA 141 
106 
14 
2 600 CYPRUS 199 1 9 1 600 CHYPRE 124 1 14 1 
1 612 IRAQ 1489 153 164 119 1053 
12 91 
612 IRAK 1465 257 241 161 805 
101 632 SAUD! ARABIA 1947 534 403 251 656 632 ARABIE SAOUD 3126 709 701 241 1323 51 
636 KUWAIT 95 37 99 58 636 KOWEIT 238 66 135 172 647 U.A.EMIRATES 151 13 39 647 EMIRATS ARAB 227 13 79 
822 FR. POL YNESIA 222 222 822 POL YNESIE FR 127 127 
1000 W 0 R L D 27814 11903 4481 4059 4226 2881 60 27 197 , 1000 M 0 ND E 27641 11933 3864 3429 6123 1867 45 161 219 
1010 INTRA-EC 17330 8405 1951 2535 1651 2710 37 16 25 , 1010 tNT RA-CE 14737 7416 1160 1650 2598 1723 27 131 32 
1011 EXTRA-EC 10465 3498 2529 1508 2575 151 23 11 172 , 1011 EXTRA-CE 12981 4516 2704 1757 3525 144 18 30 187 
31 
32 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 joeulschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOa Nimexe J EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀÀOOa 
7311.49 7311.49 
1020 CLASS 1 4040 2330 627 575 430 3 11 64 . 1020 CLASSE 1 4759 2618 574 767 699 5 30 66 
1021 EFTA COUNTR. 3280 2069 557 466 177 3 8 . 1021 A EL E 3527 2293 410 561 247 143 
5 11 
1030 CLASS 2 6318 1124 1879 916 2120 150 20 109 . 1030 CLASSE 2 7880 1793 2065 965 2781 12 121 
1031 ACP (60~ 887 65 398 156 112 132 18 6 . 1031 ACP~ 927 57 448 177 158 71 11 5 
1040 CLASS 108 45 23 15 25 . 1040 CLA 3 238 105 65 24 44 
7311.50 SHEET PIUNG OF IRON OR STEEL 7311.50 SHEET PIUNG OF IRON OR mEL 
PALPLANCHES SPUNDWANDSTAIIL 
001 FRANCE 1059 851 845 144 31 12 21 001 FRANCE 
491 399 338 58 17 5 
12 
002 BELG.-LUXBG. 1973 313 1 812 2 002 BELG.-LUXBG. 790 158 7 283 9474 
4 




003 PAYS-BAS 23754 5033 8722 
26 652 
525 
s4 004 FR GERMANY 25943 
3026 
1262 22678 004 RF ALLEMAGNE 11491 
1202 
617 10108 4 
005 ITALY 6046 371 2649 
1 
005 ITALIE 2513 177 
649 
1132 2 
1 006 UTD. KINGDOM 2718 155 342 1798 422 
1700 
006 ROYAUME-UNI 1013 74 166 123 
910 007 IRELAND 2562 643 123 007 IRLANDE 1290 298 82 3153 008 DENMARK 11770 3789 1285 6696 008 DANEMARK 5563 1797 613 




024 ISLANDE 1028 
1624 
228 800 
212 028 NORWAY 9603 482 5326 028 NORVEGE 4620 234 2550 3 030 SWEDEN 2970 28 221 2699 1 21 030 SUEDE 1326 18 100 1203 2 
032 FINLAND 1357 1061 167 
30 
129 032 FINLANDE 560 431 75 
6 
54 
036 SWITZERLAND 6233 3305 2058 840 036 SUISSE 2633 1370 932 325 
038 AUSTRIA 1578 941 25 612 038 AUTRICHE 681 442 10 229 
040 PORTUGAL 1414 29 1294 91 040 PORTUGAL 558 12 517 29 
042 SPAIN 1943 830 1113 042 ESPAGNE 764 296 468 
048 YUGOSLAVIA 1499 1499 72oB 048 YOUGOSLAVIE 675 675 2327 058 SOVIET UNION 7208 
133 423 
056 U.R.S.S. 2327 68 151 064 HUNGARY 556 064 HONGRIE 219 
208 ALGERIA 8224 8224 
2 
208 ALGERIE 3561 3581 
2 212 TUNISIA 2013 848 2011 1877 212 TUNISIE 995 392 
993 
967 1 216 LIBYA 2727 2 216 LIBYE 1373 
7685 
13 
43 322 220 EGYPT 24365 3917 15138 sei 814 4416 220 EGYPTE 11577 1677 1850 
247 CAPE VERDE 1217 671 
117s0 
546 247 CAP-VERT 465 290 
4822 
175 
248 SENEGAL 11780 248 SENEGAL 4822 
272 IVORY COAST 451 
6114 
451 272 COTE IVOIRE 195 
3525 
195 
280 TOGO 6114 
5 30<Î 
280 TOGO 3525 
2 121 284 BENIN 369 60 284 BENIN 149 26 
288 NIGERIA 9789 6907 1912 970 288 NIGERIA 4683 3356 927 400 
314 GABON 329 329 314 GABON 172 172 




318 CONGO 232 
39 
232 
56 64 390 SOUTH AFRICA 383 
·• 
390 AFR. DU SUD 159 
10426 400 USA 77375 15560 23473 25325 13017 400 ETATS-UNIS 35045 7802 11537 5280 
404 CANADA 6314 365 1199 4750 404 CANADA 2579 147 475 1957 
412 MEXICO 304 304 412 MEXIQUE 119 119 
416 GUATEMALA 1234 1234 416 GUATEMALA 625 625 
428 EL SALVADOR 2~5 200 235 145 428 EL SALVADOR 163 107 
163 
s8 442 PAN 3 1 
882 
442 PANAMA 165 
514 462 MA UE 882 
305 
462 MARTINIQUE 514 
132 480 co lA 305 
127 1s0 
480 COLOMBIE 132 
s5 sei 484 VE ELA • 958 681 546 484 VENEZUELA 340 
235 
266 488 GU NA -'546 
322 
488 GUYANA 268 
139 492 SURINAM 322 
1312 3178 
492 SURINAM 139 
569 1013 612 IRAQ 6272 1782 612 IRAK 2326 744 
616 IRAN 404 403 
53 979 
1 616 IRAN 257 255 
19 387 
2 
624 ISRAEL 1076 44 624 ISRAEL 427 21 
628 JORDAN 4855 4855 
405 1s 1033 
628 JORDANIE 2655 2655 
175 16 356 632 SAUDI ARABIA 5093 3640 632 ARABIE SAOUD 2181 1634 




636 KOWEIT 1173 
6 
1173 
633 640 BAHRAIN 2150 231 640 BAHREIN 715 76 
647 U.A.EMIRATES 864 
19 
74 790 647 EMIRATS ARAB 274 li 30 244 662 PAKISTAN 2169 2150 
1499 
662 PAKISTAN 929 921 503 664 INDIA 1579 80 
872 
664 INDE 535 32 
365 700 INDONESIA 872 
398 
700 INDONESIE 365 
202 701 MALAYSIA 398 701 MALAYSIA 202 
728 SOUTH KOREA 3141 3141 728 COREE DU SUD 798 798 
740 HONG KONG 4258 
126 
4258 740 HONG-KONG 1342 
119 
1342 
800 AUSTRALIA 126 800 AUSTRALIE 119 
1000 W 0 R L D 332688 74241 99837 391 4396 114485 38901 1 431 . 1000 M 0 ND E 149227 35924 45902 179 1645 50558 14865 1 152 1 
1010 INTRA-EC 102561 19434 22282 190 4317 52889 3188 1 282 . 1010 INTRA..CE 48936 8993 10715 91 1602 23994 1456 1 64 1 1011 EXTRA-EC 230109 54608 77554 201 80 61597 35715 154 . 1011 EXTRA..CE 102292 26931 35188 88 43 26564 13409 68 
1020 CLASS 1 113150 24830 31792 30 4~852 13825 21 . 1020 CLASSE 1 50761 12005 13968 6 19221 5558 3 1021 EFTA COUNTR. 25466 8702 4791 30 1 464 458 21 . 1021 A EL E 11405 3896 2096 6 43 5190 214 3 1 1030 CLASS% 109126 29846 45306 170 80 11498 22091 133 . 1030 CLASSE 2 48955 14858 21055 82 5000 7851 65 
1031 ACP (60~ 31600 14081 15056 1899 564 . 1031 ACP(~ 14768 7340 6421 734 273 
1040 CLASS 7834 133 454 7247 . 1040 CLASS 3 2574 68 164 2342 
7312 HOOP AND STRF, OF IRON OR mEL, HOT-ROLLED OR COI.D-ROLLED 7312 HOOP AND STIIIP, Of IRON OR mEL, HOT-ROLLED OR COLI).ROLLED 
FEUUARDS EN FER OU ACIER, LAMINES A CHAUD OU A FROID BANOSTAHL, WARM ODER KALT GEWALZT 
7312-11 'ELECTRICAI.' HOOP AND STRIP Of IRON OR mEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT .ftOLLED 7312.11 'ELECTRICAL' H00P AND STRIP Of IRON OR mEL, NOT FURTHER WORKED THAN HOT.ftOLLED 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.MOo Nimexe 'EXMOo 
7312.11 ELEKTROBAHDSTAHL, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 
22 
340 97 001 FRANCE 239 
3 




005 ITALIE 199 
a6 196 35 038 AUSTRIA 23 038 AUTRICHE 115 8 042 SPAIN 476 042 ESPAGNE 209 201 612 IRAQ 131 612 IRAK 161 161 










1 2i 150 1030 GLASS 2 389 287 5 1030 CLASSE 2 319 264 1 
7312.19 H00P ANO STRIP Of IRON OR STœ., OTHER THAN 'ELECTRICAL', NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED 7312.19 H00P AND STRIP Of IRON OR STœ., OTHER THAN 'ELECTRICAL', NOT FURTHER WORKED THAN HOT-ROLLED 
FEUILLARDS, SIMPL LAMINES A CHAUD, AUTRES QUE MAGNETIQUES BANDSTAHL, NUR WARM GEWALZT, KEIN ELEKTROBANDSTAHL 
001 FRANCE 134299 54793 
35305 
6408 7272 62702 1124 001 FRANCE 51766 22367 
12713 




005 ITALIE 15253 5056 
521 11 
675 548 
74 006 UTD. KINGDOM 1767 17755 586 9132 2128 
006 ROYAUME-UNI 11478 7221 222 3429 
1324 007 IRELAND 379 3651 126 12 2os0 
007 IRLANDE 2634 1309 




009 GRECE 9532 4297 4947 1 
1041Î 116 171 028 NORWAY 10035 3602 529 1748 171 028 NORVEGE 3261 1447 151 561 62 
ai 030 EN 47135 40536 1185 2367 2622 190 235 030 SUEDE 17427 15069 456 847 872 96 032 D 2632 1865 
32441 2854 14066 
765 2 032 FINLANDE 991 734 
11458 1116 5059 
253 4 036 RLAND 145884 86451 9685 187 036 SUISSE 51484 31045 2752 54 038 lA 12173 4696 953 3490 24 2868 142 038 AUTRICHE 5197 2103 411 1605 7 968 103 040 PORTUGAL 21562 15797 4006 10 6 1342 401 040 PORTUGAL 7140 5274 1130 5 5 430 296 042 SPAIN 45273 23562 13023 3508 3519 320 1341 042 ESPAGNE 16850 8266 5270 1408 1264 118 526 048 YUGOSLAVIA 9208 7120 1712 337 39 
12 
048 YOUGOSLAVIE 4543 3413 887 231 12 i 052 TURKEY 206 110 81 3 052 TURQUIE 125 53 64 1 056 SOVIET UNION 20908 18975 1508 425 056 U.R.S.S. 7928 7235 616 77 060 POLAND 379 379 22 Hi 060 POLOGNE 234 234 11 i 062 CZECHOSLOVAK 727 695 062 TCHECOSLOVAQ 558 540 064 HUNGARY 542 507 11 35 10 064 HONGRIE 230 207 4 23 3 066 ROMANIA 450 429 066 ROUMANIE 331 324 204 MOROCCO 1300 146 676 478 204 MAROC 451 52 249 150 208 lA 3191 2274 16 
75 
901 208 ALGERIE 954 666 20 
41 
268 212 lA 1917 278 1564 
63 
212 TUNISIE 653 97 514 1 216 A 474 411 
18 2 10 
216 LIBYE 170 151 
12 
19 
5 2 220 PT 1353 1083 240 220 EGYPTE 487 355 113 276 GHANA 181 177 
23 24 4 276 GHANA 108 106 11 6 2 288 NIGERIA 5705 5325 333 288 NIGERIA 2446 2249 180 302 CAMEROON 985 192 718 39 36 302 CAMEROUN 408 79 294 15 20 346 KENYA 399 53 
19 
346 346 KENYA 285 17 
6 
268 390 SOUTH AFRICA 430 393 
2100 16 
18 390 AFA. DU SUD 247 212 
765 14 2 
29 400 USA 5573 2715 621 25 400 ETATS-UNIS 2405 1407 204 13 404 CANADA 3276 3055 81 140 404 CANADA 1152 1002 29 121 412 MEXICO 3297 3295 
180 238 
2 412 MEXIQUE 1349 1345 64 62 4 424 HONDURAS 612 194 424 HONDURAS 201 75 432 NICARAGUA 408 
469 
408 
14Ô 432 NICARAGUA 120 236 120 a3 484 VENEZUELA 609 484 VENEZUELA 319 
61 500 ECUADOR 501 347 10 
154 
4 
500 EQUATEUR 210 149 
3 5 508 BRAZIL 1528 1514 1815 
508 BRESIL 1351 1343 
579 600 CYPRUS 2496 538 96 
12 
5Ô 131 600 CHYPRE 799 184 2i 13 3i 43 604 LEBANON 902 8 748 1352 604 LIBAN 283 6 213 434 616 IRAN 3565 2138 66 9 163 616 IRAN 1293 809 40 10 s2 624 ISRAEL 375 152 47 12 1 624 ISRAEL 140 59 13 11 5 628 JORDAN 314 314 
215 3 11 
628 JORDANIE 167 167 
6 180 2 21 2 632 SAUD! ARABIA 251 21 632 ARABIE SAOUD 219 8 684 INDIA 1405 1384 21 664 INDE 629 627 2 666 BANGLADESH 1437 1437 648 666 BANGLA DESH 397 397 318 669 SRI LANKA 673 25 669 SRI LANKA 329 11 680 THAILAND 501 501 680 THAILANDE 217 217 700 INDONESIA 1494 1494 
42 2014 
700 INDONESIE 556 556 
21 570 720 CHINA 6078 4022 62 
720 CHINE 2089 1498 
2 si 800 AUSTRALIA 550 486 2 800 AUSTRALIE 217 155 3 
1000 W 0 R L D 958284 435444 172477 26383 81489 225281 15019 116 256 1819 1000 M 0 ND E 346068 186711 60049 10798 29323 71781 6643 78 103 562 1010 INTRA-EC 567510 195078 112454 13213 57518 200369 8754 116 8 . 1010 INTRA-CE 208179 76040 38098 5081 21095 64075 3706 78 8 
56:Î 1011 EXTRA-EC 370772 240386 60023 13186 23971 24914 6265 248 1819 1011 EXTRA-GE 137883 90670 21952 5712 8229 7708 2937 95 1020 GLASS 1 303890 190405 56126 10301 23966 20078 2778 236 . 1020 CLASSE 1 111157 70189 20556 4448 8226 6194 1456 88 1021 EFTA COUNTR. 239253 152948 39113 6355 20447 19043 1111 236 . 1021 A EL E 85519 55673 13604 2726 6958 5842 628 88 
582 1030 CLASS 2 37776 24933 3886 1257 5 2812 3052 12 1819 1030 CLASSE 2 15342 10430 1392 592 3 939 1397 7 1031 ACP (60j 7898 5922 748 6 1 439 782 
. 1031 ACP (6~ 3507 2537 314 3 154 498 1 1040 GLASS 29105 25028 11 1607 2024 435 . 1040 GLASS 3 11382 10050 4 671 573 84 
7312.21 HOOP ANO STRIP Of IRON OR STEEL IN COILS FOR MANUFACTURE Of TINPLATE, NOT FURTHER WORKED THAN ~OLLED 7312.21 HOOP AND STRIP Of IRON OR STEEl IN COILS FOR MANUFACTURE OF TINPLATE, NOT FURTHER WORKED THAN COLD-ROLLED 
FEUILLARDS, SIIIPLLAIIINES A FROID,EN ROULEAUX,POUR FER-BLANC BANDSTAHL, NUR KALT GEWALZT, IN ROLLEN, ZU WEISSBAND 
001 FRANCE 175 1 77 38 59 001 FRANCE 106 62 16 27 
33 
34 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR10 ~lan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~ooa Nlmexe 1 EUR 10 ptutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOo 
7312.21 7312.21 
002 BELG.-LUXBG. 369 
30i 
365 3 1 002 BELG.-LUXBG. 164 
1o4 
160 3 1 
006 UTD. KINGDOM 337 36 
18Ô 006 ROYAUME-UNI 122 
18 
114 007 IRELAND 180 
392 
007 IRLANDE 114 20i 288 NIGERIA 392 288 NIGERIA 201 
1000 W 0 AL D 2340 1071 541 148 52 137 390 • 1000 M 0 ND E 1188 444 264 109 42 58 253 
1010 INTRA-EC 1264 353 365 120 50 111 265 • 1010 INTAA-CE 588 122 1110 84 24 35 173 
1011 EXTAA-EC 1077 718 178 30 2 28 125 • 1011 EXTRA-CE 573 322 105 28 18 21 80 
1030 CLASS 2 950 674 168 18 2 21 67 . 1030 CLASSE 2 479 2Q5 98 19 3 19 45 
1031 ACP (60) 576 392 165 9 10 . 1031 ACP (60) 310 201 93 7 9 
7312.25 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF IRON OR STEa., NOT FURTHER WORKED T1W1 COlNOI.LEII 7312.25 'ELECTRICAI.' HOOP AllO STRI' OF liON OR S1EEL, NOT FUR1IIER WORKED TIWI COLD-ROLLED 
FEUI1AROS, SIIIPL LAIIIIES A FROID, MAGNETIQUES ELEICI1IOBANDSTAIIL, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 26401 1122Q 
1i 
425 699 8474 5574 001 FRANCE 12830 6302 
5 
239 176 3693 2220 
002 BELG.-LUXBG. 520 503 6 
18 
002 BELG.-LUXBG. 303 2Q5 3 
1i 003 NET~RLANDS 6171 6153 
379i 3 1870 
003 PAY5-BAS 3655 3644 
1991Ï 2 98Ô 004 FR G RMANY 6606 
2379 
i 941 004 RF ALLEMAGNE 3419 
109!Ï 56 
441 
005 ITALY 8132 4607 
16 
226 323 597 005 ITALIE 3655 2152 
15 
312 238 
006 UTD. KINGDOM 5047 3085 1907 39 
247 
006 ROYAUME-UNI 2835 2006 776 38 
12Ô 007 IRELAND 247 
1261Î 44 007 IRLANDE 120 82i 24 008 DENMARK 1312 008 DANEMARK 845 
009 GREECE 1482 1482 
s4 009 GRECE 726 726 29 030 SWEDEN 1308 1254 
1698 
030 SUEDE 746 717 
782 032 FINLAND 3422 1513 i 6 211 032 FINLANDE 1841 968 2 18 91 036 SWITZERLAND 3157 2510 70 570 036 SUISSE 1854 1454 68 312 
038 AUSTRIA 2241 2146 93 95 247 038 AUTRICHE 122Q 1173 46 56 152 042 SPAIN 1690 1348 2 042 ESPAGNE 880 681 1 
048 YUGOSLAVIA 1346 714 632 048 YOUGOSLAVIE 788 439 349 
068 BULGARIA 974 974 068 BULGARIE 537 537 
220 EGYPT . 709 709 
3197 
220 EGYPTE 461 461, 
1138 400 USA 3198 1 400 ETATS-UNIS 1138 40i 412 MEXICO 620 620 412 MEXIQUE 401 
480 COLOMBIA 247 247 480 COLOMBIE 141 141 
608 SYRIA 238 238 608 SYRIE 146 146 
612 IRAQ 1133 1133 
s5 420 612 IRAK 636 636 27 194 624 ISRAEL 1404 929 624 ISRAEL 733 512 
664 INDIA 560 560 664 INDE 298 298 
1000 WO AL D 78748 41300 10557 1216 132 12474 12187 • 1000 M 0 ND E 40631 23848 5070 741 238 5872 5084 2 
1010 INTRA·EC 55918 211088 10315 488 832 10705 7378 . 1010 INTAA-CE 28388 14884 4830 278 238 5023 3028 2 1011 EXTRA·EC 22830 15200 242 801 1788 4811 • 1011 EXTRA-CE 12244 8751 141 482 850 2038 
1020 CLASS 1 16653 9753 101 736 1768 42Q5 . 1020 CLASSE 1 8661 5594 52 424 850 1741 
1021 EFTA COUNTR. 10267 7562 1 102 1768 834 . 1021 A EL E 5759 4401 2 74 850 432 
2 1030 CLASS 2 5152 4449 121 73 509 . 1030 CLASSE 2 3013 2604 76 38 293 
1040 CLASS 3 1025 998 20 7 . 1040 CLASSE 3 570 553 13 4 
7312.21 HOOP AllO STRlP OF IRON OR S1EEL, NEITHER 'ELECTRICAL' NOR IN COLS FOR TII'LATE, NOT FURTHER WORIŒD T1W1 COI.I).fi()UEJ) 7312.21 HOOP AllO $TRIP OF IRON OR STEEL, NEITIER 'ElECTRICAL' NOR IN COILS FOR TINPLATE, NOT FURTHER WORKED TIWI COLD-ROLI.ED 
FEIILL.ARDS, SIIIPL LAMIIES A FROID, AUTRES QUE MAGNETIQUES ET POUR FER-ILAHC BANDSTAIIL, NUR KALT GEWALZT, IŒIN ELEKTROBAIIDSTAHL UND NICHT ZUM HERST.YON WEISSBAND 
001 FRANCE 73218 46888 
10116 
9266 1120 14874 62Q 461 001 FRANCE 40250 27665 
5002 
4571 495 6923 316 280 
002 BELG.-LUXBG. 37192 19806 1473 5716 
12817 
81 002 BELG.-LUXBG. 19397 11002 695 2830 5294 68 003 NETHERLANDS 59871 45496 1381 71 
6815 
106 
23 294 7 003 PAY5-BAS 34079 27947 739 35 2808 
64 13 138 3 004 FR GERMANY 86300 
14103 
38810 1692 37955 704 004 RF ALLEMAGNE 36683 64o4 17087 815 15401 418 005 ITALY 36096 14680 
soi 
679 6479 133 
118 
22 005 ITALIE 14733 5379 
279 
150 2725 64 
67 2893 
11 
006 . KINGDOM 42346 26679 4793 793 3998 
579Ô 5466 006 ROYAUME-UNI 27671 19543 2803 396 1690 284i 007 D 9540 3688 
62 44 20 192 42 007 IRLANDE 5185 2310 42 19 10 aé 24 008 RK 8542 5947 142 155 008 DANEMARK 3712 3415 68 80 




009 GRECE 2621 2412 1 42 
7 
145 21 
132 028 AY 4334 2581 
2310 
1364 85 028 NORVEGE 2496 1664 
813 
621 52 
030S EDEN 36706 9555 
10 
2715 5230 926 15970 030 SUEDE 16136 5198 
5 
1099 1867 391 6768 
032 FINLAND 2893 2536 26 36 22 235 28 032 FINLANDE 1859 1463 22 19 11 128 11 
036 SWITZERLAND 16151 9220 5128 928 66 362 87 360 i 038 SUISSE 9362 6167 2334 439 38 156 43 185 i 038 AUSTRIA 26096 25080 63 852 88 12 038 AUTRICHE 14377 13874 34 425 2i 34 9 040 PORTUGAL 1668 1543 57 685 42 219 26 040 PORTUGAL 968 906 30 405 95 11 042 SPAIN 5194 2815 1043 402 30 
15 
042 ESPAGNE 3334 1934 687 199 14 
2Ô 048 MALTA 285 40 56 174 
117 1433 
046 MALTE 147 30 19 78 
s4 63i 048 YUGOSLAVIA 11512 6507 381 3074 22 si 048 YOUGOSLAVIE 7177 4483 298 1711 9 1i 052 TURKEY 949 866 
215Ô 10 7394 
052 TURQUIE 750 724 
1065 
6 
3265 056 SOVIET UNION 108259 92465 2324 3926 056 U.R.S.S. 59562 52326 1142 1784 
058 GERMAN DEM.R 3934 
2056 
56 3875 3 
s5 058 RD.ALLEMANDE 1300 1317 21 1277 2 27 060 POLAND 2Q32 696 28 97 060 POLOGNE 1747 330 10 63 
062 CZECHOSLOVAK 1002 668 95 114 062 TCHECOSLOVAQ 585 527 73 58 064 HUNGARY 1906 815 996 064 HONGRIE 1206 581 552 
066 ROMANIA 9192 8935 237 20 068 ROUMANIE 6455 6290 157 8 
068 BULGARIA 7547 4582 317 2648 
ré a3 068 BULGARIE 4094 2681 127 1286 34 ai 070 ALBANIA 885 689 
674i 
55 070 ALBANIE 464 374 
2Qa3 
25 
204 MOROCCO 6681 46 53 41 
s9 204 MAROC 3079 26 46 24 34 208 ALGERIA 3172 1334 1305 86 388 208 ALGERIE 1711 781 627 70 199 
212 TUNISIA 1072 10 467 344 251 
2 
212 TUNISIE 560 8 230 214 108 i 216 LIBYA 228 203 13 10 216 LIBYE 165 114 22 28 
2 220 EGYPT 1636 1175 1 100 4 356 220 EGYPTE 876 652 7 48 167 
272 IVORY COAST 421 144 230 23 24 
2Q7 
272 COTE IVOIRE 2Q2 107 154 15 16 
316 288 NIGERIA 4606 3718 253 338 288 NIGERIA 2408 1855 94 2 141 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "HXQOa 
7312.29 7312.29 
322 ZAIRE 489 
111Ï 33 f 456 20 322 ZAIRE 270 132 1a 252 16 352 TANZANIA 139 f 352 TANZANIE 148 1 :i f 390 SOUTH AFRICA 664 590 
137!Ï 3!Ï 5 
73 390 AFR. DU SUD 571 514 2ti 52 400 USA 7276 3240 1016 1597 400 ETATS-UNIS 4702 301a 672 396 9 587 
404 CANADA 316 272 1 19 24 
10 
404 CANADA 276 235 3 13 25 
6 412 MEXICO 1068 1003 
216 
55 412 MEXIQUE 757 680 
126 
71 
448 CUBA a06 530 
37 2ti 448 CUBA 336 210 2!Ï 20 484 VENEZUELA 31a 261 
si 484 VENEZUELA 284 235 2:Ï 500 ECUADOR 221 149 21 500 EQUATEUR 150 100 27 
504 PEAU 257 51 206 504 PEROU 120 50 70 
508 BRAZIL 183 183 
2:Ï f 26 a?:i 508 BRESIL 215 215 22 1 5 3o4 600 CYPRUS 92a 5 
26 
600 CHYPRE 335 3 




604 LIBAN 147 41 
2S:Ï 
90 2 
2232 608 SYRIA 8332 301 115 42 608 SYRIE 271a 149 65 19 
612 IRAQ 2043 1332 84 246 381 
10 
612 IRAK 1383 1059 46 117 161 




616 IRAN 1974 ta2o 39 53 
4 
57 
14 624 ISRAEL 1607 936 
216 
41 571 33 624 ISRAEL 975 666 
225 
33 244 14 f 632 SAUDI ARABIA 1009 409 365 
27 
2 17 632 ARABIE SAOUD 632 256 135 
2!Ï 
3 12 
636 KUWAIT 154 14 104 9 
:i té 
636 KOWEIT 110 a 62 10 1 
16 662 PAKISTAN 1393 1349 23 f 662 PAKISTAN 725 704 4 :i 1 664 INDIA 3720 3525 21 150 23 664 INDE 1981 191a ta 24 ta 
669 SRI LANKA 223 169 54 669 SRI LANKA 17a 149 29 
676 BURMA 156 156 
sti 60 676 BIRMANIE 113 113 3:i 12 680 THAILAND 206 96 680 THAILANDE 12a 83 
700 INDONESIA 260 260 
t:i ts:i 
700 INDONESIE 242 242 
6 1 9:Ï 701 MALAYSIA 168 12 
2 
701 MALAYSIA 10a a 
1 706 SINGAPORE 1094 1091 
376 865 1 706 SINGAPOUR 751 748 tsé 362 2 720 CHINA 21652 19945 466 720 CHINE 12233 11475 22a 
72a SOUTH KOREA 573 573 
131:Ï 132 
72a COREE DU SUD 415 415 
617 té 740 HONG KONG 1511 66 
70 
740 HONG-KONG 701 66 
97 800 AUSTRALIA 710 612 14 14 800 AUSTRALIE 635 514 12 12 
1000 W 0 R L D 679560 386821 94706 33783 18880 96099 16075 140 22943 10313 1000 M 0 ND E 360961 231214 43137 16324 6029 404n 7603 60 10466 3431 
1010 INTRA-EC 357084 168082 69842 13103 15265 76701 7639 140 6283 29 1010 INTRA-CE 184332 100697 31054 8456 6558 32265 3872 80 3336 14 
1011 EXTRA-EC 322475 218740 24864 20679 3395 19399 8435 16679 10284 1011 EXTRA-CE 176626 130517 12063 9864 1472 8212 3931 7130 3417 
1020 CLASS 1 114957 65596 10513 67a2 3335 7406 3226 16665 1434 1020 CLASSE 1 62752 40850 5010 3494 1412 2a50 1385 7119 632 
1021 EFTA COUNTR. a7924 50591 7583 1790 2a73 7064 1374 16648 1 1021 A EL E 45055 29337 3233 a?o 1184 2690 641 7099 1 
1030 CLASS 2 49401 22260 10426 2971 60 3679 122a 15 a762 1030 CLASSE 2 25869 13886 5132 1649 60 1644 735 11 2752 
1031 ACP (60~ 6659 4138 865 29 31 1029 567 aé 1031 ACP (6~ 3713 2194 552 19 26 522 400 1040 CLASS 158117 130664 3926 10925 8313 3981 1040 CLASS 3 68007 757a2 1941 4720 3719 ta11 34 
7312.30 HOOJI AND STRIP OF IRON OR STEEL, SILYERED, GILDED OR PLATINUII-PLATED 7312.30 HOOfl AND STRIP OF IRON OR STEEL, SILVERED, GILDED OR PLATINUII.PLATED 
FEUILLARDS ARGENTES, DORES OU PLATINES BANDSTAHL, VERSILBERT, VERGOLDET ODER PLATINIERT 
001 FRANCE 498 498 001 FRANCE 237 237 
1000 W 0 R L D 535 4 510 18 3 o 1000 M 0 ND E 300 5 2 278 6 9 
1010 INTRA-EC 503 3 498 
18 
2 o 1010 INTRA-CE 244 5 1 238 5 5 1011 EXTRA-EC 32 12 2 o 1011 EXTRA-CE 57 2 41 4 
7312.40 HOOfl AND STRIP OF IRON OR STEEL, ENAIIELLED 7312.40 HOOfl AND STRIP OF IRON OR STEEL, ENAIIELLED 
FEUILLARDS EMAILLES BANDSTAHL, EIIAILUERT 
612 IRAQ 58 58 612 IRAK 147 147 
1000 W 0 R L D 416 9 3n 4 8 18 . 1000 M 0 ND E 378 4 328 2 9 34 1 
1010 INTRA-EC 153 8 132 4 8 1 o 1010 INTRA-CE 90 3 74 2 9 2 i 1011 EXTRA-EC 262 245 17 o 1011 EXTRA-CE 286 253 32 
1030 CLASS 2 19a ta1 17 1030 CLASSE 2 255 222 32 1 
7312.51 TINPLATE FROII HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL 7312.51 TIIPUTE FROM HOOJI AND STRIP OF IRON OR STEEL 
FER-BLANC WEISSBAND 
001 FRANCE 2a30 1a92 104 
20 
66 768 001 FRANCE 2555 1924 71 
2 
39 521 
002 BELG.-LUXBG. 1477 1422 35 002 BELG.-LUXBG. 1177 1161 14 
003 NETHERLANDS ta70 1866 
as 4 5 865 4 003 PAYS-BAS 1661 1659 s5 4 10 342 2 004 FR GERMANY 1067 
3101 
107 004 RF ALLEMAGNE 491 
2a31 
ao 
005 ITALY 4964 42 1673 148 005 ITALIE 3548 2a 586 103 
006 UTD. KINGDOM 1969 1929 40 
1356 
006 ROYAUME-UNI 1923 ta91 32 994 008 DENMARK 4380 3024 
2!Ï 
008 DANEMARK 351a 2524 j 009 GREECE 231 182 20 009 GRECE 168 177 4 
02a NORWAY 598 595 3 02a NORVEGE 506 502 4 
030 SWEDEN 412 412 
105 24 
030 SUEDE 326 326 
ai 16 4 036 SWITZERLAND 1711 1580 
447 
2 036 SUISSE 1439 1332 
21!Ï 038 AUSTRIA 2094 1841 6 94 038 AUTRICHE 1525 1301 5 36 040 PORTUGAL 703 93 
12 14 
516 040 PORTUGAL 304 87 
2é 11 
ta1 
042 SPAIN 1558 664 668 042 ESPAGNE 1112 a16 257 
048 YUGOSLAVIA 987 964 
75 
23 048 YOUGOSLAVIE 867 a50 
ai 17 052 TURKEY 21a 143 052 TURQUIE 223 142 
062 CZECHOSLOVAK 237 237 58:i 200 062 TCHECOSLOVAQ 243 243 32!Ï 142 204 MOROCCO 1134 351 204 MAROC 688 217 
208 ALGERIA 116 116 
5 29:Ï 
208 ALGERIE 106 106 
é 234 288 NIGERIA 298 288 NIGERIA 242 
35 
36 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'EXXaOa Nimexe 'EXXaOa 
731Ut 7312.51 
390 SOUTH AFRICA 330 330 
76 
390 AFR. DU SUD 325 325 50 400 USA 7a14 7738 400 ETATS-UNIS 7542 7492 
412 MEXICO 42a 42a 412 MEXIQUE 383 383 
416 GUATEMALA 124 124 416 GUATEMALA 103 103 
480 COLOMBIA 475 475 480 COLOMBIE 439 439 
484 VENEZUELA 507 507 
mi t6i 484 VENEZUELA 396 396 144 145 508 BRAZIL 346 
11o3 303 
508 BRESIL 2a9 
104i toi 52a ARGENTINA 1593 ta7 52a ARGENTINE 1264 122 
604 LEBANON 355 15 1 339 604 LIBAN 115 16 23 99 608 SYRIA 387 346 21 60a SYRIE 233 210 
616 IRAN ta7a ta7a 
10 
616 IRAN 1343 1343 
8 624 ISRAEL 391 381 
495 
624 ISRAEL 320 312 
166 632 SAUDI ARABIA 680 165 
3i 
632 ARABIE SAOUD 292 126 
66 652 NORTH YEMEN 201 170 
75 19!Î 
652 YEMEN DU NRD 202 136 
16 63 662 PAKISTAN 1199 
13i 
925 662 PAKISTAN 200 18 121 664 INDIA 2031 216 1664 664 INDE 401 64 259 
706 SINGAPORE 314 314 
140 
706 SINGAPOUR 392 392 
ai 720 CHINA 332 192 720 CHINE 465 384 
1000 W 0 R L D 49897 35112 1738 173 279 5830 8985 • 1000 M 0 ND E 38204 31842 1132 124 88 2153 3085 
1010 INTRA-EC 18881 13421 158 108 25 2844 2527 • 1010 INTRA-CE 15131 12171 90 75 12 999 1784 
1011 EXTRA-EC 31013 21890 1582 85 253 2888 4437 • 1011 EXTRA-CE 23073 19471 1042 49 58 1154 1301 
1020 CLASS 1 16635 14405 2a7 65 981 a97 1020 CLASSE 1 14300 13229 258 49 405 359 
1021 EFTA COUNTR. 5665 4366 123 29 
253 
981 166 1021 A EL E 4202 3604 99 21 
56 
405 73 
1030 CLASS 2 13771 6819 1294 1865 3540 1030 CLASSE 2 8029 5579 784 668 942 
1031 ACP fr>~ 470 104 72 
140 
294 1031 ACP§ 397 93 63 
ai 
241 
1040 CLAS 606 466 1040 CLA 3 745 664 
7312.58 TIIIED HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT TINPLATE 7312.58 T111NED HOOP AND S1RIP OF IRON OR STEEL, NOT TINPLATE 
FEUWRDS ETAMES, AUTRES QUE FER.aLANC 8ANDSTAHL, VERZINNT, AUSGEN. WEISS8AHD 









002 BELG.-LUXBG. 490 150 
7!Î 58 20 002 BELG.-LUXBG. 459 135 6!Î 2i 4 004 FR GERMANY 200 
10!Î 413 25 38 
004 RF ALLEMAGNE 135 
116 46i 10 29 005 610 
466 
24 64 005 ITALIE 641 
t56 
4 54 
009 466 55 56 4 009G 156 3!Î 66 5 030 115 
23 2 
030S 110 
16 2 038 LAND 168 52 90 1 036 s 150 57 75 
18 038 AUSTRIA 131 26 39 47 19 038 A HE 116 24 38 36 
040 PORTUGAL 119 36 83 040 PO GAL 138 39 99 
042 SPAIN 671 2 669 
4 
042 ESPAGNE 773 3 770 
ti 048 YUGOSLAVIA 462 20 438 048 YOUGOSLAVIE 46a 17 440 
056 SOVIET UNION 1159 1159 056 U.R.S.S. 1116 1116 
080 POLAND 676 676 060 POLOGNE 533 533 
064 HUNGARY 220 220 
13i 212 
064 HONGRIE 148 148 
285 145 624 ISRAEL 349 624 ISRAEL 430 
1000 WO R L D 8080 868 4497 1268 522 107 998 • 1000 M 0 ND E 7501 894 4419 1539 181 37 832 
1010 INTRA-EC 2897 330 780 811 518 107 353 • 1010 INTRA-CE 2808 335 844 974 175 37 243 
1011 EXTRA-EC 5183 338 3717 457 8 845 • 1011 EXTRA-CE 4893 359 3574 564 7 389 
1020 CLASS 1 1967 240 1493 76 2 156 1020 CLASSE 1 2055 229 161a 67 2 139 
1021 EFTA COUNTR. 679 217 346 70 2 44 1021 A EL E 664 209 366 53 2 34 
1030 CLASS 2 1066 59 170 344 4 489 1030 CLASSE 2 948 a9 160 444 5 250 
1040 CLASS 3 2131 40 2054 37 1040 CLASSE 3 1890 41 1796 53 
7312.81 H00P AND STRIP OF IRON OR STEEL, ELfCTROI. YTICALL Y ZIIC-COATED 7312.61 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ELfCTROLYTICALLY ZINC.COATED 
FEUWRDS, ZIIGUES ELECTROLYTIQUEMENT BANDSTAHL, ELEKTROL YTISCH VERZINKT 
001 FRANCE 11663 5922 
752 
249 67 5425 
5 
001 FRANCE 6724 3476 




002 BELG.-LUXBG. 1591 835 
13 
244 
14!Î 003 NETHERLANDS 6340 5689 189 
2sS 
003 PAYS-BAS 399a 3686 150 
133 004 FR GERMANY 4387 
83!Î 
490 3641 004 RF ALLEMAGNE 2423 
528 
308 1982 
005 ITALY 1359 520 
3 112 
005 ITALIE 688 180 
5 e5 006 UTD. KINGDOM 3192 2657 220 006 ROYAUME-UNI 1896 162a 17a 
008 DENMARK 3687 3841 46 008 DANEMARK 2518 2467 51 
028 NORWAY 20a 208 
173 5 15 i 02a NORVEGE 157 157 18!Î 6 14 4 030 SWEDEN 835 635 
194 
030 SUEDE 695 482 
ai 038 SWITZERLAND 1064 830 40 
3!Î 
036 SUISSE 659 545 27 
20 03a AUSTRIA 1581 1444 38 60 038 AUTRICHE 1043 967 28 28 
040 PORTUGAL 161 92 41 5 23 040 PORTUGAL 135 a7 31 5 12 
042 SPAIN 279 174 2 103 042 ESPAGNE 172 104 6 62 
3 632 SAUD! ARABIA 127 126 632 ARABIE SAOUD 117 114 
640 BAHRAIN 98 98 640 BAHREIN 100 100 
647 U.A.EMIRATES 184 184 647 EMIRATS ARAB 133 133 
1000 WO R L D 39354 25340 2840 715 910 9537 212 • 1000 M 0 ND E 23984 15880 1755 394 506 5378 73 
1010 INTRA-EC 33758 20818 2218 273 891 9435 125 • 1010 INTRA-CE 20005 12884 1354 128 488 5301 52 
1011 EXTRA-EC 5596 4524 424 442 20 102 68 • 1011 EXTRA-CE 3980 3198 401 268 20 78 21 
1020 CLASS 1 4265 3457 301 400 14 77 16 1020 CLASSE 1 3006 2438 286 212 13 46 11 
1021 EFTA COUNTR. 3924 3260 299 259 13 77 16 1021 A EL E 2763 2295 280 120 11 46 11 
1030 CLASS 2 1206 1008 54 42 6 26 70 . 1030 CLASSE 2 659 721 37 54 7 29 11 
1031 ACP (60~ 232 173 33 1 1 24 . 1031 ACP (~ 154 112 23 1 1 17 
1040 CLASS 129 59 70 . 1040 CLASS 3 114 37 77 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination . 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland r Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E!IMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland T Danmark 1 "E!I!IàOa 
7312.63 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ZINC-COATED OTHER THAN ELECTROLYnCALLY 7312.63 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, ZINC-COATED OTHER THAN ELECTROLYTICALLY 
FEUILLARDS, AUTREMENT ZINGUES QUE ELECTROLYTIQUEMENT BANDSTAHL, ANDERS VERZINKT ALS ELEKTROLYnSCH 
OOt FRANCE t8933 6t0t 
1716 
218 28 12563 23 001 FRANCE tt344 37t1 
t027 








9 003 NETHERLANDS 21654 11607 76t 
349i 
5 003 PAYS-BAS t19t0 6576 498 
256i 
4 004 FR GERMANY 37424 
2237 
22t65 3 1t742 23 004 RF ALLEMAGNE t9298 
894 




005 ITALIE 22t6 775 
5 
5t0 37 
t6 006 UTD. KINGDOM 4669 1393 39t 2839 1289 
006 ROYAUME-UNI 2823 695 367 1740 
687 007 IRELAND 1415 84 40 ti 69 42 007 IRLANDE 750 42 34 t5 42 2t 008 DENMARK t498 1378 3t2 49 008 DANEMARK 988 897 ts2 2i 009 GREECE t018 272 385 24 009 GRECE 572 t54 245 t5 024 ICELAND t54 88 347 42 024 ISLANDE t04 66 t9i 23 028 NORWAY 692 345 
to 134 
028 NORVEGE 488 295 




036 SUISSE 802 532 2t6 
244 
54 
t2 038 AUSTRIA 1964 14t0 22 
038 AUTRICHE 10t9 763 
t3 040 PORTUGAL 960 464 t 473 040 PORTUGAL 520 257 1 249 042 SPAIN 3t4 287 27 042 ESPAGNE 200 172 28 048 YUGOSLAVIA 259 252 
2i 
7 048 YOUGOSLAVIE t6t t56 
t3 
5 064 HUNGARY 65t 548 82 064 HONGRIE 486 408 65 220 EGYPT 998 52 946 
2t7 
220 EGYPTE 479 48 431 
tt6 288 NIGERIA t450 1233 3i 328 
288 NIGERIA 844 728 
t3 t30 400 USA 854 t68 205 327 400 ETATS-UNIS 391 82 t45 166 604 LEBANON 628 217 79 127 
si 
604 LIBAN 439 t60 7t 63 
34 608 SYRIA t876 668 23 1035 99 608 SYRIE 877 323 5 492 23 616 IRAN 547 49 
t46 
498 6t6 IRAN 272 29 
83 
243 628 JORDAN t19t 524 
945 s4 521 628 JORDANIE 728 398 623 77 247 632 SAUDI ARABIA t334 305 632 ARABIE SAOUD 952 250 2 
1000 WO R L D tt9t55 38362 29220 3666 4267 4t320 2120 39 t6t • 1000 M 0 ND E 65632 224t3 t5031 t935 3041 22005 t117 t6 74 1010 INTRA-EC 99575 28428 27338 650 3847 37812 1461 39 
161 
• 1010 INTRA-CE 54302 16180 13843 398 2780 20304 783 16 
74 1011 EXTRA-EC 19571 9934 1882 3007 420 3508 659 • 1011 EXTRA-CE 11317 6234 1188 1525 261 1701 334 t020 GLASS t 9445 5859 510 561 336 t570 449 t60 . t020 CLASSE t 5476 3636 300 277 t83 796 2tt 73 t021 EFTA COUNTR. 7740 49t2 479 527 336 1223 105 t58 t021 A EL E 4523 306t 287 245 t83 6t9 57 7t t030 GLASS 2 9337 3387 t35t 2365 85 t938 2t0 1 t030 CLASSE 2 5278 2t12 876 1t83 78 905 t23 t t031 ACP (60a 2045 t237 70 t3 570 155 t03t ACP (6~ 1160 733 47 9 287 84 t040 GLASS 791 688 2t 82 t040 GLASS 3 563 485 t3 65 
7312.65 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, LEAD-COATED 7312.65 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, LEAD.COATED 
FEUILLARDS PLOMBES BANDSTAHL, VERBLEIT 
002 BELG.-LUXBG. 232 3 218 tt 002 BELG.-LUXBG. t40 5 128 7 003 NETHERLANDS 165 2 t63 
7 
003 PAYS-BAS 102 3 99 
5 004 FR GERMANY 1033 
si 
1026 004 RF ALLEMAGNE 603 43 598 005 ITALY sto 459 005 ITALIE 305 262 006 UTD. KINGDOM 256 
to 
256 006 ROYAUME-UNI 209 
15 
209 009 GREECE 120 ttO 
25 
009 GRECE 152 137 
10 036 SWITZERLAND 179 t35 19 036 SUISSE 206 174 22 042 SPAIN 377 t51 226 
23 
042 ESPAGNE 265 122 143 
ta 048 YUGOSLAVIA 255 232 048 YOUGOSLAVIE t60 142 068 BULGARIA 368 
6!Î 368 068 BULGARIE 299 tt7 299 664 INDIA 68 664 INDE tt7 
1000 WO R L D 3939 520 3327 65 23 4 • 1000 M 0 ND E 2866 625 2183 40 14 4 1010 INTRA-EC 2387 109 2233 18 23 4 • 1010 INTRA-CE 1590 128 1432 12 14 4 1011 EXTRA-EC 1552 411 1094 47 • 1011 EXTRA-CE 1275 497 750 28 t020 CLASS 1 1042 343 652 47 t020 CLASSE t 801 380 393 28 t02t EFTA COUNTR. 4t1 t92 t94 25 t02t A EL E 375 256 107 to t030 CLASS 2 t43 68 75 t030 CLASSE 2 t75 1t7 58 t040 CLASS 3 368 368 t040 CLASSE 3 299 299 
7312.71 HOT -ROLLED HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 7312.71 HOT-ROLLED HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, HOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
FEUILLARDS, LAMINES A CHAUD, SIMPL PLAQUES BANDSTAHL, WARM GEWALZT, NUR PLATTifRT 
1000 WO R L D 603 144 129 71 259 • 1000 M 0 ND E 342 84 72 2 23 180 1 1 Dt 0 INTRA-EC 276 98 24 71 83 • 1010 INTRA-CE 111 32 11 2 23 43 i 1011 EXTRA-EC 328 46 106 176 . 1011 EXTRA-CE 231 32 61 137 1020 GLASS t 214 3t 94 89 . t020 CLASSE 1 129 20 45 64 1021 EFTA COUNTR. 209 3t 94 84 t02t A EL E 117 20 45 52 
7312.75 COLI).ROLLED HOOP AND STRIP OF IRON AND STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 7312.75 COLI).ROLLED HOOP AND STRIP OF IRON AND STEEL, NOT FURTHER WORKED THAN CLAD 
FEUILLARDS, LAMINES A FROID, SIMPL. PLAQUES BANDSTAHL, KALT GEWALZT, NUR PLAYTIERT 
001 FRANCE 2876 2650 83 t60 30 36 001 FRANCE 4457 430t 24 126 14 t6 002 BELG.-LUXBG. 648 5t3 15 
si 
37 002 BELG.-LUXBG. 886 827 tO 
2i 
25 003 NETHERLANDS 372 29t 
2 46 t9 
20 
3 
003 PAYS-BAS 488 436 6 27 24 9 i 004 FR GERMANY 405 3367 37 298 004 RF ALLEMAGNE 3t2 396i 22 232 005 ITALY 3656 287 2 005 ITALIE 4471 506 4 006 UTD. KINGDOM 3577 3539 38 
106 
006 ROYAUME-UNI 5005 4922 83 
102 007 IRELAND 106 37 
007 IRLANDE 102 
166 008 DENMARK 40 3 008 DANEMARK 171 5 009 GREECE 147 t4t 6 009 GRECE tto 101 9 
37 
38 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Besllmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Deatlnation 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\MOo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\MOo 
7312.75 7312.15 
028 NORWAY 114 114 
1007 2 
028 NORVEGE 105 105 
794 4 030 SWEDEN 1306 297 li 030 SUEDE 1029 
231 
ti 032 FINLAND 207 11 185 3 032 FINLANDE 196 22 157 6 
036 SWITZERLAND 562 562 
i 
036 SUISSE 1001 1000 1 7 038 AUSTRIA 709 708 
si 
038 AUTRICHE 829 622 
3Ô 9 042 SPAIN 710 650 9 042 ESPAGNE 760 721 
048 YUGOSLA VIA 1429 1324 105 332 048 YOUGOSLAVIE 2757 
2449 308 
746 052 TURKEY 383 51 052 TURQUIE 808 66 
056 SOVIET UNION 5409 5409 3 056 U.R.S.S. 
5218 52t8 3 062 CZECHOSLOVAK 87 84 062 TCHECOSLOVAQ t48 t45 
086 ROMANIA 308 308 
452 
086 ROUMANIE 320 320 459 220 EGYPT 735 263 
t2 
220 EGYPTE 864 405 ti 302 CAMEROON 28t 269 302 CAMEROUN 236 230 
352 TANZANIA 2t4 2t4 352 TANZANIE t45 
s4 
145 
390 SOUTH AFRICA t27 si 70 390 AFR. DU SUD 345 29t 
400 USA ttt5 t093 22 400 ETATS-UNIS t8t2 1773 39 
4t2 MEXICO 79 79 
t97 
4t2 MEXIQUE t68 t68 
tOO 484 VENEZUELA 209 t2 46 té 
484 VENEZUELA t29 29 
3Ô 27 6t2 IRAQ 744 886 6t2 IRAK t072 t0t5 
6t6 IRAN 4t5 406 34 9 6t6 IRAN 574 569 gi 
5 
624 ISRAEL 87 3 
33tÎ 50 624 ISRAEL t4t 5 3t!Î 
45 




864 INDIA 50 24 864 INDE t34 32 
706 SINGAPORE 38 38 
2!Î 706 SINGAPOUR 2tt 2tt 2!Î 600 AUSTRALIA t54 t25 600 AUSTRALIE t59 t30 
604 NEW ZEALAND 46 46 604 NOUV.ZELANDE 175 t75 
1000 W 0 R L D 28211 23008 814 835 18 138 3489 3 5 . 1000 M 0 ND E 38383 30838 852 821 24 83 3885 1 10 
1010 INTRA-EC 11828 10537 410 221 18 128 507 3 5 . 1010 INTRA-CE 15878 14714 818 182 24 57 401 
1 
10 1011 EXTRA-EC 18388 12471 205 714 8 2882 . 1011 EXTRA-CE 20404 15825 233 787 8 3483 
t020 CLASS t 70tt 5007 59 t36 t604 5 . t020 CLASSE t t0t25 7388 4t 329 2357 tO 
t02t EFTA COUNTR. 30t9 1707 8 22 
9 
t277 5 . t02t A EL E 3268 2t96 t1 t2 ti t037 tO t030 CLASS 2 35t0 t604 t42 578 tt77 . t030 CLASSE 2 4397 2659 t68 438 tt06 
t03t ACP Js60a 617 5660 30 t5 3 569 . t03t ACP~ 
494 
587é 
26 2 2 464 
t040 CLA 5863 3 . t040 CLA 3 568t 3 
7312.77 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEl, < 0.511111 ~CTROLYTICALLY COATED WITH CHROME OXIDES OR CHROIIE AND CHROIIE OXIDES, 7312.77 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEl, < 0.511111 muEI.EC11IOLYTICALL Y COATED WITH CHROME OXIDES OR CHROIIE AND CHROIIE OXIDES, 
1IICIOIESS OF COATING IIAX 0.05 IIICROIIElRE, OR NOT VARNISHED AND/OR PRINTED THICICIIESS OF COATING IIAX 0.05 IIICROIIETRE, OR NOT VARIIISIED AND/OR PRINTED 
~AISSEUR <~~ REVETUS PAR ELECTROLYSE D'OXYDES DE CHROIIE OU CHROIIE ET OXYDES DE CHROIIE,COUCHE IIAX. 
0, IIEME VE CIIIU ETIOU IIIPRIIIES 
IWIDST~DICIŒ < O,~ELEKTROLYTISCH AUFGEBRACHTE UE8SIZUGSSCHICHT IIAX. 0,05 IIIKROIIETER AUS CHROIIOXID ODER CHROII 
UND lill, AUCH , LACIŒRT UIIDIOOER IIEDIIUCKT 




208 ALGERIE t07 
272 
t07 
2é t57 400 USA 49t 400 ETATS-UNIS 457 
404 CANADA t63 
238 
t63 404 CANADA t77 
tt ci 177 528 ARGENTINA 238 528 ARGENTINE ttO 
1000 W 0 R L D 1248 314 458 43 25 411 • 1000 M 0 ND E 1041 283 305 38 11 383 
1010 INTRA-EC 118 1 50 23 25 18 . 1010 INTRA-CE 88 1 40 10 11 27 
1011 EXTRA-EC 1131 313 406 20 382 • 1011 EXTRA-CE 853 283 285 28 368 
t020 CLASS t 695 3t3 




t030 CLASS 2 436 30 . t030 CLASSE 2 285 20 
7312.11 HOOP AND STRP OF IRON OR STEEL, COPPBI-I'LATED 7312.11 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, COPPBI-I'LATED 
RULLARDS CUIVRES IIAIIDSTAII, VERKUPFERT 
OOt FRANCE 5589 28t2 
63 
4 t39 2634 34 OOt FRANCE 5752 2992 63 
t5 397 2346 
25 002 BELG.-LUXBG. 349 207 25 002 BELG.-LUXBG. 297 176 33 25 003 NETHERLANDS 365 336 
2533 3 i 
29 003 PAYS-BAS 557 532 222i 3 2 004 FR GERMANY 5647 
t265 
3tt0 004 RF ALLEMAGNE 4863 
t473 
2637 
005 ITALY 7t50 t532 6 4347 005 ITALIE 6603 t55t t7 3562 
006 UTD. KINGDOM 4794 453 t683 t2 2646 006 ROYAUME-UNI 3985 4t3 t359 30 2t63 
009 GREECE 293 293 
2i 4 
009 GRECE 279 279 22 5 030 SWEDEN t86 t6t 030 SUEDE 232 205 
032 FINLAND 378 378 
35 t4 i 
032 FINLANDE 383 383 
77 t4 4 4 038 SWITZERLAND tt3 63 
23 
036 SUISSE t74 75 
22 038 AUSTRIA 290 267 22 
038 AUTRICHE 269 247 9 042 SPAIN 1288 t88 
tOO 
t078 042 ESPAGNE t084 205 
79 
870 
052 TURKEY 388 96 t70 052 TURQUIE 305 8t t45 
064 HUNGARY 82 
53i 
22 60 064 HONGRIE t33 334 39 94 068 BULGARIA 53t 
t93 
068 BULGARIE 334 23Ô 208 ALGERIA t93 
tt3 
208 ALGERIE 230 
95 390 SOUTH AFRICA 786 
t3 
673 390 AFR. DU SUD 605 22 
5t0 
400 USA 986 763 
s3 2t0 t5 400 ETATS-UNIS 925 
72t 44 t82 2CÏ 404 CANADA 202 t33 t 404 CANADA t80 tt4 2 
4t2 MEXICO t375 8 1367 
sei i 4t2 MEXIQUE 
t087 9 t078 208 2 632 SAUDI ARABIA 63 22 
462 
632 ARABIE SAOUD 254 44 382 864 INDIA 629 t67 864 INDE 499 t17 
1000 W 0 R L D 32338 8787 7435 t02 225 t5857 122 . 1000 M 0 ND E 28688 8014 6548 249 562 13218 105 
1010 INTRA-EC 24202 5377 5832 7 184 12768 34 . 1010 INTRA-CE 22358 5880 5187 18 480 10756 25 
1011 EXTRA-EC 8t35 3418 1802 95 42 2888 88 . 1011 EXTRA-CE 7340 3133 1351 231 83 2482 80 
1020 CLASS t 4770 2304 208 36 t5 2154 53 . t020 CLASSE t 4357 2263 222 23 28 t728 73 
102t EFTA COUNTR. t054 956 56 t4 t 23 4 . t021 A EL E 1t48 tOOO 99 t4 4 22 9 
1030 CLASS 2 2638 486 t372 60 27 658 35 . t030 CLASSE 2 2416 442 t090 208 55 6t4 7 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia J Nederlandl Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe 1 EUR 10 _IIJeutschlandl France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
7312.81 7312.81 
1040 GLASS 3 727 S29 22 7S 1040 CLASSE 3 566 407 39 120 
7312.85 HOOP AND STJUII OF IRON OR STEEL, NICKEL· OR CHROIIE-I'LATED 7312.85 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, NICKEL· OR CHROIIE-I'LATED 
FEUUARDS NICKELES OU CHROMES BANDSTAHL, VERHICKEL T ODER VERSCHROIIT 
001 FRANCE 2612 2455 i 47 90 5 15 001 FRANCE 3359 3047 13 40 251 3 18 002 BELG.-LUXBG. 165 140 18 002 BELG.-LUXBG. 245 178 54 
003 NETHERLANDS 1189 1189 
392 s4 26 79 003 PAYS-BAS 1S17 1S17 30i 33 26 98 004 FR GERMANY 551 
ao9 004 RF ALLEMAGNE 464 1208 005 ITALY 945 S7 68 1 005 ITALIE 1485 S7 208 2 
1 006 UTD. KINGDOM 1582 1571 4 7 
21 
006 ROYAUME-UNI 1986 1956 3 2S 
12 009 GREECE 373 352 009 GRECE 270 258 
028 NORWAY 177 160 i 17 028 NORVEGE 197 177 15 20 030 SWEDEN 103 S9 
1 
27 030 SUEDE 142 88 
1 
39 
036 SWITZERLAND 102 97 
2 
4 036 SUISSE 194 185 
5 
8 
038 AUSTRIA 333 331 038 AUTRICHE 299 294 
042 SPAIN 904 904 
s4 042 ESPAGNE 998 998 2 75 400 USA 409 355 400 ETATS-UNIS 505 430 
S12 IRAQ 466 466 
35 6 
S12 IRAK 395 395 
118 16 632 SAUDI ARABIA 87 46 632 BlE SAOUD 227 93 
700 INDONESIA 224 224 700 NESlE 195 195 
706 SINGAPORE 250 250 706 SI OUR 280 280 
740 HONG KONG 123 123 
93 
740 HO -KONG 150 150 
118 800 AUSTRALIA 443 350 800 AUSTRALIE 598 480 
1000 W 0 R L D 11644 10293 473 155 245 5 470 3 • 1000 M 0 ND E 14474 12551 401 217 640 4 648 13 
1010 INTRA-EC 7488 8546 469 101 209 5 136 
:i • 1010 INTRA-CE 9508 8317 369 73 586 3 159 1 1011 EXTRA·EC 4176 3748 3 54 36 334 • 1011 EXTRA-CE 4964 4234 12 144 74 489 11 
1020 GLASS 1 2688 2340 3 1 18 323 3 1020 CLASSE 1 3280 2756 7 1 3S 469 11 
1021 EFTA COUNTR. 758 S99 2 1 11 45 1021 A EL E 886 798 5 1 23 59 
1030 GLASS 2 1429 1346 1 53 18 11 1030 CLASSE 2 1605 1399 5 143 38 20 
7312.8T H00P AND STRIP OF IRON OR STEEL, ALUIIIIIUII COATED 7312.87 HOOl' AND STRIP OF IRON OR STEEL, ALUIIIIUII COATED 
FEUILLARDS ALUII1NISES BANDSTAHL, ALUIIINIERT 
001 FRANCE 7505 7360 
1435 
20 102 23 001 FRANCE 4109 4009 
722 
10 77 13 
002 BELG.-LUXBG. 1792 290 47 20 002 BELG.-LUXBG. 926 168 27 9 
003 NETHERLANDS 172S 1609 39 
s8 19 78 5 003 PAY5-BAS 888 832 19 31 8 37 2 004 FR GERMANY 7037 
31 
S940 5 004 RF ALLEMAGNE 3621 
22 
3573 7 
005 ITALY 5132 4898 66 137 
93 
005 ITALIE 2589 2463 31 73 
s4 006 UTD. KINGDOM 377 196 
1571 
88 006 ROYAUME-UNI 206 107 
s96 
45 
030 SWEDEN 2247 
394 
S7S 030 SUEDE 1043 
232 
347 
038 AUSTRIA 394 
81 15 
038 AUTRICHE 232 44 43 042 SPAIN 188 92 
si 
042 ESPAGNE 146 59 
11i 288 NIGERIA S7 288 NIGERIA 117 
1000 W 0 R L D 26822 10065 14998 69 267 132 451 800 . 1000 M 0 ND E 14093 5516 7536 123 145 36 316 419 
1010 INTRA-EC 23579 9499 13312 
6IÎ 
287 19 341 121 . 1010 INTRA-CE 12346 5144 6777 
122 
145 8 203 69 
1011 EXTRA-EC 3242 587 1686 112 109 679 . 1011 EXTRA-CE 1743 372 759 29 112 349 
1020 GLASS 1 3030 582 1S71 2 99 S7S 1020 CLASSE 1 1567 361 751 5 103 347 
1021 EFTA COUNTR. 2793 471 1590 
si 112 
56 S7S 1021 A EL E 1368 281 708 
11i 29 32 347 1030 GLASS 2 202 10 10 3 1030 CLASSE 2 1S7 4 s 9 2 
1031 ACP (60) 89 S7 19 3 1031 ACP (60) 130 117 11 2 
7312.81 HOOP AND STRP OF IRON OR STEEL, LACOUERED, YARNISHED, PAINTED OR PLASllC-COATED 7312.81 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL, LACOUERED, YARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 
FEUILLARDS LAQUES, VERNIS, PEINTS OU REVETUS DE MATIERES PLASllQUES ARTIFIC. BANDSTAHL, LACKIERT, YERNERT, IIIT FARBE BESTRICHEN ODER MIT KUNSTSTOFF BESCHICHTET 
001 FRANCE 18408 2982 
325 




002 BELG.-LUXBG. 1479 648 412 
17aB 




003 PAYS-BAS SS82 3153 1229 
142 
68 
S33 004 FR GERMANY 9105 
912 
1457 5350 1007 004 RF ALLEMAGNE S236 
572 
988 3528 944 1 
005 ITALY 2047 1S1 47 124 48 
4 1sS 
755 005 ITALIE 1235 81 94 70 57 
1 194 
361 
006 UTD. KINGDOM 1346 505 297 1 182 
s55 
203 006 ROYAUME-UNI 1251 456 304 7 178 63:i 111 007 IRELAND 1438 102 6 
12 
310 3S5 007 IRLANDE 1168 124 6 Hi 221 184 008 DENMARK 888 285 12 322 57 
3 
008 DANEMARK 492 222 14 210 36 
2 028 NORWAY 1078 193 
24 
72 810 028 NORVEGE 828 178 
25 
50 598 
030 SWEDEN 4231 859 
4 
399 1807 1142 030 SUEDE 3071 666 
3 
292 1295 793 
032 FINLAND 2966 189 
1 
197 2021 555 43 032 FINLANDE 2054 144 3 1 103 1219 585 15 036 SWITZERLAND 712 201 289 134 44 036 SUISSE S14 1S2 27S 78 79 
038 AUSTRIA 1764 849 
151 
781 4 130 038 AUTRICHE 1259 701 
116 
482 9 67 
040 PORTUGAL 367 31 107 78 
12 
040 PORTUGAL 295 40 75 64 
6 042 SPAIN 21S 122 51 19 12 042 ESPAGNE 210 112 63 13 1S 
056 SOVIET UNION 4088 4088 
134 
056 U.R.S.S. 4257 4257 
123 288 NIGERIA 281 147 288 NIGERIA 316 193 
390 SOUTH AFRICA 166 
135 12 
166 390 AFR. DU SUD 248 
s:i 19 248 400 USA 304 157 400 ETATS-UNIS 434 3S2 
508 BRAZIL 181 181 sa 508 BRESIL 175 175 3:i 608 SYRIA 456 358 608 SYRIE 308 275 
61S IRAN 239 239 24 12 25 s:i 616 IRAN 193 193 16 9 :l<i 35 S24 ISRAEL 425 311 S24 ISRAEL 460 370 
664 INDIA 737 22 7S 259 380 664 INDE 313 3 41 37 232 
701 MALAYSIA 487 
20 
29 458 701 MALAYSIA 261 24 15 246 800 AUSTRALIA 179 159 800 AUSTRALIE 340 316 
39 
40 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HXOOa 
7312.88 7312.81 
804 NEW ZEALAND 156 156 804 NOUV.ZELANDE 164 164 
1000 WO R L D 63051 17278 4840 182 828 23138 11253 4 2809 2918 1000 M 0 ND E 49454 15745 3510 120 969 15739 9799 1 2049 1522 
1010 INTRA-EC 43010 8873 4094 7 750 21122 4888 4 879 2813 1010 INTRA-CE 32707 7796 2887 5 875 14572 4577 1 838 1355 
1011 EXTRA-EC 20041 8404 748 175 78 2017 8585 1730 308 1011 EXTRA-CE 18748 7949 822 115 94 1187 5223 1410 188 
1020 CLASS 1 12313 2669 514 3 38 1723 5456 1725 185 1020 CLASSE 1 9685 2150 485 14 50 1104 4418 1396 88 
1021 EFTA COUNTR. 11133 2322 444 1 24 1704 4764 1701 173 1021 A EL E 8133 1891 395 3 26 1091 3285 1380 82 
1030 CLASS 2 3569 1647 209 172 40 294 1129 5 73 1030 CLASSE 2 2756 1542 142 102 43 62 805 14 48 
1031 ACP (60a 548 319 54 32 1 4 138 
47 
1031 ACP (~ 568 359 48 28 2 4 127 34 1040 CLASS 4156 4088 23 1040 CLASS 3 4307 4257 16 
7312.81 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEl, SURFACE-TRfATED OTHERWISE THAN AS IN 731UO.. 7312.81 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEl, SURFACE-TRfATED OTIERWISE THAN AS tt 731UO.. 
FEULLARDS, AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE QUE REPIUS SOUS 7312.30 A 81 BANDSTAHL, liT ANDERER OBERFLAECHEIIIIEARIIEITUNG ALS IN 7312.30 BIS 88 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 10328 7667 3:i 1685 61 736 179 001 FRANCE 9037 7093 11 1270 50 430 194 002 BELG.-LUXBG. 2590 2402 96 3 
241i 
56 002 BELG.-LUXBG. 1813 1691 46 4 
1S:Ï 
61 
003 NETHERLANDS 4123 3300 441 344 116 134 003 PAY$-BAS 2807 2308 253 237 6!Ï 93 004 FR GERMANY 2143 
1978 
1342 219 122 
210 
004 RF ALLEMAGNE .1457 
2056 
876 136 139 486 005 ITALY 3612 760 456 74 590 005 ITALIE 3184 204 273 33 405 006 UTD. KINGDOM 647 104 37 
28 248 
50 006 ROYAUME-UNI 547 126 35 
17 2s0 
113 
007 IAELAND 297 21 
11 46 007 IRLANDE 284 17 15 18 008 DENMAAK 384 329 3:i 4 008 DANEMARK 266 229 27 4 009 GREECE 497 230 174 60 009 GRECE 480 265 101 87 
028 NOAWAY 592 553 4 22 1!Ï 39 1 028 NORVEGE 401 362 8 31 i 39 2 030 SWEDEN 774 530 198 030 SUEDE 709 376 285 
032 FINLAND 451 250 2 
237 
193 6 032 FINLANDE 450 231 3 
1S:Ï 
200 16 
036 SWITZEALAND 659 274 110 46 38 036 SUISSE 520 238 66 2-i 63 038 AUSTAIA 1122 860 
210 
67 155 038 AUTRICHE 986 794 
ai 53 118 040 PORTUGAL 663 422 31 
17 3 63 
040 PORTUGAL 535 418 30 
23 5 141 042 SPAIN 1317 914 53 267 042 ESPAGNE 1241 843 39 190 
052 TURKEY 119 37 21 61 
485 
052 TURQUIE 181 37 7 137 344 056 SOVIET UNION 7611 7126 
8 157 
056 U.R.S.S. 7627 7283 i 135 204 MOROCCO 165 
218 1 
204 MAROC 142 
333 2 208 ALGEAIA 401 106 16 
103 
208 ALGEAIE 438 74 29 
s6 212 TUNISIA 283 16 156 8 212 TUNISIE 244 14 130 14 
220 EGYPT 158 28 130 
8!Ï 45!Ï 110 
220 EGYPTE 141 29 110 
172 273 
2 
288 NIGERIA 673 15 288 NIGERIA 587 17 125 
378 ZAMBIA 174 
22 1 
174 378 ZAMBIE 173 
30 5 
173 
390 SOUTH AFAICA 229 
1 
206 390 AFA. DU SUD 408 
5 
373 
400 USA 326 57 35 233 400 ETATS-UNIS 476 65 38 388 
404 CANADA 114 
202 
14 43 100 404 CANADA 208 157 38 34 170 512 CHILE 245 45 20 512 CHILI 191 4!Ï 45 612 IRAQ 267 202 
11 5 
612 IRAK 235 141 i 4 624 ISRAEL 631 615 
18 14 4 
624 ISRAEL 747 731 1 i 4 632 SAUDI ARABIA 436 162 155 83 632 ARABIE SAOUD 706 364 239 11 76 9 
640 BAHAAIN 301 296 
1 
5 98 640 BAHREIN 291 287 2 4 107 647 U.A.EMIRATES 528 298 131 647 EMIRATS AAAB 470 266 95 
652 NORTH YEMEN 122 
9-i 
122 652 YEMEN OU NAD 303 
127 
303 
680 THAILANO 91 680 THAILANDE 129 
2 
2 
700 INDONESIA 78 78 700 INDONESIE 124 122 
720 CHINA .39 39 34 1o!Ï 720 CHINE 227 227 23 98 804 NEW ZEALAND 214 71 804 NOUV.ZELANOE 181 60 
1000 W 0 R L D 44881 29888 3710 4088 476 2380 4072 260 9 • 1000 M 0 ND E 40263 27676 2276 3202 448 1485 4577 599 22 
1010 INTRA-EC 24820 16030 2844 2766 221 1308 1393 260 9 • 1010 INTRA-CE 19874 13784 1408 1943 140 789 1233 599 22 1011 EXTRA·EC 20241 13859 1086 1320 255 1053 2879 . 1011 EXTRA-CE 20366 13892 870 1258 308 696 3344 
1020 CLASS 1 6701 4017 415 757 17 97 1391 7 . 1020 CLASSE 1 6481 3480 253 708 23 56 1942 19 
1021 EFTA COUNTA. 4263 2889 326 357 
163 
59 625 7 . 1021 A EL E 3605 2420 163 268 
223 
28 707 19 
1030 CLASS 2 5666 2560 650 530 957 804 2 . 1030 CLASSE 2 5890 2834 617 514 640 1056 4 
1031 ACP (60a 1182 99 65 41 93 546 338 1031 ACP (~ 1076 92 71 49 175 327 362 
1040 CLASS 7876 7282 1 33 75 485 1040 CLASS 3 8018 7578 36 60 344 
7312.10 HOOP AND STRIP OF IRON OR STEEL OTIERWISE SHAPED OR WORKEO (E.G. PERFORATED, CHAMFERED, LAP.JOINTED) 7312.10 H00P AND STRIP OF IRON OR STEEL OTHERWISE SHAPED OR WORKED (E.G. PERFORATED, CHAMFERED, LAP.JOINTED) 
FEUILlARDS, AUTREMENT FACONNES OU OUVRES QUE SIMPLEM.TRAITES A LA SURFACE (PERFORES, CHANFREINES, OURLES, ETC) BANOSTAHL, ANDERS BEARBEITET ALS NUR MIT 08ERFLAECHENBEARBEITUNG (ZB PERFORIBIT, ABGESCHRAEGT, GEBOERDELT) 
001 FRANCE 1722 307 
3 
431 9 973 2 001 FRANCE 1221 372 
4 
315 42 474 18 
002 BELG.-LUXBG. 120 42 50 25 
332 1 
002 BELG.-LUXBG. 130 79 32 15 
121 5 003 NETHEALANDS 588 227 28 
118 74 
003 PAYS-BAS 380 218 34 2 
52 2 004 FA GEAMANY 517 
227 
4 239 22 004 RF ALLEMAGNE 276 
255 
4 110 96 12 
005 ITALY 311 24 
122 
10 49 1 i 005 ITALIE 315 28 s-i 11 14 7 i 006 UTD. KINGDOM 1090 34 
18 
147 780 006 ROYAUME-UNI 1052 307 
15 
259 398 
2 036 SWITZEALANO 194 146 30 
1 1 
036 SUISSE 214 174 23 
2 038 AUSTRIA 533 383 148 038 AUTRICHE 433 359 
1 
70 2 
048 YUGOSLAVIA 101 92 9 048 YOUGOSLAVIE 408 390 17 
056 SOVIET UNION 13127 13127 
224 
056 U.R.S.S. 12958 12958 
125 066 AOMANIA 224 
1576 
066 ROUMANIE 125 
157!Ï 220 EGYPT 1576 
170 
220 EGYPTE 1579 
1 12<Ï 288 NIGERIA 170 
990 18 11 
288 NIGERIA 121 
968 14 22 400 USA 1019 
122 
400 ETATS-UNIS 1004 
140 412 MEXICO 122 412 MEXIQUE 140 
1000 W 0 R L D 22775 17581 215 1450 482 2821 374 7 45 • 1000 M 0 ND E 21679 18224 202 999 615 1190 359 7 83 
1010 INTRA·EC 4532 884 60 BOO 292 2373 116 7 45 • 1010 INTRA-CE 3523 1275 70 552 390 1103 123 7 3 1011 EXTRA·EC 18243 16697 155 649 190 248 259 • 1011 EXTRA-CE 18157 16949 133 448 224 88 236 81 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllàoa 
7312.911 7312.90 
1020 GLASS 1 2294 1660 23 292 1 228 53 37 1020 CLASSE 1 2338 1948 35 182 2 65 46 60 
1021 EFTA COUNTR. 1087 571 18 238 1 217 5 37 1021 A EL E 824 575 16 120 2 43 9 59 
1030 GLASS 2 2583 1896 132 133 189 20 205 8 1030 CLASSE 2 2656 1971 98 133 222 22 189 21 
1031 ACP (60a 422 182 55 10 1 174 1031 ACP (6w 378 178 51 
130 
12 5 132 
1040 GLASS 13366 13141 225 1040 GLASS 3 13160 13030 
7313 SHEETS AND PLATES, Of IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED 7313 SHEETS AND PLATES, Of IRON OR STEEL, HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED 
YOLES DE FER OU D'ACIER, LAMINEES A CHAUD OU A FROID BLECHE AUS STAHL, WARM ODER KALT GEWALZT 
7313.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL WITH WATT-LOS$, REGARDLESS OF THICKNESS, MAX 0.75 WATT 7313.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL WITH WATT-LOS$, REGARDLESS OF THICKNESS, MAX 0.75 WATT 
YOLES MAGNETIQUES DE FER OU D'ACIER, PERTE EN WATTS MAX.0,75 ELEK7ROBLECHE AUS STAHL, UMMAGNETISIERUNGSVERLUST BIS 0,75 WATT/KG 




28 9 001 FRANCE 112 67 
21 
40 5 
004 FR GERMANY 232 124 73 004 RF ALLEMAGNE 111 61 29 
288 NIGERIA 96 96 288 NIGERIA 186 188 
352 TANZANIA 58 58 352 TANZANIE 143 143 
1000 W 0 R L D 1274 25 137 462 25 436 187 1 1 . 1000 M 0 N 0 E 961 13 63 571 23 193 96 1 1 
1010 INTRA-EC 722 24 37 218 25 230 187 1 ,. • 1010 INTRA-CE 408 11 8 164 23 106 95 1 ,. 1011 EXTRA-EC 544 1 100 235 206 1 • 1011 EXTRA-CE 541 2 55 395 86 2 
1030 GLASS 2 466 71 188 206 1 1030 CLASSE 2 496 35 374 86 1 
1031 ACP (60) 188 188 1031 ACP (60) 374 374 
7313.16 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL WITH WATT-LOS$, REGARDLESS Of THICKNESS, > 0.75 WATT 7313.16 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL WITH WATT-LOS$, REGARDLESS OF THICKNESS, > 0.75 WATT 
YOLES MAGNETIQUES, PERTE EN WATTS > 0,75 ELEK7ROBLECHE, UMMAGNETISIERUNGSVERLUST > 0,75 WATT 
001 FRANCE 11586 8350 
HÎ 1044 49 1281 911 001 FRANCE 5914 4319 23 449 19 677 469 002 BELG.-LUXBG. 854 622 22 
79 
142 002 BELG.-LUXBG. 509 360 39 
21 
68 




003 PAYS-BAS 162 28 2 
151 1s 
111 
4 004 FR GERMANY 12721 
2905 
8659 3419 287 004 RF ALLEMAGNE 6736 
1514 
4610 1731 221 
005 ITALY 7194 1199 
ai 35 3014 76 109 005 ITALIE 3520 564 Hi 16 1399 43 48 006 UTD. KINGDOM 9861 7591 958 1131 
810 
006 ROYAUME-UNI 5439 3923 510 924 
439 007 IRELAND 814 
8139 154 1 
4 007 IRLANDE 442 
3412 70 3 
3 
008 DENMARK 8974 12 668 008 DANEMARK 4117 8 624 
009 GREECE 919 641 77 1 009 GRECE 576 512 60 4 
028 NORWAY 396 238 158 028 NORVEGE 204 88 116 
032 FINLAND 2959 2959 
1574 43 610 511 
032 FINLANDE 1627 1627 
820 48 349 293 036 SWITZERLAND 6736 3998 036 SUISSE 3921 2411 
038 AUSTRIA 1829 1782 
775 
47 loO 038 AUTRICHE 1259 1239 439 20 48 040 PORTUGAL 943 62 6 040 PORTUGAL 532 39 6 
042 SPAIN 330 62 252 16 042 ESPAGNE 210 49 142 19 




048 YOUGOSLAVIE 858 474 SB 384 20 052 TURKEY 1681 1452 22 052 TURQUIE 927 804 15 
056 SOVIET UNION 15056 14053 1003 056 U.R.S.S. 8398 7599 799 
068 BULGARIA 1681 1681 068 BULGARIE 906 906 
208 ALGERIA 249 249 
20 39 
208 ALGERIE 144 144 
20 25 288 NIGERIA 199 140 
109 
288 NIGERIA 103 58 
59 390 SOUTH AFRICA 998 889 
18 42 5533 
390 AFR. DU SUD 672 613 
26 13 2403 400 USA 6099 194 312 400 ETATS-UNIS 2743 149 152 
404 CANADA 622 398 224 404 CANADA 522 426 96 
412 MEXICO 1292 1292 412 MEXIQUE 799 799 
480 COLOMBIA 321 321 
30 
480 COLOMBIE 178 178 
34 528 ARGENTINA 227 197 528 ARGENTINE 153 119 
616 IRAN 998 998 
43 429 1 
616 IRAN 567 567 
22 224 4 632 SAUDI ARABIA 473 
383 
632 ARABIE SAOUD 250 
214 662 PAKISTAN 570 
26 5 
187 662 PAKISTAN 259 
14 2 
45 
664 INDIA 1422 1190 201 664 INDE 816 732 68 
706 SINGAPORE 111 111 
118 
706 SINGAPOUR 115 115 
a9 736 TAIWAN 226 108 
2 
736 T'AI-WAN 154 65 
4 800 AUSTRALIA 455 453 800 AUSTRALIE 260 256 
1000 W 0 R L 0 101210 63111 14338 1998 173 10502 10969 119 . 1000 M 0 ND E 54591 34009 7579 1312 88 5642 5909 52 
1010 INTRA-EC 53146 28468 10990 1487 125 8940 2999 119 • 1010 INTRA-CE 27412 14067 5778 719 54 4763 1979 52 
1011 EXTRA-EC 46033 34624 3348 481 48 1562 7970 . 1011 EXTRA-CE 27163 19942 1801 576 34 879 3931 
1020 GLASS 1 24318 13485 3189 415 887 6342 1020 CLASSE 1 13807 8231 1700 530 463 2883 
1021 EFTA COUNTR. 13026 9185 2348 103 
48 
621 769 1021 A EL E 7617 5461 1259 86 
34 
354 457 
1030 GLASS 2 6698 5155 129 66 675 625 1030 CLASSE 2 3902 3074 84 46 416 248 
1o31 AcP (6oa 520 239 55 20 5 201 1031 ACP (6w 256 97 33 20 6 100 
1040 GLASS 17016 15983 30 1003 1040 GLASS 3 9452 8636 17 799 
7313.17 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >4.75MM, WITH RAISED OR INDENTED 7313.17 ~m=N~D PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS > 4.75MM, WITH RAISED OR INDENTED 
PATTERNS 
YOLES, SIMPL. LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR > 4,75 MM, AVEC CREUX OU REUEFS, AUTRES QUE MAGNETIQUES BLECHE, NUR WARM GEWALZT, DICKE > 4,75 MM, MIT EINGEWALZTEN VERTIEFUNGEN UND ERHOEHUNGEN, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 20551 1121 
95 
329 8 19029 64 001 FRANCE 7717 494 
31 
111 4 7085 23 
002 BELG.-LUXBG. 6566 6339 131 
5856 
1 002 BELG.-LUXBG. 2159 2060 64 
2174 
4 
003 NETHERLANDS 6568 454 230 
s4 149 28 003 PAYS-BAS 2478 191 90 35 s4 23 004 FR GERMANY 32845 
3s0 
818 31722 92 004 RF ALLEMAGNE 12339 
165 
279 11919 52 
005 ITALY 1347 390 58 538 1 
19 
005 ITALIE 537 146 28 196 2 
16 006 UTD. KINGDOM 4905 15 2 310 4559 
1979 
006 ROYAUME-UNI 1877 7 6 151 1697 
007 IRELAND 2082 
348 39 15 
103 007 IRLANDE 883 
145 14 6 
34 849 
008 DENMARK 973 536 35 008 DANEMARK 392 209 18 
41 
42 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe] EUR 10 JoeutschlaooJ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~Obo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~Obo 
7313.17 7313.17 
028 NORWAY 1573 211 2 1298 54 8 028 NORVEGE 568 77 1 1 439 48 2 
030 SWEDEN 1583 265 96 1222 030 SUEDE 525 90 28 407 
036 SWITZERLAND 3573 639 718 26 2216 036 SUISSE 1332 237 262 6 833 038 AUSTRIA 295 161 
6 
108 038 AUTRICHE 117 72 
:i 
39 
040 PORTUGAL 273 159 108 040 PORTUGAL 111 63 45 
052 TURKEY 568 6 
tsà 28 
562 052 TURQUIE 163 2 60 t:i 161 204 MOROCCO 943 187 578 204 MAROC 311 62 176 
208 ALGERIA 434 
517 
118 316 208 ALGERIE 144 
176 
41 103 
220 EGYPT 682 1 é 164 220 EGYPTE 226 1 :i 
49 
288 NIGERIA 465 219 37 201 288 NIGERIA 183 98 16 66 




302 CAMEROUN 115 
1355 
27 88 
4 400 USA 29716 50 25476 400 ETATS-UNIS 9789 16 8414 
404 CANADA 3109 2720 389 
186 
404 CANADA 966 845 121 
75 472 TRINIDAD,TOB 295 448i 109 472 TRINIDAD,TOB 109 1407 34 616 IRAN 4546 76 3 
4 
616 IRAN 1438 
535 
27 4 
2 632 SAUDI ARABIA 1193 20 18 1089 2 632 ARABIE SAOUD 971 10 
2 
422 2 
647 U.A.EMIRATES 527 
s4 4 511 12 647 EMIRATS ARAB 184 10 
173 9 
682 PAKISTAN 418 354 10 662 PAKISTAN 137 116 11 
664 INDIA 313 303 
1069 
10 664 INDE 113 109 
8sé 
4 
720 CHINA 1069 720 CHINE 858 
1000 WO R L D 132079 22880 3118 659 801 101750 2828 19 22 4 1000 M 0 ND E 48298 7743 1651 247 384 38987 1297 18 9 2 
1010 INTRA-EC 75908 8837 1573 393 897 82397 2200 19 22 • 1010 INTRA-CE 28406 3082 588 145 318 23328 971 18 9 2 1011 EXTRA-EC 56173 14244 1543 283 105 39383 829 4 1011 EXTRA-CE 19888 4881 1084 99 48 13938 327 
1020 GLASS 1 41385 8412 885 50 19 31953 70 16 . 1020 CLASSE 1 13829 2771 309 14 9 10659 61 6 
1021 EFTA COUNTR. 7514 1455 814 26 19 5132 60 8 . 1021 A EL E 2740 547 291 6 9 1833 52 2 
2 1030 GLASS 2 13610 5621 678 162 86 6294 556 7 4 1030 CLASSE 2 5164 1904 776 66 37 2108 266 3 
1031 ACP ~~ 2237 264 257 51 29 1479 208 . 1031 ACP~ 810 125 109 ti 14 475 87 1040 CLA 1177 10 1116 . 1040 CLA 3 895 6 872 
7313.11 =::m"'fAM~ OF IRON OR mEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIIIPLY HOT.JIOWD, TIICICIESS >4.751111, WITHOUT RAISED OR 7313.11 SHEETS AND PUTES OF IRON OR mEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIIIPLY HOT.fiOLLED, THICKNESS > 4.751111, WITHOUT RAISED OR 
INDENTED PATTDNS 
YOLES, SIIIPL. LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR > 4,75 1111, SANS CREUX OU REUEFS, AUTRES OUE IIAGIETIQUES BLECIE, NUR WARII GEWALZT, DICIŒ > 4,75 1111, OHNE EIIGEWALZTE YERT1EFUNGEN UND ERHOEHUNGEN, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 788542 362342 
11968 
76655 63103 271284 6001 
tti 
9157 001 FRANCE 290148 133762 
4986 
27081 22279 101721 2246 
12 
3059 
002 BELG.-LUXBG. 77196 30246 2230 29984 1603 1147 002 BELG.-LUXBG. 32215 13252 694 12236 
43091 
637 398 









004 FR GERMANY 503837 
32317 
22435 35796 234293 49076 96200 004 RF ALLEMAGNE 166417 
1189:i 
7926 12271 79219 16107 31562 
005 ITALY 74007 23736 
12932 
8132 9764 56 
1111 52497 
005 ITALIE 26173 7155 
4242 
3604 3492 29 
522 17135 006 UTD. KINGDOM 173061 28677 18563 6366 52913 
10428 
006 ROYAUME-UNI 67692 13991 6167 2621 23014 538i 007 IRELAND 22953 1211 1713 2287 6886 428 007 IRLANDE 10075 476 639 875 2546 152 
008 DENMARK 82935 61052 1771 
9371 
5569 5009 9514 008 DANEMARK 31207 23076 739 
2861 
2506 1765 3121 
009 GREECE 26990 4737 555 524 11293 510 26 009 GRECE 9296 1934 384 222 3820 75 14 024 ICELAND 1085 142 130 418 361 8 024 ISLANDE 455 61 50 202 124 4 
025 FAROE ISLES 978 978 025 ILES FEROE 413 
13470 188Ô 16 475 723Ô 141:i 
413 
028 NORWAY 101423 33981 54sà 44 too:i 21735 440:i 34807 028 NORVEGE 35533 11049 
030 SWEDEN 129530 59719 2359 4120 15311 1222 46799 030 SUEDE 42196 19016 724 1401 5345 541 15169 
032 FINLAND 16256 10661 104 
12070 
180 5018 267 26 032 FINLANDE 5985 4189 63 
4421 
62 1533 130 8 
036 SWITZERLAND 82878 32277 4041 2365 23387 1989 6749 036 SUISSE 31434 13383 1667 762 8260 662 2279 
038 AUSTRIA 36543 23028 1032 2662 2275 3636 17 3873 038 AUTRICHE 15152 10315 445 965 730 1366 9 1320 
040 PORTUGAL 30975 7318 256 641 520 18837 3401 2002 040 PORTUGAL 11604 3305 103 294 238 6460 1204 66i 042 SPAIN 30688 13631 2434 243 121 3695 8582 042 ESPAGNE 12527 6478 1404 100 50 1465 2343 
046 MALTA 4037 1583 74 
26905 146 
738 1642 046 MALTE 1343 493 26 
10920 
1 211 612 
048 YUGOSLAVIA 32562 3624 1838 49 048 YOUGOSLAVIE 13276 1662 40 634 20 
052 TURKEY 24186 12892 
84797 
1 1298 8988 1007 052 TURQUIE 6161 2531 
30624 
1 495 2923 211 
056 SOVIET UNION 337063 80860 171606 
2309 
056 U.R.S.S. 136830 31129 75077 
872 056 GERMAN DEM.R 2389 79i 19 61 274 839 056 RD.ALLEMANDE 928 43i 25 31 14Ô 291 060 POLAND 2340 293 
1 
137 060 POLOGNE 1055 131 
1 
56 
064 HUNGARY 487 486 084 HONGRIE 248 247 
066 ROMANIA 3583 428 3155 
2472 
066 ROUMANIE 1708 265 1443 
74Ô 066 BULGARIA 5357 2822 63 066 BULGARIE 1855 1094 21 
070 ALBANIA 508 487 21 
9i 
070 ALBANIE 228 220 8 
25 202 CANARY ISLES 562 465 
5231 s5 1436 202 CANARIES 190 165 244Ô 21 417 204 MOROCCO 18739 3985 8022 204 MAROC 6583 1312 2393 
208 ALGERIA 42194 16043 653 2576 3755 19167 208 ALGERIE 13862 5965 278 769 1152 5698 
212 TUNISIA 5624 1716 416 225 
:i 
3467 
1s0 2 :i 
212 TUNISIE 2123 699 145 210 
2 
1069 66 1 :i 216 LIBYA 5922 952 971 692 3139 216 LIBYE 2072 431 269 318 982 
220 EGYPT 16641 6356 1 143 102 7212 3027 220 EGYPTE 5475 2056 5 165 50 2083 1116 
224 SUDAN 1396 40 53 593 13 697 224 SOUDAN 427 21 26 190 5 185 
228 MAURITANIA 318 
147 
137 181 228 MAURITANIE 160 
71 
96 64 
232 MALI 349 91 
t5 29 111 232 MALI 138 34 5 10 
33 
238 UPPER VOL TA 686 105 537 236 HAUTE-VOLTA 249 39 195 
240 NIGER 270 245 22 25 46 240 NIGER 144 137 i 
7 
74 248 SENEGAL 2193 932 1193 248 SENEGAL 981 
141 
512 386 i 268 LIBERIA 583 352 32 3 184 12 266 LIBERIA 218 10 1 59 
272 IVORY COAST 2528 1373 134 1021 272 COTE IVOIRE 930 569 61 300 




280 TOGO 113 11 36 
:i 246 
66 
1404 288 NIGERIA 26195 6194 1827 6783 288 NIGERIA 7182 2600 1047 1882 
302 CAMEROON 3003 330 511 61 
52 
2101 302 CAMEROUN 1051 143 252 30 
20 
626 
314 GABON 2233 296 638 182 1067 314 GABON 867 112 344 65 326 
318 CONGO 1799 14 772 
32 




322 ZAIRE 1715 27 
121 
15 1651 
2 330 ANGOLA 545 4 279 330 ANGOLA 205 3 
19 
79 2i 342 SOMALIA 212 149 2i 
246:i 
36 342 SOMALIE 133 87 
7s:i 346 KENYA 2495 32 346 KENYA 771 18 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaOo Nimexe 1 EUR tO peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
7313.11 7313.19 
a52 TANZANIA t664 as 271i 9 tO t584 26 a52 TANZANIE 488 t6 tas 8 a 443 t8 a70 MADAGASCAR aag 34 27 a?O MADAGASCAR 176 29 9 
a72 REUNION 596 a2a 27a 
t839 
a72 REUNION 2t2 ta2 80 
7ti a78 ZAMBIA t839 
273 tO 6 t4i 
a78 ZAMBIE 7t7 209 t6 3 59 a90 SOUTH AFRICA 432 
68802 
2 a90 AFR. DU SUD 294 
2aOOIÎ 7 400 USA 263t92 59990 t955 469 t25t62 68t4 400 ETATS-UNIS 9244t 22966 6t4 t34 42996 272a 
404 CANADA t9t40 684t 954 822t at24 
253 
404 CANADA 8330 302t 769 at27 t4ta 
ta2 406 GREENLAND 253 
9a2 tt 53 27233 9274 2i 
406 GROENLAND ta2 
ae5 495 toati aa93 9 4t2 MEXICO 386ta 4t2 MEXIQUE t4609 
4t6 GUATEMALA t40a tat 286 986 
ti 
4t6 GUATEMALA 404 43 St 280 









432 NICARAGUA 733 480 
24 
266 432 NICARAGUA 22a ta9 
to 
76 
442 PANAMA 5t53 200 234 2985 t7t0 508 442 PANAMA t748 75 66 t064 533 t89 457 VIRGIN ISLES 508 534 457 ILES VIERGES t89 ts4 464 JAMAICA t090 556 464 JAMAIQUE a66 2t2 
469 BARBADOS 597 540 57 469 LA BARBADE 17t t48 2a 
472 TRINIDAD,TOB t022 i t48i 564 458 472 TRINIDAD,TOB 339 i 624 t57 t82 476 NL ANTILLES 27a2 
27ti 
t250 22 476 ANTILLES NL t024 tta9 a99 i 480 COLOMBIA 6tt5 at6 
362 
3060 480 COLOMBIE 2t6t tt8 
2a6 
897 
484 VENEZUELA tt97t tt at 202 
sO 9t69 tt07 484 VENEZUELA 4t22 437 t22 28 2809 5t9 488 GUYANA 270 
256 
2t0 488 GUYANA t08 
74 
80 
492 SURINAM 478 696 2 222 24i 492 SURINAM t66 ao6 2 92 t03 504 PERU 2542 
573 
t60a 504 PEROU 89t 44i 480 508 BRAZIL 5839 5077 170 t9 508 BRESIL at22 2582 84 9 
5t2 CHILE 27t 59 172 40 5t2 CHILI t4t 38 ga tO 
5t6 BOLIVIA t2a 55 68 
a9 
5t6 BOLIVIE 234 2t 2ta 
t6 524 URUGUAY t95 t56 544 t52B 524 URUGUAY t06 90 as3 5sS 528 ARGENTINA 5a95 aa2a 
to2 7t9 
528 ARGENTINE 2555 16t7 
43 2a3 600 CYPRUS t562 82 
ao2 a28 429 
659 600 CHYPRE 474 22 
toi t4i 95 
176 
604 LEBANON 307a t382 6a2 604 LIBAN tt64 620 t95 











a6 6t2 IRAQ 17783 t2889 
a2i 
45t0 6t2 IRAK 8724 7a94 
27i 
tt 55 
6t6 IRAN 2777a 23488 
5s0 
t652 2256 50 6t6 IRAN 7660 6t89 
199 
450 729 2t 
624 ISRAEL 10427 442t a022 75 t887 472 624 ISRAEL as54 2005 905 as 524 186 
628 JORDAN t142 t89 
t45i 7t4 sei 
7tt 242 i 628 JORDANIE a96 59 748 t759 209 200 ta7 632 SAUDI ARABIA 12089 t974 7t68 178 632 ARABIE SAOUD 59t5 847 22t9 t25 8 
636 KUWAIT aot9 485 t9t 6t2 t578 t5a 636 KOWEIT t047 150 70 t69 567 9t 
640 BAHRAIN t565 92 t55 295 tOt 922 640 BAHREIN 598 54 58 tat 34 a2t 
644 QATAR tt87 
2608 s4 866 tt 2ao 946 644 QATAR a96 943 ta 552 6 72 a18 647 U.A.EMIRATES 7970 t286 84 a072 647 EMIRATS ARAS at90 462 a2 tt83 









662 PAKISTAN ta2t4 8569 44 a t780 662 PAKISTAN a750 2289 t5 t 624 
664 INDIA t040at 69972 t886 8t6 2282 t6t45 t29ao 664 INDE a7720 26384 t0t5 a20 636 5tt8 4247 
669 SRI LANKA 992 t2 
692 
980 669 SRI LANKA 250 5 
220 
245 




676 BIRMANIE 1762 tOt 
a48 
t44t 
t2i 680 THAILAND t6548 t258 
58 
tt343 636 680 THAILANDE 2078 t57 
79 
t280 t66 
700 INDONESIA 27a2 747 t880 47 700 INDONESIE t234 tat tOtt ta 
70a BRUNEI ta7t 
75 
967 404 4i 70a BRUNEI 472 40 343 t29 ai 706 SINGAPORE t83 6t 
2078 
706 SINGAPOUR t09 a2 
927 708 PHILIPPINES 2078 
8745 a785 t69t2 t5 
708 PHILIPPINES 927 
2883 tOOIÎ 476i 9 720 CHINA 81096 
22 
5t6a9 720 CHINE 22799 
t3 
t4tas 
736 TAIWAN 9at 909 
243 589 
7a6 T'AI-WAN 62a 6t0 
170 t86 809 N. CALEDONIA 832 809 N. CALEDONIE a56 
822 FR.POL YNESIA a20 266 
ao6 
54 822 POL YNESIE FR t22 t06 
t56 
t6 
950 STORES.PROV. a06 950 AVIT.SOUTAGE t56 
1000 W 0 R L D 3679258 1161312 227550 497528 216975 1160672 151256 1131 262103 729 1000 M 0 ND E 1336195 444053 85210 189000 77199 401885 52245 542 85837 244 
1010 INTRA-EC 1999292 620274 96585 137011 182022 718142 81452 1131 162675 • 1010 INTRA-CE 727617 238240 34335 47174 65844 258668 29730 542 53284 
244 1011 EXTRA-EC 1679658 541038 130967 360211 34953 442529 69803 99428 729 1011 EXTRA-CE 608424 205814 50874 141670 11556 143197 22516 32553 
1020 CLASS 1 774053 265967 t8801 t11a98 t294t 2a7t68 a25t9 95259 . t020 CLASSE t 2772t4 t0tt07 776t a97a2 4807 8t770 ttaoo a0937 
t02t EFTA COUNTR. 398688 t67t27 t3375 t5436 t088t 88283 tt307 92279 . t02t A EL E t42357 63740 4932 5696 387t 303t8 a963 298a7 
t030 CLASS 2 472780 t80643 2327t 56996 2t7a6 t48805 37269 333t 729 t030 CLASSE 2 t65555 68429 tt324 20595 6809 45622 tt207 ta25 244 
t03t ACP (60J 58720 9t07 6085 t087 t408 26979 t4008 46 t03t ACP (6~ t8887 38tt 3259 446 5ta 8006 2778 74 
t040 CLASS 432822 94427 88894 t9t8t7 274 56556 t5 839 t040 GLASS 3 t65655 36277 3t789 8t342 t40 t5807 9 29t 
7313Jt SHEETS AND PUTES OF IRON OR STEEl., EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT.fiOLLED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 4.75MM, WITH 
RAISED OR INDENTED PATTERNS 
7313.21 ~~:aiN=~ c:'Al!leV STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HDT.fiOUED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 4.75MM, W1TH 
TOLES, SIMPL LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR 3 A 4,75 MM, AVEC CREUX OU REUEFS, AUTRES QUE MAGNETIQUES BLECHE, NUA WAAM GEWALZT, DICKE 3 BIS 4,75 MM, MIT EINGEWALZTEN VEATIEFUNGEN UND EAHOEHUNGEN, KEINE ELEKTROBLECHE 
OOt FRANCE 7446 3497 
ai t66 46 a764 t9 OOt FRANCE 2965 t4t8 30 74 2i t464 9 002 BELG.-LUXBG. 3088 2955 
t834 
002 BELG.-LUXBG. tOOO 949 68i 003 NETHERLANDS 22t3 30t 78 








006 ROYAUME-UNI 564 t5 
ai 54t t25 007 IRELAND 383 
t245 
tO 9 007 IRLANDE 170 
479 
5 a 
008 DENMARK t444 tO t t88 008 DANEMARK 558 4 75 i 030 SWEDEN 892 620 t5 
2i 
257 030 SUEDE 304 2t4 5 
8 
84 
036 SWITZERLAND 445 79 ttt 228 036 SUISSE t63 3t 40 84 
040 PORTUGAL 388 247 t4t 040 PORTUGAL t36 90 46 
060 POLAND t72 t72 
458 
060 POLOGNE 136 t36 
232 342 SOMALIA 458 454i t95 tos6 342 SOMALIE 232 t494 62 a63 400 USA 5798 400 ETATS-UNIS t9t9 
404 CANADA 345t 3449 2 
425 
404 CANADA ttt6 tt04 t2 
t4i 600 CYPRUS 425 600 CHYPRE t47 
43 
44 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXàoo Nimexe 'EXMoo 
7313.21 7313.21 
608 SYRIA 487 
2510 
487 608 SYRIE 156 
799 
156 
616 IRAN 2510 
12 
616 IRAN 799 
3 664 INDIA 3968 3956 664 INDE 1340 1337 
1000 W 0 R L D 42947 24434 1380 795 251 15059 482 2 83 501 1000 M 0 ND E 15451 8519 484 395 102 5588 189 27 166 
1010 INTRA-EC 20985 8202 529 293 170 11529 281 2 9 • 1010 INTRA..CE 7984 3078 185 111 67 4384 134 4 
1&6 1011 EXTRA-EC 21960 16232 831 531 81 3530 180 74 501 1011 EXTRA-CE 7486 5441 299 283 35 1184 55 23 
1020 CLASS 1 11637 9262 323 28 31 1983 9 1 1020 CLASSE 1 3897 3054 119 15 16 886 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 2328 1265 126 27 31 869 9 1 . 1021 A EL E 836 455 45 9 16 305 5 1 
166 1030 CLASS 2 10151 6798 508 503 50 1547 171 73 501 1030 CLASSE 2 3453 2250 180 269 19 498 50 21 
1031 ACP Js60J 1185 10 235 466 3 357 41 73 1031 ACP (~ 477 5 83 236 2 116 14 21 1040 CLA 172 172 1040 GLASS 3 136 136 
7313.23 ~w ~:~:O't~o rA~~..gR STEEl, EXCEPT 'ELEC1RICAL', SIMPLY HOT.fiOU.ED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 4.75MM, WITHOUT 7313.23 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-IIOLLED, THICKNESS IIIN 311M BUT MAX 4.75MM, WITHOUT RAISED OR INDENTED PATTERNS 
TOLES, SIMPL LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR 3 A 4,75 MM, SANS CREUX OU REUEFS, AUTRES QUE MAGNETIQUES BLECHE, NUR WARM GEWAIZT, DICKE 3 BIS 4,15 MM, OHNE EIIGEWAIZTE YERTIEFUNGEN UND ERHOEHUNGEH, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 92762 8867 
2084 
4989 2913 75753 220 001 FRANCE 33760 3531 
679 
1823 1020 27231 155 
002 BELG.-LUXBG. 11956 6428 3394 
16427 
50 




003 PAYS-BAS 8898 2597 187 
816 3600 
121 
112 004 FR GERMANY 85549 
2612 
8912 62317 643 004 RF ALLEMAGNE 27695 
1239 
3108 19702 268 
005 ITALY 8514 2493 491 2898 20 
SHi 265 
005 ITALIE 2955 557 149 998 12 
27i 93 008 UTD. KINGDOM 13118 4399 1197 2664 4075 
9662 
006 ROYAUME-UNI 4910 1662 408 985 1491 
4495 007 IRELAND 11667 487 355 350 813 007 IRLANDE 5214 161 146 182 230 
008 DENMARK 9267 5982 703 
377 
628 1781 173 008 DANEMARK 3597 2337 263 
132 
270 659 68 
009 GREECE 866 78 28 339 44 
12 
009 GRECE 300 37 11 106 14 
ti 024 ICELAND 234 
2888 40i 
131 91 
s8 024 ISLANDE 100 109i 126 59 30 30 028 NORWAY 7069 82 1319 2321 028 NORVEGE 2456 32 450 727 
030 SWEDEN 27106 12016 1315 708 5730 18 7319 030 SUEDE 8770 4149 380 255 2017 18 1951 
032 FINLAND 2795 799 92 
859 253 
1696 188 20 032 FINLANDE 876 328 31 
303 75 
464 48 5 
036 SWITZERLAND 15996 9683 2395 2536 270 036 SUISSE 5828 3613 868 883 86 
038 AUSTRIA 8393 3816 
266 
108 384 2077 8 038 AUTRICHE 2304 1436 
103 
40 126 698 4 
040 PORTUGAL 1827 414 
1sB 
1100 47 040 PORTUGAL 645 171 
a3 362 9 042 SPAIN 1061 515 97 104 177 042 ESPAGNE 495 247 56 37 70 
048 MALTA 354 101 6 16 205 26 048 MALTE 121 25 2 21 64 9 
048 YUGOSLAVIA 1520 623 239 656 
15 
048 YOUGOSLAVIE 605 228 156 219 j 052 TURKEY 992 448 5 524 052 TURQUIE 319 160 2 150 
056 s UNION 5284 5284 056 U.R.S.S. 1785 1785 
066 R lA 295 295 066 ROUMANIE 172 172 
068 B RIA 614 614 
828 2038 
068 BULGARIE 225 225 
326 544 204 eco 4105 1239 
357 17o4 
204 MAROC 1259 389 
tsti 539 208 ALGERIA 14501 4850 2176 5414 208 ALGERIE 4440 1630 667 1448 




212 TUNISIE 274 5 155 j 114 59 216 LIBYA 481 1 loB 389 216 LIBYE 183 1 38 116 220 EGYPT 1235 821 306 
10 
220 EGYPTE 348 225 83 2 
224 SUDAN 537 2 3 
1S 
522 224 SOUDAN 154 1 2 
5 
148 5 
236 RVOLTA 315 96 203 236 HAUTE-VOLTA 112 41 66 
248 AL 620 114 506 248 SENEGAL 210 51 159 




549 272 COTE IVOIRE 185 
925 
23 
2 j 162 288 lA 5544 198 2704 288 NIGERIA 1747 64 749 
302 ROON 916 j 219 3 697 302 CAMEROUN 298 3 94 i 204 314 GABON 374 74 290 314 GABON 126 37 85 








352 TANZANIE 251 488 243 19 400 USA 5262 2119 1684 400 ETATS-UNIS 1651 701 442 
412 MEXICO 442 377 
102 
65 412 MEXIQUE 164 141 
29 
23 
416 GUATEMALA 450 29 
100 
319 416 GUATEMALA 127 9 38 89 424 HONDURAS 343 64 179 424 HONDURAS 111 20 53 




442 PANAMA 137 j 27 110 164 464 JAMAICA 688 
aci 59 215 464 JAMAIQUE 231 106 20 60 480 COLOMBIA 802 
556 218 
618 45 480 COLOMBIE 344 
243 74 
204 14 
484 VENEZUELA 1020 147 99 
4 
484 VENEZUELA 399 53 29 
2 504 PEAU 322 133 185 504 PEROU 124 64 58 
524 URUGUAY 296 99 197 
67i 
524 URUGUAY 110 39 71 
230 600 CYPRUS 1367 
610 1207 
696 600 CHYPRE 447 
204 359 
217 
604 LEBANON 2375 
375 
558 604 LIBAN 743 
143 
180 
608 SYRIA 2902 45 1881 
i 
601 608 SYRIE 1023 13 690 177 
4 612 IRAQ 655 508 345 612 IRAK 282 184 
110 
94 
616 IRAN 17399 14415 
95i 
409 2575 616 IRAN 4729 3858 
302 
761 
624 ISRAEL 1172 181 40 624 ISRAEL 402 91 9 
628 JORDAN 855 788 
4595 
67 4 628 JORDANIE 277 261 3569 16 2 632 SAUDI ARABIA 5946 921• 426 
25 
632 ARABIE SAOUD 4014 305 138 
16 647 U.A.EMIRATES 293 265 
13 
3 647 EMIRATS ARAB 105 88 
2 
1 
662 PAKISTAN 1118 327 
1007 
694 84 662 PAKISTAN 264 85 
29i 
152 25 
664 INDIA 7760 6116 109 257 271 664 INDE 2657 2203 30 83 50 
3 676 BURMA 1239 3 1236 676 BIRMANIE 338 3 332 
720 CHINA 1710 1113 
toi 
597 720 CHINE 498 324 
64 
174 
809 N. CALEDONIA 262 
se4 161 809 N. CALEDONIE 113 372 49 950 STORES,PROV. 684 950 AVIT.SOUTAGE 372 
1000 WO R L D 424745 112880 33197 15332 28877 211232 13523 578 10442 878 1000 M 0 ND E 148759 40141 11383 7845 9171 70381 6134 487 3004 233 
1010 INTRA-EC 258380 38323 16268 7558 21830 184403 11014 578 599 1 1010 INTRA-CE 91825 14168 5345 2771 7472 56193 5185 487 205 1 
1011 EXTRA-EC 185701 78587 18928 7082 5247 48830 2509 9853 875 1011 EXTRA-CE 58580 25955 8038 4701 1700 14168 989 2799 232 
1020 CLASS 1 71074 33627 6013 1395 1556 17784 893 9804 . 1020 CLASSE 1 24348 12190 2057 609 548 5638 335 2771 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E},MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France T ltalia 1 Nederland T Belg.-Lux.T UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E},MOa 
7313.23 7313.23 
1021 EFTA COUNTR. 61419 29616 4469 966 1558 14548 589 9673 . 1021 A EL E 20980 10788 1509 343 548 4904 194 2694 1030 CLASS 2 86613 35523 10915 5698 3689 28446 1616 49 675 1030 CLASSE 2 29477 11204 3981 4092 1152 8155 633 28 232 1031 ACP (60~ 14017 2955 1182 42 197 8838 803 1031 ACP (6~ 4558 1068 504 21 78 2591 296 1040 CLASS 8014 7417 597 1040 CLASS 3 2737 2563 174 
7313.26 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT ROLLED, THICKNESS MIN 2MM BUT <3MM 7313.26 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT ROLLED, THICKNESS MIN 2MM BUT < 3MM 
TOLE6 DE FER OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR DE 2 MM INCL A 3 MM EXCL., AUTRES QUE MAGNETIOUES BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, 2 BIS UNTER 3 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 43765 1447 
1019 
5135 737 36371 75 001 FRANCE 15931 577 
381 








003 PAYS-BAS 2096_ 352 234 
1074 1791 
1397 95 Hi 004 FR GERMANY 24543 
701 
3966 11612 208 1 004 RF ALLEMAGNE 7923 
301 
1429 3530 95 3 1 005 ITALY 5631 2787 1401 694 48 
202 
005 ITALIE 1565 610 310 298 46 006 UTO. KINGDOM 6188 784 2320 1976 906 
3080 
006 ROYAUME-UNI 1900 202 498 727 377 96 007 IRELAND 3893 39 228 40 506 007 IRLANDE 1859 12 89 13 169 1576 008 DENMARK 456 203 139 31 75 8 
6 








4 040 PORTUGAL 2589 81 1051 
19 
040 PORTUGAL 815 53 339 042 SPAIN 1164 298 828 
154 
19 042 ESPAGNE 487 159 312 SB 7 9 048 YUGOSLAVIA 200 46 1087 048 YOUGOSLAVIE 106 20 052 TURKEY 1199 
327 
112 052 TURQUIE 392 
101 
46 346 056 SOVIET UNION 330 3 
69 
056 U.R.S.S. 108 7 
91 062 CZECHOSLOVAK 104 35 062 TCHECOSLOVAQ 146 55 070 ALBANIA 563 563 
1823 15 570 
070 ALBANIE 244 244 
624 8 171 204 MOROCCO 3659 1251 264 
204 MAROC 1195 392 
a3 208 ALGERIA 5470 333 4343 61 469 208 ALGERIE 1931 133 1566 25 124 212 TUNISIA 1727 
10HÏ 1125 602 212 TUNISIE 577 437 415 162 220 EGYPT 1017 1 
174 
220 EGYPTE 437 
65 248 SENEGAL 320 146 342 
248 SENEGAL 119 s4 276 GHANA 342 
532 327 2777 
276 GHANA 182 
198 110 a78 
182 268 NIGERIA 4096 460 288 NIGERIA 1509 323 302 CAMEROON 486 345 
64 
141 302 CAMEROUN 182 139 
23 




322 ZAIRE 282 
83 
10 249 352 TANZANIA 236 70 352 TANZANIE 102 18 1 390 SOUTH AFRICA 598 598 
834 1112 29 
390 AFR. DU SUD 281 279 
280 
2 400 USA 4449 2474 400 ETATS-UNIS 1433 845 292 16 412 MEXICO 329 329 
337 
412-MEXIQUE 120 120 480 COLOMBIA 417 80 480 COLOMBIE 191 86 105 484 VENEZUELA 4250 4250 
344 
484 VENEZUELA 1843 1843 
119 600 CYPRUS 344 334 
600 CHYPRE 119 
104 604 LEBANON 334 
23 708 
604 LIBAN 104 
53 2oB 612 IRAQ 1776 1045 26 
612 IRAK 589 330 616 IRAN 965 816 
1282 138 
124 616 IRAN 390 337 
453 55 
39 14 624 ISRAEL 1466 2 44 
573 
624 ISRAEL 535 2 25 632 SAUDI ARABIA 706 544 93 40 632 ARABIE SAOUD 4189 99 413 13 3763 662 PAKISTAN 1115 177 
148 
394 662 PAKISTAN 198 22 
44 
77 664 INDIA 4271 3801 322 
14 








19 720 CHINA 4588 720 CHINE 1334 
1000 W 0 R L D 171328 40725 28485 13947 12977 68766 6157 203 62 6 1000 M 0 ND E 64539 15504 9839 4637 3967 23826 6637 99 27 3 1010 INTRA·EC 95917 6973 11144 7951 10918 54463 4217 203 48 . 1010 INTRA-CE 33352 2651 3278 2722 3324 19260 2000 99 18 1011 EXTRA·EC 75400 33752 17341 5987 2057 14303 1940 14 6 1011 EXTRA-CE 31180 12853 6561 1908 643 4567 4637 8 3 1020 CLASS 1 31811 17671 6391 1093 1242 5259 144 11 . 1020 CLASSE 1 11366 6620 2155 425 374 1662 125 5 1021 EFTA COUNTR. 23990 14102 4729 812 1242 3042 57 6 . 1021 A EL E 8560 5254 1564 276 374 1016 73 3 1030 CLASS 2 37686 14899 10944 247 815 8975 1796 4 6 1 030 CLASSE 2 17749 5642 4403 103 269 2814 4512 3 3 1031 ACP (60~ 7519 703 1256 30 117 4349 1063 1 1031 ACP (6~ 2871 283 510 12 45 1397 623 1 1040 CLASS 5904 1183 6 4646 69 1040 CLASS 3 2065 591 3 1380 91 
7313.32 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT·ROLLED, THICKNESS > 1MM BUT < 2MM 7313.32 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY HOT-ROLLED, THICKNESS >1MM BUT <2MM 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL LAMINeES A CHAUD, EPAISSEUR DE 1 MM EXCLU A 2 MM EXCLUS, AUTRES QUE MAGNETIQIJES BLECHE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, UEBER 1 BIS UNTER 2 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 10652 340 
241 
2465 793 7033 19 2 001 FRANCE 3882 149 
83 
944 180 2597 5 7 002 BELG.-LUXBG. 1087 664 22 
872 
160 002 BELG.-LUXBG. 487 254 13 
310 




003 PAYS-BAS 569 136 100 
568 119 
23 004 FR GERMANY 3617 
93 
<29 876 004 RF ALLEMAGNE 1292 
31 




005 ITALIE 323 102 
845 
95 95 006 UTO. KINGDOM 5391 463 1 •-lü 822 351 128 006 ROYAUME-UNI 2377 138 945 312 109 28 007 IRELAND 800 13 .'6 
2998 105 
33 007 IRLANDE 377 6 9 
1314 42 
9 353 036 SWITZERLAND 4853 25 1, ù6 
200 








66 048 YUGOSLAVIA 533 048 YOUGOSLAVIE 271 052 TURKEY 498 
264 
498 052 TURQUIE 143 
105 
143 248 SENEGAL 264 
2 6 682 1018 
248 SENEGAL 105 
1 2 214 288 NIGERIA 1877 169 288 NIGERIA 685 58 410 302 CAMEROON 405 405 
51 261 
302 CAMEROUN 165 165 
19 111 322 ZAIRE 312 615 1835 
322 ZAIRE 130 
211 616 400 USA 2450 
19 255 
400 ETATS-UNIS 827 
7 464 JAMAICA 274 2294 
464 JAMAIQUE 132 
749 
125 604 LEBANON 2294 
2 490 2 
604 LIBAN 749 
1 145 612 IRAQ 494 612 IRAK 148 2 
45 
46 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.llclba Nimexe 1 EUR 10 reutschian~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.Mba 
7313.32 7313.32 
624 ISRAEL 685 3 661 3 18 44 624 ISRAEL 212 2 204 1 5 i 664 INDIA 886 191 50 601 664 INDE 174 71 8 68 
1000 W 0 R L D 44198 3248 10302 11969 3548 12680 2428 28 17 • 1000 M 0 ND E 16458 1205 3884 4809 943 4411 1154 35 7 
1010 INTRA-EC 24541 1942 3783 5745 2582 9528 928 28 1 • 1010 INTRA-CE 9346 732 1589 2359 728 3408 519 35 1 
1011 EXTRA·EC 19958 1306 8520 6223 955 3135 1502 17 o 1011 EXTRA-CE 7110 473 2324 2451 217 1004 635 6 
1020 GLASS 1 9380 1065 3850 3900 202 321 28 14 . 1020 CLASSE 1 3568 375 1324 1686 69 110 20 4 
1021 EFTA COUNTR. 5712 79 2009 3067 202 321 23 11 . 1021 A EL E 2282 37 706 1341 69 110 16 3 
1030 GLASS 2 10255 241 2647 2323 753 2814 1474 3 . 1030 CLASSE 2 3506 97 988 765 147 893 614 2 
1031 ACP (60) 3642 9 1129 23 67 1119 1295 . 1031 ACP (60) 1427 6 449 11 25 388 548 
7313.34 SIIEETS AND PlATES OF IRON OR STEEl, EXCEPT 'ELECTRICAI.', SIIIPLY HOT ROU.ED, THICIOIESS 111N o.511111 BUT MAX 11111 7313.34 SHEETS AHD PlATES Of IRON OR STEEl, EXCEPT 'ELECTRICAI.', SIIIPLY HOT ROU.ED, TliCKNESS IIIN D.SMM BUT MAX 1MM 
TOlES DE FER OU D'ACIER, SIIIPL LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR DE 0,50 A 1 MM, AUTRES QUE IIAGIIETIQUES BLECIE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, 0,50 BIS 1 MM DICK, IŒIIE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 1265 172 
155 
270 24 774 25 001 FRANCE 432 77 
59 
100 4 240 11 
002 BELGo·LUXBGO 372 107 74 38 36 002 BELGo·LUXBG. 191 64 34 14 34 003 NETHERLANDS 186 27 3 
1S:Î 599 118 8 
003 PAYS-BAS 147 8 2 
71 22i 123 14 004 FR GERMANY 3022 32 70 2131 
32 
004 RF ALLEMAGNE 1292 12 44 924 
2:i 006 UTD. KINGDOM 1465 297 912 23 201 
37i 19 
006 ROYAUME-UNI 568 175 320 8 60 
194 4 007 fRELAND 477 
2 1 29 81 007 IRLANDE 222 1 16 24 036 SWITZERLAND 3112 1 3079 036 SUISSE 1221 36 1 1203 204 MOROCCO 765 51 
134 
714 204 MAROC 260 
112 
224 
220 EGYPT 141 7 
31 39:i 




288 NIGERIA 181 
2 
3 
294 604 LEBANON 1105 35 604 LIBAN 305 9 
608 SYRIA 2266 5 99 2260 1 608 SYRIE 760 5 1a:i 754 1 632 SAUDI ARABIA 111 12 
212 169 
632 ARABIE SAOUD 195 12 
si 38 664 INDIA 507 126 664 INDE 123 28 
1000 WO R L D 17817 823 1554 5090 942 2645 8450 32 81 o 1000 M 0 ND E 7134 472 728 1683 334 830 2830 23 54 
1010 INTRA-EC 7124 540 505 1377 720 1226 2897 32 27 o 1010 INTRA-CE 2683 232 250 496 273 401 1290 23 18 
1011 EXTRA·EC 10477 283 1049 3697 222 1419 3753 54 o 1011 EXTRA-CE 4138 240 477 1355 61 429 1540 36 
1020 CLASS 1 3389 60 1 159 19 3097 53 . 1020 CLASSE 1 1479 42 2 166 7 1226 36 
1021 EFTA COUNTR. 3267 18 1 98 
222 
1 3097 52 . 1021 A EL E 1399 16 2 121 
si 1 1224 35 1030 CLASS 2 7088 223 1048 3538 1400 656 1 1030 CLASSE 2 2660 198 475 1190 422 314 
1031 ACP (60) 997 32 193 43 9 275 445 1031 ACP (60) 449 28 104 12 3 91 211 
7313.31 SHEETS AHD PlATES Of IRON OR STEEl, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIIIPL Y HOT-ROLLED, TIICKIIESS < D.SMM 7313.31 SHEETS AND PlATES Of IRON OR STEEl, EXCEPT 'ELECTRICAI.', SIIIPL Y HOT-ROU.ED, THICIOIESS < o.5lllll 
TOLEB DE FER OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A CHAUD, EPAISSEUR MOINS DE 0,50 MM, AUTRES QUE MAGNETIQUES BLECIE AUS STAHL, NUR WARM GEWALZT, UNTER 0,50 MM DICK, KE1NE ELEKTROBLECIE 
001 FRANCE 1974 24 1641 26 283 001 FRANCE 865 13 757 8 87 
003 NETHERLANDS 161 161 29 aO 192 48 19 003 PAY5-BAS 209 209 15 38 79 26 i 004 FR GERMANY 388 004 RF ALLEMAGNE 165 
005 ITALY 2754 24 2682 48 005 ITALIE 731 6 713 12 
028 NORWAY 61 61 028 NORVEGE 133 133 
632 SAUDI ARABIA 70 70 
321 
632 ARABIE SAOUD 236 236 
sEi 664 INDIA 622 301 664 INDE 144 78 
1000 W 0 R L D 7123 187 888 2044 2958 720 315 210 1 o 1000 M 0 ND E 3081 226 562 1056 832 195 152 57 1 
1010 INTRA-EC 5831 185 74 1781 2958 399 224 210 1 o 1010 INTRA-CE 2238 223 28 683 832 128 109 57 1 1011 EXTRA-EC 1288 2 613 259 321 90 o 1011 EXTRA-CE 940 3 537 190 88 43 
1020 CLASS 1 281 2 64 138 56 1 1020 CLASSE 1 276 3 136 111 25 1 
1021 EFTA COUNTR. 180 2 64 63 
321 
51 1021 A EL E 188 3 136 26 
sEi 23 1030 CLASS 2 1025 549 121 34 1030 CLASSE 2 564 401 79 18 
7313.41 SHEETS AHD PlATES Of IRON OR mEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIIIPL Y COf.O.IIOU!D, THICIOIESS MIN 3MM 7313.41 SHEETS AND PlATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAI.', SIIIPlY COLD-ROI.LED, TlfiCIQIESS 11111 3MM 
TOLEB DE FER OU D'ACIER, SIIIPL LAMIIEES A FROID, EPAISSEUR DE 3 Mil OU PLUS, AUTRES QUE MAGNETIQUES BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, MINDo 3 1111 DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 20844 4935 
76 
1995 184 13555 175 001 FRANCE 7198 1945 
42 
814 59 4287 93 
002 BELGo·LUXBG. 569 171 52 233 
137i 
37 002 BELG.-LUXBG. 280 88 19 95 530 16 003 NETHERLANDS 3080 1644 6 
1251 182i 
53 6:i 003 PAY5-BAS 1013 442 16 491 53:i 
25 
1i 004 FR GERMANY 8593 304 330 5116 6 004 RF ALLEMAGNE 3173 120 178 1947 7 005 ITALY 1446 105 417 620 
370 2li 005 ITALIE 465 29 120 196 145 8 006 UTD. KINGDOM 7267 2421 100 1125 3231 
1775 
006 ROYAUME-UNI 2284 640 25 
1 
483 983 
aaO 007 IRELAND 1841 21 loS 45 007 IRLANDE 910 11 31 18 008 DENMARK 1290 696 3 485 38 008 DANEMARK 478 262 1 184 15 028 NO y 1760 339 364 87 401 895 028 NORVEGE 732 144 16i 40 139 394 030S 13798 4870 
53i 
3854 3404 1489 17 030 SUEDE 5118 1737 206 1374 1322 512 6 036S LAND 1482 133 545 251 16 036 SUISSE 598 70 221 96 5 
038A 1246 961 
6 
285 
8 484 038 AUTRICHE 741 651 6 90 4 123 040 PORTUGAL 523 25 44 2li 040 PORTUGAL 144 11 22 12 042 SPAIN 544 27 7 446 042 ESPAGNE 227 15 11 167 
048 YUGOSLAVIA 407 61 3430 346 3469 22400 048 YOUGOSLAVIE 223 39 1511 184 1370 87o4 056 SOVIET UNION 66472 37083 056 U.R.S.S. 25561 13976 
060 POLAND 1021 1021 220 060 POLOGNE 391 391 sEi 068 ROMANIA 880 660 068 ROUMANIE 505 419 
088 BULGARIA 316 316 
194 12 128 
068 BULGARIE 158 158 9i 1:i s2 204 MOROCCO 371 37 
5 18 2 
204 MAROC 180 18 
2 12 2 216 LIBYA 729 1 703 216 LIBYE 393 
18i 
377 
224 SUDAN 421 406 
ai 21 25 15 224 SOUDAN 191 44 25 10 4 288 NIGERIA 235 20 
11 
82 288 NIGERIA 159 10 
5 
70 
318 CONGO 215 30 204 318 CONGO 125 16 120 322 ZAIRE 1250 1220 322 ZAIRE 341 325 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland[ France f ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 reutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellll<lOo 
7313.41 7313.41 
400 USA 3530 2167 
si 10:Ï 1008 355 36 400 ETATS-UNIS 1410 829 31 219 425 156 16 484 VENEZUELA 196 484 VENEZUELA 266 
528 ARGENTINA 20 
1233 
20 528 ARGENTINE 160 
52i 
160 
616 IRAN 1233 
22 44i 24 616 IRAN 527 2tÏ 110 11 624 ISRAEL 495 2 
2tÏ 
624 ISRAEL 150 1 
149 632 SAUDI ARABIA 90 35 20 7 632 ARABIE SAOUD 181 21 4 7 
640 BAHRAIN 186 
300 142 401 
186 640 BAHREIN 112 
74 20 69 
112 
662 PAKISTAN 989 56 662 PAKISTAN 174 11 
664 INDIA 7847 5111 228 2100 408 664 INDE 2429 1856 46 438 89 
700 INDONESIA 32 
2221 
32 700 INDONESIE 147 
719 
147 
720 CHINA 4951 2730 
226 
720 CHINE 1528 809 483 728 SOUTH KOREA 220 
49 
728 COREE DU SUD 483 
41 732 JAPAN 106 57 732 JAPON 149 lOB 
1000 W 0 R L D t60060 6807t 893t 5778 t3265 57242 6224 370 t86 t3 tOOO M 0 ND E 60750 25695 3856 2876 5005 205t4 2595 t45 54 tO 
tOt 0 INTRA-EC 44986 t0222 6t8 3298 390t 2396t 2532 370 84 • tOtO INTRA..CE t5609 3522 295 t324 t326 7969 t204 t45 24 
tO t01t EXTRA-EC tt4922 57850 83t3 2327 9364 33260 3692 83 t3 t Ott EXTRA-GE 44886 22172 356t t460 3879 t2545 t390 29 
1020 CLASS 1 24223 8851 378 1303 5747 5400 2487 57 . 1020 CLASSE 1 9685 3596 183 567 2231 2108 978 22 
1021 EFTA COUNTR. 19009 6352 371 822 4294 4715 2400 55 . 1021 A EL E 7411 2625 172 296 1639 1746 912 21 
10 1030 CLASS 2 16634 7563 1664 1025 147 5171 1205 26 13 1030 CLASSE 2 6938 2857 1014 913 78 1647 412 7 
1031 ACP (601 2813 502 773 70 40 1286 142 1031 ACP (~ 1156 249 394 52 18 352 93 
1040 CLASS 73867 41435 6252 3469 22711 1040 CLASS 3 28242 15719 2364 1370 8789 
7313.43 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ElfCTIUCAL', SIMPLY COLD-AOLLfD, THICKNESS IIIN 2MM BUT < 3MM 7313.43 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ElfCTRICAL', SIIIPLY COLD-ROLLfD, THICKNESS MIN 2MM BUT < 31111 
TOLfS DE FER OU D'ACER, SIIIPL LAMINEES A FROID, EPAISSEUR DE 2 MM INCL. A 3 Mil !XCL, AUTRES QUE MAGNETIQUES BlfCHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, 2 BIS UNTER 3 MM OICK, KEINE ElfKTROBLfCHE 
001 FRANCE 143573 13380 
9655 
36380 1083 91995 729 6 001 FRANCE 55219 5458 
3690 
14186 389 34839 343 4 
002 BELG.-LUXBG. 23022 7925 134 5237 
162Bii 
71 002 BELG.-LUXBG. 8755 3441 81 1520 
6516 
23 




003 PAYS-BAS 9083 1498 717 297 
4559 
55 
ai 004 FR GERMANY 125854 
3935 
37295 12396 60145 3423 004 RF ALLEMAGNE 50120 
1376 
15417 5131 23615 1331 
005 ITALY 37715 12101 
3204 
2511 18758 410 
18 4tÏ 005 ITALIE 13627 4141 130tÏ 656 7297 157 6 18 006 UTD. KINGDOM 22304 9434 2680 3722 3198 
1803 
006 ROYAUME-UNI 8941 3700 997 1624 1288 
103tÏ 007 IRELAND 2338 18 86 118 313 007 IRLANDE 1269 10 37 49 135 
008 DENMARK 30495 16063 1026 2114 6741 4551 008 DANEMARK 12386 6578 383 997 2763 1667 
009 GREECE 483 92 253 6 132 
874 28 
009 GRECE 219 41 110 3 65 
282 10 028 NORWAY 8719 3329 2006 158 2324 028 NORVEGE 3284 1330 748 64 852 
030 SWEDEN 40815 16806 2134 5472 13744 2145 514 030 SUEDE 15231 6162 773 2114 5274 735 173 
032 FINLAND 570 283 
2600 1545 3426 
287 
196 
032 FINLANDE 189 79 
1109 646 1445 110 70 036 SWITZERLAND 21650 8076 5923 036 SUISSE 8908 3404 2240 
038 AUSTRIA 7773 5876 20 1666 211 038 AUTRICHE 3145 2481 10 576 78 
040 PORTUGAL 1445 1292 97 
91 1445 
56 36i 040 PORTUGAL 608 545 41 33 583 22 100 042 SPAIN 3691 1097 691 46 042 ESPAGNE 1486 493 277 15 048 YUGOSLAVIA 2932 745 
12Bi 
2147 B4i 048 YOUGOSLAVIE 1228 362 456 851 300 052 TURKEY 4502 1935 88 345 
2939 
052 TURQUIE 1644 746 40 108 
1069 056 SOVIET UNION 110874 66721 15711 11436 3169 10898 056 U.R.S.S. 40266 24243 5536 4181 1189 4048 
066 ROMANIA 364 62 2 300 066 ROUMANIE 140 29 1 110 
068 BULGARIA 1590 1590 
904 20 
068 BULGARIE 746 746 
360 ti 204 MOROCCO 1923 999 
4tÏ 131 204 MAROC 760 392 20 s3 208 ALGERIA 4550 1527 129 2715 208 ALGERIE 1655 604 38 940 
212 TUNISIA 1089 
s5i 23 40 1066 212 TUNISIE 330 24i 10 25 320 220 EGYPT 621 
31i 
24 220 EGYPTE 281 
110 
9 
236 UPPER VOLTA 317 
295 15 322 lOi 236 HAUTE-VOLTA 110 123 4 11i 71 288 NIGERIA 857 118 288 NIGERIA 354 39 






302 CAMEROUN 109 4884 98 2963 11 262 400 USA 28866 4610 
35 
3777 400 ETATS-UNIS 11406 1657 
62 
1440 
404 CANADA 1106 118 1 
s5 
952 404 CANADA 359 44 
21 
253 
412 MEXICO 4142 4087 
11 39 
412 MEXIQUE 1593 1572 
3 16 480 COLOMBIA 1018 949 19 480 COLOMBIE 386 363 6 
508 BRAZIL 715 715 
12i 93 
508 BRESIL 296 296 46 1 7i 612 IRAQ 328 108 
s5 14 
612 IRAK 171 47 11 616 IRAN 9121 8768 99 185 616 IRAN 3588 3448 31 34 64 
624 ISRAEL 1436 176 87 196 
20 
854 123 624 ISRAEL 478 72 26 71 
3 
257 52 
662 PAKISTAN 3580 1038 516 1886 120 662 PAKISTAN 586 200 88 265 30 
664 INDIA 10957 5873 1447 1297 679 1661 664 INDE 3117 2162 302 207 143 303 




700 INDONESIE 476 
4400 
476 
119i 20 720 CHINA 21969 4905 720 CHINE 7298 1675 
1000 W 0 R L D 7t1164 2t3526 t05685 70487 50226 248840 2t602 t8 780 • tOOO M 0 ND E 27t455 8t97t 40t9t 27654 t8834 94545 7967 6 287 
tOtO INTRA-EC 408088 5424t 64974 52859 27226 t97570 1t087 t8 2t3 • tOtO INTRA-CE t596t6 22t00 2549t 2t002 9797 76517 48t4 6 89 
t 01 t EXTRA-EC 30307t 159286 408tt t7622 23000 5t269 t05t6 567 • tOtt EXTRA-CE ttt837 5987t t4700 6850 9038 t6027 3353 t98 
1020 CLASS 1 122557 52428 13549 5603 18206 26804 5412 555 1020 CLASSE 1 47619 20535 5270 2215 7499 10175 1734 191 
1021 EFTA COUNTR. 81269 35661 6961 3210 9104 22566 3215 552 1021 A EL E 31416 14001 2686 1216 3653 8584 1087 189 
1030 CLASS 2 45360 25643 6645 495 1625 8809 2131 12 1030 CLASSE 2 15609 9784 2219 221 350 2498 530 7 
1031 ACP (601 2648 509 1138 33 24 769 162 11 1031 ACP (6~ 1074 221 443 15 11 276 102 6 
1040 CLASS 135151 81215 20616 11524 3169 15655 2972 1040 CLASS 3 48607 29551 7210 4214 1189 5355 1088 
7313.45 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ElfCTRICAL', SIIIPLY COLD-ROLLfD, THICKNESS > liiM BUT < 211M 7313.45 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIIIPLY COLD-ROLLED, THICKNESS > 11111 BUT < 21111 
TOLfS DE FER OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A FROID, EPAISSEUR DE 1 IIM EXCLU A 2 Mil EXCL, AUTRES QUE MAGNETIQUES BlfCHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, UEBER 1 BIS UNTER 2 IIM DICK, KEINE ElfKTROBLECHE 
001 FRANCE 296423 41838 
19094 
88862 15459 147074 3190 001 FRANCE 114910 16860 
7460 
35835 5798 55147 1270 
002 BELG.-LUXBG. 85540 21361 16140 27459 
27154 
1486 002 BELG.-LUXBG. 31944 9194 6029 8679 
10710 
582 




. 003 PA YS-BAS 15967 4382 608 90 
2104i 
177 
4tÏ 004 FR GERMANY 274154 
15944 
66076 26711 118258 5669 004 RF ALLEMAGNE 107548 
4863 
26079 11093 46951 2330 
005 ITALY 101917 39122 12969 31951 1931 005 ITALIE 34543 14457 3244 11222 757 
47 
48 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EXXàOa Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia .1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
7313.45 7313.45 
006 UTD. KINGDOM 158322 43439 7291 22039 55362 26711 
1927 
165 225 3090 006 ROYAUME-UNI 64788 17407 2846 8727 23306 11292 
104Ô 
100 83 1027 
007 IRELAND 12550 6405 1791 1893 134 400 007 IRLANDE 5479 2612 798 794 88 167 
008 DENMARK 46269 22082 3142 5962 11456 3627 008 DANEMARK 18690 8771 1016 2738 4850 1315 
009 GREECE 2316 418 1489 409 
4417 41sS 1HÏ 
009 GRECE 892 152 584 156 
1601 1442 4:i 028 NORWAY 14406 3597 1487 637 028 NORVEGE 5272 1378 549 259 
030 SWEDEN 67831 24589 4787 14156 20452 3393 454 030 SUEDE 26032 9047 1800 5634 8262 1149 140 
032 FINLAND 1349 606 
3439 3571 
62 578 103 032 FINLANDE 556 260 
1371 152à 
28 225 43 
036 SWITZERLAND 43170 11562 11630 8254 4714 036 SUISSE 17154 4777 4802 3056 1620 
038 AUSTRIA 9557 6569 
2394 
1786 1108 94 038 AUTRICHE 3845 2713 




040 PORTUGAL 3371 2189 326 
3225 
13 
257 042 SPAIN 24141 11394 957 526 2781 042 ESPAGNE 10540 5409 371 206 1072 
046 MALTA 294 18 844 46 230 3431 046 MALTE 110 7 44:i 20 83 1285 048 YUGOSLAVIA 15160 2839 8046 
1371 962 
048 YOUGOSLAVIE 6445 1306 3411 
475 30à 052 TURKEY 12662 557 1278 8494 
39sS 
052 TURQUIE 4547 235 425 3104 
1408 056 SOVIET UNION 312709 134092 6965 112364 9205 46125 056 U.R.S.S. 112588 49496 2332 38527 3531 17296 
058 GERMAN DEM.R 1315 
1480 
13 1302 058 RD.ALLEMANDE 444 
771 
15 429 
066 ROMANIA 1604 31 93 
669 
066 ROUMANIE 826 12 43 
284 068 BULGARIA 1230 561 068 BULGARIE 555 271 
070 ALBANIA 512 50 
424 4 19 
462 070 ALBANIE 194 23 
184 :i à 171 204 MOROCCO 2884 2437 
630 
204 MAROC 1108 933 
237 208 ALGERIA 4726 1052 378 356 2310 208 ALGERIE 1802 447 114 139 865 
212 TUNISIA 4130 2216 1144 267 503 212 TUNISIE 1554 843 462 100 149 
220 EGYPT 880 835 38 9 
14 
220 EGYPTE 389 351 14 4 
7 224 SUDAN 569 132 423 
197 
224 SOUDAN 303 59 237 
85 236 UPPER VOLTA 1054 857 26 s2 236 HAUTE-VOLTA 374 289 9 19 248 s AL 710 633 248 SENEGAL 258 230 









288 lA 5894 753 1555 288 NIGERIA 2183 263 562 
302 ROON 718 203 510 4à 5 302 CAMEROUN 305 86 217 1à 2 322 E 1475 39 200 
26 
1190 322 ZAIRE 561 13 75 
16 
455 
328 NOl 510 375 110 328 BURUNDI 181 127 39 
334 ETHIOPIA 1988 1968 
295 26 aà 334 ETHIOPIE 638 638 84 10 27 346 KENYA 1143 734 346 KENYA 382 261 
390 SOUTH AFRICA 413 413 
5487:Ï 12766 64555 57301 472:Ï 3720 
390 AFA. DU SUD 170 170 
2171à 434:Ï 27532 21524 1567 147à 400 USA 349455 151517 400 ETATS-UNIS 136993 58831 
404 CANADA 2483 203 67 
6 30!Ï 
2213 404 CANADA 895 83 29 
3à 124 
783 
412 MEXICO 13553 13148 90 412 MEXIQUE 5296 5096 38 
416 GUATEMALA 559 63 331 165 416 GUATEMALA 207 27 125 55 
428 EL SALVADOR 239 74 65 100 428 EL SALVADOR 113 44 32 37 




432 NICARAGUA 189 6 189 à 735 464 JAMAICA 1961 93 464 JAMAIQUE 772 23 
472 TRINIDAD,TOB 733 48 651 
32 
34 472 TRINIDAD,TOB 246 17 218 
1à 
11 
476 NL ANTILLES 537 390 
1247 
115 476 ANTILLES NL 211 146 
379 
47 
480 COLOMBIA 5395 3742 270 136 480 COLOMBIE 1805 1275 106 45 
464 VENEZUELA 2275 1824 451 
5 97 38CÏ 
464 VENEZUELA 1005 838 167 
2 41 120 500 ECUADOR 571 486 89 500 EQUATEUR 191 2o4 28 528 ARGENTINA 675 189 
1 11 1221 
528 ARGENTINE 289 85 
7 4 420 600 CYPRUS 1247 
84 
14 600 CHYPRE 437 
28 
6 




604 LIBAN 409 351 
1 
30 
10 608 SYRIA 4787 296 
145 
4464 608 SYRIE 1623 112 
56 
1500 98:i 612 IRAQ 5374 1725 1 350:Ï 612 IRAK 1617 578 
1036 616 IRAN 27079 21863 648 2680 1888 
801 
616 IRAN 9882 8089 185 572 
202 624 ISRAEL 6439 1542 1530 1316 
7 
1250 624 ISRAEL 2477 568 600 706 




632 ARABIE SAOUD 4418 4391 2 16 6 
5 647 U.A.EMIRATES 4106 1440 2083 
1882 
647 EMIRATS ARAB 1588 571 198 814 
397 662 PAKISTAN 11420 8221 1191 26 100 '. 662 PAKISTAN 2430 1807 199 4 23 
664 INDIA 36549 30003 2421 1562 1631 932 664 INDE 11889 10575 485 279 364 186 




676 BIRMANIE 222 5384 222 1315 720 CHINA 27231 5295 
699 
720 CHINE 8598 1899 
226 800 AUSTRALIA 779 80 800 AUSTRALIE 262 37 
1000 W 0 R L D 2087951 844850 248268 316833 289584 528187 48630 185 856 12618 1000 M 0 ND E 795991 248190 94710 119383 112323 201225 17068 100 317 4875 
1010 INTRA-EC 1018638 181404 139578 155882 174811 363003 18318 185 287 3090 1010 INTRA-CE 394782 84241 53849 82568 85037 140338 7471 100 131 1027 
1011 EXTRA-EC 1071315 483448 108890 160851 114853 165185 28313 569 9528 1011 EXTRA-CE 401228 181950 40881 56813 47288 80687 9598 185 3648 
1020 GLASS 1 550879 219454 70124 36853 100017 96307 20406 567 7151 1020 CLASSE 1 216313 86441 27550 13821 41972 36647 6935 184 2763 
1021 EFTA COUNTR. 145397 52432 12106 6276 26520 35034 12462 567 . 1021 A EL E 56323 20364 4564 2512 10741 13660 4298 184 
430 1030 GLASS 2 175731 110328 26164 10338 5432 18272 3949 2 1246 1030 CLASSE 2 61652 39559 9001 3994 1783 5628 1256 1 
1031 ACP (60a 25678 6787 12877 60 724 3288 1942 
1131 
1031 ACP (~ 9665 2469 4893 29 280 1214 780 
455 1040 GLASS 344705 153664 12402 113759 9205 50586 3958 1040 GLASS 3 123259 55949 4309 38998 3531 18611 1406 
7313.47 SHEETS AND PLATES OF IRON OR mEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIIIPLY CQLD.AOLLED, THICKNESS MIN O.SMM BUT MAX 1MM 7313A7 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN G.5MM BUT MAX 1MM 
TOLES DE FER OU D'ACER, SIIIPL LAMINEES A FROID, EPAISSEUR DE 0,50 A 1 MM, AUTRES QUE MAGNmQUES BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWALZT, 0,50 BIS 1 MM DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 498228 95096 
64007 
86564 27222 284505 4800 41 001 FRANCE 194216 38932 
23138 
35294 10754 107320 1902 14 
002 BELG.-LUXBG. 244717 112741 8309 57669 
39200 
1991 002 BELG.-LUXBG. 96833 51367 3158 18387 
161s0 
783 




003 PAYS-BAS 23676 5709 1388 186 
20692 
243 
47 004 FR GERMANY 490914 
40091 
170720 60047 194866 7679 004 RF ALLEMAGNE 195711 
13234 
68071 25727 78119 3055 
005 ITALY 261905 114727 
14915 
24748 77650 4689 
10 42 
005 ITALIE 93155 42474 
6284 
6604 29028 1815 
12 31 006 UTD. KINGDOM 229040 87046 15180 76596 35251 
827 
006 ROYAUME-UNI 101195 38211 5803 34390 16484 
526 007 IRELAND 2486 824 362 
11 
227 226 007 IRLANDE 1266 357 153 t1 128 102 008 DENMARK 43186 20280 2478 2726 12342 5329 008 DANEMARK 18103 8170 941 1289 5372 2320 
009 GREECE 9659 3756 4008 544 145 315 891 16 009 GRECE 3624 1392 1664 216 62 78 212 30 028 NORWAY 19913 2025 1770 832 9948 5260 028 NORVEGE 7340 822 653 344 3619 1872 
030 SWEDEN 131752 40526 10548 37210 38116 5127 225 030 SUEDE 50238 15577 3888 14379 14862 1656 76 
032 FINLAND 3421 1788 73 1297 263 032 FINLANDE 1420 736 31 505 148 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl Françe 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~ilàôa Nimexe J EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~ilàôa 
7313A7 7313.47 
036 SWITZERLAND 45495 18648 4380 1845 4475 12796 3351 036 SUISSE 17663 6799 1877 779 2022 4885 1301 
036 AUSTRIA 9129 7924 24 551 553 77 036 AUTRICHE 4100 3476 10 188 383 43 




040 PORTUGAL 4698 3835 502 
113S 2763 
361 
1843 042 SPAIN 94505 74885 4593 
414 
042 ESPAGNE 43355 35763 1e51 
mi 046 MALTA 606 
499S 2232 
192 046 MALTE 246 
2228 1279 
67 
048 YUGOSLAVIA 22843 15616 
31eS 130S 
048 YOUGOSLAVIE 11120 7613 
1169 437 052 TURKEY 27143 1988 10907 9775 
20907 
052 TURQUIE 9308 732 3661 3309 
7390 056 SOVIET UNION 683440 416661 32764 6009 32639 174460 056 U.R.S.S. 261135 159677 1132e 2349 130e9 67302 
058 GERMAN DEM.R 6371 3 6368 
3 
058 RD.ALLEMANDE 2097 2 2095 
s 060 POLAND 336 
15703 
261 72 060 POLOGNE 195 
57 Hi 
158 32 




062 TCHECOSLOVAQ 573e 
ss 
2e 
284 066 ROMANIA 7111 4761 1435 066 ROUMANIE 3124 2104 681 
068 BULGARIA 2869 2869 
5393 SeS 
068 BULGARIE 1406 1406 
2200 246 204 MOROCCO 75e9 150e 
7eo 
204 MAROC 3017 571 
2e7 208 ALGERIA e270 4390 eo 3020 208 ALGERIE 3322 190e 41 1086 
212 TUNISIA 8002 1064 1294 
2 
5644 212 TUNISIE 2840 471 533 i 1e36 216 LIBYA 588 586 
s28 
216 LIBYE 276 275 
199 220 EGYPT 4576 4047 1 
3e9 1509 
220 EGYPTE 1547 1347 1 
14S 56à 224 SUDAN 3162 603 661 224 SOUDAN 1229 29e 226 
232 MALI 945 945 232 MALI 370 370 
236 UPPER VOLTA 1249 1249 
2s0 
236 HAUTE-VOLTA 454 454 9i 248 SENEGAL 1e73 1623 248 SENEGAL 738 647 
264 SIERRA LEONE 540 537 3 264 SIERRA LEONE 136 135 1 










eg 9i 288 NIGERIA 1e739 1587 2773 286 NIGERIA 7553 564 944 
302 CAMEROON 1724 666 1005 33 302 CAMEROUN 737 306 41e 13 
314 GABON 454 62 392 314 GABON 198 26 172 
318 CONGO 913 45 e93 108 20 31e CONGO 366 17 359 43 7 322 ZAIRE 857 36 668 322 ZAIRE 368 14 294 
334 ETHIOPIA 660 660 
2oS 11S 129 8 
334 ETHIOPIE 203 203 
si 46 si s 346 KENYA 951 491 
si 
346 KENYA 337 174 
366 370 MADAGASCAR 43e 377 370 MADAGASCAR 540 174 
372 REUNION 272 
110S 
272 372 REUNION 138 
s2à 
138 
390 SOUTH AFRICA 1105 
39965 55666 47300 343S 
390 AFA. DU SUD 520 
1571i 24816 177e9 1119 400 USA 293343 14687e 400 ETATS-UNIS '117574 5e139 
404 CANADA 5569 1976 251 1e5 3157 404 CANADA 1e58 732 96 66 964 
412 MEXICO 25017 20662 330 4025 412 MEXIQUE 10111 8357 132 1622 
416 GUATEMALA 3442 237 2761 444 416 GUATEMALA 1254 99 1007 14e 
424 HONDURAS 330 234 
36 
96 424 HONDURAS 11e e3 
13 
35 
42e EL SALVADOR 648 232 3eo 428 EL SALVADOR 257 95 149 
432 NICARAGUA 659 
647 
533 70 56 432 NICARAGUA 254 
210 
20e 27 19 
448 CUBA 647 
122 102 129 45i 448 CUBA 210 3i 43 42 1eO 464 JAMAICA 804 
65S 
464 JAMAIQUE 296 
274 472 TRINIDAD,TOB 1348 514 
sà 179 472 TRINIDAD,TOB 532 193 19 65 476 NL ANTILLES 1300 158 
10sS 
1092 476 ANTILLES NL 538 es 
330 
434 
480 COLOMBIA 6277 4972 37 210 480 COLOMBIE 2218 1805 14 69 
484 VENEZUELA 4754 1988 2552 214 484 VENEZUELA 2150 861 1216 73 
500 ECUADOR 659 
9sS 4à 659 500 EQUATEUR 210 392 1s 210 504 PEAU 1134 
e9à 
136 504 PERDU 456 
547 
49 
soe BRAZIL 3077 21e7 384 508 BRESIL 1526 979 13i 512 CHILE 384 3o8 512 CHILI 131 126 524 URUGUAY 308 
737 24 
524 URUGUAY 126 346 18 52e ARGENTINA 1394 633 
s 192 Hi 52e ARGENTINE 645 2e1 2 es 608 SYRIA 4448 1135 96 3005 608 SYRIE 21e7 441 47 1606 6 612 IRAQ 7393 2797 1e61 2735 612 IRAK 2721 1101 763 857 




616 IRAN 22054 20280 1132 
674 
642 
352 624 ISRAEL 7601 407 2352 
249 
1625 624 ISRAEL 2383 141 706 
47 
508 
662 PAKISTAN 16879 6604 4481 
1192 
1305 4240 662 PAKISTAN 3297 1351 837 
37i 
254 80e 
664 INDIA 11868e 56860 27920 421e 4542 23956 664 INDE 33335 1e607 6209 840 1076 6232 
676 BURMA 375 
329 
210 165 676 BIRMANIE 117 
9S 
62 55 
680 THAILAND 547 e9 129 680 THAILANDE 176 14 67 
700 INDONESIA 1195 
3 
1195 700 INDONESIE 248 
3 
248 
706 SINGAPORE 1021 101e 
810!i 
706 SINGAPOUR 21e 215 
2s28 720 CHINA 106624 e3409 15106 720 CHINE 332e7 25e54 4805 
72e SOUTH KOREA 66 
490 31e9 
66 72e COREE DU SUD 125 
es 666 125 736 TAIWAN 3679 
Hi 
736 TAI-WAN 751 
1i 800 AUSTRALIA 984 966 800 AUSTRALIE 401 390 
1000 W 0 R L D 3669494 1392915 576329 222757 394772 977582 104593 10 486 50 1000 M 0 N D E 1420477 548737 212594 92947 152660 378196 34906 12 204 19 
1010 INTRA-EC 1838188 374312 374890 170835 246841 644355 26769 10 174 . 1010 INTRA-CE 727779 157374 143832 70856 92305 252653 10855 12 92 
1!Ï 1011 EXTRA-EC 1831308 1018804 201438 51923 147930 333228 77824 311 50 1011 EXTRA-CE 692996 391363 68962 22091 60555 125546 24050 112 
1020 CLASS 1 666915 312479 75950 30613 107971 112e76 26720 306 . 1020 CLASSE 1 269922 129750 2952e 13143 45540 42893 e959 109 
1021 EFTA COUNTR. 220683 79707 1e002 2396 42620 63573 14079 306 . 1021 A EL E e5486 31245 6931 967 16792 24423 5019 109 
1030 CLASS 2 341180 1e2051 77175 7357 731e 37026 30197 6 50 1030 CLASSE 2 115569 66644 230e1 3764 1920 12437 7701 3 19 
1031 ACP (60~ 39747 16429 14054 331 1588 6731 614 1031 ACP ~~ 16017 6817 5315 543 595 2470 277 
1040 CLASS e23215 524074 48313 13953 32642 183326 20907 1040 CLAS 3 307205 194969 16352 51e4 13095 70215 7390 
7313.49 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIMPLY COLD-ROLLED, THICKNESS <O.SMII 7313.49 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', SIIIPLY COLD-ROLLED, THICKNESS <O.SMM 
TOLES DE FER OU D'ACIER, SIMPL LAMINEES A FROID, EPAISSEUR MOINS DE 0,50 Mil, AUTRES QUE MAGNEliQUES BLECHE AUS STAHL, NUR KALT GEWAIZT, liNTER 0,50 Mil DICK, KEINE ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 12544 3251 
4449 
3362 150 57e1 001 FRANCE 4514 1314 
590 
1147 59 1994 i 002 BELG.-LUXBG. 11035 1031 469 5086 
3798 sà 002 BELG.-LUXBG. 3290 427 350 1922 2019 003 NETHERLANDS 7605 3549 19e 
36S 1094 4 100 003 PA YS-BAS 3847 1713 86 1e7 344 29 004 FR GERMANY 21193 
179i 
11292 8209 129 004 RF ALLEMAGNE 7267 
e44 
3580 3058 66 2 30 
005 ITALY 1ee95 13357 326 2421 1000 005 ITALIE 6810 4301 79 1191 395 
49 
50 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 feutschiandl France 1 !talla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 feulschian~ France 1 !talla 1 Nederiand J Belg.-Lux.[ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellli<)Oo 
7313.48 7313.48 
006 UTD. KINGDOM 4470 532 806 3 80 1001 
107 
78 1970 006 ROYAUME-UNI 1870 254 313 5 43 508 











625 006 DENMARK 1777 403 
5Ô 008 DANEMARK 796 153 16 009 GREECE 1769 1028 51 642 
1oS 
009 G CE 972 477 164 315 
37 028 NORWAY 294 
67 
46 25 117 028 N E 110 
27 
17 11 45 
030 SWEDEN 1021 519 264 171 
8 
030S 395 196 113 59 
7 036 SWITZERLAND 1293 8 1092 
18 
185 036S 644 5 554 
8 
78 
040 PORTUGAL 241 119 104 
244 
040 GAL 111 59 44 
144 042 SPAIN 653 82 327 
37405 
042 ESPAGNE 363 37 182 
14011 048 YUGOSLAVIA 38269 416 
5416 
448 048 YOUGOSLAVIE 14481 180 1 289 
052 TURKEY 5447 31 
24 
052 TURQUIE 1727 13 1714 
8 056 SOVIET UNION 17703 17679 056 U.R.S.S. 7945 7937 
066 ROMANIA 1916 1916 
742 
066 ROUMANIE 872 872 265 068 BULGARIA 742 068 BULGARIE 285 
070 ALBANIA 2887 
428 4 
2887 070 ALBANIE 985 
18Ô 473 3 
985 
204 MOROCCO 1890 1458 
15!Ï 
204 MAROC 656 
si 212 TUNISIA 360 
1487 
201 212 TUNISIE 127 
615 
76 
220 EGYPT 1950 463 
471 2052 
220 EGYPTE 908 293 
181 773 224 SUDAN 4299 174 1602 224 SOUDAN 1604 74 576 
248 SENEGAL 779 779 248 SENEGAL 280 280 
272 IVORY COAST 3524 
398 
3524 272 COTE IVOIRE 1816 
167 
1816 
280 TOGO 398 
607 195 100 
280 TOGO 167 
191Ï s8 34 288 NIGERIA 5592 4690 288 NIGERIA 2534 2242 
302 CAMEROON 761 146 536 79 
117 
302 CAMEROUN 347 25 292 30 
47 322 ZAIRE 423 306 322 ZAIRE 200 
721 7 
153 
348 KENYA 2001 
1s00 
1788 16 197 348 KENYA 799 
614 
71 
350 UGANDA 1600 
1084!Ï 1 14484 3soli 765Ô 350 OUGANDA 614 4941 12 7303 2402 2 3039 400 USA 54413 17629 
637 
400 ETAT8-UNIS 25005 7306 
404 CANADA 1750 1113 
3 
404 CANADA 611 386 
1 
225 
416 GUATEMALA 2199 2196 416 GUATEMALA 1151 1150 
424 HONDURAS 1756 1756 424 HONDURAS 926 926 
442 PANAMA 685 494 685 442 PANAMA 233 209 233 464 JAMAICA 494 
117 
464 JAMAIQUE 209 
41 480 COLOMBIA 444 327 
20 
480 COLOMBIE 188 147 
13 464 VENEZUELA 5997 171 5606 
s5 464 VENEZUELA 3009 108 2888 18 504 PERU 8040 13 7972 504 PEROU 3806 7 3781 
508 BRAZIL 31385 31385 
727 
508 BRESIL 13248 13248 
2sS 600 CYPRUS 727 
6515 
600 CHYPRE 256 




616 IRAN 2642 
128 97 s4 624 ISRAEL 1282 122 
104!Ï 
624 ISRAEL 348 37 39!Ï 628 JORDAN 1049 
1026 416 102 10 
628 JORDANIE 399 
225 76 17 5 662 PAKISTAN 1554 
82sS 
682 PAKISTAN 323 
422!Ï 664 INDIA 51750 5893 14698 161 22742 664 INDE 15100 1456 2869 42 6504 
700 INDONESIA 5553 498 5055 700 INDONESIE 1014 101 913 
736 TAIWAN 584 584 736 T'AI-WAN 139 139 
1000 WO R L D 352945 72597 134821 5300 30584 31889 24314 78 5 53746 1000 M 0 ND E 137254 28888 48258 2488 14488 13833 7051 83 2 20118 
1010 INTRA-EC 80138 10186 32042 4250 7017 23183 285 78 4 3070 1010 INTRA-cE 28820 4585 8787 1858 2590 8711 153 83 2 1080 
1011 EXTRA-EC 272808 62411 102578 1048 23587 8507 24018 50878 1011 EXTRA-cE 107430 25304 38481 802 11878 4222 81198 1 18038 
1020 CLASS 1 103550 18658 19488 743 14792 4084 750 45055 1020 CLASSE 1 43524 7675 8037 465 7436 2589 271 1 17050 
1021 EFTA COUNTR. 3004 299 1762 50 307 473 113 . 1021 A EL E 1333 139 813 20 133 183 45 
736 1030 CLASS 2 145808 24049 63017 305 8776 4399 23269 1993 1030 CLASSE 2 53687 8728 31394 137 4440 1625 6627 
1031 ACP J:>a 20319 7501 9233 7 520 2841 217 1031 ACP~ 8731 3332 4001 6 211 1100 81 
1040 CLA 23449 19704 93 24 3828 1040 CLA 3 10219 8901 60 8 1250 
7313.50 SltEETS AND PLAŒS OF IRON OR mEL, SHIPLY BURHISHED, POUSilED OR GUZED 7313.50 8HEETS AND PLAŒS OF IRON OR mEL, SIIIPL Y BURNISHED, POUSHED OR GI.AZED 
YOLES DE FER OU D'ACIER, SIIIPL LUSTREES, POlJES OU GlACEES 8LECHE AUS BTAHL, NUR GLAENZEND GEIIACHT, POUERT ODER HOCIIGI.AIIZPOLRT 
004 FR GERMANY 161 110 51 
2 216 
004 RF ALLEMAGNE 113 94 19 
1 326 006 UTD. KINGDOM 219 1 
130 
006 ROYAUME-UNI 330 3 
145 007 IRELAND 130 
7582 
007 IRLANDE 145 
4352 042 SPAIN 7582 268 042 ESPAGNE 4352 229 048 YUGOSLAVIA 3114 2846 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1848 1619 
2 632 SAUDI ARABIA 34 33 632 ARABIE SAOUD 139 137 
1000 WO R L D 11869 11 10727 525 8 28 150 218 5 . 1000 M 0 ND E 7213 23 8281 380 11 11 164 328 7 
1010 INTRA-EC 784 ti 228 180 i 28 144 218 5 • 1010 INTRA-cE 707 22 138 78 2 11 153 328 j 1011 EXTRA-EC 10877 10501 345 8 • 1011 EXTRA-cE 8508 8145 312 8 11 
1020 CLASS 1 10727 
11 
10429 284 9 1 4 . 1020 CLASSE 1 6241 
22 
5987 238 9 4 3 
1030 CLASS 2 99 72 10 5 1 . 1030 CLASSE 2 207 158 16 7 4 
7313.12 SltEETS AND PLATES OF IRON OR mEL, SII.VERED, GILDED, PLATIIUII-PLATED OR ENAMELLED 7313.12 8HEETS AND PLAŒS OF IRON OR mEL, SR.VERED, GILDED, PLATIIUII-PLATED OR ENAIIELLED 
YOLES DE FER OU D'ACIER, ARGENTEES, DOREES, PLATINEES OU EIIAWES BLECHE AUS STAHL, VERSILBERT, VERGOLDET, PLATINIERT ODER EIIAILLERT 
001 FRANCE 294 
1 
283 11 001 FRANCE 540 533 7 
003 NETHERLANDS 102 
16 
82 19 003 PAY8-BAS 211 33 14!Ï 202 9 004 FR GERMANY 854 64 774 
207 
004 RF ALLEMAGNE 1375 1193 
82 008 DENMARK 548 6 335 40 008 DANEMARK 810 14 714 110 032 FINLAND 41 1 
s4 032 FINLANDE 113 1 167 3 182 036 SWITZERLAND 167 8:Ï 
28 
1 036 SUISSE 352 
10 
2 
038 AUSTRIA 94 32 34 038 AUTRICHE 183 91 82 
2 632 SAUD! ARABIA 98 98 632 ARABIE SAOUD 216 214 
1000 WOR L D 2813 1 454 120 83 1820 281 44 • 1000 M 0 ND E 4882 1 488 87 202 3658 141 124 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung T Meng en 1000 kg Quantitès Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E~Mba Nimexe ~ EUR 10 ~utschla;;dj" France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Mba 
7313.62 7313.62 
1010 INTRA-EC 1929 1 41 24 73 1543 247 43 • 1010 INTRA-GE 3141 i 40 12 173 2810 105 1 1011 EXTRA-EC 983 414 95 10 377 44 • 1011 EXTRA-GE 1550 428 84 29 849 36 123 1020 CLASS 1 510 168 28 2 225 44 43 1020 CLASSE 1 1081 1 383 10 5 526 34 122 1021 EFTA COUNTR. 381 144 28 2 162 2 43 1021 A EL E 854 1 331 10 5 376 9 122 1030 CLASS 2 472 245 67 7 152 1 1030 CLASSE 2 469 45 74 24 323 2 1 
7313.64 TIIPlATE FROM SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL 7313.64 TIIPLATE FROM SHEm AND PLATES OF IRON OR STEEL 
FER-BLANC DE FER OU D'ACER WEISS8LECH AUS STAHL 
001 FRANCE 95773 7651 984i 12230 18711 44920 12253 8 001 FRANCE 62161 5111 6603 7942 12394 29178 7530 6 002 BELG.-LUXBG. 100166 15019 105 65698 
369s0 
9497 002 BELG.-LUXBG. 69966 10402 90 46251 
26759 




003 PAYS-BAS 53266 15117 2342 13 29296 9055 3 li 004 FR GERMANY 149060 11871 64025 28 39210 6070 1986 004 RF ALLEMAGNE 102575 6134 38092 17 29387 5703 005 ITALY 86387 30193 




024 ISLANDE 478 290 
1354 
1 187 
li 028 NORWAY 7424 258 1686 1599 
5321 028 NORVEGE 5257 212 
1167 1111 
3674 030 SWEDEN 23361 5921 8824 1042 4289 030 SUEDE 16176 4046 5640 719 3291 032 FINLAND 10167 2809 6002 
336 5452 770 
1356 
1 
032 FINLANDE 7517 1938 4632 26i 4427 585 947 1 036 SWITZERLAND 24722 6496 7937 3730 036 SUISSE 19287 5373 5918 2716 038 AUSTRIA 19918 3911 6311 269 3537 5198 692 038 AUTRICHE 12959 2686 3575 173 2178 3899 446 040 PORTUGAL 3321 1568 24 5860 1330 395 4 040 PORTUGAL 1677 730 17 3381 790 é~ 2 042 SPAIN 65371 6273 11271 38175 1060 2732 042 ESPAGNE 34945 4123 5813 19352 1422 046 MALTA 794 6 
496EÏ 73 347 31 368 22101 046 MALTE 564 5 4299 60 266 28 253 048 YUGOSLAVIA 49175 5180 4163 205 12529 048 YOUGOSLAVIE 37366 4178 3567 169 8891 16234 052 TURKEY 3025 207 63 347 1958 450 052 TURQUIE 1913 148 47 295 1109 314 056 SOVIET UNION 7812 7812 
639 6s0 
056 U.R.S.S. 4964 4964 
s28 613 060 POLAND 1289 
222 
060 POLOGNE 1141 
mi 062 CZECHOSLOVAK 222 
25i 5868 2703 72:i 2135 062 TCHECOSLOVAQ 178 179 4131 191:i 501 1445 064 HUNGARY 16023 4337 064 HONGRIE 11267 3098 066 ROMANIA 153 153 
2825 
066 ROUMANIE 140 140 
070 ALBANIA 2825 
228 
070 ALBANIE 2462 
15i 
2462 202 CANARY ISLES 228 
5761 20442 26i 2 3111 202 CANARIES 157 3771 12614 230 1 2081 204 MOROCCO 30063 480 6820 204 MAROC 18966 269 208 ALGERIA 35324 25304 439 
3:i 2531 
2761 50 208 ALGERIE 32595 23035 400 20 1984 2658 3i 6502 212 TUNISIA 18353 854 10176 2324 2385 212 TUNISIE 14034 654 7984 1737 1618 216 LIBYA 1552 
299EÏ 2382 1497 489 55 216 LIBYE 1060 74EÏ 1336 1024 3o3 36 220 EGYPT 9857 96 3990 220 EGYPTE 3559 2i 1174 224 SUDAN 1549 248 590 615 224 SOUDAN 1001 176 396 402 248 SENEGAL 5736 436 5300 248 SENEGAL 4549 324 4225 
260 GUINEA 312 312 48i 384 260 GUINEE 302 302 332 264 272 IVORY COAST 9787 8916 1208 272 COTE IVOIRE 7443 6847 1098 276 GHANA 1208 17:i 521 12 8021 276 GHANA 1098 15:i 36:i 62 6129 288 NIGERIA 14878 6151 288 NIGERIA 12141 5434 302 CAMEROON 473 334 87 52 302 CAMEROUN 388 265 71 32 322 ZAIRE 172 
222 
172 
108i 7569 31 
322 ZAIRE 251 
90 
251 
771 559i 22 346 KENYA 8909 346 KENYA 6480 350 UGANDA 482 
1389 
482 9i 350 OUGANDA 294 1112 294 si 370 MADAGASCAR 1486 35912 444:i 969 370 MADAGASCAR 1173 23718 3171 541 400 USA 80170 38846 400 ETATS-UNIS 54048 26618 
404 CANADA 2609 2593 
1151i 352 
16 404 CANADA 1773 1764 
713:i 229 
9 412 MEXICO 21155 9037 
42 
249 412 MEXIQUE 13371 5870 
28 




424 HONDURAS 378 
69 
378 
43:i 428 EL SALVADOR 770 559 
428 EL SALVADOR 502 
351 432 NICARAGUA 1272 1151 2sB 
713 432 NICARAGUA 791 
979 2o4 
440 
436 COSTA RICA 1409 
984 
436 COSTA RICA 1183 
774 442 PANAMA 1577 308 285 442 PANAMA 1251 185 292 
456 DOMINICAN R. 7255 965 5922 368 
384EÏ 456 REP.DOMINIC. 5473 623 4619 231 3021 464 JAMAICA 3846 1sB 8 464 JAMAIQUE 3021 126 2 472 TRINIDAD,TOB 7436 1110 180 7270 ~~ b~tl'>~Jl!JOB 6922 699 112 6794 480 COLOMBIA 1290 
3639 782 10 
811 
25sB ssci 9 484 VENEZUELA 30881 12673 13777 484 VENEZUELA 21784 8411 10196 500 ECUADOR 8433 5685 2168 
s8 580 500 EQUATEUR 6178 4238 1608 75 332 ' 504 PERU 2874 89 2697 504 PEROU 2272 61 2136 508 BRAZIL 14540 
99 
9414 1640 61i 2869 508 BRESIL 11671 
35 
8004 1368 531 17sB 512 CHILE 2771 2561 
1165 








380 74 604 LEBANON 6831 3075 66 1357 604 LIBAN 3678 1681 49 862 608 SYRIA 7185 2246 2838 250 
1625 
828 1021 608 SYRIE 4759 1294 2160 176 
136i 
528 601 612 IRAQ 2175 120 430 
1217:i 
612 IRAK 1706 43 296 
7525 616 IRAN 31970 19649 148 
8sci 13:i 11824 
616 IRAN 20750 13189 36 
61i 36 7924 624 ISRAEL 26974 11450 2687 59:i 








128 134 294 632 SAUDI ARABIA 10573 8096 95 632 ARABIE SAOUD 8095 6306 71 636 KUWAIT 742 158 
851 
564 636 KOWEIT 631 171 
829 
460 647 U.A.EMIRATES 851 
33:i 151 6964 226i 2786 
647 EMIRATS ARAB 829 
115 3D 221s 491 612 662 PAKISTAN 15237 2736 662 PAKISTAN 4163 640 664 INDIA 62523 6149 10668 54 2070 9210 34372 664 INDE 20951 2201 4581 15 1117 3047 9990 666 BANGLADESH 4519 24 1196 293 3006 666 BANGLA DESH 825 5 475 106 239 
51 
52 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 
1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1· Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXt'rOa 
7313.64 7313.84 
669 SRI LANKA 3734 564 1414 
2s0 4073 1405 
1756 669 SRI LANKA 1102 144 516 
s4 1228 398 442 700 INDONESIA 15662 1979 4676 3279 700 INDONESIE 4481 590 1355 856 
701 MALAYSIA 2792 30 1073 
2s0 
39 1650 701 MALAYSIA 1379 10 325 
126 
11 1033 
706 SINGAPORE 4156 628 397 
4975 11563 
2851 706 SINGAPOUR 2276 207 155 
2886 7174 
1788 
720 CHINA 51342 28007 6368 429 720 CHINE . 30613 16764 3520 269 




736 T'AI-WAN 313 39 104 
67 123 
170 
123 740 HONG KONG 3453 975 582 1262 740 HONG-KONG 1026 310 178 225 
800 AUSTRALIA 845 845 800 AUSTRALIE 537 537 
803 NAURU 227 227 803 NAURU 164 164 
804 NEW ZEALAND 6848 6848 804 NOUV.ZELANDE 4414 4414 
1000 W 0 R L D 1624486 340726 441054 52623 331474 189406 228822 10 5039 37342 1000 M 0 ND E 1079875 234897 292716 34904 220645 127275 137617 19 3549 28253 
1010 INTRA-EC 780903 106162 201119 13127 233155 143182 81846 10 536 1988 1010 INTRA-cE 537227 75502 131789 8528 162260 100396 57896 19 83 754 
1011 EXTRA-EC 843524 234565 238935 39625 98320 46243 144876 4504 35356 1011 EXTRA-cE 542832 159395 160928 28380 58386 26879 79721 3466 27497 
1020 CLASS 1 298349 71426 86066 11049 57132 9071 36742 4312 22551 1020 CLASSE 1 198999 49213 58113 7743 32629 6622 24821 3310 16548 
1021 EFTA COUNTR. 89433 21255 30921 605 12005 7964 12371 4312 . 1021 A EL E 63349 15277 21335 439 8562 5734 8693 3309 8487 1030 CLASS 2 465447 122608 146605 17022 38485 24885 105671 191 9980 1030 CLASSE 2 292620 85038 98589 10939 23844 12581 53185 157 
1031 ACP fr~ 56839 1155 17685 100 9931 699 27238 31 
2825 
1031 ACPW 45467 816 13888 133 8279 427 21902 22 2462 1040 CLAS 79727 40531 7264 11554 2703 12286 2564 1040 CLAS 3 50814 25144 4226 7678 1913 7676 1715 
73t3.11i TINNED SHEETS AND PLATES DF IRON DR STEEL OTHER THAN 11HPLATE 7313.11i TIINED SHEETS AND PLATES OF IRON DR STEEL OTHER THAN TINPLATE 
TOW DE FER OU D'ACIER, ETAMEES, SF FER-BLANC BLECHE AUS STAHL, YERZIIIT, AUSGEN. WEISSBLECH 




807 14 001 FRANCE 629 
1 
74 44 541 14 004 FR GERMANY 655 23 452 3 004 RF ALLEMAGNE 310 39 222 4 
007 IRELAND 270 
578 1318 
231 39 007 IRLANDE 181 38:i 908 142 39 042 SPAIN 1896 042 ESPAGNE 1291 
048 YUGOSLAVIA 2415 2415 
134 
048 YOUGOSLAVIE 2156 2156 
125 060 POLAND 134 
2345 
060 POLOGNE 125 
1279 220 EGYPT 2345 220 EGYPTE 1279 
612 IRAQ 99 99 
186 
612 IRAK 119 119 
134 616 IRAN 186 
293 44 68 616 IRAN 
134 
s4 13 14 664 INDIA 407 
1204 
2 664 INDE 102 
359 
11 
706 PHILIPPINES 1204 708 PHILIPPINES 359 
1000 W 0 R L D 12027 49 502 7151 1871 1929 519 3 1 2 1000 M 0 ND E 7652 21 262 4714 1075 1058 514 4 3 1 
1010 INTRA-EC 2390 15 29 94 451 1674 124 3 i • 1010 INTRA-cE 1428 2 16 152 141 990 123 
4 
:i i 1011 EXTRA-EC 9634 34 473 7054 1420 255 395 2 1011 EXTRA-cE 6225 19 247 4581 935 88 391 











3 1 1030 CLASS 2 4940 3874 99 236 2 1030 CLASSE 2 2480 1902 23 216 
1031 ACP fr~ 221 164 30 27 . 1031 ACP (~ 226 174 22 30 
1040 CLAS 134 134 . 1040 CLASS 3 125 125 
7313.17 SHEETS AND PLATES DF IRON OR STEEL, ELECTROL VTlCALL Y ZINC-COATED 7313.67 SHEETS AND PLATES OF IRON DR STEEL, ELECTROL VTlCALL Y ZINC.COATED 
TOLES ZINGUEES ELECTROL YnOUEIIENT BLECHE, ELEKTROL YTISCH VERZINKT 









002 BELG.-LUXBG. 5969 807 
11412 
131 002 BELG.-LUXBG. 2995 393 5430 61 003 NETHERLANDS 19765 6743 1249 
ss8 213 361 003 PAYS-BAS 9611 
3421 612 406 93 148 004 FR GERMANY 28262 
1020 
7239 15855 4067 004 RF ALLEMAGNE 13392 
549 
3457 7657 1779 
005 ITALY 6810 3508 
4352 
963 161 1158 
18 
005 ITALIE 2759 1371 
2100 
276 78 485 
12 008 UTD. KINGDOM 42869 26946 4910 83 6560 406 008 ROYAUME-UNI 20858 13155 2468 
41 3082 
261 007 IRELAND 850 25 34ci 177 240 007 IRLANDE 488 15 165 
107 105 
008 DENMARK 13087 7820 
128 
43 1198 3666 008 DANEMARK 6406 3949 
310 
23 520 1749 
009 GREECE 1611 11 714 138 20 
1 
009 GRECE 645 7 254 63 11 
2 024 ICELAND 262 
1299 638 261 1324 024 ISLANDE 124 626 285 
122 
501 028 NORWAY 4930 
5 
1637 32 028 NORVEGE 2158 
3 
726 20 
030 SWEDEN 18050 9248 1487 4718 2323 269 030 SUEDE 8412 4384 686 2234 955 150 
032 FINLAND 8366 4258 107 
2242 
743 3258 032 FINLANDE 3793 1938 50 
1057 
353 1452 
036 SWITZERLAND 18238 5257 4331 3986 2422 036 SUISSE 8353 2413 2035 1863 985 
038 AUSTRIA 3342 1984 
2s0 
197 805 556 038 HE 1615 996 
130 
92 286 241 
040 PORTUGAL 8096 167 
521 
7503 166 040 AL 3984 86 
321 
3698 70 
042 SPAIN 8287 4241 2552 295 678 042 E 4559 2290 1518 146 284 
048 YUGOSLAVIA 430 277 153 048 SLAVIE 277 169 108 
064 HUNGARY 592 592 
3o4 
064H lE 252 252 
155 066 ROMANIA 304 
396 1598 139 
066 ROUMANIE 155 
188 721 68 204 MOROCCO 2314 181 204 MAROC 1128 151 
208 ALGERIA 103 15 88 208 ALGERIE 153 7 146 
220 EGYPT 49 49 
259 
220 EGYPTE 132 132 
139 324 RWANDA 259 
642 4781 4852 346 324 RWANDA 
139 
311 2512 2os:i 168 400 USA 11875 1254 400 ETAT5-UNIS 5717 663 
464 JAMAICA 207 
318 
207 464 JAMAIQUE 100 
149 
100 
472 TRINIDAD,TOB 409 
2818 ss4 482 59 91 472 TRINIDAD,TOB 199 1248 384 212 33 
50 
604 LEBANON 4309 106 604 LIBAN 1926 49 




608 SYRIE 1780 
1976 
1780 
3 311 612 IRAQ 3659 
506 2282 449 
612 IRAK 2290 
234 981 200 624 ISRAEL 3506 214 55 624 ISRAEL 1552 102 26 




662 PAKISTAN 901 24 
237 
807 862 PAKISTAN 133 3 
157 
110 
720 CHINA 237 720 CHINE 157 
1000 W 0 R L D 304973 98241 38442 25087 5829 114093 24943 18 321 • 1000 M 0 ND E 145719 49076 17806 11471 2701 53435 11032 12 186 
1010 INTRA-EC 188899 63768 18802 8478 5888 89453 12812 18 
321 
• 1010 INTRA-cE 95184 31930 8778 3972 2628 42015 5849 12 
1ai 1011 EXTRA-EC 105970 34473 17640 16805 160 24840 12131 • 1011 EXTRA-cE 50530 17146 9027 7495 73 11420 5183 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~Moa Nimexe r EUR 10 TDeutschlandf France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EÀÀOOa 
1313.67 1313.67 
1020 CLASS 1 a2254 27436 14155 7964 5 21205 111a7 302 1020 CLASSE 1 39147 1322a 7217 3642 3 10175 4709 173 
1021 EFTA COUNTR. 6t279 222t2 6822 2439 5 t945t t004a 302 t02t A EL E 2844t t0443 3ta7 tt49 3 92a2 4204 173 
t030 CLASS 2 224t5 6445 3484 7933 t55 3434 945 t9 t030 CLASSE 2 t075t 3666 tato 3472 70 t245 475 t3 
t03t ACP (60a t706 84 217 24 4 t056 321 t031 ACP (sw 925 50 taa t7 3 505 t62 
t040 CLASS 1300 592 70a t040 CLASS 3 634 252 3a2 
13t3.68 CORRUGATED SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ZINC-COATED OTHER THAN ELECTROLYTICALLY 73t3.68 CORRUGATED SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ZINC-COATED OTHER THAN EUECTROLYTtCALLY 
YOLES ONDUUEES, ZINGUEES, AUTRES QU'EUECTROLYQUEMENT WELLBLECHE, ANDERS ALS EUEKTROL YTISCH VERZINKT 









002 BELG.-LUXBG. 3176 t2at 22 
t6o9 569 
002 BELG.-LUXBG. ta2a 79a 20 
a3é 323 003 NETHERLANDS 2776 53t 67 
tO 302 
003 PAYS-BAS t56t 364 36 
6 331 004 FR GERMANY 585 
250 
t68 40 65 004 RF ALLEMAGNE 5t4 
62 
94 2a 55 









006 UTD. KINGDOM 1066 
1 334S 
5 006 ROYAUME-UNI 689 
1 2437 
a 









028 NORWAY 4965 
1 20 
3386 t 028 NORVEGE 2857 
1 t2 
1902 1 
032 FINLAND 295 
s8 274 032 FINLANDE 149 37 t36 036 SWITZERLAND 25t9 42t 405 t625 
141 3 
036 SUISSE t333 237 t99 860 
ao s 038 AUSTRIA t601 4t0 45 48t 521 038 AUTRICHE 860 247 24 241 263 
2t6 LIBYA 386 9 300 70 
203 
7 2t6 LIBYE 185 8 124 44 
to3 
9 
228 MAURITANIA 488 
é 
2a3 2 228 MAURITANIE 293 
6 
187 3 
232 MALI 8t7 609 
73 100 
232 MALI 453 447 
39 to2 248 SENEGAL 1050 7a7 248 SENEGAL 6t0 469 
260 GUINEA 188 t83 5 260 GUINEE 103 100 3 
284 BENIN t72 
tO 
t72 2ti 284 BENIN 102 tO t02 t82 288 NIGERIA 227 
300 
288 NIGERIA 192 
t5s 322 ZAIRE 303 3 322 ZAIRE 157 2 
328 BURUNDI 296 
1021 
296 328 BURUNDI 159 
723 
t59 
342 SOMALIA 102t 
32 46 31 
342 SOMALIE 723 
ts 37 2s 352 TANZANIA t70 61 
552 
352 TANZANIE 109 32 
25é 372 REUNION 6578 6026 372 REUNION 3256 2998 
375 COMOROS 327 327 
274 t3 
375 COMORES 183 ta3 
toi 2 390 SOUTH AFRICA 287 
ta4 202 
390 AFR. DU SUD 109 
a1 10s 400 USA 388 400 ETATS-UNIS 186 
458 GUADELOUPE 3845 3706 139 458 GUADELOUPE t974 1909 65 
462 MARTINIQUE 772 772 
267 
462 MARTINIQUE 399 399 
t3i 465 ST LUCIA 267 
249 
465 SAINTE-LUCIE t37 
t3i 469 BARBADOS 1028 
227 
779 469 LA BARBADE 546 
t2s 
409 
476 NL ANTILLES 8t6 557 32 476 ANTILLES NL 429 288 t6 
492 SURINAM 1744 278 t466 492 SURINAM t033 t47 888 
496 FR. GUIANA 1289 
2 
1005 284 496 GUYANE FR. 679 549 t30 
5t2 CHILE 257 
30 1049 
255 66 554 512 CHILI 132 19 567 132 21 262 600 CYPRUS 19t1 2t8 600 CHYPRE 946 77 









6t2 IRAQ 507 tl to 
2 
612 IRAK 397 7 8 
2 624 ISRAEL 844 642 624 ISRAEL 260 258 
636 KUWAIT 66 
37 2468 602 
66 636 KOWEIT t27 
é t301 93 
127 
664 INDIA 3282 
1087 
155 664 INDE 1466 
604 
66 
822 FR.POL YNESIA 1087 822 POL YNESIE FR 604 
1000 W 0 R L D 62246 3474 20751 8443 4877 13769 9744 273 361 554 1000 M 0 ND E 34554 2158 10907 4717 2891 6934 6100 189 396 262 
1010 INTRA-EC 18218 2160 1952 1301 4433 3704 4084 273 311 . 1010 INTRA-CE 10968 1273 1055 706 2525 2004 2871 189 345 
262 1011 EXTRA-EC 44026 1314 18798 7141 444 10065 5659 51 554 1011 EXTRA-CE 23565 885 9852 4009 366 4930 3230 51 
1020 CLASS t t0542 t1t5 799 t209 3706 3683 30 . t020 CLASSE 1 57a5 734 413 583 193a 2082 35 
1021 EFTA COUNTR. 9555 titO 568 9t2 444 3382 3577 6 . 102t A EL E 5301 73t 3t0 459 300 1776 20t6 9 262 1030 CLASS 2 3347a 190 taooo 5933 6359 1977 21 554 t030 CLASSE 2 t7793 t44 9439 3427 2992 tt47 t6 
1031 ACP (60) 9343 32 3942 t483 62 2473 t351 103t ACP (60) 5536 28 2252 1055 52 t4t4 735 
1313.72 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, OTHER THAN CORRUGATED, ZINC-COATED BUT NOT EUECTROLYTICALLY 13t3.72 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, OTHER THAN CORRUGATED, ZINC-COATED BUT NOT ELECTROLYTICALLY 
YOLES NON ONDULEES, ZINGUEES, AUTRES QU'ELECTROL YQUEMENT BUECHE, ANDERS ALS EUEKTROL YTISCH VERZINKT, KEINE WELLBUECHE 
OOt FRANCE t32t48 23727 
17t59 
t3739 35t 88399 5932 OOt FRANCE 60513 t2t94 
7530 
6735 t57 38849 257a 




002 BELG.-LUXBG. 17248 6652 443 t68t 
29344 
942 




003 PAYS-BAS 49234 t3745 4196 450 
2764 
1495 
ao6 004 FR GERMANY t58744 
t0664 
5tt60 t537 93845 4945 442 004 RF ALLEMAGNE 70397 
4259 
24135 852 39435 2t84 221 
005 ITALY t04t5a 37976 
351 
18477 36995 46 
521 3 
005 ITALIE 46t44 17267 
ta3 
8307 16261 50 
3té 9 006 UTD. KINGDOM aoo38 t8420 3t82t 9a20 19102 
7539 
006 ROYAUME-UNI 35a33 a454 13a35 4630 8404 
535:3 007 IRELAND 2tt36 2237 7t00 2t 4239 007 IRLANDE t2365 tt 55 38t4 9 2034 
008 DENMARK 53234 30986 641t 
5660 
3655 506t 7121 006 DANEMARK 245a8 t4405 300a 
2873 
1952 2349 2874 
009 GREECE t5639 743 3t27 425 5604 80 
té 
009 GRECE 7072 380 t432 t56 2194 37 
t3 024 ICELAND 236t t36 445 t9 t722 2t 024 ISLANDE 1096 70 2t6 tt 779 7 
028 NORWAY 37t20 4075 6930 267 9618 16t37 93 028 NORVEGE t5776 t885 2a2a 122 3906 6969 64 
030 SWEDEN 138931 65464 2371t 
2oé 
6222 14126 905t 357 030 SUEDE 62577 3a875 tt0t9 
as 
2720 6259 3503 20t 
032 FINLAND 20467 t3t38 2735 t532 t44t t413 032 FINLANDE 9229 580t t238 723 6t1 77t 
036 SWITZERLAND 6t806 27670 t0476 t0540 4566 5608 2946 036 SUISSE 2a616 t3t23 5034 4658 2062 2501 t238 
038 AUSTRIA 42t78 30222 784 t0203 923 46 038 AUTRICHE t92a9 t4305 348 42t0 403 23 
040 PORTUGAL 4848 33t7 550 527 454 
279 
040 PORTUGAL 2355 1299 252 658 146 
t14 042 SPAIN 2291 543 t030 437 2 042 ESPAGNE t2a2 284 567 3t7 
t23 046 MALTA t5t5 545 59t ttt 268 
t12 
046 MALTE 707 252 262 70 
43 048 YUGOSLAVIA t50a 737 
té 
659 048 YOUGOSLAVIE 858 370 
22 
445 
056 SOVIET UNION 842a 84t0 
45:3 
056 U.R.S.S. 4254 4232 
202 060 POLAND 453 
427 té 
060 POLOGNE 202 
tai 34 062 CZECHOSLOVAK 445 062 TCHECOSLOVAQ 221 
53 
54 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beslimmung L Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellll<lba Nlmexe 1 EUR 10 !oeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EliMba 
7313.72 7313.72 
064 HUNGARY 2160 1955 
a22 
135 70 064 HONGRIE 97a 839 
133 
115 19 
068 BULGARIA a22 640i 361i 443 10 068 BULGARIE 133 2684 1652 165 5 204 MOROCCO 12710 2233 204 MAROC 5524 1018 
208 ALGERIA 1506 1144 69 271 22 208 ALGERIE 829 538 36 245 10 
212 TUNISIA 1652a 13806 1216 421 1080 li 212 TUNISIE 6974 57a8 557 214 
465 
5 216 LIBYA a29a 2499 594 192 216 LIBYE 1672 1167 
10 
405 95 
220 EGYPT 19009 6954 23 11143 199 690 220 EGYPTE 8328 2869 4967 89 a9a 
2a2 MALI 2147 865 1282 232 MALI 1061 444 617 
236 UPPER VOLTA a724 a211 51 a 236 HAUTE-VOLTA 2031 1770 261 
248 SENEGAL 523 
11i 
347 176 248 SENEGAL 279 
9 
190 89 
272 IVORY COAST 4069 1852 li 2199 5 272 COTE IVOIRE 1928 640 14 
1079 
2 276 GHANA 608 595 276 GHANA 285 3503 408 269 288 NIGERIA 9891 7403 770 1278 189 51 288 NIGERIA 4659 625 87 36 
302 CAMEROON 277 277 366 302 CAMEROUN 125 
125 
79!Ï a22 ZAIRE 434 
148i 
68 322 ZAIRE 833 
574 
34 
334 ETHIOPIA 1490 a 334 ETHIOPIE 576 




342 SOMALIE 122 
152 5 346 KENYA 344 346 KENYA 157 
34 4 12 a52 TANZANIA 238 151 55 2 1i 1a 352 TANZANIE 147 90 7 
a70 MADAGASCAR 2511 2487 24 
116 
a70 MADAGASCAR 1529 1516 1a 52 a72 REUNION a162 
105551 
3048 
27266 365 8084 a72 REUNION 1743 46215 1691 12554 233 a2o5 400 USA 171996 2059a 10143 400 ETATS-UNIS 7617a 9718 4248 
404 CANADA 8097 900 580 6617 404 CANADA 3479 a94 27a 2812 
458 GUADELOUPE 433 433 458 GUADELOUPE 223 223 
462 MARTINIQUE 1052 1052 
95 36 462 MARTINIQUE 583 583 56 14 469 BARBADOS 212 38 87 469 LA BARBADE 119 14 49 472 TRINIDAD,TOB 1778 966 597 177 m t'6'~6~Jl~OB 1161 624 a95 128 480 COLOMBIA 801 762 a9 
s6 734 387 a72 15 a5 413 492 SURINAM 2443 209 1434 492 SURINAM 1340 114 778 
496 FR. GUIANA 17a 834 17a 496 GUYANE FR. 120 45i 120 528 ARGENTINA 834 
soli 522 a25 528 ARGENTINE 457 271 294 123 800 CYPRUS 4871 3416 800 CHYPRE 2208 1520 
604 LEBANON 18070 9298 a711 
3 
3061 604 LIBAN 6839 3842 157a 
2 
1224 
608 SYRIA 4819 3484 
188!Ï 
11a9 193 608 SYRIE 1991 1430 
1024 
466 9a 
612 IRAQ 12031 2187 5896 
2!Ï 
2059 612 IRAK 18949 1162 15727 
15 
1036 
616 IRAN 47407 46574 a 803 801 1osS 616 IRAN 21138 20799 2 a 
a19 
423 624 ISRAEL 7696 a55 2a97 2 307a 624 ISRAEL 2975 168 972 340 1 1071 
628 JORDAN 2269 1933 40 197 7 92 
ai 628 JORDANIE 962 784 18 107 a 50 62 632 SAUDI ARABIA 9699 5757 141 49 aa74 a41 632 ARABIE SAOUD 4305 2237 230 109 1487 180 
636 KUWAIT 474 56 17 21 a7a 7 636 KOWEIT 209 25 8 17 154 5 
647 U.A.EMIRATES 414 215 64 
8376 
135 647 EMIRATS ARAB 201 95 aa 
1382 
7a 
662 PAKISTAN 1a552 1769 a112 295 662 PAKISTAN 2640 499 557 202 
684 INDIA 16462 4089 2042 6654 3677 684 INDE 4356 1338 a2a 1091 1604 
676 BURMA 192 55 94 98 676 BIRMANIE 104 21 50 a2 
54 
700 INDONESIA 189 72 62 
198 
700 INDONESIE 124 71 
111 706 SINGAPORE 210 12 706 SINGAPOUR 118 
2752 
7 
720 CHINA 7157 715i 
1171 
720 CHINE 2752 
479 800 AUSTRALIA 1a77 206 
713 
800 AUSTRALIE 567 88 
2a0 803 NAURU 71a 803 NAURU 280 
1oB 809 N. CALEDONIA 209 200 809 N. CALEDONIE 108 
822 FR.POL YNESIA 1251 1251 822 POL YNESIE FR 654 654 
1000 WO R L D 1481042 540541 266278 104424 55740 408895 82982 1180 1002 • 1000 M 0 ND E 888991 244758 123221 82123 25719 171408 38008 1188 578 
1010 INTRA-EC 715277 128301 183452 23172 42425 326014 30322 1144 447 • 1010 INTRA-CE 323395 81244 75217 11538 19857 138889 15514 1124 234 
1011 EXTRA-EC 745759 412240 102828 81245 13318 82880 52881 37 554 • 1011 EXTRA-CE 343598 183514 48004 50581 8080 32539 22494 82 342 
1020 GLASS 1 494823 272609 68431 51122 12971 44326 44857 507 . 1020 CLASSE 1 222216 12301a a1757 23526 5871 18985 18760 a04 
1021 EFTA COUNTR. a07708 164022 45632 21476 12606 33890 29614 466 . 1021 A EL E 138939 75357 20936 9612 5638 14807 12511 62 
278 
1030 GLASS 2 231931 121682 34043 29949 268 38101 7804 ai 47 . 1030 CLASSE 2 112821 52491 16079 26897 167 1aa53 a734 38 
1031 ACP Jra a1967 9665 1a119 1476 158 7129 420 . 1031 ACPsW 17047 4478 7184 730 106 4247 302 1040 CLA 19004 17949 a52 17a 77 453 . 1040 CLA a 8561 8011 168 158 22 202 
7313.74 SIIEETS AND PLATES OF IRON OR S1EEl, LEAD-COAlED 7313.74 SHEETS AND PLATES OF IRON OR S1EEl, LEAD-COAlED 
TOW PLOIIBEES BLECHE, VERBLEIT 
001 FRANCE 250 191 10 46 a 001 FRANCE 135 107 
262!Ï 
6 20 2 
002 BELG.-LUXBG. 4521 65 4455 1 
a2i 
002 BELG.-LUXBG. 2664 as 96 ooa NETHERLANDS 1472 206 9a9 
73 11i 
003 PAYS-BAS 7a2 117 519 2i i 004 FR GERMANY 5630 
21i 
5539 004 RF ALLEMAGNE 3588 
119 
3554 
005 ITALY 2302 2085 26 69 005 ITALIE 12a9 1120 1 22 a9 006 UTD. KINGDOM 5236 551 4590 006 ROYAUME-UNI a121 a27 27a2 
030 SWEDEN a144 1528 1616 030 SUEDE 1683 851 812 
038 AUSTRIA 191 191 
416 11 
038 AUTRICHE 114 114 
243 i 040 PORTUGAL 525 98 040 PORTIJGAL a26 76 
042 SPAIN 1491 a80 1111 
15 
042 ESPAGNE 963 23a 7ao li 048 YUGOSLAVIA 1017 
1915 
1002 048 YOUGOSLAVIE 539 
981 
531 
056 SOVIET UNION 1974 59 056 U.R.S.S. 1005 24 
080 POLAND 735 735 080 POLOGNE 402 402 
066 ROMANIA 1258 1258 066 ROUMANIE 690 690 
204 MOROCCO 265 265 204 MAROC 146 146 
a90 SOUTH AFRICA 472 472 
3 
a90 AFR. DU SUD 268 266 
2 400 USA 188 185 400 ETATS-UNIS 115 11a 
484 VENEZUELA 1481 1481 
226 
484 VENEZUELA 760 760 
100 508 BRAZIL 226 98i 619 508 BRESIL 100 221 a1i 684 INDIA 1606 684 INDE 538 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EiiMOa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EililaOa 
7313.74 7313.74 
1000 W 0 R L D 34949 8592 27406 325 35 93 439 69 . 1000 M 0 ND E 19629 3305 15920 140 15 49 161 39 
1010 INTRA-EC 19425 1230 17620 83 19 72 332 89 . 1010 INTRA-CE 11496 705 10584 33 8 42 105 39 
1011 EXTRA-EC 15521 5381 9785 241 18 11 107 • 1011 EXTRA-CE 8133 2800 5358 108 7 7 55 
1020 CLASS 1 7247 2226 4921 15 16 11 58 1020 CLASSE 1 4109 1292 2763 8 7 7 32 
1021 EFTA COUNTR. 3964 1847 2035 
226 
16 11 55 1021 A EL E 2159 1059 1056 
100 
7 7 30 
1030 CLASS 2 4096 1008 2813 49 1030 CLASSE 2 1839 239 1477 23 
1040 CLASS 3 4180 2128 2052 1040 CLASSE 3 2184 1068 1116 
7313.76 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEl, TNED AND PRWD 7313.76 SHEETS AHO PLATES OF IRON OR STEEL, TINNED AND PRINTED 
TOLES ETAMEES ET IMPRIMEES BLECIE, YERZIIIT UND BEORUCKT 









002 BELG.-LUXBG. 2480 
si sooi 112 002 BELG.-LUXBG. 1820 44 4952 71 003 NETHERLANDS 5628 570 
3946 135 2 
003 PAYS-BAS 5516 520 
2628 124 14 004 FR GERMANY 5974 
1720 
1890 1 004 RF ALLEMAGNE 4787 
1519 
2021 




005 ITALIE 1524 
249 006 UTD. KINGDOM 736 418 
1994 23 1189 
006 ROYAUME-UNI 505 253 
1703 22 755 
3 
007 IRELAND 3206 
28 639 
007 IRLANDE 2480 
27 475 036 SWITZERLAND 667 036 SUISSE 504 2 
038 AUSTRIA 122 122 
8Ô 038 AUTRICHE 134 132 2 042 SPAIN 80 
31l 
042 ESPAGNE 112 
318 
112 
046 MALTA 321 
215 
10 046 MALTE 320 
179 
2 
048 YUGOSLAVIA 215 
3036 120 
048 YOUGOSLAVIE 179 
2559 123 208 ALGERIA 3167 11 208 ALGERIE 2710 28 
212 TUNISIA 360 360 
ai 212 TUNISIE 235 235 461 216 LIBYA 81 
248 
216 LIBYE 461 
220 EGYPT 284 
865 
36 220 EGYPTE 225 
94Ô 34 19l 248 SENEGAL 865 
S!Î 248 SENEGAL 940 45 268 LIBERIA 187 128 268 LIBERIA 188 143 
272 IVORY COAST 1090 1090 
20 
272 COTE IVOIRE 1260 1260 
1!Î 276 GHANA 178 158 276 GHANA 169 150 
280 TOGO 164 
495 
164 
109Ô 38l 2sS 280 TOGO 186 654 186 11aB 424 348 288 NIGERIA 2268 44 288 NIGERIA 2659 45 
302 CAMEROON 374 374 
237 
302 CAMEROUN 408 408 
216 346 KENYA 237 
194 
346 KENYA 216 
262 370 MADAGASCAR 194 
375 
370 MADAGASCAR 262 36:i 442 PANAMA 375 
132 
442 PANAMA 363 
26l 464 JAMAICA 132 
19 4l 52l 
464 JAMAIQUE 261 
17 14 600 CYPRUS 581 
26 126 
600 CHYPRE 622 
14 93 
59l 
604 LEBANON 152 604 LIBAN 107 
612 IRAQ 646 646 40i 45 612 IRAK 682 682 275 628 JORDAN 452 
18 140!Î 3695 
628 JORDANIE 337 
2l 109l 3178 
62 
632 SAUDI ARABIA 5684 
178!Î 
562 632 ARABIE SAOUD 4666 
1118 
376 
636 KUWAIT 2123 
2!Î 334 636 KOWEIT 2101 27 323 647 U.A.EMIRATES 1041 1012 
s4 647 EMIRATS ARAB 1019 992 68 652 NORTH YEMEN 843 789 652 YEMEN DU NRD 1026 958 
656 SOUTH YEMEN 185 
5Ô 422 
185 656 YEMEN DU SUD 198 
1l s5 
198 
662 PAKISTAN 693 221 
1436 
662 PAKISTAN 103 37 
666 BANGLADESH 1749 102 211 666 SANGLA DESH 327 17 37 273 
1000 W 0 R L D 47441 11267 10211 3359 9315 5650 7813 6 5 815 1000 M 0 ND E 40775 10477 7732 3572 6988 5483 5869 3 7 844 
1010 INTRA-EC 20186 3074 4376 2331 3904 5054 1441 6 5 • 1010 INTRA-CE 16876 2472 2862 2345 3177 4862 1015 3 j 1011 EXTRA-EC 27254 8192 5935 1028 4411 596 6372 815 1011 EXTRA-CE 23899 8005 4850 1228 3811 501 4853 a44 
1020 CLASS 1 1680 257 854 311 98 155 5 . 1020 CLASSE 1 1462 245 654 318 44 194 7 








44 50 7 
1030 CLASS 2 25574 7935 174 498 6217 815 1030 CLASSE 2 22436 7760 574 457 4459 844 
1031 ACP (60) 5993 588 3100 1483 381 441 1031 ACP (60) 6826 767 3477 1526 424 632 
7313.76 SltEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CLAD, MIN 3MM TIIICK 7313.78 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CLAD, MIN 3MII THICK 
TOLES PLAQUEES, EPAISSEUR IIIN. 3 1111 BLECHE, PLATTIERT, DICKE IIIN. 3 1111 




69 1 001 FRANCE 678 620 
313 
18 j 35 5 002 BELG.-LUXBG. 228 35 
43 
1 002 BELG.-LUXBG. 467 133 
30 
14 
003 NETHERLANDS 410 347 7 









005 ITALY 2091 823 i 13 17 005 ITALIE 4192 1362 2 93 9 006 UTD. KINGDOM 480 442 
118 
006 ROYAUME-UNI 646 835 
007 IRELAND 178 i 1oB 2l 007 IRLANDE 207 2 19!Î 207 028 NORWAY 148 18 028 NORVEGE 238 12 25 
030 SWEDEN 385 189 193 
31 26 
3 030 SUEDE 898 396 484 
24 14 
18 
036 SWITZERLAND 438 343 38 
59 
036 SUISSE 904 772 90 4 
042 SPAIN 1172 61 1052 042 ESPAGNE 1928 152 1639 137 
048 YUGOSLAVIA 587 
816 
587 048 YOUGOSLAVIE 1199 
1086 
1199 
056 SOVIET UNION 816 
55 
056 U.R.S.S. 1086 
1o4 060 POLAND 55 
565 
060 POLOGNE 104 
1032 068 ROMANIA 753 188 066 ROUMANIE 1573 541 
404 CANADA 107 107 404 CANADA 264 264 
484 VENEZUELA 166 
1o4 
166 484 VENEZUELA 225 
242 
225 
624 ISRAEL 104 624 ISRAEL 242 
728 SOUTH KOREA 469 469 
49 
728 COREE DU SUD 1458 1458 
117 800 AUSTRALIA 49 800 AUSTRALIE 117 
1000 W 0 R L D 9929 4585 4571 127 14 149 442 17 44 • 1000 M 0 ND E 19242 9768 8468 72 31 93 760 9 53 
1010 INTRA-EC 4200 1873 1875 72 14 123 226 17 • 1010 INTRA-CE 8380 4358 3488 28 31 70 376 9 
55 
56 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feU!schlandl France f ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXMa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
7313.71 7313.71 
1011 EXTRA-EC 5731 2682 2687 55 26 217 44 • 1011 EXTRA-CE 10885 5411 4879 44 14 384 53 
1020 CLASS 1 3056 707 2138 50 26 98 37 . 1020 CLASSE 1 5784 1483 4005 39 14 194 49 
1021 EFTA COUNTR. 1042 573 343 31 26 37 32 . 1021 A EL E 2203 1289 785 24 14 50 41 
1030 CLASS 2 1029 583 316 6 118 6 . 1030 CLASSE 2 2273 1745 330 5 189 4 
1031 ACP f:'a 153 
140:i 
80 1 72 . 1031 ACP (~ 137 
21s:i 
46 91 
1040 CLAS 1646 243 . 1040 CLASS 3 2828 645 
7313.79 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CIAO, < 31111 TIICK 7313.79 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CIAO, < 31111 TIICK 
TOW PLAQUEES, EPAISSEUR < 3 1111 BLECIE, PLAmERT, DICIŒ < 3 1111 
400 USA 115 115 400 ETATS-UNIS 267 266 1 
404 CANADA 114 114 404 CANADA 206 206 
504 PEAU 41 41 504 PEROU 222 222 
1000 W 0 AL D 953 445 13 270 3 48 148 1 25 • 1000 M 0 ND E 1434 857 9 252 8 24 259 27 
1010 INTAA-EC 238 49 
1:Ï 41 3 48 88 1 zs • 1010 INTAA-CE 307 71 1 43 8 18 170 xi 1011 EXTRA-EC 714 388 226 52 . 1011 EXTRA-CE 1129 787 9 209 8 89 
1020 CLASS 1 554 263 1 226 39 25 . 1020 CLASSE 1 797 496 1 207 66 27 
1021 EFTA COUNTR. 236 34 
12 





1030 CLASS 2 155 127 3 13 1030 CLASSE 2 329 287 3 23 
7313.82 SIEETS AND PLATES OF IRON OR ~Il~ ELECTROI.YTICAU.Y COATED W1TH CHROIIE OXIDES OR CHROIIE AND CHROIIE 7313.82 SHEETS AND PLATES OF IRON OR ~Il THIC~ ELECTROI.YTICALLY COATED W1TH CHROIIE OXIDES OR CHROIIE AND CIIIOIIE 
OXIDES IIAX 0.05 IIICROIIETRE TliCK, OR NOT AIINISIIED, LACQUERED AND/OR PRIN'ItD OXIOES IIAX O.OS IIICROIIETRE THICK, OR NOT ARNISHED, LACQUERED AND/OR PRIO'ED 
~EPAISSEUR ~· RE'IETUS PAR ELECTROLYSE D'OXYDES DE CHROIIE OU CHROME ET OXYDES DE CHROIIE, COUCHE MAX. 0,05 
ETRE, IIEIIE LAQUEES ET/OU IIIPRIIIEES 
BLE~ < ~5011~ ELEKTROLYTISCH AUFGEBRACHTE UEBERZUGSSCIICHT lW. 0,05 IIKROIImR AUS CIIIOIIOXID ODER CHROII 
UND XID, A CH RNERT, LACKIERT UND/ODER 8EORUCKT 




001 FRANCE 6439 5532 
1261Ï 15 
892 
12 002 BELG.-LUXBG. 9687 6304 
4 
1480 002 BELG.-LUXBG. 5919 3701 
2 
946 
003 NETHERLANDS 5126 5075 43 4 
847 
003 PAYS-BAS 3117 3088 23 4 
210 004 FR GERMANY 1204 
635!Î 157 48 357 004 RF ALLEMAGNE 376 3440 9:i 16 166 005 ITALY 6658 94 
10 
005 ITALIE 3804 55 
4 006 UTD. KINGDOM 5316 4661 641 4 006 ROYAUME-UNI 3769 3298 465 2 
008 DENMARK 1350 1263 87 008 DANEMARK 775 729 46 
009 GR 2923 666 2257 
625 
009 GRECE 1436 355 1081 
362 032 FIN 638 mw 13 032 FINLANDE 366 97:i 6 2 036 SWI LAND 2092 328 
107 
036 SUISSE 1177 202 
s4 042 360 
79:i 
253 042 ESPAGNE 174 
415 
90 
204 MOROCCO 2465 1580 92 204 MAROC 1219 784 20 
212 TUNISIA 892 
97i 
771 121 212 TUNISIE 644 
117:i 
548 96 
288 NIGERIA 2361 1276 108 288 NIGERIA 1997 754 70 
322 ZAIRE 772 
995 
772 322 ZAIRE 813 
512 
813 
346 KENYA 995 346 KENYA 512 
378 ZAMBIA 256 256 
216!Î 378 ZAMBIE 125 125 1450 400 USA 12590 10421 400 ETATS-UNIS 8286 6836 
404 CANADA 783 783 
2065 
404 CANADA 471 471 
1032 412 MEXICO 6840 4775 412 MEXIQUE 3268 2236 
416 GUATEMALA 343 17 326 416 GUATEMALA 263 16 247 
424 HONDURAS 363 23 340 424 HONDURAS 242 13 229 
428 EL SALVADOR 592 
soli 592 428 EL SALVADOR 308 407 308 436 COSTA RICA 1760 1152 436 COSTA RICA 1110 703 
442 PANAMA 709 709 442 PANAMA 594 594 
452 HAtTI 293 293 452 HAtTI 226 226 
456 DOMINICAN R. 604 
10437 
604 456 REP.DOMINIC. 374 
543!Î 374 484 VENEZUELA 18324 7887 484 VENEZUELA 10274 4835 
500 ECUADOR 1232 1232 
37 
500 EQUATEUR 594 594 
2!Î 504 PEAU 313 276 504 PEROU 181 152 
508 BRAZIL 2969 2969 508 BRESIL 1360 1360 
512 CHILE 871 
1449 
871 512 CHILI 506 
784 
506 
528 ARGENTINA 3910 2461 
17 
528 ARGENTINE 1606 822 
5 608 SYRIA 198 
1390 
181 608 SYRIE 198 
77!Î 193 616 IRAN 1390 455 20!Î 616 IRAN 779 27:i 216 624 ISRAEL 1500 836 624 ISRAEL 960 471 
632 SAUDI ARABIA 1312 
1ss0 
1312 632 ARABIE SAOUD 824 
42!Î 824 664 INDIA 2084 534 
18 
664 INDE 557 128 
5 669 SRI LANKA 1176 1158 669 SRI LANKA 236 231 
700 INDONESIA 895 895 
834 
700 INDONESIE 167 167 
1040 804 NEW ZEALAND 834 804 NOUV.ZELANDE 1040 
1000 WO AL D 118028 71583 37814 41 113 5774 10 893 • 1000 M 0 ND E 87378 42020 20953 88 43 4057 4 233 
1010 INTRA-EC 42480 32915 5084 
41 
80 3541 10 870 • 1010 INTAA-CE 25452 20144 2987 
8IÎ 35 2080 4 222 1011 EXTAA-EC 73549 38887 32550 34 2233 24 • 1011 EXTRA-CE 41923 21876 17985 9 1977 10 
1020 CLASS 1 17452 13030 2762 1636 24 . 1020 CLASSE 1 11617 8321 1748 2 1536 10 
1021 EFTA COUNTR. 2869 1826 341 
40 34 678 24 . 1021 A EL E 1628 1014 208 2 !Î 394 10 1030 CLASS 2 56096 25638 29787 597 . 1030 CLASSE 2 30307 13555 16238 64 441 
1031 ACP (60) 4500 2228 2184 108 . 1031 ACP (60) 3523 1809 1644 70 
7313.14 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, COPPER-PLATED 7313.84 SHEETS AND PLATES Of IRON OR STEEL, COPPER-I'lATED 
TOW CUIVREES BLECHE, VERKUPFERT 
1000 W 0 AL D 280 8 104 21 111 18 • 1000 M 0 ND E 217 3 13 74 12 101 14 
1010 INTAA-EC 188 6 100 21 48 17 • 1010 INTRA-CE 148 1 1:Ï 69 12 52 12 1011 EXTRA-EC 72 3 63 • 1011 EXTRA-CE 71 2 5 48 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1·ExMoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
7313.86 SHEETS AND PLATES OF IRON DR STEEL, NICKEL· OR CHROME.PLATED 7313.86 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, NICKEL· OR CHROME-PLATED 
TOLES NICKELEES OU CHROMEES BLECHE, VERNICKELT ODER VERCHROMT 









002 BELG.-LUXBG. 162 
116 ni 4 002 BELG.-LUXBG. 177 17 16 004 FR GERMANY 6322 5425 004 RF ALLEMAGNE 3607 3082 436 14 
005 ITALY 490 490 005 ITALIE 179 179 
009 GREECE 1426 
4 
1426 009 GRECE 838 
12 
838 
036 SWITZERLAND 255 251 036 SUISSE 160 148 
038 AUSTRIA 291 291 
45 
038 AUTRICHE 168 168 24 042 SPAIN 339 294 042 ESPAGNE 121 97 
370 MADAGASCAR 305 305 370 MADAGASCAR 192 192 
412 MEXICO 580 580 412 MEXIQUE 333 333 
432 NICARAGUA 289 289 432 NICARAGUA 165 165 
436 COSTA RICA 953 953 436 COSTA RICA 544 544 
458 DOMINICAN R. 578 578 456 REP.DOMINIC. 353 353 
484 VENEZUELA 2052 2052 484 VENEZUELA 1149 1149 
500 ECUADOR 278 278 500 EQUATEUR 161 161 
664 INDIA 2101 2101 664 INDE 1224 1224 
669 SRI LANKA 198 198 669 SRI LANKA 115 115 
1000 W 0 R L D 17589 6 16141 213 8 1181 40 . 1000 M 0 ND E 10044 31 9151 129 12 642 79 
1010 INTRA-EC 9041 1 7660 162 8 1174 36 . 1010 INTRA-CE 5146 18 4317 95 12 640 64 
1011 EXTRA-EC 8548 5 8480 51 6 4 . 1011 EXTRA-CE 4896 13 4833 34 2 14 
1020 GLASS 1 937 5 882 50 1020 CLASSE 1 486 13 441 32 
1021 EFTA COUNTR. 559 5 554 
1 6 4 
1021 A EL E 337 13 324 
:i 2 1030 GLASS 2 7609 7598 1030 CLASSE 2 4411 4393 14 
1031 ACP (60) 409 403 6 1031 ACP (60) 254 252 2 
7313.87 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ALUMINIUM-COATED 7313.87 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, ALUMINIUM.COATED 
TOLES ALUMINISEES BLECHE, ALUMINIERT 
001 FRANCE 11508 4998 
5786 
27 4 5715 764 001 FRANCE 4839 2400 
2628 
8 2 1828 601 









003 NETHERLANDS 5550 3022 417 2i 1409 003 PAYS-BAS 2905 1441 214 946 004 FR GERMANY 6426 
26sB 
4496 2 1890 11 004 RF ALLEMAGNE 2923 
14oS 
2236 2 1:i 665 7 
005 ITALY 13589 10070 20 211 600 
60 
005 ITALIE 6764 4903 10 83 362 
006 UTD. KINGDOM 8211 3179 3644 321 1007 
37 
006 ROYAUME-UNI 4492 1774 2049 167 474 28 
008 DENMARK 845 512 
22:i 
296 008 DANEMARK 423 264 
111 
141 18 
009 GREECE 223 
615 
009 GRECE 111 
325 024 ICELAND 615 
368 8 :i 
024 ISLANDE 325 
189 5 028 NORWAY 379 
422 s6 028 NORVEGE 197 194 41 :i 030 SWEDEN 4492 3980 29 11 030 SUEDE 2253 2000 16 2 
032 FINLAND 694 694 
79 1 59 
032 FINLANDE 348 348 
41 2 2i 036 SWITZERLAND 272 133 036 SUISSE 128 58 
038 AUSTRIA 229 229 
5231 
038 AUTRICHE 125 125 
2480 042 SPAIN 6776 1545 
69 200 
042 ESPAGNE 3255 775 
32 048 YUGOSLAVIA 2945 2676 
41:i 
048 YOUGOSLAVIE 1636 1493 
172 
111 
060 POLAND 793 380 060 POLOGNE 336 164 
212 TUNISIA 163 163 
192 
212 TUNISIE 100 100 
132 288 NIGERIA 194 
1216 
2 288 NIGERIA 136 
569 
4 
390 SOUTH AFRICA 1215 
1157 5 
390 AFA. DU SUD 569 
557 8 400 USA 14472 13310 400 ETATS-UNIS 6783 6218 
404 CANADA 645 617 28 
20 
404 CANADA 318 304 14 
616 IRAN 372 352 616 IRAN 188 176 12 
732 JAPAN 111 111 732 JAPON 208 208 
1000 W 0 R L D 89415 41178 32283 150 719 10882 4129 60 14 . 1000 M 0 ND E 43563 20466 15772 98 383 4081 2730 28 5 
1010 INTRA-EC 54160 15252 24637 30 669 9842 3670 60 . 1010 INTRA-CE 26197 7694 12140 12 342 3504 2477 28 
1011 EXTRA-EC 35255 25925 7646 121 50 1040 459 14 . 1011 EXTRA-CE 17365 12772 3631 86 41 577 253 5 
1020 GLASS 1 33039 24944 6916 76 50 674 365 14 1020 CLASSE 1 16242 12314 3286 42 41 352 202 5 
1021 EFTA COUNTR. 6700 5413 501 1 50 674 47 14 1021 A EL E 3384 2721 234 2 41 352 29 5 
1030 GLASS 2 1394 601 288 45 366 94 1030 CLASSE 2 772 294 157 44 225 52 
1031 ACP (60J 430 
3s0 
28 45 317 40 1031 ACP (6~ 275 
164 
11 44 202 18 
1040 GLASS 822 442 1040 GLASS 3 353 189 
7313.88 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC.COATED 7313.88 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, LACQUERED, VARNISHED, PAINTED OR PLASTIC-COATED 
TOLES LAQUEES, VERNIES, PEINTES OU REVETUES DE MAT. PLASTIQUES ARTIFICIELLES BLECHE, LACKIERT, VERNIERT, MIT FARBE BESTRICHEN ODER MIT KUNSTSTOFF BESCHICHTET 
001 FRANCE 37105 7476 
6492 
116 72 24894 4547 001 FRANCE 22091 4374 
4055 
133 39 14555 2990 




002 BELG.-LUXBG. 7582 2242 131 360 
3124 
794 
003 NETHERLANDS 23152 10348 4087 22 206 3584 003 PAYS-BAS 15830 7005 2713 32 17i 2953 :i 004 FR GERMANY 19203 
876:i 
6208 102 10114 2359 215 004 RF ALLEMAGNE 11778 
4875 
3790 85 5760 1708 258 




005 ITALIE 19686 10965 
55 
3254 592 
006 UTD. KINGDOM 12025 7308 1105 3513 
4172 
006 ROYAUME-UNI 9397 5385 919 3004 29 5 
007 IRELAND 5138 118 548 
5 
300 007 IRLANDE 4560 166 444 
4 
221 3729 
008 DENMARK 10739 53 331 725 9625 008 DANEMARK 7690 69 300 614 6703 
009 GREECE 1067 120 44 286 62 555 
1:i 
009 GRECE 543 52 38 219 56 178 
024 !CELANO 517 125 379 024 ISLANDE 356 85 253 18 
025 FAROE ISLES 111 
4264 100:i 1 841 8999 
111 025 ILES FEROE 128 
330:i 861 2 666 
128 
028 NORWAY 15114 6 028 NORVEGE 12658 7815 11 
030 SWEDEN 35175 14637 6479 10923 2158 978 030 SUEDE 23229 10463 3118 7409 1524 715 
032 FINLAND 7632 342 
1218 1202 
30 6809 451 032 FINLANDE 5869 300 
854 800 
26 5051 492 
036 SWITZERLAND 8860 6149 186 45 036 SUISSE 6284 4411 130 89 
038 AUSTRIA 11635 10041 152 1154 272 16 038 AUTRICHE 8171 7077 99 796 172 27 
57 
58 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 




Nimexe 'E>IMOa Nlmexe 'EXJ\400 
7313.88 7313.88 
040 PORTUGAL 2764 1585 48 550 581 3006 RTUGAL 1S71 1021 35 31S 299 2023 042 SPAIN 15695 3121 9466 
23Ô 100 E 8940 1735 5101 19!Ï 81 048 YUGOSLAVIA 2283 1744 284 25 
921 
048Y SLAVIE 1401 1021 1S7 14 844 064 HUNGARY 958 98 1239 18 19 064H lE 875 si 799 15 1S 204 MOROCCO 1337 204 MAROC 866 
208 ALGERIA 208 506 208 121 208 ALGERIE 141 309 141 ss 212 TUNISIA 1114 487 
1 42 
212 TUNISIE 681 306 
2 22 21S LIBYA 226 10 
251 
173 21S LIBYE 297 29 
146 
244 
220 EGYPT 4258 853 1505 1649 220 EGYPTE 301S 915 1008 947 
224 SUDAN 320 
1015 
320 224 SOUDAN 305 
579 
305 
272 IVORY COAST 1015 
574 10 112i 
272 COTE IVOIRE 579 564 8 99Ô 288 NIGERIA 2242 531 288 NIGERIA 2049 487 
302 CAMEROON 137S 26 137S 302 CAMEROUN 1461 23 1481 370 MADAGASCAR 7S 51 370 MADAGASCAR 144 121 
372 REUNION 892 
1S9 
892 
si 372 REUNION 729 loS 729 66 390 SOUTH AFRICA 23S 
9123 202 3406 390 AFR. DU SUD 172 485i 143 2028 400 USA 1457S 140 1705 400 ETAT8-UNIS 8405 256 1121 
462 MARTINIQUE 21S7 21S7 462 MARTINIQUE 1402 1402 
496 FR. GUIANA 347 
216 
347 li 496 GUYANE FR. 292 55i 292 171 508 BRAZIL 233 i s5 63 508 BRESIL 728 3i 20 600 CYPRUS 531 
6Ô 406 600 CHYPRE 374 75 31S 604 LEBANON 874 185 S29 43i 604 LIBAN S76 218 383 1411 S12 IRAQ 654 182 35 S12 IRAK 1573 124 38 
616 IRAN 400 396 
31 461 
2 61S IRAN 293 289 
22 316 
4 
624 ISRAEL 2266 1677 97 624 ISRAEL 1569 1174 57 









632 SAUDI ARABIA 1526 652 
2Ô 9 705 632 ARABIE SAOUD 1254 608 16 9 521 636 KUWAIT 2366 1131 96 1119 636 KOWEIT 1480 854 53 558 
640 BAHRAIN 433 436 168 8 425 640 BAHREIN 360 338 123 8 352 847 U.A.EMIRATES 1101 
33 733 
497 647 EMIRATS ARAB 836 i 123 375 662 PAKISTAN 4191 1606 1174 645 662 PAKISTAN 755 293 205 127 
664 INDIA 2496 505 99 1475 417 664 INDE 522 107 19 251 145 
676 BURMA 222 
10i 
222 
36 1 26 67S BIRMANIE 111 61 111 28 26 706 SINGAPORE 170 706 SINGAPOUR 115 
803 NAURU 456 
3 
456 803 NAURU 360 
3 
360 
604 NEW ZEALAND 90 
2045 
87 604 NOUV.ZELANDE 106 
1538 
103 
822 FR. POL YNESIA 2045 822 POL YNESIE FR 1538 
1000 WOR L D 310009 90937 78583 8048 4210 67611 59834 26 2760 • 1000 M 0 ND E 204834 61758 47040 4398 2696 41118 45383 29 2511 
1010 INTRA-EC 154747 37788 36177 683 7ST 50208 26668 26 227 • 1010 INTRA~E 881ST 24167 23222 604 632 30588 18848 28 266 
1011 EXTRA-EC 155260 53136 40406 5362 3454 17402 32845 2533 • 1011 EXTRA~E 10ST60 37581 23618 3778 2065 10528 2S734 2245 
1020 CLASS 1 114697 42320 27551 3336 3407 1321S 23308 1559 . 1020 CLASSE 1 77418 29783 14926 2254 2030 8951 18110 1364 
1021 EFTA COUNTR. 81S93 37142 8960 2905 1 12832 16405 1448 . 1021 A EL E 58239 26680 4968 1912 2 8702 14759 1236 
1030 CLASS 2 39530 10811 12856 2046 46 4137 9581 53 . 1030 CLASSE 2 27403 7795 8892 1523 35 1541 7580 37 
1031 ACP Jra 5672 599 3499 5 69 1500 
921 
. 1031 ACP (sg> 4988 587 3002 5 49 1345 844 1040 CLA 1033 7 49 56 . 1040 CLASS 3 940 13 '38 45 
7313.81 SIŒETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, NOT WITHII7313.11-88 7313.88 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7313.11-88 
YOlES, NON REPR. SOUS 7313.11 A 88 BLECHE, NICHT IN 7313.11 BIS 88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2892 7 116 595 22 2198 70 001 FRANCE 1542 4 9i 393 7 1088 50 002 BELG.-LUXBG. 292 5 65 43 
135 
4 002 BELG.-LUXBG. 199 8 46 32 
1sS 
16 
003 NETHERLANDS 1805 874 604 
246 21i 
192 003 PAY8-BAS 1264 547 285 
270 ai 277 004 FR GERMANY 2391 
26 
730 889 309 004 RF ALLEMAGNE 1520 
5 
344 2S1 558 
005 IT LY 2017 1419 
8 141 
453 119 
4Ô 5 005 ITALIE 652 435 26 71 112 100 26 5 006 GDOM 213 19 368 006 ROYAUME-UNI 149 22 384 007 1S15 
3 
1227 007 IRLANDE 1005 
14 
621 
008 K 78 
62 
75 008 DANEMARK 148 
4Ô 134 028 AY 164 
s8 1 3 101 2 028 NORVEGE 157 22 s 6 111 2 030 EDEN 6741 5956 
418 
722 030 SUEDE 4622 3084 
230 
1508 
036 SWITZERLAND 607 2 113 25 49 036 SUISSE 420 3 115 8 64 
042 SPAIN 503 431 35 
3Ô 37 042 ESPAGNE 361 254 78 113 29 058 GERMAN DEM.R 30 
96 
058 RD.ALLEMANDE 115 2 
208 ALGERIA 126 
3 
30 38 208 ALGERIE 281 2 1S9 112 66 21S LIBYA 66 2 43 216 LIBYE 106 1 37 
224 SUDAN 360 
323 5 
360 224 SOUDAN 362 
14i 11 
362 
288 NIGERIA 375 47 288 NIGERIA 228 70 
302 CAMEROON 37S 376 302 CAMEROUN 275 275 
370 MADAGASCAR 341 2o6 341 i 370 MADAGASCAR 311 126 311 14 390 SOUTH AFRICA 213 li laS 390 AFR. DU SUD 140 2 14 106 400 USA 29767 29518 45 400 ETATS-UNIS 14207 13979 107 
484 UELA S7S 666 11i 10 484 VENEZUELA 478 468 163 10 496 lANA 177 
5 210 
496 GUYANE FR. 163 
3 15i 508 L 223 8 
si 508 BRESIL 204 44 94 612 61S 261 304 S12 IRAK 1219 645 480 
628 ORDAN 108 
3 
1 7 2 100 628 JORDANIE 192 6 1 7 1 184 3 632 SAUDI ARABIA 394 382 5 1 632 ARABIE SAOUD 678 652 14 2 
662 PAKISTAN 2125 47 216 663 999 662 PAKISTAN 419 10 40 157 212 
664 INDIA 2757 178 2478 101 664 INDE 560 32 512 1S 
700 INDONESIA 175 22 143 10 700 INDONESIE 191 100 29 62 
1000 W 0 R L D 60434 37831 8368 2225 1941 7398 4526 40 8 1 1000 M 0 ND E 33985 18605 4837 1988 911 2442 5276 25 7 3 
1010 INTRA-EC 11371 912 2947 985 1650 3675 1156 40 6 • 1010 INTRA~E 6505 567 1163 773 818 1816 1518 25 5 3 1011 EXTRA-EC 48052 37019 3420 1226 292 3721 3370 3 1 1011 EXTRA~E 27479 18039 3654 1102 93 827 3756 3 
1020 CLASS 1 38314 3S262 215 613 214 1008 2 . 1020 CLASSE 1 20235 17530 227 416 1 120 1939 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ·10eutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.Môo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Daiimark 1 'E>.Môo 
7313.19 7313.89 
1021 EFTA COUNTR. 7705 6107 177 514 
292 
28 877 2 
1 
1021 A EL E 5330 3170 145 314 
92 
15 1684 2 
3 1030 CLASS 2 10593 757 3204 470 3507 2362 1030 CLASSE 2 7091 508 3425 541 707 1815 
1031 ACP sra 2160 1507 160 14 4 455 1031 ACP (6gi 1718 1 1083 133 7 1 494 1040 CLA 143 143 1040 CLASS 3 152 2 145 4 
7313.10 SHEETS AND PLATES Of IRON OR SltEL, SIMPLY CUT IITO OTHER THAN RECTANGUlAR SHAPES, SILYERED, GILOED, PLATINUM.JI\.ATED OR 
ENAIIELLED 
7313.90 SHEETS AND PLATES Of IRON OR mEL, SIMPLY CUT WTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPE$, SILYERED, GILDED, PLATINUM.JI\.ATED OR 
ENAIIELLED 
TOLES ARGENTEES, DOREES, PLATINEES OU EMAILLEES, SIIIPL DECOUPEES DE FORME AUTRE OUE CARREE OU RECTANGULAIRE BLECHE, YERSILBERT, YERGOLDET, PLATINtERT ODER EMAILUERT, NUR ANDERS ALS OUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
003 NETHERLANDS 442 
415 
15 427 003 PAYS-BAS 211 
1539 
33 174 4 
009 GREECE 424 9 009 GRECE 1579 40 
1000 W 0 R L D 1847 534 248 124 926 14 1 . 1000 M 0 N 0 E 2311 1 1568 288 88 328 38 1 1 
1010 INTRA-EC 1054 415 54 13 571 1 i . 1010 INTRA-CE 1931 i 1539 115 34 233 9 1 i 1011 EXTRA-EC 793 120 193 111 355 13 . 1011 EXTRA-CE 379 30 171 54 95 27 
1020 CLASS 1 299 25 164 
111 
105 4 1 . 1020 CLASSE 1 137 1 10 84 54 30 11 1 1030 CLASS 2 496 95 30 251 9 . 1030 CLASSE 2 240 19 87 64 16 
7313.92 SHEETS AND PLATES Of IRON OR mEL, SIIIPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES, NOT SILVERED, GILOED, 
PLATINUII.JI\.ATED OR ENAIIELLED 
7313.92 ~~::U,;t,;r~Ro:..:~t~E~ mEL, SIIIPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPE$, NOT SILYERED, GILDED, 
=S,st~TIN'f.:~Mf:_~IIE AUTRE OUE CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE OU'ARGENTEES, BLE~UR ANDERS ALS QUADRATISCH OOER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, ANDERS BEARBEITET ALS VERSILBERT, YERGOLDET, PLA T ODER EMAIWERT 
001 FRANCE 3062 1167 
1282 
471 28 1390 26 001 FRANCE 2058 919 
503 
228 16 . 869 25 1 
002 BELG.-LUXBG. 3069 310 26 1411 60 002 BELG.-LUXBG. 1460 157 18 702 '. 80 
003 NETHERLANDS 2596 1104 491 12 
405 
939 49 1 003 PAYS-BAS 1583 659 341 21 
177 
529 32 1 
004 FR GERMANY 6392 
32 
178 463 5262 83 1 004 RF ALLEMAGNE 3533 
22 
218 272 2820 45 1 




005 ITALIE 202 114 
21 s4 66 37 006 UTD. KINGDOM 327 16 134 
89 
006 ROYAUME-UNI 266 17 129 
89 007 IRELAND 124 58 s4 35 007 IRLANDE 108 44 73 19 006 DENMARK 143 
61 
4 17 006 DANEMARK 126 
47 
2 7 
009 GREECE 8182 8121 
2363 1 
009 GRECE 6774 6727 
1219 2 028 NORWAY 2520 156 
10 
028 NORVEGE 1355 134 
5 030 SWEDEN 243 228 
135 5ci 5 030 SUEDE 179 169 73 49 5 038 SWITZERLAND 1756 1483 88 036 SUISSE 1336 1064 150 
038 AUSTRIA 1676 1379 
11Hi 
1 296 038 AUTRICHE 960 822 
614 
5 133 
042 SPAIN 1218 78 24 042 ESPAGNE 712 66 32 
204 MOROCCO 1173 201 972 204 MAROC 676 115 561 
248 SENEGAL 1162 1162 248 SENEGAL 1093 1093 




272 COTE IVOIRE 2345 
12 
2345 
3 137 288 NIGERIA 267 53 288 NIGERIA 152 26 318 CONGO 223 j 170 318 CONGO 109 14 83 400 USA 799 
5227 
792 400 ETATS-UNIS 733 
3923 
719 
624 ISRAEL 5233 6 624 ISRAEL 3939 16 
1000 WO R L D 45043 19685 9919 1526 2850 10658 358 47' . 1000 M 0 ND E 30725 14937 7088 1078 1455 5788 323 1 55 
1010 INTRA-EC 24304 10608 2291 1055 2003 7787 323 37 . 1010 INTRA-CE 16112 8545 1378 607 980 4284 278 1 39 
1011 EXTRA-EC 20726 8877 7628 459 847 2871 35 9 • 1011 EXTRA-CE 14582 6391 5710 441 475 1504 45 16 
1020 CLASS 1 8431 3404 2040 268 2709 1 9 . 1020 CLASSE 1 5530 2327 1525 240 1402 20 16 
1021 EFTA COUNTR. 6309 3318 98 177 
847 
2709 34 7 1021 A EL E 3949 2243 155 142 475 1402 25 7 1030 CLASS 2 12295 5473 5588 191 162 1030 CLASSE 2 9053 4065 4185 201 102 
1031 ACP (60) 4742 15 3985 145 617 1031 ACP (60) 3918 12 3465 91 348 2 
7313.95 SHEETS AND PLATES Of IRON OR SltEL, CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND PERFORATED 7313.95 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CUT WTO RECTANGULAR SHAPES AND PERFORATED 
TOLES PERFOREES, stMPL. DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTREMENT FACONNEES OU OUVREES QUE SIM PL TRAITEES LOCH&LECHE, NUR OUAORATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, ANDERS BEARBEITET ALS NUR MIT OBERFLAECHENBEARBEITUNG 
A LA SURFACE 
001 FRANCE 1263 290 
159 
116 10 38 805 4 001 FRANCE 1766 623 
259 
105 12 31 988 7 
002 BELG.-LUXBG. 834 337 1 289 
252 
48 002 BELG.-LUXBG. 1334 648 1 379 
137 
47 
003 NETHERLANDS 1828 410 108 592 
236 
466 003 PAYS-BAS 1967 548 122 717 
2sS 
443 
004 FR GERMANY 518 
14 
96 102 3 
22 
81 004 RF ALLEMAGNE 706 
23 
142 206 1 




005 ITALIE 113 
30 2 
11 15 
100 789 006 UTD. KINGDOM 853 1 40 
5 




006 DANEMARK 131 47 
26 
77 
345 028 NORWAY 352 59 1 028 NORVEGE 458 85 2 
1 030 SWEDEN 523 
11 22 
523 030 SUEDE 661 
16 24 680 032 FINLAND 218 
si 28 30 185 
032 FINLANDE 285 loS 15 46 245 036 SWITZERLAND 243 75 2 41 036 SUISSE 406 183 2 54 
038 AUSTRIA 113 108 
32 
2 1 2 038 AUTRICHE 181 173 
102 
4 2 2 
040 PORTUGAL 64 3 
23 3 
29 040 PORTUGAL 149 8 
31 j 39 042 SPAIN 112 70 11 5 042 ESPAGNE 250 188 12 12 
052 TURKEY 132 126 1 1 2 2 052 TURQUIE 526 515 2 2 
2 
7 




204 MAROC 124 
11 
97 25 
206 ALGERIA 86 80 
53 
206 ALGERIE 159 117 
55 
31 
212 TUNISIA 85 32 212 TUNISIE 100 45 
228 MAURITANIA 34 34 228 MAURITANIE 100 100 




272 COTE IVOIRE 158 
s3 158 27 352 TANZANIA 41 
1 
352 TANZANIE 110 
1 400 USA 100 99 
148 
400 ETATS-UNIS 101 100 




448 CUBA 129 
104 
6 34 484 VENEZUELA 75 484 VENEZUELA 138 
612 IRAQ 291 
179 
291 612 IRAK 336 
207 
336 
616 IRAN 179 616 IRAN 207 
59 
60 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Beslimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HMOo Nimexe 'EllllàOo 
73t3.95 73t3.85 
632 SAUDI ARABIA 98 17 1 42 IsO 38 632 ARABIE SAOUD 128 25 1 45 46 57 664 INDIA 239 22 27 
82 
664 INDE 250 1 4 205 
11f 680 THAILAND 82 680 THAILANDE 111 
1000 W 0 R L 0 10280 2017 1503 1603 764 598 1247 108 2440 • 1000 M 0 N 0 E 13820 3799 1737 2163 928 325 1577 191 2900 
1010 INTRA-EC 5669 1087 421 852 653 376 870 108 1302 • 1010 INTRA-GE 7219 1912 562 1081 794 185 1101 190 1394 
1011 EXTRA-EC 4612 931 1082 751 111 222 377 1138 • 1011 EXTRA-GE 6400 1997 1175 1082 134 140 476 1 1505 
1020 CLASS 1 1945 571 141 54 62 53 1064 1020 CLASSE 1 3195 1314 250 50 67 96 1 1417 
1021 EFTA COUNTR. 1516 256 129 28 26 
222 
31 1046 1021 A EL E 2170 464 234 15 30 
146 
50 1 1376 
1030 CLASS 2 2488 360 919 695 42 176 74 1030 CLASSE 2 3023 572 896 1026 48 253 88 
1031 ACP (BOa 485 38 375 33 8 10 19 2 1031 ACP (~ 595 130 346 49 10 27 29 4 1040 CLASS 179 22 2 6 148 1 1040 CLASS 3 183 2 29 6 18 127 1 
73t3.97 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CUT IHTO RECT AHGULAR SHAPES, NOT PERFORATED 7313.97 SHEETS AND PLATES OF IRON OR STEEL, CUT INTO RECTANGULAR SHAPES, NOT PERFORATED 
~~~ ~RF~=:~E SIMPL DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTREMEHT FACONNEES OU OUVREES QUE SIMPL. BI.ECHE, NUR QUADRATISCH ODER AECHTECKIG ZUGESCHNITTEH,ANDEAS BEARBEITET ALS NUA AN DEA OBERFLAECHE, KEINE LOCHBLECHE 
001 FRANCE 3740 1930 
48:i 
1510 118 141 41 001 FRANCE 2531 1419 
112 
844 121 101 46 
f 002 BELG.-LUXBG. 777 67 89 137 
167 




165 003 PAYS-BAS 934 326 3 100 gf 
335 3 
004 FR GERMANY 1182 
4 
604 163 76 004 RF ALLEMAGNE 987 
li 
158 469 162 98 7 2 




005 ITALIE 182 56 
49 42 
31 87 
52 14 006 UTD. KINGDOM 298 54 50 43 
t98 
006 ME-UNI 300 53 56 34 
t4:i 007 IRELAND 495 262 
9 24:i 
35 007 E 350 168 
192 315 
39 











42 030 SWEDEN 209 1 79 030 179 1 70 
032 FINLAND 230 230 
46 412 30 2f 
032 E 122 118 4li 4 18 4f 036 SWITZERLAND 847 338 036 SUl 538 236 195 
038 AUSTRIA 1054 747 73 196 35 2 038 AUTRICHE 688 474 120 70 19 4 
040 PORTUGAL 807 10 7 590 
t:i 
040 PORTUGAL 752 12 20 720 
30 042 SPAIN 2630 9 2539 69 042 ESPAGNE 1421 22 1326 43 
048 YUGOSLAVIA 938 i 6 938 2f 048 YOUGOSLAVIE 1061 tf 2f 1061 2i 208 ALGERIA 157 123 
4 62 
208 ALGERIE 115 56 
2 55 216 LIBYA 300 2 2 230 216 LIBYE 245 3 2 183 
288 NIGERIA 515 229 92 183 11 288 NIGERIA 472 215 50 182 25 
342 SOMALIA 517 517 45 t9 342 SOMALIE 304 f 9 304 8f 75 400 USA 70 
f 
5 400 ETATS-UNIS 194 28 
504 PERU 1527 1526 
2 f 
504 PEROU 1851 1 
s4 1849 5 612 IRAQ 2373 11 2358 612 IRAK 2894 12 2822 
616 IRAN 83 77 6 616 IRAN 243 3 231 9 
628 JORDAN 69 
18i 359 12f 
69 
2 
628 JORDANIE 136 
116 1349 265 f 
136 
:i 832 SAUDI ARABIA 797 
600 
128 632 ARABIE SAOUD 1894 159 
640 BAHRAIN 632 
234 
32 640 BAHREIN 598 
180 
559 39 
950 STORES,PROV. 234 950 AVIT.SOUTAGE 180 
1000 W 0 R L 0 24060 4808 4639 10861 1096 1146 1385 88 77 2 1000 M 0 N D-E 21815 3476 3929 10708 992 822 1747 70 78 3 
1010 INTRA-EC 9294 2808 1062 2634 485 664 559 64 18 • 1010 INTRA-CE 6164 2027 578 1853 400 491 728 64 23 
:i 1011 EXTRA-EC 15530 2000 3576 7994 610 482 806 1 59 2 1011 EXTRA-GE 15473 1450 3351 8675 582 332 1019 6 55 
1020 CLASS 1 6798 1456 2666 2250 190 176 1 59 . 1020 CLASSE 1 5139 972 1525 2180 163 264 6 49 
1021 EFTA COUNTR. 3077 1445 126 1198 
610 
146 104 1 57 . 1021 A EL E 2377 945 188 989 
582 
81 125 3 46 
:i 1030 CLASS 2 8731 545 910 5743 291 630 2 1030 CLASSE 2 10330 478 1825 6512 169 755 6 
1031 ACP (60) 1614 240 256 828 212 78 1031 ACP (80) 1350 230 244 655 3 118 100 
7314 IRON OR STEEL WIRE, WHETHEA OR NOT COATED, BUT NOT INSULATED 7314 IRON OR STEEL WIAE, WHETHER OR NOT COATED, BUT NOT INSULATED 
FILS DE FER OU D'ACIER, NUS OU AEYETUS, SF LES FILS ISOLES POUR L'ELECTRICITE DRAHT AUS ST AHL, AUCH UEBERZOGEN, AUSGEN. ISOUEATE DRAEHTE FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
7314.01 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0-25%, MAX CROSS-SECTION < O.BOMM. NOT COATED 7314.01 IRON OR STEEL WIRE, CARBON COHTEHT MAX 0-25'~, MAX CROSS-SECTION < O.IOMM. NOT COATED 
FILS DE FER OU D'ACIER, NUS, CARBONE MAX. 0,25~,, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION < 0,80 MM DRAHT AUS STAHL, NICHT UEBERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0,25~ •• QUEASCHNITTSABMESSUNG < 0,80 MM 
001 FRANCE 5948 111 
s:i 5150 29 498 139 20 001 FRANCE 2881 161 s6 2157 22 466 57 17 002 BELG.-LUXBG. 353 117 4 24 
829 
53 102 002 BELG.-LUXBG. 327 126 9 21 
670 
37 68 











55 2 004 FR GERMANY 2958 
175 
225 1688 374 004 RF ALLEMAGNE 2500 
lOf 
177 1259 360 
005 ITALY 885 355 
175 4 
336 19 46 005 ITALIE 691 311 140 5 265 9 4f 006 UTD. KINGDOM 486 57 99 105 
799 
006 ROYAUME-UNI 555 71 104 3 196 556 007 IRELAND 1018 24 




008 DANEMARK 257 80 
146 
127 
tf 009 E 192 3 20 15 
76 
009 GRECE 194 5 19 19 




028 NORVEGE 134 50 3~ tli 21 29 030 EN 285 9 143 31 030 SUEDE 331 16 213 19 032 D 86 66 2 
38 
6 12 032 FINLANDE 114 69 
4:i 6 
24 18 
036 s RLAND 351 260 29 23 1 036 SUISSE 465 269 22 121 4 
038 A 465 359 
10 
88 17 1 038 AUTRICHE 458 387 
9 
47 22 2 
040P AL 140 2 20 26 82 040 PORTUGAL 137 2 12 57 57 042 SPAIN 214 15 41 64 94 042 ESPAGNE 149 23 24 27 75 
048 YUGOSLAVIA 515 227 20 8 280 048 YOUGOSLAVIE 519 250 23 54 192 




058 RD.ALLEMANDE 142 
34f 
142 4i 15 2 064 HUNGARY 414 5 98 064 HONGRIE 409 4 
068 BULGARIA 216 202 
76 2 
14 068 BULGARIE 152 130 
49 2 
22 
208 ALGERIA 192 22 92 208 ALGERIE 180 20 109 
302 CAMEROON 122 
2 
122 
6 28 66 302 CAMEROUN 129 6 129 6 45 4:i 390 SOUTH AFRICA 96 
sali 390 AFR. DU SUD 100 560 38 400 USA 3760 245 213 2493 221 400 ETATS-UNIS 2788 161 239 1617 171 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'EÀ>.àOo 
73t4.01 7314.0t 
404 CANADA 418 1 204 
152 1 





612 IRAQ 169 15 1 









1 :i 632 SAUDI ARABIA 138 23 6 
51 
17 632 ARABIE SAOUD 100 13 5 
4:i 
12 
664 INDIA 270 50 169 664 INDE 132 8 36 45 
740 HONG KONG 350 125 225 740 HONG-KONG 176 117 59 
1000 W 0 R L D 24128 2924 2923 6917 135 7782 2985 76 308 78 1000 M 0 ND E 18073 2953 2600 3738 189 6134 2043 135 237 44 
1010 INTRA·EC 13394 948 1191 5746 99 3797 1413 76 124 • 1010 INTRA-CE 9209 945 1123 2649 125 3120 1083 97 87 44 1011 EXTRA-EC 10724 1976 1732 1160 36 3985 1572 185 78 1011 EXTRA-CE 8844 2008 1478 1068 65 3014 980 38 149 
1020 GLASS 1 6624 1234 954 438 12 3163 714 109 . 1020 CLASSE 1 5716 1239 853 432 24 2465 578 38 87 
1021 EFTA COUNTR. 1469 742 91 146 12 234 137 107 . 1021 A EL E 1640 793 70 102 24 459 109 83 
1030 GLASS 2 3109 135 610 556 21 794 840 75 78 1030 CLASSE 2 2190 174 479 509 34 504 364 62 44 
1031 ACP (60a 466 7 305 84 3 14 53 1031 ACP (6w 360 10 251 41 7 10 41 
1040 GLASS 989 607 167 166 3 29 17 1040 GLASS 3 937 594 146 127 7 45 18 
73t4.11 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, MAX CROSS-SECTION < 0.80MM, ZIHC.COATED 7314.11 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, MAX CROSS-SECTION < 0.80MM, ZJNC.COATED 
FILS DE FER OU D'ACIER, ZINGUES, CARBONE MAX. 0,25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION < 0,80 MM DRAHT AUS STAHL, VERZINKT, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0,25%, QUERSCHNmSABMESSUNG < 0,80 MM 
001 FRANCE 1859 51 
132 
917 1 857 33 001 FRANCE 1354 56 
15:i 
562 2 689 45 
002 BELG.-LUXBG. 250 78 2 17 
B1!Ï 
21 002 BELG.-LUXBG. 296 84 2 28 
916 
29 
003 NETHERLANDS 1627 440 346 22 
s4 35 1 003 PAYS-BAS 1982 623 429 14 49 29 4 004 FR GERMANY 3657 
10 
1798 76 1693 004 RF ALLEMAGNE 4751 
t5 
2642 85 1942 




005 ITALIE 1162 629 
35 5 
518 
26 006 UTD. KINGDOM 868 13 627 152 
141 
006 ROYAUME-UNI 1079 19 812 182 
146 007 IRELAND 1291 
45 
506 11 633 007 IRLANDE 888 
7:i 
318 51 373 
008 DENMARK 297 103 
2 
65 82 2 008 DANEMARK 328 104 
2 
72 77 2 




009 GRECE 361 2 183 
28 
156 18 
2 028 NORWAY 129 13 16 79 4 028 NORVEGE 160 29 15 82 4 
030 SWEDEN 404 9 101 6 272 16 030 SUEDE 429 18 107 8 252 43 1 
032 FINLAND 109 17 29 
22 
11 52 032 FINLANDE 130 23 32 
3:i 
21 54 
036 SWITZERLAND 175 63 33 6 51 
1 
036 SUISSE 210 79 37 11 50 
038 AUSTRIA 645 378 44 41 181 038 AUTRICHE 702 471 42 20 169 
040 PORTUGAL 186 2 26 
21 
158 040 PORTUGAL 157 3 27 24 127 042 SPAIN 153 1 121 10 042 ESPAGNE 159 2 125 8 
048 YUGOSLAVIA 165 63 16 13 73 048 YOUGOSLAVIE 231 87 27 6 111 
056 SOVIET UNION 982 393 589 056 U.R.S.S. 1086 438 648 
058 GERMAN DEM.R 229 185 44 058 RD.ALLEMANDE 246 208 40 
064 HUNGARY 256 
20 
246 10 064 HONGRIE 250 
40 
244 6 
068 BULGARIA 81 
414 2 
61 068 BULGARIE 135 
355 1 
95 
204 MOROCCO 416 
t9 
204 MAROC 356 
t5 208 ALGERIA 120 101 
1 
208 ALGERIE 141 126 
5 212 TUNISIA 102 
45 
69 32 212 TUNISIE 102 44 75 22 220 EGYPT 115 60 10 220 EGYPTE 106 53 9 
248 SENEGAL 302 302 248 SENEGAL 213 213 




272 COTE IVOIRE 128 
2 
128 
118 276 GHANA 204 
20 2 27 
276 GHANA 120 
15 4 30 288 NIGERIA 305 240 
274 
16 288 NIGERIA 212 153 
248 
10 
302 CAMEROON 289 15 11 302 CAMEROUN 275 27 8 370 MADAGASCAR 767 1 755 
92 128 
370 MADAGASCAR 386 2 376 
99 134 390 SOUTH AFRICA 385 25 139 1 390 AFA. DU SUD 416 35 147 1 
18 400 USA 4103 1003 2150 59 751 140 400 ETATS-UNIS 3799 865 2062 61 647 146 
404 CANADA 448 1 353 35 59 404 CANADA 415 2 323 37 53 
412 MEXICO 206 184 
10 
22 412 MEXIQUE 181 163 
1:i 
18 
456 DOMINICAN R. 305 ti HÏ 295 456 REP.DOMINIC. 178 32 27 165 61'2 IRAQ 292 256 612 IRAK 270 211 











4:i :i 632 SAUDI ARABIA 175 39 48 50 632 ARABIE SAOUD 238 65 52 69 
700 INDONESIA 196 62 53 11 70 
21:i 
700 INDONESIE 174 80 37 6 51 
187 740 HONG KONG 444 
1 
3 228 740 HONG-KONG 237 1 8 41 
BOO AUSTRALIA 196 75 56 64 800 AUSTRALIE 241 3 70 48 120 
1000 W 0 R L D 27474 2804 11299 1515 221 10290 1146 53 3 143 1000 M 0 ND E 26327 3126 11446 1108 314 8986 1208 30 23 86 
1010 INTRA-EC 11284 637 4234 1039 153 4909 259 53 
:i 
. 1010 INTRA-CE 12199 871 5269 699 207 4855 288 30 
2:i a& 1011 EXTRA-EC 16190 2167 7066 476 68 5381 888 143 1011 EXTRA-CE 14127 2255 6176 408 107 4132 940 
1020 GLASS 1 7191 1577 3154 170 38 1823 427 2 . 1020 CLASSE 1 7148 1619 3064 151 88 1692 532 22 
1021 EFTA COUNTR. 1646 482 248 63 38 793 21 1 . 1021 A EL E 1787 623 261 53 67 734 46 3 
36 1030 GLASS 2 7366 569 3087 306 30 2855 459 1 59 1030 CLASSE 2 5210 594 2224 257 39 1650 409 1 
1031 ACP (60a 2824 268 1980 58 5 440 73 
s4 1031 ACP (6w 1778 200 1188 37 9 273 71 50 1040 GLASS 1633 21 825 703 1040 GLASS 3 1770 42 889 789 
7314.13 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, MAX CROSS-SECTION < 0.80MM, COPPER.COATED 7314.13 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, MAX CROSS-SECTION < 0.80MM, COPPER.COATED 
FILS DE FER OU D'ACIER, CUIVRES, CARBONE MAX. 0,25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION < 0,80 MM DRAHT AUS STAHL, VERKUPFERT, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0,25~ •• QUERSCHNmSABMESSUNG < 0,80 MM 




408 li 3 39 001 FRANCE 736 3 :i 371 1:i 357 7 5 20 002 BELG.-LUXBG. 157 7 97 
3o8 
002 BELG.-LUXBG. 116 11 62 
260 003 NETHERLANDS 529 39 5 177 
:i 14 
003 PAYS-BAS 434 42 5 127 
2 16 004 FR GERMANY 582 97 116 352 004 RF ALLEMAGNE 503 83 90 312 
006 UTD. KINGDOM 239 41 187 
171 
11 006 ROYAUME-UNI 179 36 136 
110 
7 
042 SPAIN 187 16 
76 239 
042 ESPAGNE 123 13 
55 161 056 SOVIET UNION 315 
156 
056 U.R.S.S. 216 




064 HONGRIE 107 
4!Ï 
1 
16 360 208 ALGERIA 176 25 
36 :i 
208 ALGERIE 449 24 
28 5 400 USA 307 39 229 400 ETATS-UNIS 318 49 236 
61 
62 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschla~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Môa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa 
7314.13 7314.13 
1000 W 0 R L D 4545 329 389 1483 11 1490 764 25 5 39 1000 M 0 ND E 4258 344 372 1085 21 1234 1141 23 10 20 
1010 INTRA·EC 2828 55 148 1231 7 1070 52 25 3 38 1010 INTRA-CE 2137 82 128 871 15 931 82 23 5 20 
1011 EXTRA·EC 1919 274 243 283 4 420 712 3 • 1011 EXTRA-CE 2122 282 245 215 8 302 1087 5 
1020 CLASS 1 697 47 24 81 1 240 301 3 . 1020 CLASSE 1 702 88 27 62 1 182 337 5 
1021 EFTA COUNTR. 121 33 7 25 1 3 52 . 1021 A EL E 158 74 14 19 1 4 46 
1030 CLASS 2 716 67 219 84 3 171 172 . 1030 CLASSE 2 1052 65 218 63 5 112 569 
1040 CLASS 3 505 160 97 9 239 . 1040 CLASSE 3 366 128 69 8 161 
7314.15 IRON OR STEEl. WIRE, CARBON CONTBIT IIAX 0.25%, IIAX CROS$-SECTION < IIJDMM, PLASTtc.COATED 7314.15 liON OR STEEL WIRE, CARBON CONTBIT IIAX 0.25%, MAX CII()SUECTION < O.UIII, PLASllC-COATED 
FU DE FER OU D'ACIER, REVETIJS DE MAT. PLASTIQUES ARTIF., CARBONE IW.o,25%,COUPE TRANSVERSALE DANS DIIEHSIOII < 0,10 MM DRAHT AUS STAHL, MIT KUNSTSTOFF UE8ERZOGEN, KOHLENSTOFFGEHALT IIAX. 0,25%, QUERSCHNITTSABIIESSUNG < 0,10 1111 
001 FRANCE 874 49 818 7 
2Ô 001 FRANCE 630 79 540 11 18 003 NETHERLANDS 118 97 
27 95 1 
1 
12 




004 RF ALLEMAGNE 241 
112 
134 
16 005 ITALY 140 8 62 
1 
005 ITALIE 231 8 95 
3 006 UTD. KINGDOM 490 325 93 71 006 ROYAUME-UNI 931 728 95 105 
1000 W 0 R L D 2588 705 178 960 8 584 157 1 15 • 1000 M 0 ND E 3141 1551 204 855 28 517 170 3 23 
1010 INTRA·EC 1927 548 134 913 7 271 41 1 12 • 1010 INTRA-CE 2375 1185 138 609 18 386 41 3 15 
1011 EXTRA-EC 859 157 42 47 2 283 118 2 • 1011 EXTRA-CE 771 386 88 48 8 150 128 7 
1020 CLASS 1 289 107 2 47 1 37 93 2 1020 CLASSE 1 458 274 10 39 5 38 86 6 




4 5 1 1021 A EL E 309 263 4 23 
3 
5 9 5 
1030 CLASS 2 348 50 234 23 1 1030 CLASSE 2 267 92 38 7 82 43 2 
7314.19 =STEEL WIRE, CARBON CONTENT IIAX 0.25%, IIAX CROS$-SECTION < .101111, COATED OTIERWISE THAN W1TH ZINC, COPPER OR 7314.19 =STEEl. WIRE, CARBON CONTBIT IIAX 0.25%, IIAX CROSS-SECTION < -M, COATED OTltERWISE THAN W1TH ZIIC, COPPER OR 
FU DE FER OU D'~ REVETIJS QUE DIGUES, CUIVRES OU DE MAT.PLAST.ARTIF, CARBONE IW.II,25%, COUPE 
TRANSVEJISAI.E DANS Dl < 0,10 1111 
DRAHT AUS STA~ANDERS UEBERZOGEN ALS 'IERZINKT, YERKUPFERT OOER MIT KUNSTSTOFF, KOII..EIISTOFFGEHALT MAX. 0,25%, QUER-
SCHNITTSABMESS G < 0,80 1111 
001 FRANCE 776 18 429 4 234 91 001 FRANCE 567 43 217 5 204 98 
003 NETHERLANDS 101 60 
47 162 9 
40 1 
2 1 
003 PAY5-BAS 180 127 loS 146 21 48 5 1 1 004 FR GERMANY 636 
2 
504 111 004 RF ALLEMAGNE 634 
1 
457 102 




005 ITALIE 233 17 
14 37 
215 
12 006 UTD. KINGDOM 254 32 92 60 
1sS 
006 ROYAUME-UNI 276 64 86 63 
159 007 IRELAND 198 
24Ô 33 3 
007 IRLANDE 208 
395 
49 
6 030 SWEDEN 247 
1 2Ô 4 030 SUEDE 412 11 47 11 036 SWITZERLAND 49 8 5 15 036 SUISSE 119 13 12 36 
038 AUSTRIA 141 89 
143 
42 10 038 AUTRICHE 210 175 1 28 6 
042 SPAIN 252 3 106 
18 11 
042 ESPAGNE 167 85 2 80 
14 1370 046 MALTA 29 046 MALTE 1384 
056 SOVIET UNION 214 214 056 U.R.S.S. 223 223 
220 EGYPT 108 48 9 108 220 EGYPTE 141 103 16 141 390 SOUTH AFRICA 108 54 18 4 51 390 AFR. DU SUD 194 61 17 6 75 400 USA 665 49 369 171 400 ETAT5-UNIS 747 101 341 221 
404 CANADA 411 
5 
193 32 165 21 404 CANADA 336 
11 
132 75 104 27 
624 ISRAEL 63 3 1 42 32 
18 
624 ISRAEL 109 2 1 27 68 
11 632 SAUDI ARABIA 105 3 3 1 80 632 ARABIE SAOUD 125 5 2 5 
1 
102 
728 SOUTH KOREA 324 
12 2 
1 323 728 COREE DU SUD 449 
18 5 
448 
740 HONG KONG 79 65 740 HONG-KONG 128 105 
1000 WO R L D 6301 872 838 882 102 2035 1837 31 2 101 1000 M 0 ND E 8385 1280 831 879 180 1833 2343 1402 2 85 
1010 INTRA-EC 2587 159 158 882 59 1077 431 20 1 • 1010 INTRA-CE 2553 304 210 442 83 1024 478 13 1 
aS 1011 EXTRA·EC 3728 512 480 218 43 957 1408 11 1 101 1011 EXTRA-CE 5837 858 421 232 97 809 1888 1389 2 
1020 CLASS 1 2049 476 409 100 39 707 307 11 . 1020 CLASSE 1 3793 874 313 120 86 595 434 1370 1 
1021 EFTA COUNTR. 496 376 1 62 2 33 22 . 1021 A EL E 640 662 12 74 5 33 54 
19 1 65 1030 CLASS 2 1335 34 56 87 4 168 885 101 1030 CLASSE 2 1659 69 77 87 11 120 1210 
1031 ACP (60~ 341 11 26 62 1 18 143 80 1031 ACP~ 366 24 39 50 3 16 164 19 51 
1040 CLASS 347 3 16 31 63 214 1040 CLA 3 386 13 32 25 93 223 
7314.21 liON OR STEEl. W1RE, CARBON CONTENT IIAX 0.25%, CROS$-SECTION IIIN O.IOIIM, NOT COATED 7314.21 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT IIAX 0.25%, CII()SUECTION 1111 1.101111, NOT COATED 
FU DE FER OU D'ACIER, NUS, CAR80NE lW. 0,25%, COUPE TRAHSVERSALE OAHS D111EHS1011 1111. 0,10 1111 DRAHT AUS STAHL, NICHT UEBERZOGEN, KOHLEIISTOFFGEHALT lW. 0,25 %, QUERSCHNITTSABMESSUNG MIN. 0,80 1111 
001 FRANCE 57793 26191 2044 7639 6557 16868 324 2 12 001 FRANCE 25769 11847 962 3334 3450 6913 214 3 8 002 BELG.-LUXBG. 30676 22239 97 5141 
7670 
1118 37 002 BELG.-LUXBG. 16625 12683 71 2198 
3474 
692 19 
003 NETHERLANOS 29292 19623 1675 243 
5055 
80 1 003 PAYS-BAS 13335 8887 807 121 2656 45 1 004 FR GERMANY 32428 
571 
5792 1845 18895 802 39 004 RF ALLEMAGNE 15032 
359 
2859 1127 7970 405 15 
005 ITALY 1636 268 
315 
22 751 224 
87 478 
005 ITALIE 1020 157 
19!Ï 
10 423 71 
39 253 006 UTD. KINGDOM 9945 3754 619 1409 3263 
2023 
006 ROYAUME-UNI 5462 2248 372 796 1555 
1131 007 IRELAND 2572 288 44 2 2 213 007 IRLANDE 1424 180 17 1 2 93 
008 DENMARK 11430 10931 17 82 
176 
235 165 008 DANEMARK 4570 4282 13 54 
s8 134 87 009 GREECE 1643 240 59 306 727 135 
251 
009 GRECE 822 154 37 146 327 70 
153 028 NORWAY 1660 343 26 12 12 978 38 028 NORVEGE 962 226 13 10 15 518 27 
030 SWEDEN 2610 747 1177 64 15 102 72 433 030 SUEDE 1357 415 552 56 11 51 43 229 
032 FINLAND 505 399 
623 
1 5 95 4 1 032 FINLANDE 312 250 
233 
10 7 33 11 1 
036 SWITZERLAND 7987 1650 4974 674 48 18 036 SUISSE 3944 1448 1769 463 22 9 
038 AUSTRIA 4007 2743 104 979 3 165 13 038 AUTRICHE 1994 1364 49 491 4 79 7 
040 PORTUGAL 2589 1123 138 45 10 296 977 040 PORTUGAL 1329 628 85 39 7 124 448 
1 042 SPAIN 1278 169 289 417 9 414 
s6 042 ESPAGNE 726 138 
131 235 18 203 
52 046 MALTA 274 4 120 28 10 26 046 MALTE 132 7 39 17 5 12 




048 YOUGOSLAVIE 789 482 
42 
130 177 
2 052 TURKEY 677 547 30 052 TURQUIE 346 285 17 
056 SOVIET UNION 671 113 558 
31 59 96 056 U.R.S.S. 519 150 369 44 42 52 060 POLAND 523 337 060 POLOGNE 420 282 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'HMOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland [ Danmark 1 'EliMOo 
7314.21 7314.21 
064 HUNGARY 198 146 5 45 .. 2 064 HONGRIE 118 92 2 22 2 
066 ROMANIA 313 313 
330 14 
066 ROUMANIE 325 325 
192 9 068 BULGARIA 1236 892 
351 60 068 BULGARIE 737 536 mi 31 204 MOROCCO 452 
598 
35 6 204 MAROC 228 
345 
19 3 




2DB ALGERIE 2430 321 327 
2 
1437 
140 212 TUNISIA 783 115 122 111 117 
10 
212 TUNISIE 377 55 74 52 54 
4 216 LIBYA 2714 5 
4 
1756 6 812 125 216 LIBYE 1042 3 99 673 8 273 81 220 EGYPT 1966 1190 59 514 199 
36 
220 EGYPTE 1118 656 43 231 89 20 224 SUDAN 467 40 234 4 
20 
153 224 SOUDAN 242 18 135 2 
9 
67 
228 MAURITANIA 710 12 678 228 MAURITANIE 328 1 6 312 
272 IVORY COAST 339 
1666 
42 
s6 297 2182 631 272 COTE IVOIRE 109 745 39 32 70 746 337 288 NIGERIA 6588 1937 116 288 NIGERIA 2647 719 68 
302 CAMEROON 2328 3 1887 
2 
438 302 CAMEROUN 843 2 729 .. 
5 
112 









322 ZAIRE 3DB 26 206 322 ZAIRE 146 11 90 
324 RWANDA 425 2 
145 
423 324 RWANDA 137 5 




342 SOMALIE 151 
5 31 
65 
20 346 KENYA 392 4 261 346 KENYA 166 2 110 352 TANZANIA 847 157 352 
351 
328 6 352 TANZANIE 349 77 132 
532 
134 4 
370 MADAGASCAR 692 341 
187 5 60 370 MADAGASCAR ?DB 176 79 2 32 373 MAURITIUS 252 
1 
373 MAURICE 113 




1 378 ZAMBIE 107 
621 90 41 
107 
196 1oS 390 SOUTH AFRICA 1589 764 18 153 
1oS 
390 AFR. DU SUD 1070 13 
53 400 USA 9873 1954 2879 1514 33 3238 147 400 ETATS-UNIS 5602 1220 1655 929 23 1624 98 
404 CANADA 457 2 23 35 125 272 
10 
404 CANADA 341 3 16 46 
1 
71 203 
6 412 MEXICO 359 329 
22 46 
20 
s4 412 MEXIQUE 295 267 8 2s 21 36 424 HONDURAS 260 138 424 HONDURAS 120 51 
456 DOMINICAN R. 279 
220 
99 1BD 456 REP.DOMINIC. 146 
146 
44 102 
464 JAMAICA 751 
112 
369 162 464 JAMAIQUE 384 38 134 B4 ill ~~~~C~L.~oB 416 46 73 231 472 TRINIDAD,TOB 171 27 1 30 103 333 
315 
285 464 VENEZUELA 246 218 
5DB BRAZIL 343 28 
16 30 190 227 30 5DB BRESIL 255 34 7 221 14 a6 1oS 11 600 CYPRUS 628 10 125 600 CHYPRE 291 5 59 
604 LEBANON 1509 197 993 40 70 102 107 604 LIBAN 600 99 345 23 35 37 61 




608 SYRIE 131 13 88 
499 sa-i 30 23 612 IRAQ 5185 2433 145 636 612 IRAK 2633 1193 64 273 
616 IRAN 4832 4166 1 77 249 289 50 616 IRAN 2237 1912 3 42 127 108 45 
624 ISRAEL 2204 675 36 25 362 411 695 624 ISRAEL 1431 514 22 154 171 152 418 
628 JORDAN 1910 337 
11aa0 
621 430 486 36 
40 
628 JORDANIE 655 210 
4786 
210 211 204 20 
22 632 SAUDI ARABIA 12701 132 290 199 112 46 632 ARABIE SAOUD 5324 137 211 86 50 32 
636 KUWAIT 403 1 40 361 
78 
1 636 KOWEIT 193 3 33 153 
45 
4 
640 BAHRAIN 259 1 
1 3 
179 1 640 BAHREIN 122 
12 2 
73 4 
647 U.A.EMIRATES 281 15 14 195 53 647 EMIRATS ARAB 166 18 B4 50 
664 INDIA 348 273 
236 10 5 5 
75 664 INDE 259 220 
114 7 4 5 
39 
700 INDONESIA 282 26 38 700 INDONESIE 149 19 14 706 SINGAPORE 335 84 36 18 195 706 SINGAPOUR 177 56 4 15 92 740 HONG KONG 887 
18 5S 20 
94 757 740 HONG-KONG 258 
1s 59 10 
13 241 
BOO AUSTRALIA 335 18 224 BOO AUSTRALIE 236 13 139 
804 NEW ZEALAND 187 57 2 128 804 NOUV.ZELANDE 125 42 1 82 
1000 W 0 R L D 280196 110131 36889 26416 24349 68926 11425 89 1462 509 1000 M 0 ND E 135185 56360 16698 13211 12216 29311 6304 44 766 255 
1010 INTRA-EC 177614 63836 10517 10729 16362 48642 4872 89 567 . 1010 INTRA-CE 84062 40640 5224 5054 9201 20889 2716 42 296 
255 1011 EXTRA-EC 102580 26294 26372 15886 5987 20284 6553 895 509 1011 EXTRA-CE 51121 15720 11474 8155 3015 8422 3566 1 491 
1020 GLASS 1 35371 11076 5666 8332 866 6412 2136 881 . 1020 CLASSE 1 19399 7148 2908 3851 618 3162 1231 1 480 
1021 EFTA COUNTR. 19462 7004 2068 6074 765 1754 1123 694 . 1021 A EL E 9970 4330 932 2375 535 863 544 391 
255 1030 GLASS 2 64059 13334 20692 6354 5089 13782 4285 14 509 1030 CLASSE 2 29464 7133 8558 3675 2354 5196 2282 11 
1031 ACP (60a 17071 2217 5594 1310 1169 5388 1393 1031 ACP (sw 7426 1061 2267 1032 456 1882 728 
1040 GLASS 3150 1885 12 1000 31 90 132 1040 GLASS 3 2260 1440 8 629 44 64 75 
7314.41 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, CROSUECTION MIN O.IOMM, ZIJIC.COATED 7314.41 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, CROSS-SECTION MIN 0.8011M, ZINC.COATED 
F1lS DE FER OU D'ACIER, ZINGUES, CARBONE IIAX. 0,25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MIN. 0,80 MM DRAHT AUS STAHL, VERZINKT, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0,25%, QUERSCHNITISABMESSUNG MIN. 0,80 MM 
001 FRANCE 23361 2959 
1485 




002 BELG.-LUXBG. 2226 953 2 352 
5985 
73 
8 003 NETHERLANDS 16606 3718 2427 63 
3597 
70 003 PAYS-BAS 9847 2122 1660 40 
1705 
32 
004 FR GERMANY 42321 
866 
11403 632 26130 555 4 004 RF ALLEMAGNE 23843 
410 
6958 436 14427 314 3 
005 ITALY 10041 1481 
69 
1 7666 25 
40 2s 
005 ITALIE 5425 898 
49 
2 4097 18 
23 20 006 UTD. KINGDOM 10843 268 4393 156 5892 
2593 
006 ROYAUME-UNI 6835 148 2591 112 3892 
1593 007 IRELAND 5616 
632 
2678 2 1 342 007 IRLANDE 3103 
330 
1309 7 194 
006 DENMARK 4199 179 288 2830 270 ODB DANEMARK 2168 96 129 1427 186 




009 GRECE 1129 64 54 24 
2 
578 409 
028 NORWAY 2249 185 196 1378 465 028 NORVEGE 1320 115 119 782 289 13 
030 SWEDEN 4977 65 1679 32 1269 1917 15 030 SUEDE 2601 49 818 30 588 1101 15 
032 FINLAND 1620 192 9 
133 2 
1156 254 9 032 FINLANDE 851 135 7 
79 3 
559 143 7 
036 SWITZERLAND 2994 142 580 1664 473 
2 
036 SUISSE 1521 100 318 823 198 
3 038 AUSTRIA 8154 685 3678 307 1 34BD 1 038 AUTRICHE 4274 451 1967 183 2 1668 
98 040 PORTUGAL 1313 162 192 125 632 202 040 PORTUGAL 714 101 134 89 292 
042 SPAIN 1337 2 265 24 1046 042 ESPAGNE 769 4 149 11 605 
048 YUGOSLAVIA 625 127 44 16 438 44 048 YOUGOSLAVIE 434 92 28 17 297 45 052 TURKEY 171 120 
462 
7 052 TURQUIE 146 97 
277 
4 
058 GERMAN DEM.R 1473 1011 058 RD.ALLEMANDE 812 535 
060 POLAND 512 345 65 447 060 POLOGNE 273 181 39 234 064 HUNGARY 1250 497 408 064 HONGRIE 573 204 188 
066 ROMANIA 85 85 
2043 3 sas 32 
066 ROUMANIE 109 109 
1115 5 325 20 204 MOROCCO 2763 204 MAROC 1465 
63 
64 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllàOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo 
7314.41 7314.41 




208 ALGERIE 870 18 222 4 
1 
626 
32 212 TUNISIA 892 
14 
369 24 464 6 125 212 TUNISIE 422 t!Î 172 ri 217 i 61 216 LIBYA 232 
96 
7 56 216 LIBYE 149 
s-i 
19 26 
220 EGYPT 2576 42 6 1547 884 1 220 EGYPTE 1011 24 3 579 353 1 
224 SUDAN 1164 200 
1 
964 224 SOUDAN 460 84 376 
248 SENEGAL 522 481 40 248 SENEGAL 270 253 17 
272 IVORY COAST 410 34i 341 11 783 69 856 272 COTE IVOIRE 213 312 184 6 348 29 583 288 NIGERIA 9253 1654 5602 288 NIGERIA 4314 691 2374 
302 CAMEROON 1249 1 887 339 22 302 CAMEROUN 642 3 481 137 21 




322 ZAIRE 130 2 4 
1 
124 
111 346 KENYA 367 
592 
223 346 KENYA 222 
233 
110 
350 UGANDA 1314 
2 18 1 
722 54 350 OUGANDA 510 i 12 1 277 32 352 TANZANIA 985 287 623 352 TANZANIE 432 109 271 
390 SOUTH AFRICA 3781 1 382 34 12 794 2558 
1 
390 AFR. DU SUD 2362 3 274 23 14 410 1638 
2 400 USA 37695 305 19345 420 420 13280 3924 400 ETAT5-UNIS 22929 160 13715 294 200 6228 2330 
404 CANADA 3346 146 2150 232 817 1 404 CANADA 2154 112 1526 135 380 1 
412 MEXICO 536 194 344 
284 
412 MEXIQUE 370 146 224 
11i 442 PANAMA 284 
122 t!Î 442 PANAMA 117 56 13 448 CUBA 1120 979 36 448 CUBA 531 462 18 452 HAITI 294 32 226 452 HAITI 129 13 98 
458 GUADELOUPE 1305 36 776 529 15i 458 GUADELOUPE 534 t6 331 203 96 464 JAMAICA 1031 838 464 JAMAIQUE 524 412 
472 TRINIDAD,TOB 1401 
1 3 
939 462 472 TRINIDAD,TOB 703 
1 3 
376 327 
476 NL ANTILLES 205 
393 
17 184 476 ANTILLES NL 122 
241 
11 107 
508 BRAZIL 393 
22 228 61 20 
508 BRESIL 241 
1 18 9!Î 34 11 600 CYPRUS 366 
202 13!Î 35 600 CHYPRE 180 a3 17 604 LEBANON 779 287 151 604 LIBAN 344 81 1 86 93 
608 SYRIA 1342 96 379 
4!Î 610 867 22 3 608 SYRIE 197 25 98 52 233 
74 
12 5 612 IRAQ 17352 60 5986 10622 612 IRAK 7232 73 2598 4259 
616 IRAN 999 50 
291 si 36 949 33 616 IRAN 451 26 182 42 15 425 ai 624 ISRAEL 2163 119 1617 
10 
624 ISRAEL 935 59 600 




1 150 1 628 JORDANIE 127 
26 
57 46 2 63 674 632 SAUDI ARABIA 4621 2127 44 1419 939 
1 
632 ARABIE SAOUD 2249 928 34 541 
1 636 KUWAIT 3912 4 2414 
3 
656 837 636 KOWEIT 1708 6 1034 
2 
260 407 
647 U.A.EMIRATES 6117 
291 
18 5447 649 647 EMIRATS ARAB 2386 
211 
10 2021 353 
700 INDONESIA 524 72 
13 




701 MALAYSIA 558 
1 
19 384 
2 706 SINGAPORE 915 7 29 842 35 706 SINGAPOUR 512 6 34 446 23 
736 TAIWAN 248 
1 
79 100 69 
1 
736 T'AI-WAN 133 
1 
57 40 36 
1 740 HONG KONG 879 210 447 220 740 HONG-KONG 139 22 70 45 
800 AUSTRALIA 414 
1 
88 181 145 800 AUSTRALIE 277 
1 
74 98 105 
804 NEW ZEALAND 512 2 112 397 804 NOUV.ZELANDE 396 1 78 316 
1000 W 0 R L D 266858 14881 75274 7185 7989 139843 21579 40 130 155 1000 M 0 ND E 143441 8523 44016 4013 3802 69818 13054 23 114 78 
1010 INTRA-EC 119264 10348 24129 5169 4317 70407 4818 40 40 . 1010 INTRA-CE 67220 5593 14412 2707 2181 39310 2957 23 37 16 1011 EXTRA-EC 147592 4335 51145 2015 3852 69436 18784 90 155 1011 EXTRA-CE 76221 2930 29604 1306 1621 30509 10097 78 
1020 GLASS 1 69579 2133 28715 1137 469 25757 11292 76 . 1020 CLASSE 1 40984 1424 19202 734 252 12611 6705 56 
1021 EFTA COUNTR. 21436 1431 6353 566 36 9633 3365 52 . 1021 A EL E 11359 951 3377 352 37 4737 1865 40 
78 1030 GLASS 2 73373 1645 21386 815 3183 40712 5462 15 155 1030 CLASSE 2 32800 1139 9868 527 1369 16421 3378 20 
1031 ACP (60a 19249 403 4915 131 808 11220 1772 . 1031 ACP (~ 9090 353 2289 86 363 4761 1238 
1040 GLASS 4642 557 1044 64 2966 11 . 1040 GLASS 3 2438 367 534 46 1477 14 
7314.43 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, CROSS-SECTION MIN O.BOMM, COPPER-COATED 7314.43 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT MAX 0.25%, CROS5-SECTION MIN 0.80MM, COPPER-COATED 
FILS DE FER OU D'ACtER, CUIVRES, CARBONE MAX. 0,25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MIN. 0,80 MM DRAHT AUS STAHL, VERKUPFERT, KOHLENSTOfFGEHALT MAX. 0,25%, OUERSCHNITTSABMESSUNG MIN. 0,80 MM 
001 FRANCE 4909 216 
668 
3702 450 524 17 001 FRANCE 3495 250 
48!Î 2456 456 321 
12 
002 BELG.-LUXBG. 1620 121 497 316 
92i 




003 PAYS-BAS 1437 428 22 328 
988 
12 
2 004 FR GERMANY 6169 
5!Î 129 3546 756 32 004 RF ALLEMAGNE 3978 130 78 2488 
422 




005 ITALIE 287 97 
t588 
10 27 
10 006 UTD. KINGDOM 4163 94 1586 394 2 as 006 ROYAUME-UNI 3281 85 1215 381 2 68 007 IRELAND 229 10 11 112 22 22i 007 IRLANDE 166 8 !Î 72 18 13!Î 008 DENMARK 766 216 121 190 1 008 DANEMARK 614 230 85 149 2 
009 GREECE 609 23 44 444 28 70 
ti 4 
009 GRECE 390 18 31 283 22 36 
12 3 028 NORWAY 234 89 
992 128 
116 8 028 NORVEGE 309 184 
465 94 98 12 030 SWEDEN 1256 65 27 12 32 030 SUEDE 855 138 27 33 98 
032 FINLAND 167 50 
15i 
68 13 36 032 FINLANDE 148 64 
155 
50 14 18 2 
036 SWITZERLAND 825 194 465 7 2 036 SUISSE 840 257 422 4 2 




038 AUTRICHE 1060 635 28 370 
1 
27 
2!Î 040 PORTUGAL 268 10 109 75 19 040 PORTUGAL 172 13 65 52 12 
042 SPAIN 562 136 49 346 9 11 11 042 ESPAGNE 600 316 37 201 15 10 21 
048 YUGOSLAVIA 60 39 21 048 YOUGOSLAVIE 187 172 15 
056 SOVIET UNION 724 41 683 
120 
056 U.R.S.S. 511 27 484 
a3 060 POLAND 156 36 060 POLOGNE 132 69 
062 CZECHOSLOVAK 25 25 
146 
062 TCHECOSLOVAQ 112 112 
73 064 HUNGARY 466 326 064 HONGRIE 323 250 
066 ROMANIA 171 171 
9!Î 47i 3 s28 066 ROUMANIE 418 
418 
7!Î 306 3 30i 208 ALGERIA 2289 1182 208 ALGERIE 1820 1125 
220 EGYPT 327 37 78 89 123 220 EGYPTE 280 41 62 67 110 
322 ZAIRE 556 330 
18 
226 322 ZAIRE 303 214 
11 
89 
346 KENYA 268 
185 8 
250 
6!Î 346 KENYA 108 281 1 13 
97 
75 390 SOUTH AFRICA 1256 648 916 78 390 AFR. DU SUD 1092 672 50 400 USA 1095 151 18 260 18 400 ETATS-UNIS 1053 373 449 21 194 16 
456 DOMINICAN R. 183 
4 
2 181 456 REP.DOMINIC. 125 
13 
2 123 
508 BRAZIL 69 65 508 BRESIL 136 123 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
~estimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe l_ EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe 1 EUR 10 feulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l 'E>.MOa 
7314.43 7314.43 
616 IRAN 617 39 
sei 163 54 470 10S 616 IRAN 521 53 32 112 42 238 230 624 ISRAEL 43S 49 112 10 624 ISRAEL 304 50 59 9 
636 KUWAIT 120 3 1S 99 
2 1 
636 KOWEIT 102 9 14 79 
1 701 MALAYSIA 113 7 
17 
49 54 701 MALAYSIA 105 33 
9 
40 31 
706 SINGAPORE 163 62 17 67 706 SINGAPOUR 147 77 12 49 
736 TAIWAN 205 
11Î 106 
1S7 1S 
ss<i j 736 T'AI-WAN 152 23 77 141 11 597 9 SOO AUSTRALIA 1657 665 800 AUSTRALIE 1155 449 
1000 W 0 R L D 38288 5407 5240 16079 4338 6510 875 13 24 - 1000 M 0 ND E 29558 6505 3874 11335 3287 3958 776 10 35 
1010 INTRA-EC 20513 1164 2500 10967 3141 2555 172 13 1 • 1010 INTRA-CE 14601 1245 1941 7642 2231 1593 137 10 2 
1011 EXTRA-EC 17774 4243 2740 5112 1198 3955 503 23 - 1011 EXTRA-CE 14757 5260 1733 3693 1036 2363 639 33 
1020 CLASS 1 S962 1730 2180 3192 207 1330 303 20 1020 CLASSE 1 7744 2539 1336 2358 204 962 316 29 
1021 EFTA COUNTR. 4066 1129 1307 1224 172 10S 108 1S 1021 A EL E 3433 1293 712 1004 154 103 141 26 
1030 CLASS 2 7117 1910 580 1106 991 2346 200 4 1030 CLASSE 2 5420 1835 39S 775 S32 1252 323 5 
1031 ACP (60a 1154 40S 23 19 S9 582 33 1031 ACP (6~ 705 295 30 11 71 239 59 
1040 CLASS 1697 803 S14 2SO 1040 CLASS 3 1593 885 560 148 
7314.45 IRON OR STEEL WIRE, C~BOit COH1'ENT MAX 0.25%, CROS5-SI:C110N MIN O.BOMM, PLASTIC.COATED 7314.45 IRON OR STEEL WIRf, CARBON CONTENT MAX 0.25%, CROSS-SECTION MIN 0.80MII, PLASTIC-COATED 
FILS DE FER OU D'ACIER, REVETUS DE IIAT.PLAST.ARTIF., CARBONE IIAX-0,25%, COUPE TRANSVERSALE DANS DIIIENS10N MIN. 0,80 Mil DRAHT AUS STAHL, IIIT KUNSTSTOFF UEBERZOGëN, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0,25%, QUERSCHNITTSABIIESSUNG IIIN. 0,80 1111 




1 001 FRANCE 3774 1713 
123 
1573 25 463 
71 15 002 BELG.-LUXBG. 587 349 24 47 1573 22 002 BELG.-LUXBG. 558 308 16 43 1527 003 NETHERLANDS 2058 461 
110 4 
003 PAYS-BAS 1923 380 




004 RF ALLEMAGNE 3001 
2 
106 2806 




005 ITALIE 688 12 
16 
667 
6 006 UTD. KINGDOM 977 ' 493 346 10S 
si 006 ROYAUME-UNI 743 359 237 125 5!Î 007 IRELAND 643 249 286 
42 
41 007 IRLANDE 450 1S1 1S1 
25 
29 
OOS DENMARK 1117 107 
41 
964 4 008 DANEMARK 748 75 
25 
632 16 
030 SWEDEN 650 15 
6 
523 71 030 SUEDE 425 11 
4 
352 37 
036 SWITZERLAND 520 221 1 292 036 SUISSE 437 198 3 232 
03S AUSTRIA 1402 121 620 661 038 AUTRICHE 932 97 394 441 
040 PORTUGAL 248 
sri 
248 040 PORTUGAL 138 66 138 288 NIGERIA 515 
321 
435 
3SIÎ 288 NIGERIA 33S 364 272 294 400 USA 1444 1S 716 400 ETATS-UNIS 1183 12 513 
404 CANADA 47 
6 
19 28 404 CANADA 110 
3 1 
19 91 
632 SAUD! ARABIA 1175 404 765 632 ARABIE SAOUD 703 22S 471 
636 KUWAIT 2385 100 2284 1 636 KOWEIT 1225 58 1167 
5 647 U.A.EMIRATES 2108 6 2090 12 647 EMIRATS ARAB 1119 4 1110 
701 MALAYSIA 32S 32S 701 MALAYSIA 179 179 
1000 W 0 R L D 27915 4803 1451 3701 78 16004 1847 31 - 1000 M 0 ND E 19705 3523 1113 2253 80 11372 1344 20 
1010 INTRA-EC 15572 4179 839 2968 77 7294 184 31 - 1010 INTRA-CE 11896 3016 832 1748 78 6250 152 20 
1011 EXTRA-EC 12342 624 612 732 1 8710 1683 • 1011 EXTRA-CE 7809 507 481 506 1 5122 1192 
1020 CLASS 1 4579 377 364 673 2561 604 . 1020 CLASSE 1 3463 324 393 430 1806 510 
1021 EFTA COUNTR. 2968 358 43 626 
1 
1761 180 1021 A EL E 2049 308 2S 398 
1 
1197 118 
1030 CLASS 2 7716 247 248 58 6103 1059 1030 CLASSE 2 42S9 1S3 88 75 3260 682 
1031 ACP (60) 866 9S 1S s 608 134 1031 ACP (60) 5S1 7S 14 5 3S2 102 
7314.49 IRON OR STEEL WIRE, CARBON COH1'ENT MAX 0.25%, CROS5-SI:C110N IIIN o.aollll, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, COPPER OR 7314.49 IRON OR STEEL WIRf, CARBON CONTENT MAX 0.25%, CROS5-SI:CTION IIIN 0.801111, COATED OTHERWISE THAN W1TH ZINC. COPPER OR 
PLASTIC PLASTIC 
=E'i~OJ' t~CIEo':ù=ll=  QUE ZINGUES, CUIVRES OU DE liAT. PLAST. ARTIF., CARBONE IIAX. 0,25%, COUPE ~~~~N=SO,~EBi:ZOGEN ALS VERZINKT, VERKUPFERT ODER IIIT KUNSTSTOFF, KOHLENSTOFFGEHALT MAX. 0,25%, QUER-
001 FRANCE 1073 14 
9Ô 620 7 395 35 2 25 001 FRANCE 708 27 s:i 367 7 274 32 1 10 002 BELG.-LUXBG. 197 10 27 25 
6oS 
12 s 002 BELG.-LUXBG. 176 15 25 29 
622 
11 3 




003 PAYS-BAS 803 28 S1 34 37 1 
004 FR GERMANY 1834 
1 




469 36 205 
005 ITALY 1501 707 
114 
3 771 19 
5 42 
005 ITALIE 966 404 
71Î 546 11 j 24 006 UTD. KINGDOM 664 3 332 12 158 
56 
006 ROYAUME-UNI 53S 19 253 21 135 
5!Î 008 DENMARK 12S 7 10 20 35 008 DANEMARK 116 9 7 13 2S 
009 GREECE 458 93 256 22 
5 
S7 009 GRECE 256 55 143 11 
2 
47 
2 2 030 SWEDEN 255 1 135 
6!Î 
114 030 SUEDE 191 2 86 
59 
97 
036 SWITZERLAND 104 17 4 14 036 SUISSE 130 37 20 14 
038 AUSTRIA 17S9 27 1048 55 
3 
659 
11Î 03S AUTRICHE 981 
48 545 85 
4 
303 
20 042 SPAIN 1079 1 633 102 321 042 ESPAGNE 631 3 321 72 211 
056 SOVIET UNION 201 
50Ô 201 056 U.R.S.S. 139 1 138 066 ROMANIA 500 
41 448 066 ROUMANIE 340 340 2Ô 298 088 BULGARIA 489 33 068 BULGARIE 31S 101Î 212 TUNISIA 33 
2 5 14 2008 j 212 TUNISIE 109 3 j 18 1666 14 400 USA 4575 2479 400 ETATS-UNIS 3764 2056 
404 CANADA 586 531 13 42 404 CANADA 41S 363 7 48 
456 DOMINICAN R. 307 
2sS 
307 456 REP.DOMINIC. 231 
34Ô 231 612 IRAQ 2S5 
s2 191Î 
612 IRAK 340 
41 136 616 IRAN 2S1 
1 si 9 1 616 IRAN 177 1 56 6 624 ISRAEL 16S 76 
17 
624 ISRAEL 106 43 
18 800 AUSTRALIA 229 2 173 36 1 800 AUSTRALIE 172 5 123 25 1 
1000 WO R L D 19226 827 7766 2178 86 6778 1172 15 404 . 1000 M 0 ND E 14285 782 5448 1726 104 5021 949 12 243 
1010 INTRA-EC 6618 161 2062 1228 48 2634 267 15 403 . 1010 INTRA-CE 50D6 155 1352 827 59 2122 239 12 240 
1011 EXTRA-EC 12409 666 5704 950 39 4144 905 1 . 1011 EXTRA-CE 9278 627 4096 899 45 2899 710 2 
1020 CLASS 1 S907 S9 5119 307 22 3249 120 1 1020 CLASSE 1 6573 158 3602 302 25 2341 143 2 
1021 EFTA COUNTR. 22S2 51 12S7 137 5 S01 
337 
1 1021 A EL E 1413 101 722 158 3 425 2 2 
1030 CLASS 2 2163 77 582 39S 17 752 . 1030 CLASSE 2 1791 12S 493 425 20 456 269 
1031 ACP (60) 242 49 63 11 2 30 S7 . 1031 ACP (60) 232 69 54 10 3 23 73 
65 
66 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E~~C)c)o Nlmexe 
'E~~C)c)o 
7314.48 7314.41 
1040 CLASSa 1340 500 a 246 143 448 . 1040 CLASSE a 91a 341 1 171 102 298 
7314-IJL: ~A~T lillE, CARBON CONTENT >OJS%, NOT COATED 7314.11 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT > 11.25%, IlOT COATED B l: CONADEHTIAL 
Bl: ~A~~~ D'ACIER, NUS, CARBONE >25% DRAHT AUS STAIIL, IIICIIT UEIERZOGEJI, KOHI.EIISTOFFGEHT > G,25 % B l: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 10119 7869 826 442 982 001 FRANCE 7104 5778 
734 
487 282 557 
3 002 BELG.-LUXBG. 7818 6557 1134 56 46 20 5 002 BELG.-LUXBG. 5142 4324 40 34 7 
003 NETHERLANDS 5894 4859 984 49 2 003 PAYs-BAS 4240 3817 588 3D ri 5 4 004 FR GERMANY 6245 3876 828 s6 1454 004 RF ALLEMAGNE 4159 
120i 
2128 616 1340 
005 ITALY 1774 945 146 683 005 ITALIE 1591 88 64 48 302 3 006 UTD. KINGDOM 2829 1832 846 95 54 2 006 ROYAUME-UNI 2077 1408 554 1485 007 IRELAND 27a1 216 77 2438 007 IRLANDE 1712 182 44 1 
008 DENMARK 1645 1402 187 55 008 DANEMARK 1170 1015 98 18 
2 55 
009 GREECE 2122 1894 18 ai 179 009 GRECE 1a12 1170 la 111 
028 NORWAY 229 190 39 028 NORVEGE 158 1a1 7!Î 15 
27 
14 030 SWEDEN 801 601 laS 2i a2 12 030 SUEDE 715 57 a 34 
032 FINLAND 2508 594 1914 36 a1fÎ ai 032 FINLANDE 
1381 405 956 55 217 25 038 SWITZERLAND 3389 2720 286 038 SUISSE 2550 2051 202 
038 AUSTRIA 2020 1748 212 60 
1a7 
038 AUTRICHE 1447 1292 119 38 
62 040 PORTUGAL 829 443 49 040 PORTUGAL 448 354 3D sO 2 042 SPAIN 1483 1202 149 12!Î 2 042 ESPAGNE 1214 966 164 2 
048 YUGOSLAVIA a22 244 1 77 048 YOUGOSLAVIE 334 264 2 88 
052 TURKEY 169 74 95 052 TURQUIE 150 66 64 
056 SOVIET UNION a27 302 25 
168 
056 U.R.S.S. 891 846 43 
153 060 POLAND 178 10 
19i 
060 POLOGNE 188 35 98 47 064 HUNGARY 658 387 100 064 HONGRIE 356 211 
088 ROMANIA 343 343 809 066 ROUMANIE 280 
280 
470 088 BULGARIA 1037 228 
1482 
068 BULGARIE 650 180 79i 204 MOROCCO 2490 422 586 204 MAROC 1400 251 358 
208 ALGERIA 1762 1699 45 18 208 ALGERIE 896 857 al 8 
212 TUNISIA 755 38 672 45 212 TUNISIE 464 44 364 38 
220 EGYPT 1077 163 914 
2fÎ 2 a19 220 EGYPTE 
711 142 589 
li 3 225 288 NIGERIA 544 196 1 288 NIGERIA 364 124 1 
390 SOUTH AFRICA 677 158 219 
a7 
300 390 AFA. DU SUD 530 22a 107 3!Î 200 400 USA 3815 2716 151 910 400 ETATs-UNIS 3961 287a 120 928 
404 CANADA 1721 362 1359 404 DA 1565 359 1206 
412 MEXICO 188 168 
5 2i 
412 UE a24 a24 
3 10 424 HONDURAS a98 a72 424 AS 253 240 
428 EL SALVADOR 290 290 36 95fÎ 428 
ADOR 174 174 
34 553 464 VENEZUELA 1509 517 464 VENEZUELA 997 410 
500 ECUADOR 348 85 26a 500 EQUATEUR 235 67 
1fÎ 
168 
504 PEAU 1049 287 a9 72a 504 PEROU 590 183 a91 
608 SYRIA 244 244 
25!Î 10 i 608 SYRIE 
150 150 11i 2fÎ 5 612 IRAQ 385 115 612 IRAK 267 65 
616 IRAN 1350 1198 151 1 616 IRAN 983 914 67 2 
624 ISRAEL 475 435 40 624 ISRAEL 335 298 28i 6 9 a7 632 SAUDI ARABIA 87a 21 510 7 335 632 ARABIE SAOUD 490 16 178 
664 INDIA 262 22a 17 22 664 INDE 304 216 
8 
1 60 27 
680 THAILAND 494 102 10 382 680 THAILANDE 157 67 2 
82 
700 INDONESIA a14 46 i 267 700 INDONESIE 253 ao 
9 
221 
800 AUSTRALIA 118 54 13 5 46 800 AUSTRALIE 166 8a a 71 
804 NEW ZEALAND 194 la 181 804 NOUV.ZELANDE 176 28 148 
1000 WO R L D 78164 45248 15438 4074 1014 12870 3 18 . 1000 M 0 ND E 58472 35079 8969 2716 764 8919 7 18 
1010 INTRA-EC 41175 25573 7289 1864 829 5812 3 5 • 1010 INTRA.CE 28507 18895 4247 1258 437 3861 7 4 
1011 EXTRA-EC 37488 19876 8167 2180 385 7058 12 . 1011 EXTRA.CE 27964 16383 4722 1480 327 5058 14 
1020 CLASS 1 18148 11130 a126 418 a24 a138 12 . 1020 CLASSE 1 14827 9676 1785 335 22a 2794 14 
1021 EFTA COUNTR. 9587 6297 2595 117 316 250 12 . 1021 A EL E 6687 4807 1386 106 217 157 14 
1030 CLASS 2 16672 7180 4850 837 60 a735 . 1030 CLASSE 2 10675 5074 2839 561 10a 2098 
1031 ACP (60~ 1068 222 354 83 a 406 . 1031 ACP (sw 710 1a9 248 47 7 269 
1040 CLASS 2669 1356 191 938 186 . 1040 CLASS a 2461 163a 98 564 166 
7314-IJL: =FI~T lillE, CARBON CONTENT > OJS%, ZJIC.(()ATED n14.91 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT > 11.25%, ZINCCOATED B l: CONADEKTIAL 
Bl: ~~~D'ACIER, ZINGUES, CARBONE >G,25% DRAHT AUS STAIIL, YERZIIKT, KOHLSISTOfFGEJW.T > 0,25 % B l: VERTRAULICH 





002 BELG.-LUXBG. 3083 2828 217 
15 
a2 6 002 BELG.-LUXBG. 2153 1934 44 12 003 NETHERLANDS 5529 5448 16 50 003 PAYs-BAS a706 3598 12 2fÎ 52 2 004 FR GERMANY 1658 404 1103 30 120 004 RF ALLEMAGNE 1018 
1553 
333 529 128 
005 ITALY 2728 229i 437 20 2 
005 ITALIE 1937 364 
13 3 006 UTD. KINGDOM 1150 1064 44 
205 3 
008 ROYAUME-UNI 833 780 27 
13fÎ 007 IRELAND 294 20 66 007 IRLANDE 197 17 43 
008 DENMARK 2062 2049 la 008 DANEMARK 1488 1459 29 
009 E 670 670 
2 
009 GRECE 434 434 
028 y a19 a17 
23 10 13 
028 NORVEGE 183 182 
17 lfÎ 10 030 N 596 550 030 SUEDE 443 400 li 032 D 668 648 1 1!Î 032 FINLANDE 510 498 22 10 1 038 RLAND 554 500 28 17 9 038 SUISSE 448 411 5 
038 lA 496 453 42 1 
175 
038 AUTRICHE 383 358 23 2 
laO 040 PORTUGAL 803 578 50 040 PORTUGAL 522 a64 28 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMbo Nimexe 1 EUR 10 feulschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMbo 
7314.91 7314.91 
244 CHAD 241 46 241 244 TCHAD 146 22 146 246 SENEGAL 305 265 246 SENEGAL 188 166 
272 IVORY COAST 567 524 43 
i 118 
272 COTE IVOIRE 342 264 58 
i 9li 288 NIGERIA 493 371 3 288 NIGERIA 505 403 3 
302 CAMEROON 377 45 377 19 302 CAMEROUN 228 9:i 228 20 390 SOUTH AFRICA 99 35 
1i 
390 AFR. DU SUD 138 25 
20 i 400 USA 3030 1678 387 946 400 ETATS-UNIS 2651 1532 320 778 
404 CANADA 1123 760 383 404 CANADA 950 659 291 
412 MEXICO 326 326 
2sB 
412 MEXIQUE 244 244 
186 624 ISRAEL 564 306 
9i 24 
624 ISRAEL 382 196 
95 20 632 SAUD! ARABIA 295 15 165 632 ARABIE SAOUD 339 10 214 
700 INDONESIA 323 269 6 46 700 INDONESIE 264 216 7 41 
1000 W 0 R L D 33062 23909 3191 2838 147 3180 17 • 1000 M 0 ND E 23611 17155 2328 1377 154 2582 15 
1010 INTRA-EC 19952 15883 1183 2423 64 415 4 • 1010 INTRA-CE 13383 10808 978 1150 57 389 3 
1011 EXTRA-EC 13112 8048 2008 215 64 2745 14 . 1011 EXTRA-CE 10248 8350 1350 227 97 2212 12 
1020 GLASS 1 7944 5619 613 81 18 1599 14 . 1020 CLASSE 1 6443 4569 457 64 26 1295 12 
1021 EFTA COUNTR. 3432 3043 121 41 11 203 13 . 1021 A EL E 2488 2213 74 28 17 146 10 
1030 GLASS 2 4960 2257 1395 134 38 1136 . 1030 CLASSE 2 3586 1628 893 143 35 887 
1031 ACP Js60~ 2457 971 1193 22 1 270 . 1031 ACP ~~ 1750 724 781 23 1 221 
1040 CLA 209 171 28 10 . 1040 CLA 3 219 153 38 30 
7314.99 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT > G.25%, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC 7314.99 IRON OR STEEL WIRE, CARBON CONTENT > 0.25%, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC 
B L: CONADENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
FU DE FER OU D'ACIER, AUTREMENT IIMTUS OUE ZIIGUES, CARBONE > 0,25 'lo DRAHT AU$ STAHL, ANDERS UEBERZOGEN AlS VERZINKT, KOHLENSTOI'FGEHALT > 0,25 'lo 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2297 137 
:i 
2111 15 29 5 001 FRANCE 1464 114 
10 
1236 38 75 1 
002 BELG.-LUXBG. 454 196 92 162 1 
i 
002 BELG.-LUXBG. 537 134 97 292 4 4 003 NETHERLANDS 547 312 118 97 
692 
19 003 PAYS-BAS 669 236 303 62 
802 
64 
i 004 FR GERMANY 2690 
12 
1047 812 139 004 RF ALLEMAGNE 2592 
ai 821 775 193 005 ITALY 216 58 
14:i 
1 145 
si 005 ITALIE 568 73 114 2 455 a8 1 006 UTD. KINGDOM 319 5 104 
255 
006 ROYAUME-UNI 263 29 101 1 
18i 007 IRELAND 257 46 2 19 007 IRLANDE 195 32 8 18 2 030 SWEDEN 276 22 195 030 SUEDE 646 16 578 
032 FINLAND 288 
10 1i 
17 1 270 032 FINLANDE 649 1 
12 
38 2 808 
036 SWITZERLAND 133 101 5 036 SUISSE 152 47 77 16 
040 PORTUGAL 127 1 59 64 t 3 040 PORTUGAL 133 4 46 71 4 12 042 SPAIN 396 29 1 150 217 042 ESPAGNE 681 16 3 121 537 
04B YUGOSLA VIA 133 62 38 33 04B YOUGOSLAVIE 132 45 3 39 45 
056 SOVIET UNION 474 474 
159 5 
056 U.R.S.S. 306 306 
125 4 i 208 ALGERIA 169 5 208 ALGERIE 136 6 
220 EGYPT 73 16 8 49 220 EGYPTE 100 16 10 74 
272 IVORY COAST 317 317 
ni i 
272 COTE IVOIRE 358 358 
144 276 GHANA 77 
1:i 2i 
276 GHANA 144 
8 28 105 288 NIGERIA 118 34 50 288 NIGERIA 168 27 
302 CAMEROON 104 104 302 CAMEROUN- 103 103 
370 MADAGASCAR 199 199 370 MADAGASCAR 105 105 
372 REUNION 19 19 
36 
372 REUNION 105 105 
100 386 MALAWI 36 
:i 4 2 
386 MALAWI 109 i 8 2 390 SOUTH AFRICA 189 
24 
180 390 AFR. DU SUD 456 
14 
439 
400 USA 512 314 58 116 400 ETATS-UNIS 741 404 75 246 
608 SYRIA 364 163 220 4 1 :i 608 SYRIE 113 52 57 i 4 2 612 IRAQ 391 1 161 222 612 IRAK 792 3 213 573 
616 IRAN 305 
5 45 6 305 616 IRAN 657 9 165 5 657 740 HONG KONG 242 186 740 HONG-KONG 527 34B 
804 NEW ZEALAND 53 53 804 NOUV.ZELANDE 141 141 
1000 W 0 R L D 13515 1917 3255 4494 975 2765 73 12 24 1000 M 0 N D E 15644 1603 3113 3594 1244 8008 43 26 13 
1010 INTRA-EC 6928 661 1380 3309 896 609 73 
12 
. 1010 INTRA-CE 6438 551 1339 2335 1183 1006 43 1 
1:i 1011 EXTRA-EC 6587 1256 1875 1185 78 2157 24 1011 EXTRA-CE 9203 1053 1774 1257 81 5001 24 
1020 GLASS 1 2410 526 102 609 67 1095 11 . 1020 CLASSE 1 4227 607 90 565 68 2874 23 
1021 EFTA COUNTR. 962 65 76 268 64 478 11 . 1021 A EL E 1929 98 59 261 62 1427 22 
1030 GLASS 2 3541 202 1773 470 11 1061 24 1030 CLASSE 2 44B5 93 1683 556 13 2125 2 1:i 
1031 ACP (60~ 1242 13 995 114 120 . 1031 ACP (~ 1356 8 861 180 307 
1040 GLASS 635 528 106 1 . 1040 GLASS 3 491 352 137 2 
7316 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAI., OF IRON OR STEEL 7316 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK CONSTRUC110N MATERIAL, OF IRON OR STEEL 
ELEMENTS DE VOIES FERREES, EN FONTE, FER OU ACIER O&ERBAUMATERIAL FUER BAHNEN, AUS EISEN ODER STAHL 
7316.11 CURRENT-CONDUCTING RAILS WITH .PARTS OF NQN.FERROUS METAL$ 7316.11 CURRENT-CONDUC"IING RAILS WITH PARTS OF NQN.FERROUS METAlS 
RAILS CONOUCTEURS DE COURANT ,AVEC PARTIE EN MET.NON FERREUX STROMSCHIENEII MIT LEITER AUS NE-METALL 
400 USA 1709 1709 400 ETATS-UNIS 799 799 
1000 W 0 R L D 1920 97 10 12 5 2 1719 74 1 1000 M 0 ND E 1210 318 5 9 8 5 831 33 1 




5 74 • 1010 INTRA-CE 170 119 5 9 8 1 9 33 i 1011 EXTRA-EC 1796 57 1714 1 1011 EXTRA-CE 1042 199 5 823 
1020 GLASS 1 1746 35 
10 12 
2 1711 . 1020 CLASSE 1 936 110 
5 9 
5 821 
i 1030 GLASS 2 46 22 3 1 1030 CLASSE 2 106 89 2 
7316.14 NEW RAILS, OTHER THAN CONDIJCTING, WEIGHT MIN 2GKGIII 7316.14 NEW RAILS, OTHER THAN CONDUCTING, WEIGHT Mlf 2GKGIM 
67 
68 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EllllaOa Nimexe 'EllliOOa 
001 FRANCE 9768 672 
916:Î 43 4li 9053 001 FRANCE 4639 364 3118 30 2i 4245 002 BELG.-LUXBG. 9346 135 
1715 21:Î 
002 BELG.-LUXBG. 3209 64 
912 112 003 NETHERLANDS 46181 31324 12929 
254 
003 PAYS-BAS 20812 14230 5358 
184 004 FR GERMANY 1357 
1414 
386 693 24 
20 
004 RF ALLEMAGNE 707 
778 
187 331 5 
9 005 ITALY 6576 
542 s8 5142 386 005 ITALIE 3295 1 4IÏ 2507 14Ô 008 UTD. KINGDOM 8391 7132 263 
3631 
008 ROYAUME-UNI 4332 3757 248 141 
1611 007 IRELAND 3722 58 
3576 6 
33 007 IRLANDE 1661 34 
1654 4 
16 
008 DENMARK 9551 5861 108 44 008 DANEMARK 4539 2829 52 i 009 GREECE 398 100 17 25 212 
6 
009 GRECE 200 70 16 14 93 
2 028 NORWAY 2210 1982 15 207 028 NORVEGE 1113 1009 10 92 
030 SWEDEN 1591 1029 7 555 030 SUEDE 783 518 5 260 
032 FINLAND 777 538 
1:Î 2702 3 236 032 FINLANDE 411 304 11 1184 2 105 036 SWITZERLAND 16712 13771 226 036 SUISSE 7618 6313 110 
038 AUSTRIA 999 613 386 
12:Î 038 AUTRICHE 577 
381 196 
59 040 PORTUGAL 922 94 
:i 705 040 PORTUGAL 443 50 2 334 042 SPAIN 1138 299 
25 
746 90 042 ESPAGNE 537 169 
30 
325 41 
048 YUGOSLAVIA 187 159 3 048 YOUGOSLAVIE 168 137 1 
052 TURKEY 312 194 3 115 
391 
052 TURQUIE 182 125 2 55 
1S:Î 056 SOVIET UNION 391 
2!Ï 056 U.R.S.S. 153 12 202 CANARY ISLES 257 
133i 




16 7i 10 41 204 MAROC 515 9 45 4 18 208 ALGERIA 6125 5133 858 208 ALGERIE 2645 2217 356 
212 TUNISIA 817 486 817 :i 6 34 212 TUNISIE 386 785 366 :i 15 216 LIBYA 733 204 216 LIBYE 981 177 
220 E YPT 3241 2303 74 864 220 EGYPTE 1654 1279 80 295 
228 !TANIA 4232 4232 228 TANtE 1439 1439 
280 662 
289 
662 260 E 299 
161 
299 
268 LI 289 
792 
268 161 
332 284 B 792 
382 a 109i 284 332 285 i 500 288 N 5036 3549 
31 
288 NIGERIA 2360 1568 
14 302 c 3400 3369 302 CAMEROUN 1578 1564 
318 c 4107 
95 
4107 
s4 521 318 CONGO 1726 4IÏ 1726 24 228 346K A 670 346 KENYA 298 
350 UGANDA 250 
1111 
250 350 OUGANDA 112 
512 
112 
370 MADAGASCAR 1111 
39406 5539 14134 
370 MADAGASCAR 512 
17710 25o4 600Ô 400 USA 109478 50399 400 ETAT5-UNIS 45688 19474 
404 CANADA 7393 
41 
2487 741 4165 404 CANADA 3724 
21 
1146 330 2248 
412 MEXICO 341 
24 
300 




480 COLOMBIE 2132 8 
107:Î 6 3IÏ 484 VENEZUELA 569 14 114 484 VENEZUELA 1189 21 57 
496 FR. GUIANA 160 
10:Î 160 41 12 496 GUYANE FR. 108 si 108 20 5 504 PEAU 515 359 
930 
504 PEROU 227 151 
39Ô 508 BRAZIL 7735 3454 497 2654 508 BRESIL 3273 1576 186 1121 
512 CHILE 335 5 252 
262 1oB 
78 512 CHILI 128 3 86 
165 98 
39 
612 IRAQ 17732 608 12101 
205 
4655 612 IRAK 6931 795 4198 
9!Ï 1675 624 ISRAEL 3831 26 3600 
si 162 12404 
624 ISRAEL 1422 15 ~ 82 s:i 4156 632 SAUD! ARABIA 42917 10931 18110 1243 632 ARABIE SAOUD 15373 4144 422 
640 BAHRAIN 234 
20 
2 
75 1:Î 232 2Ô 640 BAHREIN 120 11 3 si i 117 16 647 U.A.EMIRATES 136 8 
4 
647 EMIRATS ARAB 125 34 
2 664 INDIA 17447 123 11394 5926 664 INDE 5917 84 3927 1904 
680 THAILAND 508 11 
82 
497 680 THAILANDE 243 11 
28 
232 
700 INDONESIA 465 164 219 700 INDONESIE 219 93 98 




708 PHILIPPINES 1365 
209 
1365 
70 728 SOUTH KOREA 637 284 728 COREE DU SUD 406 127 
732 JAPAN 530 198 332 
2016 
732 JAPON 262 120 142 
72:Î 740 HONG KONG 2599 583 
4 549 
740 HONG-KONG 1000 277 
28 269 800 AUSTRALIA 853 300 800 AUSTRALIE 442 145 
804 NEW ZEALAND 11938 108 11830 804 NOUV.ZELANDE 4376 47 4329 
1000 W 0 R L D 389779 125197 152872 3492 763 37898 69502 386 49 20 1000 M 0 ND E 188292 59055 58842 1774 538 17145 27720 140 71 9 
1010 INTRA-EC 95299 48898 26813 43 401 17218 3912 386 
49 
20 1010 INTRA-CE 43195 22128 10582 30 275 8297 1736 140 
71 
9 
1011 EXTRA-EC 294493 78501 128080 3450 362 20480 85591 . 1011 EXTRA-CE 123099 36929 49291 1744 291 8849 25884 
1020 CLASS 1 155175 58334 52902 2730 33 10505 30659 12 1020 CLASSE 1 66419 26889 20636 1216 47 4794 12831 6 
1021 EFTA COUNTR. 23251 18029 13 2702 24 2354 123 6 1021 A EL E 10962 8579 11 1184 16 1111 59 2 
1030 CLASS 2 138857 20157 73152 720 330 9920 34541 37 1030 CLASSE 2 56488 10032 28617 528 214 4032 13000 65 
1031 ACP (60~ 20957 808 17963 55 38 114 1979 1031 ACPW 9084 505 7508 59 20 52 942 1040 CLASS 461 9 6 55 391 1040 CLAS 3 192 8 8 23 153 
7316.16 NEW RAU, OTHER THAN CONDUCTING, WEIGHT < 20KG/M 7316.16 NEW RAILS, OTHER THAN CONDUCTIHG, WEIGHT < 20KGIM 
RAILS NEUFS, SF CONDUCTEURS OE COURANT, POIDS AU IIETRE COURANT IIOINS OE 20 KG NEUE SCHIEHEN, AUSGEH. STROIISCHIENEH, GEWICHT UHTER 20 KG/11 
001 FRANCE 1004 567 
:i 25 :i 339 73 001 FRANCE 485 321 49 13 :i 144 7 002 BELG.-LUXBG. 111 72 23 
20 
10 002 BELG.-LUXBG. 105 40 6 
10 
7 
003 NETHERLANDS 291 271 
25 7i 9 24 003 PAYS-BAS 160 150 1!Î 24 12 11 004 FR GERMANY 201 66 
72 
004 RF ALLEMAGNE 111 45 




008 ROYAUME-UNI 108 20 
11 
66 
111 007 IRELAND 2718 
242 
2657 007 IRLANDE 974 
132 
852 
036 SWITZERLAND 265 23 
230 
036 SUISSE 148 15 
100 040 PORTUGAL 265 35 
2 2:Î 040 PORTUGAL 119 
19 
2 192 042 SPAIN 495 76 394 042 ESPAGNE 350 14 142 
105 276 GHANA 230 
620 
230 276 GHANA 108 1 
318 288 NIGERIA 631 11 288 NIGERIA 329 11 
330 ANGOLA 1590 
4782 1881 
1590 330 ANGOLA 655 
2151 95!Î 
655 
400 USA 6798 135 400 ETATS-UNIS 3174 64 
404 CANADA 949 949 404 CANADA 424 424 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France T ltalia 1 Nederlandf Belg.-Lux.T UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOo 
7316.t6 7316.16 
480 COLOMBIA 414 414 480 COLOMBIE 138 138 504 PEAU 595 
9!Î 595 504 PEROU 188 212 188 508 BRAZIL 98 
s3 49 508 BRESIL 212 26 11:Ï 612 IRAQ 118 16 
5 4 
612 IRAK 211 72 
1 4 632 SAUDI ARABIA 257 222 4 22 632 ARABIE SAOUD 147 131 4 7 669 SRI LANKA 818 
51 :i 
818 669 SRI LANKA 334 
131 12 
334 680 THAILAND 54 
375 
680 THAILANDE 143 
116 708 PHILIPPINES 375 
3:i 
708 PHILIPPINES 116 
10!Î 736 TAIWAN 33 736 T'AI-WAN 108 
1000 W 0 R L 0 20570 7015 970 380 35 8882 3214 74 • 1000 M 0 ND E 10134 3534 834 682 32 3469 1538 45 1010 INTRA-EC 4927 1084 54 144 12 3395 166 72 • 1010 INTRA-CE 2132 613 101 55 15 1176 152 20 1011 EXTRA-EC 15644 5931 916 236 23 5487 3048 3 • 1011 EXTRA-CE 8002 2921 733 627 17 2293 1388 25 1020 GLASS 1 9296 5557 3 46 16 3512 162 1020 CLASSE 1 4540 2576 5 207 11 1646 93 1021 EFTA COUNTR. 895 560 1 23 16 271 24 
:i 
1021 A EL E 471 313 3 15 11 117 12 
25 1030 GLASS 2 6326 367 913 190 7 1959 2887 1030 CLASSE 2 3446 337 728 420 6 636 1294 1031 ACP (60) 1106 9 638 188 271 1031 ACP (60) 587 8 348 58 173 
7316.17 USED RAILS, OTHER THAN CONDUCTING 7316.17 USED RAILS, OTHER THAN CONDUCTING 
RAILS USAGES, SF CONDUCTEURS DE COURANT GE&RAUCHTE SCHIENEN, AUSGEN. STROMSCHIENEN 




001 FRANCE 2996 
26 34i 
2129 867 
1!Î 004 FR GERMANY 4269 61351 350 177oS 004 RF ALLEMAGNE 432 83o5 41 20s0 005 ITALY 158309 45607 22729 9682 
154 
1234 005 ITALIE 20672 6659 2378 1154 
9 
126 006 UTD. KINGDOM 1642 3 1 1484 
515 
006 ROYAUME-UNI 154 2 3 140 
145 007 IRELAND 515 
7oS 1 
007 IRLANDE 145 
162 038 AUSTRIA 707 038 AUTRICHE 162 
052 TURKEY 1212 1212 
286 
052 TURQUIE 144 144 
126 288 NIGERIA 1096 810 288 NIGERIA 653 527 
632 SAUDI ARABIA 244 109 135 
514 
632 ARABIE SAOUD 113 51 62 
662 PAKISTAN 1878 1364 
474 
662 PAKISTAN 201 142 
4!Î 59 664 INDIA 8694 6528 1692 664 INDE 1000 781 171 
1000 W 0 R L D 206514 73188 46825 385 28258 28422 27961 154 1541 . 1000 M 0 ND E 27265 10330 7025 122 2936 3327 3358 9 158 1010 INTRA-EC 191141 61974 45926 
385 
27694 28421 25522 154 1450 • 1010 INTRA-CE 24543 8414 6707 
122 








3 1030 CLASS 2 12778 8930 129 541 39 . 1030 CLASSE 2 2265 1545 49 62 6 1031 ACP (60) 1308 827 430 12 34 5 . 1031 ACP (60) 722 532 159 9 21 1 
7316.20 CIECK-RAILS 7316.20 CHECK-RAILS 
CONTRE-RAILS LEITSCHIENEN 
003 NETHERLANDS 516 306 210 003 PAYS-BAS 277 181 96 
2 006 UTD. KINGDOM 243 94 149 006 ROYAUME-UNI 135 47 86 038 SWITZERLAND 263 263 036 SUISSE 130 130 
038 AUSTRIA 215 215 
336 8 
038 AUTRICHE 128 128 
144 28 042 SPAIN 390 46 042 ESPAGNE 198 26 
1000 W 0 R L 0 2093 1006 1023 8 4 12 40 . 1000 M 0 N 0 E 1091 563 478 28 3 8 11 1010 INTRA-EC 977 453 477 
8 
4 3 40 • 1010 INTRA-CE 513 258 239 
28 
3 2 11 1011 EXTRA-EC 1116 553 546 9 . 1011 EXTRA-CE 577 305 239 5 1020 GLASS 1 941 551 382 8 . 1020 CLASSE 1 493 304 161 28 
1021 EFTA COUNTR. 550 504 46 . 1021 A EL E 292 275 17 
7316.40 IRON AND STEEL SLEEPERS 7316.40 IRON AND STEEL SLEEPERS 
TRAVERSES BAHNSCHWELLEN 
002 BELG.-LUXBG. 634 11 623 
1!Î 295 002 BELG.-LUXBG. 239 7 232 25 6!Î 003 NETHERLANDS 548 235 151:Ï 003 PAYS-BAS 210 117 67i 038 SWITZERLAND 1571 58 036 SUISSE 708 31 
204 MOROCCO 3215 3215 
182 
204 MAROC 1202 1202 
139 228 MAURITANIA 182 
676 
228 MAURITANIE 139 
300 284 BENIN 676 
1234 
284 BENIN 300 
564 288 NIGERIA 1234 1810 288 NIGERIA 564 719 318 CONGO 1810 318 CONGO 719 




322 ZAIRE 3338 
3!Î 
3338 
14:i 352 TANZANIA 339 ao6 352 TANZANIE 181 35:Ï 370 MADAGASCAR 800 370 MADAGASCAR 353 
484 VENEZUELA 386 386 
349 
484 VENEZUELA 192 192 
19:i 800 AUSTRALIA 349 800 AUSTRALIE 193 
1000 WO R L D 19899 593 16459 55 182 478 2131 1 • 1000 M 0 N 0 E 8899 328 7083 32 139 337 980 1010 INTRA-EC 1348 246 869 49 
182 
88 295 1 • 1010 INTRA-CE 601 124 256 29 
13!Ï 
124 88 1011 EXTRA-EC 18551 347 15790 5 390 1937 • 1011 EXTRA-CE 8298 204 8827 3 213 912 1020 GLASS 1 2128 167 1553 390 18 . 1020 CLASSE 1 1014 88 702 213 11 1021 EFTA COUNTR. 1680 167 1513 
5 182 1819 
1021 A EL E 765 88 677 
:i 139 1030 GLASS 2 16423 180 14237 1030 CLASSE 2 7283 115 6125 901 1031 ACP (60) 12549 156 10606 182 1605 1031 ACP (60) 5695 96 4711 139 749 
7316.5t ROLLEO fiSH.PLATES AND SOLE PLATES 7316.51 ROLLED FISH.PLATES AND SOLE PLATES 
69 
70 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Deatlnatlon 
Nimexe 'Elllltllla Nimexe 'Elllltllla 
7311.51 ECLISSES ET SELW D'ASSISE, LAIIIINEES 7318.51 LASCIEJI UND UlfiERI.AGSIIIATTBI, GEWALZT 
001 FRANCE 249 240 
187 
2 7 001 FRANCE 214 207 
115 
3 4 
002 BG. 314 72 55 
5 19 
002 BELG.-LUXBG. 211 56 40 
7 1i 003 NOS 5792 5768 
38 1i 003 PAY5-BAS 3717 3699 22 34 s3 004 ANY 316 456 266 1 004 RF ALLEMAGNE 110 352 1 008 DENM 456 008 DANEMARK 352 
038 SWITZERLAND 173 173 260 036 SUISSE 106 106 247 204 MOROCCO 260 204 MAROC 247 
208 ALGERIA 165 165 
31 
208 ALGERIE 117 117 32 288 NIGERIA 813 562 288 NIGERIA 561 529 
484 VENEZUELA 24 
:i 24 397 484 VENEZUELA 105 4 105 336 612 IRAQ 400 612 IRAK 334 
632 SAUDI ARABIA 296 296 632 ARABIE SAOUD 277 277 
1000 WO R L D 10112 7502 1388 12 325 278 831 • 1000 M 0 ND E 7128 5055 1228 41 99 191 518 
1010 INTRA-EC 7302 8583 282 11 323 104 18 • 1010 INTRA.CE 4725 4357 184 34 88 83 11 
1011 EXTRA-EC 2808 918 1104 2 171 812 • 1011 EXTRA.CE 2403 888 1082 7 3 128 505 
1020 CLASS 1 737 528 136 73 . 1020 CLASSE 1 482 330 104 48 




. 1021 A EL E 283 291 
1062 :i 2 457 1030 CLASS 2 1990 309 36 . 1030 CLASSE 2 1843 296 25 
1031 ACP (60) 687 654 33 . 1031 ACP (60) 625 590 1 34 
7318.511 fiSH.PLATES AND SOU PUTES, cmER TIWI ROUED 7311.51 fiSH.PLATES AND SOLE PUTES, OliER TIWI ROUED 
ECLISSES ET SELW D'ASSISE, AUTRES QUE LAIIINEES LASCIEJI UND liiiTERLAGSPI.ATTBI, AiliERS IERGESlEU.T ALS GEWALZT 
001 FRANCE 77 30 47 
8 
001 FRANCE 137 110 27 
21 003 NETHERLANDS 70 62 
9 25 6 
003 PAYs-BAS 128 107 
4 1Ô 5 004 FR GERMANY 203 
95 
163 004 RF ALLEMAGNE 655 
1s:i 
636 
052 TURKEY 85 
138 1 
052 TURQUIE 183 
126 2 208 ALGERIA 139 
8 
208 ALGERIE 128 3:i 346 KENYA 79 71 346 KENYA 160 127 
350 UGANDA 136 
16 
136 350 OUGANDA 127 
197 
127 
484 VENEZUELA 16 
39 
484 VENEZUELA 197 
1oS 512 CHILE 39 
47 1 
512 CHILI 105 
171 1 1 612 IRAQ 48 
1148 3o4 612 IRAK 173 416 832 SAUDI ARABIA 1505 29 24 632 ARABIE SAOUD 1183 46 31 690 ... 
1000 WO R L D 2820 358 358 1220 11 183 891 • 1000 M 0 ND E 3997 815 572 737 17 717 1038 
1010 INTRA-EC 438 120 32 71 11 171 31 • 1010 INTRA.CE 1012 278 8 37 8 657 25 i 1011 EXTRA-EC 2383 238 324 1148 22 850 • 1011 EXTRA.CE 2885 537 583 700 11 80 1013 
1020 CLASS 1 145 118 7 20 . 1020 CLASSE 1 425 289 6 11 14 125 
1021 EFTA COUNTR. 45 21 
324 
4 20 . 1021 A EL E 231 82 
562 
2 11 11 125 
1030 CLASS 2 2237 121 1148 14 630 . 1030 CLASSE 2 2460 288 694 46 889 1031 ACP (60) 304 4 43 8 249 . 1031 ACP (60) 426 6 65 34 321 
7311.11 SWITCII BUllES, CROSSINGS, CROSS1NG PECES AND POINT ROOS OF CAST STEEL 7311.11 SWITCII IILADES, CIIOSSINGS, CROSSIIIG PECES AND POliT ROOS Of CAST STEEL 
AIGULI.!S, POIITES OE COEUR, CROISEIIENTS ET CIIANGEIIEIITS DE YDES, TRIIIGW D'AIGUWGE, EN ACER IIOULE WEICIIENZUNGEN, HERZSTUECIŒ, KREUZUIIGEII, WEJCIEN, ZIINGEIIYERBINDUNGSSTAHGEN, AUS GUSSSTAII. 




003 PAY5-BAS 1320 2 
:i 388 14 004 FR GERMANY 144 84 28 004 RF ALLEMAGNE 291 204 70 
005 ITA 2749 2110 639 
1os:i 
005 ITALIE 5444 4322 1122 
978 007 IRE 1083 
201 
007 IRLANDE 978 
535 008 K 201 
2!Î 008 DANEMARK 535 1 115 030 29 
39 112 
030 SUEDE 117 634 036 RLAND 151 036 SUISSE 731 97 




204 MAROC 420 
8 
420 
9 206 ALGERIA 129 123 208 ALGERIE 263 246 
228 MAURITANIA 264 264 
2Ô 19 228 MAURITANIE 276 276 s9 37 400 USA 39 400 ETAT5-UNIS 126 
412 MEXICO 493 493 412 MEXIQUE 1677 1677 
612 IRAQ 104 104 
27Ô 612 IRAK 233 233 253 740 HONG KONG 270 740 HONG-KONG 253 
1000 WO R L D 8830 350 4013 12 3 853 1399 • 1000 M 0 ND E 13747 388 10012 15 12 2002 1310 
1010 INTRA-EC 4744 1 2805 11 
:i 824 1103 • 1010 INTRA.CE 8081 3 8178 3 12 1887 992 1011 EXTRA-EC 1888 348 1208 1 28 288 • 1011 EXTRA.CE 4888 393 3838 12 115 318 1020 CLASS 1 437 47 339 3 29 19 . 1020 CLASSE 1 1523 103 1255 1 12 115 37 
1021 EFTA COUNTR. 385 47 319 29 
277 
. 1021 A EL E 1386 103 1167 1 115 
26Ô 1030 CLASS 2 1412 266 688 . 1030 CLASSE 2 3157 285 2581 11 
1031 ACP (60) 265 264 1 . 1031 ACP (60) 292 276 16 
7318.83 SWITCII lUDES, CROSSIIIGS, CROSSING PECES AND POliT ROOS, OTHER T1W1 OF CAST STEEL 7318.83 SWITCII III.ADES, CIIOSSINGS, CROSS1NG PECES AND POliT ROOS, OTHER T1W1 Of CAST STEEL 
AIGUl1ES, POIITES OE COEUR, CROISEIIENTS ET CIIANGEIIENTS DE YDES, TRIIIGW D'AIGUWGE, AUTRES QU'EN ACER IIOUI! WEICHENZUNGEII, HERZSTUECIŒ, KREUZUIIGEII, WEICIIEII, ZUNGEIMIIIIIIDUNGAIIGEN, AUS ANOEREII STAHL ALS GUSSSTAHL 
002 BELG.-LUXBG. 143 76 38 12 17 002 BELG.-LUXBG. 291 149 29 11 102 
003 NETHERLANDS 292 292 003 PAY5-BAS 610 610 
005 ITALY 158 158 
2Ô 005 ITALIE 625 625 1Ô 006 UTD. KINGDOM 1529 1509 006 ROYAUME-UNI 1342 1331 
412 007 IRELAND 488 
335 
468 007 IRLANDE 412 
312 :i 008 DENMARK 336 008 DANEMARK 315 
028 NORWAY 99 99 028 NORVEGE 191 191 
030 SWEDEN 119 119 030 SUEDE 158 158 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités 
Destination 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'HMOo Nimexe 'EÀMOo 
7316.93 7316.93 
032 FINLAND 64 64 29 36 3 032 F NOE 153 153 45 18 5 036 SWITZERLAND 183 121 036 E 395 327 
038 AUSTRIA 54 54 038 HE 101 101 
048 YUGOSLAVIA 324 324 
118 
048Y SLAVIE 367 367 
135 204MOROCCO 118 204 MAROC 135 2 208 ALGERIA 190 190 208A lE 225 223 
212 TUNISIA 128 128 2 212 T 179 179 3 288 NIGERIA 356 354 288 NI 452 449 
302 CAMEROON 143 63 143 302 c ROUN 247 19i 247 400 USA 63 400 ET 5-UNIS 191 
404 CANADA 61 61 
107 
404 CANADA 170 170 
128 484 VENEZUELA 107 
5219 2707 
484 VENEZUELA 128 458i 612 IRAQ 7926 612 IRAK 10512 593i 
616 IRAN 476 
116 3 
476 616 IRAN 856 
12i 4 
856 
632 SAUDI ARABIA 118 632 ARABIE SAOUD 125 
636 KUWAIT 24 24 
si 
636 KOWEIT 116 116 46i 664 INDIA 113 62 60 664 INDE 527 66 800 AUSTRALIA 62 2 800 AUSTRALIE 201 10 19i 
1000 W 0 R L D 14038 8863 1104 140 51 52 3808 20 . 1000 M 0 ND E 19863 8802 1950 156 46 46 7653 10 
1010 INTRA-EC 3071 2415 52 2 45 52 465 20 . 1010 INTRA..CE 3724 3070 46 4 32 46 514 10 
1011 EXTRA-EC 10988 6446 1052 137 6 3323 . 1011 EXTRA ..CE 15938 6732 1902 149 14 7139 
1020 CLASS 1 1040 917 30 30 63 . 1020 CLASSE 1 1983 1704 65 18 196 
1021 EFTA COUNTR. 528 466 29 30 6 3 1021 A EL E 1028 960 45 18 14 5 1030 CLASS 2 9925 5530 1022 107 3260 1030 CLASSE 2 13952 5028 1837 130 6943 
1031 ACP (60) 616 23 517 2 74 1031 ACP (60) 937 56 757 3 121 
7316.95 RAI. CUPS, BEDPlATES AND lES 7316.95 RAIL CUPS, BEDPLATES AND lES 
PlAQUES DE SERRAGE, PlAQUES ET BARRES D'ECARTEMENT KLEMMPUTTBI, SPUAPlATlEN UND SPURSTANGEN 
001 FRANCE 44 44 
873 
001 FRANCE 123 122 2 ms 002 BELG.-LUXBG. 956 83 002 BELG.-LUXBG. 1258 140 
3 003 NETHERLANDS 572 566 
49 
5 003 PAYS-BAS 472 455 3i 14 004 FR GERMANY 200 2 151 004 RF ALLEMAGNE 225 6 193 005 ITALY 113 111 005 ITALIE 406 400 
008 DENMARK 183 55 128 008 DANEMARK 353 68 285 
028 NORWAY 834 3 831 028 NORVEGE 1265 9 
4 
1256 
030 SWEDEN 973 17 955 030 SUEDE 1403 36 1363 
038 AUSTRIA 81 81 343 038 AUTRICHE 177 177 327 042 SPAIN 343 
700 
042 ESPAGNE 327 
so4 204 MOROCCO 790 
3 98 204 MAROC 
504 
13 120 208 ALGERIA 203 102 
110 
208 ALGERIE 204 71 
212 TUNISIA 110 
ss 4303 7 
212 TUNISIE 186 
177 2385 
186 
37 220 EGYPT 4365 
si 
220 EGYPTE 2599 
124 288 NIGERIA 107 2 54 288 NIGERIA 237 4 109 
314 GABON 182 182 314 GABON 420 420 
318 CONGO 38 38 
s7 
318 CONGO 124 124 
118 330 ANGOLA 57 
169i 
330 ANGOLA 118 
2803 528 ARGENTINA 1691 
2o4 3 19 
528 ARGENTINE 2803 
402 5 612 IRAQ 226 612 IRAK 427 
2 
20 
632 SAUDI ARABIA 624 28 595 632 ARABIE SAOUD 1036 29 1005 
636 KUWAIT 165 165 636 KOWEIT 268 268 
740 HONG KONG 178 178 740 HONG-KONG 296 296 
1000 WO R L D 13744 1240 2067 5468 60 130 4779 . 1000 M 0 ND E 15990 1816 3603 3010 50 212 7299 
1010 INTRA-EC 2141 757 
2067 
1 49 130 1334 . 1010 INTRA..CE 2937 809 2 4 33 21:Ï 2089 1011 EXTRA-EC 11803 483 5467 11 3445 . 1011 EXTRA..CE 13053 1007 3601 3006 17 5210 
1020 CLASS 1 2593 163 265 1 2164 . 1020 CLASSE 1 3339 282 38 4 3017 
1021 EFTA COUNTR. 1907 120 
2067 520i 1i 
1 1786 . 1021 A EL E 2888 263 360i 2970 17 4 2621 1030 CLASS 2 9009 321 129 1280 1030 CLASSE 2 9713 724 208 2193 
1031 ACP (60) 454 4 272 2 9 19 148 1031 ACP (60) 973 15 671 3 14 22 248 
7318.99 RAILWAY AND TRAMWAY TRACK CONSTRUCTlON MATERIAL NOT WITHIN 7316.11-95 7318.99 RAII.WAY AND TRAMWAY TRACK CONSTAUCTlON MATERIAL NOT WITHIN 7311.11-95 
ELEMENTS DE VOIES FERREES, AUTRES QUE REPAIS DE 7316.11 A 95 OBERBAUMATEAIAL FUER BAHIEN, IICHT IN 7311.11 BIS 95 ENTH. 
001 FRANCE 352 46 
293 
139 2 149 16 001 FRANCE 961 89 
132 
288 1 486 96 
002 BELG.-LUXBG. 662 333 8 22 
a8 6 002 BELG.-LUXBG. 695 484 26 35 336 18 003 NETHERLANDS 1215 573 5 1 
73 
548 003 PAY5-BAS 1634 1194 25 2 77 
004 FR GERMANY 427 
14 
157 24 170 3 004 RF ALLEMAGNE 913 
sO 203 73 148 480 9 005 ITALY 142 24 
17 
75 26 3 005 ITALIE 181 53 
30 
8 63 7 
006 UTD. KINGDOM 259 60 147 5 30 584 006 ROYAUME-UNI 769 176 428 16 119 007 IRELAND 737 153 i 007 IRLANDE 1059 319 740 008 DENMARK 93 74 
22 5 18 008 DANEMARK 284 235 123 48 009 GREECE 28 1 
4 8 954 3 
009 GRECE 147 6 
10 36 18 030 SWEDEN 1133 133 31 030 SUEDE 1355 373 37 894 1i 
032 FINLAND 147 147 20 2 032 FINLANDE 283 280 1 9 2 036 SWITZERLAND 1010 988 
3 
036 SUISSE 1419 1372 
2 
38 
038 AUSTRIA 1080 580 497 
18 
038 AUTRICHE 1202 871 327 2 
040 PORTUGAL 31 13 
89 2 7 040 PORTUGAL 103 42 69 218 18 si 042 SPAIN 100 2 042 ESPAGNE 309 3 1 
064 HUNGARY 531 531 
492i 12 
064 HONGRIE 991 991 
5294 204 MOROCCO 4933 
28 2 204 MAROC 5312 2s 18 208 ALGERIA 1725 1660 35 208 ALGERIE 2110 1964 114 7 
212 TUNISIA 366 356 10 212 TUNISIE 710 704 6 
71 
72 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peu1schlan~ France 1 ltalia I_Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'Elll\600 Nimexe 1 EUR 10 peu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllobo 
7318.19 7318.19 
220 EGYPT 125 48 3 26 2 46 220 EGYPTE 853 161 557 94 14 27 




15 54 228 MAURITANIE 284 4i 253 479 31 80 288 NIGERIA 1745 1371 3i 288 NIGERIA 2087 1481 36 302 CAMEROON 271 234 302 CAMEROUN 573 537 
314 GABON 1085 1085 44 314 GABON 1572 1572 64 318 CONGO 490 446 318 CONGO 893 829 
4 322 ZAIRE 437 4 433 
7IÏ 
322 ZAIRE 589 11 554 
350 UGANDA 79 994 350 OUGANDA 153 2055 153 412 MEXICO 994 412 MEXIQUE 2055 
484 JAMAICA 47 47 
52 
484 JAMAIQUE 102 102 
s8 484 VENEZUELA 628 576 484 VENEZUELA 1982 1924 
608 SYRIA 162 
207 
162 
11 4 1059 608 SYRIE 242 319 242 27 11 1829 612 IRAQ 1340 59 612 IRAK 2245 59 
624 ISRAEL 101 75 23 33 3 96 4:i 624 ISRAEL 257 167 83 91 7 174 80 632 SAUDI ARABIA 7491 5198 2057 64 632 ARABIE SAOUD 12943 8587 3927 84 
647 U.A.EMIRATES 141 
si 141 647 EMIRATS ARAB 213 2 117 211 652 NORTH YEMEN 57 
21 309 652 YEMEN DU NAD 117 6 1o2 664 INDIA 330 664 INDE 108 
669 SRI LANKA 149 149 669 SRI LANKA 219 219 
676 BURMA 29 64 452 29 676 BIRMANIE 123 1o4 1031 123 708 PHILIPPINES 516 
387 
708 PHILIPPINES 1135 
214 728 SOUTH KOREA 394 7 728 COREE DU SUD 259 45 
1000 W 0 R L D 32778 9481 15007 838 589 1739 5005 8 • 1000 M 0 ND E 50768 18494 22853 1441 953 3777 5224 28 
1010 INTRA-EC 3912 1252 848 168 177 468 1178 i . 1010 INTRA-CE 8843 2554 984 419 208 1501 998 1 1011 EXTRA-EC 28682 8228 14359 747 422 1271 3827 . 1011 EXTRA-CE 44114 13941 21689 1010 744 2278 4229 25 
1020 CLASS 1 3598 1912 93 531 15 64 976 7 . 1020 CLASSE 1 5031 3121 75 630 48 143 990 24 
1021 EFTA COUNTR. 3423 1875 3 521 8 58 955 3 . 1021 A EL E 4448 3014 2 376 30 117 896 13 
1030 CLASS 2 24725 5786 14263 216 407 1207 2846 . 1030 CLASSE 2 38057 9829 21810 381 697 2134 3205 1 
1031 ACP sr~ 4428 58 3384 1 286 529 172 . 1031 ACP ~sg> 6419 88 4897 1 484 685 264 
1040 CLA 540 531 3 6 . 1040 CLA 3 1029 991 4 34 
7317 TUBES AND l'l'ES, OF CAST IRON 7317 TUBES AND PIPES, OF CAST IRON 
TUBES ET TUYAUX EN FON!E ROHRE AUS GUSSEISEN 
7317.10 TUBES AND PIPES OF CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 7317.10 TUBES AND l'l'ES OF CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 
TUBES ET TUYAUX POUR CANAUSATIONS SOUS PRESSION, EN FON1E DRUCKROHRE AUS GUSSEJSEN 
001 FRANCE 10186 10125 8366 8 2 18 33 001 FRANCE 3781 3668 3487 19 2 52 40 002 BELG.-LUXBG. 10682 2257 18 
27 
41 002 BELG.-LUXBG. 4454 851 34 
15 
82 
003 NETHERLANDS 3305 2105 1027 36 146 003 PAY8-BAS 1594 928 499 54 152 004 FR GERMANY 6925 
5186 
6704 28 157 004 RF ALLEMAGNE 3348 
2439 
2935 131 228 
005 ITALY 18028 12820 22 005 ITALIE 7873 5409 25 
007 IRELAND 1172 395 2 775 007 IRLANDE 698 185 1 512 
008 DENMARK 1248 1019 210 19 008 DANEMARK 560 437 100 23 
009 GREECE 1693 1318 297 78 009 GRECE 682 574 62 46 
024 !CELANO 480 480 
2788 42!Ï 5 
024 ISLANDE 198 198 
1492 184 i 028 NORWAY 9576 6355 028 NORVEGE 4288 2605 
030 SWEDEN 5320 1796 2657 
1 
845 22 030 SUEDE 2177 829 936 
2 
400 12 
038 SWITZERLAND 4126 454 3671 036 SUISSE 2110 273 1833 2 
038 AUSTRIA 2028 2028 
100!Ï 6 1 
038 AUTRICHE 981 981 406 5 1 040 PORTUGAL 1042 26 040 PORTUGAL 425 13 
042 SPAIN 13500 49 13451 564 ë 042 ESPAGNE 4975 19 4958 33!Ï 25 046 MALTA 572 
2315 
046 MALTE 363 
1391 052 TURKEY 2315 
1000 
052 TURQUIE 1391 
475 064 HUNGARY 1000 064 HONGRIE 475 
066 ROMANIA 663 663 
85IÏ 
066 ROUMANIE 270 270 
259 066 BULGARIA 859 066 BULGARIE 259 
202 CANARY ISLES 1207 
1610 
1207 202 CANARIES 503 
513 
503 
204 MOROCCO 7587 5977 204 MAROC 3137 2624 
208 ALGERIA 10742 2745 7997 208 ALGERIE 4105 929 3176 
212 TUNISIA 32296 15549 16747 64 32 212 TUNISIE 12831 6448 6383 389 61 216 LIBYA 29627 29505 26 216 LIBYE 14884 14409 25 
220 EGYPT 42842 3187 39619 36 220 EGYPTE 16057 1391 14612 54 
224 SUDAN 187 17 
1o4 
170 224 SOUDAN 280 19 
49 
261 
232 MALI 444 340 232 MALI 203 154 
248 SENEGAL 372 366 6 248 SENEGAL 110 106 4 
260 GUINEA 1452 
125 
1452 260 GUINEE 528 
143 
528 
272 IVORY COAST 2563 2438 272 COTE IVOIRE 1403 1260 
284 BENIN 3507 
163o4 
3507 
3191 85 5203 
284 N 1520 
8565 
1520 
1757 172 4167 288 NIGERIA 28282 3499 
393 
288 lA 16388 1727 
171 302 CAMEROON 5841 4234 1214 302 OUN 3626 1919 1536 
314 GABON 611 983 611 94 314 458 489 458 231 328 BURUNDI 1077 328 BURUNDI 720 
346 KENYA 1388 1388 
ali 346 KENYA 658 658 64 352 TANZANIA 597 508 
2075 
352 TANZANIE 313 249 
1019 372 REUNION 2214 139 
74 
372 REUNION 1077 58 
39 373 MAURITIUS 673 599 373 MAURICE 272 233 
378 ZAMBIA 146 ë 4 3 29 146 378 ZAMBIE 585 3i 6 6 20 585 400 USA 62 18 
14EÏ 
400 ETATS-UNIS 105 36 
253 406 GREENLAND 148 
261 591!Ï 406 GROENLAND 
253 
91 2853 458 GUADELOUPE 6179 458 GUADELOUPE 2944 
462 MARTINIQUE 1493 
80!Ï 1493 3 462 MARTINIQUE 806 366 806 2 476 NL ANTILLES 811 476 ANTILLES NL 368 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK [ lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
7317.10 7317.t0 
480 COLOMBIA 718 
2175 
718 480 COLOMBIE 211 
974 




520 PARAGUAY 2264 2264 
5 600 CYPRUS 805 803 600 CHYPRE 290 669 
285 604 LEBANON 1757 1634 123 604 LIBAN 714 45 608 SYRIA 11312 803 10509 
119 56i 608 SYRIE 3145 303 2642 265 398 612 IRAQ 277598 130700 146212 612 IRAK 160131 59851 99617 616 IRAN 6261 3481 2771 79i 5 9 616 IRAN 2117 1317 793 330 2 7 628 JORDAN 9339 1355 7155 27 628 JORDANIE 3374 624 2397 21 632 SAUDI ARABIA 18034 7147 10222 665 632 ARABIE SAOUD 8150 3224 4248 678 636 KUWAIT 25347 536 11709 13102 
13i 
636 KOWEIT 15192 296 6201 8695 
152 640 BAHRAIN 1489 531 
196 1156 640 BAHREIN 481 
200 
45 264 644 QATAR 1352 689 132 
1 
644 QATAR 555 165 184 
9 647 U.A.EMIRATES 21455 1027 20265 162 647 EMIRATS ARAB 7133 543 6362 
4 
219 649 OMAN 1236 1208 2 26 649 OMAN 845 790 3 48 662 PAKISTAN 5639 5636 
9 
3 662 PAKISTAN 2022 2011 
3 
11 664 INDIA 572 
1 
550 13 664 INDE 287 266 16 669 SRI LANKA 99 66 
1 
32 669 SRI LANKA 122 56 
2 
64 700 INDONESIA 1298 
16 
1297 700 INDONESIE 651 i 649 701 MALAYSIA 2227 2211 2 701 MALAYSIA 1055 1048 3 i 706 SINGAPORE 4580 3607 971 196 706 SINGAPOUR 1866 1452 404 740 HONG KONG 939 743 
114i 740 HONG-KONG 688 283 620 405 822 FR.POL YNESIA 1147 822 POL YNESIE FR 620 
1000 W 0 R L D 682898 268725 383512 4740 167 578 24776 174 226 • 1000 M 0 ND E 341906 122078 196980 3099 301 573 18335 212 328 1010 INTRA-EC 53335 22463 29428 
4740 
63 57 1255 36 33 . 1010 INTRA-CE 23069 9108 12495 
3099 
108 148 1121 49 40 1011 EXTRA-EC 629562 246262 354084 104 521 23520 138 193 • 1011 EXTRA-CE 318835 112970 184485 193 424 17214 162 288 1020 GLASS 1 39359 11216 26078 565 4 29 1420 1 46 1020 CLASSE 1 17209 4962 11111 340 8 20 732 1 35 1021 EFTA COUNTR. 22659 11139 10125 1 
100 492 
1366 1 27 1021 A EL E 10226 4899 4688 2 
186 404 
637 1 19 1030 GLASS 2 587484 233383 326929 4175 22100 137 148 1030 CLASSE 2 300560 107263 173051 2760 16482 161 253 1031 ACP (60J 47745 24554 13703 3195 85 487 5721 1031 ACP (6~ 27446 12476 7459 1775 172 402 5162 1040 GLASS 2740 1662 1078 1040 GLASS 3 1070 745 323 2 
7317.80 TUBES AND PIPES OF CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEMS 7317.80 TUBES AND PIPES OF CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEMS 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE, SF POUR CANALISATION SOUS PRESSION ROHRE AUS GUSSEISEN, AUSGEN. DRUCKROHRE 
001 FRANCE 241 39 
824 
67 1 5 129 001 FRANCE 444 35 
612 
72 5 7 325 002 BELG.-LUXBG. 1114 249 24 
21 




86 003 NETHERLANDS 1990 740 491 48 738 1 003 PAYS-BAS 1383 525 396 si 450 2 004 FR GERMANY 32157 1 31633 26 449 004 RF ALLEMAGNE 14275 1 13332 1 50 839 1 005 ITALY 1469 1215 1 8 253 21 005 ITALIE 987 748 1 16 237 16 006 UTD. KINGDOM 178 72 76 1251 006 ROYAUME-UNI 177 51 92 719 1 007 IRELAND 1289 20 18 18 007 IRLANDE 762 19 24 ti 008 DENMARK 665 373 150 274 9 008 DANEMARK 650 253 124 380 13 028 NORWAY 596 37 5 395 028 NORVEGE 428 24 6 261 030 SWEDEN 3738 2029 1707 2 030 SUEDE 1762 1 1047 710 4 032 FINLAND 377 
14 1160 2 
377 032 FINLANDE 174 
16 1060 i 3 
173 1 036 SWITZERLAND 1179 3 036 SUISSE 1088 9 038 AUSTRIA 441 343 87 1 10 038 AUTRICHE 288 241 31 
i 
16 040 PORTUGAL 189 2 185 2 040 PORTUGAL 210 10 194 
3 
5 042 SPAIN 270 i 144 10 126 042 ESPAGNE 248 1 171 a4 73 052 TURKEY 556 539 052 TURQUIE 675 38 553 064 HUNGARY 201 139 62 26 064 HONGRIE 157 119 38 2i 204 MOROCCO 1456 1433 4 204 MAROC 1070 1043 5 208 ALGERIA 1681 1677 1 208 ALGERIE 1188 1183 16 212 TUNISIA 76 126 75 599 1 212 TUNISIE 216 ta3 200 452 1 216 LIBYA 5492 116 4651 1 216 LIBYE 3218 261 2321 3 220 EGYPT 1725 1601 123 220 EGYPTE 1651 1457 191 260 GUINEA 271 
99 
271 
mi 23 soi 260 GUINEE 107 94 107 270 70 96CÏ 288 NIGERIA 862 34 288 NIGERIA 1417 23 314 GABON 158 158 314 GABON 108 108 
1 322 ZAIRE 1171 2 
1171 
s5 
322 ZAIRE 563 
1 
562 
103 352 TANZANIA 69 2 352 TANZANIE 105 1 372 REUNION 209 209 
403 
372 REUNION 124 124 
2s0 373 MAURITIUS 403 s8 373 MAURICE 250 48 390 SOUTH AFRICA 91 i 18 33 390 AFA. DU SUD 116 4:i 1 1s 68 400 USA 41 16 221 400 ETATS-UNIS 148 89 36i 406 GREENLAND 221 233 406 GROENLAND 367 144 456 GUADELOUPE 233 458 GUADELOUPE 144 462 MARTINIQUE 290 290 
14 
462 MARTINIQUE 157 157 




238 616 IRAN 444 








191 647 U.A.EMIRATES 563 11 542 647 EMIRATS ARAB 762 11 742 649 OMAN 52 
18 116 
52 649 OMAN 130 
12 675 
130 652 NORTH YEMEN 134 
41 
652 YEMEN DU NAD 687 
99 700 INDONESIA 72 31 423 
700 INDONESIE 125 26 
118 701 MALAYSIA 423 701 MALAYSIA 178 703 BRUNEI 379 379 703 BRUNEI 976 976 706 SINGAPORE 1240 1240 706 SINGAPOUR 501 501 740 HONG KONG 4503 4503 740 HONG-KONG 2185 2185 
73 
74 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXoOa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l 'EXXoOa 
7317.10 7317.80 
1000 W 0 R L D 82612 3217 52810 1903 1211 98 23097 21 258 1 1000 M 0 ND E 58498 2540 31788 2527 1483 108 17843 16 414 3 
1010 INTRA-EC 39139 1483 34257 69 98 52 3148 21 1 • 1010 INTRA.(:E 19599 1023 15207 77 125 88 3081 16 3 1 
1011 EXTRA-EC 43463 1724 18544 1834 1113 44 19948 254 1 1011 EXTRA.(:E 36984 1517 16545 2448 1359 39 14581 411 3 
1020 CLASS 1 7655 476 4393 22 21 18 2692 33 . 1020 CLASSE 1 5359 386 3286 137 49 15 1442 44 
1021 EFTA COUNTR. 6536 411 3610 1 8 26 2495 11 . 1021 A EL E 3958 299 2456 2 9 24 1174 18 3 1030 CLASS 2 35500 1103 13998 1809 1092 17249 222 1 1030 CLASSE 2 31239 1004 13104 2310 1310 13116 368 
1031 ACP Jr!J 3182 101 1800 99 60 1122 . 1031 ACP~~ 2832 96 1009 270 86 1 1370 1040 CLA 308 145 153 2 8 . 1040 CLA 3 289 127 158 2 4 
7311 =~ Pl'fS AllO BLAHKS THEREFOII, OF IRON (OlltER lltAN Of CAST IRON) OR STEEL, EXCLUDING HIGH-PRESSURE HYDRO-ELECTRIC 7318 ~ Pl'fS AND BLANKS THEREFOR, Of IRON (OTHER 1HAN Of CAST liON) OR STEEL, EXCLUDING HJGH..IIRESSURE ~LECTRIC 
TUBES ET TUYAUX (YC LEURS EBAUCHES) EN FER OU ACIER, SF CONDUITES FORCEES ROHRE UND ROHRLUPPEN, AUS STAIL, AUSGEN. ORUCKROIIRLEITUNGEN 
7318.01 ~~AND BLAHKS Of STAINI.ESS OR HEAT-RESISTIIG STEEL SOLELY FOR IIANUFACTURE OF PIPES AllO TUBES Of 011tER 7318.01 ];l'..~ AND BLAHKS Of STAINLESS OR HEAT-RESISTlNG STEEL SOLELY FOR IIANUFACTURE OF PIPES AND TUBES OF OTHER 
EBAUCHES DE TUBES ET TUYAUX, EN ACIER INOXYDABLE OU REfRACT. ROIIILUPPEN AUS KORROSIONS- ODER IITZEBESTAEIIDIGEII STAHL 
001 FRANCE 1639 1 
728 
1161 471 6 001 FRANCE 3261 1 
248i 
1818 1430 12 
002 BELG.-LUXBG. 1943 1 1213 j 1 002 BELG.-LUXBG. 3739 6 1248 9 4 003 NETHERLANDS 708 67 195 414 
6 
25 003 PAYS-BAS 3065 628 1205 1193 
19 
30 
004 FR GERMANY 707 
i 
43 653 1 4 6 004 RF ALLEMAGNE 1626 3 243 1349 6 9 9 005 ITALY 83 57 208 19 005 ITALIE 346 327 305 7 006 UTD. KINGDOM 696 398 
36Ô 90 006 ROYAUME-UNI 3683 3266 26i 112 007 IRELAND 387 2 27 007 IRLANDE 347 18 86 008 DENMARK 133 
154 
111 20 008 DANEMARK 375 
1295 
287 70 
030 SWEDEN 205 
42 
10 41 030 SUEDE 1427 
102 
12 120 
032 FINLAND 44 
12 4i 
2 032 FINLANDE 104 
74 58 i 2 038 SWITZERLAND 63 6 
i 
4 036 SUISSE 174 27 14 
042 SPAIN 88 1 20 66 042 ESPAGNE 254 13 24 5 212 
058 SOVIET UNION 67 
273 
66 1 058 U.R.S.S. 260 
2122 
258 2 
400 USA 415 142 400 ETATS-UNIS 2620 498 
404 DA 17 17 
3 
404 CANADA 140 140 56 472 ~!108 9 6 m ~~~~~~(.~OB 106 50 484 12 12 
3 
116 116 
16 2 508 181 178 
i 
508 BRESIL 2218 2200 
632S D ARABIA 22 2li 21 632 ARABIE SAOUD 122 1 117 4 647 U.A.EMIRATES 38 18 647 EMIRATS ARAB 176 131 45 
700 INDONESIA 63 63 700 INDONESIE 340 340 
1000 W 0 R L D 8048 125 2223 4214 8 833 747 98 • 1000 M 0 ND E 25888 822 14428 7288 33 1598 1383 120 
1010 INTRA-EC 6302 74 1422 3788 6 479 439 98 • 1010 INTRA.(:E 16488 675 7524 6287 19 1445 398 120 
1011 EXTRA-EC 1738 51 801 420 2 154 308 • 1011 EXTRA.(:E 9184 148 6905 984 13 151 985 
1020 CLASS 1 918 50 467 138 1 2 260 . 1020 CLASSE 1 5048 136 3698 315 8 10 883 
1021 EFTA COUNTR. 369 50 172 95 
i 
2 50 . 1021 A EL E 1933 136 1403 213 3 10 168 
1030 CLASS 2 718 • 2 325 191 152 47 . 1030 CLASSE 2 3728 10 3074 398 6 140 100 
1031 ACP (60J 256 21 81 150 4 
. 1031 ACP~ 357 
i 
101 121 130 5 
1040 CLASS 101 9 91 1 . 1040 CLA 3 409 135 271 2 
7311.05 ~~PI'ES~S Of ALLOY STEEL, EXCEPT STAINI.ESS AND HEAT-IIESISTING, SOLELY FOR IIANUFACTURE Of PIPES AND TUBES 7318.05 TU~ PIPES AND BLAHKS OF ALLOY STEEL, EXCUI STAINLESS AND IEAT·RESISTIIG, SOLELY FOR MANUFACTURE OF PIPES AND TUBES 
OF DIIENSIONS 
EBAUCHES DE TUBES ET TUYAux, EN ACIERS AWES AUTRES QUE IIOXYDABLE OU REfRACTAIRE ROHRLUPPEN AUS LEGIERTEII STAIL, IŒII KORROSSIONS- ODER IIIZEBESTAENDIGER 
001 FRANCE 324 1 302 2 19 56 001 FRANCE 301 3 3 196 9 93 43 002 BELG.-LUXBG. 91 35 46 23 3 002 BELG.-LUXBG. 294 248 13 6 003 NETHERLANDS 599 512 13 003 PAYS-BAS 589 356 191 23 
004 FR GERMANY 214 304 33 135 25 21 004 RF ALLEMAGNE 276 378 146 104 12 14 005 ITALY 406 40 2 60 
102 
005 ITALIE 533 125 5 25 
s4 006 UTD. KINGDOM 480 371 7 
i 25 
006 ROYAUME-UNI 894 785 45 
4 6 27 038 SWITZERLAND 99 42 31 036 SUISSE 316 89 190 
038 AUSTRIA 369 369 43 34 038 AUTRICHE 345 345 236 43 042 SPAIN 77 9 042 ESPAGNE 279 s2 208 ALGERIA 56 44 3 208 ALGERIE 160 
i 
91 7 
216 LIBYA 50 50 
14 
216 LIBYE 152 151 j 288 NIGERIA 263 228 249 288 NIGERIA 140 233 133 400 USA 234 43 6 400 ETAT8-UNIS 238 519 5 528 ARGENTINA 43 528 ARGENTINE 519 
1000 WO R L D 3812 1887 309 902 2 81 389 102 • 1000 M 0 ND E 5601 2445 1700 859 12 193 328 64 
1010 INTRA·EC 2188 1228 128 484 2 48 195 102 • 1010 INTRA.(:E 2820 1774 510 320 9 118 127 64 
1011 EXTRA·EC 1438 641 181 428 12 174 • 1011 EXTRA.(:E 2658 871 1190 513 3 77 202 
1020 CLASS 1 894 840 75 111 2 66 . 1020 CLASSE 1 1398 668 445 182 8 95 
1021 EFTA COUNTR. 480 411 32 2 
10 
35 . 1021 A EL E 684 435 195 9 3 6 39 1030 CLASS 2 541 1 103 318 109 . 1030 CLASSE 2 1195 3 689 324 69 107 
1031 ACP (60) 280 12 249 19 . 1031 ACP (60) 180 31 133 5 11 
7318.13 TUBES, Pl'fS AND BLANKS Of OTHER 1HAN ALLOY STEELS SOLEL Y FOR MANUFACTURE OF TUBES AND PIPES OF OlltER DIIIEIISIOHS 7318.13 TUBES, PIPES ANO BLANKS OF OTHER 1HAN ALLOY STEELS SOLEL Y FOR IIANUFACTURE OF TUBES ANO PIPES OF 011tER DIIIENSIONS 
EBAUCHES DE TUBES. ET TUYAUX, EN AUTRES ACIERS QU'ALLES ROIIRLUPPEN AUS IICIIT LEGIEIITEII STAHL 
001 FRANCE 6671 2437 
2s0 
4116 2 23 93 001 FRANCE 7008 1426 404 5418 2 48 114 002 BELG.-LUXBG. \ 355 17650 73 7 418 25 002 BELG.-LUXBG. 494 1 68 5 15i 16 003 NETHERLANDS ~; 18654 30 343 
30 
213 003 PAYS-BAS 8605 7841 105 387 29 121 004 FR GERMANY 3097 205 2649 39 174 004 RF ALLEMAGNE 3478 165 3191 22 71 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ.Moa 
7318.13 7318.13 




005 ITALIE 728 602 54 638 2 2 70 624 006 UTD. KINGDOM 3074 1596 18 4 
522 
006 ROYAUME-UNI 2455 1177 13 1 
266 007 IRELAND 620 
1 
5 93 007 IRLANDE 372 
2 
18 88 
008 DENMARK 81 
19 
38 42 008 DANEMARK 142 
19 
97 43 
009 GREECE 277 258 
55 
009 GRECE 324 
1 
305 
32 028 NORWAY 84 
ali 1 28 028 NORVEGE 136 8 95 030 SWEDEN 273 137 19 29 030 SUEDE 191 51 77 38 25 
036 SWITZERLAND 94 4 4 53 33 036 SUISSE 126 5 4 99 18 
038 AUSTRIA 328 52 
6 
267 
HÏ 9 038 AUTRICHE 270 38 2 226 6 4 040 PORTUGAL 76 
1 
60 040 PORTUGAL 120 
2 
8 106 
042 SPAIN 262 61 200 042 ESPAGNE 327 60 265 
048 YUGOSLAVIA 2914 1 2913 048 YOUGOSLAVIE 3946 6 3940 
212 TUNISIA 136 99 37 Hi 212 TUNISIE 136 118 18 2 9 216 UBYA 317 307 216 LIBYE 396 
1 
385 
220 EGYPT 106 
eo4 87 7 19 220 EGYPTE 187 156 4 30 288 NIGERIA 1178 
6 





400 USA 782 341 426 9 400 ETATS-UNIS 1121 471 624 21 
404 CANADA 86 6 42 38 404 CANADA 110 1 13 78 18 
480 COLOMBIA 174 172 2 480 COLOMBIE 219 214 5 




600 CHYPRE 455 
15 
455 
9 .612 IRAQ 761 747 612 IRAK 867 843 
616 IRAN 298 
27 
253 45 616 IRAN 275 
2!Ï 
196 79 









632 SAUDI ARABIA 440 1 372 27 632 ARABIE SAOUD 543 1 404 18 
844 QATAR 107 
1 
40 67 844 QATAR 101 20 60 41 700 INDONESIA 107 106 700 INDONESIE 119 99 
706 SINGAPORE 82 5 77 
184 
706 SINGAPOUR 129 27 102 
128 800 AUSTRAUA 186 2 800 AUSTRALIE 134 6 
950 STORES,PROV. 45 45 950 AVIT.SOUTAGE 108 108 
1000 W 0 R L D 45426 22857 2947 15676 42 585 2218 1100 1 . 1000 M 0 ND E 37132 11232 3105 20033 43 307 1786 624 2 
1010 INTRA-EC 33911 22436 716 7925 38 485 1211 1100 i o 1010 INTRA-cE 23608 11048 na 10192 38 225 701 624 2 1011 EXTRA-EC 11471 421 2231 nos 5 100 1008 o 1011 EXTRA-cE 13418 184 2326 9733 5 83 1085 
1020 CLASS 1 5571 389 557 4170 11 444 1020 CLASSE 1 6727 150 655 5617 1 8 296 




1021 A EL E 895 95 100 584 
4 
6 110 
1030 CLASS 2 5631 32 1671 3333 52 537 1030 CLASSE 2 8433 33 1654 3952 37 751 2 
1031 ACP fr~ 1730 1136 373 50 171 1031 ACP (6~ 1797 
1 
973 412 32 380 
1040 CLAS 270 4 202 38 26 1040 CLASS 3 258 17 165 38 37 
7318o15 f~R=. ro.:.JU:tW = r~~~:~w:":O :yne.r.~~ ~"Wo~~~ 4.5011o Of ALLOY STEEL WITH MIN Oo90% BUT MAX 7318.15 m~c\'k= uro.:.JU:tW :"J r%~H:~~~~D '!Ji'0:0\iJ~ ~~~~ 4.50M, Of ALLOY STEEL W1TH MIN Oo90% BUT MAX 
~J~ "IW~\?J~~O:~~=-R0~~.s:f.bf.~~ os,i.ONGUEUR MAU,so M,EN ACIER ALLIE DE o,90 A 1,15% DE ~~~:L~~O~~~ =':/f~t=J&.V:.Jmr U. 05 ENTHo,LAENGE BIS 4,50M,AUS LEGERT. STAHL,VON 0,9 BIS 
001 FRANCE 3495 2270 
2 
1119 19 25 62 
2 
001 FRANCE 3683 3002 22 608 12 7 54 4 003 NETHERLANDS 98 58 3 
29 
5 28 003 PAYS-BAS 136 53 10 
42 
6 41 
004 FR GERMANY 1997 
274 
756 1143 59 4 6 004 RF ALLEMAGNE 1767 
59:i 
1052 608 48 5 12 
005 ITALY 994 518 
16 1"7 202 18 24 005 ITALIE 1465 592 46 1:i 280 006 UTD. KINGDOM 583 237 271 
2 157 
006 ROYAUME-UNI 635 282 263 
6 146 
12 25 
007 IRELAND 250 91 
91 9 24 
007 IRLANDE 222 70 
ali 6 030 SWEDEN 172 
ali 48 030 SUEDE 183 157 54 35 036 SWITZERLAND 124 30 94 2 6 036 SUISSE 210 42 61 2 11 038 AUSTRIA 2192 1878 
1 
218 038 AUTRICHE 1786 1536 
4 
187 
040 PORTUGAL 648 577 
15 
70 040 PORTUGAL 1061 927 
15 
130 
042 SPAIN 1319 589 308 407 042 ESPAGNE 1691 745 356 575 
048 YUGOSLAVIA 1211 
1 
1123 88 048 YOUGOSLAVIE 1498 2 1384 112 
060 POLAND 1000 9:i 999 060 POLOGNE 1301 2 79 1299 064 HUNGARY 353 130 130 064 HONGRIE 331 129 123 
066 ROMANIA 98 98 
211 2 
066 ROUMANIE 143 143 
15Ô 2 1 288 NIGERIA 213 
44Ô 44 288 NIGERIA 153 606 390 SOUTH AFRICA 485 1 
1 
390 AFR. DU SUD 668 1 
:i i 
61 
400 USA 1123 382 280 460 400 ETATS-UNIS 1478 449 424 601 
412 MEXICO 117 91 5 21 412 MEXIQUE 175 141 7 27 
616 IRAN 111 
1896 18 
111 616 IRAN 148 
202i 45 148 684 INDIA 2400 486 684 INDE 2673 
i 
607 
706 SINGAPORE 301 293 8 
:i 1 a4 706 SINGAPOUR 605 588 16 7 96 800 AUSTRALIA 129 61 600 AUSTRALIE 152 47 2 
1000 WO R L D 20009 9621 3861 2503 89 103 3727 19 86 o 1000 M 0 ND E 22831 11556 4778 1473 112 71 4703 12 126 
1010 INTRA-EC 7448 2936 1554 2281 83 91 453 18 32 o 1010 INTRA-CE 7959 4011 1939 1265 92 86 532 12 42 
1011 EXTRA-EC 12542 6685 2307 204 6 12 3274 54 o 1011 EXTRA-cE 14843 7545 2839 179 20 4 4172 84 
1020 CLASS 1 7468 4017 1834 182 4 1402 29 . 1020 CLASSE 1 8819 4469 2302 154 14 1 1827 52 
1021 EFTA COUNTR. 3138 2544 123 103 2 
12 
340 26 . 1021 A EL E 3251 2622 137 67 2 
:i 
382 41 
1030 CLASS 2 3620 2439 380 19 2 743 25 . 1030 CLASSE 2 4240 2800 455 21 7 922 32 
1031 ACP (60~ 284 
229 
218 5 26 15 . 1031 ACP (~ 207 
276 
166 5 1 27 8 
1040 CLASS 1454 93 3 1129 . 1040 CLASS 3 1784 81 5 1422 
731U1 TUBES OF 7318.t5 BUT OF LENGTH > 4o5M 7318.21 TUBES Of 7318.15 BUT OF LENGTH > 4o5M 
TUBES DU NOo7318o15, MAIS AYANT UNE LONGEUR DE PLUS DE 4,5 M RONRE DER NRo7318.15,JEDOCH MIT EINER LAENGE VON UEBER 4,5 M 
001 FRANCE 14114 170 13844 19 3 54 24 001 FRANCE 7010 146 
i 
6765 16 1 52 30 









003 NETHERLANDS 242 28 36 165 42!Ï 003 PAYS-BAS 222 19 65 179 004 FR GERMANY 2983 1176 2 1340 004 RF ALLEMAGNE 2304 628 2 1446 16:i 
75 
76 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
7318.21 7318.21 
006 UTD. KINGDOM 790 601 25 20 3 33 108 006 ROYAUME-UNI 501 1 323 34 10 3 29 101 
028 NORWAY 106 
2 
7 11 i 5 88 028 NORVEGE 146 :i 41 8 1:i i 97 030 SWEDEN 2993 245 2734 030 SUEDE 2950 71 2856 
216 LIBYA 451 82 368 1 216 LIBYE 389 170 218 1 
220 EGYPT 123 
21 
123 
2 ss4 220 EGYPTE 207 1i 207 5 33i 224 SUDAN 677 
786 
224 SOUDAN 359 
355 288 NIGERIA 798 
10 229 
12 288 NIGERIA 376 1i 469 21 318 CONGO 239 
75 8 2 
318 CONGO 486 96 12 2 390 SOUTH AFRICA 111 26 i 1262i 390 AFR. DU SUD 232 122 55 7300 400 USA 15924 2156 143 657 334 400 ETATS-UNIS 11035 2538 204 322 616 
404 CANADA 1745 1745 404 CANADA 2962 2962 
412 MEXICO 449 449 
52 
412 MEXIQUE 733 733 
102 508 BRAZIL 104 52 
641 
508 BRESIL 170 68 
332 600 CYPRUS 681 40 600 CHYPRE 351 19 
604 LEBANON 470 
62 18 21 11 
470 604 LIBAN 176 
82 34 14 9 176 616 IRAN 2083 
31 
1970 616 IRAN 952 
35 
813 
632 SAUDI ARABIA 467 3 46 45 135 207 632 ARABIE SAOUD 750 2 94 86 432 101 
664 INDIA 152 138 
901 
13 1 664 INDE 149 137 
soi 10 2 720 CHINA 1065 164 720 CHINE 880 353 
1000 W 0 R L D 48086 5312 322 19393 520 73 684 9 4631 17122 1000 M 0 ND E 34879 7484 475 10242 781 49 1320 58 4935 9335 
1010 INTRA-EC 18552 228 8 15781 190 49 103 3 1875 537 1010 INTRA-CE 10573 205 30 7950 187 23 114 3 1798 283 
1011 EXTRA-EC 29517 5084 318 3632 330 25 581 7 2958 18588 1011 EXTRA-CE 24108 7279 445 2291 595 28 1208 55 3137 9072 
1020 GLASS 1 21270 4035 168 1168 21 11 355 7 2878 12627 1020 CLASSE 1 17675 5677 326 607 14 16 637 55 3043 7300 
1021 EFTA COUNTR. 3267 28 
14i 
372 21 7 17 2822 . 1021 A EL E 3205 42 
119 
169 14 13 14 2953 
1772 1030 GLASS 2 7180 885 1563 309 13 226 78 3959 1030 CLASSE 2 5566 1249 1172 580 11 569 94 
1031 ACP (60~ 1820 21 21 816 229 13 63 3 654 1031 ACP (sw 1356 17 35 376 469 11 109 2 337 
1040 GLASS 1067 164 902 1 1040 GLASS 3 866 353 512 1 
7318.22 ELECTRIC CONDUIT TUBES 7318.22 ELECTRIC CONDUIT TUBES 
TUBES POUR CANAUSATIONS ElECTRIQUES ELEKTROROHRE 
001 FRANCE 284 2 
1 
227 2 26 27 
14 
001 FRANCE 222 10 
2 
104 37 17 54 Hi 002 BELG.-LUXBG. 158 61 44 24 58 002 BELG.-LUXBG. 172 76 20 7 71 004 FR GERMANY 135 
19 
8 1 18 64 004 RF ALLEMAGNE 229 2i 8 3 150 48 006 UTD. KINGDOM 726 44 
355 
663 006 ROYAUME-UNI 666 29 366 610 007 IRELAND 743 
220 1 
388 007 IRLANDE 616 1 
6 
255 
030 SWEDEN 639 418 030 SUEDE 735 324 405 
032 FINLAND 501 10 
16 
491 032 FINLANDE 343 11 
1 :i 
332 
036 SWITZERLAND 616 514 
9 
86 036 SUISSE 750 682 
12 
64 
046 MALTA 416 
1 
407 046 MALTE 293 
1 
281 
052 TURKEY 19 
116 746 
18 052 TURQUIE 131 
18i 551 
130 
216 LIBYA 895 33 216 LIBYE 790 
1s 
52 
220 EGYPT 91 2 
14 
56 33 604 220 EGYPTE 199 3 145 36 674 288 NIGERIA 1701 3 
e5 6 1080 288 NIGERIA 1877 4 32 9:i 36 1167 612 IRAQ 783 19 131 542 
135 
612 IRAK 1253 59 307 758 
101 616 IRAN 681 423 105 4 14 616 IRAN 559 326 65 26 21 
628 JORDAN 734 
6 11 





632 SAUDI ARABIA 268 18 233 632 ARABIE SAOUD 431 22 357 
636 KUWAIT 33 
1 





647 U.A.EMIRATES 116 46 1 114 647 EMIRATS ARAB 136 100 3 128 656 SOUTH YEMEN 40 
115 
656 YEMEN DU SUD 190 
125 669 SRI LANKA 115 669 SRI LANKA 125 
1000 W 0 R L D 10799 1554 578 2108 85 32 3060 3384 - 1000 M 0 ND E 11717 1935 979 1824 80 54 4184 2881 
1010 INTRA-EC 2234 133 41 31B 84 28 502 1130 - 1010 INTRA-CE 2092 179 38 155 70 17 705 928 
1011 EXTRA-EC 8587 1422 535 1790 1 8 2558 2255 - 1011 EXTRA-CE 9627 1758 942 1489 10 37 3480 1953 
1020 GLASS 1 2412 845 3 36 116 1412 1020 CLASSE 1 2588 1136 26 15 8 312 1091 
1021 EFTA COUNTR. 1658 836 1 16 
6 2442 
1005 1021 A EL E 1929 1108 8 3 
2 3i 314i 
810 
1030 GLASS 2 6098 576 532 1699 643 1030 CLASSE 2 6944 619 916 1361 882 
1031 ACP (60) 1770 4 32 1130 604 1031 ACP (60) 2015 8 118 1215 674 
7318.23 SEAIILESS TUBES, EXTERNAI. QRCULAR CROSS-SeCTION > 408AMM, NOT W1TH11 > 318.15 7318.23 SEAMLESS TUBES, EXTERNAI. QRCULAR CROSS-SECTION >406AMM, HOT WITHIN >318.15 
TUBES SANS SOUDURE, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXTERIEUR PLUS DE 406,4 MM, HON REPR. SOUS 7318.15 NAHTLOSE ROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNm, AEUSSERER DURCHMESSER UEBER 406,4 MM, NICHT IN 7318.15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 8199 3734 




002 BELG.-LUXBG. 3113 1927 48 347 
108i 
18 
11 6 003 NETHERLANDS 22538 14295 130 674 
1os0 
5730 11 003 PAYS-BAS 18918 13810 160 701 79i 3143 004 FR GERMANY 4089 
283:i 
850 1576 460 131 12 004 RF ALLEMAGNE 3566 
1839 
799 1420 366 168 1 15 
005 ITALY 3853 55 96i 51 139 775 68 005 ITALIE 2503 39 1162 21 133 471 32 006 UTD. KINGDOM 10496 7341 236 169 1715 
429 
008 ROYAUME-UNI 12246 9370 351 243 1088 
252 007 IRELAND 537 5 
18 
98 5 44 1o4 007 IRLANDE 326 5 32 63 6 48 1s:i 008 DENMARK 662 435 37 17 7 008 DANEMARK 789 460 60 31 5 
009 GREECE 698 317 56 76 4 
2 
245 009 GRECE 848 352 296 86 10 
2 
102 
028 NORWAY 11736 3477 
24 
78 33 8146 028 NORVEGE 6855 3638 
22 
100 66 3049 
030 SWEDEN 2761 2037 161 15 423 101 030 SUEDE 2277 1753 154 34 243 71 




032 FINLANDE 1021 1000 
28 
11 10 11 5 036 SWIT RLAND 723 571 106 1 
1i 
036 SUISSE 762 585 131 2 
22 038 A 2155 2063 21 51 3 
19 
038 AUTRICHE 2179 2098 16 40 3 
24 14 040P AL 710 563 14 50 56 34 8 040 PORTUGAL 1460 1245 9 73 80 15 042 SPAIN 3363 2293 3 953 74 
1 
6 042 ESPAGNE 5060 3426 4 1510 80 29 
9 
11 
048 YUGOSLAVIA 212 17 16 160 3 15 048 YOUGOSLAVIE 282 21 19 210 5 18 
052 TURKEY 710 174 7 529 052 TURQUIE 1048 300 23 725 
056 SOVIET UNION 20993 10796 10197 056 U.R.S.S. 18062 9223 8839 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
7318.23 7318.23 
05a GERMAN DEM.R 1171 
325 
901 270 058 RD.ALLEMANDE 1156 
a28 
aoa 34a 060 POLAND 443 11a 
11 
060 POLOGNE 931 103 
15 062 CZECHOSLOVAK 774 651 112 062 TCHECOSLOVAQ 1333 1172 146 064 HUNGARY 410 333 26 51 064 HONGRIE 475 385 23 67 066 ROMANIA a15 784 31 066 ROUMANIE 1672 1614 58 068 BULGARIA 997 313 
26 
684 068 BULGARIE a74 253 
59 
621 20a ALGERIA 7459 860 6573 208 ALGERIE a256 940 7259 212 TUNISIA a2a 132 64 632 
19 901 
212 TUNISIE 670 117 70 483 
16 446 216 LIBYA 2934 137 1 1a76 216 LIBYE 3335 154 3 2716 220 EGYPT 4634 44aa 35 5 106 
167 
220 EGYPTE 3451 3297 25 13 116 
ai 224 SUDAN 2a2 3 2948 12 115 224 SOUDAN 208 5 3084 15 127 288 NIGERIA 4754 1791 288 NIGERIA 5236 2132 302 CAMEROON 540 
13 
522 1a 302 CAMEROUN 449 
23 
425 24 31a CONGO 260 136 111 
a6 31a CONGO 293 121 149 1418 3a2 ZIMBABWE 86 1192 5 25 76 382 ZIMBABWE 141a 1642 13 92 105 390 SOUTH AFRICA 132a 1sS 30 10052 390 AFR. DU SUD 1986 269 134 5413 400 USA 34721 20100 23 1479 36 2a63 400 ETATS-UNIS 32276 22481 19 1755 37 2302 404 CANADA 2201 1744 
3 
1a2 13 262 404 CANADA 3421 222a 
2 
412 12 769 412 MEXICO 990 9a7 
32 241 
412 MEXIQUE 1105 1103 
54 1a9 472 TRINIDAD,TOB 273 560 33 i 472 TRINIDAD,TOB 243 671 43 9 484 VENEZUELA 212a 152a 484 VENEZUELA 21a2 1459 50a BRAZIL 130 104 
125 
2 24 50a BRESIL 170 125 
101 








640 BAHREIN 105 56 
152 
19 30 
1060 644 QATAR 752 366 403 72 31 
644 QATAR 1212 
413 415 ai 69 647 U.A.EMIRATES 2379 487 1020 9 647 EMIRATS ARAS 3179 13a9 a12 14 684 INDIA 975 288 130 32a 6 3 231 684 INDE 1409 30a 148 669 9 9 252 700 INDONESIA 1049 15 4 340 259 20 411 · 700 INDONESIE 904 16 11 226 225 48 37a 706 SINGAPORE 617 326 32 159 6a 6 26 706 SINGAPOUR 694 372 37 169 90 10 16 720 CHINA 2302 2302 
2 23 30 
720 CHINE 2395 2395 
4 54 30 732 JAPAN 273 21a 13 58 732 JAPON 71a 630 15 96 800 AUSTRALIA 1115 396 129 1 51 a aoo AUSTRALIE 1376 3ao 140 3 742 
1000 W 0 R L D 184214 92924 5254 40261 4220 5043 26009 66 40 10395 1000 M 0 ND E 186656 100801 7102 44815 4138 3811 20355 32 56 5748 1010 INTRA-EC 52988 30328 1410 7081 2045 4171 7728 66 36 121 1010 INTRA-CE 53926 32948 2453 7950 1880 2880 5566 32 43 174 1011 EXTRA-EC 131208 62596 3844 33162 2175 872 18281 4 10274 1011 EXTRA-CE 132711 67653 4649 36845 2256 931 14788 13 5574 1020 CLASS 1 6302a 35794 142 3941 3a3 675 11993 2 1009a 1020 CLASSE 1 60842 41471 168 53a7 551 620 7155 11 5479 1021 EFTA COUNTR. 19025 9637 74 450 117 471 a251 
2 
25 1021 A EL E 14571 10332 75 50a 197 2a1 3140 1 37 1030 CLASS 2 40265 11288 2544 17976 1793 197 6288 177 1030 CLASSE 2 44959 10299 3402 21510 1707 311 7633 2 95 1031 ACP (60J 6510 16 a14 3052 247 6a 2146 167 1031 ACP (6~ 6788 29 713 3212 259 46 244a a1 1040 CLASS 27917 15515 1157 11245 1040 CLASS 3 26911 158a3 10ao 9948 
7318.24 LONGITUDINALLY-WELOED TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTION >406.4MM,NOT WITHIN > 318.15 7318.24 LONGITUDINALLY-WELDED TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTION > 406.4MM,NOT WITHIN > 318.15 
TUBES SOUDES LONGITUDINALEMENT, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXTERIEUR PLUS DE 406,4MM, NON REPR. SOUS 7318.15 ROHRE, LAENGSNAHTGESCHWEISST, KREISRUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHMESSER UEBER 406,4 MM, NICHT IN 7318.15 ENTH. 
001 FRANCE 19610 12051 
25754 
5415 199a 44 102 001 FRANCE 14696 9014 
16926 




002 BELG.-LUXBG. 20227 1529 16 1674 











1 110 006 UTD. KINGDOM 15a31 5003 a211 a23 459 
006 ROYAUME-UNI 1119a 3346 5694 515 
243 007 IRELAND 20646 2468 15710 1951 58 11 
007 IRLANDE 13015 1510 9704 1524 34 
25 ooa DENMARK 23286 10724 504 13 516 1151a ooa DANEMARK 14744 9670 213 37 2a1 451a 009 GREECE 270 65 107 42 56 
6 
009 GRECE 291 127 93 2a 43 
4 02a NORWAY 2501 2392 19 
9 94 02a NORVEGE 260a 2486 
21 
14 104 030 SWEDEN 1176 370 
13 
7a7 030 SUEDE 1011 244 
8 
746 032 FINLAND 764 751 
192 132 
032 FINLANDE 609 601 
131 1a8 036 SWITZERLAND 1161 836 1 036 SUISSE 929 610 
13 03a AUSTRIA 2309 1957 4 329 19 03a AUTRICHE 1544 13a3 5 143 040 PORTUGAL 403 151 10a 49 95 040 PORTUGAL 410 159 121 49 a1 042 SPAIN 5521 425a 10a7 94 a2 042 ESPAGNE 3a57 2566 1151 83 57 048 YUGOSLAVIA 176 a9 35 7 45 048 YOUGOSLAVIE 319 65 39 7 20a 052 TURKEY 55a 55a 
151482 3932 
052 TURQUIE 651 651 
69129 3040 056 SOVIET UNION 157140 1726 056 U.R.S.S. 73096 927 060 POLAND 101 101 060 POLOGNE 100 100 062 CZECHOSLOVAK 582 582 
109 
062 TCHECOSLOVAQ 447 447 
138 064 HUNGARY 109 
1259 
064 HONGRIE 13a 
3434 066 ROMANIA 1259 
297 1 
066 ROUMANIE 3434 
309 1 068 BULGARIA 1395 1097 i 06a BULGARIE 97a 668 i 204 MOROCCO 65 11622 58 204 MAROC 157 sa9i 150 20a ALGERIA 11a72 55 195 
39 
20a ALGERIE 6039 27 115 
103 212 TUNISIA 61a1 6946 
33 6109 
46 
212 TUNISIE 3a17 
4494 
45 3669 




2a0 TOGO 106 56 
1925 
50 
510 30ai 2aa NIGERIA 13229 499a 9 2aa NIGERIA a784 3239 23 302 CAMEROON 4041 1254 27a7 
60 
302 CAMEROUN 2180 767 1413 
33 314 GABON 1271 1139 72 59 
314 GABON 931 a35 63 
25 31a CONGO 5235 2172 2742 262 31a CONGO 333a 1620 1535 158 330 ANGOLA 533 533 330 ANGOLA 252 252 
77 
78 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'HMoo Nimexe 'EliMoo 
7311.24 7311.24 
390 SOUTH AFRICA 365 165 
83679 
6 194 j 390 AFR. DU SUD 253 95 5891i 34 124 j 400 USA 118133 5656 27968 823 400 ETAT5-UNIS 78538 3336 15983 301 412 MEXICO 71482 37104 33849 515 14 
8570 
412 MEXIQUE 32899 18438 14181 269 11 
3590 442 PANAMA 9723 1138 15 442 PANAMA 4648 1031 25 
456 DOMINICAN R. 1206 1206 
62648 
456 REP.DOMINIC. 863 863 
23879 472 TRINIDAD,TOB 62648 
22ri 321 
472 TRINIDAD,TOB 23879 
125 210 476 NL ANTILLES 541 476 ANTILLES NL 335 2603 484 VENEZUELA 4639 19 4616 4 484 VENEZUELA 2627 21 3 500 ECUADOR 284 284 
273 
500 EQUATEUR 162 162 
255 508 BRAZIL 463 210 508 BRESIL 510 255 512 CHILE 1029 1029 
515 
512 CHILI 691 691 
243 600 CYPRUS 515 600 CHYPRE 243 
2059 27 608 SYRIA 4281 424i 4ri 
1389 259 2 
608 SYRIE 2086 
889 147 9 612 IRAQ 2516 614 252 612 IRAK 1815 426 344 616 IRAN 141 104 
13010 
37 616 IRAN 193 172 
11716 
21 
628 JORDAN 14195 1185 
17sS 2118 193 
628 JORDANIE 14994 3278 
128i 2461Î 182 632 SAUDI ARABIA 59364 26473 28794 632 ARABIE SAOUD 31453 15353 12177 
640 BAHRAIN 259 124 26 109 640 BAHREIN 128 58 16 54 
644 QATAR 458 443 15 453 65 39 10 644 QATAR 359 311 48 337 si 26 34 847 U.A.EMIRATES 3555 2927 61 847 EMIRATS ARAB 2439 1674 317 649 OMAN 341 131 54 
a6 156 26 6 648 281 146 37 293 98 136 4 664 INDIA 1238 1088 38 664 1372 906 33 
700 INDONESIA 8239 7774 2206 485 700 ESIE 4519 4151 943 368 706 SINGAPORE 3807 1508 93 706 SI POUR 1900 899 58 
740 HONG KONG 55 
a6 55 6649 202 32 740 H -KONG 107 7i 107 5183 128 2ri 600 AUSTRALIA 7163 600 AUSTRALIE 5402 
1000 WO R L D 818177 200824 433014 88881 15781 384 97338 1551 515 1000 M 0 ND E 485528 128024 240098 44888 11042 557 38414 12110 243 
1010 INTRA-EC 207501 83887 100228 12844 7808 278 21822 755 • 1010 INTRA-CE 128781 43444 110034 8417 4817 357 8325 506 
243 1011 EXTRA-EC 810478 137057 332788 55837 71154 117 75414 798 515 1011 EXTRA-CE 338888 84581 180084 35313 8345 200 31088 754 
1020 CLASS 1 140383 17377 85123 35443 1577 4 45 794 . 1020 CLASSE 1 96234 12349 60379 21683 1040 3 30 750 
1021 EFTA COUNTR. 8324 6481 322 519 225 4 793 . 1021 A EL E 7117 5484 278 393 209 3 
31059 
750 
243 1030 CLASS 2 309375 114779 95777 16481 6359 112 75370 2 515 1030 CLASSE 2 164186 66587 50110 10671 5296 197 3 
1031 ACP fra 87088 9911 9598 194 1067 66318 . 1031 ACPsW 39489 6626 4972 100 797 26994 1040 CLAS 160741 4901 151889 3932 18 . 1040 CLA 3 78271 5645 69576 3040 9 
7311.21 SPIRALL Y WELDED TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTION > 406.41111, NOT WITHIN > 311.15 7311.21 SPIRALLY WELDED TUBES, EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTION >488.41111, NOT WITIIN >311.15 
TUBES SOUDES HEUCOIDALEIIENT, SECTION CIRCULAIRE, DWIETRE EXTEREUR PLUS DE 406.4 MM, NON REPR. SOUS 7318.15 ROIIIE, SCHRAUBENUIIENNAHTGESCHWEtSST,KRElSAUNDER QUERSCIII., AUESSERER DURCHIIESSER UEBER 401,41111, NICHT IN 7311.15 ENTH. 





002 BELG.-LUXBG. 1386 353 970 20 35 8 002 BELG.-LUXBG. 780 181 9 
3589 
10 




003 PAYS-BAS 9397 2678 3088 42 
757 74 004 FR GERMANY 5592 2065 1267 68 004 RF ALLEMAGNE 2725 
50 
807 1044 43 
6 006 UTD. KINGDOM 1196 13i 1054 1i 006 ROYAUME-UNI 608 552 
134 007 IRELAND 5450 5299 53 15i 007 IRLANDE 2360 2226 357 47 008 DENMARK 63476 62561 862 
27 115 
008 DANEMARK 35222 34818 
si 46 028 387 169 76 028 NORVEGE 209 81 23 030 412 412 
1o4 
030 SUEDE 223 223 
52 038 1595 1491 038 AUTRICHE 738 666 056 78857 78857 
5 2 164 
056 U.R.S.S. 41151 41151 
10 8 94 056 N DEM.R 171 
1399 
056 RD.ALLEMANDE 112 886 062 OSLOVAK 1399 
177 69 062 TCHECOSLOVAQ 880 72 29 204 MOROCCO 248 494 204 MAROC 101 191 216 LIBYA 494 306 216 LIBYE 191 155 220 EGYPT 300 
s6 220 EGYPTE 155 110 si 224 SUDAN 272 134 78 224 SOUDAN 195 
102 
34 
276 GHANA 174 
5132 257 
174 276 GHANA 102 
2120 5s0 137 288 NIGERIA 6444 1o55 
5002 
288 NIGERIA 2807 
2743 400 USA 23885 18883 400 ETAT5-UNIS 13390 10647 
7699 528 ARGENTINA 20027 1122 18905 
731Ï 528 ARGENTINE 8382 683 366 600 CYPRUS 738 600 CHYPRE 366 508 3499 2542 612 IRAQ 11868 593 7687 3808 612 IRAK 6549 
624 ISRAEL 169 169 
335 
624 ISRAEL 144 144 
166 628 JORDAN 335 
315 3 6583 456 628 JORDANIE 166 147 4ri 3246 244 632 SAUDI ARABIA 7351 632 ARABIE SAOUD 3677 
647 U.A.EMIRATES 478 24 30 424 647 EMIRATS ARAB 484 11 13 460 
648 OMAN 6551 6551 649 OMAN 4155 4155 
600 AUSTRALIA 902 902 600 AUSTRALIE 850 850 
1000 W 0 R L D 270570 193588 22803 7289 9543 29788 1323 11 148 8119 1000 M 0 ND E 140218 103571 10157 5483 4388 12178 1002 8 118 3287 
1010 INTRA-EC 108488 77410 12831 3108 2195 10847 151 11 138 • 1010 INTRA-CE 54398 40990 5372 2507 830 4487 134 8 90 3297 1011 EXTRA-EC 184080 118178 10172 4181 7348 18819 1172 11 8119 1011 EXTRA-CE 85824 82581 4785 2987 3588 7709 889 28 
1020 CLASS 1 27125 21756 7 158 76 115 11 5002 1020 CLASSE 1 15538 12554 3 139 23 48 28 2743 
1021 EFTA COUNTR. 2519 2172 7 149 76 
18919 
115 . 1021 A EL E 1251 1058 3 119 23 
77oB 
48 
555 1030 CLASS 2 58516 14166 10160 3990 7108 1056 1117 1030 CLASSE 2 28129 7996 4772 2825 3451 821 
1031 ACP sra 7176 5191 1431 278 15 183 78 1031 ACP (~ 3296 2230 759 151 94 10 112 34 1040 CLA 80438 80256 5 13 164 . 1040 CLASS 3 42158 42031 10 23 
7311.27 SEAMLESS HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS UNE PIPES, EXTERNAL DWIETER IIAX 188.31111 7311.27 SEAilLES$ HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS LINE PIPES, EXTERNAL DIAIIETER IIAX 181.31111 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRES8tON, SANS SOUDURE, DIAIIETRE EXTEREUR lW. 118,3 1111 NAHTLOSE ERDŒL· UND GASHOCHDRUCKROHRE, KRElSAUNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHIIESSER lW. 118,3 1111 
001 FRANCE 5307 1870 1887 802 545 203 001 FRANCE 4449 1705 
1033 
1165 741 574 264 
002 BELG.·LUXBG. 4551 157 161i 333 2395 
926 
55 002 BELG.-LUXBG. 3478 152 279 1977 908 37 003 NETHERLANDS 10370 6974 2278 94 98 003 PAY5-BAS 8754 5925 1644 51 225 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
7318.27 7318.27 
004 FR GERMANY 2930 
289 
244 430 1832 361 27 36 004 RF ALLEMAGNE 2691 
ts:i 
191 266 1613 550 54 17 




005 ITALIE 1476 1137 
263 
9 177 
19 006 UTD. KINGDOM 4913 1169 673 2230 516 
112i 
006 ROYAUME-UNI 4885 1488 581 1878 656 




185 35 007 IRLANDE 1456 
72 
405 38 146 32 008 DENMARK 1043 237 698 1 008 DANEMARK 1060 244 704 2 
009 GREECE 1201 240 630 59 219 53 as ti 009 GRECE 1230 156 772 29 173 100 77 9 028 NORWAY 412 14 8 3 202 88 028 NORVEGE 452 10 13 4 239 100 
030 SWEDEN 397 262 6 90 38 1 030 SUEDE 371 234 8 86 42 1 
032 FINLAND 947 530 17 
sO 47 353 032 FINLANDE 912 426 13 3Ô 44 429 036 SWITZERLAND 272 66 64 89 3 036 SUISSE 244 61 97 52 4 
038 AUSTRIA 404 185 14 196 9 
22 9 
038 AUTRICHE 278 154 14 98 12 
33 9 040 PORTUGAL 746 44 284 25 362 040 PORTUGAL 938 43 308 24 521 
042 SPAIN 179 
15 26 
2 107 13 57 042 ESPAGNE 268 ti 59 19 146 32 71 048 YUGOSLAVIA 1433 445 947 
20 
048 YOUGOSLAVIE 1669 563 1036 
39 052 TURKEY 581 160 113 
590i 
288 052 TURQUIE 876 471 74 
3577 
292 
056 SOVIET UNION 55729 3099 9 82 46638 056 U.R.S.S. 47109 6060 201 304 36967 




204 MAROC 536 
7022 
435 101 
93 30 208 ALGERIA 14811 7215 169 208 ALGERIE 13106 5832 129 
212 TUNISIA 2480 478 457 1226 234 85 
18 26 
212 TUNISIE 2293 264 451 1024 468 86 
20 1sS 216 LIBYA 3301 1615 895 301 305 141 216 LIBYE 3101 1457 836 242 261 129 
220 EGYPT 1426 85 279 790 44 228 220 EGYPTE 834 80 246 217 32 259 




236 HAUTE-VOLTA 152 
3 
152 
i 4 272 IVORY COAST 250 246 
282i 
272 COTE IVOIRE 275 267 




284 BENIN 1267 
2s.i 
10 8 
3 127 3 288 NIGERIA 3887 560 2292 571 288 NIGERIA 4377 563 2853 574 
302 CAMEROON 188 103 85 302 CAMEROUN 191 111 80 
314 GABON 268 242 
28 
26 314 GABON 247 214 
19 
33 
318 CONGO 499 
188 
420 51 318 CONGO 424 
215 
356 49 
330 ANGOLA 3758 39 3091 440 330 ANGOLA 7113 38 6026 834 
342 SOMALIA 58 
2 
58 
213 33 52 342 SOMALIE 139 3 139 175 s6 16i 390 SOUTH AFRICA 300 
86942 604 390 AFR. DU SUD 395 75234 489 400 USA 93472 3630 886 1147 261 400 ETATS-UNIS 81117 3187 733 1055 419 
404 CANADA 3916 3055 844 
3426 
16 1 404 CANADA 2751 2187 547 
3243 
15 2 
412 MEXICO 3545 116 1 2 
74 
412 MEXIQUE 3316 67 3 3 




472 TRINIDAD,TOB 190 
t38 
13 91 




476 ANTILLES NL 1015 6 200 770 18 484 VENEZUELA 1484 4 1199 194 3 484 VENEZUELA 1329 5 910 188 8 
508 BRAZIL 310 
18i 
1 206 99 2 
9 
508 BRESIL 861 
154 
1 750 105 5 
9 528 ARGENTINA 580 334 49 6 1 528 ARGENTINE 869 432 262 9 3 
608 SYRIA 408 6 225 404 177 3 608 SYRIE 344 8 228 59i 108 7 612 IRAQ 3341 39 1971 924 
122 
612 IRAK 5587 59 4411 519 
132 616 IRAN 2019 104 998 670 122 3 616 IRAN 1867 94 858 626 152 5 
628 JORDAN 307 
5293 
9 287 11 
8 1333 
628 JORDANIE 170 
4569 
12 142 16 
12 1220 632 SAUDI ARABIA 9134 660 411 1429 632 ARABIE SAOUD 7713 603 299 1010 
636 KUWAIT 5857 5279 145 65 255 4 109 636 KOWEIT 4180 3629 138 47 248 9 109 




844 640 BAHREIN 738 16 
so9 2 19 18 701 644 QATAR 2403 1676 365 53 
249 
644 QATAR 2128 1305 216 80 346 647 U.A.EMIRATES 4978 1315 557 147 1391 1319 647 EMIRATS ARAB 4373 963 654 263 1375 772 
649 OMAN 409 14 
i 39 
383 12 649 OMAN 560 13 
i 53 526 21 662 PAKISTAN 218 8 170 
ti 
662 PAKISTAN 223 13 156 
2i 664 INDIA 259 
40i 
10 40 196 
1032 
664 INDE 362 
432 
19 27 295 
937 700 INDONESIA 2016 154 320 109 700 INDONESIE 1877 71 353 84 




701 MALAYSIA 262 1 
96i 
259 2 
2 706 SINGAPORE 2607 188 234 706 SINGAPOUR 1596 116 199 318 
720 CHINA 286 38 286 3 22 48 15 720 CHINE 230 46 230 7 22 96 12 800 AUSTRALIA 128 2 800 AUSTRAL! E 186 3 
804 NEW ZEALAND 391 3 386 1 1 804 NOUV.ZELANDE 341 6 331 2 2 
1000 WO R L D 272499 130130 33367 27025 22394 53209 6247 28 73 26 1000 M 0 N D E 242893 115487 30460 25841 20959 43603 6307 19 59 158 
1010 INTRA-EC 34888 10786 8216 3120 8370 2628 1504 28 36 - 1010 INTRA-CE 29476 9651 6007 2090 7240 2999 1452 19 18 
151Ï 1011 EXTRA-EC 237793 119344 25151 23887 14024 50581 4743 37 26 1011 EXTRA-CE 213397 105836 24453 23730 13719 40604 4855 42 
1020 CLASS 1 103735 91313 5016 1339 3781 1765 487 34 . 1020 CLASSE 1 90983 78879 4347 1245 3824 1893 757 38 
1021 EFTA COUNTR. 3206 1101 393 275 817 504 95 21 . 1021 A EL E 3236 929 453 156 982 610 86 20 
1sS 1030 CLASS 2 77967 24930 19816 16647 10111 2179 4254 4 26 1030 CLASSE 2 74992 20895 19653 18908 9541 1745 4088 4 
1o31 AcP (6oa 8668 351 1720 5233 1031 42 291 1031 ACP (6~ 7745 289 1800 4285 1018 47 303 3 
1040 CLASS 56093 3100 320 5901 132 46638 2 1040 CLASS 3 47424 6062 453 3577 354 36967 11 
7318.28 SEAMLESS H1GH PRESSURE PETROLEUM AND GAS UNE PIPES, EXTERNAL DIAMETER > 168.3MM BUT MAX 406.4MM 7318.28 SEAMLESS HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS UNE PIPES, EXTERNAL DIAMETER > 168.3MM BUT MAX 406.4MM 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION, SANS SOUDURE, DtAMETRE EXTERIEUR > 168,3 A 406,4 MM NAHTLOSE ERDOEL· UND GASHOCHDRUCKROHRE, KREISRUNDER QUERSCHNm, AEUSSERER OURCHMESSER > 168,3 BIS 406,4 MM 
001 FRANCE 5973 2149 
tao9 
279 1734 1344 466 1 001 FRANCE 4065 1484 
1142 
311 1347 801 116 6 
002 BELG.-LUXBG. 4245 90 36 2282 
1876 
24 4 002 BELG.-LUXBG. 3246 94 16 1976 
1652 
16 2 
003 NETHERLANDS 23958 13371 7627 190 
2778 
430 464 003 PAYS-BAS 19958 11069 6007 75 
2osS 
642 513 
004 FR GERMANY 5135 
70i 
275 1079 620 281 102 004 RF ALLEMAGNE 3983 
46i 
200 663 796 128 110 
005 ITALY 6121 4463 366:i 106 812 39 i 33 005 ITALIE 4522 3152 3152 116 777 16 29 006 UTD. KINGDOM 13198 5189 855 2260 1197 
232 
006 ROYAUME-UNI 12757 5731 662 1870 1313 
180 007 IRELAND 572 20 24 3 293 
39 
007 IRLANDE 445 14 15 8 228 
49 008 DENMARK 11445 382 293 
235 
902 9829 008 DANEMARK 7498 340 236 
188 
853 6020 
009 GREECE 2070 324 1393 117 1 
45sS 
009 GRECE 1822 246 1309 77 2 




028 NORVEGE 2525 130 3 24 217 273 21i 030 SWEDEN 846 489 40 90 9 030 SUEDE 841 484 27 81 14 
032 FINLAND 135 8 
137 
23 70 34 032 FINLANDE 331 8 as 17 54 252 036 SWITZERLAND 254 46 44 71 2 036 SUISSE 205 44 35 81 3 038 AUSTRIA 209 9 146 8 
12 
038 AUTRICHE 147 9 86 8 
19 040 PORTUGAL 685 61 364 248 040 PORTUGAL 739 68 219 433 
79 
80 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark T "E~MOo Nimexe 1 EUR 10 feU!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E~~<lOo 
7318.28 7318.28 
042 SPAIN 190 15 13 57 10 95 042 ESPAGNE 248 21 28 40 11 148 
048 YUGOSLAVIA 375 2li 39 135 201 4 048 YOUGOSLAVIE 454 35 
51 165 238 6 052 TURKEY 914 473 220 188 052 TURQUIE 815 352 142 280 




064 HUNGARY 469 
146 
20 419 064 HONGRIE 557 
s:i 14 504 204 MOROCCO 202 
10364 
33 21 8 204 MAROC 133 10649 
26 18 6 
208 ALGERIA 20725 8830 1472 57 2 208 ALGERIE 20637 6278 3668 39 3 




75 212 TUNISIE 661 
14!Î 580 s1 s:i 81 216 LIBYA 308 24 
1047 1172 2 
216 LIBYE 289 16 
591 873 2 220 EGYPT 7081 3052 94 1422 292 220 EGYPTE 6450 2539 133 2013 299 
272 IVORY COAST 5607 483 25 
13102 
5099 
sà 272 COTE IVOIRE 
3775 372 20 
13794 
3383 
61 288 NIGERIA 14683 763 39 721 288 NIGERIA 15190 622 40 673 
302 CAMEROON 1883 1413 470 302 CAMEROUN 2483 2041 442 
314 GABON 444 332 
3 
112 26 314 GABON 406 
302 
3 
104 26 318 CONGO 667 
465 




330 ANGOLA 1628 1028 
2à 
40 3 
61 390 SOUTH AFRICA 236 59 
1382 
118 7 390 AFA. DU SUD 254 42 
797 
111 12 
400 USA 42892 12944 5610 1755 21083 118 400 ETATS-UNIS 41493 12024 7377 1210 19901 184 
404 CANADA 402 195 117 
2s0 
25 9 56 404 CANADA 305 135 84 226 
20 16 50 
412 MEXICO 13395 13018 1 126 
21!Î 
412 MEXIQUE 8130 7793 3 108 




472 TRINIDAD,TOB 181 
45à 
65 
372 162 476 NL ANTILLES 1168 4 
33!Î 1505 
476 ANTILLES NL 996 4 
621 213!Î 484 VENEZUELA 11006 4183 4596 244 139 484 VENEZUELA 9841 4285 2444 240 112 
508 BRAZIL 259 5 214 31 9 508 BRESIL 415 7 355 39 14 




516 BOLIVIE 139 
1 
139 
3 528 ARGENTINA 290 288 528 ARGENTINE 311 307 
608 SYRIA 119 
1587 
119 




1374 383 16 612 IRAQ 4940 1422 
3375 
612 IRAK 4693 1342 
26s0 616 IRAN 3945 75 45 40 15 395 616 IRAN 3126 64 29 91 17 275 
624 ISRAEL 239 30 
235 
80 116 11 2 624 ISRAEL 194 30 361 
65 73 24 2 
632 SAUDI ARABIA 46865 37793 3753 2777 22 2285 632 ARABIE SAOUD 43490 36088 3315 1876 62 1788 
636 KUWAIT 1077 227 326 456 67 1 
408 
636 KOWEIT 1190 180 203 757 49 1 
403 840 BAHRAIN 573 23 49 
92 
80 13 840 BAHREIN 534 18 41 63 
57 15 
644 QATAR 3005 1824 378 87 623 1 644 QATAR 1913 1052 402 73 321 2 
647 U.A.EMIRATES 5108 707 1409 16 1337 713 926 647 EMIRATS ARAB 5135 537 1861 20 1088 466 1163 
849 OMAN 1117 280 74 763 
252 
849 OMAN 980 208 58 694 203 858 SOUTH YEMEN 252 
82 56 16à 
656 YEMEN DU SUD 203 
42 55 143 662 PAKISTAN 300 
1379 21 12 
662 PAKISTAN 240 
621 31 11 684 INDIA 2234 37 
266 
785 684 INDE 1596 25 201 
908 
700 INDONESIA 2852 1635 47 902 700 INDONESIE 3025 1679 32 1113 
701 MALAYSIA 235 
1S:Î à 1564 234 1 5232 
701 MALAYSIA 234 
112 16 1103 
231 3 
3820 706 SINGAPORE 7305 174 184 706 SINGAPOUR 5466 149 266 
732 JAPAN 221 
2 26 
7 18 118 78 732 JAPON 488 i 2i 8 23 301 156 736 TAIWAN 108 
33 




62 20 800 AUSTRALIA 455 156 2 213 800 AUSTRALIE 422 114 4 191 
804 NEW ZEALAND 250 52 
85 
198 804 NOUV.ZELANDE 214 46 116 
168 
950 STORES,PROV. 85 950 AVIT.SOUTAGE 116 
1000 W 0 R L D 295864 113886 41857 40150 31010 35477 32659 1 822 2 1000 M 0 ND E 260257 100567 33114 43881 25529 32419 24054 891 2 
1010 INTRA-EC 72718 22226 16740 5484 10473 5889 11301 1 604 • 1010 INTRA-CE 58296 19439 12724 4413 6551 5390 7119 660 2 1011 EXTRA·EC 222882 91460 25118 34581 20537 29588 21358 218 2 1011 EXTRA-CE 201845 81127 20390 39152 18979 27029 16935 231 
1020 GLASS 1 53228 14167 2591 6262 3489 21548 4955 216 . 1020 CLASSE 1 49536 13131 1665 7943 3159 20887 2523 228 
1021 EFTA COUNTR. 7267 731 555 225 715 273 4559 209 . 1021 A EL E 4800 734 343 163 876 561 1902 221 2 1030 GLASS 2 161296 77263 22522 24640 17043 3421 18403 2 2 1030 CLASSE 2 145286 67959 18707 27851 13815 2537 14412 3 
1031 ACP ~a 23870 1250 2403 13105 6786 29 297 1031 ACP (~ 22933 998 2950 13797 4964 30 194 1040 CLAS 8340 29 6 3679 5 4621 1040 GLASS 3 7024 38 18 3358 4 3606 
7318.32 LONGITUDIIAI.LY WElDED HIGH PRESSURE PETROLfUII AND GAS UNE PIPES, EXTERNAL DIAIIETER lW 188.31111 7318.32 LONGITUDIIIAI.LY WELOED HIGH PRESSURE PETROLEUII AND GAS UNE PIPES, EXltRNAL DIAMETER IIAX 188.3MII 
TUBES OE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAUTE PRESSION, SOUDES LONGITUDIIIAI.EIIENT, DIAIIETRE EXTERIEUR IIAX. 188,3 1111 ERDOEL· UND GASHOCHDRUCKROHRE, LAENGSNAI!TGESCHWEISST, AEUSSERER DURCHIIESSER IIAX. 188,3 1111 
001 FRANCE 3621 313 3147 29 121 11 001 FRANCE 2570 210 2227 18 70 45 













003 PAY8-BAS 2275 1094 34 
120 
1021 
3 004 FR GERMANY 10769 26 10527 18 004 RF ALLEMAGNE 5359 
104 
28 5200 8 
006 UTD. KINGDOM 1160 197 4 868 71 20 006 ROYAUME-UNI 693 4 535 39 11 
008 DENMARK 1331 1296 
266 
35 008 DANEMARK 702 681 145 
21 
009 GREECE 420 154 
125 
009 GRECE 242 97 
11à 036 SWITZERLAND 2789 534 2130 22 036 SUISSE 
1386 373 875 
10 038 AUSTRIA 1435 941 472 038 AUTRICHE 889 598 281 
048 YUGOSLAVIA 146 1 145 
sà 048 YOUGOSLAVIE 
133 133 
1s0 056 SOVIET UNION 69710 69652 056 U.R.S.S. 31399 31219 
058 GERMAN DEM.R 2710 2710 
1 
058 RD.ALLEMANDE 1093 1093 
070 ALBANIA 502 
5 
501 070 ALBANIE 216 3 
216 
208 ALGERIA 2428 2423 
!Î 208 lE 949 
946 
5 252 GAMBIA 238 229 252 lE 124 119 
322 ZAIRE 98 
2021 2419 






271 11195 400 USA 34768 10903 400 -UNIS 18672 4850 
432 NICARAGUA 65 65 
366 
432 NICARAGUA 104 104 227 472 TRINIDAD,TOB 386 
1210 m b~~6~JliJOB 227 536 480 COLOMBIA 2171 961 981 451 
508 BRAZIL 92 
1s0 
92 508 BRESIL 115 102 
115 
608 SYRIA 180 
15 3i 12 1962 
608 SYRIE 102 
16 5 à 1174 612 IRAQ 2175 149 612 IRAK 1325 122 
628 JORDAN 3422 46 3366 10 
s6 2oS s5 628 JORDANIE 1816 26 
1783 7 
1i 193 si 632 SAUDI ARABIA 1490 605 415 123 632 ARABIE SAOUD 916 315 223 101 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !tatia ·-1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'El\l\âoo 
7318.32 n18.32 
649 OMAN 704 704 
312 15 
649 OMAN 542 542 
279 11 700 INDONESIA 347 20 700 INDONESIE 309 19 
706 SINGAPORE 691 2 689 706 SINGAPOUR 267 3 264 
1000 W 0 R L D 149893 10147 3062 110632 1159 508 5480 8 18917 1000 M 0 ND E 75350 8018 1892 51400 893 347 3533 5 11262 
1010 INTRA-EC 21995 4845 121 14885 535 240 1364 5 • 1010 INTRA-CE 12710 2804 103 8188 299 144 1169 3 
11262 1011 EXTRA-EC 127898 5302 2941 95747 624 288 4096 3 18917 1011 EXTRA-CE 62634 3214 1789 43207 593 203 2364 2 
1020 CLASS 1 39402 3566 2544 13765 105 22 567 18833 1020 CLASSE 1 21292 2047 1416 6236 94 10 294 11195 
1021 EFTA COUNTR. 4356 1492 125 2702 3 22 12 i . 1021 A EL E 2402 992 118 1235 36 10 11 i 1030 GLASS 2 15441 1736 396 8990 460 245 3528 85 1030 CLASSE 2 8551 1167 374 4361 318 193 2070 si 




1031 ACP (6~ 631 9 70 150 
1a0 
150 252 
1 1040 GLASS 73054 72993 1040 GLASS 3 
-
32791 32610 
7318.34 LONGITUDINALLY WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS UNE l'l'ES, EXTERNAt. DIAMETER > t88.3MM BU1 MAX 406.4MM 7318.34 LONGIJUDINALLY WELDED HIGH PRfSSURE PETROLEUM AND GAS UNE PIPES, EXTERNAL DIAMETER > 188.3MM BU1 MAX 406.4MM 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAU1E PRESSION, SOUDES LONGITUDINALEMEN1, DIAMETRE EXT. > 188,3 A 406,4 MM ERDOEL· UND GASHOCHDRUCKROHRE, LAENGSNAN1GESCHWEISST, AEUSSERER DURCHMESSER > 188,3 BIS 4116,4 MM 
001 FRANCE 1819 652 
2883 
342 369 2 450 4 001 FRANCE 996 420 
2073 
269 185 1 120 1 
002 BELG.-LUXBG. 4494 894 1 696 
13 
20 002 BELG.-LUXBG. 2971 511 3 375 
2 
9 
003 NETHERLANDS 12398 8451 3862 2 
962 
70 i 003 PAYS-BAS 9207 7467 1659 6 482 73 8 004 FR GERMANY 1464 60 315 43 77 004 RF ALLEMAGNE 755 35 191 14 25 
005 ITALY 367 
ao9 340 44i 566 27 3!Î 005 ITALIE 191 421 152 411 295 39 20 006 UTD. KINGDOM 2225 364 
18 
006 ROYAUME-UNI 1307 160 
5 007 fRELAND 951 684 243 6 007 IRLANDE 515 399 108 3 
006 DENMARK 7912 4112 3777 
12 
23 006 DANEMARK 3680 1979 1688 
8 
13 
009 GREECE 1241 997 203 29 
8142 
009 GRECE 872 734 113 17 
3078 028 NORWAY 8319 111 59 1 6 028 NORVEGE 3283 125 71 2 7 
030 SWEDEN 334 334 
354 
030 SUEDE 183 183 
25!Î 036 SWITZERLAND 1585 1231 036 SUISSE 988 729 
038 AUSTRIA 2685 2546 
29CÏ 139 7i 038 AUTRICHE 1596 1553 15i 43 si 040 PORTUGAL 517 150 
36!Î 
040 PORTUGAL 329 111 
ai 042 SPAIN 1254 
2650 
877 8 042 ESPAGNE 478 
1638 
388 3 
048 YUGOSLAVIA 2720 47 23 048 YOUGOSLAVIE 1710 30 42 
052 TURKEY 2234 31 2203 
8600 
052 TURQUIE 1198 32 1166 
339i 056 SOVIET UNION 8690 
11 225 
056 U.R.S.S. 3397 
12 1o3 204 MOROCCO 333 
3354 
97 204 MAROC 161 
2143 
46 
208 ALGERIA 3394 
74 
40 208 ALGERIE 2171 




212 TUNISIE 177 
591 
120 
115 216 LIBYA 2526 396 884 
s4 216 LIBYE 1490 279 505 32 220 EGYPT 25860 14049 7795 3535 417 220 EGYPTE 14324 8647 3683 1711 251 
288 NIGERIA 1961 1240 372 312 37 288 NIGERIA 949 556 234 141 18 
314 GABON 553 510 
135 
43 314 GABON 246 221 
226 
25 
334 ETHIOPIA 135 
403 93 
334 ETHIOPIE 226 
214 sei 390 SOUTH AFRICA 496 464 41603 23 390 AFR. DU SUD 274 2a0 2836i 12 400 USA 49083 6926 67 400 ETATS-UNIS 32075 3378 38 
412 MEXICO 23195 2621 6310 14264 412 MEXIQUE 12690 1393 2926 8371 
460 COLOMBIA 5509 82i 5491 18 460 COLOMBIE 2254 392 2244 10 484 VENEZUELA 827 
474 
484 VENEZUELA 392 
233 512 CHILE 474 
1140 1 
512 CHILI 233 
491 1 528 ARGENTINA 1141 528 ARGENTINE 492 
608 SYRIA 1347 1347 
6772 s18 5 2i 608 SYRIE 629 629 2595 61i 3 30 612 IRAQ 8295 819 612 IRAK 3680 435 
624 ISRAEL 175 
14 13 430 
175 624 ISRAEL 114 i 1i 232 114 628 JORDAN 461 4 628 JORDANIE 258 2 
632 SAUDI ARABIA 3693 459 704 1369 1161 632 ARABIE SAOUD 2092 224 274 998 596 
636 KUWAIT 239 
11 3324 15s0 
239 
40 28 
636 KOWEIT 126 
5 2772 82!Î 
126 
s8 11 647 U.A.EMIRATES 5072 119 647 EMIRATS ARAB 3783 68 
649 OMAN 1231 1205 2 24 649 OMAN 1248 1234 1 13 
662 PAKISTAN 4892 4870 22 662 PAKISTAN 1902 1892 10 
1000 WO R L D 202948 64142 48066 75914 5490 112 9154 70 . 1000 M 0 ND E 116341 38588 23853 47145 2969 182 3545 59 
1010 INTRA-EC 32889 16800 11730 1119 2650 58 663 49 • 1010 INTRA-CE 20493 11931 5988 887 1369 18 271 29 
1011 EXTRA-EC 170081 47542 36337 74795 2839 55 8492 21 • 1011 EXTRA-CE 95848 26658 17865 46258 1599 164 3274 30 
1020 GLASS 1 69362 14445 3985 42496 269 8167 1020 CLASSE 1 42264 7999 2185 26807 179 3094 




1021 A EL E 6442 2737 241 304 78 
164 
3082 
3CÏ 1030 GLASS 2 92010 33097 32352 23606 2555 324 1030 CLASSE 2 50090 18659 15680 13963 1414 180 
1031 ACP Js60~ 2669 1240 886 447 93 3 1031 ACP (6~ 1452 556 475 367 50 4 
1040 CLA 8709 8693 16 1040 GLASS 3 3494 3487 7 
7318.36 SPIRALL Y WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS UNE l'l'ES, EXTERNAt. DIAIJIETER MAX 406.4MM 7318.31 SPIRALL Y WELDED HIGH PRESSURE PETROLEUM AND GAS UNE PIPES, EXTERNAL DIAMETER MAX 406.4MM 
TUBES DE CONDUITE POUR PETROLE ET GAZ A HAU1E PRESSION, SOUDES HEUCOIDALEIIENT, DIAIIETRE EXT. IIAX. 406,4 MM ERDOEL· UND GASHOCHDRUCKROHRE, SCHRAUBENUNŒNNAHTGESCHWEISST, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406,4 1111 
002 BELG.-LUXBG. 322 
27!Î 
320 2 002 BELG.-LUXBG. 188 
130 
186 2 
003 NETHERLANDS 279 
2i 393 170 
003 PAYS-BAS 130 
2s 21i a6 004 FR GERMANY 590 
1 
004 RF ALLEMAGNE 328 
1 006 UTD. KINGDOM 634 621 12 006 ROYAUME-UNI 303 293 9 
224 SUDAN 21 
2145 
21 
si 224 SOUDAN 215 97!Î 215 s6 288 NIGERIA 2202 
232 
288 NIGERIA 1035 
180 322 ZAIRE 232 
271 
322 ZAIRE 180 
136 330 ANGOLA 271 
511 
330 ANGOLA 136 
256 400 USA 511 400 ETATS-UNIS 256 
1000 W 0 R L D 5881 2451 1146 1256 260 239 56 273 • 1000 M 0 ND E 3189 1128 805 745 155 184 29 143 
1010 INTRA-EC 1951 279 967 475 172 
23!Î 
56 2 . 1010 INTRA-CE 1047 130 504 280 88 
1114 
2B 6 
1011 EXTRA-EC 3730 2172 179 781 88 271 • 1011 EXTRA-CE 2141 997 301 456 88 137 
81 
82 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Elll\400 Nimexe 1 EUR 10 feUischlan~ France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'Elll\400 
7311.38 7311.31 
1020 GLASS 1 630 
2172 
51 579 
s8 239 271 . 1020 CLASSE 1 350 997 26 324 66 184 137 1030 GLASS 2 3101 128 203 . 1030 CLASSE 2 1790 274 132 
1031 ACP (60) 2463 2145 22 57 239 . 1031 ACP (60) 1440 979 221 56 184 
7318.38 SWILESS TUBES FITTED WITH SOCIŒTS OR FI.ANGES, EXTERNAL D1A11mR lW 406.41111 7311.38 SEAIII.ESS TUBES F1TTED W1TH SOCIŒTS OR FUNGES, EXTERNAL DIAIImR lW 4118.41111 
TUBES A EII80ilEIIENT ET A BRIDES, SANS SOUDURE, SECTION CIRCULAIRE, DIAIIETRE EXT. lW. 408,4 1111 NAHTLOSE IIUfFEN. UND FLAIISCIIENROHRE, KREISRUIIIER QUERSCIIITT, AEUSSERER DURCHIIESSER lW. 406,4 1111 
001 FRANCE 251 24 4 223 9 4 39 001 FRANCE 248 57 li 187 1 3 332 002 BELG.-LUXBG. 57 5 
:i 7 002 BELG.-LUXBG. 358 7 10 11 si 003 NETHERLANDS 679 156 24 322 511 4 003 PAYS-BAS 627 256 li 20i 310 4 004 FR GERMANY 475 
15 
96 9 20 
2 
004 RF ALLEMAGNE 343 
32 
63 10 57 
:i 006 UTD. KINGDOM 829 20 790 2 006 ROYAUME-UNI 460 6 388 31 
009 GREECE 56 29 29 
7:Ï 
009 GRECE 120 38 82 
222 058 GERMAN DEM.R 73 4i 058 RD.ALLEMANDE 222 111i 204 MOROCCO 41 
146 458 204 MAROC 118 562 7 369 216 LIBYA 604 
59 
216 LIBYE 938 
138 220 EGYPT 77 18 
27 7oB 
220 EGYPTE 218 79 1 
1133 288 NIGERIA 737 1 3 288 NIGERIA 1165 4 13 15 
400 USA 5326 5326 
1S:Ï 
400 ETAT8-UNIS 3878 1 3877 
184 472 TRINIDAD,TOB 181 18 472 TRINIDAD,TOB 224 40 
508 BRAZIL 40 
22 39 
40 508 BRESIL 230 
11i 98 
230 
612 IRAQ 274 2i 213 612 IRAK 400 376 284 616 IRAN 41 17 40 2 2<Ï 1 616 IRAN 408 22 121i 6 17 4 632 SAUDI ARABIA 107 31 1 15 632 ARABIE SAOUD 217 49 3 20 
638 KUWAIT 190 190 638 KOWEIT 896 4 892 
644 QATAR 183 4 2:Ï 183 644 QATAR 223 7 i 29 223 847 U.A.EMIRATES 124 i 97 647 EMIRATS ARAB 271 5 234 664 INDIA 29 28 664 INDE 214 209 
708 PHILIPPINES 240 240 708 PHILIPPINES 316 316 
740 HONG KONG 159 159 740 HONG-KONG 576 576 
604 NEW ZEALAND 304 
11i 
304 604 NOUV.ZELANDE 2566 
732 
2566 
950 STORES,PROV. 18 950 AVIT.SOUTAGE 732 
1000 WO R L D 12228 917 255 8758 448 81 3745 2 42 . 1000 M 0 ND E 17288 1351 524 5715 821 182 8440 3 44 
1010 INTRA-EC 2422 231 48 1141 337 20 838 2 4 • 1010 INTRA-CE 2282 395 22 731 278 84 787 3 4 
1011 EXTJIA-EC 9777 885 207 5591 109 41 3108 38 • 1011 EXTRA-CE 14259 955 502 4319 853 118 7873 39 
1020 GLASS 1 6142 382 11 5379 2 1 355 12 . 1020 CLASSE 1 8871 136 22 3955 19 1 2730 8 
1021 EFTA COUNTR. 102 31 3 42 2 1 22 1 . 1021 A EL E 202 63 15 56 18 1 48 1 
1030 GLASS 2 3552 303 196 212 24 40 2751 26 . 1030 CLASSE 2 7144 819 481 363 392 115 4942 32 
1031 ACP sr~ 989 1 15 98 
84 
869 6 . 1031 ACPW 1535 4 31 179 
242 2 
1317 4 
1040 CLA 84 . 1040 CLAS 3 245 1 
7311.41 WELOED TUBES ATTED WITH SOCIŒTS AND FI.ANGES, EXTERNAL DIAIIETER lW 418.41111 7311.41 WE1.DED TUBES FITTED WITH SOCIŒTS AND FUNGES, EXTERNAL DIAMETER IIAX 406.41111 
TUBES A EIIBOIIDIENT ET A BRIDE5, SOUDES, SECTION CIRCULAIRE, DIAIIETRE EXT. 11AX. 406,4 1111 GESCHWEISSTE IIUfFEN· UND FlANSCHEHROHRE, KREISRUNDER QUERSCIIITT, AUESSERER DURCIIIIESSER IIAX. 406,4 1111 
001 FRANCE 3696 2508 
:i 1092 29 96 001 FRANCE 3468 2602 2 754 16 112 002 BELG.-LUXBG. 601 586 3 




003 PAY8-BAS 231 80 40 103 s4 2i 004 FR GERMANY 2516 i 2336 1 14 385 004 RF ALLEMAGNE 1395 i 1280 22 220 006 UTD. KINGDOM 445 3 32 
1:Ï 
24 006 ROYAUME-UNI 295 6 46 
1:Ï 008 DENMARK 70 36 
217 
21 008 DANEMARK 117 37 
139 
67 
036 SWITZERLAND 275 8 50 036 SUISSE 180 7 34 
038 AUSTRIA 196 19 
:i 177 038 AUTRICHE 140 19 15 121 056 GERMAN DEM.R 34 
411i 
31 058 RD.ALLEMANDE 410 
451 
395 
060 POLAND 418 
716 
060 POLOGNE 451 630 216 LIBYA 720 4 
9 
216 LIBYE 638 8 
2<Ï 220 EGYPT 67 56 220 EGYPTE 139 119 
272 IVORY COAST 8 
37:Ï 2 8 101i 
272 COTE IVOIRE 101 
70:Ï 10 
101 
291 288 NIGERIA 483 64 6 288 NIGERIA 1004 219 21i 612 IRAQ 130 3 52 5 612 IRAK 423 4 165 7 
628 JORDAN 299 
32 198 
114 185 i 628 JORDANIE 224 20 139 49 175 5 632 SAUDI ARABIA 302 53 18 632 ARABIE SAOUD 249 62 23 
647 U.A.EMIRATES 112 2 110 647 EMIRATS ARAS 174 21 153 
700 INDONESIA 101 101 
100 
700 INDONESIE 148 148 
111 950 STORES,PROV. 100 950 AVIT.SOUTAGE 111 
1000 W 0 R L D 11907 4391 740 5394 94 233 838 385 2 30 1000 M 0 ND E 11407 4817 778 4594 85 218 885 229 9 18 
1010 INTRA-EC 7817 3340 128 3581 94 154 135 385 2 . 1010 INTRA-CE 8058 3199 70 2255 85 70 159 220 9 1i 1011 EXTRA-EC 3990 1051 812 1713 79 503 30 1011 EXTRA-CE 5242 1419 708 2228 147 707 9 
1020 CLASS 1 867 218 225 397 27 . 1020 CLASSE 1 722 230 145 287 48 9 3 
1021 EFTA COUNTR. 550 31 217 298 
79 
4 
2 30 l~M .. k~2 415 32 139 218 147 23 3 16 1030 CLASS 2 2673 416 384 1285 477 3657 738 545 1547 658 6 
1031 ACP sr~ 639 373 6 11 74 175 . 1031 ACPW 1337 703 27 106 119 382 
1040 CLA 452 418 3 31 . 1040 CLAS 3 861 451 15 395 
7311.42 CASIIIGS OR TUBINGS FOR OIL, NATURAL GAS AND WATER WEllS, EXTEIINAI. DW1ETER lW 4116.41111 7311.42 CASIIIG8 OR TU8IIGS FOR OIL, NATURAL GAS AND WATER WELLS, EXTERNAL DIAMETER lW 4116.41111 
TUBES DE GAINAGE DU DE TUBAOE D'EXPLOITATION POUR PUITS DE PETROLE, GAZ NATUREL ET EAU, DIAIIETRE IIAX. 406,4 1111 0E1.FEL0- UND BRUNNENROHRE (CASINGS UND TUIIINGS), AEUSSERER DURCIIIESSER lW. 408,4 1111 
001 FRANCE 1638 153 
1916 
751 326 606 001 FRANCE 1447 153 
2862 
446 332 516 
002 BELG.-LUXBG. 3810 274 1502 79 
111 
39 002 BELG.-LUXBG. 4197 165 1008 110 
42 
52 
003 NETHERLANDS 51488 29547 14518 48 
1382 
7264 003 PAYS-BAS 72900 44625 21176 66 
2316 
6991 
004 FR GERMANY 2492 385 786 218 48 58 004 RF ALLEMAGNE 3884 66:Ï 1395 113 23 37 005 ITALY 3151 2690 76 005 ITALIE 6103 5282 156 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalia _l Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.àOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOo 
7318.42 73t8.42 
006 UTD. KINGDOM 34301 5932 5304 21600 1450 
35 
15 006 ROYAUME-UNI 40858 7148 10767 21239 1685 43 19 007 IRELAND 2225 2190 
6132 12aS 262 
007 IRLANDE 1211 1168 
7742 700 191 008 DENMARK 11880 243 3958 008 DANEMARK 13214 382 4193 
009 GREECE 2924 1362 209 395 958 009 GRECE 5025 2552 722 424 1327 
024 ICELAND 478 472 
1369!Î 24 6 ai 024 ISLANDE 687 676 248D!Î 64 11 135 028 NORWAY 20187 4461 1916 028 NORVEGE 34580 6908 2664 
030 SWEDEN 177 24 !sB 29 68 85 030 SUEDE 191 22 a9 11 96 73 036 SWITZERLAND 589 348 24 036 SUISSE 615 490 25 
036 AUSTRIA 7164 6119 1045 036 AUTRICHE 10805 9533 1272 
040 PORTUGAL 1506 1231 t904 275 43 300 040 PORTUGAL 1911 1822 3876 89 23 62-i 042 SPAIN 3911 765 890 042 ESPAGNE 7771 1618 1633 
048 MALTA 387 
5 
124 263 048 MALTE 263 
5 
20 243 
048 YUGOSLAVIA 3451 5 3441 7i 048 YOUGOSLAVIE 6042 46 5991 22-i 052 TURKEY 133 56 3638:i 6765 30634 052 TURQUIE 301 80 61454 6854 28541Ï 056 SOVIET UNION 87798 12483 1533 056 U.R.S.S. 117084 18495 1741 
058 GERMAN DEM.R 631 
920 
631 058 RD.ALLEMANDE 1942 
1292 
1942 
080 POLAND 932 12 080 POLOGNE 1310 18 
062 CZECHOSLOVAK 42 42 
1662 
062 TCHECOSLOVAQ 147 147 
2511 2 064 HUNGARY 2838 1176 taO 064 HONGRIE 4836 2323 066 ROMANIA 558 371 
15 
7 066 ROUMANIE 2220 965 
3i 
245 1010 
066 BULGARIA 108 93 068 BULGARIE 266 229 
070 ALBANIA 350 350 
46 
070 ALBANIE 434 434 
154 202 CANARY ISLES 46 64 964 to:i 202 CANARIES 154 78 979 25i 204 MOROCCO 1455 324 
41oS 1541 
204 MAROC 1526 212 
3502 12sS 208 ALGERIA 71229 16255 26590 11561 11174 208 ALGERIE 112218 25263 50734 15843 15818 
212 TUNISIA 3546 496 2147 842 55 6 212 TUNISIE 5705 956 3596 1014 119 20 
216 LIBYA 5785 1537 148 3510 8 582 216 LIBYE 10689 2279 239 7201 21 949 
220 EGYPT 15922 2161 1469 9523 50 2719 220 EGYPTE 27322 2853 2688 16491 96 5194 
224 SUDAN 243 81 
100 
110 47 5 224 SOUDAN 270 100 
24-i 
81 52 37 
240 NIGER 106 240 NIGER 241 
248 SENEGAL 135 
228-i 
135 248 SENEGAL 178 
2a00 
178 
272 IVORY COAST 2380 99 
10421 38 looS 3 272 COTE IVOIRE 3022 213 18285 36 1426 9 288 NIGERIA 19455 3039 4946 288 NIGERIA 31661 5325 6580 
302 CAMEROON 9203 9203 302 CAMEROUN 14653 14653 
314 GABON 9076 9076 
226 
314 GABON 14647 14647 
2a0 318 CONGO 7324 7098 318 CONGO 11752 11472 




322 ZAIRE 115 
5193 
115 
34 330 ANGOLA 3572 
455 68 
330 ANGOLA 5227 
912 2a0 342 SOMALIA 647 
751 
124 342 SOMALIE 1413 
1728 
221 
355 SEYCHELLES 751 355 SEYCHELLES 1728 
382 ZIMBABWE 23 23 434 382 ZIMBABWE 158 1 158 75i 390 SOUTH AFRICA 434 
103434 2608i 81100 
390 AFR. DU SUD 758 
44608 9247i 400 USA 238784 28067 400 ETATS-UNIS 268313 105840 25388 
404 CANADA 11559 2504 683 400 8172 404 CANADA 18832 1940 1362 631 15530 412 MEXICO 1915 1515 
242i 
412 MEXIQUE 1396 765 
3022 416 GUATEMALA 2427 
163 
416 GUATEMALA 3022 
toi 432 NICARAGUA 285 122 432 NICARAGUA 262 155 
472 TRINIDAD,TOB 436 270 
91 
166 472 TRINIDAD,TOB 1123 597 
270 
526 
476 NL ANTILLES 91 
1212 
476 ANTILLES NL 270 
12a0 480 COLOMBIA 1212 
21013 2771 9332 
480 COLOMBIE 1280 3848i 5925 190sS 484 VENEZUELA 85488 52372 
5 
484 VENEZUELA 152487 89017 
4 488 GUYANA 273 485 268 488 GUYANA 564 574 560 500 ECUADOR 485 
575 21 
500 EQUATEUR 574 856 185 508 BRAZIL 774 178 508 BRESIL 1237 196 
604 LEBANON 207 
676 
207 
11069 1 2 3633 
604 LIBAN 125 
89!Î 125 13428 8 5 4796 612 IRAQ 17907 2526 612 IRAK 23238 4102 
616 IRAN 827 
59 
258 569 616 IRAN 793 
74 
408 385 
624 ISRAEL 1018 
1018i 
266 i 2073 693 624 ISRAEL 1457 1166-i 544 21 1339 839 632 SAUDI ARABIA 42560 19547 4879 5867 632 ARABIE SAOUD 52645 24772 7697 7155 
636 KUWAIT 4912 4282 
2 
292 338 636 KOWEIT 10152 8201 
31 
1252 699 
640 BAHRAIN 95 26 
2 
67 640 BAHREIN 198 19 
14 
148 
644 QATAR 3768 
29639 
792 629 2345 644 QATAR 6059 
56578 
1976 905 3164 
647 U.A.EMIRATES 83200 23680 5957 2 23922 647 EMIRATS ARAS 147424 44706 7023 88 39029 









652 NORTH YEMEN 118 
1 1470 
652 YEMEN DU NRD 113 
2 2246 662 PAKISTAN 2625 1106 
2374 
48 662 PAKISTAN 3957 1684 
473i 
25 
684 INDIA 6981 1507 1446 1854 664 INDE 12671 2613 3380 1941 
666 BANGLADESH 329 
151i 
329 666 SANGLA DESH 410 
2742 
410 
669 SRI LANKA 1551 34 669 SRI LANKA 2781 39 
880 THAILAND 195 195 
2281 41 18 
680 THAILANDE 121 121 
6272 29 62 700 INDONESIA 4148 1808 
1934 
700 INDONESIE 7724 1361 









706 SINGAPORE 2277 258 117 706 SINGAPOUR 2446 419 107 
708 PHILIPPINES 1103 1030 
1013 
73 708 PHILIPPINES 1856 1765 842 91 720 CHINA 25966 24953 
1049 
720 CHINE 19091 18249 948 732 JAPAN 1051 2 732 JAPON 949 1 
736 TAIWAN 490 490 
451 
736 T'AI-WAN 975 975 
731 800 AUSTRALIA 467 16 800 AUSTRALIE 742 11 
1000 WO R L D 951881 312354 234723 239067 8587 34431 122639 15 95 . 1000 M 0 ND E 1348773 411188 401888 323220 8848 31249 189353 19 150 
1010 INTRA-EC 114107 40098 31555 25799 3575 159 12918 15 95 . 1010 INTRA-CE 148938 58858 49945 24002 4792 85 13159 19 1s0 1011 EXTRA-EC 837784 272267 203188 213288 4992 34272 109722 • 1011 EXTRA-CE 1197935 354313 351720 299218 5155 31185 158194 
1020 CLASS 1 290266 119442 43920 87140 159 39518 87 . 1020 CLASSE 1 352786 128955 75776 101716 208 45996 135 
1021 EFTA COUNTR. 30090 12661 13869 1350 116 
3638 
2007 87 . 1021 A EL E 48814 19458 24916 1372 185 2646 2748 135 1030 CLASS 2 428295 112438 122206 116681 4833 68491 8 . 1030 CLASSE 2 697820 183225 212492 187050 4947 10744!1 15 
1031 ACP (60) 50231 5855 31715 11225 90 23 1320 3 . 1031 ACP (60) 81510 9147 50364 19612 94 43 2241 9 
83 
84 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destln!.tion Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMôa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'HÀ~ôa 
7318.42 7318.42 
1040 CLASS 3 119223 40387 37042 9447 30634 1713 1040 CLASSE 3 147331 42134 63452 10452 2a540 2753 
7318.44 SWII.ESS PRECISION TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, EXTERNAL DIAIIETER 11AX 406AIIII 7318.44 SEAilLES$ PRECISION TUBES OF STAIILESS OR HEAT-RESISTlNG STEEL, EXTERNAl DIAIIETER IIAX 406.41111 
TUBES DE PRECISION SANS SOUDURE, EN ACIER INOXYDABLE OU REfRACTAIRE, DIAIIETRE EXTERIEUR MAX. 406,4 MM NAifllOSE PRAEZISIONSSTAHLROHRE, AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL AEUSSERER DURCHIIESSER MAX. 406,4 MM 
001 FRANCE 4962 1a2 
ali 457a 1:i 95 106 1 001 FRANCE 5926 1606 44:i 3094 1 263 889 73 002 BELG.-LUXBG. 323 1a2 16 
9 




003 PAYS-BAS 2301 1645 111 109 208 359 1à 9 004 FR GERMANY a94 99 76 529 106 126 004 RF ALLEMAGNE 2420 994 30a 642 157 107a 005 ITALY 259 126 1'i 2 i 32 110 :i 005 ITALIE 2011 673 49 10 1:i 334 119 2 006 UTD. KINGDOM 314 154 29 6 64 006 ROYAUME-UNI 1626 1274 136 33 310 007 IRELAND 74 9 
:i i 1 007 IRLANDE 347 30 16 9 7 006 DENMARK 67 41 16 008 DANEMARK 429 285 1 11a 




02a NORVEGE 1a2 59 3 
1oS 2 
120 
a9 030 SWEDEN 139 21 45 
17 
7 030 SUEDE 713 202 216 98 
032 FINLAND 38 15 5 
12 
1 032 FINLANDE 169 123 13 
114 
2a 5 
036 SWITZERLAND a1 65 1 2 1 
5 
036 SUISSE 727 571 4 15 23 
1à 038 AUSTRIA 223 209 6 3 038 AUTRICHE 1341 1277 25 1 20 
040 PORTUGAL 15 2 13 
:i 12:i 
040 PORTUGAL 127 48 74 
i 
3 2 
i 042 SPAIN 301 126 49 042 ESPAGNE 161a 924 253 21 41a 
052 TURKEY 35 10 3 64 22 052 TURQUIE 195 a6 1a 2 7i a9 056 SOVIET UNION 336 223 49 
6 
056 U.R.S.S. 1203 974 152 




058 RD.ALLEMANDE 139 
795 
a7 
1s0 12 060 POLAND 140 1 060 POLOGNE 973 6 
062 CZECHOSLOVAK 13 13 
i 2 
062 TCHECOSLOVAQ 129 127 2 
9 064 HUNGARY 21 1a 064 HONGRIE 12a 115 4 
9 066 ROMANIA 48 48 
2a2 i 
066 ROUMANIE 491 467 15 
?ai i 216 LIBYA 283 
si 4i 
216 LIBYE 797 4 
i 
5 
220 EGYPT 94 2 220 EGYPTE 435 229 i 7 19a 288 NIGERIA 32 2 46 5 30 2aa NIGERIA 325 4 26 314 390 SOUTH AFRICA 201 121 
14 
35 390 AFR. DU SUD 907 1aa 10 
52 
683 
30 400 USA 491 162 280 6 29 400 ETATS-UNIS 7600 1a34 5487 35 162 
404 CANADA 484 443 10 
14 
31 404 CANADA 517a 493a 60 
120 
180 m ~~~~Ô~L~OB 16 i 4 i :i 2 m ~~~~~Ô~L~OB 141 i 22 19 4:i 21 20 10 1 167 62 14 
508 BRAZIL 3a 2a 
s6 6 10 508 BRESIL 397 258 96 6 2 356 139 52a ARGENTINA 90 1a 
4 15 i 52a ARGENTINE 1550 1090 1sS 9 612 IRAQ 76 48 2 612 IRAK 446 244 22 5 
62a JORDAN 38 
i i 
3a 62a JORDANIE 103 
à 9 i i 
103 
632 SAUDI ARABIA 38 
2 
36 632 ARABIE SAOUD 280 261 
640 BAHRAIN 27 
2 
25 640 BAHREIN 201 46 1:i 10 191 647 U.A.EMIRATES 2a 
14 
26 647 EMIRATS ARAB 291 2 230 
664 INDIA 46 32 664 INDE 614 206 14 
5 
394 
700 INDONESIA 73 73 700 INDONESIE 530 6 519 
i 740 HONG KONG 39 
16 8 
39 740 HONG-KONG 204 
74 1:i 
203 
aoo AUSTRALIA 26 2 600 AUSTRALIE 124 37 
1000 W 0 AL D 10988 2674 969 5628 119 289 1097 111 59 22 1000 M 0 ND E 48777 22391 8405 . 5462 672 1028 8405 222 185 9 
1010 INTRA-EC 7220 875 358 5185 57 211 415 110 7 22 1010 INTRA-CE 17289 7269 1886 3932 327 511 3344 191 20 9 
1011 EXTRA-EC 3747 1799 811 483 82 78 882 52 . 1011 EXTRA-CE 29488 15122 8719 1530 345 515 5082 30 185 
1020 CLASS 1 2111 1206 452 99 37 276 41 . 1020 CLASSE 1 19089 10367 617a 330 130 1920 30 134 
1021 EFTA COUNTR. 526 323 70 47 19 
14 
29 38 . 1021 A EL E 3288 2279 334 220 48 438 2a7 120 1030 CLASS 2 1053 185 90 332 17 404 11 . 1030 CLASSE 2 7327 2269 276 1040 153 3120 31 
1031 ACPJr~ 58 2 2 15 2 64 37 1031 ACP (~ 592 5 35 127 30 1 394 1040 CLA 584 408 69 33 a 2 1040 CLASS 3 3071 2486 265 160 62 77 21 
7318.48 SEAilLES$ PREQSION TUBES OF AllOY STEEL, OTHER THAN STAIILESS OR HEAT-RESimNG, EXTERNAL DIAMETER MAX 406.41111 7318.48 SEAMLESS PRECISION TUBES OF ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTIIG, EXTERNAl DIAIIETER MAX 406.4MM 
TUBES OE PRECISION SANS SOUDURE, EN ACIER ALUE AUTRE QU'INOXYDABLE OU REfRACTAIRE, DIAMETRE EXT. 11AX. 406,4 Mil NAHTLOSE PRAEZISIONSSTAHLROHRE AUS LEGERTEII STAHL, KEIN KORROSIONS- OOER HllZEBESTAENDIGER, AEUSS.DURCHM.IIAX.406,4MM 
001 FRANCE 1143 977 
98 




002 BELG.-LUXBG. 585 407 36 9 11 :i 003 NETHERLANDS 263 115 65 
13:i 
65 003 PAYS-BAS a31 597 96 
197 
96 
004 FR GERMANY 1438 345 119a 67 39 24 1 004 RF ALLEMAGNE 2457 63i 2168 57 23 159 12 005 ITALY 977 606 2 
12 




006 ROYAUME-UNI 1216 558 134 
14 
510 
a6 007 IRELAND 86 
107 14 
007 IRLANDE 102 2 
19 030 SWEDEN 133 12 030 SUEDE 390 353 
2 1i 
1a 
036 SWITZERLAND 176 176 
9 4i 
036 SUISSE 47a 465 
1i 038 AUSTRIA 180 130 03a AUTRICHE 426 362 53 
4 042 SPAIN 403 39 360 4 042 ESPAGNE 658 122 526 ·6 
048 YUGOSLAVIA 35 33 2 
105 
048 YOUGOSLAVIE 138 136 2 
a4 052 TURKEY 116 11 052 TURQUIE 143 59 
056 SOVIET UNION 67a 
4 si 67a 10 056 U.R.S.S. 456 15 132 456 s6 060 POLAND 71 060 POLOGNE 213 
066 BULGARIA 286 296 
38 1i 068 BULGARIE 294 294 s4 s4 208 ALGERIA 55 
:i i 
208 ALGERIE 120 2 
7à 216 LIBYA 4 
4 8 
216 LIBYE 117 39 
4 184 220 EGYPT 28 
s6 210 16 i 220 EGYPTE 201 212 1162 13 10 390 SOUTH AFRICA 408 2 129 390 AFR. DU SUD 1607 12 
6 
211 
400 USA 62a 69 237 67 255 400 ETATS-UNIS 1131 114 407 206 39a 
404 CANADA 62 
4 
50 12 404 CANADA 117 
24 
100 17 
412 MEXICO 117a 1174 412 MEXIQUE 1525 1501 
508 BRAZIL 1a 1a 
ai 
soa BRESIL 370 370 
516 604 LEBANON a1 604 LIBAN 516 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMôa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
7318.46 7318.46 
612 IRAQ 102 4 
si 9 89 612 IRAK 177 24 19i 114 39 664 INDIA 228 166 5 664 INDE 534 319 18 
1000 W 0 R L D 10055 327B 4274 1067 204 114 1077 12 29 • 1000 M 0 ND E 20006 7141 7937 1514 388 689 2275 7 55 
1010 INTRA-EC 4689 1935 2044 153 144 90 284 12 7 • 1010 INTRA-CE 9340 3856 3761 386 229 578 507 7 16 
1011 EXTRA-EC 5390 1343 2231 915 61 25 793 22 • 1011 EXTRA-CE 10668 3286 4177 1128 160 110 1768 39 
1020 GLASS 1 2280 668 889 139 14 1 547 22 1020 CLASSE 1 5419 1902 2250 360 28 32 808 39 
1021 EFTA COUNTR. 596 461 23 41 14 1 38 18 1021 A EL E 1549 1313 34 58 22 19 70 33 
1030 GLASS 2 1954 328 1284 76 7 23 236 1030 CLASSE 2 4124 1009 1795 278 75 78 889 
1031 ACP (60a 135 78 1 36 
39 
6 14 1031 ACP (6~ 144 81 1 30 
si 9 23 1040 CLASS 1154 348 57 700 10 1040 CLASS 3 1125 375 132 490 71 
7318.48 SEAMLESS PRECISION TUBES Of OTHER THAN ALI.OY STEEL, EXTERNAL DIAMETER MAX 406.4MM 7318.48 SEAMLESS PRECISION TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEEL, EXTERNAL DIAMETER MAX 406.4MM 
TUBES DE PRECISION SANS SOUDURE, EN ACIER NON AWE, DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 406,4 MM NAHTLOSE PRAEZISIONSSTAHLROHRE, AUS NICHT LEGIERTEM STAHL, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406,4 MM 
001 FRANCE 14103 8969 




002 BELG.-LUXBG. 5672 2912 592 1284 
34 
246 




003 PAYS-BAS 9905 7850 401 338 
270IÎ 1278 4 004 FR GERMANY 11924 
8021 
6484 2399 8 155 004 RF ALLEMAGNE 11816 
8534 
7051 1927 10 118 2 
005 ITALY 14013 5905 
3261Î 7 1 79 94 005 ITALIE 14649 6019 2289 17 2 77 006 UTD. KINGDOM 12829 6876 2148 443 
ss 
006 ROYAUME-UNI 14389 8842 2749 445 64 
007 IRELAND 259 38 151 1 4 007 IRLANDE 262 40 132 3 8 79 
008 DENMARK 2608 1992 157 69 382 8 008 DANEMARK 3285 2841 145 62 419 18 
009 GREECE 618 188 108 12 36 274 
12 
009 GRECE 632 281 110 49 55 137 
024 ICELAND 51 33 1 
s 
3 2 024 ISLANDE 116 92 2 
21 
4 5 1:i 




028 NORVEGE 2222 1603 229 279 
16 
87 3 
030 SWEDEN 12928 8798 407 2061 1029 585 030 SUEDE 13284 9732 396 1501 987 632 20 
032 FINLAND 2931 2526 246 1 125 33 032 FINLANDE 3638 3134 273 16 165 50 
036 SWITZERLAND 6103 5415 424 128 133 3 036 SUISSE 7109 6336 449 193 115 16 
038 AUSTRIA 4623 3508 544 250 321 
26 
038 AUTRICHE 6398 5258 553 250 337 
36 040 PORTUGAL 1134 560 92 299 137 
4 
040 PORTUGAL 1479 798 144 358 143 
042 SPAIN 2316 505 1145 472 
182 
190 042 ESPAGNE 3060 714 1811 264 
249 
255 16 




048 YOUGOSLAVIE 5262 4768 11 245 052 TURKEY 761 371 
502 
164 052 TURQUIE 922 527 
321 
166 211Î 
056 SOVIET UNION 38040 35523 93 814 1108 056 U.R.S.S. 38176 34871 252 816 2116 




058 RD.ALLEMANDE 1006 
4316 
959 22 25 
294 060 POLAND 4292 847 2 060 POLOGNE 5714 1100 4 
062 CZECHOSLOVAK 128 61 66 1 22i ai 39 062 TCHECOSLOVAQ 500 206 287 7 239 76 ai 064 HUNGARY 3565 2900 211 101 064 HONGRIE 3655 2944 216 93 
066 ROMANIA 3287 3115 172 
39 19 
066 ROUMANIE 4440 4202 238 44 19 068 BULGARIA 6527 5948 521 068 BULGARIE 6289 5651 575 
070 ALBANIA 447 447 48i 180S 1as 070 ALBANIE 479 479 610 1921 2os 208 ALGERIA 2818 341 208 ALGERIE 3202 466 
216 LIBYA 173 14 126 33 
29 
216 LIBYE 173 35 96 42 
si 220 EGYPT 1300 833 247 191 220 EGYPTE 2992 2532 221 177 i 
224 SUDAN 32 23 
4IÎ 5 4 224 SOUDAN 102 85 69 5 12 288 NIGERIA 102 6 31 17 288 NIGERIA 136 19 30 18 









390 SOUTH AFRICA 3261 1 328 390 AFR. DU SUD 4179 13 487 
400 USA 29430 8739 1333 16638 523 2197 400 ETATS-UNIS 31674 11354 1515 15555 484 2766 
404 CANADA 4329 2312 1341 
85:i 
199 477 404 CANADA 4838 2800 1281 
471 
199 558 
412 MEXICO 2339 894 406 64 186 412 MEXIQUE 3625 2486 469 59 219 480 COLOMBIA 110 33 
6IÎ 2501 13 480 COLOMBIE 124 46 6IÎ 1 18 484 VENEZUELA 3105 95 441 484 VENEZUELA 5455 111 4830 446 
508 BRAZIL 305 37 268 
29 
508 BRESIL 632 111 521 
34 512 CHILE 48 19 
10 3:i 
512 CHILI 140 106 
s 1241 608 SYRIA 161 118 
19S 3:i 
608 SYRIE 1379 133 
16i 91 612 IRAQ 2039 211 13 1587 612 IRAK 2442 319 14 1851 




624 ISRAEL 930 546 67 4i 316 632 SAUDI ARABIA 914 31 
9 
683 147 632 ARABIE SAOUD 1406 98 
4 
1018 239 4 
636 KUWAIT 486 14 25 65 373 636 KOWEIT 249 83 35 75 52 
644 QATAR 48 i 4 40 8 19 644 QATAR 382 3 i 384 8 7 647 U.A.EMIRATES 2575 2502 49 647 EMIRATS ARAB 3229 6 3142 49 25 
652 NORTH YEMEN 70 4:i 70 60 24i 652 YEMEN DU NRD 123 1o4 123 ss 334 662 PAKISTAN 350 
si 42 
662 PAKISTAN 506 
7s 
3 
664 INDIA 4296 2971 782 434 664 INDE 5329 3672 290 762 530 
676 BURMA 59 59 
169 122 sa:i 676 BIRMANIE 101 101 169 100 so:i 700 INDONESIA 1155 281 700 INDONESIE 1106 234 
706 SINGAPORE 199 80 119 706 SINGAPOUR 316 190 124 2 
720 CHINA 772 772 720 CHINE 915 915 i 728 SOUTH KOREA 1051 1051 
as.:i 91 919 2:i 
728 COREE DU SUD 1370 1369 
70S BOS 2:i 800 AUSTRALIA 3074 1147 800 AUSTRALIE 2745 1133 79 
804 NEW ZEALAND 92 20 16 8 35 13 804 NOUV.ZELANDE 162 45 15 51 37 14 
950 STORES,PROV. 234 234 950 AVIT.SOUTAGE 166 166 
1000 W 0 R L D 232085 136681 26568 42601 15060 219 10782 104 68 4 1000 M 0 ND E 264073 160513 30019 45358 15247 296 12501 68 54 17 
1010 INTRA-EC 69442 34238 15807 9872 6808 62 2749 104 2 • 1010 INTRA-CE 76403 41079 17247 B984 6804 130 2109 68 2 
1011 EXTRA-EC 162412 102443 10762 32495 8453 157 6034 64 4 1011 EXTRA-CE 1B7504 119434 12772 3822B 8443 166 10392 52 17 
1020 GLASS 1 77262 41756 6796 20056 4441 19 4141 47 4 1020 CLASSE 1 87132 51196 7742 18559 4411 16 5149 43 16 
1021 EFTA COUNTR. 29679 22258 1912 2744 2014 19 691 41 . 1021 A EL E 34244 26953 2045 2340 2028 16 826 36 
1030 GLASS 2 27174 8723 1172 11779 2932 51 2500 17 . 1030 CLASSE 2 39195 14853 1403 17178 2933 74 2744 9 1. 
1031 ACP (60a 378 51 69 80 57 51 70 . 1031 ACP (6~ 703 139 106 246 62 73 77 
1040 GLASS 57976 51964 2792 660 1080 87 1393 . 1040 CLASS 3 61176 53385 3627 491 1099 76 2498 
85 
86 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung [ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feU1SC111an~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moo Nlmexe 1 EUR 10 f<'uischlanc![ France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.cloo 
7311.51 WELDED PRECISION TUBES AND THII-WAUED WElJlED TUBES OF STAII.ESS OR HEAT-RESIST'ING STEEL, EmANAI. DIAIIETEA IIAX 4111.41111 731&.51 WELDED PRECISION TUBES AND THIN-WAUED mDED TUBES OF STAN.ESS OR HEAT.fiESISTIIG STES., EXTEIINAI. DIAIIETBI IIAX 4111.41111 
TUBES DE PRECISION SOUDES ET TUBES SOUDES IIINCES, EN ACIER INOXYDABLE OU IIB'IIACTAIIE, DIAIIETIIE EXT. lW. 408,4 1111 GESCHWEISSTE PIIAEZISIOIISSTAHLROHRE Ulll DUBIIWANDŒ GESCHWEISSTE ROHRE, AUS KORROSIONS- ODER llllEBESTAEIIDIGEII 
STAIL, AEUSSERER DURCHIIESSER lW. 408,4 1111 




128 001 FRANCE 2252 980 
3149 
798 2 494 
002 BELG.-LUXBG. 1224 110 399 
6 
7 002 BELG.-LUXBG. 4546 751 279 331 
1i 
36 
003 NETHERLANDS 732 356 196 166 16 8 25 003 PAYS-BAS 2190 1112 574 448 174 41 11i 004 FR GERMANY 1405 
116 
461 827 3 13 004 RF ALLEMAGNE 2448 83i 1002 1060 20 73 005 ITALY 232 76 54 27 13 1:i 005 ITALIE 1196 221 a5 77 61 15 006 UTO. KINGOOM 389 87 233 2 
38 
006 ROYAUME-UNI 1609 635 856 18 
s2 007 IRELANO 52 12 2 
70 2 
007 IRLANDE 163 94 7 
233 9 008 DENMARK 268 76 119 1 008 DANEMARK 889 389 276 2 i 009 GREECE 36 3 3 
42 i 30 1 009 GRECE 133 18 12 144 4 102 028 NORWAY 108 60 4 
2 
028 NORVEGE 592 427 11 4 2 
030 SWEOEN 526 502 12 
2<Ï 1 9 030 SUEDE 2178 2050 46 82 7 59 16 032 FINLANO 134 98 18 032 FINLANDE 581 448 53 
2 036 SWITZERLANO 435 184 76 175 036 SUISSE 2036 1325 185 524 
038 AUSTRIA 200 109 66 25 34 038 AUTRICHE 840 483 148 11 121 042 SPAIN 204 85 94 11 042 ESPAGNE 788 367 270 30 
058 GERMAN OEM.R 126 126 
11:i 
058 RO.ALLEMANOE 1022 1022 
63<Ï 060 POLANO 324 
a4 211 060 POLOGNE 1248 334 618 062 CZECHOSLOVAK 84 
119 
062 TCHECOSLOVAO 334 
245 212 TUNISIA 120 1 212 TUNISIE 250 5 




378 ZAMBIE 155 
s<i 155 15 100 390 SOUTH AFRICA 249 211 390 AFR. OU SUD 1124 959 
400 USA 30 1 3 
5<Ï 26 400 ETATS-UNIS 169 9 14 11i 146 480 COLOMBIA 50 
2:i 1 
480 COLOMBIE 117 
178 1:i 1 612 IRAQ 24 
2 
612 IRAK 192 i 624 ISRAEL 22 20 624 ISRAEL 129 122 
632 SAUOI ARABIA 24 9 15 
16 
632 ARABIE SAOUD 261 241 20 
116 684 INOIA 18 2 684 INDE 149 33 
728 SOUTH KOREA 12 12 
9 
728 COREE OU SUD 104 104 
230 800 AUSTRALIA 20 11 800 AUSTRALIE 275 45 
1000 WO R L D 8443 2194 2710 2750 215 27 488 13 38 • 1000 M 0 ND E 28708 11443 9987 3904 887 117 2432 15 143 
1010 INTRA-EC 5543 958 1708 2385 118 8 238 13 25 • 1010 INTRA-CE 15423 4n5 8098 2900 809 37 871 15 118 
1011 EXTRA-EC 2901 1235 1004 358 18 19 280 11 • 1011 EXTRA-CE 13285 8888 3889 1004 58 80 1581 25 
1020 CLASS 1 1926 1046 483 278 7 101 11 . 1020 CLASSE 1 8501 5260 1684 810 27 698 24 
1021 EFTA COUNTR. 1418 959 176 267 2 
19 
3 11 . 1021 A EL E 6105 4780 442 779 11 
a<i 70 23 1030 CLASS 2 426 100 180 78 6 43 . 1030 CLASSE 2 2089 1025 550 195 17 221' 1 




. 1031 ACP~ 386 93 222 1 68 2 
1040 CLA 549 89 341 . 1040 CLA 3 2695 383 1654 14 644 
7318.52 =.."lffr*.....r Alli THIII-WAUED WELDED TUBES OF ALLOY STEEL OliER TitAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXTEIINAI. 7318.52 WELDED PRECISION TUBES MD THII-WALLED WELDED TUBES OF ALLOY STEEL OTHER TitAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, EXTERNAL 
DIAIIETBI IIAX 4GUIIII 
~ .:
4 
~ SOUDES ET TUBES SOUDES IIINCES, EN ACIER ALLE, AUTRE QU'INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DIAIIETRE EXT. GESCHWEISSTE PRAEZISIOIISSTAIIL- U. DUEIIIWAIIDIGE GESCHWEISSTE ROIIIE AUS LEG1ERTEJI STAHL,KEIN KORROSI()NS. OD.HITZEBESTAEH-
DIGER, AEUSSERER DURCHIIESSER lW. 401,4 1111 
001 FRANCE 280 8 
s45 125 8 147 001 FRANCE 293 19 2sS 188 16 2 84 002 BELG.-LUXBG. 560 5 1 i 32 1 002 BELG.-LUXBG. 287 7 2 :i 48 6 003 NETHERLANOS 4270 45 4157 4 
si 25 003 PAYS-BAS 1944 72 1793 15 9i 13 004 FR GERMANY 19n 
44 
1431 449 15 22 15 004 RF ALLEMAGNE 1119 29 719 270 25 9 8 006 UTO. KINGOOM 141 88:i 49 :i si 26 006 ROYAUME-UNI 151 43:i 85 :i 62 28 008 OENMARK 943 
1 
008 DANEMARK 498 
2 028 NORWAY 2n 276 24 25 028 NORVEGE 134 132 2<Ï 15 030 SWEOEN 1389 1 1339 030 SUEDE 686 2 649 
036 SWITZERLANO 279 4 274 1 
s5 036 SUISSE 158 20 124 14 202 208 ALGERIA 112 57 208 ALGERIE 233 31 
600 CYPRUS 242 242 800 CHYPRE 105 105 
1000 WO R L D 11030 127 9418 818 81 n 214 22 308 3 1000 M 0 ND E 8128 192 4390 888 150 230 288 9 202 3 
1010 INTRA-EC 8353 102 7188 828 78 22 18 22 234 • 1010 INTRA-CE 4397 128 3272 580 121 28 128 9 150 3 1011 EXTRA·EC 2878 28 2331 71 3 55 114 75 3 1011 EXTRA-CE 1730 84 1118 128 28 202 137 51 
1020 CLASS 1 2172 25 1935 68 3 93 48 . 1020 CLASSE 1 1233 56 925 89 29 100 34 
1021 EFTA COUNTR. 2043 22 1935 46 1 
s5 21 39 . 1021 A EL E 1056 50 925 51 2 202 3i 28 :i 1030 CLASS 2 4n 1 368 3 26 3 1030 CLASSE 2 486 8 181 37 18 
7311.54 WELDED PRECISION TUBES ANO THIII-WAUED mDED TUBES OTHER TitAN OF ALLOY STEELS, EXTERNAL DIAIIETER IIAX 401.41111 7311.54 WELDED PRECISION TUBES MD THIN-WAUED WELDED TUBES OTHER TitAN OF ALLOY STEELS, EXTERNAL DIAIIETER lW 406.411M 
TUBES DE PRECISION SOUDES ET TUBES SOUDES IIIICES, EN ACIER NON ALLE, DIAIIETIIE EXTEREUR 11AX. 401,4 1111 GESCHWEISSTE PIIAEZJSIOIISSTAHI.ROIIIE UND DUEIIIWAIIDIGE GESCHWEISSTE ROHRE, AUS NICHT LEGIERTEII STAHL, AEUSSERER 
DURCIIIESSER lW. 401,4 1111 
001 FRANCE 21523 7976 
1028 
2583 9879 24 423 838 001 FRANCE 18016 8182 
824 
1513 5451 35 407 428 




002 BELG.-LUXBG. 9092 3477 326 4442 
41 
23 
61EÏ 003 NETHERLANOS 30289 26515 2142 303 
16892 
124 003 PAY8-BAS 23144 20906 1160 269 9805 152 004 FR GERMANY 35066 
41oS 
2990 9655 67 475 4987 004 RF ALLEMAGNE 21822 
4105 
1933 7035 93 266 2690 
005 ITALY 6110 1820 54:i 35 13 111 412 25 005 ITALIE 5445 1178 33<Ï 30 8 112 22:i 12 006 TO. KINGOOM 13605 3366 138 3183 
1s2 
5983 006 ROYAUME-UNI 9666 3962 105 1849 
111 
3197 
007 AND 3748 2329 993 21 218 
2 
35 007 IRLANDE 2100 1363 448 11 142 
:i 
27 
008 MARK 7406 5044 1098 11 1249 4 008 DANEMARK 5849 4533 542 23 736 12 
009 E 513 110 324 49 14 16 
si 009 GRECE 377 170 121 48 9 29 44 024 LANO 219 1 
16i 
140 11 024 ISLANDE 158 1 
a4 101 12 028 NORWAY 3376 1395 
121 
11n 45 592 028 NORVEGE 2372 1199 
69 
757 29 303 
030 SWEOEN 33708 8941 2451 1993 568 19834 030 SUEDE 19530 7317 1156 1177 418 9393 
032 FINLANO 1527 1052 56 18 231 76 94 032 FINLANDE 1351 952 34 53 145 105 62 
036 SWITZERLAND 3803 2027 509 1072 175 20 036 SUISSE 3042 2081 278 569 103 11 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung J Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HIItloo 
731l54 7318.54 
038 AUSTRIA 6411 3061 137 1011 2101 54 47 038 AUTRICHE 4932 2829 77 509 1424 68 25 
040 PORTUGAL 207 146 
207 
61 
17 i 040 PORTUGAL 314 198 25i 116 12 2 042 SPAIN 1738 1461 52 042 ESPAGNE 1785 1483 37 
046 MALTA 317 
149!Î 280 22 15 
046 MALTE 157 
1se0 
136 12 9 
048 YUGOSLAVIA 1708 
:i 
209 048 YOUGOSLAVIE 1826 
2 
246 
052 TURKEY 104 53 48 
130 
052 TURQUIE 123 81 40 
296 056 SOVIET UNION 17766 17636 
10i 
056 U.R.S.S. 14499 14203 
2o4 058 GERMAN DEM.R 101 
316 
058 RD.ALLEMANDE 204 
51:i 060 POLAND 316 060 POLOGNE 513 
062 CZECHOSLOVAK 455 455 
24 16 2 
062 TCHECOSLOVAQ 772 772 
15 16 4 064 HUNGARY 256 214 
39 
064 HONGRIE 295 260 
30 066 ROMANIA 1224 1091 82 12 066 ROUMANIE 1116 1019 57 10 
066 BULGARIA 657 508 
365 
149 
s5 066 BULGARIE 544 481 18i 63 25 204 MOROCCO 559 47 92 204 MAROC 319 41 72 




208 ALGERIE 624 141 473 3 7 i 212 TUNISIA 255 124 212 TUNISIE 173 
6 
71 101 
216 LIBYA 100 
499 27 
100 216 LIBYE 189 
14 
183 
220 EGYPT 564 38 220 EGYPTE 473 440 19 
288 NIGERIA 26 26 
196 
288 NIGERIA 118 104 
12:i 
14 
302 CAMEROON 196 20i i 57 302 CAMEROUN 123 229 :i 77 390 SOUTH AFRICA 259 
162 :i 
390 AFA. DU SUD 309 
mi 4 400 USA 2205 1992 37 11 400 ETATS-UNIS 2708 2416 83 87 
404 CANADA 322 3 319 404 CANADA 256 4 252 
412 MEXICO 1323 1323 
108 
412 MEXIQUE 1494 1494 
95 524 URUGUAY 127 19 
s2 34 92 524 URUGUAY 118 23 2:i 15 e4 600 CYPRUS 518 
1:i 
330 600 CHYPRE 352 
76 
230 
608 SYRIA 38 25 
18 i 608 SYRIE 149 73 16 10 612 IRAQ 212 108 85 
335 
612 IRAK 412 156 230 
237 616 IRAN 423 86 2 
130 
616 IRAN 313 74 2 
77 624 ISRAEL 198 18 48 624 ISRAEL 173 10 86 




628 JORDANIE 225 
20i 
225 
si 18 632 SAUDI ARABIA 223 6 632 ARABIE SAOUD 303 23 
636 KUWAIT 167 
1eB 108 
133 31 3 636 KOWEIT 321 96 9:i 270 42 9 647 U.A.EMIRATES 301 25 6 647 EMIRATS ARAB 216 27 12 664 INDIA 132 126 
127 
664 INDE 140 128 
222 720 CHINA 4485 4358 
18 1i 
720 CHINE 2653 2431 
12 16 800 AUSTRALIA 186 156 1 800 AUSTRALIE 150 121 1 
1000 WO R L D 221503 102426 17153 18548 46058 188 3285 412 33435 . 1000 M 0 ND E 180801 90049 10069 13574 28839 224 3026 223 16797 
1010 INTRA-EC 131821 53123 10532 13734 39533 158 1329 412 13000 . 1010 INTRA-CE 93509 48698 8308 9555 22463 180 1112 223 6970 
1011 EXTRA-EC 89684 49303 8821 4815 6526 28 1956 20435 . 1011 EXTRA-CE 67093 43351 3760 4019 4177 44 1915 9827 
1020 CLASS 1 56091 21990 4291 2651 5868 3 854 20434 . 1020 CLASSE 1 39018 20495 2388 1739 3740 4 826 9826 
1021 EFTA COUNTR. 49249 16622 3320 2282 5818 26 773 20434 . 1021 A EL E 31700 14579 1629 1317 3707 46 642 9826 1030 CLASS 2 8198 2698 2291 1582 630 970 1 . 1030 CLASSE 2 7393 3136 1343 1673 411 789 1 
1031 ACP (60d 1024 34 586 200 85 22 97 . 1031 ACP (sw 736 116 349 128 41 29 73 
1040 CLASS 25396 24615 39 582 28 132 . 1040 CLASS 3 20683 19720 30 607 26 300 
7318.5& :ztNC.œATED, SEAilLES$ THREAIIfD OR THREADABLE TUBES EXTERNAL DIAIIETER MAX 406.4MM 7318.5& ZINC-COATED, SEAilLES$ THREADED OR THREADABLE TUBES EXTERNAL DIAMETER MAX 406.4MM 
TUBES FILETES OU FILETABLES, SANS SOUDURE, ZINGUES, DIAMETRE EXTERIEUR 406,4 MM GEWIIDEROHRE, NAHTLOS, 'IERZINKT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406,4 MM 
001 FRANCE 4451 2263 1057 162 969 001 FRANCE 3544 1773 851 130 790 
002 BELG.-LUXBG. 2288 1224 956 108 002 BELG.-LUXBG. 1642 854 711 77 
003 NETHERLANDS 1810 1810 
1se0 392 i 26 5 003 PAYS-BAS 1382 1382 118i 25:i i 48 7 004 FR GERMANY 2104 
218 i 004 RF ALLEMAGNE 1490 175 2 005 ITALY 223 i 4 005 ITALIE 180 i 3 008 DENMARK 1240 1236 3 008 DANEMARK 891 888 2 
036 SWITZERLAND 1170 1106 64 036 SUISSE 897 849 48 
038 AUSTRIA 1042 796 
30 
246 i 038 AUTRICHE 809 636 5:i 171 040 PORTUGAL 88 4:i 57 i 040 PORTUGAL 169 35 116 208 ALGERIA 259 215 i 208 ALGERIE 225 190 4 216 LIBYA 177 132 44 216 LIBYE 292 230 58 
220 EGYPT 119 119 
s:i 220 EGYPTE 105 105 195 284 BENIN 53 
s:i 2 70 284 BENIN 195 ai i e2 288 NIGERIA 125 
20i 
288 NIGERIA 164 
159 608 SYRIA 205 4 
:i 2:i i 27 608 SYRIE 165 6 2 27 4 49 612 IRAQ 1568 1250 264 612 IRAK 2416 1503 831 
632 SAUDI ARABIA 218 76 37 97 8 632 ARABIE SAOUD 239 81 58 93 7 
636 KUWAIT 1255 1250 5 
1:i 
636 KOWEIT 1050 1047 3 
18 700 INDONESIA 387 374 700 INDONESIE 454 436 
1000 W 0 R L D 20176 12543 153 5154 914 1027 188 88 111 1000 M 0 ND E 17569 10626 333 4664 720 853 209 112 52 
1010 INTRA-EC 12308 6823 1 3787 889 971 51 6 • 1010 INTRA-CE 9294 5135 2 2813 486 791 79 8 
5:.Ï 1011 EXTRA-EC 7883 5720 152 1361 245 56 136 82 111 1011 EXTRA-CE 8261 5491 331 1837 254 62 130 104 
1020 CLASS 1 2447 1953 30 374 75 15 . 1020 CLASSE 1 2043 1545 53 349 83 13 
1021 EFTA COUNTR. 2405 1940 30 367 67 
s6 136 1 . 1021 A EL E 1991 1526 53 336 75 s2 130 1 52 1030 CLASS 2 5320 3671 122 987 170 67 111 1030 CLASSE 2 6165 3895 278 1487 170 91 
1031 ACP (60) 495 156 105 47 27 24 135 1 . 1031 ACP (60) 653 183 251 37 26 27 127 2 
7318.51 SEAilLES$ THREADED OR THREADABLE TUBES, OTHER TNAN ZINUOATED, EXTERNAL DIAMETER MAX 406.4MM 7318.58 SEAMLESS THREADED OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN ZINC-COATED, EXTERNAL OIAMETER MAX 406AMM 
TUBES FILETES OU FILETABLES, SANS SOUDURE, AUTRES QUE ZINGUES, DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 406,4 MM GEWINDEROHRE, NAHTLOS, ANDERE ALS 'IERZIIKT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406,4 MM 
001 FRANCE 10368 5441 
137 
4645 125 157 001 FRANCE 6781 3667 
13:i 
2881 99 134 
002 BELG.-LUXBG. 5318 4061 432 688 
:i 7 
002 BELG.-LUXBG. 3400 2559 282 426 
:i 16 003 NETHERLANDS 4136 3752 360 14 003 PAYS-BAS 2641 2243 360 19 
87 
88 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 Fu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\Xâba Nimexe r EUR 10 IDeu1schlandf France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\Mba 
7311.58 7311.58 
004 FR GERMANY 3965 20 3756 t64 tB 3 4 004 RF ALLEMAGNE 2365 7i t4 2t73 t44 t7 t4 t3 3 006 UTD. KINGDOM 598 38 t92 265 6 63 2!Î 5 006 RO ME-UNI 52t 2t8 t84 7 27 t 
008 DENMARK 2435 2365 53 17 008 DA K t520 t449 53 tB 
028 NORWAY 333 3 330 
to4 
028 NO 480 3 477 65 036 SWITZERLAND t470 t334 32 036 SUl 943 857 2t 




038 AUTRICHE 66t 425 
si 236 9 040 PORTUGAL 355 3tt 040 PORTUGAL 3tt 24t 
060 POLAND t5 t5 
9t0 
060 POLOGNE t5t t5t 
881 064 HUNGARY 9t0 
26i 
064 HONGRIE 88t 
mi 202 CANARY ISLES 26t 
42 t2 
202 CANARIES 176 
36 9 204 MOROCCO 309 255 ti 204 MAROC 206 t67 ti 206 ALGERIA 705 688 5 
ti 
208 ALGERIE 530 SOt tB 
8 2t2 TUNISIA 93 25 57 




2t6 LIBYE t5t5 t57 606 t6 272 IVORY COAST 54t 
s3 i 4 s5 272 COTE IVOIRE 622 s4 2 2 s8 288 NIGERIA t22 9 288 NIGERIA t50 t4 
3t8 CONGO 92 
24 
90 2 
t2!Î 3t8 CONGO tt5 à tt2 3 5 175 400 USA t94 4t 400 ETAT$-UNIS 204 t6 
27i 508 BRAZIL t4 
26i to3 
t4 508 BRESIL 27t 
tai 65 .. 604 LEBANON 486 tt6 45 8 4 604 LIBAN 340 88 29 22 5 6t2 IRAQ 59t 307 35 t92 6t2 IRAK t242 779 84 323 
6t6 IRAN 3307 3307 
s6 si 6t6 IRAN 1930 t930 48 i s2 624 ISRAEL tOt 
t46 
624 ISRAEL ttt 
t46 628 JORDAN t46 
t6 t2 28 45 
628 JORDANIE t46 
t3 4i 23 s4 632 SAUDI ARABIA 446 345 632 ARABIE SAOUD 369 232 
636 KUWAIT 350 350 
13 
636 KOWEIT 240 240 
8 844 QATAR t27 tt4 
2i 3 i 844 QATAR t03 95 2i 22 i 647 U.A.EMIRATES 562 t87 350 647 EMIRATS ARAB 392 t20 228 
70t MALAYSIA 546 546 
si 70t MALAYSIA 44t 44t tsO 708 PHILIPPINES 67 708 PHILIPPINES t60 
tOGO W 0 R L D 42508 25863 2538 tt447 t835 378 379 29 238 • tOOO M 0 ND E 31822 17480 3029 8877 1147 332 486 13 198 
1010 INTRA-EC 27042 15836 782 8112 1013 240 41 29 8 • 1010 INTRA-CE 17385 10080 782 5538 711 180 57 13 4 
1011 EXTRA·EC 15407 10028 1778 2274 623 138 338 229 • 1011 EXTRA-CE 14188 7380 2247 3370 435 152 408 183 
1020 CLASS t 3758 25t5 436 5t2 6t t29 t05 . t020 CLASSE t 2897 t68t 582 312 51 5 175 91 
1021 EFTA COUNTR. 3449 2463 395 495 22 74 . 1021 A EL E 2571 1625 559 301 17 
14i 234 
69 
t030 CLASS 2 10630 7469 1299 828 562 139 20!Ï 124 . t030 CLASSE 2 10144 564t 1472 2164 384 102 
1031 ACP (60~ 1246 96 927 54 15 85 64 5 
. 1031 ACP~ 1t80 93 890 36 14 69 75 3 1040 CLASS 1018 43 4t 934 . 1040 CLA 3 1145 58 193 894 
7318.12 WELDED THREADED OR THREADABLE TUBES, ZIIC-COATED, EmRHAL DIAIImR lW 406.4MM 7311.82 WELDED THREADED OR THREADA8LE TUBES, ZINCCOATED, EXTERNAL DIAMETER lW 401.41111 
TUBES FILETES OU FILETABLES, BOUOES, ZINGUES, DIAIIETRE EXTERIEUR IIAX. 406,4 MM GEWIIDEROHRE, GESCHWEISST, VERZINKT, AEUSSERER DURCHIIESSER MAX. 406,4 1111 
001 FRANCE 11355 3046 
425 
3240 t472 3597 
376i 
001 FRANCE 6940 1877 
273 
200t 898 2t64 
162i 002 BELG.-LUXBG. 5609 530 383 510 
1933 
002 BELG.-LUXBG. 2701 280 206 313 




003 PAYS-BAS 3618 1003 788 494 
169i 
303 
ai 004 FR GERMANY 22369 
685 
3335 7204 8802 004 RF ALLEMAGNE t2006 443 183t 3882 4529 005 ITALY 3712 149 
532 2146 
2878 
s6 005 ITALIE t901 82 266 1462 1376 19 006 UTD. KINGDOM 3813 60 210 805 
219 
006 ROYAUME-UNI 2285 37 97 404 
173 007 IRELAND 3113 14 Bt 2337 110 352 007 IRLANDE 1543 9 51 t065 74 171 
008 DE RK 5856 1287 78 
73 
636 3305 548 008 DANEMARK 2987 694 46 
71 
367 t625 255 
009G E 169 61 24 11 
102 9 
009 GRECE 123 35 12 5 
59 5 024 1 D 1031 121 730 69 024 ISLANDE 635 77 480 34 028 N AY 389 10 89 266 4 028 NORVEGE 2t5 6 55 
489 
145 7 
030 SWEDEN t663 t24 138 949 452 030 SUEDE 873 74 82 228 
032 FINLAND 1050 312 964 92 629 17 032 FINLANDE 478 154 52i 54i 49 264 11 036 SWITZERLAND 12048 5697 882 525 3960 
t3 
036 SUISSE 6410 3276 376 1690 
t6 038 AUSTRIA 5452 839 tOO 3275 623 602 038 AUTRICHE 2849 464 51 168t 347 290 048 MALTA 1907 
170 
946 t4 899 48 048 MALTE 926 
95 
522 6 375 21 048 YUGOSLAVIA 196 26 946 048 YOUGOSLAVIE t09 14 375 206 ALGERIA 2754 3 t605 
224 2015 i 206 ALGERIE t261 10 876 toi t67i 216 LIBYA 3034 83 698 13 216 LIBYE 2282 170 322 t2 
220 EGYPT 194 
146 
48 145 9i t 220 EGYPTE 101 89 25 72 43 4 248 SENEGAL 291 48 248 SENEGAL 164 32 
280 TOGO 157 
2sS 
t57 46 5 tai 438 280 TOGO 102 179 102 t6 4 a3 27i 288 NIGERIA t207 277 288 NIGERIA 808 249 314 GABON 521 191 1t0 220 314 GABON 342 154 73 115 
318 CONGO 280 176 
70 
12 92 318 CONGO 192 134 
33 
8 50 322 ZAIRE 438 
1Bi 
32 54 282 
8 3 
322 ZAIRE 276 
t4i 
26 46 171 
t2 2 352 TANZANIA 472 212 68 352 TANZANIE 319 129 35 400 USA 7984 589 2979 3624 792 400 ETATS-UNIS 3666 324 1456 1404 482 
404 CANADA 712 
1476i 
712 4i 404 CANADA 251 125i 251 29 413 BERMUDA 14808 413 BERMUDES 7286 
451 WEST INDIES t09 
144 161 
109 451 INDES OCCID. 102 
tti 83 
102 
458 GUADELOUPE 305 458 GUADELOUPE 194 
462 MARTINIQUE 404 93 311 
104!Ï 
462 MARTINIQUE 216 57 159 
569 472 TRINIDAD,TOB 1048 
396 
472 TRINIDAD,TOB 569 
249 476 NL ANTILLES 396 
t6 744 823 
476 ANTILLES NL 249 
9 359 42i 600 CYPRUS 1637 54 
46 
600 CHYPRE 828 39 
2i 604 LEBANON 2776 46 2686 604 LIBAN 1570 31 1512 608 SYRIA 270 
263 s8 270 ni 254 2i 608 SYRIE 142 246 46 142 423 98 23 6t2 IRAQ 1393 20 6t2 IRAK 678 48 628 JORDAN t794 2 1276 
2o4 
29 277 210 626 JORDANIE t661 3 t266 
142 
12 110 250 632 SAUDI ARABIA 1347 561 1 262 149 150 632 ARABIE SAOUD 959 343 2 208 137 t27 662 PAKISTAN 579 16 42 52t 662 PAKISTAN 335 12 23 300 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
7318.62 7318.62 
809 N. CALEDONIA 281 145 
2Hi 
136 809 N. CALEDONIE 166 92 
137 
74 
822 FR.POL YNESIA 1155 877 62 822 POL Y NESlE FR 786 617 32 
1000 W 0 R L D 136024 16920 10703 26709 32432 36459 12592 60 149 . 1000 M 0 ND E 74705 10195 7082 14374 17498 17791 7600 19 146 
1010 INTRA-EC 62277 7362 5608 14628 7874 21683 5009 60 53 . 1010 INTRA-CE 34106 4379 3167 7986 4824 11304 2359 19 68 
1011 EXTRA-EC 73748 9558 5094 12081 24557 14776 7564 96 • 1011 EXTRA-CE 40596 5816 3914 6387 12673 6487 5241 78 
1020 GLASS 1 32567 7868 983 5269 5189 11444 1736 78 1020 CLASSE 1 16526 4476 573 2782 2833 4798 1003 61 
1021 EFTA COUNTR. 21634 7109 983 4275 2196 6208 850 13 1021 A EL E 11477 4058 572 2239 1369 2768 459 12 
1030 GLASS 2 40698 1551 4111 6674 19164 3332 5848 18 1030 CLASSE 2 23828 1271 3341 3535 9736 1689 4238 18 
1031 ACP (60~ 6271 516 1261 157 831 1530 1973 3 1031 ACP (ew 3946 382 974 77 531 783 1197 2 
1040 GLASS 481 139 138 204 1040 GLASS 3 242 68 70 104 
7318.64 WELDED THREADED OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN ZINC-COATED, EXTERNAL DIAMETER MAX 406.4MM 7318.64 WELDED THREADED OR THREADABLE TUBES, OTHER THAN ZINC-COATED, EXTERNAL DIAMETER MAX 406.4MM 
TUBES RLETES OU ALET ABLES, SOUDES, AUTRES QUE ZINGUES, DIA METRE EXTERIEUR 406,4 MM GEWINDEROHRE, GESCHWEISST, ANDERE ALS YERZINKT, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 406,4 MM 
001 FRANCE 28458 6948 
1381 
3696 4205 13599 10 001 FRANCE 12179 2997 
764 
1624 1821 5726 11 
002 BELG.-LUXBG. 8259 4143 270 2289 
9709 
176 002 BELG.-LUXBG. 3740 1428 133 1188 
3601 
227 




003 PAYS-BAS 9104 3099 1182 109 
3334 
1113 
1 004 FR GERMANY 26282 
549 
3071 2354 13679 27 004 RF ALLEMAGNE 11784 
263 
1419 1315 5679 36 




005 ITALIE 1620 33 
92 3627 
1263 61 




006 ROYAUME-UNI 4225 55 66 426 136 007 IRELAND 4337 
2374 
1523 456 2001 007 IRLANDE 1800 
104à 
614 223 761 
008 DENMARK 14260 388 2 1478 8641 1377 008 DANEMARK 5550 186 10 637 3111 558 
009 GREECE 1103 65 77 9 699 253 
114 
009 GRECE 453 41 20 24 288 80 




024 ISLANDE 435 51 
mi 
226 99 









030 SWEDEN 3331 382 20 303 1 030 SUEDE 1297 151 15 132 5 
032 FINLAND 4121 1234 
1380 998 
32 2572 283 032 FINLANDE 1590 577 
625 569 
13 852 148 
036 SWITZERLAND 13899 7978 43 3500 036 SUISSE 6091 3750 33 1114 
038 AUSTRIA 3363 1003 225 368 160 1607 038 AUTRICHE 1266 408 90 150 68 550 
056 SOVIET UNION 5432 
123 
5432 056 U.R.S.S. 4166 
55 
4186 




068 BULGARIE 126 
1 
71 
si 52 208 ALGERIA 730 416 
102 
208 ALGERIE 317 200 7 
314 GABON 192 
6 
42 9 39 314 GABON 122 
3 
42 61 4 15 
322 ZAIRE 448 146 
128 
67 229 322 ZAIRE 221 87 
225 
35 96 
342 SOMALIA 129 
403 52 39 6839 12670 
342 SOMALIE 225 
192 28 20 2065 8814 400 USA 20027 24 400 ETATS-UNIS 11178 59 
404 CANADA 2179 
23 
2179 404 CANADA 595 
216 
595 
508 BRAZIL 23 
2 
508 BRESIL 216 i 604 LEBANON 726 724 604 LIBAN 336 329 
608 SYRIA 234 41 193 
163 94 
608 SYRIE 128 20 108 
72 164 612 IRAQ 389 117 15 
5 1 
612 IRAK 359 70 33 
3 i 616 IRAN 1495 
55 
19 1470 616 IRAN 540 
45 
10 520 
628 JORDAN 361 
52 
305 1 628 JORDANIE 151 
26 
104 2 
632 SAUDI ARABIA 211 61 
1 
55 43 632 ARABIE SAOUD 153 41 
2 
41 45 
636 KUWAIT 1732 
382 1 
1731 636 KOWEIT 930 
190 16 
928 
662 PAKISTAN 383 
209 
662 PAKISTAN 206 
103 669 SRI LANKA 209 669 SRI LANKA 103 
800 AUSTRALIA 430 430 800 AUSTRALIE 212 212 
804 NEW ZEALAND 220 220 804 NOUV.ZELANDE 178 178 
1000 W 0 R L D 182128 33109 11816 16742 24877 74821 20497 2 264 . 1000 M 0 ND E 83698 14579 5482 10264 11870 27950 13214 25 314 
1010 INTRA-EC 116705 21157 7970 8129 23363 52333 3750 2 1 . 1010 INTRA-CE 50453 8931 3670 3920 11118 20647 2141 25 1 
1011 EXTRA-EC 65418 11952 3846 8806 1515 22489 16747 263 . 1011 EXTRA-CE 33234 5647 1812 6334 752 7303 11073 313 
1020 GLASS 1 49469 11012 2515 1486 753 19474 14158 71 1020 CLASSE 1 23292 5115 1070 874 389 6188 9605 51 
1021 EFTA COUNTR. 26306 10473 2463 1435 701 10408 824 2 1021 A EL E 10961 4872 1041 773 363 3513 393 6 
1030 GLASS 2 9939 903 1035 1443 762 3015 2589 192 1030 CLASSE 2 5491 507 612 1165 363 1114 1468 262 
1031 ACP (60~ 1885 89 295 351 331 468 351 1031 ACP (6~ 1151 50 205 353 160 185 198 
1040 GLASS 6010 37 296 5677 1040 GLASS 3 4450 25 130 4295 
7318.66 SEAMLESS TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, CIRCULAR CROSS-SECTION, EXTERNAL DIAMETER MAX 406.4MM, NOT WITHIN 7318.66 SEAMLESS TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING STEEL, CIRCULAR CROSS-SECTION, EXTERNAL DIAMETER MAX 406.4MM, NOT WITHIN 
>318. 1-64 > 318. 1-64 
TUBES SANS SOUDURE, SECTION CIRCULAIRE, EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 406,4 MM, NON REPR. SOUS ~~~~N')g/W'iii~~~~~O~U~1~E~~~~~~~~I)l· AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 7318.01 A 64 
001 FRANCE 1928 479 
381 
637 38 245 529 001 FRANCE 8355 2951 
1709 
1379 115 1193 2716 1 




002 BELG.-LUXBG. 5656 2283 401 639 
760 
624 
2 003 NETHERLANDS 1333 470 227 65 
162 
395 003 PAYS-BAS 6843 2333 1655 216 
698 
1877 
004 FR GERMANY 2347 
224 
316 1390 23 433 23 004 RF ALLEMAGNE 6155 
1261 
1456 2048 183 1702 68 
005 ITALY 872 379 
194 
18 1 250 
6 
005 ITALIE 4251 2186 466 93 10 701 28 2 006 UTD. KINGDOM 1626 909 364 46 107 
298 
006 ROYAUME-UNI 10708 8110 1191 418 493 
1108 007 IRELAND 346 5 
72 
28 2 13 007 IRLANDE 1260 47 
212 
35 7 63 
006 DENMARK 301 64 11 2 1 151 008 DANEMARK 1126 281 29 11 6 587 
009 GREECE 31 11 4 2 1 13 
23 
009 GRECE 133 31 35 13 2 2 50 









030 SWEDEN 1152 242 763 6 72 31 030 SUEDE 6347 2205 3598 31 323 123 
032 FINLAND 247 187 1 24 3 1 21 10 032 FINLANDE 1356 1088 4 54 10 7 130 63 
036 SWITZERLAND 354 103 62 127 1 6 55 036 SUISSE 1467 569 120 436 7 19 316 









040 PORTUGAL 129 27 40 4 43 040 PORTUGAL 610 231 54 50 203 
042 SPAIN 868 114 71 589 
1 
2 92 042 ESPAGNE 1875 523 238 759 1 6 346 
048 YUGOSLAVIA 225 143 9 30 11 31 048 YOUGOSLAVIE 1056 678 32 108 7 92 139 
052 TURKEY 218 209 
25 
4 5 052 TURQUIE 1136 1094 
60 
13 29 
056 SOVIET UNION 377 336 4 12 056 U.R.S.S. 1545 1418 35 32 
89 
90 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E.>-.>-âôa Nimexe 1 EUR 10 !oeulschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-Mba 
7318.&6 mua 
060 POLAND 339 34 184 116 5 060 POLOGNE 1178 206 552 386 
2 
34 
062 CZECHOSLOVAK 214 113 9 92 062 TCHECOSLOVAQ 1112 658 30 422 
064 HUNGARY 262 256 6 
sO 064 HONGRIE 1358 1324 33 3i 1 066 ROMANIA 296 245 1 066 ROUMANIE 1511 1461 19 
068 BULGARIA 262 55 99 207 Hi 068 BULGARIE 375 250 214 125 16i 204 MOROCCO 115 i 1 23 204 MAROC 381 15 6 127 208 ALGERIA 73 25 23 1 208 ALGERIE 256 90 19 5 
216 LIBYA 30 2 2 
i 
26 216 LIBYE 183 29 13 4 
3 
137 
220 EGYPT 173 22 150 220 EGYPTE 887 160 724 
224 SUDAN 41 
9 27 2 i 
41 224 SOUDAN 324 5 
19 ti 3 
319 
288 NIGERIA 190 445 151 288 NIGERIA 746 71 tooâ 642 390 SOUTH AFRICA 759 156 64 158 390 AFR. DU SUD 2506 822 204 i i 676 400 USA 1674 197 301 
i 
1112 400 ETAT8-UNIS 5975 896 901 3972 
404 CANADA 516 103 59 
10 3 





484 VENEZUELA 118 45 55 1 4 484 VENEZUELA 548 210 261 4 29 
508 BRAZIL 64 29 4 31 508 BRESIL 438 217 5 27 189 
512 CHILE 24 
i 129 16 
24 512 CHILI 119 3 
3 817 8 
116 
604 LEBANON 146 92 13 5IÎ 604 LIBAN 838 8 24 535 612 IRAQ 255 
5 
86 6 612 IRAK 1619 606 
4i 
441 13 
616 IRAN 112 89 9 9 
5 
616 IRAN 683 581 
i 3 
15 46 
14 624 ISRAEL 91 18 6 9 53 624 ISRAEL 428 52 104 52 202 
632 SAUDI ARABIA 392 12 6 ti j 356 632 ARABIE SAOUD 1758 146 25 34 60 3 1490 
638 KUWAIT 225 184 6 16 5 14 638 KOWEIT 1198 1027 32 5 27 107 
i 640 BAHRAIN 56 56 640 BAHREIN 131 
3 202 3i 24 ti 
130 
644 QATAR 271 
i 
30 16 2 i 222 644 QATAR 1101 830 
847 U.A.EMIRATES 443 3 10 
3 
429 647 EMIRATS ARAB 1583 11 30 10 1 1531 
649 OMAN 33 26 16 30 649 OMAN 198 93 47 14 184 662 PAKISTAN 97 
5 i 3 
55 662 PAKISTAN 290 
s6 28 4 150 664 INDIA 628 23 1 595 664 INDE 3137 252 5 2782 
676 BURMA 33 2 31 676 BIRMANIE 136 13 123 
700 INDONESIA 43 23 
39 i 
20 700 INDONESIE 242 194 
s6 8 48 701 MALAYSIA 55 15 701 MALAYSIA 166 2 70 
703 BRUNEI 77 
67 i 
5 72 703 BRUNEI 324 
300 6 
35 289 
706 SINGAPORE 334 2 264 706 SINGAPOUR 1077 13 758 
708 PHILIPPINES 21 1 30 20 708 PHILIPPINES 170 6 116 i 
164 
720 CHINA 122 92 
2 3 
720 CHINE 681 564 
5 23 t5 728 SOUTH KOREA 15 10 728 COREE DU SUD 102 59 
18 736 TAIWAN 36 15 3 18 736 T'AI-WAN 233 88 127 
740 HONG KONG 83 
t5 5 2 i 
83 740 HONG-KONG 703 
t55 29 7 7 
703 
800 AUSTRALIA 80 57 800 AUSTRALIE 535 337 
1000 W 0 R L D 23330 8218 4169 4308 484 893 7345 8 108 • 1000 M 0 ND E 101822 37778 18838 9040 2608 3221 31885 28 444 
1010 INTRA-EC 8848 2828 1743 2413 384 585 2188 8 24 • 1010 INTRA-CE 44488 17288 8444 4587 1884 2710 8388 28 72 
1011 EXTRA·EC 13383 3583 2427 1884 100 128 5157 84 . 1011 EXTRA-CE 57435 20480 8385 4452 825 511 22800 372 
1020 CLASS 1 6797 1736 1746 1048 32 44 2118 73 1020 CLASSE 1 27925 10079 6064 1888 204 179 9205 326 
1021 EFTA COUNTR. 2429 799 644 359 29 31 296 71 1021 A EL E 12098 5458 3798 763 183 80 1497 319 
1030 CLASS 2 4677 712 454 346 64 84 3006 11 1030 CLASSE 2 21596 4447 1617 1469 412 330 13275 46 
1031 ACP (60a 477 10 119 27 3 13 303 2 1031 ACP (~ 1846 80 293 20 17 51 1372 13 
1040 CLASS 1907 1145 227 499 3 33 1040 CLASS 3 7912 5954 715 1114 8 1 120 
mur SWILESS 1V8ES OF AUOY STEEL OliER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTIIG, CIRCULAR CAoss.8EC11011 OF DIAIIETER MAX 188.31111 
NOT WITHII > 318.01-14 
mur SWILESS lVBES OF AUOY STEEL OTHER THAN STAMESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS-SECTION OF DWIETER MAX 188.31111 
NOT W1T11N > 318.01-84 
TUBES SANS SOUOUR~ SECTION CIRCULAIRf, DIAIIETRE EXT. lW. 181,3 IIII,EN ACER AUE AUTRE QU'IIOXYDABLE OU REFRACTAIRE, 
NON REPR. SOUS m A 84 
NAHTLOSE ROIII~REISRUNOER QUERSCIII'Ms AEUSSERER DURCHMESSER MAX. 181,3 MM, AUS I.EGERTEM STAHL, KEII KOAROSIOfiS. 
OOER IITZEBESTA DIGER, NICHT IN 7318.01 64 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5494 807 
si 
811 8 2758 1110 001 FRANCE 3773 1359 
193 
590 14 591 1219 
002 BELG.·LUXBG. 5161 1780 2966 55 
22i 
299 002 BELG.-LUXBG. 5591 2852 2012 165 
127 
369 
003 NETHERLANDS 3844 2477 58 80 
37 
1008 
112 36 003 PAYS-BAS 3738 2412 49 101 144 1049 35 3i 004 FR GERMANY 4353 
181Î 706 2411 850 199 004 RF ALLEMAGNE 
3178 
223 
547 1529 537 355 




005 ITALIE 1249 489 
224 2 
73 464 
20 006 UTD. KINGDOM 1197 320 687 006 ROYAUME-UNI 1446 584 616 
432 007 IRELAND 416 50 6 360 007 IRLANDE 526 70 24 
008 DENMARK 558 504 50 
6 3i 
4 008 DANEMARK 1023 907 107 
9 2i 
9 
009 GREECE 580 59 458 
24 
26 009 GRECE 779 25 660 
19 
64 
028 NORWAY 237 123 
25 
16 74 028 NORVEGE 329 157 
23 
10 143 
2 030 SWEDEN 440 275 3 92 45 030 SUEDE 670 481 3 43 118 
032 FINLAND 1185 480 646 27 27 5 032 FINLANDE 1924 1102 746 46 18 12 
036 SWITZERLAND 739 204 48 468 
i 
19 036 SUISSE 830 400 36 374 20 
036 AUSTRIA 4457 4052 260 86 58 038 AUTRICHE 5950 5577 246 56 
6 
71 
040 PORTUGAL 117 82 4 21 3 7 040 PORTUGAL 266 207 7 28 18 
042 SPAIN 404 56 256 35 20 57 042 ESPAGNE 635 107 297 99 16 
132 
048 YUGOSLAVIA 390 78 39 229 24 048 YOUGOSLAVIE 727 166 30 483 
8 
32 
052 TURKEY 428 399 




056 SOVIET UNION 12310 11045 
6 
056 U.R.S.S. 13299 11514 
8 058 GERMAN DEM.R 283 
328 
277 056 RD.ALLEMANDE 394 
528 
385 1 
060 POLAND 1322 966 28 060 POLOGNE 1697 1151 18 
062 CZECHOSLOVAK 481 438 43 
111 
062 TCHECOSLOVAQ 976 890 86 
si 064 HUNGARY 408 204 93 064 HONGRIE 689 504 124 
066 ROMANIA 201 173 28 066 ROUMANIE 538 476 62 
068 BULGARIA 344 344 066 BULGARIE 629 629 
070 ALBANIA 305 305 
s3 141Î 070 ALBANIE 407 407 35 46IÎ 204 MOROCCO 200 1 
i 95 7 
204 MAROC 509 6 
i 7i 20 208 ALGERIA 140 4 33 
145 
208 ALGERIE 153 22 39 
154 212 TUNISIA 197 
s4 52 2 212 TUNISIE 196 2 40 2 216 LIBYA 61 5 216 LIBYE 120 109 9 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France f ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOo 
7311.67 7318.67 
220 EGYPT 120 18 6 60 1 35 220 EGYPTE 160 53 22 18 3 64 
224 SUDAN 61 4 29 i 57 224 SOUDAN 206 4 17i 202 248 SENEGAL 30 
2i 313 
248 SENEGAL 171 
203 3 475 286 NIGERIA 337 3 286 NIGERIA 681 
342 SOMALIA 62 
22i 4 3 59 342 SOMALIE 111 632 2 4 107 390 SOUTH AFRICA 445 6 
2 
214 390 AFR. DU SUD 1169 10 
2 
525 
400 USA 8145 5153 2130 98 762 400 ETATS-UNIS 10215 6476 2609 200 928 
404 CANADA 94 7 35 
28 
52 404 CANADA 147 4 41 34 102 412 MEXICO 686 644 15 1 412 MEXIQUE 922 854 20 14 
448 CUBA 20 20 
5 496 
448 CUBA 150 150 gj 345 484 VENEZUELA 519 18 
12i 
484 VENEZUELA 540 98 
13!Î 508 BRAZIL 122 1 508 BRESIL 149 11 
528 ARGENTINA 98 98 
i 118 
528 ARGENTINE 316 316 
i i 2a0 612 IRAQ 179 60 
164 
612 IRAK 332 50 
616 IRAN 344 115 65 616 IRAN 498 193 
9 
191 114 
624 ISRAEL 106 18 2 86 624 ISRAEL 253 46 7 191 
628 JORDAN 64 6 
2 35 10i 4 58 628 JORDANIE 137 14 3 55 224 1i 123 632 SAUD! ARABIA 835 78 615 i 632 ARABIE SAOUD 1187 146 748 636 KUWAIT 313 278 
i 
6 22 636 KOWEIT 518 412 
i 
7 79 2<i 
640 BAHRAIN 77 11 
6 
65 640 BAHREIN 149 32 
16 
116 
647 U.A.EMIRATES 145 134 
277 
5 647 EMIRATS ARAB 419 383 
375 
20 
664 INDIA 1005 370 201 
i 
157 664 INDE 2639 652 1307 
4 
305 
700 INDONESIA 101 77 1 22 700 INDONESIE 275 226 2 43 
706 SINGAPORE 68 6 62 706 SINGAPOUR 234 141 93 
720 CHINA 222 222 
16 860 
720 CHINE 201 201 
28 96i 800 AUSTRALIA 913 17 800 AUSTRALIE 1221 226 
1000 W 0 R L D 63288 32550 7568 9081 218 5930 7728 135 82 • 1000 M 0 ND E 77308 44138 8980 9797 580 2886 10838 55 78 
1010 INTRA-EC 22732 8188 2498 6435 108 3977 3359 135 38 • 1010 INTRA-CE 21304 8432 2885 4457 333 1350 3981 55 31 
1011 EXTRA-EC 40530 28385 5070 2641 110 1953 4387 24 • 1011 EXTRA-CE 55999 35704 8278 5335 247 1515 8675 47 
1020 CLASS 1 18107 11146 3463 996 5 155 2333 9 . 1020 CLASSE 1 24927 16142 4066 1316 16 87 3283 17 
1021 EFTA COUNTR. 7182 5216 983 629 3 135 208 8 . 1021 A EL E 9982 7924 1058 525 6 71 382 16 
1030 CLASS 2 6531 2142 635 981 105 619 2034 15 . 1030 CLASSE 2 12091 4262 1050 2474 231 452 3592 30 
1031 ACP (60a 641 25 135 13 3 10 455 
. 1031 ACP ~~ 1388 210 310 20 2 9 837 
1040 CLASS 15893 13077 972 664 1180 . 1040 CLAS 3 18980 15300 1159 1545 976 
7318.68 SEAMLESS lUitES Of ALLOY STEEL OTHER THAN STAIHLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROss-sECTION OF DIAMETER > 188.3MM BUT 7318.68 SEAMLESS TUBES Of ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS-SECTION OF DIAMETER > 188.3MM BUT 
IIAX 406.41111 MAX 406.4MM 
lVBES SANS SOUDU~SECTIOH CIRCULAIIE, DIAIIETRE EXT. > 188,3 A 406,4 MM, EN ACIER AWE AUTRE QU'INOXYDABLE OU 
REFRACTAIRE, NON • SOUS 7318.01 A 64 
NAHTLOSE ROH~KREISRUNDER QUERSCHNm, AEUSSERER DURCHMESSER > 168,3 BIS 406,4 IIM, AUS LEGIERTEII STAHL, KEIN KORRO-
SIONS· ODER ESTAENO., NICHT IN 7318.1!1 BIS 64 ENTHALT. 
001 FRANCE 5201 449 
123 
415 20 4265 50 2 001 FRANCE 2428 1403 
1551Î 
283 18 666 55 3 






002 BELG.-LUXBG. 4602 2862 4 39 
90 
121 
003 NETHERLANDS 2699 2097 84 54 133 43 003 PAYS-BAS 2595 2136 43 182 85 139 10 5 004 FR GERMANY 4162 
30 




005 ITALIE 753 540 44 si 64 89 1s 006 UTD. KINGDOM 786 665 16 18 
82 
006 ROYAUME-UNI 593 436 35 12 
155 007 IRELAND 86 
si 10 
4 
s4 007 IRLANDE 162 13i 13 7 40 008 DENMARK 155 19 1 008 DANEMARK 197 11 2 
009 GREECE 220 10 186 
13 
22 
6!Î 009 GRECE 515 22 478 2i 15 s4 030 SWEDEN 306 109 68 48 030 SUEDE 435 176 141 33 
032 FINLAND 297 157 116 
5 
23 1 032 FINLANDE 568 386 163 i 17 2 036 SWITZERLAND 120 71 43 
99 
1 036 SUISSE 279 223 47 
6i 
2 
038 AUSTRIA 1567 1443 
73 
25 038 AUTRICHE 2898 2825 
89 
12 
042 SPAIN 283 203 7 
3 11s 
042 ESPAGNE 734 628 17 
24 7i 2 048 YUGOSLAVIA 390 41 8 223 048 YOUGOSLAVIE 424 125 6 196 
056 SOVIET UNION 4009 4001 8 
3i 
056 U.R.S.S. 4309 4298 11 
223 058 GERMAN DEM.R 1356 4i 1325 058 RD.ALLEMANDE 2220 136 1997 060 POLAND 515 449 19 060 POLOGNE 740 585 19 




062 TCHECOSLOVAQ 489 447 
4 
42 i 064 HUNGARY 216 210 3 064 HONGRIE 519 501 7 
066 ROMANIA 481 474 7 066 ROUMANIE 1709 1697 12 
068 BULGARIA 170 170 li 15!Î 068 BULGARIE 258 258 17 194 286 NIGERIA 175 
32i 
286 NIGERIA 211 73i 390 SOUTH AFRICA 321 
435 19 196 
390 AFR. DU SUD 737 
755 62 287 400 USA 4493 3843 400 ETATS-UNIS 5822 4718 
404 CANADA 280 118 132 
2 
30 404 CANADA 400 185 176 
2 
39 
476 NL ANTILLES 30 58i 28 476 ANTILLES NL 127 415 125 484 VENEZUELA 668 44 788 81 484 VENEZUELA 429 95 1449 14 508 BRAZIL 832 
i i i 508 BRESIL 1544 17 9 612 IRAQ 176 36 131 612 IRAK 190 62 102 




129 624 ISRAEL 156 14 5 
27 
137 
632 SAUD! ARABIA 496 
11s 
460 632 ARABIE SAOUD 517 1 
1248 
489 
664 INDIA 1903 862 906 664 INDE 3147 193 1706 
720 CHINA 1421 1421 
633 
720 CHINE 2247 2247 
85i 800 AUSTRALIA 674 41 800 AUSTRALIE 928 77 
1000 W 0 R L D 38787 18453 5328 3928 216 7345 3322 80 115 • 1000 M 0 ND E 48089 27350 8943 3878 348 2766 4884 32 108 
1010 INTRA-EC 16349 5335 1488 2250 123 8447 543 68 95 • 1010 INTRA-CE 14938 7070 3387 1435 193 2142 608 25 78 
1011 EXTRA-EC 22441 13118 3841 1678 93 898 2780 12 21 • 1011 EXTRA-CE 33152 20280 5558 2443 154 624 4056 7 32 
1020 CLASS 1 8606 6380 877 310 6 284 930 19 1020 CLASSE 1 13365 10151 1383 328 42 181 1251 29 
1021 EFTA COUNTR. 2356 1805 229 61 3 169 71 
12 
18 1021 A EL E 4298 3659 359 54 18 110 70 i 28 1030 CLASS 2 5332 296 1179 1292 87 614 1850 2 . 1030 CLASSE 2 7295 545 1576 1812 112 435 2805 3 
1031 ACP (60a 351 1 146 
76 
8 16 180 . 1031 ACP (6~ 442 2 194 
3o3 
20 10 216 
1040 CLASS 8304 6442 1785 1 . 1040 CLASS 3 12489 9583 2596 7 
91 
92 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâoo 
7318.12 SEAMLESS TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEELS, CIRCULAR CROSS.$ECTION, EXTERNAL DIAMElER MAX 1118_31111, NOT WITHIN > 318.01-64 7318.12 SEAMLESS TUBES OF OTIIER THAN ALLOY STEELS, CIRCULAR CROSS.$ECTION, EXTERNAL DIAIIElER MAX 168.3MM, NOT WITHIN > 318.01-64 
TUBES SANS SOUDURE, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. MAX. 168,3 1111, EN ACIER NON AWE, NON REPR. SOUS 7318.01 A 64 NAHTLOSE ROHRE, KREISRUNOER QUERSCHNm, AEUSSERER DURCHM. MAX.168,3MII, AUS NICHT LEGIERTEII STAHL, NICHT IN 7318.01 BIS 
64 ENTHALTEN 
001 FRANCE 46830 36233 
2591 
5195 996 1762 2644 OOt FRANCE 28977 23253 
2375 
3364 686 475 tt99 




002 BELG.-LUXBG. t907t t0t94 2464 3tt9 
ai 9t9 toè 003 NETHERLANDS 50092 38t45 6227 2498 6868 2949 003 PAYS-BAS 34622 25895 3572 3t40 4686 t822 004 FR GERMANY 4tt62 
t9279 
t0t29 t6086 596 7442 4t 004 RF ALLEMAGNE 258t2 
97t4 
60t0 tt354 35t 3376 35 
005 ITALY 27290 6273 
t37s0 
92 305 t34t 
5 1 
005 ITALIE t3484 2508 
t5984 
t9t 200 87t 
4 1 006 UTD. KINGDOM 2420t 8085 t943 397 20 
6570 
006 ROYAUME-UNI 24457 6263 t866 322 t7 
3362 007 IRELAND 7567 685 4 247 60 t 007 IRLANDE 4t73 57t tO t77 50 3 
008 DENMARK t6596 t585t 228 t36 73 4 304 
1 
008 DANEMARK tt850 tt309 t88 95 56 4 t98 
2 009 GREECE 86t8 65t7 t088 2 t90 820 009 GRECE 8326 3937 t943 tO t49 285 
024 ICELAND 439 266 
2o4 
46 
sà 87 40 024 ISLANDE 3t8 t97 2 t31 40 4IÏ 39 42 028 NORWAY 8348 7283 
2747 
ttO 679 4 028 NORVEGE 63t5 5537 72 5t9 t4 
030 SWEDEN t7982 t3076 837 t4 20 t272 t6 030 SUEDE t4t5t t0718 t852 543 t5 tt tOOt tt 
032 FINLAND t5406 t2906 t682 t34 tt4 570 032 FINLANDE t2058 t0225 t235 t53 74 37t 
036 SWITZERLAND t3t27 89t3 2420 t585 7 
30 
202 036 SUISSE 90t4 600t t805 t064 5 
t9 
t39 
038 AUSTRIA t7946 t3923 278 342t 57 237 038 AUTRICHE t4t29 t09t4 t96 2699 t48 t53 
040 PORTUGAL 528t 4t67 t29 2 234 tt 738 040 PORTUGAL 4375 3466 t35 3 t82 t3 576 
042 SPAIN t744 428 t058 6 77 t75 042 ESPAGNE t450 333 8t6 t6 67 2t8 
046 YUGOSLAVIA 4t53 3445 6 677 25 
9 
046 YOUGOSLAVIE 3902 2978 39 863 22 
-; 052 TURKEY 4030 3373 30 39 579 
t49é 23773 
052 TURQUIE 29t4 2223 32 2t6 436 
t041Ï t27t7 056 SOVIET UNION t46t24 95525 586 2t035 3707 
6 
056 U.R.S.S. 90536 54584 t547 t8974 t674 
4 058 GERMAN DEM.R 546 
794 
539 t 
267 -; 058 RD.ALLEMANDE 45t 927 445 2 t91Ï 5 060 POLAND 2599 t300 23t 060 POLOGNE 2227 944 t6t 
062 CZECHOSLOVAK 232 97 t2 t23 062 TCHECOSLOVAQ 293 85 70 t38 
064 HUNGARY 6750 5258 232 t260 064 HONGRIE 6028 3943 249 t836 
066 ROMANIA t077 t002 
257 
75 
-; 066 ROUMANIE t320 t22t 176 99 6 068 BULGARIA 5584 486t 459 088 BULGARIE 3979 3533 264 




070 ALBANIE 5468 4506 
998 
962 
226 2 204 MOROCCO 2222 559 59 204 MAROC t629 373 30 
208 ALGERIA 8706 3436 668 4588 7 7 208 ALGERIE 9247 25t0 79t 5933 6 7 
2t2 TUNISIA 866 257 44t t30 38 
2 ssé 
2t2 TUNISIE 826 t89 433 t80 24 
1 7oé 2t6 LIBYA t409 317 8 399 25 2t6 LIBYE t843 3t4 t2 787 2t 
220 EGYPT 5499 2906 t65 647 62 t7t9 220 EGYPTE 6447 t888 630 t025 46 2858 
228 MAURITANIA t50 t2t 29 228 MAURITANIE t66 t55 tt 
248 SENEGAL 534 523 tt 
4 4 
248 SENEGAL 569 559 tO 
4 2 260 GUINEA 222 
37 
t74 40 
-; 260 GUINEE 5t4 31 4tt 97 5 268 LIBERIA 75 3t 
9 
268 LIBERIA t07 7t 
39 272 IVORY COAST 472 433 30 
22 
272 COTE IVOIRE 438 386 t3 









288 NIGERIA t272 250 24 3t0 288 NIGERIA t687 436 4t8 
302 CAMEROON 607 607 
s5 
302 CAMEROUN 706 705 t 
90 3t4 GABON 256 t7t 
t23 
3t4 GABON 290 200 




3t8 CONGO 7t4 
t9 
457 tB 
t27 322 ZAIRE 2t9 24 26 322 ZAIRE 283 tt9 tB 
370 MADAGASCAR 2tt 209 2 370 MADAGASCAR 240 238 2 
382 ZIMBABWE t65 
t473 
t65 
1 t47 ttoli 





tOtO 390 SOUTH AFRICA 2747 26 
1 2 
390 AFR. DU SUD 2807 29 t25 
-; 5 400 USA 88642 55938 t768 27254 3679 400 ETATS-UNIS 89099 5tt46 2t64 30746 503t 
404 CANADA t0t82 5862 644 
751 22 
3656 404 CANADA 7354 46t0 5t5 2 4:i 7 2220 4t2 MEXICO t575 450 249 t03 4t2 MEXIQUE t932 424 t79 tt79 t07 
448 CUBA 659 459 t99 t 
t55 
448 CUBA 463 3t4 t49 
93 469 BARBADOS t93 38 
sé tai 469 LA BARBADE t2t 28 2t4 573 472 TRINIDAD,TOB 640 6 
44 
389 472 TRINIDAD,TOB tt 57 4 
si 366 476 NL ANTILLES t53 t09 
59 
476 ANTILLES NL t39 82 
57 480 COLOMBIA 386 329 
t23 2047 5 
480 COLOMBIE 286 229 
144 2905 t2 484 VENEZUELA 3884 t646 
-; to 63 484 VENEZUELA 4509 t396 4 a 52 504 PEAU t77 t36 7 17 
ti 504 PEROU t55 ttO t3 20 21 508 BRAZIL t64 82 9 
2 
56 508 BRESIL t85 98 24 t 4t 
5t2 CHILE 272 256 t4 5t2 CHILI 240 2t6 tB 6 
528 ARGENTINA t8t 98 83 
581 29 59 528 ARGENTINE 328 245 83 211 4 28 600 CYPRUS 7t2 43 
s5 1 3 
600 CHYPRE 262 t9 
si 2 2 604 LEBANON 648 374 205 604 LIBAN 349 252 36 
608 SYRIA t90 t6t 29 
t23 65 266 608 SYRIE t58 t03 55 ss4 42 346 6t2 IRAQ 357t 2203 9t4 46 6t2 IRAK 28330 t626 25762 s4 6t6 IRAN 657t 4753 2 t552 8 2t0 6t6 IRAN 5644 4038 9 t390 5 t48 
624 ISRAEL 988 275 44 2 t4 t 652 624 ISRAEL 894 238 55 3 t2 t 585 




628 JORDANIE t07 4t 7 t6 
t39 
43 
90 632 SAUDI ARABIA 7t30 403t 49t 554 t665 632 ARABIE SAOUD 7t93 3480 t049 842 t593 
636 KUWAIT 897t 8845 34 43 2 47 636 KOWEIT 6573 62t7 22 290 5 39 
640 BAHRAIN 478 t7 
t5 26 
43 4t8 640 BAHREIN 46t tt 
6IÏ té 34 4t6 644 QATAR t470 679 
94 
750 644 QATAR t448 530 
t03 
840 
1 647 U.A.EMIRATES t593 453 398 74 574 647 EMIRATS ARAB 2270 369 464 70 t263 
649 OMAN 428 2t5 60 
to 
t6 t37 649 OMAN 380 t63 57 
9 
t5 t45 
662 PAKISTAN 408 2t3 26 t7 
1 
t42 662 PAKISTAN 352 t77 t9 t5 
1 
t32 
664 INDIA 3959 2399 43 t82 t49 tt85 664 INDE 5420 3334 47 427 t5t t460 
680 THAILAND 952 t94 50 
273 t6 
708 680 THAILANDE 358 t20 67 
235 23 
t7t 
700 INDONESIA 2742 t538 274 64t 700 INDONESIE 2806 t083 935 530 
70t MALAYSIA 264 49 tt 
1 
204 70t MALAYSIA t24 45 a t3 2 64 706 SINGAPORE 2422 t406 
9 
t44 87t 706 SINGAPOUR 2324 t288 t50 878 
708 PHILIPPINES 376 365 46 2 708 PHILIPPINES 300 282 t6 84 2 720 CHINA 67t98 67t50 38 t4 547 720 CHINE 32257 32t73 59 t3 t84 728 SOUTH KOREA 750 t42 9 728 COREE DU SUD 3t9 39 44 
736 TAIWAN 663 t95 38 59 37t 736 T'AI-WAN 302 t63 30 t4 95 
740 HONG KONG 694 t t 8t 6tt 740 HONG-KONG 205 2 2 53 t48 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 HMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 
ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo 
7318.72 7318.72 
800 AUSTRALIA 3505 2081 223 i 1201 BOO AUSTRALIE 2749 1527 200 5 1022 804 NEW ZEALAND 271 14 64 186 804 NOUV.ZELANDE 218 16 65 132 
1000 W 0 R L D 757939 491686 51959 113115 16213 5112 55654 5 194 24001 1000 M 0 ND E 566612 336150 68467 113626 11810 2751 40720 4 249 12835 
1010 INTRA-EC 248019 138858 28480 41311 13053 2923 23309 5 80 . 1010 INTRA-CE 168774 91138 18472 38588 9260 1137 12031 4 144 
121135 1 011 EXTRA-EC 509844 352828 23479 71752 3160 2165 32345 114 24001 1011 EXTRA-CE 417736 245012 49994 76971 2549 1581 28689 105 
1020 GLASS 1 193894 133195 11103 34159 1417 130 13824 66 . 1020 CLASSE 1 170928 111554 9106 36441 1189 97 12463 78 
1021 EFTA COUNTR. 78527 60534 7256 6182 581 129 3785 60 . 1021 A EL E 60363 47058 5225 4594 535 84 2800 67 
11B 1030 GLASS 2 78951 39676 9450 12743 1743 263 14806 42 228 1030 CLASSE 2 103789 32172 37457 17864 1359 249 14547 23 
1031 ACP (60J 6206 209 3348 1055 314 163 1097 
6 2377:i 
1031 ACP (sw 7755 218 4250 1694 233 163 1197 
4 12717 1040 CLASS 237000 179958 2926 24850 1 1772 3714 1040 CLASS 3 143018 101286 3431 22666 1235 1679 
7318.74 SEAMLESS TUBES OF OTHfR THAN ALLOY STEELS, CIRCULAR CROSS-SECTION, EXTERNAL DIAMETER > 168.3MM BUT MAX 406.4MM, NOT 7318.74 SEAMLESS TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEELS, CIRCULAR CROSS-SECTION, EXTERNAL DIAMETER > 168.3MM BUT MAX 406.4MM, NOT 
WITHIN > 318.01-84 WITHIN > 318.01-84 
TUBES SANS SOUDURE, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE EXT. > 168,3 A 406,4 MM, EN ACIER NON ALUE, NON REPR. SOUS 7318.01 A 64 gT.J;o:s ~OHJ:ff.Jl~~~UNDER QUERSCHNITT, AEUSSERER DURCHM. > 168,3 BIS 406,4 MM, AUS NICHT LEGIERTEM STAHL, NICHT IN 
001 FRANCE 22236 17609 
1479 
2294 635 1288 410 001 FRANCE 14528 11113 
1390 
2487 474 167 287 
002 BELG.-LUXBG. 8845 4747 205 2395 
31 
19 002 BELG.-LUXBG. 7911 4511 257 1742 
12 
11 




003 PAYS-BAS 23654 18233 3108 1616 
2131 
685 
s2 004 FR GERMANY 26592 
1205Ô 
16006 4476 943 1640 004 RF ALLEMAGNE 18729 
6319 
11686 3082 575 1203 
005 ITALY 21551 9264 
849 
60 64 113 
1 1 
005 ITALIE 10427 3998 
94:i 
34 31 45 
1 006 UTD. KINGDOM 9166 6263 1618 320 314 
151 
006 ROYAUME-UNI 6956 4820 819 313 60 
121 007 IRELAND 353 46 61 52 43 
21 
007 IRLANDE 337 38 35 112 31 
1:i 008 DENMARK 5129 4960 79 3 56 10 006 DANEMARK 4265 4113 66 5 57 11 
009 GREECE 2108 1439 583 4 35 47 
:i 
009 GRECE 2049 1168 791 8 34 48 




22 024 ISLANDE 149 103 
2oB i 33 37 11 028 NORWAY 6445 5223 92 766 
19 
028 NORVEGE 5199 4274 75 598 
11 030 SWEDEN 1~~ 9107 1771 374 38 52 1313 030 SUEDE 9451 6906 1281 270 32 34 917 032 FINLAND 5350 1439 2 102 50 032 FINLANDE 5744 4587 1004 16 98 39 
036 SWITZERLAND 6198 5433 499 150 1 
31 
115 036 SUISSE 4718 4098 286 253 1 
20 
80 
038 AUSTRIA 8737 7903 323 435 29 16 038 AUTRICHE 8360 7731 247 322 26 14 
040 PORTUGAL 3041 2227 536 16 150 109 3 040 PORTUGAL 2644 1968 447 21 144 62 2 
042 SPAIN 1382 706 487 102 43 44 042 ESPAGNE 1308 697 413 112 40 46 
048 YUGOSLAVIA 1485 792 144 498 51 
21 :i 
048 YOUGOSLAVIE 1493 656 96 694 47 
1B 26 052 TURKEY 2874 2727 
807:i 356:i 
123 052 TURQUIE 1946 1817 
4562 2471 
86 
056 SOVIET UNION 40202 27696 
1 
870 056 U.R.S.S. 24680 16836 811 
058 GERMAN DEM.R 2884 64 2791 92 35 058 RD.ALLEMANDE 2317 SB 2204 113 45 060 POLAND 954 365 490 060 POLOGNE 1106 431 542 
064 HUNGARY 1361 752 347 262 064 HONGRIE 1385 708 285 392 




066 ROUMANIE 2871 1909 
141 
962 
B 068 BULGARIA 2272 1597 469 
217 
068 BULGARIE 1893 1286 458 
152 204 MOROCCO 904 290 397 
16B 
204 MAROC 592 223 217 
41:i 208 ALGERIA 1144 30 946 
11 
208 ALGERIE 933 15 505 
B 212 TUNISIA 475 413 51 
881 12 
212 TUNISIE 432 328 96 
1144 21 216 LIBYA 982 76 
65 
13 216 LIBYE 1257 77 
26B 
15 
220 EGYPT 317 66 186 
1 
220 EGYPTE 463 21 174 
1 236 UPPER VOLTA 48 47 236 HAUTE-VOLTA 162 161 
248 SENEGAL 301 301 248 SENEGAL 286 286 
272 IVORY COAST 234 
95 
234 
241 26 146 
272 COTE IVOIRE 157 
136 
157 
19:i 25 50 288 NIGERIA 869 361 288 NIGERIA 881 477 




302 CAMEROUN 668 
11 
668 
248 314 GABON 421 158 314 GABON 432 173 
318 CONGO 767 757 10 318 CONGO 676 667 9 




382 ZIMBABWE 781 
276:i 
198 
15 390 SOUTH AFRICA 3809 778 
1069 
430 390 AFR. DU SUD 3842 597 
1226 
467 
400 USA 18708 10496 1400 5743 
:i 
400 ETATS-UNIS 18561 10188 2111 5037 
:i 404 CANADA 3091 1648 273 64 1103 404 CANADA 3369 1798 256 365 947 
412 MEXICO 914 353 352 209 412 MEXIQUE 911 261 227 423 
472 TRINIDAD,TOB 2473 1554 919 
9:i 6 
472 TRINIDAD,TOB 3130 1315 1815 
101 5 476 NL ANTILLES 99 
33:i 24 
476 ANTILLES NL 106 
386 25 484 VENEZUELA 357 
B 4 
484 VENEZUELA 411 
20 :i 504 PEAU 147 135 
220 :i 
504 PEROU 124 101 
145 4 508 BRAZIL 562 339 
39 
506 BRESIL 570 421 
s4 528 ARGENTINA 580 79 462 
69 79 
528 ARGENTINE 461 70 307 
46 s4 612 IRAQ 413 95 100 70 612 IRAK 490 77 203 80 




616 IRAN 605 113 
5 
481 11 
102 624 ISRAEL 342 152 63 4 624 ISRAEL 445 264 70 4 
628 JORDAN 627 
77B 39B 
627 
ai :i 628 JORDANIE 306 636 1 307 6B 4 632 SAUDI ARABIA 14350 13084 632 ARABIE SAOUD 13528 763 12057 
636 KUWAIT 1093 763 1 306 
:i 
23 636 KOWEIT 722 580 6 125 
:i 
11 
644 QATAR 266 13 171 79 
14 
644 QATAR 300 16 227 54 
24 647 U.A.EMIRATES 376 200 8 121 33 647 EMIRATS ARAB 424 265 21 89 25 
664 INDIA 4951 2032 1443 407 124 945 664 INDE 5305 2154 1279 617 117 1138 
700 INDONESIA 1755 604 397 3 751 700 INDONESIE 1723 468 522 3 730 
701 MALAYSIA 183 108 
11:i 42 
1 74 701 MALAYSIA 128 104 
120 s6 1 23 706 SINGAPORE 462 240 1 66 706 SINGAPOUR 552 248 1 127 
720 CHINA 8647 7997 650 
7B 
720 CHINE 5402 5048 356 
1B 728 SOUTH KOREA 151 73 
SB 1 
728 COREE DU SUD 115 97 
75 :i 736 TAIWAN 142 49 
SB 
4 736 TAI-WAN 129 46 
80 
5 
800 AUSTRALIA 1285 798 30 369 800 AUSTRALIE 1213 758 25 350 
1000 W 0 R L D 302917 172920 63873 37042 6881 3891 16202 1 107 . 1000 M 0 ND E 236182 132041 46145 35436 6445 1916 14128 71 
1010 INTRA-EC 128605 71193 34146 9988 6992 2661 3544 1 80 • 1010 INTRA-CE 88854 50315 21892 8509 4816 858 2411 53 
93 
94 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliXOOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllâôa 
7318.74 731L74 
1011 EXTRA·EC 174293 101727 29727 27035 1889 1230 12658 27 • 1011 EXTRA-CE 147310 81727 24253 28909 1827 1059 11718 17 
1020 CLASS 1 76858 55110 7956 2826 684 270 9986 26 . 1020 CLASSE 1 68008 48345 6970 3365 597 171 8543 17 
1021 EFTA COUNTR. 44211 35352 4845 1005 451 249 2286 23 . 1021 A EL E 36262 29667 3472 889 407 153 1661 13 
1030 CLASS 2 39883 7836 10001 18131 1205 72 2637 1 . 1030 CLASSE 2 39536 7450 9659 18203 1030 63 3130 1 
1031 ACP (60a 6661 195 4523 1160 452 72 259 1031 ACP~ 7124 228 4287 2008 402 63 136 
1040 CLASS 57555 38781 11770 6079 1 889 35 1040 CLA 3 39764 25932 7623 5340 824 45 
7318.78 ~~OF STAIII.ESS OR IEAT·RESIS11HG STEEL, CIRCULAR CROS$-SECllON, EXTERHAL OIAIIETER IIAX 4G6.41111, NOT WITHIN 731L78 WELDED TUBES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTIIG STEEL, CIRCULAR CROSS-SECllON, EXTBINAl OIAIIETER IIAX 4G6.41111, NOT WITHII 
>311.01-&1 
~:s SOUOES, SEC110N CIRCULAIRE, OIAIIETRE EXT.IIAX. 4G6,31111,EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, NON REPR. SOUS 7318.01 GESCHWEISSTE ~REISRUNOER QUEIISCHNITT, AEUSSERER OURCHII. IIAX. 408,3 1111, AUS KORJIOSIONS. OOER IITZE8ESTAEIIIJI. 
GEM STAHL, IICHT Il L01 BIS 14 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1342 216 448 615 18 45 001 FRANCE 3981 822 
2576 
665 2310 61 123 
002 BELG.-LUXBG. 1563 265 724 157 340 77 002 BELG.·LUXBG. 5066 890 77 1352 3Tl 171 003 NETHERLANDS 1783 936 635 41 143 28 003 PAYS-BAS 7369 4151 2707 36 
4412 
98 
1 25 004 FR GERMANY 7352 24 1356 4721 122:i 8 37 1 6 004 RF ALLEMAGNE 12041 128 3774 3647 27 155 005 ITALY 202 99 
118 
72 45 7 9 005 ITALIE 712 271 1sB 268 a6 45 :i 43 006 UTD. KINGDOM 1200 93 500 435 006 ROYAUME-UNI 3929 333 1735 1561 
152 007 IRELAND 172 1 88 6 28 49 007 IRLANDE 506 3 233 18 98 1 1 
008 DENMARK 413 251 109 12 30 11 008 DANEMARK 1445 882 317 36 146 64 
009 GREECE 144 24 24 74 4 18 
92 
009 GRECE 561 117 148 235 15 46 
318 028 NORWAY 513 204 44 
2:i 
146 27 028 NORVEGE 2529 861 161 1 1113 75 
030 SWEDEN 486 18 164 66 65 150 030 SUEDE 1497 78 465 12 296 161 485 
032 FINLAND 260 8 61 12 83 9 87 032 FINLANDE 937 40 167 41 391 23 275 
036 SWITZERLAND 717 270 186 179 52 29 1 036 SUISSE 3196 1110 522 501 310 749 4 
036 AUSTRIA 655 494 16 123 22 038 AUTRICHE 2126 1851 40 153 82 
040 TU GAL 64 13 13 8 30 
1 
040 PORTUGAL 283 59 42 24 158 
7 042S 402 16 231 28 126 042 ESPAGNE 1287 77 570 32 601 
048Y A VIA 723 588 18 137 048 YOUGOSLAVIE 2079 1431 155 493 
052T 22 22 
1372 7668 8 
052 TURQUIE 210 210 
325CÏ 18208 27 056 SOVIET UNION 10406 1358 056 U.R.S.S. 24688 3203 
060 POLAND 304 2 302 
1 
060 POLOGNE 1052 6 1046 
2:i 082 CZECHOSLOVAK 40 31 8 062 TCHECOSLOVAQ 300 210 67 
064 HUNGARY 105 102 3 064 HONGRIE 308 294 14 




088 BULGARIE 142 
1352 
142 
1 216 LIBYA 196 216 LIBYE 1353 
176 6 155 220 EGYPT 63 2 19 
7 
42 220 EGYPTE 359 22 
4 288 NIGERIA 65 11 3 44 
1 60 
288 NIGERIA 262 82 20 9 147 
:i 390 SOUTH AFRICA 273 154 58 
18 2o4 
390 AFR. DU SUD 1053 560 197 
14 555 
293 
400 USA 234 3 
2 
9 400 ETAT5-UNIS 631 21 
16 
41 
404 CANADA 86 4 80 
4 
404 CANADA 316 4 296 
10 484 VENEZUELA 133 47 79 3 484 VENEZUELA 467 211 237 9 
528 ARGENTINA 53 26 41 53 10 3:i 528 ARGENTINE 181 197 231 181 42 116 612 IRAQ 110 
1 2 
612 IRAK 591 
2 
5 
8 624 ISRAEL 100 30 56 4 7 624 ISRAEL 196 97 32 2 18 37 




628 JORDANIE 318 
237 46 318 41 211 632 SAUDI ARABIA 168 7 632 ARABIE SAOUD 583 54 
636 KUWAIT 52 
1 
5 47 636 KOWEIT 112 
1 
1 13 98 
644 QATAR 46 
97 
13 32 644 QATAR 150 
329 
95 54 
664 INDIA 183 10 1 75 664 INDE 611 46 8 228 
700 INDONESIA 41 32 9 
:i 7 4 
700 INDONESIE 268 121 147 
11 29 18 701 MALAYSIA 44 30 
1 
701 MALAYSIA 229 171 
2 706 SINGAPORE 140 17 5 117 706 SINGAPOUR 390 77 17 294 
732 JAPAN 65 65 
2 11 2 
732 JAPON 230 230 
7 55 a4 800 AUSTRALIA 20 5 800 AUSTRALIE 164 18 
1000 W 0 R L D 31978 5752 8310 14456 3785 250 1051 1 372 1 1000 M 0 ND E 88294 20943 19788 25192 14911 885 3540 4 1250 1 
101 o INTRA-EC 14188 1909 3533 5578 2748 215 273 1 15 • 1010 INTRA-CE 35909 7325 11780 4881 10182 553 955 4 89 1 1011 EXTRA-EC 17808 3943 2778 8978 1039 35 777 357 1 1011 EXTRA-CE 50880 13817 8008 20308 4750 132 2885 1181 
1020 CLASS 1 4536 1647 795 528 822 1 206 337 1020 CLASSE 1 16623 6588 2345 1272 3859 3 1452 1106 
1021 EFTA COUNTR. 2704 1007 484 345 400 34 134 334 . 1021 A EL E 10604 3999 1397 733 2350 129 1030 
1095 
1 1030 CLASS 2 2357 596 245 681 208 572 20 1 1030 CLASSE 2 7465 3283 1076 827 641 1233 75 
1031 ACP fra 158 15 36 8 56 6 37 1031 ACP Js~ 573 106 143 31 182 24 87 1040 CLAS 10917 1501 1739 7668 9 1040 CLA 3 26593 3748 4587 18208 50 
7311.78 WEI.DEO TUBES OF ALLOY ~ OTHER THAN STAINLESS OR IEAT-RESISTING, CIRCULAR CROSS-SEC110N, EXTBINAL OIAIIETER IIAX 731L78 WELDED TUBES OF ALLOY ~ OTHER THAN STAINLESS OR IEAT-RESISTIIG, CIRCULAR CROSS-$ECTION, EXTERNAl DIAIIETER IIAX 
406.41111, NOT WITitll > 31L01 401.41111, NOT WITitll > 318.01 
TUBES SOUOES, SECTION CIRCULAIRE, OIAIIETRE EXT. IIAX.408,31111,EN ACIER ALLIE AUTRE QU'INOXYDABLE OU REFRACTAIRE, NON REPR. 
SOUS 731L01 A 14 ~~W~R=~~:rf' OURCHII. IIAX. 4G6,3 1111, AUS LEGERTEII STAHl, KE11 KORIIOSIONS-
001 FRANCE 826 51 687 
20 
40 48 001 FRANCE 753 78 610 1 52 12 




002 BELG.-LUXBG. 165 27 64 31 
72 
43 
93:i 003 NETHERLANDS 1304 308 
a5 89 28 19 236 003 PAYS-BAS 1599 395 34 162 37 37 92 004 FR GERMANY 4517 3289 26 58 801 004 RF ALLEMAGNE 3204 
225 
2048 12 32 949 
005 ITALY 99 58 22 
:i 
18 36 1 005 ITALIE 255 6 7 24 28 006 UTD. KINGDOM 124 63 22 006 ROYAUME-UNI 260 197 28 
107 007 IRELAND 167 10 
29 197 
157 007 IRLANDE 123 16 
328 111 009 GREECE 226 
10 30 15 443 009 GRECE 439 34 14 32 478 030 SWEDEN 498 030 SUEDE 558 
2:i 821 :i 036 SWITZERLAND 1289 3 a2 1187 2 15 036 SUISSE 871 15 9 
038 AUSTRIA 220 32 188 038 AUTRICHE 186 64 122 
040 PORTUGAL 86 3 
1 
83 040 PORTUGAL 126 28 
121 
98 
056 SOVIET UNION 1461 1460 
10 
056 U.R.S.S. 939 818 
21 216 LIBYA 262 252 216 LIBYE 453 432 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~MOo Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo 
7318.78 7318.78 
322 ZAIRE 208 208 
6 
322 ZAIRE 155 155 484 484 VENEZUELA 6 
2aS 
484 VENEZUELA 484 406 508 BRAZIL 288 
1261 
508 BRESIL 406 
s16 600 CYPRUS 1301 
5 
40 Hi 600 CHYPRE 554 8 38 20 612 IRAQ 216 201 612 IRAK 988 960 
628 JORDAN 34 
1 
34 628 JORDANIE 109 
6 
109 
632 SAUDI ARABIA 212 211 632 ARABIE SAOUD 405 399 
652 NORTH YEMEN 169 169 652 YEMEN DU NRD 304 304 
664 INDIA 159 48 159 664 INDE 197 231 197 706 SINGAPORE 48 
as 1 
706 SINGAPOUR 231 
462 720 CHINA 86 720 CHINE 462 
1000 W 0 R L 0 14882 874 589 9192 88 185 503 36 2124 1491 1000 M 0 ND E 15235 1444 1259 8208 141 666 421 28 2459 609 
1010 INTRA-EC 7488 514 159 4415 85 138 298 38 1818 230 1010 INTRA..CE 8825 951 396 3013 94 138 232 28 1883 92 
1011 EXTRA·EC 7409 160 430 4n2 23 49 208 508 1281 1011 EXTRA..CE 9402 493 863 5189 47 530 189 575 516 
1020 GLASS 1 2437 65 82 1598 2 32 176 482 1020 CLASSE 1 2040 166 23 1156 3 23 141 528 
1021 EFTA COUNTR. 2146 49 82 1462 2 30 39 482 
1261 
1021 A EL E 1816 144 23 1047 3 14 57 528 
516 1030 GLASS 2 3318 79 261 1623 21 17 31 25 1030 CLASSE 2 4874 293 257 3161 44 508 48 47 
1031 ACP (60~ 393 5 238 130 7 10 3 1031 ACP (6w 370 5 241 79 18 23 4 
1040 GLASS 1654 16 87 1551 1040 GLASS 3 1489 34 583 872 
7318.82 WELDED TUBES Of OTHfR THAN ALLOY S= CIRCULAR CRoss-sECTION, EXTERNAL DIAIIETER MAX 168.31111, NOT WITHIN > 318.01-li4 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIE 024 TO 958 7318.~ L ~L~gA~WN <>&l~~M'/ts" F~L~%~~~~~S ~m~Jk CRoss-sECTION, EXTERNAL DIAIETER MAX 168.31111, NOT WITHIN > 318.01-64 
TUBES SOUDES, SECTION CIRCULAIRE, DIAIIETRE EXT. IIAX.168,31111, EN ACIER NON AWE, NON REPR. SOUS 7318.01 A 84 GESCHWEISSTE ROHRE, KREISRUNDER QUERSCHN., AEUSSERER DURCHII. IIAX. 168,3 1111, AUS NtCHT LEGIERTEII STAHL, NtCHT IN 7318.01 
BIS 84 EHTHAL TEN 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS PCUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 23823 3357 
1443 
12284 2120 5416 315 331 001 FRANCE 13704 1894 
1111 
7326 915 2629 405 535 
002 BELG.-LUXBG. 14312 4459 329 5497 
2842 
2456 128 002 BELG.-LUXBG. 8104 2680 139 2502 
126i 
1497 175 




003 PAYS-BAS 10352 4556 1347 570 
7514 
1103 1509 
004 FR GERMANY 37423 
13s0 
7555 5406 5737 499 545 004 RF ALLEMAGNE 17405 
738 
3145 3063 2304 255 937 187 
005 ITALY 4000 2161 
1995 
76 48 109 256 005 ITALIE 2140 833 
1562 
47 17 102 403 
006 UTD. KINGDOM 6441 259 389 2368 993 2902 437 006 ROYAUME-UNI 4337 221 281 1132 529 1saS 612 007 IRELAND 4064 68 57 731 298 8 007 IRLANDE 2107 48 23 329 110 11 
008 DENMARK 4849 3777 815 22 195 40 008 DANEMARK 2560 1953 385 61 111 50 
009 GREECE 580 78 42 285 1 
8 
174 009 GRECE 547 74 49 328 
13 4 
96 




024 ISLANDE 126 77 
124 34 32 25i 028 NORWAY 1928 458 183 
1i 
796 028 NORVEGE 1303 286 81 
12 
521 
030 SWEDEN 5932 1495 1720 173 96 266 2165 030 SUEDE 5271 897 854 363 48 391 2706 
032 FINLAND 776 199 22 132 40 8 
16 
375 032 FINLANDE 743 130 10 147 17 4 
12 
435 
036 SWITZERLAND 7266 1381 1795 3748 265 59 2 036 SUISSE 4434 953 848 2468 121 28 4 
038 AUSTRIA 6845 3344 364 2824 171 38 39 65 038 AUTRICHE 3550 1672 169 1460 107 12 32 98 
040 PORTUGAL 312 73 5 168 45 21 
9 
040 PORTUGAL 295 41 8 200 26 20 
1s 042 SPAIN 520 9 393 57 
9 
52 042 ESPAGNE 520 29 248 80 
6 
148 
048 YUGOSLAVIA 1251 579 1 682 
s4 048 YOUGOSLAVIE 2014 376 12 1620 a2 052 TURKEY 331 136 
232 
92 19 052 TURQUIE 574 261 
332 
210 21 
056 SOVIET UNION 93285 1 92990 62 056 U.R.S.S. 49267 3 48847 85 
060 POLAND 1546 58 444 1044 060 POLOGNE 1411 87 683 641 
068 BULGARIA 195 9 11 175 
8 
068 BULGARIE 131 35 14 82 




204 MAROC 290 
874 
230 56 
146 208 ALGERIA 2473 450 38 6 208 ALGERIE 1539 440 67 12 
212 TUNISIA 320 
si 
316 
sO 1i 4 347 3 212 T~NISIE 195 184 193 26 20 2 259 216 LIBYA 489 3 12 216 L BYE 521 13 14 5 
220 EGYPT 462 131 84 1 246 220 EGYPTE 959 782 102 4 71 
284 BENIN 290 24i 287 3 76 1369 284 BENIN 211 522 209 2 41 498 288 NIGERIA 2031 268 71 288 NIGERIA 1336 237 38 
302 CAMEROON 132 14 47 71 302 CAMEROUN 113 8 44 61 
318 CONGO 143 126 17 
12i 
318 CONGO 102 85 17 
si 322 ZAIRE 735 35 573 322 ZAIRE 353 16 270 
328 BURUNDI 184 132 52 328 BURUNDI 103 79 24 




334 ETHIOPIE 137 
ai s4 137 111 390 SOUTH AFRICA 133 4 
130 1 4 
390 AFR. DU SUD 225 13 
79 13 400 USA 33249 1567 962 30510 75 400 ETATS-UNIS 21788 1023 541 20059 73 
404 CANADA 163 1 14 24 124 
s4 404 CANADA 178 4 10 48 116 11s 406 GREENLAND 64 
16 132 
406 GROENLAND 115 
s4 12i 472 TRINIDAD,TOB 148 
449 m b~I~6~Jli!OB 181 253 480 COLOMBIA 450 1 
270 20 33 
255 2 
124 16 18 600 CYPRUS 424 1 100 600 CHYPRE 213 3 52 
604 LEBANON 64 51 13 
286 1 6 
604 LIBAN 180 170 10 
1o4 16 608 SYRIA 295 2 
465 9 
608 SYRIE 126 6 
s1s 2i 10 612 IRAQ 1075 204 307 20 70 612 IRAK 1280 270 385 73 
616 IRAN 1971 440 300 1160 38 71 616 IRAN 1078 263 134 610 18 71 624 ISRAEL 94 1 31 
1278 
24 624 ISRAEL 101 2 65 
62i 
16 











196 632 SAUDI ARABIA 2617 434 413 1127 143 632 ARABIE SAOUD 2651 753 323 633 111 2 
636 KUWAIT 156 3 101 50 2i 2 636 KOWEIT 160 7 92 57 16 4 647 U.A.EMIRATES 447 84 24 154 158 647 EMIRATS ARAS 447 207 15 86 123 
662 PAKISTAN 267 1 10 233 23 662 PAKISTAN 178 3 8 151 16 
664 INDIA 112 1 25 68 18 664 INDE 141 3 23 104 11 
669 SRI LANKA 171 68 8 
2 
95 669 SRI LANKA 250 124 23 
4 
103 
701 MALAYSIA 188 
19 1 
186 701 MALAYSIA 101 48 3 97 706 SINGAPORE 338 16 302 706 SINGAPOUR 193 31 111 
720 CHINA 1713 1528 149 36 720 CHINE 1119 895 212 12 
736 TAIWAN 329 i 23 306 736 T'AI-WAN 259 30 3 177 82 740 HONG KONG 219 212 740 HONG-KONG 106 73 
95 
96 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 TDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllâOa Nimexe r EUR 10 TDeulschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllâOa 
7318.82 7318.82 
950 STORES,PROV. 776 776 950 AVIT.SOUTAGE 384 .. 384 
1000 W 0 R L D 293511 37702 26199 161423 30965 15766 14962 5942 530 1000 M 0 ND E 171149 23666 14795 94327 13667 7148 8911 8047 256 
1010 INTRA-EC 116037 23016 16114 21514 27819 15037 9199 2921 417 1010 INTRA-CE 61256 12184 7175 13377 12331 6747 5094 4181 187 
1011 EXTRA-EC 176698 14866 10086 139133 3146 751 5793 3020 113 1011 EXTRA-CE 109508 11504 7621 80566 1885 400 3817 3866 69 
1020 CLASS 1 59150 9419 5584 38463 981 161 1719 2823 . 1020 CLASSE 1 41224 5787 2889 26745 521 85 1679 3518 
1021 EFTA COUNTR. 23274 7099 4186 7053 822 130 1175 2809 . 1021 A EL E 15723 4057 2013 4671 414 60 1008 3500 
69 1030 GLASS 2 20589 3655 3797 6130 2103 587 4006 198 113 1030 CLASSE 2 16172 4668 3675 3918 1059 313 2122 348 
1031 ACP (60a 4863 372 995 1356 95 275 1687 7 76 1031 ACP~ 3224 667 789 758 51 138 769 8 44 1040 GLASS 96961 1613 704 94540 62 4 38 . 1040 CLA 3 52111 1047 1057 49904 85 2 16 
7318.84 ~ew:g1:BES OF OTHER THAN ALlOY STEELS, CIRCULAR CROSS-SECTION, EXTERNAL DIAMETER > 168.3MM BUT MAX 406.4MM, NOT WITIIIN 7318.14 WELDED TUBES OF OTHER THAN ALLOY STEELS, CIRCULAR CRQSS-SECTION, EXTERNAL DIAMETER > 168.3MM BUT MAX 406.4MM, NOT WITHIN > 318.01-84 
TUBES SOUDES, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE > 168,3 A 406,3MM, EN ACIER NON ALliE, NON REPR.SOUS 7318.01 A 84 GESCHWEISSTE ROHR~ KREISRUNDER QUERSCHNm, AEUSSERfR DURCHMESSER > 168,3 BIS 406,3 MM, AUS NICHT LEGIERTEM STAHL, 
NICHT IN 7318.01 BIS ENTHAL TEN 
.. 
001 FRANCE 4754 1159 
1673 
2178 166 97 1057 55 42 001 FRANCE 3606 1414 
1087 
1653 62 79 328 20 50 
002 BELG.-LUXBG. 5774 2168 30 1662 
65 
22 219 002 BELG.-LUXBG. 3478 1365 14 777 
14 
12 223 
003 NETHERLANDS 10261 7377 2096 192 143 388 003 PAYS-BAS 5014 3654 632 238 ·< . 93 363 




125 005 ITALIE 1236 588 




006 UTD. KINGDOM 5141 728 837 3442 115 006 ROYAUME-UNI 2655 564 415 
59 
115 
007 IRELAND 245 110 1 108 26 007 IRLANDE 240 145 1 35 
008 DENMARK 7825 7786 
620 356 
39 008 DANEMARK 3781 3744 
3523 190 
37 
009 GREECE 1109 133 
14 71 
009 GRECE 3844 131 
16 79 028 NORWAY 1372 775 512 028 NORVEGE 878 565 218 
15 1 030 SWEDEN 4427 1702 1134 37 1 
5 
1553 030 SUEDE 2942 862 485 
11 
1579 
032 FINLAND 571 328 
3 
238 032 FINLANDE 451 205 
217 46 3 235 036 SWITZERLAND 1671 1120 482 66 
75 
036 SUISSE 1017 751 
76 038 AUSTRIA 3443 3169 110 89 038 AUTRICHE 1938 1775 49 38 
040 PORTUGAL 2135 1014 96 1025 
59 
040 PORTUGAL 1128 567 42 519 as 042 SPAIN 657 464 134 
426 
042 ESPAGNE 675 520 69 
300 056 SOVIET UNION 1324 898 
s2 36 
056 U.R.S.S. 691 391 




058 RD.ALLEMANDE 100 
14 
5 
18 208 ALGERIA 3239 3200 208 ALGERIE 1695 1663 




212 TUNISIE 1558 1 1557 
34 216 LIBYA 441 
21 791 
216 LIBYE 1616 1582 
34 314 220 EGYPT 846 34 220 EGYPTE 376 28 




248 SENEGAL 205 1 204 
288 NIGERIA 649 332 288 NIGERIA 1221 177 1044 
302 CAMEROON 526 41 485 302 CAMEROUN 561 36 525 




314 GABON 157 
313 
157 
2 322 ZAIRE 101 17 322 ZAIRE 333 18 
382 ZIMBABWE 490 483 7 
1 37 
382 ZIMBABWE 431 427 4 
70 390 SOUTH AFRICA 588 550 
2935 11979 11 
390 AFR. DU SUD 332 261 1 
6745 1 16 400 USA 22480 7535 2 18 400 ETATS-UNIS 11484 3619 1082 21 
412 MEXICO 2069 7 2062 412 MEXIQUE 1167 34 1133 
508 BRAZIL 533 533 
381 
508 BRESIL 596 596 
225 600 CYPRUS 382 1 600 CHYPRE 229 4 
604 LEBANON 133 133 
1496 si 2 604 LIBAN 456 456 7oS 128 4 612 IRAQ 3840 2285 612 IRAK 3968 3130 
616 IRAN 744 744 24 45 4 1 616 IRAN 733 733 24 20 5 2 624 ISRAEL 551 477 624 ISRAEL 376 325 
628 JORDAN 561 326 235 
315 4 301 
628 JORDANIE 679 543 134 2 
300 i 106 2 632 SAUDI ARABIA 6215 216 5379 632 ARABIE SAOUD 4906 357 4134 46 647 U.A.EMIRATES 226 137 7 76 6 647 EMIRATS ARAB 318 170 88 
144 
12 
662 PAKISTAN 209 90 
21 
119 662 PAKISTAN 197 53 
16 664 INDIA 71 
1461 
50 664 INDE 178 
1283 
162 
700 INDONESIA 1509 48 700 INDONESIE 1381 98 
720 CHINA 57 
415 
57 720 CHINE 281 
421 
281 
800 AUSTRALIA 415 800 AUSTRALIE 421 
1000 W 0 R L D 111947 45135 32925 23580 4072 505 2371 359 3020 • 1000 M 0 ND E 75389 31713 22919 13850 2305 305 1040 128 3107 2 
1010 INTRA-EC 48592 19899 13383 6950 3587 385 1387 58 983 • 1010 INTRA-CE 28218 11487 9051 4072 1836 186 528 22 1036 2 1011 EXTRA-EC 85358 25238 19583 16610 508 120 984 301 2036 • 1011 EXTRA-CE 47153 20226 13889 9779 489 119 512 108 2071 
1020 CLASS 1 37933 17125 5509 13175 102 1 73 1948 1020 CLASSE 1 21397 9603 2206 7378 105 1 118 1986 
1021 EFTA COUNTR. 13644 8132 2334 1180 41 1 19 1937 1021 A EL E 8370 4740 1010 604 18 1 27 
106 
1970 
2 1030 GLASS 2 25784 8082 12997 2978 343 84 911 301 88 1030 CLASSE 2 24578 10573 10955 2085 320 58 394 85 
1031 ACP ~oa 1954 531 1264 59 1 3 8 88 1031 ACP(~ 3001 639 2230 32 1 3 11 85 
1040 CLAS 1640 29 1056 457 62 36 1040 GLASS 3 1177 49 709 315 44 60 
7318.~L: ~:At~&'WN"m~l~s~t"&8tl'r~I~W~Iff~58CROSS.SECTION, WALl THICKNESS MAX 2.5MM 7318.~L ~~~~~rslf~J~~s~8t~~8~T~I~rgGv~:58CRQSS-SECTION, WALl TIICKNESS MAX 2.51111 
NL: ~~~~~R~A~P~~~~~A~~~AO~RECTANGULAIRE, EPAISSEUR DE PAROI MAX.2,5MM NAHTLOSE ODER GESCHWEISSTE ROHR~ QUADRATISCHER ODER RECHTECKIGER QUERSCHNm, WANDDICKE MAX. 2,5MM N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FU R DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 32189 1602 
1216 
27941 1396 1250 001 FRANCE 15629 1470 
674 
12949 665 545 
002 BELG.-LUXBG. 6773 1131 394 4032 
2138 32 
002 BELG.-LUXBG. 3613 634 255 2050 
938 21 003 NETHERLANDS 13089 7114 3725 80 
16681 
003 PAYS-BAS 6720 3442 2273 46 
7672 004 FR GERMANY 40143 
3o4 
3054 17617 2791 004 RF ALLEMAGNE 20348 
138 
3401 8158 1117 




005 ITALIE 297 138 
205 13oS 
21 
99 501 006 UTD. KINGDOM 5176 701 118 46l 306 006 ROYAUME-UNI 3398 856 288 143 
30!Ï 007 IRELAND 1967 119 714 48 557 169 360 007 IRLANDE 1158 117 342 35 287 68 
008 DENMARK 7104 2847 1333 95 2802 6 21 008 DANEMARK 4093 1761 843 185 1291 2 11 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR tO !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀàOo Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l 'EÀÀàOo 
7318.86 73t8.66 
009 GREECE 687 402 186 29 2 48 20 
559 
009 GRECE 367 236 82 t3 5 20 9 
33:i 024 ICELAND 852 
toi ss5 2 268 25 i 024 ISLANDE 50t t36 279 i t57 11 5 028 NORWAY t333 590 14 64 028 NORVEGE 779 3tt 6 35 
030 SWEDEN 8236 801 398 472 633 38t 555t 030 SUEDE 3993 452 495 218 3t0 t56 2362 
032 FINLAND 850 32 249 53 228 264 24 032 FINLANDE 453 27 t4t 22 1t2 t4t 10 
036 SWITZERLAND 2309 844 255 1186 4 20 036 SUISSE t882 735 339 798 2 8 
038 AUSTRIA 2329 t293 ta 989 37 038 AUTRICHE 1538 970 23 522 23 
042 SPAIN t56 156 
t93 
042 ESPAGNE 339 2 337 
ai 046 MALTA t185 992 046 MALTE 488 401 
056 SOVIET UNION 326 
45 t64 
326 056 U.R.S.S. 136 
s6 t28 t36 060 POLAND 209 
45 
060 POLOGNE t84 
t9 068 BULGARIA t0t4 969 
655 s2 i 068 BULGARIE 860 641 458 2i 208 ALGERIA 725 t7 208 ALGERIE 494 9 
28 212 TUNISIA 202 
330 
t40 62 2t2 TUNISIE 167 
mi 139 220 EGYPT 330 33i 5 220 EGYPTE t78 174 2 248 SENEGAL 336 248 SENEGAL t76 
280 TOGO 287 287 280 TOGO t49 t49 
314 GABON 5t8 5t8 
2a:i 
3t4 GABON 272 272 
t33 322 ZAIRE 317 34 
40 
322 ZAIRE t50 t7 
t9 324 RWANDA 330 78 2t2 324 RWANDA 150 33 98 
328 BURUNDI 596 t5t 445 328 BURUNDI 278 87 191 
372 REUNION t448 1448 
325 
372 REUNION 678 678 464 378 ZAMBIA 325 
323 t85 23i 378 ZAMBIE 464 2s5 i sa t33 400 USA 779 40 400 ETATS-UNIS 506 43 
452 HAITI 375 97i 375 452 HAITI t98 446 t98 458 GUADELOUPE 97t 458 GUADELOUPE 440 
462 MARTINIQUE 555 555 
414 30 
462 MARTINIQUE 252 252 
212 t4 476 NL ANTILLES 444 
430 4:i 476 ANTILLES NL 226 164 32 600 CYPRUS 552 
9t5 
53 26 600 CHYPRE 258 
426 
31 tt 
6t6 IRAN 9t5 6t6 IRAN 430 4 
2 664 INDIA 264 264 609 664 INDE 155 t53 305 822 FR.POL YNESIA 609 822 POL YNESIE FR 305 
1000 W 0 R L D 140431 20360 21026 50168 30644 9404 1348 90 7201 190 1000 M 0 N 0 E 74516 12921 14426 23746 14665 4103 1163 99 3272 97 
1010 INTRA-EC 107528 14221 104t8 46672 28002 6731 433 90 961 - 1010 INTRA-CE 55622 8656 8041 21846 13275 2854 350 99 501 
97 1011 EXTRA-EC 32904 6139 10808 3496 2842 2673 916 6240 190 1011 EXTRA-CE 18894 4265 6387 1902 1390 1249 833 2771 
1020 GLASS 1 t827t 3434 2753 3101 t773 936 73 6201 . t020 CLASSE 1 t0715 2623 2161 t732 923 456 75 2745 
t02t EFTA COUNTR. t6032 3077 t578 2702 t773 703 t 6t98 . 1021 A EL E 92t7 23t9 134t 1567 923 322 5 2740 gj t030 GLASS 2 13024 1688 7632 25 869 t738 643 39 t90 1030 CLASSE 2 7t24 895 4073 t5 467 793 758 26 
1031 ACP (60J 4465 40 2336 
370 
224 t265 410 t90 t03t ACP (sw 2593 40 t236 
t55 
125 578 5t7 97 
t040 GLASS t611 t018 223 t040 GLASS 3 1056 747 154 
7318.88 SfAMLESS OR WELDED TUBES, SQUARE OR RECTANGULAR CROSS-SECTION, WALL TIICKHESS > 2.5MM 73t8.66 SfAMLESS OR WELDED TUBES, SQUARE OR RECTANGULAR CROSS-SECTION, WALL THICKNESS > 2.5MM 
TUBES SANS SOUDURE OU SOUDES, SECTION CARREE OU RECTANGULAIRE, EPAISSEUR DE PAROI > 2,5 MM NAHTLOSE ODER GESCHWEISSTE ROHRE, QUADRATISCHER ODER RECHTECKIGER QUERSCHNITI, WANDDICKE > 2,5 MM 
001 FRANCE 32895 355t 
t676 
10500 3256 t5t9t 397 OOt FRANCE t6366 2t6t 
810 
5675 1700 6746 84 
002 BELG.-LUXBG. t7807 t305 273 6035 
9904 
85t8 002 BELG.-LUXBG. 8767 759 118 3005 
4158 
4075 
003 NETHERLANDS 34487 t4244 5794 80 
106t0 
4465 003 PAYS-BAS t5955 6902 2573 42 
4430 
2280 i 004 FR GERMANY 42208 
t474 
2666 t7088 t0067 t777 004 RF ALLEMAGNE t9028 
9sS 
t438 7583 4607 969 
005 ITALY 9218 6t84 t59i 47 50 t463 22i 005 ITALIE 4443 2728 722 34 t9 696 to9 006 UTD. KINGDOM 15332 tt03 70 6625 57t0 
t790 8 
006 ROYAUME-UNI 7216 875 34 2831 2645 
t445 12 007 IRELAND 4046 t53 67 tt 404 t6t3 007 IRLANDE 2473 119 28 4 t80 685 
006 DENMARK 26t80 249t 6842 36 t587 tt79 t4045 008 DANEMARK t3098 1429 3377 39 842 554 6857 
009 GREECE 38t0 t057 199 32 79 362 208t 
8 
009 GRECE t668 459 8t t3 35 152 928 i 024 ICELAND 255 t 
3799 25 
182 5 59 024 ISLANDE t68 t 206i 72 t15 2 43 028 NORWAY 13590 4436 tt tt 480 3401 338 028 NORVEGE 7766 2567 695 226 t89t 254 
030 SWEDEN 39695 t48t8 2786 252 2tt 3423 t8t98 7 030 SUEDE 21846 8456 1461 t42 147 1508 t0t29 3 
032 FINLAND 179t4 3t63 2649 t6 3 277t 93t2 032 FINLANDE 8547 t652 118t 46 4 t198 4466 
036 SWITZERLAND t4852 5907 2092 452 7 394 6000 036 SUISSE 966t 3858 15t8 247 4 173 3861 
038 AUSTRIA tt042 4887 1085 t438 tt 336 3285 038 AUTRICHE 6585 2615 604 64t 8 166 255t 
040 PORTUGAL 1t67 269 229 
3 
43 54 572 040 PORTUGAL 689 217 t15 
5 
27 23 307 
042 SPAIN 543 2t4 25 t92 t09 042 ESPAGNE 373 t24 23 tt8 103 
048 YUGOSLAVIA 227 227 048 YOUGOSLAVIE t73 t73 i 052 TURKEY 1189 t189 
386t3 5199 
052 TURQUIE 818 817 
16136 2osS 056 SOVIET UNION 438t2 i 46 056 U.R.S.S. 18202 4 1:i 058 GERMAN DEM.R 247 44 200 058 RD.ALLEMANDE 126 43 109 064 HUNGARY 1262 t2t8 064 HONGRIE 624 58t 
068 BULGARIA 1291 t291 
to2 5 49 
068 BULGARIE t033 1033 
s2 ti ai 204 MOROCCO 156 
186 t9 
204 MAROC t16 
168 9 208 ALGERIA 386 t62 t t8 
274 i 208 ALGERIE 686 502 t 6 216 i 2t6 LIBYA 606 2 
22 
20 i 309 216 LIBYE 363 3 t6 12 131 288 NIGERIA 309 40 2 21 223 288 NIGERIA 204 33 4 20 137 
390 SOUTH AFRICA 202 25 18 t5 162 390 AFR. DU SUD 1t3 22 ai 7 84 400 USA 587 430 86 t3 400 ETATS-UNIS 6t9 529 46 7 
452 HAITI 528 
t5 
528 452 HAITI 282 
t5 
282 
464 JAMAICA 256 241 464 JAMAIQUE 127 1t2 
469 BARBADOS 238 238 469 LA BARBADE 1t6 t16 
472 TRINIDAD,TOB t81 7i ti 25 181 472 TRINIDAD,TOB t34 ai 5 12 t34 600 CYPRUS 264 
195 
t57 600 CHYPRE t30 
114 
82 
6t2 IRAQ 221 4 22 612 IRAK t48 2 32 
616 IRAN 201 199 
295 520 a4 2 616 IRAN 248 246 IsO 100 39 2 624 ISRAEL t942 59 
a9 984 624 ISRAEL 870 43 45 448 628 JORDAN 574 
9 t6 
t 484 
t2i 628 JORDANIE 300 t9 30 2 253 70 i 632 SAUDI ARABIA 231 38 4t 632 ARABIE SAOUD t66 28 t8 
636 KUWAIT 766 766 638 KOWEIT 383 363 
97 
98 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 




Nimexe H>.aoa Nimexe 'EXMOo 
1311.18 7311.18 
644 QATAR 291 
34 2 130 291 644 QATAR 123 15 80 123 647 U.A.EMIRATES 767 601 647 EMIRATS ARAB 836 740 
740 HONG KONG 372 28 344 740 HONG-KONG 224 12 212 
1000 W 0 R L D 344834 83258 38866 70998 31442 53868 85733 227 446 . 1000 M 0 ND E 173484 36703 111909 31801 14857 24012 45938 109 358 
1010 INTRA-EC 185982 25377 23499 29617 28644 44075 34535 227 8 . 1010 INTRA-CE 89013 13670 11088 14195 13058 19586 17334 109 13 ; 1011 EXTRA-EC 158851 37879 15367 41379 2797 9793 51198 438 . 1011 EXTRA-CE 84472 23033 9841 17808 1599 4448 28802 344 
1020 CLASS 1 101775 35588 12778 2414 1760 7545 41275 415 . 1020 CLASSE 1 57634 21054 7017 1239 1119 3350 23536 317 
1021 EFTA COUNTR. 98517 33480 12642 2183 1588 7464 40826 354 . 1021 A EL E 55264 19366 6941 1147 1000 3297 23249 264 
1030 CLASS 2 10378 911 1330 152 990 2248 4724 23 . 1030 CLASSE 2 6771 836 1226 121 467 1096 2998 26 
1031 ACP (60~ 1971 51 413 3 78 294 1132 
. 1031 ACP~ 1160 48 283 18 52 138 621 
1040 CLASS 46696 1379 1259 38813 46 5199 . 1040 CLA 3 20067 1143 599 16246 13 2066 
7311.97 SWILESS OR WELDED TUBES, NEITHER CIRCULAR, SQUARE NOR RECTANGULAR CJIOSS.SECTION 7311.97 SEAMLESS OR WELDED TUBES, NEITHER CIIICULAR, SQUARE NOR RECTAHGIJLAR CROSS-SECTION 
TUBES SANS SOUDURE OU SOUDES, AUTRES QUE CIRCULAIRES, CARRES OU RECTANGULAIRES NAHTLOSE ODER GESCHWEISSTE ROIIRE, AUSGE11. KREISRUIIDE, QUAORATISCIE ODER RECHIECKIGE 
001 FRANCE 16303 827 
2121i 
12691 7 2778 001 FRANCE 12140 1066 
3934 
7053 3 4018 
002 BELG.-LUXBG. 12148 297 8377 745 646 11i 13 002 BELG.-LUXBG. 10388 353 5408 672 347 30 16 003 NETHERLANDS 2204 601 798 128 
595 12 
003 PAY5-BAS 1606 746 344 123 
304 10 004 FR GERMANY 6413 536 1669 3117 988 9 23 004 RF ALLEMAGNE 3384 447 828 1553 668 12 9 005 ITALY 1222 686 
137 500 15 005 ITALIE 654 206 124 1 10 006 UTD. KINGDOM 1023 108 283 
3 6 
006 ROYAUME-UNI 1218 251 622 211 
2 5 008 DENMARK 250 228 
273 
5 8 008 DANEMARK 243 213 
2913 
10 13 
009 GREECE 366 10 83 
4 
009 GRECE 2973 9 51 
3 024 ICELAND 36 
23 
32 
21 li 2 024 ISLANDE 141 50 138 14!Ï 4 2 11i 028 y 332 274 4 028 NORVEGE 762 536 3 
030 280 87 34 3 
23 
155 1 030 SUEDE 224 121 12 4 
11 
86 2 1 032 100 21 44 4 
s6 8 032 FINLANDE 129 48 50 10 47 8 036S RLAND 483 165 63 167 2 036 SUISSE 476 221 126 78 4 
036 AUSTRIA 997 531 2 333 
5 
131 038 AUTRICHE 707 463 4 168 
5 
71 
042 SPAIN 155 56 50 44 042 ESPAGNE 176 72 56 43 
056 SOVIET UNION 444 
292 
444 056 U.R.S.S. 776 
1344 
776 
056 GERMAN DEM.R 292 
763 
058 RD.ALLEMANDE 1344 
1032 060 POLAND 770 7 060 POLOGNE 1044 12 
088 BULGARIA 163 163 
1504 
088 BULGARIE 150 150 
1105 204 MOROCCO 1504 48 204 MAROC 1105 27 208 ALGERIA 954 906 208 ALGERIE 732 705 
212 TUNISIA 319 296 23 
3012 
212 TUNISIE 278 264 14 
1607 216 LIBYA 3035 23 216 LIBYE 1661 10 44 
224 SUDAN 3299 g.j 3299 224 SOUDAN 1574 221i 
1574 
248 SENEGAL 94 248 SENEGAL 228 
272 IVORY COAST 244 244 272 COTE IVOIRE 154 154 
288 NIGERIA 668 668 288 NIGERIA 267 267 
318 CONGO 153 153 318 CONGO 132 132 
370 MADAGASCAR 178 178 370 MADAGASCAR 202 202 




372 REUNION 331 
92 
331 20 400 USA 325 239 400 ETATS-UNIS 406 294 
508 BRAZIL 71 71 
2865 
508 BRESIL 254 254 
1435 600 CYPRUS 2865 
13 
600 CHYPRE 1435 
11i 608 SYRIA 1413 
41 2s0 
1400 608 SYRIE 718 
6li 132 
700 









632 SAUDI ARABIA 119 59 20 9 632 ARABIE SAOUD 229 124 40 7 
664 INDIA 181 128 53 664 INDE 593 248 345 
1000 W 0 R L D 62470 4831 13410 28025 1949 5051 84 15 30 11075 1000 M 0 ND E 51147 5973 16573 16138 1218 5379 118 10 55 5833 
1010 INTRA·EC 39841 2808 8428 24537 1855 4415 33 15 14 38 1010 INTRA-CE 32813 3088 9889 14322 1204 5035 50 10 12 25 
1011 EXTRA·EC 22528 2222 8983 1488 84 638 50 18 11039 1011 EXTRA-CE 16535 2888 7705 1818 65 344 98 43 5808 
1020 CLASS 1 2887 1051 768 610 60 380 7 11 . 1020 CLASSE 1 3287 1227 1265 492 42 208 25 28 
1021 EFTA COUNTR. 2269 828 460 530 54 380 6 11 . 1021 A EL E 2485 903 877 411 37 208 21 28 5604 1030 CLASS 2 17932 239 5915 407 35 256 43 5 11032 1030 CLASSE 2 11835 425 5083 508 22 135 43 15 








3 1 2 1574 
1040 CLA 1709 300 7 1040 CLASS 3 3410 1357 3 
7318.19 TUBES OTHER THAH SEAMLfSS OR WELDED E.G. RIVETTEO, CUPPEO OR WITH EDGfS BROUGIIT TOGETHER BUT NOT FASTENED 7318.111 TUBES OTIER THAH SEAMLfSS OR WELOED E.G. RIVETTED, CUPPEO OR W1TH EDGES BROUGHT TOGETHER IUT NOT FASTENED 
TUBES, AUTRES QUE SOUDES OU SANS SOUDURE {RIVES ETC.) ROHRE, ANOERE ALS NAIITLOSE ODER GESCHWEISSTE (GENIETET USW.) 
001 FRANCE 16101 850 
542 
14517 209 410 24 91 001 FRANCE 16220 2656 
3sB 
12110 356 448 21 629 
002 BELG.·LUXBG. 10615 482 9331 235 
384 
22 3 002 BELG.-LUXBG. 7864 792 6257 409 
267 
34 4 
003 NETHERLANDS 2620 1202 26 919 606 32 56 003 PAYS-BAS 4008 1962 23 1612 1614 27 4 116 004 FR GERMANY 7952 
154 
183 7029 47 2 84 004 RF ALLEMAGNE 8016 
451 
838 5376 52 5 127 
005 ITALY 274 71 
2083 
4 2 43 Bf 100 005 ITALIE 580 66 2373 16 64 46 121i 1 006 UTD. KINGDOM 2329 48 2 7 8 
117 
006 ROYAUME-UNI 2974 242 24 8 
a4 135 007 IRELAND 157 44 20 15 5 007 IRLANDE 230 91 2 55 81 10 008 DENMARK 178 
3 
102 32 008 DANEMARK 392 229 70 
009 E 322 36 283 
9 71 g.j 009 GRECE 381 34 3 344 29 41 147 028 y 1364 86 5 1099 028 NORVEGE 3798 181 21 3379 
030S N 482 61 6 112 
9 
10 293 030 SUEDE 900 54 25 372 
7 
20 429 









036 SWITZERLAND 1510 230 873 378 6 036 SUISSE 2664 731 1425 455 9 
038 AUSTRIA 2186 340 1838 
22 
8 038 AUTRICHE 2145 794 1 1342 
21i 
8 




040 PORTUGAL 452 16 3 405 
13 042 SPAIN 515 8 460 19 
9 
042 ESPAGNE 940 36 10 843 38 
16 046 MALTA 80 1 70 
6 
046 MALTE 122 5 4 101 7 046 YUGOSLAVIA 96 6 83 046 YOUGOSLAVIE 319 28 280 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~MOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK .1 lreland 1 Danmark 1 'E~~aoa 
7318.99 7318.99 
052 TURKEY 125 7 19 99 052 TURQUIE 190 20 34 136 
056 SOVIET UNION 7158 1570 5588 056 U.R.S.S. 6993 3201 3792 
058 GERMAN DEM.R 14 14 058 RD.ALLEMANDE 148 148 
060 POLAND 95 
261 
95 060 POLOGNE 400 
551 
400 
062 CZECHOSLOVAK 261 
61 
062 TCHECOSLOVAQ 552 1 
064 HUNGARY 276 215 064 HONGRIE 524 446 78 
1 066 ROMANIA 331 34 68 297 066 ROUMANIE 1064 106 11<i 957 204 MOROCCO 793 3 722 
3 
204 MAROC 1750 9 1631 
208 ALGERIA 511 290 218 
6 5 





212 TUNISIA 284 




3708 216 LIBYE 8203 115 
14 
4715 
17 :i 3373 220 EGYPT 385 2 368 3 220 EGYPTE 947 5 904 5 




272 COTE IVOIRE 106 
100 
103 3 
47 5 288 NIGERIA 537 8 473 288 NIGERIA 1803 6 1579 
318 CONGO 720 718 2 
25 
318 CONGO 659 651 8 
52 328 BURUNDI 299 274 328 BURUNDI 224 172 
342 SOMALIA 519 519 
12 
342 SOMALIE 2285 
1 
2285 




366 MOZAMBIQUE 104 
:i 70 5 400 USA 434 
1 
404 1 400 ETATS-UNIS 519 76 420 9 7 
404 CANADA 56 14 41 404 CANADA 140 43 5 92 
412 MEXICO 41 41 412 MEXIQUE 108 1 107 
432 NICARAGUA 657 657 432 NICARAGUA 1480 
1 
1480 
484 VENEZUELA 627 
159 
627 484 VENEZUELA 675 
229 
674 
496 FR. GUIANA 202 
6 
43 496 GUYANE FR. 368 
9 
139 
508 BRAZIL 373 367 
IÏ 508 BRESIL 1079 1070 15 528 ARGENTINA 24 16 
1 433 
528 ARGENTINE 161 146 
2 411Ï 600 CYPRUS 453 
10 
19 600 CHYPRE 439 




604 LIBAN 171 
2 
163 
1 608 SYRIA 143 
120 
141 
11 34 608 SYRIE 312 241Ï 309 29 36 612 IRAQ 1191 19 941 66 612 IRAK 2846 113 2280 180 
616 IRAN 201 146 34 21 
1 
616 IRAN 412 302 1 96 13 
16 624 ISRAEL 179 33 145 624 ISRAEL 303 69 
2 
218 
628 JORDAN 798 
21Ï 269 
798 
137 22 19 6 34 
628 JORDANIE 390 
89 
388 
285 101Ï 2i 5 632 SAUDI ARABIA 1230 715 632 ARABIE SAOUD 1859 351 938 s6 
636 KUWAIT 262 1 
3 
166 7 
si 88 636 KOWEIT 551 6 12 395 20 51 130 647 U.A.EMIRATES 492 2 402 24 647 EMIRATS ARAB 982 3 887 49 
652 NORTH YEMEN 421 421 652 YEMEN DU NRD 851 851 
660 AFGHANISTAN 267 267 680 AFGHANISTAN 134 
4 
134 




662 PAKISTAN 102 
4 
98 
5 664 INDIA 358 46 335 664 INDE 2554 s4 2545 680 THAILAND 91 
1 
51 680 THAILANDE 248 
9 
194 
2 700 INDONESIA 251 3 247 700 INDONESIE 432 2 419 
701 MALAYSIA 814 814 
59 5 
701 MALAYSIA 686 1 
1 
685 




706 SINGAPOUR 169 3 
728 SOUTH KOREA 36 
a4 728 COREE DU SUD 168 28 144 140 950 STORES,PROV. 84 950 AVIT.SOUTAGE 144 
1000 W 0 R L D 77327 6065 3062 59454 1924 1052 554 81 942 4193 1000 M 0 ND E 101401 13828 5177 70780 3966 1211 571 132 2084 3872 
1010 INTRA-EC 40542 2814 827 34282 1107 851 240 81 339 1 1010 INTRA-CE 40666 6228 1324 28356 2554 831 218 132 1022 1 
1011 EXTRA-EC 38698 3250 2234 25088 817 201 314 802 4192 1011 EXTRA-CE 60593 7400 3853 42261 1413 380 353 1062 3871 
1020 CLASS 1 7442 808 44 5513 448 13 95 515 6 1020 CLASSE 1 12797 2052 133 9106 802 8 102 787 7 
1021 EFTA COUNTR. 8044 732 20 4277 429 13 81 492 . 1021 A EL E 10355 1810 75 7095 555 8 73 739 
1030 CLASS 2 21060 361 2190 13466 369 188 219 80 4187 1030 CLASSE 2 38040 1044 3720 27740 811 371 252 239 3863 
1031 ACP (60~ 2560 39 974 1412 24 85 14 12 1031 ACP (6~ 5702 208 1076 4215 49 130 12 12 
1040 CLASS 8197 2081 6108 8 1040 CLASS 3 9757 4304 5415 1 37 
7319 HIGH-PRESSURE HYDRo-ELECTRIC CONDUITS Of STEEL, WAETHER OR NOT REINFORCED 7319 HIGH-I'RESSURE HYDRO-éLECTRIC CONDUITS OF STEEL, WHETHER OR NOT REINFORCED 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, IIEME FRETTEES, DU TYPE UTILISE POUR LES INSTALlATIONS HYDRO-ElECTRIQUES DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL, AUCH M.ElSENRINGEN VERSTAERKT, VON DER ART WIE SIE FUER WASSERKRAFTWERKE VERWENDET WERDEN 
7319.10 SEAMLESS IIGH PRESSURE STEEL CONDUITS 7319.10 SEAMLESS HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, SANS SOUDURE NAHTLOSE DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL 
001 FRANCE 4688 536 
26 
2826 1253 73 001 FRANCE 7452 886 
14 
4294 1856 416 
002 BELG.-LUXBG. 696 88 127 455 24 a6 1 002 BELG.-LUXBG. 1061 404 149 494 11 144 2 003 NETHERLANDS 1750 734 44 867 
646 
003 PAYS-BAS 2020 886 17 960 543 004 FR GERMANY 1129 436 39 424 1 19 004 RF ALLEMAGNE 1052 791 76 401 5 27 005 ITALY 855 18 
4401 
361 20 005 ITALIE 1724 8 
5013 
913 12 
006 UTD. KINGDOM 5798 300 156 941 006 ROYAUME-UNI 6938 411 38 1476 
008 DENMARK 2189 1903 24 262 008 DANEMARK 3805 3449 17 339 
009 GREECE 61 35 
1365 
26 
1 2 009 GRECE 110 59 1399 51 :i 2 028 NORWAY 3107 475 1264 028 NORVEGE 4199 1256 1540 
030 SWEDEN 480 31 436 13 030 SUEDE 486 34 441 11 
032 FINLAND 130 125 
21 
5 032 FINLANDE 476 471 
16 
5 
038 AUSTRIA 103 80 2 038 AUTRICHE 167 149 2 
040 PORTUGAL 116 3 
1osB 
113 040 PORTUGAL 221 5 
1561 
216 
042 SPAIN 1474 285 121 042 ESPAGNE 2199 528 110 
052 TURKEY 105 
2392 
105 052 TURQUIE 207 
1623 
207 
056 SOVIET UNION 2392 056 U.R.S.S. 1623 
058 GERMAN DEM.R 737 
19 
737 058 RD.ALLEMANDE 1128 
75 
1128 
060 POLAND 211 192 060 POLOGNE 347 272 
062 CZECHOSLOVAK 508 60 446 062 TCHECOSLOVAQ 887 38 849 
064 HUNGARY 87 38 49 064 HONGRIE 199 116 83 
066 ROMANIA 485 105 380 066 ROUMANIE 1308 732 576 
068 BULGARIA 177 177 068 BULGARIE 182 2 180 
99 
100 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK r lreland 1 Danmark 1 'E>.Mba Nimexe 1 EUR 1 o leeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EHaOa 
7319.10 7319.10 




208 ALGERIE 353 
522 
353 
3B!Ï 212 TUNISIA 463 34 
i 
212 TUNISIE 951 40 
42 216 LIBYA 455 454 216 LIBYE 611 
564 
569 
307!Ï 220 EGYPT 2462 267 1513 662 220 EGYPTE 5544 1901 
272 IVORY COAST 761 j 240 521 272 COTE IVOIRE 1202 20 282 920 288 NIGERIA 1319 1163 149 288 NIGERIA 1577 1258 299 
302 CAMEROON 351 1 72 278 302 CAMEROUN 270 11 87 172 
314 GABON 925 695 230 
34 
314 GABON 1652 1470 182 
8!Ï 318 CONGO 57 10 13 318 CONGO 147 48 10 
330 ANGOLA 600 566 
11281 
32 330 ANGOLA 1252 1230 
1209!Ï 
22 
400 USA 11363 36 66 400 ETATS-UNIS 12172 23 50 
412 MEXICO 3780 3780 412 MEXIQUE 5816 5816 
484 VENEZUELA 1091 1091 484 VENEZUELA 1461 1461 624 ISRAEL 95 Hl 2 95 4051 624 ISRAEL 111 s4 1:i 111 5931 632 SAUDI ARABIA 4612 544 632 ARABIE SAOUD 7198 1200 636 KUWAIT 1018 975 43 
2 
636 KOWEIT 1266 
i 
1222 46 
2 644 QATAR 122 
7:i 
111 9 644 QATAR 137 
11s 
114 20 
647 U.A.EMIRATES 7367 7031 263 647 EMIRATS ARAB 8328 7966 247 
649 OMAN 424 403 14 7 
si 
649 OMAN 923 899 17 7 4:i 664 INDIA 1913 1162 667 33 664 INDE 3692 2645 948 56 700 INDONESIA 1842 
216 
1817 25 700 INDONESIE 2250 
167 
2221 29 
706 SINGAPORE 2027 1734 77 706 SINGAPOUR 2423 2112 144 
720 CHINA 92 5 
116 
87 720 CHINE 13B 8 
316 
130 
736 TAIWAN 130 14 
130 14 
736 TAI-WAN 377 61 
2o4 1s 600 AUSTRALIA 144 600 AUSTRALIE 219 
1000 WO R L D 71806 9183 401 49459 12407 75 279 21 1 1000 M 0 ND E 98997 18348 483 59883 19579 111 735 36 42 
1010 INTRA-EC 17215 4081 283 8869 3965 25 191 1 • 1010 INTRA-CE 24188 6908 153 10834 5674 18 599 2 
42 1011 EXTRA-EC 54580 5082 118 40780 8441 50 88 20 1 1011 EXTRA-CE 74810 11440 330 48828 13905 95 136 34 1020 GLASS 1 17219 1111 14333 1757 1 17 . 1020 CLASSE 1 20626 2565 15816 2213 2 30 





42 1030 GLASS 2 32684 3745 118 21997 6684 s6 87 2 1 1030 CLASSE 2 48371 7905 28171 11691 134 4 
1031 ACP Js60~ 3472 714 1478 1246 34 . 1031 ACP !SW 4957 1549 1632 1667 89 1040 CLA 4667 227 4460 . 1040 GLASS 3 5812 971 4841 
7319.30 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WELDED LONGITUDINALL Y 7319.30 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WELDED LONGITUDINALLY 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, SDUOEES LONGITUDINALEMENT I.AENGSNAHTGESCHWEISSTE DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL 
001 FRANCE 7494 2910 4171 409 4 001 FRANCE 3711 2505 
110 
826 376 4 




002 BELG.-LUXBG. 1530 97 
88S 
1323 
i ss 003 NETHERLANDS 21615 19957 140 
211 36 
003 PAYS-BAS 17263 16258 61 
165 22 004 FR GERMANY 1036 191 343 255 004 RF ALLEMAGNE 699 
2194 
128 129 255 
005 ITALY 3156 31oS 48 
11577 6531 i 
005 ITALIE 2206 12 
8813 70s0 006 KINGDOM 33922 15691 122 006 ROYAUME-UNI 27804 11908 33 




007 IRLANDE 803 
100571 
594 209 
14 008 ARK 220869 45806 212 008 DANEMARK 128395 27659 151 
028 AY 3377 3241 66 70 028 NORVEGE 3971 3847 47 77 
040 RTUGAL 660 
5120 44 660 040 PORTUGAL 316 5066 16 316 042 AIN 5286 122 042 ESPAGNE 5147 71 
056 VIET UNION 1187714 774100 413614 
235 
056 U.R.S.S. 638695 390157 248538 
146 216 L YA 5989 5586 166 
i 
216 LIBYE 1915 1740 29 
2 220 EGYPT 3560 1025 2337 197 220 EGYPTE 2477 814 1462 199 
257 GUINEA BISS. 288 
50!Ï 288 257 GUINEE-BISS. 458 2048 458 260 GUINEA 509 
246 
260 GUINEE 2048 
234 288 NIGERIA 1708 1462 288 NIGERIA 1065 851 
302 CAMEROON 1496 1496 
27 
302 CAMEROUN 1098 1098 
1s 314 GABON 5405 5378 
166 
314 GABON 3345 3330 
72 318 CONGO 1844 1671 7 318 CONGO 1022 946 
4!Ï 
4 
330 ANGOLA 611 558 
441 
s:i 330 ANGOLA 1228 1179 
sos 373 MAURITIUS 441 
100 
373 MAURICE 605 
551 390 SOUTH AFRICA 100 
165!Ï 390 AFR. DU SUD 551 541 400 USA 114626 112967 400 ETATS-UNIS 70730 70189 
412 MEXICO 97327 92893 4434 
230 1076 
412 MEXIQUE 49910 48510 1400 
174 444 472 TRINIDAD,TOB 1306 846 472 TRINIDAD,TOB 618 1338 504 PEAU 846 
547 
504 PEROU 133B 
404 512 CHILE 547 
381 32 
512 CHILI 404 




616 IRAN 640 
20774 
640 
1631 375 632 SAUDI ARABIA 34114 352 632 ARABIE SAOUD 23317 537 636 KUWAIT 145 145 
18 
636 KOWEIT 793 793 
11 644 QATAR 212 194 
1517 
644 QATAR 363 352 
777 647 U.A.EMIRATES 2966 1449 
28 
647 EMIRATS ARAB 1942 1165 
27 664 INDIA 4323 4269 26 664 INDE 2950 2896 27 700 INDONESIA 1100 1034 66 700 INDONESIE 630 585 45 
701 MALAYSIA 13327 13327 
:i 
701 MALAYSIA 6269 6269 
4 706 SINGAPORE 763 760 706 SINGAPOUR 396 392 
732 JAPAN 905 905 
41 
732 JAPON 1080 1080 
2:i 740 HONG KONG 52 11 
21ss4 
740 HONG-KONG 161 138 
1586!Ï BOO AUSTRALIA 21667 3 BOO AUSTRALIE 15870 1 
801 PAPUA N.GUIN 322 322 801 PAPOU-N.GUIN 164 164 
1000 W 0 R L D 1808372 1278888 2058 510500 1&889 6 2110 1 42 . 1000 M 0 ND E 1025137 699096 2367 306533 13796 1 1315 29 
1010 INTRA-EC 292417 218889 585 84709 10088 6 321 1 40 . 1010 INTRA-CE 182413 133532 344 38910 9275 1 325 26 
1011 EXTRA-EC 1515957 1060297 1474 445791 6603 1780 2 . 1011 EXTRA-CE 842724 585563 2023 269623 4521 991 3 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités 
Destination 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation 
Nimexe J EUR 10 loeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EXMoo Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 'HMoo 
7319.30 7319.30 
1020 GLASS 1 146951 122617 23366 896 70 2 1020 CLASSE 1 97904 80951 16425 448 77 3 
1021 EFTA COUNTR. 4369 3526 
1474 873'i 
771 70 2 1021 A EL E 4526 4070 
2023 461'7 
376 77 3 
1030 GLASS 2 181212 163580 5707 1720 1030 CLASSE 2 106082 94455 4073 914 
1031 ACP (60a 13336 10522 607 
413694 
1120 1087 1031 ACP (6~ 10509 8282 678 
246581 
1049 500 
1040 CLASS 1187794 774100 1040 CLASS 3 638738 390157 
7319.50 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WELDED SPIRALLY 7319.50 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS, WELDED SPIRALLY 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, SOUDEES HEUCOIDALEMENT SCHRAUBENUNIENNAHTGESCHWEISSTE DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL 
001 FRANCE 580 465 115 001 FRANCE 280 226 54 
002 BELG.-LUXBG. 1603 1603 002 BELG.-LUXBG. 738 738 
003 NETHERLANDS 500 500 
24 1159 
003 PAYS-BAS 341 341 
9 456 1 004 FR GERMANY 1183 
124 24 004 RF ALLEMAGNE 466 285 8 005 ITALY 148 005 ITALIE 293 
006 UTD. KINGDOM 247 168 79 006 ROYAUME-UNI 103 88 15 
008 DENMARK 1468 1468 008 DANEMARK 859 859 
028 NORWAY 1984 1984 028 NORVEGE 936 936 
288 NIGERIA 382 362 
1321 
288 NIGERIA 191 191 64i 400 USA 1321 400 ETATS-UNIS 647 




612 IRAK 1057 
2402 
1057 
17796 632 SAUDI ARABIA 24033 632 ARABIE SAOUD 20198 
640 BAHRAIN 266 266 640 BAHREIN 133 133 
1000 W 0 R L 0 35746 10803 130 3066 21747 . 1000 M 0 ND E 26572 6297 43 1885 18346 1 
1010 INTRA-EC 5730 4328 103 140 1159 . 1010 INTRA-CE 3080 2537 23 63 456 1 
1011 EXTRA-EC 30017 6475 27 2927 20588 . 1011 EXTRA-GE 23493 3761 20 1822 17890 
1020 CLASS 1 3664 2154 1510 1020 CLASSE 1 1763 1034 729 
1021 EFTA COUNTR. 2010 2010 2i 1416 205aS 1021 A EL E 949 949 20 1092 17800 1030 CLASS 2 26352 4321 1030 CLASSE 2 21728 2726 
1031 ACP (60) 409 362 27 1031 ACP (60) 211 191 20 
7319.90 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS NEITHER SEAMLESS NOR WELDED LONGITUDINALLY OR SPIRALLY 7319.90 HIGH PRESSURE STEEL CONDUITS NEITHER SEAMLESS NOR WELDED LONGITUDlNALLY OR SPIRALL Y 
CONDUITES FORCEES EN ACIER, AUTRES QUE SANS SOUDURE, SOUDEES LONGITUDINALEMENT OU HEUOCOIDALEMENT DRUCKROHRLEITUNGEN AUS STAHL, ANDERE ALS NAHTLOS, LAENGSNAHT· UND SCHRAUB!:NUNIENNAHTGESCHWEISST 
003 NETHERLANDS 103 62 7 27 
1 
7 003 PAYS-BAS 218 155 14 41 
1 
8 
042 SPAIN 54 53 042 ESPAGNE 103 102 




056 U.R.S.S. 692 
183 
692 
18 212 TUNISIA 107 
24 5 
212 TUNISIE 201 
134 5 216 LIBYA 29 216 LIBYE 139 




220 EGYPTE 6395 
11 
6395 11 400 USA 87 67 400 ETATS-UNIS 242 220 
452 HAITI 230 230 
405 
452 HAITI 151 151 
615 480 COLOMBIA 405 480 COLOMBIE 615 
504 PERU 1185 1185 504 PEROU 2468 2468 
608 SYRIA 18 18 
1 
608 SYRIE 148 148 
4 1 612 IRAQ 136 48 135 612 IRAK 639 167 634 632 SAUDI ARABIA 444 396 632 ARABIE SAOUD 1168 1001 
700 INDONESIA 104 104 700 INDONESIE 135 135 
1000 W 0 R L D 12332 20 808 11402 86 6 8 17 5 1000 M 0 ND E 14126 31 987 12883 109 18 70 22 6 
1010 INTRA-EC 349 20 83 220 27 1 8 10 • 1010 INTRA·CE 414 1 158 131 42 18 68 14 6 1011 EXTRA-EC 11886 725 11085 39 5 7 5 1011 EXTRA-GE 13865 29 829 12708 68 1 8 
1020 CLASS 1 297 113 159 19 1 5 . 1020 CLASSE 1 493 99 369 17 1 7 




4 . 1021 A EL E 101 
28 
57 40 
si 18 4 1030 CLASS 2 10957 612 10294 2 5 1030 CLASSE 2 12479 730 11644 1 6 
1031 ACP (60a 98 20 63 1 12 2 1031 ACP (6~ 139 29 45 39 25 1 
1040 CLASS 632 632 1040 CLASS 3 693 693 
7320 TUBE AND PIPe FITTINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, UNIONS AND FLANGES), OF IRON OR STEEL 7320 TUBE AND PIPE FITIINGS (FOR EXAMPLE, JOINTS, EL80WS, UNlONS AND FLANGES), OF IRON OR STEEL 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE, FER OU ACIER ROHRFORM-, ROHRVERSCHLUSS. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE, AUS EISEN OOER STAHL 
7320.11 TUBE AND PIPe FITIINGS OF NO~LE CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 7320.11 TUBE AND PIPE FITTINGS OF JION.MALLEABLE CAST IRON FOR PRESSURE SYSTEMS 
ACCESSOtRES POUR CANAUSAT10NS SOUS PRESSION, EN FONTE NON MALLEABLE ROHRFORM·, ROHRVERSCHLUSS. UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE FUER DRUCKLEITUNGEN, AUS NICHT SCHMIEDBAREM GUSSEISEN 
001 FRANCE 1337 1233 
720 
26 11 67 001 FRANCE 2080 1847 
1035 
20 42 1 170 
002 BELG.-LUXBG. 1399 245 9 421 
16 
4 002 BELG.-LUXBG. 2509 369 15 1058 




003 PAYS-BAS 2460 2013 236 
18 317 
173 
004 FR GERMANY 882 
a6 656 3 17 004 RF ALLEMAGNE 1602 152 1196 5 62 4 005 ITALY 1501 1409 6 58 005 ITALIE 2063 1888 23 75 007 IRELAND 113 26 26 3 007 IRLANDE 205 22 104 4 
008 DENMARK 286 235 10 36 
2 
5 i 008 DANEMARK 640 450 14 156 11 20 14 028 NORWAY 511 429 66 
1 
3 4 028 NORVEGE 956 562 164 4 12 193 030 SWEDEN 280 45 223 2 6 3 030 SUEDE 602 177 339 3 71 a 
036 SWITZERLAND 614 585 15 11 1 2 036 SUISSE 1397 1323 30 30 5 9 
036 AUSTRIA 605 601 1 
3 
3 036 AUTRICHE 1082 1067 3 1 13 11 042 SPAIN 1120 1 1116 042 ESPAGNE 1291 4 1266 4 4 
064 HUNGARY 162 162 
361 2 4 
064 HONGRIE 449 448 
710 1 
1 
9 204MOROCCO 441 54 204 MAROC 868 113 35 
208 ALGERIA 545 4 541 208 ALGERIE 1194 9 1162 23 
212 TUNISIA 349 146 203 
1 26 105 
212 TUNISIE 719 271 448 
5 a2 114 216 LIBYA 2054 1895 27 216 LIBYE 3606 3355 50 
220 EGYPT 613 152 461 220 EGYPTE 1480 411 1065 4 
101 
102 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXMOo Nlmexe "EXMOo 
7320.tt 7320.11 
248 SENEGAL 63 27 36 248 SENEGAL 111 48 63 
272 IVORY COAST 83 4 79 272 COTE IVOIRE 182 5 177 




284 BENIN 354 
76:Ï 354 659 :i 4 286 NIGERIA 868 290 288 NIGERIA 1940 511 
302 CAMEROON 157 37 120 302 CAMEROUN 401 89 312 
372 REUNION 224 224 
13 
372 REUNION 308 308 
1a0 390 SOUTH AFRICA 13 
25 
390 AFR. DU SUD 132 
101Î 2 412 MEXICO 25 
181 
412 MEXIQUE 108 
351 458 GUADELOUPE 181 458G LOUPE 351 
462 MARTINIQUE 182 182 
9 
462 M lOUE 384 384 




484V ELA 277 
27 
186 
51 508 BRAZIL 73 62 508B 187 109 
516 BOLIVIA 313 313 516 B 993 993 
520 PARAGUAY 57 
7 
57 520 PA AY 169 
1:Ï 169 604 LEBANON 55 48 604 LIB N 109 96 
608 SYRIA 437 19 418 
27 39 :i 608 SYRIE 703 36 667 6 72 6 12:Ï 12 612 IRAQ 12908 3076 9762 612 IRAK 41105 7198 33688 
616 IRAN 837 
24 
834 3 616 IRAN 340 
7:Ï 335 
5 
628 JORDAN 153 129 
46IÎ 6 54 628 JORDANIE 315 242 1437 12 191 5 632 SAUDI ARABIA 2885 1718 638 
1:Ï 
632 ARABIE SAOUD 8343 5178 1520 
59 636 KUWAIT 4106 23 481 3589 638 KOWEIT 4351 77 1027 3188 
640 BAHRAIN 71 21 2 48 640 BAHREIN 147 61 7 79 
644 QATAR 309 
217 
16 
11Î 293 644 QATAR 283 424 42 :i 35 241 647 U.A.EMIRATES 570 268 67 647 EMIRATS ARAB 1219 557 200 
649 OMAN 118 48 3 8 59 649 OMAN 247 130 5 23 89 
652 NORTH YEMEN 31 25 6 
2 
652 YEMEN DU NRD 113 85 28 
21 662 PAKISTAN 284 262 662 PAKISTAN 640 619 
664 INDIA 195 
6 17 
195 664 INDE 1326 
14 53 
1326 
669 SRI LANKA 140 
185 
117 669 SRI LANKA 356 509 289 700 INDONESIA 234 13 36 
5 
700 INDONESIE 583 25 49 
132 706 SINGAPORE 16 1 8 2 706 SINGAPOUR 155 3 17 3 
740 HONG KONG 947 90 
357 
657 740 HONG-KONG 1586 197 
211Î 1369 822 FR.POL YNESIA 357 822 POL YNESIE FR 218 
1000 WO R L D 42380 13225 21581 303 1438 58 5733 5 15 14 1000 M 0 ND E 95203 27755 53788 932 3876 184 8600 7 41 42 
1010 INTRA-EC 7120 31n 2988 38 679 18 215 5 2 • 1010 INTRA-CE 11891 4898 4544 62 1604 58 512 7 6 4:Ï 1011 EXTRA-EC 35260 10048 18605 265 759 38 5518 13 14 1011 EXTRA-CE 93509 22857 49221 889 2272 125 8088 35 
1020 CLASS 1 3356 1747 1529 16 10 2 41 11 . 1020 CLASSE 1 5942 3313 2010 62 37 11 484 25 
1021 EFTA COUNTR. 2138 1697 392 16 6 2 15 10 . 1021 A EL E 4254 3228 628 56 21 11 287 23 
42 1030 CLASS 2 31689 8128 17034 249 750 36 5476 2 14 1030 CLASSE 2 77021 19076 47136 808 2234 111 7604 10 
1031 ACP~~ 1632 528 837 225 36 3 3 . 1031 ACP~ 3689 1175 1722 659 109 10 14 1040 CLA 215 174 41 . 1040 CLA 3 547 468 75 1 3 
73211.19 TUBE AND PIPE FITT1NGS OF NOII-IIAU.EABI.E CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEIIS 7320.19 TUBE AHD PIPE FIT11NGS OF NON-IIALlEA8lE CAST IRON OTHER THAN FOR PRESSURE SYSTEIIS 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE HON IIIALLEAIII.E, AUTRES QUE POUR CANAUSATIOIIS SOUS PRESSION RONRFORII·, ROIIRVERSCHLIJSS. UND ROIIRVERBIIDUNGSSTUECKE AUS NICHT SCHIIEDBAREII GUSSEISEN, NICHT FilER ORIICKLBTUNGEN 
001 FRANCE 169 19 




002 BELG.-LUXBG. 472 135 14 136 
111Î 37 1 003 NETHERLANDS 728 578 1 
51 3:i 3 401 003 PAY5-BAS 1033 876 2 11 3:Ï 25 377 004 FR GERMANY 724 
1:Ï 138 15 84 2 004 RF ALLEMAGNE 1158 36 329 
92 43 262 2 
005 ITALY 50 29 20 1 7 24 005 ITALIE 106 32 34 4 34 35 006 UTD. KINGDOM 141 33 61 3 
257 
006 ROYAUME-UNI 487 51 357 10 
371Î 007 IRELAND 258 
162 2 
1 007 IRLANDE 386 1 




008 DANEMARK 371 229 1 137 
1Ô 026 NORWAY 28 15 50 9 028 NORVEGE 105 26 62 1 2 66 030 SWEDEN 71 1 




038 AUSTRIA 495 476 
26IÎ 038 AUTRICHE 697 670 32:Ï 2 2 204 MOROCCO 268 
1 21 
204 MAROC 323 
14 27 1 208 ALGERIA 567 545 208 ALGERIE 780 738 
212 TUNISIA 128 
267 
24 103 
s:i 212 TUNISIE 267 341 92 172 :i 3 252 216 LIBYA 403 
114 
72 216 LIBYE 711 1 114 
220 EGYPT 124 
11Î 143 10 220 E YPTE 336 2 255 39!Î 79 288 NIGERIA 480 11 
12 
308 288 1584 81 28 
12 
1076 
302 CAMEROON 48 36 
12 
302 128 116 
:i 21 322 ZAIRE 47 34 322 z 143 
2 
118 1 
390 SOUTH AFRICA 69 
3IÎ 68 390 A . DU SUD 107 124 3 102 458 GUADELOUPE 38 
11Î 458 GUADELOUPE 124 131Î 508 BRAZIL 31 
177 
13 
7 391Î 51 508 BRESIL 154 626 18 32 5 871 8Ô 612 IRAQ 1563 855 75 612 IRAK 6480 4717 129 
624 ISR,()EL 81 78 
24 
1 2 624 ISRAEL 144 131 34 2 11 628 JO DAN 98 
71 
51 




61 55 71 :i 632 SAUD! ARABIA 718 556 2 51 632 ARABIE SAOUD 1818 1391 8 148 
636 KUWAIT 921 25 896 636 KOWEIT 909 1 178 
1 
730 
644 QATAR 99 
5 15 
99 644 QATAR 144 9 143 647 U.A.EMIRATES 106 86 647 EMIRATS ARAB 253 66 178 
669 SRI LANKA 52 52 669 SRI LANKA 111 111 
804 NEW ZEALAND 84 84 804 NOUV.ZELANDE 118 118 
1000 W 0 R L D 9632 2070 3173 710 158 207 2793 424 99 • 1000 M 0 ND E 22088 3828 en1 1840 438 360 5823 412 218 
1010 INTRA-EC 2459 898 287 148 83 170 449 424 4 . 1010 INTRA-CE 4553 1387 870 299 228 227 1126 412 3 
1011 EXTRA-EC 7174 1174 2886 584 74 37 2344 95 . 1011 EXTRA-CE 17525 2241 8900 1334 208 133 4497 212 
1020 CLASS 1 861 514 51 32 21 3 226 14 . 1020 CLASSE 1 1537 781 73 120 29 12 484 38 
1021 EFTA COUNTR. 628 508 51 12 19 2 32 4 . 1021 A EL E 1039 750 67 43 23 2 138 16 
1030 CLASS 2 6274 657 2800 532 53 34 2117 81 . 1030 CLASSE 2 15848 1445 8738 1191 178 121 4011 164 
1031 ACP (60) 812 52 230 150 1 19 360 . 1031 ACP (60) 2448 137 632 416 4 58 1201 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg 
Quantités Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
7320.19 7320.19 
1040 GLASS 3 39 3 35 1 1040 CLASSE 3 138 14 89 23 2 10 
7320.30 TUBé AND PIPE RTTINGS OF MALLEABLE CAST IRON 7320.30 TUBé AND PIPE RTTINGS OF MALLEABLE CAST IRON 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE MALLEABLE ROHAFOAM-, ROHRYERSCHLUSS- UND ROHRYERBINDUNGSSTUECIŒ AUS TEIIPERGUSS 
001 FRANCE 1950 1487 
7:i 
291 18 151 3 001 FRANCE 5083 4015 
19:i 
547 83 418 20 
002 BELG.-LUXBG. 1502 1292 13 115 
197 
9 002 BELG.-LUXBG. 4609 3853 18 522 
455 
23 




003 PAYS-BAS 4312 3852 26 1 
1526 
177 
004 FR GERMANY 991 
2127 
28 151 121 004 RF ALLEMAGNE 3168 
5377 
134 398 631 473 6 
005 ITALY 2580 126 247 2 78 
12 
005 ITALIE 6329 263 508 8 173 




006 ROYAUME-UNI 1366 1147 22 
294 
60 107 
175 007 IRELAND 47 1 
1 9 1:i 
007 IRLANDE 472 3 
:i 31 45 008 DENMARK 1737 1700 8 6 008 DANEMARK 6339 6187 57 16 
009 GREECE 30 14 1 5 10 009 GRECE 101 50 5 23 23 
024 ICELAND 70 25 5 9 31 
1 
024 ISLANDE 180 81 
2 
8 12 79 
1 028 NORWAY 211 191 
2 16 
1 17 1 028 NORVEGE 584 540 99 4 32 5 030 SWEDEN 523 487 2 13 3 030 SUEDE 1404 1221 10 13 40 21 






032 FINLANDE 241 200 
1aS 
27 1 13 
95 036 SWITZERLAND 2331 2251 15 9 036 SUISSE 8043 7659 40 24 37 
038 AUSTRIA 870 809 2 40 
2 
3 16 038 AUTRICHE 3060 2899 5 102 1 12 41 
040 PORTUGAL 40 12 2 36 2 22 040 PORTUGAL 147 60 19 4 4 6 54 042 SPAIN 81 28 9 2 6 042 ESPAGNE 376 87 93 155 5 6 30 
046 MALTA 47 
124 
47 046 MALTE 121 1 
267 1 
120 
058 GERMAN DEM.R 124 
151 as 1 
058 RD.ALLEMANDE 268 
394 120 1 208 ALGERIA 442 205 208 ALGERIE 982 467 
212 TUNISIA 21 
a8 21 291 764 212 TUNISIE 107 222 107 831 6 939 216 LIBYA 1138 13 
1 
216 LIBYE 2008 10 
220 EGYPT 201 5 18 162 
39 
15 220 EGYPTE 402 29 20 293 6 
112 
.54 
288 NIGERIA 250 14 30 9 1 157 288 NIGERIA 1122 63 190 18 4 735 




322 ZAIRE 120 54 4 60 2 
390 SOUTH AFRICA 79 12 
1 
8 390 AFR. DU SUD 447 57 79 
7 
31 280 
400 USA 126 98 7 20 
24 
400 ETATS-UNIS 434 328 28 71 
1oâ 406 GREENLAND 24 
:i 127 
406 GROENLAND 108 
10 325 600 CYPRUS 130 




604 LIBAN 808 12 
à :i 
14 
à 612 IRAQ 738 44 70 22 599 612 IRAK 2104 197 242 51 1595 
616 IRAN 95 1 12 82 616 IRAN 299 3 57 239 
624 ISRAEL 68 23 
260 19 
45 624 ISRAEL 206 44 
561 3:i 
162 
628 JORDAN 483 28 
277 1 
176 628 JORDANIE 989 63 
837 :i 
332 
632 SAUDI ARABIA 533 86 3 23 143 632 ARABIE SAOUD 1685 410 26 59 350 
636 KUWAIT 74 11 1 62 636 KOWEIT 177 42 1 
:i 
134 
644 QATAR 48 2 
1 1 12 
46 644 QATAR 125 11 
4 2 
111 
647 U.A.EMIRATES 51 10 
41 
27 647 EMIRATS ARAB 189 39 39 
110 
105 
649 OMAN 64 1 
122 
2 20 649 OMAN 178 3 
242 
11 54 
656 SOUTH YEMEN 122 
7 :i 
656 YEMEN DU SUD 242 
4 31 700 INDONESIA 25 15 
12:i 
700 INDONESIE 147 112 
2 264 706 SINGAPORE 140 16 1 706 SINGAPOUR 336 59 11 
804 NEW ZEALAND 83 83 804 NOUV.ZELANDE 401 401 
1000 W 0 R L D 21131 12655 1390 2026 1D57 753 3202 12 36 . 1000 M 0 ND E 62310 39498 3988 4873 3211 2282 8247 30 181 
101D INTRA-EC 10619 8068 239 501 925 550 322 12 2 . 1010 INTRA-CE 31774 24283 640 1314 2735 1686 1079 30 7 
1011 EXTRA-EC 10513 4587 1151 1526 132 202 2880 35 • 1011 EXTRA-CE 30536 15215 3348 3559 477 595 7167 175 
1020 GLASS 1 4642 3990 55 128 20 73 367 9 . 1020 CLASSE 1 15706 13175 400 429 98 222 1326 56 
1021 EFTA COUNTR. 4135 3842 39 92 11 56 94 1 . 1021 A EL E 13659 12660 224 272 55 153 294 1 
1030 GLASS 2 5723 594 952 1397 112 129 2514 25 . 1030 CLASSE 2 14531 2024 2665 3130 378 373 5842 119 
1031 ACP (60~ 655 65 243 36 5 70 236 . 1031 ACP (6~ 2174 238 655 62 35 215 969 
1040 GLASS 148 3 145 . 1040 GLASS 3 299 16 282 1 
7320.3t BENDS FOR WELDING OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 7320.31 BENDS FOR WELDING OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 
COURBéS A SOUDER EN FER OU ACIER ROHRBOGEN ZUM EJNSCHWEISSEN, AUS STAHL 
001 FRANCE 3553 1212 
785 
710 175 808 648 
1 5 
001 FRANCE 7575 3322 
1284 
1212 375 1277 1386 
6 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1497 263 30 377 
486 
36 002 BELG.-LUXBG. 3021 774 41 792 
917 
114 10 









004 FR GERMANY 7335 
357 
3836 1263 858 63 219 004 RF ALLEMAGNE 13785 
527 
6277 1957 2016 300 554 
005 ITALY 1615 995 
102 
12 95 148 
11 
8 005 ITALIE 2720 1493 
246 
143 173 373 54 11 006 UTD. KINGDOM 1757 1065 252 179 142 
100 
6 006 ROYAUME-UNI 3706 2172 428 397 394 446 15 007 IRELAND 175 31 27 2 9 
2à 1 
6 007 IRLANDE 570 32 38 6 21 
1oâ :i 
27 
008 DENMARK 1501 1263 13 6 170 20 008 DANEMARK 3487 2746 21 24 476 109 
009 GREECE 266 56 113 51 46 
20:i 146 22 
009 GRECE 473 114 224 52 83 
500 291 64 028 NORWAY 863 331 141 
26 
20 028 NORVEGE 1806 683 192 
51 
76 
030 SWEDEN 1006 565 1 57 23 53 281 030 SUEDE 2016 1072 5 142 34 100 612 
032 FINLAND 812 561 8 67 71 42 8 55 032 FINLANDE 1611 996 38 106 338 51 27 55 
036 SWITZERLAND 380 239 29 90 19 2 1 036 SUISSE 922 654 85 153 17 8 2 3 
038 AUSTRIA 811 691 
70 
101 6 13 
31 
038 AUTRICHE 2048 1840 
117 
165 15 23 4 1 




040 PORTUGAL 1091 313 2 609 
117 
50 
042 SPAIN 1430 170 881 25 314 042 ESPAGNE 3029 528 1394 64 50 876 
048 YUGOSLAVIA 313 149 37 99 23 5 
4 
048 YOUGOSLAVIE 578 261 71 153 66 27 
21 052 TURKEY 34 8 18 
a2 
3 1 052 TURQUIE 129 48 44 
346 
12 4 
056 SOVIET UNION 82 
301 76 
056 U.R.S.S. 348 
915 241 062 CZECHOSLOVAK 377 
as4 
062 TCHECOSLOVAQ 1156 
1130 064 HUNGARY 1063 76 133 
1 
064 HONGRIE 1532 242 160 
2 204 MOROCCO 106 4 74 33 15 204 MAROC 179 1:i 133 44 39 208 ALGERIA 335 308 8 208 ALGERIE 538 473 13 
103 
104 
Januar - Dezembe.r 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMoo Nimexe 1 EUR 10 feulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMoo 
7328.31 733.31 




212 TUNISIE 301 
56 
184 117 
14 2 2f 2 216 LIBYA 79 4 51 216 LIBYE 231 9 127 
si 220 EGYPT 97 10 1 17 ti i 34 tf 220 EGYPTE 297 80 1 5 37 25 61 21 
272 IVORY COAST 35 
6 
35 i 272 COTE IVOIRE 109 t5 107 t5 39 14 2 288 NIGERIA 55 9 18 4 tf 288 NIGERIA 145 21 41 
318 CONGO 33 
202 




390 AFR. DU SUD 1797 2 
42 f 400 USA 7363 732 79 8 3382 400 ETATS-UNIS 9897 1295 3834 292 17 4416 
404 CANADA 1019 82 142 
7f 
22 773 404 CANADA 2189 149 203 
1sB 
46 1791 
412 MEXICO 259 68 48 72 412 MEXIQUE 712 160 153 241 
472 TRINIDAD,TOB 105 
3 





476 NL ANTILLES 44 
112 14 
34 i 7 476 ANTILLES NL 244 2s4 33 45 159 484 VENEZUELA 271 83 3 52 484 VENEZUELA 653 226 8 87 
508 BRAZIL 98 78 15 4 1 30 508 BRESIL 363 128 199 13 
23 
62 608 SYRIA 55 1 ti 24 44 3 608 SYRIE 244 4 sO 178 128 23 612 IRAQ 138 28 10 38 612 IRAK 426 71 26 128 
624 ISRAEL 124 11 101 
f 
1 11 624 ISRAEL 211 59 117 4 2 29 




628 JORDANIE 116 81 18 3 
355 76 
14 
4 632 SAUD! ARABIA 3885 1910 795 712 ali 363 632 ARABIE SAOUD 8267 3939 993 1883 1017 
636 KUWAIT 88 6 2 2 10 10 58 636 KOWEIT 173 23 2 10 22 30 86 




10 70 60 640 BAHREIN 342 
8 
8 4 19 122 193 644 QATAR 28 3 13 90 8 644 QATAR 120 10 66 2 30 647 U.A.EMIRATES 689 79 27 90 54 349 647 EMIRATS ARAB 1842 173 67 230 124 438 810 
649 OMAN 81 
4 




65 66 16 
662 PAKISTAN 98 
f 
6 ti 88 662 PAKISTAN 245 6 10 8IÎ 212 664 INDIA 473 13 
14 
3 439 664 INDE 1878 263 2i 12 6 1517 700 INDONESIA 522 1 46 31 11 419 
f 
700 INDONESIE 1100 7 292 84 37 653 
5 706 SINGAPORE 122 
f 
6 15 26 11 63 706 SINGAPOUR 424 5 11 41 62 31 269 




708 PHILIPPINES 197 5 13 
t3 
179 
a3 4f 732 JAPAN 37 4 732 JAPON 156 6 13 
740 HONG KONG 131 34 f 131 740 HONG-KONG 471 74 3 13 1sS 
471 
800 AUSTRALIA 384 i ti 325 800 AUSTRALIE 1108 862 
890 POLAR REG. 9 9 890 REG.POLAIRES 107 107 
1000 W 0 R L D 48991 12196 13875 4941 2970 3128 9085 27 777 12 1000 M 0 ND E 96787 28888 21365 10125 7821 7264 19391 132 1795 26 
1010 INTRA-EC 21642 5535 7411 2252 2049 2418 1597 27 353 • 1010 INTRA-GE 43318 12713 11933 3827 4899 4885 4088 132 841 26 1011 EXTRA-EC 25348 6881 8485 2888 921 710 7487 424 12 1011 EXTRA-GE 53487 18155 9431 8293 2922 2379 15308 955 
1020 CLASS 1 15132 3882 4479 491 404 358 5143 375 . 1020 CLASSE 1 28557 9439 6000 1014 1465 1071 8768 800 
1021 EFTA COUNTR. 4224 2506 249 284 293 282 240 370 . 1021 A EL E 9565 5569 438 476 1208 616 480 778 26 1030 CLASS 2 8680 2402 1764 1262 514 352 2325 49 12 1030 CLASSE 2 21790 5547 2967 3803 1449 1308 6538 152 
1031 ACP ~d 352 11 105 84 46 42 61 3 . 1031 ACP~ 1205 30 286 396 97 197 193 6 1040 CLAS 1540 378 222 936 3 1 . 1040 CLA 3 3121 1168 464 1477 9 3 
7320.39 TUBE AND PIPE FITT1NGS FOR WELDING, OTHER THAN BENDS, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 7320.39 TUBE AND PIPE FITTINGS FOR WELDING, OTHER THAN BENDS, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE A SOUDER, EN FER OU ACIER, EXCL COURBES ROHRFORII-, ROHRYERSCHLUSS- UND ROHRYERBINDUNGSSTUECIŒ ZUII EINSCHWEISSEN, AUS STAHL, AUSGEN. ROHRBOGEN 
001 FRANCE 3481 593 
38 
2473 135 8 140 132 001 FRANCE 10636 2642 94 6102 455 73 892 472 002 BELG.-LUXBG. 1049 280 199 479 15 
3 
38 002 BELG.-LUXBG. 3194 1160 586 1163 8IÎ 64 3 127 003 NETHERLANDS 1964 772 110 154 
172 
24 109 792 003 PAYS-BAS 6048 2813 432 401 44i 418 1901 004 FR GERMANY 1236 
79 
320 294 24 83 14 329 004 RF ALLEMAGNE 3138 
402 
549 871 58 244 42 927 
005 ITALY 233 39 468 5 48 22 62 005 ITALIE 1295 136 1042 43 1 476 65 237 006 UTO. KINGDOM 1384 96 217 394 
18f 
187 006 ROYAUME-UNI 3990 977 384 981 1 
60f 
540 




007 IRLANDE 738 71 4 5 57 
6 008 DENMARK 752 507 10 206 25 008 DANEMARK 2856 2122 7 55 529 137 
009 GREECE 130 7 19 9 46 49 
4f 
009 GRECE 571 114 106 30 109 212 
181Î 028 NORWAY 578 216 11 116 37 
2 
157 028 NORVEGE 3220 1212 120 518 282 
t5 
908 
030 SWEDEN 872 86 
f 
71 53 21 639 030 SUEDE 3471 821 
3 
85 123 134 2293 
032 FINLAND 248 44 23 59 7 114 032 FINLANDE 1011 393 73 200 2 34 306 
036 SWITZERLAND 331 210 78 33 10 
14 22 
036 SUISSE 1233 742 263 116 106 1 5 
74 038 AUSTRIA 458 271 88 58 5 038 AUTRICHE 2031 1588 118 195 9 1 ~ 46 




040 PORTUGAL 1213 85 522 34 487 1 84 
12 042 SPAIN 386 7 66 270 9 29 042 ESPAGNE 1459 90 188 772 41 6 350 
048 YUGOSLAVIA 152 10 46 57 37 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1074 48 186 335 375 9 121 
052 TURKEY 64 37 11 8 2 6 052 TURQUIE 256 124 27 39 20 46 
056 SOVIET UNION 1790 2 1767 21 056 U.R.S.S. 5417 14 23 5252 1 127 
058 GERMAN DEM.R 41 
231Î 39 2 058 RD.ALLEMANDE 181 1013 174 7 062 CZECHOSLOVAK 236 
f 
062 TCHECOSLOVAQ 1013 
14 f 064 HUNGARY 16 15 
14 f 
064 HONGRIE 189 174 i 068 BULGARIA 42 27 
28 
068 BULGARIE 319 249 
60 
63 
204 MOROCCO 116 
3 
88 i 204 MAROC 193 23 133 12 5 208 ALGERIA 135 91 34 
f 
208 ALGERIE 654 421 193 
212 TUNISIA 244 
t5 
13 191 39 
3 f 
212 TUNISIE 673 2 35 576 56 
19 
4 
5 216 LIBYA 810 8 208 51 524 216 LIBYE 1909 100 25 513 132 1115 
220 EGYPT 233 2 3 98 10 120 220 EGYPTE 633 33 8 307 46 239 
224 SUDAN 136 4 
t5 
3 129 224 SOUDAN 246 5 
s6 13 228 272 IVORY COAST 23 1 
93 
7 272 COTE IVOIRE 133 2 
390 
75 
284 BENIN 95 
tf 
1 46 1 90 284 BENIN 394 90 2 ts4 2 403 288 NIGERIA 258 27 82 2 288 NIGERIA 948 58 235 8 
302 CAMEROON 36 1 34 1 
f 
302 CAMEROUN 195 19 164 5 7 
314 GABON 42 4 34 
2 
3 314 GABON 294 148 123 
3 
12 11 
318 CONGO 29 11 16 
39 
318 CONGO 111 9 61 38 
223 366 MOZAMBIQUE 43 
93 
1 3 366 MOZAMBIQUE 228 
12i 
5 
372 REUNION 93 
a6 5 28 39 s4 372 REUNION 127 320 14 8f gf 73 390 SOUTH AFRICA 214 2 4 390 AFR. DU SUD 585 6 10 2 400 USA 1367 135 4 836 193 195 400 ETATS-UNIS 4995 2553 14 1965 109 342 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Destination 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EllliOOa 
7320.39 7320.39 
404 CANADA 289 63 226 
42 
404 CANADA 663 2 182 1 476 2 
406 GREENLAND 42 
1oS i i 9 
406 GROENLAND 131 
472 9 1082 2 26 
131 
412 MEXICO 514 395 412 MEXIQUE 1591 




442 PANAMA 116 
10 
9 
476 NL ANTILLES 167 
4 
3 13 476 ANTILLES NL 491 
52 
7 326 148 
484 VENEZUELA 830 787 38 1 484 VENEZUELA 1470 1 1255 148 14 
508 BRAZIL 42 4 37 1 508 BRESIL 234 13 6 209 4 2 
528 ARGENTINA 29 20 
12 
8 1 528 ARGENTINE 432 236 
22 
175 16 5 
604 LEBANON 72 5 54 1 
i 
604 LIBAN 198 37 135 4 
608 SYRIA 11 10 58 14s0 102 5 608 SYRIE 264 264 330 2636 257 2 484 à 612 IRAQ 2013 155 
i 
243 612 IRAK 4153 436 





624 ISRAEL 106 3 
i 
30 59 1 13 624 ISRAEL 289 61 104 33 66 




628 JORDANIE 112 8 3 35 
357 i 
66 
330 632 SAUDI ARABIA 2112 157 57 1516 204 632 ARABIE SAOUD 6929 920 87 4092 1142 
636 KUWAIT 244 1 25 8 150 60 636 KOWEIT 630 12 287 36 140 155 
640 BAHRAIN 178 12 
19 
23 9 134 640 BAHREIN 408 48 
16 
65 36 259 
644 QATAR 160 14 2 64 43 61 644 QATAR 708 178 19 203 39 232 647 UAEMIRATES 1271 120 33 230 344 501 
6i 
647 EMIRATS ARAS 4930 893 138 1019 1224 1617 
110 649 OMAN 408 15 
2 2 
310 22 649 OMAN 1048 190 
12 
1 619 128 
662 PAKISTAN 26 2 11 3 6 662 PAKISTAN 132 19 14 24 11 52 
664 INDIA 51 10 
12 
19 1 21 664 INDE 267 73 
140 
108 13 73 









700 INDONESIA 179 27 92 30 700 INDONESIE 944 114 660 94 7 
701 MALAYSIA 72 23 47 1 701 MALAYSIA 240 55 166 10 9 
703 BRUNEI 91 1 
85 18 
86 4 703 BRUNEI 318 11 
25i 50 
282 25 
706 SINGAPORE 329 4 199 23 706 SINGAPOUR 973 41 479 152 









728 SOUTH KOREA 14 
16 
2 728 COREE DU SUD 213 
4 32 
62 
732 JAPAN 45 4 
i 
22 3 732 JAPON 163 58 64 5 
736 TAIWAN 14 1 2 10 
3i 
736 T'AI-WAN 122 16 28 23 55 
93 740 HONG KONG 33 1 
63 
1 740 HONG-KONG 106 10 
i 
1 2 
800 AUSTRALIA 529 18 50 398 800 AUSTRALIE 1098 197 157 104 639 
804 NEW ZEALAND 66 1 1 41 23 804 NOUV.ZELANDE 175 17 1 95 62 
1000 W 0 R L D 30588 4559 2095 12652 4117 265 4293 38 2569 . 1000 M 0 ND E 100821 24995 8053 33600 11096 924 14260 110 7780 3 
1010 INTRA-EC 10471 2365 747 3608 1465 57 651 38 1540 . 1010 INTRA-CE 32467 10300 1711 9092 3784 220 3045 110 4205 3 1011 EXTRA-EC 20112 2193 1348 9039 2652 209 3642 1029 . 1011 EXTRA-CE 68344 14695 6341 24498 7313 704 11214 3576 
1020 CLASS 1 5917 1134 376 1705 660 42 1165 835 1020 CLASSE 1 22850 8251 1453 4622 2090 126 3376 2930 2 
1021 EFTA COUNTR. 2708 837 247 307 275 3 221 818 1021 A EL E 12229 4841 1026 1022 1216 20 1233 2871 
1030 CLASS 2 12052 777 931 5547 1989 167 2447 194 . 1030 CLASSE 2 38262 4936 4672 14541 5212 578 7685 638 
1031 ACP (60~ 887 21 305 67 132 110 252 
i 
. 1031 ACP (6~ 2966 293 757 266 384 473 792 1 
1040 CLASS 2146 283 41 1787 4 30 . 1040 CLASS 3 7228 1508 216 5334 10 153 7 
7320,42 FLANGES, NOT FOR WELDING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 7320.42 FLANGES, NOT FOR WELDING, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST IRON 
BRIDES EN FER OU ACIER, NON POUR SOUDER FLANSCHE UND BUNDE, AUS STAHL, AUSGEN. ZUM EINSCHWEISSEN 
001 FRANCE 11535 1527 
41i 
7671 69 2189 63 9 7 001 FRANCE 15727 3840 
830 
9349 173 2081 259 9 16 
002 BELG.-LUXBG. 4479 2822 651 444 
1120 
20 131 002 BELG.-LUXBG. 7124 4046 971 928 
1224 
86 263 









004 FR GERMANY 6929 
si 
685 5252 327 45 279 004 RF ALLEMAGNE 9355 
178 
1067 6389 419 328 510 













006 UTD. KINGDOM 12866 4102 1403 263 
357 
006 ROYAUME-UNI 19394 7424 1646 613 
84i 
61 
007 IRELAND 424 8 2 13 19 24 1 007 IRLANDE 1010 44 1 18 52 45 9 
008 DENMARK 1618 1312 8 81 56 127 34 008 DANEMARK 2896 2199 27 242 143 119 166 




009 GRECE 319 161 64 69 21 
373 
4 
28 028 NORWAY 1653 977 12 168 19 36 028 NORVEGE 3220 1676 89 433 164 457 
030 SWEDEN 1535 1298 16 124 19 
20 
41 37 030 SUEDE 3091 2079 44 664 55 1 132 116 
032 FINLAND 1460 1326 4 82 20 7 1 032 FINLANDE 2180 1789 5 190 102 26 84 4 
036 SWITZERLAND 2025 1174 62 486 23 276 1 3 036 SUISSE 3630 2567 146 611 38 245 4 19 
038 AUSTRIA 2382 2016 6 355 1 1 2 1 038 AUTRICHE 4161 3784 12 336 3 5 27 14 
040 PORTUGAL 302 87 89 65 13 10 38 
i 
040 PORTUGAL 513 186 106 76 55 33 57 
4 042 SPAIN 433 79 42 197 88 3 23 042 ESPAGNE 792 168 73 240 121 9 177 
046 YUGOSLAVIA 183 11 26 143 3 
2 
048 YOUGOSLAVIE 501 103 80 243 68 7 
052 TURKEY 90 47 2 39 052 TURQUIE 201 102 6 81 
i 
12 
056 SOVIET UNION 84 
52 
16 67 1 056 U.R.S.S. 301 3 77 215 5 
062 CZECHOSLOVAK 58 
i 
6 062 TCHECOSLOVAQ 138 127 
16 
11 
4 2 084 HUNGARY 15 8 6 064 HONGRIE 159 104 33 
088 BULGARIA 89 89 
3i 1o5 
068 BULGARIE 192 192 
97 176 204 MOROCCO 136 
14 4 
204 MAROC 274 1 
5 2i 208 ALGERIA 114 51 45 208 ALGERIE 352 56 106 162 
212 TUNISIA 68 1 10 57 
23 7 
212 TUNISIE 157 8 35 107 7 
39 216 LIBYA 422 66 3 323 216 LIBYE 901 208 6 605 43 
220 EGYPT 309 34 57 205 1 12 220 EGYPTE 735 102 77 508 3 45 
224 SUDAN 253 1 1 
76 
249 2 224 SOUDAN 307 2 2 
140 
296 7 
288 NIGERIA 431 57 39 103 156 288 NIGERIA 1609 425 79 166 799 
314 GABON 56 1 44 
2 
11 314 GABON 163 24 123 2 16 318 CONGO 56 56 
38 
318 CONGO 152 150 
19i 373 MAURITIUS 38 
216 3 23 i 
373 MAURICE 191 
694 1i 99 13 390 SOUTH AFRICA 390 87 
4 
390 AFR. DU SUD 1165 348 
16 i 400 USA 33188 5900 4545 22495 22 222 400 ETATS-UNIS 30869 7064 4350 18798 15 625 
404 CANADA 7884 4221 786 2401 3 473 404 CANADA 10388 5612 1012 2984 11 769 
412-MEXICO 1219 42 333 841 3 412 MEXIQUE 2181 32 423 1721 5 




Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schian~ France j_ ltaiia 1 Nederland J Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe J EUR 10 feu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXMOa 
7320.42 7320.42 
476 NL ANTILLES 172 7 26 48 160 5 476 ANTILLES NL 346 12 s-i 116 318 
16 
460 COLOMBIA 83 1 9 460 COLOMBIE 189 8 1 14 
484 VENEZUELA 172 7 11 6 148 484 VENEZUELA 373 19 38 26 285 5 





528 ARGENTINA 78 60 15 1 2 
21 
528 ARGENTINE 419 327 15 
21 608 SYRIA 60 4 26 9 608 SYRIE 297 22 60 194 
126 3 612 IRAQ 1024 49 577 274 60 64 612 IRAK 1824 158 749 664 125 
1 616 IRAN 361 29 135 85 1 111 616 IRAN 1001 109 374 147 2 2 366 
624 ISRAEL 161 114 2 20 2 1 22 
3 
624 ISRAEL 597 421 5 45 4 6 116 
4 632 SAUDI ARABIA 6536 998 514 3649 56 3 1313 632 ARABIE SAOUD 16508 2010 845 7447 221 13 5968 
636 KUWAIT 309 64 14 208 5 4 14 636 KOWEIT 707 163 21 477 10 6 30 
640 BAHRAIN 247 28 
74 
42 6 171 
1 
640 BAHREIN 875 69 
2oB 
92 13 701 
17 644 QATAR 327 53 11 126 62 644 QATAR 1146 464 52 243 
1 
162 
647 U.A.EMIRATES 717 147 140 205 47 178 647 EMIRATS ARAB 1950 440 249 403 84 773 
649 OMAN 374 14 2 22 343 15 649 OMAN 970 207 4 49 
686 73 
662 PAKISTAN 40 1 2 15 662 PAKISTAN 121 12 1 5 54 
664 INDIA 105 82 3 3 17 664 INDE 384 314 
339 
23 13 34 
700 INDONESIA 567 21 166 90 6 284 700 INDONESIE 1720 74 459 8 640 
701 MALAYSIA 68 18 3 10 36 1 701 MALAYSIA 232 33 6 81 107 5 








232 2 706 SINGAPORE 939 87 432 706 SINGAPOUR 1643 144 694 
s3 708 PHILIPPINES 70 31 16 2 20 1 708 PHILIPPINES 124 50 14 3 4 
728 SOUTH KOREA 5 
2 10 121 1 
5 728 COREE DU SUD 105 
12 64 119 7 105 732 JAPAN 152 
3 
18 732 JAPON 243 
12 
41 
736 TAIWAN 30 14 13 13 44 736 T'AI-WAN 123 32 36 
79 
114 800 AUSTRALIA 189 46 69 17 800 AUSTRALIE 389 102 96 47 
804 NEW ZEALAND 488 94 5 1 175 213 804 NOUV.ZELANDE 1107 122 6 2 358 619 
1000 W 0 R L D 118058 37777 11541 55161 3660 4679 4688 31 521 . 1000 M 0 ND E 179997 64663 15644 68872 7418 4670 17189 122 1229 10 
1010 INTRA-EC 46872 17801 3153 21469 1217 3841 725 24 442 . 1010 INTRA-CE 74825 31688 4604 28299 2550 3973 2343 102 876 10 
1011 EXTRA-EC 89385 19978 8388 33872 2442 838 3983 7 79 . 1011 EXTRA-CE 105303 32795 11039 40506 4888 898 14626 20 353 
1020 CLASS 1 52421 17564 5635 26772 414 749 1214 4 69 . 1020 CLASSE 1 62622 26061 6061 24975 1062 701 3471 16 275 
1021 EFTA COUNTR. 9390 6888 189 1279 102 745 130 57 . 1021 A EL E 16872 12079 403 2310 426 685 753 
4 
216 
1030 CLASS 2 16867 2256 2731 6815 2017 90 2746 3 9 . 1030 CLASSE 2 41763 6302 4849 15250 3768 196 11319 75 
1031 ACP (60a 1441 161 329 207 392 40 312 . 1031 ACP (&gl 3775 564 769 559 526 62 1295 2 1040 CLASS 278 156 23 85 11 3 . 1040 CLASS 3 917 432 130 280 37 36 
7320.43 THREADED ELBOWS AND UNIONS, NOT FOR WEI.DING, OF IRON OR STm, EXCUI CAST IRON 7320.43 THREADED ELBOWS AND UNIONS, NOT FOR WELDING, OF IRON OR STEEL, EXCUI CAST IRON 
COUDES ET MANCHONS FILETES, EN FER OU ACIER, NON A SOUDER WINKEL, BOGEN, ABZWEIGE UND MUFFEN, MIT GEWINOE, AUS STAHL, AUSGEN. ZUM EINSCHWSSSEN 
001 FRANCE 1390 370 822 2 9 146 1 40 001 FRANCE 5527 2279 
478 
2029 16 31 723 9 440 
002 BELG.-LUXBG. 1426 895 320 111 46 47 7 002 BELG.-LUXBG. 5005 3305 469 326 
36 
318 109 
003 NETHERLANDS 1481 952 276 83 16 130 25 003 PAYS-BAS 8035 5167 1083 318 
99 
1221 210 
004 FR GERMANY 2037 922 460 39 327 210 59 004 RF ALLEMAGNE 5619 
3222 
1177 1734 844 1283 482 







006 UTD. KINGDOM 1588 667 477 347 20 6 3 s8 006 ROYAUME-UNI 6560 3566 652 72 
526 
811 
007 IRELAND 201 70 19 1 23 a-i 7 007 IRLANDE 958 227 34 
18EÎ 
12 47 112 
008 DENMARK 536 300 53 36 13 140 008 DANEMARK 2523 1131 133 39 1 1031 31 009 GREECE 672 129 514 18 1 7 3 009 GRECE 996 165 699 89 2 3 7 
028 NORWAY 355 118 81 40 7 54 55 028 NORVEGE 2324 742 253 284 19 
1 
553 473 
030 SWEDEN 701 245 108 115 1 68 164 030 SUEDE 4332 1150 141 687 3 557 1793 
032 FINLAND 689 516 12 67 5 81 8 032 FINLANDE 3239 2210 33 242 27 
4 
676 51 
036 SWITZERLAND 482 304 97 64 1 12 4 036 SUISSE 2422 1697 265 230 1 120 105 
038 AUSTRIA 630 606 1 3 3 12 5 038 AUTRICHE 3153 2959 3 24 1 14 121 31 
040 PORTUGAL 35 13 12 6 1 1 2 040 PORTUGAL 221 121 22 46 7 4 21 
77 042 SPAIN 1125 134 913 51 24 3 042 ESPAGNE 2923 1121 1243 226 2 1 253 
048 YUGOSLAVIA 130 34 50 18 2 20 6 048 YOUGOSLAVIE 858 117 455 93 96 45 52 
064 HUNGARY 169 42 127 064 HONGRIE 508 366 141 
11 12 
1 
204 MOROCCO 125 124 1 204 MAROC 262 3 236 
s4 9 11 208 ALGERIA 31 8 16 3 3 1 208 ALGERIE 247 64 109 
7 212 TUNISIA 99 7 80 12 212 TUNISIE 329 96 128 96 
5 
2 
216 LIBYA 27 10 7 10 216 LIBYE 272 133 
16 
38 96 
220 EGYPT 102 67 1 17 1 16 220 EGYPTE 511 382 55 3 55 
2 268 NIGERIA 491 51 295 19 126 268 NIGERIA 1733 309 480 51 1 890 
314 GABON 16 1 14 1 314 GABON 293 5 283 5 
366 MOZAMBIQUE 65 65 296 7 1 131 19 366 MOZAMBIQUE 324 324 345 55 9 812 417 390 SOUTH AFRICA 527 79 390 AFR. DU SUD 2824 1186 
19 400 USA 1623 99 1094 272 8 141 9 400 ETAT5-UNIS 5491 914 2533 515 
2 
1195 315 
404 CANADA 25 4 7 6 8 404 CANADA 211 33 38 60 73 5 
406 GREENLAND 24 24 406 GROENLAND 107 
3 8 323 30 
107 
412 MEXICO 70 2 65 3 412 MEXIQUE 364 
1 484 VENEZUELA 90 2 52 36 484 VENEZUELA 313 10 215 87 
1 528 ARGENTINA 19 1 
131 
18 528 ARGENTINE 238 62 48 127 
804 LEBANON 149 1 17 
1 
604 LIBAN 201 6 172 23 
5 608 SYRIA 7 5 1 608 SYRIE 154 131 15 3 
13 31 612 IRAQ 304 168 19 35 5 9 48 612 IRAK 1804 790 80 114 776 
616 IRAN 58 20 20 13 5 616 IRAN 199 59 15 52 
3 
73 
1oB 624 ISRAEL 68 3 48 2 9 6 824 ISRAEL 317 43 67 17 79 
628 JORDAN 177 13 144 19 1 628 JORDANIE 289 89 161 30 
16 
9 
632 SAUDI ARABIA 668 164 49 31 5 419 632 lE SAOUD 3695 1008 315 56 2300 
636 KUWAIT 19 6 1 12 636 192 72 2 36 2 116 647 U.A.EMIRATES 463 60 63 7 1 332 647E TS ARAB 1898 475 465 7 921 
649 OMAN 26 16 10 649 0 N 132 59 11 26 73 1 664 INDIA 27 12 2 5 8 664 INDE 312 222 52 
700 INDONESIA 48 2 1 2 43 700 INDONESIE 243 26 8 25 184 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l_ Mengen Destination 
1000 kg Quantités Bestimmung 
1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
7320.43 7320.43 
706 SINGAPORE 97 8 77 1 9 2 706 SINGAPOUR 248 28 74 6 98 42 
732 JAPAN 24 16 6 2 
i 
732 JAPON 195 112 21 61 1 
740 HONG KONG 53 
18 tos 
3 49 740 HONG-KONG 160 2 
128 
6 136 16 
800 AUSTRALIA 296 4 167 2 800 AUSTRALIE 943 89 16 639 71 
804 NEW ZEALAND 369 101 265 3 804 NOUV.ZELANDE 584 1 106 368 109 
1000 WO R L D 22937 7818 8197 2948 158 419 3035 4 558 • 1000 M 0 ND E 87849 38687 15000 10346 884 1128 17447 25 6332 
1010 INTRA-EC 11931 4830 3879 1890 124 380 814 4 210 • 1010 INTRA-CE 40435 19082 5881 6250 800 982 5451 25 2204 
1011 EXTRA-EC 10997 2988 4318 1050 34 39 2220 348 • 1011 EXTRA-CE 47359 17825 9139 4043 293 146 11995 4128 
1020 CLASS 1 7051 2193 2871 661 16 12 1008 290 . 1020 CLASSE 1 29984 12524 5567 2511 170 41 5601 3570 
1021 EFTA COUNTR. 2905 1806 311 297 13 5 229 244 1021 A EL E 15765 8897 717 1514 61 22 2054 2500 
1030 CLASS 2 3746 738 1320 383 16 27 1207 55 1030 CLASSE 2 16601 4630 3363 1492 92 104 6384 536 
1031 ACP (60J 700 63 392 45 1 14 177 8 1031 ACP (6~ 2801 428 1017 119 5 56 1122 54 
1040 CLASS 198 57 127 6 1 5 2 1040 CLASS 3 774 472 209 39 21 11 22 
7320.99 TUBE AND PIPE RTTINGS, NOT FOR WELDtNG, OTHER THAN FLANGES, THREADED EL80WS AND UNIONS, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST 7320.99 TUBE AND PIPE RTTINGS, NOT FOR WELDtNG, OTHER THAN FLANGES, THREADED ELBOWS AND UNIONS, OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST 
IRON IRON 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FER OU ACIER, NON POUR SOUDER ET NON REPR. SOUS-7320.42 ET 43 ROHRFORII-, ROHRYERSCHLUSS· UND ROHRYERBINOUNGSSTUECKE, NICHT ZUII EINSCHWEISSEN, AUS STAHL, NICHT IN 7320.42 UND 43 ENTH. 
001 FRANCE 8242 1660 
sss 
4494 164 568 1353 2 1 001 FRANCE 31654 7641 
5387 
13467 1269 3260 5999 9 9 




002 BELG.-LUXBG. 18417 6075 1698 3426 
3245 
1827 4 




003 PAYS-BAS 27871 13549 2416 3527 
3617 
5085 
103i 004 FR GERMANY 7486 IseO 2200 3175 194 746 25 004 RF ALLEMAGNE 37385 425i 18197 10385 653 3424 78 005 ITALY 2551 542 
3863 
97 17 215 
3o8 2i 
005 ITALIE 10508 3629 
9098 
558 145 1925 
826 s2 006 UTD. KINGDOM 6581 919 1106 284 80 
695 
006 ROYAUME-UNI 24284 4655 6258 2576 819 
2992 007 IRELAND 843 49 24 30 33 9 
2 
3 007 IRLANDE 3932 466 137 141 137 24 
ts 
35 
008 DENMARK 1338 690 51 154 123 3 313 
i 
008 DANEMARK 6779 3690 453 800 441 28 1352 
3 009 GREECE 516 108 226 96 46 39 009 GRECE 2252 693 615 651 149 141 
024 !CELANO 34 20 4 1 2 
3 
4 3 024 ISLANDE 271 159 60 5 7 
35 
9 31 
028 NORWAY 1637 613 69 395 80 432 
23 
45 028 NORVEGE 10483 3216 653 1832 647 3843 
216 
257 
030 SWEDEN 1881 801 249 349 107 27 241 84 030 SUEDE 12010 5587 1622 1645 646 156 1897 241 
032 FINLAND 739 414 65 142 31 
28 
46 1 40 032 FINLANDE 4548 2601 391 917 182 7 334 16 100 
036 SWITZERLAND 1558 585 279 411 35 220 036 SUISSE 10758 5083 1950 1195 187 127 2216 
i 038 AUSTRIA 2189 1465 57 629 13 5 20 038 AUTRICHE 9737 7486 554 1399 64 21 212 
040 PORTUGAL 463 120 124 122 36 16 45 
2 
040 PORTUGAL 2479 681 874 605 130 21 168 
8 042 SPAIN 1176 308 360 345 62 3 96 042 ESPAGNE 6301 1646 2418 1277 262 30 660 
046 MALTA 63 7 1 6 68 2 49 i 046 MALTE 182 3 13 26 1 14 139 i 048 YUGOSLAVIA 435 125 67 157 15 048 YOUGOSLAVIE 2682 699 337 1002 442 187 
052 TURKEY 246 86 56 70 
i 
34 052 TURQUIE 1450 521 398 302 8 221 
056 SOVIET UNION 301 4 110 70 116 056 U.R.S.S. 2862 21 1756 684 7 
2 
394 
4 058 GERMAN DEM.R 605 
t9 
558 30 17 
i 47 
058 RD.ALLEMANDE 2307 
307 
1865 235 201 
273 060 POLAND 133 36 26 4 060 POLOGNE 862 190 49 20 23 
062 CZECHOSLOVAK 160 129 14 9 3 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 1362 1061 94 112 44 40 11 
064 HUNGARY 75 28 37 5 4 1 064 HONGRIE 621 243 215 42 7 55 59 
066 ROMANIA 10 26 2 8 066 ROUMANIE 295 21 126 148 27 2 068 BULGARIA 45 2 17 
19 38 
068 BULGARIE 392 247 51 65 38 204 MOROCCO 380 14 220 89 204 MAROC 1689 41 1253 309 
2 
48 
i 208 ALGERIA 1193 33 917 203 
4 
40 208 ALGERIE 8156 271 4693 3100 87 2 
212 TUNISIA 464 4 342 82 32 
314 i 38 
212 TUNISIE 2180 61 1271 771 38 34 5 
12 109 216 LIBYA 1155 26 236 496 44 
772 
216 LIBYE 5809 222 935 2993 132 1 1405 
220 EGYPT 2342 108 350 364 11 736 1 220 EGYPTE 8857 1122 1443 1333 113 1507 3338 1 
224 SUDAN 55 9 
i 
46 224 SOUDAN 305 1 88 9 2 205 
228 MAURITANIA 41 31 9 228 MAURITANIE 162 148 
i 
3 11 




236 HAUTE-VOLTA 199 
3 
198 
9 240 NIGER 59 56 
9 
240 NIGER 286 274 
3Ô 248 SENEGAL 188 1 178 
i i 
248 SENEGAL 686 8 650 3 2 260 GUINEA 101 
4 
99 260 GUINEE 228 
2Ô 223 5 i 268 LIBERIA 35 8 
2 16 
23 268 LIBERIA 115 35 54 
272 IVORY COAST 145 112 
6 
15 272 COTE IVOIRE 1409 982 40 166 
18Ô 221 284 BENIN 262 
23Ô 255 176 52 1 284 BENIN 1163 897 981 817 3oS 2 i 288 NIGERIA 1593 284 2 849 288 NIGERIA 8027 1119 9 4875 
302 CAMEROON 287 
6 
252 1 15 3 16 302 CAMEROUN 1311 2 1036 17 162 12 82 
314 GABON 269 244 5 13 1 314 GABON 2112 205 1737 12 143 
i 
15 
318 CONGO 382 11 364 2 5 
ti 
318 CONGO 2565 317 2200 20 27 
4 322 ZAIRE 96 75 4 6 322 ZAIRE 442 277 17 61 83 






328 BURUNDI 101 65 86 6Ô 173 15 ti 330 ANGOLA 64 39 330 ANGOLA 554 245 




334 ETHIOPIE 168 27 1 1 1 132 
2 342 SOMALIA 127 4 
i 12i 
342 SOMALIE 1024 21 
2 
1001 




346 KENYA 421 40 103 
16 352 TANZANIA 101 1 19 2 70 352 TANZANIE 260 7 17 13 4 203 
366 MOZAMBIQUE 31 29 
i 
2 366 MOZAMBIQUE 170 1 156 1 12 
370 MADAGASCAR 77 76 370 MADAGASCAR 404 397 7 




372 REUNION 330 
6 
329 1 
e4 373 MAURITIUS 64 52 373 MAURICE 215 123 2 
378 ZAMBIA 200 1 
113 
199 378 ZAMBIE 630 2 
64i 2 
628 
382 ZIMBABWE 210 
t95 10Ô 26 27 97 382 ZIMBABWE 
1383 
1687 532 t65 
740 
390 SOUTH AFRICA 636 114 174 390 AFR. DU SUD 4619 741 184 1310 4 400 USA 6329 656 527 4867 9 13 257 400 ETATS-UNIS 15216 2716 3604 6825 150 70 1847 
404 CANADA 1534 55 59 1183 6 1 230 404 CANADA 4431 228 249 2930 20 20 983 1 
412 MEXICO 1155 159 11 930 55 412 MEXIQUE 4283 932 90 2913 9 339 
421 BELIZE 18 
108 
18 421 BELIZE 400 i 523 400 432 NICARAGUA 112 
2i 
4 432 NICARAGUA 592 
2 5 
62 
442 PANAMA 31 10 442 PANAMA 194 142 41 4 
458 GUADELOUPE 37 37 458 GUADELOUPE 117 117 
107 
108 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo Nimexe 1 EUR 10 joeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOba 
7:120.99 7320.98 
462 MARTINIQUE 40 40 
64 8 49 
462 MARTINIQUE 161 161 
49S 3S 312 472 TRINIDAD,TOB 182 
1 
61 472 TRINIDAD,TOB 2264 i 1422 476 NL ANTILLES 109 
:i as 
75 33 476 ANTILLES NL 752 5 1 530 209 
460 COLOMBIA 103 9 46 6 460 COLOMBIE 436 47 24 354 231 
11 
484 VENEZUELA 695 44 115 208 282 484 VENEZUELA 3074 257 782 569 1235 
504 PERU 20 2 4 14 
ti 504 PEROU 118 18 44 54 1 
2 
18 508 BRAZIL 456 36 181 220 2 508 BRESIL 3005 173 902 1629 
4 
282 
512 CHILE 87 1 11 47 2s 3 512 CHILI 299 11 94 118 56 16 
516 BOLIVIA 61 1 60 
3s 9 4 
516 BOLIVIE 250 8 242 
231 134 41 528 ARGENTINA 142 93 1 
1 6 
528 ARGENTINE 976 544 26 
4 ti 600 CYPRUS 298 
s 
16 91 140 44 600 CHYPRE 628 5 33 188 260 121 




608 SYRIE 951 145 562 240 
616 150 16 :i 612 IRAQ 4551 359 1751 1090 990 1 612 IRAK 16349 1621 5495 4573 3875 
616 IRAN 562 44 109 171 
3S 8 
238 616 IRAN 3045 179 565 562 5 
s9 
1734 
624 ISRAEL 489 96 10 230 110 624 ISRAEL 1733 478 111 669 79 337 
628 JORDAN 509 3 102 191 213 
22 
628 JORDANIE 1300 22 417 464 
3269 
3 394 
2s 6:i 632 SAUDI ARABIA 6757 923 1567 1615 1212 191 1218 
49 
9 632 ARABIE SAOUD 24048 3518 4966 5454 470 6263 201 636 KUWAIT 764 30 161 238 33 3 250 
1s 
636 KOWEIT 3387 178 838 821 125 12 1212 
16 640 BAHRAIN 169 17 26 32 7 
14 
72 640 BAHREIN 693 92 98 79 24 
40 
364 
644 QATAR 551 14 167 22 17 317 644 QATAR 1915 58 1013 76 57 671 
647 U.A.EMIRATES 1838 57 581 205 208 214 573 647 EMIRATS ARAB 9125 582 3515 675 464 492 3397 
649 OMAN 374 29 131 5 18 191 649 OMAN 1328 236 237 44 160 651 
652 NORTH YEMEN 70 2 
8 
65 1 2 652 YEMEN DU NRD 551 24 2 512 9 4 
s 656 SOUTH YEMEN 27 1 
34 
16 2 656 YEMEN DU SUD 153 25 79 1 43 
662 PAKISTAN 109 8 33 1 33 662 PAKISTAN 723 35 321 16i 4 
1 
196 
664 INDIA 1402 68 19 147 15 1153 664 INDE 6419 1118 199 874 76 4151 




1:i 1 666 SANGLA DESH 130 
19 
46 33 i 31 20 669 SRI LANKA 106 2 2 88 669 SRI LANKA 332 11 17 278 
680 THAILAND 43 3 29 8 1 2 680 THAILANDE 350 12 196 104 27 11 
700 INDONESIA 3999 42 1281 207 57 2412 700 INDONESIE 7641 175 3018 477 308 
:i 
3863 
1 701 MALAYSIA 169 32 11 69 36 21 701 MALAYSIA 865 266 174 167 93 161 




3 703 BRUNEI 408 19 11 3 264 
a9 
91 
2 706 SINGAPORE 631 96 197 75 145 706 SINGAPOUR 2314 628 475 295 209 616 
708 PHILIPPINES 115 1 52 10 5 
1 
47 708 PHILIPPINES 625 7 117 18 39 
s4 444 720 CHINA 1109 5 1079 24 
3:i 
720 CHINE 5836 104 5548 130 
260 728 SOUTH KOREA 42 3 5 1 
s 
728 COREE DU SUD 357 22 71 4 
36 732 JAPAN 279 55 28 180 11 732 JAPON 1462 445 147 663 171 
736 TAIWAN 132 23 93 16 
1 264 
736 T'AI-WAN 500 133 292 70 
s 12 
5 
740 HONG KONG 372 15 3 89 
72 
740 HONG-KONG 1396 120 50 146 1063 
800 AUSTRALIA 689 25 68 129 5 390 800 AUSTRALIE 3826 257 231 527 210 46 2555 
804 NEW ZEALAND 151 1 3 16 8 123 804 NOUV.ZELANDE 693 18 10 50 62 553 
809 N. CALEDONIA 28 26 2 809 N. CALEDONIE 135 122 13 
950 STORES,PROV. 49 49 950 AVIT.SOUTAGE 144 144 
1000 W 0 R L 0 98541 17329 21297 31176 5542 3533 16688 629 312 55 1000 M 0 ND E 427307 91343 110542 98177 24330 12433 86872 . 2159 1257 194 
1010 INTRA-EC 37257 6857 5444 13472 2335 2011 4506 568 64 • 1010 INTRA-CE 183090 41021 37094 39768 12174 8176 22745 1885 226 193 1011 EXTRA-EC 61234 8472 15652 17654 3207 1523 14162 61 248 55 1011 EXTRA-CE 264049 50322 73447 56248 12155 4255 84126 274 1031 
1020 GLASS 1 20053 5528 2134 9098 560 131 2394 24 164 . 1020 CLASSE 1 91248 33034 14266 21733 3236 713 17323 232 711 
1021 EFTA COUNTR. 6497 4017 846 2048 303 79 1007 24 173 . 1021 A EL E 50288 24814 6103 7600 1863 367 8679 232 630 19:i 1030 GLASS 2 38725 2733 11864 8365 2624 1382 11602 37 63 55 1 030 CLASSE 2 158230 15284 49312 35039 6638 3369 46039 42 314 
1031 ACP (60a 4748 273 2276 468 160 31 1538 2 . 1031 ACP (6w 25447 1650 12203 2618 1070 325 7560 1 20 
1040 GLASS 2458 211 1855 190 25 10 166 1 . 1040 GLASS 3 14569 2005 9869 1473 279 173 764 6 
7321 WEP'fR~C~~s:~~&~c:Wmu:~~~: mrs:eLSlEEL; PLATES, STRIP, RODS, ANGW, SHAPE$, SECTIONS, lUBES AND THE UKE, 7321 w~~eCE~or~s:~~Wu8~~~Ct:~R: lr,.ONsJ~LSlEEL; PLATES, STRIP, ROOS, ANGlES, SHAPES, SECTIONS, lUBES ~D THE UIŒ, 
== ~ F~llrl. ~~h~MONTE, FER OU ActER; TOLES, FEUILLARDS, BARRES, PROFILES, lUBES, ETC. POUR ~KJ'.&~~~:~LE0ct,y~th~~S EISEN ODER STAHL; BLECHE, BAENDER, STAEBE, PROFILE, ROHRE USW. ZU KONSTRUK-
7321.10 BRIDGES AND BRIDGE SECTIONS 7321.10 BRIDGES AND BRIDGE SECTIONS 
PONTS ET ELEMENTS DE PONTS BRUECKEN UND BRUECKENTElLE 
001 FRANCE 931 280 550 
9!Ï 64 17 001 FRANCE 797 459 236 106 
43 59 
002 BELG.·LUXBG. 260 87 
26:i 
74 i 002 BELG.·LUXBG. 442 234 3s0 102 12 003 NETHERLANDS 703 364 
2 tai 238 49 1 003 PAYS-BAS 1133 687 4 249 1oS 
64 
1 004 FR GERMANY 545 
202 
63 50 4 004 RF ALLEMAGNE 631 
952 
74 196 1 
005 ITALY 652 1 
20 
71 231 147 005 ITALIE 1397 1 26 172 246 
006 UTD. KINGDOM 209 74 8 9 98 
1oB 
006 ROYAUME-UNI 364 231 24 30 36 63 
111 007 IRELAND 118 
138 
10 007 IRLANDE 117 
174 
6 









009 GREECE 279 3 273 i 009 GRECE 418 1 4 398 38 028 NORWAY 94 65 1 4 87 028 NORVEGE 203 j 
164 
030 SWEDEN 111 25 16 030 SUEDE 392 260 68 57 
032 FINLAND 87 10 48 18 72 5 032 FINLANDE 136 29 1s as 93 14 036 SWITZERLAND 722 652 4 036 SUISSE 1706 1542 ·, 4 
038 AUSTRIA 803 277 
1 
485 41 038 AUTRICHE 1469 981 
s 
418 70 
042 SPAIN 19 8 1 9 042 ESPAGNE 257 234 2 16 
048 YUGOSLAVIA 53 36 17 048Y GOSLAVIE 128 103 25 
052 TURKEY 1028 13 1015 052 UIE 1732 115 1617 
062 CZECHOSLOVAK 22 22 062 OSLOVAQ 125 125 
064 HUNGARY 30 30 064 lE 196 196 ~ 
068 BULGARIA 51 51 068 BULGARIE 221 221 
204 MOROCCO 145 3 
si 142 204 MAROC 126 8 
1 117 
208 ALGERIA 208 151 208 ALGERIE 211 86 125 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung L Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR tO !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
7321.t0 7321.10 
2t6 LIBYA 270t t28 29 t36 4 2262 
296 
t42 2t6 LIBYE 5435 4D6 85 230 28 4453 
523 
233 
220 EGYPT 8254 92 7472 2 392 220 EGYPTE 1026t t77 8993 5 563 
266 LIBERIA 299 t 
3li 2573 
298 266 LIBERIA 1402 3 
74 3t21 
t399 
286 NIGERIA 46t0 t141 856 286 NIGERIA 7t92 2172 1825 
3t4 GABON t07t 2 t069 3t4 GABON 1619 t9 t600 
3t8 CONGO t809 t809 
46i 
3t8 CONGO 6290 6290 
400 346 KENYA 467 Hi a4 346 KENYA 466 3i 142 352 TANZANIA 133 
té 
33 352 TANZANIE 227 
li 
46 
400 USA t533 t5t7 400 ETATS-UNIS 261t 3 2600 
404 CANADA 3t5 
2 
3t5 404 CANADA 657 
4 
657 
4t2 MEXICO 597 595 4t2 MEXIQUE t369 1365 
4t6 GUATEMALA 309 28 281 4t6 GUATEMALA 863 30 853 
442 PANAMA 3t7 1 3t6 442 PANAMA 66t 4 657 
' 472 TRINIDAD,TOB 65 65 ~ 6~~~~iJOB t05 t05 480 COLOMBIA 1t2 t12 t022 t022 
484 VENEZUELA 2t1 
685 
2tt 484 VENEZUELA 892 
t03S 
892 
492 SURINAM 685 
171 3 
492 SURINAM 1036 
224 6 496 FR. GUIANA 174 
3toé 
496 GUYANE FR. 230 
7032 500 ECUADOR 3t06 
5 123 
500 EQUATEUR 7032 
21i t10 604 LEBANON 135 7 604 LIBAN t56 20 
608 SYRIA 727 
3973 159 472 136 
727 
50 
608 SYRIE t005 
t1691 552 434 t22 
t005 
29 612 IRAQ 18682 t4092 6t2 IRAK 35010 22182 
628 JORDAN 2487 
319 25 946 40ii 30sS 
2487 
tO 
628 JORDANIE 3611 
724 t46 2034 609 251li 
36tt 
14 632 SAUDI ARABIA 5359 563 632 ARABIE SAOUD 6982 937 
647 U.A.EMIRATES 246 82 45 tt9 647 EMIRATS ARAB 500 289 34 t77 
649 OMAN 243 23t t2 649 OMAN 294 274 20 
666 BANGLADESH t931 1931 666 SANGLA DESH 2990 2990 
676 BURMA 574 574 676 BIRMANIE 765 765 
660 THAILAND 943 
29 4t43 
943 660 THAILANDE t456 
20 7085 
t456 
700 INDONESIA 4177 5 700 INDONESIE 7t19 t4 
70t MALAYSIA 279 279 70t MALAYSIA 464 464 
703 BRUNEI t43 t43 703 BRUNEI 22t 
2 
22t 
706 SINGAPORE 94 94 706 SINGAPOUR t57 155 
736 TAIWAN t76 5 t76 736 T'AI-WAN 259 29 259 740 HONG KONG 222 2t7 740 HONG-KONG 434 405 
800 AUSTRALIA 38 38 800 AUSTRALIE t05 105 
80t PAPUA N.GUIN 866 866 80t PAPOU-N.GUIN 131t t3tt 
1000 W 0 R L D 72122 8397 9867 6962 5665 6776 33911 1 192 151 1000 M 0 ND E 125664 22505 16788 8825 9400 8527 59154 1 217 247 
1010 INTRA-EC 3869 1165 11 790 418 739 734 1 11 . 1010 INTRA-CE 5531 2737 33 549 266 702 1210 1 13 
247 1 011 EXTRA-EC 66252 7233 9856 6170 5446 6037 33178 181 151 1011 EXTRA-CE 120132 19766 16755 8274 9114 7826 57944 204 
t020 GLASS t 4856 t098 2 562 t8 3t47 29 t 020 CLASSE t 9483 3307 t2 515 88 5446 tt5 
t02t EFTA COUNTR. 1857 1042 t 538 t8 603i 229 29 tsi t02t A EL E 3957 2856 7 494 85 7826 400 tt5 24i t030 GLASS 2 63284 6024 9854 5608 5428 30031 t5t t030 CLASSE 2 11005t t5867 t6739 7759 9026 52498 89 
t03t ACP (60~ t0206 1193 1867 3642 769 35 2700 t03t ACP (6~ 20060 2295 6474 472t tt79 49 5342 
1040 GLASS t10 ttO t040 CLASS 3 599 594 5 
7321.20 TOWERS AN LATTICE MASTS 7321.20 TOWERS AN LAniCE MASTS 
TOURS ET PYLONES MASTE UND TUERME 
OOt FRANCE t082 106 
t853 
t93 t36 6t4 33 i OOt FRANCE 1468 104 t78i t33 208 927 96 i 002 BELG.-LUXBG. 4244 t557 8t6 
79li 
t7 002 BELG.-LUXBG. 379t 120t 728 
779 
80 
003 NETHERLANDS 22t9 368 974 
43 202 
46 33 003 PAYS-BAS 2257 490 80t 
35 t91i 
t46 4t 
004 FR GERMANY 3191 
76 
2846 43 26 3t 004 RF ALLEMAGNE 3048 
t90 
2689 20 62 44 
005 ITALY 6t5 5t9 i 32 t4 20 23 33 005 ITALIE 8tt 589 i 33 35 32 35 44 006 UTD. KINGDOM 604 66 433 
60 
006 ROYAUME-UNI 698 t28 422 
t20 007 IRELAND 4062 24 i 3978 9li 007 IRLANDE 3084 53 ti 29tt t60 008 DENMARK 140 35 
si 008 DANEMARK 270 95 4 tt4 025 FAROE ISLES 61 
20 3i 6 025 ILES FEROE t14 25 t46 25 028 NORWAY 63 
tli 2446 
20 028 NORVEGE 248 
43 2144 
50 
030 SWEDEN 2757 t95 17 23 58 030 SUEDE 2742 386 52 41 76 




036 SUISSE 1071 136 
83 
7 
3 038 AUSTRIA 1528 478 628 36t 038 AUTRICHE 1335 403 530 316 
040 PORTUGAL 75 
tOé 
75 
tOi 040 PORTUGAL 204 354 204 95 052 TURKEY 2t3 
t32 
052 TURQUIE 449 
3té 056 GERMAN DEM.R t32 
6 t55 i i 056 RD.ALLEMANDE 3t6 39 469 ti 5 208 ALGERIA 166 5 208 ALGERIE 532 2 
2t2 TUNISIA 56 
120 
32 24 
9 54 li 5 2 2t2 TUNISIE 201 5ti t30 7t 9 44 20 t4 216 LIBYA t4491 149 14t44 2t6 LIBYE t6882 2tt t607t 2 
220 EGYPT 8806 476 5697 2369 44 20 220 EGYPTE 7896 681 3896 2999 83 237 
224 SUDAN 186 186 
t5 
224 SOUDAN 266 268 
t93 228 MAURITANIA t5 4i 228 MAURITANIE 193 246 266 LIBERIA 47 
49 t09i 266 LIBERIA 248 si 1246 272 IVORY COAST tt46 272 COTE IVOIRE t3t5 
284 BENIN 58 
71 
56 
t4t9 21i 324 
284 BENIN t09 
301 
t09 
2582 83 t943 288 NIGERIA 2095 253 286 NIGERIA 5t46 237 
302 CAMEROON 2556 2558 
3 
302 CAMEROUN 2760 2760 
6 i 3t4 GABON 489 486 314 GABON 550 543 
3t8 CONGO 3666 3668 
6 té 
318 CONGO 7232 7232 
9 44 322 ZAIRE 340 
5 
318 322 ZAIRE 652 
5 
599 
324 RWANDA 118 41 2 70 324 RWANDA 141 32 4 100 
334 ETHIOPIA 1073 
tsé 1073 li 334 ETHIOPIE 1185 489 1185 21 346 KENYA 164 346 KENYA 510 
350 UGANDA 21 21 350 OUGANDA 160 160 
109 
110 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschian~ France J italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMba Nimexe 1 EUR 10 joeutschla~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllaoo 
7321.20 7321.20 
366 MOZAMBIQUE 2969 
34 
2969 366 MOZAMBIQUE 4340 
10!Î 4340 370 MADAGASCAR 92 58 370 MADAGASCAR 164 55 
372 REUNION 70 70 
145 
372 REUNION 106 106 
416 382 ZIMBABWE 145 382 ZIMBABWE 416 
40 5 390 SOUTH AFRICA 33 j 10 16 390 AFR. DU SUD 104 4s:i ti 59 400 USA 3929 56 425 3401 15 32 400 ETATS-UNIS 3766 266 2999 27 
404 CANADA 612 612 
97 
404 CANADA 637 637 
182 406 GREENLAND 97 406 GROENLAND 182 4li 6774 412 MEXICO 6677 27 
200 
6650 412 MEXIQUE 6822 200 416 GUATEMALA 252 52 416 GUATEMALA 256 56 
438 COSTA RICA 295 16 295 438 COSTA RICA 337 302 337 442 PANAMA 76 
to4 
442 PANAMA 302 
123 2 472 TRINIDAD,TOB 243 
27 
139 472 TRINIDAD,TOB 417 
3i 
292 
1o00 476 NL ANTILLES 468 
289 665 44i 476 ANTILLES NL 1040 457 50tÎ 480 COLOMBIA 954 11 480 COLOMBIE 965 15 484 VENEZUELA 157 61 85 484 VENEZUELA 137 45 77 214 468 GUYANA 488 GUYANA 214 




504 PEROU 401 
413 t75 520 PARAGUAY 1282 
6!Î 891 
520 PARAGUAY 1324 
141Ï 
736 
600 CYPRUS 94 1 24 600 CHYPRE 197 1 48 




604 LIBAN 378 
370 
378 
si 20 608 SYRIA 26 608 SYRIE 451 
5125 213 3o5 612 IRAQ 20198 1453 4355 14251 4li si 24 612 IRAK 25000 2469 16814 
241Ï 
74 
616 IRAN 6951 4 6821 126 616 IRAN 7097 
si 4 6844 1 628 JORDAN 160 27 31 102 
11oB 
628 JORDANIE 641 136 
9587 143 4 
448 
22 120i 632 SAUD! ARABIA 43595 15797 14215 9192 s5 2 3202 14 632 ARABIE SAOUD 46095 14882 15048 5208 
636 KUWAIT 2158 11 550 1518 9 58 12 636 KOWEIT 3712 80 751 2579 31 243 28 
640 BAHRAIN 1015 725 83 206 1 640 BAHREIN 1279 965 108 201 5 
644 QATAR 190 1 68 1 120 644 QATAR 536 4 278 2 252 
647 U.A.EMIRATES 1237 47 989 
43 
64 137 647 EMIRATS ARAB 1785 85 1201 
130 
115 384 
649 OMAN 455 41 102 20 249 649 OMAN 1016 120 139 31 596 
660 AFGHANISTAN 1397 49 1348 
148 
660 AFGHANISTAN 1282 80 1202 
tt à 662 PAKISTAN 327 11 168 662 PAKISTAN 742 58 566 
666 BANGLADESH 416 213 203 536 666 SANGLA DESH 404 231 173 76!Î 669 SRI LANKA 536 
4 40 2970 40 669 SRI LANKA 769 14 s4 1719 77 700 INDONESIA 3087 33 700 INDONESIE 1905 41 
701 MALAYSIA 146 21 
tsà 
2 123 701 MALAYSIA 128 23 
118 
5 100 
703 BRUNEI 317 
2 
159 703 BRUNEI 877 
2 
699 
708 PHILIPPINES 131 
ti 
107 22 708 PHILIPPINES 314 
43 
74 238 




728 COREE DU SUD 118 22 75 2 732 JAPAN 94 72 732 JAPON 273 
i 
249 
740 HONG KONG 2537 i 2536 740 HONG-KONG 5291 5290 
809 N. CALEDONIA 286 266 809 N. CALEDONIE 318 318 
822 FR.POL YNESIA 52 52 822 POL YNESIE FR 212 212 
1000 W 0 R L D 163682 22512 47008 78564 2828 2791 8396 23 430 1110 1000 M 0 ND E 194345 25305 53653 85384 5058 3523 19188 35 1016 1203 
1010 INTRA-EC 16193 2233 6644 4215 1310 1488 202 23 97 . 1010 INTRA-CE 15500 2263 8326 3079 1363 1762 541 35 131 1203 1011 EXTRA-EC 147488 20279 40365 74349 1518 1322 8193 333 1110 1011 EXTRA-CE 178842 23042 47325 82284 3695 1761 18847 885 
1020 CLASS 1 11362 708 2441 7484 321 15 249 144 . 1020 CLASSE 1 13351 1207 2301 6988 653 11 1947 244 
1021 EFTA COUNTR. 6305 540 1932 3440 114 196 83 . 1021 A EL E 7900 548 1769 3324 283 
17s0 
1848 130 
1203 1030 CLASS 2 135969 19570 37924 66733 1197 13oB 7938 189 1110 1030 CLASSE 2 165136 21834 45024 74982 3042 16660 641 
1031 ACP (60a 12715 393 7930 2777 28 1186 376 25 1031 ACP(~ 21982 802 13011 4326 86 1395 2064 298 
1040 CLASS 138 132 6 1040 CLASS 3 358 1 316 41 
7321.30 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES, OF IRON OR STEEL 7321.30 DOORS, WINDOWS AND lltEIR FRAMES, OF IRON OR STEEL 
PORTES, FBIETRES, CHAIIBRAIILES TOAf, TUEREN, FENSTER, ZARGEN 
001 FRANCE 13056 6168 1585 3132 1774 397 001 FRANCE 21933 11289 
77i 
2912 3812 2788 1129 
i 
3 
002 BELG.-LUXBG. 8825 6976 2aS 100 1169 92 i i 002 BELG.-LUXBG. 14580 11178 163 2270 
1092 
184 13 




004 FR GERMANY 6781 146 960 246:Î 3013 165 i 33 004 RF ALLEMAGNE 14346 
974 
463 1240 6598 401 166 
005 ITALY 1141 s4!i 18 558 5 11 
13 
005 ITALIE 1842 71 
49!Î 710 48 
39 
117 72 006 UTD. KINGDOM 2018 509 203 362 737 137 57 006 ROYAUME-UNI 5851 1533 439 2345 846 
1381Ï 007 IRELAND 842 50 3 1 112 9 666 1 007 IRLANDE 1720 135 20 4 137 26 10 
008 DENMARK 264 163 
4 
6 72 23 
4 
008 DANEMARK 1126 919 
tà 
21 140 46 
10 009 GREECE 222 93 96 23 2 009 GRECE 555 215 214 86 12 





028 NORWAY 673 332 7i 167 4 99 028 NORVEGE 1828 
i i 
430 357 
030 SWEDEN 923 321 i 171 14 416 030 SUEDE 2082 633 293 32 1122 
032 FINLAND 267 32 34 1 170 10 20 032 FINLANDE 904 119 155 3 488 
72 
37 102 
036 SWITZERLAND 2908 2434 89 254 94 27 6 4 036 SUISSE 7681 6265 390 704 142 41 67 
038 AUSTRIA 3105 2705 8 140 243 9 038 AUTRICHE 6111 5423 17 275 363 29 4 
040 PORTUGAL 183 64 27 4 1 87 040 PORTUGAL 283 102 51 10 2 
3 
118 
i 042 SPAIN 682 360 60 46 116 2 98 042 ESPAGNE 1315 574 141 65 238 293 
048 YUGOSLAVIA 73 25 
17 
48 048 YOUGOSLAVIE 214 124 
a6 90 058 GERMAN DEM.R 25 
9!Î 8 2 
058 RD.ALLEMANDE 115 
175 
29 
20 202 CANARY ISLES 101 202 CANARIES 195 
234 j 204 MOROCCO 155 33 118 4 ti 204 MAROC 614 373 à 208 ALGERIA 292 22 15 249 208 ALGERIE 774 156 56 554 
212 TUNISIA 73 14 16 43 56 142 20 i 212 TUNISIE 141 52 26 63 ts5 460 42 2 216 LIBYA 18513 17378 237 679 216 LIBYE 36740 32368 820 2883 
ti 220 EGYPT 126 3 22 34 16 3 48 
430 
220 EGYPTE 486 22 86 134 63 170 
197 224 SUDAN 551 1 66 4 50 224 SOUDAN 579 4 5 125 7 241 
228 MAURITANIA 38 3à 
tà 3 tà 
228 MAURITANIE 135 135 4li 13 5!Î 272 IVORY COAST 54 15 272 COTE IVOIRE 157 37 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland T Danmark 1 "EJ.MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ.MOa 
7321.30 7321.30 
2BB NIGERIA 1754 315 572 359 8 1 499 2BB NIGERIA 4584 826 1256 952 41 6 
1508 1 
302 CAMEROON 178 23 19 135 1 302 CAMEROUN 332 66 68 192 
318 CONGO 195 
2 
46 9 140 318 CONGO 385 
6 
133 22 230 
2 322 ZAIRE 22 15 5 322 ZAIRE 115 93 10 4 
338 DJIBOUTI 42 3 39 
6Ô 2 338 DJIBOUTI 109 9 
100 
221 352 TANZANIA 68 6 
9 
352 TANZANIE 246 15 
19 
1Ô 
372 REUNION 33 
11 
24 
24 171i 2 372 REUNION 182 9:i 163 a8 37:i 390 SOUTH AFRICA 244 19 10 
5 
390 AFR. DU SUD 734 90 66 
8 
24 
400 USA 759 688 8 
9 
47 11 
1Ô 400 ETATS-UNIS 1178 946 30 2:i 119 73 404 CANADA 27 8 404 CANADA 162 1 1 48 a9 
406 GREENLAND 45 
10Ô 45 406 GROENLAND 152 165 152 462 MARTINIQUE 100 
?Ô 462 MARTINIQUE 165 175 464 JAMAICA 70 464 JAMAIQUE 175 
472 TRINIDAD,TOB 32 
42 
32 472 TRINIDAD,TOB 102 
101 
102 
476 NL ANTILLES 42 45 21 476 ANTILLES NL 101 359 ?Ô 508 BRAZIL 81 
208 988 15 6:i 508 BRESIL 494 914 230Ô 65 312 612 IRAQ 14294 12400 204 431 612 IRAK 36251 30590 301 1834 
616 IRAN 40 






624 ISRAEL 255 11 
26 
624 ISRAEL 265 36 35 2 
628 JORDAN 2BB BB 40 134 
369 65 127 
628 JORDANIE 803 263 276 180 
74Ô 498 a4 632 SAUDI ARABIA 4397 1020 582 346 18BB 
8 
632 ARABIE SAOUD 11644 2731 1564 1264 4430 417 
636 KUWAIT 294 91 4 3 37 3 148 636 KOWEIT 1024 332 37 9 83 13 512 38 
640 BAHRAIN 153 49 2 4 98 640 BAHREIN 523 238 13 20 252 




644 QATAR 586 109 84 
6 19 1 
393 
647 U.A.EMIRATES 553 87 2 372 647 EMIRATS ARAB 1459 300 5 1006 2 12Ô 
649 OMAN 149 3 1 
1Ô 5 140 
649 OMAN 485 28 2 
21 
25 430 
652 NORTH YEMEN 83 45 9 9 10 652 YEMEN DU NRD 435 295 70 33 16 




703 BRUNEI 148 
72 
102 46 
706 SINGAPORE 132 43 75 706 SINGAPOUR 384 73 221 18 
720 CHINA 84 64 
2 154 185 
720 CHINE 367 367 
19 446 1222 728 SOUTH KOREA 341 
24 
728 COREE DU SUD 1691 
1 75 
4 
732 JAPAN 29 4 
1 
1 732 JAPON 110 27 
2 
7 
740 HONG KONG 455 
11 
454 740 HONG-KONG 1692 2 
1 
16BB 
800 AUSTRALIA 34 23 800 AUSTRALIE 168 72 95 
804 NEW ZEALAND 206 206 804 NOUV.ZELANDE 239 239 
1000 W 0 R L D 93310 57358 3389 7097 10081 8174 7717 83 790 641 1000 M 0 ND E 204924 120982 10007 16488 18981 13245 21725 135 2645 738 
1010 INTRA-EC 37918 18438 798 3198 8285 5452 1648 59 64 . 1010 INTRA.CE 73823 35434 2146 5214 14975 11397 3991 122 344 
1011 EXTRA-EC 55363 38920 2591 3874 1815 721 6071 4 726 641 1011 EXTRA-cE 131204 85548 7861 11177 3986 1848 1n34 13 2301 736 
1020 CLASS 1 10251 6985 249 541 959 35 836 4 642 . 1020 CLASSE 1 23418 15215 892 1344 1973 87 1891 13 2003 
1021 EFTA COUNTR. 8071 5869 160 399 751 28 296 4 544 . 1021 A EL E 18945 13401 613 993 1480 76 701 13 1668 
1030 CLASS 2 44999 31860 2326 3321 853 686 5230 82 641 1030 CLASSE 2 107076 69846 6883 9790 1976 1751 15823 271 736 
1031 ACP (80~ 3401 367 787 704 22 156 933 2 430 1031 ACP (6~ 7869 1030 1964 1596 91 313 2667 11 197 
1040 CLASS 115 75 17 12 3 1 5 2 1040 CLASS 3 710 487 86 43 37 10 20 27 
7321.40 HANGARS, DWELLING HOUSES AND OTHER BUILDINGS, OF IRON OR STEEL 7321.40 HANGARS, DWEUING HOUSES AND OTHER BUILDINGS, OF IRON OR STEEL 
HANGARS, liAISONS D'HABITATION ET CONSTRUCTIONS SIMILAIRES HALLEH, WOHNHAEUSER UND AEHNUCHE KONSTRUKTIONEH 
001 FRANCE 17918 6211 
6s8 
3879 1783 3453 2586 6 001 FRANCE 25739 8659 
1212 
4915 2639 4081 5438 7 
002 BELG.-LUXBG. 8629 2684 23 4419 
5174 
845 002 BELG.-LUXBG. 10026 3290 35 4019 




003 PAYS-BAS 11414 4681 31 133 
12542 
1959 
004 FR GERMANY 23986 
315 
1675 799 4345 1227 004 RF ALLEMAGNE 26092 
115Ô 2453 1376 5271 3276 1174 005 ITALY 1262 557 
4497 
124 25 241 
10o4 32 
005 ITALIE 4386 1227 
4455 
214 20 1775 
766 006 UTD. KINGDOM 7370 346 3 1070 418 
2337 
006 ROYAUME-UNI 7923 522 9 1287 811 
2957 
?:i 
007 IRELAND 2466 
21Ô 48 17 29 35 007 IRLANDE 3148 
1 96 18 40 36 
008 DENMARK 586 
747 
16 47 109 204 008 DANEMARK 1349 539 
1352 
67 91 138 514 
009 GREECE 2875 2 1751 300 75 
1o:i 
009 GRECE 3784 3 1792 445 191 1 
024 ICELAND 222 4:i 44 
71 4 024 ISLANDE 283 
28 
18 87 39 139 
025 FAROE ISLES 1065 
69 67 102:i 687 
1022 025 ILES FEROE 545 
76 as 1301 1001 
517 
028 NORWAY 3475 386 1243 028 NORVEGE 4628 686 1476 
030 SWEDEN 1653 23 78 104 602 203 643 030 SUEDE 2121 99 120 109 741 480 572 
032 FINLAND 48 6 12 
779 2S:i 165 
22 8 032 FINLANDE 171 18 94 
1235 27Ô 265 34 25 036 SWITZERLAND 5983 3970 472 336 8 036 SUISSE 9370 6175 685 728 12 
038 AUSTRIA 1614 815 30 317 80 224 148 038 AUTRICHE 2626 1606 63 396 100 297 164 
040 PORTUGAL 361 
8 
29 92 109 131 040 PORTUGAL 982 
21 
233 159 130 460 
042 SPAIN 294 34 45 1 206 042 ESPAGNE 748 66 35 2 624 
044 GIBRALTAR 118 
2i i 196 33:i 118 044 GIBRALTAR 305 14Ô 62 246 s96 305 048 YUGOSLAVIA 562 
3114 
3 048 YOUGOSLAVIE 1069 
5177 
21 
052 TURKEY 3838 39 5 
9 
680 052 TURQUIE 7312 96 14 
27 
2025 
056 SOVIET UNION 545 136 386 
5Ô 14 056 U.R.S.S. 1616 916 641 8Ô 32 058 GERMAN DEM.R 1628 
28 
1384 194 058 RD.ALLEMANDE 6959 
149 
6160 719 
064 HUNGARY 208 11 153 16 064 HONGRIE 452 33 209 61 
068 BULGARIA 14 14 
s8 088 BULGARIE 117 117 33Ô 070 ALBANIA 58 
28Ô 2Ô 070 ALBANIE 330 39:i 1:i 204 MOROCCO 301 
1577 541 1482 
1 204 MAROC 410 
56o4 1712 3232 
4 
208 ALGERIA 12752 2599 5714 839 208 ALGERIE 35098 7020 14809 2721 
212 TUNISIA 341 76 209 55 
4545 
1 
9588 244 143 21:i 
212 TUNISIE 1240 93 256 888 
6028 
3 
19502 216 LIBYA 61737 7363 14759 22685 2197 216 LIBYE 175010 17330 50797 74974 4382 86:i 33Ô 804 
220 EGYPT 8686 486 1044 2293 785 754 2858 234 232 220 EGYPTE 19452 605 1923 5129 1484 1064 8093 955 199 
224 SUDAN 2767 7 154 29 37 386 1743 411 224 SOUDAN 4959 3 331 75 113 832 2448 1157 
228 MAURITANIA 503 18 120 161 a2 383 228 MAURITANIE 621 181 315 285 8Ô 306 232 MALI 321 232 MALI 546 




236 HAUTE-VOLTA 161 
174 565 
161 
14 240 NIGER 514 
6 
240 NIGER 753 
248 SENEGAL 248 127 115 248 SENEGAL 527 341 135 si 
111 
112 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France J ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa 
7321.40 7321.40 
252 GAMBIA 83 20 136 83 252 GAMBIE 211 15 2oB 211 257 GUINEA BISS. 156 
221 11 214 
257 GUINEE-BISS. 223 
6s0 Hi 371 260 GUINEA 446 
1 11i 15 
260 GUINEE 1040 
3 13 74 264 SIERRA LEONE 41 
27 49 66 7 264 SIERRA LEONE 101 21 133 107 11 272 IVORY COAST 148 
3 
6 272 COTE IVOIRE 297 
13 
36 
276 GHANA 316 
102 
104 15 194 276 GHANA 617 
183 
214 22 368 
284 BENIN 150 17 
4421i 1139 158!Ï 
31 
374 17 
284 BENIN 305 31 
9322 2075 1765 
91 
1237 33 288 NIGERIA 18257 4229 821 5681 288 NIGERIA 44134 13369 1502 14831 
302 CAMEROON 925 191 455 125 48 106 302 CAMEROUN 5987 569 1143 89 57 4129 
311 S.TOME,PRINC 80 
315 26 
80 311 S.TOME,PRINC 171 
620 67 
171 
314 GABON 341 
21i 73 
314 GABON 687 
93 211i 318 CONGO 348 215 32 
1 
318 CONGO 940 492 137 
322 ZAIRE 560 26 96 114 419 322 ZAIRE 672 34 171 281 357 324 RWANDA 96 
114 26:3 30 
324 RWANDA 171 
229 564 71 330 ANGOLA 430 
92 
23 330 ANGOLA 947 
121 
83 









338 DJIBOUTI 491 195 
359 3 




342 SOMALIE 871 
22 
- 419 
34 348 KENYA 230 
14 
1 13 181 346 KENYA 518 
37 
1 12 449 




3500UGANDA 428 269 118 
26 95 
4 
2s 352 TANZANIA 999 45 373 477 352 TANZANIE 1967 100 663 1058 
355 SEYCHELLES 50 
90 202 
11 39 355 SEYCHELLES 115 
360 660 60 55 366 MOZAMBIQUE 304 
141 15:3 
12 366 MOZAMBIQUE 1036 
376 425 
16 
370 MADAGASCAR 849 555 370 MADAGASCAR 2712 1911 
372 REUNION 375 375 
441 
372 REUNION 497 497 
742 378 ZAMBIA 587 
3 
126 
140 312 17 
378 ZAMBIE 972 
6 
230 
414 115 22 390 SOUTH AFRICA 494 
411 
22 390 AFR. DU SUD 621 
1 834 
64 
400 USA 2512 96 393 289 1323 
3 
400 ETATS-UNIS 4321 348 520 432 2166 
17 404 CANADA 82 16 63 404 CANADA 309 28 264 
406 GREENLAND 420 
li 26 121i 420 406 GROENLAND 652 11i 42 155 652 412 MEXICO 162 
94 171i 
412 MEXIQUE 215 
sO 300 413 BERMUDA 272 
315 
413 BERMUDES 386 
339 424 HONDURAS 323 
2s 
8 424 HONDURAS 345 
19 
6 
428 EL SALVADOR 166 
30 
141 428 EL SALVADOR 242 
222 
223 
442 PANAMA 30 
692 
442 PANAMA 222 
1044 458 GUADELOUPE 692 458 GUADELOUPE 1044 
462 MARTINIQUE 210 210 
2813 241 
462 MARTINIQUE 220 220 




472 TRINIDAD,TOB 4799 
10 
8 
404 39 476 NL ANTILLES 357 4 476 ANTILLES NL 460 7 
480 COLOMBIA 579 
3 668 li s5 418 161 9li 480 COLOMBIE 1476 9 291 14 122 1214 262 26EÎ 484 VENEZUELA 1271 409 484 VENEZUELA 1184 482 
496 FR. GUIANA 180 180 
1163 
496 GUYANE FR. 267 267 
2347 508 BRAZIL 1163 
80 23 448 508 BRESIL 2347 262 30 859 512 CHILE 551 512 CHILI 1151 
516 BOLIVIA 17 17 
15 500 
516 BOLIVIE 137 137 
181 387 528 ARGENTINA 527 12 
169 9 
528 ARGENTINE 706 138 











2770 612 IRAQ 80250 3220 32377 6973 612 IRAK 192565 7394 80379 16230 
616 IRAN 10936 55 1 9266 
1 
831 783 616 IRAN 15371 638 1 10642 
2 
1583 2507 
624 ISRAEL 690 115 4 90 423 57 
1s0 
624 ISRAEL 943 193 12 146 497 93 
275 628 JORDAN 3731 650 724 196 46 39 1926 96 135 628 JORDANIE 5250 1148 1059 176 28 32 2532 167 185 632 SAUDI ARABIA 51354 14728 5163 14584 5695 1941 6807 2205 632 ARABIE SAOUD 104444 27667 9387 30820 8047 3469 12463 12239 
636 KUWAIT 4538 137 103 548 2863 126 737 14 10 636 KOWEIT 7632 974 206 901 3271 176 2050 23 31 
640 BAHRAIN 3984 7 
si 23 1300 116 2560 1 640 BAHREIN 5906 18 96 49 2668 96 3122 2 644 QATAR 2890 390 62 
2095 
2117 241 644 QATAR 5772 777 90 
33oB 
3998 762 
647 U.A.EMIRATES 13295 3431 2489 2999 261 1855 165 647 EMIRATS ARAB 47735 10485 21826 8400 409 2939 368 
649 OMAN 1847 
li 576 
4 337 173 1230 103 649 MAN 3590 
13 1879 
17 683 323 2378 189 
652 NORTH YEMEN 1116 90 13 420 9 652 EN DU NRD 2572 226 41 384 29 
656 SOUTH YEMEN 2570 212 121 1794 345 98 656 DU SUD 5569 370 276 4028 726 169 
662 PAKISTAN 168 15 
272 69 
153 662 AN 457 38 
912 156 
419 
664 INDIA 3153 6 2812 664 1396 21i 328 669 SRI LANKA 75 
81 
25 44 669 SRI LANKA 215 
227 
34 153 
676 BURMA 231 149 
730 1oB 
1 676 BIRMANIE 635 399 
756 305 
9 
700 INDONESIA 1063 172 11 42 
2 
700 INDONESIE 1588 243 31 253 
2 701 MALAYSIA 418 357 10 13 
1eS 
36 701 MALAYSIA 1053 950 11 36 
1sS 
54 
706 SINGAPORE 869 205 29 467 706 SINGAPOUR 1396 511 29 668 
708 PHILIPPINES 454 1 1 29 452 708 PHILIPPINES 1460 2 2 27 
1456 
728 SOUTH KOREA 255 189 
100 95 
37 728 COREE DU SUD 517 436 
36li 129 
54 
732 JAPAN 1089 
19 
804 732 JAPON 1368 
73 
871 
740 HONG KONG 314 151 144 740 HONG-KONG 613 194 348 
800 AUSTRALIA 58 20 3 35 800 AUSTRALIE 173 83 8 82 
1000 W 0 R L D 411813 71727 42878 119810 45481 51997 87963 1357 10214 608 1000 M 0 ND E 870807 158018 121939 279039 56787 90237 135088 1818 26471 1234 
1010 INTRA-EC 74829 13193 3700 11050 22908 13558 8594 1004 822 • 1010 INTRA-CE 93857 18844 8380 12790 21278 14988 17580 768 1255 1234 1011 EXTRA-EC 338951 58534 38977 108728 22554 38439 58389 354 9382 608 1011 EXTRA-CE 776893 139171 115559 268182 35490 75271 117506 1053 25217 
1020 CLASS 1 23553 5429 924 1987 1588 5730 4867 3048 . 1020 CLASSE 1 37061 9306 1776 3068 2348 8328 9458 2779 
1021 EFTA COUNTR. 13356 5200 689 1233 684 2014 1531 
354 
2005 . 1021 A EL E 20181 8583 1270 1808 785 2604 2907 
1053 
2224 
1234 1030 CLASS 2 310881 52890 38052 104948 20976 32494 54218 6345 606 1030 CLASSE 2 729944 128727 113772 256162 33114 66573 106872 22437 
1031 ACP (60~ 33703 4885 3224 9819 1891 3676 9370 1021 17 1031 ACP (~ 76791 14452 7246 19131 3054 8881 20997 2997 33 
1040 CLASS 2519 214 2 1794 10 215 284 . 1040 CLASS 3 9676 1138 12 6951 29 370 1176 
7321.50 ADJUSTABLE OR TELESCOPtC PROPS ETC. FOR SCAFFOLDING, COFFERING, SHUTTERING OR PIT-PROPPING 7321.50 ADJUSTABLE OR TELESCOPIC PROPS ETC. FOR SCAFFOLOING, COFFERING, SHUTTERIIG OR PIT -PROPPING 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland T Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe [ EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo 
7321.50 ETANCONS ET ETRESILLONS AJUSTABLES OU TELESCOPIQUES ET MATERIELS SIIIIL D'ECHAFAUDAGE, DE COFFRAGE ET D'ETAYAGE 7321.50 STEIIPEL, STREBEN UND AEHNL MATERIAL ZUII TUNNEL·, SCHACHT- UND GRUBENAUSBAU. SCHALUNGSMATERIAL 
001 FRANCE 10502 7474 
to58 
2523 196 309 001 FRANCE 12532 10294 
1731 
1545 251 442 002 BELG.-LUXBG. 15353 12719 188 1388 
1515 ai 002 BELG.-LUXBG. 14751 11365 105 1550 1282 9 123 003 NETHERLANOS 4929 2490 803 34 10256 18 5 003 PAYS-BAS 5791 3322 1006 49 4500 22 16 004 FR GERMANY 18502 1498 3719 3484 1020 004 RF ALLEMAGNE 11415 2419 3093 2830 954 005 ITALY 2044 483 
si 63 479 aos 39 005 ITALIE 3299 788 62 92 620 ao2 79 006 UTD. KINGDOM 4341 1692 101 1128 2 006 ROYAUME-UNI 5354 1987 173 1631 2 007 IRELAND 89 79 7 1 4 007 IRLANDE 153 140 9 2 6 008 DENMARK 884 880 780 t38 008 DANEMARK 1332 1326 543 tas 009 GREECE 1431 360 153 114 009 GRECE 1404 470 206 242 024 ICELAND 261 147 024 ISLANDE 588 348 025 FAROE ISLES 165 
10sB 28 2 
1S5 025 ILES FEROE 287 mw si 4 287 028 NORWAY 1313 225 028 NORVEGE 2153 
2 304 030 SWEDEN 1856 1599 2 110 1 
145 030 SUEDE 2860 2580 6 75 
1 
197 032 FINLAND 1191 1158 5 
736 
2 25 032 FINLANDE 1822 1778 4 
74<Ï 5 34 036 SWITZERLAND 6609 5445 371 49 s 2 03S SUISSE 9614 8178 S59 21 12 4 038 AUSTRIA 4519 3186 489 778 1S 50 038 AUTRICHE 51S1 4289 198 561 1S 97 040 PORTUGAL 212 55 157 
19 
040 PORTUGAL 27S 111 165 
ti 042 SPAIN 1848 1187 642 6 042 ESPAGNE 1840 1382 441 5 048 YUGOSLAVIA 597 579 12 048 YOUGOSLAVIE 1807 1789 13 052 TURKEY 155 155 66 052 TURQUIE 39S 396 tsa 4 056 SOVIET UNION 66 31 056 U.R.S.S. 202 058 GERMAN DEM.R 80 
145 
49 058 RD.ALLEMANDE 200 445 50 150 062 CZECHOSLOVAK 145 5 062 TCHECOSLOVAQ 445 12 064 HUNGARY 888 863 064 HONGRIE 3086 3074 OS8 BULGARIA 99 99 
2642 ss 
068 BULGARIE 172 172 
1342 a2 204 MOROCCO 2861 154 33 13 
204 MAROC 2182 758 
33 12 208 ALGERIA 3195 211 2421 517 208 ALGERIE 4725 532 3557 591 212 TUNISIA 3145 31 2988 126 
478 1 ts si 212 TUNISIE 2349 66 2175 107 118 1 35 18 216 LIBYA 5202 2825 13S1 455 216 LIBYE 11189 5511 438S 459 2 220 EGYPT 2538 507 1284 684 63 
5 
220 EGYPTE 5881 973 3298 1571 1 38 
4 224 SUDAN 74 47 11 11 224 SOUDAN 137 110 1S 7 228 MAURITANIA 123 80 43 
32 
228 MAURITANIE 200 1S5 35 36 240 NIGER 72 35 5 240 NIGER 101 63 2 264 SIERRA LEONE 152 
39 5S 
152 264 SIERRA LEONE 114 
56 17i 114 280 TOGO 94 380 246 33 5 280 TOGO 233 1574 296 63 1 6 288 NIGERIA 4074 1448 1962 288 NIGERIA 7725 2465 3320 302 CAMEROON 1018 49 922 14 33 302 CAMEROUN 1418 95 1254 14 55 318 CONGO 90 10 80 
1 2 
318 CONGO 206 18 188 
2 6 322 ZAIRE 31 28 322 ZAIRE 103 95 334 ETHIOPIA 18S 
ti 18S 4 334 ETHIOPIE 210 26 210 18 338 DJIBOUTI 102 7i 81 338 DJIBOUTI 105 5S 61 352 TANZANIA 124 47 352 TANZANIE 155 100 372 REUNION 459 s 453 372 REUNION 652 9 643 
1 390 SOUTH AFRICA 407 407 s4 73 4 ti 21 390 AFR. OU SUD 882 881 79 96 18 52 400 USA 534 371 400 ETATS-UNIS 2397 2147 5 404 CANADA 519 519 
a8 404 CANADA 497 497 118 406 GREENLAND 88 151 406 GROENLAND 178 256 458 GUADELOUPE 151 458 GUADELOUPE 256 462 MARTINIQUE 275 
4<Ï 275 462 MARTINIQUE 431 92 431 472 TRINIDAO,TOB 136 96 tai 472 TRINIDAD,TOB 335 243 230 47S NL ANTILLES 187 246 171 12 9 47S ANTILLES NL 230 746 15i 8 45 480 COLOMBIA 438 480 COLOMBIE 956 484 VENEZUELA 189 110 49 30 484 VENEZUELA 464 332 102 30 508 BRAZIL 21 21 
504 
508 BRESIL 467 467 
482 512 CHILE 11S5 661 512 CHILI 1043 561 520 PARAGUAY 143 
sei 143 520 PARAGUAY 319 145 319 528 ARGENTINA 60 56 1s2s 4 528 ARGENTINE 145 116 1042 604 LEBANON 1986 1 1 604 LIBAN 1163 5 1 608 SYRIA 879 10075 109 7S9 12 28 20 608 SYRIE 989 17781 208 780 26 24 612 IRAQ 12759 1349 1139 13S S12 IRAK 22439 2880 1444 269 t5 624 ISRAEL 114 13 61 40 
14 
624 ISRAEL 246 29 132 85 
10 S28 JORDAN 428 159 8 247 tas 118 
628 JORDANIE 540 356 25 149 
374 231 632 SAUDI ARABIA 14015 6999 2852 3422 37S 632 ARABIE SAOUD 2377S 13666 5414 3542 549 636 KUWAIT 1965 997 173 779 
38 10 
16 636 KOWEIT 3290 183S 433 999 
s4 2 22 840 BAHRAIN 874 528 207 91 640 BAHREIN 945 432 357 50 4<Ï 644 QATAR 250 153 60 37 
531 19 
644 QATAR 548 384 134 23 
449 
7 
39 647 U.A.EMIRATES 2598 354 162 1508 24 647 EMIRATS ARAB 232S 646 271 887 34 649 OMAN 387 S1 36 288 38 649 OMAN 372 157 sei 198 17 652 NORTH YEMEN 217 1sB 179 26 S52 YEMEN DU NRO 183 279 133 1 ~1 S56 SOUTH YEMEN 18S 2 656 YEMEN DU SUD 317 5 1 662 PAKISTAN 23 23 34 139 662 PAKISTAN 101 101 2i 1s0 669 SRI LANKA 173 2!Î 669 SRI LANKA 177 83 41 700 INDONESIA 251 193 4<Ï 29 28 700 INOONESIE 463 339 103 1\<Ï 701 MALAYSIA 85 17 701 MALAYSIA 234 51 703 BRUNEI 56 56 703 BRUNEI 149 149 706 SINGAPORE 413 268 145 
110 
706 SINGAPOUR 821 S29 192 
ss k 708 PHILIPPINES 417 299 8 708 PHILIPPINES 396 324 7 728 SOUTH KOREA 75 20 55 
21 
728 COREE OU SUD 196 S7 129 
si 
.. ., 
740 HONG KONG 39 18 740 HONG-KONG 113 46 
1000 W 0 R L D 144940 71191 30346 21782 15106 4085 7 891 1008 524 1000 M 0 ND E 194315 111563 43289 21028 10681 4373 14 925 1680 762 1010 INTRA-EC 58070 27191 6949 8463 13032 3479 3 891 57 5 1010 INTRA-CE 56030 31323 7342 4776 8026 3510 11 925 101 16 1011 EXTRA-EC 86871 44000 23397 15318 2074 606 5 951 520 1011 EXTRA-CE 138280 80240 35947 16245 2655 864 4 1579 746 1020 CLASS 1 20276 15885 1750 1S88 188 67 698 . 1020 CLASSE 1 30666 2S184 1628 1474 131 129 1120 1021 EFTA COUNTR. 15959 12646 1053 1514 178 56 
5 
512 . 1021 A EL E 22473 19065 1093 1303 121 110 
4 
781 
746 1030 CLASS 2 65300 2S978 21524 13595 188S 539 253 520 1030 CLASSE 2 10341S 50287 34056 14606 2524 735 458 
113 
114 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung l Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux._l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliXaOo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France J ltalla 1 Nederland J Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
7321.50 7321.50 
1031 ACP (60a 6729 1874 3500 870 326 127 5 18 91031 ACP~ 11780 3083 6028 2013 416 192 4 20 24 1040 CLASS 1296 1137 123 36 . 1040 CLA 3 4197 3769 262 166 
7321.80 WBRS, SWICES, LOCK-GATES, LANDING STAGES, F1XED DOCKS AND OTHER IIARITliiE AND WAlERWAY STRUCTURES 7321.10 WEIRS, SLUICES, LOCK-GATES, LANDIIG STAGES, FlXED DOCKS AND OTIER IIARITliiE AND WAlERWAY STRUCTURES 
BARRAGES, VANNES, PORTES-EClUSES, DEBARCADERES, DOCKS FIXES ET AUTRES CONSTRUCTIONS IIARITIIIES OU FLUVIALES SCHUETZEII, WEHRE, SCHI.EUSENTORE, ORTSFESTE DOCKS, LANDEBRUECKEN UND ANDERE KONSTRUKTIONEN FUER DEN WASSERBAU 






001 FRANCE 506 405 2i 56 246 45 4 002 BELG.-LUXBG. 350 53 22 
1236 
002 BELG.-LUXBG. 369 78 14 
1597 003 NETHERLANDS 2117 852 2 25 
102 
2 003 PAYS-BAS 2706 1023 19 62 
120 
5 
004 FR GERMANY 573 45 390 40 41 004 RF ALLEMAGNE 760 13i 558 42 40 005 ITALY 45 
4 9 313 64 005 ITALIE 131 24 10 456 36 006 UTD. KINGDOM 397 7 006 ROYAUME-UNI 542 16 
008 DENMARK 445 444 
42 
1 008 DANEMARK 422 420 268 2 009 GREECE 107 37 28 009 GRECE 454 162 24 
024 ICELAND 184 184 
270 j 9 024 ISLANDE 146 146 598li 12i 6 028 NORWAY 3990 3704 026 NORVEGE 56409 50294 
030 SWEDEN 374 363 11 030 SUEDE 279 256 23 
038 AUSTRIA 786 786 038 AUTRICHE 1742 1742 
046 MALTA 41 41 485 6 829 046 MALTE 123 123 476 j 1213 216 LIBYA 1798 478 216 LIBYE 2467 771 
220 EGYPT 526 221 1 304 
200 
220 EGYPTE 757 221 1 535 848 224 SUDAN 240 38 2 
162 
224 SOUDAN 951 101 2 
416 257 GUINEA BISS. 162 257 GUINEE-BISS. 416 
260 GUINEA 141 
si 
141 260 GUINEE 252 
415 
252 
272 IVORY COAST 61 
1368 136 329 3tÏ 366 272 COTE IVOIRE 415 1439 474 46i 243 885 288 NIGERIA 2294 57 288 NIGERIA 3561 59 
302 CAMEROON 12 8 4 302 CAMEROUN 126 115 11 
314 GABON 598 598 314 GABON 1209 1209 
318 CONGO 53 53 
4Ô 318 CONGO 317 317 128 350 UGANDA 40 .. 350 OUGANDA 728 
390 SOUTH AFRICA 39 
36 â 852 3i 
39 390 AFA. DU SUD 160 
30i 17 3093 89 
180 
400 USA 929 2 
62 
400 ETAT5-UNIS 3504 4 
to4 406 GREENLAND 62 
12i 66 
406 GROENLAND 104 
698 169 412 MEXICO 189 44 412 MEXIQUE 867 44 442 PANAMA 73 29 
22 
442 PANAMA 121 77 
s3 476 NL ANTILLES 3553 
190 
3531 476 ANTILLES NL 7175 96li 7122 480 COLOMBIA 197 
168 
7 480 COLOMBIE 982 
73Ô 22 484 VENEZUELA 168 
92 
484 VENEZUELA 730 
749 492 SURINAM 92 334 a3 492 SURINAM 749 83i 35i 504 PEAU 417 504 PEROU 1182 
508 BRAZIL 22 
38 
22 508 BRESIL 242 
162 
242 
528 ARGENTINA 68 30 298 528 ARGENTINE 337 175 237 600 CYPRUS 1146 848 600 CHYPRE 823 588 
608 SYRIA 714 9o4 3 1196 43 5 714 608 SYRIE 1001 122i 5 3299 280 s3 1001 612 IRAQ 2318 167 612 IRAK 5161 303 
616 IRAN 21167 
13 14 
21167 
2307 ti 39 4Ô 797 616 IRAN 18334 32 36 18334 2162 22 ts5 54 119Ô 632 SAUDI ARABIA 3310 83 632 ARABIE SAOUD 4059 408 
636 KUWAIT 294 250 1 
134 
43 636 KOWEIT 157 95 1 
43tÏ 61 647 U.A.EMIRATES 191 3 
272 
54 647 EMIRATS ARAB 492 5 
s44 49 676 BURMA 276 4 676 BIRMANIE 548 4 
728 SOUTH KOREA 18 18 728 COREE DU SUD 140 140 
2 800 AUSTRALIA 28 28 
25 
800 AUSTRALIE 199 197 
174 809 N. CALEDONIA 25 809 N. CALEDONIE 174 
1000 W 0 R L D 51473 10570 1899 24518 8573 1606 715 84 211 3317 1000 M 0 ND E 124035 60599 10146 25803 16439 2480 3212 36 316 5004 
1010 INTRA-EC 4308 1628 463 152 883 1328 8 84 
211 
• 1010 INTRA.CE 5899 2237 897 210 823 1682 14 36 
311Î soo4 1011 EXTRA-EC 47168 8942 1436 24367 7910 278 707 3317 1011 EXTRA-CE 118135 58362 9246 25593 15818 798 3197 
1020 CLASS 1 6488 5163 278 16 852 31 57 91 . 1020 CLASSE 1 62762 53135 6005 21 3093 89 327 92 
1021 EFTA COUNTR. 5361 5056 270 8 
7058 247 
7 20 . 1021 A EL E 58645 52492 5988 14 
12523 7oS 
121 30 
soo4 1030 CLASS 2 40632 3779 1136 24325 650 120 3317 1030 CLASSE 2 55215 5227 3226 25431 2871 224 
1031 ACP ~a 3844 1482 809 151 751 1 278 6 366 1031 ACP~ 8820 1688 2030 488 1898 4 1820 7 885 1040 CLA 47 22 25 1040 CLA 3 157 17 140 
7321.80 STRUCTURES, PARTS AND SECTIONS ETC FOR STRUCTURES OF IRON OR STEEL, NOT WITIIIN > 321.1HO 7321.80 STRUCTURES, PARTS AND SECTIONS ETC FOR STRUCTURES OF IRON OR STEEL, NOT WITIUN > 321.1HO 
CONSTRUCTIONS, AUTRES QUE REPRISES DE 7321.10 A 80 KONSTRUKTlONEN, NICIIT IN 7321.10 BIS 80 EIITIW.TEN 
001 FRANCE 106363 45421 
23866 
25979 6156 19463 7610 1 1751 2 001 FRANCE 121423 56311 
27689 
23692 8101 19303 9656 1 4354 5 









003 NETHERLANDS 83309 39884 4949 718 
34163 
4109 1822 003 PAYS-BAS 85604 43998 5489 1049 34994 6766 3039 5 004 FR GERMANY 129179 
3823 
58747 6164 19452 4603 8 6042 004 RF ALLEMAGNE 137235 
7107 
55411 8563 20887 9034 32 8309 
005 ITALY 9672 3316 
3439 
611 1322 518 4 78 005 ITALIE 14850 3866 
3968 
1346 1365 1015 4 147 
006 UTD. KINGDOM 51256 5219 7978 24587 4033 
11256 
4909 1091 006 ROYAUME-UNI 190981 13835 15033 146778 4571 
14652 
4874 1922 
007 IRELAND 13197 748 465 226 217 129 ; 158 007 IRLANDE 17929 1449 871 190 467 131 ; 169 008 DENMARK 18898 7654 1923 812 5827 748 1933 
6 
008 DANEMARK 41407 10152 1471 1442 24323 505 3513 
15 009 GREECE 5885 1071 2424 1962 10 72 340 009 GRECE 11038 1720 4949 3645 78 110 521 
024 ICELAND 664 94 86 47 1 1 205 230 024 ISLANDE 1133 186 142 51 1 334 419 
025 FAROE ISLES 787 50 
852 137 4917 183 2537 
737 025 ILES FEROE 1624 92 
88i 262 28099 195 42oâ 
1532 
028 NORWAY 17795 2417 6952 028 NORVEGE 48011 5572 8794 
030 SWEDEN 15801 4230 629 244 671 962 3143 5922 030 SUEDE 30680 12283 737 301 1395 753 4345 10866 
032 FINLAND 4034 1272 58 90 87 25 929 1573 032 FINLANDE 5821 2175 246 103 254 31 1113 1899 
038 SWITZERLAND 41005 22232 8947 6779 607 557 1695 188 036 SUISSE 56903 32498 11000 9243 1037 585 2073 467 
038 AUSTRIA 24568 15385 5358 1952 706 279 844 64 038 AUTRICHE 28490 19522 3995 2385 1064 292 1137 95 
040 PORTUGAL 6673 250 1872 3114 55 1241 134 7 040 PORTUGAL 9166 696 2647 4889 167 485 280 22 
042 SPAIN 3705 1321 570 486 127 184 1016 1 042 ESPAGNE 6764 2366 890 669 636 193 1984 4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg 
Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nlmexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Dan mark. t 'EXX~Oa 
7321.80 7321.80 
043 ANDORRA 754 1 19 6 728 043 ANDORRE 509 2 63 9 435 
044 GIBRALTAR 570 
30 
34 




046 MALTE 644 63 
5 
143 
111 046 YUGOSLAVIA 969 238 56 328 289 19 048 YOUGOSLAVIE 2325 604 408 636 534 27 
052 TURKEY 3009 219 1715 699 208 7Ci 152 16 052 TURQUIE 8156 2560 2827 1893 210 62 464 184 058 SOVIET UNION 9016 5265 1379 2106 192 4 056 U.R.S.S. 46312 33019 5095 7738 
2 
393 5 
056 GERMAN DEM.R 14776 
229 
13541 1224 34 2 5 4 058 RD.ALLEMANDE 27229 200 21334 5612 1 30 50 060 POLAND 632 311 
si 
50 8 060 POLOGNE 1473 1005 9 106 139 8 
062 CZECHOSLOVAK 484 351 41 5 ti 18 18 062 TCHECOSLOVAQ 1440 777 252 329 10 29 25 47 064 HUNGARY 321 113 10 41 1 131 8 064 HONGRIE 1170 458 25 159 5 484 12 
066 ROMANIA 221 200 1 15 5 066 ROUMANIE 976 959 9 3 5 
068 BULGARIA 151 93 4 28 26 068 BULGARIE 371 250 25 69 27 
202 CANARY ISLES 107 25 283i 59 sti 23 202 CANARIES 197 66 522:Î 85 1878 46 204 MOROCCO 4833 74 1395 
21 
10 
7:Î 204 MAROC 9153 140 1887 101 25 95 208 ALGERIA 20545 1499 12262 5563 696 429 208 ALGERIE 41761 3234 26410 10338 1148 435 






212 TUNISIE 11531 129 9865 1346 
2121 
10 177 
36Ô 4 216 LIBYA 62318 8150 12179 31966 3225 4286 582 216 LIBYE 174563 13150 54502 93338 3280 6529 534 749 
220 EGYPT 16357 754 5465 7221 760 402 1666 56 31 220 EGYPTE 29305 1818 10909 11792 1421 351 2803 123 88 
224 SUDAN 3480 451 333 83 95 2518 224 SOUDAN 6541 444 830 122 126 5019 
228 MAURITANIA 8172 
44Ô 8066 71 35 228 MAURITANIE 9895 565 9584 240 71 232 MALI 872 354 78 
2 
232 MALI 957 300 72 
10 236 UPPER VOLTA 735 1 678 54 
1 
236 HAUTE-VOLTA 1082 3 999 70 
9 240 NIGER 1092 
22 
547 537 7 
48 
240 NIGER 1111 
s3 662 360 80 to4 248 SENEGAL 4804 4445 21 
2 
58 12 248 SENEGAL 10149 9621 20 













260 GUINEE 1496 4 167 
20 
23 4 
264 SIERRA LEONE 387 20 145 140 65 264 SIERRA LEONE 533 19 299 130 64 1 




288 LIBERIA 358 184 141 20 2 
t85 
11 
12 272 IVORY COAST 1400 214 907 218 11 272 COTE IVOIRE 2087 259 1314 283 34 
276 GHANA 2211 5 
148 
1884 
:i 322 276 GHANA 4471 50 221 4046 :i 375 280 TOGO 196 42 3 
8 36 6 280 TOGO 292 65 3 41 89 3:i 284 BENIN 1508 26 574 183 675 284 BENIN 2282 73 583 197 1286 
1 288 NIGERIA 37165 2435 9266 14529 605 1852 8460 18 288 NIGERIA 78728 5246 16414 38605 1207 956 16258 43 
302 CAMEROON 3756 45 3206 410 9 74 14 302 CAMEROUN 5627 72 5128 415 16 66 130 
306 CENTR.AFRIC. 555 1 443 111 
22 
306 R.CENTRAFRIC 1317 5 1238 74 4i 310 EQUAT.GUINEA 180 136 22 310 GUINEE EQUAT 321 251 23 
311 S.TOME,PRINC 129 
11 1415 368 1 
129 
20 
311 S.TOME,PRINC 194 
25 2548 37:Î 1 194 si 314 GABON 1818 3 314 GABON 3055 51 
318 CONGO 5476 863 4443 103 3 64 
19 
318 CONGO 9202 1541 8883 153 8 617 
4:Î 322 ZAIRE 1277 20 485 65 5 683 322 ZAIRE 1582 20 656 87 17 739 
324 RWANDA 942 11 18 183 
1 
730 324 RWANDA 1245 27 190 226 
2 
802 
328 BURUNDI 1196 
4 
554 350 291 
79i 60 
328 BURUNDI 1653 1 1017 247 386 
1729 13:Î 330 ANGOLA 1957 1000 33 54 9 330 ANGOLA 5733 12 3707 22 28 102 
334 ETHIOPIA 733 108 
95 
280 165 180 334 ETHIOPIE 1013 160 
171 
257 414 182 
338 DJIBOUTI 594 
1 
499 
29 6 1 16 
338 DJIBOUTI 1096 2 923 
48 :i 2 34 342 SOMALIA 986 7 926 342 SOMALIE 2177 1 19 2070 






346 KENYA 645 63 
100 
70 9 
3:Î 503 1 350 UGANDA 176 2 56 46 12 
38 
350 OUGANDA 300 10 29 106 21 
2:Î 352 TANZANIA 2062 107 753 362 13 747 42 352 TANZANIE 3853 210 2035 343 18 1169 55 
355 SEYCHELLES 558 7 511 15 23 355 SEYCHELLES 633 14 515 51 
1:Î 52 1 366 MOZAMBIQUE 2224 14 497 1538 175 386 MOZAMBIQUE 4598 57 1390 2828 310 
370 MADAGASCAR 812 1 624 186 1 370 MADAGASCAR 1134 11 705 418 
372 REUNION 1668 1652 16 
22Ô 372 REUNION 2113 2100 13 128 373 MAURITIUS 242 
214 
22 373 MAURICE 147 1 18 
375 COMOROS 214 375 COMORES 141 141 
377 MAYOTTE 183 46 183 1sB 377 MAYOTTE 165 132 165 425 378 ZAMBIA 468 254 378 ZAMBIE 1554 997 




382 ZIMBABWE 2776 1 2700 
174 
75 
5 386 MALAWI 282 
1715 34i 144 12:Î 15 495 388 MALAWI 206 10286 4816 398 265 27 so8 390 SOUTH AFRICA 3576 14 740 4 390 AFA. DU SUD 18167 49 1834 11 
400 USA 24735 6172 1039 1209 588 9002 6687 38 400 ETATS-UNIS 25048 8155 1778 1839 1345 4857 6877 13 182 
404 CANADA 4715 380 17 23 396 15 3749 135 404 CANADA 6314 633 189 56 1851 19 3269 295 
406 GREENLAND 440 
95 
440 406 GROENLAND 972 1 971 
408 S.PIERRE,MIQ 95 
1644 3648 1002 3 
408 S.PIERRE,MIQ 271 
2805 
271 
71sB 1494 3 11 412 MEXICO 6510 213 
272 
412 MEXIQUE 13014 1543 
451 413 BERMUDA 287 
2 69 :i 15 413 BERMUDES 497 2 a4 9 46 416 GUATEMALA 96 22 416 GUATEMALA 107 
i 
12 
424 HONDURAS 174 174 424 HONDURAS 202 201 
432 NICARAGUA 1191 
:i 1191 432 NICARAGUA 1504 2 1504 436 COSTA RICA 168 4i 165 14 20 436 COSTA RICA 205 16 203 24 1 30 442 PANAMA 663 104 498 
4 
442 PANAMA 731 91 509 
448 CUBA 461 458 1 448 CUBA 1662 1368 292 2 
451 WEST INDIES 79 
1832 2i s3 79 451 INDES OCCID. 230 3196 si 46 230 456 GUADELOUPE 1906 456 GUADELOUPE 3293 
462 MARTINIQUE 1926 1801 19 106 
433 
462 MARTINIQUE 2991 2895 17 79 
154i 464 JAMAICA 433 
39 45 39 464 JAMAIQUE 1547 4:i 6Ô 4i 469 BARBADOS 183 
11sS ti 
60 
:i 469 LA BARBADE 219 3536 59 75 472 TRINIDAD,TOB 5437 5 2752 21 1489 472 TRINIDAD,TOB 10939 13 5173 20 2123 15 
476 NL ANTILLES 1813 17 25 1 1547 139 84 476 ANTILLES NL 3003 15 55 5 2627 121 180 




480 COLOMBIE 1421 85 185 1129 
22 
20 2 
484 VENEZUELA 3032 518 1155 835 470 484 VENEZUELA 6709 1909 2743 1184 537 314 
488 GUYANA 137 36 70 
139 
8 23 488 GUYANA 426 112 104 9i 11 199 492 SURINAM 771 
2679 792 
37 578 17 492 SURINAM 658 479i 149:Î 112 401 46 496 FR. GUIANA 3619 13 135 
6 i 
496 GUYANE FR. 6552 164 98 11 500 ECUADOR 64 6 7 32 12 500 EQUATEUR 251 31 22 179 7 i 
504 PEAU 3539 58 2964 167 344 8 504 PEROU 4515 147 3630 524 188 28 
115 
116 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1. EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia INederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutachlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
7321.80 7321.80 
508 BRAZIL 4505 62 93 3027 714 605 4 508 BRESIL 12482 942 376 10280 618 259 7 
512 CHILE 300 15 280 
i 
3 2 512 CHILI 361 38 311 
3 3 410 
11 1 
516 BOLIVIA 221 19 72 3 1oS 18 516 BOLIVIE 645 69 148 12 
520 PARAGUAY 177 4 166 
183 
7 520 PARAGUAY 511 50 450 
362 
11 
524 URUGUAY 314 1 130 
9 
524 URUGUAY 524 3 159 
e8 528 ARGENTINA 1510 285 1168 48 
e3 129 i i 528 ARGENTINE 4234 1553 2389 204 59 16i 2 2i 600 CYPRUS 555 7 
1339 
324 4 600 CHYPRE 455 23 
1958 
174 15 
604 LEBANON 2541 54 1020 7 16 105 
i 1227 
604 LIBAN 3512 101 1236 16 49 152 
2 132i 608 SYRIA 2942 304 728 585 4 1 112 
25 
608 SYRIE 5154 1019 1562 984 9 43 214 
38 612 IRAQ 143859 25320 25078 41994 2149 11751 37349 184 9 612 IRAK 255727 48044 66795 77714 2962 13762 45774 602 36 




616 IRAN 17963 124 854 14974 44 182 1829 3 624 ISRAEL 2479 821 298 78 1061 208 624 ISRAEL 3476 1915 332 88 807 287 
628 JORDAN 7261 768 921 2109 416 498 2540 9 628 JORDANIE 9569 1025 1341 2091 494 425 4175 
74 
18 
1127 632 SAUDI ARABIA 152231 27002 37098 34937 7634 4249 40262 58 683 3oS 632 ARABIE SAOUD 258827 38979 73663 55315 14639 5873 67622 1335 
636 KUWAIT 15089 1476 3260 3838 387 1257 4007 864 636 KOWEIT 23855 3865 3435 5781 1140 1274 6297 2063 
640 BAHRAIN 3643 222 677 283 100 18 2343 
15 
640 BAHREIN 5355 433 1075 288 96 25 3438 
si 644 QATAR 14185 134 8590 1625 429 63 3109 
9 42 
644 QATAR 21763 261 14486 1394 786 52 4753 
20 s8 647 U.A.EMIRATES 18985 1917 2352 2159 460 585 11271 170 647 EMIRATS ARAB 28964 2864 5142 3355 1108 790 15350 267 
649 OMAN 6721 245 667 767 174 46 4620 2 649 10690 312 703 790 531 28 8320 6 
852 NORTH YEMEN 2417 12 366 1693 8 12 307 19 852 DU NRD 4329 70 1440 2082 13 12 683 29 
856 SOUTH YEMEN 2940 
s5 483 1269 9 46 1100 31 856 DU SUD 7796 142 3372 2812 26 202 1297 
87 
662 PAKISTAN 364 121 43 4 92 19 662 AN 610 102 54 10 5 141 156 
664 INDIA 3761 180 2 1054 103 2422 664 IND 6519 585 13 3421 448 2052 









669 SRI LANKA 1052 64 308 
i 
592 669 SRI LANKA 1664 72 396 
2 
1046 











9 5 676 BURMA 2130 917 
19 
290 676 BIRMANIE 9373 1974 
33 
3979 
680 THAILAND 640 93 120 302 60 43 3 680 THAILANDE 948 82 270 447 43 57 16 
700 INDONESIA 9346 525 5696 96 425 22 968 1638 700 INDONESIE 16093 947 10739 213 1737 70 1413 
1044 
701 MALAYSIA 612 41 54 46 305 144 701 MALAYSIA 1367 261 93 125 509 309 
703 BRUNEI 576 
278 724 433 372 52 204 218 703 BRUNEI 892 70i 1738 368 521 si 371 317 706 SINGAPORE 5017 97 3215 706 SINGAPOUR 8256 200 4859 
708 PHILIPPINES 1372 186 328 148 13 485 212 708 PHILIPPINES 2686 187 479 132 85 698 1104 1 
720 CHINA 4138 430 1391 1059 1 1204 53 
1375 
720 CHINE 19720 1092 3774 2682 3 11894 275 
3107 728 SOUTH KOREA 2032 198 57 35 17 4 346 728 COREE DU SUD 5722 861 250 169 174 21 1140 
732 JAPAN 1392 61 447 578 22 16 119 149 732 JAPON 4473 402 951 2026 195 27 566 306 
736 TAIWAN 578 25 
38 
88 15 147 303 
48 
736 T'AI·WAN 653 213 1 243 16 127 253 
99 740 HONG KONG 3786 185 44 11 35 3425 740 HONG-KONG 6777 519 41 50 46 46 5976 
800 AUSTRALIA 1203 111 57 56 22 955 2 800 AUSTRALIE 2535 417 277 94 163 1540 44 
801 PAPUA N.GUIN 98 
ai 7i 
98 801 PAPOU-N.GUIN 178 
506 126 
178 
804 NEW ZEALAND 331 
225 10 
179 804 NOUV.ZELANDE 1069 
339 8 
437 
809 N. CALEDONIA 236 1 809 N. CALEDONIE 350 3 
822 FR.POL YNESIA 216 216 
170i i 
822 POL YNESIE FR 293 293 
1200 3 950 STORES,PROV. 1702 950 AVIT.SOUTAGE 1203 
1000 W 0 AL D 1344381 268732 328352 258745 123030 122234 203898 5703 34025 1864 1000 M 0 ND E 2300835 442399 577845 485333 312523 134435 303177 5999 55700 3424 
1010 INTAA-EC 487457 124450 103699 40235 93557 77010 32409 4959 11187 2 1010 INTAA-CE 701512 181882 114780 43498 238218 72104 47847 4964 18233 10 
1011 EXTRA-EC 855218 144283 222884 218803 29472 45223 171288 744 22858 1881 1011 EXTRA-CE 1598115 280518 483082 420838 74307 82329 255330 1035 37487 3411 
1020 CLASS 1 156622 56239 21949 15915 8926 12596 24453 496 16048 . 1020 CLASSE 1 258424 99014 31970 24804 37580 7706 31599 521 25230 
1021 EFTA COUNTR. 110539 45860 17602 12362 7043 3247 9488 
248 
14937 . 1021 A EL E 180203 72933 19648 17214 32016 2342 13469 
515 
22561 
341i 1030 CLASS 2 668309 81364 183569 196340 20492 31331 146335 6769 1861 1030 CLASSE 2 1239210 144741 398175 378980 36594 42345 222334 12115 
1031 ACP ~0~ 93224 5080 40572 25199 1530 5008 15592 38 205 . 1031 ACP (~ 171718 9337 68574 55759 2282 6128 28987 23 627 1 
1040 CLA 30287 6881 17166 4548 53 1297 500 42 . 1040 CLASS 3 100483 36763 32938 16852 134 12277 1397 122 
7322 RESERVOIR~ TAN~ YATS ANO SIMILAR CONTAINERS FOR ANY MATER~THER THAN COMPRESSED OR UQUEFIED GAS), Of IRON OR 7322 RESERVOIR~ TANK~ YATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR ANY MATERI~THER THAN COMPRESSED OR UQUEFIED GAS), Of IRON OR 
STEEL, CAP CITY CEEDING 300 L, NOT FITTED WITH IIECHANICAI. OR MAL EOUPMENT STEEL, CAP CITY CEEDING 3011 L, NOT FITTED WITH MECHANICAI. OR MAL EQUIPIIEHT 
RECIPIENTS EN FONTE, FER OU ACIER, CONTENANCE PLUS DE 300 L, SANS DISPOSITIF MECANIQUE OU THERMIQUE SAMMELBEHAELTER, FAESSER, BOTTICHE UND DGL, AUS EISEN ODER STAHL, UEBER 3011 L FASSUNGSYERIIOEGEN,OHNE MECHAN.EINRICHTUNG 
7322.05 CONTAINERS FOR GASES, EXCEPT COMPRESSED OR UQUFIED, CAPACITY >- 7322.05 CONTAJIERS FOR GASES, EXCEPT COMPRESSED OR UQUIFIED, CAPACITY >-
RECIPIENTS POUR IIAllERES GAZEUSES, SF GAZ COMPRIMES OU UQUEFIES BEHAEL TER FUER GASFOERIIIGE STOFFE, AUSGEN. YERDICHTETE ODER YERFLUESSIGTE GASE 
001 FRANCE 1790 1 1555 226 8 
8 
001 FRANCE 2754 3 2655 83 13 
26 003 NETHERLANDS 61 2 25 26 
94 
003 PAYS-BAS 147 7 26 
2 
88 
129 006 UTD. KINGDOM 105 
8 92 
11 006 ROYAUME-UNI 150 1 44 148 18 009 GREECE 100 
26 2 
009 GRECE 192 
117 i 14 030 SWEDEN 62 34 030 SUEDE 266 134 
163 056 SOVIET UNION 18 
79 
18 056 U.R.S.S. 163 
232 064 HUNGARY 79 
100 
064 HONGRIE 232 
2sB 204MOROCCO 123 23 
24 
204 MAROC 303 35 
146 208 ALGERIA 65 41 208 ALGERIE 161 15 
216 LIBYA 37 
1033 
37 216 LIBYE 128 
7sB 
128 
220 EGYPT 1033 220 EGYPTE 758 
248 SENEGAL 335 
soi 
335 248 SENEGAL 380 
3846 
380 
400 USA 601 
8 
400 ETATS-UNIS 3846 
152 508 BRAZIL 8 
122 9 
508 BRESIL 152 
so6 92 612 IRAQ 1686 1555 612 IRAK 2536 1944 
99 644 QATAR 42 1 4i 644 QATAR 130 31 
1000 W 0 R L D 8822 718 3319 2039 370 143 35 • 1000 M 0 ND E 13414 4288 4091 4151 3 487 241 183 
1010 INTAA-EC 2275 35 180 1878 291 102 9 • 1010 INTAA-CE 3458 119 88 2854 2 227 142 26 
1011 EXTAA-EC 4348 881 3159 381 78 41 28 • 1011 EXTRA-CE 9959 4169 3998 1297 1 280 99 137 
1020 CLASS 1 726 665 34 23 1 3 1020 CLASSE 1 4328 4065 139 95 14 15 
1021 EFTA COUNTR. 106 64 34 5 
78 4i 





1030 CLASS 2 3523 16 3043 321 24 . 1030 CLASSE 2 5229 104 3618 1039 246 122 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1. EUR 10 IDeutschlandl France f ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark j 'EXMI>a NimexeJ EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMI>a 
7322.05 7322.05 
1031 ACP frJ 393 7 366 19 1 1031 ACP (6~ 609 60 460 87 2 
1040 GLAS 99 81 18 1040 GLASS 3 401 238 163 
7322.20 CONTAINERS FOR UQUIDS, LINED OR HEAT-INSULATED, CAPACITY > 300L 7322.20 CONTAINERS FOR LIOUIDS, LINED OR HEAHNSULATED, CAPACITY > 300L 
RECIPIENTS AVEC REVETEMENT INTERIEUR, POUR MATIERES UOUIDES - BEHAEL TNISSE MIT INNENAUSKLEIDUNG ODER WAERMESCHUTZVERKLEIDUNG, FUER FLUESSIGE STOFFE 
001 FRANCE 272 129 
28 
11 4 120 5 2 1 001 FRANCE 576 357 
72 
76 8 100 30 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 336 206 6 90 Hi 6 i 9 002 BELG.-LUXBG. 657 411 1 134 25 39 3 18 003 NETHERLANDS 608 535 11 
2 130 
42 003 PAYS-BAS 1511 1313 16 
10 243 
136 
004 FR GERMANY 353 
15 
13 4 12 47 145 004 RF ALLEMAGNE 885 
224 
30 9 45 170 378 
006 UTD. KINGDOM 56 12 5 
39 
21 3 006 ROYAUME-UNI 419 89 33 59 14 
007 IRELAND 99 42 18 007 IRLANDE 407 265 53 as 
008 DENMARK 98 98 
12 19 
008 DANEMARK 487 487 
75 64 009 GREECE 64 33 
18 22 
009 GRECE 267 128 
57 2i 030 SWEDEN 88 48 030 SUEDE 217 139 
032 FINLAND 96 71 
100 27 5 
25 
i 
032 FINLANDE 443 309 
533 112 7 
134 
13 036 SWITZERLAND 303 160 4 036 SUISSE 1088 416 7 
038 AUSTRIA 139 137 1 1 
28 
038 AUTRICHE 252 243 4 3 2 
046 MALTA 28 
i 5 4 
046 MALTE 123 
6 142 si 
123 
046 YUGOSLAVIA 10 
i 
048 YOUGOSLAVIE 209 
i 056 SOVIET UNION 116 115 056 U.R.S.S. 896 895 
056 GERMAN DEM.R 42 
12i 
27 15 058 RD.ALLEMANDE 192 
338 
185 7 
064 HUNGARY 121 064 HONGRIE 338 
068 BULGARIA 16 16 
14 
068 BULGARIE 156 156 
146 6 204 MOROCCO 14 
i 
204 MAROC 152 1i 212 TUNISIA 18 17 
62 56 212 TUNISIE 102 91 31i 170 216 LIBYA 151 33 
6 
216 LIBYE 696 215 
124 224 SUDAN 20 14 224 SOUDAN 163 39 
264 BENIN 249 
aO 29 200 5 249 4 264 BENIN 1106 403 137 316 57 1106 27 288 NIGERIA 347 29 288 NIGERIA 1036 96 
330 ANGOLA 42 
5 
34 8 330 ANGOLA 126 
7 
94 32 
346 KENYA 29 
153 i 
24 346 KENYA 121 
428 i 
114 
390 SOUTH AFRICA 171 2 15 390 AFR. DU SUD 520 16 75 
400 USA 586 36 9 66 541 400 ETATS-UNIS 1652 203 23 119 1426 412 MEXICO 66 
422 
412 MEXIQUE 119 
646 458 GUADELOUPE 422 458 GUADELOUPE 646 
462 MARTINIQUE 256 
118 
256 462 MARTINIQUE 383 
497 
383 
464 VENEZUELA 120 2 464 VENEZUELA 539 42 
528 ARGENTINA 112 105 7 45 635 1o64 528 ARGENTINE 471 411 60 107 1o46 42a0 612 IRAQ 1857 85 28 612 IRAK 5758 163 162 
616 IRAN 60 
20 i 
1 59 616 IRAN 335 
102 
2 6 327 
624 ISRAEL 21 
46 
624 ISRAEL 110 8 
312 628 JORDAN 46 
8 52 
628 JORDANIE 312 1i 135 632 SAUDI ARABIA 202 
8 
142 632 ARABIE SAOUD 316 40 170 636 KUWAIT 32 23 1 636 KOWEIT 111 3 66 2 
644 QATAR 25 
3 i 49 i 
25 644 QATAR 145 
4 15 359 13 
145 
647 U.A.EMIRATES 81 27 647 EMIRATS ARAS 464 93 
649 OMAN 43 45 1 42 649 OMAN 124 59 6 118 656 SOUTH YEMEN 102 57 656 YEMEN DU SUD 311 252 
662 PAKISTAN 82 73 
29 1i 
9 662 PAKISTAN 236 170 
259 44 66 700 INDONESIA 55 2 13 700 INDONESIE 386 24 59 
706 SINGAPORE 281 
20 
281 706 SINGAPOUR 1294 
135 
1294 
736 TAIWAN 20 
246 7 
736 T'AI-WAN 135 
1073 36 800 AUSTRALIA 253 800 AUSTRALIE 1109 
804 NEW ZEALAND 61 61 804 NOUV.ZELANDE 287 287 
1000 W 0 R L D 8963 2277 1640 587 1039 159 2en 70 214 • 1000 M 0 ND E 29386 7268 5379 2505 1801 280 11340 235 578 
1010 INTRA-EC 1911 1072 94 39 229 139 104 70 164 • 1010 INTRA-CE 5278 3232 339 151 417 145 339 235 420 
1011 EXTRA-EC 7053 1206 1546 546 810 20 2873 50 . 1011 EXTRA-CE 24108 4036 5040 2354 1384 135 11001 158 
1020 GLASS 1 1786 468 515 42 9 715 37 . 1020 CLASSE 1 6173 1392 2065 280 67 2286 83 
1021 EFTA COUNTR. 649 425 109 27 5 
20 
47 36 . 1021 A EL E 2118 1152 551 115 7 
135 
211 82 
1030 CLASS 2 4969 601 1001 375 801 2158 13 . 1030 CLASSE 2 16287 2150 2723 1172 1316 8716 75 
1031 ACP (60d 673 84 62 201 5 317 4 . 1031 ACP (6~ 2567 410 385 321 57 1367 27 
1040 CLASS 297 137 30 130 . 1040 CLASS 3 1646 494 252 902 
7322.31 CONTAINERS FOR LIQUIDS, NOT UNED OR HEAT~NSULATED, CAPACITY >100M3 7322.31 CONTAINERS FOR UQUIDS, NOT UNED OR HEAHNSULATED, CAPACITY >100M3 
RECIPIENTS DE PLUS DE 100 M3, POUR MATlERES LIQUIDES, SANS REVETEMENT INTERIEUR BEHAELTNISSE, UEBER 100 CBM, FUER FLUESSIGE STOFFE, OHNE INNENAUSKLEIDUNG 
001 FRANCE 958 844 




002 BELG.-LUXBG. 1241 225 26 
40 
27 









004 FR GERMANY 311 
458 36 
6 31 004 RF ALLEMAGNE 744 
986 
1 8 104 
006 UTD. KINGDOM 760 102 
73 





007 IRELAND 73 
4 18 
007 IRLANDE 168 
3 009 GREECE 22 
32 
009 GRECE 151 148 
025 FAROE ISLES 32 
532 15 
025 ILES FEROE 177 
151i 39 
177 
028 NORWAY 549 
6 
2 028 NORVEGE 1554 
45 
4 
030 SWEDEN 172 144 
2 27 
22 030 SUEDE 641 503 
HÏ TT 93 036 SWITZERLAND 132 103 036 SUISSE 562 469 
i 038 AUSTRIA 132 130 
22 
2 038 AUTRICHE 117 104 
146 
12 
048 YUGOSLAVIA 26 4 
95 
048 YOUGOSLAVIE 236 
i 
90 




052 TURQUIE 297 66 
693 
230 
056 SOVIET UNION 159 
2 
056 U.R.S.S. 761 68 
18 060 POLAND 12 10 060 POLOGNE 159 141 
117 
118 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'fX).OOo Nlmexe 'E>.Moa 
1322.31 7322.31 
204 MOROCCO 762 10 722 30 
14 
204 MAROC 872 14 803 55 
27 208 ALGERIA 160 26 120 208 ALGERIE 952 105 820 











102 216 LIBYA 4037 163 1493 2140 216 LIBYE 3436 172 1239 1577 
220 EGYPT 2786 73 12 559 2142 220 EGYPTE 2728 135 12 823 1758 
228 MAURITANIA 157 157 228 MAURITANIE 228 228 
240 NIGER 68 
:i 68 240 R 142 61 142 248 SENEGAL 417 414 248 AL 335 274 
280 GUINEA 213 213 
21:Î 280 E 
267 267 34:i 264 SIERRA LEONE 213 
97 
264 A LEONE 343 
14li 272 IVORY COAST 97 68 9 272 COTE IVOIRE 149 38à s4 284 BENIN 77 
129 669 266 40 264 BENIN 442 404 1œ:i 331 122 268 NIGERIA 2913 8 1801 288 A 5097 49 3108 
302 CAMEROON 424 424 
:i :i 302 OUN 954 954 28 5 322 ZAIRE 115 109 322 141 108 
348 KENYA 166 
175 17:Î 166 348 KE A 
205 96 467 205 390 SOUTH AFRICA 356 8 390 AFA. DU SUD 579 16 
442 PANAMA 49 43 
191 
6 442 PANAMA 322 295 
165 
27 
458 GUADELOUPE 191 
507 
458 GUADELOUPE 165 
2207 484 VENEZUELA 516 9 
17 
484 VENEZUELA 2280 53 
307 508 BRAZIL 17 
1147 
508 BRESIL 308 
1399 
1 
804 LEBANON 1147 
902 40:i 19 5 1314 804 LIBAN 1399 1206 534 49 16 2362 612 IRAQ 3202 559 612 IRAK 5936 1769 
616 IRAN 224 
16 
192 32 616 IRAN 1049 
11 
915 134 
628 JORDAN 102 
3431 
3 83 828 JORDANIE 157 440ii 23 16 123 632 SAUDI ARABIA 5504 1542 364 2 14 151 
4 
832 ARABIE SAOUD 8356 2455 1096 382 
4 636 KUWAIT 301 97 200 636 KOWEIT 1106 
1105 
272 830 




640 BAHREIN 1528 
71 
423 
18 644 QATAR 288 83 151 644 QATAR 406 89 
2118 
226 
647 U.A.EMIRATES 3765 30:i 283 3198 264 647 EMIRATS ARAB 3702 1 430 553 649 OMAN 680 
31 1 
377 649 OMAN 944 343 
1&Î 19 
601 
652 NORTH YEMEN 113 
99 
81 652 YEMEN DU NAD 340 
379 
157 
664 INDIA 99 489 235 34 2:Î 664 INDE 379 s4li 367 13:Î 202 700 INDONESIA 804 23 
129 
700 INDONESIE 1343 92 
772 701 MALAYSIA 166 37 701 MALAYSIA 885 640 113 804 NEW ZEALAND 181 108 73 804 NOUV.ZELANDE 933 293 
1000 W 0 R L D 38427 8899 10150 7541 1004 211 10079 153 373 17 1000 M 0 N D E 83588 19131 13833 11715 2408 813 14015 329 1425 102 
1010 INTRA-EC 4287 2314 779 98 808 112 137 153 91 . 1010 INTRA-CE 8494 4458 11411 399 1410 115 371 329 285 1o2 1011 EXTRA-EC 34138 8585 9372 7445 387 99 9941 282 17 1011 EXTRA-CE 55075 14875 12884 11318 998 488 13844 1180 
1020 GLASS 1 1724 1206 28 213 99 122 56 . 1020 CLASSE 1 5164 3348 233 685 351 291 276 
1021 EFTA COUNTR. 987 909 2 31 6 15 24 . 1021 A EL E 2889 2587 16 103 45 498 39 99 102 1030 GLASS 2 32234 5348 9336 7090 298 99 9818 226 17 1030 CLASSE 2 48902 11253 12392 9793 645 13335 864 
1031 ACP ~J 5115 169 2229 336 44 79 2244 14 . 1031 ACPsW 8938 606 3414 491 135 465 3813 14 
1040 GLAS 181 31 6 142 2 . 1040 CLA 3 988 73 58 838 18 1 
1322.31 CONTAINERS FOR UQIADS, NOT UNED OR HEAT.fiSULATED, CAPACITY > 30111. BUT IIAX 100M3 7321.39 CONTAIERS FOR UOUIDS, NOT UIED OR HEAT-MUUTED, CAPAcm >30111. BUT IIAX 100M3 
RECI'IENlS DE IIOIIS DE 11111 113, POUR IIATIERES UQUIDES, SANS REVETEIIENT IITEREUR BEHAELTNISSE, liNTER 11111 CBM, FUER FLUESSIGE STOFFE, OHNE INIIENAUSKLEIDIJNG 
001 FRANCE 2794 1062 481 34 1100 114 3 001 FRANCE 6504 2171 
1359 
2201 141 1308 665 
9 2 
18 
002 BELG.-LUXBG. 2041 1086 372 33 282 264 2 
81 
002 BELG.-LUXBG. 5074 1803 78 1016 
785 
805 
003 NETHERLANDS 3348 1634 340 134 822 274 63 003 PAYS-BAS 5846 2295 476 401 
2127 
1310 106 473 
004 FR GERMANY 2239 
269 
416 339 691 199 134 36 224 004 RF ALLEMAGNE 6206 
511 
1086 1022 683 467 149 672 
005 ITALY 726 20 6 406 24 1 005 ITALIE 1529 52 
sO 42 619 300 1430 5 006 UTD. KINGDOM 1257 102 72 26 169 58 746 90 006 ROYAUME-UNI 3691 446 419 651 274 
1692 
591 
007 IRELAND 1068 60 1 2 2 2 1oo0 1 007 IRLANDE 1875 103 8 49 17 3 3 
006 DENMARK 248 132 6 34:i 72 38 006 DANEMARK 550 242 48 936 158 
102 
009 GREECE 673 148 160 14 8 
211 
009 GRECE 2379 563 812 49 25 
1045 028 NORWAY 781 136 33 
81 





030 SWEDEN 1843 133 1331 176 122 030 SUEDE 3716 430 
1 
441 415 




032 FINLANDE 152 90 
ss8 2028 2 61 14 036 SWITZERLAND 1269 615 12 036 SUISSE 4722 2048 5 37 
038 AUSTRIA 2179 2074 5 85 1 14 038 AUTRICHE 2705 2294 2 278 
:i 2 129 040 PORTUGAL 137 70 5 41 2 19 040 PORTUGAL 373 106 13 160 91 
042 SPAIN 133 65 39 1 1 27 042 ESPAGNE 292 88 94 4 8 97 
043 ANDORRA 81 
mi 9 28 19 72 043 AN E 113 277 36 229 7 156 
77 
048 YUGOSLAVIA 240 2 11 048 YO A VIE 719 9 41 
052 TURKEY 107 2 
211 
25 80 052 TU 363 2 2636 147 214 056 SOVIET UNION 998 35 578 174 058 U.R. 7249 225 4175 219 









080 POLAND 46 24 1 080 329 280 46 
062 CZECHOSLOVAK 134 71 63 
307 32 
062T 564 125 439 
262 2:Î 064 HUNGARY 385 33 13 064H 574 228 61 
088 BULGARIA 16 5 11 336 11 088B RIE 306 29 275 10o4 
2 









208 ALGERIA 379 182 132 2 208 ALGERIE 1493 669 487 4 
212 TUNISIA 298 23 245 29 
330 
1 68 77 35 212 TUNISIE 1170 60 885 220 494 5 1s0 99 364 216 LIBYA 2649 116 69 1932 2 216 LIBYE 3524 352 253 1804 8 
220 EGYPT 1220 71 143 850 16 1 139 
2 
220 EGYPTE 2783 539 544 1302 90 1 307 
1:Î 224 SUDAN 540 50 43 4 9 432 224 SOUDAN 771 206 142 2 23 1 364 
228 MAURITANIA 127 1 66 60 
14 
228 MAURITANIE 296 4 101 191 
24 248 SENEGAL 87 
15 
73 248 SENEGAL 142 
22 
118 
272 IVORY COAST 64 49 
6 32 
272 COTE IVOIRE 286 264 
32 79 276 GHANA 38 
2 47 
276 GHANA 111 
20 7 34:i 264 BENIN 50 264 BENIN 370 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EXMOa 
7322.39 7322.39 
288 NIGERIA 2842 421 216 164 172 155 1714 288 NIGERIA 8800 2021 719 629 586 728 4117 
302 CAMEROON 347 2 294 48 3 
17 
302 CAMEROUN 1384 12 1271 3 96 2 
s4 314 GABON 83 66 
1 
314 GABON 320 256 
10 318 CONGO 197 185 
21 











2 330 ANGOLA 158 59 58 25 330 ANGOLA 334 203 48 43 
342 SOMALIA 334 
8 72 
332 2 1 1 1 342 SOMALIE 2480 13 631 2471 4 3 7 2 352 TANZANIA 86 Hi 32 3 352 TANZANIE 669 35Ô 5 3 13 390 SOUTH AFRICA 106 50 1 8 390 AFR. DU SUD 542 115 3 30 41 
400 USA 237 82 9 105 20 21 
6 
400 ETATS-UNIS 655 379 53 71 47 105 
89 404 CANADA 16 1 2 7 404 CANADA 124 5 5 25 
406 GREENLAND 224 
3Ô 6 16 s5 224 406 GROENLAND 280 s-i 30 84 113 280 412 MEXICO 107 412 MEXIQUE 278 
424 HONDURAS 151 
23 
151 424 HONDURAS 152 
191 
152 
428 EL SALVADOR 37 14 
2 
428 EL SALVADOR 253 62 
4 432 NICARAGUA 180 
5 1 
178 432 NICARAGUA 752 
175 2 
748 
442 PANAMA 10 4 442 PANAMA 182 5 
458 GUADELOUPE 57 57 458 GUADELOUPE 128 128 
462 MARTINIQUE 80 80 
2 
462 MARTINIQUE 137 137 
4 463 CAYMAN ISLES 42 40 
159 1 
463 ILES CAYMAN 272 268 458 5 15 472 TRINIDAD,TOB 208 10 
3Ô 38 472 TRINIDAD,TOB 567 21 68 476 NL ANTILLES 32 9 7 72 2 476 ANTILLES NL 123 62 3Ô 189 119 4 480 COLOMBIA 88 
1 1 
480 COLOMBIE 281 
6 2 4 484 VENEZUELA 136 48 18 68 484 VENEZUELA 413 69 55 277 




496 GUYANE FR. 147 
8 
147 
473 508 BRAZIL 48 5 
50 
508 BRESIL 493 12 
349 32 528 ARGENTINA 184 106 5 23 
18Ô 528 ARGENTINE 1361 740 50 190 600 CYPRUS 247 
7 





604 LEBANON 191 
19 
10 174 604 LIBAN 224 
15 
42 141 
608 SYRIA 68 13 34 
5 34 2 113 608 SYRIE 275 111 145 2 72 4 418 612 IRAQ 5180 807 133 1093 2995 612 IRAK 10332 1320 930 2760 4830 
616 IRAN 262 4 244 
41 





624 ISRAEL 215 13 
4 11 
161 624 ISRAEL 323 17 
3:i 
139 
628 JORDAN 95 
610 270 4 
80 
6 12 7 
628 JORDANIE 197 2 12 
641 34 
150 
67 10 12 632 SAUDI ARABIA 2669 509 998 253 632 ARABIE SAOUD 7680 1346 1347 3231 1192 
636 KUWAIT 274 200 4 60 10 
3 
636 KOWEIT 1059 829 5 148 77 
10 640 BAHRAIN 161 
4 43 2 156 640 BAHREIN 161 5 1 13 137 644 QATAR 186 66 
2 
70 3 644 QATAR 601 134 186 
7 
266 10 
647 U.A.EMIRATES 2410 19 69 689 
275 
1631 647 EMIRATS ARAB 4822 66 752 1836 
2sB 
2161 
649 OMAN 688 
5 
2 17 2 392 
1 
649 OMAN 1574 
5 
5 31 7 1263 
1 652 NORTH YEMEN 116 
2 
47 63 652 YEMEN DU NRO 368 
77 
123 239 









662 PAKISTAN 24 2 10 662 PAKISTAN 195 88 58 
664 INDIA 47 
13 
38 9 664 INDE 317 
1o4 
2 301 14 
672 NEPAL 13 
17 15 9 
672 NEPAL 104 
157 s4 114 680 THAILAND 52 11 48 38 680 THAILANDE 341 16 342 244 700 INDONESIA 127 16 5 19 1 700 INDONESIE 646 109 34 116 1 
703 BRUNEI 35 
1 6 3 
4 31 4 703 BRUNEI 113 14 48 13 15 98 20 706 SINGAPORE 42 
2 
28 706 SINGAPOUR 412 
21 
317 
708 PHILIPPINES 86 10 21 38 53 13 708 PHILIPPINES 497 15 77 225 384 200 720 CHINA 130 26 53 
30 
720 CHINE 778 3 207 143 
275 728 SOUTH KOREA 53 
10 
18 
s4 5 26 728 COREE DU SUD 404 32 115 221 14 207 732 JAPAN 98 5 4 732 JAPON 543 17 66 
800 AUSTRALIA 28 16 4 8 800 AUSTRALIE 133 65 9 59 
812 KIRIBATI 16 16 812 KIRIBATI 116 116 
1000 W 0 R L D 49131 10997 5390 11217 2995 4350 11990 857 1290 45 1000 M 0 ND E 129868 24357 22310 34753 8185 7391 25724 1797 4957 394 
1010 INTRA-EC 14393 4498 1386 1353 1468 2586 1857 947 397 3 1010 INTRA-CE 33656 8133 4262 4762 4202 3673 5366 1694 1746 18 
1011 EXTRA-EC 34735 6502 4004 9660 1527 1764 10134 10 892 42 1011 EXTRA-CE 98007 16224 16048 29988 3963 3718 20358 103 3211 376 
1020 GLASS 1 7385 3476 332 664 49 1357 883 404 . 1020 CLASSE 1 18208 6496 1006 3933 194 2191 2419 3 1966 
1021 EFTA COUNTR. 6291 3086 252 638 4 1337 618 
10 
356 . 1021 A EL E 14562 5601 729 2865 18 2035 1679 
100 
1635 
376 1030 GLASS 2 25421 2868 3141 8019 1478 346 9043 474 42 1030 CLASSE 2 67052 9106 12517 21065 3789 1373 17681 1045 
1031 ACP (60d 5329 543 1177 761 294 230 2303 21 1031 ACP (sw 17981 2392 4610 3912 917 1128 4952 70 
1040 GLASS 1926 157 531 957 60 208 13 1040 GLASS 3 10750 622 4526 4989 154 259 200 
7322.50 CONTAIIERS OF IRON OR STEEL FOR SOUDS 7322.50 CONTAINERS OF IRON OR STEEL FOR SOUDS 
RECIPIENTS POUR IIATlERES SOUDES BEHAEl TNISSE FUER FESTE STOFFE 
001 FRANCE 1872 863 128 162 153 493 192 41 9 001 FRANCE 3884 2260 695 
318 276 578 416 
44 
36 
002 BELG.-LUXBG. 2150 626 8 642 
456 
103 2 002 BELG.-LUXBG. 3397 1197 18 1243 
710 
198 2 









004 FR GERMANY 6944 
1192 
1967 228 731 1749 354 004 RF ALLEMAGNE 6961 
2102 
1947 176 695 1979 398 
005 ITALY 1578 309 
s6 64Ô 36 39 325 2 005 ITALIE 2741 525 476 1460 50 62 522 2 006 UTD. KINGDOM 1998 357 265 309 
412 
46 006 ROYAUME-UNI 4268 1221 240 276 
685 
73 
007 IRELAND 449 3 15 19 24 007 IRLANDE 755 3 20 212 42 34 1 5 008 DENMARK 618 69 37 72 118 298 008 DANEMARK 1029 170 48 148 416 
009 GREECE 795 75 615 54 51 
9 
009 GRECE 1708 242 1220 150 96 
31 024 !CELANO 21 12 43 19 12 118 024 ISLANDE 100 69 69 s4 19 261 1 028 NORWAY 579 31 356 028 NORVEGE 1162 208 540 
030 SWEDEN 1817 514 77 
1 
150 14 351 711 030 SUEDE 2690 1045 131 
5 
218 22 466 808 
032 FINLAND 121 11 
79 
11 65 28 5 032 FINLANDE 433 51 
170 
109 94 168 6 
036 SWITZERLAND 1771 1273 188 65 52 93 21 036 SUISSE 4306 3451 324 119 64 148 30 
038 AUSTRIA 879 603 18 196 26 5 5 26 038 AUTRICHE 1957 1675 19 195 27 7 9 25 
040 PORTUGAL 136 7 63 66 
16 
040 PORTUGAL 200 48 109 43 
20 042 SPAIN 920 872 12 20 042 ESPAGNE 1608 1537 31 20 
119 
120 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~u1schlandl France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaOa Nlmexe 1 EUR 10 feu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaOa 
7322.50 7322.50 
048 YUGOSLAVIA 27 21 6 048 YOUGOSLAVIE 108 66 42 
052 TURKEY 334 54 5 334 :i 052 TURQUIE 116 mi 1à 116 36 056 SOVIET UNION 234 172 056 U.R.S.S. 1443 1219 
056 GERMAN DEM.R 161 161 
3i 
058 RD.ALLEMANDE 408 394 10 
1à 
4 




062 TCHECOSLOVAQ 143 
9 
125 
a4 064 HUNGARY 29 8 064 HONGRIE 137 44 
068 BULGARIA 54 5 49 068 BULGARIE 332 59 273 
202 CANARY ISLES 52 50 2 
229 
202 CANARIES 114 98 16 
61i :i 208 ALGERIA 383 73 81 
25 4 
208 ALGERIE 1034 123 297 7(Î 22 212 TUNISIA 107 78 212 TUNISIE 403 
2s0 
311 
1184 29:i 216 LIBYA 687 129 
32 
324 192 42 
2 
216 LIBYE 1862 16 i 125 14 220 EGYPT 472 427 11 220 EGYPTE 1082 894 
140 
97 
268 LIBERIA 46 
89 
46 
3Ô i 268 LIBERIA 140 202 3:i 1i 272 IVORY COAST 124 
149 
4 272 COTE IVOIRE 247 
536 
1 
288 NIGERIA 507 27 250 5 
à 
76 288 NIGERIA 1482 156 486 11 
12 
293 
302 CAMEROON 285 30 209 38 302 CAMEROUN 332 19 199 102 
322 ZAIRE 39 38 1 322 ZAIRE 152 148 2 2 
334 ETHIOPIA 343 343 334 ETHIOPIE 538 538 
370 MADAGASCAR 98 
17 2 i 98 1819 370 MADAGASCAR 828 85 2 7 1:i 
828 
409CÎ 400 USA 1839 
231Î 
400 ETATS-UNIS 4197 
412 MEXICO 238 412 MEXIQUE 267 267 
458 GUADELOUPE 450 450 458 GUADELOUPE 664 664 
462 MARTINIQUE 301 
11:i 
301 i 462 MARTINIQUE 435 244 435 7 484 VENEZUELA 389 275 484 VENEZUELA 1318 1067 
508 BRAZIL 11 
626 
11 
11i sà 508 BRESIL 101 1651Î 101 235 21à 612 IRAQ 817 22 
159 
612 IRAK 2203 92 
189 628 JORDAN 200 27 
270 44 22 
14 628 JORDANIE 302 59 
662 72 40 
54 
632 SAUDI ARABIA 1434 975 49 74 632 ARABIE SAOUD 2786 1697 67 248 
638 KUWAIT 227 213 6 8 638 KOWEIT 1463 1389 12 62 
640 BAHRAIN 233 233 
24 7 i 640 BAHREIN 312 312 107 16 2 644 QATAR 81 49 644 QATAR 241 116 
26 647 U.A.EMIRATES 304 240 29 1à 17 647 EMIRATS ARAS 562 426 87 23 
649 OMAN 45 20 
14 
1 24 649 OMAN 112 59 
100 
5 48 
664 INDIA 16 1 
127 
1 664 INDE 114 12 
100 
2 
700 INDONESIA 131 4 
275 
700 INDONESIE 127 27 
492 732 JAPAN 283 3 5 732 JAPON 523 16 15 
600 AUSTRALIA 1054 817 122 115 600 AUSTRALIE 2246 1745 258 243 
1000 W 0 R L D 37010 11921 7015 2631 4289 2784 6403 368 1599 . 1000 M 0 ND E 70551 27687 11513 6395 8346 4061 11665 573 2091 
1010 INTRA-EC 18124 4102 3960 596 3485 2050 3120 368 443 • 1010 INTRA..CE 26081 1112 4751 1395 4130 2343 4406 571 571 
1011 EXTRA-EC 16887 7820 3055 2034 804 735 3263 1158 . 1011 EXTRA..CE 42468 18575 8781 5000 1418 1738 7457 1 1520 
1020 CLASS 1 9856 4163 425 768 314 234 2824 1128 . 1020 CLASSE 1 19850 9937 818 776 679 269 5929 1 1441 
1021 EFTA COUNTR. 5324 2452 280 385 271 214 594 1128 . 1021 A EL E 10848 6548 497 524 537 249 1051 1 1441 
1030 CLASS 2 8500 3581 2392 1095 460 501 443 28 . 1030 CLASSE 2 20131 8381 5084 2995 720 1468 1404 79 
1031 ACP (80~ 1630 271 383 334 43 457 154 8 . 1031 ACP(~ 4080 769 664 666 60 1390 494 17 
1040 CLASS 533 76 238 172 31 16 . 1040 GLASS 3 2484 256 859 1228 18 123 
7323 CASKS~~CANS, BOXES AND SIMILAR CONTAINERS. OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OF A DESCRIPTION COMMONLY USED FOR 7323 ~~~"&\h~ANJ =CONTAINERS, OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OF A DESCRIPTION COMMONLY USED FOR 
THE OR PACKIIG OF GOODS 
FUTS, TAMBOURS, BIOON$, BOITES ET RECI'IENTS SIMIL DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN TOLE DE FER OU D'ACIER FAESSER, TROMMELN, KANNEN, OOSEN UND AEHNL BEHAELTER ZU TRANSPORT- ODER VERPACKUNGSZWECKEN, AUS STAIULECH 
7323.10 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL FOR PACKING GOOOS, CAPACITY MIN 501. 7323.10 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL FOR PACKING GOOOS, CAPACITY MIN SOL 
RECIPIENTS DE 50 L OU PLUS BEHAELTER VON 50 L ODER MEHR 
001 FRANCE 16971 3286 
7301Î 
1396 397 11785 100 7 9i 2à 001 FRANCE 10680 3443 2164 1051 194 5625 337 10 j 20 002 BELG.-LUXBG. 31868 11767 20 12595 59 002 BELG.-LUXBG. 15279 8564 12 4319 
4626 
193 
62 003 NETHERLANDS 28958 16658 443 29 11516 265 49 003 PAY5-BAS 18622 12917 468 28 
251i 
523 
219 004 FR GERMANY 5577 354 404 2431Î 1350 187 13 83:i 004 RF ALLEMAGNE 4881 
129 
729 357 652 385 28 
005 ITALY 913 162 343 42 311 51 4 005 ITALIE 1061 167 
92 
113 805 43 4 
89 006U . KINGDOM 1101 173 170 8:i 198 43 
1399 
371 s:i 006 ROYAUME-UNI 1220 149 466 176 30 
1970 
218 
007 1 D 1550 103 21 26 1 007 IRLANDE 2148 98 42 37 1 
008D RK 1754 1530 16 
75 
75 97 36 008 DANEMARK 1246 1006 43 
102 
28 67 102 
009 E 873 788 7 i 3 2à 009 GRECE 2111 1995 2 2 
12 
42 028 y 152 4 i 15 119 028 NORVEGE 404 33 1:i 2 325 030 N 683 375 9 5 278 030 SUEDE 611 327 
397 
21 2 21 227 
036 SWITZERLAND 3045 2089 291 45IÎ 57 60 90 036 SUISSE 3593 2727 242 57 42 128 
038 AUSTRIA 2458 2139 1 155 38 125 038 AUTRICHE 2489 1932 7 119 16 413 2 




040 PORTUGAL 802 13 27 
32 
91 664 7 
042 SPAIN 1551 666 219 15 316 042 ESPAGNE 4598 2779 167 20 1225 375 
048 YUGOSLAVIA 657 141 492 24 048 YOUGOSLAVIE 635 122 476 7 30 




062 TCHECOSLOVAQ 130 102 17 
60 
11 
9 064 HUNGARY 1097 62 986 14 064 HONGRIE 953 116 760 8 
066 ROMANIA 149 49 i si s:i 100 066 ROUMANIE 126 50 j 3:i 1:i 76 068 BULGARIA 218 113 068 BULGARIE 129 76 
208 ALGERIA 232 27 109 96 
2 17 
208 ALGERIE 425 64 233 128 
2 4 96 220 EGYPT 466 1 446 220 EGYPTE 307 2 203 
272 IVORY COAST 81 66 
si 
15 272 COTE IVOIRE 159 141 
184 
18 
284 BENIN 51 
15 :i j :i 1i 284 BENIN 184 40 24 6 60 11à 288 NIGERIA 39 288 NIGERIA 248 




390 AFA. DU SUD 110 10 89 
10à si 11 25 400 USA 651 430 3 i 145 400 ETATS-UNIS 1584 879 5 2 
510 
404 CANADA 56 11 2 42 404 CANADA 204 114 15 73 
528 ARGENTINA 128 
1i i 4 à 124 :i 528 ARGENTINE 360 246 14 26 69 
334 
1i 612 IRAQ 55 32 612 IRAK 362 1 21 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe j EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-MOo 
7323.10 7323.10 




616 IRAN 270 15 
5 
5 250 
152 632 SAUDI ARABIA 127 22 14 632 ARABIE SAOUD 292 
4 
130 5 




13 636 KOWEIT 188 151 1 
461 
32 
701 MALAYSIA 156 
a 1011 
701 MALAYSIA 465 2 
64 627 
2 
720 CHINA 1019 720 CHINE 691 
1000 W 0 R L D 104874 41251 10097 4521 16290 27801 3106 447 1331 30 1000 M 0 ND E 79442 38167 6330 4018 8518 15597 5732 346 712 22 
1010 INTRA-EC 89582 34465 8654 2007 15775 25101 2101 445 986 28 1010 INTRA-GE 57226 28300 4076 1642 7379 11607 3565 322 315 20 
1011 EXTRA-EC 15292 6787 1443 2495 515 2700 1004 2 344 2 1011 EXTRA-GE 22193 9867 2254 2350 1139 3991 2168 25 397 2 
1020 CLASS 1 9695 5688 552 1146 213 829 752 2 313 . 1020 CLASSE 1 15260 8922 705 1157 272 2378 1524 25 277 
1021 EFTA COUNTR. 6731 4642 295 616 153 488 228 309 . 1021 A EL E 8032 5119 291 517 187 1122 521 275 
2 1030 CLASS 2 2653 327 874 273 208 696 243 30 2 1030 CLASSE 2 4687 493 1498 308 768 866 632 120 
1031 ACP (60~ 448 22 197 87 5 79 56 
1 
. 1031 ACP (6w 1033 64 420 60 72 211 205 1 
1040 CLASS 2945 572 17 1075 95 1175 10 1040 CLASS 3 2246 452 50 886 99 746 12 1 
7323.23 CANS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL FOR PRESERVING FOOD OR DRINK, <SOL 7323.23 CANS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL FOR PRESERVING FOOD OR DRINK, <SOL 
BOITES A CONSERVES DE MOINS DE 50 L, POUR ALIMENTS ET BOISSONS KONSERVENOOSEN UNTER 50 L, FUER NAHRUNGSMmEL UND GETRAENKE 
001 FRANCE 21708 1308 
7611 
3415 50 15388 1546 1 
4 
001 FRANCE 29025 1864 
9377 
4944 45 19832 2339 1 6 002 BELG.-LUXBG. 12684 16 25 4887 
46971 
120 21 002 BELG.-LUXBG. 17899 22 49 8228 
63635 
177 40 











19 004 FR GERMANY 24472 
102a 
2234 136 16220 1312 3252 004 RF ALLEMAGNE 33076 
1574 
2614 145 20513 1736 5721 
005 ITALY 1461 28 
4 
216 16 34 
90 
139 005 ITALIE 2509 48 
:i 467 39 86 113 295 006 UTD. KINGDOM 5271 3160 78 1205 244 
14031 
490 006 ROYAUME-UNI 8718 5160 86 2082 314 
206oa 
960 
007 IRELAND 14645 
79a 
3 160 451 007 IRLANDE 21779 
137a 
8 199 964 









009 GREECE 3288 32 8 
55 
009 GRECE 4711 58 18 
103 025 FARDE ISLES 55 66 a 025 ILES FEROE 103 120 1 14 028 NORWAY 286 
9 
212 028 NORVEGE 705 
20 
570 
030 SWEDEN 566 53 
1 
2 502 030 SUEDE 1254 95 
3 
5 1134 
032 FINLAND 294 1 
1 12 
95 197 032 FINLANDE 508 1 
2 24 
150 354 
036 SWITZERLAND 536 454 63 
236 
5 1 036 SUISSE 1146 1029 74 
295 
16 1 
038 AUSTRIA 11028 10129 1 639 
37 
23 038 AUTRICHE 19069 17792 1 903 
54 
78 
042 SPAIN 281 91 
14 
1 105 47 
16 
042 ESPAGNE 567 138 3 2 290 100 
23 048 YUGOSLAVIA 502 391 51 30 048 YOUGOSLAVIE 632 645 24 62 11 67 
062 CZECHOSLOVAK 133 7 
a2 123 
126 062 TCHECOSLOVAQ 289 17 
119 212 
272 
064 HUNGARY 1063 80 778 
63a 
064 HONGRIE 2075 138 1606 
1033 068 BULGARIA 681 43 068 BULGARIE 1088 55 
070 ALBANIA 66 
4757 
66 070 ALBANIE 102 
14105 
102 
216 LIBYA 4757 
13 1022 
216 LIBYE 14105 
40 1512 220 EGYPT 1035 
84 
220 EGYPTE 1552 
21a 224 SUDAN 84 
497 
224 SOUDAN 218 
985 248 SENEGAL 497 
a 
248 SENEGAL 985 
15 272 IVORY COAST 377 369 
76 34 
272 COTE IVOIRE 771 756 
175 73 260 TOGO 110 
703 246 
280 TOGO 248 
14o4 492 288 NIGERIA 949 
16a 
288 NIGERIA 1896 
360 302 CAMEROON 168 
1841 2 
302 CAMEROUN 360 
3aaa 7 334 ETHIOPIA 1843 334 ETHIOPIE 3895 
342 SOMALIA 307 307 
63 
342 SOMALIE 599 
3 4 
599 
291 1 400 USA 75 12 400 ETATS-UNIS 326 27 
404 CANADA 16 
1936 
16 404 CANADA 105 
3133 
105 
462 MARTINIQUE 1936 
46 
462 MARTINIQUE 3133 
15a 464 VENEZUELA 46 
13 63a 
464 VENEZUELA 158 
20 921 600 CYPRUS 659 
1024 962 
8 600 CHYPRE 954 
1380 1720 
13 
604 LEBANON 3074 133 
1 





612 IRAQ 68 16 51 
1494 
612 IRAK 199 69 125 
2203 616 IRAN 1494 
79 
616 IRAN 2203 
175 628 JORDAN 1349 
35 a 
1270 628 JORDANIE 1834 
1 69 15 
1659 
632 SAUDI ARABIA 9377 9331 3 632 ARABIE SAOUD 20476 20387 4 
652 NORTH YEMEN 271 266 5 652 YEMEN DU NAD 515 498 17 
656 SOUTH YEMEN 42 42 
267 
656 YEMEN DU SUD 135 1 134 
399 740 HONG KONG 267 740 HONG-KONG 399 
1000 W 0 R L 0 190984 28089 13180 15450 18660 81979 19388 104 8009 6125 1000 M 0 ND E 294397 48262 17924 31658 38270 106286 29451 125 15187 9234 
1010 INTRA-EC 146170 16025 10062 6760 7670 81004 18896 104 5630 19 1010 INTRA-CE 204958 26685 12361 9622 13189 104542 28282 125 10127 25 
1011 EXTRA-EC 44815 12064 3118 6690 10990 975 492 2379 6107 1011 EXTRA-GE 89442 21578 5563 22038 23082 1744 1169 5080 9210 
1020 CLASS 1 13781 11200 16 859 350 12 251 1077 16 1020 CLASSE 1 24972 19916 35 1235 605 24 698 2436 23 
1021 EFTA COUNTR. 12743 10703 1 704 245 12 134 944 . 1021 A EL E 22760 19038 3 981 315 24 234 2165 
8039 1030 CLASS 2 29056 703 3102 7749 10641 963 118 399 5383 1030 CLASSE 2 60856 1405 5528 20683 22476 1720 259 746 
1031 ACP (60~ 4453 703 1083 2486 81 100 
904 707 
1031 ACP (6w 9191 1404 2208 5211 182 186 
1879 1040 CLASS 1977 161 82 123 1040 CLASS 3 3616 257 119 212 1149 
7323.25 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPACITY <SOL, THICKNESS < 0.5MM 7323.25 CONTAINERS OF SHEET OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER THAN CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPACITY < 50L, THICKNESS < O.SMM 
RECIPIENTS DE MOINS DE 50 L, EPAISSEUR DE TOLE < 0,5 MM, EXCL. BOITES A CONSERVES POUR ALIMENTS ET BOISSONS BEHAEL TER UNTER 50 L, BLECHDICKE < 0,5 MM, AUSG. KONSERVENDOSEN FUER NAHRUNGSMmEL UND GETRAENKE 
001 FRANCE 8784 1902 
1964 
3034 144 2983 704 15 2 
2 
001 FRANCE 16326 3739 
2321 
5640 246 5087 1600 10 4 




002 BELG.-LUXBG. 14556 2487 128 9278 
27094 
332 7 




003 PAYS-BAS 49149 10064 2311 105 
10639 
9560 3 
2 004 FR GERMANY 11318 
4ta 
437 236 2255 1762 83 004 RF ALLEMAGNE 18721 
1202 
794 835 3616 2650 185 
005 ITALY 1010 464 
13a 
51 44 33 
t4a 141 
005 ITALIE 2349 850 
57a 
111 79 107 
367 226 006 UTD. KINGDOM 2426 947 161 717 174 
4761 
006 ROYAUME-UNI 5501 2389 419 1257 265 









008 DENMARK 1370 520 339 503 
1 
008 DANEMARK 2657 904 2 591 1145 
1 009 GREECE 233 18 202 11 1 009 GRECE 703 56 618 20 1 7 
121 
122 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Ellllaoa Nimexe 'EllllaOo 
1323.25 1323.25 
028 NORWAY 289 77 2 3 35 2 136 34 028 NORVEGE 622 212 12 5 53 3 255 82 
030 SWEDEN 1460 456 15 98 14 649 228 030 SUEDE 3563 846 62 
3 
284 27 1750 594 
032 FINLAND 856 66 3 i 4 3 778 1 032 FINLANDE 1609 172 28 8 3 1394 1 
036 SWITZERLAND 1974 1349 23 168 68 79 262 25 036 SUISSE 4054 2814 54 282 187 118 546 53 
036 AUSTRIA 4570 2803 358 505 599 286 17 2 036 AUTRICHE 9044 5686 742 973 1017 528 93 5 
042 SPAIN 247 166 2 7 63 7 2 042 ESPAGNE 744 493 9 42 164 20 16 
046 MALTA 622 4 515 103 
12i 
046 MALTE 1090 13 i 865 212 2 9!i 048 YUGOSLAVIA 406 135 149 048 YOUGOSLAVIE 584 276 200 
060 POLAND 138 138 
1062 26 6 43 060 POLOGNE 196 195 1 1359 4i Hi 112 064 HUNGARY 1137 i 064 HONGRIE 1529 1 ti 068 BULGARIA 343 336 068 BULGARIE 582 
2465 
571 
173 208 ALGERIA 1284 
i 
1067 170 4i 208 ALGERIE 3047 
5 
409 
2 212 TUNISIA 70 28 41 212 TUNISIE 186 109 70 
216 LIBYA 879 2 877 468 216 LIBYE 1891 5 16 
1886 
715 220 EGYPT 567 62 37 220 EGYPTE 904 115 58 
224 SUDAN 204 201 3 224 SOUDAN 918 906 1 
3 
11 
264 SIE A LEONE 89 42 46 264 SIERRA LEONE 222 82 137 
268 lA 31 
ti ti 
31 268 LIBERIA 110 
42 24 
1 109 
272 COAST 61 
20i 
33 272 COTE IVOIRE 169 
402 
103 
288 lA 405 2 202 288 NIGERIA 883 8 
6 
473 
302 OON 94 80 13 302 CAMEROUN 319 263 50 
314 ON 98 98 314 GABON 209 209 
318 CONGO 136 
i 
136 318 CONGO 261 i 261 i 372 REUNION 99 98 
i 3 
372 REUNION 191 163 
14 390 SOUTH AFRICA 52 48 
t6 29 390 AFA. DU SUD 267 245 7 si 1 400 USA 933 71 2 815 400 ETAT8-UNIS 3990 309 37 8 3579 
451 WEST INDIES 36 6!i 2 36 451 INDES OCCID. 134 tti 4 134 458 GUADELOUPE 71 
toi 
458 GUADELOUPE 115 
482 464 JAMAICA 113 6 464 JAMAIQUE 497 15 
469 BARBADOS 211 
3 
211 469 LA BARBADE 548 
ti 
548 
~ ~~~~og&oB 103 2i 100 ~ ~~~~og!_\OB 207 13i 20 196 31 1 8 187 7 29 




492 SURINAM 168 
6 i 
168 




500 EQUATEUR 137 4i 125 :i 134 600 CYPRUS 94 5 2 7 600 CHYPRE 246 23 3 
:i 37 604 LEBANON 84 19 
5 
35 26 1 3 604 LIBAN 145 43 
10 
47 43 2 8 
612 IRAQ 497 48 45 185 156 58 612 IRAK 1610 193 162 466 657 122 
624 ISRAEL 117 17 2 98 
12i 4i 624 ISR L 179 45 16 118 ts4 12:i 628 JORDAN 231 6 
ta 
57 628 JOR lE 436 21 
40 
108 
5 632 SAUDI ARABIA 1137 6 465 642 2 4 632 SAOUD 2667 58 970 1588 5 
636 KUWAIT 796 11 766 1 17 636 1081 39 1002 3 36 
647 U.A.EMIRATES 514 1 438 69 5 647 EMIRATS ARAB 731 5 569 135 21 
649 OMAN 107 106 
6 
1 649 OMAN 170 2 163 1 4 
652 NORTH YEMEN 186 97 63 652 YEMEN DU NRD 460 264 16 180 
656 SOUTH YEMEN 48 45 3 656 YEMEN DU SUD 176 117 59 
701 MALAYSIA 26 8 5 34 26 701 MALAYSIA 144 45 19 tO:i 1 143 9 732 JAPAN 55 7 732 JAPON 230 54 
736 TAIWAN 2 1 1 736 T'AI-WAN 165 163 2 
1000 W 0 R L D 84848 18531 8813 9891 15855 268811 18034 179 858 303 1000 M 0 ND E 170243 35227 12194 19429 27098 38872 38114 396 1410 505 
1010 INTRA-EC 72488 10492 4513 3887 13598 28288 13358 178 358 4 1010 INTRA.(;E 120880 21561 8700 7904 22285 38156 25028 387 855 4 
1011 EXTRA·EC 22451 8039 2300 8182 2257 398 4877 1 298 299 1011 EXTRA.(;E 48540 13866 5495 10501 4812 715 13088 9 755 501 
1020 GLASS 1 11573 5184 425 1426 881 390 2853 1 292 121 1020 CLASSE 1 26095 11118 1003 2558 1743 699 8122 9 744 99 
1021 EFTA COUNTR. 9191 4751 401 692 813 383 1862 289 . 1021 A EL E 18981 9734 898 1291 1584 679 4077 738 
392 1030 GLASS 2 9210 679 1872 3356 1344 1 1781 6 171 1030 CLASSE 2 20945 2187 4482 6012 3003 6 4851 12 
1031 ACP Jr~ 1884 453 493 17 126 
6 
795 . 1031 ACP (sw 5106 1417 1193 24 219 1 2252 
ti 1040 CLA 1667 176 3 1400 32 43 7 1040 GLASS 3 2501 362 9 1932 65 10 112 
7323.21 CONTAINERS OF SIIEET OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER 1liAH CANS FOR FOOD AND DRINK, CAPAcnY < 5Gl, THICKIIESS IIIN OJIIII 7323.21 CONTAINERS OF StEEl OR PLATE IRON OR STEEL, OTHER 1liAH CANS FOR FOOO AND DRINK, CAPACITY < 501., THICKNESS IIIN 0.51111 
IIECI'IENTS DE IIOINS DE 50 L, EPAISSEUR DE TOLE 1111. 0,5 MM, EXCL BOITES A CONSERVES POUR ALIMENTS ET BOISSONS BEHAELTER UNTER 50 L, BlECIIDICKE liN. 0,5 1111, AUSG. KONSERVENDOSEN FUER NAHRUNGSIIITTEL UND GETRAENKE 
001 FRANCE 3986 1320 
11sB 
996 463 1020 185 2 001 FRANCE 8450 4050 
1516 
1504 1601 965 323 7 
002 BELG.-LUXBG. 3149 608 391 917 
219 
24 i 21 002 BELG.-LUXBG. 4735 1270 501 1319 420 86 10 43 003 NETHERLANDS 4001 3147 68 41 
31i 
519 8 003 PAY8-BAS 6231 4651 134 79 1129 937 ti 004 FR GERMANY 2556 
48i 
29 1615 361 225 7 004 RF ALLEMAGNE 3814 
150i 
54 919 1084 601 10 
005 ITALY 1151 65 
39 
30 556 19 
202 6 
005 ITALIE 3460 90 
eO 100 1708 55 442 8 006 UTD. KINGDOM 605 195 88 63 12 
90i 
006 ROYAUME-UNI 1594 582 298 175 28 
1740 007 IRELAND 922 IsO 17 4 007 IRLANDE 1765 1 2 15 s4 7 008 DENMARK 241 
4i 
11 44 4 008 DANEMARK 718 527 16 
s8 22 98 009 GREECE 137 96 
t6 :i 




028 NORVEGE 330 267 6 
6 
39 
030 SWEDEN 218 132 44 14 5 030 529 355 29 59 32 36 12 
032 FINLAND 92 53 
2i 
11 3 24 1 032 DE 235 130 6 35 13 50 1 
036 SWITZERLAND 985 746 159 17 42 
si 
036 2498 2072 55 191 70 107 2 
038 AUSTRIA 985 637 1 87 1 1 
5 
038 ICHE 2637 2241 3 127 5 2 258 
042 SPAIN 152 126 1 13 7 8 042 ESPAGNE 308 248 4 37 18 10 048 YUGOSLAVIA 111 10 93 048 YOUGOSLAVIE 169 15 23 121 




068 BULGARIE 110 
2sS 
110 
:i 208 ALGERIA 254 
6fÎ 111 9 208 ALGERIE 643 soi 354 :i 216 LIBYA 509 
t5 
434 9i 216 LIBYE 1477 170 974 i 28i 288 NIGERIA 220 14 93 288 NIGERIA 963 27 492 
314 GABON 134 2 111 21 314 GABON 277 5 263 9 
330 ANGOLA 25 25 
16i 
330 ANGOLA 118 118 
272 372 REUNION 161 
ti 2:i 372 REUNION 272 sO 9i 390 SOUTH AFRICA 39 390 AFR. DU SUD 142 
Januar - Dezember 1982 Export · Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe_j EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 · ltalia JNederland j Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·Exxooa 
7323.29 7323.29 
400 USA ss 13 14 1 38 
128 
400 ETATs-UNIS 213 29 s 35 13 130 
269 600 CYPRUS 192 
472 1 





1 S12 IRAQ 534 60 1 612 IRAK 1222 91 7 
S24 ISRAEL 197 194 3 50 624 ISRAEL 457 450 7 128 S28 JORDAN 110 
36 4 60 6 20 S28 JORDANIE 209 291 23 81 20 73 632 SAUDI ARABIA 400 334 632 ARABIE SAOUD 843 436 
636 KUWAIT 47 3 2 42 
6 
636 KOWEIT 173 56 5 112 26 647 U.A.EMIRATES 132 1 2 123 647 EMIRATS ARAB 204 10 24 150 4 649 OMAN 40 4 
5 44 36 649 OMAN 142 13 28i 125 701 MALAYSIA 50 i 1 i 701 MALAYSIA 321 i 4 35 5 3 706 SINGAPORE 32 23 7 706 SINGAPOUR 170 133 29 




740 HONG-KONG 112 
38 i 112 10i 800 AUSTRALIA 29 800 AUSTRALIE 146 
1000 W 0 R L D 23448 8994 2148 5215 1865 2281 2321 247 128 251 1000 M 0 ND E 48586 21482 3995 7083 4613 4776 5087 814 408 528 
1010 INTRA-EC 16745 6028 1439 3123 1813 2188 1918 220 40 • 1010 INTRA-cE 31359 13089 2110 3151 4361 4207 3841 516 83 1 
1011 EXTRA-EC 8697 2988 709 2087 52 113 405 27 85 251 1011 EXTRA-cE 17220 8393 1885 3925 252 570 1245 97 328 527 
1020 GLASS 1 2938 2080 59 468 29 4 190 27 81 1020 CLASSE 1 7523 5555 180 667 145 9 560 94 313 
1021 EFTA COUNTR. 2451 1908 39 308 2S 4 9S 70 25i 1021 A EL E 6354 5171 100 417 12S 8 236 3 296 52i 1030 GLASS 2 357S 856 649 1469 24 109 213 5 1030 CLASSE 2 9369 2729 1640 3107 107 561 683 12 
1031 ACP (60a 636 22 270 189 8 14 133 1031 ACP (sw 2035 S5 850 S78 22 17 403 
1040 GLASS 185 32 1 150 2 1040 GLASS 3 32S 109 S5 150 2 
7324 CONTAIIERS, OF IRON OR STEEL, FOR COMPRESSED OR UQUEAED GAS 7324 CONTAINERS, OF IRON OR STEEL, FOR COIIPRESSED OR UQUEAED GAS 
RECIPIENTS EN FER OU ACIER POUR GAZ COIIPRIIES OU UQUEAES IIEHAELTER AUS EISEN ODER STAHL FUER VERDICHTETE ODER VERFLUESSIGTE GASE 
7324.10 SEAIILESS IRON OR STEEL CONTAiiERS FOR COMPRESSED OR UQUFIED GAS 7324.10 SEAMLESS IRON OR STEEL CONTAIIERS FOR COMPRESSED OR UQUFIED GAS 
RECIPtENTS SANS SOUDURE NAHTLOSE BEHAELTER 
001 FRANCE 1720 696 
s2:i 
587 32 213 155 4 37 001 FRANCE 4333 2486 1339 1037 227 124 398 12 SI 002 BELG.-LUXBG. 2177 349 319 251 
85 
S27 5 002 BELG.-LUXBG. 4552 61S 531 831 
to9 
1220 3 
003 NETHERLANDS 2339 849 244 725 
toi 
422 13 1 
3 
003 PAYS-BAS 4721 2236 554 857 
t85 
958 1 s i 004 FR GERMANY 3189 
289 
1225 1010 186 S15 1 46 004 RF ALLEMAGNE 5954 
82i 
2758 1654 S8 1210 1 77 
005 ITALY 668 88 
70 
183 2 8 
172 
1 97 005 ITALIE 1665 282 
132 
118 5 68 
276 
1 370 
006 UTD. KINGDOM 2521 728 1159 170 207 
93 
15 006 ROYAUME-UNI S105 2250 2890 312 210 
t36 
35 
007 IRELAND 109 
726 t1 1 15 007 IRLANDE 178 1482 42 s 36 6 008 DENMARK 789 42 5 5 008 DANEMARK 1710 129 5 i 46 009 GREECE 327 139 7 90 7 
s4 84 i 009 GRECE 867 360 168 200 2 13S 10 028 NORWAY 1985 S92 7 74 1 1100 028 NORVEGE 41S9 1820 134 127 5 48 2025 
030 SWEDEN 2896 1827 1 S71 11 2 342 i 42 030 SUEDE 6306 4835 2 654 22 3 735 i 55 032 FINLAND 661 192 
116 
52 23 384 9 032 FINLANDE 1385 S53 2 104 1S 571 38 
036 SWITZERLAND 1038 349 37S 
3o5 
135 2 036 SUISSE 2S79 1266 489 662 3 255 4 
038 AUSTRIA 731 345 33 29 
s6 19 038 AUTRICHE 1314 886 143 48 192 133 45 040 PORTUGAL S27 2 75 469 
5 
15 040 PORTUGAL 1052 12 196 668 
9 
43 
042 SPAIN 325 SI 83 9 116 51 042 ESPAGNE 744 207 273 33 95 127 
048 YUGOSLAVIA 88 46 1 23 18 
ts4 
048 YOUGOSLAVIE 257 141 11 45 59 1 
212 i 204 MOROCCO 295 
2 





208 ALGERIA 787 7S5 
2 40 
20 208 ALGERIE 1442 1366 2 
42 
66 




212 TUNISIE 425 
293 
373 10 
8 43 3 21S LIBYA 217 74 30 21S LIBYE 805 377 81 
220 EGYPT 366 274 7 35 50 220 EGYPTE 467 231 87 60 89 
228 MAURITANIA 57 57 228 MAURITANIE 194 194 
248 SENEGAL 76 
2 
7S 248 SENEGAL 171 
5 
171 
2 2 272 IVORY COAST 410 408 
9i 76 
272 COTE IVOIRE 809 800 
2i 1Si t5 288 NIGERIA 183 14 2 288 NIGERIA 300 37 S1 5 
302 CAMEROON 288 288 302 CAMEROUN 656 656 
314 GABON 78 78 314 GABON 205 205 
318 CONGO 33 33 318 CONGO 127 127 
372 REUNION 54 
s8 
54 
5 5 tt si 
372 REUNION 137 
282 
137 
3 10 1984 390 SOUTH AFRICA 1277 12 
408 
390 AFA. DU SUD 2330 51 
s6 4 i 400 USA 1809 38 39 15 23 1286 
8 
400 ETATS-UNIS 3948 259 159 28 31 3386 
404 CANADA S25 s 2 11S 493 404 CANADA 1389 19 15 299 1 1019 3S 
412 MEXICO 127 18 
145 
109 412 MEXIQUE 298 46 
246 
252 
458 GUADELOUPE 145 43 6 458 GUADELOUPE 246 112 12 47S NL ANTILLES 49 
si i 47S ANTILLES NL 124 ts8 32 508 BRAZIL 68 
29 i 2 508 BRESIL 220 45 10 4 6 528 ARGENTINA 51 19 
72 
528 ARGENTINE 129 59 5 
604 LEBANON 109 2 34 1 
185 
S04 LIBAN 167 20 92 51 4 
435 S12 IRAQ 434 88 7 152 2 612 IRAK 1461 438 8S 497 5 
S16 IRAN 58 57 
1 t40 
1 SIS IRAN 222 213 i 25i i 2 9 S24 ISRAEL 203 9 53 624 ISRAEL 412 70 75 
S28 JORDAN 49 1 
ti 1032 i 48 628 JORDANIE 112 5 tos 1048 4 107 632 SAUD! ARABIA 1311 244 23 
2 1 
S32 ARABIE SAOUD 2034 823 54 
10 3i 636 KUWAIT 2792 5 i 2752 32 S3S KOWEIT 3020 71 si 2856 52 644 QATAR 327 1 270 
16 
55 644 QATAR 441 2 305 
10 
73 
647 U.A.EMIRATES 359 
ti 
13 317 13 647 EMIRATS ARAB S19 3 235 335 36 
662 PAKISTAN 66 36 13 662 PAKISTAN 190 41 99 
3 
50 
664 INDIA 473 100 
3 
373 664 INDE 1593 521 
10 
10S9 
701 MALAYSIA 25 9 
s3 13 10 701 MALAYSIA 194 45 toi 2 137 23 706 SINGAPORE 297 155 41 38 706 SINGAPOUR 896 487 19S 89 
728 SOUTH KOREA 125 110 15 
20 i 2i 728 COREE DU SUD 411 358 51 35 3 2 732 JAPAN 74 25 1 732 JAPON 186 64 20 64 
740 HONG KONG 44 13 14 2 15 740 HONG-KONG 150 75 27 9 
2 
39 
800 AUSTRALIA 254 151 2 101 800 AUSTRALIE 933 649 41 241 
123 
124 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Oesti nation 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~>.aOa Nimexe r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia T NederlandT Belg.-LuxT UK T lreland 1 Danmark 1 'E~>.aOa 
7324.10 7324.10 
804 NEW ZEALAND 778 24 443 60 251 804 NOUV.ZELANDE 2113 58 134Q 158 548 
1000 W 0 R L D 37847 9018 6571 10512 1311 1148 8788 194 204 101 1000 M 0 ND E 79957 25858 18310 14805 2473 953 18594 377 384 403 
1010 INTRA-EC 13842 3775 3357 2844 765 694 2011 189 107 100 1010 INTRA-CE 30087 10252 8033 4547 1715 517 4172 296 184 371 
1011 EXTRA-EC 23984 5242 3214 7661 534 454 am 4 97 1 1011 EXTRA-CE 49847 15606 8274 10043 753 436 14422 81 200 32 
1020 CLASS 1 13232 3853 438 2738 446 295 5378 3 81 . 1020 CLASSE 1 28970 11189 1567 4180 502 322 11048 10 152 
1021 EFTA COUNTR. 7939 3414 293 1671 341 151 1994 3 72 . 1021 A EL E 16953 9507 966 2265 239 165 3673 6 112 
32 1030 CLASS 2 10713 1371 2769 4920 66 159 1390 1 16 1 1030 CLASSE 2 20668 4309 6668 5854 243 114 3330 71 47 
1031 ACP (60a 1327 43 1048 37 98 100 1 . 1031 ACP (~ 3052 136 2504 2 60 43 243 61 3 1040 CLASS 41 19 8 :i 2 9 . 1040 CLASS 3 213 109 41 9 8 45 1 
7324.21 IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR UQUIFIED GAS, OTHER THAN SEAMLESS, CAPACIIY < 1 0001. 1324.21 IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COIIPRESSED OR UQUIFIED GAS, OTHER THAN SEAilLES$, CAPACIIY < 1 OOOL 
RECIPIENTS SOUDES DE MOINS DE 10110 L GESCHWEISSlE BEHAELTER UNlER 1000 L 
001 FRANCE 3734 1553 
554 
1948 95 48 69 21 001 FRANCE 5094 2002 
1304 
2541 159 105 255 32 




23 003 NETHERLANDS 2487 627 820 403 361 132 2 142 003 PAYS-BAS 4342 1263 1499 581 4li 284 147 004 FR GERMANY 2834 
85 
856 1166 25 466 34 16 69 004 RF ALLEMAGNE 4268 
356 
1844 1716 340 100 19 201 005 ITALY 738 583 28 39 3 005 ITALIE 1718 1275 
2099 
30 45 11 
238 
1 006 UTD. KINGDOM 7333 630 3824 1696 102 881 1Hi 90 006 ROYAUME-UNI 11706 1661 5990 176 1425 
300 
117 
007 IRELAND 327 4 
s8 76 14 247 007 IRLANDE 409 19 mi 90 32 008 DENMARK 85 10 
1238 2 
3 008 DANEMARK 294 69 
1499 2 
17 009 GREECE 1350 1 107 2 
16 62:Î 009 GRECE 1711 7 198 5 s4 947 028 NORWAY 972 46 39 248 
6 16 
028 NORVEGE 1660 173 102 404 
1:Î 28 030 SWEDEN 569 23 132 
3sS 
392 030 SUEDE 938 88 187 
492 
622 032 FINLAND 432 52 1 23 032 FINLANDE 736 188 19 37 036 SWITZERLAND 722 101 392 229 036 SUISSE 1475 469 694 311 
2 
1 
038 AUSTRIA 399 312 25 62 038 AUTRICHE 812 583 95 132 




040 PORTUGAL 231 4 213 10 
5 
4 
042 SPAIN 506 397 66 042 ESPAGNE 835 110 631 80 9 
048 YUGOSLAVIA 53 45 8 
1 
048 YOUGOSLAVIE 188 158 30 




052 TURQUIE 574 24 
6127 
541 4li 208 ALGERIA 4538 12 2 
1 
208 ALGERIE 6245 64 6 
9 212 TUNISIA 1254 3 41 1209 212 TUNISIE 1300 8 129 1154 
216 LIBYA 128 88 16 17 
6 
7 216 LIBYE 488 250 174 26 
15 
18 
220 EGYPT 6366 548 18 5796 220 EGYPTE 6330 744 100 5471 
2 224 SUDAN 158 
69 
158 224 SOUDAN 197 
145 
195 
228 MAURITANIA 69 228 MAURITANIE 145 
248 SENEGAL 234 234 248 SENEGAL 514 514 
34 272 IVORY COAST 180 180 
47 
272 COTE IVOIRE 337 303 
332 284 BENIN 48 
45 
1 
95 35 360 284 BENIN 336 96 4 125 1 275 441 288 NIGERIA 1033 442 56 288 NIGERIA 1724 696 90 302 CAMEROON 277 178 98 1 302 CAMEROUN 467 313 151 3 314 GABON 64 64 314 GABON 130 130 372 REUNION 94 
102 
94 372 REUNION 162 
176 
162 
378 ZAMBIA 102 
8 24 72 
378 ZAMBIE 176 
s6 s:i 31 2 390 SOUTH AFRICA 105 1 
6 
390 AFR. DU SUD 148 12 
400 USA 182 31 73 53 19 
152 
400 ETATS-UNIS 467 97 169 120 49 32 
244 406 GREENLAND 152 406 GROENLAND 244 
511 172 458 GUADELOUPE 478 385 9:Î 458 GUADELOUPE 683 462 MARTINIQUE 147 147 
17:Î 462 MARTINIQUE 230 230 224 469 BARBADOS 173 
9:Î 469 LA BARBADE 224 154 496 FR. GUIANA 93 
1 1 
496 GUYANE FR. 154 
26 5 36 508 BRAZIL 6 4 506 BRESIL 131 64 512 CHILE 66 58 7 3 512 CHILI 179 147 15 17 600 CYPRUS 357 24 333 600 CHYPRE 462 29 433 804 LEBANON 3089 
18 
130 2959 604 LIBAN 3213 
30 
193 3020 808 SYRIA 33 8 7 loS 608 SYRIE 109 67 12 1 5 24:Î 612 IRAQ 749 592 
2 
51 612 IRAK 1859 1420 26 164 
2 624 ISRAEL 1230 269 959 624 ISRAEL 1456 420 56 976 
1 




628 JORDANIE 298 3 
12:Î 287 7 4 632 SAUDI ARABIA 3474 3412 2 632 ARABIE SAOUD 4226 45 4042 12 
636 KUWAIT 252 247 5 636 KOWEIT 720 701 17 
92 5 
2 647 U.A.EMIRATES 998 14 931 5:i 
10 
647 EMIRATS ARAB 1481 32 1352 652 NORTH YEMEN 863 
2 
1 652 652 YEMEN DU NRD 1071 
76 
3 1045 23 662 PAKISTAN 14 12 
1 118 
662 PAKISTAN 219 138 5 




7 680 THAILAND 100 100 
5 
680 THAILANDE 224 215 
28 706 SINGAPORE 57 52 
16 
706 SINGAPOUR 146 1 114 
14 
3 
732 JAPAN 71 54 1 732 JAPON 188 11 159 4 804 NEW ZEALAND 58 15 35 8 804 NOUV.ZELANDE 152 28 101 23 
822 ~R.POL YNESIA 69 69 822 POL YNESIE FR 100 100 
1000 W 0 R L D 52885 5709 18234 25188 543 2179 885 177 2046 106 1000 M 0 ND E 78474 12023 27849 29330 701 3305 1908 283 3034 243 1010 INTRA-EC 20373 2989 8801 7388 387 1798 547 128 337 • 1010 INTRA-CE 32091 5857 12287 9229 584 2484 1080 258 522 
243 1011 EXTRA-EC 32423 2720 8433 17730 156 382 138 49 1709 108 1011 EXTRA-CE 48285 6366 15381 20013 137 822 816 25 2512 1020 CLASS 1 4350 665 1231 1233 102 17 33 1069 . 1020 CLASSE 1 8568 1923 2418 2317 100 33 143 1634 1021 EFTA COUNTR. 3194 534 658 897 11 16 16 1062 . 1021 A EL E 5916 1507 1327 1349 20 28 59 1626 
243 1030 CLASS 2 27999 2049 8193 16491 54 366 100 640 106 1030 CLASSE 2 37555 4410 12922 17645 37 788 632 878 
1031 ACP ra 2664 167 1282 453 335 60 49 367 1031 ACP (~ 4819 301 2334 626 3 718 364 25 473 1040 CLAS 75 6 9 6 5 1040 CLASS 3 173 34 22 51 41 
7324.25 IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COIIPRESSED OR UQUFIED GA$, OTIER THAN SEAilLES$, CAPACIIY MIN 1 OOOL 1324.2$ IRON OR STEEL CONTAINERS FOR COMPRESSED OR UQUIFIED GAS, OTHER THAN SEAilLES$, CAPACIIY MIN 1 0001. 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·Exllàoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland .1 Danmark 1 ·Exllàoa 
7324.25 RECIPIENTS SOUDES DE 1000 L ET PLUS 7324.25 GESCHWEISSTE BEHAEL TER, MIND. 1000 L 
001 FRANCE 762 311 
249 
112 28 155 133 23 001 FRANCE 3243 1067 
1544 
146 89 1121 762 58 




002 BELG.-LUXBG. 2849 782 28 108 
to6 
387 
1 003 NETHERLANDS 721 473 30 38 
75 
77 003 PAYS-BAS 2239 1559 12 92 
194 
469 
004 FR GERMANY 529 
1Hi 
161 108 11 147 27 004 RF ALLEMAGNE 2219 
sos 
971 160 7 826 61 
005 ITALY 215 82 
72 147 252 
17 
3:i 
005 ITALIE 1264 723 
98 362 410 
36 44 006 UTD. KINGDOM 1970 35 1431 
26:i 1 
006 ROYAUME-UNI 4391 87 3390 
459 007 IRELAND 271 7 
2 
007 IRLANDE 486 27 
30 008 DENMARK 927 903 4ci 22 008 DANEMARK 2154 2056 210 68 009 GREECE 186 116 30 
17 47 
009 GRECE 515 234 71 
s4 212 028 NORWAY 1236 1137 3 32 028 NORVEGE 2114 1706 7 105 
030 SWEDEN 55 
189 22 14 
23 32 030 SUEDE 121 2 4 
117 
48 67 
036 SWITZERLAND 230 5 036 SUISSE 1051 778 144 12 
038 AUSTRIA 1300 1280 
t:i 
9 11 038 AUTRICHE 3251 3228 1 10 12 




040 PORTUGAL 466 
721 
65 401 
77 042 SPAIN 216 14 042 ESPAGNE 822 6 18 
048 YUGOSLAVIA 29 28 1 
9 
048 YOUGOSLAVIE 111 110 1 




052 TURQUIE 171 89 
872 
8 
10 062 CZECHOSLOVAK 535 082 TCHECOSLOVAQ 882 




204 MAROC 248 
t5 
248 
1 208 ALGERIA 43 40 
tf 
208 ALGERIE 107 91 




212 TUNISIE 225 2 173 
29 216 LIBYA 139 21 79 
:i 
216 LIBYE 430 14 66 321 
5 220 EGYPT 166 7 29 127 
34 17 
220 EGYPTE 296 27 100 164 
95 146 288 NIGERIA 172 13 108 288 NIGERIA 521 63 217 




302 CAMEROUN 231 
to6 
231 64 390 SOUTH AFRICA 80 
ta 9 
390 AFR. DU SUD 170 
210 19 400 USA 64 
31 9 
37 400 ETATS-UNIS 288 4ci 131 59 412 MEXICO 40 
22 
412 MEXIQUE 171 68 476 NL ANTILLES 88 66 
20 
476 ANTILLES NL 343 275 
131 496 FR. GUIANA 20 4ci 496 GUYANE FR. 131 207 508 BRAZIL 40 
68 
508 BRESIL 207 
207 516 BOLIVIA 68 
66 
516 BOLIVIE 207 
138 528 ARGENTINA 124 58 
19 
528 ARGENTINE 403 265 
104 608 SYRIA 28 8 1 
7 tf 
608 SYRIE 133 27 2 
20 ta 612 IRAQ 601 159 14 410 612 IRAK 1007 279 109 581 
616 IRAN 139 7 129 3 616 IRAN 632 16 
7 
555 61 
632 SAUDI ARABIA 75 53 
ts 
7 15 632 ARABIE SAOUD 560 270 24 259 




644 QATAR 398 
2:i 
272 126 
500 647 U.A.EMIRATES 185 647 EMIRATS ARAB 523 
662 PAKISTAN 32 
tti tf 
32 662 PAKISTAN 128 
65 75 
128 
664 INDIA 34 7 664 INDE 158 18 
680 THAILAND 6 
98 
6 680 THAILANDE 121 
319 
121 
701 MALAYSIA 98 
147 4 ta 
701 MALAYSIA 319 
777 119 s9 706 SINGAPORE 169 
60 
706 SINGAPOUR 955 
215 1 800 AUSTRALIA 194 37 58 39 800 AUSTRALIE 573 135 136 86 
1000 W 0 R L 0 13354 5788 3624 1482 400 564 1285 74 128 9 1000 M 0 ND E 38996 15245 11577 3905 1179 1760 4830 112 371 17 
1010 INTRA-EC 6237 2154 1986 404 307 521 780 56 29 • 1010 INTRA-CE 19357 6317 6739 735 752 1643 3007 102 62 
17 1011 EXTRA-EC 7117 3633 1637 1079 93 44 505 18 99 9 1011 EXTRA-CE 19638 8927 4838 3169 427 117 1824 10 309 
1020 GLASS 1 3524 2940 93 194 18 197 82 . 1020 CLASSE 1 9197 6960 593 808 93 1 459 283 
1021 EFTA COUNTR. 2895 2608 38 111 
75 39 
56 82 . 1021 A EL E 7021 5718 231 634 
334 102 
157 281 
17 1030 GLASS 2 3036 677 1027 884 308 17 9 1030 CLASSE 2 9429 1851 3372 2362 1365 26 




5 1031 ACP (6w 1046 90 701 1 101 146 
10 
7 
1040 GLASS 557 16 517 5 1040 GLASS 3 1012 116 872 14 
7325 ~:~~J~ r~~~~~iJgRDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SUNGS AND THE LIIŒ, OF IRON OR STEEL WIRE, BUT EXCLUDING 7325 iils'ltti~~ m.~Éf~~~~~gRDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL WIRE, BUT EXCLUDING 
CABLE$, CORDAGES, TRESSES, EUNGUES ET SIMIL,EN FILS DE FER OU D'ACIER, SF ARTICLES ISOLES POUR L'ELECTRICITE KABEL,SEILE,LITZEN,SEILSCHUNGEN UND AEHNL.WAREN,AUS STAHLDRAHT ,AUSGEN.ISOUERTE DRAHTWAREN FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
7325.01 STRANDED WIR~ CABLESy CORDAGEFTROPES, PLAITED BANDS, SUNGS ETC., OF IRON OR STEEL, FITTINGS ATTACHED OR MADE INTO 7325.01 i~~c'j~~DF~~R~S~~=L~~~E~~~t;JFTROPES, PLAITED BANDS, SLINGS ETC., OF IRON OR STEEL, FlmNGS ATTACHED OR MADE INTO ARTICLES FOR SE IN Cl IL AIRCRA 
~~s~%~~~~ï~ lR~~~el&~~~EgiV~S SIMILAIRES, EN FILS DE FER OU D'ACIER, MUNIS D'ACCESSOIRES OU FACONNES EN KABE~ SEIL~ UITZEN, SEILSCHLINGEN UND AEHNL. WAREN, AUS STAHLDRAHT, AUSGERUESTET ODER GEBRAUCHSFERTIG, FUER ZIVILE LUFTF HRZE GE 
1000 W 0 R L 0 27 18 6 2 1 . 1000 M 0 N 0 E 331 11 257 40 10 4 4 4 1 
1010 INTRA-EC 11 7 2 2 1 . 1010 INTRA-CE 221 7 206 5 1 2 4 4 1 1011 EXTRA~C 14 11 2 . 1011 EXTRA-CE 105 4 51 32 9 
7325.11 STRANOED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SUNGS ETC., OF STAINLESS STEEL 7325.11 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PLAITED BANDS, SLINGS ETC., OF STAINLESS STEEL 
CABLES, CORDAGES, TRESSES, ELINGUES ET SIMIL, EN ACIER INOXYDABLE KABEL, SElLE, UITZEN, SEILSCHUNGEN UND AEHNL WAREN, AUS ROSTFREIEM STAHL 
001 FRANCE 260 18 
tts 
202 8 10 22 
1 
001 FRANCE 459 120 
536 
141 52 46 100 


















004 FR GERMANY 114 
ti 
15 44 6 24 004 RF ALLEMAGNE 354 
174 
89 73 38 105 18 
005 ITALY 27 11 3 6 1 
2 si 005 ITALIE 307 69 :i 16 36 12 12 006 UTD. KINGDOM 113 47 8 1 4 
39 
006 ROYAUME-UNI 503 310 69 5 23 
137 
81 
007 IRELAND 40 
21 61 :i 
1 007 IRLANDE 142 
98 1 71 1 :i 
5 




008 DANEMARK 260 86 
79 028 NORWAY 102 4 19 028 NORVEGE 382 29 71 1 82 120 
030 SWEDEN 102 22 25 2 48 5 030 SUEDE 611 400 45 13 109 44 
032 FINLAND 15 7 
7 10 
1 3 4 032 FINLANDE 101 49 
si 2s 8 25 19 036 SWITZERLAND 31 13 1 036 SUISSE 254 167 11 
125 
126 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux.J UK 1 lreland _l Danmark 1 "EX>.clôa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Naderland 1 Beig.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMôa 
7325.11 7325.11 
038 AUSTRIA 36 14 60 27 2 20 038 AUTRICHE 434 383 1 20 2 14 36 042 SPAIN 110 6 17 042 ESPAGNE 290 89 134 45 
208 ALGERIA 144 135 9 
:i 2 208 ALGERIE 513 ti 488 24 1 7 :i 216 LIBYA 218 
14 
213 216 LIBYE 198 1 176 
220 EGYPT 18 
4 
2 2 220 EGYPTE 104 89 
2:Ï 2 
12 3 
272 IVORY COAST 71 
2 
67 
4 i 2 272 COTE IVOIRE 156 5 131 ti 288 NIGERIA 369 242 118 288 NIGERIA 855 538 268 33 
302 CAMEROON 87 88 1 302 CAMEROUN 157 156 1 
314 GABON 52 i 52 314 GABON 121 2 121 318 CONGO 48 47 
4 14 
318 CONGO 190 188 
24 96 390 SOUTH AFRICA 29 4 7 20 i i 390 AFR. DU SUD 172 22 30 62 14 5 400 USA 87 2 2 
2 
61 400 ETAT5-UNIS 430 24 19 1 305 
612 IRAQ 51 1 44 4 
4 
612 IRAK 146 5 101 1 11 1 27 i 632 SAUDI ARABIA 43 1 13 25 632 ARABIE SAOUD 22Q 4 135 
2 
3 60 
647 U.A.EMIRATES 113 66 27 647 EMIRATS ARAS 423 150 271 
649 OMAN 6 
4 3li 6 649 OMAN 110 24 1 2 109 706 SINGAPORE 45 
s4 3 706 SINGAPOUR 179 130 241 23 736 TAIWAN 64 
8 8 
738 T'AI·WAN 241 
8 132 740 HONG KONG 16 740 HONG-KONG 140 
1000 W 0 R L D 3417 307 1382 972 105 87 406 38 112 20 1000 M 0 ND E 12043 2777 4211 1480 558 324 2332 74 254 32 
1010 INTRA-EC 1007 203 181 309 72 48 114 18 84 • 1010 INTRA.CE 3828 1414 855 282 381 174 581 38 104 
32 1011 EXTRA-EC 2387 104 1180 843 32 48 282 20 48 18 1011 EXTRA.CE 8188 1384 3358 1138 188 151 1741 38 150 
1020 CLASS 1 645 76 137 126 20 28 190 20 48 . 1020 CLASSE 1 2987 1202 385 171 131 68 864 36 149 1 
1021 EFTA COUNTR. 314 60 62 11 16 23 75 20 47 . 1021 A EL E 1824 1030 173 27 104 28 264 36 142 36 1030 CLASS 2 1728 22 1040 517 6 21 102 18 1030 CLASSE 2 5050 114 2929 966 55 81 874 1 
1031 ACP Js60~ 745 4 593 127 5 7 7 2 1031 ACP ~ 1605 25 1364 298 37 11 48 2 1040 CLA 16 6 4 5 1 1040 CLAS 3 129 48 62 11 2 4 2 
7325~ L: ~~~ CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, CROss-sECTION DIAMETER 11AX 31111 7325~ L: =~~~tRE, CABLES AND ROPES OF ROH OR STEEL WIRE, CROSS-SECTION DIAMETER 11AX 3MM 
CABLES ET TORONS, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MAX. 3MM 
8 L: CONFIDENTIEL 
SEI.E UND UTZEN, QUERSCINITSABMESSUNG IIAX. 3 MM 
8 L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 5967 5594 
2817 
266 9 78 i 001 FRANCE 11336 10899 5871 173 31 232 1 002 BELG.-LUXBG. 4251 1296 41 26 70 002 BELG.-LUXBG. 8721 2616 88 42 98 6 
003 NETHERLANDS 3505 803 2695 
69 s9 
7 003 PAYS-BAS 7588 1466 6077 
51 ai 45 i 004 FR GERMANY 7340 
1968 
7143 39 004 RF ALLEMAGNE 16907 
51 0S 
16692 82 




005 ITALIE 5509 229 
mi 175 41 006 UTD. KINGDOM 4957 4351 469 
18 3fi 006 ROYAUME-UNI 10500 9168 1115 34 37 i 007 IRELAND 512 458 
6 
007 IRLANDE 976 904 
9 009 GREECE 151 145 
195 20 i 009 GRECE 391 382 145 t9 4 028 NORWAY 218 2 
:i 028 NORVEGE 177 9 10 030 SWEDEN 248 53 124 66 2 030 SUEDE 329 156 107 41 15 
032 FINLAND 92 3 36 
19 
52 1 032 FINLANDE 252 12 64 3li 173 3 036 SWITZERLAND 138 104 15 038 SUISSE 179 120 12 9 




038 AUTRICHE 109 103 
818 
6 
25 042 SPAIN 304 1 23 042 ESPAGNE 866 2 41 
048 YUGOSLAVIA 1299 6 829 432 32 048 YOUGOSLAVIE 3006 42 2030 898 36 
060 POLAND 712 
747 
712 060 POLOGNE 1048 
1972 
1046 
066 ROMANIA 747 
437 i 20 066 ROUMANIE 1972 422 2 4:i 216 LIBYA 458 29 216 LIBYE 467 56 288 NIGERIA 3742 1 1 3711 288 NIGERIA 11590 5 1 11528 
302 CAMEROON 39 39 302 CAMEROUN 140 140 
314 GABON 101 
2 
101 314 GABON 319 
9 
319 
318 CONGO 74 72 
7 
318 CONGO 192 183 
21 390 SOUTH AFRICA 23 16 
10670 418 4 390 AFR. DU SUD 101 60 24016 275 :i 9 400 USA 12636 1544 
77 
400 ETAT5-UNIS 28176 3868 5 
404 CANADA 916 718 121 
:i 404 CANADA 2089 1744 270 12 75 504 PERU 11 
s:i 8 5 24Ô 504 PEROU 128 151 116 :i 416 624 ISRAEL 335 7 624 ISRAEL 573 1 2 
708 PHILIPPINES 183 183 
t5 
708 PHILIPPINES 129 129 
137 800 AUSTRALIA 15 800 AUSTRALIE 137 
1000 W 0 R L D 52370 18074 27478 1898 157 4823 34 10 • 1000 M 0 ND E 115458 39187 80287 2013 218 13887 48 38 
1010 INTRA-EC 28114 14848 13444 508 142 338 34 1 • 1010 INTRA.CE 82014 30807 28885 488 187 889 48 2 
1011 EXTRA-EC 23257 3425 14032 1188 18 4585 10 • 1011 EXTRA.CE 53445 8580 30282 1518 31 12889 37 
1020 CLASS 1 15943 2464 12263 898 3 287 8 . 1020 CLASSE 1 35514 6185 27477 1261 13 546 32 
1021 EFTA COUNTR. 749 200 380 26 3 137 3 . 1021 A EL E 1112 446 344 48 10 242 22 
1030 CLASS 2 5669 166 1057 167 13 4264 2 . 1030 CLASSE 2 14694 372 1759 145 18 12395 5 
1031 ACP Jr~ 4049 41 268 5 3735 . 1031 ACP~ 12540 96 843 9 11590 2 1040 CLA 1647 775 712 124 36 . 1040 CLA 3 3235 2022 1046 110 57 
7325J1 STIWIOED WIRE, NOT COATED, CROss-sECTION DIAMETER > 3MM 7325.31 STIWIDED WIRE, NOT COAltD, CROS8-SECTION DIAMETER > 3MM 
TORONS NON REYETUS, COUPE TIWISVERSALE DANS DIMENSION > 3 MM LI12EN, NICHT UEBERZOGEN, QUERSCINTTSABMESSUNG > 3 MM 
001 FRANCE 5591 1142 16 88 416 3859 85 001 FRANCE 3314 732 41 59 232 2127 164 002 BELG.-LUXBG. 2072 1650 11 320 3466 15 002 BELG.-LUXBG. 1235 966 29 179 214Ô 20 003 NETHERLANDS 12692 9088 43 34 312 94 i 2:Ï 003 PAYS-BAS 7656 5346 43 22 19Ô 127 5 21 004 FR GERMANY 409 
1078 
10 4 25 004 RF ALLEMAGNE 308 
572 
7 2 61 
005 ITALY 1301 6 6 142 69 
145 6 
005 ITALIE 733 4 29 58 70 
107 t5 006 UTD. KINGDOM 926 149 462 117 47 
59 
006 ROYAUME-UNI 704 104 327 79 72 
91 007 IRELANO 682 239 346 38 3li 007 IRLANDE 460 146 202 20 1 31 008 DENMARK 2802 2160 381 225 008 DANEMARK 1557 1191 203 132 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 ·~Deutschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI.MOo Nimexe r EUR 10 ~utschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland ·r Danmark 1 ·E>.Moa 
1325.31 7325.31 
024 ICELAND 157 15 89 47 6 024 ISLANDE 103 9 51 37 6 028 NORWAY 3720 1690 1228 764 38 028 NORVEGE 2120 967 680 444 29 030 SWEDEN 2187 616 584 1479 92 030 SUEDE 1248 340 290 849 59 032 FINLAND 3312 1784 942 2 032 FINLANDE 1861 1021 
5 1 2 




036 SUISSE 676 506 139 23 038 AUSTRIA 155 150 1 
1444 




068 BULGARIE 1681 
512 
14 168i 220 EGYPT 1222 
1458 1 24 
9 220 EGYPTE 814 
918 9 18 
2sB 4 10 288 NIGERIA 1497 
52 
14 288 NIGERIA 988 2 41 314 GABON 52 
1o4 
314 GABON 107 107 378 ZAMBIA 104 99 378 ZAMBIE 314 s6 314 390 SOUTH AFRICA 202 212:i 22 3524 103 390 AFR. DU SUD 141 130:i 20 2025 75 400 USA 7726 24 2033 
:i 
400 ETATS-UNIS 4730 12 1361 9 404 CANADA 531 528 404 CANADA 366 360 6 464 JAMAICA 410 
40 
410 464 JAMAIQUE 300 
374 
300 508 BRAZIL 40 
508 91!i 
508 BRESIL 374 
32:i 5o4 612 IRAQ 1427 
55 34 612 IRAK 832 5 29 624 ISRAEL 394 305 978 25 19 5 624 ISRAEL 259 163 1 96 li s6 632 SAUDI ARABIA 1625 164 345 89 632 ARABIE SAOUD 1086 105 543 178 148 5 740 HONG KONG 134 134 740 HONG-KONG 159 159 
1000 W 0 R L D 54788 25365 3433 314 5517 10820 7508 145 162 1524 1000 M 0 ND E 35328 14998 2434 739 3201 6140 5788 116 160 1752 1010 INTRA-EC 26492 15506 597 134 1517 7938 590 145 7 58 1010 INTRA-CE 15960 9058 423 109 911 4623 676 107 21 52 1011 EXTRA-EC 28289 9859 2836 172 4000 2882 6919 155 1488 1011 EXTRA-CE 19336 5940 2011 618 2290 1517 5112 9 139 1700 1020 CLASS 1 19256 7242 134 67 3551 2159 5958 145 . 1020 CLASSE 1 11554 4278 97 60 2043 1160 3792 9 115 1021 EFTA COUNTR. 10696 5114 
2702 
4 2 2159 3279 138 . 1021 A EL E 6133 2938 6 13 4 1160 1913 99 1030 CLASS 2 7510 2617 66 449 683 961 10 22 1030 CLASSE 2 6025 1662 1915 485 248 337 1321 24 3:i 1031 ACP (60j 2250 1529 81 1 36 46 600 3 1444 1031 ACP (6~ 1992 966 205 9 26 1 775 10 1040 CLASS 1523 39 1040 CLASS 3 1760 73 20 166i 
7325.35 STRANDED WIRE, ZINC.COATED, CROss-sECTION DIAIIETER > 3MM 7325.35 STRANDED WIRE, ZJNC.cOATED, CROSS-SECTION DIAMETER > 311M 
TORONS ZINGUES, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3 MM LITZEN, YERZINKT, QUERSCHNITTSABMESSUNG > 3 MM 








34 003 NETHERLANDS 114 45 55 003 PAYS-BAS 172 90 66 007 IRELAND 216 1 215 007 IRLANDE 354 4 350 008 DENMARK 150 3 
s6 147 008 DANEMARK 103 8 497 95 030 SWEDEN 84 2 16 030 SUEDE 524 7 
1 
20 288 NIGERIA 78 61 
501 
17 288 NIGERIA 106 85 20 366 MOZAMBIQUE 501 
1 32 6 
366 MOZAMBIQUE 722 
:i 
722 
1sB 390 SOUTH AFRICA 39 195 
390 AFR. DU SUD 218 
151 
2i 404 CANADA 197 li 2 404 CANADA 156 3 111 2 500 ECUADOR 17 122 500 EQUATEUR 111 520 PARAGUAY 141 19 
1 
520 PARAGUAY 217 96 
2 




624 ISRAEL 156 
59 
158 632 SAUDI ARABIA 141 54 632 ARABIE SAOUD 301 204 34 4 664 INDIA 15 
375 
15 664 INDE 104 
685 
104 666 BANGLADESH 375 
2:i 
666 BANGLA DESH 685 loB 720 CHINA 23 11 35 720 CHINE 106 110 16i 732 JAPAN 46 732 JAPON 277 




33 2 . 1021 A EL E 718 104 1 556 1 
5 
52 4 1030 CLASS 2 2426 150 910 423 2 2 1030 CLASSE 2 3909 190 1456 1763 30 455 6 4 1031 ACP (60j 254 62 21 41 3 127 
. 1031 ACP (6~ 325 89 40 76 2 118 1040 CLASS 26 23 3 . 1040 CLASS 3 124 108 16 
7325.39 STRANDED WIRE, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, CROss-sECTION DIAMETER 11AX 3MM 7325.39 STRANDED WIRE, COATED OTHERWISE THAN WITH ZINC, CROSS-SECTION DIAMETER MAX 3MM 
TORONS, AUTREMENT REYETUS QUE ZINGUES, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3 MM LITZEN, ANDERS UEBERZOGEN ALS YERZINKT, QUERSCHNITTSABMESSUNG > 3 MM 
001 FRANCE 2147 6 li 2066 23 28 24 001 FRANCE 1292 34 16 1179 34 18 27 003 NETHERLANDS 775 329 SB ai 434 1 003 PAYS-BAS 706 356 45 120 330 4 004 FR GERMANY 248 1 36 57 004 RF ALLEMAGNE 344 2 2 32 146 1 005 ITALY 319 1 62 256 005 ITALIE 286 45 237 007 IRELAND 89 
31 7:i 
88 007 IRLANDE 103 
30 75 
1 102 008 DENMARK 106 1 3 008 DANEMARK 119 2 12 028 NORWAY 358 161 34 4 191 1 028 NORVEGE 251 128 s6 2 120 1 032 FINLAND 181 275 359 146 032 FINLANDE 143 192 80 3 036 SWITZERLAND 658 15 9 
41 
036 SUISSE 473 14 242 25 038 AUSTRIA 87 11 7 28 
244 
038 AUTRICHE 187 57 11 20 99 056 SOVIET UNION 375 
20 
131 056 U.R.S.S. 443 
19:i 




220 EGYPTE 196 
6 




18 400 ETATS-UNIS 6820 
14 
6797 23 404 CANADA 233 
18 
202 404 CANADA 274 
25 
21 239 504 PERU 157 139 504 PEROU 456 431 508 BRAZIL 15 15 
36 1 
508 BRESIL 119 119 612 IRAQ 2168 2131 612 IRAK 1436 1406 26 4 616 IRAN 472 472 loS 616 IRAN 551 4 551 505 732 JAPAN 109 3 732 JAPON 516 3 4 
127 
128 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France .l ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
7325.39 7325.39 
1000 W 0 R L D 20182 840 236 18134 278 1107 1491 84 12 . 1000 M 0 ND E 16218 870 755 11394 748 819 1472 131 29 
1010 INTRA-EC 3792 389 12 2247 145 561 433 24 1 • 1010 INTRA-CE 3035 438 19 1375 200 428 544 32 1 
1011 EXTRA-EC 18342 471 224 13860 132 545 1056 41 11 • 1011 EXTRA-CE 13152 434 738 9990 547 391 928 99 27 
1020 GLASS 1 12359 454 31 10626 127 405 673 41 2 1020 CLASSE 1 9010 400 32 7053 537 291 592 99 6 
1021 EFTA COUNTR. 1376 453 
194 
67 5 393 416 41 1 1021 A EL E 1157 393 
70:i 
95 3 267 296 99 4 
1030 GLASS 2 3562 16 3055 5 141 141 10 1030 CLASSE 2 3621 30 2581 10 100 175 22 
1031 ACP (60d 205 13 9 169 2 12 1031 ACP (sw 223 20 23 139 4 1 36 
1040 GLASS 426 2 180 244 1040 GLASS 3 521 4 356 161 
1325.5t CABLES AND ROfiES OF IRON OR STEEL WIRE, NOT COATED, CROSS-SECTION DIAMETER > 3MM 7325.51 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, NOT COATED, CROSs-sECTION DIAMETER > 3MM 
CABLES (YC CLOS) NON REVETUS, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3 MM SElLE (EINSCHL VERSCHLOSSENE), NICHT UEBERZOGEN, QUERSCHNITTSABMESSUNG > 3 MM 
001 FRANCE 5509 2597 
Hl3!Î 17 604 745 1545 1 18 001 FRANCE 8286 4633 69:i 20 673 977 1982 1 2i 002 BELG.-LUXBG. 3922 1132 1583 
117 









003 PAYS-BAS 5338 3649 1123 
76 
435 
2 2 004 FR GERMANY 1404 967 171 187 004 RF ALLEMAGNE 1462 
752 
779 257 346 
005 ITALY 7009 368 4210 i 151 1337 940 100 3 005 ITALIE 6740 2286 24 183 2430 1106 si 3 006 UTD. KINGDOM 2662 690 282 1491 90 
11:i i 
2 006 ROYAUME-UNI 2782 913 278 1393 111 
200 i 
2 
007 IRELAND 1195 88 979 14 007 IRLANDE 959 175 563 20 
008 DENMARK 430 231 
4 3i 
110 89 008 DANEMARK 818 395 Hi 2o4 98 325 009 GREECE 280 170 56 i 13 4i 009 GRECE 601 285 64 4 29 42 024 ICELAND 469 10 5 185 221 024 ISLANDE 570 15 5 213 291 
028 NORWAY 1080 84 639 89 33 200 35 028 NORVEGE 1229 196 378 91 53 459 52 
030 SWEDEN 559 258 28 113 13 144 3 030 SUEDE 919 423 16 135 24 316 5 
032 FINLAND 110 72 
140i 
11 1 26 032 FINLANDE 167 93 2 26 4 4 38 
036 SWITZERLAND 1534 125 8 036 SUISSE 1176 249 865 1 61 
038 AUSTRIA 620 496 124 
218 13:i 10i 
038 AUTRICHE 1196 1128 68 
248 116 162 042 SPAIN 900 342 100 
5 
042 ESPAGNE 1013 391 97 
6 046 MALTA 234 
89 





046 YUGOSLAVIA 94 1 4 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 197 8 
:i 052 TURKEY 257 250 4 34 i 052 TURQUIE 377 365 9 49 2 056 SOVIET UNION 102 50 17 056 U.R.S.S. 106 39 16 
060 POLAND 202 185 
1i i 
17 060 POLOGNE 397 343 
3:i 2 
54 
062 CZECHOSLOVAK 190 178 
18 
062 TCHECOSLOVAQ 395 360 
2i 064 HUNGARY 375 357 
289 40 1i 
064 HONGRIE 352 331 
325 40 9 204 MOROCCO 406 66 
4 8 
204 MAROC 438 64 
1:i 1i 208 ALGERIA 514 248 206 35 13 208 ALGERIE 1178 787 264 78 25 
212 TUNISIA 108 9 86 12 1 
i 
212 TUNISIE 152 15 112 16 9 
i 2 216 LIBYA 150 70 18 61 216 LIBYE 276 115 
14i 14 
31 127 
220 EGYPT 386 93 120 8 59 94 12 220 EGYPTE 549 152 60 168 14 
268 LIBERIA 207 48 
13i 9 28 
154 5 268 LIBERIA 358 67 
129 1i 29 
285 6 
272 IVORY COAST 192 24 272 COTE IVOIRE 213 2 36 
276 GHANA 42 96 80 56 8 42 276 GHANA 141 25i 146 70 5 
141 
288 NIGERIA 597 357 288 NIGERIA 1093 621 
302 CAMEROON 274 23 245 5 1 
4 
302 CAMEROUN 351 28 317 5 1 
5 314 GABON 765 
s2 





318 CONGO 526 432 12 
38 19 4 
318 CONGO 805 691 24 
69 48 5 322 ZAIRE 74 13 322 ZAIRE 144 22 
334 ETHIOPIA 73 50 23 
8 
334 ETHIOPIE 115 63 
i 
52 
8 346 KENYA 69 4 
s4 57 346 KENYA 128 10 109 372 REUNION 64 
49 
372 REUNION 122 122 




378 ZAMBIE 137 
110 
44 
16 390 SOUTH AFRICA 753 591 
7i 
73 390 AFA. DU SUD 620 292 
52 
203 
400 USA 3830 1202 1614 495 448 400 ETATS-UNIS 4631 1883 1276 528 892 
404 CANADA 1253 140 657 
i 
61 395 404 CANADA 1582 290 725 
2 
91 1 475 
412 MEXICO 184 183 
26 25i 412 MEXIQUE 324 322 3i 485 472 TRINIDAD,TOB 283 





484 VENEZUELA 37 17 4 484 VENEZUELA 116 42 34 36 
488 GUYANA 95 
2i 
1 94 488 GUYANA 177 2i 2 175 492 SURINAM 88 
3:i 2:i 
58 9 492 SURINAM 113 
52 39 
65 21 
508 BRAZIL 1295 956 250 33 508 BRESIL 1483 995 327 70 




512 CHILI 124 72 43 
56 3i 
9 
8 604 LEBANON 184 9 2 
12 
55 604 LIBAN 194 16 4 
22 
73 
i 612 IRAQ 3055 92 2801 42 3 105 612 IRAK 2145 320 1534 89 9 170 
628 JORDAN 231 5 123 6 440 103 3:i 628 JORDANIE 249 11 70 :i 652 168 50 632 SAUDI ARABIA 2427 239 1187 522 632 ARABIE SAOUD 2858 426 652 1075 
636 KUWAIT 176 17 65 29 60 5 636 KOWEIT 244 32 40 43 123 6 
640 BAHRAIN 200 58 
i 
38 98 6 640 BAHREIN 297 61 4 68 157 7 
644 QATAR 91 47 400 i 43 644 QATAR 170 79 4 502 :i 
87 
647 U.A.EMIRATES 1500 82 515 502 647 EMIRATS ARAB 1868 98 309 956 
649 OMAN 50 1 1 48 649 OMAN 110 4 1 105 
664 INDIA 110 
4 
15 95 664 INDE 239 
9 
21 218 
680 THAILAND 149 6 12 145 680 THAILANDE 171 19 12 162 701 MALAYSIA 330 16 gj :i 296 701 MALAYSIA 734 39 gj 6 664 706 SINGAPORE 1827 311 664 752 706 SINGAPOUR 2680 396 814 1367 
708 PHILIPPINES 106 65 41 708 PHILIPPINES 183 104 79 
720 CHINA 249 249 
2 1470 
720 CHINE 257 257 
:i 1870 728 SOUTH KOREA 1479 7 
36 
728 COREE DU SUD 1895 22 
3:i 736 TAIWAN 330 237 57 736 T'AI-WAN 446 306 
i 
107 
740 HONG KONG 318 15 
39 
303 740 HONG-KONG 558 40 517 
800 AUSTRALIA 91 7 45 800 AUSTRALIE 252 16 52 184 
804 NEW ZEALAND 81 44 37 804 NOUV.ZELANDE 172 122 50 
1000 W 0 R L D 81808 18521 22408 152 7761 3018 11371 101 152 126 1000 M 0 ND E 73899 24519 15996 433 8682 4532 19108 62 207 159 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMèla Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHooo 
7325.51 7325.51 
1010 INTRA-EC 28161 sne 9420 62 4065 2459 3230 101 19 6 1010 INTRA-cE 30938 12240 5721 249 4039 3905 4691 62 24 7 
1011 EXTRA-EC 33437 n42 12988 79 3676 556 8141 133 120 1011 EXTRA-cE 42742 12279 10275 166 4643 627 14417 183 152 
1020 CLASS 1 12005 3203 5381 4 1267 257 1771 117 5 1020 CLASSE 1 14491 5463 3888 14 1452 253 3236 159 6 
1021 EFTA COUNTR. 4418 1054 2201 64 399 53 606 105 . 1021 A EL E 5349 2131 1340 119 468 85 1188 137 146 1030 CLASS 2 20245 3457 7608 2371 265 6349 16 115 1030 CLASSE 2 26632 5375 6387 3148 313 11119 25 
1031 ACP (60~ 3674 348 1828 ti 210 76 1196 5 13 1031 ACP (6~ 5616 577 2332 1 281 108 2297 6 14 1040 CLASS 1188 1082 38 36 21 1040 CLASS 3 1619 1421 33 43 61 61 
7325.55 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, ZJNC-COATED, CROSS-sECTION DIAMETER > 3MM 7325.55 CABU:S AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, ZINC-cDATED, CROSS.SECTION DIAMETER > 3MM 
CABLES (YC CLOS) ZINGUES, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION > 3 MM SEIU: (EijSCHL VERSCHLOSSENE), YERZJNKT, QUERSCHNITTSABMESSUNG > 3 MM 
001 FRANCE 3496 693 
79 
27 1320 977 479 
1 
001 FRANCE 5124 1394 
375 
25 1605 1320 780 






002 BELG.-LUXBG. 3084 636 1 1958 
2272 
111 
6 003 NETHERLANDS 6151 4071 6 
528 
265 7 003 PAYS-BAS 7250 4474 9 18 
495 
462 9 
004 FR GERMANY 4371 
223 
48 11 3661 116 7 004 RF ALLEMAGNE 7717 
316 
63 4 6764 368 23 
005 ITALY 810 121 
4 
46 227 193 
6 95 
005 ITALIE 1340 215 
4 
72 396 341 
16 126 006 UTD. KINGDOM 3981 549 700 1821 806 
65 
006 ROYAUME-UNI 5485 814 673 2556 1298 
143 007 IRELAND 255 3 3 29 
4 
155 007 IRLANDE 411 10 3 54 
14 
201 
008 DENMARK 324 230 
1 3i 74 16 008 DANEMARK 545 404 4 s6 88 39 009 GREECE 899 777 76 6 2 
152 
009 GRECE 2074 1882 127 6 5 
185 024 ICELAND 1389 63 130 247 139 658 024 ISLANDE 1912 91 165 362 147 962 
025 FAROE ISLES 664 17 
20 102 9 
103 564 025 ILES FEROE 908 29 
19 132 14 
150 729 
028 NORWAY 865 102 519 113 028 NORVEGE 1414 277 794 178 
030 SWEDEN 791 476 100 149 
3 
46 18 030 SUEDE 1470 985 99 209 1 118 58 
032 FINLAND 594 219 1 
4 
357 2 12 032 FINLANDE 777 302 2 
5 
422 11 9 31 
036 SWITZERLAND 162 111 1 34 12 
1 
036 SUISSE 292 205 2 48 32 
2 038 AUSTRIA 888 640 24 1 038 AUTRICHE 1643 1610 
2 
24 7 
040 PORTUGAL 73 3 38 3 16 658 54 040 PORTUGAL 182 5 3 93 1132 82 042 SPAIN 1778 592 433 54 042 ESPAGNE 2567 742 62 526 102 
048 YUGOSLAVIA 177 35 28 11 83 20 048 YOUGOSLAVIE 289 82 46 14 131 16 
056 SOVIET UNION 1082 547 65 470 
1819 114 
056 U.R.S.S. 1247 513 97 637 
3193 189 060 POLAND 2444 498 1 12 060 POLOGNE 4497 1095 
2 
5 15 
062 CZECHOSLOVAK 158 143 
1 
15 062 TCHECOSLOVAQ 381 358 
2 
21 




066 ROUMANIE 839 54 
21 
783 




202 CANARIES 181 3 
32 
127 
10 208 ALGERIA 47 22 
1 18 
10 208 ALGERIE 129 68 
2 28 
21 
212 TUNISIA 66 1 46 
20 13 212 TUNISIE 111 2 79 21 25 216 LIBYA 90 1 48 8 
1 
216 LIBYE 117 6 49 16 
2 220 EGYPT 356 186 




248 SENEGAL 157 
s6 12 34 96 268 LIBERIA 103 
25 1 
5 268 LIBERIA 169 
49 3 
7 
1 288 NIGERIA 448 198 147 79 288 NIGERIA 756 268 180 257 
302 CAMEROON 134 22 72 40 302 CAMEROUN 269 35 170 64 
314 GABON 111 
163 
96 15 314 GABON 157 
162 
126 31 
318 CONGO 353 150 
9 
40 
112 s4 318 CONGO 390 181 6 47 221 2oS 322 ZAIRE 221 15 1 
6 
322 ZAIRE 471 32 3 




330 ANGOLA 312 
490 79 
267 33 4 
390 SOUTH AFRICA 1097 52i 97 485 si 390 AFR. DU SUD 1704 ss4 124 834 177 11i 400 USA 2436 771 1 585 165 330 400 ETATS-UNIS 3690 1059 3 925 311 591 
404 CANADA 1706 27 123 425 588 531 12 404 CANADA 2404 43 161 542 929 708 21 
406 GREENLAND 424 2i 105 32 424 406 GROENLAND 649 s6 203 s6 649 442 PANAMA 164 442 PANAMA 313 
448 CUBA 309 309 
451 
448 CUBA 255 255 
1381 464 JAMAICA 451 
181 19 
464 JAMAIQUE 1381 
164 26 476 NL ANTILLES 201 
112 72 
1 476 ANTILLES NL 194 
90 89 
4 
484 VENEZUELA 374 185 3 2 
1 
484 VENEZUELA 421 221 5 16 
2 488 GUYANA 61 
5 
41 19 488 GUYANA 152 i 5 1 106 43 500 ECUADOR 47 
10 
42 
19 44 500 EQUATEUR 105 14 93 23 132 508 BRAZIL 344 227 
1 
44 508 BRESIL 528 305 
1 
54 
512 CHILE 118 105 3 
3 





612 IRAQ 81 51 
13 
6 21 612 IRAK 108 57 10 32 
616 IRAN 63 48 2 
6 ai 616 IRAN 165 103 58 4 16 141 628 JORDAN 138 45 
43 100 1 
628 JORDANIE 223 67 
46 13i 632 SAUDI ARABIA 268 44 74 632 ARABIE SAOUD 478 121 171 3 









647 U.A.EMIRATES 463 226 112 647 EMIRATS ARAB 665 283 257 
664 INDIA 127 1 8 118 664 INDE 343 2 13 328 
706 SINGAPORE 591 55 480 56 706 SINGAPOUR 1009 77 789 143 
708 PHILIPPINES 136 57 7 72 708 PHILIPPINES 234 91 16 127 
728 SOUTH KOREA 112 2 99 11 728 COREE DU SUD 169 6 145 18 
732 JAPAN 189 79 103 7 732 JAPON 381 174 182 25 
736 TAIWAN 69 
20 
7 62 736 TAI-WAN 128 
59 
7 121 
740 HONG KONG 88 1 67 740 HONG-KONG 172 1 112 
800 AUSTRALIA 235 31 
s8 53 151 800 AUSTRALIE 743 122 149 64 557 950 STORES,PROV. 89 1 950 AVIT.SOUTAGE 151 2 
1000 W 0 R L D 47959 14035 2766 548 11030 12173 5759 12 1634 2 1000 M 0 ND E 74702 21305 3768 862 14925 20104 11355 22 2355 6 
1010 INTRA-EC 22325 6899 958 89 5459 7467 11n 12 264 . 1010 INTRA-cE 33029 9929 1342 102 6956 12068 2248 22 362 6 1011 EXTRA-EC 25539 7136 1806 385 5570 4706 4582 1370 2 1011 EXTRA-cE 41517 11376 2428 606 7967 8036 9107 1983 
1020 CLASS 1 12952 3599 941 55 2687 2110 2631 929 . 1020 CLASSE 1 20556 6242 1197 136 3744 3510 4405 1322 
1021 EFTA COUNTR. 4538 1613 252 4 928 151 1294 296 . 1021 A EL E 7692 3475 290 5 1290 173 2004 455 
1030 CLASS 2 8017 1963 867 244 2391 272 1837 441 2 1030 CLASSE 2 13545 2742 1227 369 3559 459 4512 671 6 
1031 ACP fr~ 2333 445 481 35 378 159 852 3 . 1031 ACP (~ 4471 584 694 35 580 287 2286 5 1040 CLAS 4568 1573 66 492 2323 114 . 1040 CLASS 3 7415 2391 2 101 665 4067 189 
129 
130 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX600 Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo 
7325.58 CABLES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIIIE, COAlED OTHEIIWISI! THAN WITH ZINC, CROSS-SECTION DWIETER > 3MM 7325.58 CA8LES AND ROPES OF IRON OR STEEL WIRE, COAlED OlltERWISE THAN WITH ZINC, CROSS-SECTION DIAIIETER > 31111 
CA8LES (YC CLOS),AUTREIIEHT REVETUS QUE ZIIGUES, COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSIONS > 3 MM SElLE (EINSCHL VERSCHLOSSEIIE) ANDERS UE8ERZOGEN ALS VERZIIKT, CIUSISCIIIITT&A >3 MM 
001 FRANCE 1206 49 
:i 
620 105 385 47 001 FRANCE 1400 207 
1:i 
466 95 480 152 
002 BELG.-LUXBG. 90 9 15 41 
1519 
22 002 BELG.-LUXBG. 271 95 32 108 
1664 
23 
003 NETHERLANDS 1746 210 
9 as 31 
17 
5 2 
003 PAYS-BAS 2087 376 2 60 4!Î 45 :i 4 004 FR GERMANY 226 3i 1:i 94 004 RF ALLEMAGNE 318 1a0 29 22 173 005 ITALY 108 1 
174Ô 57 34 005 ITALIE 359 9 1029 
148 
2:i 006 UTD. KINGDOM 1808 29 2 3 
120 
006 ROYAUME-UNI 1152 90 5 5 
136 008 DENMARK 273 10 Hi 143 135 008 DANEMARK 252 40 24 82 1eS 032 FINLAND 161 7 
2 
1 032 FINLANDE 230 36 
5 
5 
036 AUSTRIA 52 36 14 
379 j 26 036 AUTRICHE 133 109 18 1 1:i 45 042 SPAIN 432 2 24 
312 
042 ESPAGNE 315 9 31 7 210 
056 SOVIET UNION 857 14 499 32 058 U.R.S.S. 1873 26 533 1293 21 
062 CZECHOSLOVAK 192 5 187 
2s 
062 TCHECOSLOVAQ 379 19 360 
2!Î 064 HUNGARY 82 16 41 064 HONGRIE 118 53 36 
068 BULGARIA 112 112 
11 49 3i 068 BULGARIE 296 296 21i 54 32 208 ALGERIA 99 2 
12 
208 ALGERIE 123 9 
14 216 LIBYA 216 
4 119 
204 216 LIBYE 133 
6 134 
119 
302 CAMEROON 123 
72 10 
302 CAMEROUN 140 
1o6 39 322 ZAIRE 82 j 1 411 322 ZAIRE 148 1 6 435 400 USA 1025 1. 7 599 400 ETATS-UNIS 2167 30 2 12 1684 404 CANADA 41 
19 2 
14 26 404 CANADA 193 2 2 55 132 
484 VENEZUELA 35 3 54 11 484 VENEZUELA 113 63 19 13 31 18 508 BRAZIL 144 
11 17 
1 89 508 BRESIL 239 1 9i 32 175 632 SAUDI ARABIA 43 2 
4 
13 632 ARABIE SAOUD 188 24 40 6 27 706 SINGAPORE 14 2 8 706 SINGAPOUR 158 4 148 
1000 WO R L D 8914 855 392 2173 2578 2757 1308 38 13 • 1000 M 0 ND E 14387 1882 830 2548 1747 39Q8 3293 28 32 
1010 INTRA-EC 5478 348 17 721 2080 1918 373 38 2 • 1010 INTRA-CE 5824 883 75 581 1363 2171 731 28 4 
1011 ExntA-EC 4401 3Q8 375 1415 518 838 835 11 • 1011 EXTRA-CE 8373 888 858 1918 384 1738 2582 28 
1020 CLASS 1 1926 92 30 543 426 152 674 9 . 1020 CLASSE 1 3397 316 55 607 268 197 1929 25 
1021 EFTA COUNTR. 306 60 4 53 44 135 8 2 . 1021 A EL E 545 225 12 60 48 165 27 8 
1030 CLASS 2 1228 65 345 333 93 162 229 1 . 1030 CLASSE 2 2302 173 801 379 116 218 612 3 
1031 ACP (60a 376 15 217 27 1 78 37 1 . 1031 ACP (~ 726 30 409 43 1 118 123 2 
1040 CLASS 1248 152 540 524 32 . 1040 CLASS 3 2674 401 929 1323 21 
7325JB STRAHDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PI.AITED BANOS, SLINGS ETC., OF IRON OR STEEL W11E, NOT W1TH1N > 325.01-58 7325.58 STRANDED WIRE, CABLES, CORDAGE, ROPES, PI.AITED BANDS, SUNG$ ETC., OF IRON OR STEEL WIRE, NOT WITHII > 325.01-51 
CABLES, CORDAGES, TRESSES, EUIIGUES ET SIMILAIRES, EN FILS DE FER OU D'ACIER, NON REPR. SOUS 7325.01 A 5t KABEL, SElLE, UTZEN, SEILSCHlJIGEN UND AEIIIL WAREN, AUS STAHI.DRAHT, NICHT IN 7325.01 BIS 58 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 4088 78 
39 
3605 72 113 20 
6 
001 FRANCE 6063 314 
261 
5322 115 255 77 
4 002 BELG.·LUXBG. 219 12 115 42 
79 
5 002 BELG.-LUXBG. 731 90 270 90 
16:i 
16 
003 NETHERLANDS 639 408 32 25 
12!Î 95 :i 1 003 PAYS-BAS 916 
491 71 69 
22:i 
122 
21i 2 004 FR GERMANY 671 
2!Î 54 454 25 5 2 004 RF ALLEMAGNE 1661 7:i 193 1176 
23 16 










118 9i 4 006 UTD. KINGDOM 2341 12 15 245 
16 
006 ROYAUME-UNI 4744 74 107 170 
79 007 IRELAND 50 
:i :i 
34 li 21i 007 IRLANDE 109 1:i 1 29 j 29 008 DENMARK 769 716 11 008 DANEMARK 894 14 824 7 
009 GREECE 307 1 2 284 20 
2 4 
009 GRECE 584 4 15 543 22 
4 12 028 NORWAY 61 5 23 23 4 028 NORVEGE 200 13 103 40 28 
030 SWEDEN 120 13 1 80 9 
1 
17 030 SUEDE 197 48 21 48 38 4 38 
038 SWITZERLAND 88 17 15 55 
1 
036 SUISSE 247 104 27 110 5 1 
038 AUSTRIA 2038 34 4 1998 li 1 038 AUTRICHE 4946 190 18 4730 1:i 7 1 040 PORTUGAL 166 1 8 149 44 1 040 PORTUGAL 194 3 47 129 79 2 042 SPAIN 1000 6 91 809 49 042 ESPAGNE 1982 13 200 1640 43 7 
046 MALTA 205 
1 
203 2 046 MALTE 129 1 1 122 3 2 
048 YUGOSLAVIA 912 911 048 YOUGOSLAVIE 1801 1 2 1798 
056 SOVIET UNION 1642 
:i 
1642 056 U.R.S.S. 3562 
25 
3562 
058 GERMAN DEM.R 36 33 058 RD.ALLEMANDE 100 75 
062 CZECHOSLOVAK 386 1 385 062 TCHECOSLOVAQ 480 
1 
7 473 
:i 064 HUNGARY 48 46 
24B!Î 064 HONGRIE 139 1 135 2732 068 BULGARIA 2649 
76 
160 068 BULGARIE 3252 519 
1 1 204 MOROCCO 145 
:i 
69 
1 11 :i 
204 MAROC 316 
19 
188 126 
11i 10 208 ALGERIA 1627 397 1212 
:i 
208 ALGERIE 3215 925 2236 7 
4 212 TUNISIA 87 
14 
43 41 
1 1 2 
212 TUNISIE 255 
34 
198 53 
:i 2 12 216 LIBYA 115 4 92 1 216 LIBYE 344 23 268 2 
220 EGYPT 57 24 32 1 220 EGYPTE 177 3 119 50 3 2 
248 SENEGAL 49 43 6 
6 
248 SENEGAL 159 151 7 1 
272 IVORY COAST 68 
2 
62 98 272 COTE IVOIRE 155 6 145 1aS 10 4 288 NIGERIA 138 32 6 
9 
288 NIGERIA 341 136 10 
302 CAMEROON 172 160 3 302 CAMEROUN 433 362 7 64 
314 GABON 132 132 
14 
314 GABON 311 311 
1:i 318 CONGO 230 216 
2 :i 
318 CONGO 410 397 
:i 10 330 ANGOLA 60 2 53 330 ANGOLA 312 
4 
9 290 
2 390 SOUTH AFRICA 264 44 1 83 3 177 2 390 AFA. DU SUD 229 21 136 8 58 400 USA 1964 4 1908 6 400 ETATS-UNIS 3502 198 26 3248 11 1 18 
508 BRAZIL 416 
22 
1 63 352 508 BRESIL 1437 
si 24 862 1 :i 550 612 IRAQ 158 69 67 612 IRAK 741 344 333 4 
616 IRAN 49 3:i 214 49 17 26 16 1 616 IRAN 198 99 572 198 42 5:i 11i :i 632 SAUDI ARABIA 331 30 632 ARABIE SAOUD 1050 104 
647 U.A.EMIRATES 390 45 178 61 85 2 19 647 EMIRATS ARAS 620 89 208 68 181 8 66 
706 SINGAPORE 215 23 123 3 65 1 706 SINGAPOUR 292 54 135 4 92 2 5 




732 JAPON 490 
1s 
1 81 406 2 
BOO AUSTRALIA 595 576 
1 
BOO AUSTRALIE 1615 19 1552 29 
2 950 STORES,PROV. 285 284 950 AVIT.SOUTAGE 641 639 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E11MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E11M0a 
7325.98 7325.98 
1000 WO R L D 27087 853 2398 18976 945 534 709 112 31 2529 1000 M 0 ND E 52727 2125 6576 36962 1654 757 1651 129 85 2788 
1010 INTRA·EC 9185 543 172 7382 518 232 194 112 4 30 1010 INTRA-CE 16037 1060 773 12509 834 457 434 129 7 34 
1011 EXTRA-EC 17800 310 2229 11292 429 302 515 28 2498 1011 EXTRA-CE 36032 1065 5802 23799 1019 300 1217 78 2752 
1020 CLASS 1 7668 137 153 6925 169 238 23 23 . 1020 CLASSE 1 15793 620 516 13795 559 140 103 60 
1021 EFTA COUNTR. 2506 76 51 2325 28 
s4 4 22 . 1021 A EL E 5885 386 228 5105 88 100 21 57 20 1030 CLASS 2 5165 173 2067 2095 260 492 5 9 1030 CLASSE 2 12628 444 5213 5203 459 1113 16 
1031 ACP ~d 970 5 774 145 13 18 13 2 1031 ACP (sw 2389 14 1940 280 27 47 75 1 5 1040 CLAS 4768 6 2273 2489 1040 CLASS 3 7611 2 73 4801 3 2732 
7326 BARBfD IRON OR STES. WIR~TWISTED HOOP OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF KINDS 7326 BARBED IRON OR STEEL WIR~TWISTED HOOP OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF KINDS 
USED FOR FENCING, OF IRON STEEL USED FOR FEHCING, OF IRON STEEL 
RONCES ARTIFICIELLES; TORSADES, BARBELEES OU NON, EN FIL OU EN FEUILLARD DE FER OU D'ACIER STACHELDRAHT; VERWUNDENER RUND- ODER FLACHDRAHT, AUS STAHL, AUCH MIT STACHELN 
7326.00 BARBED IRON OR STEEL WIRE; TWISTED HOOP, SINGLE FLAT (BARBED OR NOT) AND LOOSELY TWISTED WIRE USED FOR FENCING, OF IRON 
OR STEEL 
7328.00 g~RrrfE~RON OR STEEL WIRE; TWISTED HOOP, SINGLE FLAT (BARBED OR NOT) AND LOOSELY TWISTED WIRE USED FOR FENCING, OF IRON 
RONCES ART1FIC1EUE S; TORSADES, BARBELEES OU NON, EN FIL OU EN FEUILLARD DE FER OU D'ACIER STACHELORAHT; VERWUNDENER RUND- ODER FLACHDRAHT, AUS STAHL, AUCH MIT STACHELN 
001 FRANCE 1794 1197 
s:i 29 1 564 3 001 FRANCE 1249 850 38 19 4 369 7 002 BELG.-LUXBG. 120 40 1 16 
19e:i 11 
002 BELG.-LUXBG. 103 46 2 17 
1622 18 1 003 NETHERLANDS 2268 235 39 
7 10 1 2 
003 PAYS-BAS 1974 308 25 
4 19 004 FR GERMANY 3667 
314 
166 3100 381 004 RF ALLEMAGNE 2390 
189 
133 2079 152 3 








006 ROYAUME-UNI 3005 582 
62 
699 
337 007 IRELAND 1121 164 258 50 007 IRLANDE 703 119 152 33 
008 DENMARK 487 350 17 110 10 008 DANEMARK 712 619 8 78 7 
028 NORWAY 185 
21 
184 1 028 NORVEGE 139 
16 
137 2 




030 SUEDE 554 
40 18 
536 2 
036 SWITZERLAND 215 14 125 036 SUISSE 203 27 109 9 
038 AUSTRIA 202 72 9 121 
36 
038 AUTRICHE 272 169 5 98 
59 216 LIBYA 49 4 5 4 20ci 216 LIBYE 141 3 76 3 100 224 SUDAN 214 7 
69 6 
7 
s4 224 SOUDAN 113 9 1 s4 10 4 75 288 NIGERIA 152 13 
7:i 77 
288 NIGERIA 203 33 
47 318 CONGO 150 318 CONGO 123 76 




350 OUGANDA 145 
1 794 
145 
5 390 SOUTH AFRICA 359 
159 :i 3110 
390 AFA. DU SUD 800 
7 214:i 400 USA 3476 54 150 400 ETATS-UNIS 2368 95 32 91 
424 HONDURAS 107 107 4065 424 HONDURAS 125 125 2039 448 CUBA 4065 
247 
448 CUBA 2039 
146 504 PEAU 630 
28 
563 504 PEROU 466 
124 
320 
512 CHILE 28 
620 
512 CHILI 124 
275 608 SYRIA 620 4ci 8 437 608 SYRIE 275 120 15 405 612 IRAQ 535 50 612 IRAK 568 28 
616 IRAN 611 
30 
592 19 616 IRAN 501 
20 
481 20 




624 ISRAEL 406 
1 
384 2 
628 JORDAN 193 
172 74 :i 849 
628 JORDANIE 208 
191 69 
207 
:i 401 632 SAUDI ARABIA 1359 4 257 632 ARABIE SAOUD 961 8 289 









647 U.A.EMIRATES 297 36 41 647 EMIRATS ARAB 362 49 152 
649 OMAN 161 9 14 138 649 OMAN 165 11 8 146 
656 SOUTH YEMEN 164 
4 
132 32 656 YEMEN DU SUD 124 
6 
88 36 
700 INDONESIA 148 144 
569 1 
700 INDONESIE 172 166 346 9 800 AUSTRALIA 570 800 AUSTRALIE 355 
1000 W 0 R L D 33553 3088 2309 1076 43 21049 2617 2293 12 1068 1000 M 0 ND E 24639 3444 2219 1104 61 13529 2323 1637 11 511 
1010 INTRA-EC 14434 2632 688 170 27 7669 953 2293 2 . 1010 INTRA-CE 11024 2713 448 96 41 5559 532 1637 
10 511 1011 EXTRA-EC 19118 454 1620 905 15 13361 1985 10 1068 1011 EXTRA-CE 13814 732 1773 1006 20 7970 1792 
1020 CLASS 1 6311 289 503 45 5297 177 . 1020 CLASSE 1 4985 378 885 45 3534 143 




. 1021 A EL E 1227 212 59 23 
20 
917 16 
10 511 1030 CLASS 2 8742 165 1118 859 4019 1488 1068 1030 CLASSE 2 6789 354 688 961 2396 1649 
1031 ACP (60d 1658 49 246 122 8 857 171 5 200 1031 ACP (6~ 1193 62 202 130 11 517 166 5 100 
1040 CLASS 4066 1 4065 1040 CLASS 3 2040 1 2039 
7327 ~~C~T~~ILL, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MATERIALS, OF IRON OR STEEL WIRE; EXPANDED METAL, 7327 ~~foNC~~T~~~IU, METTING, FENCING, REINFORCING FABRIC AND SIMILAR MATERIALS, OF IRON OR STEEL WIRE; EXPANDED METAL, 
TOILES METALLIQUES, GRILLAGES ET TREIWS, EN FILS DE FER OU D'ACIER; YOLES OU BANDES DEPLOYEES, EN FER OU EN ACIER GEWEBE, GITTER UND GEFLECHTE, AUS STAHLDRAHT; STRECKBLECH AUS STAHL 
7327.11 ENDLESS BANDS FOR MACHINERY OF GAUZE AND CLOTH OF IRON OR STEEL WIRE 7327.11 ENDLESS BANDS FOR MACIINERY OF GAUZE AND CLOTH OF IRON OR STEEL WIRE 
TOILES METALLIQUES CONTINUES POUR MACHINES ENOLOSE GEWEBE AUS STAHLDRAHT FUER MASCHINEN 




001 FRANCE 239 205 
5 
26 6 2 
003 NETHERLANDS 7 3 
111 :i 
2 003 PAYS-BAS 185 171 
1:i 11 
5 4 
004 FR GERMANY 125 
4 
7 1 3 004 RF ALLEMAGNE 124 
260 
91 5 4 
005 ITALY 11 7 
1 
005 ITALIE 422 160 
8 
2 
16 006 UTD. KINGDOM 47 14 32 006 ROYAUME-UNI 384 205 155 
4 032 FINLAND 3 2 1 
2 
032 FINLANDE 198 147 47 
2 038 SWITZERLAND 6 3 1 036 SUISSE 211 187 22 
038 AUSTRIA 3 2 1 038 AUTRICHE 102 88 14 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 184 152 32 
056 SOVIET UNION 6 6 056 U.R.S.S. 169 169 
064 HUNGARY 11 11 
2 
064 HONGRIE 103 103 
40 204 MOROCCO 4 2 204 MAROC 108 68 
8 4 390 SOUTH AFRICA 2 2 390 AFA. DU SUD 118 94 12 
131 
132 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe l EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellll<lOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo 
7327.11 7327.11 
400 USA 16 
4 
1 15 400 ETATS-UNIS 186 23 151 12 
608 SYRIA 4 608 SYRIE 126 126 
632 SAUDI ARABIA 66 66 632 ARABIE SAOUD 136 136 
1000 W 0 R L D 518 148 184 128 4 16 58 • 1000 M 0 ND E 4751 3028 1350 48 28 28 252 18 4 
1010 INTRA-EC 238 32 48 124 3 16 12 • 1010 INTRA-CE 1548 1001 431 39 14 24 21 18 3 1011 EXTRA·EC 279 118 114 2 1 46 • 1011 EXTRA-CE 3203 2025 918 10 14 2 230 
1020 CLASS 1 59 18 15 2 24 . 1020 CLASSE 1 1431 944 353 2 8 121 3 
1021 EFTA COUNTR. 17 10 3 2 2 . 1021 A EL E 599 497 88 2 j 2 9 3 1030 CLASS 2 201 81 98 22 . 1030 CLASSE 2 1372 718 534 8 103 
1031 ACP (60J 43 34 9 . 1031 ACP~ 157 1 111 2 43 
1040 CLASS 20 18 1 1 . 1040 CLA 3 401 363 33 5 
7327.14 GAUZE AND CLOTH OF STAINLESS STEEL, NOT FOR MACHINERY ENOLESS BANDS 7327.14 GAUZE AND CLOTH OF STAINLESS STEEL, NOT FOR MACHINERY ENOLESS BANDS 
TOIL!S METALLIQUES EN ACIER INOXYOABLE, AUTRES QUE COHTJIUES POUR MACIINES GEWEBE AUS ROSTFREEM STAHLORAHT, AUSGEN. ENOLOSE FUER MASCHINEN 
001 FRANCE 356 44 
3:i 
1 4 7 1 299 001 FRANCE 2209 1024 
2s:i 
36 83 112 7 947 
1 002 BELG.-LUXBG. 73 29 10 1 002 BELG.·LUXBG. 1054 638 127 
70 
5 
1 003 NETHERLANDS 94 69 22 2 1 003 PAY5-BAS 1138 867 179 j 134 21 :i 004 FR GERMANY 1024 10 1 11 38 2 960 2 004 RF ALLEMAGNE 2687 
883 
125 258 21 2139 




005 ITALIE 1096 86 
8 134 
125 2 
1354 4 006 . KINGDOM 819 95 2 5 006 ROYAUME-UNI 3418 1845 25 48 
6"Î 007 1 AND 20 5 4 
4 5 
11 007 IRLANDE 146 61 24 
4Ô 21 008 RK 32 22 1 
2 
009 DANEMARK 373 304 8 
1 16 009 E 38 12 11 12 1 
1 1 
009 GRECE 337 126 103 81 10 
1 8 028 NORWAY 28 23 3 028 NORVEGE 377 322 14 1 22 2 7 
030 SWEDEN 28 22 
6 





036 SWITZERLAND 85 38 9 5 2 j 24 036 SUISSE 1153 900 102 15 40 
2 
10 
038 AUSTRIA 30 29 
s8 1 038 AUTRICHE 760 759 2 1 15 . 2 042 SPAIN 66 6 1 1 042 ESPAGNE 307 132 150 15 7 2 
048 YUGOSLAVIA 17 7 3 j 
1 
048 YOUGOSLAVIE 249 184 28 34 3 44 056 SOVIET UNION 24 23 056 U.R.S.S. 394 348 2 
16 060 POLAND 30 4 2:i :i 060 POLOGNE 484 170 278 
062 CZECHOSLOVAK 18 18 
4 1 
062 TCHECOSLOVAQ 171 171 
32 5 22 084 HUNGARY 24 19 084 HONGRIE 300 241 
15Ô 066 ROMANIA 45 38 j 066 ROUMANIE 485 335 
5 068 BULGARIA 56 56 068 BULGARIE 660 655 
s8 070 ALBANIA 21 16 
16 
5 070 ALBANIE 161 105 
1sS 4 204 MOROCCO 18 2 204 MAROC 181 11 
208 ALGERIA 15 1 2 12 208 ALGERIE 110 18 41 
9 
51 
9 220 EGYPT 12 6 5 1 
1 1 1 
220 EGYPTE 153 88 47 
16 9 390 SOUTH AFRICA 7 4 
17 
390 AFR. DU SUD 185 144 
97 
16 
2:i 400 USA 271 197 47 2 8 400 ETATS-UNIS 6289 5668 396 18 87 
404 CANADA 10 7 
1 
3 404 CANADA 167 146 
2"Î 
3 18 
412 MEXICO 14 13 
2:i 
412 MEXIQUE 251 230 
107 448 CUBA 23 
9 12 
448 CUBA 109 
128 
2 
508 BRAZIL 21 
4 1 
508 BRESIL 275 147 
36 5 616 IRAN 13 7 1 
4 
616 IRAN 118 70 7 
35 624 ISRAEL 11 4 2 1 624 ISRAEL 189 122 16 16 
684 INDIA 4 2 2 
15 
684 INDE 132 118 14 
75 700 INDONESIA 17 2 700 INDONESIE 103 28 
736 TAIWAN 3 3 
:i 6 
736 T'AI-WAN 117 117 
:i 59 12 800 AUSTRALIA 11 2 800 AUSTRALIE 136 62 
1000 W 0 R L D 3828 838 318 47 178 88 58 1913 5 • 1000 M 0 ND E 29083 18534 2512 313 1517 863 574 4584 88 
1010 INTRA-EC 2514 323 87 3 55 88 15 1981 2 . 1010 INTRA-CE 12481 5748 833 53 588 843 134 4442 9 
1011 EXTRA·EC 1113 813 230 44 120 31 40 32 3 . 1011 EXTRA-CE 18801 12788 1879 258 917 320 441 142 57 
1020 CLASS 1 590 353 97 15 62 11 18 31 3 . 1020 CLASSE 1 10763 9182 462 77 564 84 261 99 34 
1021 EFTA COUNTR. 195 122 16 7 13 7 3 25 2 1021 A EL E 3223 2699 177 30 122 49 50 84 32 
1030 CLASS 2 282 86 106 23 35 13 19 1030 CLASSE 2 3095 1579 902 121 246 86 159 2 
1031 ACP frd 57 5 49 1 1 1 
1 
1031 ACP (sw 446 86 316 
6"Î 
15 18 11 44 22 1040 CLAS 241 174 27 6 23 7 3 1040 CLASS 3 2744 2025 314 107 150 21 
7327.18 GAUZE AND CLOTH OF IRON OR STEEL, EXCEPT STAINL!SS, NOT FOR MACHINERY ENOLESS BANDS 7327.t8 GAUZE AND CLOTH OF IRON OR STEEL, EXCEPT STAINLESS, NOT FOR MACIINERY ENDLESS BANDS 
TOILES METALLIQUES, SF CONTINUES POUR MACIINES ET AUTRES QU'EN ACER INOXYDABLE GEYIE8E AUS STAHLDRAHT, AUSGEN. ENDLOSE FUER MASCHINEN UND SOLCHE AUS ROSTFREEM STAHL 
-001 FRANCE 200 95 109 73 43 3 207 40 122 17 25 3 001 FRANCE 523 
2o4 002 BELG.-LUXBG. 242 85 114 11 31 1 002 BELG.-LUXBG. 624 245 9 157 
186 
9 
1 003 NETHERLANDS 171 104 6 15 46 003 PAYS-BAS 547 332 23 5 
286 27 si 004 FR GERMANY 1050 201 736 8Ô 15 12 5 1 004 RF ALLEMAGNE 1247 
24 
549 282 35 1 




005 ITALIE 305 44 
2:i 29"Î 
237 
70 9 006 UTD. KINGDOM 476 47 72 156 006 ROYAUME-UNI 1411 242 134 642 j 008 DENMARK 129 73 9 1 29 6 11 008 DANEMARK 291 181 12 1 77 13 




009 GRECE 163 52 79 8 10 
100Ô 
14 
s:i 028 NORWAY 562 46 32 1 18 2 028 NORVEGE 1404 122 114 1 63 21 
030 SWEDEN 87 25 14 13 1 34 030 SUEDE 330 125 5 33 58 1 2 106 
032 FINLAND 71 12 j 7 3 42 032 FINLANDE 155 59 33 
41 
22 3 5 33 
036 SWITZERLAND 217 130 33 27 3 24 036 SUISSE 661 384 154 7 75 
038 AUSTRIA 88 19 15 15 14 25 038 AUTRICHE 247 103 15 14 53 62 
040 PORTUGAL 129 2 
8 
24 103 040 PORTUGAL 357 9 2 j 84 282 4 042 SPAIN 29 18 1 2 
16 
042 ESPAGNE 110 62 30 7 
052 TURKEY 96 1 79 052 TURQUIE 265 7 5 203 50 
056 SOVIET UNION 86 86 056 U.R.S.S. 159 11 148 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlan1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>-liOOa Nimexe 1. EUR 10 jDeutschlandl France f ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.QOo 
7327.18 7327.18 
060 POLAND 25 5 14 
5 
6 060 POLOGNE 106 43 31 
1à 
32 
062 CZECHOSLOVAK 55 50 
12 2 2:i 
062 TCHECOSLOVAQ 184 166 
10:i 10 4i 068 BULGARIA 51 14 068 BULGARIE 296 136 
204 MOROCCO 53 2 8 
HÎ 43 204 MAROC 173 9 30 ai 134 208 ALGERIA 159 11 118 14 208 ALGERIE 633 26 491 
11 
49 
220 EGYPT 68 51 17 220 EGYPTE 161 113 37 
248 SENEGAL 31 31 248 SENEGAL 123 123 
272 IVORY COAST 54 
4 
54 
29 5 :i 
272 COTE IVOIRE 153 H~ 153 4i 9 4 i 288 NIGERIA 65 24 288 NIGERIA 138 56 
314 GABON 33 33 
14 




322 ZAIRE 102 
31 
8 
41 9 390 SOUTH AFRICA 50 2 30 390 AFA. DU SUD 184 19 84 
4 400 USA 260 69 35 120 21 15 400 ETATS-UNIS 609 128 62 342 44 29 
404 CANADA 45 8 
22 24 
36 1 404 CANADA 118 13 2 
40 
98 1 4 
612 IRAQ 518 155 4 313 612 IRAK 1304 218 56 14 976 
616 IRAN 67 5 5 22 
6 
35 616 IRAN 195 14 16 51 
14 
114 
5 632 SAUDI ARABIA 786 477 140 161 2 632 ARABIE SAOUD 887 541 179 141 7 
636 KUWAIT 190 124 7 59 
1 
636 KOWEIT 208 143 10 55 
5 647 U.A.EMIRATES 86 54 31 
30 
647 EMIRATS ARAB 113 72 35 1 
e4 680 THAILAND 57 
62 
27 680 THAILANDE 122 
1 
1 
:i 24i 57 800 AUSTRALIA 63 1 800 AUSTRALIE 257 2 4 
1000 W 0 R L D 7408 1868 1347 1430 722 1337 507 78 119 • 1000 M 0 ND E 16885 4289 3651 1124 2233 3596 1586 141 260 5 
1010 INTRA-EC 2548 398 435 900 274 405 53 78 5 • 1010 INTRA-CE 5194 1303 1044 423 931 1193 150 137 13 5 1011 EXTRA-EC 4859 1470 911 529 448 932 454 115 . 1011 EXTRA-CE 11689 2985 2607 700 1302 2403 1436 4 247 
1020 CLASS 1 1724 348 136 59 246 783 41 111 . 1020 CLASSE 1 4769 1074 446 105 757 2014 129 4 240 
1021 EFTA COUNTR. 1167 236 88 57 82 588 7 109 . 1021 A EL E 3180 807 323 88 272 1427 30 233 
1030 GLASS 2 2834 989 749 381 187 126 398 4 1030 CLASSE 2 5988 1439 2022 430 497 339 1249 7 5 
1031 ACP (60a 455 36 273 86 28 27 5 1031 ACP (6w 1279 118 829 96 66 132 37 1 
1040 CLASS 302 134 27 89 14 23 15 1040 CLASS 3 931 471 139 165 47 50 59 
7327.20 GRILL, NEmNG, FENCING, REINFORCING FA8RIC ETC. OF WIRE, DIAMETER MIN 3MM, WELDED AT INTERSECTIONS 7327.20 GRILL, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, DIAMETER MIN 3MM, WELDED AT INTERSECTIONS 
GRILLAGES ET TREIWS EN FILS, AVEC COUPE TRANSVERSALE DANS DIMENSION MIN. 3MM, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE GITTER UND GEFLECNTE AUS DRAHT, MIT QUERSCHNmSABMESSUNG MIN. 3MM, AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 33333 24400 
1342 
696 2 8225 10 
2 
001 FRANCE 14025 10253 
536 
281 1 3487 23 
19 002 BELG.-LUXBG. 28215 14490 21 12359 
22909 
1 002 BELG.-LUXBG. 9970 4974 8 4433 
10662 e4 003 NETHERLANDS 38766 15079 713 23 
15036 
41 1 003 PAYS-BAS 17514 6499 270 17 
5860 
2 
004 FR GERMANY 48075 25i 12351 14 20634 37 7i 3 004 RF ALLEMAGNE 17813 122 5381 9 6544 16 5à 3 006 UTD. KINGDOM 2757 20 372 2031 
soi 006 ROYAUME-UNI 1173 7 178 808 641 1 007 IRELAND 1019 
96à 
112 007 IRLANDE 691 
395 
49 
006 DENMARK 968 
2à 20:i 
008 DANEMARK 395 
16 122 025 FAROE ISLES 231 
6924 27à 
025 ILES FEROE 138 
294à 170 030 SWEDEN 7344 
523à 7696 
3 139 030 SUEDE 3177 
1991 264:i 
2 57 
036 SWITZERLAND 13935 1001 036 SUISSE 5088 452 2 
038 AUSTRIA 17405 17405 62i 038 AUTRICHE 7411 7411 314 040 PORTUGAL 627 
à 189 25 
040 PORTUGAL 314 
16 82 9 204 MOROCCO 222 2466 279 285 204 MAROC 107 1369 111 102 216 LIBYA 6147 2778 95 250 216 LIBYE 2917 1168 42 125 
288 NIGERIA 4195 2904 167 394 41 93 596 288 NIGERIA 1627 1090 73 148 13 39 264 
372 REUNION 315 315 
25 789 
372 REUNION 153 153 
1 9 109i 400 USA 814 
29 
400 ETATS-UNIS 1107 
14 472 TRINIDAD,TOB 338 
262 1s0 
309 472 TRINIDAD,TOB 189 
ai 54 175 476 NL ANTILLES 412 
12 7i a9 476 ANTILLES NL 141 9 46 ai 600 CYPRUS 178 
12041 134 540 
600 CHYPRE 122 
6269 54 200 612 IRAQ 19183 3867 2601 612 IRAK 9164 1496 1145 




616 IRAN 495 1 
610 
494 
19 331 632 SAUDI ARABIA 4300 624 775 632 ARABIE SAOUD 2113 238 915 
649 OMAN 669 632 216 37 649 OMAN 322 286 509 36 700 INDONESIA 276 
134 
700 INDONESIE 509 
241 800 AUSTRALIA 134 
?à 
800 AUSTRALIE 241 46 801 PAPUA N.GUIN 2791 
275 
2713 801 PAPOU-N.GUIN 174 
12à 
134 
822 FR.POL YNESIA 322 47 822 POL YNESIE FR 148 20 
1000 W 0 R L D 238013 100703 23927 15454 28947 55117 12416 n 404 968 1000 M 0 ND E 99326 42657 10334 6111 10976 22009 6529 58 254 398 
1010 INTRA-EC 153188 55206 14406 773 27881 53807 1030 n 6 • 1010 INTRA-CE 61648 22269 6187 323 10520 21487 776 58 26 
398 1011 EXTRA-EC 64827 45498 9520 14881 1067 1311 11386 398 968 1011 EXTRA-CE 37677 20388 4147 5787 455 522 5752 228 
1020 CLASS 1 40962 25412 5302 7696 414 1788 350 . 1020 CLASSE 1 17790 10861 2016 2645 218 1857 193 
1021 EFTA COUNTR. 39450 25411 5238 7696 304 
1311 
654 147 . 1021 A EL E 16068 10854 1991 2643 179 
522 
330 71 
1030 CLASS 2 43807 20083 4161 6985 653 9598 48 968 1030 CLASSE 2 19858 9525 2104 3142 237 3895 35 39à 
1031 ACP (60) 8793 3419 558 398 112 238 4068 . 1031 ACP (60) 2763 1313 377 150 39 89 815 
7327.31 GRILL, NEmNG, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF ZINC-COATED WIRE, DIAMETER < 3MM, WELDED AT INTERSECTIONS 7327.31 GRILL, NETTING, FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF ZINC-COATED WIRE, DIAMETER < 3MM, WELDED AT INTERSECTIONS 
GRILLAGES ET TREIWS, ZINGUES, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, COUPE TRANSVERSALE DES FILS DANS PLUS GRANDE DIMENSION 
<3 MM 
GITTER UND GEFLECNTE, VERZINKT, AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST, GROESSTE QUERSCHNmSABMESSUNG DES DRAHTS < 3 MM 




2819 25i i 001 FRANCE 3869 97 105 939 179 2833 27:i s:i 002 BELG.-LUXBG. 675 55 67 
1oo0 
002 BELG.-LUXBG. 722 50 62 




003 PAYS-BAS 2292 43 15 19 
13i 
16 
:i 004 FR GERMANY 2777 
11 
27 24 2615 004 RF ALLEMAGNE 3421 
13i 
32 23 3226 




005 ITALIE 2790 1 
701 30 
2652 
409 006 UTD. KINGDOM 1864 30 396 40 
161 
006 ROYAUME-UNI 1601 88 329 44 
170 007 IRELAND 186 8 
1 311 
17 007 IRLANDE 201 16 
1 30:i 
15 
008 DENMARK 2798 20 2461 5 
119 
008 DANEMARK 2432 62 2057 9 
1oà 028 NORWAY 154 9 18 8 028 NORVEGE 162 11 22 21 
133 
134 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~u1schlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'E~MOo Nlmexe 1 EUR 10 joeu1schlan~ France J Ital la 1 Nederland J Belg.-Lux.J. UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moo 
7327.31 7327.31 
030 SWEDEN 705 5 27 102 29 504 16 22 030 SUEDE 956 23 21 276 39 520 25 52 




036 SUISSE 670 
13 
6 536 
1 036 AUSTRIA 209 10 110 76 036 AUTRICHE 202 23 81 84 




042 ESPAGNE 184 11 18 13 
31 
142 2<i 046 MALTA 81 4 30 
3055 
046 MALTE 171 8 112 
2294 056 SOVIET UNION 3555 500 056 U.R.S.S. 2772 478 
202 CANARY ISLES 102 
13 
102 202 CANARIES 100 
13 
100 




212 TUNISIE 544 
12 
531 
4 216 LIBYA 122 111 
637 6 




288 NIGERIA 429 55 
27 
1 
92 372 REUNION 131 599 225 372 REUNION 119 1 819 159 400 USA 1586 762 400 ETAT5-UNIS 1763 784 
404 CANADA 296 281 15 404 CANADA 471 451 18 2 
424 HONDURAS 71 27 44 
1 
424 HONDURAS 105 50 55 




442 PANAMA 199 
28 1446 
152 45 
9 632 SAUDI ARABIA 1610 1 105 4 632 ARABIE SAOUD 1552 1 61 7 
847 U.A.EMIRATES 131 24 59 15 49 8 647 EMIRATS ARAB 121 28 61 18 30 12 849 OMAN 112 88 
1913 1 
849 OMAN 105 77 
1248 706 SINGAPORE 2142 228 706 SINGAPOUR 1431 183 
740 HONG KONG 166 166 740 HONG-KONG 157 157 
1000 WO R L D 34484 388 713 5837 2637 23894 821 389 173 34 1000 M 0 ND E 33355 901 848 4906 3055 22304 842 409 258 33 
1010 INTRA-EC 17408 210 542 2&48 820 12582 428 389 fi - 1010 INTRA-CE 17350 4115 484 1745 8411 13044 487 409 57 33 1011 EXTRA-EC 17075 178 171 28811 2017 11132 3113 183 34 1011 EXTRA-CE 18004 407 185 3180 2405 11280 375 1flfl 
1020 CLASS 1 6207 69 56 347 972 4353 267 143 . 1020 CLASSE 1 6588 146 53 577 1366 4032 230 164 
1021 EFTA COUNTR. 3980 59 39 261 61 3394 24 142 . 1021 A EL E 3913 118 35 412 85 3055 46 162 
33 1030 CLASS 2 7253 107 115 2142 1045 3663 126 21 34 1030 CLASSE 2 6577 260 112 2105 1019 2868 145 35 
1031 Act:>a 1030 19 3 80 671 206 39 1 111031 ACP~ 926 99 6 78 427 251 57 2 6 1040 CL 3616 500 3116 . 1040 CLA 3 2837 478 2359 
7327.31 :iJk"iœe= FENCING, RBIIFOIICIIG FABRIC ETC. OF WIRE, 01HEA THAN ZfiiC.COATED, DIAIIETER < 3MII, WE1D!D AT 7327.31 ~ FENCING, REINFORCING FABRIC ETC. OF WIRE, OTHER THAN ZIIIC(()ATED, DIAIIETER < 3MII, WELDED AT 
:!11."= ~ 3r:us- NON ZINGUES, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, COUPE TIIAHSVERSALE DES FU DANS PlUS GRANDE GITTER UND QEIUCHTE, NICIIT YERZIIIKT, AN DEN KREUZUNGSPUIIKTEN VERSCHWBSST, GROESSTE QUERSCHNITTSABIIESSUNG DES DRAHTS <31111 
001 FRANCE 35061 754 64 30176 22 4102 6 1 001 FRANCE 18436 765 49 13215 13 4406 39 002 BELG.-LUXBG. 324 36 193 27 
1261 
4 002 BELG.-LUXBG. 317 54 161 37 
1773 
16 











16 004 FR GERMANY 1980 
37 
530 1305 43 004 RF ALLEMAGNE 3046 
247 
566 2281 87 




005 ITALIE 3230 6 
116 as 
2972 5 
324 006 UTD. KINGDOM 806 112 4 37 456 006 ROYAUME-UNI 878 266 5 82 455 007 IRELAND 467 
19 31 66 17 007 IRLANDE 475 2s 32 136 20 008 DENMARK 1013 
1 
903 008 DANEMARK 1323 
3 
1130 
2 009 GREECE 182 1 13 1 166 009 GRECE 324 3 41 5 270 




024 ISLANDE 131 1 
8 1 
130 
55 3 028 NORWAY 249 63 176 028 NORVEGE 348 32 249 030 SWEDEN 236 16 126 29 2 030 SUEDE 330 1 18 29 237 39 6 
032 FINLAND 860 66 6411 4 840 16 032 FINLANDE 1087 1 3 2418 13 1057 16 036 SWITZERLAND 6518 5 16 6 
1 
036 SUISSE 2868 166 10 23 48 
1 038 AUSTRIA 3795 209 3512 73 
551Î 038 AUTRICHE 1660 307 1250 102 27i 040 PORTUGAL 634 
16 





042 SPAIN 266 22 228 042 ESPAGNE 463 30 404 




048 YOUGOSLAVIE 239 4 143 92 
5 060 POLAND 165 137 060 POLOGNE 304 72 227 
062 CZECHOSLOVAK 112 112 
11 
062 TCHECOSLOVAQ 186 186 
9 068 BULGARIA 86 
184 11868 
75 068 BULGARIE 131 
97 5776 
122 
216 LIBYA 12069 
171 
17 216 LIBYE 5693 
107 
20 
288 NIGERIA 247 58 18 288 NIGERIA 198 50 41 
342 SOMALIA 100 16 100 9 239 54 342 SOMALIE 186 110 166 20 320 7i 400 USA 379 
26 
1 400 ETAT5-UNIS 532 
15 
5 
612 IRAQ 1688 6 1523 4 129 612 IRAK 1447 3 1260 1 168 632 SAUDI ARABIA 1248 19 33 1183 13 632 ARABIE SAOUD 1432 70 43 1258 
1 
61 
732 JAPAN 44 44 732 JAPON 152 149 2 
1000 W 0 R L D 74452 1887 388 588flfl 389 12flfl2 1574 487 25 1 1000 M 0 ND E 411733 2718 330 27634 438 18504 1747 324 37 1 
1010 INTRA-EC 44181 1208 90 31088 311 10455 511 487 15 - 1010 INTRA-CE 30355 1748 84 14288 350 121134 832 324 17 i 1011 EXTRA-EC 30288 881 288 25811 88 2537 1083 9 1 1011 EXTRA-CE 19373 972 248 13380 88 3571 1115 20 
1020 CLASS 1 13368 406 10125 82 2014 735 6 . 1020 CLASSE 1 8205 651 3 4038 77 2844 580 12 
1021 EFTA COUNTR. 12407 313 298 9967 73 1421 628 5 . 1021 A EL E 6630 507 3 3704 53 1922 430 11 1 1030 CLASS 2 16475 222 15430 6 198 317 3 1 1030 CLASSE 2 10409 199 243 9234 11 192 521 8 
1031 ACP ~oa 716 5 212 416 1 6 76 . 1031 ACP~ 782 5 166 483 4 15 109 1040 CLA 445 53 56 325 11 . 1040 CLA 3 760 122 88 536 14 
7337.41 HEXAGONAL NETT1NG OF ZfNC.COATED IRON OR STEEL WIIE, NOT WELOED AT INTERSECTIONS 7327.41 HEXAGONAL NET11NG OF ~ATED IRON OR STEEL WIRE, NOT WE1D!D AT INTERSECTIONS 
GRWGES ET TREIWS, ZIIGUES, A IIAILLES HEXAGONALES, NON SOUDES AUX POIITS DE RENCONTRE GITTER UND GEFI.ECHTE, VERZIIKT, 111T SECIISEC10GER IIASCHENFORII, NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN YERSCHWEISST 




165 3 001 FRANCE 2056 1811 
143 
83 1i 157 5 002 BELG.-LUXBG. 651 396 42 
1668 
5 002 BELG.-LUXBG. 600 404 37 
1917 
5 
003 NETHERLANDS 2334 658 
1 269 
8 003 PAY5-BAS 2729 803 
2 241 
9 
004 FR GERMANY 1048 69 778 004 RF ALLEMAGNE 1101 s6 858 005 ITALY 1655 
189 241 7 
1586 
110 
005 ITALIE 1771 
266 10 
1705 99 006 UTD. KINGDOM 876 329 
5 352 
006 ROYAUME-UNI 978 413 196 
5 339 007 IRELAND 532 94 34 47 007 IRLANDE 518 98 33 43 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.I.àOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland j Danmark 1 'EI.MOo 
7327.4t 7327.41 
008 DENMARK 659 420 18 6 118 97 008 DANEMARK 752 456 16 7 116 157 
028 NORWAY 574 255 2 40 317 028 NORVEGE 667 266 1 42 400 030 SWEDEN 784 590 154 030 SUEDE 783 596 145 
032 FINLAND 149 11 
sO 32 105 33 032 FINLANDE 137 11 s:i 2à 99 27 036 SWITZERLAND 300 180 38 036 SUISSE 361 231 49 
038 AUSTRIA 211 82 24 105 
1:i 
038 AUTRICHE 222 92 15 115 
1à 042 SPAIN 93 28 
20 




202 CANARIES 201 
à 191 
182 
162 220 EGYPT 365 10 2 220 EGYPTE 379 16 2 




240 NIGER 102 
1s0 
102 
35 272 IVORY COAST 190 30 
34 1 
272 COTE IVOIRE 216 31 
21 1 288 NIGERIA 152 80 
127 
37 288 NIGERIA 161 98 
13:i 
41 
372 REUNION 127 
116 427 331 
372 REUNION 133 
1s6 521 398 400 USA 873 400 ETATS-UNIS 1074 
404 CANADA 613 611 
1137 
2 404 CANADA 841 636 75i 5 448 CUBA 1137 
1:i 1sS 
448 CUBA 757 
14 1s:i 451 WEST INDIES 179 
217 
11 451 INDES OCCID. 177 
200 
10 
458 GUADELOUPE 217 
4IÎ Hi 34 458 GUADELOUPE 200 si 12 s2 m ~~~~~gl),_OB 92 472 TRINIDAD,TOB 121 186 46 
16 
5 135 484 VENEZUELA 165 51 
1à 
7 107 
624 ISRAEL 138 12 
3:i 
12 99 624 ISRAEL 112 11 
2à 
13 70 
632 SAUDI ARABIA 2356 1192 26 1105 632 ARABIE SAOUD 2173 1116 26 1003 
844 QATAR 148 148 
s15 :i 
844 QATAR 118 118 
369 6 847 U.A.EMIRATES 595 77 847 EMIRATS ARAB 461 86 
849 OMAN 192 
157 
191 1 849 OMAN 127 
10:i 
125 2 
706 SINGAPORE 426 
6 
269 706 SINGAPOUR 322 
10 
219 
800 AUSTRALIA 248 27 215 800 AUSTRALIE 240 30 200 
804 NEW ZEALAND 518 108 410 804 NOUV.ZELANDE 536 133 403 
1000 W 0 R L D 22907 6785 1383 2590 20 7072 4943 110 4 . 1000 M 0 ND E 23178 7216 1418 2438 26 7198 4775 99 8 
1010 INTRA-EC 9889 3837 441 694 17 4326 464 110 4 . 1010 INTRA-CE 10516 4051 384 677 22 4767 516 99 8 1011 EXTRA·EC 13018 2948 942 1896 3 2746 4479 . 1011 EXTRA-CE 12683 3165 1034 1761 4 2432 4259 
1020 CLASS 1 4440 2008 54 57 2 818 1501 . 1020 CLASSE 1 4835 2184 57 44 2 926 1622 




. 1021 A EL E 2215 1197 57 44 
2 
342 575 
à 1030 GLASS 2 7424 936 888 1827 791 2977 . 1030 CLASSE 2 7053 976 977 1703 750 2637 
1031 ACP (60~ 1158 455 310 8 145 239 1 . 1031 ACP (6~ 1341 514 393 7 151 275 1 
1040 CLASS 1152 3 12 1137 . 1040 GLASS 3 775 5 13 757 
7327.49 IEXAGOHAl NETTIIG OF IRON OR STEEL WIRE, NOT ZINC.COATED AND NOT WELDED AT INTERSECTIONS 7327.49 HEXAGONAL NETTING OF IRON OR STEEL WIRE, NOT ZINC-COATED AND NOT WELDED AT INTERSEcnDNS 
GRILLAGES ET TREIWS, A IIAILLES HEXAGONALES, NON ZINGUES, NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE GITTER UND GEFLECHTE, MIT SECHSECKIGER IIASCHENFORII, NICHT VEIIZJIIKT, NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 




21 4 001 FRANCE 612 475 i 63 5 42 32 002 BELG.-LUXBG. 100 69 15 
174 1 
2 002 BELG.-LUXBG. 159 116 30 
241 
1 
003 NETHERLANDS 249 73 
2 89 1 
1 003 PAYS-BAS 361 104 
2 91 :i 
16 




004 RF ALLEMAGNE 293 
162 
197 
117 006 UTD. KINGDOM 212 9 18 
79 
006 ROYAUME-UNI 307 6 22 
95 008 DENMARK 88 9 
4 1 
008 DANEMARK 111 16 é 2 028 NORWAY 163 
2 
158 028 NORVEGE 217 1 208 
032 FINLAND 1185 2 1181 032 FINLANDE 1146 5 
1 
9 1132 
036 SWITZERLAND 55 21 16 18 036 SUISSE 102 48 20 33 
612 IRAQ 228 49 179 
2 120 
612 IRAK 182 68 
:i 
113 1 
9 s5 632 SAUDI ARABIA 148 1 25 632 ARABIE SAOUD 124 1 56 
1000 WO R L D 3955 912 284 494 4 1930 98 124 9 120 1000 M 0 ND E 4585 1202 249 617 9 2111 157 167 18 55 
1010 INTRA-EC 1549 780 22 199 2 430 12 124 
8 
. 1010 INTRA-CE 1913 888 15 227 8 583 25 167 
18 55 1011 EXTRA-EC 2405 152 242 295 2 1500 86 120 1011 EXTRA-CE 2672 314 234 389 2 1528 132 
1020 GLASS 1 1578 86 3 40 1439 4 6 . 1020 CLASSE 1 1899 213 26 145 1503 5 7 




1405 1 6 . 1021 A EL E 1601 125 1 36 
2 
1430 2 7 
s5 1030 CLASS 2 755 66 255 61 82 2 120 1030 CLASSE 2 742 101 176 244 26 127 11 
1031 ACP (60) 132 4 82 2 42 2 1031 ACP (60) 162 11 84 2 54 11 
7327.91 ZINC-œATED NETTING, OTHER THAN HEXAGONAL, OF IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 7327.91 ZIIC-COATED NETTING, OliER THAN HEXAGONAL, OF IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GRILLAGES ET TREIWS, ZINGUES, AUTRES QU'A MAILLE HEXAGONALES ET NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE GITTER UND GEFLECHTE, VERZINKT, ANDERE ALS IIIT SECHSECKIGER IIASCHENFORII UND NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKTEN VERSCHWEISST 
001 FRANCE 1038 536 
210 
280 2 220 001 FRANCE 704 399 
126 
154 4 147 
002 BELG.-LUXBG. 312 87 2 13 
1955 1 
002 BELG.-LUXBG. 229 79 2 23 
1545 2 003 NETHERLANDS 2148 192 
171Î 4:i 4 003 PA YS-BAS 1707 160 152 35 14 004 FR GERMANY 5033 
194 
4805 5 004 RF ALLEMAGNE 4150 
a8 3938 11 005 ITALY 2520 5 1 2320 
365 
005 ITALIE 1685 1 19 1577 
247 006 UTD. KINGDOM 3841 159 13 2 3302 
359 
006 ROYAUME-UNI 2614 144 10 16 2197 
2s:i 007 IRELAND 1162 57 192 i 20 534 007 IRLANDE 789 39 128 é 12 357 008 DENMARK 433 25 372 29 008 DANEMARK 275 24 224 21 




024 ISLANDE 217 6 
:i 
209 2 64 028 NORWAY 301 8 
1 
31 028 NORVEGE 266 14 
2 
26 159 
030 SWEDEN 452 95 
162 1 
348 8 030 SUEDE 304 85 
119 :i 
207 10 
036 SWITZERLAND 1281 39 7 1072 
2 
036 SUISSE 1105 52 8 923 
2 038 AUSTRIA 1005 38 14 36 915 038 AUTRICHE 842 31 10 40 1 758 
042 SPAIN 230 2 1 66 161 
20 10 797 
042 ESPAGNE 170 8 60 102 
161 14 216 LIBYA 867 
22 19 
2 38 216 LIBYE 741 1 36 3 25 53i 288 NIGERIA 158 17 100 288 NIGERIA 164 15 11 102 
302 CAMEROON 118 
5 
27 5 86 302 CAMEROUN 212 
14 
43 3 166 
314 GABON 154 146 3 314 GABON 111 95 2 
318 CONGO 190 190 318 CONGO 135 135 
372 REUNION 287 287 372 REUNION 265 265 
135 
136 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 1Jeutschlandf France 1 na lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe ( EUR 10 ~utschlandl France ( nana 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOo 
1327.91 7327.91 
400 USA 1073 172 
321 
881 20 400 ETAT5-UNIS 621 113 
278 
496 12 
458 GUADELOUPE 321 
1 
458 GUADELOUPE 278 
1 462 MARTINIQUE 409 406 
24 1i 305 
462 MARTINIQUE 337 336 
15 14 202 612 IRAQ 424 57 21 612 IRAK 403 165 7 
616 IRAN 640 638 
292 
2 
7:Ï 122!Ï 17092 
616 IRAN 396 392 
21i 
4 4:i 306i 10238 632 SAUDI ARABIA 21109 145 2278 632 ARABIE SAOUD 15122 128 1429 
636 KUWAIT 187 48 26 48 65 636 KOWEIT 152 35 9 46 62 
644 QATAR 175 
274 
175 644 QATAR 318 
148 
318 
647 U.A.EMIRATES 475 




649 OMAN 124 
12 
120 
9IÎ 652 NORTH YEMEN 163 652 YEMEN DU NRD 111 
656 SOUTH YEMEN 313 8 305 656 YEMEN DU SUD 224 11 
mi 213 700 INDONESIA 29 2!i 
11 
700 INDONESIE 170 i 822 FR. POL YNESIA 125 114 822 POL YNESIE FR 106 99 
1000 W 0 R L D 49070 '057 3023 2964 89 18210 3151 385 122 18389 1000 M 0 ND E 37082 2289 2575 1985 141 13'01 5351 247 110 11123 
1010 INTRA-EC 16499 1252 597 343 41 13507 394 385 
122 
• 1010 INTRA-CE 12192 939 416 228 89 9985 287 247 
mi 11123 1011 EXTRA·EC 32570 1505 2426 2621 48 4702 '057 18389 1011 EXTRA-CE 24900 1349 2159 1756 52 3287 5064 
1020 CLASS 1 4954 375 178 135 7 3943 234 82 . 1020 CLASSE 1 3705 338 137 124 13 2817 200 76 
1021 EFTA COUNTR. 3490 201 176 49 7 2787 188 82 . 1021 A EL E 2800 209 129 54 13 2156 162 75 
1112:Ï 1030 CLASS 2 27564 1124 2248 2440 42 759 2523 39 18389 1030 CLASSE 2 21131 995 2021 1589 39 470 4860 34 
1031 ACP {60) 1246 178 554 22 186 295 11 1031 ACP {60) 1217 148 491 23 146 400 9 
7327.95 PUSJlC.COATED NET11NG, OTHER 1IIAN HEXAGONAl., Of IRON OR STEEL W1RE NOT WELDED AT llfltRSECTIONS 7327.95 PUSJlC.COATED NET11NG, OTIER THAN HEXAGONAL, Of IRON OR STEEL WIRE NOT WELDED AT INTERSECTIONS 
GRWGES ET TREILLIS, REmUS DE MAT. PLAST.ARTF., AUTRES QU'A IIAIU.E HEXAGONALES ET NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONT. GJTTER U. GEFlECHTE, M.KUNSTSTOfF UEBERZOGEN, ANOERE ALS MIT SECHSECK.MASCHENFORM,NICHT AN KREUZUNGSPUNKml VERSCHWEISST 









002 BELG.-LUXBG. 2104 547 1310 
3326 
1 002 BELG.-LUXBG. 1802 452 1094 
2614 
2 
1 003 NETHERLANDS 4280 810 21 122 1 4i 003 PAYS-BAS 3416 657 21 119 18 4 004 FR GERMANY 926 
256 
5 146 9 626 93 004 RF ALLEMAGNE 1005 
194 
5 119 607 212 44 
005 ITALY 3703 32 12 3402 1 
28 
005 ITALIE 2829 26 
12 
13 2591 5 
28 006 UTD. KINGDOM 562 309 119 1:Ï 1 112 
111 
006 ROYAUME-UNI 631 301 139 1 150 
128 007 IRELAND 160 43 6 
71 26 96 
007 IRLANDE 175 41 6 
69 46 79 008 DENMARK 211 18 
1 4 
008 DANEMARK 208 20 
4 4 030 SWEDEN 259 109 145 030 SUEDE 205 85 112 
032 FINLAND 139 
18 :i 28 31 108 032 FINLANDE 124 28 i 22 1 24 100 036 SWITZERLAND 463 414 036 SUISSE 425 365 2 
036 AUSTRIA 744 136 15 392 201 038 AUTRICHE 619 120 17 328 154 




042 ESPAGNE 106 54 50 56 100 216 LIBYA 205 79 216 LIBYE 308 56 
220 EGYPT 197 8 
9 i 189 220 EGYPTE 123 11 24 4 112 288 NIGERIA 117 
102 28 
101 288 NIGERIA 308 
76 6 
280 
632 SAUDI ARABIA 2833 237 669 1797 632 ARABIE SAOUD 4510 162 428 3838 
647 U.A.EMIRATES 578 107 234 237 847 EMIRATS ARAB 611 97 139 375 
649 OMAN 235 46 61 128 649 OMAN 255 49 38 168 
1000 WO R L D 21845 41'0 908 3874 130 9741 3166 28 71 • 1000 M 0 ND E 21193 3518 899 3072 164 7632 5610 28 70 
1010 INTAA-EC 14918 3487 354 3020 123 7641 218 28 47 • 1010 INTRA-CE 12401 2873 381 2480 141 6108 364 28 46 
1011 EXTRA-EC 8929 640 554 655 7 2101 2946 24 • 1011 EXTRA-CE 8792 644 518 612 23 1524 5446 25 
1020 GLASS 1 1959 307 20 482 6 924 197 23 . 1020 CLASSE 1 1731 271 33 411 17 784 211 24 
1021 EFTA COUNTR. 1716 273 19 431 
1 
845 125 23 . 1021 A EL E 1487 243 32 360 1 704 123 24 
1030 GLASS 2 4970 333 535 173 1176 2751 1 . 1030 CLASSE 2 7056 373 485 201 6 759 5233 1 
1031 ACP {60) 374 20 71 35 105 142 1 . 1031 ACP {60) 849 19 131 73 79 346 1 
1327.rt NETTING OTHER THAN HEXAGONAL Of IRON OR STEEL WIRE NEITHER ZINC- NOR Pf.AST1C.COATED, NOT WELDEO AT INTERSECTIONS AND 7327.rt NETTING OTHER 1IIAN HEXAGONAL OF IRON OR STEEL WIRE NEITHER ZJIC.. NOR PUSJlC.COATEO, NOT WELOED AT INTERSECTIONS AND 
NOT WITHIN > 327.41-85 NOT WITHIN > 327.41-85 
GRWGES ET TREIWS. NON SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, NON REPR. SOUS 7327.41 A 95 GITTER UND GEFLECHTE, NICHT AN DEN KREUZUNGSPUNKml VERSCHWEISST ,NICHT IN 7327 A1 BIS 95 EHTHAL TEN 
001 FRANCE 907 849 
s:i 166 4 45 43 2 001 FRANCE 1414 856 114 145 14 90 309 6 002 BELG.-LUXBG. 145 50 1 8 21 002 BELG.-LUXBG. 566 207 4 96 
s6 139 003 NETHERLANDS 324 140 24 57 4:i 72 28 3 003 PAYS-BAS 622 383 22 59 12i 87 22 11 004 FR GERMANY 2702 
11 
2373 133 26 112 11 4 004 RF ALLEMAGNE 1984 
108 
1391 223 91 125 5 




006 ROYAUME-UNI 323 77 99 17 
7sS 007 LAND 810 
12 
348 1 24 007 IRLANDE 1050 3 247 7 6 21 
008 MARK 57 2 7 1 1 34 008 DANEMARK 231 114 12 7 7 9 82 
009 E 98 2 3 1 4 56 32 
5 
009 GRECE 161 23 3 29 5 65 36 
1:Ï 028 AV 105 22 3i 12 28 38 028 NORVEGE 603 86 4:i 14 55 :i 435 030 N 1168 11 14 18 23 1065 030 SUEDE 709 72 19 77 45 450 
032 D 33 17 1 gi 1 14 1 032 FINLANDE 184 134 5 ai 21 20 4 036S RLAND 256 30 126 2 
2 1 
036 SUISSE 416 146 165 9 46 9 6 038 AUSTRIA 103 50 20 25 5 038 AUTRICHE 290 169 23 31 
6 
21 
042 SPAIN 55 13 16 19 2 1 4 042 ESPAGNE 369 93 83 132 7 48 
048 YUGOSLAVIA 26 14 2 9 1 
26 
048 YOUGOSLAVIE 102 48 16 34 2 2 
052 TURKEY 39 3 10 052 TURQUIE 272 48 1 20 203 









204 MOROCCO 63 
5 1 
204 MAROC 159 2 
2 
2 
208 ALGERIA 56 50 
2 
208 ALGERIE 113 33 77 1 
11 216 LIBYA 557 1 189 365 
11i 14 
216 LIBYE 1129 16 720 382 
132 18 220 EGYPT 334 1 200 1 1 220 EGYPTE 822 16 647 2 7 




260 GUINEE 183 
14 
183 
20 272 IVORY COAST 85 83 
s5 1 272 COTE IVOIRE 100 66 9:Ï 8 288 NIGERIA 145 2 36 41 288 NIGERIA 324 11 62 150 
372 REUNION 206 206 372 REUNION 100 100 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 /talla 1 Neder/and 1 Be/g.-Lux.l UK 1 Ire/and 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutsch/andl France 1 /talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire/and .J Danmark 1 "EXMOa 
13'l1.'11 7327.97 
390 SOUTH AFA/CA 65 11 2 1 51 390 AFR. DU SUD 386 61 16 2 
1 
24 282 1 
400 USA 295 3 1 
à 1 
47 244 400 ETATS-UNIS 1174 72 5 2 229 865 
412 MEXICO 826 
2s:i 
817 412 MEXIQUE 1965 3 
182 
21 4 1937 
462 MARTINIQUE 283 




480 COLOMBIE 300 1 
9 612 IRAQ 652 349 167 1 132 612 IRAK 973 37 408 154 1 364 
616 IRAN 182 10 1 78 41 52 616 IRAN 310 8 5 125 
1 
63 109 
632 SAUD/ ARABIA 1413 46 307 116 24 920 632 ARABIE SAOUD 2744 119 306 175 29 2114 
636 KUWAIT 53 11 36i 3 1 42 636 KOWEIT 109 18 5 3 i 66 644 QATAR 385 
3 6 





647 U.A.EMIRATES 102 4 
2 
89 647 EMIRATS ARAB 212 7 
1à 
166 
700 INDONESIA 28 2 21 
34 
3 700 INDONESIE 123 13 55 
119 
37 
736 TAIWAN 34 
166 
736 T'AI-WAN 119 
131 822 FR.POL YNESIA 166 822 POL Y NESlE FR 131 
1000 W 0 R L D 15033 1227 6538 1479 282 1497 2778 118 1114 - 1000 M 0 ND E 24163 3538 6257 2100 651 3434 7574 94 515 
1010 INTRA-EC 5373 871 2958 370 108 239 704 114 9 - 1010 INTRA-CE 6622 1769 1902 474 318 386 1663 88 22 
1011 EXTRA·EC 9659 358 3580 1109 174 1258 2073 4 1105 . 1011 EXTRA-CE 17540 1769 4355 1623 334 3048 5912 6 493 
1020 GLASS 1 2228 178 206 189 51 64 437 1103 1020 CLASSE 1 4747 985 363 351 169 322 2066 491 
1021 EFTA COUNTR. 1677 132 184 147 49 16 78 
4 
1071 1021 A EL E 2265 637 238 152 161 63 544 
6 
470 
1030 GLASS 2 7268 135 3292 906 123 1193 1613 2 1030 CLASSE 2 12414 648 3938 1148 164 2725 3783 2 
1031 ACP (60a 1217 10 856 111 3 56 176 4 1 1031 ACP (6~ 1593 50 813 175 7 66 455 6 1 
1040 GLASS 165 44 83 14 24 1040 GLASS 3 375 136 54 123 62 
73'l1.98 EXPAHOED METAL OF IRON OR STEEL 7327.98 EXPANDED METAL OF IRON OR STEEL 
TOLES OU BANDES DEPLOYEES, EN FER OU ACIER STRECKBLECH AUS STAHL 




11 50 3 
1 
001 FRANCE 499 227 i 97 1os 9 159 7 002 BELG.-LUXBG. 149 25 21 
134 
4 002 BELG.-LUXBG. 203 34 22 
220 
34 1 
003 NETHERLANDS 331 111 3 20 390 63 2 3 003 PAYS-BAS 477 173 11 17 336 84 20 3 004 FR GERMANY 420 
72 
12 1 12 004 RF ALLEMAGNE 464 
99 
21 8 68 
006 UTD. KINGDOM 218 5 20 65 
493 
56 006 ROYAUME-UNI 267 6 27 84 
764 
51 
007 IRELAND 493 r 007 IRLANDE 764 
009 GREECE 101 65 a5 1 009 GRECE 120 90 1 26 4 
024 /CELANO 129 
31i li 99 i 129 5 024 ISLANDE 144 1 li 73 11 143 028 NORWAY 1308 863 028 NORVEGE 985 229 649 6 
030 SWEDEN 502 111 167 4 219 1 030 SUEDE 595 261 112 
1 1 
5 216 1 
032 FINLAND 539 28 
1 11 
4 488 19 032 FINLANDE 482 39 
1 
5 421 15 
036 SWITZERLAND 121 104 5 036 SUISSE 166 136 24 5 
038 AUSTRIA 166 177 9 
1à 2 19 
038 AUTRICHE 199 190 8 1 
3 102 216 LIBYA 46 1 6 216 LIBYE 205 2 8 90 
248 SENEGAL 56 
10 
23 35 1 5 248 SENEGAL 115 13 90 25 10 2s 288 NIGERIA 328 208 104 288 NIGERIA 260 121 91 
372 REUNION 173 172 1 
176 
372 REUNION 167 166 1 
284 400 USA 176 1à 400 ETATS-UNIS 284 2 160 412 MEXICO 78 
à li 6 124 
412 MEXIQUE 162 
21 95 161 612 IRAQ 163 8 612 IRAK 296 7 12 




628 JORDANIE 206 11 
as 
31 164 
632 SAUD/ ARABIA 1174 8 29 1112 632 ARABIE SAOUD 1444 11 21 1374 3 
636 KUWAIT 204 5 
1 
199 636 KOWEIT 218 7 
1 
211 
640 BAHRAIN 114 8 105 640 BAHREIN 133 14 118 
644 QATAR 82 
à 3 82 644 QATAR 125 10 5 125 647 U.A.EMIRATES 229 218 647 EMIRATS ARAB 334 319 
649 OMAN 137 4 133 849 OMAN 182 12 170 
740 HONG KONG 259 259 740 HONG-KONG 271 271 
1000 W 0 R L D 10014 1387 1194 958 550 389 5440 61 34 1 1000 M 0 ND E 11680 1660 1244 1017 527 842 6472 78 37 3 
1010 INTRA-EC 2202 564 21 166 549 164 652 61 5 . 1010 INTRA-CE 2897 657 40 221 524 249 1124 78 4 
:i 1011 EXTRA·EC 7811 823 1173 772 1 225 4787 29 1 1011 EXTRA-CE 8778 1003 1204 795 2 392 5347 32 
1020 GLASS 1 3160 742 207 166 15 2005 25 1020 CLASSE 1 3095 866 154 157 1 21 1873 23 
1021 EFTA GOUNTR. 2789 737 200 109 
1 
15 1703 25 
1 1 8~6 èL~§s1= 2 2580 856 146 99 1 21 1435 22 1030 GLASS 2 4652 82 966 606 210 2782 4 5683 137 1048 638 2 371 3474 10 3 
1031 AGP (60) 989 12 330 395 84 168 1031 ACP (60) 997 16 335 334 105 207 
7329 CHAIN AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 7329 CHAIN AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
CHA/NES, CHA/NETTES ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER KETTEN JEDER GROESSE UND TElLE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
7329.11 ROLLER CHAIN FOR CYCLES AND MOTOR.CYCLES 7329.11 ROLLER CHAIN FOR CYCLES AND MOTOR.CYCLES 
CHAINES A ROULEAUX, POUR CYCLES ET MOTOCYCLES ROLLENKETTEN FUER FAHRRAEDER, KRAFTRAEDER UND MOPEDS 
001 FRANCE 121 70 
74 
33 14 3 1 001 FRANCE 444 194 
282 
182 49 14 5 
002 BELG.-LUXBG. 164 6 20 64 
13 1 
002 BELG.-LUXBG. 657 21 91 263 
aà 4 003 NETHERLANDS 395 283 93 5 
19 1 
003 PAYS-BAS 1259 840 349 28 1à 004 FR GERMANY 84 
1aà 
26 11 20 7 004 RF ALLEMAGNE 351 
212 
141 72 22 36 2 




005 ITALIE 398 106 
144 
80 
4 4IÎ 006 UTD. KINGDOM 502 390 74 4 006 ROYAUME-UNI 1570 1013 347 14 
008 DENMARK 63 47 10 4 2 i 008 DANEMARK 235 157 57 13 8 030 SWEDEN 34 31 2 030 SUEDE 101 84 7 4 3 3 
032 FINLAND 105 77 28 
1s 4 1 
032 FINLANDE 285 183 102 
as à 4 036 SWITZERLAND 97 62 15 036 SUISSE 314 197 70 
038 AUSTRIA 140 122 2 16 038 AUTRICHE 447 357 15 75 
212 TUNIS/A 43 43 212 TUNISIE 125 125 
272 IVORY COAST 29 29 272 COTE IVOIRE 109 109 
137 
138 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 _feulschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mila Nlmexe 1 EUR 10 feulschlandj France 1 ltaiia 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'E~Mila 
7321.11 7321.11 
400 USA 158 72 82 3 1 400 ETATS-UNIS 785 199 523 63 
1000 WO R L D 2484 1363 681 204 133 38 24 17 4 . 1000 M 0 ND E 8334 3840 2199 899 538 79 107 49 29 
1010 INTRA-EC 1501 938 296 88 123 38 10 17 1 • 1010 INTRA-CE 4943 2447 1293 531 488 79 55 49 2 
1011 EXTRA-EC 957 427 385 118 11 1 14 3 . 1011 EXTRA-CE 3394 1114 1717 368 37 52 25 
1020 CLASS 1 634 379 168 69 9 1 5 3 1020 CLASSE 1 2368 1069 948 269 32 25 25 
1021 EFTA COUNTR. 426 297 58 54 9 5 3 1021 A EL E 1293 837 234 140 32 25 25 
1030 CLASS 2 302 47 208 36 2 9 1030 CLASSE 2 963 121 737 75 5 25 
1031 ACP (60) 149 15 132 2 1031 ACP (60) 532 51 475 1 5 
7321.t3 ROUER CHAil OliER THAN FOR CYClES AND MOTOR-CYCLES 7321.13 ROUER CHAIN OlltER THAN FOR CYCLES AND IIOTOR-CYCI.ES 
CHAllES A ROULEAUX POUR AUTRES USAGES QUE POUR CYClES ET IIOTOCYCI.ES ROUENIŒTTEN FUER ANDERE ZWECIŒ ALS FUER FAHRRAEOER, KRAFTRAEDER UND IIOPEDS 
001 FRANCE 1540 1253 
mi 100 5 11 171 001 FRANCE 6438 4848 769 439 20 57 1074 2 002 BELG.-LUXBG. 1014 551 10 35 
4 
239 002 BELG.-LUXBG. 4075 1965 41 178 
21 
1122 
2 003 NETHERLANDS 1123 891 35 46 36 147 2 003 PAY5-BAS 4740 3467 144 96 196 1010 004 FR GERMANY 594 966 73 222 147 114 004 RF ALLEMAGNE 2215 3063 415 772 115 710 7 005 ITALY 1103 91 63 15 3 9 4 2 005 ITALIE 3704 459 315 130 14 52 41 9 006 UTD. KINGDOM 1259 843 339 5 
11 
006 ROYAUME-UNI 5627 3572 1652 24 
59 007 IRELAND 35 22 1 
5 
1 007 IRLANDE 152 86 2 
ri 5 008 DENMARK 676 545 25 2 99 008 NEMARK 2618 1868 94 11 628 
009 GREECE 257 175 3 68 11 
1 
009 ECE 720 516 19 99 2 84 
2 024 !CELANO 22 1 
1 2Ô 1 20 024 DE 154 9 i 25 6 143 028 NORWAY 185 95 66 2 028 EGE 914 376 489 11 
030 SWEDEN 719 615 9 1 2 89 3 030 SUEDE 3202 2459 41 11 8 684 19 
032 FINLAND 496 378 29 
17 





036 SWITZERLAND 679 581 15 1 65 
1 
036 SUISSE 3434 2859 79 3 421 
14 036 AUSTRIA 394 356 1 
1 2 
36 038 AUTRICHE 1533 1309 11 1 2 
16 
196 
040 PORTUGAL 107 64 3 37 040 PORTUGAL 688 354 13 2 303 
042 SPAIN 324 230 24 4 66 042 ESPAGNE 1273 758 193 6 316 









1 056 SOVIET UNION 204 199 
6 
3 056 U.R.S.S. 853 754 1 70 
080 POLAND 333 319 1 7 
2 
080 POLOGNE 872 733 3 36 100 
41 064 HUNGARY 250 225 8 6 9 064 HONGRIE 806 662 23 21 59 
066 ROMANIA 26 6 20 
79 
066 ROUMANIE 194 69 125 
169 068 BULGARIA 257 170 8 
2 
088 BULGARIE 625 412 44 
2 9 204 MOROCCO 21 4 15 204 MAROC 121 28 80 2 
208 ALGERIA 197 61 84 
15 
52 208 ALGERIE 791 172 321 
3 56 298 212 TUNISIA 30 3 10 30 2 212 TUNISIE 163 19 69 16 1 220 EGYPT 58 27 1 220 EGYPTE 198 136 56 5 
224 SUDAN 21 14 
14 
7 224 SOUDAN 117 81 55 36 248 SENEGAL 56 
8 
42 248 SENEGAL 165 1 
1 
109 
288 NIGERIA 12 
29 
4 288 NIGERIA 104 67 9 
2 
27 
390 SOUTH AFRICA 476 289 
17 
158 390 AFR. DU SUD 1905 1020 105 
2 
778 
4 400 USA 220 103 20 80 400 ETAT5-UNIS 1116 458 150 27 475 
404 CANADA 413 303 2 108 404 CANADA 1940 1218 11 3 707 1 
464 JAMAICA 16 
5 
16 464 JAMAIQUE 103 
32 
103 
472 TRINIDAD,TOB 30 
8 
25 m m'~c'fJ'Jl!JOB 135 35 103 480 COLOMBIA 25 
10 
17 158 2 53 121 484 VENEZUELA 73 54 9 484 VENEZUELA 352 249 50 
504 PEAU 22 10 H~ 4 8 504 PEROU 106 45 111i 25 36 508 BRAZIL 105 78 2 10 508 BRESIL 493 286 25 64 
608 SYRIA 22 21 1 
2 
608 SYRIE 147 140 7 
14 612 IRAQ 25 23 
10 2 
612 IRAK 145 131 49 12 624 ISRAEL 67 28 27 624 ISRAEL 366 114 
6 
191 
1 632 SAUDI ARABIA 143 34 3 2 104 632 ARABIE SAOUD 923 139 18 11 748 
647 U.A.EMIRATES 33 1 32 
1 
647 EMIRATS ARAB 125 5 
1 
120 
2 684 INDIA 40 39 
1 14 
684 INDE 226 212 11 
680 THAILAND 36 21 680 THAILANDE 191 76 6 109 
700 INDONESIA 46 12 
2 
34 700 INDONESIE 149 46 
9 
103 
701 MALAYSIA 42 3 37 701 MALAYSIA 136 16 111 
706 SINGAPORE 93 29 2 62 706 SINGAPOUR 556 219 16 321 
708 PHILIPPINES 25 1 6 18 708 PHILIPPINES 129 8 35 86 
732 JAPAN 25 1 22 
6 
2 732 JAPON 170 11 145 
13 2 
14 
800 AUSTRALIA 360 83 1 270 800 AUSTRALIE 1746 351 3 1377 
804 NEW ZEALAND 161 45 2 16 98 804 NOUV.ZELANDE 953 183 5 14 751 
1000 W 0 R L D 14144 9924 1191 787 111 184 2928 4 15 • 1000 M 0 ND E 82732 37651 5915 2478 830 309 15575 41 134 1 
1010 INTRA-EC 7595 5297 745 513 99 184 799 4 4 • 1010 INTRA-CE 30295 19384 3555 1781 586 208 4739 41 21 i 1011 EXTRA-EC 7245 4857 448 271 12 11 1829 11 • 1011 EXTRA-CE 32424 18297 2380 883 64 101 10838 112 
1020 CLASS 1 4627 3178 158 87 6 2 1188 8 . 1020 CLASSE 1 21166 12831 842 198 27 17 7185 66 
1021 EFTA COUNTR. 2602 2090 58 39 6 2 401 6 . 1021 A EL E 11806 8651 230 110 23 17 2726 49 
1 1030 CLASS 2 1545 558 250 93 4 17 622 1 . 1030 CLASSE 2 7833 2753 1297 258 33 84 3403 4 
1031 ACP~~ 243 42 73 
91 
1 127 
:i . 1031 ACP~ 1260 234 433 2 5 3 583 42 1040 CLA 1076 922 38 3 19 . 1040 CLAS 3 3424 2683 221 227 3 248 
7321.11 ARTICULATED CHAIN OlltER THAN ROLI.fR 7321.11 ARTICUI..ATEO CHAil OlltER THAN ROUER 
CHAIES A IIAIIl.OIIS ARTICULES, EXCL A ROUWUX QEI.SIIOŒTTEN, AIISGEN. ROLLENIŒTTEII 




002 BELG.-LUXBG. 1889 1434 168 138 96 41 1 003 NETHERLANDS 684 519 3 17 29 82 003 PAYS-BAS 2475 2063 10 37 265 268 4 004 FR GERMANY 144 
205 
6 83 4 22 004 RF ALLEMAGNE 624 
870 
40 153 32 130 
005 ITALY 276 16 7 48 005 ITALIE 1093 54 58 111 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK 1 lreland [ Danmark [ 'E~Moo Nimexe [ EUR 10 ~utschland[ France J ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ 'E~~aoo 
7329.18 7329.19 
006 UTD. KINGDOM 283 237 15 16 12 3 
76 
006 ROYAUME-UNI 1043 790 48 89 102 7 2 5 
007 IRELAND 115 39 i i 007 IRLANDE 322 125 10 4 1 196 008 DENMARK 458 448 i 8 
008 DANEMARK 1347 1297 
3 
36 
009 GREECE 34 17 13 1 2 
5 
009 GRECE 202 165 24 5 5 
028 NORWAY 94 61 1 1 i 26 028 NORVEGE 303 197 2 3 4 89 12 030 SWEDEN 166 144 11 2 7 1 030 SUEDE 672 604 32 3 2 22 5 
032 FINLAND 57 28 19 
10 3 
10 032 FINLANDE 204 101 71 3 i 3 29 036 SWITZERLAND 146 129 2 2 036 SUISSE 850 758 8 56 21 3 
038 AUSTRIA 284 275 
ti 7 i ~ 038 AUTRICHE 1128 1104 26 12 11 1 040 PORTUGAL 27 10 
24 i 
040 PORTUGAL 136 69 4 i 9 21 
042 SPAIN 42 8 9 042 ESPAGNE 362 265 65 4 3 25 
048 YUGOSLAVIA 12 7 5 048 YOUGOSLAVIE 237 222 14 1 
056 SOVIET UNION 13 13 i i 5 056 U.R.S.S. 354 354 i 9 2 sei 060 POLAND 43 36 060 POLOGNE 195 133 i 064 HUNGARY 59 35 i 22 2 064 HONGRIE 310 218 ti 82 9 068 BULGARIA 17 3 13 068 BULGARIE 150 112 27 
212 TUNISIA 16 8 8 
42 3 
212 TUNISIE 101 61 40 
76 18 220 EGYPT 47 1 1 220 EGYPTE 136 37 4 i 
284 BENIN 51 51 3ci 284 BENIN 232 232 148 350 UGANDA 30 
si i 
350 OUGANDA 148 27i 14 6 390 SOUTH AFRICA 145 1 83 390 AFR. DU SUD 807 510 400 USA 164 13 36 i 114 400 ETATS-UNIS 818 169 1 184 10 5 459 404 CANADA 160 20 21 118 404 CANADA 821 91 2 29 689 
412 MEXICO 17 16 1 412 MEXIQUE 125 123 2 
484 VENEZUELA 20 20 i 484 VENEZUELA 102 99 3 32 508 BRAZIL 47 40 i 
508 BRESIL 251 219 i 612 IRAQ 83 82 
13 
612 IRAK 271 264 
12i 616 IRAN 15 2 i 616 IRAN 164 43 i 624 ISRAEL 23 2 
ti 14 624 ISRAEL 107 45 i 54 700 INDONESIA 65 12 1 42 700 INDONESIE 239 62 54 3 i 116 701 MALAYSIA 47 3 43 701 MALAYSIA 179 26 150 
708 PHILIPPINES 43 2ci 43 708 PHILIPPINES 259 15 244 736 TAIWAN 20 736 T'AI-WAN 114 114 
1000 W 0 R L D 5685 3494 290 533 102 115 1141 1 9 . 1000 M 0 ND E 24449 15943 1104 1478 748 449 4880 7 39 2 
1010 INTRA-EC 3291 2367 73 276 87 106 381 1 
si . 1010 INTRA-CE 12735 9371 262 805 688 389 1206 4 10 1011 EXTRA-EC 2393 1128 217 255 15 9 780 . 1011 EXTRA-CE 11708 8572 842 667 60 80 3474 3 28 2 
1020 GLASS 1 1376 773 46 123 2 4 420 8 1020 CLASSE 1 6674 4037 160 391 27 22 2009 3 25 
1021 EFTA COUNTR. 781 648 43 21 1 4 56 8 1021 A EL E 3314 2835 140 81 13 14 204 3 24 
1030 GLASS 2 870 266 164 95 13 4 327 1 1030 CLASSE 2 3923 1654 660 153 32 36 1383 3 2 
1031 ACP (60~ 191 14 81 2 5 1 88 1031 ACP (6w 846 122 342 11 11 6 354 
1040 GLASS 147 89 7 37 1 13 1040 GLASS 3 1110 880 22 123 1 2 82 
7329.30 SKID CHAIN 7329.30 SKID CHAIN 
CHAINES ANTIDERAPANTES GLEITSCHUlZKETTEN 
001 FRANCE 1738 144 45 1592 123 2 2 001 FRANCE 4641 940 148 3682 5sci 19 5 002 BELG.-LUXBG. 348 135 43 
39 
002 BELG.-LUXBG. 1644 799 142 




18 i 003 PAYS-BAS 586 192 ti 311 ti 16 5 004 FR GERMANY 1041 




005 ITALIE 539 26 
237 
34 
006 UTD. KINGDOM 491 236 14 153 
4 
006 ROYAUME-UNI 2185 1464 48 429 
16 
j 
007 IRELAND 18 14 
2 6 
007 IRLANDE 118 101 6 1 3 008 DENMARK 33 25 008 DANEMARK 181 145 27 
009 GREECE 152 51 101 2 009 GRECE 469 241 228 025 FAROE ISLES 12 10 
4 
025 ILES FEROE 103 90 
18 
13 
028 NORWAY 40 36 
4 
028 NORVEGE 211 193 i 13 i 030 SWEDEN 44 40 030 SUEDE 236 221 
032 FINLAND 34 34 1a6 032 FINLANDE 227 227 i 2832 036 SWITZERLAND 1040 255 i 036 SUISSE 4442 1609 5 038 AUSTRIA 137 74 62 038 AUTRICHE 680 413 261 i 
040 PORTUGAL 41 41 
3 
040 PORTUGAL 264 263 1 
042 SPAIN 67 64 042 ESPAGNE 401 390 11 
048 YUGOSLAVIA 47 47 048 YOUGOSLAVIE 360 356 4 
052 TURKEY 22 22 052 TURQUIE 128 128 
056 SOVIET UNION 341 341 j 056 U.R.S.S. 1813 1813 3i 064 HUNGARY 20 13 064 HONGRIE 108 77 
208 ALGERIA 40 40 i 208 ALGERIE 306 306 4 216 LIBYA 18 17 
2 
216 LIBYE 108 104 
8 288 NIGERIA 18 14 2i 2 288 NIGERIA 110 95 46 7 400 USA 172 145 400 ETATS-UNIS 887 841 
512 CHILE 34 31 3 i 512 CHILI 241 235 6 4 616 IRAN 58 40 17 j 616 IRAN 255 214 37 706 SINGAPORE 45 38 706 SINGAPOUR 231 231 
708 PHILIPPINES 17 17 708 PHILIPPINES 134 134 
728 SOUTH KOREA 46 46 i 728 COREE DU SUD 360 360 9 732 JAPAN 22 21 732 JAPON 185 176 
800 AUSTRALIA 121 76 45 800 AUSTRALIE 541 437 104 
1000 W 0 R L D 6783 2374 80 3899 322 59 34 3 12 . 1000 M 0 ND E 27933 14418 263 11897 1053 156 62 7 79 
1010 INTRA-EC 4124 739 74 2910 315 57 25 3 1 . 1010 INTRA-CE 14263 4392 239 9433 1053 140 29 7 
1011 EXTRA-EC 2660 1636 6 989 7 2 9 11 . 1011 EXTRA-CE 13873 10055 25 3464 16 34 18 
1020 GLASS 1 1828 885 4 931 1 5 2 1020 CLASSE 1 8816 5459 15 3302 6 20 14 
1021 EFTA COUNTR. 1341 484 2 852 j 1 4 9 1021 A EL E 6082 2948 2 3107 6 18 1 1030 GLASS 2 452 378 51 5 1030 CLASSE 2 2834 2610 9 127 9 14 65 
139 
140 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâôa Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HXâôa 
7329.30 7329.30 
1031 ACP ra 44 38 2 2 2 1031 ACP (~ 289 255 8 16 3 7 
1040 GLAS 381 373 8 1040 GLASS 3 2022 1986 36 
7329.41 WELDED-LINK CHAIN, STUDDED 7329.41 WELDED.IJNK CHAIN, STUDDED 
CHAINES A MAIUONS SOUDES, A ETAIS STEGKETTEN, GESCHWEISST 
001 FRANCE 759 403 45 223 9 79 001 FRANCE 977 566 
1i 
57 236 30 87 1 
002 BELG.-LUXBG. 611 501 4 
3 




i 003 NETHERLANDS 1758 1446 3 265 003 PAY5-BAS 2252 1906 6 
39i 
310 
004 FR GERMANY 649 
126 
1 12 375 261 
14 
004 RF ALLEMAGNE 620 
mi 2 16 211 15 006 UTD. KINGDOM 277 1 7 129 
si 
006 ROYAUME-UNI 373 4 10 166 96 008 DENMARK 541 259 29 231 008 DANEMARK 685 312 37 
277 
009 GREECE 285 156 50 50 009 GRECE 353 186 75 55 
028 NORWAY 1264 916 
57 
7 316 25 028 NORVEGE 1281 981 
26 
7 245 48 
030 SWEDEN 106 26 12 11 030 SUEDE 106 46 18 16 
032 FINLAND 155 71 
3 8 
81 3 032 FINLANDE 266 136 
1i 16 
125 5 
040 PORTUGAL 96 40 9 36 040 PORTUGAL 165 65 16 57 
042 SPAIN 245 46 1 2 113 83 042 ESPAGNE 310 69 3 2 108 128 
052 TURKEY 452 285 167 052 TURQUIE 544 341 203 
056 SOVIET UNION 175 175 056 U.R.S.S. 137 137 
068 BULGARIA 126 126 
12 12 
068 BULGARIE 144 144 
63 29 220 EGYPT 46 22 
5 
220 EGYPTE 161 69 




268 LIBERIA 114 
5Ô 
88 
32 288 NIGERIA 55 
s5 
7 288 NIGERIA 100 
9i 
18 
314 GABON 67 4 2 6 314 GABON 129 6 7 25 
390 SOUTH AFRICA 155 
98 26 
2 153 390 AFA. DU SUD 464 
134 47 
5 459 
400 USA 289 2 163 400 ETATS-UNIS 824 2 641 
484 VENEZUELA 72 4 1 67 484 VENEZUELA 128 15 1 112 
504 PEAU 107 107 
72 si 
504 PEROU 131 131 g.j 8Ô 508 BRAZIL 633 500 
7 
508 BRESIL 794 620 
35 512 CHILE 102 54 34 7 512 CHILI 163 75 41 12 
528 ARGENTINA 234 214 20 528 ARGENTINE 314 298 16 
662 PAKISTAN 106 
18 58 
108 662 PAKISTAN 214 
12 77 
214 
706 SINGAPORE 94 18 706 SINGAPOUR 230 141 
800 AUSTRALIA 53 
247 
17 36 800 AUSTRALIE 103 
181Î 
5 98 
950 STORES,PROV. 247 950 AVIT.SOUTAGE 188 
1000 W 0 R L D 10988 6050 240 423 2387 49 1823 14 22 , 1000 M 0 ND E 14787 7889 524 420 2785 55 3251 15 48 
1010 INTRA·EC 5087 2913 10 95 1147 49 838 14 1 , 1010 INTRA.CE 5954 3582 28 125 1259 55 889 15 1 
1011 EXTRA-EC 5874 3137 231 80 1220 985 21 • 1011 EXTRA .CE 8847 4107 498 108 1526 1 2382 47 
1020 GLASS 1 2946 1503 63 63 762 534 21 . 1020 CLASSE 1 4301 1818 48 92 805 1497 41 
1021 EFTA COUNTR. 1660 1071 63 22 425 79 
i 
. 1021 A EL E 1879 1261 45 27 416 
i 
130 
6 1030 GLASS 2 2378 1313 166 18 447 433 . 1030 CLASSE 2 3972 1951 444 15 706 849 
1031 ACP ~oa 401 106 92 174 29 . 1031 ACP (~ 757 202 242 245 68 
1040 GLAS 352 322 1 11 18 . 1040 GLASS 3 373 338 4 15 16 
7329.44 WELDED.IJNK CHAIN, NON-STUDDED, WITH METAL OF CROSs-sECTION MAX 18MM 7329.44 WELDED.IJNK CHAIN, NON-STUDDED, WITH METAL OF CROS$-SEcnoN MAX 18MM 
CHAINES A MAIUONS SOUDES, SANS ETAIS, DIMENSION DE LA COUPURE TRANSVERSALE MAX. 18MM STEGLOSE KETTEN, GESCHWEISST, QUERSCHNITTSABMESSUNG MAX.18MM 
001 FRANCE 1675 598 
31Î 305 57 
87 630 001 FRANCE 3491 1770 
83 
688 71 173 789 
002 BELG.-LUXBG. 909 688 73 99 
175 
13 002 BELG.-LUXBG. 1347 984 142 109 




003 PAYS-BAS 2492 1903 1 350 
8Ô 68 8 004 FR GERMANY 310 
1oS 1i 227 11 33 004 RF ALLEMAGNE 603 433 1 
403 22 89 
005 ITALY 162 
105 
8 23 14 
2 i 
005 ITALIE 533 35 
205 
17 37 11 
7 2 006 . KINGDOM 382 242 2 20 10 
8Ô 
006 ROYAUME-UNI 1280 956 5 77 28 
157 007 AND 107 4 21 1 1 007 IRLANDE 259 26 70 3 3 




008 DANEMARK 451 268 152 10 
1Ô 21 46 028 AV 253 30 158 7 31 028 NORVEGE 708 132 443 3 80 
030 SWEDEN 139 97 30 7 5 030 SUEDE 584 498 52 
i 
21 13 
032 FINLAND 108 56 
4 
45 7 032 FINLANDE 264 144 
12 
103 16 
036 SWITZERLAND 127 119 4 
i 
036 SUISSE 555 529 14 




038 AUTRICHE 154 122 
24 
28 
12 5 042 SPAIN 219 203 2 042 ESPAGNE 556 508 7 
056 SOVIET UNION 4620 436 4184 056 U.R.S.S. 4471 436 4035 
064 HUNGARY 64 64 064 HONGRIE 102 102 
068 BULGARIA 58 58 
118Ô 
068 BULGARIE 282 282 
1681Î 2 2 400 USA 2401 1221 
4 35 
400 ETATS-UNIS 3791 2119 
i 8 404 CANADA 140 24 77 404 CANADA 312 90 122 89 2 
500 ECUADOR 90 7 
i 
82 1 500 EQUATEUR 135 9 
4 
124 2 
632 SAUDI ARABIA 173 170 1 1 
16 
632 ARABIE SAOUD 256 248 1 3 
25 664 INDIA 132 116 
135 
664 INDE 198 173 
428 800 AUSTRALIA 164 29 
8 i 
800 AUSTRALIE 511 83 
16 i 804 NEW ZEALAND 45 1 35 804 NOUV.ZELANDE 142 2 123 
1000 W 0 R L D 14713 5822 274 7059 273 318 1053 2 92 20 1000 M 0 N D E 25431 12672 564 9388 444 484 1881 7 195 16 
1010 INTRA·EC 5134 2681 50 1006 225 306 860 2 4 • 1010 INTRA.CE 10547 6401 127 2039 365 430 1165 7 13 
18 1011 EXTRA·EC 9679 2941 224 6062 48 13 193 86 20 1011 EXTRA-cE 14882 6271 437 7347 79 33 518 183 
1020 CLASS 1 3766 1853 13 1708 13 5 114 80 . 1020 CLASSE 1 7964 4418 37 3063 16 12 316 102 
1021 EFTA COUNTR. 711 352 4 260 8 4 48 35 . 1021 A EL E 2387 1496 12 851 7 12 139 70 
1Ô 1030 CLASS 2 1044 526 211 160 26 5 79 28 9 1030 CLASSE 2 2020 1017 400 248 48 17 200 80 
1031 ACP (60a 269 40 138 20 14 5 46 61031 ACP~~ 541 85 252 32 29 15 121 1 6 
1040 GLASS 4770 562 4184 10 3 11 1040 CLA 3 4897 836 4035 15 5 6 
7329.48 WELDED-UNK CHAIN, NON-STUDDED, WITH METAL OF CROS$-SEcnoN > 18MM 7329.48 WELDED.IJNK CHAIN, NON-STUDDED, W1TH METAL OF CROSs-sECTION > 18MM 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOa 
7329.46 CHAillES A MAILLONS SOUDES, SANS ETAIS, DIMENSION DE LA COUPURE TRANSVERSALE > 16 MM 7329.46 STEGLOSE KETTEN, GESCHWEISST, QUERSCHNITTSABMESSUNG > 16 MM 
001 FRANCE 2539 727 
s2 
2 43 1050 717 001 FRANCE 2954 1511 
4i 
8 59 384 992 








74 004 RF ALLEMAGNE 238 
49i 
72 1 105 2 005 ITALY 116 
15 64 4 005 ITALIE 497 32 28 6 006 UTD. KINGDOM 787 196 508 
100 
006 ROYAUME-UNI 870 435 359 i t5 007 IRELAND 107 6 
2i 225 
1 007 IRLANDE 225 26 
i 6 sà 196 3 008 DENMARK 472 211 
2 
15 008 DANEMARK 527 434 36 
009 GREECE 60 58 
si 
009 GRECE 190 179 11 
289 024 ICELAND 61 4 
si 1 024 ISLANDE 293 4 028 NORWAY 108 21 
ti 
35 028 NORVEGE 144 57 
10 
20 64 3 030 SWEDEN 74 56 
i 
4 3 030 SUEDE 186 159 
2 
11 6 032 FINLAND 84 83 
i 26 
032 FINLANDE 120 118 
3 i to5 036 SWITZERLAND 47 20 036 SUISSE 174 65 
038 AUSTRIA 66 66 
13 43 
038 AUTRICHE 120 120 43 7i 042 SPAIN 439 383 
3 
042 ESPAGNE 685 571 
5 2 046 MALTA 804 
4i 
801 046 MALTE 275 
s6 268 056 SOVIET UNION 1297 1256 056 U.R.S.S. 1441 1385 
064 HUNGARY 389 389 
10 
064 HONGRIE 551 551 
t6 066 ROMANIA 164 154 
22 
066 ROUMANIE 292 276 
49 204 MOROCCO 95 73 
5 3 
204 MAROC 146 97 
22 5 390 SOUTH AFRICA 82 74 390 AFR. DU SUD 205 178 
2 400 USA 983 983 
50 
400 ETATS-UNIS 1757 1754 1 
404 CANADA 98 46 
2 
404 CANADA 256 133 123 
412 MEXICO 56 43 13 412 MEXIQUE 197 90 103 4 
448 CUBA 171 171 448 CUBA 273 273 
484 VENEZUELA 289 289 484 VENEZUELA 1040 1038 2 
508 BRAZIL 20 20 508 BRESIL 114 114 
604 LEBANON 238 238 604 LIBAN 602 602 
612 IRAQ 176 176 612 IRAK 335 335 
616 IRAN 198 198 616 IRAN 513 513 
632 SAUDI ARABIA 305 305 
14 
632 ARABIE SAOUD 748 746 2 
664 INDIA 72 58 664 INDE 134 86 48 
676 BURMA 22 
65 
22 676 BIRMANIE 139 
13i 
139 
700 INDONESIA 65 
67 8 3 
700 INDONESIE 131 
a8 14 706 SINGAPORE 82 4 706 SINGAPOUR 125 11 12 
800 AUSTRALIA 275 251 11 13 800 AUSTRALIE 646 577 10 59 
1000 W 0 R L 0 17570 9253 200 1331 644 3283 2796 62 1 1000 M 0 ND E 22646 15458 347 1511 495 1560 3162 1 112 1010 INTRA-EC 10060 4600 67 26 461 3283 1577 26 . 1010 INTRA-CE 9658 5976 122 61 295 1560 1622 1 21 
1011 EXTRA-EC 7495 4653 133 1288 164 1220 36 1 1011 EXTRA-CE 12982 9482 225 1444 200 1540 91 1020 GLASS 1 3253 2044 15 19 68 1095 12 1020 CLASSE 1 5140 3914 53 38 42 1078 15 1021 EFTA COUNTR. 457 258 3 11 52 129 4 . 1021 A EL E 1088 549 10 11 21 489 8 
1030 GLASS 2 2186 1837 118 1 91 115 24 . 1030 CLASSE 2 5237 4388 172 4 151 446 76 
1031 ACP (60a 111 39 33 
1268 
11 27 1 
i 
1031 ACP (6w 195 56 60 
1402 
21 55 3 1040 GLASS 2056 772 5 10 1040 GLASS 3 2607 1181 8 16 
7329.49 CHAIN OF IRON OR STEEL, OTHER THAN ROLLER, ARTICULATED UNK, SKID AND WELDED-UNK 7329.49 CHAIN OF IRON OR STEEL, OTHER THAN ROLLER, ARTICULATED LINK, SKID AND WELDED-UNK 
CHAillES ET CHAlMETTES, AUTRES QUE CHAINES ANTIDERAPANTES ET A MAILLONS ARTICULES OU SOUDES NICHT GESCHWEISSTE KETIEN, KEINE GELENK· ODER GLEITSCHU1ZKETTEN 
001 FRANCE 2663 54 
512 
2267 32 162 144 1 3 001 FRANCE 3821 316 
745 
2878 46 270 296 1 12 2 002 BELG.-LUXBG. 2038 68 218 122 
3t5 









004 FR GERMANY 1482 
4 
82 1062 119 71 7 004 RF ALLEMAGNE 2902 
59 
329 1879 194 302 24 
005 ITALY 112 38 
147 
4 6 57 
587 
3 005 ITALIE 445 236 
367 
9 1 130 10 
006 UTD. KINGDOM 1112 11 106 6 250 
216 
5 006 ROYAUME-UNI 1995 73 328 24 785 
630 
4o6 12 007 IRELAND 256 6 1 18 2 
2 
13 007 IRLANDE 711 16 7 41 3 14 
008 DENMARK 187 27 6 57 9 44 86 008 DANEMARK 399 114 39 161 20 116 64 i 009 GREECE 203 4 7 147 1 
2 
009 GRECE 447 36 18 272 5 
024 ICELAND 36 2 
3 25 t3 
32 024 ISLANDE 135 5 1 
s4 22 120 9 028 NORWAY 172 15 114 2 028 NORVEGE 385 76 7 219 7 030 SWEDEN 201 61 16 102 2 
2 
10 10 030 SUEDE 836 210 71 472 3 4 41 3 36 032 FINLAND 67 13 6 15 7 24 032 FINLANDE 315 66 17 59 17 152 
036 SWITZERLAND 154 49 42 59 2 2 036 SUISSE 723 289 218 187 10 18 i 038 AUSTRIA 577 63 8 501 5 
1 i 
038 AUTRICHE 1144 182 32 822 1 107 
040 PORTUGAL 151 2 28 72 j 17 38 040 PORTUGAL 303 17 79 113 10 45 52 42 042 SPAIN 268 8 19 194 23 042 ESPAGNE 787 69 107 486 70 
058 SOVIET UNION 16 3 13 
23 i 
056 U.R.S.S. 233 74 9 150 
12s 060 POLAND 27 3 060 POLOGNE 157 7 
i 
20 5 066 ROMANIA 108 
5 14 6 23 
108 4 066 ROUMANIE 173 35 1 76 171 204 MOROCCO 52 
2 
204 MAROC 222 59 24 11 17 












216 LIBYE 510 1 217 i 220 EGYPT 53 14 13 18 220 EGYPTE 182 13 18 33 44 55 19 
272 IVORY COAST 66 59 5 
t:i 









288 NIGERIA 390 18 34 288 NIGERIA 635 46 31 319 
302 CAMEROON 59 9 47 1 
9 
2 302 CAMEROUN 207 11 174 2 
29 
20 
314 GABON 45 27 9 314 GABON 129 89 11 
318 CONGO 24 24 318 CONGO 160 160 
334 ETHlOPIA 33 
2:i 
33 
45 16 si 
334 ETHIOPIE 133 
148 
133 
t36 s2 335 390 SOUTH AFRICA 176 1 
9 
390 AFR. DU SUD 683 12 
9 400 USA 955 32 65 370 479 400 ETATS-UNIS 2401 159 459 722 1 1051 
404 CANADA 311 3 48 87 173 404 CANADA 746 15 221 125 384 i 
141 
142 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EIIMOo Nimexe 'HMOo 
7321.41 7321.41 
412 MEXICO 120 5 20 20 75 412 MEXIQUE 392 19 83 44 246 
458 GUADELOUPE 47 45 2 
2i 286 
458 GUADELOUPE 122 
i 
85 37 
29 325 480 COLOMBIA 318 8 3 480 COLOMBIE 393 18 20 
484 VENEZUELA 87 1 77 8 484 VENEZUELA 221 4 28 174 14 




20 508 BRESIL 510 1 213 241 
129 
55 
604 LEBANON 72 1 36 
29 
604 LIBAN 203 3 12 59 
7i 612 IRAQ 80 2 3 41 5 
7 
612 IRAK 243 24 26 92 30 33 616 IRAN 33 5 2 2 17 616 IRAN 154 41 5 5 
12 
70 
624 ISRAEL 77 
5 
1 56 18 
41i 
2 624 ISRAEL 102 4 6 73 
1335 
7 
632 SAUDI ARABIA 525 33 22 18 36 632 ARABIE SAOUD 1729 25 71 191 41 66 
4 636 KUWAIT 34 16 8 9 836 KOWEIT 121 80 4 21 12 
662 PAKISTAN 115 
i 5 3 4 
115 662 PAKISTAN 196 2 26 3 3 191 3 706 SINGAPORE 45 31 706 SINGAPOUR 124 3 4 91 
740 HONG KONG 64 ti 8 98 64 740 HONG-KONG 175 44 2 4 4 404 171 800 AUSTRALIA 301 187 800 AUSTRALIE 972 45 473 
604 NEW ZEALAND 70 1 43 26 804 NOUV.ZELANDE 170 3 42 125 
950 STORES,PROV. 134 134 950 AVIT.SOUTAGE 151 151 
1000 W 0 R L D 17532 1252 1898 8818 419 1717 4801 591 137 1 1000 M 0 ND E 38547 4113 5527 12552 801 4183 8530 415 423 3 
1010 INTRA·EC 10055 594 772 4582 313 897 2274 591 32 . 1010 INTRA-CE 18019 1987 1781 7001 583 1518 2884 412 85 2 
1011 EXTRA-EC 7342 858 928 2200 108 819 2527 104 1 1011 EXTRA-CE 20377 2145 3748 5392 238 2887 5847 3 338 1 
1020 CLASS 1 3539 280 246 1566 40 134 1220 53 . 1020 CLASSE 1 9899 1299 1292 3447 75 506 3165 3 112 
1021 EFTA COUNTR. 1356 204 102 773 24 2 226 25 . 1021 A EL E 3843 847 425 1707 53 5 708 3 95 
1030 CLASS 2 3595 362 676 578 67 685 1177 49 1 1030 CLASSE 2 9687 693 2421 1658 162 2161 2375 216 
1031 ACP Js60a 939 272 300 29 3 95 240 
3 
. 1031 ACP Jg~ 2274 277 1057 74 12 219 635 10 1040 CLA 211 17 4 56 131 . 1040 CLA 3 792 155 33 287 307 
7321.11 PARTS FOR ARliCULATED LIIK CHAil 7321.11 PARTS FOR ARliCULATED UNK CHAil 
PARTES ET PIECES DETACIEES DE CHAillES A MAIU.ONS ARTICULES TElLE YON GElfNKIŒTTBI 
001 FRANCE 101 54 
327 









003 PAY5-BAS 639 545 27 
37 
48 
4 1i 004 FR GERMANY 77 48 20 2 004 RF ALLEMAGNE 275 
205 
195 14 14 
005 ITALY 46 26 9 5 2 4 005 ITALIE 293 40 
4 
22 9 16 1 
2 006 . KINGDOM 690 54 827 2 4 2 006 ROYAUME-UNI 1791 471 1255 43 10 
4 
6 
008 MARK 34 30 3 008 DANEMARK 271 247 12 
2 
4 4 
009 ECE 20 20 
12 2 
009 GRECE 109 102 5 
7 4 3 030 EN 179 164 
7 
030 SUEDE 880 825 41 
10i 036 ERLAND 33 24 1 1 036 SUISSE 385 275 
i 
7 1 
038 AUSTRIA 16 16 
14 3 8 3 
038 AUTRICHE 104 101 2 
22 7 042 SPAIN 36 8 042 ESPAGNE 162 61 64 8 
5 400 USA 40 5 16 14 5 400 ETAT5-UNIS 185 51 68 32 29 
800 AUSTRALIA 44 1 43 800 AUSTRALIE 255 13 242 
1000 WO R L D 2290 599 1418 48 20 71 129 8 . 1000 M 0 ND E 8853 4268 3234 213 175 114 803 27 19 
1010 INTRA·EC 1883 315 1225 18 15 58 58 5 . 1010 INTRA-CE 5214 2317 2378 36 128 73 248 23 13 
1011 EXTRA·EC 514 214 192 27 4 14 73 . 1011 EXTRA-CE 3432 1950 857 189 47 42 357 4 8 
1020 CLASS 1 400 230 100 25 1 9 35 . 1020 CLASSE 1 2405 1566 465 151 13 23 177 4 6 
1021 EFTA COUNTR. 269 212 25 8 1 23 . 1021 A EL E 1685 1343 84 104 7 1 120 4 2 
1030 CLASS 2 193 53 92 2 3 5 38 . 1030 CLASSE 2 1012 370 392 17 34 19 180 
1031 ACP (60) 91 3 56 1 1 5 25 . 1031 ACP (60) 350 26 165 7 13 18 121 
7321.11 PARTS FOR CHAIN OliER THAN ARTICULATED L11K 7321.11 PARTS FOR CHAIN OTHER THAN ARliCULATED LINK 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHAINE$ ET CIWIIETTES, AUTRES QU'A MAIU.ONS ARTICULES TElLE YON ANDEREN ALS GEI.ENKKETTEN 
001 FRANCE 325 110 50 18 97 48 2 001 FRANCE 1572 787 
132 
84 28 370 296 7 
002 BELG.-LUXBG. 271 162 15 31 17 44 2 002 BELG.-LUXBG. 1084 718 41 113 77 68 12 003 NETHERLANDS 857 585 2 35 39 109 87 003 PAYS-BAS 2482 1873 7 57 
370 
325 123 
004 FR GERMANY 287 
124 
6 81 73 10 102 
i 
15 004 RF ALLEMAGNE 1125 
918 
22 273 30 401 
i 
29 
005 ITALY 163 1 36 1 005 ITALIE 994 5 
25 28i 336 64 6 006 UTD. KINGDOM 615 104 71 6 100 100 
s2 30 114 008 ROYAUME-UNI 1507 546 156 2s0 
48 115 
007 IRELAND 80 10 8 007 IRLANDE 311 48 
5 3i 23 
13 
008 DENMARK 155 99 i 12 1!Î 2 25 10 008 DANEMARK 610 410 13 141 40 009 GREECE 45 18 5 10 009 GRECE 253 157 2 13 5 23 
024 ICELAND 25 24 1 024 ISLANDE 123 2 116 5 
025 FAROE ISLES 18 49 13 5 025 ILES FEROE 128 2 1i 76 9 102 24 028 NORWAY 137 
37 
4 7 4 64 9 028 NORVEGE 631 192 
154 
327 16 
030 424 45 1 11 134 196 030 SUEDE 1007 263 7 à 39 344 200 032 41 31 i 1 7 1 032 FINLANDE 211 160 
14 
1 4 34 4 
036 131 103 3 1i 5 6 3 036 SUISSE 532 361 43 23 28 62 1 





042 SPAIN 80 38 24 7 10 042 ESPAGNE 381 263 11 25 6 
048 YUGOSLAVIA 27 25 1 048 YOUGOSLAVIE 231 220 5 
4 
6 
056 SOVIET UNION 11 11 056 U.R.S.S. 104 100 
084 HUNGARY 42 42 2 084 HONGRIE 336 336 5 204 MOROCCO 42 40 
24 
204 MAROC 243 238 
134 5 268 LIBERIA 33 9 96 268 LIBERIA 158 17 288 NIGERIA 103 7 
5 i 
288 NIGERIA 370 23 
19 i i 
346 
390 SOUTH AFRICA 71 18 47 390 AFR. DU SUD 292 121 150 
400 USA 250 88 44 10 107 400 ETATS-UNIS 1200 819 
5 
68 47 2 284 
6 404 CANADA 39 18 3 17 404 CANADA 242 128 5 98 
406 GREENLAND 15 15 406 GROENLAND 109 
1sS 
109 
458 DOMINICAN R. 24 24 458 REP.DOMINIC. 166 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland Jselg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
7329.99 7329.99 
508 BRAZIL 69 69 
31 s2 
508 BRESIL 311 306 
4 121 
5 
2 604 LEBANON 100 7 604 LIBAN 253 49 77 
616 IRAN 18 17 
s6 f B 1 2 616 IRAN 110 106 263 5 f 39 4 3 632 SAUDI ARABIA 124 22 5 632 ARABIE SAOUD 479 136 32 
700 INDONESIA 27 20 5 j 7 700 INDONESIE 107 88 5 tB 5 14 706 SINGAPORE 41 15 14 706 SINGAPOUR 228 143 62 




728 COREE DU SUD 127 68 2 !sB 57 14 800 AUSTRALIA 142 21 
2 
80 800 AUSTRALIE 609 130 
2 
2 305 
804 NEW ZEALAND 29 2 25 804 NOUV.ZELANDE 126 13 111 
1000 W 0 R L D 5320 2118 295 381 353 394 1291 31 477 2 1000 M 0 ND E 20820 10757 1119 854 1032 1448 4798 49 782 5 
1010 INTRA-EC 2798 1212 98 220 316 247 435 31 239 • 1010 INTRA-CE 9918 5457 330 523 821 825 1588 49 345 5 1011 EXTRA-EC 2478 905 199 92 38 147 855 238 2 1011 EXTRA-CE 10815 5299 789 244 211 621 3228 418 
1020 GLASS 1 1523 530 68 80 26 60 541 218 . 1020 CLASSE 1 6247 3098 267 187 168 243 1997 287 
1021 EFTA COUNTR. 862 319 40 18 14 22 241 208 . 1021 A EL E 2995 1385 178 73 114 79 935 231 
5 1030 CLASS 2 862 305 130 10 12 69 314 20 2 1030 CLASSE 2 4007 1695 523 54 43 330 1226 131 
1031 ACP (60a 184 21 12 
3 
26 125 1031 ACP (~ 842 76 110 10 3 151 492 
1040 CLASS 91 70 18 1040 GLASS 3 563 506 3 49 5 
7330 AIICHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, Of IRON OR STEEL 1330 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, Of IRON OR STEEL 
ANCRES, GRAPPINS ET LEURS PARnES, EN FONTE, FER OU AQER SCHIFI'SAHKER, DRAGGEN, TElLE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
7330.00 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, Of IRON OR STEEL 1330.00 ANCHORS AND GRAPNELS AND PARTS THEREOF, Of IRON OR STEEL 
ANCRES, GRAPPINS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER SCHIFI'SAHKER, DRAGGEN, TElLE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 1045 85 
6 
320 391 62 183 4 001 FRANCE 1611 98 
t9 
176 798 11 521 7 
002 BELG.-LUXBG. 126 5 2 60 98 53 ; 002 BELG.-LUXBG. 238 10 2 77 16 130 2 003 NETHERLANDS 917 172 236 45 
600 
365 003 PAYS-BAS 734 207 114 27 
563 
368 
004 FR GERMANY 956 
20 
21 6 198 41 004 RF ALLEMAGNE 1061 38 29 26 3 419 21 005 ITALY 281 105 
si 82 44 74 21 6 005 ITALIE 411 172 37 83 t2B 118 IS 12 006 UTD. KINGDOM 849 83 8 630 58 006 ROYAUME-UNI 948 90 24 642 98 007 IRELAND 57 
233 9 
1 007 IRLANDE 101 
27B 10 
3 
008 DENMARK 388 
2 
134 12 008 DANEMARK 521 
5 
196 37 
009 GREECE 74 17 21 9 25 
f 
009 GRECE 106 28 21 18 34 
2 028 NORWAY 695 83 
f 
328 283 028 NORVEGE 1243 114 1 407 719 
030 SWEDEN 169 52 68 47 1 030 SUEDE 341 74 3 
f 
87 175 2 
032 FINLAND 61 15 38 8 032 FINLANDE 122 21 1 69 30 
040 PORTUGAL 112 15 
5 
75 22 040 PORTUGAL 176 14 
t9 
98 64 
042 SPAIN 51 5 18 23 042 ESPAGNE 117 8 26 64 
046 MALTA 93 
71 
3 72 18 046 MALTE 173 
95 
5 122 46 
048 YUGOSLAVIA 73 2 
tti 046 YOUGOSLAVIE 101 4 2 202 CANARY ISLES 117 
s4 12 f 202 CANARIES 130 69 3B 130 f 216 LIBYA 94 4l 27 t3 216 LIBYE 213 7l 105 3 220 EGYPT 81 19 2 220 EGYPTE 124 
f 
39 5 
272 IVORY COAST 72 
73 
72 46 272 COTE IVOIRE 117 100 24 116 f sf 288 NIGERIA 163 
269 
44 288 NIGERIA 258 
446 
66 
318 CONGO 359 2 7 88 134 318 CONGO 601 3 7 152 803 f 400 USA 314 29 2 142 
2 
400 ETATS-UNIS 1112 48 4 249 
404 CANADA 177 6 
474 
100 69 404 CANADA 500 7 
325 
169 314 10 
416 GUATEMALA 474 
23 40 34 416 GUATEMALA 325 B si sO 484 VENEZUELA 97 484 VENEZUELA 155 
f 508 BRAZIL 195 107 
152 
61 27 508 BRESIL 375 174 
2oB 
129 71 
632 SAUDI ARABIA 328 
2 
133 43 632 ARABIE SAOUD 653 
30 
1 291 153 
647 U.A.EMIRATES 222 205 15 647 EMIRATS ARAB 460 380 50 
662 PAKISTAN 40 
tf 44 40 662 PAKISTAN 261 10 51 261 664 INDIA 98 
36 
43 664 INDE 127 
273 
66 
700 INDONESIA 51 1 14 
2 
700 INDONESIE 303 2 28 
tB 701 MALAYSIA 66 1 
25 
63 701 MALAYSIA 129 6 
s4 105 706 SINGAPORE 568 17 522 4 706 SINGAPOUR 975 24 858 29 
728 SOUTH KOREA 612 121 491 24 728 COREE DU SUD 900 144 f 756 sO 732 JAPAN 901 21 856 732 JAPON 1133 31 1051 
740 HONG KONG 58 40 18 740 HONG-KONG 155 80 75 
800 AUSTRALIA 110 
103 
82 28 800 AUSTRALIE 264 
toi 150 114 950 STORES,PROV. 103 950 AVIT.SOUTAGE 101 
1000 WO R L D 12129 1388 1574 692 5865 221 2291 24 78 18 1000 M 0 N D E 18864 1831 1958 630 8355 170 5786 22 106 8 
1010 INTRA-EC 4892 615 377 481 1995 205 987 24 48 . 1010 INTRA-CE 5731 749 363 299 2380 159 1725 22 34 6 1011 EXTRA-EC 7326 751 1197 119 3870 16 1324 31 18 1011 EXTRA-CE 13022 1082 1595 219 5976 11 4061 72 
1020 GLASS 1 2859 314 7 35 1814 673 16 1020 CLASSE 1 5550 447 19 90 2485 2471 38 
1021 EFTA COUNTR. 1085 172 5 16 522 
t6 
365 5 . 1021 A EL E 2015 239 15 46 683 
tf 
1024 8 
3 1030 GLASS 2 4425 436 1190 85 2029 641 15 13 1030 CLASSE 2 7412 631 1576 129 3449 1579 34 
1031 ACP (60) 671 79 281 27 222 60 2 1031 ACP (60) 1154 114 481 46 368 1 139 5 
7331 NAI~ TACKS, STAP~ HDOK-NAILS, CORRUGATED NAIL~ SPIKED CRAMPS, STUD~ SPIKES AHO DRAWING PINS, Of IRON DR STEEL, 7331 ~~~~J:CJI·.:Jf~~ :fti's"t.\~r~~:R~W~L~I~ ~~E~g&D~·stW~R~ ~D~"'lsNGJ~P~~RON OR STEEL, WHET ER OR NOT HEADS Of OTHER MATERIALS, B NOT INCLUDING SUCH RTICLES WITH HEADS OF COPPER 
POINTES,CLOUS,CRAMPONS APPOINTES,AGRAFES ONDULEES ET BISEAUTEES,PITONS,CROCHETS ET PUNAISES, EN FONTE,FER OU ACIER ~rr:NAEGEL,ZUGESPITZTE KRAMPEN,GEWELL TE UND ABGESCHRAEGTE KLAMMERN,RINGNAEGEL,HAKEN U.REISSNAEGEL,AUS EISEN ODER 
7331.10 CARDIIG TACKS FOR TEXTILE CARDING MACHINES 7331.10 CARDING TACKS FOR TEXTILE CARDING MACHINES 
POINTES OU DENTS POUR L'EQUIPEMENT DES MACHINES TEXTILES STIFTE ODER ZAEHNE FUER SPINNSTOFFAUFBEREITUNGSMASCHINEN 
001 FRANCE 74 10 63 1 001 FRANCE 494 447 46 1 
143 
144 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Oesti nation Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ell>.aba Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "Ellllaba 
7331.10 7331.10 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 
7 
4 002 BELG.-LUXBG. 101 86 3 2 10 
005 ITALY 16 9 i 005 ITALIE 353 344 9 4 006 UTD. KINGDOM 10 9 006 ROYAUME-UNI 426 421 1 
036 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 203 202 1 i 048 YUGOSLAVIA 11 11 048 YOUGOSLAVIE 177 176 
056 SOVIET UNION 4 4 056 U.R.S.S. 124 124 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 143 143 
2 508 BRAZIL 6 6 508 BRESIL 225 223 
524 URUGUAY 1 1 524 URUGUAY 111 111 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 159 159 
1000 W 0 AL D 203 86 8 98 4 7 . 1000 M 0 ND E 3382 3252 20 91 10 8 1 
1010 INTAA-EC 109 31 7 68 4 1 . 1010 INTAA-CE 1401 1321 14 55 10 1 i 1011 EXTAA-EC 95 55 1 33 6 . 1011 EXTRA-CE 1981 1931 8 36 7 
1020 CLASS 1 30 26 4 . 1020 CLASSE 1 822 801 2 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 8 i 1 6 1021 A EL E 282 279 1 2 6 1030 CLASS 2 56 21 28 1030 CLASSE 2 910 881 5 18 
1040 CLASS 3 8 8 1040 CLASSE 3 249 249 
7331.91 DRAWWG PINS 7331.91 DRAWING PINS 
PUNAISES REISSBRETTSTIFTE 
001 FRANCE 99 90 i 9 i 001 FRANCE 421 370 2 51 5 002 BELG.-LUXBG. 36 34 i 002 BELG.-LUXBG. 191 184 i 4 003 NETHERLANDS 58 57 i 003 PAYS-BAS 353 348 2 005 ITALY 91 90 
2 i 005 ITALIE 325 323 11 4 006 UTD. KINGDOM 34 31 
4 
006 ROYAUME-UNI 108 93 
30 036 SWITZERLAND 24 16 4 036 SUISSE 133 73 30 
400 USA 76 76 400 ETATS-UNIS 296 296 
1000 W 0 AL D 891 557 11 51 2 54 1 15 • 1000 M 0 ND E 3030 2404 47 244 10 1 218 4 102 
1010 INTRA-EC 369 336 1 24 2 4 1 1 • 1010 INTAA-CE 1598 1439 5 105 10 1 30 4 4 
1011 EXTAA-EC 324 222 10 27 51 14 • 1011 EXTRA-CE 1431 985 43 138 187 98 
1020 CLASS 1 207 141 1 10 41 14 . 1020 CLASSE 1 902 567 1 91 148 95 
1021 EFTA COUNTR. 70 48 1 7 1 13 . 1021 A EL E 334 198 1 48 5 82 
1030 CLASS 2 117 81 9 17 10 . 1030 CLASSE 2 528 398 42 48 37 3 
1031 ACP (60) 20 7 4 9 . 1031 ACP (60) 133 77 19 37 
7331.92 NAILS, TACKS, STUDS AND SPIKES FOR FOOTWEAR 7331.92 NAILS, TACKS, STUDS AND SPIKES FOR FOOTWEAR 
POINTES, CLOUS ET CRAMPONS DE TOUS GENRES, POUR CHAUSSURES ST1FTE, NAEGEL UND KRAIIPEN ALLER ART FUER SCHUHE 
001 FRANCE 372 93 
2 
186 1 2 90 001 FRANCE 695 323 
27 
143 1 1 227 
002 BELG.-LUXBG. 39 17 3 5 i 12 002 BELG.-LUXBG. 153 64 10 36 16 003 NETHERLANDS 42 36 3 2 003 PAYS-BAS 136 122 i 7 7 005 IT y 382 281 
12 Hi 7 101 239 005 ITALIE 953 759 24 4 193 11s 006U KING DOM 306 30 
20 
006 ROYAUME-UNI 381 133 45 
4:Î 009G 62 32 10 009 GRECE 165 98 1i 24 036S LAND 34 21 12 1 036 SUISSE 121 86 19 5 
038A lA 299 111 
2 
24 164 038 AUTRICHE 644 337 
6 
13 294 
042 SPAIN 153 54 10 87 042 ESPAGNE 532 164 26 316 
056 SOVIET UNION 30 1 3 26 
239 
056 U.R.S.S. 137 9 23 105 
571 060 POLAND 239 
ri 060 POLOGNE 571 11s i 204 MOROCCO 71 a 204 MAROC 116 14 208 ALGERIA 482 474 208 ALGERIE 709 695 




212 TUNISIE 109 3 106 
151 216 LIBYA 131 
9 
216 LIBYE 156 5 
2s 220 EGYPT 42 33 i 220 EGYPTE 107 82 4 390 SOUTH AFRICA 73 26 46 
2 
390 AFR. DU SUD 209 89 116 
4 400 USA 146 42 12 90 400 ETATS-UNIS 433 139 40 250 
404 CANADA 65 8 1 56 404 CANADA 174 23 5 146 
448 CUBA 85 83 2 448 CUBA 189 182 7 
608 SYRIA 42 2 40 608 SYRIE 115 6 109 616 IRAN 42 40 2 616 IRAN 134 129 5 
732 JAPAN 85 69 16 732 JAPON 253 208 45 
1000 W 0 AL D 4088 1242 847 560 8 29 1183 241 • 1000 M 0 ND E 9086 3791 1383 726 42 19 2965 179 1 
1010 INTAA·EC 1284 499 56 223 8 10 251 239 • 1010 INTAA-CE 2886 1545 115 219 39 8 587 175 
1011 EXTAA·EC 2803 742 791 338 1 19 912 2 • 1011 EXTRA-CE 8397 2248 1247 507 2 13 2378 4 
1020 CLASS 1 967 386 6 86 507 2 . 1020 CLASSE 1 2719 1263 26 122 1304 4 
1021 EFTA COUNTR. 401 170 5 38 i 19 188 . 1021 A EL E 977 553 19 36 2 13 369 1030 CLASS 2 1436 273 741 238 164 . 1030 CLASSE 2 2670 792 1101 266 496 
1031 ACP (60~ 238 13 104 86 1 19 15 
. 1031 ACP~ 289 41 147 55 2 12 32 1040 CLASS 401 83 44 33 241 . 1040 CLAS 3 1009 191 121 119 578 
7331.94 DECORAllVE STUDS 7331.94 DECORAllVE STUDS 
N L: INCLUDED IN 7331.98 N L: INCLUDED IN 7331.98 
CLOUS DE DECORATION ZIEJI.UND 8CHMUCKNAEGEL 
N L: REPRIS SOUS 7331.98 N L: IN 7331.98 ENTHALTEN 
001 FRANCE 82 25 
4 
56 1 001 FRANCE 205 92 
18 
110 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 52 48 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 203 185 
17 6 003 NETHERLANDS 50 44 44 003 PAYS-BAS 222 199 136 005 ITALY 156 112 005 ITALIE 452 316 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia .1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 1:111\aOa 
7331.94 7331.94 
006 UTD. KINGDOM 67 49 18 006 ROYAUME-UNI 186 172 1 13 
038 AUSTRIA 26 26 
5 
038 AUTRICHE 108 108 
1 11 040 PORTUGAL 69 64 040 PORTUGAL 177 165 
400 USA 289 289 400 ETATS-UNIS 731 725 6 
608 SYRIA 140 140 608 SYRIE 243 243 
1000 W 0 R L D 1243 1020 85 106 3 10 18 1 • 1000 M 0 ND E 3880 3062 262 280 7 23 13 13 
1010 INTRA-EC 457 313 49 89 3 5 18 i • 1010 INTRA-CE 1471 1099 157 180 7 12 13 3 1011 EXTRA-EC 785 707 36 37 4 • 1011 EXTRA-CE 2188 1982 105 100 11 10 
1020 CLASS 1 471 447 7 16 1 . 1020 CLASSE 1 1424 1314 38 59 4 9 
1021 EFTA COUNTR. 147 135 6 6 4 . 1021 A EL E 519 463 30 15 2 9 1030 CLASS 2 274 221 29 20 . 1030 CLASSE 2 601 490 67 36 7 1 
1040 CLASS 3 40 39 1 1040 CLASSE 3 163 158 5 
7331.95 STAPI.ES FOR STAJIUNG PUERS, IIACIINES OR GUll$, OlHER THAN OFF1CI: TYPE 7331.95 STAPLES FOR STAJILING PLIERS, MACHINES OR GUNS, OTHER THAN OFF1CI: TYPE 
AGRAFES POUR PINCES, IIACHIIES OU PISTOLETS A AGRAFBI, AUTRES QUE DE BUREAU IIEFTKLAIIIIERN FUER HEFTZANGEN, -PISTOLEN UND -IIASCHIIEN, AUSGEN. FUER BUEROIEFTGERAETE 
001 FRANCE 1644 1233 
238 
311 19 68 13 001 FRANCE 2893 2356 406 353 61 111 12 002 BELG.-LUXBG. 1012 282 217 272 
to4 
3 002 BELG.-LUXBG. 1798 622 158 601 
185 
11 




003 PAYS-BAS 1767 1489 63 13 
35à 
14 
004 FR GERMANY 424 
681 
76 130 62 2 004 RF ALLEMAGNE 756 
147à 
150 161 59 14 19 




005 ITALIE 1669 188 66 4 17 7 tà tà 006 UTD. KINGDOM 2018 561 274 160 
1o5 
006 ROYAUME-UNI 3625 1080 356 1899 198 
32à 007 IRELAND 156 39 3 
2aS 
9 007 IRLANDE 403 66 5 
626 
9 
008 DENMARK 528 225 4 
5 
14 008 DANEMARK 1379 701 25 
32 
25 2 
009 GREECE 51 32 3 11 
à 20 :i 
009 GRECE 165 99 5 29 
6 32 6 028 NORWAY 354 115 9 
1 
204 028 NORVEGE 667 206 23 1 393 
030 SWEDEN 472 192 48 172 48 1 10 030 SUEDE 794 395 59 9 254 49 4 24 
032 FINLAND 644 144 23 59 368 50 032 FINLANDE 1129 309 31 52 690 47 
1 036 SWITZERLAND 1172 315 151 561 126 19 036 SUISSE 1941 754 390 542 233 21 
2 038 AUSTRIA 780 721 26 17 5 11 038 AUTRICHE 1530 1438 39 28 13 10 
040 PORTUGAL 84 16 2 66 
5 5 
040 PORTUGAL 511 77 7 427 
37 6 042 SPAIN 109 22 14 63 042 ESPAGNE 354 96 43 172 
048 YUGOSLAVIA 112 94 4 14 048 YOUGOSLAVIE 475 207 207 61 
062 CZECHOSLOVAK 112 64 48 062 TCHECOSLOVAQ 179 138 41 




064H 423 37 
t3:i 
386 
5 208 ALGERIA 56 21 1 
12 
208 A 201 60 3 
21 288 NIGERIA 62 14 1 
7 50 35 288 NI A 116 54 5 2 127 34 390 SOUTH AFRICA 251 151 6 36 1 390 DU SUD 409 213 7 23 30 9 
400 USA 3201 2228 397 548 4 24 
1 
400E S-UNIS 5551 3947 667 892 23 22 
5 404 CANADA 109 58 20 30 404 CANADA 173 98 31 38 1 




604 LIBAN 112 89 1 22 338 6 624 ISRAEL 257 22 29 
1 
624 ISRAEL 479 55 35 45 
7 628 JORDAN 79 16 
1 
62 628 JORDANIE 112 31 
7 
74 
2 632 SAUDI ARABIA 52 12 39 
:i 1 4 
632 ARABIE SAOUD 113 40 64 
9 5 t:i 636 KUWAIT 47 38 1 
9 
636 KOWEIT 149 99 21 
37 
2 
732 JAPAN 92 82 1 
5 6 t5 
732 JAPON 208 169 2 
7 9 2à 800 AUSTRALIA 471 88 184 173 800 AUSTRALIE 654 165 254 196 
804 NEW ZEALAND 120 62 8 35 6 9 804 NOUV.ZELANDE 176 93 16 41 6 20 
1000 WO R L D 17354 8842 1847 3000 2843 709 255 19 38 1 1000 M 0 ND E 32721 17308 3495 4491 5740 889 851 13 130 4 
1010 INTRA-EC 7812 3841 771 709 1693 435 134 19 10 . 1010 INTRA-CE 14474 7885 1198 793 3572 603 384 13 38 4 1011 EXTRA-EC 9744 4802 1075 2292 1150 274 121 29 1 1011 EXTRA-CE 18247 8423 2297 3708 2187 286 288 84 
1020 CLASS 1 8031 4327 894 1585 945 211 48 21 . 1020 CLASSE 1 14742 8271 1778 2525 1792 212 102 62 
1021 EFTA COUNTR. 3548 1536 260 705 877 134 21 15 . 1021 A EL E 6669 3256 550 1058 1589 139 37 40 
4 1030 CLASS 2 1292 373 180 389 205 63 73 8 1 1030 CLASSE 2 2787 912 514 710 375 74 166 32 
1031 ACP frd 159 24 41 7 2 43 41 1 . 1031 ACP~ 344 85 109 21 9 43 73 4 1040 CLAS 422 102 2 318 . 1040 CLA 3 717 239 5 473 
7331.96 ~~~ STAJILES ANO SIIII.AR FASTBIIIGS ~ FROII WIRE NOT FOR TEXTILE IIACIINES, FOOTWEAR, STAJIUNG OR 7331.9& ~~ STAJILES AND SIMILAR FASTENINGS COLD-PRESSED FROII W1RE NOT FOR TEXTILE IIACHIIES, FOOTWEAR, STAPLING OR 
=CLOUS ET SIIIL, DE TREFLERE, AUTRES QUE POUR IIACIINES TEXTILE$, POUR CHAUSSURES OU DE DECORATlON ET 
ET AGRAFES ~T~Atl~D~'Il=" Tm1I.IIASCIIIEN KEIIE REISS8RETTSTFTE SCHUHSTlFTE, -NAEGEL, -KRAMPEN, 
001 FRANCE 10006 1532 
238<Î 
2073 460 5832 22 87 001 FRANCE 9335 2130 
1446 
1058 532 5477 66 72 
002 BELG.-LUXBG. 6341 579 8 1551 
3122 
25 1794 002 BELG.-LUXBG. 5123 1103 12 1392 
2591 
34 1136 
003 NETHERLANDS 5526 1709 243 2Ei 588 147 305 003 PAYS-BAS 5445 2280 180 9 520 203 191 004 FR GERMANY 11437 
122 
122 9579 206 916 004 RF ALLEMAGNE 9596 
421 
83 7978 284 722 
005 ITALY 780 29 
t5 
152 455 22 
982 2078 
005 ITALIE 1171 91 
t:i 
155 477 27 
728 1352 006 UTD. KINGDOM 7955 373 286 1172 3049 
t64:i 
006 ROYAUME-UNI 5824 734 158 782 2057 
1574 007 IRELAND 2329 41 159 222 143 121 007 IRLANDE 2208 132 88 150 191 73 
008 DENMARK 565 259 18 229 54 5 008 DANEMARK 955 657 39 161 96 2 
009 GREECE 302 235 34 25 8 
6 
009 ECE 433 361 39 24 9 
21 024 ICELAND 118 50 59 3 024 E 205 131 1 48 4 
025 FAROE ISLES 74 
420 :i 19 41 20 
74 025 ROE 154 
801 8 20 34 39 154 028 NORWAY 786 
20 
283 028 RVEGE 1277 
30 
375 
030 SWEDEN 1338 314 7 80 60 45 812 030 SUEDE 1980 714 12 46 78 71 1029 
032 FINLAND 1229 595 5 
487 2 
22 4 603 032 FINLANDE 1974 1197 8 
253 7 
27 14 728 
036 SWITZERLAND 2216 1205 101 372 36 13 036 SUISSE 2418 1627 86 385 46 14 
038 AUSTRIA 3241 2312 356 287 24 225 34 3 038 AUTRICHE 2953 2368 156 89 49 250 36 5 
040 PORTUGAL 87 81 1 
1 2 5 040 PORTUGAL 202 189 2 38 :i 11 042 SPAIN 24 15 6 042 ESPAGNE 120 65 14 
048 YUGOSLAVIA 58 58 56 6 5 :i 230 048 YOUGOSLAVIE 225 225 64 6 9 7 111 216 LIBYA 372 72 216 LIBYE 258 61 
145 
146 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Destination Destination Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Ni maxe V.>.~ Ni maxe EUR 10 France 'E>.>.~ 
'1311 .. '1311 .. 
224 SUDAN 475 17 
18i 
4 454 224 SOUDAN 263 5 84 5 253 280 TOGO 283 102 
s2 27 280 TOGO 193 109 49 2i 288 NIGERIA 823 478 68 
145 
288 NIGERIA 848 875 104 
1114 322 ZAIRE 149 3 449 18 1 322 ZAIRE 111 5 25i 9 2 372 REUNION 467 
73 10 26 i 372 REUNION 280 210 1i 3IÎ 2 390 SOUTH AFRICA 110 
282 205 390 AFR. DU SUD 263 1 12i 400USA 1721 88 
5 
186 111 848 400 ETATS-UNIS 1270 308 132 
1i 
159 184 360 
404 CANADA 328 69 25 1 228 404 CANADA 347 160 25 2 149 
406 GREENLAND 117 4 4IÏ 16 117 406 GROENLAND 218 11Ï 7IÏ 1i 218 452 HAITI 60 354 452 HAIT! 109 226 458 GUADELOUPE 418 8 56 458 GUADELOUPE 281 11 52 
462 MARTINIQUE 269 3 284 2 
4 
462 MARTINIQUE 190 3 185 2 
5 484 J ICA 48 42 
Bi 
484 JAMAIQUE 108 103 
3 35 4698 ADOS 155 
11Ï 2 93 469 RBADE 119 1 6 60 472 A~I10B 253 i 4 228 472 T 0~1108 247 30 2 4 207 484 191 118 5 22 45 484 344 288 12 17 45 
496 FR. GUIANA 170 2 188 
16 
496 EFR. 101 3 98 
15 504 PERU 63 67 
10 
504 161 148 
14 804 LEBANON 63 53 804 LIBAN 103 69 
BOB SYRIA 125 125 
3IÎ 7 BOB SYRIE 178 178 2i 9 812 IRAQ 285 249 
13 43 812 IRAK 499 469 16 6IÎ 624 ISRAEL 60 15 9 624 ISRAEL 128 28 18 











3 632 SAUDI ARABIA 1084 569 
18 
6 632 ARABIE SAOUD 1787 928 
2IÏ 14 638 KUWAIT 208 11 1 171 7 638 KOWEIT 389 31 2 331 5 
840 BAHRAIN 117 114 1 484 2 840 BAHREIN 389 362 2 BBIÏ 4 847 U.A.EMIRATES 511 27 
2 
847 EMIRATS ARAS 1000 108 5 
848 OMAN 157 43 112 848 OMAN 281 73 
2 
201 7 
700 INDONESIA 114 72 
16 
42 i 700 INDONESIE 200 115 63 1i 701 MALAYSIA 205 33 155 701 MALAYSIA 387 74 18 264 
708 SINGAPORE 176 55 103 18 708 SINGAPOUR 343 138 177 30 
732 JAPAN 81 60 
23 
1 732 JAPON 207 203 i 24 4 ggg AUSTRALIA 108 74 
172 
11 800 AUSTRALIE 188 122 
2 
21 
FR.POL YNESIA 191 18 822 POL YNESIE FR 159 142 15 
1000 WORLD 88134 13307 8228 3081 8140 23763 3121 1002 8285 ... 1000 MONDE 158114 21532 4058 1635 7284 20224 3511 758 1124 388 
1010 INTRA-EC 45241 4850 3241 2123 4401 22258 20n 882 5301 .10101~E 400112 7811 2085 1012 3731 1AI2 2198 721 3547 38i 1011 EXTRA-EC 20113 8457 2115 .. 2232 1504 1044 20 2814 ... 1011 EXTRA-CE 21803 13714 1172 543 3553 1332 1313 30 3078 
1020 CLASS 1 11597 5478 762 780 323 1049 318 20 2871 . 1020 CLASSE 1 13919 8428 419 355 333 1009 507 30 2637 
1021 EFTA COUNTR. 9014 4977 473 775 125 778 148 20 1720 . 1021 A EL E 11010 7027 272 343 123 823 221 30 2171 
36IÎ 1030 CLASS 2 9155 2876 2223 188 1880 455 721 123 669 1030 CLASSE 2 11686 5022 1554 188 3209 322 762 241 
1031 Af11rla 2887 774 543 22 178 220 496 2 454 1031 ACP~ 2558 1053 441 14 149 153 484 11 253 1040 c 141 105 28 7 1040 CLA 3 298 262 11 25 
'1311.17 ~~NUS AIID &aAR F~ OBTAIIIEII 8Y r=fA11P1NG OR CU11IIIG, NE1T1ER COJ.D.fllES8ED FROIIWIIE '1311.17 ~~API.ES AND SJI&AR F~ OBTMED 8Y ~- OR CIITTIIG, NEITIER COLJI.IIRESSED FROIIWIIE IIACaES, F0011IEAR, DECORATIOII, STAPIJIG OR DRAWINCI PliS MACHINES, F0011IEAR, DECORATIOII, STAPIJIG OR ORAIING PliS 
=:ra ET l"êauTtrmAMPES ou DEÇOtJPES, 11011 DE TREFLERE, AUTW QIE POUR IIIACIIIIES TEXTLES, POUR OU DE DE TIOII PIIIIAISE8 ET AGRAFES GESCIIEIETE ODER GESTAHZTE ~~ AUS DRAIIf,IICIIT FŒII TEXIUIASCIIIEN,IŒIE REISS8IIETTSTFI SCIIUIIS1FIE,.fiAEGEL,-IRAIIPEN,ZIEII u . 
001 FRANCE 188 102 
2IÎ 45 5 2 4 10 001FRANCE 352 265 3IÎ 33 18 5 16 15 002 BELG.-LUXBG. 121 38 28 24 3 002 BELG.-LUXBG. 284 119 55 
6 
61 10 
003 NETHERLANDS 101 47 26 25 6 52 1 003 PAY8-BAS 308 163 27 7 2i 138 3 004 FR GERMANY 316 
24 
55 204 004 RF ALLEMAGNE 426 
126 
1 102 270 




005 ITALIE 205 
3 s3 77 10:Ï 5 008 UTD. KINGDOM 141 15 
207 
008 ROYAUME-UNI 215 52 
439 007 fRELAND 207 
6 26 007 IRLANDE 442 1 2 24 028 NORWAY 70 
6 
38 028 NORVEGE 109 28 
17 
57 
030S 35 9 
195 8 
13 7 030 SUEDE 118 48 
173 7 
27 28 
038S LAND 337 120 9 5 038 SUISSE 528 325 
4 
16 8 
038A A 854 820 20 7 6 038 AUTRICHE 741 887 26 1 16 7 
288 NI 74 10 84 288 NIGERIA 147 17 
5 
130 
390 SOUTH AFRICA 43 15 27 390 AFR. DU SUD 184 63 96 
400 USA 238 57 
5 
179 400 ETAT8-UNIS 484 138 
s2 328 7 632 SAUDI ARABIA 54 7 41 632 ARABIE SAOUD 249 5 184 
886 BANGLADESH 413 413 
8 152 
886 SANGLA DESH 917 917 
5 153 708 SINGAPORE 181 1 708 SINGAPOUR 160 2 
1000 WO R L D 3720 1583 324 84 68 4 1254 111 272 2 1000 M 0 ND E 7001 3317 337 131 187 11 2510 102 388 8 
1010 INTRA-EC 1168 238 55 72 53 4 415 111 218 • 1010 INTRA.CE 2307 783 72 48 150 12 880 102 302 i 1011 EXTRA-EC 2554 1355 288 22 13 831 54 2 1011 EXTRA-CE 4703 2554 285 85 37 7 1851 • 1020 CLASS 1 1470 851 215 10 10 337 47 . 1020 CLASSE 1 2450 1426 199 11 30 705 79 
1021 EFTA COUNTR. 1110 762 215 8 9 71 45 . 1021 A EL E 1563 1137 199 8 24 
7 
123 72 
8 1030 CLASS 2 1062 504 52 13 3 501 7 2 1030 CLASSE 2 2230 1118 65 74 7 934 17 
1031 ACP (60) 215 44 11 1 159 . 1031 ACP (80) 395 81 22 1 8 265 
'1311.. ~ACKS, STAI'LES AND &aAR F~ OF IRON OR ~NEITHER COI.D-PRESSED FROII WIRE NOR OBTAIIED 8Y FORGIIG, '1311.. ~ACKS, STAPI.ES AND SIIIUR F~ OF 111011 OR ~NEITIER COLJI.IIRES8ED FROIIWIIE NOR OBTAINED BY FORCIING, 
ST OR CUTTIIG,NOT FOR 1EX1U IIACaES, F0011IEAR, 11011, STAPUNG MACHIŒS OR ORAWING PliS ST OR CUTTIIG,NOT FOR TEX1ILE MACae, F0011IEAR, DE 11011, STAPI.IIG ua.& OR ORAIIIIG PliS 
N L: INCL. 7331.94 N L: INCL 7331.94 
=CLOUS ET ~ ~ OU DECOII'ES ET 11011 DE TREFI!RE, AU1RES QUE POUR IIACIINES TEXTLES, POUR CHA RES OU DE DE TIOII ET ET AGRAFES 
N L: INCL. 7331.94 
Ri U~ 1111 AUS DRAIIf,IICIIT FŒII1EX1I.IIA8CIIIUIŒIE RB881JLJ ISifiE, 
N L: EINSCHL 733 -r--DAMPEII,ZIER- U.HEFTKI.AII. 
001 FRANCE 2807 85 4o2 2623 33 65 1 001 FRANCE 2569 184 542 2138 94 140 14 002 BELG.-LUXBG. 624 46 49 119 8 002 BELG.-LUXBG. 1032 93 48 340 9 
.. 
Januar - Dezember 1982 
---------
Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 
------
1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Ni~exe 1 EUR 10 ~~and! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Dan mark -T 'EXXOoo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOoo 
7331 .. 7331.98 
003 NETHERLANDS 339 105 52 150 
94 
18 13 1 
à 
003 PAYS-BAS 604 152 84 307 
1s0 
31 23 6 1 
004 FR GERMANY 1821 
15 
1343 224 123 24 5 004 RF ALLEMAGNE 2824 
72 
1664 567 263 50 112 18 
005 ITALY 163 143 
41à 
2 3 
sai 14 005 ITALIE 368 262 423 15 15 2 550 006 UTO. KINGDOM 1932 38 758 15 2 
321 
006 ROYAUME-UNI 2046 58 891 50 9 
268 
65 
007 IRELAND 324 
219 i 2 1 2 007 IRLANDE 282 1 3è 5 7 1 008 OENMARK 247 16 1 2 008 DANEMARK 416 328 42 4 4 
009 GREECE 100 27 5 67 1 44 009 GRECE 171 21 10 135 1 5 028 NORWAY 69 13 2 2 
1 
8 028 NORVEGE 132 27 7 5 
1 
16 76 
030 SWEDEN 212 6 197 2 3 3 030 SUEDE 361 68 255 9 10 11 1 6 
036 SWITZERLAND 742 220 19 502 1 i 036 SUISSE 790 315 59 412 4 i 038 AUSTRIA 134 73 5 55 038 AUTRICHE 290 196 14 72 1 
042 SPAIN 160 9 151 
21 
042 ESPAGNE 198 2 36 158 2 
1o9 058 GERMAN DEM.R 23 
503 
2 058 RD.ALLEMANDE 113 
359 
2 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 503 
1s0 
062 TCHECOSLOVAQ 359 
182 064 HUNGARY 151 1 
tt5 
064 HONGRIE 185 3 




204 MAROC 264 
6 
95 
3 3 208 ALGERIA 62 22 37 
1 
208 ALGERIE 198 137 49 
1 216 LIBYA 122 43 3 120 6 2à 1 216 LIBYE 
187 2 
9 
177 1 34 2 4 288 NIGERIA 101 21 288 NIGERIA 129 62 15 5 4 
318 CONGO 81 1 80 
161 
318 CONGO 152 9 142 1 
342 SOMALIA 161 
191 
342 SOMALIE 100 
20i 
100 
372 REUNION 191 
9 46i t9 tà 372 REUNION 207 4i 866 35 4è 3 400 USA 5t3 
4 1 
400 ETATS-UNIS tooo t 
3 604 LEBANON 88 i 83 3 t2 1 604 LIBAN 168 ti 
t4 t49 
3 12 6t2 IRAQ 70 9 28 to 6t2 IRAK t66 44 81 8 1 
624 ISRAEL 67 
4 44 67 1 2 6 41 624 ISRAEL tt4 5 t t06 2 9 2 632 SAUDI ARABIA t26 28 632 ARABIE SAOUD 502 46 290 95 20 40 
800 AUSTRALIA 72 63 9 800 AUSTRALIE 173 t 156 t6 
1000 WO R L D t3n2 1475 3946 6065 390 307 633 694 112 150 1000 M 0 ND E 18681 2408 5888 7191 859 868 823 884 242 120 
1010 INTRA-EC 8355 535 2711 3549 264 212 369 693 22 • 1010 INTRA-CE 10310 910 3490 3665 656 462 375 667 85 
1011 EXTRA-EC 5408 939 1235 2507 127 95 264 1 90 150 1011 EXTRA-CE 8354 1499 2198 3507 204 204 448 17 157 12«Ï 
t020 CLASS 1 2244 333 247 1420 90 20 57 t 76 . t020 CLASSE t 3568 743 416 t952 t40 30 157 4 t26 
t021 EFTA COUNTR. t312 318 236 599 69 9 13 68 . t02t A EL E t814 635 355 559 9t 18 43 1 tt2 
t030 CLASS 2 2462 101 972 929 37 54 207 12 150 t030 CLASSE 2 408t 388 1764 t35t 63 65 289 t3 28 t20 
t03t ACP (60J 9t4 65 353 311 15 40 30 3 100 t031 ACP (6~ 1098 
120 544 256 32 39 4t 1 65 
1040 CLASS 703 505 t7 t57 21 1040 CLASS 3 704 368 t7 204 1 t09 2 3 
7332 BOLTS, NUTS, SCREWS, RIVETS, COTTERS AND SIIIILAR ARTICLES, OF IRON OR STEEL; WASHERS OF IRON OR STEEL 7332 BOLTS, NUTS, SCREWS, RIVETS, COTTERS AND SIIIILAA ARTICLES, OF IRON OR STEEL; WASHERS OF IRON OR STEEL 
ARTICLES DE BOULONNERE ET DE VISSERIE, EN FONTE, FER OU ACIER; RONDELLES EN FER OU ACER WAREN DER SCHRAUBEN- UND NIETENIIOUSTAIE, AUS EISEN ODER STAH L; UNTERLEGSCHEIBEN AUS STAHL 
7332.t0 ~e:~~ NUTS, RIVETS AND WASHERS, NOT THAEADED OR TAPPED, TURNED FROII SOUD BARS ETC., SHANK TJIICKNESS OR HOLE DIAIIETEA 7332.t0 ::i'f:.fu NUTS, RIVETS AND WASHERS, NOT THREADED OR TAPPED, TURNED FROM SOUD BAAS ETC., SHANK THICKNESS OR HOLE DIAIIETER 
VIS, ECROUS, RIVETS, RONDELLES, DECOLLETES DANS LA liASSE, EPAISSEUR DE TIGE OU DIAMETRE DE TROU IIAX. &Mil, NON ALETES AUS VOLLEM IIATERIAL GEDRENTE SCHRAUBEN, IIUTTERH,IIETE,UHTERLEGSCHEIBEN, STIFTDICKE ODER LOCHWEITE IIAX.&MM, OHNE GEWINDE 
001 FRANCE 797 58 
23 
712 2 14 11 OOt FRANCE 1894 323 
t45 
1457 9 39 66 
002 BELG.-LUXBG. 266 58 27 154 i 4 5 002 BELG.-LUXBG. t373 462 82 664 30 20 003 NETHERLANDS tto 38 9 36 86 t5 003 PAYS-BAS 5t4 267 18 142 t95 43 14 004 FR GERMANY 337 
23 
9 166 1 tt 64 004 RF ALLEMAGNE 764 
t21 
79 216 13 tOO t6t 
005 ITALY 45 
à t52 
1 t 20 
t73 2 
005 ITALIE 204 2 
394 
8 2 71 
006 UTD. KINGDOM 387 44 6 2 ti 006 ROYAUME-UNI t263 t94 55 24 44 96 54è 4 007 IRELAND 19 2 i 10 4 007 IRLANDE ttO t4 14 24 13 008 DENMARK 33 t6 2 008 DANEMARK 193 tt9 
1 
23 
009 GREECE 1tt 
16 
t tto 
4 j 009 GRECE 136 3 5 127 5 29 030 SWEDEN 33 t 4 t 030 SUEDE t55 104 2 9 t 5 
036 SWITZERLAND 51 35 t t5 
5 
036 SUISSE 28t 233 8 26 7 4 3 
038 AUSTRIA 24 17 1 t 
2 
038 AUTRICHE 268 250 5 2 
5 
tt 
042 SPAIN 13 3 8 
1 
042 ESPAGNE 526 18 495 3 5 
048 YUGOSLAVIA 4 2 t 
1 2 
048 YOUGOSLAVIE 179 t73 4 2 
to 400 USA 47 35 3 6 400 ETATS-UNIS 373 300 t7 13 1 9 23 
624 ISRAEL t2 4 6 1 1 
4 
624 ISRAEL 127 20 97 3 3 4 
632 SAUDI ARABIA 2t t 5 tl 632 ARABIE SAOUD 104 6 35 47 t6 
1000 W 0 R L D 2705 464 111 1341 306 30 188 176 79 10 1000 M 0 ND E 10116 3150 1245 2712 1103 155 912 574 235 30 
1010 INTRA-EC 2106 238 51 1214 253 25 81 173 71 • 1010 INTRA-CE 6451 1503 318 2442 913 128 418 548 180 
1011 EXTRA-EC 595 226 59 124 54 5 107 2 B 10 1011 EXTRA-CE 3642 1647 925 250 190 27 492 26 55 30 
t020 CLASS 1 231 t26 t4 53 ta 2 2t 2 3 1020 CLASSE 1 2130 t206 582 105 43 7 t46 26 15 
t02t EFTA COUNTR. 142 81 4 34 7 1 t4 t . t021 A EL E 859 679 27 55 22 5 61 3 7 
1030 CLASS 2 299 67 44 53 36 3 81 5 tO t030 CLASSE 2 13t3 325 323 tt8 t34 20 330 33 30 
t03t ACP (60J 65 9 5 t 6 2 40 2 . t031 ACP ~~ 263 32 28 4 16 9 t6t t3 
1040 CLASS 67 33 1 t9 8 5 t . t040 CLAS 3 199 116 20 27 13 16 7 
7332.31 SPRING WASHERS NOT W1T11N 7332.t0 7332.31 SPRING WASHERS NOT WITHIN 7332.10 
RONDELLES DESTINEES A FAIRE RESSORT, NON FILETEES, NON REPR. SOUS 7332.t0 ZAHN-, FAECHER-, FEDEASCHEIBEN, FEDERRINGE, OHNE GEWINDE, NICHT IN 7332.10 EHTH. 
OOt FRANCE 367 210 
6 
41 2 66 48 OOt FRANCE tt74 793 00 73 93 90 125 002 BELG.-LUXBG. 2t8 130 2 36 
14 
44 002 BELG.-LUXBG. 686 443 3 91 
loS 
59 
003 NETHERLANDS 450 421 
5 23 2 
15 
2 5 
003 PAYS-BAS 1234 1058 16 
si 20 
54 
4 004 FR GERMANY 204 
11à 
3 164 004 RF ALLEMAGNE 643 
3o4 
224 36 294 8 
005 ITALY 204 86 
41 3 10 i 005 ITALIE 584 
271 
130 
3 4 2 
006 UTD. KINGDOM 149 85 3 56 006 ROYAUME-UNI 926 414 247 25 23 to5 80 i 007 IRELAND 58 1 1 007 IRLANDE 115 8 2 
008 DENMARK 95 85 1 9 008 DANEMARK 279 240 3 .. 36 
147 
148 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~tschian~ France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMoo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1_ 'Ellllaoo 
7332.31 7332.31 




009 GRECE 161 30 126 2 1 
39 
2 
:i 028 NORWAY 72 29 
1 1 
9 028 NORVEGE 182 104 
26 :i 2 36 030 SWEDEN 282 163 112 5 
2 
030 SUEDE 839 643 118 45 2 
032 FINLAND 50 28 4 
3:Ï 
13 3 032 FINLANDE 137 87 7 94 18 15 5 5· 036 SWITZERLAND 321 285 1 1 1 036 SUISSE 891 742 46 
2 
4 5 




036 AUTRICHE 722 711 2 7 j 042 SPAIN 21 18 042 ESPAGNE 132 83 40 2 
064 HUNGARY 55 55 064 HONGRIE 154 154 
322 ZAIRE 73 73 
105 8 
322 ZAIRE 170 170 
1 1 21 390 SOUTH AFRICA 293 180 
2 :i 390 AFR. DU SUD 279 256 j 44 1 400 USA 32 9 2 16 400 ETAT$-UNIS 488 145 220 1 
:i 70 412 MEXICO 3 3 
:i 5 412 MEXIQUE 119 114 2 8 45 1 632 SAUDI ARABIA 18 10 632 ARABIE SAOUD 150 95 1 
1000 WO R L D 3826 2353 557 171 51 322 436 15 21 • 1000 M 0 ND E 11188 7107 1457 465 336 541 1113 128 40 1 
1010 INTRA-EC 1769 1088 102 107 45 84 336 12 12 • 1010 INTRA-CE 5803 3280 874 288 238 258 676 84 15 i 1011 EXTRA-EC 2157 1283 456 63 6 239 98 3 9 • 1011 EXTRA-CE 5384 3818 483 187 87 282 437 44 25 
1020 CLASS 1 1519 1065 142 51 2 194 55 3 7 1020 CLASSE 1 3973 2870 364 167 36 217 255 44 20 
1021 EFTA COUNTR. 1101 847 26 39 4 160 25 4 1021 A EL E 2828 2309 93 104 22 182 107 11 1 1030 CLASS 2 567 158 314 12 45 32 2 1030 CLASSE 2 1199 765 120 24 61 64 159 5 
1031 ACP rra 353 84 262 
1 
2 1 4 1031 ACP freJ 266 194 26 1 21 4 20 
1040 CLAS 70 59 10 1040 CLAS 3 212 183 6 23 
7332.33 WASHERS OTHER THAN SPRING WASHERS, NOT THREAOED OR TAPPED AND NOT WITiftN 7332.10 7332.33 WASHERS OTHER THAN SPRING WASHERS, NOT THREAOED OR TAPPED AND NOT W1TH11 7332.10 
RONOELLES, AUTRES QUE DESllNEES A FAIRE RESSORT, NON ALETES ET NON REPR. SQUS 7332.10 UNTERLEGSCHEIBEN, IŒINE ZAHN-, FAECHER-, FEDERSCHEIBEN UND FEOERRIIŒ, OHNE GEWINOE, IICHT IN 7332.10 ENTH. 
001 FRANCE 1616 369 94 715 1 17 514 001 FRANCE 3641 975 539 1163 18 90 1395 1 002 BELG.-LUXBG. 1117 770 36 95 t8 120 002 BELG.-LUXBG. 3596 2061 87 284 48 624 1 003 NETHERLANDS 1493 1386 41 30 
32 
18 9 1 003 PAYS-BAS 2839 2382 190 67 117 150 46 004 FR GERMANY 837 
39 
334 408 16 37 004 RF ALLEMAGNE 2648 
241 
1547 594 33 302 9 
005 ITALY 448 359 
47 
1 1 48 
5 
005 ITALIE 1691 1114 
ai 1 3 332 31 1 006 UTD. KINGDOM 439 294 88 4 1 
ta:i 006 ROYAUME-UNI 1163 597 382 60 5 405 007 IRELAND 273 77 
16 14 
4 10 007 IRLANDE 699 166 2 
65 
15 111 
008 DENMARK 416 364 22 j 008 DANEMARK 945 692 91 11 86 25 028 NORWAY 354 329 6 j 12 028 NORVEGE 647 474 46 1 10 1 91 030 SWEDEN 373 322 35 8 1 030 SUEDE 923 616 189 33 3 75 6 
032 FINLAND 485 422 19 31 13 032 FINLANDE 944 712 89 47 
:i 96 1 036 SWITZERLAND 987 759 25 200 3 036 SUISSE 1869 1336 158 335 36 
038 AUSTRIA 743 660 21 35 27 038 AUTRICHE 1152 982 79 54 
2 
37 
042 SPAIN 148 96 46 5 1 042 ESPAGNE 542 276 229 24 11 
052 TURKEY 4 1 
:i 3 052 TURQUIE 101 77 2 20 2 060 POLAND 13 3 7 060P NE 209 48 145 16 
064 HUNGARY 81 81 
41 1 
064H lE 186 186 
266 10 1 1 208 ALGERIA 43 1 
1 25 
208 AL 283 5 
230 220 EGYPT 136 108 2 220 EG 383 141 5 
1 
7 
288 NIGERIA 272 40 212 
1 
20 288 NIGERIA 183 58 43 8 73 
302 CAMEROON 103 91 11 
28 
302 CAMEROUN 126 94 30 2 
:i t4:i 390 SOUTH AFRICA 289 12 245 4 4 5 390 AFA. DU SUD 285 64 47 28 4Ô 6 400 USA 321 60 1 251 400 ETATS-UNIS 1871 664 20 3 14 1124 
404 CANADA 48 2 
te 46 
404 CANADA 111 14 2 
175 
2 93 
508 BRAZIL 18 
5 j 508 BRESIL 183 4 1 3 32 616 IRAN 64 j 52 1 1 616 IRAN 114 35 2 44 1 2 4 632 SAUDI ARABIA 258 233 1 15 632 ARABIE SAOUD 471 332 13 5 13 102 
706 SINGAPORE 18 3 
1 
15 706 SINGAPOUR 146 52 10 8 7 77 BOO AUSTRALIA 58 9 48 800 AUSTRALIE 309 67 76 1 157 
1000 W 0 R L D 12146 8753 1820 1895 149 72 1828 14 18 1 1000 M 0 ND E 30328 13888 5875 3017 874 349 6287 87 58 4 
1010 INTRA-EC 8885 3303 933 1294 137 83 941 13 1 • 1010 INTRA-CE 17304 7130 3882 2104 508 289 3303 79 11 4 1011 EXTRA-EC 5480 3450 887 400 12 8 688 1 15 1 1011 EXTRA-CE 13019 8739 2083 912 188 57 2994 7 44 
1020 CLASS 1 3878 2702 410 290 6 5 454 1 10 . 1020 CLASSE 1 9106 5420 987 595 44 42 1977 7 34 
1021 EFTA COUNTR. 2974 2509 110 274 2 
:i 70 9 . 1021 A EL E 5664 4188 578 473 20 2 371 1 31 4 1030 CLASS 2 1471 658 469 96 6 233 5 1 1030 CLASSE 2 3396 1061 896 295 98 16 1015 11 
1031 Ac~60a 558 195 272 2 2 3 84 . 1031 ACP~ 694 225 239 5 22 5 198 1040 CL 112 90 8 14 . 1040 CLA 3 521 258 211 23 27 2 
7332.34 RIVETS, NOT THREAOED OR TAPPED, NOT WITHIN 7332.10 7332.34 RIVETS, NOT THREAOED OR TAPPED, NOT WITHIN 7332.10 
RIVETS NON RLETES, NON REPR. SOUS 7332.10 NIETE OHNE GEWINDE, NICHT IN 7332.10 ENTHAL TEH 
001 FRANCE 457 343 
157 
43 1 2 68 001 FRANCE 1852 1237 
386 
71 8 3 533 
002 BELG.-LUXBG. 447 220 
1 
28 42 002 BELG.-LUXBG. 1332 621 4 79 2 246 003 NETHERLANDS 705 670 23 
tri 4 11 003 PAYS-BAS 1209 995 85 t:i 123 4 1 004 FR GERMANY 206 
2:Ï 
15 6 171 004 RF ALLEMAGNE 715 
92 
156 16 15 510 




192 li 005 ITALIE 985 52 15 2 6 839 90 006 UTO. KINGDOM 84 56 12 1 SB 006 ROYAUME-UNI 346 138 85 14 36Ô 007 IRELANO 70 11 4 1 007 IRLANDE 392 29 :i :i 3 008 DENMAFiK . 94 83 1 6 
2 
008 DANEMARK 328 191 3 128 j 028 NORWAY 44 40 
:i :i 2 028 NORVEGE 119 71 1 t:i 1 1 39 030 SWEDEN 44 32 4 2 030 SUEDE 199 100 19 46 20 
036 SWITZERLAND 116 84 8 9 9 6 036 SUISSE 399 223 59 10 
1 
2 91 14 




2 042 ESPAGNE 240 80 145 
2 
1 14 
060 POLAND 14 8 5 060 POLOGNE 150 107 41 
208 ALGERIA 116 1o'· ~- 2:Ï 2 1 208 ALGERIE 293 29 246 1 12 5 212 TUNISIA 31 1 212 TUNISIE 112 14 19 79 
-------
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 ·E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E>.MOa 
7332.34 7332.34 
288 NIGERIA ta2 107 3 72 288 NIGERIA 390 109 6 3 271 1 
390 SOUTH AFRICA 20 6 i 14 390 AFR. DU SUD 190 37 67 :i 2 a6 400 USA 26 10 15 400 ETATS-UNIS 210 2a 9 166 
616 IRAN 66 66 IS 616 IRAN 227 2ta t4 3 2 6 700 INDONESIA 25 9 
4 
700 INDONESIE 143 47 ao 
706 SINGAPORE ta a 6 706 SINGAPOUR 113 42 19 52 
1000 W 0 R L D 3513 2018 481 140 47 16 802 8 10 11 1000 M 0 ND E 11808 5099 1880 295 157 57 4145 94 49 32 
1010 INTRA-EC 2312 1409 211 87 42 7 548 8 
10 
• 1010 INTRA-GE 7213 3315 785 129 122 26 2741 94 1 
3:Ï 1011 EXTRA-EC 1200 609 250 53 5 8 254 11 1011 EXTRA-GE 4595 1794 1095 166 35 30 1404 49 
1020 GLASS 1 456 3ta 33 ta 77 10 1020 CLASSE 1 2018 957 350 37 5 6 617 46 
1021 EFTA COUNTR. 342 2at 15 13 
:i à 24 9 . 1021 A EL E 1165 769 103 27 2 6 216 42 32 1030 GLASS 2 690 264 209 24 171 11 1030 CLASSE 2 2247 716 624 90 24 25 733 3 
1031 ACP (60~ 257 toa 2a 
12 2 
6 115 1031 ACP (6~ 602 120 99 
4CÏ 
7 11 364 1 
1040 GLASS 55 27 a 6 1040 GLASS 3 333 111 121 7 54 
7332.31 COTTEIIS AND COTTER.PINS, NOT THREADED OR TAPPED 7332.37 COTTERS AND COTTER-PINS, NOT THREADED OR TAPPED 
GOUPILLES, CHEVILLES ET CLAVETTES, NON FILETES SPUNTE, STIFTE, KEILE, OHNE GEWINDE 
001 FRANCE 559 352 
49 
94 44 1 8 60 001 FRANCE 2186 1576 
239 
201 69 9 223 108 
002 BELG.-LUXBG. 52a 293 69 70 
37 
44 3 002 BELG.-LUXBG. 1601 957 47 293 
439 
61 4 
003 NETHERLANDS 364 311 6 
23 30 
2 a 003 PAYS-BAS tato t2at 22 1 
52 
55 12 
004 FR GERMANY 226 
19i 
30 1 66 74 004 RF ALLEMAGNE 564 
126 
131 47 14 157 163 
005 ITALY 207 11 
:i 1 4 005 ITALIE aas 71 1 1 32 7 006 UTD. KINGDOM 2a6 222 a 
:i à 53 006 ROYAUME-UNI 880 674 70 41 17 29 7a 007 1 D 22 6 
2 
5 007 IRLANDE 101 40 1 5 15 11 
008 RK 46 42 i 2 ti 008 DANEMARK 29a 256 10 4 7 25 20 009 E 26 14 i i 009 GRECE 142 59 57 5 2 02a AY 53 26 25 02a NORVEGE 219 123 4 i 20 67 030 SWEDEN 153 104 13 i 2 34 030 SUEDE 833 soa 143 2 43 136 032 FINLAND 106 46 1 i 56 032 FINLANDE 304 165 a 2 2 2 24 105 036 SWITZERLAND 25a 239 10 a 036 SUISSE 1202 1096 44 3 39 16 
03a AUSTRIA 166 153 5 
2 
8 03a AUTRICHE 908 a56 17 3 16 16 
042 SPAIN 193 173 ta i 042 ESPAGNE 353 255 70 t5 2a 046 YUGOSLAVIA 15 14 
t5 :i 046 YOUGOSLAVIE 167 146 4 10 208 ALGERIA 23 5 
12 5 
208 ALGERIE 102 25 66 1 
2 36 390 SOUTH AFRICA 107 9 at i 4 390 AFR. DU SUD 132 74 3 16 1 j 400 USA 3a 29 1 3 400 ETATS-UNIS 449 362 32 2 13 3 30 
624 ISRAEL 41 40 
ti t5 i 1 624 ISRAEL 192 ta9 1 20 5 2 632 SAUDI ARABIA 33 6 j 632 ARABIE SAOUD 114 34 55 12 732 JAPAN 96 88 1 732 JAPON 4at 457 3 i 9 800 AUSTRALIA 16 1 5 10 800 AUSTRALIE 115 12 80 22 
1000 W 0 R L D 3898 2495 345 215 166 95 197 385 • 1000 M 0 ND E 15297 10467 1378 454 560 558 1074 808 
1010 INTRA-EC 2264 1430 106 187 148 42 133 218 • 1010 INTRA-GE 8423 5570 602 299 488 496 584 404 
1011 EXTRA-EC 1834 1065 239 28 18 53 64 167 • 1011 EXTRA-CE 6872 4896 777 153 92 60 490 404 
1020 GLASS 1 1235 890 131 14 3 1 30 166 . 1020 CLASSE 1 5314 4094 343 40 34 11 391 401 
1021 EFTA COUNTR. 751 576 30 1 2 1 6 135 1021 A EL E 3522 2773 222 7 16 3 155 346 
1030 GLASS 2 364 144 108 10 15 52 34 1 1030 CLASSE 2 1369 654 433 73 58 49 100 2 
1031 ACP (60~ 111 5 35 4 49 18 1031 ACP (6~ 256 20 109 44 a 38 37 
1040 GLASS 34 31 3 1040 GLASS 3 ta7 147 40 
7332.38 BOLTS AND NUTS, SCREWS AND SIMILAR ARTICLES OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7332.10-37 7332.38 BOLTS AND NUTS, SCREWS AND SIMILAR ARTICLES OF IRON OR STEEL, NOT WITHIN 7332.10-37 
BOULONS, ECROUS, TIRE.fOND, VIS, PITONS, CROCHETS ET ARTICLES SIMILAIRES DE BOULONNERIE, NON FILETES, NON REPR. SOUS 
7332.t0 A 37 
BOllEN,MUTTERN,NIETE U.AEHNL.WAREN DER SCHRAUBEN- U.NETENINDUSTRIE, OHNE GEWINDE, NICHT IN 7332.10 BIS 37 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1745 1046 
130 
260 1 7 431 001 FRANCE 7252 45a2 
649 
630 14 31 1993 
4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 664 362 67 47 
ai 56 2 i 002 BELG.-LUXBG. 2369 1205 114 161 359 236 003 NETHERLANDS 736 534 10 21 
tt5 
87 003 PAYS-BAS 3473 2457 118 54 
130 
471 6 à 
004 FR GERMANY 5052 
532 
101 4062 7 727 i 20 004 RF ALLEMAGNE 8804 2812 707 4917 44 2915 2 ag 005 ITALY 783 91 
ai 72 4 154 1 005 ITALIE 3914 523 ts:i t35 7 567 1 4 006 UTD. KINGDOM 587 282 105 1 
2a:i 
44 2 006 ROYAUME-UNI 2757 1726 578 3 
74CÏ 
142 10 
007 IRELAND 350 8 1 
2 
57 1 007 IRLANDE 891 39 ta 
ti a6 i 8 008 DENMARK 142 86 1 53 i 008 DANEMARK 963 557 20 1 i 373 9 009 GREECE 37 11 5 12 8 009 GRECE 184 62 50 33 i 29 028 NORWAY 167 37 5 9 2i 46 70 028 NORVEGE 916 272 27 20 1 205 i 390 030 SWEDEN 453 300 a 45 64 15 030 SUEDE 2430 1707 54 187 5 19 405 52 
032 FINLAND 104 62 2 4 33 3 032 FINLANDE 620 380 14 9 i 209 i 8 036 SWITZERLAND 550 376 35 104 
:i 35 036 SUISSE 3194 2356 258 365 212 1 036 AUSTRIA 316 291 13 2 7 i 036 AUTRICHE 1304 1180 54 4 3 i 61 2 040 PORTUGAL 51 15 13 a 14 040 PORTUGAL 2a7 84 95 22 
5 
80 5 
042 SPAIN 267 172 29 11 55 042 ESPAGNE 1099 706 241 35 112 
046 YUGOSLAVIA 43 aa 2 3 
5 
048 YOUGOSLAVIE 516 438 52 24 2 i 052 TURKEY 11 6 i :i 052 TURQUIE ta9 140 1 4 43 060 POLAND 69 4 61 060 POLOGNE 293 36 12 6 239 
064 HUNGARY 64 57 i 6 1 064 HONGRIE 546 503 ti 32 11 066 BULGARIA 19 15 3 066 BULGARIE 115 86 16 
:i 2 204 MOROCCO 25 3 16 6 
2 j 204 MAROC 138 8 103 22 t4 2 208 ALGERIA 91 7 58 17 208 ALGERIE 487 48 363 60 2 
212 TUNISIA 61 24 22 15 à i 212 TUNISIE 350 172 157 21 56 :i 216 LIBYA 38 2 16 11 
2 
216 LIBYE 276 2a 91 104 
5 220 EGYPT 22 3 6 2 7 2 
2 
220 EGYPTE ta7 34 58 17 63 10 
288 NIGERIA ag 2 9 64 12 288 NIGERIA 452 14 62 258 4 109 5 
318 CONGO 66 66 318 CONGO 149 147 2 
149 
150 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'Elll.liOa Nlmexe 'E),),(!Oa 
7332.31 7332.31 
390 SOUTH AFRICA 133 61 13 2 57 390 AFR. DU SUD 1300 339 502 35 
13 
418 6 
400USA 895 247 92 330 224 400 ETAT5-UNIS 5161 1938 548 537 2123 2 
404 CANADA 35 2 1 2 30 404 CANADA 227 31 8 3 184 1 
412 MEXICO 8 6 2 412 MEXIQUE 1n 158 10 9 
2 504 PERU 1 1 
7 4 
504 PEROU 116 13 101 
113 2 508 BRAZIL 13 2 508 BRESIL 231 56 6 54 
528 ARGENTINA 3 3 50 3i 29 6 528 ARGENTINE 149 47 85 1 16 173 70 3 612 IRAQ 126 10 612 IRAK 532 86 127 71 2 
616 IRAN 10 1 1 3 5 616 IRAN 171 69 25 16 1 59 1 
624 ISRAEL 19 11 
s9 1 6 3 824 ISRAEL 165 89 18 2 !Î 54 2 12 632 SAUDI ARABIA 351 58 156 63 632 ARABIE SAOUD 1235 458 300 230 219 7 
636 KUWAIT 30 1 2 19 8 636 KOWEIT 1n 8 40 61 68 
844 QATAR 46 2 25 1 
4 
18 844 QATAR 146 13 82 9 
9 
62 
647 U.A.EMIRATES 74 3 4 9 54 847 EMIRATS ARAB 431 25 71 23 303 
684 INDIA 37 16 
23 
10 3 8 
5 
684 INDE 275 123 44 30 12 66 
6 700 INDONESIA 35 1 1 5 700 INDONESIE 164 38 94 
5 
3 23 
701 MALAYSIA 12 2 3 
2 10 
7 701 MALAYSIA 140 29 70 
2i 
38 
706 SINGAPORE 29 8 3 6 706 SINGAPOUR 207 79 26 8 73 
732 JAPAN 25 16 9 732 JAPON 244 153 21 
3 3 
70 
600 AUSTRALIA 99 60 38 800 AUSTRALIE 616 286 85 259 
804 NEW ZEALAND 14 3 11 804 NOUV.ZELANDE 132 16 4 3 109 
1000 WO R L D 15178 4837 1214 5492 321 132 2852 48 188 5 1000 M 0 ND E 58172 280118 7108 8701 883 520 14043 181 888 20 
1010 INTRA-EC 10084 2880 442 4528 291 100 1801 48 28 • 1010 INTRA-CE 30804 13431 2880 5122 527 444 7324 158 130 2IÏ 1011 EXTRA-EC 5078 1877 851 880 38 33 1051 183 5 1011 EXTRA.CE 28332 12830 5248 2744 158 75 8711 3 738 
1020 CLASS 1 3198 1895 212 519 5 21 638 106 . 1020 CLASSE 1 18456 10069 1987 1257 31 23 4568 3 520 
1021 EFTA COUNTR. 1652 1090 76 172 3 21 199 91 . 1021 A EL E 6842 6038 503 607 10 21 1197 3 463 2CÏ 1030 CLASS 2 1706 198 630 426 31 12 347 57 5 1030 CLASSE 2 6628 1811 3164 1392 120 52 1853 216 
1031 ACP Js60J 379 16 205 105 2 7 40 2 21031 ACP~ 1524 82 745 407 13 27 239 6 5 
1040 CLA 176 84 9 15 2 66 . 1040 CLA 3 1249 750 119 95 5 260 
7332.50 SCREWS AND NUTS, THREADEII OR TAPPED, TUIIIED FROII BARS ETC., SIWIK THICIOIESS OR HOLE DIAIIETER IIAX 111111 7332.50 8CREWS MD 111/TS, THREADED OR TAPI'ED, TUANED FROII BARS ETC., SIWIK TIICIOIESS OR HOLE DIAIIETER IIAX 111111 
YIS ET ECROUS, DECOUETES, FILETES, D'UN DWIETRE DE TROU 11AX. 1 Ill GEDREIITE ICIIRAUBEN, 11UT1ERN, liT GEWINDE, MIT LOCHWEITE IIAX. 1 1111 
001 FRANCE 756 119 
7 
364 238 4 4 27 001 FRANCE 1931 741 
a8 569 445 16 14 146 002 BELG.-LUXBG. 396 72 22 294 
9 
1 002 BELG.-LUXBG. 1669 643 38 893 54 7 i 003 NETHERLANDS 175 107 7 50 59 2 7 003 PAYS-BAS 1056 753 47 192 293 9 004 FR GERMANY 261 
14 
25 168 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1702 
122 
1134 225 9 7 33 
005 ITALY 48 32 
37 
2 
175 9i 14 
005 ITALIE 533 401 96 9 1 4118 299 24 006 UTD. KINGDOM 685 511 36 21 
3 6 
006 ROYAUME-UNI 5446 3530 978 53 50 29 007 IRELAND 25 7 
7 
9 007 IRLANDE 200 72 
5 12 
49 
006 DENMARK 72 40 1 21 3 29 008 DANEMARK 377 323 2 17 18 99 028 NORWAY 40 8 
4 
3 028 NORVEGE 193 85 
a5 4 4 i 5 030 SWEDEN 59 26 4 li 23 030 405 219 10 9 n 032 FINLAND 68 39 
6 4 
21 032 E 321 265 
138 
1 1 11 2 41 
038 SWITZERLAND 149 91 4li 1 038 1010 745 87 16 18 8 
038 AUSTRIA 127 120 
37 
7 038 HE 655 607 30 17 1 
3 !Î 042 SPAIN 55 11 6 
2 
042 ESPAGNE 279 110 149 8 
4 046 MALTA 4 2 i 046 MALTE 175 170 35 1 046 YUGOSLAVIA 4 2 1 048 YOUGOSLAVIE 129 85 4 5 li 064 HUNGARY 49 22 26 064 HONGRIE 148 86 17 35 1 
12 390 SOUTH AFRICA 41 39 1 
182 
390 AFR. DU SUD 396 376 4 4 
28CÏ 4 2 400 USA 305 9 114 400 ETATS-UNIS 781 143 16 328 7 
476 NL ANTILLES 52 
5 
52 476 ANTILLES NL 114 
133 
114 
616 IRAN 5 i i 616 IRAN 133 204 2 i 624 ISRAEL 3 1 
!Î 2 624 ISRAEL 217 10 9 16 5 2 632 SAUDI ARABIA 35 5 2 16 632 ARABIE SAOUD 122 30 12 44 4 
706 SINGAPORE 12 11 1 706 SINGAPOUR 102 100 
127 
2 
738 TAIWAN 736 T'AI-WAN 136 9 
1000 WO R L D 4052 1331 218 ... 1025 52 38 175 221 15 1000 M 0 ND E 18741 1781 3718 1883 2511 188 252 474 838 30 
1010 INTRA-EC 2834 871 107 882 825 38 17 175 125 14 1010 INTRA.CE 12155 8201 2854 1148 1750 148 84 489 478 24 
1011 EXTRA-EC 1415 480 110 305 400 14 20 105 1 1011 EXTRA.CE 8774 3580 1142 708 788 40 188 4 359 8 
1020 CLASS 1 968 355 52 225 233 9 4 90 . 1020 CLASSE 1 4660 2897 499 497 364 15 71 4 293 
1021 EFTA COUNTR. 463 286 10 59 19 8 2 79 . 1021 A EL E 2676 1941 256 118 65 11 34 251 
6 1030 CLASS 2 378 74 58 43 167 5 16 14 1 1030 CLASSE 2 1870 569 582 151 364 24 97 57 
1031 ACP (60J 68 2 18 2 37 2 4 2 11031 ACP~ 198 16 48 9 87 6 25 4 1 
1040 CLASS 71 31 1 37 2 . 1040 CLA 3 245 113 61 59 1 1 10 
7332.11 COACH SCREWS FOR FIXIIG RAU 7332.11 COACH 8CREWS FOR FIXIIG RAU 
TlRE.fOIID POUR LA FIXAllON DES ELaiENTS DE YOES F!RREES SCIIIELLEIISCit ZUR OBERBAUIIATERW.BEFESTIGUNQ F. BAHNEN 
001 FR 1651 4T5 
1011 





2 002 BG. 1029 16 435 002 BELG.-LUXBG. 840 16 4 386 003 NOS 461 26 
1i 3 
003 PAYS- s 390 24 49 2 004 NY 169 
10i 





009G 665 665 
238 030 SWEDEN 339 
2 3 
030S 238 
4 4 204 MOROCCO 323 318 204 M 255 247 




208 AL 160 
5 
160 
1i 2 288 NIGERIA 139 132 
2CÏ 288 NIGERIA 221 203 16 302 CAMEROON 165 145 302 CAMEROUN 232 216 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa Nimexej EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.>.aoa 
7332.61 7332.61 
352 TANZANIA 106 106 
13:i 
352 TANZANIE 206 206 
356 412 MEXICO 133 412 MEXIQUE 356 
464 JAMAICA 206 206 
1 
464 JAMAIQUE 239 239 
1 484 VENEZUELA 44 43 484 VENEZUELA 270 269 
528 ARGENTINA 1507 
100 
1503 4 528 ARGENTINE 2686 
1o4 
2677 9 
624 ISRAEL 101 1 624 ISRAEL 106 
1 
2 
632 SAUD! ARABIA 1237 1202 35 632 ARABIE SAOUD 983 940 42 
1000 W 0 R L D 8627 2130 3445 206 4 2834 8 . 1000 M 0 ND E 10555 1948 5209 991 10 2378 18 
1010 INTRA-EC 3789 618 1011 33 1 2122 4 . 1010 INTRA-CE 4028 610 817 740 2 1848 11 
1011 EXTRA-EC 4838 1512 2434 172 4 712 4 . 1011 EXTRA-CE 6521 1338 4392 246 8 530 7 
1020 CLASS 1 532 79 61 52 1 339 1020 CLASSE 1 460 57 83 83 1 236 




1021 A EL E 351 32 63 20 
7 
236 
7 1030 CLASS 2 4304 1433 2373 119 372 1030 CLASSE 2 6058 1282 4309 159 294 
1031 ACP (60) 659 117 509 8 2 20 3 1031 ACP (60) 977 224 708 17 5 16 7 
7332.63 SCREWS AND BOLTS, OTHER THAN COACH SCREWS, FOR FIXING RAilWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL, NOT WITHIN 7332.50 7332.63 SCREWS AND BOLTS, OTHER THAN COACH SCREWS, FOR FIXING RAILWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL, NOT WITHIN 7332.50 
V1S ET BOULONS POUR LA FIXATION DES ELEMENTS OE VOIES FERREES, NON REPRIS SOUS 7332.50 ET 61 SCHRAUBEN UND BOI.ZEN, ZUR OBERBAUMATERIALBEFESTIGUNG FUER 8AHNEN, NICHT IN 7332.50 UND 61 ENTHALTEN 




1 1 001 FRANCE 928 51 
a8 864 12 1 002 BELG.-LUXBG. 479 34 387 
55:i 
2 002 BELG.-LUXBG. 575 63 369 45 
542 
9 1 









004 FR GERMANY 969 
:i 
907 42 6 
2s0 
004 RF ALLEMAGNE 1166 
9 
1043 57 39 1 
006 UTD. KINGDOM 354 101 
47 
006 ROYAUME-UNI 906 141 4 751 1 
007 IRELAND 47 
14 444 007 IRLANDE 107 17 ss6 2 1 105 009 GREECE 458 
1 31 6 16 
009 GRECE 586 
:i 
2 
028 NORWAY 69 9 6 028 NORVEGE 112 18 9 29 20 3:i 
030 SWEDEN 339 46 8 3 278 1 3 030 SUEDE 358 61 14 31 238 2 12 













208 ALGERIE 197 
62 
37 Hi 216 LIBYA 53 38 
1002 
216 LIBYE 148 71 5 
322 ZAIRE 1002 
8:i 2 
322 ZAIRE 1163 
10:i 
116:i 
7 390 SOUTH AFRICA 85 
2 1 :i 
390 AFR. DU SUD 110 




400 ETATS-UNIS 519 434 
12 
27 41 2 
612 IRAQ 50 2 22 4 
5 
612 IRAK 161 4 65 6 4 70 
632 SAUD! ARABIA 169 28 84 52 632 ARABIE SAOUD 190 42 62 14 72 
669 SRI LANKA 90 5 85 669 SRI LANKA 140 8 132 
1000 WO R L D 7213 764 101 3433 57 2160 327 253 118 . 1000 M 0 ND E 10617 1245 288 4659 1n 2353 828 793 276 
1010 INTRA-EC 3934 332 38 2618 34 596 65 250 1 . 1010 INTRA-CE 5386 503 99 3148 71 611 198 753 3 
1011 EXTRA-EC 3278 432 63 813 24 1565 261 3 117 . 1011 EXTRA-CE 5220 742 189 1498 106 1742 628 41 274 
1020 CLASS 1 1182 371 433 7 311 29 3 28 1020 CLASSE 1 1969 574 846 39 275 118 41 76 
1021 EFTA COUNTR. 811 367 
s:i 90 7 310 11 26 1021 A EL E 1171 560 189 207 39 267 36 62 1030 CLASS 2 2060 52 354 17 1254 232 88 1030 CLASSE 2 3178 144 606 65 1467 510 197 
1031 ACP (60) 1218 3 31 9 1 1093 81 1031 ACP (60) 1557 10 59 17 13 1287 171 
7332.65 SCREWHOOKS, SCREW RINGS AND EYELET BOlTS NOT WITHIN 7332.50 7332.65 SCREWHOOKS, SCREW RINGS AND EYELET BOL TS NOT WITHIN 7332.50 
PITONS ET CROCHETS A PAS OE VIS, NON REPR. SOUS 7332.50 RINGSCHRAUBEN, SCHRAUBHAKEN UND OESENSCHRAUBEN, NICHT IN 7332.50 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 154 90 
10 
53 9 1 1 001 FRANCE 414 315 
42 
82 12 1 4 




002 BELG.-LUXBG. 449 316 3 83 5 
003 NETHERLANDS 496 455 1 
9 e6 3 003 PAYS-BAS 1179 1120 5 26 2oâ 19 30 5 004 FR GERMANY 102 
26 
1 5 1 004 RF ALLEMAGNE 273 
105 
1 1 36 1 
006 UTD. KINGDOM 32 5 1 
24 
006 ROYAUME-UNI 114 5 4 
112 007 IRELAND 28 3 1 007 IRLANDE 137 24 
1 
1 
008 DENMARK 98 76 21 1 
s:i 008 DANEMARK 302 247 47 7 028 NORWAY 100 32 1 4 1 028 NORVEGE 215 112 2 13 5 a5 030 SWEDEN 140 90 24 
2 
25 030 SUEDE 330 284 26 
1â 
18 
032 FINLAND 42 34 
5 5 
6 032 FINLANDE 136 101 
15 10 
17 
036 SWITZERLAND 193 182 1 036 SUISSE 588 560 3 
038 AUSTRIA 280 274 1 5 038 AUTRICHE 999 981 3 15 
612 IRAQ 48 48 612 IRAK 144 144 
1000 WO R L D 2154 1466 49 165 229 38 113 1 93 . 1000 M 0 ND E 5954 4597 149 220 447 24 384 13 120 
1010 INTRA-EC 1125 753 21 88 182 38 43 i 2 . 1010 INTRA-CE 2963 2170 69 140 355 22 200 7 1011 EXTRA-EC 1030 713 28 79 48 71 90 . 1011 EXTRA-CE 2989 2427 60 79 92 1 184 13 113 
1020 CLASS 1 799 627 5 28 39 11 1 88 1020 CLASSE 1 2410 2103 17 42 75 55 13 105 
1021 EFTA COUNTR. 755 613 5 7 39 3 88 1021 A EL E 2276 2045 16 14 75 23 103 
1030 CLASS 2 224 85 23 51 4 59 2 1030 CLASSE 2 567 318 62 36 13 1 128 9 
7332.67 WOOD SCREWS OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 7332.67 WOOD SCREWS OF STAIHLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
V1S A BOIS, EN ACIER INOXYDABLE, NON REPR. SOUS 7332.50 SCHRAUBEN MIT HOLZGfWINDE, AUS ROSTFREIEM STAHL, NICHT IN 7332.50 ENTHAL TEN 
002 BELG.-LUXBG. 26 14 4 3 4 1 002 BELG.-LUXBG. 162 96 20 8 38 
003 NETHERLANDS 45 35 6 4 003 PAYS-BAS 327 293 1 19 2 12 




007 IRLANDE 100 
205 :i 1 
100 
030 SWEDEN 27 
1 41 
030 SUEDE 215 
:i 
4 2 
036 SWITZERLAND 66 24 036 SUISSE 238 173 62 
1000 W 0 R L D 395 143 76 122 6 6 39 3 . 1000 M 0 ND E 1899 1065 266 291 50 33 1n 3 14 
1010 INTRA-EC 155 67 9 46 5 2 26 3 • 1010 INTRA-CE 875 534 49 118 45 8 118 3 1011 EXTRA-EC 239 76 67 75 5 13 . 1011 EXTRA-CE 1023 532 217 171 5 25 59 14 
1020 CLASS 1 135 62 1 65 4 3 1020 CLASSE 1 709 507 3 158 2 1 25 13 
151 
152 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·ex>.ooa 
7332.17 7332.67 
1021 EFTA COUNTR. 107 60 1 42 1 3 . 1021 A EL E 560 478 3 64 1 ti 5 9 1030 GLASS 2 103 14 66 10 4 9 . 1030 CLASSE 2 299 24 214 13 2 34 1 
1031 ACP (60) 53 1 36 8 2 6 . 1031 ACP (60) 129 3 105 8 1 3 9 
7332.111 WOOD SCREWS, OTHER THAH Of STAINI.fSS STEfl, NOT W1TH1H 7332.50 7332.69 WOOD SCREWS, OTHER THAH Of STAIUSS STEEL, NOT W1THIH 7332.50 
VIS A BOIS, NON REPR. SOUS 7332.50 ET 67 SCHRAUBEH MIT HOLZGEWINOE, NICHT IN 7332.50 UND 67 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1551 813 717 6 15 
ts4 :i 
001 FRANCE 3775 2283 
t36 
1462 10 13 7 i 002 BELG.-LUXBG. 1164 696 98 109 94 002 BELG.-LUXBG. 2882 1683 188 274 36 594 003 NETHERLANDS 2253 1846 7 24 
ai 20 356 003 PAYS-BAS 5094 4134 24 49 s:i 
851 
004 FR GERMANY 820 
40:Î 
2 187 590 4 004 RF ALLEMAGNE 988 
133:Î 
8 422 463 32 
005 ITALY 425 22 
59 :i 44 005 ITALIE 1374 32 t48 t:i 
9 
100 006 UTD. KINGDOM 395 289 
74 i 006 ROYAUME-UNI 929 608 205 i 007 IRELAND 85 10 007 IRLANDE 240 32 
t:i s6 2 008 DENMARK 399 354 9 28 8 008 DANEMARK 1104 990 41 
9 028 NORWAY 70 53 14 :i 028 NORVEGE 208 158 4 
2 
37 
030 SWEDEN 195 187 4 i 2 1 030 SUEDE 450 423 17 7 1 
032 FINLAND 163 116 4 47 032 FINLANDE 389 338 26 51 2 036 SWITZERLAND 1244 1045 195 036 SUISSE 2842 2438 376 
038 AUSTRIA 910 910 
s6 2 036 AUTRICHE 2398 2398 115 6 084 HUNGARY 337 269 
162 
064 HONGRIE 539 418 
23:Î 068 BULGARIA 163 1 i si 068 BULGARIE 236 3 2 12i 212 TUNISIA 58 
ti 
212 TUNISIE 123 
11:Î 2 220 EGYPT 17 
9 
220 EGYPTE 116 1 
390 SOUTH AFRICA 35 26 
9i 
390 AFR. DU SUD 268 223 
ts2 
45 
400 USA 100 2 1 400 ETATS-UNIS 161 4 
10 
5 
616 IRAN 24 20 4 616 IRAN 142 45 87 
tOOO WO R L D 1t0t8 7t83 rn 1759 330 677 752 44 t8 • tOOO M 0 ND E 25873 t7989 8t9 3477 832 590 2378 t80 48 
t010 INTRA-EC 7t24 44t5 t38 tt5t t40 625 807 44 4 • tOtO INTRA-CE t6457 tt074 213 2389 382 Stt t740 t80 8 
t 01 t EXTRA-EC 3890 2748 t39 804 t90 52 t45 t2 • t01t EXTRA-CE 9404 6895 405 t079 270 78 638 39 
1020 GLASS 1 2793 2365 9 371 3 1 39 5 . 1020 CLASSE 1 6941 6075 46 643 7 2 149 19 
1021 EFTA COUNTR. 2608 2329 4 246 3 1 21 4 . 1021 A EL E 6373 5605 26 448 6 2 71 15 
1030 GLASS 2 586 113 130 156 25 49 106 7 1030 CLASSE 2 1659 386 359 303 29 71 491 20 
1031 ACP {60~ 212 52 59 30 2 41 28 1031 ACP {sw 534 152 159 61 8 43 111 
1040 GLASS 511 270 76 163 2 1040 GLASS 3 807 433 134 234 6 
7332.71 SEU:-TAPPING SCREWS Of STAINLESS STEEL, NOT W1TH1N 7332.50 7332.71 SEU'·TAPPING SCREWS Of STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
VIS AUTOTARAUDEUSES EN ACIER INOXYDABLE, NON REPR. SOUS 7332.50 GEWINDEFORMENDE SCHRAUBEN AUS ROSTfREIEM STAHL, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 






001 FRANCE 745 181 
:i 
555 1 8 
5 002 BELG.-LUXBG. 179 33 130 i 002 BELG.-LUXBG. 477 213 182 74 16 003 NETHERLANDS 179 49 16 108 
2 
5 i 003 PAYS-BAS 604 333 26 209 t6 
20 
:i 6 004 FR GERMANY 556 i 16 536 1 ta 004 RF ALLEMAGNE 789 55 63 682 12 
7 
006 UTD. KINGDOM 188 161 2 006 ROYAUME-UNI 695 544 20 76 
008 DENMARK 29 20 9 i 008 DANEMARK 225 171 54 4 4 030 SWEDEN 33 29 3 030 SUEDE 280 256 
2 
16 i 036 SWITZERLAND 843 6 837 036 SUISSE 959 53 903 
036 AUSTRIA 58 21 37 038 AUTRICHE 193 152 1 40 
400 USA 139 139 400 ETATS-UNIS 403 4 399 
tOOO W 0 R L D 2658 245 43 2293 20 5 30 t8 4 • tOOO M 0 ND E 6t83 t74t t70 3800 t66 47 t57 80 22 
t010 INTRA-EC t447 t45 35 t2t5 t5 2 t8 t8 t • t010 INTRA-CE 3883 982 tOt 2298 ttt 38 73 78 8 
t01 t EXTRA-EC t2t2 tOt 9 t078 5 2 t4 3 • t01t EXTRA-CE 2499 759 89 t504 55 tt 84 t t8 
1020 GLASS 1 1142 79 1 1052 7 3 1020 CLASSE 1 2183 660 10 1466 5 27 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 960 71 1 884 1 3 1021 A EL E 1574 568 7 976 56 ti 9 1 13 1030 GLASS 2 52 21 6 11 5 2 7 1030 CLASSE 2 284 94 42 28 57 2 
7332.n SPACE-THREAD SCREWS, NOT Of STAINLESS STEEL AND NOT WITHIN 7332.50 7332.n SPACE-THREAD SCREWS, NOT Of STAIILESS STEEL AND NDT WITHIN 7332.50 
VIS A TOLES AUTOTARAUDEUSES GEWINDEFORMENDE BLECHSCHRAUBEN, NICHT IN 7332.50 U. 71 EHTH. 
001 FRANCE 588 294 
5 
rg 4 11 001 FRANCE 2148 1446 
19 
654 16 32 
002 BELG.-LUXBG. 503 373 ~6 89 
ai 25 002 BELG.-LUXBG. 1716 1405 58 234 100 s4 003 NETHERLANDS 553 456 2 39 i 003 PAYS-BAS 1984 1705 5 110 29 2 004 FR GERMANY 236 96 3 216 10 004 RF ALLEMAGNE 529 446 16 440 42 005 ITALY 99 9 
22i 5 15 i 005 ITALIE 459 19 55i 2:Î 80 5 006 UTD. KINGDOM 452 203 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 1444 782 3 2i 007 IRELAND 25 15 1 i 3 4 1 007 IRLANDE 182 130 9 2 7 6 3 008 DENMARK 217 157 i 1 54 5 008 DANEMARK 896 666 9 1 11 216 2s 028 NORWAY 97 62 2 i 2 25 028 NORVEGE 422 273 15 1 6 93 030 SWEDEN 427 411 1 10 
t6 
4 030 SUEDE 2084 2009 19 2 3 33 
si 18 032 FINLAND 160 125 
9 
7 12 032 FINLANDE 656 541 4i 21 1 36 036 SWITZERLAND 205 108 69 
16 
19 036 SUISSE 780 488 193 
64 i 52 038 AUSTRIA 211 192 3 038 AUTRICHE 870 793 2 10 
042 SPAIN 55 52 4 3 042 ESPAGNE 311 294 22 17 208 ALGERIA 27 22 1 5 208 ALGERIE 107 46 39 30 216 LIBYA 37 31 1 216 LIBYE 220 176 14 
220 EGYPT 33 1 32 220 EGYPTE 109 2 
2 
107 
400 USA 34 19 15 
4 
400 ETATS-UNIS 161 94 65 
70 612 IRAQ 19 14 1 612 IRAK 150 74 6 
616 IRAN 30 29 1 616 IRAN 107 104 3 
tOOO W 0 R L D 428t 2752 52 t052 t46 97 t57 25 • tOOO M 0 ND E t8279 tt948 rn 2526 462 4t4 555 98 t 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMba 
7332.72 7332.72 
1010 INTRA-EC 2688 1603 20 799 109 71 84 2 o 1010 INTRA-CE 9423 6630 71 1824 309 272 307 10 ; 1011 EXTRA-EC 1582 1149 32 253 37 28 73 22 o 1011 EXTRA-CE 6849 5318 208 695 153 142 248 88 
1020 CLASS 1 1260 1016 11 109 28 12 62 22 1020 CLASSE 1 5569 4684 83 358 106 40 214 84 
1021 EFTA COUNTR. 1138 923 11 82 27 12 62 21 1021 A EL E 4969 4218 76 242 100 40 212 81 
1 1030 CLASS 2 233 127 21 51 9 14 11 1030 CLASSE 2 1108 575 123 224 47 102 34 2 
1031 ACP Js60a 26 4 12 1 9 1031 ACP <ew 134 21 82 4 2 25 
1040 CLA 100 7 93 1040 CLASS 3 171 58 113 
7332.73 SELF-TAPPING SCREWS NOT WITIIN 7332.50, 71 OR 72 7332.73 SELF-TAPPIIG SCREWS NOT WITHIN 7332.50, 71 OR 72 
VIS AUTOTARAUDEUSES, NON REPRo SOUS 7332.50, 71 ET 72 GEWINOEFORIIENOE SCHRAUBEN, NICHT IN 7332.50, 71 UND 72 EHTHo 
001 FRANCE 1035 51 
3 
979 24 3 2 1 001 FRANCE 2001 282 5 1660 s8 32 27 1 002 BELG.-LUXBG. 963 77 857 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 1407 316 992 
40 
5 






003 PAYS-BAS 1314 643 1 582 
13 
48 
ri 004 FR GERMANY 1766 
10 
1738 7 004 RF ALLEMAGNE 3221 4i 29 3127 3 32 005 ITALY 33 23 
602 64 005 ITALIE 130 81 134Û 2 110 006 UTD. KINGDOM 687 17 4 
14 
006 ROYAUME-UNI 1777 90 237 
ai 007 IRELAND 25 2 9 007 IRLANDE 117 19 11 
008 DENMARK 60 36 28 16 008 DANEMARK 292 158 68 66 
009 GREECE 152 
24 
152 
2 33 75 
009 GRECE 199 3 196 i 182 124 028 NORWAY 135 1 028 NORVEGE 425 111 1 
'030 oSWEDEN 121 19 82 1 19 030 SUEDE 272 110 130 14 18 





036 SWITZERLAND 386 247 133 
1 
6 036 SUISSE 1156 887 222 45 
038 AUSTRIÀ 254 233 20 
2 
038 AUTRICHE 945 886 
2 
33 3 23 
042 SPAIN 270 22 246 042 ESPAGNE 433 81 282 4 64 
060 POLAND 44 
1 
43 i 1 060 POLOGNE 107 6 107 56 i 400 USA 249 241 
1 
400 ETATS-UNIS 611 540 









632 SAUDI ARABIA 15 3 632 ARABIE SAOUD 104 58 14 25 
1000 W 0 R L D 7513 955 111 6094 41 13 124 64 109 2 1000 M 0 ND E 16184 3956 409 10442 192 87 801 110 182 5 
1010 INTRA-EC 5272 340 44 4731 28 8 53 84 4 o 1010 INTRA-CE 10461 1558 353 7977 102 75 267 110 19 5 1011 EXTRA-EC 2240 615 67 1362 13 5 71 105 2 1011 EXTRA-CE 5718 2398 55 2460 91 12 534 163 
1020 CLASS 1 1762 578 58 954 11 57 104 . 1020 CLASSE 1 4625 2227 3 1723 73 443 156 
1021 EFTA COUNTR. 1106 547 
!Î 403 4 5 49 103 . 1021 A EL E 3336 2106 1 745 11 12 321 152 5 1030 CLASS 2 304 35 236 2 13 2 2 1030 CLASSE 2 783 161 52 437 17 91 8 
1040 CLASS 3 176 2 173 1 1040 CLASSE 3 310 10 300 
7332.74 BOlTS ANO SCREWS, THREAOED OR TAPPED, OF STAINLESS STEEL, WITHOUT HEAOS, NOT WITHIN 7332.50 7332.74 BOLTS AND SCREWS, THREADEO OR TAPPED, OF STAINLESS STEEL, WITHOUT HEADS, NOT WITHIN 7332050 
VIS ET BOULONS FILETES, EN ACIER INOXYDABLE, SANS TETE, NON REPRo SOUS 7332.50 SCHRAUBEN UND BOLZEN IIIT GEWINOE,AUS ROSTFRBEII STAHL, OHNE KOPf, NICHT IN 7332.50 EHTHALTEN 
001 FRANCE 224 10 
12 
206 i 4 4 001 FRANCE 455 70 1o4 311 42 10 64 002 BELG.-LUXBG. 40 20 1 
3 5 
002 BELG.-LUXBG. 296 142 3 
1i 
5 
003 NETHERLANDS 38 24 1 5 
3 
003 PAYS-BAS 294 196 28 24 11 29 22 004 FR GERMANY 148 i 16 120 5 4 38 004 RF ALLEMAGNE 445 53 64 287 7 54 006 UTD. KINGDOM 63 5 13 
9!Î 006 ROYAUME-UNI 279 76 45 3 15i 102 007 IRELAND 101 
16!Î 2 007 IRLANDE 170 9 6 4 2 030 SWEDEN 169 
1 15 
030 SUEDE 569 543 
72 1 
18 
036 SWITZERLAND 47 31 
2 
036 SUISSE 268 173 20 2 
038 AUSTRIA 26 24 038 AUTRICHE 132 123 1 3 5 
1000 W 0 R L D 1118 412 50 374 15 43 184 39 1 20 1000 M 0 ND E 3830 1780 432 786 70 108 507 123 12 14 
1010 INTRA-EC 833 73 36 346 10 14 115 39 ; o 1010 INTRA-CE 2127 576 338 675 59 37 319 123 12 14 1011 EXTRA-EC 488 340 14 28 5 29 49 20 1011 EXTRA-CE 1887 1204 94 97 11 68 187 
1020 CLASS 1 260 251 2 17 9 1 . 1020 CLASSE 1 1229 1030 47 78 2 1 59 12 
1021 EFTA COUNTR. 258 234 1 17 
5 2!Î 5 1 . 1021 A EL E 1089 936 28 77 1 si 36 11 14 1030 CLASS 2 202 85 12 11 40 20 1030 CLASSE 2 434 149 47 19 10 128 
7332.76 BOLTS AND SCREWS, THREAOED OR TAPPED, WITHOUT HEAOS, OTHER THAN OF STAINLESS STEEL, WITH TENSILE STRENGTH < 800N/11112, 
NOT WITHIN 7332.50 
7332.76 ll&iT~I~ ~~~S, THREADED OR TAPPED, WITHOUT HEADS, OTHER THAN OF STAINLESS STEEL, WITH TENSILE STRENGTH < BOONIMM2, 
VIS ET BOULONS FILETES, EN ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, SANS TETE, RESISTANCE A LA TRACTION <BOO N/11112, NON REPR. SCHRAUBEN UND BOLZEN MIT METALLGEWINDE,AUS ANDEREM ALS ROSTFREIEM STAHL, OHNE KOPf, ZUGFEST <BOO NJQMM, NICHT IN 
sous 7332.50 7332.50 EHTHAL TEN 
001 FRANCE 193 145 
!Î 48 21 001 FRANCE 544 460 2!Î 78 2 4 2 002 BELG.-LUXBG. 275 245 
26 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 975 898 
1 
46 
3!Î 4 003 NETHERLANDS 438 408 8 3 003 PAYS-BAS 874 822 3 13 8 006 UTD. KINGDOM 60 49 006 ROYAUME-UNI 144 121 7 
008 DENMARK 33 33 33 008 DANEMARK 223 220 1 2 45 028 NORWAY 64 31 
1 
028 NORVEGE 187 141 1 
5 030 SWEDEN 84 74 9 030 SUEDE 325 291 29 
032 FINLAND 30 18 
2 
12 032 FINLANDE 103 77 
2 
26 
036 SWITZERLAND 115 113 036 SUISSE 495 493 
1 • 038 AUSTRIA 99 98 1 038 AUTRICHE 282 279 2 
400 USA 93 9 84 400 ETATS-UNIS 145 52 93 
1000 W 0 R L D 1789 1400 10 171 53 42 31 3 79 o 1000 M 0 ND E 5128 4331 56 241 120 77 95 13 193 
1010 INTRA-EC 1087 904 10 79 38 35 3 3 15 o 1010 INTRA-CE 3000 2830 44 114 68 41 16 13 74 
1011 EXTRA-EC 703 496 92 16 7 28 64 o 1011 EXTRA-CE 2125 1702 11 127 52 35 79 119 
1020 CLASS 1 513 362 90 1 60 1020 CLASSE 1 1668 1424 4 119 2 3 5 111 
1021 EFTA COUNTR. 408 350 3 
16 i 1 54 . 1021 A EL E 1443 1330 2 5 4i 32 5 101 1030 CLASS 2 169 113 2 27 4 . 1030 CLASSE 2 419 242 8 9 73 8 
153 
154 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 




Nimexe "E>IMba Nimexe "E>.>.oba 
7332.77 7332.77 
=: ~ FlflES, EN ACIERS AUTRES QU'IIOXYDAILES, SANS TETE, RESISTANCE A LA 1RACTIOH 1111. • N/11112, NON SCHRAUBEN UND BOI.ZEN IIIT IETALLGEWIIDE,AUS AIIDEREII ALS IIOSlAIEEIII STAIL, OlliE KOPF, ZUGFEST Al lOO NIQMM, NICIIT IN 
7332.50 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 484 444 
3 
10 11 18 1 001 FRANCE 1258 1141 
19 
16 38 47 16 
002 BELG.-LUXBG. 212 173 
5 
35 




003 PAYs-BAS 994 766 26 26 
1'Î 9 2:i 004 FR GERMANY 32 
2'Î 3 1 20 1 004 RF ALLEMAGNE 135 137 22 13 62 4 006 UTD. KINGDOM 49 5 12 7 
2 
4 006 ROYAUME-UNI 223 35 14 33 1 34 3 5 028 NORWAY 34 31 
5 
028 NORVEGE 158 115 
6 6 
2 
1'Î 030 273 258 7 030 SUEDE 892 858 1 11 1 
036 92 88 
4 
1 2 036 SUISSE 290 274 5 2 1 3 5 
038 189 182 
4 
2 038 AUTRICHE 729 705 34 10 3 11 042 16 6 6 042 ESPAGNE 255 37 
7 
184 
220 EG 39 37 1 220 EGYPTE 115 106 2 
288 NIGERIA 65 10 54 288 NIGERIA 141 36 
1Ô 5 100 390 SOUTH AFRICA 34 27 7 390 AFR. DU SUD 109 82 3 14 
476 NL ANTILLES 132 3:i 12 5 132 476 ANTILLES NL 259 mi 19 12 259 612 IRAQ 50 
25 
612 IRAK 209 22 5 632 SAUDI ARABIA 342 269 16 31 
116 
632 ARABIE SAOUD 639 452 39 121 
34'Î 649 OMAN 116 649 OMAN 341 
703 BRUNEI 63 
7 19 
63 703 BRUNEI 121 
2Ô 2IÏ 121 706 SINGAPORE 98 72 706 SINGAPOUR 194 145 
1000 WO R L D 2837 1871 20 111 105 207 597 8 17 1 1000 Il 0 N D E .... 5885 158 163 348 548 1538 21 51 5 
1010 INTRA-EC 1075 840 15 21 14 101 10 8 
17 
• 1010 INTRA.CE 3361 2822 110 73 211 288 38 21 
si 5 1011 EXTRA-EC 1883 1031 8 63 40 98 587 1 1011 EXTRA-CE 5321 3243 48 80 135 210 1487 
1020 CLASS 1 713 629 6 23 2 6 43 4 . 1020 CLASSE 1 2685 2275 45 47 12 15 278 13 
1021 EFTA COUNTR. 617 589 2 5 1 6 12 2 . 1021 A EL E 2227 2107 11 18 9 15 61 6 
5 1030 CLASS 2 1133 387 60 36 92 544 13 1 1030 CLASSE 2 2585 918 3 44 114 245 1219 37 
1031 ACP (60) 99 14 2 63 . 1031 ACP (60) 231 51 16 164 
7332.11 SLOTTED AND CROSS-REŒSSEII SCREWS OF STAIILESS STEEL, 1'IIIEAIIEII OR TAPPED, WITIIIEADS, NOT W1TH11 7332.50 7332.11 SI.OTTED AND CROSS-REŒSSEII SCREWS OF STAIILESS STEEL, THIIEADED OR TAPPED, WITll HEADS, NOT WITHII 7332.50 
VIS ET IOULONS FILETES, EN AaER IIOXYDAIILE, AVEC TETE FENDUE OU A E11PRE11TE CRUCFORIIE, NON REPR. SOUS 7332.50 SCIIIAUIEN UND BOI.ZEN IIIT GEWINDE,AUS ROS1I'REIEII STAHL, IIIT SCitUIZ· ODER KREU1ZliCHUTZKOPF, NICIIT Il 7332.50 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 188 38 
1Ô 141 9 8 001 FRANCE 463 242 79 167 s8 43 11 002 BELG.-LUXBG. 81 48 13 002 BELG.-LUXBG. 360 199 13 
6 
11 
003 NETHERLANDS 78 69 1 7 
4 :j 003 PAYS-BAS 578 553 4 11 1Ô 4 2 004 FR GERMANY 71 
4 
4 59 004 RF ALLEMAGNE 308 
32 
29 221 48 




005 ITALIE 122 35 45 16 55 48 006 UTO. KINGDOM 112 53 16 
2 
006 ROYAUME-UNI 456 277 69 
1'Î 008 DENMARK 28 21 1 4 
2 
008 DANEMARK 145 124 4 6 
3 1'Î 028 NORWAY 19 15 2 
2 
028 NORVEGE 138 111 11 2 
030 SWEDEN 12 10 
4 1Ô 030 SUEDE 102 74 4 15 1 16 
7 
032 FINLAND 30 16 032 FINLANDE 111 72 22 1 
036 SWITZERLAND 46 41 2 3 036 SUISSE 300 274 9 17 
4 038 AUSTRIA 21 20 1 038 AUTRICHE 129 118 5 2 
042 SPAIN 41 41 
4 2Ô 042 ESPAGNE 122 117 3Ô 5 390 SOUTH AFRICA 43 19 390 AFR. DU SUD 224 82 
13 
112 
400USA 13 13 
23 2Ô 3 400 ETATS-UNIS 116 101 22 2 2IÎ 632 SAUDI ARABIA 48 2 632 ARABIE SAOUD 135 31 51 
3 
5 
638 KUWAIT 6 5 
15 
638 KOWEIT 103 98 2 
647 U.A.EMIRATES 16 647 EMIRATS ARAB 110 2 
13Ô 5 103 664 INDIA 1 664 INDE 132 2 
1000 WO R LD 1098 485 111 218 21 18 81 30 8 • 1000 Il 0 N D E 5003 2887 878 583 145 81 537 82 52 
1010 INTRA-EC 808 235 44 250 20 1 21 18 1 • 1010 INTRA.CE 2500 1437 223 474 83 51 182 48 2 
1011 EXTRA-EC 480 250 75 48 1 1 52 12 7 • 1011 EXTRA-CE 2502 1430 452 101 81 30 355 15 50 
1020 CLASS 1 257 113 10 23 1 26 4 . 1020 CLASSE 1 1430 1054 84 60 11 2 175 24 
1021 EFTA COUNTR. 136 104 10 13 1 
9 
4 




1030 CLASS 2 197 50 65 24 8 27 3 . 1030 CLASSE 2 1046 351 388 30 50 26 160 26 
7332.11 SI.OTTED AND CR08S-RECESSED SCREWS, NOT OF STAII.ESS STEEL, TIIIEADED OR TAPPED, WITll HEADS, NOT WITHII 7332.50 7332.11 SI.OTTED AND CROSS-REŒSSEII SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THIIEADED OR TAPPED, WITll IEADI, NOT WITHII 7332.50 
m& IOULONS FUTES, EN ACERS AUTRES QU'IIOXYDAILES, AVEC TETE F8IDUE OU A EMPREINTE CRUCFORIE, NON REPR. SOUS SCIIIAUIEN UND BOI.ZEN IIIT IIETALI.GEWIIDE,AUS ANOEREII AU IIOSlAIEEIII STAIL, IIIT SCII.ITZ· ODER KREUZSCHU1ZKOPF, NICHT IN 
7332.50 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 1872 920 
2IÎ 881 6 34 31 001 FRANCE 3714 2548 ai 941 17 69 139 002 BELG.-LUXBG. 152 620 162 130 
17 
14 002 BELG.-LUXBG. 2290 1619 180 354 




003 PAYS-BAS 2350 1935 13 190 
19Ô 111 8 4 004 FR GERMANY 1248 
193 
40 1036 2 47 004 RF ALLEMAGNE 2627 
75Ô 109 1963 7 325 005 ITALY 323 13 308 2 115 14 005 ITALIE 1292 48 55:! 4 1 491 6 11Ô 006 UTO. KINGDOM 816 358 59 78 
1aS 
~ROYAUME-UNI 2247 1170 263 145 1 
1oo:i 007 IRELAND 269 13 64 4 IRLANDE 1120 67 45 4 1 
008 DENMARK 336 307 7 22 008 DANEMARK 914 766 27 1 120 
009 GREECE 54 25 29 1 16 74 009 GRECE 120 92 28 2 77 1s:i 028 NORWAY 242 139 12 028 NORVEGE 619 388 
18 
18 
030 N 471 310 10 35 32 84 030 SUEDE 1241 727 12 32 196 256 
032 D 179 145 8 17 4 8 5 032 FINLANDE 423 330 3Ô 24 3 46 20 036 RLAND 733 805 58 58 8 
:j 036S 1830 1534 116 74 75 1 038 lA 327 317 2 5 
8 
038A 1114 1093 7 7 2 5 
042 SPAIN 45 30 1 6 042E 215 118 21 24 52 
052 TURKEY 64 
2 
63 1 052 269 2 285 2 
060 POLAND 71 88 060 POL E 188 19 141 7 
064 HUNGARY 85 82 3 064 HONGRIE 237 229 6 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlan<Jl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe J EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOo 
7332.79 7332.79 
208 ALGERIA 74 7 56 9 2 
2 
208 ALGERIE 2t7 20 165 27 i 5 3 220 EGYPT 66 9 
289 
54 t 220 EGYPTE t26 21 
24 
94 7 
288 NIGERIA 313 t t 22 288 NIGERIA t37 6 t 3 103 
390 SOUTH AFRICA 6t7 59 22t 320 t7 390 AFR. DU SUD 746 481 2t 135 i 109 400 USA 300 76 212 12 400 ETATS-UNIS 962 431 471 59 
508 BRAZIL 12 2i t2 i 5os BRESIL t42 t3 3 t27 2 528 ARGENTINA 26 38 4 i i 528 ARGENTINE t14 6 80 6 i 25 6t2 IRAQ 58 1 1 10 6t2 IRAK 306 t92 2 3 t02 
6t6 IRAN 40 38 i 746 ë 2 i 616 IRAN 192 t78 5 605 i t2 t4 632 SAUDI ARABIA 826 4t 29 632 ARABIE SAOUD 989 t59 198 3 
644 QATAR 30 
5 4 3 30 3 644 QATAR t05 li 3 10 102 li 800 AUSTRALIA 24 9 800 AUSTRALIE t04 66 
1000 WO R L D 11973 5193 838 4362 513 70 803 2 191 3 1000 M 0 ND E 28866 15489 997 6500 941 204 4158 9 580 8 
1010 INTRA-EC 6782 3152 148 2603 337 53 449 2 18 2 1010 INTRA-CE 18678 8947 513 3948 714 180 2243 9 118 4 
1011 EXTRA-EC 5213 2041 690 1759 178 17 355 174 1 1011 EXTRA-CE 12187 8521 485 2551 227 24 1915 481 3 
t020 CLASS t 3145 t7t4 246 738 t42 t34 171 1020 CLASSE 1 7988 522t 116 t2t7 t55 2 826 451 
t021 EFTA COUNTR. 2035 1534 20 t02 t41 
ti 7t 167 i t02t A EL E 5379 41t3 60 t8t 153 2 434 436 t030 CLASS 2 1843 223 444 904 34 2t7 3 t030 CLASSE 2 3607 957 367 t107 71 23 1069 tO 3 
t031 ACP (60a 399 7 306 t2 6 8 58 t03t ACP (6~ 446 23 84 35 tO 9 285 
t040 CLASS 225 104 tt7 t 3 t040 CLASS 3 592 342 1 228 1 20 
7332.81 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS OF STAINLfSS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 7332.81 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS Of STAINLfSS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT W1T11N 7332.50 
VIS ET BOULONS FILETES, EN ACIER INOXYDABLE, A SIX PANS CREUX, NON REPR. SOUS 7332.50 SCHRAUBEN UND BOLZEN IIIT GEWINDE,AUS ROSTFREIEM STAHL, MIT INNENSECHSKANTKOPF, NICHT IN 7332.50 ENTHAL TEN 




2 t 001 FRANCE 273 90 38 tOO 19 70 t3 002 BELG.-LUXBG. 49 22 15 i 1 002 BELG.-LUXBG. 194 tt6 16 2 5 003 NETHERLANDS t17 33 2 
sè 8t 
003 PAYS-BAS 834 267 9 t i 555 i 004 FR GERMANY 62 
4 
9 3 004 RF ALLEMAGNE 206 
62 
65 117 21 i 
005 ITALY 30 1 25 
53 
005 ITALIE 163 6 i 95 t6i i 006 UTD. KINGDOM 79 24 2 
to3 
006 ROYAUME-UNI 363 178 16 
4t2 008 DENMARK t16 t3 
4 
008 DANEMARK 506 93 
4 
t 
4 028 NORWAY 86 7 i 75 028 NORVEGE 278 59 i 2t1 030 SWEDEN 25 1t 2 i tt 030 SUEDE 167 92 12 2 62 036 SWITZERLAND 38 23 tt 3 036 SUISSE 231 t87 19 23 
038 AUSTRIA 19 9 
ti 10 038 AUTRICHE 273 t94 t4 79 208 ALGERIA 1t 
5 4 li 208 ALGERIE t09 95 i 7i 390 SOUTH AFRICA 26 390 AFA. DU SUD t27 43 
800 AUSTRALIA 43 3 40 800 AUSTRALIE 2t1 29 182 
1000 W 0 R L D 859 196 77 99 3 2 428 54 . 1000 M 0 ND E 4814 1925 308 260 39 4 2088 194 8 10 
1010 INTRA-EC 498 107 23 88 2 1 223 54 . 1010 INTRA-CE 2817 817 138 237 20 3 1222 181 1 
10 1011 EXTRA-EC 381 90 53 11 1 1 204 1 . 1011 EXTRA-CE 2198 1108 172 24 19 1 848 13 5 
t020 CLASS 1 268 74 18 10 t t84 t 1020 CLASSE t t566 762 53 t8 1 714 t3 5 
t02t EFTA COUNTR. t73 53 t8 3 i 1 98 1021 A EL E t004 571 43 7 19 t 378 4 1030 CLASS 2 93 15 35 1 4t 1030 CLASSE 2 622 335 1t9 6 t t32 10 
7332.83 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS, NOT OF STAINLfSS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WITIIN 7332.50 7332.83 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, NOT WlTHIN 7332.50 
VIS ET BOULONS ALETES, EN ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLfS, A SIX PANS CREUX SCHRAUBEN UND BOLZEN MIT METALLGEWINDE,AUS ANDEREM ALS ROSTFREIEM STAHL, MIT INNENSECHSKANTKOPF, NICHT IN 7332.50 ENTH. 
OOt FRANCE 803 233 
ti 376 1 1 t9t 1 001 FRANCE 1759 570 66 483 1t 3 667 25 002 BELG.-LUXBG. 224 t17 40 4 
176 
52 002 BELG.-LUXBG. 538 276 55 13 
to2 
t28 
003 NETHERLANDS 50t 208 20 9 
ti 88 3 15 003 PAY5-BAS t008 599 44 19 ti 244 41 28 004 FR GERMANY 1250 
30 
t2 863 1 345 004 RF ALLEMAGNE 2909 
tsë 
67 1059 4 t693 
005 ITALY 73 t 6:3 t2 42 75 4 005 ITALIE 378 2 66 2 2t6 182 i 006 UTD. KINGDOM 29t t20 17 
24 
006 ROYAUME-UNI 692 334 47 36 
12<i 007 IRELAND 38 6 
1 
4 4 007 IRLANDE t71 34 
2 
5 t t1 
008 DENMARK 187 t15 t1 60 
5 
008 DANEMARK 576 35t 20 t 202 
16 028 NORWAY 166 26 t t6 
2 
tt8 028 NORVEGE 689 t02 5 29 
2 
537 
030 SWEDEN 589 t74 2 248 t28 35 030 SUEDE t854 674 8 4t9 
1 
848 103 




032 FINLANDE 254 2t4 
t5 
9 1 29 
4 036 SWITZERLAND 276 t75 84 3t 036 SUISSE 966 623 118 t 205 
038 AUSTRIA 131 t24 2 4 t 038 AUTRICHE 411 386 7 t4 4 
040 PORTUGAL 85 
34 3 85 040 PORTUGAL 405 1 2 2 400 042 SPAIN 84 47 042 ESPAGNE 407 t59 2t 227 
084 HUNGARY 92 49 18 43 3 084 HONGRIE t50 102 t36 48 1 208 ALGERIA 154 10 63 
t25 
208 ALGERIE 329 36 t56 
t64 288 NIGERIA 138 9 2 
së 1 288 NIGERIA t90 22 3 t 6 390 SOUTH AFRICA 139 3 77 
1 
390 AFA. DU SUD 447 70 1t9 252 
4 400 USA 220 t3 179 27 400 ETATS-UNIS 491 60 334 2 91 
6t2 IRAQ 52 3 48 6 t 6t2 IRAK t80 tt 153 25 t4 2 632 SAUDI ARABIA t43 1 9 t27 632 ARABIE SAOUD 362 21 54 261 1 
701 MALAYSIA 33 
2 1 1 33 701 MALAYSIA t29 2<i t 1 t28 706 SINGAPORE 26 22 706 SINGAPOUR t25 1 t03 
732 JAPAN 33 33 732 JAPON t84 t84 
740 HONG KONG 38 
1 1 38 740 HONG-KONG t43 3 5 t43 800 AUSTRALIA 306 304 800 AUSTRALIE t243 t235 
1000 W 0 R L D 6688 1672 222 2263 32 197 2155 82 65 . 1000 M 0 ND E 18278 5123 536 3463 131 1n 8418 256 173 1 
1010 INTRA-EC 3390 832 74 1374 28 178 801 80 23 . 1010 INTRA-CE 8091 2332 252 1753 82 108 3271 247 48 ,. 1011 EXTRA-EC 3297 840 148 889 4 19 1354 1 42 . 1011 EXTRA-CE 10186 2791 283 1710 49 69 5148 9 128 
t020 CLASS t 2204 685 t2 583 t 2 879 t 4t t020 CLASSE t 7543 2390 39 t081 9 3 3889 9 t23 
t02t EFTA COUNTR. 1352 594 t1 334 t 2 369 t 40 1021 A EL E 4580 200t 37 59t 2 3 1822 4 t20 
t030 CLASS 2 983 91 t36 284 3 13 475 1 1030 CLASSE 2 24t5 254 244 581 39 40 t253 3 1 
155 
156 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia [ Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ 'EllllâOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
7332.83 7332.83 
1031 ACP (60~ 177 12 7 1 1 4 152 1031 ACP~ 345 29 18 5 8 5 280 
1040 CLASS 111 64 43 4 1040 CLAS 3 226 147 48 26 5 
7332.88 HEXAGON BOLTS OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WtTH HEADS, NOT WITHIN 7332.50 7332.86 HEXAGON BOLTS OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WtTH HEADS, NOT WITIIN 7332.50 
VIS ET BOULONS ALETES, EN ACIERS INOXYDABLES, AVEC TETE HEXAGONALE, NON REPR. SOUS 7332.50 SCHRAUBEN UND BOLZEN MIT GEWINDE,AUS ROSTFREIEM STAHL, MIT AUSSENSECHSKANTKOPF, NICHT IN 7332.50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 126 46 39 2 16 21 2 001 FRANCE 679 444 
413 
27 3 131 45 29 
002 BELG.-LUXBG. 263 52 128 20 63 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 927 253 23 238 
29 12 :i 003 NETHERLANDS 264 208 37 13 003 PAYS-BAS 1241 997 159 41 
514 6 004 FR GERMANY 615 198 74 312 26 4 1 004 RF ALLEMAGNE 1154 454 97 27 55 1 
005 ITALY 99 35 62 1 1 
1:i 
005 ITALIE 243 109 104 1 15 14 3i 006 UTO. KINGDOM 188 95 79 1 006 ROYAUME-UNI 929 598 287 4 3 
1s0 007 IRELAND 64 7 si 007 IRLANDE 177 26 1 
008 DENMARK 69 62 6 1 008 DANEMARK 353 298 30 68 2 25 009 GREECE 49 7 17 25 
:i :i 
009 GRECE 147 40 37 
1 2i 24 028 NORWAY 56 36 14 028 NORVEGE 344 219 73 
17 i 030 SWEDEN 57 29 2 12 2 9 3 030 SUEDE 451 365 21 24 16 1 
032 FINLAND 65 51 13 1 
1 
032 FINLANDE 343 285 54 
15 
4 
2:i 036 SWITZERLAND 115 68 41 5 036 SUISSE 560 345 177 
038 AUSTRIA 82 80 2 038 AUTRICHE 417 404 13 




204 MAROC 224 
189 
224 i 390 SOUTH AFRICA 52 15 390 AFR. DU SUD 268 72 
17 1 :i 400 USA 47 13 32 2 400 ETATS-UNIS 280 152 105 2 1 632 SAUDI ARABIA 22 12 2 1 6 1 632 ARABIE SAOUD 127 43 12 18 1 52 
BOO AUSTRALIA 37 33 4 BOO AUSTRALIE 234 194 26 14 
1000 W 0 R L D 2749 940 898 233 391 71 194 18 8 • 1000 M 0 ND E 10702 5397 3029 348 875 282 878 75 40 
1010 tNTRA-EC 1734 510 528 172 377 47 B5 18 1 • 1010 tNTRA-CE 5853 2785 1487 258 782 205 302 72 4 
1011 EXTRA-EC 1010 429 371 57 14 24 110 5 • 1011 EXTRA-CE 4838 2832 1541 80 113 58 375 3 38 
1020 GLASS 1 573 367 128 39 5 9 22 3 . 1020 CLASSE 1 3175 2286 623 57 34 31 114 3 27 
1021 EFTA COUNTR. 398 268 74 37 2 9 7 3 . 1021 A EL E 2162 1632 357 47 11 24 66 25 
1030 GLASS 2 427 55 244 14 9 15 88 2 . 1030 CLASSE 2 1612 300 919 18 79 25 261 10 
1031 ACP (60) 200 3 142 1 2 52 1031 ACP (60) 423 11 330 7 4 71 
7332.17 HEXAGON BOLTS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WtTH HEADS, TENSILE STRENGTH < 800N/MM2, NOT WITHIN 7332.50 7332.87 HEXAGON BOLTS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS, TENSILE STRENGTH < 800N/MM2, NOT WITHIN 7332.50 
~~l~E~~'s'b~ 'MJEJ· EN ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, AVEC TETE HEXAGONALE, RESISTANCE A LA TRACTION < 800 NIMM2, SCHRAUBEN UND BOLZEN MIT METALLGEWINDE,AUS ANDEREM ALS ROSTFREIEM STAHL, MIT INNENSECHSKANTKOPF, ZUGFEST < 800 NIQMM, NICHT IN 7332.50 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2544 597 1879 24 44 
1 
001 FRANCE 2549 1028 
164 
1362 19 1 139 
2 002 BELG.-LUXBG. 2680 2049 1sB 27 428 17 002 BELG.-LUXBG. 5417 4694 22 481 
1s8 
54 
003 NETHERLANDS 997 841 2 1 129 23 1 003 PAYS-BAS 1176 921 3 7 
1972 
70 7 
004 FR GERMANY 3453 
3389 
40 788 2400 106 43 18 004 RF ALLEMAGNE 3354 
3101 
377 691 93 173 48 
006 UTD. KINGDOM 5438 342 167 1530 10 006 ROYAUME-UNI 4759 340 143 1129 44 
237 
2 
007 IRELAND 254 133 
1 
1 120 007 IRLANDE 375 134 1 
2 
3 




008 DANEMARK 564 459 2 1 100 
:i 024 ICELAND 70 56 024 ISLANDE 141 122 i 12 4 028 NORWAY 529 190 5 276 20 38 028 NORVEGE 826 256 393 98 72 
030 SWEDEN 180 50 1 58 71 030 SUEDE 607 190 2 
9 
2 275 138 
032 FINLAND 131 31 i 30 62 1 032 FINLANDE 377 52 
1 
37 261 18 
036 SWITZERLAND 650 376 1 269 3 1 036 SUISSE 932 614 279 4i 23 15 038 AUSTRIA 301 237 2 60 2 038 AUTRICHE 434 372 6 
14 
7 2 
040 PORTUGAL 76 1 2 21 52 040 PORTUGAL 111 8 19 70 
208 A 220 10 210 
:i 
208 ALGERIE 247 17 230 




212 TUNISIE 112 8 93 
21 288 NI 146 141 
2 
288 NIGERIA 114 3 90 
:i 9 390 so H AFRICA 411 2 390 7i 17 390 AFR. DU SUD 139 18 38 
71 
5 400 USA 97 7 1 12 400 ETATS-UNIS 104 30 2 48 19 
152 480 COLOMBIA 92 4 
:i 5 :i 
68 480 COLOMBIE 163 11 
14 1 15 10 632 SAUDI ARABIA 81 6 64 632 ARABIE SAOUD 409 26 343 
840 BAHRAIN 14 
4 19 
14 640 BAHREIN 116 
6 75 
116 
647 U.A.EMIRATES 47 24 647 EMIRATS ARAB 188 105 
1000 WO R L D 19983 8584 1737 3400 4976 310 793 183 • 1000 M 0 ND E 24958 12450 1899 2714 4283 392 2874 368 
1010 INTRA-EC 15912 7411 593 2881 4506 248 275 20 • 1010 INTRA-CE 18370 10383 970 2234 3837 308 801 59 
1011 EXTRA-EC 4051 1153 1144 539 470 64 518 183 • 1011 EXTRA-CE 8588 2064 930 480 626 88 2073 307 
1020 GLASS 1 2497 960 416 376 397 233 115 1020 CLASSE 1 3866 1689 84 359 526 949 259 
1021 EFTA COUNTR. 1938 942 9 296 380 198 113 1021 A EL E 3429 1615 35 302 491 
a6 737 249 1030 CLASS 2 1390 184 727 39 43 64 285 48 1030 CLASSE 2 2581 383 640 45 60 1121 46 
1031 ACP (60~ 352 14 227 13 4 58 36 1031 ACP (6~ 532 65 233 14 10 84 146 2 1040 GLASS 165 9 1 124 30 1 1040 CLASS 3 139 13 5 75 40 4 
7332.88 HEXAGON BOLTS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADEO OR TAPPED, WtTH HEADS, TENSILE STRENGTH MIN 800NIMM2 7332.88 HEXAGON BOLTS, NOT OF STAINLESS STEEL, THREADED OR TAPPED, WITH HEADS. TENSILE STRENGTH MIN 800NIMM2 
~il =-=..~~-~ERS AUTRES QU'INOXYDABLES, AVEC TETE HEXAGONALE, RESISTANCE A LA TRACTION MIN. 800 SCHRAUBEN UND BOLZEN MIT METALLGEWINDE,AUS ANDEREM ALS ROSTFREIEM STAHL, MIT INNENSECHSKANTKOPF, ZUGFEST AB 800 NIQMM, NICHT IN 7332.50 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 11514 5463 500 3283 2218 49 1 001 FRANCE 18800 10637 
338 
738 4928 2106 189 2 
002 BELG.-LUXBG. 4798 2151 22:i 27 2395 
2310 
2 002 BELG.-LUXBG. 7902 3857 30 3668 
1294 
9 
1 003 NETHERLANDS 4206 1761 129 6 003 PAYS-BAS 5367 3939 1 118 
2843 
14 
004 FR GERMANY 3734 224 1263 1936 191 16 110 004 RF ALLEMAGNE 5099 
3sB 
403 1265 195 193 200 
005 ITALY 168 102 48 
212 
15 2 1 
2 
005 ITALIE 505 113 
405 
22 3 9 
10 008 UTO. KINGDOM 4772 2277 58 1969 254 006 ROYAUME-UNI 7860 3984 77 3182 202 
198 007 IRELAND 445 235 1 95 114 007 IRLANDE 723 363 1 
21 
160 1 
008 DENMARK 1148 704 1 26 421 2 008 DANEMARK 1887 1360 5 469 12 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danrftark 1 "EXMôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandf France T ltalia -~ Nederland T Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMoo 
7332-88 7332-88 
009 GREECE 323 211 
1 
1 23 88 
6 32 
009 GRECE 610 514 
1 
2 7 87 
41 73 028 NORWAY 444 203 202 028 NORVEGE 875 475 285 030 SWEDEN 3862 1260 17 2518 6 61 030 SUEDE 7616 3516 51 3780 121 148 032 FINLAND 614 377 
2s 1 
236 1 032 FINLANDE 957 664 1 
2 
283 9 036 SWITZERLAND 1108 958 124 
1 
036 SUISSE 2607 2388 65 143 
1 
9 038 AUSTRIA 914 837 5 71 038 AUTRICHE 1915 1834 11 65 4 040 PORTUGAL 50 50 
50 202 
040 PORTUGAL 176 170 3 
1s0 2s4 
1 2 042 SPAIN 837 585 042 ESPAGNE 1763 1356 1 2 048 YUGOSLAVIA 6 6 
62 
048 YOUGOSLAVIE 138 138 
116 060 POLAND 67 5 
36 
060 POLOGNE 133 17 3l 4 064 HUNGARY 577 541 3 1 125 064 HONGRIE 1243 1202 13 1 182 208 ALGERIA 160 31 
s6 1 208 ALGERIE 289 93 Hi 2 220 EGYPT 522 124 107 317 220 EGYPTE 363 292 ai 51 286 NIGERIA 193 34 
142 
36 16 288 NIGERIA 266 94 18 42 45 390 SOUTH AFRICA 349 79 115 5 7 6 390 AFR. DU SUD 465 224 14 9 175 23 29 400 USA 724 489 1 225 4 400 ETATS-UNIS 2074 1709 16 277 63 404 CANADA 66 44 
284 
13 11 404 CANADA 171 102 
928 
21 48 612 IRAQ 419 119 
273 
13 3 612 IRAK 1207 255 
226 
20 4 616 IRAN 523 248 
14 93 
2 616 IRAN 740 491 
32 147 
23 632 SAUDI ARABIA 146 28 11 632 ARABIE SAOUD 313 83 48 3 647 U.A.EMIRATES 249 3 246 647 EMIRATS ARAB 405 2 9 394 
1000 W 0 R L 0 43847 19335 1277 2633 14320 5845 394 243 . 1000 M 0 N 0 E 74478 41219 2468 3173 21365 4339 1411 500 3 1010 INTRA-EC 31109 12906 555 2151 10131 5063 190 113 . 1010 INTRA-GE 48533 25012 939 2578 15277 3889 624 214 1011 EXTRA-EC 12739 6430 722 463 4189 582 204 129 • 1011 EXTRA-GE 25946 16209 1528 595 6098 450 787 286 :i 1020 GLASS 1 9106 4956 163 132 3669 17 45 124 1020 CLASSE 1 19071 12751 165 234 5257 35 364 265 1021 EFTA COUNTR. 7020 3710 47 72 3079 1 13 98 1021 A EL E 14212 9093 132 68 4492 2 186 239 1030 GLASS 2 2950 890 558 288 484 565 160 5 1030 CLASSE 2 5372 2126 1349 246 794 415 423 16 3 1031 ACP (60~ 417 64 188 
62 
4 100 61 1031 ACP (6w 690 168 220 
116 
34 145 123 1040 GLASS 662 584 36 1040 GLASS 3 1502 1332 13 37 4 
7332.89 BOLTS AND SCREWS OF IRON OR STEEL, WITH HEADS, NOT WITHIN 7332.50-88 7332.89 90LTS AND SCREWS OF IRON OR STEEL, WITH HEAOS, NOT WITHIN 7332.50-88 
VIS ET BOULONS FILETES, EN METAL, AVEC TETE, NON REPR. SOUS 7332.50 A 88 SCHRAUBEN UND BOLZEN MIT METALLGEWINOE, MIT KOPF, NICHT IN 7332.50 BIS 88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 28799 1557 
361 
26308 40 137 206 257 294 001 FRANCE 41365 4585 
602 
33641 94 452 937 1140 516 002 BELG.-LUXBG. 6360 1776 4054 53 
108 
106 10 002 BELG.-LUXBG. 11072 4307 5442 137 
324 
566 1 15 003 NETHERLANDS 6694 2990 37 3364 434 155 586 40 003 PAYS-BAS 12403 6692 53 4706 467 542 4 82 004 FR GERMANY 28100 
213 
544 25294 490 128 624 004 RF ALLEMAGNE 39663 
913 
966 33503 661 1067 2043 958 DOS ITALY 346 57 
5415 
1 7 68 
254 771 
005 ITALIE 1504 152 
7773 
3 31 405 
91"Ï 006 UTD. KINGDOM 8531 1812 244 23 12 1005 006 ROYAUME-UNI 14489 3857 287 61 171 2701 1429 007 IRELAND 1187 66 1 108 7 007 IRLANDE 3081 221 15 134 
2 3 6 
10 008 DENMARK 1546 704 51 567 
5 




009 GRECE 2595 151 48 2285 
8 
22 89 028 NORWAY 808 181 1 159 1 183 
3 
028 NORVEGE 2630 726 23 299 4 739 
46 
831 030 SWEDEN 2446 1401 1 575 
21 
25 194 247 030 SUEDE 6746 3969 4 1003 3 28 799 894 032 FINLAND 902 167 
2 
634 1 30 49 032 FINLANDE 2112 636 
17 
943 17 16 182 318 036 SWITZERLAND 4134 755 3223 1 6 146 
1 
1 036 SUISSE 7759 2004 4849 2 28 856 3 038 AUSTRIA 1949 741 
4 
1015 3 2 152 35 038 AUTRICHE 4687 2354 2 1631 3 27 596 1 73 040 PORTUGAL 213 9 153 
1 1 
47 040 PORTUGAL 551 68 22 300 
13 12 




046 MALTE 159 5 40 
16 
114 048 YUGOSLAVIA 146 15 129 
15 
048 YOUGOSLAVIE 376 137 217 
123 
6 052 TURKEY 103 9 79 052 TURQUIE 301 67 
11 
111 058 SOVIET UNION 104 
28 
103 1 056 U.R.S.S. 139 2 119 
9 
7 058 GERMAN DEM.R 61 j 32 1 058 RD.ALLEMANDE 122 26 54 54 5 060 POLAND 544 3 533 
6 









5 204 MOROCCO 50 3 35 204 MAROC 155 21 77 3 208 ALGERIA 953 254 97 589 13 
1 
208 ALGERIE 1584 458 159 937 4 26 212 TUNISIA 171 90 9 70 1 212 TUNISIE 401 174 55 158 
1 
3 11 216 LIBYA 379 48 
1 
240 1 90 216 LIBYE 1376 131 
2 




248 SENEGAL 112 
13 
94 17 1 
125 276 GHANA 60 
20 313 1 
276 GHANA 140 
62 
2 












370 MADAGASCAR 103 444 30 73 4 48 390 SOUTH AFRICA 401 1 109 215 2 1 390 AFR. DU SUD 1260 2 204 ssa 23 400 USA 2882 199 2357 1 106 400 ETATS-UNIS 6197 1257 13 3905 234 7 753 5 404 CANADA 623 9 
69 
386 1 227 404 CANADA 1287 70 
111 
482 21 714 412 MEXICO 83 12 
71 
1 1 412 MEXIQUE 215 98 1 3 2 432 NICARAGUA 71 
2 67 
432 NICARAGUA 116 
14 
116 
277 472 TRINIDAD,TOB 139 70 
1 :è~ b~~6~Jl~OB 456 3 165 4 480 COLOMBIA 137 3 1 29 107 216 14 57 152 484 VENEZUELA 49 30 11 4 484 VENEZUELA 360 19 128 
24 
124 95 528 ARGENTINA 9 2 7 
30 
528 ARGENTINE 102 43 35 
1 136 600 CYPRUS 123 9 84 
4 
600 CHYPRE 258 18 103 604 LEBANON 228 21 203 604 LIBAN 280 60 200 20 4 608 SYRIA 473 25 23 444 1 4 241 1 8 608 SYRIE 661 89 26 547 6 21 612 IRAQ 1136 219 580 63 612 IRAK 2898 913 1105 207 621 4 16 616 IRAN 556 48 1 482 1 24 616 IRAN 1212 196 6 878 5 5 122 624 ISRAEL 102 11 70 
6 
21 624 ISRAEL 355 66 3 227 5 54 628 JORDAN 267 29 192 40 628 JORDANIE 399 84 216 20 79 
157 
158 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXâOa 
1332.11 1332.11 
632 SAUDI ARABIA 1746 308 60 867 3 15 476 17 632 ARABIE SAOUD 4612 1443 234 1177 17 138 1577 26 
636 KUWAIT 398 30 1 334 6 27 636 KOWEIT 862 99 9 545 25 184 
840 BAHRAIN 67 1 
1 
17 49 640 BAHREIN 166 8 
2 
24 134 
644 QATAR 54 1 7 
2 13 
45 644 QATAR 130 6 11 
8 57 
111 
647 U.A.EMIRATES 447 49 8 163 212 647 EMIRATS ARAB 1174 161 13 250 685 
649 OMAN 27 1 2 24 649 OMAN 168 2 2 
as 
39 125 
652 NORTH YEMEN 16 12 4 652 YEMEN DU NAD 102 2 
fi j 1 14 664 INDIA 80 48 9 23 664 INDE 413 199 62 139 
669 SRI LANKA 71 1 70 669 SRI LANKA 114 3 
3 ?fi 10 2 
111 
700 INDONESIA 146 3 1 a6 1 63 700 INDONESIE 204 43 70 5 701 MALAYSIA 215 17 1 5 191 1 701 MALAYSIA 374 43 2 12 21 291 
703 BRUNEI 14 
fi 
8 6 703 BRUNEI 144 
12fi 
25 7 112 









728 SOUTH KOREA 59 13 27 728 COREE DU SUD 208 59 2 96 
732 JAPAN 361 2 
8 
359 732 JAPON 1678 19 5 1 1658 740 HONG KONG 96 2 88 740 HONG-KONG 322 11 11 
21 19 
295 
800 AUSTRALIA 159 32 58 12 57 800 AUSTRALIE 691 105 4 157 385 
950 STORES,PROV. 48 48 950 AVIT.SOUTAGE 162 162 
1000 W 0 R L D 112948 14743 1886 84574 807 1035 8389 1103 2388 25 1000 M 0 ND E 198342 40504 3705 117738 1231 2923 22807 4177 5215 42 
1010 INTRA-EC 83899 9150 1315 67155 551 780 1925 1097 1748 • 1010 INTRA..CE 129272 21883 2133 88637 762 1684 7102 4105 3008 4:Ï 1011 EXTRA-EC 29202 5593 572 17371 256 274 4465 6 640 25 1011 EXTRA..CE 88807 16841 1573 26938 466 1259 15705 71 2209 
1020 CLASS 1 16366 3873 13 9776 243 52 1770 6 633 . 1020 CLASSE 1 39162 12588 111 15831 307 227 7844 71 2183 
1021 EFTA COUNTR. 10466 3259 8 5758 26 35 756 4 620 . 1021 A EL E 24550 9778 70 9025 33 103 3347 47 2147 42 1030 CLASS 2 10987 1650 529 5897 13 216 2650 7 25 1030 CLASSE 2 26374 5648 1364 10373 161 987 7776 23 
1031 ACP s<ra 1528 302 197 517 6 37 469 1031 ACP~ 3883 709 490 985 35 128 1556 2 1040 CLA 1848 69 30 1698 6 45 1040 CLA 3 3370 405 98 2734 45 86 
1332.81 NIITS Of STAINLESS STEEL, SEPWltLY COIISIGNED, NOT wmt1N 1332.50 7332.91 NUTS Of STAINLESS STEB., SEPARATELY COIISIGNED, NOT wtTHII 7332.50 
ECROUS PRESENTES ISOLEMfNT EN ACIER INOXYDABLE, NON REPR. SOUS 7332.50 LDSE IIUTTERN AUS ROSTFREIEM STAHL, NICHT IN 7332.50 ENTH. 
001 FRANCE 702 174 450 14 41 23 001 FRANCE 2284 1083 266 702 59 343 96 1 002 BELG.-LUXBG. 297 68 121 63 44 1 002 BELG.-LUXBG. 928 424 89 132 
174 
16 1 
003 NETHERLANDS 475 156 5 127 118 9 003 PAYS-BAS 1497 1048 73 148 
252 
54 
91 1 004 FR GERMANY 661 257 212 a6 64 17 31 004 RF ALLEMAGNE 2074 94 621 251 762 96 005 ITALY 99 18 62 17 1 1 005 ITALIE 460 216 
61 
80 39 30 1 
006 UTD. KINGDOM 141 41 21 11 54 14 006 ROYAUME-UNI 690 298 92 169 7 
100 
63 
007 IRELAND 89 2 
24 1 
14 7:i 007 IRLANDE 303 10 
22 :i 
97 




008 DANEMARK 363 322 5 1 16 1s 028 NORWAY 73 12 1 51 5 028 NORVEGE 252 93 2 109 27 
030 SWEDEN 81 30 12 j 32 030 SUEDE 459 239 101 2 2 6 105 4 
032 FINLAND 28 11 j 8 2 032 FINLANDE 157 84 2 
a4 55 12 
4 
036 SWITZERLAND 154 64 14 7:i 2 1 036 SUISSE 639 503 30 8 14 
038 AUSTRIA 53 43 
71 
6 4 038 AUTRICHE 351 329 1 9 
29 
12 
042 SPAIN 154 41 30 11 1 042 ESPAGNE 637 216 241 142 
2 
9 
:i 400 USA 49 23 25 1 400 ETATS-UNIS 412 236 5 132 
197 
34 
647 U.A.EMIRATES 41 
6 
2 36 9 647 EMIRATS ARAB 269 4 7 26 61 800 AUSTRALIA 31 17 8 800 AUSTRALIE 140 72 12 30 
1000 W 0 R L D 3502 790 886 1118 328 309 238 47 8 . 1000 M 0 ND E 13251 5484 2114 1824 1234 1444 955 182 34 
1010 INTRA-EC 2557 503 466 905 211 298 128 48 j . 1010 INTRA..CE 8838 3288 1270 1298 898 1422 505 159 2 1011 EXTRA-EC 940 287 200 208 118 11 109 • 1011 EXTRA..CE 4597 2197 844 512 538 21 450 3 32 
1020 CLASS 1 701 247 104 187 80 8 68 7 . 1020 CLASSE 1 3448 1955 450 450 259 10 291 3 30 
1021 EFTA COUNTR. 423 160 29 102 67 7 53 5 . 1021 A EL E 1942 1253 153 118 210 7 177 24 
1030 CLASS 2 216 34 95 7 36 3 41 . 1030 CLASSE 2 1024 181 369 25 276 12 159 2 
1031 ACP Jra 36 2 24 2 8 . 1031 ACP~ 143 9 91 12 7 4 20 1040 CLA 24 7 1 14 2 . 1040 CLAS 3 126 60 25 38 3 
7332.93 SEI.F-LOCXING NUTS, NOT OF STAINLESS STEEL, SEPARAltLY CONSIGNED, NOT W1TH1N 7332.50 7332.93 SEli-LOCKIIG NIITS, NOT Of STAINLESS STEEL, SEPWltLY COHSIGNED, NOT WITHIN 7332.50 
ECROUS DE SECURITE PRESafTE ISOLEIIENT, NON REPR. SOUS 1332. 50 ET 91 LDSE SICIERIINGSMIITTERN, NICHT IN 7332.50 UNO 81 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1603 1454 82 29 2 36 001 FRANCE 4749 4306 
1a:i 
158 76 11 198 




002 BELG.-LUXBG. 1557 906 1 455 
14 
12 
10 003 NETHERLANDS 348 286 4 2 46 003 PAYS-BAS 1023 813 35 6 
1597 
145 
004 FR GERMANY 929 28 66 591 2 76 166 004 RF ALLEMAGNE 2482 
197 
202 173 5 239 266 
005 ITALY 125 47 77 1 005 ITALIE 600 389 
s:i 174 1 14 1 2 006 UTD. KINGDOM 421 292 35 36 sB 006 ROYAUME-UNI 1387 1003 143 7 008 DENMARK 67 66 1 008 DANEMARK 233 226 
2 4 19 028 NORWAY 37 24 1 1 11 028 NORVEGE 114 85 4 
030 SWEDEN 694 444 4 23 97 126 030 SUEDE 1688 1157 84 49 232 166 
032 FINLAND 93 92 
10 




036 SUISSE 354 297 
2 24 038 AUSTRIA 204 161 8 036 AUTRICHE 544 477 
162 
23 18 
042 SPAIN 314 235 36 4 44 1 042 ESPAGNE 1091 754 13 155 7 
062 CZECHOSLOVAK 55 12 43 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 303 57 246 
1:i 206 ALGERIA 39 13 22 
:i 
208 ALGERIE 151 55 83 5 2 400 USA 22 17 2 400 ETAT5-UNIS 179 144 8 20 
1000 WO R L D 5832 3839 331 282 948 8 320 326 • 1000 M 0 ND E 17738 11189 1822 594 2571 37 1058 1 486 
1010 INTRA-EC 4055 2497 168 168 880 4 167 173 • 1010 INTRA..CE 12126 7503 980 410 2304 30 841 1 277 
1011 EXTRA·EC 1m 1142 185 74 88 4 153 153 • 1011 EXTRA..CE 5613 3688 882 184 267 7 418 209 
1020 CLASS 1 1535 1079 45 32 83 143 153 . 1020 CLASSE 1 4528 3341 310 72 246 350 209 
1021 EFTA COUNTR. 1183 806 14 20 35 135 153 . 1021 A EL E 3042 2298 133 25 81 
7 
296 209 
1030 CLASS 2 157 39 58 43 3 4 10 . 1030 CLASSE 2 612 195 208 112 22 68 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feulschlandl France l ltalia _1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EÀMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EÀMOo 
7332.93 7332.93 
1040 CLASS 3 85 23 62 1040 CLASSE 3 472 128 344 
7332.95 NUTS WITH AN INSIDE DIAMETER OF MAX 12MM, SEPARATELY CONSIGNED, NEITHER SELF-LOCKING NOR OF STAINLESS STEEL, NOT 7332.95 ~~~~W~ INSIDE DIAMETER OF MAX 12MM, SEPARATELY CONSIGNED, NEITHER SELF-LOCIUNG NOR OF STAJNLESS STEEL, NOT 
WITHIN 7332.50 
ECROUS PRESENTES ISOLEMENT D'UN DIAMETRE INTERIEUR MAX. 12 MM, NON REPR. SOUS 7332.50, 91 ET 93 LOSE MUTTERN, INNENDURCHMESSER MAX. 12 MM, NICHT IN 7332.50, 91 UND 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1665 1393 7i 123 113 2 34 001 FRANCE 3883 3408 136 217 126 20 112 002 BELG.-LUXBG. 2363 1890 21 372 
8 
3 002 BELG.-LUXBG. 4447 3733 24 534 
21 
20 




003 PAYS-BAS 3441 3273 19 
113 382 
128 
4 004 FR GERMANY 474 
3o4 
122 1 9 004 RF ALLEMAGNE 901 
1062 
316 7 79 
005 ITALY 346 24 43 17 1 1 2 005 ITALIE 1217 132 52 9 6 14 006 UTD. KINGDOM 1557 1166 98 247 7!i 006 ROYAUME-UNI 2493 2069 43 314 116 9 007 IRELAND 84 13 
1 2 
1 007 IRLANDE 143 26 
2 3 
1 
008 DENMARK 662 656 3 
19 
008 DANEMARK 1145 1124 
2 
16 
028 NORWAY 316 143 
4 
132 22 028 NORVEGE 596 319 176 55 44 
030 SWEDEN 933 891 9 27 2 030 SUEDE 1912 1754 64 21 70 3 
032 FINLAND 256 208 
29 
37 7 4 032 FINLANDE 548 477 




036 SUISSE 1159 1104 8 14 




038 AUTRICHE 829 785 32 2 2 4 4 
042 SPAIN 201 121 56 7 042 ESPAGNE 680 355 252 52 12 9 
064 HUNGARY 115 114 1 064 HONGRIE 145 144 1 
068 BULGARIA 113 
74 12 
113 068 BULGARIE 195 
223 24 195 208 ALGERIA 86 
1 9 
208 ALGERIE 248 1 
2 20 288 NIGERIA 288 16 262 
3 
288 NIGERIA 132 48 63 1 
5 390 SOUTH AFRICA 489 36 443 
1 66 7 390 AFR. DU SUD 169 78 14 1 si 71 400 USA 119 32 9 11 400 ETATS-UNIS 445 285 51 11 10 21 
404 CANADA 35 4 43 1 31 8 404 CANADA 131 16 4 3sS 115 612 IRAQ 73 14 7 612 IRAK 438 37 
2 
23 18 
616 IRAN 45 40 
48 1 
5 616 IRAN 105 94 
2 62 1 
9 
632 SAUDI ARABIA 325 266 10 632 ARABIE SAOUD 761 637 9 50 
732 JAPAN 13 9 
6 
4 732 JAPON 287 34 3 250 
800 AUSTRALIA 35 6 23 800 AUSTRALIE 137 25 112 
. 
1000 W 0 R L D 13808 10221 1259 539 1295 32 416 2 36 8 1000 M 0 ND E 27858 21690 1328 1227 1751 85 1673 9 74 21 
1010 INTRA-EC 9175 7349 330 257 1025 13 196 2 3 • 1010 INTRA.CE 17726 14734 648 420 1368 53 489 9 5 
21 1011 EXTRA-EC 4835 2873 929 282 270 19 221 33 8 1011 EXTRA-cE 10132 6956 680 807 383 32 1184 69 
1020 CLASS 1 3202 2186 532 47 255 15 137 30 . 1020 CLASSE 1 7057 5321 447 101 336 22 771 59 
1021 EFTA COUNTR. 2292 1974 16 29 182 3 59 29 . 1021 A EL E 5151 4512 106 32 256 8 180 57 
1030 CLASS 2 1176 565 396 101 15 4 84 3 8 1030 CLASSE 2 2667 1482 231 474 47 10 412 10 21 
1031 ACP (60~ 319 22 272 1 3 21 1031 ACP (~ 255 64 103 1 2 9 76 
1040 GLASS 256 122 134 1040 GLASS 3 409 173 2 232 2 
7332.97 NUTS WITH AN INSIDE DIAMETER OF > 12MM, SEPARATELY CONSIGNED, NEITHER SELF-LOCKING NOR OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.97 ~50WITH AN INSIDE DIAIIETER OF > 12MII, SEPARATELY CONSIGNED, NEITHER SELF-LOCKING NOR OF STAINLESS STEEL, NOT WITHIN 7332.50 
ECROUS PRESENTES ISOLEMENT D'UN DIAMETRE INTERIEUR > 12 Mil, AUTRES QU'EN ACIER INOXYDABLE ET DE SECURITE LOSE IIUTTERN, INNENDURCHMESSER > 12 Mil, AUSG. AUS ROSTFREIEM STAHL UND SICHERUNGSMUTTERN 
001 FRANCE 1441 767 
27 
87 544 7 36 001 FRANCE 3238 2241 
107 
168 617 27 182 3 
002 BELG.-LUXBG. 841 533 16 262 
5 
3 002 BELG.-LUXBG. 2016 1472 15 399 
12 
23 




003 PAYS-BAS 2727 2620 43 9 
494 
43 
004 FR GERMANY 661 
208 
44 47 170 21 004 RF ALLEMAGNE 1084 66i 120 83 120 264 3 005 ITALY 1021 7 7i 803 1 2 1 005 ITALIE 1498 68 135 757 2 4 006 UTD. KINGDOM 2732 1113 6 1517 18 006 ROYAUME-UNI 4469 2301 48 1956 23 6 




009 GRECE 196 78 
52 
10 
028 NORWAY 157 103 j 1 72 028 NORVEGE 294 204 5 5 7 31 030 SWEDEN 1044 947 4 
9 
13 030 SUEDE 3627 3332 4 
9 
200 81 




24 032 FINLANDE 734 695 
45 32 
2 2 26 
036 SWITZERLAND 445 339 1 
2 
036 SUISSE 842 736 4 25 
038 AUSTRIA 372 367 1 
3 
2 038 AUTRICHE 970 953 12 
14 
3 2 
042 SPAIN 99 38 47 11 042 ESPAGNE 291 149 108 20 
064 HUNGARY 102 102 064 HONGRIE 157 157 
068 BULGARIA 55 55 
5 
068 BULGARIE 119 119 
8 208 ALGERIA 91 86 
29 1 i 208 ALGERIE 216 208 45 3 j 288 NIGERIA 75 1 43 288 NIGERIA 100 4 41 
390 SOUTH AFRICA 277 188 19 13 55 
21 
2 390 AFR. DU SUD 310 214 2 14 73 
164 
7 
400 USA 4044 2910 45 28 1039 1 400 ETATS-UNIS 4545 2867 57 55 1386 16 
1000 W 0 R L D 15818 9504 458 448 4742 327 273 1 60 3 1000 M 0 ND E 28847 19717 800 758 5885 456 1085 6 158 2 
1010 INTRA-EC 8200 3883 133 228 3509 296 149 1 1 . 1010 INTRA-CE 15850 9845 418 412 4238 278 651 6 6 
:i 1011 EXTRA-EC 7615 5820 325 221 1233 31 123 59 3 1011 EXTRA .CE 12999 9872 383 348 1849 180 414 153 
1020 GLASS 1 7016 5307 206 94 1213 30 111 55 . 1020 CLASSE 1 11830 9174 245 148 1606 174 343 140 
1021 EFTA COUNTR. 2499 2169 88 50 53 9 76 54 . 1021 A EL E 6505 5927 66 58 71 9 234 140 
1030 GLASS 2 414 141 119 114 20 1 12 4 3 1030 CLASSE 2 808 365 137 172 42 7 71 12 2 
1031 ACP (60~ 92 7 48 32 1 1 3 1031 ACP (6~ 150 26 55 49 3 2 15 
1040 GLASS 186 173 13 1040 GLASS 3 360 332 26 2 
7332.99 PROQUCTS OF THE BOLT AND SCREW INDUSTRY NOT WITHIN 7332.54).97 7332.99 PRODUCTS OF THE BOLT AND SCREW INDUSTRY NOT WITHIN 7332.50-97 
ARTICLES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE, ALETES, NON REPR. SOUS 7332.50 A 97 WAREN DER SCHRAUBEN- UND NIETENINDUSTRIE, MIT GEWINDE, NICHT IN 7332.50 BIS 97 ENTHALTEN 
001 FRANCE 9261 739 
2340 
7472 267 647 136 001 FRANCE 18537 3705 
5132 
11538 699 1932 655 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 7845 1440 1932 2113 
2983 
20 002 BELG.-LUXBG. 14277 3732 2958 2368 
2948 
87 
003 NETHERLANDS 7829 1030 2329 1381 
1873 
106 
20 j 003 PAYS-BAS 12772 3582 3963 1901 1ss4 376 1 1 004 FR GERMANY 17810 6705 7552 1528 125 004 RF ALLEMAGNE 28216 11559 12557 1416 733 59 28 
159 
160 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlandl France T ltalia T Nederland 1 Belg. -Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa Nimexe r EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia T NederlandT Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
7332.99 7332.99 
005 ITALY 1150 271 693 137 5 44 005 ITALIE 5922 1419 3261 
1948 
564 272 305 
61'7 
1 
006 UTD. KINGDOM 3607 371 1325 1135 556 41 175 4 006 ROYAUME-UNI 9730 2391 3753 737 273 
176Ô 11 007 IRELAND 1055 281 46 9 79 646 007 IRLANDE 2694 704 118 12 88 8 
4 
4 
008 DENMARK 1548 298 766 276 172 8 28 008 DANEMARK 3287 1029 1008 883 208 9 146 




009 GRECE 2004 280 721 880 88 1 34 6 024 ICELAND 71 3 48 3 3 1 024 ISLANDE 146 16 99 4 10 9 2 028 NORWAY 720 159 222 104 164 31 34 7 028 NORVEGE 1654 560 565 224 109 25 141 
226 
30 
030 SWEDEN 1722 530 209 136 637 128 65 14 3 030 SUEDE 5694 3133 828 322 746 88 337 15 032 FINLAND 962 232 95 449 132 39 13 2 032 FINLANDE 2215 993 249 677 183 32 77 4 036 SWITZERLAND 4792 1457 2094 649 504 2 66 
1 
036 SUISSE 11683 3796 5507 1272 678 32 398 
3 3 038 AUSTRIA 1575 601 283 485 140 64 1 038 AUTRICHE 3715 2034 507 800 102 266 
040 PORTUGAL 379 85 87 203 
3 3 
4 040 PORTUGAL 1082 409 377 288 1 
186 
27 
042 SPAIN 912 209 202 480 15 042 ESPAGNE 3159 816 1296 752 20 89 
046 MALTA 38 3 2 8 11 14 
1 
046 MALTE 134 24 1 9 40 24 36 
4 046 YUGOSLAVIA 54 8 12 21 6 6 048 YOUGOSLAVIE 862 191 465 131 37 
3 
34 052 TURKEY 62 10 3 48 1 052 TURQUIE 261 97 34 106 21 056 SOVIET UNION 92 9 16 
4 




059 RD.ALLEMANDE 478 
189 
427 12 
7 2 060 POLAND 161 9 145 060 POLOGNE 630 88 344 




062 TCHECOSLOVAQ 185 124 19 24 
2 33 
18 
41 064 HUNGARY 69 46 4 9 064 HONGRIE 410 252 51 27 4 
066 ROMANIA 37 1 31 4 1 066 ROUMANIE 462 43 388 22 9 
1 088 BULGARIA 153 153 088 BULGARIE 250 14 6 229 
2 2 204 MOROCCO 315 4 277 32 1 1 204 MAROC 1831 5 1756 66 
42 2 208 ALGERIA 912 14 853 28 1 16 208 ALGERIE 2876 63 2610 154 5 212 TUNISIA 616 
9 
566 29 10 11 212 TUNISIE 1244 1 1094 107 26 16 
146 2 216 LIBYA 184 56 46 24 26 23 216 LIBYE 712 53 274 155 65 17 
6 220 EGYPT 299 40 85 100 4 60 10 220 EGYPTE 1520 155 1024 253 29 7 46 
228 MAURITANIA 19 19 228 MAURITANIE 118 104 14 
232 MALI 59 59 232 MALI 109 109 236 UPPER VOL TA 80 80 236 HAUTE-VOLTA 161 161 
240 NIGER 183 183 
1 
240 NIGER 311 311 
1 3 1 248 SENEGAL 174 173 248 SENEGAL 466 
2 
461 
260 GUINEA 92 89 3 1. 260 GUINEE 198 189 4 
7 
7 272 IVORY COAST 156 155 272 COTE IVOIRE 483 472 




280 TOGO 141 
23 
141 
18 16 284 BENIN 56 43 
24 133 
284 BENIN 162 106 
36 aa3 288 NIGERIA 551 48 216 123 7 288 NIGERIA 2250 114 673 502 42 
302 CAMEROON 360 351 3 6 302 CAMEROUN 904 2 884 7 7 4 
306 CENTR.AFRIC. 42 42 
1 
306 R.CENTRAFRIC 106 106 
2 4 314 GABON 252 251 314 GABON 734 728 318 CONGO 259 
1 
252 6 318 CONGO 955 
5 
942 13 
1 189 322 ZAIRE 967 846 11 
1 
10!Ï 322 ZAIRE 1369 1160 14 
21 330 ANGOLA 42 30 1 10 330 ANGOLA 229 199 6 1 2 
370 MADAGASCAR 182 181 
1 
1 370 MADAGASCAR 432 430 
4 
2 
372 REUNION 283 282 372 REUNION 611 
3 
607 




5 382 ZIMBABWE 113 97 
245 
1 
2 390 SOUTH AFRICA 429 122 33 89 390 AFR. DU SUD 2854 1496 616 181 
39 
314 
1 400 USA 1772 116 203 1309 75 3 66 400 ETATS-UNIS 4644 611 1293 2220 169 310 1 404 CANADA 301 30 19 197 36 19 404 CANADA 777 148 164 328 34 
6 
102 1 
412 MEXICO 53 2 7 5 32 5 2 412 MEXIQUE 476 14 146 21 233 56 
459 GUADELOUPE 95 
2 
95 459 GUADELOUPE 293 
14 




472 TRINIDAD,TOB 1009 
4 
795 
22 476 NL ANTILLES 57 23 1 11 476 ANTILLES NL 119 37 2 33 21 




480 COLOMBIE 351 16 59 52 
12 
6 218 
7 484 VENEZUELA 944 861 65 11 3 1 484 VENEZUELA 1566 1117 310 33 84 5 




496 GUYANE FR. 163 
13 
163 
24 20 504 PERU 33 21 504 PEROU 191 134 




508 BRESIL 457 135 233 87 2 
512 CHILE 27 3 512 CHILI 131 20 90 
97 1 
21 
528 ARGENTINA 7 1 1 5 
3 
528 ARGENTINE 230 7 123 2 
600 CYPRUS 47 1 3 39 1 600 CHYPRE 105 4 21 60 9 
13 
11 
604 LEBANON 118 2 21 73 21 1 604 LIBAN 304 11 59 111 111 
608 SYRIA 104 1 42 61 
12 41 65 1 
608 SYRIE 406 36 142 225 3 
a2 239 12 612 IRAQ 1346 183 642 402 612 IRAK 4620 682 2620 928 57 
616 IRAN 103 29 38 27 
12 
9 616 IRAN 374 101 121 85 3 
6 
64 
624 ISRAEL 113 14 20 64 
7 
3 624 ISRAEL 903 125 573 134 38 27 
628 JORDAN 54 9 1 31 4 2 
1 12 
628 JORDANIE 168 23 44 70 14 12 5 9 44 632 SAUDI ARABIA 3359 151 604 2099 161 47 83 632 ARABIE SAOUD 6594 569 2035 2920 544 102 371 
636 KUWAIT 348 29 108 160 3 9 38 1 636 KOWEIT 1015 79 576 131 16 20 180 13 
640 BAHRAIN 84 3 24 37 20 640 BAHREIN 219 9 49 
39 
74 87 
644 QATAR 195 
17 





5 647 U.A.EMIRATES 455 199 154 9 2 74 647 EMIRATS ARAB 1413 640 281 42 352 
649 OMAN 30 
1 





652 NORTH YEMEN 8 1 6 
3 
652 YEMEN DU NRD 126 16 1-i 662 PAKISTAN 56 4 3 46 662 PAKISTAN 433 11 328 83 
664 INDIA 23 2 1 11 
1 
9 664 INDE 285 35 128 31 
4 
91 
669 SRI LANKA 45 1 16 27 669 SRI LANKA 101 7 30 3 57 
680 THAILAND 110 1 4 103 
8 
2 680 THAILANDE 145 4 14 113 3 
13 
11 
700 INDONESIA 197 7 180 1 1 700 INDONESIE 622 27 548 4 12 18 
701 MALAYSIA 68 13 6 19 22 1 7 
12 
701 MALAYSIA 208 53 15 51 60 4 25 
27 706 SINGAPORE 186 42 27 27 56 22 706 SINGAPOUR 1128 499 107 47 148 
2 
300 
708 PHILIPPINES 79 1 76 2 708 PHILIPPINES 140 5 122 2 
1 
9 
720 CHINA 19 8 10 1 720 CHINE 602 38 562 
18 
1 
214 732 JAPAN 136 90 10 3 33 732 JAPON 636 328 76 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandJ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOoo 
7332.99 7332.99 
740 HONG KONG 70 8 1 27 34 
1 
740 HONG-KONG 264 45 32 57 3 7 123 800 AUSTRALIA 81 16 7 25 32 800 AUSTRALIE 769 92 270 312 89 3 
804 NEW ZEALAND 87 3 60 14 10 804 NOUV.ZELANDE 201 17 100 22 62 
809 N. CALEDONIA 39 38 1 809 N. CALEDONIE 119 2 116 1 
822 FR.POL YNESIA 57 57 
39 
822 POL YNESIE FR 143 143 
121 950 STORES,PROV. 39 950 AVIT.SOUTAGE 121 
1000 W 0 R L D 81392 9848 26475 28896 7501 5823 2530 212 95 12 1000 M 0 ND E 186782 36678 70436 48652 10737 8119 10847 918 349 46 
1010 INTRA-EC 51067 4496 14399 20422 5223 5212 1108 196 11 • 1010 INTRA-CE 97340 18842 29515 326n 6616 6858 4097 886 49 
1011 EXTRA-EC 30281 5352 12075 8435 2278 608 1422 15 84 12 1011 EXTRA-CE 89313 19836 40919 15853 4120 1257 6750 232 300 46 
1020 GLASS 1 14103 3695 3679 4161 1748 228 559 15 18 . 1020 CLASSE 1 40549 14761 12456 7713 2313 437 2555 232 82 
1021 EFTA COUNTR. 10218 3064 3036 2028 1581 212 267 15 13 . 1021 A EL E 26189 10941 8133 3567 1830 185 1247 228 58 
1030 GLASS 2 15451 1590 8170 3930 525 379 790 55 12 1030 CLASSE 2 45409 4409 26808 7382 1784 765 4042 173 46 
1031 ACP (60d 3902 109 3121 226 41 133 271 1 1031 ACP (6w 10718 249 8072 749 91 286 1262 9 
1040 GLASS 729 67 227 345 5 1 73 11 1040 GLASS 3 3353 665 1655 759 23 54 153 44 
7333 NEEDLES FOR HAND SEWING ~INCLUDING EU8ROIDERY), HAND CARPET NEEDLES AND HAND KNITTlNG NEEDLES, BODIONS, CROCHET HOOKS, 7333 NEEDLES FOR HAND SEWlNGollNCLUDING EMBROIDERY), HAND CARPET NEEDLES AND HAND KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS, 
AND TNE UKE, AND EUBROID RY STILETTOS, OF IRON OR STEEL AND THE LIKE, AND EMBROI RY STILETTOS, OF IRON OR STEEL 
ARTICLES POUR EFFECTUER A LA MAIN DES TRAVAUX DE COUTURE, DE BRODERIE, DE ALET OU DE TAPISSERIE, POINCONS A BRODER, WAREN FUER NAEH-, STICK-, ALET- UND ANDERE HANDARBEITEN, STICHEL ZUM STICKEN, AUS STAHL 
EN FER OU EN ACIER 
7333.10 SEWING, DARNING AND EMBROIDERY NEEDLES 7333.10 SEWING, DARNING AND EMBROIDERY NEEDLES 
AIGUILLES A COUDRE, A RAVAUDER OU A BRODER NAEH-, STOPF· UND STICKNADELN 
001 FRANCE 40 20 
1 
1 1 2 16 001 FRANCE 852 454 
12 
4 5 41 348 
002 BE UXBG. 14 3 1 
5 
9 002 BELG.-LUXBG. 308 90 
5 
13 193 
003 N LANDS 49 39 4 
t6 59 
1 003 PAYS-BAS 512 361 51 
354 
s6 29 
004 FR ANY 84 
ta 
2 7 004 RF ALLEMAGNE 608 453 40 55 159 005 ITALY 41 14 9 005 ITALIE 813 146 214 
008 DENMARK 5 3 2 008 DANEMARK 134 82 2 50 
028 NORWAY 4 2 
1 
2 028 NORVEGE 102 57 
ta 
45 
030 SWEDEN 6 2 3 030 SUEDE 152 66 68 
032 FINLAND 9 1 
1 
8 032 FINLANDE 180 27 
22 1 
153 
036 SWITZERLAND 13 4 8 036 SUISSE 376 128 225 
038 AUSTRIA 8 7 
2 
1 038 AUTRICHE 218 203 
6:i 
1 14 
208 ALGERIA 10 8 8 208 ALGERIE 243 180 390 SOUTH AFRICA 19 1 10 390 AFR. DU SUD 311 23 99 189 
400 USA 107 30 
1 
77 400 ETATS-UNIS 2352 582 1 1785 4 
404 CANADA 28 1 26 404 CANADA 334 29 7 298 
800 AUSTRALIA 14 2 12 800 AUSTRALIE 312 41 271 
1000 W 0 R L D 480 152 41 17 62 7 201 • 1000 M 0 ND E 6652 3139 569 66 399 119 4346 4 10 
1010 INTRA-EC 236 85 20 17 61 7 48 • 1010 INTRA-CE 3335 1479 256 64 360 108 1047 4 1 1011 EXTRA-EC 243 67 21 1 154 • 1011 EXTRA-CE 5314 1660 312 2 18 10 3299 9 
1020 GLASS 1 214 51 14 1 148 1020 CLASSE 1 4579 1241 172 1 18 3140 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 40 16 1 1 22 1021 A EL E 1076 497 22 1 18 
10 
537 1 
1030 GLASS 2 28 16 7 5 1030 CLASSE 2 666 369 141 1 159 6 
7333.90 HAND CARPET AND KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND EMBROIDERY STILETTOS, OF IRON OR STEEL 7333.90 HAND CARPET AND KNITTING NEEOLES, BOOKINS, CROCHET HOOKS AND EMBROIDERY STILETTOS, OF IRON OR STEEL 
ARTICLES DE COUTURE, BRODERIE, ALET OU TAPISSERIE ET POINCONS A BRODER, SF AIGUILLES A COUDRE,RAVAUDER OU BRODER WAREN FUER NAEH-,STICK-,RLET- UND AND.HANDARBEITEN,STICHEL ZUM STICKEN, AUSGEN.NAEH-,STOPF- UND STICKNADELN 
001 FRANCE 32 14 
t!Ï 3 1 





002 BELG.-LUXBG. 28 6 
15 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 382 99 
21 22 
71 
003 NETHERLANDS 43 16 10 
5 
1 003 PAYS-BAS 441 290 92 
s3 16 004 FR GERMANY 30 
6 
4 5 10 6 004 RF ALLEMAGNE 268 
t95 
42 32 15 96 
005 ITALY 11 1 4 
2 
005 ITALIE 259 16 48 
030 SWEDEN 9 1 
1 
6 030 SUEDE 136 34 
6 27 
2 71 29 
036 SWITZERLAND 11 9 1 036 SUISSE 287 .224 30 
038 AUSTRIA 3 3 
1 
036 AUTRICHE 108 96 1 2 9 
040 PORTUGAL 5 4 j 1 
040 PORTUGAL 117 105 
s4 6 9 3 042 SPAIN 10 1 1 
1 
042 ESPAGNE 133 29 14 
390 SOUTH AFRICA 13 10 
1 
2 390 AFR. DU SUD 186 130 8 41 ts 400 USA 24 7 16 400 ETATS-UNIS 422 131 277 4 2 
1000 W 0 R L D 301 96 54 50 7 13 76 1 4 • 1000 M 0 ND E 4236 1976 571 182 111 50 1258 22 66 
1010 INTRA-EC 158 48 35 26 7 13 30 1 
:i • 1010 INTRA-CE 2077 970 369 108 107 48 455 15 5 1011 EXTRA-EC 141 50 19 23 46 • 1011 EXTRA-CE 2159 1006 203 74 3 2 803 7 61 
1020 GLASS 1 95 44 9 2 37 3 1020 CLASSE 1 1795 927 108 37 2 660 7 54 
1021 EFTA COUNTR. 36 20 
10 
1 12 3 1021 A EL E 797 513 8 30 2 207 3 34 
1030 GLASS 2 46 6 21 9 1030 CLASSE 2 353 70 94 37 2 2 141 7 
7334 =fXCLUDING HATPIIS AND OTHER ORNAMENTAL PINS AND DRAWING PINS), HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE UKE, OF IRON OR 7334 PINS (EXCLUDING HATPINS AND OTHER ORNAMENTAL PINS AND ORAWING PliS), HAIRPINS, CURLING GRIPS AND THE UKE, OF IRON OR STEEL • . 
EPINGLES SF DE PARURE, EN FER OU EN ACIER, YC LES EPINGLES A CHEVEUX, ONDULATEURS ET SIMIL STECXNADELN, HAARNADELN, LOCKENWICKEL UND AEHNL WAREN, AUSGEN. SCHMUCKNADELN, AUS STAHL 
7334.10 SAFETV PINS 7334.10 SAFETV PINS 
EPINGLES DE SURETE SICHERHEITSNADELN 
001 FRANCE 30 11 19 001 FRANCE 331 144 
1 
4 182 1 
002 BELG.-LUXBG. 10 4 6 002 BELG.-LUXBG. 118 55 62 
003 NETHERLANDS 23 7 16 003 PAYS-BAS 179 61 118 
161 
162 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIMôa Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan<lj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "E>.Môa 
7334.10 7334.10 
004 FR GERMANY 37 37 004 RF ALLEMAGNE 193 
73 
3 3 1 184 1 1 
005 ITALY 19 ë 1 1 9 005 ITALIE 155 4 1 77 
007 IRELAND 10 1 9 007 IRLANDE 108 22 86 
008 DENMARK 8 8 008 DANEMARK 137 133 
5 
4 
2 030 SWEDEN 9 3 6 030 SUEDE 129 56 
2 
66 
036 SWITZERLAND 8 7 1 036 SUISSE 141 130 9 
390 SOUTH AFRICA 19 
21 
19 390 AFA. DU SUD 133 3 130 
400 USA 45 24 400 ETAT5-UNIS 347 99 
1 
248 
404 CANADA 40 40 404 CANADA 260 259 
600 AUSTRALIA 49 49 600 AUSTRALIE 462 462 
1000 WO R L D 421 101 7 15 2 296 o 1000 M 0 ND E 3519 1014 87 33 8 2 2296 1 8 
1010 INTRA-EC 154 41 1 14 1 97 o 1010 INTRA-CE 1258 502 10 27 2 2 714 1 2 1011 EXTRA-EC 288 59 6 1 1 199 o 1011 EXTRA-CE 2261 582 77 6 5 1583 6 
1020 CLASS 1 209 48 1 1 159 1020 CLASSE 1 1817 499 5 4 5 1299 5 
1021 EFTA COUNTR. 37 23 14 1021 A EL E 531 378 2 1 5 
2 
141 4 
1030 CLASS 2 58 10 5 41 1030 CLASSE 2 439 78 72 2 284 1 
7334.211 HAIRPIIS, CURLIIG GRI'S AND THE UIŒ 7334.211 IWRPINS, CURLIIG GRIPS AND TIE UIŒ 
EPIIGLES A CHEVEUX, ONDULATEURS ET SIIIL HAARNAOELII, LOCKENWICKEL UND AEHNL. WAREN 
001 FRANCE 78 22 ë 19 9 17 11 001 FRANCE 537 218 66 72 52 109 86 002 BELG.-LUXBG. 79 10 13 30 
1 
18 002 BELG.-LUXBG. 447 105 54 153 4 75 6 003 NETHERLANDS 24 11 4 4 
32Ô 4 1 
003 PAY5-BAS 179 112 15 12 
1846 
30 
004 FR GERMANY 330 
1 
3 6 004 RF ALLEMAGNE 1891 




006 UTO. KINGDOM 31 16 7 7 
12 
006 ROYAUME-UNI 149 53 35 40 
123 1 007 IRELAND 14 1 1 007 IRLANDE 144 10 10 
5 028 NORWAY 11 1 
1 
2 1 7 
1 
028 NORVEGE 109 15 
9 
10 73 6 
030 SWEDEN 27 5 
6 
5 15 030 SUEDE 272 73 
25 
26 2 155 7 
036 SWITZERLAND 15 8 2 1 036 SUISSE 150 104 15 1 
3 
5 
038 AUSTRIA 40 36 
26 2 
3 1 038 AUTRICHE 466 433 3 5 20 2 
204 MOROCCO 33 5 
21 
204 MAROC 102 11 83 6 2 
161 400 USA 174 5 76 72 â 400 ETATS-UNIS 795 119 289 226 76 632 SAUDI ARABIA 42 7 6 21 
11 
632 ARABIE SAOUD 215 36 38 65 
89 600 AUSTRALIA 14 1 2 600 AUSTRALIE 111 7 6 7 2 
1000 W 0 R L D 1094 134 230 173 393 23 138 3 o 1000 M 0 ND E 8893 1497 1241 808 2277 144 1090 3 33 
1010 INTRA-EC 579 50 32 49 370 21 58 1 o 1010 INTRA-CE 3527 521 180 200 2113 128 389 3 13 
1011 EXTRA-EC 515 84 198 124 24 2 81 2 o 1011 EXTRA-CE 3387 977 1081 408 184 16 701 20 
1020 CLASS 1 324 57 90 89 15 2 70 1 . 1020 CLASSE 1 2254 821 392 300 85 11 626 19 
1021 EFTA COUNTR. 112 49 11 7 14 2 28 1 . 1021 A EL E 1157 660 83 33 76 11 277 17 
1030 CLASS 2 190 27 108 36 8 11 . 1030 CLASSE 2 1113 158 689 108 79 5 75 1 
1031 ACP (60) 33 22 3 8 . 1031 ACP (60) 229 3 158 13 1 54 
7334.10 PINS OF IRON OR mEL EXCEPT SAFETY PINS, HAIRPINS, CURUNG GRIPS AND THE U1Œ 7334.80 PINS OF IRON OR mEL EXCEPT SAFETY PINS, HAIIIPINS, CURLIIG GRIPS Alli TIE UKE 
EPI«lLES, AUTRES QUE DE PARURE, DE SURETE, A CHEVEUX, OIIDULATEURS ET SIIIIL IWIEUI, AUSGEN. SCHIIUCK·, SICHERHEITS-, HAARNAOELN, LOCKENWICKEL UND AEIIIL 









002 BELGo-LUXBG. 51 32 1 
1Ô 
11 002 BELG.-LUXBGo 486 300 3 
13 
80 
5 003 NETHERLANDS 67 49 
11 2 4 8 003 PAYS-BAS 462 389 1 18 29 
54 
004 FR GERMANY 45 
s4 28 004 RF ALLEMAGNE 406 463 84 2 273 005 ITALY 87 33 005 ITALIE 572 11 98 
3 006 UTO. KINGDOM 10 10 
1Ô 
006 ROYAUME-UNI 139 135 1 
1o3 007 IRELAND 11 1 
1 
007 IRLANDE 114 11 
9 008 DENMARK 31 16 14 008 DANEMARK 289 216 
1 
64 
009 GREECE 30 28 2 
1 
009 GRECE 179 163 6 
2 
9 
17 028 NORWAY 10 8 1 028 NORVEGE 145 110 
3 1 
16 
030 SWEDEN 37 11 1 24 1 030 SUEDE 336 192 15 111 14 
032 FINLAND 9 7 2 032 FINLANDE 132 117 Hi 1 2 14 1 036 SWITZERLAND 40 18 2 20 038 SUISSE 364 288 3 55 
038 AUSTRIA 33 24 9 038 AUTRICHE 330 271 
1 
59 
390 SOUTH AFRICA 53 7 
2 
46 4 390 AFA. DU SUD 327 74 1 252 25 400 USA 45 30 9 400 ETATS-UNIS 384 288 8 62 
404 CANADA 47 2 45 404 CANADA 239 18 
2 
221 
600 AUSTRALIA 47 2 45 600 AUSTRALIE 343 25 316 
1000 W 0 R L D 1004 387 37 46 8 11 508 4 3 o 1000 M 0 ND E 7815 4025 343 181 82 24 2891 28 41 
1010 INTRA-EC 499 238 18 20 8 11 208 4 2 o 1010 INTRA-CE 3700 2222 184 83 59 17 
1147 3 5 
1011 EXTRA-EC 504 149 19 28 3 301 o 1011 EXTRA-CE 3913 1803 158 118 23 7 1743 25 38 
1020 CLASS 1 361 112 6 9 3 225 4 2 . 1020 CLASSE 1 2950 1487 51 75 23 1253 25 36 
1021 EFTA COUNTR. 137 69 2 
ri 2 62 2 . 1021 A EL E 1381 1009 20 6 19 j 
294 33 
1030 CLASS 2 138 33 14 74 . 1030 CLASSE 2 903 278 107 42 469 
1031 ACP (80) 34 2 5 1 26 . 1031 ACP (60) 216 16 35 8 157 
7335 SPRIIGS AND LEAVES FOR SI'RIIGS, OF IRON OR STEEL 7335 SI'RIIIGS Alli LEAVES FOR SPRIIGS, OF IRON OR STEEL 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORT, EN FER OU EN ACIER FEDERN UND FEDER8LAETTER, AUS STAHL 
7335o10 LEAf.SPRINGS AND LEAVES FOR SPRINGS 7335.10 LEAF-SPRIIIGS AND LEAVES FOR SPRINGS 
RESSORTS A LAIES ET LAMES DE RESSORT BLATTFEDERN UND FEDER8LAETTER 
001 FRANCE 8061 6117 
335 
916 230 774 24 001 FRANCE 12347 9692 
289 
1144 482 862 166 1 
002 BELG.-LUXBG. 4921 3632 21 843 90 002 BELG.-LUXBG. 7672 6063 27 1146 146 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Ni me xe 1 EUR 10 leeutschlandf ~rani:~ T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H>.aoa 
7335.10 7335.10 
003 NETHERLANDS 8079 4120 816 29 96 2897 199 18 003 PAYS-BAS 11828 7213 878 40 166 3432 261 4 004 FR GERMANY 6368 66 2291 2122 1849 9 1 004 RF ALLEMAGNE 6095 152 2707 1766 1421 30 5 005 ITALY 471 398 as 2 11 20 1 005 ITALIE 838 647 92 10 22 7 006 UTD. KINGDOM 1340 773 86 327 48 
410 
006 ROYAUME-UNI 2585 1589 112 585 169 646 32 6 007 IRELAND 554 14 2 7 123 007 IRLANDE 889 30 1 12 200 008 DENMARK 450 266 15 156 
22 
11 008 DANEMARK 960 550 4 41 340 
22 
25 009 GREECE 208 90 29 62 5 
5 1 
009 GRECE 260 146 27 61 4 028 NORWAY 188 72 1 109 
Ti 028 NORVEGE 324 128 2 2 171 s3 18 5 030 SWEDEN 3747 2438 37 3 1172 20 030 SUEDE 5595 4156 31 7 1263 53 032 FINLAND 88 80 1 
11 
4 3 032 FINLANDE 244 218 7 
27 
11 7 1 036 SWITZERLAND 626 585 13 17 036 SUISSE 1249 1074 120 28 038 AUSTRIA 461 364 1 75 21 
2 
036 AUTRICHE 918 810 3 65 36 4 040 PORTUGAL 84 28 38 6 10 040 PORTUGAL 165 69 50 22 10 14 042 SPAIN 138 111 13 13 1 042 ESPAGNE 508 421 44 40 3 046 YUGOSLAVIA 222 1 1 220 
359 








4 216 LIBYA 253 14 224 2 216 LIBYE 655 41 579 5 220 EGYPT 78 39 29 6 4 
158 
220 EGYPTE 143 20 67 33 23 224 SUDAN 177 9 5 1 4 224 SOUDAN 279 37 9 2 15 216 248 SENEGAL 39 
5 
39 
13 4 5 248 SENEGAL 137 6 137 17 13 5 272 IVORY COAST 131 104 5 272 COTE IVOIRE 359 318 288 NIGERIA 119 36 25 48 5 288 NIGERIA 307 74 98 95 30 9 1 302 CAMEROON 30 7 23 4 23 302 CAMEROUN 121 25 96 16 38 322 ZAIRE 60 7 26 3 322 ZAIRE 197 19 124 334 ETHIOPIA 71 
2 
68 334 ETHIOPIE 123 
1 5 
116 7 342 SOMALIA 24 22 
5 
342 SOMALIE 118 112 
1 352 TANZANIA 63 13 45 6 
352 TANZANIE 144 1 30 110 2 372 REUNION 46 4 40 2 16 372 REUNION 108 39 87 6 21 390 SOUTH AFRICA 24 43 2 390 AFR. DU SUD 110 56 10 55 400 USA 80 18 19 400 ETATS-UNIS 195 102 1 36 412 MEXICO 22 1 21 
3 
412 MEXIQUE 158 19 139 
3 604 LEBANON 398 37 358 63 216 604 LIBAN 327 84 240 40 157 608 SYRIA 909 304 166 160 47 608 SYRIE 725 283 106 139 612 IRAQ 242 100 28 67 612 IRAK 790 216 102 386 2 a4 616 IRAN 5 3 
1 
2 616 IRAN 156 147 4 9 1 624 ISRAEL 74 73 8 14 12 3 624 ISRAEL 135 128 2 2 632 SAUDI ARABIA 2537 2488 12 632 ARABIE SAOUD 4558 4417 41 21 40 21 16 636 KUWAIT 328 323 1 4 636 KOWEIT 630 617 2 11 647 U.A.EMIRATES 271 269 2 
3 
647 EMIRATS ARAB 576 561 15 701 MALAYSIA 92 89 
13 
701 MALAYSIA 199 192 
36 
7 706 SINGAPORE 182 153 4 241 16 706 SINGAPOUR 436 371 21 296 29 958 NOT DETERMIN 245 958 NON DETERMIN 317 
1000 WO R L D 48653 24772 8222 4494 2095 6258 2739 20 52 3 1000 M 0 N 0 E 73814 42547 11003 5957 3512 6613 3806 32 127 17 1010 INTRA-EC 30448 15071 3957 3257 1781 5800 742 20 20 • 1010 INTRA-CE 43474 25438 4666 3182 2933 5927 1281 32 17 1011 EXTRA-EC 17958 9701 4265 1237 309 415 1996 32 3 1011 EXTRA-CE 29823 17111 6337 2775 558 389 2525 111 17 1020 CLASS 1 5743 3747 151 344 169 77 1226 29 . 1020 CLASSE 1 10039 7173 326 671 282 84 1418 85 1021 EFTA COUNTR. 5223 3590 91 92 166 77 1182 25 . 1021 A EL E 8561 6502 213 116 267 83 1308 72 1030 CLASS 2 10731 4843 4103 888 140 338 412 4 3 1030 CLASSE 2 17728 8372 5977 2092 276 306 662 26 17 1031 ACP (60a 976 89 403 215 20 28 221 1031 ACP (6~ 2411 253 1190 518 80 43 325 1 1 1040 GLASS 1487 1111 11 6 359 1040 GLASS 3 2057 1567 34 12 ~ 
7335.20 FLAT SPIRAL SPRINGS 7335.20 FLAT SPIRAL SPRINGS 
RESSORTS SPIRAUX PLATS SPIRALFLACIFEOERN 
001 FRANCE 219 159 
1 
52 1 2 5 001 FRANCE 707 602 
8 




002 BELG.-LUXBG. 119 93 
36 
14 4 003 NETHERLANDS 33 16 
5 10 1 
003 PAYS-BAS 145 88 
39 s3 17 4 004 FR GERMANY 19 75 3 004 RF ALLEMAGNE 155 631 20 1 9 3 005 ITALY 82 7 005 ITALIE 660 2 
1 1 
27 006 UTD. KINGDOM 20 20 
1 
006 ROYAUME-UNI 112 109 4 1 009 GREECE 92 8 83 1 009 GRECE 115 43 68 028 NORWAY 13 12 
3 1 
028 NORVEGE 132 128 
1 1 5 
4 030 SWEDEN 86 81 
1 
1 030 SUEDE 549 538 
18 
4 036 SWITZERLAND 82 77 1 3 036 SUISSE 418 388 10 1 1 038 AUSTRIA 71 68 3 038 AUTRICHE 295 290 
2 
5 042 SPAIN 17 16 1 042 ESPAGNE 177 168 7 046 YUGOSLAVIA 16 12 4 046 YOUGOSLAVIE 131 107 24 064 HUNGARY 35 35 064 HONGRIE 126 126 390 SOUTH AFRICA 13 13 24 390 AFR. DU SUD 100 100 1 26 1 400 USA 33 9 400 ETATS-UNIS 182 152 2 624 ISRAEL 26 26 624 ISRAEL 168 165 1 2 
1000 W 0 R L 0 1075 720 71 205 15 10 53 1 . 1000 M 0 ND E 5123 4249 197 310 119 37 203 6 1 1 1010 INTRA-EC 520 309 6 152 13 6 33 1 . 1010 INTRA-CE 2099 1582 49 189 110 29 136 4 1011 EXTRA-EC 554 411 65 53 1 4 20 . 1011 EXTRA-CE 3026 2668 148 122 9 8 68 1 i i 1020 GLASS 1 350 307 4 33 4 2 1020 CLASSE 1 2150 2023 15 82 2 1! 20 1 1 1021 EFTA COUNTR. 264 250 4 4 
1 
4 2 1021 A EL E 1486 1426 11 25 1 6 16 1 1030 GLASS 2 157 56 61 20 1 18 . 1030 CLASSE 2 621 390 133 40 7 2 48 1 1031 ACP (60a 49 1 40 6 2 
. 1031 ACP (~ 118 23 73 7 1 14 1040 GLASS 49 49 . 1040 GLASS 3 255 255 
163 
164 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~XclOo Nimexe 1 EUR 10 feu1schlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOo 
7335.30 UPHOLSTERY AND MATTRESS WIRE SPRJNGS 7335.30 UPHOLSTERY AND MATTRESS WIRE SPRIIGS 
RESSORTS EN FILS POUR SEŒS, UTERIE ET SIMII.. MATRAmtl- UND POI.STERfEDERN 
001 FRANCE 235 57 
6 
146 31 1 001 FRANCE 391 44 1!i 302 6li 34 
11 
002 BELG.-LUXBG. 262 67 129 40 i 20 002 BELG.-LUXBG. 322 80 





004 FR GERMANY 1015 22 263 30 674 10 16 004 RF ALLEMAGNE 827 245 450 50 94 31 006 UTD. KINGDOM 198 149 2 Bà 47 006 ROYAUME-UNI 248 
151 3 
114 007 IRELAND 148 




2 038 AUSTRIA 127 038 AUTRICHE 129 
216 LIBYA 214 
202 
214 
147 11 2 
216 LIBYE 194 
173 
194 96 12 6 288 NIGERIA 362 
36 52 
288 NIGERIA 287 
37 69 632 SAUD! ARABIA 258 18 152 632 ARABIE SAOUD 318 21 11 191 706 SINGAPORE 111 3 24 10 74 706 SINGAPOUR 101 1 19 70 
1000 W 0 R L D 5018 1046 156 1544 302 1030 732 47 105 56 1000 M 0 ND E 5217 1047 197 1542 334 798 984 94 159 82 
1010 INTRA-EC 2412 543 29 861 299 714 112 47 17 • 1010 INTRA-cE 2542 556 40 779 319 495 227 94 32 ai 1011 EXTRA-EC 2609 504 128 883 13 316 620 99 56 1011 EXTRA-cE 2673 491 156 762 15 304 737 127 
1020 CLASS 1 383 196 57 1 73 9 47 . 1020 CLASSE 1 461 201 70 2 111 29 48 
1021 EFTA COUNTR. 322 173 
128 
30 1 72 1 45 . 1021 A EL E 363 175 
156 
34 1 107 4 42 Bi 1030 CLASS 2 2223 307 826 12 243 611 40 56 1030 CLASSE 2 2206 290 692 13 192 708 74 
1031 ACP (60) 853 243 69 129 2 193 204 13 . 1031 ACP (60) 839 221 83 89 2 140 280 24 
7335.80 SPRINGS Of IRON AND STEEL OTIIER THAN LEAF, FLAT SPIRAL AND WIRE 7335.80 SPRINGS OF IRON AND STEEL OTIIER THAN LEAF, FLAT SPIRAL AND WIRE 
RESSORTS, AUTRES QU'A LAMES, SPIRAUX PLATS ET EN FILS FEDERN,AUSGEN.BLATT-,SPIRAU'LACH·,IIATRATZEH- U.POLSTERFEDERN 
001 FRANCE 9422 5669 2959 19 576 193 3 3 001 FRANCE 24641 16901 
2232 
4380 201 1~ 1174 13 26 
002 BELG.-LUXBG. 5817 4725 661 183 159 75 12 2 002 BELG.-LUXBG. 12984 8896 417 1069 919 
269 82 19 
003 NETHERLANDS 3766 2883 368 79 316 137 
6 





004 FR GERMANY 4970 408 1813 2716 70 70 240 55 
004 RF ALLEMAGNE 9674 
2859 
3459 3943 369 1069 384 
005 ITALY 1014 536 
ai 3 6 59 2 a3 005 ITALIE 
4237 901 
233 
47 56 364 7 3 
006 UTD. KINGDOM 2244 1666 339 33 29 
336 
7 006 ROYAUME-UNI 8963 7240 685 293 197 1003 
31 284 
007 IRELAND 546 41 46 4 8 74 
2 
37 007 IRLANDE 1696 374 65 8 20 167 
14 
59 
008 DENMARK 351 248 2 62 4 33 008 DANEMARK 1419 1115 24 81 8 23 
177 
1 009 GREECE 524 59 55 344 30 18 18 009 GRECE 1020 215 291 397 56 37 
028 NORWAY 258 108 17 5 7 38 9 74 028 NORVEGE 909 528 21 10 27 50 41 70 
232 
030 SWEDEN 2936 1495 816 5 56 3 394 9 158 030 SUEDE 7810 4923 898 37 222 19 764 877 
032 FINLAND 399 224 50 12 77 3 25 
2 
8 032 FINLANDE 1243 854 61 19 149 10 82 16 
68 
036 SWITZERLAND 1264 990 35 204 6 2 23 2 036 SUISSE 6433 5249 299 670 30 20 111 38 
038 AUSTRIA 1827 1571 14 83 21 134 3 1 038 AUTRICHE 5615 5201 38 114 32 196 23 11 
040 PORTUGAL 154 65 61 8 13 7 040 PORTUGAL 649 385 142 37 3 21 61 86 042 SPAIN 1058 633 72 299 2 2 36 14 042 ESPAGNE 4457 2898 433 793 18 27 202 
048 YUGOSLAVIA 539 437 2 95 
1 
5 048 YOUGOSLAVIE 2385 1730 10 566 1 3 16 
55 
052 TURKEY 54 51 2 052 TURQUIE 463 400 7 38 2 
056 SOVIET UNION 45 14 i 191 1 31 056 U.R.S.S. 
149 104 5 4 
4 
36 
1 060 POLAND 286 56 31 060 POLOGNE 937 370 47 415 5 
100 




3 062 TCHECOSLOVAQ 316 264 9 44 1 37 2 064 HUNGARY 130 108 5 4 064 HONGRIE 737 568 73 13 37 
066 ROMANIA 58 50 8 
3 
066 ROUMANIE 239 168 70 1 30 068 BULGARIA 507 24 480 
82 
068 BULGARIE 730 194 506 
93 4 26 204 MOROCCO 189 5 87 14 1 204 MAROC 346 12 206 5 
208 ALGERIA 618 52 521 27 16 2 208 ALGERIE 1212 287 819 38 2 37 29 
212 TUNISIA 75 3 37 35 212 TUNISIE 219 61 99 55 5 
4 




220 EGYPTE 143 58 13 62 
26 
5 
224 SUDAN 195 2 115 
11 
55 224 SOUDAN 149 5 6 96 
23 
16 
288 NIGERIA 166 7 19 54 75 288 NIGERIA 302 32 30 49 168 
352 TANZANIA 79 2 44 26 77 





390 SOUTH AFRICA 245 83 17 75 390 AFR. DU SUD 1448 684 103 471 10 400 USA 581 480 17 44 1 13 25 1 400 ETATS-UNIS 4047 3486 143 172 14 34 188 
404 CANADA 66 18 29 2 17 404 CANADA 389 114 129 11 1 132 2 
412 0 33 24 3 2 4 412 MEXIQUE 450 271 16 134 2 
29 
464 UELA 43 22 6 14 1 464 VENEZUELA 183 80 26 57 18 2 508 99 10 
1 
89 508 BRESIL 787 136 5 632 1 11 
528 TINA 17 9 7 
2 
528 ARGENTINE 480 395 11 52 18 4 
604 LEBANON 157 130 9 15 1 604 LIBAN 343 290 19 29 1 4 
606 SYRIA 136 43 70 22 1 606 SYRIE 207 96 43 66 23 5 
2 
612 IRAQ 218 36 9 6 167 612 IRAK 560 186 13 60 273 




66 616 IRAN 398 234 2 48 7 2 
107 
624 ISRAEL 277 233 4 8 624 ISRAEL 824 695 14 26 69 18 
632 SAUD! ARABIA 368 15 1 309 7 36 632 ARABIE SAOUD 786 128 11 344 213 1 89 
636 KUWAIT 64 2 57 1 4 
1 
636 KOWEIT 117 7 14 55 10 1 30 3 664 INDIA 155 28 
1 
2 124 664 INDE 694 264 51 9 15 352 




700 INDONESIE 137 44 
4 
2 91 64 701 MALAYSIA 50 16 
2 
5 701 MALAYSIA 136 47 5 16 1 706 SINGAPORE 46 32 1 6 5 706 SINGAPOUR 364 225 16 4 75 43 
728 SOUTH KOREA 53 44 9 728 COREE DU SUD 253 220 24 5 2 9 4 1 732 JAPAN 36 28 6 2 732 JAPON 343 287 40 4 
740 HONG KONG 191 63 
1 
128 740 HONG-KONG 383 128 4 
42 16 
4 246 1 
800 AUSTRALIA 180 111 28 3 37 800 AUSTRALIE 1016 758 8 2 
192 
2 804 NEW ZEALAND 39 1 38 804 NOUV.ZELANDE 135 3 1 3 1 123 
1000 W 0 R L D 43207 23200 6363 8401 595 1416 2738 41 453 . 1000 M 0 ND E 127665 80227 13086 14951 3386 4267 9246 277 2243 
1010 INTRA-EC 28670 15699 3819 6434 325 1099 1091 29 184 . 1010 INTRA-cE 75990 46780 8161 9771 2100 3677 4472 192 837 
1011 EXTRA·EC 14529 7495 2544 1967 270 326 1647 11 269 . 1011 EXTRA-cE 51859 33438 4927 5173 1269 599 4774 86 1408 
1020 CLASS 1 9641 6294 1164 815 191 209 692 11 265 . 1020 CLASSE 1 37395 27528 2338 2638 602 394 2419 86 1390 
1021 EFTA COUNTR. 6838 4452 994 316 168 193 460 11 244 . 1021 A EL E 22666 17142 1458 886 464 317 1082 86 1231 





Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land l Danmark _l ·E>.MOo Nimexej EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia [ Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E>.MOo 
7335.90 7335.90 
1030 GLASS 2 3796 899 879 941 76 114 883 4 1030 CLASSE 2 11071 4232 1874 2019 656 170 2107 13 
1031 ACP (60~ 627 34 72 202 12 84 223 1031 ACP (6~ 1163 138 272 168 44 91 450 
:i 1040 GLASS 1092 302 502 212 3 2 71 1040 GLASS 3 3190 1678 714 515 8 24 248 
7336 ~~~~~~:t'/fJ~ ~:~Jt~'/tTP~R~~~i~.~T f~~~~ffyHgruM~~'rrTite~~.~rM~~sb~AS~!h~ILERS AND SIMILAR 7336 ~~~~EM~~ ~:~Jts~'/tWJI\t~~~. ~ ~l'!~~R~~ffv H8J~~r~rsGM~~.WJR=~~s~~~~OILERS AND SIMILAR 
~~~. ~~~=~E~i~~~~~~S, CHAUDIERE$ A FOYER ET APPAREILS SIMIL. NON ELECTR., POUR USAGES DOMESTIQUES, LEURS ~~:.E~~~~~P:.rRfJE• KUECHENHERDE, KESSELOEFEN UND AEHNL APPARATE, FUER DEN HAUSHALT, NICHT ELEKTRISCH, TElLE 
7336.13 STOVES, RANGES AND OTHER CDOKING APPUANCES, INCL. PLATE WARMERS OF IRON OR STEEL, USING SOUD FUEL 7336.13 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES, INCL PLATE WARMERS OF IRON OR STEEL, USING SOUD FUEL 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE.PLATS, A COMBUSTIBLES SOUDES GERAETE MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN YON SPElSEN 




70 139 j 102 001 FRANCE 2011 1005 10s0 196 2 132 419 15 257 002 BELG.-LUXBG. 1774 273 3 
289 
809 189 002 BELG.-LUXBG. 4290 659 9 153 
389 
2002 392 
003 NETHERLANDS 956 407 13 44 
39 
147 1 57 003 PAYS-BAS 1996 845 26 145 
102 
466 6 119 
-j 004 FR GERMANY 430 
288 
233 14 5 107 2 30 004 RF ALLEMAGNE 939 
819 
495 84 15 148 4 90 
005 ITALY 574 285 
3-i 85 -j 562 1 005 ITALIE 1543 718 s-i 2 :i 2 170-i 2 006 UTD. KINGDOM 1736 686 108 448 263 006 ROYAUME-UNI 4889 1823 301 347 1574 633 007 IRELAND 1256 284 495 28 1 007 IRLANDE 3701 899 1148 78 2 
028 NORWAY 311 41 
20 2 -j 202 68 028 NORVEGE 749 92 4-i 9 8 503 154 030 SWEDEN 238 102 113 030 SUEDE 597 297 
2 
242 
032 FINLAND 37 36 
si 32 2 4 2 1 032 FINLANDE 122 
114 
189 s9 j j 6 036 SWITZERLAND 425 235 93 036 SUISSE 1114 618 7 
-j 227 038 AUSTRIA 929 860 3 40 1 
30 
10 15 038 AUTRICHE 1887 1721 5 96 5 
66 
23 36 
042 SPAIN 353 10 285 6 22 042 ESPAGNE 861 34 680 17 84 
220 EGYPT 33 1 1 23 8 
72 
220 EGYPTE 116 1 16 72 27 
155 400 USA 265 3 1 5 184 400 ETATS-UNIS 666 11 4 11 485 
612 IRAQ 15 2 2 11 
5 
612 IRAK 216 13 6 197 
2 10 632 SAUDI ARABIA 55 
4 40 
50 
6 -j 279 16 632 ARABIE SAOUD 244 6 2 224 16 :i 25 800 AUSTRALIA 357 11 800 AUSTRALIE 1226 13 124 21 1024 
804 NEW ZEALAND 52 52 804 NOUV.ZELANDE 216 216 
1000 W 0 R L 0 11036 3731 2065 555 179 405 2469 681 950 1 1000 M 0 ND E 28896 9260 5099 2016 671 630 7065 1930 2203 2 
1010 INTRA-EC 7565 2381 1593 187 163 385 1681 572 643 • 1010 INTRA-CE 19540 6172 3761 612 608 539 4627 1726 1494 1 
1011 EXTRA-EC 3470 1350 473 368 16 39 808 109 307 . 1011 EXTRA-CE 9357 3088 1338 1404 63 91 2459 204 709 1 
1020 GLASS 1 3047 1310 409 124 13 36 769 88 298 1020 CLASSE 1 7703 2965 1070 307 49 79 2368 181 684 
1021 EFTA COUNTR. 1956 1284 79 74 4 4 215 
2-i 
296 1021 A EL E 4505 2858 238 165 21 8 533 1 681 
-j 1030 GLASS 2 414 39 63 237 3 3 39 9 1030 CLASSE 2 1645 120 267 1092 14 12 91 23 25 
1031 ACP (60) 105 17 11 53 1 3 20 1031 ACP (60) 358 56 42 223 4 11 21 1 
7336.19 SOUD FUEL APPUANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOYES, RANGES AND COOKING 
APPLIANCES 
7336.19 SOLID FUEL APPLIANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
APPLIANCES 
APPAREILS A COMBUSTIBLES SOUDES, EXCL APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINEYC CHAUFFE.PLATS GERAETE MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG, AUSGEN. GERAETE ZUM ZU8EREITEN ODER WARMHALTEN YON SPEISEN 
001 FRANCE 4553 864 
1770 
152 61 3265 24 21 166 001 FRANCE 8750 1380 
3779 
294 200 6225 95 51 505 
002 BELG.-LUXBG. 4734 1029 40 923 
75-i 
228 40 704 002 BELG.-LUXBG. 10502 1718 75 2602 
1987 
521 94 1713 









004 FR GERMANY 5738 
92 
1991 638 87 2524 004 RF ALLEMAGNE 15372 
250 
4664 428 1554 120 7561 
005 ITALY 398 146 
250 
1 131 2 
s2 
26 005 ITALIE 943 298 
527 
4 313 14 
206 
64 
006 UTD. KINGDOM 811 63 158 169 56 746 33 006 ROYAUME-UNI 1907 100 356 471 154 1588 93 007 IRELAND 993 2 84 1 
56 
165 1 007 IRLANDE 2243 9 179 4 1 461 1 
008 DENMARK 94 27 3 1 7 
10 -j 155 008 DANEMARK 226 66 6 3 137 14 46 :i 379 028 NORWAY 281 32 9 4 70 028 NORVEGE 697 74 20 10 165 
030 SWEDEN 190 9 21 





-j 28 032 FINLANDE 209 2 9 24 120 2 63 036 SWITZERLAND 1333 453 46 19 477 036 SUISSE 3274 886 826 127 62 1347 
038 AUSTRIA 1000 612 112 53 2 10 211 038 AUTRICHE 2293 1309 245 113 11 28 587 
042 SPAIN 323 4 139 54 2 105 
104 
19 042 ESPAGNE 692 12 318 93 14 203 
257 
52 
400 USA 1021 211 360 3 47 257 39 400 ETATS-UNIS 2281 480 710 19 119 584 112 
404 CANADA 253 20 135 1 3 52 42 404 CANADA 536 55 238 6 10 145 82 
732 JAPAN 57 3 1 j 20 72 32 53 732 JAPON 164 12 1 3-i s-i 152 12:i 151 800 AUSTRALIA 328 3 118 76 800 AUSTRALIE 819 9 274 169 
1000 W 0 R L D 24327 3588 5727 845 1651 5638 1299 228 5351 • 1000 M 0 N 0 E 56791 7126 12453 1949 4603 12205 2889 595 14971 
1010 INTRA-EC 19205 2341 4344 577 1572 5036 1095 148 4092 • 1010 INTRA-CE 44720 4152 9673 1343 4369 10745 2384 442 11612 
1011 EXTRA-EC 5121 1247 1384 268 79 601 203 80 1259 • 1011 EXTRA-CE 12070 2974 2780 608 234 1460 505 152 3359 
1020 GLASS 1 4908 1227 1357 167 77 599 193 33 1255 1020 CLASSE 1 11589 2878 2701 411 220 1446 464 126 3343 
1021 EFTA COUNTR. 2891 983 598 99 23 165 11 1 1011 1021 A EL E 7019 2301 1150 255 75 451 48 3 2736 
1030 GLASS 2 144 20 26 33 2 2 10 47 4 1030 CLASSE 2 434 94 79 150 14 14 41 26 16 
7336.31 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES INCL PLATE WARMERS, USING LIQUID FUEL 7336.31 STOVES, RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES INCL. PLATE WARMERS, USING LIOUID FUEL 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES GERAETE MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG ZUM ZUBEREITEH ODER WARMHAL TEN YON SPEISEN 




4 8 001 FRANCE 6301 58 
208 
6195 44 2 29 17 002 BELG.-LUXBG. 893 6 819 
:i 
12 002 BELG.-LUXBG. 2139 46 1795 j 45 1 003 NETHERLANDS 241 7 5 231 6 2 003 PAYS-BAS 770 48 20 714 37 1 004 FR GERMANY 102 
-j 85 4 :i 004 RF ALLEMAGNE 367 j 288 11 3:i 11 006 UTD. KINGDOM 105 5 96 
32 
006 ROYAUME-UNI 420 44 335 
162 
1 
007 IRELAND 317 150 135 007 IRLANDE 737 
:i 
255 320 
-j 009 GREECE 49 
4-i 
49 009 GRECE 220 
21-i 
216 
2 030 SWEDEN 41 
22 3-i 
030 SUEDE 225 6 5 1 
036 SWITZERLAND 80 7 036 SUISSE 276 123 33 119 1 
165 
166 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 1Dau1schlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Balg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo Nimexe 1 EUR 10 peu1sc111andl France f ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllaOo 
7338.31 7338.31 
038 AUSTRIA 35 19 
4 
16 038 AUTRICHE 186 111 
ti 
75 
042 SPAIN 131 1 126 042 ESPAGNE 431 3 411 
2 046 MALTA 43 
111 
43 046 MALTE 168 
27Ô 166 208 ALGERIA 162 51 208 ALGERIE 358 88 




216 LIBYE 454 
49 
453 
32 288 NIGERIA 125 110 288 NIGERIA 464 383 
372 REUNION 75 14 61 372 REUNION 163 
4 
38 125 
390 SOUTH AFRICA 108 
8 
108 i 390 AFR. DU SUD 283 279 i 400 USA 14 5 
2 
400 ETATS-UNIS 129 77 51 
5 472 TRINIDAD,TOB 94 i 92 472 TRINIDAD,TOB 218 3 6 213 3 600 CYPRUS 48 47 600 CHYPRE 185 153 




604 LIBAN 625 
28 i S25 i 612 IRAQ 28 
2 
21 S12 IRAK 390 354 
2 632 SAUDI ARABIA 790 1 786 1 632 ARABIE SAOUD 2583 9 1S 2554 2 
636 KUWAIT 114 114 i 636 KOWEIT 323 i 323 116 647 U.A.EMIRATES 106 99 647 EMIRATS ARAB 266 149 
1000 WO R L D 7788 87 509 7047 18 9 83 4 13 . 1000 M 0 ND E 21181 608 1880 18157 90 38 482 33 70 5 
1010 INTRA-EC 4883 23 228 4348 14 7 49 4 10 . 1010 INTRA-CE 11038 178 581 9887 82 20 238 33 32 5 1011 EXTRA-EC 3080 83 277 2899 2 2 34 3 . 1011 EXTRA-CE 10098 428 1085 8288 8 17 248 38 
1020 CLASS 1 505 54 85 362 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 2043 364 439 1218 1 9 12 
1021 EFTA COUNTR. 180 45 68 66 
2 2 32 
1 . 1021 A EL E 906 274 360 261 
8 16 
2 9 
5 1030 CLASS 2 257S 9 192 2337 2 . 1030 CLASSE 2 8050 S2 S26 7070 237 26 
1031 ACP (60) 307 26 261 2 2 1S . 1031 ACP (60) 1014 137 780 s 12 79 
7331.35 ~= APPIJAHCES FOR SPACE IIEATIIG AND OOMESTlC PURPOSES, WITH EXHAUST OUTLET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKIIG 7338.35 U0U1D FUEL APPUANCES FOR SPACE HEATIIG AND OOMESTlC PURPOSES, W1TH EXHAUST OUTLET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
APPIJAHCES 
APPAREILS A COIIIIUSTI8lES IJQUIOES, A EVACUA110N DES GAZ SAULES, AUTRfS DUE ŒUX POUR FAIRE LA CUISIIE GERAETE IIIT FLUESSIGER 8RENNSTOFFEUERUIIG, 111T EIGEIIER ABGASFUEHRUNG,AUSG.SOU:IE ZUII ZUBEREITBI OO.WARIIHALTEN V.SPEISEN 
001 FRANCE 242 7 26 97 9 138 001 FRANCE 811 2S 95 362 1 418 4 002 BELG.-LUXBG. 90 22 33 B4 002 BELG.-LUXBG. 313 77 112 26 29Ô 3 003 NETHERLANDS 138 52 
151Î 2 i 2 003 PAYS-BAS 644 339 58IÎ 9 5 4 6 004 FR GERMANY 264 
toi 
95 8 004 RF ALLEMAGNE 1043 
465 
397 38 11 
036 SWITZERLAND 140 21 4 
2 
8 03S SUISSE 564 78 18 
1Ô 23 038 AUSTRIA 269 209 
24 
58 038 AUTRICHE 819 587 
100 
242 i 212 TUNISIA 25 1 212 TUNISIE 107 s 
1000 W 0 R L D 1388 418 288 383 18 240 1 28 4 1000 M 0 ND E 5091 1588 1001 1350 85 777 11 305 8 
1010 INTRA-EC 788 83 201 238 11 230 1 4 . 1010 INTRA-CE 2146 457 749 901 38 746 5 47 i 1011 EXTRA-EC 802 333 85 157 7 11 1 24 4 1011 EXTRA-CE 2141 1108 280 444 28 30 5 257 
1020 CLASS 1 447 321 30 72 2 9 1 12 . 1020 CLASSE 1 1686 1054 106 311 10 25 5 175 
1021 EFTA COUNTR. 429 320 25 63 2 9 10 . 1021 A EL E 1587 1052 91 260 10 23 151 
8 1030 CLASS 2 150 6 35 86 5 2 12 4 1030 CLASSE 2 425 22 155 133 19 s 82 
7338.37 ~FUEL~ FOR SPACE IEATIIG AND OOMESTlC PURPOSES, WITHOUT EXHAUST OUll.ET EXCEPT STOVES, RANGES AND 7331.37 UQUID FUEL APPUANœS FOR SPACE HEATIIG AND OOIIESTlC PURPOSES, WITHOUT EXHAUST OUll.ET EXCEPT STOVES, RANGES AND 
COOKIIIG APPIJAHCES 
APPAREILS A COIIIIUSTI8lES UQIIDES, SANS EVACUA110N DES GAZ BRULES, AUTRES QUE ŒUX POUR FAIRE LA CUISINE GERAETE IIIT FLUESS1GER BRENNSTOFFEUERUNG, OHNE EIGENE AIIGASFUEIIRUNG,AUSQ.SOU:IE ZUII ZUBEREITEN OO.WARIIHALTEN Y.SPEISEN 
001 FRANCE 211 16 
s4 154 9 21 11 001 FRANCE 798 66 192 546 69 17 100 002 BELG.-LUXBG. 124 1 19 47 
8 
3 i 002 BELG.-LUXBG. 800 1 95 485 3Ô 27 4 003 NETHERLANDS 52 7 21 12 
3Ô 3 16 003 PAYS-BAS 243 51 75 49 16i 34 241 004 FR GERMANY 578 364 41 125 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1833 837 223 350 14 1 
006 UTD. KINGDOM 85 3 33 1 
16 
28 006 ROYAUME-UNI 319 16 220 3 
s2 80 007 IRELAND 32 
si 1S 007 IRLANDE 112 1s!i 50 212 TUNISIA 116 22 37 4i 212 TUNISIE 431 54 2 178 tt9 400 USA. 85 1 36 1 400 ETATS-UNIS 263 11 111 20 
632 SAUDI ARABIA 13 13 632 ARABIE SAOUD 1S7 1 166 
1000 WO R LD 1842 29 581 582 90 154 109 91 8 . 1000 M 0 ND E 8142 151 1574 2138 733 401 858 440 49 
1010 INTRA-EC 1088 27 454 28S 87 154 33 44 2 . 1010 INTRA-CE 4218 132 1174 1221 728 388 237 321 7 
1011 EXTRA-EC 558 3 127 297 3 1 78 47 4 . 1011 EXTRA-CE 1929 19 400 915 7 3 421 119 42 
1020 CLASS 1 242 2 11 159 20 47 3 . 1020 CLASSE 1 806 16 101 375 2 1 164 119 28 
1021 EFTA COUNTR. 44 2 10 23 
3 i s 3 . 1021 A EL E 304 1S 84 133 5 i 43 
28 
1030 GLASS 2 314 115 138 56 1 . 1030 CLASSE 2 1115 2 299 537 257 14 
7338.55 STOVES, RANGES AND OTHER COOKIIG APPIJAHCES INCL PLATE WARIIERS, W1TH OYENS, USIIG GAS OR GAS AND OTHER FUELS 7338.55 STOVES, RANGES AND OTHER C00K1NG APPUANCES INCL PLATE WARIIERS, W1TH OYENS, USIIG GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
APPAREILS POUR FAIRE LA CUISIIE YC CHAUFFE-PLATS, AVEC FOUR, A COIIBUS11111.B GAZEUX YC IIIXTES GERAETE ZUII ZUBEREITEN ODER WARIIHALTEN YON SPEISEN, IIIT BACKOFBI, FUER GASFEUEAUNG, AUCH KOIIBINIERT 
001 FRANCE 8875 1 
1406 
8845 1 6 22 001 FRANCE 24375 7 
4111 
24222 5 29 112 
002 BELG.-LUXBG. 3331 57 1744 113 
18 
11 002 BELG.-LUXBG. 9777 308 4738 577 
si 43 003 NETHERLANDS 268 37 50 149 
si 14 003 PAYS-BAS 87S 120 186 453 262 50 i 004 FR GERMANY 322 
5 
73 177 4 1 004 RF ALLEMAGNE 1583 





4Ô 005 ITALIE 389 327 3134 4 34 27 181 006 UTD. KINGDOM 1517 205 181 109 686 006 ROYAUME-UNI 6188 1129 977 733 2999 007 
liüif 
900 6 14 194 i 007 IRLANDE 3679 28 53 599 1Ô 006 RK 23 i 1 19 i 2 008 DANEMARK 142 8 6 99 2 27 009 E 90 1 87 
6 100 
009 GRECE 286 3 270 3 46 315 030 EDEN 273 132 26 030 SUEDE 853 i 415 77 032 NLAND 35 21 9 3 2 032 FINLANDE 146 72 51 i 16 s 038 YfjTZERLAND 199 si 53 79 036 SUISSE 798 225 197 373 2 
038 USTRIA 187 153 1 33 038 AUTRICHE 1071 840 8 220 3 
040 PORTUGAL 361 21 340 040 PORTUGAL 1186 87 1099 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaOo 
733&.55 7336.55 
042 SPAIN 173 7 15 147 1 3 042 ESPAGNE 646 36 51 542 8 9 
046 MALTA 205 
f 
2 171 32 046 MALTE 774 tf 9 606 159 046 YUGOSLAVIA 32 13 18 048 YOUGOSLAVIE 209 67 131 




052 TURQUIE 176 83 2 89 
4 
2 
202 CANARY ISLES 32 28 202 CANARIES 135 1 20 110 
208 ALGERIA 7119 7100 19 208 ALGERIE 18871 1 18826 44 




212 TUNISIE 3212 tf 46 3165 216 LIBYA 459 456 
2 
216 LIBYE 1534 
f 
1504 16 :i 
220 EGYPT 668 666 220 EGYPTE 2900 1 2866 tf f 




2 224 SOUDAN 424 3 1 403 4 f 11 1 
248 SENEGAL 67 56 248 SENEGAL 199 38 158 3 
272 IVORY COAST 273 
2 
38 235 
4f Tf 272 COTE IVOIRE 822 10 130 692 14Ô 339 288 NIGERIA 1245 5 1120 288 NIGERIA 4288 35 3764 
302 CAMEROON 111 1 42 68 302 CAMEROUN 320 3 136 181 
314 GABON 172 32 140 
:i 
314 GABON 571 162 409 tf 318 CONGO 112 44 65 318 CONGO 351 139 201 
334 ETHIOPIA 49 49 334 ETHIOPIE 240 240 
346 KENYA 141 4i 141 346 KENYA 497 185 497 372 REUNION 500 453 372 REUNION 1453 1268 
373 MAURITIUS 30 6 24 
2:i 
373 MAURICE 104 25 79 




390 AFR. DU SUD 986 
7f 
895 
4 400 USA 57 37 5 400 ETATS-UNIS 227 123 29 
416 GUATEMALA 48 48 416 GUATEMALA 185 185 
432 NICARAGUA 41 41 432 NICARAGUA 118 118 
442 PANAMA 130 130 
f 
442 PANAMA 576 576 
tf 451 WEST INDIES 38 
23f 
37 451 INDES OCCID. 115 
710 
104 
458 GUADELOUPE 410 179 458 GUADELOUPE 1191 481 
462 MARTINIQUE 314 145 169 
5 ti 462 MARTINIQUE 917 422 495 14 79 467 ST VINCENT 63 41 467 ST-VINCENT 221 128 
469 BARBADOS 59 49 5 5 469 LA BARBADE 224 182 15 27 
472 TRINIDAD,TOB 107 107 
12 
472 TRINIDAD,TOB 344 344 




492 SURINAM 207 
124 
155 52 i 496 FR. GUIANA 64 27 496 GUYANE FR. 216 85 
500 ECUADOR 297 297 500 EQUATEUR 738 738 




512 CHILI 620 
f 4à 620 600 CYPRUS 562 
2 
531 600 CHYPRE 1956 1810 2 95 
604 LEBANON 1599 8 1589 
f 
604 LIBAN 5023 7 37 4979 
4 608 SYRIA 104 
tf 
103 608 SYRIE 315 
72 
1 310 




612 IRAK 4737 
13aB 
4665 
6 8 2 624 ISRAEL 549 1 204 
f 
624 ISRAEL 2076 5 717 
628 JORDAN 648 1 646 
19 
628 JORDANIE 2081 6 i 2069 si :i 6 632 SAUDI ARABIA 7274 4 7250 1 632 ARABIE SAOUD 27917 24 27811 5 
636 KUWAIT 2188 2 2185 
2 
1 636 KOWEIT 7955 14 7937 i 4 640 BAHRAIN 307 301 4 640 BAHREIN 1185 1146 32 
644 QATAR 296 295 1 
f 
644 QATAR 1089 1084 5 i 647 U.A.EMIRATES 1094 
f 
1090 3 647 EMIRATS ARAB 3938 
5 
3921 10 
649 OMAN 181 158 9 13 649 OMAN 659 560 32 62 
652 NORTH YEMEN 363 363 652 YEMEN DU NRD 1202 1198 4 
656 SOUTH YEMEN 67 67 
22 f 
656 YEMEN DU SUD 230 
:i 
228 2 
662 PAKISTAN 43 20 662 PAKISTAN 214 93 116 2 
669 SRI LANKA 37 24 
4 
13 669 SRI LANKA 152 86 
1:i 
66 
680 THAILAND 118 114 680 THAILANDE 367 352 2 
700 INDONESIA 550 550 i 700 INDONESIE 1695 1695 ai 701 MALAYSIA 319 312 701 MALAYSIA 883 846 
703 BRUNEI 14 
854 
14 703 BRUNEI 112 
f 2ooB 
112 
706 SINGAPORE 856 
39 128 
2 706 SINGAPOUR 2023 
179 
14 
732 JAPAN 169 2 
13i 
732 JAPON 589 382 17 11 
740 HONG KONG 260 1 122 740 HONG-KONG 1052 3 396 651 
800 AUSTRALIA 67 26 25 42 800 AUSTRALIE 441 1 98 153 287 809 N. CALEDONIA 61 35 
2 
809 N. CALEDONIE 212 114 
822 FR. POL YNESIA 121 37 82 822 POL YNESIE FR 390 139 243 8 
1000 W 0 R L D 51153 625 10440 38227 416 42 1238 40 125 , 1000 M 0 ND E 166155 3199 30491 123856 2058 174 5792 183 399 3 
1010 INTRA-EC 15439 313 1820 12188 292 37 749 40 
12s 
• 1010 INTRA-CE 47299 1633 8278 34199 1593 145 3287 183 1 
1011 EXTRA-EC 35715 312 8820 28039 125 5 489 • 1011 EXTRA-CE 118852 1587 24211 89854 465 29 2525 398 3 
1020 CLASS 1 2147 279 408 1222 3 1 116 118 1020 CLASSE 1 8245 1377 1394 4416 18 8 669 363 
1021 EFTA COUNTR. 1071 221 234 487 1 1 9 118 1021 A EL E 4131 1067 805 1823 5 4 66 361 
1030 CLASS 2 33563 33 8211 24815 121 3 373 7 1030 CLASSE 2 110578 185 22814 85223 446 21 1852 34 :i 
1031 ACP (60) 2905 7 204 2495 72 1 125 1 1031 ACP (60) 9842 27 762 8217 252 8 574 2 
7336.57 STOYES, RANGES AND OTHER C00U1G APPUANCES INCL PLATE WARMERS, WITHOUT OYENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 7336.57 STOYES, RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES INCL PLATE WARMERS, WITHOUT OYENS, USING GAS OR GAS AND OTHER FUELS 
APPARW POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE-PLATS, SANS FOUR, A COMBUSTIBLES GAZEUX YC IIIXlES GERAETE ZUM ZUBEIEITEN ODER WARMHALTEN YON SPEISBI, OHNE BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOMBINIERT 
001 FRANCE 697 97 
sB 572 4 15 9 001 FRANCE 3743 814 532 2691 24 157 57 002 BELG.-LUXBG. 445 93 190 89 
tf 
5 002 BELG.-LUXBG. 3023 1178 726 568 18 f 




005 ITALIE 994 383 
2286 78Ô 
137 
006U . KINGDOM 997 105 418 
t:i 
006 ROYAUME-UNI 7818 1166 3461 1 79 90 35 007 1 AND 38 1 8 10 6 007 IRLANDE 265 8 88 45 44 
008 RK 16 4 9 1 2 008 DANEMARK 116 24 79 5 3 5 
009 E 109 3 38 68 
:i 
009 GRECE 775 44 488 243 




028 NORVEGE 131 2 81 24 
:i 
4 20 
030 SWEDEN 37 11 8 
:i 
5 030 SUEDE 280 138 60 55 i 2 22 032 FINLAND 14 5 2 4 032 FINLANDE 142 54 37 3 2 39 
167 
168 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ha lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 "EX>.aOa Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 italie 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "EXMOa 
7338.57 7336.57 
036 SWITZERLAND 72 22 28 21 1 036 SUISSE 522 138 290 87 6 1 
036 AUSffiiA 79 57 10 12 038 AUTRICHE 762 596 98 67 3 
040 PORTUGAL 57 3 6 48 i i 040 PORTUGAL 266 61 46 159 4 i 042 SPAIN 75 10 24 39 042 ESPAGNE 563 154 213 191 i 048 YUGOSLAVIA 14 11 3 
10 
048 YOUGOSLAVIE 189 167 21 
174 058 DEM.R 10 
1375 16 
058 RD.ALLEMANDE 174 
2991Î 48 208 1391 208 ALGERIE 3047 1 
212 206 19 187 212 TUNISIE 575 65 510 
216 L 210 
28 
210 216 LIBYE 567 38ci 567 248 SENEGAL 28 
49 
248 SENEGAL 385 5 
272 IVORY COAST 53 4 i 272 COTE IVOIRE 209 65 144 4 288 NIGERIA 50 
5 
49 288 NIGERIA 138 34 134 302 CAMEROON 39 34 302 CAMEROUN 138 104 
314 GABON 48 i 4 44 35 314 GABON 156 10 30 126 239 390 SOUTH AFRICA 74 4 34 390 AFA. DU SUD 425 59 117 
3 400 USA 96 9 65 12 10 400 ETATS-UNIS 618 106 378 43 88 
442 PANAMA 56 38 56 442 PANAMA 208 4 204 456 GUADELOUPE 57 19 458 GUADELOUPE 218 153 65 
498 FR. GUIANA 31 
3 
7 24 2 496 GUYANE FR. 121 35 43 78 18 600 CYPRUS 13 2 6 600 CHYPRE 101 18 30 
604 LEBANON 298 
3 
1 297 604 LIBAN 725 3 6 716 
612 IRAQ 6 38 3 612 IRAK 110 43 215 67 i 624 ISRAEL 114 76 i 624 ISRAEL 641 3 425 4 628 JORDAN 147 
2 ti 146 628 JORDANIE 357 4 346 632 SAUDI ARABIA 431 421 2 i 632 ARABIE SAOUD 1117 17 104 998 4 !i 636 KUWAIT 53 4 46 636 KOWEIT 267 3 50 202 640 BAHRAIN 34 34 640 BAHREIN 136 4 136 2 647 U.A.EMIRATES 162 
3 
162 647 EMIRATS ARAB 349 2 343 706 SINGAPORE 19 16 
ri 706 SINGAPOUR 114 29 81 4 2 732 JAPAN 30 
7 
13 i 732 JAPON 255 4 186 6 61 800 AUSTRALIA 57 8 41 800 AUSTRALIE 640 92 121 421 
1000 W 0 R L D 7250 515 2497 3748 225 38 177 15 35 . 1000 M 0 ND E 35762 5802 12648 13898 1705 283 1303 93 232 
1010 INTRA-EC 2768 385 718 1357 208 34 60 15 8 . 1010 INTRA-GE 18248 3828 8238 8741 1497 272 388 80 81 
1011 EXTRA-EC 4478 150 1n8 2381 18 3 116 25 . 1011 EXTRA-GE 18516 1674 6408 7157 208 12 805 3 151 
1020 CLASS 1 657 136 185 200 2 3 107 24 . 1020 CLASSE 1 5039 1523 1679 641 16 9 835 3 133 
1021 EFTA COUNTR. 281 98 64 98 2 3 1 15 . 1021 A EL E 2140 989 625 408 12 8 7 91 
1030 CLASS 2 3813 14 1593 2191 4 9 2 1030 CLASSE 2 11299 150 4727 6315 18 3 68 18 
1031 ACP (60a 347 2 55 285 4 1 1031 ACP (sw 1554 7 658 863 17 2 5 2 
1040 CLASS 10 10 1040 CLASS 3 178 1 1 174 2 
7338.81 ~ O~~~~~~EL APPUANCES FOR SPACE HEATIIG AND DOIIESTIC PURJIOSES, EXCEPT STOYES, RANGES AND COOKING APPUANCES, 7338.81 GAS OR C01181NED FUEL APPUANCES FOR SPACE HEATIIG AND DOMESTIC PURJIOSES, EXCEPT STOYES, RANGES AND COOKING APPUANCES, 
Wll1t EXHAUST OUTl.ET 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
APPAREI.S A COMBUSTIBlES GAZEUX YC MIXTES, A EVACUATION DES GAZ BRULE$, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: g~~~~~L~~~~~U~EN~~ ~8rr:";ltJ'o~4't~~ ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN 
001 FRANCE 1337 242 
25 
18 131 923 23 001 FRANCE 6134 1870 
97 
59 763 3321 121 
002 BELG.-LUXBG. 1147 328 5 787 
49 
2 002 BELG.-LUXBG. 4446 1627 21 2687 20ci 14 003 NETHERLANDS 201 125 
21 
16 
12!Ï 11 i 003 PAYS-BAS 1121 822 1 52 439 46 6 004 FR GERMANY 192 
137 
5 32 4 004 RF ALLEMAGNE 599 
1057 
10 20 95 29 
005 ITALY 326 5 
6 
62 5 117 
9 
005 ITALIE 2120 28 
28 
363 26 648 
s!i 006 UTD. KINGDOM 848 95 i 738 006 ROYAUME-UNI 4633 542 3 3992 008 DENMARK 84 81 2 !i 008 DANEMARK 413 402 3 i 8 20 036 SWITZERLAND 61 49 4 036 SUISSE 381 326 3 31 
038 AUSTRIA 124 122 4 2 038 AUTRICHE 612 595 13 17 048 YUGOSLAVIA 35 31 533 048 YOUGOSLAVIE 291 278 1692 208 ALGERIA 2987 2454 
17 
208 ALGERIE 8833 7141 
28 212 TUNISIA 65 48 212 TUNISIE 378 350 
1000 WO R L D 7588 3873 885 117 1888 1032 212 10 1 • 1000 M 0 ND E 30680 14758 2337 333 8445 3n2 1138 74 3 
1010 INTRA-EC 4183 1008 57 58 1855 1008 187 10 i • 1010 INTRA-GE 18823 8327 164 213 8284 3842 818 74 3 1011 EXTRA-EC 3438 2885 608 60 33 24 45 . 1011 EXTRA-GE 11238 8432 2173 120 161 131 218 
1020 CLASS 1 315 209 11 7 33 15 39 1 1020 CLASSE 1 1750 1284 34 26 159 66 180 1 
1021 EFTA COUNTR. 209 176 2 
53 
11 8 11 1 1021 A EL E 1131 987 9 2 80 20 32 1 
1030 CLASS 2 3120 2455 597 9 6 1030 CLASSE 2 9480 7143 2135 94 2 65 39 2 
7336.88 ~SJ~ijOJ'~~FUEL APPUANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPUANCES, 7338.69 GAS OR COIIBINED FUEL APPUANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING APPLIANCES, 
NO EXHAUST OUTl.ET 
APPAREILS A COMBUSTIBLES GAZEUX YC MIXTES, SANS EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE GERAETE MIT GASFEUERUNG,AUCH KOIIBINERT,OHNE EIGENE ABGASFUEHRUNG,AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
001 FRANCE 717 50 
226 
553 36 42 36 001 FRANCE 3763 424 
869 
2747 228 166 198 




002 BELG.-LUXBG. 1455 25 388 103 
93 
70 
36 003 NETHERLANDS 124 36 9 30 43 17 003 PAYS-BAS 827 346 89 161 30i 102 004 FR GERMANY 486 i 180 173 89 sei 1 004 RF ALLEMAGNE 2034 5 732 885 103 7 6 005 ITALY 198 141 388 1 5 219 005 ITALIE 812 595 993 10 20 182 664 006 UTD. KINGDOM 781 78 73 21 2 34i 006 ROYAUME-UNI 2816 681 360 112 6 118i 007 IRELAND 350 4 5 4 i i 007 IRLANDE 1271 si 65 25 16 2 008 DENMARK 79 72 1 008 DANEMARK 412 338 5 
009 GREECE 70 i 29 39 1 1 i 009 GRECE 267 !i 116 142 4 5 6 030 SWEDEN 16 1 2 11 .. 030 SUEDE 266 14 12 226 2 032 FINLAND 19 2 3 10 4 i i 032 FINLANDE 202 35 21 88 52 4 4 036 SWITZERLAND 69 6 29 31 1 036 SUISSE 358 66 155 119 7 2 5 
038 AUSTRIA 113 26 35 52 038 AUTRICHE 660 309 174 175 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
7336.69 7336.69 




15 042 ESPAGNE 586 
si 221 315 3i 50 048 YUGOSLAVIA 5 1 1 048 YOUGOSLAVIE 108 5 9 
208 ALGERIA 126 2 
ti 
124 208 ALGERIE 634 12 1 621 
216 LIBYA 11 
:i 8 
216 LIBYE 128 
i 
52 76 3i 220 EGYPT 20 9 48 220 EGYPTE 152 41 73 246 390 SOUTH AFRICA 49 1 
12 4 a:i 
390 AFR. DU SUD 250 3 
si 1 229 400 USA 272 
4 
121 52 400 ETATS-UNIS 1510 
29 
755 24 435 
404 CANADA 17 13 
:i 
404 CANADA 201 162 5 5 
462 MARTINIQUE 17 14 462 MARTINIQUE 107 90 17 
604 LEBANON 109 
62 
109 604 LIBAN 411 
26:i 
411 
608 SYRIA 62 
si 608 SYRIE 263 878 612 IRAQ 67 
2 s:i 
612 IRAK 878 
8 i 45 632 SAUDI ARABIA 190 135 632 ARABIE SAOUD 993 939 
700 INDONESIA 75 75 
9 as 
700 INDONESIE 262 
5 
262 
45 206 800 AUSTRALIA 104 10 800 AUSTRALIE 348 92 
1000 W 0 R L 0 4853 213 1159 1965 285 185 648 386 12 . 1000 M 0 ND E 23272 2069 5601 9456 1835 495 2649 1100 67 
1010 INTRA-EC 3151 172 735 1272 124 166 456 219 7 . 1010 INTRA-CE 13659 1531 3165 5347 n5 395 1740 664 42 
1011 EXTRA-EC 1703 41 425 693 161 19 192 167 5 . 1011 EXTRA-CE 9611 537 2435 4108 1061 100 910 435 25 
1020 GLASS 1 837 41 263 202 23 15 121 167 5 1020 CLASSE 1 4719 535 1524 992 368 54 787 435 24 
1021 EFTA COUNTR. 230 36 69 102 17 1 
71 
5 1021 A EL E 1595 449 368 440 305 4 5 24 
1030 CLASS 2 861 1 158 489 138 4 1030 CLASSE 2 4839 3 878 3095 693 46 123 1 
1031 ACP (60) 46 24 18 2 1 1 1031 ACP (60) 309 182 98 16 4 9 
7336.90 PARTS OF STOVES, COOKERS, SPACE HEATER AHD OTHER EQUIPMENT USED FOR DOMESnC PURPOSES 7336.90 PARTS OF STOVES, COOKERS, SPACE HEATER AND OTHER EQUIPMENT USED FOR DOMESnC PURPOSES 
PARTIES ET PIECES DETACHES DE POELES, CUISINIERES ETC. TElLE VON OEFEN, HERDEN USW. 
001 FRANCE 2319 1087 22i 457 74 587 123 1 10 001 FRANCE 6835 2393 901 1963 145 1532 765 1 36 002 BELG.-LUXBG. 1429 145 52 759 
928 
227 2 17 002 BELG.-LUXBG. 4108 503 434 1567 
1295 
632 3 68 
003 NETHERLANDS 1812 121 608 65 
1712 





004 FR GERMANY 4494 
19 
646 96 1426 81 533 004 RF ALLEMAGNE 8268 
164 
1525 671 2575 416 820 
005 ITALY 58 22 
111 
3 5 4 
32 
3 005 ITALIE 322 80 546 14 18 34 122 12 006 UTD. KINGDOM 512 77 122 92 73 34i 5 006 ROYAUME-UNI 2661 625 534 646 164 1240 24 007 IRELAND 436 62 18 2 
ts 
7 007 IRLANDE 1533 137 99 24 2 28 3 
008 DENMARK 25 6 1 1 2 008 DANEMARK 148 53 7 16 61 9 2 
009 GREECE 111 33 7 9 
21 
62 4 tas 009 GRECE 467 266 27 84 ti 90 34 416 028 NORWAY 1323 3 2 6 1102 028 NORVEGE 2066 44 6 22 1527 
030 SWEDEN 174 7 2 6 7 3 17 132 030 SUEDE 526 61 15 50 152 14 41 193 
036 SWITZERLAND 314 101 137 22 14 15 1 24 036 SUISSE 1079 394 349 131 59 36 12 98 
038 AUSTRIA 812 559 2 37 198 7 2 7 038 AUTRICHE 1697 1180 24 212 213 16 18 34 
040 PORTUGAL 53 
:i 
22 29 2 
6 i 
040 PORTUGAL 329 
24 
185 134 1 7 2 
4 042 SPAIN 66 7 48 1 042 ESPAGNE 214 45 94 11 36 
048 YUGOSLAVIA 69 5 
t:i 
64 048 YOUGOSLAVIE 211 34 
196 
177 
2 062 CZECHOSLOVAK 13 i i 062 TCHECOSLOVAQ 202 84 4 064 HUNGARY 33 25 064 HONGRIE 358 263 11 
066 ROMANIA 17 17 
100 10 




204 MAROC 469 go,j 100 :i 2 12 208 ALGERIA 139 29 36 
9 4:i 4i 208 ALGERIE 1257 237 99 7i 212 TUNISIA 665 1 246 319 212 TUNISIE 2411 6 637 1081 55 555 
288 NIGERIA 83 
14 
67 16 288 NIGERIA 577 5 2 483 87 




302 CAMEROUN 114 
22 
58 56 
71 390 SOUTH AFRICA 10 
66 
3 
24 28 :i 18 
390 AFR. DU SUD 131 3 35 
121 sei 4 41 400 USA 164 12 6 7 400 ETATS-UNIS 640 45 287 23 39 
404 CANADA 26 6 11 
39:i 
3 3 3 404 CANADA 244 26 191 1 7 4 5 4 6 
458 DOMINICAN R. 393 458 REP.DOMINIC. 590 590 
4 472 TRINIDAD,TOB 83 83 
97 
472 TRINIDAD,TOB 322 318 
488 GUYANA 97 
159 
488 GUYANA 821 
6Tl 
821 
500 ECUADOR 159 
:i 
500 EQUATEUR 677 




608 SYRIE 287 
38 
257 
335 :i 612 IRAQ 4154 37 3919 612 IRAK 15079 136 14587 
624 ISRAEL 51 6 43 2 624 ISRAEL 270 1 39 214 14 2 









632 SAUDI ARABIA 106 65 632 ARABIE SAOUD 705 63 428 2 
636 KUWAIT 21 21 4 636 KOWEIT 219 1 213 5 701 MALAYSIA 115 111 701 MALAYSIA 896 
:i 
821 75 
706 SINGAPORE 76 76 706 SINGAPOUR 233 
i 
223 7 




708 PHILIPPINES 517 
82 
516 
i 46 4 732 JAPAN 14 2 
5 
732 JAPON 167 
2 
34 
t5 800 AUSTRALIA 56 3 14 34 800 AUSTRALIE 343 31 88 10 196 1 
804 NEW ZEALAND 45 45 804 NOUV.ZELANDE 221 1 1 219 
1000 W 0 R L D 21575 2358 2372 7190 2960 4242 1392 43 969 49 1000 M 0 N 0 E 64998 7817 7519 28011 5408 7510 6586 154 1910 83 
1010 INTRA-EC 11190 1550 1649 794 2652 3070 851 35 589 . 1010 INTRA-CE 27690 4801 3885 4019 4692 5712 3405 131 1045 
83 1011 EXTRA-EC 10385 808 723 6396 308 1172 541 8 380 49 1011 EXTRA-CE 37295 3017 3626 23990 716 1794 3181 23 865 
1020 GLASS 1 3143 700 260 242 269 1161 127 8 376 . 1020 CLASSE 1 8010 1851 1248 1042 582 1695 751 23 818 
1021 EFTA COUNTR. 2685 673 167 100 241 1129 24 351 . 1021 A EL E 5770 1694 603 560 443 1600 114 756 
a:i 1030 GLASS 2 7090 99 410 6088 15 11 414 4 49 1030 CLASSE 2 28417 1072 1751 22870 67 98 2430 46 
1031 ACP (60d 341 1 32 182 2 1 123 
i 
1031 ACP (6w 2143 5 156 960 6 18 996 2 
1040 GLASS . 154 9 54 66 24 1040 GLASS 3 865 94 626 77 67 1 
7337 BOILERS rT OF 8401~ AHD RAOIATORSNFOR CENTRAL HEATING, AIR HEATERS AND HOT AIR DtSTRIBUTORS W1TH MOTOR-DRIVEN FAH OR 7337 BOILERS ~OT OF 8401~ AHD RADtATORSNFOR CENTRAL HEAnNG, AIR HEATERS AHD HOT AIR DISTRIBUTORS WITH MOTOR-DRIVEN FAN OR 
BLOWER, OT ELECTR CALLY HEATED, A D PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL BLOWER, OT ELECTR CALLY HEATED, A 0 PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
169 
170 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 f"utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXllclOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXllclOo 
7337 CHAUDIERE$ ET RADIATEURS POUR CHAUFfAGE~ GENERATEURS ET DISTRIBtm:URS D'AIR CHAUD AVEC VENTilATEUR, A CHAUFFAGE 7337 HEIZIŒSSB. UND IEIZKOERPER FUER ZENTRA1HEIZU~HEISSLUnERZEUGNISSE Ulll -VERTEJLER IIIT VEJilli.ATDR ODER GEIIlAESE, 
NON ELECTRIQUE,LEURS PARllES,EN FONTE,FER OU IICHT B..EKTRISCH, TELE DAYON, AUS EISEN ODER ST 
7337.11 CAST IRON CENTRAL IEAllNG 80LERS AND PARTS 7337.11 CAST IRON CENTRAL HEATING BOILERS AND PARTS 
CHAUDERES POUR CHAUFFAGE CENTRAL, LEURS PARTIES, EN FONTE HEIZIŒSSB. FUER ZEIITIIAUtEIZUI, TELE DAYON, AUS GUSSElSEN 
001 FRANCE 6989 2753 963 2594 544 923 162 13 001 FRANCE 11816 4798 142à 3439 1479 1629 
446 25 
002 BELG.-LUXBG. 8514 4582 1481 657 
410 
734 97 002 BELG.-LUXBG. 12679 6913 1924 1558 
717 
719 137 
003 NETHERLANDS 7335 4225 1073 1355 
2291 
256 5 16 003 PAYS-BAS 9709 4835 647 2843 5295 639 10 
28 
004 FR GERMANY 7868 695 1888 2636 708 276 64 004 RF ALLEMAGNE 13853 937 3153 3683 1197 385 
130 
005 ITALY 2012 900 
739 
363 4 36 
7:i 
14 005 ITALIE 3257 1150 
1397 
994 8 137 
165 
31 
006 UTD. KINGDOM 3377 1733 429 279 12 
537 
112 006 ROYAUME-UNI 5298 2273 563 710 10 
11s0 
180 
007 IRELAND 2119 402 145 956 2 77 007 IRLANDE 2933 460 177 1022 5 
1 1 
109 
008 DENMARK 505 164 6 322 10 3 
:i 
008 DANEMARK 858 388 41 370 50 7 
:i 009 GREECE 724 19 672 11 :i 16 009 GRECE 1054 37 910 11 4 89 









030 SWEDEN 92 16 
246 19 28 
60 030 SUEDE 244 59 1 44 138 036 SWITZERLAND 1571 1198 66 15 7 036 SUISSE 3302 2580 408 122 106 29 13 
038 AUSTRIA 1860 1176 121 399 17 79 46 22 038 AUTRICHE 3422 2346 231 461 40 148 166 30 
042 SPAIN 1799 423 275 1099 2 
4 
042 ESPAGNE 2312 590 412 1303 5 2 
20 048 YUGOSLAVIA 118 113 1 048 YOUGOSLAVIE 661 635 6 
062 CZECHOSLOVAK 62 62 062 TCHECOSLOVAQ 212 208 - 4 
208 ALGERIA 2915 1497 294 1 112:i 
4 
208 ALGERIE 5045 2145 742 1:i 2145 
10 212 TUNISIA 314 58 128 124 
17 
212 TUNISIE 428 62 218 138 
111 216 LIBYA 19 1 1 216 LIBYE 137 19 2 5 
288 NIGERIA 14 
1 6 
14 288 NIGERIA 118 
2 à 
118 
390 SOUTH AFRICA 117 294 à 6:i 110 51 390 AFR. DU SUD 201 524 26 156 
191 
10:i 400 USA 742 108 171 47 400 ETATS-UNIS 1491 181 291 216 
404 CANADA 93 25 4 16 45 3 404 CANADA 208 46 4 15 139 4 
512 CHILE 77 13 1 4 
26 32 
58 1 512 CHILI 270 46 2 7 
27 38 214 1 604 LEBANON 1373 108 459 733 
10 
15 604 LIBAN 1004 132 340 442 
32 
25 
608 SYRIA 673 62 162 380 59 608 SYRIE 946 64 315 472 63 
6 612 IRAQ 125 
31 
64 2 8 51 612 IRAK 701 
18:i 
213 11 25 446 




15 624 ISRAEL 330 
57 
162 
si 30 628 JORDAN 759 604 55 
4 11 
628 JORDANIE 1051 864 63 
34 74 632 SAUDI ARABIA 32 7 10 632 ARABIE SAOUD 166 14 44 
14:i à 800 AUSTRALIA 203 17 62 119 5 800 AUSTRALIE 472 23 298 
1000 W 0 R L D 53217 19698 8204 14120 5378 2441 2648 78 637 12 1000 M 0 N D E 85826 30299 11784 19502 12551 4187 8120 177 1138 90 
1010 INTRA-EC 39437 14574 5403 10753 4155 2080 2019 78 385 • 1010 INTRA..CE 81482 20841 7180 15589 10103 3585 3583 177 844 9Ô 1011 EXTRA-EC 13782 5123 2802 3350 1222 381 630 242 12 1011 EXTRA..CE 24345 9857 4604 3894 2449 621 2537 493 
1020 CLASS 1 6920 3197 951 1889 57 200 407 219 . 1020 CLASSE 1 12909 6604 1634 2470 238 390 1140 433 
1021 EFTA COUNTR. 3787 2509 364 532 40 134 84 124 . 1021 A EL E 7364 5127 650 699 151 235 277 245 96 1030 CLASS 2 6743 1836 1850 1461 1166 181 215 22 12 1030 CLASSE 2 11030 2745 2970 1424 2211 231 1306 53 
1031 ACP Jrâ 19 90 2 17 1 1031 ACPW 165 309 6 1 3 155 6 1040 CLA 98 7 1040 CLAS 3 406 91 
7337.11 CENTRAL HEATING IOILERS AND PARTs, OTHER THAN OF CAST IRON 7337.11 CENTRAL IEATIIG BOILERS AND PARTs, OTHER THAN OF CAST IRON 
CHAUDERES P.CHAUFfAGE CENTRAL,LEURS PARTIES,EN FER OU ACIER HEIZIŒSSEL FlENTIIALHEIZUNG,TEILE DAVON,AUS EISEN OO.STAHL 
001 FRANCE 13119 8019 
497 
1100 275 2328 122 1275 001 FRANCE 38681 21991 
2245 
1680 1642 10794 459 2115 









003 NETHERLANDS 2380 727 374 185 
632 
120 55 003 PAYS-BAS 9244 2103 2084 354 
2897 
475 119 
004 FR GERMANY 8268 
1722 
6333 701 171 25 406 004 RF ALLEMAGNE 22228 
467à 
16022 1480 911 71 847 
005 ITALY 7143 4903 
142 
160 101 37 
228 
220 005 ITALIE 35254 28792 
926 
567 616 182 
302 
419 
006 UTD. KINGDOM 1793 25 822 287 17 
361 
274 006 ROYAUME-UNI 7271 91 4587 726 57 
1101 
608 
007 IRELAND 729 20 185 80 li 2 10 81 007 IRLANDE 1879 82 398 98 146 5 1s 195 008 DENMARK 302 133 29 39 34 40 
5 
008 DANEMARK 1364 630 188 45 207 139 34 009 GREECE 158 30 15 83 6 12 7 009 GRECE 349 74 46 113 13 39 30 
025 FARCE ISLES 78 
1 
78 025 ILES FERCE 203 
4 1 
203 
028 NORWAY 124 
1:i 
123 028 NORVEGE 240 
7à 1 2 
235 
030 SWEDEN 271 60 
195 16 1 9 
198 030 SUEDE 721 148 508 2 490 036 SWITZERLAND 2548 2046 204 77 036 SUISSE 7983 6540 646 117 7 21 144 
038 AUSTRIA 2315 1748 233 116 7 34 1 176 038 AUTRICHE 8069 5424 1835 242 36 191 5 336 
040 PORTUGAL 92 
4:i 
2 37 1 52 
1 1 
040 PORTUGAL 351 
10:i 
59 107 3 182 
21 4 042 SPAIN 1476 1179 137 115 042 ESPAGNE 6332 5675 278 2 249 
048Y VIA 83 53 3 21 6 048 YOUGOSLAVIE 577 404 43 115 15 




056 U.R.S.S. 123 1 122 
058 EM.R 38 
4 
058 RD.ALLEMANDE 437 34 437 141 062 OVAK 56 
10 
52 062 TCHECOSLOVAO 176 1 
064 HUNGAR 13 1 2 064 HONGRIE 140 17 118 
112 
5 




32 204 MAROC 144 
42à 
32 
2s 1à 208 ALGERIA 704 639 2 208 ALGERIE 2646 2166 9 
212 TUNISIA 128 8 112 
111 
8 3:i 212 TUNISIE 436 46 355 2 33 124 1 216 LIBYA 154 10 216 LIBYE 1035 48 24 862 39 288 NIGERIA 36 24 5 
:i 94 75 
j 
275 
288 NIGERIA 141 78 
14 427 382 479 400 USA 535 21 17 50 400 ETATS-UNIS 1843 66 63 412 
404 CANADA 277 164 10 1 10 92 404 CANADA 802 442 41 1 20 298 
406 GREENLAND 136 
1241 
136 406 GROENLAND 475 
1730 
475 
412 MEXICO 1241 
2 15 5 2 
412 MEXIQUE 1730 
11 105 2s 4 512 CHILE 24 46 :i 512 CHILI 145 a2 31 600 CYPRUS 52 24 2 1 600 CHYPRE 117 1 28 2 1 608 SYRIA 98 
s5 68 5:i 6 608 SYRIE 199 97 166 120 :i 252 
7 
612 IRAQ 222 34 34 35 1 612 IRAK 827 125 227 3 
616 IRAN 39 1 37 1 616 IRAN 108 25 67 16 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "ElliiOOa 
7337.19 7337.19 









628 JORDAN 27 5 11 
18 1 
628 JORDANIE 121 13 31 
2 
2 
632 SAUDI ARABIA 56 10 18 9 
48 
632 ARABIE SAOUD 361 117 123 43 
48 
68 8 636 KUWAIT 60 
5 
12 636 KOWEIT 102 
16 
54 
706 SJNGAPORE 58 24 45 8 706 SINGAPOUR 273 142 236 21 728 SOUTH KOREA 25 1 Hi 8 3 728 COREE DU SUD 145 3 13 1 92 4 BOO AUSTRALIA 38 17 BOO AUSTRALIE 195 80 5 
1000 WO R L D 49883 17952 15840 3405 3469 4037 1013 240 3896 11 1000 M 0 N 0 E 171280 53082 87020 8110 12298 18396 4018 320 7979 57 
1010 INTRA-EC 38380 13567 13157 2557 2010 3559 738 240 2552 . 1010 INTRA-CE 132187 38706 54342 5118 9704 18738 2518 320 4755 
1011 EXTRA-I:C 11484 4385 2883 849 1459 478 275 1344 11 1011 EXTRA-CE 39081 14378 12876 2992 2594 1680 1502 3224 s7 
1020 CLASS 1 7960 4160 1687 518 130 291 108 1066 1020 CLASSE 1 27700 13233 8578 1277 632 1114 583 2282 1 
1021 EFTA COUNTR. 5383 3860 453 347 25 87 11 600 . 1021 A EL E 17451 12129 2624 857 160 381 37 1263 
1030 CLASS 2 3400 217 949 313 1330 187 168 225 11 1030 CLASSE 2 10493 1086 3536 1593 1962 545 919 796 s6 
1031 ACP (60a 97 26 22 18 2 1 26 2 1031 ACP (6~ 568 93 211 95 6 3 152 8 
1040 GLASS 126 7 47 18 54 1040 GLASS 3 888 56 562 122 1 147 
7337.51 CAST IRON CENTRAL IIEAT1NG RADIATORS AND PARTS 7337.51 CAS7 IRON CENTRAL IIEAT1NG RAOIATORS AND PARTS 
RADIATEURS POUR CHAUFFAGE CENTRAL, LEURS PARTIES, EN FONTE HEIZKOERPER FllfR ZENTRALHEIZUNG, TElLE DAYON, AUS GUSSEISEN 






001 FRANCE 4085 410 
499 
3237 4 438 43 002 BELG.-LUXBG. 1312 417 189 
6 
002 BELG.-LUXBG. 1066 349 171 




003 PAYS-BAS 111 24 27 40 
22 
12 
2s 004 FR GERMANY 141 
1s0 
7 104 9 004 RF ALLEMAGNE 228 
10!Î 15 151 14 1 005 ITALY 3766 3616 




007 IRLANDE 206 2 
395 
109 4 95 042 SPAIN 3358 170 2610 042 ESPAGNE 2204 135 1670 
204 MOROCCO 155 9 143 3 
1 
204 MAROC 123 11 101 11 
208 ALGERIA 2830 
1 
1766 1063 208 ALGERIE 2047 
6 
1294 751 2 
212 TUNISIA 1086 713 372 212 TUNISIE 845 602 237 
216 LIBYA 97 
1630 
97 216 LIBYE 131 
1179 
129 2 604 LEBANON 2312 682 604 LIBAN 1617 438 




608 SYRIE 702 162 540 
624 ISRAEL 271 146 123 
29 
624 ISRAEL 195 112 79 4 
628 JORDAN 1946 
290 
1850 67 628 JORDANIE 1497 
283 
1422 44 31 660 AFGHANISTAN 290 660 AFGHANISTAN 283 
1000 W 0 R L D 28381 2721 11428 11343 15 561 222 29 11 33 1000 M 0 ND E 20157 2413 8543 8269 28 492 296 56 20 40 
1010 INTRA-EC 12166 2005 4378 5048 15 577 113 29 1 . 1010 INTRA-CE 9720 1723 3251 4033 28 477 150 56 2 
1011 EXTRA-I:C 14215 716 7048 8295 4 109 10 33 1011 EXTRA-CE 10437 690 5292 4236 15 146 18 40 
1020 GLASS 1 4021 421 655 2846 2 92 5 . 1020 CLASSE 1 2841 386 506 1820 4 118 7 
1021 EFTA COUNTR. 191 116 47 14 
3 
9 5 . 1021 A EL E 293 183 65 15 23 7 
1030 GLASS 2 10171 292 6393 3429 16 5 33 1030 CLASSE 2 7574 302 4786 2397 11 27 11 4Ô 
7337.51 CENTRAL IIEATING RADIATORS AND PAR7S, OTHER THAN OF CAST IRON 7337.59 ŒNTRAL IIEATING RAOIATORS AND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
RADIATEURS P.CHAUFFAGE CENTRAL,LEURS PARTES,EN FER OU ACIER IEIZKOERPER F.ZENTRALHEIZUNG,TEILE DAYON,AUS EISEN OD.STAHL 
001 FRANCE 22094 2576 
687 




002 BELG.-LUXBG. 4549 947 390 1780 
23210 
112 12 
003 NETHERLANDS 25909 1923 215 132 
7998 
184 337 003 PAYS-BAS 27723 2609 446 185 
7912 
298 357 618 
004 FR GERMANY 46885 
353 
1425 19517 10626 1406 254 5659 004 RF ALLEMAGNE 53411 
654 
3085 20752 12673 1067 332 7590 
005 ITALY 671 275 
618 
1 36 6 
100sS 1825 
005 ITALIE 991 266 
1115 
4 28 39 
18001 006 UTD. KINGDOM 30477 776 1687 2051 13462 
396 
006 ROYAUME-UNI 45722 1016 2144 2220 17564 
715 
3662 
007 IRELAND 817 165 27 218 1 
102 
10 007 IRLANDE 1227 213 32 254 11 9!Î 13 008 DENMARK 298 133 54 8 1 008 DANEMARK 434 262 53 9 
009 GREECE 76 5 66 
s6 31 5 88 009 GRECE 192 13 122 38 36 57 024 !CELANO 176 1 024 ISLANDE 195 2 119 
025 FAROE ISLES 149 
14Ô 4 27 j 149 025 ILES FEROE 229 2o3 6 43 36 229 030 SWEDEN 179 
200 
1 030 SUEDE 292 
415 3 




036 SUISSE 3774 3055 286 
72 
9 4 2 038 AUSTRIA 5418 3760 
148 
1470 42 15 038 AUTRICHE 7003 5004 5 1779 42 29 72 
042 SPAIN 1984 766 514 
1 
548 8 042 ESPAGNE 1990 675 288 469 
2 
522 36 
204 MOROCCO 212 
3 
143 68 204 MAROC 269 
11 
177 90 
208 ALGERIA 248 177 68 
178 
208 ALGERIE 527 436 80 
1 390 SOUTH AFRICA 180 2 
16 
390 AFR. DU SUD 219 18 
6 35 
200 
400 USA 70 54 
121 
400 ETATS-UNIS 194 152 1 
406 GREENLAND 121 
2 57 4 406 GROENLAND 256 4 96 4 256 600 CYPRUS 89 
42 15 
26 600 CHYPRE 129 
at 19 25 604 LEBANON 76 19 
at 604 LIBAN 101 1 15 608 SYRIA 276 1 128 60 608 SYRIE 175 2 76 59 
2 
37 
612 IRAQ 55 11 4 33 18 9 612 IRAK 147 3 30 83 24 5 628 JORDAN 166 
4Ô 126 20 628 JORDANIE 401 36 211 318 29 18 632 SAUDI ARABIA 48 
si 
8 632 ARABIE SAOUD 256 laS 45 644 QATAR 51 
sà 1 644 QATAR 185 120 647 U.A.EMIRATES 51 26 s4 1s 647 EMIRATS ARAB 131 66 9 11 732 JAPAN 95 
88 16 
732 JAPON 222 
113 52 
113 34 BOO AUSTRALIA 128 24 BOO AUSTRALIE 194 29 
1000 W 0 R L D 143403 13049 5125 37263 13028 52793 2948 10733 8462 2 1000 M 0 ND E 178121 18884 9081 40979 12662 59351 3687 18835 12670 12 
1010 INTRA-EC 131155 6535 4318 34334 12740 52117 2464 10678 7970 1 1010 INTRA-CE 156277 9478 7280 37178 12300 56847 2783 18719 11886 6 
1011 EXTRA-I:C 12248 6514 809 2929 288 677 484 54 482 1 1011 EXTRA-CE 17844 9368 1801 3801 362 705 883 116 784 6 
1020 GLASS 1 10660 6458 384 2319 125 675 300 54 345 1020 CLASSE 1 14687 9160 796 2760 110 694 548 116 503 
1021 EFTA COUNTR. 7972 5653 207 1681 125 126 23 157 1021 A EL E 11460 8367 424 2108 110 171 70 3 207 
171 
172 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 
1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Môa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK J lreland 1 Danmark 1 'E>.Môa 
7337.59 7337.59 
1030 CLASS 2 1578 53 420 609 163 1 184 147 1 1030 CLASSE 2 3117 224 985 1035 252 9 325 281 6 
7337.90 AIR IEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS ANO PARTS OF IRON OR STEEL, NOT ELECTRICALLY HEATED 7337.90 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS AND PARTS OF IRON OR STEEL, NOT ELECTRICALLY HEATED 
GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD, LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER HEISSLUfTERZEUGER UND -YERTEILER, TElLE DAVON, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 1771 276 
141 
678 75 607 87 44 4 001 FRANCE 8302 3057 
432 
1490 496 2439 530 265 25 









004 FR GERMANY 1247 
115 
41 424 195 35 143 
2 
004 RF ALLEMAGNE 4777 
3111 
152 716 805 312 800 
13 005 ITALY 297 29 27i 71 17 61 126 2 005 ITALIE 4105 165 8sS 433 72 298 348 13 006 UTD. KINGDOM 1433 97 113 222 461 
1073 
138 006 ROYAUME-UNI 8810 2329 1274 1345 2011 
32sB 
648 
007 IRELAND 1209 6 5 55 24 
2 
46 007 IRLANDE 3684 35 32 65 81 2 
1 
161 
008 DENMARK 109 50 6 15 29 7 
12 
008 DANEMARK 1146 803 20 34 247 14 27 4:i 009 GREECE 91 13 2 37 16 5 6 009 GRECE 723 254 15 191 153 19 48 
024 ICELAND 19 
81 
12 1 6 









030 SWEDEN 342 221 1 5 3 106 030 SUEDE 5196 4602 4 54 36 480 
032 FINLAND 98 82 4:i 124 19 11 1 4 032 FINLANDE 1503 1452 1 334 189 30 4 16 036 SWITZERLAND 448 230 12 1 19 036 SUISSE 2900 2047 170 51 14 95 
038 AUSTRIA 623 340 12 208 7 1 36 19 038 AUTRICHE 3508 2837 81 350 54 3 102 81 
040 PORTUGAL 46 3 7 22 1 1 1 11 040 PORTUGAL 277 88 48 67 5 6 16 47 
042 SPAIN 191 22 8 148 11 1 1 042 ESPAGNE 643 333 33 197 72 3 2 3 
048 YUGOSLAVIA 60 25 
4 
35 048 YOUGOSLAVIE 723 846 5 72 
052 TURKEY 13 9 
6 1 3 
052 TURQUIE 161 146 15 4:i 9 5 208 ALGERIA 163 2 151 208 ALGERIE 536 104 375 
212 TUNISIA 27 2 10 15 
14 
212 TUNISIE 101 43 43 14 
3 
1 
106 216 LIBYA 113 19 54 26 
1 
216 LIBYE 851 156 253 334 i 220 EGYPT 41 7 10 23 220 EGYPTE 267 45 92 123 
248 SENEGAL 16 16 
3 12 
248 SENEGAL 225 225 
13 8 130 288 NIGERIA 65 
11 
50 
1 1 2 
288 NIGERIA 485 
si 334 4 23 390 SOUTH AFRICA 60 5 3 37 26 390 AFR. DU SUD 332 34 12 4 198 51 400 USA 117 14 1 19 25 29 4 400 ETATS-UNIS 1055 286 11 293 140 1 259 14 
404 CANADA 78 53 7 10 8 404 CANADA 1406 1279 18 84 25 
484 VENEZUELA 50 20 30 484 VENEZUELA 100 30 70 
4 500 ECUADOR 7 
6 1 
7 500 EQUATEUR 106 
164 2 
102 
512 CHILE 7 
4 24 9 1 
512 CHILI 166 
20 48 46 5 600 CYPRUS 40 2 600 CHYPRE 135 16 
604 LEBANON 89 
2 
















12 612 IRAQ 134 5 52 24 612 IRAK 833 47 285 121 132 
616 IRAN 9 
2 23 13 
9 616 IRAN 148 5 
33 24 
143 
2 624 ISRAEL 57 19 624 ISRAEL 184 18 107 
628 JORDAN 94 6 
56 
59 18 26 29 1 628 JORDANIE 384 38 2Bi 137 470 216 209 2 632 SAUDI ARABIA 205 4 17 23 632 ARABIE SAOUD 1190 25 68 122 
636 KUWAIT 29 12 17 636 KOWEIT 170 
10 
61 109 
644 QATAR 18 
6 26 
17 1 644 QATAR 141 
133 
129 2 
847 U.A.EMIRATES 34 1 
5 
1 847 EMIRATS ARAB 186 41 7 
13 
5 
684 INDIA 23 16 2 684 INDE 222 170 39 
700 INDONESIA 144 2 142 
11 





149 701 MALAYSIA 22 
2 40 
11 701 MALAYSIA 261 
1 
2 103 
706 SINGAPORE 42 
1 4 
706 SINGAPOUR 124 38 
9 
76 5 4 
732 JAPAN 11 3 3 732 JAPON 156 93 20 34 
600 AUSTRALIA 62 30 32 BOO AUSTRALIE 249 7 48 194 
1000 W 0 R L D 13035 2715 978 2684 1692 1809 2014 180 975 8 1000 M 0 ND E 78928 34182 5354 7010 9903 7580 9916 429 4538 54 
1010 INTRA-EC 8858 1549 390 1679 1407 1744 1437 135 510 7 1010 INTRA-CE 47136 17441 2407 3807 8378 7145 5185 378 2353 42 
1011 EXTRA-EC 4179 1165 589 1005 286 65 577 25 465 2 1011 EXTRA-CE 31789 16721 2947 3203 1525 414 4730 51 2165 13 
1020 CLASS 1 2526 1095 94 591 96 32 168 25 425 . 1020 CLASSE 1 21396 15784 505 1388 674 114 1051 51 1829 
1021 EFTA COUNTR. 1922 957 75 355 49 31 50 405 . 1021 A EL E 16568 12914 399 756 419 106 241 1733 
12 1030 CLASS 2 1608 84 471 414 188 33 409 25 2 1030 CLASSE 2 10069 765 2403 1812 825 300 3678 274 
1031 ACP fr>~ 123 1 101 3 1 2 15 
16 
1031 ACP (sw 998 2 778 13 15 23 166 1 
1040 CLAS 49 7 25 2 1040 CLASS 3 323 172 39 3 25 2 82 
7338 a=wml;~~:~~~:~ :&'ll;DO~~sr&c~~~b =~ w:~~:o~~~~'La~fl::r~ ~~~~ tfllfcM~:N~:fRE, OF IRON 7338 g~L; ~IIOJii~ :&': ~~SJlc~~==rA~b ~fu~~JG WtRR~Ff:.:OOCWl\,~~cia"Jl::~rre ~~ lFR1foiro:"MtRE, OF IRON 
~~~A'L~GEu'sttz::~~&ce:.riNl?~~~FE~ &ORib~IIPAILLE, EPONGES,TORCHONS,GANTS ET ARTICLES SIIIILPOUR RECU- HAUSHALTS-,HAUSWIRTSCHAFTS-,SANITAERE U.HYGIENISCHE ARTIKEL,TEILE DAVON, STAHLWOLLE, SCHWAEMME, PUTZLAPPEN,HANDSCHUHE U. AEHNL Z.SCHEUERN,POUEREN OD.DGL, AUS EISEN ODER STAHL 
7338.01 SANITARY WARE (BUT NOT PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 7338.01 SANITARY WARE (BUT NOT PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
ARTICLES D'HYGIENE, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, AUSG. TElLE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 W 0 R L D 83 47 14 2 • 1000 M 0 ND E 307 17 29 186 55 17 2 f 
1010 INTRA-EC 27 25 
14 




16 2 i 1011 EXTRA-EC 36 22 • 1011 EXTRA-CE 208 28 106 1 
1030 CLASS 2 22 22 1030 CLASSE 2 110 1 104 3 1 1 
7338.05 STAINLESS STEEL SINKS, WASH BASINS AND PARTS 7338.05 STAIILESS STEEL SINKS, WASH BASINS ANO PARTS 
EVIERS ET LAVABOS ET LEURS PARTIES, EN ACIER INOXYDABLE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ABWASCHBECKEN UND WASCHBECKEN, TELE DAVON, AUS ROSTFREIEII STAHL, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2018 1366 
si 202 1 305 17 127 001 FRANCE 9310 5729 285 1112 7 1808 184 490 002 BELG.-LUXBG. 514 372 21 37 34 4 21 13 002 BELG.-LUXBG. 3101 2106 147 433 333 25 156 105 003 NETHERLANDS 211 133 10 11 2 003 PAYS-BAS 1479 886 45 38 21 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.T UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
7338.05 7338.05 
004 FR GERMANY 821 
150 
638 34 36 18 1 
5 
8 86 004 RF ALLEMAGNE 3679 
es8 
2456 265 231 85 12 103 527 005 ITALY 403 29 
40 
1 12 3 
18 
203 005 ITALIE 2253 172 
200 
5 16 14 29 1059 006 UTD. KINGDOM 1858 558 95 16 
s4 1064 67 006 ROYAUME-UNI 9990 3702 591 206 4758 152 381 007 IRELAND 95 1 2 3 i 5 007 IRLANDE 428 11 13 20 2 360 2 20 008 DENMARK 109 7 i 30 71 008 DANEMARK 182 66 4 42 6 66 009 GREECE 69 18 3 47 
1:i 
009 GRECE 361 152 18 178 7 2 024 !CELANO 14 1 
9 11 024 ISLANDE 122 8 2 3 111 028 NORWAY 48 18 10 028 NORVEGE 465 171 i 151 3i 104 030 SWEDEN 87 24 i 54 9 16 030 SUEDE 570 212 3 241 5 108 032 FINLAND 24 6 
6 2 i :i 2 032 FINLANDE 134 65 45 5 30 4 14 46 036 SWITZERLAND 88 66 8 i 036 SUISSE 661 481 62 6 37 038 AUSTRIA 501 480 7 7 5 1 038 AUTRICHE 3390 3212 39 72 51 6 10 040 PORTUGAL 42 42 
2 i 040 PORTUGAL 247 245 2 1i 042 SPAIN 107 104 
16 
042 ESPAGNE 745 720 1 :i 4 048 YUGOSLAVIA 39 20 4 048 YOUGOSLAVIE 257 173 1 21 1 61 062 CZECHOSLOVAK 95 1 94 062 TCHECOSLOVAQ 526 3 i 5 523 064 HUNGARY 202 103 24 99 064 HONGRIE 1183 708 1. 469 208 ALGERIA 24 i i 208 ALGERIE 108 3 104 10 212 TUNISIA 22 20 40 4 228 212 TUNISIE 172 7 155 220 EGYPT 384 103 8 1 i 220 EGYPTE 1091 410 31 13 132 9 5 491 288 NIGERIA 214 2 28 1 182 288 NIGERIA 989 15 121 10 831 12 372 REUNION 84 i 84 8 i 372 REUNION 233 71 233 51 390 SOUTH AFRICA 16 2 2 390 AFR. DU SUD 129 5 49 i 400 USA 33 24 2 4 1 400 ETATS-UNIS 290 162 54 4 15 i 456 DOMINICAN R. 2 456 REP.DOMINIC. 106 106 
458 GUADELOUPE 30 30 458 GUADELOUPE 186 186 482 MARTINIQUE 31 
2:i 
31 462 MARTINIQUE 193 
127 
193 484 JAMAICA 23 
14 2 64 464 JAMAIQUE 127 76 i 472 TRINIDAD,TOB 99 19 1. 472 TRINIDAD,TOB 500 92 6 325 476 NL ANTILLES 18 4 1 12 476 ANTILLES NL 105 32 8 59 512 CHILE 33 16 1 16 7i 2 512 CHILI 161 93 9 59 600 CYPRUS 81 
:i 
2 600 CHYPRE 369 3 
1i 
29 32i 10 604 LEBANON 42 
1i 
8 8 23 604 LIBAN 164 7i 19 27 101 608 SYRIA 40 2 6 
102 




644 QATAR 301 181 11 
30 2 
109 647 U.A.EMIRATES 206 183 10 647 EMIRATS ARAB 820 654 16 96 22 649 OMAN 53 26 8 19 649 OMAN 294 104 1 43 146 652 NORTH YEMEN 70 54 i 16 i 652 YEMEN DU NRD 275 210 3 62 680 THAILAND 47 39 680 THAILANDE 193 158 24 4 i 700 INDONESIA 21 21 
5 5 
700 INDONESIE 167 165 44 2 701 MALAYSIA 17 7 5 :i 701 MALAYSIA 114 40 2:i 30 706 SINGAPORE 51 23 2 18 706 SINGAPOUR 306 181 13 80 9 740 HONG KONG 39 18 1 4 16 
4 
740 HONG-KONG 225 109 2 28 
2 
86 800 AUSTRALIA 33 15 7 
9 
7 800 AUSTRALIE 284 187 21 
54 
48 26 822 FR. POL YNESIA 19 6 4 822 POL YNESIE FR 145 58 33 
1000 W 0 R L D 10723 4725 1215 586 282 384 1066 1074 114 1277 1000 M 0 ND E 54895 25587 5660 3223 1916 2328 4901 4803 970 5507 1010 INTRA-EC 6095 2605 842 343 138 369 181 1069 48 500 1010 INTRA-CE 30784 13610 3586 1843 1067 2241 673 4787 416 2581 1011 EXTRA-EC 4627 2120 373 243 144 15 884 5 66 777 1011 EXTRA-CE 24107 11977 2094 1377 849 87 4229 16 554 2924 1020 GLASS 1 1052 810 21 35 70 3 39 44 30 1020 CLASSE 1 7471 5718 127 292 523 18 244 441 108 1021 EFTA COUNTR. 799 638 13 16 68 2 14 
5 
33 15 1021 A EL E 5592 4395 91 143 473 12 84 
16 
348 46 1030 GLASS 2 3268 1204 351 207 74 12 846 22 547 1030 CLASSE 2 14870 5525 1966 1079 326 69 3984 112 1793 1031 ACP (601 532 102 87 35 3 4 286 7 8 1031 ACP (6~ 2550 531 431 206 18 25 1258 37 44 1040 GLASS 305 106 1 198 1040 GLASS 3 1767 734 2 6 2 1023 
7338.11 IRON OR STEEL WOO~ POT SCOURERSb SCOURING OR POUSHING PADS AND GLOVES, OF IRON OR STEEL 
N L: NO BREAKOOWN BY C UNTRIES FOR C UNTRIES 024 TO 958 7338.11 IRON OR STEEL WOO ~POT SCOURERSb SCOURING OR POUSHING PADS AND GLOVES, OF IRON OR STEEL N L: NO BREAKOOWN BY C UNTRIES FOR C UNTRIES 024 TO 958 
PAILLE DE FER OU D'ACIER; EPONGES,TORCHONS,GANTS ET ARTICLES SIMILPOUR LE RECURAGE, POUSSAGE ET USAGES ANALOGUES, EN 
FER OU ACIER STAHLWOLLE; SCHWAEMME, PUTZLAPPEN, HANDSCHUHE U.AEHNL. WAREN ZUM SCHEUERN, POUEREN ODER DGL. 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 486 131 
102 
170 4 175 3 3 001 FRANCE 888 246 
202 
239 16 378 7 2 002 BELG.-LUXBG. 126 9 7 8 
18 271 8 
002 BELG.-LUXBG. 324 24 50 48 
10:i 1oo8 003 NETHERLANDS 395 25 12 61 i 003 PAYS-BAS 1306 63 38 78 6 16 004 FR GERMANY 465 222 148 292 5 19 004 RF ALLEMAGNE 1662 469 403 400 767 86 005 ITALY 351 122 
329 1. 5 
7 
:i 11 
005 ITALIE 821 322 
401 26 3i 30 006 UTD. KINGDOM 425 65 11 
134 
006 ROYAUME-UNI 698 146 56 1i 16 007 IRELAND 145 11 i 116 2 007 IRLANDE 298 33 1 199 4 264 008 DENMARK 248 69 
:i 
1 
si 008 DANEMARK 403 161 35 23:i 4 030 SWEDEN 204 103 3 14 1. 24 030 SUEDE 589 171 11 14 2 39 121 032 FINLAND 131 1 30 1 18 110 032 FINLANDE 332 5 94 3 14 60 242 036 SWITZERLAND 68 13 23 2 036 SUISSE 183 29 34 3 9 038 AUSTRIA 210 38 100 i 72 038 AUTRICHE 491 113 18 120 2 1 255 042 SPAIN 50 48 1. 50 1 042 ESPAGNE 134 105 75 4 5 2 048 MALTA 59 4i 8 048 MALTE 108 347 3 30 048 YUGOSLAVIA 67 20 
112 
048 YOUGOSLAVIE 368 21 202 CANARY ISLES 133 21 202 CANARIES 499 23 476 216 LIBYA 58 58 216 LIBYE 331 329 2 
173 
174 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EÀMOo Nimexe 'HMOo 
7331.11 7338.11 
390 SOUTH AFRICA 58 
22i 19 9 
58 390 AFA. DU SUD 131 1 
ai 2 sai 130 400 USA 249 
12 
400 ETATS-UNIS 1001 226 5 
458 GUADELOUPE 31 1 18 
1:3 li i 458 GUADELOUPE 105 3 76 26 s3 39 i 632 SAUDI ARABIA 140 10 17 91 632 ARABIE SAOUD 235 9 49 84 
847 U.A.EMIRATES 54 14 8:3 1 39 647 EMIRATS ARAB 389 64 12!Î 9 316 656 SOUTH YEMEN 84 6 s6 1 656 YEMEN DU SUD 133 2 5 67 4 706 SINGAPORE 72 1 8 706 SINGAPOUR 111 1 36 
1000 W 0 R L D 4887 1128 584 1500 158 322 917 3 257 . 1000 M 0 ND E 13351 2497 1745 2285 343 2512 3182 17 788 2 
1010 INTRA-EC 2874 533. 397 1039 17 223 440 3 22 . 1010 INTRA-CE 8484 1147 1057 1378 100 1309 1424 17 32 2 1011 EXTRA-EC 2193 595 187 481 139 99 477 235 • 1011 EXTRA-CE 8883 1350 888 905 243 1202 1738 755 
1020 CLASS 1 1148 500 61 209 2 16 190 170 1020 CLASSE 1 3585 1047 235 302 10 991 598 382 
1021 EFTA COUNTR. 624 157 36 137 2 4 121 167 1021 A EL E 1651 329 114 170 6 262 403 367 
2 1030 CLASS 2 1014 70 126 247 137 83 287 64 1030 CLASSE 2 3190 214 454 565 231 211 1140 373 
1031 ACP ~a 185 29 50 4 38 3 61 1031 ACP{~ 559 76 162 12 74 6 227 2 
1040 CLA 31 25 5 1 1040 CLASS 3 129 89 37 3 
7331.2t ARllCI.ES Of IRON OR STEEL FOR TABLE USE, AND PARTS 7338.21 AR1lCI.ES Of IRON OR STEEL FOR TAIII.f USE, AND PARTS 
AR11ClES POUR LE SERVICE DE LA TAIII.f ET LEURS PARTIES ARTIIŒL FIER DEN TISCHGE8RAUCH UND TELE DAVON 
001 FRANCE 470 69 
75 
181 16 171 33 
:3 
001 FRANCE 2822 759 
62i 
1031 66 720 244 2 
002 BELG.-LUXBG. 410 95 116 110 
127 
11 002 BELG.-LUXBG. 3275 1008 858 675 
1049 
80 33 
003 NETHERLANDS 320 116 3 62 8:3 11 1 003 PAY5-BAS 2148 777 16 269 421Î 30 7 004 FR GERMANY 482 
424 
16 187 182 6 8 004 RF ALLEMAGNE 3460 
6537 
143 1224 1538 39 89 
005 y 461 8 
74 
12 13 4 
6 j 005 ITALIE 6750 49 30i 39 86 39 49 16 006 INGDOM 119 7 16 7 2 60 006 ROYAUME-UNI 607 86 101 32 22 294 007 ND 84 1 9 1 13 j 007 IRLANDE 383 5 30 7 47 70 008 ARK 51 5 
19 
29 1 9 008 DANEMARK 298 82 13 106 16 11 
i 009 E 240 37 121 
i 
62 1 li 009 GRECE 1495 340 131 587 li 420 16 028 N y 23 6 1 4 3 028 NORVEGE 304 187 4 21 1 41 42 
030S 50 13 8 17 4 
19 
5 3 030 SUEDE 276 94 24 85 7 
242 
37 29 
036 SWITZERLAND 249 80 37 104 9 
i 
036 SUISSE 1980 809 158 724 41 4 2 
036 AUSTRIA 344 226 3 25 8 81 
5 
038 AUTRICHE 2299 1376 17 231 30 640 5 
20 042 SPAIN 108 29 8 37 1 28 042 ESPAGNE 715 343 45 169 4 134 
048 YUGOSLAVIA 12 2 10 048 YOUGOSLAVIE 124 61 6 57 
064 HUNGARY 6 6 
17 
064 HONGRIE 169 169 98 202 CANARY ISLES 18 1 24 202 CANARIES 103 5 259 204 MOROCCO 33 1 8 
2 342 
204 MAROC 327 14 54 
6 27 3645 216 LIBYA 391 2 
4 
45 216 LIBYE 4227 29 35 520 220 E YPT 46 1 37 4 220 EGYPTE 377 41 282 18 
2848 3 2 1 
i 1:3 
284 BENIN 122 108 12 2 10s 286 NI 18 3 1 288 NIGERIA 137 15 4 13 
302 c OON 41 27 13 1 302 CAMEROUN 169 51 115 1 2 




372 REUNION 127 
75 
122 5 




390 AFA. DU SUD 301 2 86 
400 USA 201 25 84 46 400 ETAT5-UNIS 1580 228 159 736 11 185 198 62 
404 CANADA 83 10 7 59 6 404 CANADA 569 64 41 415 6 2 39 2 




484 VENEZUELA 113 7 11 93 2 
li 600 CYPRUS 32 
2 
15 600 CHYPRE 342 27 8 209 
i 
87 
604 LEBANON 48 1 34 
4 
11 604 LIBAN 306 6 29 182 88 
612 IRAQ 70 7 1 49 9 612 IRAK 2300 213 5 1930 
2 
20 132 
624 ISRAEL 37 1 1 29 
2 
6 
i 2 2 
624 ISRAEL 310 58 8 173 69 
li 19 2i 632 SAUDI ARABIA 158 9 22 119 1 632 ARABIE SAOUD 1528 199 254 972 24 28 
636 KUWAIT 73 3 1 61 8 636 KOWEIT 434 77 10 311 1 34 1 
647 U.A.EMIRATES 16 1 2 1 12 647 EMIRATS ARAB 190 18 29 38 105 
662 PAKISTAN 3 3 
9 
662 PAKISTAN 205 205 
17:3 680 THAILAND 11 2 680 THAILANDE 227 54 




701 MALAYSIA 251 58 45 186 27 706 SINGAPORE 7 1 1 
2 
706 SINGAPOUR 177 70 26 9 
34 732 JAPAN 20 1 5 10 2 732 JAPON 311 18 120 122 2 14 
740 HONG KONG 31 11 3 17 
:3 9 5 
740 HONG-KONG 559 179 22 345 
IÎ 12 20 2 800 AUSTRALIA 99 3 79 800 AUSTRALIE 907 64 17 689 107 
1000 WO R L D 5188 1284 383 1784 273 712 382 18 45 347 1000 M 0 ND E 45310 14905 3244 13987 1479 5201 2343 91 382 3878 
1010 INTRA-EC 2835 753 148 rn 241 584 134 8 20 . 1010 INTRA-CE 21238 9593 1102 4393 1305 3903 755 49 147 1 
1011 EXTRA-EC 2550 511 237 1011 32 148 228 10 28 347 1011 EXTRA-CE 24053 5312 2142 8585 174 1298 1588 42 235 3877 
1020 CLASS 1 1267 403 69 453 27 127 137 10 21 . 1020 CLASSE 1 9778 3432 662 3450 125 1083 798 42 186 
1021 EFTA COUNTR. 679 330 48 154 25 100 10 12 . 1021 A EL E 5044 2567 216 1098 101 682 98 82 
3677 1030 CLASS 2 1271 101 147 558 5 21 87 5 347 1030 CLASSE 2 14040 1701 1460 6128 49 214 762 49 
1031 ACP {60a 127 39 47 19 1 6 15 . 1031 ACP{~ 1007 266 423 118 7 62 128 3 
1040 CLASS 12 7 2 3 . 1040 CLASS 3 233 179 19 6 29 
7338.37 DOIIESllC ARllCLES AND PARTS Of CAST IRON, OTHER liWI AR1lCI.ES FOR TAIII.f USE 7338.37 DOIIESllC ARl1CLES AND PARTS Of CAST IRON, OTHER liWI ARllCLES FOR TABLE USE 
ARllCLES DE IIENAGE ET D'ECOIIOIIIE DOMESTIQUE S LEURS PARTES, EN FONTE, EXCL ARllCLES POUR LE SERVICE DE LA TA8LE HAUSHALTS- UND HAUSWIRTSCHAFTSAIITIIŒ TElLE DAVON, AUS GUSSEISEN, AUSGEN. TISCHGE8RAUCHSARTIKEL 
001 FRANCE 138 19 
80IÎ 76 4 21 10 12 001 FRANCE 358 57 2502 152 1 75 36 36 002 BELG.-LUXBG. 831 5 5 j 2 9 002 BELG.-LUXBG. 2562 17 7 14 35 9 22 003 NETHERLANDS 131 8 85 1 
6 
28 003 PAY$-BAS 439 21 313 10 
14 
51 
004 FR GERMANY 470 2 349 15 8 92 :3 004 RF ALLEMAGNE 1491 5 1082 23 1 25 346 20 005 ITALY 72 62 
:3 





006 UTD. KINGDOM 1088 1037 1 
59 
25 006 ROYAUME-UNI 3623 3544 4 
177 
51 




007 IRLANDE 441 
442 
264 
2 32 028 NORWAY 422 7 1 028 NORVEGE 506 28 2 
030 SWEDEN 608 1 19 339 249 030 SUEDE 790 3 70 380 337 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark J 'E~MOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
7338.37 7338.37 
036 SWITZERLAND 578 24 450 30 
1 
74 036 SUISSE 1460 85 1181 31 2 161 
042 SPAIN 54 1 46 1 5 042 ESPAGNE 210 3 191 3 13 
208 ALGERIA 89 
1 
89 
1 1 Hi 208 ALGERIE 226 2 226 6 9 28 390 SOUTH AFRICA 42 29 390 AFR. DU SUD 145 100 
400 USA 1517 1 1401 9 
1 
3 103 400 ETATS-UNIS 2042 1 1784 20 
3 
20 217 




404 CANADA 497 472 2 
4 
20 
800 AUSTRALIA 86 32 48 800 AUSTRALIE 259 101 35 115 4 
1000 W 0 R L D 6729 491 4n7 213 15 31 459 1 738 4 1000 M 0 ND E 18425 726 12668 426 47 126 na 7 1620 27 
1010 INTRA-EC 2871 38 2432 100 14 29 81 1 173 3 1010 INTRA-CE 9228 110 7949 208 40 113 257 6 524 21 
1011 EXTRA-EC 3859 454 2345 114 1 1 378 565 1 1011 EXTRA-CE 7197 617 4719 217 7 13 521 1 1096 6 
1020 CLASS 1 3579 450 2176 47 1 370 534 1 1020 CLASSE 1 6303 604 4109 102 6 484 994 4 
1021 EFTA COUNTR. 1656 448 485 31 
1 





1030 CLASS 2 280 4 170 67 7 31 1030 CLASSE 2 888 12 610 115 1 34 101 2 
1031 ACP (60) 28 8 1 3 16 1031 ACP (60) 112 1 38 1 10 5 57 
7338.47 OOMESTtC ARTICLES AND PARTS Of STAINLESS SlEEL, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 7338.47 DOIIESTIC ARTICLES AND PARTS OF STAINLESS STEEL, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN ACIER INOXYDABLE, EXCL ARTICLES POUR SERVICE DE TABLE HAUSHALTS- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL, TElLE DAVON, AUS ROSTFREEM STAHL, AUSGEN. TISCHGEBRAUCHSARTIKEL 
001 FRANCE 1516 361 




002 BELG.-LUXBG. 16285 5037 3312 1279 
2294 
105 71 
003 NETHERLANDS 1091 382 248 115 
409 
13 5 003 PAYS-BAS 8069 3040 1557 987 242i 116 1 67 8 004 FR GERMANY 4810 
3426 
488 3469 369 19 52 4 004 RF ALLEMAGNE 31962 
4613i 
3252 23798 1873 112 477 22 
005 ITALY 3560 83 
75 
4 17 3 46 2 25 005 ITALIE 47221 672 551 34 175 34 251 20 149 006 UTD. KINGDOM 800 61 344 22 7 
181 
246 5 006 ROYAUME-UNI 4587 540 2162 156 34 96i 848 45 007 IRELAND 210 10 9 4 5 i 1 007 IRLANDE 1150 69 63 23 23 3à 5 008 DENMARK 224 82 97 26 6 6 
6 
008 DANEMARK 1739 750 749 103 41 66 
009 GREECE 2077 1101 364 414 3 187 2 009 GRECE 14507 8234 2584 2429 21 1179 21 39 
024 ICELAND 16 9 
s3 2 1 1 3 024 ISLANDE 150 69 3 15 13 11 39 028 NORWAY 136 25 4 
ti 5 
20 24 028 NORVEGE 874 226 391 39 
91 s4 82 136 030 SWEDEN 419 19 182 17 13 166 030 SUEDE 2563 178 1198 95 89 856 2 
032 FINLAND 184 16 90 7 4 
11 
4 63 032 FINLANDE 1193 195 637 56 28 9i 16 261 036 SWITZERLAND 1022 350 363 283 3 1 11 036 SUISSE 8335 3543 2556 2026 17 7 87 
038 AUSTRIA 1541 1118 175 230 2 12 3 1 038 AUTRICHE 12441 9639 975 1703 13 83 14 14 
040 PORTUGAL 124 15 8 100 1 
16 
040 PORTUGAL 845 119 57 660 7 
1 
2 
042 SPAIN 640 177 32 414 1 042 ESPAGNE 4452 1760 270 2310 7 98 6 
043 ANDORRA 65 1 59 5 
3 
043 ANDORRE 592 10 455 127 
1 2i 1 2 046 MALTA 65 3 4 55 046 MALTE 517 27 22 437 
1 048 YUGOSLAVIA 34 15 16 3 
6 
048 YOUGOSLAVIE 326 211 80 34 
062 CZECHOSLOVAK 20 5 9 062 TCHECOSLOVAQ 127 32 43 52 
064 HUNGARY 28 10 
3 
18 064 HONGRIE 262 130 
14 
132 
1 2 202 CANARY ISLES 26 3 20 202 CANARIES 200 56 127 
204 MOROCCO 120 110 10 
2 
204 MAROC 694 594 100 
28 208 ALGERIA 1375 1365 8 208 ALGERIE 7527 
1 
7420 79 






212 TUNISIE 294 242 22 27 
si 1 216 LIBYA 127 46 78 1 216 LIBYE 1278 309 363 812 99 18 220 EGYPT 97 21 31 4 220 EGYPTE 730 207 124 18 
240 NIGER 14 14 
1 
240 NIGER 111 111 
2 248 SENEGAL 16 15 248 SENEGAL 137 135 
3 272 IVORY COAST 37 37 272 COTE IVOIRE 310 307 




280 TOGO 120 
12 
119 
3à 284 BENIN 15 8 
15 
284 BENIN 110 68 
23i 288 NIGERIA 32 4 5 8 
1 
288 NIGERIA 377 15 40 85 
302 CAMEROON 41 38 2 302 CAMEROUN 246 1 221 12 
4 
12 
314 GABON 20 20 314 GABON 435 429 2 
2 318 CONGO 13 13 
6 4 
318 CONGO 118 
1 
116 
83 322 ZAIRE 13 3 322 ZAIRE 178 44 50 
1 372 REUNION 73 
1i 
72 1 
4 2 1 
372 REUNION 471 
141 
465 5 
14 14 390 SOUTH AFRICA 40 13 3 390 AFR. DU SUD 292 77 26 
1 
20 
400 USA 660 97 257 277 1 7 41 400 ETATS-UNIS 5583 875 2116 2215 9 43 324 
404 CANADA 285 25 42 183 2 7 26 404 CANADA 2348 227 329 1582 15 2 48 145 
458 GUADELOUPE 59 58 1 458 GUADELOUPE 351 341 10 
462 MARTINIQUE 57 
14 
52 5 
2 2 462 MARTINIQUE 297 136 283 14 4 23 484 VENEZUELA 148 3 127 484 VENEZUELA 1154 28 963 2 504 PEAU 15 
6 1 
15 504 PERDU 102 1 2 97 
1 512 CHILE 15 8 
6 2 2 5 512 CHILI 153 52 12 88 44 2à 12 600 CYPRUS 109 35 34 25 600 CHYPRE 913 295 291 214 3i 




1 604 LIBAN 816 58 540 178 
26 
26 9 3 4 
612 IRAQ 51 9 22 12 2 612 IRAK 628 142 157 262 9 30 2 
624 ISRAEL 209 31 17 143 5 13 
1 
624 ISRAEL 1563 248 107 938 69 201 




628 JORDANIE 207 1 158 41 2 
81 75 
1 
632 SAUDI ARABIA 615 339 202 8 632 ARABIE SAOUD 4645 413 2880 1141 6 49 
636 KUWAIT 82 5 58 17 
1 
2 636 KOWEIT 667 63 435 135 
9 
34 
640 BAHRAIN 16 6 3 1 5 640 BAHREIN 207 69 23 11 95 
647 U.A.EMIRATES 65 16 33 12 
1 
4 647 EMIRATS ARAB 539 120 311 63 
1 
41 2 2 
652 NORTH YEMEN 8 2 2 2 3 652 YEMEN DU NRD 106 5 72 10 18 680 THAILAND 23 2 19 660 THAILANDE 148 35 38 75 
5 701 MALAYSIA 71 57 3 11 2 4 701 MALAYSIA 664 513 22 144 15 706 SINGAPORE 37 21 9 1 706 SINGAPOUR 403 156 145 12 75 
728 SOUTH KOREA 198 191 2 5 
1 14 
728 COREE DU SUD 1478 1420 12 46 
4 732 JAPAN 348 245 30 58 732 JAPON 2826 1787 277 598 tsà 




736 T'AI-WAN 228 
115 179 
228 
sà 13 1 740 HONG KONG 40 6 
5 i 740 HONG-KONG 426 68 13 800 AUSTRALIA 186 20 17 129 8 800 AUSTRALIE 1524 215 175 960 95 66 
822 FR.POL YNESIA 15 15 822 POL YNESIE FR 116 115 1 
175 
176 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen tOOO kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 
tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR tO 1Deu1schlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMôa Nimexe 1 EUR t 0 feu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOo 
7338.47 1338.47 
1000 W 0 R L 0 26641 8661 6603 8042 760 1317 443 42 709 64 1000 M 0 N D E 213818 91762 44897 58310 4674 8307 3212 265 3941 450 
1010 INTRA-EC 16491 5943 2590 5357 691 1228 262 40 325 35 1010 INTRA-CE 137194 67582 17520 38640 4190 7460 1718 252 1610 222 
1011 EXTRA-EC 10138 2718 4013 2680 69 69 161 2 394 22 1011 EXTRA-CE 76503 24180 27375 19621 484 845 1493 13 2332 160 
t020 CLASS t 5802 2t52 t357 t772 37 32 88 364 . t020 CLASSE t 44990 t9238 9660 t290S 2t5 252 569 2t45 5 
t02t EFTA COUNTR. 3442 t552 88t 642 28 28 42 
2 
2S9 . t02t A EL E 2640t t3969 58t9 4595 tS9 234 22t 
t:i 
t392 2 
t030 CLASS 2 4278 546 2S55 880 32 55 73 20 t5 t030 CLASSE 2 30987 4680 t7706 S52S 269 578 924 t8S t05 
t03t ACP (60~ 3t2 tO 230 33 3 tO 22 3 t t03t ACP (~ 2877 75 203S 305 33 7S 3t2 28 t2 t040 CLASS 58 20 t 29 2 S t040 CLASS 3 527 26t 9 t90 t5 52 
1338.52 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF PLA~HEEJo HOOP OR STRIP, ENAMELLED, OTHER THAN ARTICLES FOR TABLE USE 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU lES 7 TO 958 
1338.52 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS OF PLA~ SHEEJo HOOP OR STRIP, ENAMELLED, OTHER THAN ARTICLfS FOR TABLf USE 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU RIES 7 TO 958 
ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE ET PARTIES,EN TOLf OU FEUILLARDS EMAILLES,EXCL ARTICLfS POUR SERVICE DE TABLf 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
HAUSHALT$- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTIKE~ TElLE DAY':J AUS EMAILUERTBI BlfCHEN OD.BANDSTAHL, AUSGEN.TISCHGEBRAUCHSART. 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER Dl LAENDER 00 BIS 958 
OOt FRANCE t386 t087 
89 
83 59 39 tt? t OOt FRANCE S572 5559 366 205 25S t70 373 s 3 002 BELG.-LUXBG. tt28 773 23 24t 
3i 
2 002 BELG.-LUXBG. 492t 3330 79 tt37 
t4ri 
9 
2 003 NETHERLANDS tt8t t090 20 29 
s8 tt 2 003 PAYS-BAS 3809 3495 80 60 399 32 004 FR GERMANY t89 
274 
38 t8 t4 29 004 RF ALLEMAGNE 702 
t34:i 
t06 39 73 75 tO 
005 ITALY 288 2 
24 
5 i 7 i 005 ITALIE t409 2t s:i 24 :i 2t i i 006 UTD. KINGDOM 494 380 3S 52 
si 
006 ROYAUME-UNI 2379 t83t t88 2SS 
ts4 007 IRELAND 79 tB 
5 
007 IRLANDE 238 7t 
29 
3 
008 DENMARK 25 tB 
t9 
2 i 008 DANEMARK ttS 7S 2 9 6 009 GREECE S7 4t 2 4 009 GRECE 238 t93 8 22 9 
028 NORWAY 24 17 t 3 3 028 NORVEGE t27 94 5 tS t2 
030 SWEDEN 43 tS 3à t5 i 20 7 030 SUEDE 17t 75 t 2:i 4 80 t5 036 SWITZERLAND 435 379 2 036 SUISSE 24t4 225t t25 9 2 
038 AUSTRIA 845 832 
t5 
9 2 2 038 AUTRICHE 37S9 37t0 t 37 tt 9 t 
042 SPAIN t75 t52 4 4 042 ESPAGNE 722 585 84 2t 32 
048 YUGOSLAVIA t96 t96 
:i 8 
048 YOUGOSLAVIE 498 497 
t6 
t 
3i 390 SOUTH AFRICA 37 2S 
3i i 390 AFR. DU SUD t86 t39 76 ti 2 400 USA 722 5t5 t4t 28 400 ETATS-UNIS 3787 2864 707 t27 
404 CANADA 22 t3 5 t t 2 404 CANADA tt7 57 3S 2 s t6 
600 CYPRUS 23 22 i t 6 600 CHYPRE t02 92 2 8 i 2 S24 ISRAEL t09 92 tO 624 ISRAEL 437 40t t5 tB 
832 SAUDI ARABIA 54 2 t2 39 t 632 ARABIE SAOUD t79 tt 9t 73 4 
644 QATAR 22 2 t7 2 t 644 QATAR tt6 tO 99 2 5 
647 U.A.EMIRATES tt4 5 
2 
t05 4 647 EMIRATS ARAB 2t8 34 t t69 t4 
728 SOUTH KOREA 84 82 i 728 COREE DU SUD 376 363 t3 i 4 :i 732 JAPAN t39 t32 6 732 JAPON 834 78S 40 
2 800 AUSTRALIA 49 46 7i 3 800 AUSTRALIE 28S 2S9 2 t 29i t2 977 SECRET CTRS. 77 977 SECRET 297 
1000 W 0 R L 0 8387 6305 538 574 522 90 336 1 23 • 1000 M 0 ND E 38542 28711 2487 1245 2378 421 1189 13 98 
1010 INTRA-EC 4932 3879 191 197 445 84 232 1 3 • 1010 INTRA-CE 20386 15899 798 492 2082 387 692 13 23 
1011 EXTRA-EC 3478 2626 348 377 5 104 20 • 1011 EXTRA-CE 15859 12811 1699 752 35 496 76 
t020 CLASS t 2707 2332 2t0 SB 5 78 t4 t020 CLASSE t t3035 tt400 t029 t65 34 359 46 
t02t EFTA COUNTR. t356 t248 39 25 3 30 tt t02t A EL E S533 6t64 t3t 6t t5 t28 34 
t030 CLASS 2 750 290 t20 309 26 5 t030 CLASSE 2 275t t399 602 587 t t37 25 
t03t ACP (60) 59 t2 t9 2t 7 t03t ACP (60) 273 65 t02 44 t St 
1338.54 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OTIER THAN FOR TABLf USE, OF PLATE, SIEET, HOOP OR STRIP, LACQUERED, VARNISHED OR PAIHTED 1338.54 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, H00P OR STRIP, LACQUERED, VARNISHED OR PAINTED 
~~ .:T:::rGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE ET PARTIES,EN TOLf OU FEUILLARDS LAQUES, VERIIS OU PEINTS,EXCL ARTICLES POUR HAUSHALT$- UND HAUSWIRTSCHAFTSARTI[<l{;jJ~Ilf DAVON, AUS BLECHEN OOER BANDSTAHL, LACKIERT, VERNIERT ODER MIT FARBE 
BESTRICHEN, AUSGEN. TISCHGEBRAUCHSAR 
OOt FRANCE S90 tt7 
si t55 352 t7 47 2 OOt FRANCE 2364 423 278 t49 t482 47 243 20 002 BELG.-LUXBG. 836 t68 tt 587 
28i 
3 i 002 BELG.-LUXBG. 2575 526 29 17t4 t299 27 t 003 NETHERLANDS 505 t56 t2 s 
57Ei 
43 003 PAYS-BAS t958 457 44 3t 
t73i t20 7 004 FR GERMANY t085 
20 
47 27 386 32 t5 004 RF ALLEMAGNE 3t92 
79 
t58 42 935 207 tt3 
005 ITALY 85 6 18 53 t36 6 2 005 ITALIE 3t0 t7 t32 t88 464 25 t 006 UTD. KINGDOM S82 50 t6 400 
52 
006 ROYAUME-UNI t870 t73 74 t0t5 
t46 
t2 
007 IRELAND S7 s 
2 
9 007 IRLANDE 20t 2t 
4 
34 
008 DENMARK 7S 26 
5 
t8 30 008 DANEMARK 269 t08 
20 
54 t03 i 009 GREECE 44 tt 20 8 
4 
009 GRECE t94 48 i 9t 34 028 NORWAY 4t t2 9 9 7 028 NORVEGE t76 39 33 33 37 33 
030 SWEDEN tS9 3 5 
2 
tO t47 4 030 SUEDE 678 t2 25 5 57 557 22 
032 FINLAND 28 tt 
ti 8 6 s t 032 FINLANDE t35 35 38 2t 3S ti 39 4 036 SWITZERLAND 282 t62 t2 78 t2 t 036 SUISSE t023 S09 38 239 80 2 
038 AUSTRIA 3t0 240 17 4 44 4 t 038 AUTRICHE tt43 945 54 5 t05 t 25 8 
040 PORTUGAL 68 2 i 6 tt 55 040 PORTUGAL 202 t2 2i i 49 t4t 042 SPAIN 6S 4 32 t7 042 ESPAGNE 225 t5 9S 86 




236 HAUTE-VOLTA t32 
84:i 
t32 
36 7i 288 NIGERIA 248 8 i 288 NIGERIA 989 33 i 2 302 CAMEROON 49 45 3 
t:i 62:i 
302 CAMEROUN t27 t09 t5 
52 3tOi :i 400 USA 653 tO 7 400 ETATS-UNIS 32t5 29 28 2 
484 VENEZUELA 43 22 20 t 484 VENEZUELA 158 89 i S3 4 6t2 IRAQ t05 34 2 t05 St2 IRAK 3t5 to2 i 3t4 628 JORDAN 3S 
4 :i ti 628 JORDANIE t09 t8 t:i i 46 632 SAUDI ARABIA 39 5 t6 632 ARABIE SAOUD t63 32 53 
732 JAPAN 55 6 6 tO 33 732 JAPON 225 22 30 39 t34 
tOOO W 0 R L 0 6783 1417 320 337 2417 834 1423 34 1 1000 M 0 ND E 23574 5138 1351 588 7442 2769 6045 239 2 
1010 INTRA·EC 4069 554 153 279 2014 827 221 21 • 1010 INTRA-CE 12934 1835 591 388 6315 2745 905 155 2 1011 EXTRA-EC 2714 863 167 58 403 7 1202 13 1 1011 EXTRA-CE 10641 3303 760 201 1127 24 5140 84 
t020 CLASS t 1726 458 66 28 227 s 929 t2 . t020 CLASSE t 7285 t748 248 tt9 744 t8 4329 79 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France ,. ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 Ire land [ Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.[ UK 1 Ire land [ Danmark [ 'EXXâOa 
7338.54 7338.54 
1021 EFTA COUNTR. 906 430 42 17 162 6 238 11 
1 
1021 A EL E 3387 1654 149 71 525 18 899 71 1030 GLASS 2 987 405 101 31 175 1 272 1 1030 CLASSE 2 3351 1555 512 82 380 6 808 6 2 1031 ACP (60) 392 293 27 19 1 51 1 1031 ACP (60) 1541 1135 217 1 39 4 143 2 
7338.59 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OTHER THAH FOR TABLE USE, OF PLATE, SHEET, HOOP OR STRIP, NOT ENAMELLED, LACQUERED, 7338.59 W"~:e=D ACr~~~D PARTs, oTHER THAN FoR TABLE usE, OF PLATE, sHEET, HOOP OR STRJP, NOT ENAMELLED, LACOUERED, VARNISHED OR PAINTED 
ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE ET PARTIES, EN YOLE OU EN FEUILLARDS, NON EMAILLES, LAQUES, VERNIS OU PEIHTS, 
ET EXCL ARTICLES POUR SERVICE DE TABLE ~~~litAK=~ ~~t:t~=~~~Nil:~:~~~:R~~lHEN ODER BANDSTAHL, NICHT EMAIWERT, LACKIERT, VERNIERT 
001 FRANCE 2245 682 
27i 
1399 48 44 71 1 001 FRANCE 5375 1811 
979 
2993 166 102 285 18 002 BELG.-LUXBG. 789 161 239 80 
19 
38 002 BELG.-LUXBG. 2667 605 668 254 
68 








2 004 FR GERMANY 3091 






005 ITALIE 1441 85 
1576 
4 1 121 
104 006 UTD. KINGDOM 1170 279 42 2 295 




007 IRLANDE 849 13 1 40 51 744 008 DENMARK 297 117 146 1 28 008 DANEMARK 841 384 13 350 7 :i 84 009 GREECE 187 84 5 96 2 
2 
009 GRECE 502 207 20 260 1 14 028 NORWAY 168 59 2 102 
i 




032 FINLANDE 219 87 10 108 2 11 1 036 SWITZERLAND 340 141 58 128 2 9 036 SUISSE 1223 597 216 353 10 2 36 9 036 AUSTRIA 770 383 5 372 2 8 038 AUTRICHE 2310 1473 37 764 7 29 040 PORTUGAL 66 21 12 30 
1 
3 040 PORTUGAL 245 66 63 105 
4 
11 042 SPAIN 255 102 80 67 5 042 ESPAGNE 631 299 77 233 18 204 MOROCCO 19 
18 
17 1 1 204 MAROC 133 
s6 127 4 2 216 LIBYA 57 2 39 47 216 LIBYE 189 133 288 NIGERIA 69 17 3 288 NIGERIA 630 41 9 7 57:i 302 CAMEROON 28 23 5 
24 
302 CAMEROUN 118 106 12 346 KENYA 24 
30 
346 KENYA 112 
139 
1 111 372 REUNION 30 
44 19 9 
372 REUNION 139 
136 81 390 SOUTH AFRICA 73 1 
2 




458 GUADELOUPE 122 26 120 2 600 CYPRUS 82 16 600 CHYPRE 269 2 189 52 604 LEBANON 103 11 77 
i 








1 832 SAUDI ARABIA 340 201 89 632 ARABIE SAOUD 1210 570 376 2 132 636 KUWAIT 26 2 3 18 3 636 KOWEIT 153 18 27 92 16 647 U.A.EMIRATES 38 
23i 
8 11 19 647 EMIRATS ARAB 168 
597 
76 42 50 732 JAPAN 296 49 3 13 732 JAPON 993 311 15 70 800 AUSTRALIA 80 19 23 20 18 800 AUSTRALIE 406 81 129 109 87 
1000 W 0 R L D 15033 4214 1108 8340 210 91 960 69 41 . 1000 M 0 ND E 43383 13692 4835 19741 699 278 3771 148 219 1010 INTRA-EC 9786 2260 488 6085 184 83 625 69 12 . 1010 INTRA-CE 24423 7240 1779 12434 605 232 1915 148 70 1011 EXTRA-EC 5243 1953 619 2274 25 8 335 29 . 1011 EXTRA-CE 18947 8452 3055 7295 94 46 1856 149 1020 GLASS 1 3826 1617 341 1700 7 4 140 17 . 1020 CLASSE 1 12770 5409 1409 5153 31 11 667 90 1021 EFTA COUNTR. 1651 800 83 715 6 2 36 9 . 1021 A EL E 5377 2979 355 1838 26 4 134 41 1030 GLASS 2 1385 320 273 570 18 4 188 12 . 1030 CLASSE 2 6057 1008 1610 2122 63 35 1160 59 1031 ACP (60~ 241 21 80 36 5 2 97 
. 1031 ACP (6~ 1428 52 437 132 19 27 761 1040 GLASS 32 17 4 4 7 . 1040 GLASS 3 118 35 35 19 29 
7338.88 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OTHER THAH FOR TABLE USE, OF WIRE, GRILL,NETTING, ROD, TUBE, ETC. 7338.69 DOMESTIC ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN FOR TABLE USE, OF WIRE, GRILL,NETTING, ROD, TUBE, ETC. 
ARTICLES DE MENAGE ET ECONOMIE DOMESTIQUE ET PARTIES, EN FL, GRILLAGE, TREILUS, BARRES, TUBES, ETC., EXCL ARTICLES 
POUR SERVICE DE TABLE =~WAJI:'mNft~RTSCHAFTSARTIKEL, TElLE DAVON, AUS DRAHT, .œFLECHTEN, -GEWEBEN, STAEBEN, ROHREN USW., AUSGEN. 
001 FRANCE 2974 1230 
559 
1344 78 252 70 001 FRANCE 7543 3190 2836 287 1023 207 002 BELG.-LUXBG. 2146 526 412 649 
39 14 i 
002 BELG.-LUXBG. 4648 1148 1027 912 1560 1 003 NETHERLANDS 1676 1207 72 343 
12i 
003 PAYS-BAS 3492 2139 114 1026 
387 
165 45 3 004 FR GERMANY 2233 
124 




005 ITALIE 642 113 
33:i 
42 4 
s5 008 UTD. KINGDOM 1302 849 135 173 192 006 ROYAUME-UNI 2853 1657 353 455 007 IRELAND 217 16 8 1 
:i 
007 IRLANDE 638 59 22 4 
2 
ss:i 008 DENMARK 276 225 11 36 1 008 DANEMARK 691 505 90 87 7 009 GREECE 78 37 1 40 
12 i 4 
009 GRECE 248 109 10 129 
44 028 NORWAY 226 157 24 28 028 NORVEGE 549 396 42 42 7 18 030 SWEDEN 156 80 2 62 1 
i 
11 030 SUEDE 532 288 15 195 4 2 28 032 FINLAND 90 71 
15:i 
18 
166 i i 
032 FINLANDE 259 197 1 56 
336 
2 3 036 SWITZERLAND 1288 278 688 1 036 SUISSE 2923 823 357 1382 4 4 17 038 AUSTRIA 905 709 2 171 22 1 038 AUTRICHE 1995 1655 9 '279 47 1 4 042 SPAIN 155 5 112 35 2 1 042 ESPAGNE 582 19 498 56 7 2 046 MALTA 61 58 
12 
2 1 046 MALTE 130 120 6 4 048 YUGOSLAVIA 48 36 
4 2 i 
048 YOUGOSLAVIE 180 155 26 




288 NIGERIA 132 3 6 
5 
12:i 400 USA 204 80 11 400 ETATS-UNIS 943 350 1oS 418 54 8 404 CANADA 41 25 3 12 1 404 CANADA 190 104 22 59 3 2 458 GUADELOUPE 32 32 458 GUADELOUPE 117 117 462 MARTINIQUE 39 39 462 MARTINIQUE 173 173 
177 
178 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestlmmung 1 Werte Desli nation 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ttalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "E>.>.âOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo 
7331.88 7331.88 
628 JORDAN 31 20 8 2 1 628 JORDANIE 118 83 27 6 2 
632 SAUDI ARABIA 120 22 11 48 
4 




636 KOWEIT 105 61 1 22 14 
5 732 JAPAN 59 24 1 14 732 JAPON 209 89 80 3 32 
736 TAIWAN 27 2 25 736 T'AI-WAN 174 7 167 
1000 WO R L D 15678 6403 1778 5360 1259 333 500 19 25 1 1000 M 0 ND E 37815 14833 4707 11981 3198 1328 1501 55 112 2 
1010 INTRA-EC 11088 4214 1198 3999 1042 323 289 19 4 • 1010 INTRA-CE 25528 9280 2512 8783 2733 1284 858 55 23 2 1011 EXTRA-EC 4589 2190 579 1359 218 10 211 21 1 1011 EXTRA-CE 12282 5844 2195 3211 484 34 642 90 
1020 CLASS 1 3312 1561 354 1132 205 4 37 19 . 1020 CLASSE 1 a7a9 4279 1211 2600 445 24 145 85 
1021 EFTA COUNTR. 2709 1311 185 986 201 4 5 17 . 1021 A EL E 6372 3403 443 1985 430 24 21 68 
:! 1030 CLASS 2 1242 599 223 225 13 6 174 1 1 1030 CLASSE 2 3390 1288 974 602 19 9 491 5 
1031 ACP (60a 153 12 48 15 2 4 72 
. 1031 ACP Js~ 457 31 148 37 6 6 230 1 1040 CLASS 36 30 3 2 1 . 1040 CLA 3 105 77 11 9 1 7 
7338.71 CAST liON BATHS AND PARTS 7338.71 CAST IRON BATHS AHD PARTS 
BAIGNOIRES ET PARllES, EN FONTE BADEWAIIIEN, TB.E DAYON, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 4112 2123 
1262 
1776 1 212 001 FRANCE 607a 3870 
1625 
1894 3 307 4 
002 BELG.-LUXBG. 2157 772 123 
ti 
002 BELG.-LUXBG. 2767 99a 144 
6:! 003 NETHERLANDS 31 15 5 
145 5 4 
003 PAY5-BAS 120 2a 29 1 
1Ô :! 004 FR GERMANY 284 
145 
126 4 004 RF ALLEMAGNE 42a 
275 
227 186 3 
005 ITALY tata 1653 
1Ô 20 to3 005 ITALIE 17a7 1495 14 3 17 t36 006 UTD. KINGDOM 319 142 64 634 006 ROYAUME-UNI 540 269 11a soi 007 IRELAND 634 4:! si ta94 007 IRLANDE 507 s3 gj 192EÎ 009 GREECE 2080 93 009 GRECE 2188 112 
036 SWITZERLAND 1104 315 358 431 036 SUISSE 1398 43a 568 392 
038 AUSTRIA 314 313 344 1 036 AUTRICHE 503 497 38:! 6 042 SPAIN 345 1 
4 
042 ESPAGNE 393 11 
5 048 MALTA 90 
28 1093 
86 048 MALTE 109 
38 794 
104 
204 MOROCCO 1302 174 22i 7 204 MAROC 972 133 33 7 212 TUNISIA 2581 132 1639 563 
i 
212 TUNISIE 2441 186 1780 442 
2 216 LIBYA 355 2 41 311 
94 
216 LIBYE 473 2 47 422 
65 220 EGYPT 584 1 10 443 
3 
36 220 EGYPTE 682 1 la 566 32 
288 NIGERIA 356 13 136 204 288 NIGERIA 374 32 176 168 
372 REUNION 231 231 
335 
372 REUNION 279 279 404 390 SOUTH AFRICA 335 
134 
390 AFR. DU SUD 404 
263 400 USA 134 
35 7i 47i 379 
400 ETAT5-UNIS 264 56 1 498 275 600 CYPRUS 972 16 600 CHYPRE 940 24 a7 
604 LEBANON 151 117 9 25 604 LIBAN 184 135 16 31 
612 IRAQ ta1 45 47 ag 612 IRAK 209 86 63 60 
624 ISRAEL 745 
ti 542 203 23Ô 624 ISRAEL 691 14 490 201 206 62a JORDAN 452 7a 127 i a6 62a JORDANIE 493 138 135 6 13Ô 632 SAUDI ARABIA 791 97 265 264 72 632 ARABIE SAOUD 1143 173 462 309 63 
636 KUWAIT 370 102 110 157 1 636 KOWEIT 595 190 188 215 2 
644 QATAR 41 1 7 33 644 QATAR 125 1 19 5 100 
647 U.A.EMIRATES 92 35 27 
16 
30 647 EMIRATS ARAB 148 48 64 
8 
36 
680 THAILAND 390 5 212 157 680 THAILANDE 526 11 325 ta2 
701 MALAYSIA 115 51 24 40 701 MALAYSIA 160 102 21 37 
706 SINGAPORE 108 57 48 3 706 SINGAPOUR 146 ag 53 4 
736 TAIWAN 153 135 ta i a6 736 T' AI-WAN 205 185 20 14 73 740 HONG KONG 532 361 7a 740 HONG-KONG 483 272 124 
1000 WO R L D 24925 4572 9330 7593 8 485 1985 103 871 1000 M 0 ND E 29719 7493 10877 8128 18 430 1950 136 889 
1010 INTRA-EC 11480 3238 3160 3994 8 247 728 103 4 1010 INTRA-CE 14486 5495 3590 4215 18 389 823 136 2 
1011 EXTRA-EC 13444 1334 8170 3598 236 1237 867 1011 EXTRA-CE 15254 1998 7287 3913 42 1327 887 
1020 CLASS 1 2431 638 848 868 1 76 . 1020 CLASSE 1 31a2 952 1234 935 2 59 
1021 EFTA COUNTR. 1436 635 359 439 1 2 . 1021 A EL E 1931 948 571 407 1 4 687 1030 CLASS 2 10999 684 5322 2727 237 1162 867 1030 CLASSE 2 12034 1013 6053 2972 40 1269 
1031 ACP (80) 516 17 210 a 3 273 5 1031 ACP (60) 559 40 293 11 1 209 5 
7338.71 BATHS AHD PARTS, OTIER TliAN OF CAST IRON 7338.71 BATHS AND PARTS, OTIER THAH OF CAST IRON 
BAIGNOIRES ET PARTlES, EXCL EN FONTE BADEWANNEN, TEilf DAVON, AUSGEN. AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 37a1 2471 
114 
1283 1 2 24 001 FRANCE 6150 4307 
128 
1783 3 5 52 
002 BELG.-LUXBG. 2149 984 995 56 
5 5 
002 BELG.-LUXBG. 2685 1349 1080 12a 
9 ti 003 NETHERLANDS 3293 2a29 16 438 
95 
003 PAYS-BAS 4084 351a 2a 51 a 
94 i 004 FR GERMANY 277 
329 
107 48 27 004 RF ALLEMAGNE 393 209 73 14 2 




005 ITALIE 440 389 36 
1478 
13 2 
t5 006 UTD. KINGDOM 2121 14 973 5 
25 
006 ROYAUME-UNI 3416 29 1868 26 
a:! 007 1 AND 95 
132 2i 70 007 IRLANDE 171 14i 38 89 006D K 159 96 006 DANEMARK 180 1 009G 96 
ai i i i 009 GRECE 12a 115 ti 128 3 2 i 024 IC ND 98 2 
5 
024 ISLANDE 135 3 
028 NO AY 123 106 5 
2 
7 02a NORVEGE 180 138 7 1 
i 
18 16 
030 SWEDEN 157 61 87 7 
i 
030 SUEDE ta2 89 74 6 12 
2 032 FINLAND 242 3 238 
202 i 
032 FINLANDE 362 6 351 3 
8 i 2 036 SWITZERLAND 3153 2894 56 036 SUISSE 4197 3826 77 263 
036 AUSTRIA 4270 3995 275 
ti 
036 AUTRICHE 5058 4803 1 254 
36 048 MALTA 46 
t9 
35 048 MALTE 100 
24 
1 63 
062 CZECHOSLOVAK 88 69 062 TCHECOSLOVAQ 138 114 
216 LIBYA 32 
12i 
32 
18 38 216 LIBYE 102 1 101 34 2i 220 EGYPT 629 
34 
452 220 EGYPTE 795 at 
s5 653 288 NIGERIA 460 6 329 91 288 NIGERIA 589 10 419 105 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 




Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ell>.âOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOa 
7338.19 7338.19 
346 KENYA 129 1 102 26 346 KENYA 198 1 138 59 
390 SOUTH AFRICA 225 9 
a2 
201 15 390 AFR. DU SUD 313 13 
174 
279 21 
458 GUADELOUPE a2 
357 2 2 
458 GUADELOUPE 174 484 14 2 604 LEBANON 363 2 604 LIBAN 504 4 
608 SYRIA 150 
3i 2 
150 608 SYRIE 168 
241 53 168 612 IRAQ 40 1 
1à 
612 IRAK 302 7 1 
624 ISRAEL 1024 
25 
54 952 624 ISRAEL 1216 
11 
60 1129 2i 
62a JORDAN 295 1 252 
3 21 
17 62a JORDANIE 406 2 356 
4 
37 
632 SAUD! ARABIA 2022 16 85 1800 97 632 ARABIE SAOUD 2913 33 140 2542 3 191 
638 KUWAIT 470 2 a 450 10 638 KOWEIT 702 5 1a 654 25 
640 BAHRAIN 70 7 55 a 640 BAHREIN 111 3 90 1a 
644 QATAR 1a4 
6 
1 102 a1 644 QATAR 355 Hi 3 15a 194 647 U.A.EMIRATES 321 248 67 647 EMIRATS ARAB 558 3ao 168 
652 NORTH YEMEN 150 
1Ô 150 9 
652 YEMEN DU NRD 236 
16 
234 2 
680 THAILAND 293 
41 
274 680 THAILANDE 2a9 
62 
250 23 
701 MALAYSIA 307 42 219 5 701 MALAYSIA 394 63 253 16 
706 SINGAPORE 279 a5 63 113 1a 706 SINGAPOUR 484 142 104 190 48 
728 SOUTH KOREA 152 
51 21 
146 6 72a COREE DU SUD 254 
ai 3i 238 16 736 TAIWAN 172 100 
21 
736 T'AI-WAN 253 129 
740 HONG KONG 88 66 1 740 HONG-KONG 105 57 12 36 
1000 W 0 R L D 29454 14454 2361 11521 232 75 745 13 15 38 1000 M 0 ND E 41091 19653 4068 15330 329 74 1554 15 41 27 
1010 INTRA-EC 12337 6760 1253 4047 167 43 54 13 
14 
• 1010 INTRA-CE 17642 9734 2306 5149 263 28 148 15 1 
1011 EXTRA-EC 17116 7694 1108 7475 65 32 690 38 1011 EXTRA-CE 23448 9918 1762 10180 66 45 1409 40 27 
1020 CLASS 1 8495 7186 396 809 37 4 51 12 . 1020 CLASSE 1 10824 9053 536 1026 47 21 109 32 
1021 EFTA COUNTR. ao77 7146 392 480 37 
2à 
15 7 . 1021 A EL E 10149 a977 522 549 46 1 34 20 
1030 CLASS 2 a512 488 712 6575 2a 640 3 3a 1030 CLASSE 2 12449 838 1226 gooa 20 24 1299 7 2i 
1031 ACP (60a 955 26 144 576 25 5 17a 1 1031 ACP <ag> 1363 42 230 792 10 6 2a2 1 
1040 CLASS 110 19 91 1040 CLASS 3 172 27 145 
7338.82 SANITARY WARE AND PARTS FOR INOOOR USE, OF STAINLESS STEEL, OTHER THANBATHS, SINKS, WASH BASINS AND SANITARY WARE FOR 7338.82 ~~R:JfAE AND PARTS FOR INOOOR USE, OF STAINLESS STEEL, OTHER THANBATHS, StNKS, WASH BASINS AND SANITARY WARE FOR 
CML AIRCRAFT 
ARTIClES D'HYGIENE ET LEURS PARTIES, EN ACIER INOXYDABLE, AUTRES QUE EVIERS, LAVABOS, BAIGNOIRES ET PR AERONEFS CMLS SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKE~ TElLE DAVON, AUS ROSTFREIEM STAHL, AUSG. ABWASCHBECKEN, WASCHBECKEN, BADEWANNEN 
UND NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEU E 
001 FRANCE 111 9 
9 
67 12 7 16 001 FRANCE 551 91 
92 
250 48 58 102 2 
002 BELG.-LUXBG. 96 17 31 34 
24 
5 002 BELG.-LUXBG. 592 147 174 134 
322 
45 




003 PAYS-BAS 657 211 a 49 26i 66 1 004 FR GERMANY 63 
2 
5 12 1 12 004 RF ALLEMAGNE 635 
19 
46 108 22 139 1:i 40 
005 ITALY 17 3 
28 
2 1 9 
8 6 
005 ITALIE 158 27 
s6 16 12 84 006 UTD. KINGDOM 49 1 1 2 3 
31 
006 ROYAUME-UNI 174 7 14 13 33 3Ô 11 
007 IRELAND 35 4 
18 





009 GREECE 19 1 
11 1 4 
009 GRECE 114 10 
56 030 SWEDEN 1a 2 
1 :i .j 030 SUEDE 122 19 15 3Ô 5 42 036 SWITZERLAND 27 14 5 036 SUISSE 242 172 1 :i 21 
038 AUSTRIA 50 32 1 17 03a AUTRICHE 422 390 4 25 3 
204 MOROCCO 14 14 
114 
204 MAROC 121 
:i 
121 




208 ALGERIE 101a 7a 
71 216 LIBYA 9 9 2 216 LIBYE 100 26 158 3 220 EGYPT 16 5 
5Ô .j 220 EGYPTE 203 24 17 1 1 4 288 NIGERIA 68 10 4 
1Ô 288 NIGERIA 303 75 65 75 155 6 400 USA 17 3 2 2 400 ETATS-UNIS 104 1 7 1 11 a 1 
472 TRINIDAD,TOB 36 
2 14 21 
36 472 TRINIDAD,TOB 196 
31 175 406 4 196 612 IRAQ 43 
2Ô 6 i 1 612 IRAK 666 50 632 SAUD! ARABIA 97 6 20 34 9 632 ARABIE SAOUD 779 49 139 109 356 107 13 6 
638 KUWAIT 13 1 1 11 638 KOWEIT 142 23 56 2 1 
1 62 
647 U.A.EMIRATES 57 2 3 52 647 EMIRATS ARAB 245 11 22 209 
662 PAKISTAN 35 35 662 PAKISTAN 591 591 
1000 W 0 R L D 1306 151 159 415 93 76 383 10 38 1 1000 M 0 ND E 9727 1506 1422 2495 585 906 2566 46 194 7 
1010 INTRA·EC 478 63 22 180 77 37 77 10 12 • 1010 INTRA-CE 3170 575 216 767 483 449 582 43 55 
1011 EXTRA-EC 831 89 138 235 16 39 286 27 1 1011 EXTRA-CE 6556 831 1206 1727 102 457 1984 3 139 j 
1020 CLASS 1 144 53 9 3a 12 5 1a 9 1020 CLASSE 1 1193 635 57 190 72 7 152 3 76 1 
1021 EFTA COUNTR. 10a 51 3 21 12 4 12 5 
1 
1021 A EL E a72 608 21 64 68 6 57 48 
1030 CLASS 2 685 35 12a 19a 3 34 269 17 1030 CLASSE 2 5334 280 1141 1537 30 450 1a32 58 6 
1031 ACP (60) 1a9 11 31 13 11 11a 5 1031 ACP (60) a5o 88 212 19 4 54 464 9 
7338.91 SANITARY WARE AND PARTS FOR INOOOR USE, NOT OF STAINLESS STEEL, ENAMELLED 7338.91 SANITARY WARE AND PARTS FOR INOOOR USE, NOT OF STAINLESS STEEL, ENAMELLED 
ARTICLES D'HYGIENE ET PARTIES, EMAILLES, EXCL BAIGNOIRES SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, TElLE DAVON, EMAILUERT, AUSGEN. BADEWANNEN 









002 BELG.-LUXBG. 412 204 102 
52 li 002 BELG.·LUXBG. 1790 1192 190 256 003 NETHERLANDS 41a 219 
HÎ 139 14 6 003 PAYS-BAS 1532 1022 32 224 42 3Ô 3Ô 004 FR GERMANY a3 
41 
43 3 1 004 RF ALLEMAGNE 240 
1ai 
113 19 4 
005 ITALY 65 21 
11 
3 
:i 2 1:i 
005 ITALIE 261 66 
26 
a 
12 006 UTD. KINGDOM 240 159 45 7 006 ROYAUME-UNI 1492 1138 212 40 6 58 
008 DENMARK 48 41 5 1 1 008 DANEMARK 232 216 13 2 1 
009 GREECE 45 45 
1 14 4 
009 GRECE 274 271 
8 
3 
42 02a NORWAY 36 17 
1i 
02a NORVEGE 115 29 
61 
36 
036 SWITZERLAND 217 144 21 35 036 SUISSE 923 630 73 159 
038 AUSTRIA 213 147 3 52 11 038 AUTRICHE 695 556 13 69 57 
20a ALGERIA 17 2 15 
ai 2:i 208 ALGERIE 102 a 94 122 216 LIBYA 111 1 
:i 
216 LIBYE 27a 12 
22 
144 
288 NIGERIA 68 2 63 288 NIGERIA 144 2 120 
179 
180 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeulschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nlmexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Môa 
7338.11 7338.11 
632 SAUDI ARABIA 1540 12 5 1520 1 2 632 ARABIE SAOUD 2123 154 12 1942 1 2 12 
636 KUWAIT 71 1 70 
2 
636 KOWEIT 167 5 1 159 2 
647 U.A.EMIRATES BO 2 
5 
76 647 EMIRATS ARAB 117 9 
t5 
96 12 
BOO AUSTRALIA 32 19 8 BOO AUSTRALIE 225 152 3 55 
1000 W 0 R L D 4382 1207 307 2530 40 182 37 2 57 • 1000 M 0 ND E 12554 6330 1138 3822 170 791 178 6 319 
1010 INTRA-EC 1475 791 179 329 39 103 11 2 21 • 1010 INTRA-CE 6541 4450 866 640 166 466 54 8 93 
1011 EXTRA-EC 2864 416 127 2201 1 78 28 35 • 1011 EXTRA-CE 6016 1880 472 2982 5 326 125 226 
1020 GLASS 1 578 358 35 92 69 15 9 . 1020 CLASSE 1 2340 1553 124 217 2 304 75 65 
1021 EFTA COUNTR. 494 320 28 71 
1 
62 6 7 . 1021 A EL E 1846 1282 96 133 
:i 
267 16 52 
1030 GLASS 2 2307 58 92 2109 10 11 26 . 1030 CLASSE 2 3671 324 347 2764 22 50 161 
1031 ACP (60) 152 18 37 87 10 . 1031 ACP (60) 357 73 113 145 22 4 
7338.98 SAIIITARY WARE AND PARTS FOR INOOOR USE NOT WITHIN 7338.71-91 7338.88 SAIITARY WARE AND PARTS FOR INOOOR USE NOT WITHIN 7338.71-91 
AR1lCLES D'HYGIENE ET PARTIES, NON REPR. SOUS 7338.01, OS, 71 A 91 SANITAERE UND HYGIENISCHE ARTIKEL, TElLE DAVON, NICHT IN 7338.01, OS, 71 BIS 91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 739 12 
16 
551 18 20 136 2 001 FRANCE 2452 90 
124 
1578 62 BO 630 12 
002 BELG.-LUXBG. 207 7 139 12 
14 
32 1 002 BELG.-LUXBG. 870 21 476 155 
a:i 91 3 003 NETHERLANDS 186 48 3 115 
22 
5 1 003 PAYS-BAS 499 161 38 202 
59 
29 6 
004 FR GERMANY 515 
9 
29 429 2 33 004 RF ALLEMAGNE 1630 40 234 1149 23 159 6 005 ITALY 134 62 
212 
1 1 61 
t:i 
005 ITALIE 400 90 544 9 18 241 61 2 006 UTD. KINGDOM 241 2 8 6 
166 
006 ROYAUME-UNI 730 8 50 63 3 
691 
1 
007 IRELAND 173 
39 1 
6 1 007 IRLANDE 715 
92 
2 15 7 
008 DENMARK 99 51 2 
1 
6 006 DANEMARK 320 14 125 16 
:i 
73 




009 GRECE 243 7 2 217 
2à 
14 
32 028 NORWAY 42 1 1 2 24 028 NORVEGE 146 3 7 6 
4 
70 
030 SWEDEN 54 1 1 8 3 1 40 030 su 143 5 7 35 22 7 63 
032 FINLAND 33 
21 t9 





036 SWITZERLAND 180 120 2 
2 
17 1 036 su 582 101 317 8 86 7 
038 AUSTRIA 187 30 153 1 
10 
1 038 A 472 101 2 340 12 10 2 5 
040 PORTUGAL 18 
9 11 
8 040 PO AL 103 3:i 36 28 2 75 042 SPAIN 45 21 4 042 ESPAGNE 182 93 18 




204 MAROC 101 
t5 
94 7 
46 BOS 216 LIBYA 138 2 107 
à 
216 LIBYE 1232 2 364 
11 288 NIGERIA 101 1 6 4 82 288 NIGERIA 453 5 40 10 387 
390 SOUTH AFRICA 24 1 3 
à 





400 USA 210 6 107 89 400 ETATS-UNIS 1054 83 402 555 
404 CANADA 45 4 24 1 16 404 CANADA 446 17 415 2 12 
476 NL ANTILLES 18 i 37 18 476 ANTILLES NL 115 20 4 111 604 LEBANON 44 
29 10 99 
604 LIBAN 135 
197 
115 
2:Ï 346 612 IRAQ 182 23 21 
5 
612 IRAK 804 128 108 
31 i 1 632 SAUDI ARABIA 240 14 23 151 47 632 ARABIE SAOUD 1098 26 184 545 11 293 
636 KUWAIT 77 2 2 37 1 35 636 KOWEIT 284 7 25 77 2 173 
644 QATAR 35 
ti 20 1 15 644 QATAR 164 4 6 61 1 96 647 U.A.EMIRATES 72 25 
tà 
29 647 EMIRATS ARAB 347 124 58 13 4à 148 849 OMAN 25 2 5 649 OMAN 102 5 4 45 
1000 W 0 R L D 4739 254 378 2725 116 91 1081 13 81 • 1000 M 0 ND E 18585 937 1948 6547 859 388 5042 81 1002 1 
1010 INTRA-EC 2354 120 120 1554 61 39 443 13 4 . 1010 INTRA-CE 7858 419 555 4305 371 191 1927 81 29 i 1011 EXTRA-EC 2384 134 258 1189 55 53 838 77 • 1011 EXTRA-CE 10718 518 1393 4232 288 198 3115 973 
1020 GLASS 1 902 73 49 497 19 2 206 56 1020 CLASSE 1 3701 278 279 1868 99 18 1037 122 
1021 EFTA COUNTR. 517 53 21 320 11 2 55 55 1021 A EL E 1597 211 75 831 85 17 261 117 
1 1030 GLASS 2 1443 62 207 635 36 50 432 21 1030 CLASSE 2 6893 239 1082 2278 188 179 2075 851 
1031 ACP (60~ 293 1 67 79 11 14 113 8 1031 ACP (sw 1150 9 250 231 28 71 533 28 1040 GLASS 39 2 37 1040 GLASS 3 124 32 87 1 4 
7340 OTHëR ARllCLES OF IRON OR STEEL 7340 OTHER ARTICLES OF IRON OR STEEL 
AUTRES OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER ANDERE WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
7340.12 ARllCLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON FOR SEWAGE, WATER ETC. SYSTEMS 7340.12 ARTICLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON FOR SEWAGE, WATER ETC. SYSTEMS 
ARllCLES POUR CANAUSAOONS, EN FONTE NON MALLEABLE ERZEUGNISSE FUER KANAUSAnON, AUS GRAUGUSS 
001 FRANCE 551 458 
592 
63 20 1 9 001 FRANCE 1218 766 
35:Ï 
348 67 3 34 
002 BELG.-LUXBG. 2980 1929 1 412 
3ooS 
46 002 BELG.-LUXBG. 2368 1271 8 666 
1674 
70 




003 PAYS-BAS 2448 667 5 3:i 200 102 1s 004 FR GERMANY 600 686 381 81 004 RF ALLEMAGNE 714 411 352 114 005 ITALY 1439 730 1 22 
à 
005 ITALIE 1027 597 1 
1 
18 
19 006 UTD. KINGDOM 299 24 267 
nà 006 ROYAUME-UNI 237 23 194 782 007 IRELAND 831 18 85 
1 34 007 IRLANDE 856 9 65 1 31 030 SWEDEN 170 25 
22 18Ô 110 030 SUEDE 625 18 19 16:Ï 575 036 SWITZERLAND 655 452 1 
1à 
036 SUISSE 627 440 3 2 
038 AUSTRIA 3200 3175 7 038 AUTRICHE 2271 2231 4 36 
045 VATICAN CITY 997 
123:Ï 26 1301 :i 997 2 045 CITE VATICAN 526 620 21 799 11 526 2 216 LIBYA 3621 1057 216 LIBYE 2286 833 
224 SUDAN 114 
12:Ï 1 114 224 SOUDAN 125 100 1 
125 
272 IVORY COAST 124 
294 200 
272 COTE IVOIRE 101 
356 32à 288 NIGERIA 592 78 14 288 NIGERIA 793 95 14 
302 CAMEROON 92 92 302 CAMEROUN 137 137 




372 REUNION 411 
24 
411 
à 289 400 USA 142 
94 
400 ETATS-UNIS 321 
184 516 BOLIVIA 94 
491 a6 1097 1 207 516 BOLIVIE 184 704 199 1151 4 243 612 IRAQ 2965 1083 612 IRAK 4304 2003 
628 JORDAN 99 6 57 36 628 JORDANIE 104 13 45 46 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1. EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaoa 
7340.12 7340.12 
632 SAUDI ARABIA 6993 1715 361 452 36 2 4405 22 632 ARABIE SAOUD 6042 1784 273 366 55 21 3486 55 
840 BAHRAIN 1010 213 1 796 840 BAHREIN 834 165 2 667 
844 QATAR 771 
30 2 
771 844 QATAR 653 
21 16 
653 
647 U.A.EMIRATES 1813 1781 647 EMIRATS ARAB 1827 
1 
1790 
849 OMAN 450 36 14 
30 
400 649 OMAN 701 29 13 658 
700 INDONESIA 175 2 54 89 700 INDONESIE 154 6 29 23 96 
740 HONG KONG 34 34 740 HONG-KONG 171 171 
1000 W 0 R L D 37097 11873 5247 2135 670 3056 13627 8 224 255 1000 M 0 ND E 34414 9844 5796 1967 1125 1754 13378 19 191 320 
1010 INTRA-EC 10620 4066 2059 66 531 3029 1001 8 18 • 1010 INTRA-CE 8977 3196 1565 390 936 1693 1163 19 15 
320 1011 EXTRA-EC 26273 7785 3187 2046 139 29 12626 206 255 1011 EXTRA-CE 25417 6849 4230 1578 189 60 12215 176 
1020 CLASS 1 5555 3715 103 197 9 1342 189 . 1020 CLASSE 1 4858 2802 92 191 28 1590 155 
1021 EFTA COUNTR. 4150 3698 22 187 1 
29 
128 114 . 1021 A EL E 3677 2776 20 167 4 
sei 612 98 320 1030 CLASS 2 20641 4066 3084 1849 130 11211 17 255 1030 CLASSE 2 20466 3639 4137 1388 161 10540 21 
1031 ACP (80) 1418 309 532 1 39 28 509 1031 ACP (60) 1716 397 583 2 39 39 655 1 
7340.15 UNWORKED ARTICLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 7340.15 UNWORKED ARTTCLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
OUVRAGES BRUTS, EN FONTE NON MALLEABLE, NDA. ROHE ERZEUGNISSE AUS GRAUGUSS, AWGNI. 
001 FRANCE 7960 4498 
5862 
451 91 210 1864 846 001 FRANCE 7423 4123 
3201 
596 121 306 1522 755 
002 BELG.-LUXBG. 15791 4031 1 5784 
340 
99 14 002 BELG.-LUXBG. 11114 3802 2 3954 
842 
141 14 









004 FR GERMANY 29877 
1148 
15652 352 769 2173 9078 004 RF ALLEMAGNE 21269 
920 
8400 571 611 1811 7316 




005 ITALIE 1702 463 
2 1362 
5 314 




006 ROYAUME-UNI 7328 2118 863 945 
469 007 IRELAND 694 351 4:i 22 10 007 IRLANDE 1000 416 6:i 3 38 74 008 DENMARK 3830 3269 80 85 45 328 008 DANEMARK 4484 3639 74 101 88 521 




009 GRECE 792 8 737 43 i 4 21 17sB 028 NORWAY 2054 32 
122 
028 NORVEGE 1809 23 
171 1 030 SWEDEN 12710 2291 
1 
210 1667 8420 030 SUEDE 12796 2593 
4 
300 1558 8173 
032 FINLAND 706 328 53 
12 26 9 315 032 FINLANDE 789 412 79 10 19 55 239 036 SWITZERLAND 3825 3218 314 161 49 45 036 SUISSE 4091 3398 350 209 70 35 
038 AUSTRIA 3226 2923 126 67 108 
2 
2 038 AUTRICHE 2922 2540 81 74 220 
6 
7 
042 SPAIN 1856 1577 129 148 
19 
042 ESPAGNE 1618 1287 91 234 
16 048 YUGOSLAVIA 286 157 69 41 048 YOUGOSLAVIE 449 256 141 36 
062 CZECHOSLOVAK 129 
179 
129 082 TCHECOSLOVAQ 140 
244 
140 
064 HUNGARY 1136 957 084 HONGRIE 1231 987 
066 ROMANIA 156 834 156 1 066 ROUMANIE 153 615 153 204 MOROCCO 835 
925 11 
204 MAROC 616 
1459 30 
1 
208 ALGERIA 3886 2950 
21:Ï 150 208 ALGERIE 2884 1395 194 216 216 LIBYA 363 
1o5 
216 LIBYE 410 
134 280 TOGO 105 
20:Ï 120 :i 280 TOGO 134 158 135 12 390 SOUTH AFRICA 859 533 
530 615 136 
390 AFR. DU SUD 1867 1562 
716 431 165 400 USA 3724 208 3 
5 
2232 400 ETATS-UNIS 4965 231 5 
14 
3417 
404 CANADA 780 91 14 210 
151 
460 404 CANADA 1537 138 43 320 
16:Ï 1022 412 MEXICO 194 43 412 MEXIQUE 215 52 
4 528 ARGENTINA 49 
:i 1218 
49 528 ARGENTINE 187 
:i 3252 5 
183 
612 IRAQ 1221 612 IRAK 3260 
616 IRAN 38 24 14 
a:i i 616 IRAN 108 34 74 42 1 632 SAUDI ARABIA 130 38 2 632 ARABIE SAOUD 107 40 6 18 
676 BURMA 272 31 241 
5 :i 676 BIRMANIE 219 72 147 29 i 700 INDONESIA 1133 1125 700 INDONESIE 1033 997 
1000 W 0 R L D 118114 33488 32912 3729 10035 3662 9847 177 24262 2 1000 M 0 N 0 E 106882 37018 21881 4492 8868 3596 11616 220 21189 2 
1010 INTRA-EC 77800 20731 25218 977 9562 2760 5052 40 13460 . 1010 INTRA-CE 64429 22467 14008 1300 8134 2672 4834 55 10959 2 1011 EXTRA-EC 40310 12757 7693 2750 474 901 4795 136 10602 2 1011 EXTRA-CE 44444 14550 7872 3185 734 924 6782 165 10230 
1020 GLASS 1 30151 11362 1053 1177 463 661 4499 136 10800 . 1020 CLASSE 1 33019 12452 1136 1616 665 491 6247 165 10227 
1021 EFTA COUNTR. 22580 8796 616 246 339 44 1760 10779 . 1021 A EL E 22494 8978 661 306 536 55 1729 10209 
1030 GLASS 2 8882 1217 6611 303 11 240 296 2 2 1030 CLASSE 2 9823 1854 6701 249 49 433 533 2 2 
1031 ACP (60d 197 119 43 
1270 
5 4 26 1031 ACP (6~ 277 148 48 
1320 
7 4 70 
1040 GLASS 1480 179 31 1040 GLASS 3 1602 244 36 2 
7340.17 WORKED ARTICLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON N.E.S. 7340.17 WORKED ARTICLES OF NON-IIALLEABLE CAST IRON N.E.S. 
OUVRAGES OUVRES, EN FONTE NON MALLEABLE, NDA. BEARBBTETE ERZEUGNISSE AUS GRAUGUSS, AWGNI. 
001 FRANCE 8881 2174 
2708 
165 167 4084 91 001 FRANCE 8433 4469 
1965 
226 149 3380 209 
002 BELG.-LUXBG. 3265 307 11 125 114 002 BELG.-LUXBG. 3142 707 18 275 
1168 
177 




003 PAYS-BAS 3781 1866 367 
2170 201:Ï 380 004 FR GERMANY 13722 
679 
7020 3417 214 004 RF ALLEMAGNE 12830 
1385 
4927 3240 389 91 
005 ITALY 2731 1697 
ai 6 288 61 18 8 005 ITALIE 3371 1524 si 46 255 161 20 006 UTD. KINGDOM 2842 167 616 142 1804 344 006 ROYAUME-UNI 2730 441 529 180 1463 500 30 007 IRELAND 699 1 
525 9 1 
354 007 IRLANDE 813 2 1 
12 6 310 008 DENMARK 784 132 72 45 008 DANEMARK 841 296 343 73 111 
009 GREECE 1446 1 20 41 1383 1 
130 
009 GRECE 1174 5 46 17 
2 
1102 4 
028 NORWAY 3953 38 2 3717 66 028 NORVEGE 2822 80 3 
12 
2474 166 9i 
030 SWEDEN 1922 407 i 1 991 3 521 030 SUEDE 2761 1008 2 2 959 20 758 032 FINLAND 927 25 
15 
641 252 1 032 FINLANDE 1245 125 19 2 9 616 473 1 




1 036 SUISSE 2881 2401 197 21 
32 
260 2 
038 AUSTRIA 1708 1160 48 175 271 23 038 AUTRICHE 1759 1298 47 141 223 4 14 
040 PORTUGAL 26 4 
s8 20 :i 1 1 040 PORTUGAL 198 24 98 154 5 11 4 042 SPAIN 100 17 4 5 13 042 ESPAGNE 233 50 8 24 8 45 
048 YUGOSLAVIA 1062 2 46 2 1 1011 048 YOUGOSLAVIE 988 7 273 4 3 699 
060 POLAND 192 
3:Ï 
18 1 173 060 POLOGNE 187 
169 
37 5 145 
064 HUNGARY 88 1 34 064 HONGRIE 208 3 36 
181 
182 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen tOOO kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte tOOO ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR tO feutsch1ar1_ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l ult 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXMa 
7340.t7 734tt7 
204 MOROCCO 27t 
t6 
47 tO 208 s 204 MAROC 397 t 74 23 256 43 
208 ALGERIA t444 355 t9 t054 208 ALGERIE t334 52 385 tB 879 




2t2 TUNISIE 294 tt 44 6 233 43 2tS LIBYA t426 3t 
i 
t044 2tS LIBYE t826 65 
te 
957 7St 
220 EGYPT tOtB 2t 
4i 
960 36 220 EGYPTE 929 t64 
35 
S97 50 
288 NIGERIA 88t 32 93 709 6 288 NIGERIA 943 202 80 606 20 
302 CAMEROON t23 43 80 302 CAMEROUN t53 Bt 72 
3t4 GABON 87 5 82 
4 
3t4 GABON tOt 
i 
17 84 
9 346 KENYA 209 t 204 346 KENYA t92 3 179 
352 TANZANIA t24 
52 
t20 4 352 TANZANIE t23 
420 i 
86 37 
390 SOUTH AFRICA 4846 55 2 4770 24 390 AFA. DU SUD 4560 gi 2 40t8 t4t i i 400 USA t035 40 249 689 400 ETATS-UNIS t95t t93 4 24t t4t8 
404 CANADA t65 94 3t t 
tt42 
39 404 CANADA 230 59 40 3 
ttsé 
t28 
4t2 MEXICO tt 52 3 7 4t2 MEXIQUE t256 8 S2 
424 HONDURAS t6t t6t 424 HONDURAS t22 t22 
480 COLOMBIA t22 â :i 2 t22 sO 480 COLOMBIE t08 2i 7 7 t08 268 484 VENEZUELA 97t 898 484 VENEZUELA t222 9t9 




500 EQUATEUR 544 
6 
t4 530 




508 BRESIL t897 
359 
t889 
t5t9 5t2 CHILE 2272 
i 
5t2 CHILI t88t 3 




t028 9!i 604 LIBAN 824 2 2 8t3 344 St2 IRAQ 60tt 242 56t8 St2 IRAK 5946 tt5 806 84 4617 
StS IRAN 642 t4 
t:i 
9 â St9 i StS IRAN 573 55 tO t5 té 503 4 624 ISRAEL 96 t4 60 
7i 
624 ISRAEL 260 38 t92 
s9 S28 JORDAN t89 57 t 3t 
5 
9 628 JORDANIE 256 t52 2 38 
34 
7 
632 SAUDI ARABIA 2377 333 200 3t2 t388 t39 
5 
632 ARABIE SAOUD 2437 494 298 260 t083 268 
5 636 KUWAIT 256 3 t64 86 636 KOWEIT 304 t2 t89 98 
644 QATAR 203 
i 36 2 i 875 203 644 QATAR t63 t t9!Î 4 :i 685 tS2 647 U.A.EMIRATES tt28 2t3 647 EMIRATS ARAB t2t3 7 3tS 
662 PAKISTAN 37S 
5 
3tS 60 662 PAKISTAN 303 t 
i 5 
250 52 
664 INDIA 9t0 883 22 664 INDE 99t 54 8t3 ttB 
669 SRI LANKA 408 
tO 
407 t 689 SRI LANKA 328 
:i 7 
326 2 
680 THAILAND 7t9 
i 
709 680 THAILANDE 560 550 
700 INDONESIA 246 245 32 700 INDONESIE t82 tt i 2 t7t t4i 70t MALAYSIA 589 2t 536 70t MALAYSIA 84t 34 463 
708 PHILIPPINES 725 
:i 
7t9 s 708 PHILIPPINES 7S9 t 
i 
745 23 
740 HONG KONG t38 
2 83:i t35 740 HONG-KONG t24 7 7 Bti ttS 800 AUSTRALIA 849 4 tO 800 AUSTRALIE 889 47 3 2t 
tOOO W 0 R L D 82275 8504 t5029 2952 2240 48935 3778 t8 8t2 7 tOOO M 0 ND E 89016 t6798 t3605 65t5 2842 4t210 8971 22 t038 t5 
totO INTRA-EC 3478t 4554 t2860 t528 2188 t2443 t088 t8 tt6 • totO INTRA..CE 371t4 9172 9703 25tt 2887 t099t t928 20 t21 
t5 tot t EXTRA-EC 47487 3950 2189 t406 55 38492 2892 696 7 tot t EXTRA-CE 5t842 7628 3902 3949 174 30218 5042 t 9t7 
t020 CLASS t t8563 3293 4t5 2t9 37 12800 tt40 S79 . t020 CLASSE t 20763 5784 778 349 9t t0358 2527 t 875 
t02t EFTA COUNTR. t0464 308t 222 2tt 3t 5895 349 676 . t021 A EL E tt725 4944 268 329 50 4543 72t 870 
t5 t030 CLASS 2 28566 62t 1720 tt87 17 23469 t546 t7 7 t030 CLASSE 2 30545 t64t 3008 3598 79 t9660 2503 4t 
t 031 ACP Jr>~ 200t 34 207 4t 
i 
t459 260 . t03t ACP (ag> 2t28 2t8 330 35 
5 
t302 243 
t040 CLA 300 37 34 224 4 . t040 CLASS 3 532 200 tt5 t t99 t2 
7340.21 UNWORIŒD All1lCI.!S OF IIALLEAIILE CAST IRON N.E.S. 7340.21 UIIWOIUŒD All1lCI.!S OF MALLEABLE CAST IRON N.E.S. 
OUVRAGES BRUTS, EN FONTE IIALLEABI.E, NDA. WAREH, ROH, AUS TEIIPERGUSS, AWGHI. 
OOt FRANCE 2278 t062 
22t2 
307 t S24 284 OOt FRANCE 3544 t667 2929 669 3 785 400 002 BELG.·LUXBG. 7t80 t32 17 4740 200 79 002 BELG.-LUXBG. 4659 268 t3 t353 565 96 003 NETHERLANDS t943 t223 382 68 530 70 27 003 PAYS-BAS 3626 2392 489 t09 Bt5 9t 46 004 FR GERMANY 3739 
328 
956 208t 20 t25 004 RF ALLEMAGNE 4273 
S77 
t056 2t3t 32 t93 
005 ITALY 464 42 26 s:i 94 005 ITALIE 956 48 36 t 2 232 006 UTD. KINGDOM tt47 870 t98 
t2B 
006 ROYAUME-UNI 2456 2t56 t85 77 
tsé 007 IRELAND 328 t97 3 
4 
007 IRLANDE 407 226 t5 
5 008 DENMARK t43 85 2 52 
toi 
008 DANEMARK 322 238 9 70 
t2i 028 NORWAY 55t t2 
tsé 
438 028 NORVEGE 597 26 
t94 
450 
030 SWEDEN t095 509 
si 
224 204 030 SUEDE t873 829 9!i 569 28t 036 SWITZERLAND 550 408 3t 30 036 SUISSE tt 52 944 52 57 
038 AUSTRIA 727 626 9t s 4 038 AUTRICHE t067 t0t5 35 tO 2 7 042 SPAIN tt5 t3 t02 042 ESPAGNE t24 37 85 
4 390 SOUTH AFRICA t63 t63 
i 3:i 249i 390 AFA. DU SUD 633 S29 2 se 400 USA 4743 22t8 
2 
400 ETATS-UNIS 9567 5t49 
2 
4368 
i 404 CANADA 644 203 
7 2 
439 404 CANADA t08t 439 
7 6 
639 
632 SAUDI ARABIA 94 4 2 79 632 ARABIE SAOUD 2t3 8 5 t87 
662 PAKISTAN t57 t57 662 PAKISTAN t43 t43 
tOOO W 0 R L D 28573 9100 4253 2820 5328 888 5035 349 • tOOO M 0 ND E 37322 188t4 5284 3t27 2280 t489 7878 492 
totO INTRA·EC 17222 3898 3797 2503 5323 843 83t 27 • totO INTRA..CE 20282 7628 4748 2983 2248 t384 t247 48 
tott EXTRA·EC 9348 4202 457 tt4 5 45 4203 322 • tot t EXTRA-CE t7038 9185 539 t4t t2 88 6628 448 
t020 CLASS t 8829 4tS2 393 87 2 33 3647 305 . t020 CLASSE t tSt87 9097 393 t09 3 70 S1tt 404 
t02t EFTA COUNTR. 2959 t560 289 87 t 
t2 
717 305 . t02t A EL E 474t 2827 299 t09 2 
t6 
ttOt 403 
t030 GLASS 2 7t5 38 64 26 2 556 t7 . t030 CLASSE 2 839 85 t46 32 8 5t0 42 
7340.25 WORIŒD ARllCI.ES OF IIALLEABLE CAST IRON N.E.S. 7340.25 WORIŒD ARTlCI.ES OF IIALLEA8LE CAST IRON N.E.S. 
OUVRAGES OUVRES, EN FONTE IIALLEABLE, NDA. WAREN, BEARIIBTET, AUS TEIIPERGUSS, AWGNL 
001 FRANCE t447 t29 
t257 
71S t30 175 295 2 
2 
OOt FRANCE 2756 459 899 88t 257 346 773 38 5 002 BELG.-LUXBG. t77t 86 30 84 





004 FR GERMANY 3084 t482 535 544 tt5 364 2:i t 004 RF ALLEMAGNE 5t60 2406 566 360 569 7 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ioeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-MOa Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK T lreland 1 Danmark 1 'E>.>.OOa 
7340-25 7340.25 
005 ITALY 330 23 204 Hi 214 11 92 1i 005 ITALIE 734 72 369 si 592 24 269 006 UTD. KINGDOM 334 6 80 7 
1409 




007 IRLANDE 1784 156 
é 7 
12 21 1595 Hi 008 DENMARK 174 87 27 6 47 008 DANEMARK 372 202 57 18 64 009 GREECE 102 2 78 2 2 18 
2 
009 GRECE 231 8 179 10 4 30 
9 028 NORWAY 774 24 688 5 




57 032 FINLANDE 124 43 99 5 si 9 75 1 036 SWITZERLAND 556 295 127 63 036 SUISSE 1489 1006 133 191 038 AUSTRIA 514 107 28 163 44 172 038 AUTRICHE 854 336 47 128 105 237 i 040 PORTUGAL 25 18 
1eé 17 Hi 7 040 PORTUGAL 116 55 1sé 26 36 61 042 SPAIN 239 17 1 042 ESPAGNE 626 394 12 058 GERMAN DEM.R 80 
i 2s0 4i 
80 
i 
058 RD.ALLEMANDE 171 
5 453 sé 
171 
4 208 ALGERIA 303 208 ALGERIE 520 216 LIBYA 791 1 67 175 548 216 LIBYE 819 7 53 151 608 248 SENEGAL 223 
i 
223 
25 i 19 
248 SENEGAL 332 
2 
332 




372 REUNION 188 
125 
188 
i 39 390 SOUTH AFRICA 34 644 10 2 390 AFR. DU SUD 165 124i i 6 400 USA 3448 35 2757 400 ETATS-UNIS 6200 81 35 4830 6 404 CANADA 165 2 112 2 
24 
49 404 CANADA 334 5 230 3 
12 
96 508 BRAZIL 811 787 
65 
508 BRESIL 3293 3281 520 PARAGUAY 65 520 PARAGUAY 298 
2 i 
200 608 SYRIA 64 
7 233 é 
64 608 SYRIE 219 
187 
216 612 IRAQ 2384 2136 612 IRAK 2516 24 5 2300 624 ISRAEL 79 25 
i 
10 44 624 ISRAEL 171 117 
9 
25 29 628 JORDAN 56 
12 5 i 
55 628 JORDANIE 156 2 
5 é i 
145 632 SAUDI ARABIA 674 157 499 
3 
632 ARABIE SAOUD 819 115 186 503 i 636 KUWAIT 431 80 4 
i 
344 636 KOWEIT 645 140 17 2 
i 
480 6 640 BAHRAIN 166 
2 
165 640 BAHREIN 147 
i 27 
146 644 QATAR 254 
24 i 
252 644 QATAR 206 
2 
178 647 U.A.EMIRATES 531 4 502 647 EMIRATS ARAB 907 92 7 806 703 BRUNEI 29 
6 
29 703 BRUNEI 248 
14 
248 740 HONG KONG 108 
sé 
102 740 HONG-KONG 139 
11Ei 2 125 800 AUSTRALIA 66 2 6 800 AUSTRALIE 163 9 34 
1000 W 0 R L D 24148 1601 6320 2793 1120 511 11744 13 36 10 1000 M 0 N D E 42675 5937 9380 5894 2482 1306 17475 31 143 27 1010 INTRA-EC 9342 654 3139 1306 1010 405 2764 13 24 7 1010 INTRA-CE 15651 2166 4289 1567 2255 1050 4173 31 102 18 1011 EXTRA-EC 14798 948 3181 1479 110 105 8960 12 3 1011 EXTRA-CE 26965 3n1 5092 4290 227 234 13302 41 8 1020 GLASS 1 6802 730 1773 335 77 23 3857 7 . 1020 CLASSE 1 13473 2969 3248 368 176 51 6632 29 1021 EFTA COUNTR. 2792 639 755 297 77 5 1013 6 . 1021 A EL E 5841 2336 1480 283 175 9 1536 22 1030 GLASS 2 7879 217 1408 1108 33 3 5102 5 3 1030 CLASSE 2 13268 798 1844 3887 51 12 6661 7 8 1031 ACP (60~ 555 4 411 52 2 1 81 4 . 1031 ACP (6~ 1145 13 649 231 10 9 228 5 1040 GLASS 119 1 37 80 1 . 1040 GLASS 3 224 4 35 171 9 5 
7340.3t SNUfF BOXES, CIGARETIE CASES, COSMETIC AND POWDER BOXES ETC. OF IRON OR STEEL 7340.31 SNUFF BOXES, CIGARETIE CASES, COSMETIC AND POWDER BOXES ETC. OF IRON OR STEEL 
OB.IETS DE POCHE, EN FER OU EN ACIER GEGENSTAENDE FUER DEN TASCHENGEBRAUCH, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 171 61 
7 
75 1 19 15 001 FRANCE 1421 745 
4i 
228 1 248 199 002 BELG.-LUXBG. 45 18 1 3 12 4 002 BELG.-LUXBG. 445 189 2 23 
2 
128 62 003 NETHERLANDS 117 86 6 
9 3 
18 7 003 PAYS-BAS 604 284 30 
33 12 
162 126 004 FR GERMANY 73 Hi 12 40 9 004 RF ALLEMAGNE 813 23é 144 507 117 005 ITALY 21 2 2 1 005 ITALIE 311 26 
9 
1 30 16 006 UTD. KINGDOM 25 5 7 
19 
13 006 ROYAUME-UNI 320 66 24 
95 
221 007 IRELAND 21 1 1 007 IRLANDE 124 9 
i 




008 DANEMARK 198 160 37 
329 028 NORWAY 33 2 2 
6 028 NORVEGE 452 54 4 13 56 030 SWEDEN 35 6 7 20 030 SUEDE 475 109 1 71 290 032 FINLAND 13 3 
5 i 
3 7 032 FINLANDE 173 27 
42 7 
32 114 036 SWITZERLAND 32 18 6 2 036 SUISSE 404 245 64 46 038 AUSTRIA 23 15 
i 
2 5 1 038 AUTRICHE 351 254 2 12 62 21 390 SOUTH AFRICA 18 10 
3 
6 1 390 AFR. DU SUD 181 65 10 1 4 96 9 400 USA 151 91 47 10 400 ETATS-UNIS 868 406 2 16 289 151 404 CANADA 14 9 1 1 3 404 CANADA 159 74 9 11 2 12 51 484 VENEZUELA 11 2 1 
2 
8 484 VENEZUELA 117 16 
i 
7 94 632 SAUD! ARABIA 8 
i 
6 632 ARABIE SAOUD 105 10 2 1i 81 740 HONG KONG 5 3 1 740 HONG-KONG 100 7 
2 
2 75 16 800 AUSTRALIA 25 1 23 1 800 AUSTRALIE 268 9 3 244 10 
1000 W 0 R L D 960 398 69 101 8 241 145 • 1000 M 0 ND E 6643 3254 438 383 59 3 2370 2136 1010 INTRA·EC 507 215 34 86 6 115 51 • 1010 INTRA-CE 4280 1723 266 274 37 3 1206 769 1011 EXTRA·EC 454 182 35 15 2 126 94 • 1011 EXTRA-CE 4381 1532 171 106 21 1162 1367 1020 GLASS 1 367 163 12 10 1 110 71 1020 CLASSE 1 3649 1372 96 69 10 1007 1095 1021 EFTA COUNTR. 139 47 7 6 
i 
27 52 1021 A EL E 1891 706 49 34 1 289 812 1030 GLASS 2 84 18 23 5 15 22 1030 CLASSE 2 699 152 74 39 11 155 268 
7340.33 CONTAIIERS OF 73.22 OF CAPACITY MAX 3001. 7340.33 CONTAINERS OF 73.22 OF CAPACITY IIAX 300L 
RECIPIENTS DU GENRE DE 7322, MAX. 300 L, EN FER OU EN ACIER BEHAELTER WIE IN 7322, BIS 300 L, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 1054 650 540 151 17 210 25 1 001 FRANCE 2253 1301 982 288 91 437 132 4 002 BELG.-LUXBG. 1041 437 5 59 
2é 4 i 
002 BELG.-LUXBG. 1976 821 12 157 
sé 2 2 003 NETHERLANDS 680 499 118 30 
135 
003 PAYS-BAS 2395 1846 375 41 
41é 
62 6 3 004 FR GERMANY 2490 443 1395 355 150 12 443 004 RF ALLEMAGNE 4689 1303 2354 461 527 75 848 005 ITALY 469 9 1 13 2 1 005 ITALIE 1369 25 2 33 4 2 
183 
184 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 llalia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark l "EXX<!Oa Nimexe[ EUR 10 peutschian<tj France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "EXX<!Oa 
7340.33 7340.33 
006 UTD. KINGDOM 271 209 12 30 1 9 
s<i 7 3 006 ROYAUME-UNI 838 
690 40 23 2 40 
171 
27 16 
007 IRELAND 137 63 
1 1 
14 007 IRLANDE 256 30 
2 4 2 
55 
4 006 DENMARK 51 37 6 6 008 DANEMARK 164 125 15 32 
009 GREECE 551 490 61 
2 3 
009 GRECE 949 911 5 29 1 3 43 12 028 NORWAY 76 71 
102 12 2 
028 NORVEGE 213 157 206 11 1 2 030 SWEDEN 234 70 48 030 SUEDE 663 398 3 9 40 
032 FINLAND 15 12 3 
32 3 1 1 
032 FINLANDE 152 137 12 
127 6 2 4 7 3 036 SWITZERLAND 171 105 29 4 1 036 SUISSE 930 669 
115 




038 AUTRICHE 947 805 3 101 17 19 5 042 SPAIN 150 22 1 4 042 ESPAGNE 325 90 217 9 1 3 
068 BULGARIA 26 8 18 
8 
068 BULGARIE 144 28 116 6!Ï 208 ALGERIA 35 23 4 
1 
208 ALGERIE 236 144 23 5 216 LIBYA 9 2 5 6 5 216 LIBYE 118 4 6 
103 
41 220 EGYPT 42 1 31 
6 
220 EGYPTE 152 33 13 63 2 
288 NIGERIA 103 56 2 33 6 288 NIGERIA 241 79 21 90 19 32 






2 400 USA 87 31 3 30 400 ETATS-UNIS 520 160 4 77 
612 IRAQ 1018 151 749 1 117 612 IRAK 1435 298 766 5 11 355 
616 IRAN 14 14 
6 6 10 
616 IRAN 130 130 
22 7 21 632 SAUD! ARABIA 37 15 
1 
632 ARABIE SAOUD 213 163 
1 647 U.A.EMIRATES 58 1 55 
1 
1 647 EMIRATS ARAS 154 31 107 5 15 732 JAPAN 17 14 2 732 JAPON 113 51 2 55 
804 NEW ZEALAND 37 31 6 804 NOUV.ZELANDE 135 108 27 
1000 W 0 R L D 9598 3788 3381 812 228 458 338 8 508 . 1000 M 0 ND E 23575 11410 6121 1703 738 1328 1253 48 875 
1010 INTRA-EC 6745 2828 2078 832 213 430 108 8 448 • 1010 INTRA-CE 14808 7027 3783 858 872 1177 478 38 873 
1011 EXTRA-EC 2853 937 1305 278 14 26 231 1 81 . 1011 EXTRA-CE 8858 4383 2337 834 88 153 774 7 102 
1020 CLASS 1 1120 560 292 153 5 13 40 1 56 . 1020 CLASSE 1 4327 2852 761 321 29 65 210 7 82 
1021 EFTA COUNTR. 781 482 136 113 5 7 3 1 54 . 1021 A EL E 3003 2231 348 241 27 26 55 7 70 
1030 CLASS 2 1669 340 991 122 8 13 190 5 1030 CLASSE 2 3966 1329 1442 487 36 88 564 20 
1031 ACP (60J 254 57 86 39 6 13 53 1031 ACP(~ 670 101 255 110 20 66 116 2 
1040 CLASS 63 37 22 4 1040 CLASS 3 363 202 133 27 1 
7340.37 LADOERS AND STEPS Of IRON OR STEEL 7340.37 LADOEAS AND STEPS OF IRON OR STEEL 
ECHEllfS ET ESCABEAUX, EN FER OU EN ACIER LBTEAN UND TII1TTSCIEIIEL, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 645 75 29 524 6 19 20 1 001 FRANCE 
1327 234 98 901 16 33 141 
1 1 




002 BELG.-LUXBG. 686 187 116 189 
13 
96 4 14 003 NETHERLANDS 373 56 3 274 28 003 PAYS-BAS 694 207 7 326 39 123 004 FR GERMANY 114 
42 
19 55 21 11 7 
18 
1 004 RF ALLEMAGNE 294 
117 
42 155 15 41 
28 
2 
006 UTD. KINGDOM 159 20 20 44 
74 
15 006 ROYAUME-UNI 364 62 49 80 
191 
28 
007 IRELAND 117 1 42 007 IRLANDE 247 1 55 











30 028 NORWAY 28 6 
37 1 
4 028 NORVEGE 151 15 
100 6 
27 
036 SWITZERLAND 138 69 30 
6 
1 036 SUISSE 504 305 91 1 1 
038 AUSTRIA 143 88 
32 
48 1 038 AUTRICHE 537 365 132 
156 13 3 




208 ALGERIE 224 2 90 5 216 LIBYA 170 
13 
166 216 LIBYE 348 14 3 324 
2 288 NIGERIA 33 3 6 11 288 NIGERIA 152 19 48 17 66 
604 LEBANON 119 
13 31 
119 5 46 604 LIBAN 163 1 1 161 1 7 100 612 IRAQ 103 8 
2 
612 IRAK 409 64 108 49 









647 U.A.EMIRATES 80 1 10 48 647 EMIRATS ARAS 189 3 20 132 
649 OMAN 65 1 
8 
64 649 OMAN 224 8 
3 9 
216 
700 INDONESIA 71 
2 
63 700 INDONESIE 199 
17 
187 
740 HONG KONG 22 20 740 HONG-KONG 119 102 
1000 W 0 R L D 3935 457 482 2014 224 42 653 23 40 . 1000 M 0 ND E 8888 1756 1336 3689 504 66 2473 33 105 
1010 INTRA-EC 1704 245 78 878 150 33 176 22 22 . 1010 INTRA-CE 3680 832 230 1640 325 61 723 33 48 
1011 EXTRA-EC 2231 213 404 1035 75 8 477 1 18 • 1011 EXTRA-CE 6098 826 1108 2048 179 27 1750 80 
1020 CLASS 1 425 174 38 116 43 2 36 16 . 1020 CLASSE 1 1464 735 132 322 114 10 121 50 
1021 EFTA COUNTR. 354 168 32 85 43 2 9 15 . 1021 A EL E 1303 707 111 256 114 10 57 48 
1030 CLASS 2 1801 38 364 919 32 6 440 2 . 1030 CLASSE 2 4590 187 964 1724 65 15 1625 10 
1031 ACP (60) 143 4 107 6 1 25 . 1031 ACP (60) 344 23 172 19 4 1 125 
7340.41 CONVEYOR AND TRANSMISSION BEL T FASTENEAS Of IRON OR STEEL 7340A1 CONVEYOR AND TRANSMISSION BELT FASTENERS OF IRON OR STEEL 
AGRAFES DE COURROIES ET BANDES TIIANSI'OATEUSES EN FER OU EN ACIER AIEIIEN- UND TAANSPOATBANDVEABINDER AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 36 7 
7 
19 3 3 4 001 FRANCE 277 129 
51 
60 40 23 25 
002 BELG.-LUXBG. 35 25 
8 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 277 209 
28 
10 4 7 003 NETHERLANDS 18 5 3 
13 1 
2 003 PAYS-BAS 120 51 23 
27 
14 




004 RF ALLEMAGNE 369 
49 
304 31 2 5 
005 ITALY 21 17 
1 
005 ITALIE 118 51 18 1 006 UTD. KINGDOM 16 8 7 
22 3 
006 ROYAUME-UNI 188 136 51 
130 12 028 NORWAY 25 
22 7 
028 NORVEGE 149 7 64 042 SPAIN 34 5 042 ESPAGNE 334 197 73 
048 YUGOSLAVIA 16 16 048 YOUGOSLAVIE 242 242 
064 HUNGARY 19 19 56 1 064 HONGRIE 209 
209 
216 7 204 MOROCCO 57 
11 
204 MAROC 228 5 
390 SOUTH AFRICA 69 3 
16 
55 390 AFA. DU SUD 463 123 22 
133 
318 
1 400 USA 256 21 198 21 400 ETATS-UNIS 934 253 360 187 
800 AUSTRALIA 79 2 1 76 800 AUSTRALIE 609 11 4 594 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-MOa Nimexe 1 EUR to IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>->-àOa 
7340.4t 7340.41 
1000 W 0 R L D 1122 195 416 162 19 7 318 1 4 • 1000 M 0 ND E 6095 2191 1414 308 86 49 2002 1 39 5 1010 INTRA-EC '337 50 110 124 18 5 29 1 4 • 1010 INTRA-GE 1496 604 505 144 n 29 138 1 39 5 1011 EXTRA-EC 785 145 306 38 1 2 289 • 1011 EXTRA-GE 4599 1587 909 163 10 20 1866 1020 CLASS 1 547 96 216 18 1 212 4 1020 CLASSE 1 3249 1115 478 141 6 1470 39 1021 EFTA COUNTR. • 70 17 4 2 1 2 42 4 1021 A EL E 530 241 21 5 6 t9 219 38 1030 CLASS 2 211 24 90 20 75 1030 CLASSE 2 1041 181 427 22 3 384 5 1031 ACP (60a 23 3 8 2 10 1031 ACP ~~ 165 33 51 3 19 54 5 1040 CLASS 27 25 2 1040 CLAS 3 308 291 5 12 
7340.43 SWIVELS AND SWIVEL HOOKS FOR ALL PURPOSES, OF IRON OR STEEL 7340.43 SWIVELS AND SWIVEL HOOKS FOR ALL PURPOSES, OF IRON OR STEEL 
MOUSQUETONS EN FER OU EN' ACIER KARABINERHAKEN AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 69 61 
2 
2 3 1 2 001 FRANCE 443 367 
12 




005 ITALIE 126 48 
2 
1 5 i 14 006 UTD. KINGDOM 26 17 2 1 6 006 ROYAUME-UNI 235 160 42 10 30 008 DENMARK 39 27 1 4 
5 
006 DANEMARK 290 206 29 12 13 
34 028 NORWAY 27 16 1 2 4 028 NORVEGE 224 138 36 8 44 030 SWEDEN 49 29 6 1 12 030 SUEDE 356 213 39 9 59 032 FINLAND 23 17 
1 2 4 
6 032 FINLANDE 169 132 
41 10 21 
36 1 036 SWITZERLAND 41 33 1 036 SUISSE 331 247 12 038 AUSTRIA 36 33 2 1 038 AUTRICHE 297 281 4 1 11 390 SOUTH AFRICA 42 7 
3 1 1 
35 390 AFA. DU SUD 196 69 4 
4 5 
123 400 USA 138 131 2 400 ETATS-UNIS 895 796 56 34 404 CANADA 61 31 30 404 CANADA 285 200 6 79 BOO AUSTRALIA 28 18 10 BOO AUSTRALIE 171 125 46 
1000 W 0 R L D 890 543 54 18 57 2 190 2 24 • 1000 M 0 ND E 5684 3737 561 151 279 6 815 7 128 1010 INTRA-EC 310 189 39 3 43 2 27 2 5 . 1010 INTRA-GE 2074 1302 329 59 205 6 146 7 20 1011 EXTRA-EC 581 355 15 15 13 164 19 . 1011 EXTRA-CE 3611 2435 233 92 74 669 108 1020 CLASS 1 468 325 9 4 13 99 18 1020 CLASSE 1 3106 2286 182 19 73 449 97 1021 EFTA COUNTR. 189 132 5 4 12 18 18 1021 A EL E 1443 1043 92 11 68 134 95 1030 CLASS 2 108 28 6 11 62 1 1 030 CLASSE 2 479 135 51 73 1 209 10 
7340.47 PALLETS AND SIMILAR PLATFORMS FOR HANDUNG GOODS, OF IRON OR STEEL 7340.47 PALLETS AND SIMILAR PLATFORMS FOR HANDLING GOODS, OF IRON OR STEEL 
PALETTES ET PLATEAUX ANALOGUES P.MANIPULATION MARCHANDISES, EN FER OU EN ACIER PALETTEN UND AEHNLICHE STAPELFOERMIGE TRANSPORTMmEL, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 2055 1376 
91 
381 111 148 38 1 
73 
001 FRANCE 2070 1176 
119 
434 76 199 184 1 
140 002 BELG.-LUXBG. 1423 1008 8 235 38i 2 6 002 BELG.-LUXBG. 1662 1082 10 295 330 7 9 003 NETHERLANDS 1777 1153 44 43 141 129 8 21 003 PAYS-BAS 2506 1598 62 47 110 434 i 34 1 004 FR GERMANY 3547 663 953 747 1237 390 71 004 RF ALLEMAGNE 13210 40i 788 467 1104 10645 89 005 ITALY 813 103 
49 
1 9 17 
14 
005 ITALIE 551 137 
45 
1 2 4 44 006 UTD. KINGDOM 987 107 108 60 598 20 51 006 ROYAUME-UNI 1028 181 140 59 484 45 75 008 DENMARK 92 44 18 10 008 DANEMARK 107 37 16 9 009 GREECE 75 58 17 
133 
009 GRECE 187 154 33 
274 024 ICELAND 338 205 94 1 024 ISLANDE 557 283 137 24 i 036 SWITZERLAND 527 400 32 1 i 036 SUISSE 687 518 10 11 1 038 AUSTRIA 1285 1249 1 27 16 038 AUTRICHE 1762 1673 8 58 2 042 SPAIN 370 301 37 15 1 042 ESPAGNE 828 737 38 11 1 41 056 SOVIET UNION 317 55 93 169 056 U.R.S.S. 406 52 77 277 216 LIBYA 265 94 171 
22 108 
216 LIBYE 362 67 
1 
295 
a4 226 288 NIGERIA 169 39 112 4 1 288 NIGERIA 351 40 i 5 400 USA 253 97 10 39 400 ETATS-UNIS 279 114 64 14 89 404 CANADA 46 16 20 404 CANADA 284 1 148 121 608 SYRIA 139 
310 t5 
139 608 SYRIE 481 
553 13 
481 612 IRAQ 2089 1764 612 IRAK 3786 3220 624 ISRAEL 137 48 88 1 
15 85 34 
624 ISRAEL 256 89 165 2 
69 132 s5 1 632 SAUDI ARABIA 1091 800 80 77 632 ARABIE SAOUD 2421 1911 87 156 640 BAHRAIN 55 5 50 640 BAHREIN 168 21 147 
1000 WO R L D 18838 8231 2122 3792 612 2389 987 82 618 3 1000 M 0 ND E 35298 11017 2400 5691 702 2137 12044 97 1206 4 1010 INTRA-EC 10875 4462 1339 1228 558 2381 645 82 180 • 1010 INTRA-CE 21420 4663 1314 1004 551 2121 11382 97 307 1 1011 EXTRA-EC 7963 3768 783 2564 54 9 343 439 3 1011 EXTRA-CE 13878 6354 1086 4667 151 16 682 899 3 1020 GLASS 1 3131 2335 268 132 9 8 194 182 3 1020 CLASSE 1 4887 3479 411 183 45 16 394 356 3 1021 EFTA COUNTR. 2394 1912 104 75 5 7 108 180 3 1021 A EL E 3345 2550 161 134 37 11 98 351 3 1030 GLASS 2 4387 1357 385 2215 24 149 257 1030 CLASSE 2 8475 2804 550 4201 89 287 543 1 1031 ACP (60a 240 39 40 23 6 24 108 1031 ACP (6~ 411 41 48 6 4 86 226 1040 GLASS 445 76 130 218 21 1040 GLASS 3 518 71 125 304 18 
7340.5t SMALL CAGES AND AVIARIES, OF IRON OR STEEL 7340.51 SMALL CAGES AND AVIARIES, OF IRON OR STEEL 
CAGES ET VOUERES, EN FER OU EN ACIER VOGELKAEAGE UND AEHNL. KLEINKAEFIGE, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 1907 37 
41 
1125 45 697 3 001 FRANCE 3881 155 




002 BELG.-LUXBG. 1428 155 847 309 73i 30 1 4 003 NETHERLANDS 1065 183 13 420 70 3 26 003 PAYS-BAS 2616 612 27 1223 2a5 12 004 FR GERMANY 1232 2 16 657 421 36 6 004 RF ALLEMAGNE 2722 i 35 1767 501 62 6 66 005 ITALY 261 
367 
1 249 9 
4 
005 ITALIE 294 
1 1109 
7 260 20 4 1 006 UTD. KINGDOM 526 81 43 31 23 006 ROYAUME-UNI 1451 218 65 53 98 007 IRELAND 28 5 5 2 14 007 IRLANDE 110 27 12 9 30 008 DENMARK 165 144 1 34 008 DANEMARK 376 310 11 98 028 NORWAY 56 9 9 1 2 028 NORVEGE 197 43 32 6 7 
185 
186 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'HMOo Nimexe 'E>.>.c)ôo 
7340.51 734G.51 




9 030 SUEDE 240 15 44 178 22 24 4 21 036 SWITZERLAND 256 118 113 2 036 SUISSE 1053 577 382 5 21 
1 038 AUSTRIA 133 45 1 84 2 1 038 AUTRICHE 463 209 2 241 6 4 
220 EGYPT 151 
2 
7 144 4:i 220 EGYPTE 250 18 28 222 132 288 NIGERIA 70 13 12 
19 
288 NIGERIA 325 30 145 
19 400 USA 179 22 122 16 400 ETATS-UNIS 889 82 508 80 









632 SAUDI ARABIA 35 4 24 
28 
632 ARABIE SAOUD 132 69 46 
174 647 U.A.EMIRATES 30 1 1 647 EMIRATS ARAB 185 5 6 
1000 WO R L D 7139 535 95 3883 430 1929 171 11 85 • 1000 M 0 ND E 17458 2258 %77 10044 1320 2838 878 12 237 
1010 INTRA-EC 5777 325 70 3154 233 1875 92 11 27 • 1010 INTRA-CE 12953 1178 150 8040 728 2549 228 12 71 
1011 EXTRA-EC 1359 210 24 729 197 53 88 58 • 1011 EXTRA-CE 4505 1080 127 2004 592 88 448 188 
1020 CLASS 1 788 198 10 449 12 30 32 57 . 1020 CLASSE 1 2955 930 47 1526 47 53 191 161 
1021 EFTA COUNTR. 552 176 10 278 11 12 8 57 1021 A EL E 2057 848 46 878 46 34 45 180 
1030 CLASS 2 571 12 14 279 185 23 57 1 1030 CLASSE 2 1515 144 80 450 545 35 257 4 
1031 ACP (60) 107 4 3 43 12 45 1031 ACP (60) 396 39 13 56 145 143 
7348.53 WIIE WASTE.f'APER BASKETS 7340.53 WIRE WASTE-I'APER BASKETS 
CORIIBUES EN FIL DRAHTKOERIII: 
001 FRANCE 1181 259 
5 
748 119 47 4 4 001 FRANCE 2310 693 
18 
1325 162 85 27 18 
002 BEL - UXBG. 276 39 43 185 4 002 BELG.-LUXBG. 738 126 71 497 
82 
23 3 
003 NET LANDS 399 334 1 16 42 6 003 PAYS-BAS 1022 873 5 45 
42:i 
16 1 
004 FR ANY 2445 48 1088 1083 118 24 27 45 004 RF ALLEMAGNE 4221 158 1782 1794 15 80 127 006 GDOM 151 3 80 14 2 3 006 ROYAUME-UNI 360 5 128 37 2 
5 
19 




008 DANEMARK 213 199 
2 10 
7 2 
s5 030 44 7 
:i 
030 SUEDE 140 33 
5 2 038S LAND 142 89 7 40 2 036 SUISSE 459 310 31 103 8 
038 AUSTRIA 302 282 16 3 1 038 AUTRICHE 753 702 40 8 3 
048 YUGOSLAVIA 46 46 
16 9 
048 YOUGOSLAVIE 131 130 
30 
1 11 632 SAUDI ARABIA 37 12 632 ARABIE SAOUD 172 96 35 
1000 W 0 R L D 5398 1338 1144 2114 521 119 59 99 1 1000 M 0 ND E 11348 3881 1981 3732 1183 199 255 332 4 
1010 INTRA-EC 4810 797 1099 1983 508 118 55 53 • 1010 INTRA-CE 9D27 2118 1B18 3380 1142 189 211 170 4 1011 EXTRA-EC 788 541 45 131 15 3 4 48 1 1011 EXTRA-CE 2323 1588 143 352 41 10 45 182 
1020 CLASS 1 580 448 14 60 11 1 46 1020 CLASSE 1 1698 1292 52 158 31 2 4 159 
1021 EFTA COUNTR. 508 383 10 59 11 1 
4 
44 1021 A EL E 1475 1095 41 154 31 2 2 150 
4 1030 CLASS 2 192 93 31 57 4 2 1030 CLASSE 2 586 270 91 160 10 7 41 3 
7340.57 SPOOLS, COPS, B088IIS AND SIIILAR HOLOERS FOR SPIIINING AND WEAVING, OF IRON OR STEEL 7340.57 SPOOLS, COPS, 8088111$ AND SIMILAR HOLDERS FOR SPINNING AND WEAVING, OF IRON OR STEEL 
CANETTES, BUsmES, BOBINES ET SIIIUIIIES POUR FILATURE ET 11SSAGE, EN FER OU EN ACER SPUW1, SPINDELN,GARNROU.EN U.DGL FUER DE TEXTIUNDUSTRE, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 95 15 5:i 62 1 3 14 001 FRANCE 243 71 47 56 2 5 
109 
2 100 002 BELG.-LUXBG. 420 37 239 2 2 87 002 BELG.-LUXBG. 543 172 117 7 
8 
2 




005 ITALIE 128 16 
177 11 
16 12 
4 006 UTD. KINGDOM 544 5 31 39 
28 
006 ROYAUME-UNI 404 16 30 188 46 036 SWITZERLAND 473 38 88 321 
4 
036 SUISSE 628 272 230 79 1 
5 042 SPAIN 27 5 7 2 
:i 
9 042 ESPAGNE 100 57 8 10 
5 
20 
052 TURKEY 71 88 
t:i 2 
052 TURQUIE 209 204 
20 27 390 SOUTH AFRICA 23 2 
:i 
6 390 AFR. DU SUD 137 50 
3Ô 40 400 USA 63 4 19 37 400 ETATS-UNIS 263 75 88 70 
412 MEXICO 58 58 412 MEXIQUE 199 199 
1000 W 0 R L D 3331 428 388 2020 85 108 204 3 28 91 1000 M 0 ND E 4748 1759 829 1050 127 335 823 4 15 204 
1010 INTRA-EC 2282 95 288 1831 38 54 58 3 4 91 1010 INTRA-CE 2418 414 378 878 57 199 %77 4 5 204 
1011 EXTRA-EC 1070 333 100 389 27 52 147 22 • 1011 EXTRA-CE 2329 1345 251 171 70 135 348 11 
1020 CLASS 1 805 173 98 339 9 37 127 22 1020 CLASSE 1 1727 872 242 162 46 114 280 11 
1021 EFTA COUNTR. 590 89 89 328 1 61 22 1021 A EL E 895 426 232 109 1 1 116 10 
1030 CLASS 2 211 157 2 18 15 19 1030 CLASSE 2 588 452 9 24 22 59 
1031 ACP (60) 38 1 1 18 18 1031 ACP (60) 102 17 6 24 55 
7340.11 BALLS AND OTHER SOUD SHAPE$ FOR USE IN GII1NDING AND CRUSHING IIW, OF IRON OR STEEL 7340.61 BALLS AND OTHER SOUD SHAPE$ FOR USE IN GRIIDING AND CRUSHING llll.LS, OF IRON OR STEEL 
llll.lfS, BOULETS ET AUTRES SOUDES DE FORMES DIVERSES POUR BROYEURS, EN FER OU EN ACER STAHLIIAHLKOERPER AUER ART 
001 FRANCE 4218 2651 
14 
1377 1 74 115 001 FRANCE 1815 1099 
7 
574 3 62 77 
002 BELG.-LUXBG. 301 141 143 3 
8 76 
002 BELG.-LUXBG. 179 85 79 8 
17 132 003 NETHERLANDS 911 306 18 503 
14 24 
003 PAYS-BAS 463 173 16 145 
s4 119 004 FR GERMANY 1032 
672 
51 743 142 58 004 RF ALLEMAGNE 1125 
317 
52 622 120 148 
006 UTD. KINGDOM 1630 75 680 12 134 
23:i 
57 006 ROYAUME-UNI 837 60 303 21 107 
127 
29 
007 IRELAND 852 
315 
619 007 IRLANDE 418 
152 
291 
008 DENMARK 682 367 008 DANEMARK 340 188 
009 GREECE 839 80 759 
187 
009 GRECE 399 39 360 




028 NORVEGE 1623 743 
38 
788 
5 030 SWEDEN 137 59 11 19 030 SUEDE 184 38 5 98 
032 FINLAND 1333 44 9 1280 032 FINLANDE 744 11 17 716 
036 SWITZERLAND 135 79 55 
2 10 
036 SUISSE 121 58 61 
5 20 038 AUSTRIA 386 97 277 038 AUTRICHE 250 55 170 
040 PORTUGAL 504 504 
11922 
040 PORTUGAL 215 211 2 1 
048 YUGOSLAVIA 12172 250 
49 
048 YOUGOSLAVIE 6096 117 
116 
5979 
204 MOROCCO 49 
100 
204 MAROC 116 
71 208 ALGERIA 300 200 208 ALGERIE 250 179 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK j lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo 
7340.61 7340.11 
216 LIBYA 638 
2703 
638 216 LIBYE 392 
938 
392 
268 LIBERIA 2703 
291 
268 LIBERIA 938 
182 288 NIGERIA 291 Hi 288 NIGERIA 182 8 314 GABON 365 350 Hi 314 GABON 303 295 16 322 ZAIRE 2825 2806 322 ZAIRE 1454 1438 




352 TANZANIE 120 Hi 120 ni 390 SOUTH AFRICA 846 
:i 
817 390 AFA. OU SUD 514 
36 
420 
400 USA 57 8 1 
s4 45 400 ETATS-UNIS 175 62 2 s5 75 412 MEXICO 179 
381 
125 412 MEXIQUE 181 
272 
116 
464 JAMAICA 381 
755 240 3 
464 JAMAIQUE 272 
43i 101 :i 612 IRAQ 1495 497 612 IRAK 832 291 
616 IRAN 539 211 328 616 IRAN 276 119 157 
624 ISRAEL 540 540 i 20 624 ISRAEL 237 237 61 25 632 SAUD! ARABIA 217 190 
15 210 
632 ARABIE SAOUD 173 87 
si s6 700 INDONESIA 268 41 2 700 INDONESIE 170 21 6 
706 SINGAPORE 609 19 582 8 
26 
706 SINGAPOUR 360 6 332 22 
41 708 PHILIPPINES 101 73 2 708 PHILIPPINES 109 3 59 6 
740 HONG KONG 567 567 740 HONG-KONG 758 758 
1000 W 0 R L D 43610 12286 927 27660 63 605 1985 60 24 . 1000 M 0 ND E 24093 5526 858 14507 229 516 2303 148 6 
1010 INTRA-EC 10510 4175 192 5191 31 359 482 60 
24 
. 1010 INTRA-CE 5637 1875 163 2562 98 308 485 148 6 1011 EXTRA-EC 33099 8091 734 22469 32 246 1503 . 1011 EXTRA-CE 18457 3852 695 11945 131 210 1818 1020 CLASS 1 19372 3031 38 15874 2 403 24 1020 CLASSE 1 10275 1404 98 8142 7 1 617 6 
1021 EFTA COUNTR. 6176 2769 34 3132 2 
246 
215 24 1021 A EL E 3200 1178 56 1722 7 1 230 6 
1030 CLASS 2 13727 5060 696 6595 30 1100 1030 CLASSE 2 8182 2248 597 3802 124 210 1201 
1031 ACP (60) 7309 2891 129 4006 89 194 1031 ACP (60) 3626 1008 81 2343 71 123 
7340.63 NON-CAUBRATED STEEL BALLS NOT WITIIN 84.12 7340.63 NON-CALIBRATED STEEL BAU.S NOT WITHIN 84.82 
BILLfS EN ACIER CAUBREES, AUTRES QUE CELLES DU NO 8482 KAUBRIERTE STAHLKUGELN , ANDERE ALS IN 8482 ENTHALTEN 
001 FRANCE 100 52 40 2 6 001 FRANCE 314 154 119 2 39 




003 PAYS-BAS 310 257 13 
4 
1 39 64 004 FR GERMANY 81 
125 
62 5 004 RF ALLEMAGNE 196 
98 
119 9 
005 ITALY 125 
28 
005 ITALIE 102 4:i 4 006 UTD. KINGDOM 120 92 
1 
006 ROYAUME-UNI 320 277 
2 030 SWEDEN 35 31 3 030 SUEDE 124 101 
1 
18 :i 036 SWITZERLAND 44 39 4 1 036 SUISSE 273 137 131 4 
038 AUSTRIA 26 20 6 038 AUTRICHE 107 67 40 
4 400 USA 22 21 1 400 ETATS-UNIS 108 98 6 
612 IRAQ 112 112 612 IRAK 131 131 
1000 W 0 R L D 1012 574 9 330 2 7 77 13 . 1000 M 0 ND E 2956 1704 44 908 5 16 212 64 3 
1010 INTRA-EC 637 399 1 145 2 6 71 13 . 1010 INTRA-CE 1447 878 13 327 5 7 153 64 3 1011 EXTRA-EC 376 175 8 185 1 7 . 1011 EXTRA-CE 1509 826 31 581 9 59 
1020 GLASS 1 211 154 2 51 1 3 1020 CLASSE 1 1113 686 3 394 4 23 3 




2 1021 A EL E 594 351 1 229 1 9 3 
1030 GLASS 2 156 15 134 4 1030 CLASSE 2 340 96 14 188 6 36 
7340.71 REELS FOR CABLES, PIPING AND THE UKE, DF IRON OR STEEL 7340.71 REELS FOR CABLES, JIIIING AND THE UKE, OF IRON OR STEEL 
BOBINES POUR CABLES, TUY AUX ETC., EN FER OU AQER ROLLEN UND TROMMELN FUER KABEL, SCHLAEUCHE UND DERGL 
001 FRANCE 1029 48 laO 873 8 84 16 5 1 001 FRANCE 1017 242 218 497 29 190 59 i :i 002 BELG.-LUXBG. 987 174 484 102 
25 
41 002 BELG.-LUXBG. 1737 559 515 344 
32 
91 









004 FR GERMANY 630 
269 
149 158 165 87 30 004 RF ALLEMAGNE 1277 
131 
401 267 186 200 90 2 005 ITALY 313 36 
62 12 
5 3 3i 8 005 ITALIE 193 26 122 31 7 29 006 UTD. KINGDOM 145 18 7 1 
18 
006 ROYAUME-UNI 349 122 6 6 
105 
2i 35 
008 DENMARK 23 4 
25 s2 
1 008 DANEMARK 152 42 
15 82 
5 
009 GREECE 87 
:i 15 1 268 009 GRECE 101 4 4 2i 1 028 NORWAY 287 i 1 028 NORVEGE 669 28 12 2 6oS 030 SWEDEN 413 17 49 339 030 SUEDE 899 82 1 107 695 
032 FINLAND 78 15 
26 :i 
2 61 032 FINLANDE 175 64 
1 
1 1 2 107 




2 038 AUTRICHE 308 248 12 15 7 
38 
12 14 
042 SPAIN 113 3 54 5 
39 
042 ESPAGNE 171 26 6 83 
2 
18 
216 LIBYA 41 1 1 216 LIBYE 140 2 11 125 318 CONGO 90 i 90 19 10 318 CONGO 184 134 184 2 si 390 SOUTH AFRICA 36 
12 i 34 390 AFA. DU SUD 216 20 1 51 2:i 400 USA 183 24 63 43 400 ETATS-UNIS 518 143 7 198 98 
404 CANADA 104 
8 
60 3 41 
9 
404 CANADA 231 1 155 11 64 
26 412 MEXICO 87 6 
70 
206 
412 MEXIQUE 216 21 
11 
169 
20i 508 BRAZIL 212 
1 1:i 
508 BRESIL 218 
11 259 528 ARGENTINA 14 
18 
528 ARGENTINE 270 
2 120 612 IRAQ 38 10 10 
2 1 
612 IRAK 172 41 9 
33 5 632 SAUD! ARABIA 18 10 
14 
5 632 ARABIE SAOUD 128 58 
28 
30 2 636 KUWAIT 62 1 37 10 
si 
636 KOWEIT 264 16 170 50 
800 AUSTRALIA 104 1 32 4 800 AUSTRALIE 235 21 69 1 25 119 
1000 W 0 R L D 5928 781 734 2064 221 573 551 46 919 39 1000 M 0 ND E 11790 2560 1163 2512 881 735 1738 45 2007 129 
1010 INTRA-EC 3369 557 432 1657 161 260 160 46 56 . 1010 INTRA-CE 5349 1358 749 1510 539 420 542 44 185 2 1011 EXTRA-EC 2560 224 302 407 60 293 371 1 863 39 1011 EXTRA-CE 6442 1222 415 1001 342 315 1196 1 1823 127 1020 GLASS 1 1517 177 21 199 9 86 228 1 796 . 1020 CLASSE 1 3772 953 50 381 37 100 573 1 1677 
1021 EFTA COUNTR. 945 141 7 38 9 
20i 
73 1 676 . 1021 A EL E 2341 618 25 64 34 
215 
165 1 1434 
1030 CLASS 2 1037 42 282 206 51 143 67 39 1030 CLASSE 2 2639 239 365 618 306 623 146 127 
187 
188 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMôa Nimexe 1 EUR 10 lo.utschlandl France 1 ltalia 1 Naderland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMôa 
7340.71 7340.71 
1031 ACP (60) 202 3 120 2 77 1031 ACP (60) 498 14 246 3 39 3 193 
7340.73 NON-MECHANICAL VEHTlLATORS, GUTTERING, 11LE HANGERS AND UIŒ ARTICLES OF IRON OR STEEL USED IN BUILDING INDUSTRY 7340.73 NON-MECHANICAL VENTILATORS, GUTTERING, TILE HANGERS AND LIKE ARTICLES OF IRON OR STEEL USED IN BULDING INDUSTRY 
~ocm g;:1'l:tJr NON MECANIQUES, GOUTTIERES, CROCHETS A ARDOISES ET AUTRES OUVRAGES POUR L'INDUSTRIE DU BATIMENT, NICIITMECHANISCHf DACHENTLUEFTER, DACHRINNEN, HAIŒN FUER DACHZIEGEL UND ANDERE BAUARTIKEL, AUS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 2474 2069 
39 
35 15 190 160 5 001 FRANCE 6381 5035 
80 
42 128 655 507 14 
002 BELG.-LUXBG. 1487 1368 70 
95 
9 1 002 BELG.-LUXBG. 3683 3400 1 140 
210 
59 3 
003 NETHERLANDS 2682 2456 
89 62 128 
116 15 003 PAYS-BAS 6242 5258 1 96 18i 728 45 004 FR GERMANY 356 
1088 
46 24 7 004 RF ALLEMAGNE 773 
214i 
87 235 153 21 
005 ITALY 1326 1 38 1 174 60 3 2 005 ITALIE 2954 6 33 2 589 211 j 5 006 UTD. KINGDOM 269 190 3 30 1 
39i 
4 006 ROYAUME-UNI 1073 953 9 53 4 
9sB 
14 
007 IRELAND 392 1 
2 6 
007 IRLANDE 963 4 
5 30 
1 
008 DENMARK 151 108 
67 
35 008 DANEMARK 542 404 
49 i 
103 




009 GRECE 384 197 19 
10 
118 
138 028 NORWAY 141 36 14 5 028 NORVEGE 365 146 44 27 
030 SWEDEN 226 134 4 12 24 52 030 795 452 24 42 103 174 









036 SWITZERLAND 542 496 22 3 036 1622 1375 141 33 7 
038 AUSTRIA 1556 1534 6 6 6 3 1 038 CHE 3487 3418 8 10 20 29 2 
042 SPAIN 111 111 
2 
042 ESPAGNE 175 173 2 
062 CZECHOSLOVAK 4 2 
10 165 3 
062 TCHECOSLOVAQ 102 38 
97 256 i 
64 
10 216 LIBYA 324 106 
i 
40 216 LIBYE 1160 444 
10 
352 
220 EGYPT 98 40 3 52 220 EGYPTE 302 130 6 4 152 
224 SUDAN 90 2 88 224 SOUDAN 700 8 1 691 
264 SIERRA LEONE 14 
si t5 12 14 264 SIERRA LEONE 170 299 si 44 170 288 NIGERIA 197 103 288 NIGERIA 792 398 
390 SOUTH AFRICA 58 24 
148 95 2 
34 390 AFR. DU SUD 319 128 
470 357 74 i 
191 
612 IRAQ 652 241 166 612 IRAK 2930 1475 553 
628 JORDAN 110 26 
228 4 
8 
s8 76 628 JORDANIE 733 59 1068 li 64 287 610 632 SAUD! ARABIA 897 328 29 250 632 ARABIE SAOUD 4159 971 89 1733 
636 KUWAIT 88 31 
i 
57 636 KOWEIT 571 218 
4 
353 
640 BAHRAIN 49 2 
i 
46 640 BAHREIN 155 17 
9 
134 
644 QATAR 50 26 1 48 i 644 QATAR 295 66 4 282 2 647 U.A.EMIRATES 118 1 1 95 647 EMIRATS ARAB 548 3 6 471 
740 HONG KONG 62 50 11 1 740 HONG-KONG 351 150 200 1 
1000 W 0 R L D 15092 10714 678 430 361 606 2090 3 209 1 1000 M 0 ND E 44465 27681 2195 846 1074 2188 9989 7 525 
1010 INTRA-EC 9248 7312 199 134 247 511 BOS 3 35 • 1010 INTRA-CE 22994 17393 232 172 528 1723 2837 7 102 
1011 EXTRA-EC 5846 3402 479 296 114 95 1285 174 1 1011 EXTRA-CE 21470 10288 1993 673 548 445 7132 423 
1020 CLASS 1 2753 2407 3 28 49 25 81 160 1020 CLASSE 1 7340 6031 35 40 234 118 505 377 
1021 EFTA COUNTR. 2544 2266 2 19 49 25 34 149 
i 
1021 A EL E 6628 5700 16 28 230 118 191 345 
1030 CLASS 2 3081 991 476 267 65 70 1197 14 1030 CLASSE 2 13970 4208 1928 633 312 327 6516 46 
1031 ACP ~OJ 438 86 55 19 8 270 1031 ACP (~ 1947 349 166 51 19 1362 1040 CLA 10 4 6 1040 CLASS 3 161 50 111 
7340.82 UHWOAIŒD ARTICLES OF CAST STEEL N.E.S. 7340.82 UNWORKED ARTICLES OF CAST STEEL N.E.S. 
OUVRAGES BRUTS, EN ACIER COULE OU MOULE, NDA. WAREN, ROH, AUS ST AHLGUSS, ANG. 
001 FRANCE 3966 1573 
5985 
1274 1 143 973 2 001 FRANCE 8370 4679 
13625 
2270 15 338 1062 6 
002 BELG.-LUXBG. 7735 1495 20 31 
1180 
203 1 002 BELG.-LUXBG. 17580 3077 30 105 
2318 
740 3 











457 004 FR GERMANY 4069 
99 
1307 523 218 474 45 004 RF ALLEMAGNE 9536 
79i 
2868 1330 448 1617 111 
005 ITALY 370 210 
si 
1 7 53 66 75 j 005 ITALIE 1632 510 96 13 13 305 80 187 10 006 UTD. KINGDOM 804 175 365 5 60 
597 
006 ROYAUME-UNI 2267 936 868 21 69 
612 007 IRELAND 711 104 5 
i 2 i 
5 007 IRLANDE 810 189 2 
2 18 
1 6 
008 DENMARK 250 135 1 110 008 DANEMARK 569 332 1 2 214 
009 GREECE 110 1 109 
2 2 25 25 
009 GRECE 445 6 439 
27 4 46 s5 028 NORWAY 69 12 3 j 028 NORVEGE 210 55 13 t5 030 SWEDEN 2680 580 4 1 15 1992 81 030 SUEDE 4508 1928 5 3 34 2337 186' .. 









036 SWITZERLAND 812 321 148 134 
3 
036 SUISSE 2954 1491 361 
4 
537 2 
038 AUSTRIA 1028 708 58 241 
3 
1 17 038 AUTRICHE 2680 1847 159 603 34 27 6 
042 SPAIN 135 8 26 97 1 042 ESPAGNE 572 29 346 193 2 2 
056 SOVIET UNION 1202 24 1202 5 i 056 U.R.S.S. 1428 11:i 1428 14 i 204 MOROCCO 30 
298 
204 MAROC 128 
s38 208 ALGERIA 561 263 208 ALGERIE 1355 517 




302 CAMEROUN 254 BS 254 34 390 SOUTH AFRICA 30 
179 30 25 10 i 
390 AFR. DU SUD 120 
499 124 37 29 i 400 USA 1497 415 837 400 ETATS-UNIS 3875 1242 1943 
404 CANADA 207 52 30 125 404 CANADA 750 476 1 82 189 2 
412 MEXICO 220 13 207 412 MEXIQUE 580 71 509 
608 SYRIA 93 93 
237 li i 
608 SYRIE 239 239 
184 :i 4 612 IRAQ 280 31 
106 
612 IRAK 279 88 
189 624 ISRAEL 164 57 1 
6 
624 ISRAEL 903 704 5 5 
2 632 SAUD! ARABIA 50 19 25 
14 
632 ARABIE SAOUD 168 121 36 9 
29 636 KUWAIT 27 
2 
13 636 KOWEIT 105 
2 2 
76 
647 U.A.EMIRATES 15 7 
i 
6 647 EMIRATS ARAB 102 80 
8 
18 
682 PAKISTAN 43 
89 78 
42 682 PAKISTAN 349 
815 35i 
341 
684 INDIA 215 48 664 INDE 1259 93 
1000 W 0 R L D 34324 9084 11568 3825 1184 1699 6230 79 265 392 1000 M 0 ND E 77764 27093 24359 7029 2921 3474 11839 135 839 475 
1010 INTRA-EC 24368 6267 10251 1885 1158 1609 2816 69 123 391 1010 INTRA-CE 53573 16900 20887 3759 2851 3189 5087 108 311 473 
1011 EXTRA-EC 9954 2818 1315 1939 25 91 3815 10 141 • 1011 EXTRA-CE 24185 10193 3482 3286 69 284 6552 29 328 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung T Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EliMOa Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllaoo 
7340.82 7340.82 
t020 GLASS t 665t 2t29 486 576 7 49 3253 tO t4t t020 CLASSE t t6ta5 7t76 t596 t435 42 t37 5442 29 32a t02t EFTA COUNTR. 4747 t627 270 407 3 24 2276 t40 t02t A EL E t0705 5333 733 tOOt 34 99 3tao 325 t030 GLASS 2 20a5 67t a29 t6t t9 42 362 t t030 CLASSE 2 65t7 296t ta66 403 27 t47 tttO t 2 t03t ACP (60d 2t6 57 t24 
t202 
29 6 t03t ACP (6œ 567 t27 32t t t t06 tt t040 GLASS t220 ta t040 GLASS 3 t484 56 t42a 
7340.84 WORKED ARTICLES Of CAST STEEL N.E.S. 7340.84 WORKED ARTICLES Of CAST STEEL N.E.S. 
OUVRAGES OUVRES, EN ACIER COULE OU MOULE, NDA. WAREN, BEARBEITET, AUS STAHLGUSS, ANG. 
OOt FRANCE t363 t45 
a63 
275 63 50 a2a t t OOt FRANCE 3039 707 
22a1 




2 002 BELG.-LUXBG. 4893 t535 65 347 
a45 
657 a 003 NETHERLANDS 2205 784 725 25 
492 
333 44 003 PAYS-BAS 6444 3237 t4ta 49 to28 a74 20 t 004 FR GERMANY 4t62 t33 t072 570 357 t6t9 a 004 RF ALLEMAGNE aa63 976 3227 t237 a74 23tt t06 ao 005 ITALY 5t9 79 4 t2 4 29t 2a3 5 005 ITALIE 2240 284 i 3t 36 93t 2 006 UTD. KINGDOM t044 240 360 a4 68 654 006 ROYAUME-UNI 4004 657 t029 705 t07 t231 t4a3 t6 007 IRELAND 689 t7 t t3 t7 007 IRLANDE t324 56 7 20 2a 2 006 DENMARK 37t 56 2t4 2t 1 67 2 ooa DANEMARK 945 3t5 9t 93 1 426 024 ICELAND t42 41 t05 1 2 34 024 ISLANDE t49 202 59 5 3 a2 i 02a NORWAY 965 as t 74t t79 02a NORVEGE ta7o 3t0 t t204 455 030 SWEDEN t249 323 34 2 769 1 3a 030 SUEDE 3484 t266 86 5 t t672 t24 032 FINLAND 47a t9 




040 PORTUGAL t92 2a t27 
55 
3 34 042 SPAIN 246 t5 a9 29 042 ESPAGNE 777 t54 3a9 3t 45 t03 046 YUGOSLAVIA t33 35 t9 43 t 35 046 YOUGOSLAVIE 47t 24t tt2 86 2 30 204 MOROCCO 29 11 2a t 4 204 MAROC 202 t35 t97 5 2 3i 208 ALGERIA 652 637 26 208 ALGERIE t074 900 34 2t2 TUNISIA 69 2 42 98 2t2 TUNISIE t5t tt t05 t 2t6 LIBYA t9t 6 39 48 2t6 LIBYE 333 9 53 75 3 t93 220 EGYPT 7a t 53 t 
1 
23 220 EGYPTE 3aa t 323 3 
2 i 6t 288 NIGERIA t42 t 96 5 39 288 NIGERIA 227 a3 tO t25 302 CAMEROON 23 t3 tO 302 CAMEROUN 236 47 ta9 3ta CONGO 27 27 
ti 3ta CONGO t45 1 t45 4i 322 ZAIRE 47 24 30 20 ti 5 322 ZAIRE t42 94 si 45 1 390 SOUTH AFRICA 69 3 1 t4 2 390 AFR. DU SUD 3t5 t63 t2 21 2i 27 400 USA t3t7 72 525 t3 683 7 400 ETATS-UNIS 303a 422 506 72 t968 7 t5 404 CANADA 254 t 25 2a t t99 404 CANADA 593 6 48 a7 2 
1 
450 4t2 MEXICO 240 tao 2t t 3a 4t2 MEXIQUE 9a3 849 t4 7 tt2 460 DOMINICA 4 
3 240 
4 460 DOMINIQUE t48 
21 a63 1 
t48 50a BRAZIL 243 
tt6 508 BRESIL aa5 t60 52a ARGENTINA tt a 2 52a ARGENTINE taa 2a 60a SYRIA 63 30 33 
90 t9 56i GOa SYRIE 226 t25 tOt 2t5 50 9t2 6t2 IRAQ 923 25 202 t3 6t2 IRAK 2ttt 3t5 6t9 3i 624 ISRAEL t39 5 2 tt toa 624 ISRAEL 273 52 50 25 
1 
t09 62a JORDAN tt5 




640 BAHREIN t39 a t 
ta t2 
t30 
41 647 U.A.EMIRATES t37 4 t9 
94 647 EMIRATS ARAS 497 t74 4 
34 
248 664 INDIA 6tt 67 2 523 664 INDE t049 26t t9 735 680 THAILAND 3a 29 
tO 
9 680 THAILANDE 22t 
3 
t55 
9i 66 700 INDONESIA 95 2 a5 t09 700 INDONESIE 532 432 i 30i 70t MALAYSIA ttt 22 i 70t MALAYSIA 326 t2 as 708 SINGAPORE 4t0 5 376 706 SINGAPOUR 47a 44 t9 330 720 CHINA 99 
35 
99 720 CHINE t03 
t32 4 
t03 72a SOUTH KOREA 348 3tt 72a COREE DU SUD 407 
1 
27t 732 JAPAN 747 
1 
747 732 JAPON 627 t t 
74 
624 736 TAIWAN t4t 
5 
t40 736 T'AI-WAN t99 
tO t25 740 HONG KONG t03t 2 6 
t026 
1 
740 HONG-KONG t034 
20 20 20 
t024 4 aoo AUSTRALIA 69 t7 43 aoo AUSTRALIE 427 227 t36 950 STORES,PROV. 57 57 950 AVIT.SOUTAGE tt6 tt6 
1000 W 0 R L D 27942 3599 6707 2663 935 952 12385 345 326 30 1000 M 0 N D E 66951 15403 15903 5432 3067 2584 21832 1775 902 53 1010 INTRA-EC 12380 1911 3315 925 790 812 4277 297 53 • 1010 INTRA-CE 31802 7499 8324 1951 2453 2046 7806 1614 109 1011 EXTRA-EC 15508 1689 3393 1682 144 140 8109 48 273 30 1011 EXTRA-CE 35033 7903 7580 3364 614 538 14027 161 793 s3 1020 GLASS t 7439 t2t6 ttt6 869 54 22 3a92 t5 255 . t 020 CLASSE t 1a303 5379 2575 tata 225 4t 74t6 120 729 102t EFTA COUNTR. 4536 t052 445 667 35 7 209t t 23a . t02t A EL E tta77 4t39 t459 t424 t4a 14 4027 4 662 1030 GLASS 2 7a99 42a 226a at3 9t tt9 4t00 33 t7 30 t 030 CLASSE 2 t6423 2399 4968 t548 390 497 6466 4t 63 53 t03t ACP (60d 502 2 2a5 6 6 29 t74 
. 1031 ACP (6œ t413 7 602 2t 26 a2 674 t t040 GLASS t73 46 9 t1a . t 040 GLASS 3 305 t25 35 t45 
7340.86 UNWORKED ARTICLES OF FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 7340.86 UNWORKED ARTICLES OF FORGED IRON OR STEEL N.E.S. 
OUVRAGES FORGES, BRUTS, EN FER OU ACIER, NDA. WAREN, FREIFORMGESCHMIEDET, ROH, AUS EISEN ODER STAHL, ANG. 
OOt FRANCE 33472 3963 
260 
664 2t 260t2 2a12 OOt FRANCE t1449 43aa 
653 
a63 72 t039 50a7 002 BELG.-LUXBG. 20a3 1377 160 42 
20 
244 002 BELG.-LUXBG. 2930 t62t 175 63 
19 




003 PAYS-BAS 374t 3056 tOO 432 
tt1 
t34 004 FR GERMANY 3171 
300 
a93 154 1t 2012 004 RF ALLEMAGNE 7907 
7a5 




005 ITALIE 3066 1324 
403 t28 
t 956 
449 006 UTD. KINGDOM 4984 415t 497 173 
006 ROYAUME-UNI 7383 46a9 17t4 
202 007 IRELAND 22a 4t 139 
14 007 IRLANDE 265 48 1 t4 
ooa DENMARK 563 3t0 a4 
t2 
30 OOa DANEMARK a97 335 390 t02 
11 
70 02a NORWAY 30a 206 t6 74 02a NORVEGE 507 2a5 79 t32 
189 
190 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ\Môa Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 
Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ\Môa 
7340.111 7340.111 
030 SWEDEN 5747 1009 608 10 8 4111 1 030 SUEDE 7948 1369 843 20 2:i 
7 5708 1 
032 FINLAND 716 693 4 1 18 032 FINLANDE 906 817 16 348 50 036 SWITZERLAND 698 532 125 3IÎ 3 
124 
036 SUISSE 1589 766 470 5 20:i 036 AUSTRIA 1685 1549 3 9 038 AUTRICHE 2089 1856 8 18 4 
040 PORTUGAL 121 109 11 1 040 PORTUGAL 208 147 56 
:i i 5 042 SPAIN 228 139 66 1 1 19 042 ESPAGNE 594 230 322 32 




043 ANDORRE 123 
155 
123 
491 048 YUGOSLAVIA 402 165 
242 
048 YOUGOSLAVIE 1631 965 421 052 TURKEY 298 56 052 TURQUIE 519 98 14:i 056 SOVIET UNION 1419 1297 122 058 U.R.S.S. 1369 1226 
080 POLAND 91 91 060 POLOGNE 1151 1151 
064 HUNGARY 75 75 i 32 064 HONGRIE 
385 385 




390 AFR. DU SUD 674 226 
sà 1234 4 400 12 400 USA 4776 103 151 22:i 1 4233 400 ETAT5-UNIS 10594 130 559 8597 
404 CANADA 364 37 4 13 1 309 404 CANADA 661 51 25 19 6 560 
528 ARGENTINA 119 3 116 
1 a2 
528 ARGENTINE 610 15 591 4 i 155 612 IRAQ 150 10 57 612 IRAK 326 19 145 
624 ISRAEL 220 16 99 105 624 ISRAEL 729 27 534 2 
168 
632 SAUD! ARABIA 634 10 610 14 632 ARABIE SAOUD 1994 32 1949 i 11 664 INDIA 208 87 121 664 INDE 451 200 12 232 
708 SINGAPORE 37 1 1 35 706 SINGAPOUR 168 4 16 5 143 
800 AUSTRALIA 93 14 17 62 800 AUSTRALIE 159 16 31 1 111 
804 NEW ZEALAND 210 210 804 NOUV.ZELANDE 419 419 
1000 W 0 AL D 67208 18892 4300 2265 420 28053 15463 12 3 • 1000 M 0 ND E 74488 24271 13301 3451 1691 1011 30222 460 9 
1010 INTAA-EC 47934 12474 2131 1758 177 26043 5340 11 2 • 1010 INTAA-CE 37839 14927 8070 2281 373 1077 12478 449 8 
1011 EXTAA-EC 19278 8219 2169 509 243 10 10124 1 1 . 1011 EXTRA-CE 38858 9344 7231 1180 1318 12 17748 12 3 
1020 CLASS 1 15941 4489 1234 340 240 9 9627 1 1 . 1020 CLASSE 1 28718 5970 3743 969 1291 11 16719 12 3 
1021 EFTA COUNTR. 9277 4098 767 58 16 8 4329 1 . 1021 A EL E 13255 5241 1471 386 43 7 6104 3 
1030 CLASS 2 1668 202 936 47 3 1 497 1030 CLASSE 2 5115 505 3488 65 28 1 1028 
1040 CLASS 3 1650 1528 122 1040 CLASSE 3 3025 2669 156 
7340.111 WORIŒD ARllCW OF FORGED IRON OR mEL N.E.S. 7340.111 WORIŒD ARTICLES OF FORGED IRON OR SliEL N.E.S. 
OUVRAGES FORGES, OUVRES, EN FER OU ACER, NDA. WAREN, FREIFORMGESCHIIEDET, BEARBEITET, AUS EISEN ODER STAHL, AHG. 
001 FRANCE 6914 910 4034 494 250 1225 1 001 FRANCE 14490 2265 1oo4 
7977 1196 711 2336 
38 
5 
002 BELG.-LUXBG. 4729 415 58:i 102 500 3109 20 002 BELG.-LUXBG. 5211 1572 301 1090 669 1206 12 003 NETHERLANDS 4964 3820 50 368 475 205 16 ui 003 PAYS-BAS 10934 6691 338 666 2064 346 12 004 FR GERMANY 4429 610 1624 1216 537 210 9 223 004 RF ALLEMAGNE 9298 562 1793 3704 924 557 
20 236 
005 ITALY 554 149 131 24 85 165 
s4 005 ITALIE 
2199 625 
1272 
117 313 582 
16i s6 006 UTD. KINGDOM 2937 1241 32 57i 793 163 2i 006 ROYAUME-UNI 6073 4016 89 2001 442 544 007 IRELAND 199 12 20 164 3 007 IRLANDE 614 21 3 35 146 11 008 DENMARK 1487 991 1sS 228 3IÎ 44 008 DANEMARK 2698 1909 100 326 399 118 009 GREECE 108 57 24 2 21 2 2 009 GRECE 304 138 5 35 15 5 334 028 NORWAY 668 235 4 4 138 44 53 190 028 NORVEGE 1811 638 38 7 490 161 143 
030 SWEDEN 2668 1642 55 181 212 7 742 29 030 SUEDE 5751 3319 170 247 427 36 1463 89 
032 FINLAND 574 514 2 28 6 23 1 032 FINLANDE 1185 893 17 934 
102 17 153 3 
036 SWITZERLAND 1764 1151 25 38:i 170 14 21 038 SUISSE 4565 3001 264 267 60 39 
038 AUSTRIA 1023 636 1 33 51 11 91 038 AUTRICHE 3437 3149 10 64 106 43 45 
040 PORTUGAL 392 264 24 78 2 3 1 040 PORTUGAL 764 567 104 93 7 9 4 2 042 SPAIN 263 61 59 66 36 17 4 042 ESPAGNE 1291 512 356 250 90 63 18 
048 YUGOSLAVIA 237 106 130 1 048 YOUGOSLAVIE 634 318 56 305 8 1 
2 
060 POLAND 494 242 3:i 219 060 POLOGNE 900 485 358 1 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 
5 1 
062 TCHECOSLOVAQ 100 100 
20 2 i 064 HUNGARY 258 252 064 HONGRIE 902 873 
066 ROMANIA 41 41 066 ROUMANIE 102 102 
068 BULGARIA 48 48 24 
068 BULGARIE 189 189 
74 204 MOROCCO 27 3 204 MAROC 104 30 18 4 208 ALGERIA 62 2 58 2 208 ALGERIE 155 20 113 48 9 1o4 216 LIBYA 149 1 s:i 5 3 ai 216 LIBYE 177 5 1 10 i 220 EGYPT 100 2 1 4 2 91 220 EGYPTE 904 6 5 1 22 864 248 SENEGAL 140 140 
2 19 892 
248 SENEGAL 115 114 a:i ggQ 288 NIGERIA 1187 274 288 NIGERIA 1319 242 4 
302 CAMEROON 73 71 2 302 CAMEROUN 100 
3 
66 14 
314 GABON 245 244 1 314 GABON 218 206 9 
318 CONGO 299 299 
61 
318 CONGO 237 237 134 346 KENYA 61 65 346 KENYA 
134 
154 5 135 176 390 SOUTH AFRICA 219 59 1 74 20 390 AFR. DU SUD 607 137 1 400 USA 2633 982 373 404 207 667 400 ETAT5-UNIS 9310 3525 959 2527 448 1850 
404 DA 281 20 4 165 32 60 404 CANADA 875 138 26 492 78 1 
141 
412 78 12 1 16 48 1 412 MEXIQUE 312 43 27 108 131 2 
460 lA 46 20 
5 
26 
9 5 1 
460 COLOMBIE 235 27 6é 208 28 62 9 464 ELA 113 72 21 464 VENEZUELA 435 227 49 
504 74 31 38 5 
20 
504 PEROU 273 93 174 6 100 508B IL 130 109 1 508 BRESIL 526 411 2 5 
10 
528 ARGENTINA 67 65 
140 
2 
23 5 95 
528 ARGENTINE 148 141 2 
55 19 175 612 IRAQ 293 1 29 612 IRAK 897 16 369 263 
616 IRAN 89 21 61 5 2 616 IRAN 460 167 290 16 
si 1 
7 
624 ISRAEL 51 7 8 11 24 1 624 ISRAEL 181 45 48 23 7 
632 SAUD! ARABIA 207 5 90 14 45 53 632 ARABIE SAOUD 1073 39 509 47 165 1 312 
636 KUWAIT 12 1 1 1 9 636 KOWEIT 117 
:i 
24 8 31 26 54 647 U.A.EMIRATES 41 1 2 2 2 5 29 647 EMIRATS ARAB 225 42 2 7 145 
662 PAKISTAN 179 175 4 662 PAKISTAN 1217 1187 12 91 10 
18 : 
664 INDIA 401 264 3i 1 99 664 INDE 1232 730 401 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
7340.81 7340.81 
703 BRUNEI 37 11 26 703 BRUNEI 104 
4 
56 48 
1 706 SINGAPORE 117 
91 
38 79 706 SINGAPOUR 278 96 177 
720 CHINA 91 
1 mi 720 CHINE 152 152 2 1131 732 JAPAN 180 
5 1 
732 JAPON 1133 
1Ô 4 740 HONG KONG 92 
11 
1 85 740 HONG-KONG 152 
23 5 
2 136 
800 AUSTRALIA 118 46 2 59 800 AUSTRALIE 340 119 6 187 
804 NEW ZEALAND 67 13 54 804 NOUV.ZELANDE 151 33 118 
1000 W 0 R L 0 43644 14987 3810 9057 4699 1730 8869 129 583 . 1000 M 0 N 0 E 101150 40524 8947 20n1 10454 4018 15263 238 937 
1010 INTRA-EC 26316 7594 1429 6911 3297 1569 5124 129 263 . 1010 INTRA-cE 54021 19175 3954 14254 6938 3421 5694 238 349 
1011 ElCTftA·EC 17300 7372 2182 2117 1402 162 3745 320 . 1011 EXTRA-cE 47087 21349 4992 6475 3518 597 9589 589 
1020 GLASS 1 11326 5889 560 1533 1029 106 1981 228 1020 CLASSE 1 32021 16222 1978 5088 2397 405 5473 458 
1021 EFTA COUNTR. 7314 4661 111 680 618 86 936 222 1021 A EL E 17619 11567 605 1366 1440 331 1879 431 
1030 CLASS 2 5033 801 1589 365 366 56 1763 91 1030 CLASSE 2 12722 3227 2956 1029 1099 190 4090 131 
1031 ACP (60~ 2160 2 1047 28 37 12 1034 1031 ACP (6w 2423 11 951 46 151 24 1240 
1040 GLASS 941 683 33 219 5 1 1040 GLASS 3 2346 1900 59 358 20 2 7 
1340.92 UNWORIŒD ARTICLES OF STAMPED IRON OR STEEL N.E.So 7340o92 UNWORKED ARTICLES OF STAMPED IRON OR STEEL NoE.So 
OUVRAGES ESTAMPES, BRUTS, EN FER OU ACIER, NDA. WAREN, GESENKGESCHMIEDET, ROH, AUS EISEN ODER STAHL, ANGo 









002 BELGo·LUXBG. 11131 3233 1 
81 
19 002 BELGo·LUXBG. 9100 4894 6 
247 
12 




003 PAYS-BAS 3411 3016 89 39 
752 
20 
22 004 FR GERMANY 6453 
1o5 
787 5008 6 77 004 RF ALLEMAGNE 6704 
391 
1253 4550 20 107 











35 1 006 UTD. KINGDOM 2612 1492 935 1 38 006 ROYAUME-UNI 4188 2628 1350 3 39 007 IRELAND 120 64 17 
s4 1 007 IRLANDE 133 77 16 65 1 008 DENMARK 495 301 134 6 
11 
008 DANEMARK 1238 767 377 29 
2Ô 028 NORWAY 73 59 
71 
3 
s6 028 NORVEGE 151 126 169 5 111 030 SWEDEN 3103 2359 559 58 030 SUEDE 4656 3718 598 60 




032 FINLANDE 215 211 
9Ô 4 14 11 036 SWITZERLAND 1280 761 496 
1 2 
036 SUISSE 2721 1749 857 
2 038 AUSTRIA 1790 1778 
294 
9 038 AUTRICHE 3199 3148 
634 
40 9 
042 SPAIN 441 3 140 4 042 ESPAGNE 849 9 185 21 
060 POLAND 114 343 114 060 POLOGNE 155 4Hi 155 064 HUNGARY 343 
4 
064 HONGRIE 418 
12 208 ALGERIA 196 192 208 ALGERIE 336 324 
220 EGYPT 27 27 
100 864 16 
220 EGYPTE 111 111 
155 1379 41 400 USA 1908 922 400 ETATS-UNIS 3467 1892 
404 CANADA 279 192 78 2 7 
125 
404 CANADA 991 690 204 6 91 
238 406 GREENLAND 125 
107 
406 GROENLAND 238 
332 412 MEXICO 107 412 MEXIQUE 332 
2 616 IRAN 93 93 
241 105 13 
616 IRAN 169 167 
57 à 18Ô 32 624 ISRAEL 543 184 
28 
624 ISRAEL 1101 310 1 
632 SAUDI ARABIA 155 
94 
52 75 632 ARABIE SAOUD 234 2 41 125 66 
706 SINGAPORE 94 
à 
706 SINGAPOUR 148 144 2 2 
732 JAPAN 16 8 2i 732 JAPON 172 7 1à 1 164 BOO AUSTRALIA 53 8 18 800 AUSTRAL! E 131 23 30 
1000 W 0 R L 0 41725 20388 3952 8808 7691 175 456 30 227 o 1000 M 0 ND E 58238 35273 7089 9812 3983 489 1170 57 385 
1010 INTRA·EC 30694 13138 2990 6550 7641 107 248 30 2 o 1010 INTRA-cE 37899 21669 49n 6458 3901 299 537 57 3 
1011 EXTRA-EC 11033 7251 972 2258 50 69 208 225 o 1011 EXTRA-CE 20329 13604 2112 3345 62 190 633 383 
1020 GLASS 1 9071 6176 599 2078 1 4 113 100 . 1020 CLASSE 1 16747 11656 1336 3088 3 14 505 145 
1021 EFTA COUNTR. 6305 5009 91 1070 1 4 58 72 1021 A EL E 10953 8952 263 1506 3 14 130 85 
1030 GLASS 2 1506 732 260 180 49 65 95 125 . 1030 CLASSE 2 3009 1530 621 257 58 177 128 238 
1040 GLASS 3 457 343 114 . 1040 CLASSE 3 573 418 155 
7340094 WORKED ARTICLES OF STAMPED IRON OR STEEL N.EoSo 7340o94 WORKED ARTICLES OF STAMPED IRON OR STEEL N.E.So 
OUVRAGES ESTAMPES, OUVRES, EN FER OU ACIER, NDAo WAREN, GESENKGESCHMIEDET, BëARBEITET,AUS EISEN ODoSTAHL,ANGo 
001 FRANCE 5501 466 
377 
1247 133 2559 1064 6 26 001 FRANCE 8807 1095 
958 
2082 512 3037 1945 28 108 
002 BELG.-LUXBG. 2377 345 350 1215 
3091 
88 2 002 BELG.-LUXBG. 6007 1123 364 3319 
3122 
218 1 24 









004 FR GERMANY 9309 
6 
645 2227 4058 913 117 004 RF ALLEMAGNE 14551 
26 
1054 2987 4541 2667 423 
005 ITALY 1215 91 
1905 
73 600 445 
3 18 
005 ITALIE 2692 143 
3389 
256 760 1502 1 4 
006 UTD. KINGDOM 2883 391 145 291 130 
5oà 
006 ROYAUME-UNI 6054 1451 283 54B 242 
1417 
33 108 
007 IRELAND 730 5 
42 
68 14 106 
1 
29 007 IRLANDE 1811 24 
128 
116 31 120 i 103 008 DENMARK 471 122 30 25 93 158 008 DANEMARK 934 327 36 62 130 244 
009 GREECE 40 2 14 9 
2 
8 7 
2Ô 009 GRECE 133 16 22 39 1 12 43 92 024 !CELANO 36 
134 
1 13 024 ISLANDE 136 
453 1 
5 5 34 




354 65 028 NORVEGE 1185 11 52 
132 
485 183 
030 SWEDEN 2278 362 25 61 152 1546 030 SUEDE 4055 1084 67 56 240 418 2058 




84 14 032 FINLANDE 701 90 2 19 209 
14 
273 108 
036 SWITZERLAND 433 170 149 27 54 2 036 SUISSE 1157 513 91 295 70 159 15 
038 AUSTRIA 566 184 142 125 38 15 60 2 038 AUTRICHE 1215 402 242 194 85 15 262 15 
040 PORTUGAL 150 1 3 56 4 58 28 040 PORTUGAL 264 1 18 86 16 57 86 
1 042 SPAIN 382 3 43 26 26 256 28 042 ESPAGNE 628 13 86 84 34 321 89 
04B YUGOSLAVIA 44 
1 
42 2 04B YOUGOSLAVIE 107 
1Ô 1 101 5 052 TURKEY 9 6 2 
2Ô 052 TURQUIE 100 2 79 9 82 056 SOVIET UNION 29 
118 
9 056 U.R.S.S. 187 
141 
105 
060 POLAND 330 212 
351 
060 POLOGNE 401 256 
402 
4 
062 CZECHOSLOVAK 351 
1 14 15 
062 TCHECOSLOVAQ 405 3 
3 si 43 064 HUNGARY 232 
66 
202 064 HONGRIE 373 1 
205 
259 
208 ALGERIA 115 25 4 20 208 ALGERIE 353 91 29 28 
191 
192 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France ( ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
7340.94 7340.94 
212 TUNISIA 111 3 13 75 20 
22 
212 TUNISIE 244 10 86 7a 70 
23 216 LIBYA 55 26 
1 
7 216 LIBYE 141 9a 
14 
20 
220 EGYPT 266 1 63 
2 
201 220 EGYPTE 393 7 a1 
5 
291 
2aa NIGERIA 793 26 Hi 30 735 288 NIGERIA 2833 a7 143 57 2684 302 CAMEROON 25 1 3 2 1 302 CAMEROUN 1a1 1a 4 14 2 




382 ZIMBABWE 109 
a5 10 11 
107 2 
s5 390 SOUTH AFRICA 247 4 
19 
224 390 AFR. DU SUD 631 16 
5 
444 
400 USA 1030 342 ge) 111 26 429 13 400 ETATS-UNIS 3364 1230 362 221 199 1295 52 
404 CANADA 505 12 456 1 9 23 4 404 CANADA 9ao 94 739 5 62 61 19 
432 NICARAGUA 26 1 25 432 NICARAGUA 158 2 156 
442 PANAMA 42 41 1 
36 
442 PANAMA 195 179 16 
145 464 JAMAICA 36 464 JAMAIQUE 145 
469 BARBADOS 67 
8 
67 469 LA BARBADE 166 
1 20 
166 
~ ~~~J~e~lr~oB 140 8 41 a8 132 ~ ~~~~e~(_~OB 463 318 112 442 197 60 
45 
533 31 72 




500 EQUATEUR 151 
2 53 33 2 604 LEBANON 52 17 
49 
604 LIBAN 111 52 
1 
2 
612 IRAQ 164 
4 
13 99 3 612 IRAK 473 2 66 319 6 79 




1 616 IRAN 556 33 
10!Î 51 a 5 13 5 624 ISRAEL 132 23 51 32 624 ISRAEL 432 63 124 11a 
62a JORDAN 71 
133 
4 57 6 
57 
4 62a JORDANIE 129 
418 
5 107 a 
301 
9 
632 SAUDI ARABIA 434 17 186 21 20 632 ARABIE SAOUD 1286 51 31a 53 145 
636 KUWAIT 125 1 74 17 1a 15 636 KOWEIT 241 3 157 23 19 39 
644 QATAR 55 
5 1 6 
7 48 644 111 
26 9 67 
a 103 
647 U.A.EMIRATES 603 5 586 647 TS ARAB 1101 9 
2 
990 









700 INDONESIA 115 
21 1 
1a 700 ESIE 251 
16 
14 55 
2 701 MALAYSIA 226 26 17a 701 LAYSIA 51 a 
114 28 
120 4 376 
706 SINGA(IORE 258 10 2 104 36 106 706 SINGAPOUR 1035 195 77 1 614 6 
aoo AUSTRALIA 76 21 1 1 1 52 aoo AUSTRALIE 336 122 12 7 2 193 
1 804 NEW ZEALAND 66 1 65 804 NOUV.ZELANDE 350 2 
200 
142 205 
950 STORES,PROV. 24 24 950 AVIT.SOUTAGE 200 
~:m-~UcP 42581 4016 2552 11206 3869 11791 7435 12 1910 . 1000 M 0 ND E 78745 12003 5815 14355 9515 13641 19888 92 3638 26875 2273 1328 5944 3098 10845 3388 12 209 . 1010 INTRA-CE 47488 8389 2851 9221 7586 11983 8655 92 911 
1011 EXTRA·EC 15891 1744 1224 5237 571 1146 4069 1700 • 1011 EXTRA-CE 31077 5814 3164 4935 1928 1878 11031 2727 
1020 CLASS 1 6629 1272 7a1 571 276 46a 1573 1688 1020 CLASSE 1 153a2 4146 1642 1206 1151 545 4027 2665 
1021 EFTA COUNTR. 4232 a75 1a9 377 204 193 745 1649 1021 A EL E a712 2543 421 666 676 219 1716 2471 
1030 CLASS 2 8064 326 442 4439 277 126 2462 12 1030 CLASSE 2 14249 1270 1521 3355 693 473 6875 62 
1031 ACP (60d 1244 37 103 68 34 1 1001 1031 ACP (~ 4272 166 313 167 10a 3 3514 1 
1040 GLASS 97a 146 227 19 552 34 1040 GLASS 3 1445 19a 373 a5 661 12a 
7340.98 OTHER ARTICLES Of IRON OR SlEEL N.E.S. 7340.98 OTHER ARTICLES Of IRON OR STEEL N.f.S. 
OIMIAGES EN FONTE, FER OU ACIER, NDA. WAREN AUS EISa! ODER STAHL, ANG. 
001 FRANCE 52857 15859 
121a9 
22a58 1869 7212 2774 1252 1033 
1 
001 FRANCE 104145 36521 
26604 
38924 4353 11200 a024 2756 2367 
3 002 BELG.-LUXBG. 29967 9740 2393 4065 841 254 464 002 BELG.-LUXBG. 68029 2232a 4943 10474 
10397 
1a75 752 1050 
003 NETHERLANDS 33716 13441 6355 2114 6831 1523 2038 1411 3 003 PAYS-BAS 63343 29163 7163 4205 
12793 
4935 4359 3113 a 
004 FR GERMANY 55191 
3034 
14548 19326 7165 6243 29a1 2561 2300 67 004 RF ALLEMAGNE 114736 
a737 
32569 3841a 10887 10429 5993 5534 113 
005 ITALY 10324 3761 255 2471 712 25 66 005 ITALIE 21945 7746 
8814 
947 1145 3012 15a 200 
11 006 UTD. KINGDOM 26308 6872 42a6 4597 3001 1446 4815 1291 006 ROYAUME-UNI 55943 16150 10725 47a9 1500 
13712 
10480 3474 
007 IRELAND 8009 255 191 371 297 31 6a28 
38 
38 007 IRLANDE 1670a 1221 510 596 412 84 
69 
173 
008 DENMARK 3679 2075 160 403 261 44 69a 
125 
008 DANEMARK 9710 5459 700 101a 807 a7 1570 
1aS 009 GREECE 2648 19a 946 1066 47 161 105 
2 
009 GRECE 7a99 923 31a1 241a 210 451 530 
29 024 ICELAND 458 84 154 1 53 a 80 76 024 ISLANDE 1204 277 386 a 96 5 1a6 237 
025 FAROE ISLES 321 7 
ai 28 69 245 025 ILES FEROE 540 41 1383 a99 441 33 136 60 363 02a NORWAY 4856 1146 597 2sS a2a 18 1a84 02a NORVEGE 14879 4646 2284 5133 
030 SWEDEN 9708 3904 a20 346 222 43 1030 31a 3025 030 SUEDE 272a2 12984 2233 1131 a79 130 2348 a79 6698 
032 FINLAND 1a1a 808 109 112 ao 3 13a 10 558 
2 
032 FINLANDE 5724 2a36 323 280 356 11 784 42 1112 
4 036 SWITZERLAND 1557a 6899 2396 5162 410 191 288 3 227 036 SUISSE 39295 17421 6988 11237 730 439 1a91 27 558 
03a AUSTRIA 10484 7360 260 2243 169 190 115 147 03a AUTRICHE 27248 20662 965 4004 417 284 432 7 477 
040 PORTUGAL 1194 443 242 330 45 19 99 14 2 040 PORTUGAL 4401 1720 1079 a90 231 96 345 29 11 
042 SPAIN 6967 2913 1441 1421 26 953 1aO 5 2a 042 ESPAGNE 15580 7609 3651 3013 110 194 855 52 96 
046 MALTA 217 1a 1 143 4 6 45 046 MALTE 753 79 10 497 11 17 137 
9 
2 
04a YUGOSLAVIA 2a75 1797 168 860 3a 
13 
9 3 048 YOUGOSLAVIE 6664 4550 732 107a 79 1 172 43 
052 TURKEY 256 144 49 21 15 14 
2 
052 TURQUIE 727 397 147 a7 9 7 68 12 46 056 SOVIET UNION 2271 326 163 1697 4 79 056 U.R.S.S. 11355 1303 1299 a251 24 
18 
432 
058 GERMAN DEM.R 233 
95 
158 27 41 j 29 058 RD.ALLEMANDE 531 173 392 
47 74 
170 21 060 POLAND 185 9 11 3a 3 
3 
060 POLOGNE 625 123 19 103 16 
8 062 CZECHOSLOVAK 263 155 95 4 6 082 TCHECOSLOVAQ 916 847 16 25 2 46 1a 064 HUNGARY 1040 911 39 55 32 2 1 084 HONGRIE 3404 2a23 12a 345 30 32 
066 ROMANIA 222 a1 11 130 
1 5 
066 ROUMANIE 797 537 106 144 
13 
10 
068 BULGARIA 63 3 53 1 068 BULGARIE 832 12a 656 3 32 
070 ALBANIA 53 
s6 40 50 2 3 4 070 ALBANIE 17a 125 ai 160 4 1a 12 202 CANARY ISLES 250 145 
42 
3 202 CANARIES 484 22a 
33 
34 
204 MOROCCO 1557 66 1174 271 1 3 204 MAROC 4120 184 3205 67a 3 7 10 
208 ALGERIA 3729 242 27a5 664 13 5 20a ALGERIE 9559 1295 6244 1935 4 45 2 34 
212 TUNISIA 1925 42 572 1292 11 4 4 
1 6 
212 TUNISIE 4897 252 1111 3461 23 21 29 
1 1 35 216 LIBYA 6916 227 1116 5353 146 7 60 216 LIBYE 15090 695 12a3 12468 361 12 234 
220 EGYPT 3058 a80 1079 7a7 220 14 42 2 34 220 EGYPTE 8532 2644 2931 1933 617 20 312 6 69 
224 SUDAN 3147 19 792 144 2086 3 103 224 SOUDAN 3115 37 571 253 2023 17 214 3 22a MAURITANIA 261 149 111 1 22a MAURITANIE 11a1 480 696 2 
232 MALI 70 69 1 232 MALI 147 
1 
140 7 
1 3 236 UPPER VOLTA 170 
3 
149 21 236 HAUTE-VOLTA 3a9 384 20 
240 NIGER 643 639 1 240 NIGER 1192 22 1166 4 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung T Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe r EUR tO joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
7340.98 7340.98 
248 SENEGAL t480 3 t348 20 
ti 






260 GUINEE 26t 
41 
t36 34 
49!Î 20 7t i 268 LIBERIA t03 4 8 
:i 
3 268 LIBERIA 6t2 t8 25 
ti 
23 272 IVORY COAST 608 t6 550 t8 tS 6 272 COTE IVOIRE t959 76 t645 t6t 3t 29 276 GHANA 299 2 13 239 31 14 276 GHANA 743 17 107 503 82 34 280 TOGO 160 30 130 
14 21 
280 TOGO 360 11 347 2 
1 12i 284 BENIN 176 5 136 260 12 1 2 
284 BENIN 401 11 248 14 646 24 288 NIGERIA 4776 383 1575 1390 1153 288 NIGERIA 15786 1447 3101 7131 34 3409 302 CAMEROON 985 92 706 50 7 51 79 302 CAMEROUN 2629 529 1842 86 21 75 75 1 314 GABON 903 55 562 6 266 6 8 314 GABON 2407 553 1270 34 515 10 • 25 318 CONGO 542 72 449 20 
:i s5 
1 318 CONGO 1829 483 1279 62 1 
200 
4 322 ZAIRE 176 5 57 55 1 322 ZAIRE 575 28 180 127 26 14 324 RWANDA 45 3 29 34i 1 8 4 324 RWANDA 397 8 357 20i 2 26 4 328 BURUNDI 470 1 119 2 4 10 5 328 BURUNDI 395 4 170 5 14 25 330 ANGOLA 238 100 74 46 330 ANGOLA 582 4 194 158 193 :i 334 ETHIOPIA 259 3 1 222 31 
12 
2 334 ETHIOPIE 466 72 3 334 48 
14 
9 338 DJIBOUTI 58 1 26 17 338 DJIBOUTI 124 3 88 19 342 SOMALIA 267 
101 49 
267 
:i 4 si 1 342 SOMALIE 343 6 1 336 i 4 234 346 KENYA 226 1 346 KENYA 694 290 141 11 i 350 UGANDA 52 1 
11i 145 91 
43 8 350 OUGANDA 255 3 1 
152 16:i 
237 14 352 TANZANIA 396 11 8 24 352 TANZANIE 589 64 103 10 96 1 366 MOZAMBIQUE 52 19 33 
2 
366 MOZAMBIQUE 195 
:i 
38 157 
14 370 MADAGASCAR 329 1 
92 235 370 MADAGASCAR 741 155 569 
1 372 REUNION 430 422 6 1 12 






386 MALAWI 136 19 3 46 
si 468 68 278 390 SOUTH AFRICA 1662 393 267 600 390 AFR. DU SUD 7488 2041 886 1378 2218 151 1 400 USA 6738 2225 765 1253 224 147 1984 35 105 400 ETATS-UNIS 26094 9562 4577 3774 592 441 6531 207 410 404 CANADA 2396 311 499 766 155 2 641 2 20 404 CANADA 6737 963 1823 1687 435 17 1718 9 85 406 GREENLAND 152 
4i 
152 406 GROENLAND 473 
113 
3 470 408 S.PIERRE,MIQ 47 
537 591 s-i 29!Î 89 408 S.PIERRE,MIQ 114 2404 1 s-i 1235 412 MEXICO 1785 219 412 MEXIQUE 8423 1334 3304 65 416 GUATEMALA 63 11 32 20 416 GUATEMALA 226 49 133 44 424 HONDURAS 202 1 201 
:i 
424 HONDURAS 167 3 1 163 
2:i 432 NICARAGUA 106 1 102 432 NICARAGUA 379 5 351 . 436 COSTA RICA 19 13 1 5 
1 2 
436 COSTA RICA 107 96 1 7 
7 






448 CUBA 177 4 93 
30 
54 20 6 456 GUADELOUPE 384 359 458 GUADELOUPE 1057 2 1023 2 462 MARTINIQUE 650 1 607 42 
38 
462 MARTINIQUE 1783 4 1746 33 64 464 JAMAICA 90 12 38 2 146 42 464 JAMAIQUE 228 79 72 13 2s:i 18 472 TRINIDAD,TOB 651 34 48 243 138 1 472 TRINIDAD,TOB 1330 77 226 419 337 476 NL ANTILLES 395 1 
s-i 
5 384 4 476 ANTILLES NL 698 6 1 8 668 
2 
11 4 480 COLOMBIA 1189 6 1132 
6 19 21i 










37 2 492 SURINAM 182 
2 




496 GUYANE FR. 425 
s6 423 2 1 500 ECUADOR 84 61 14 7 500 EQUATEUR 1232 1071 94 2 16 504 PERU 412 56 42 307 25 1 504 PEROU 1304 183 139 968 10 2 508 BRAZIL 2186 147 283 1730 
1 4 
506 BRESIL 15163 1383 1569 11984 209 
2 
18 512 CHILE 73 t9 41 8 512 CHILI 481 101 262 82 1 5 28 524 URUGUAY 817 5 808 4 
4 2 
524 URUGUAY 1574 53 1509 10 4à 12 2 528 ARGENTINA 395 108 162 119 17 1 :i 528 ARGENTINE 1534 800 138 536 600 CYPRUS 211 57 4 85 3 41 600 CHYPRE 511 137 10 151 11 29 152 1 7 1:i 604 LEBANON 837 9 152 648 3 4 3 18 604 LIBAN 1493 59 408 958 2 7 23 9 27 608 SYRIA 1395 14 345 238 484 16 782 131 4:i 608 SYRIE 2195 142 801 538 3 22 687 2 612 IRAQ 9751 846 2958 4491 65 733 612 IRAK 24358 2671 6933 10485 1059 266 2653 164 12i 616 IRAN 2150 370 49 1536 6 2 187 
:i 6 1 
616 IRAN 6854 1277 267 4747 78 9 476 624 ISRAEL 1381 285 38 929 11 10 98 624 ISRAEL 3156 917 365 1370 48 59 318 36 38 5 628 JORDAN 875 25 139 481 
679 300 
229 44 1 186 628 JORDANIE 1914 122 409 696 1640 588 683 3 1 632 SAUDI ARABIA 14302 1705 3864 5958 1690 76 632 ARABIE SAOUD 35719 4577 10932 12786 4313 122 497 284 636 KUWAIT 3194 73 181 1568 219 692 429 30 2 636 KOWEIT 8647 421 795 5526 230 414 1044 
5 




3 644 QATAR 2267 141 385 483 267 
35 








656 YEMEN DU SUD 537 4 193 306 
36 
3 23 8 662 PAKISTAN 568 376 104 3 59 662 PAKISTAN 2339 1287 821 24 145 2:i :i 664 INDIA 686 127 5 201 70 283 
1 
664 INDE 3342 1273 193 1100 71 705 686 BANGLADESH 26 
11 
1 15 2 
77 
7 666 SANGLA DESH 167 4 36 60 7 
100 






703 BRUNEI 181 3 2 22 58 
4 
96 706 SINGAPORE 1225 320 420 58 233 706 SINGAPOUR 4551 1032 245 1411 340 1137 382 708 PHILIPPINES 355 28 8 294 12 11 2 708 PHILIPPINES 966 188 24 410 191 3 146 4 720 CHINA 214 173 3 37 1 
25 
720 CHINE 962 613 176 78 89 4 2 728 SOUTH KOREA 239 118 78 1 17 
16 1 :i 
728 COREE DU SUD 1777 801 803 18 38 5 112 732 JAPAN 884 329 137 63 4 331 732 JAPON 4041 1706 997 307 23 53 828 99 28 736 TAIWAN 147 9 3 18 16 
8 
5 96 736 T'AI-WAN 585 69 12 158 136 40 98 72 740 HONG KONG 576 47 39 149 2 245 86 740 HONG-KONG 2004 225 182 581 6 8 760 242 
193 
194 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feulschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX~Oa Nlmexe 1 EUR 10 ~eutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
7340.81 7340.81 
800 AUSTRALIA 1025 326 19 203 18 1 400 11 47 800 AUSTRALIE 4145 1448 202 747 62 6 1524 58 98 
804 NEW ZEALAND 251 7 4 85 32 4 119 804 NOUV.ZELANDE 674 81 23 105 61 10 346 48 
809 N. CALEDONIA 176 2 171 3 29 1 809 N. CALEDONIE 570 7 558 4 1 2 2 822 FR.POL YNESIA 128 98 1051Ï 822 POL YNESIE FR 347 5 267 2 69 950 STORES,PROV. 1058 950 AVIT.SOUTAGE 2857 2857 
1000 W 0 R L D 400992 91844 78888 118724 25521 27783 34162 11526 14389 375 1000 M 0 ND E 835075 249835 190788 243532 52494 40781 95126 26859 35048 722 
1010 INTRA-EC 222699 51474 42435 53126 18960 24438 16482 10984 8748 72 1010 INTRA-CE 482458 120504 89197 97338 34784 35750 44087 24588 18097 135 
1011 EXTRA-EC mm 40170 38431 82523 8582 3345 17899 542 7845 303 1011 EXTRA-CE 489738 129432 101588 143319 17899 5031 51041 2091 18950 587 1020 CLASS 1 67 45 29116 7946 13545 1608 1643 7009 473 6403 2 1020 CLASSE 1 193602 89024 26452 31131 4597 2213 22833 1844 15503 5 
1021 EFTA COUNTR. 44096 20845 4577 8463 1065 483 2578 364 5919 2 1021 A EL E 120027 60544 13333 18450 3148 999 8249 1073 14227 4 
1030 CLASS 2 104807 9310 27879 48966 6827 1658 10561 69 1236 301 1030 CLASSE 2 256302 33971 72139 103114 12741 2729 27447 224 3354 583 
1031 ACP Js60a 19145 895 7998 4227 3670 292 1973 1 91 . 1031 ACP~ 45494 4153 17475 12109 5265 742 5449 
21 
301 
1040 CLA 4670 1744 608 2012 128 43 129 6 . 1040 CLA 3 19832 6437 2995 9075 362 89 760 93 
7381 INGOTS, BLOOMS, BILLETS, SlA8S, SHEET BARS AND PtECES ROUGHLY SIIAPED BY F0RG111G, OF IIGH CARBON STEEL 7311 liGOTS, BLOOIIS, BI.LETS, SLABS, SIEET BARS AND PtECES ROUGII.Y SIIAPED 8Y FOAGING, OF IIGH CARBON STEEL 
LIIGOTS, III.OOIIS, BlUETTES, BRAIIES, LARGETS ET EBAUCHES DE FORGE, EN ACER FlN AU CARBONE ROH-, Y01181.0EC1Œ. KN1JE1111E1, BRAIIIEN, PLATIŒII UND SCHIIIEOEHALBZEUG, AUS QUAUTAETSKOHI.ENSTOFFSTAII. 
7311.10 FORGEO INGOTS, BLOOIIS, BILLETS, SLA8S AND SHEET BARS OF IIGH CARBON STEEL 7381.10 FORGED INGOTS, B1.0011S, BI.LETS, SLA8S AND StEEl BARS OF IIGH CARBON STEEL 
LIIGOTS, III.OOIIS, BlUETTES, IIIWIES, LARGETS, EN ACIER FIN AU CARBONE. LAIIINES ROH8LOECIŒ (liGOTS), VORBLOECIŒ (BLOOIIS1 KNUEPPEL, BIWIIIEII, PLATIIIEH, AUS QUAUTAETSKOHI.ENSTOFFSTAHL, GESCHIIEDET 
001 FRANCE 293 293 
1 
001 FRANCE 228 228 
4 004 FR GERMANY 339 
661 
338 004 RF ALLEMAGNE 357 
228 
353 
484 VENEZUELA 936 275 484 VENEZUELA 315 87 
1000 WO R L D 1711 881 1049 1 • 1000 M 0 ND E 1133 229 4 898 4 
1010 INTRA-EC 895 
88Ï 
884 1 • 1010 INTRA-CE 891 22i 4 887 4 1011 EXTRA-EC 1017 358 • 1011 EXTRA-CE 443 210 
1030 CLASS 2 985 661 324 . 1030 CLASSE 2 365 229 4 132 
7311.20 liGOTS OF IIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 7381.20 INGOTS OF IIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 
LIIGOTS EN ACIER Fil AU CARBONE. AUTRES QUE FORGES ROIIILOECKE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHI.,AIID.ALS GESCHIIIED. 
001 FRANCE 287 2 
3894 
267 18 001 FRANCE 165 1 
1281 
157 7 
005 ITALY 3894 005 ITALIE 1281 
1000 WO R L D 4538 2 4109 407 18 • 1000 M 0 ND E 1805 1 1348 249 7 
1010 INTRA-EC 4448 2 4085 341 18 • 1010 INTRA-CE 1573 1 1340 225 7 
1011 EXTRA-EC 89 23 88 . 1011 EXTRA-CE 33 • 24 
7311.50 BLOOIIS, BILLETS, SLA8S AND SHEET BARS OF HIGH CARBON STEEL, NOT FORGED 7381.50 8LOOIIS, BILLETS, SLA8S AND SHEET BARS OF IIGH CARBOH STEEL, NOT FORE 
BLOOIIS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS, EN ACIER FlN AU CARBONE. LAIIINES VORBLOECIŒ (BLOOIIS), KNUEPPEL, BRAIIIIIEH, PLATIIEII, AUS QUAIJTAETSKOII.ENSTOFFSTAHL, GEWAIZT 
001 FRANCE 435 82 161 18 174 001 FRANCE 364 32 242 8 102 
004 FR GERMANY 613 
74 8 
537 
sO 76 004 RF ALLEMAGNE 348 Hi 2 330 8 18 005 ITALY 885 753 005 ITALIE 402 376 
008 DENMARK 322 
501 
322 008 DANEMARK 141 
mi 141 009 GREECE 501 
22!i 22 
009 GRECE 176 
130 9 030 SWEDEN 253 
74 
2 030 SUEDE 140 34 1 048 YUGOSLAVIA 1105 1029 2 048 YOUGOSLAVIE 389 336 19 
056 SOVIET UNION 1883 1883 058 U.R.S.S. 652 652 
1000 WO R L D 8521 3594 89 1241 88 1521 • 1000 M 0 ND E 2103 1288 58 810 17 753 1 
1010 INTRA-EC 2791 158 8 1188 88 1351 . 1010 INTRA-CE 1472 48 2 748 17 857 1 1011 EXTRA-EC 3741 3438 81 44 178 • 1011 EXTRA-CE 1432 1218 55 82 18 
1020 CLASS 1 1769 1555 74 34 106 . 1020 CLASSE 1 728 566 34 60 68 
1021 EFTA COUNT~. 614 526 15 73 . 1021 A EL E 286 230 27 29 
1040 CLASS 3 1883 1883 . 1040 CLASSE 3 652 652 
7311.10 PECES OF HIGH CARBOH STEEL ROUGHLY SIIAPED BY FORGING 7311.10 PtECES OF IIGH CARBON STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGIIG 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIER FIN AU CARBOHE SCHIIEOEHAL8ZEUG AUS QUAIJTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 






001 FRANCE 289 9IÏ 209 2 80 6 004 FR GERMANY 47 
121 
24 6 004 RF ALLEMAGNE 194 38 17 70 006 UTD. KINGDOM 216 95 006 ROYAUME-UNI 147 8 101 
1000 W 0 R L D 588 122 105 248 3 72 19 1 1000 M 0 ND E 818 40 251 350 1 3 173 76 2 
1010 INTRA-EC 421 121 22 232 2 42 2 • 1010 INTRA-CE 700 38 177 326 1 2 150 6 2 1011 EXTRA-EC 148 1 62 14 1 30 17 1 1011 EXTRA-CE 115 1 74 24 1 23 70 
1020 CLASS 1 100 39 14 30 17 . 1020 CLASSE 1 137 20 24 23 70 
7382 COLS FOR RE-ROUJIIG AND UIIVERSAL PLATES, OF HIGII CARBOH STEEL 7382 COILS FOR RE-ROWNG AND UIIVERSAL PLATES, OF IIGH CARBON STEEL 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, LARGES PLATS, EN ACER FlN AU CARBOHE WARMBREITBAND IN ROLLEN UHD BREITFLACHSTAHL, AUS QUAIJTAETSKOII.ENSTOFFSTAHL 
7382.10 COtLS OF HIGH CARBON STEEL FOR RE-ROLLING 7382.10 COILS OF IIGH CARBON STEEL FOR RE-ROUIIG 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, EN ACIER FlN AU CARBOHE WARIIIREITBAIID IN ROUEN, AUS QUAIJTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
001 FRANCE 789 789 
s8 001 FRANCE 293 293 3:i 006 UTD. KINGDOM 404 348 006 ROYAUME-UNI 156 123 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa Nimexe 1 EUR io joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~aoa 
7382.10 7362.10 
1000 W 0 R L D 1468 1309 69 9 24 57 • 1000 M 0 ND E 627 487 66 15 6 33 
1010 INTRA·EC 1353 1219 68 9 
24 
57 • 1010 INTRA-CE 576 450 78 15 ti 33 1011 EXTRA-EC 115 90 1 • 1011 EXTRA-CE 51 37 8 
7312.30 UIIVERSAL PLATES Of IIGH CARBON STEEL 7362.30 UNIVERSAL PLATES Of HIGH CARBON STEEL 
LARGES PLATS EN AaER Fil AU CARBONE BREITFLACHSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
001 FRANCE 381 27 
92 
354 001 FRANCE 219 18 
111 
201 
800 AUSTRALIA 92 800 AUSTRALIE 111 
1000 W 0 R L D 723 169 101 449 4 . 1000 M 0 ND E 468 102 122 259 3 
1010 INTRA-EC 555 122 5 424 4 • 1010 INTRA-CE 321 74 4 240 3 
1011 EXTRA-EC 169 47 97 25 . 1011 EXTRA-CE 164 27 118 19 
1020 CLASS 1 117 92 25 . 1020 CLASSE 1 130 111 19 
7363 SARS, ROOS, HOLLOW IIIIIHG DRU STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL 7363 SARS, RODS, HOUOW MINING DRIU STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL 
BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE STABSTAHL UND PROFILE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7313.10 SARS, R0DS AND HOLLOW IIINING DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, Of HIGH CARBON STEEL, SIIIPLY FORGED 7363.10 BARS, RODS AND HOUOW IIINING DRIU STEE 1.; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIIIPLY FORGED 
BARRES ET PROFILES, EN ACER FIN AU CARBONE, SIIIPL FORGES STABSTAHL UND PROFILE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR GESCHIIIEDET 
001 FRANCE 300 24 244 
9 
15 17 001 FRANCE 376 21 342 4 6 7 004 FR GERMANY 124 113 2 004 RF ALLEMAGNE 189 
1 
185 
006 UTD. KINGDOM 111 64 5 111 006 ROYAUME-UNI 241 4 240 036 SWITZERLAND 132 63 036 SUISSE 109 40 65 
212 TUNISIA 219 219 212 TUNISIE 219 219 
1000 W 0 R L D 1804 276 435 701 9 15 353 15 1000 M 0 N D E 1859 194 423 948 4 7 259 26 
1010 INTRA-EC 985 96 49 581 9 15 235 • 1010 INTRA-CE 1081 72 49 821 4 7 126 26 1011 EXTRA-EC 819 180 386 120 118 15 1011 EXTRA-CE 777 122 374 125 130 
1020 CLASS 1 288 101 29 86 72 . 1020 CLASSE 1 244 69 16 72 87 
1021 EFTA COUNTR. 166 94 5 63 4 . 1021 A EL E 135 62 4 65 4 
1030 CLASS 2 511 79 357 13 47 15 1030 CLASSE 2 521 53 358 41 43 2ti 
7363.21 WIRE ROO OF HIGH CARBON STEEL, SIM PL Y HOT -ROUED OR EXlliUDED 7363.21 WIRE ROD Of HIGH CARBON STEEL, SIIIPLY HOT-ROUED OR ffiRUDED 
FIL MACHIIE EN AaER Fil AU CARBONE, SIIIPL LAMINE A CHAUD WALZDRAHT AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARII GEWALZT 
001 FRANCE 26648 13402 
53179 
6494 4236 439 77 001 FRANCE 9989 5351 
16470 
2983 1489 136 30 
002 BELG.-LUXBG. 83768 13159 309 16582 
21176 
539 002 BELG.-LUXBG. 29678 4960 103 5949 
6136 
196 
003 NETHERLANDS 21846 600 20 50 
4219 58IÎ 003 PAYS-BAS 6394 228 13 17 1737 257 004 FR GERMANY 26641 
14643 
17686 4033 2315 004 RF ALLEMAGNE 12448 
4642 
7698 1927 829 
005 ITALY 74446 45951 
91 43S:Î 12966 886 1 005 ITALIE 26135 16542 44 1565 4467 264 1 006 UTD. KINGDOM 14633 1543 8527 108 
201 
006 ROYAUME-UNI 5738 653 3435 40 
112 007 IRELAND 255 
3226 4 54 007 IRLANDE 129 1080 11 17 009 GREECE 3280 
1040 
50 009 GRECE 1109 
266 
18 
024 ICELAND 1040 
1261 2073 
024 ISLANDE 266 
470 846 028 NORWAY 3334 
716 6173 
028 NORVEGE 1316 
282 1934 030 SWEDEN 11435 
1122 
4546 030 SUEDE 3824 
613 
1608 
036 SWITZERLAND 2128 1 951 54 036 SUISSE 948 1 311 23 
038 AUSTRIA 3052 3006 21 25 
6828 149 
038 AUTRICHE 1301 1285 8 8 




040 PORTUGAL 3637 
1772 
1100 
3760 649 042 SPAIN 35399 16644 749 042 ESPAGNE 12807 6380 246 
048 YUGOSLAVIA 2247 
1oa0 
2247 048 YOUGOSLAVIE 921 
467 
921 
066 ROMANIA 1080 
4725 
066 ROUMANIE 467 
1439 068 BULGARIA 4725 
493 
068 BULGARIE 1439 
124 346 KENYA 493 
1002 451 6322 1943 s:i 346 KENYA 124 43ci 205 2107 574 30 400 USA 21168 11397 400 ETATS-UNIS 7934 4588 
404 CANADA !t.<.'"' 2289 2968 sei 404 CANADA 905 905 941 36 464 VENEZUELA 3009 44 464 VENEZUELA 2312 1335 20 504 PEAU . 1577 504 PEROU 452 432 
664 INDIA 552 532 
531 
20 664 INDE 152 147 
186 
5 
701 MALAYSIA 531 
69 
701 MALAYSIA 186 
145 800 AUSTRALIA 69 800 AUSTRALIE 145 
1000 W 0 R L D 382144 53911 1n42o 26298 56907 40797 6810 1 . 1000 M 0 ND E 131182 20388 65544 9897 20096 12714 2562 1 
1010 INTRA-EC 253715 43348 128569 12980 29454 37004 2341 1 . 1010 INTRA-CE 91621 18035 47237 5084 10758 11609 897 1 
1011 EXTRA-EC 108430 10565 48631 13318 27453 3793 4470 . 1011 EXTRA-CE 39561 4333 18307 4813 9338 1105 1865 
1020 CLASS 1 92469 9465 42799 13180 19760 3141 4124 1020 CLASSE 1 34110 3855 16148 4743 6958 879 1527 
1021 EFTA COUNTR. 31049 3722 10223 1147 12689 1189 2079 1021 A EL E 11295 1568 3354 621 4605 299 848 
1030 CLASS 2 10131 19 6032 114 2968 652 346 1030 CLASSE 2 3525 11 2160 50 941 226 137 









1040 CLASS 5828 23 1040 CLASS 3 ••. 1926 20 
7363.2!1 ftM~ ~D ~g:D IIINING DRIU STEE 1.; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, EXCEPT WIRE ROD, SIIIPLY 7313.29 BAR~ RODS AND HOUOW IIIIIIIG DRIU STEE 1.; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, Of HIGH CARBON STEEL, EXCEPT WIRE ROD, SIIIPL Y HOT OUED OR EXlliUDED 
BARRES, BARRES CREUSES ET PROFILES, EN AaER Fil AU CARBONE, SIIIPL LAMINES OU ALES A CHAUD STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE UND PROFILE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARII GEWALZT ODER STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 10096 2082 
100 
6874 1066 50 24 001 FRANCE 5687 1447 &:i 3714 455 50 21 002 BELG.-LUXBG. 1372 938 31 292 
112 




003 PAYS-BAS 1607 574 93 401 
457 
496 
1 004 FR GERMANY 14006 5331 7486 7 158 004 RF ALLEMAGNE 7181 2639 3952 2 130 
195 
196 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E~llclOa Nlmexe 'EllllclOo 
7313.29 7313.29 
005 ITALY 1900 1464 169 
1366 
156 111 005 ITALIE 1237 1012 108 
700 
53 64 
006U . KINGDOM 2068 194 92 416 
4 57(i 
006 ROYAUME-UNI 1426 155 399 166 
2 266 007 1 LAND 576 2 26 8 007 IRLANDE 270 2 41 5 008 MARK 105 70 1 008 DANEMARK 101 53 2 
009 CE 1936 120 
5 
1816 18 16 14 009 GRECE 823 64 5 759 30 23 9 030 EN 975 296 566 030 SUEDE 493 234 192 
032 309 67 228 
1059 
14 032 FINLANDE 262 53 197 
462 
12 
036 LAND 1807 678 69 1 036 SUISSE 996 440 37 57 
038 AUSTRIA 1379 1029 
126 
350 038 AUTRICHE 842 707 1 134 
040 PORTUGAL 168 41 1 040 PORTUGAL 157 44 110 3 2 042 SPAIN 369 187 46 136 042 ESPAGNE 293 163 38 90 
046 YUGOSLAVIA 1101 72 46 983 046 YOUGOSLAVIE 653 33 21 599 
056 SOVIET UNION 27729 
214 
27729 056 U.R. 8899 
rri 8899 060 POLAND 214 
48 
060 POL 177 
38 064 HUNGARY 102 54 064 HO 100 62 
066 ROMANIA 58 58 066R 157 157 
066 BULGARIA 3260 
231 2 
3260 0668 1166 
296 i 1166 208 ALGERIA 319 86 208 AL 339 38 
220 EGYPT 1697 151 
5 
1546 220 EG 817 95 
14 
722 
272 IVORY COAST 268 261 
2801 1afi 
272 COTE IVOIRE 245 231 
1505 200 400 USA 6279 3292 656 400 ETATS-UNIS 4036 2321 1 404 CANADA 791 61 74 404 CANADA 329 45 197 87 
412 MEXICO 128 128 412 MEXIQUE 154 154 
464 VENEZUELA 235 235 
aa3 
484 VENEZUELA 150 150 
3afi 612 IRAQ 935 52 
3 
612 IRAK 414 28 
2 2 624 ISRAEL 666 113 550 
2 
624 ISRAEL 232 75 153 
2 832 SAUDI ARABIA 524 521 832 ARABIE SAOUD 446 438 6 2 
720 CHINA 558 
101 a2 
5sB 22 720 CHINE 273 as 75 273 30 800 AUSTRALIA 205 800 AUSTRALIE 190 
1000 WO R L D 88484 13858 77a7 59514 3087 1a7 2057 22 2 1000 M 0 ND E 42248 91198 4593 24550 1305 115 1875 12 2 
1010 INTRA-EC 34893 5888 5883 1a744 2954 172 1488 6 . 1010 INTRA-CE 191a2 3897 3322 9820 1262 97 993 1 2 1011 EXTRA-EC 51594 a191 1925 40760 113 15 572 16 2 1011 EXTRA-CE 23081 6099 1270 14926 43 1a 892 11 
1020 CLASS 1 13804 5907 1464 5939 78 402 14 . 1020 CLASSE 1 8592 4186 850 3010 30 507 9 
1021 EFTA COUNTR. 4775 2182 429 1990 78 
1s 
62 14 . 1021 A EL E 2832 1527 350 791 30 
18 
125 9 
2 1030 CLASS 2 5812 2283 169 3168 35 138 2 2 1030 CLASSE 2 3835 1913 157 1382 13 148 2 
1031 ACP Js60~ 578 417 73 52 15 19 2 1031 ACP~ 472 334 72 34 18 12 2 1040 CLA 31977 292 31653 32 1040 CLAS 3 10834 263 10534 37 
7313.50 ~~~ND HOUOW MINING DRILL STEf L; AHGW, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEl, SIMPLY COLD-FORMED OR 7313.50 BARS, ROOS AND HOUOW MIHING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR 
c:otM'IIISHED 
BARRES ET PROF1LES, EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL OBTENUS OU PARACHE'IES A FROID STABSTAHL UND PROFILE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT 
001 FRANCE 1788 542 49 1220 18 9 17 001 FRANCE 1610 945 36 629 11 4 32 3 004 FR GERMANY 1452 
120 





036 SWITZERLAND 219 2 82 15 036 SUISSE 234 17 66 
038 AUSTRIA 93 66 27 038 AUTRICHE 109 88 21 
060 POLAND 242 242 060 POLOGNE 175 175 
066 ROMANIA 590 590 
1200 
066 ROUMANIE 507 507 640 208 ALGERIA 1200 
120 18 2 
208 ALGERIE 640 26i 2i 8 400 USA 193 53 
62 
400 ETATS-UNIS 404 102 
116 728 SOUTH KOREA 145 83 
73 
728 COREE DU SUD 199 83 
148 800 AUSTRALIA 73 800 AUSTRALIE 146 
1000 W 0 R L D 7422 2031 1635 3440 28 119 167 3 • 1000 M 0 ND E 5885 2451 107a 1842 2a 60 211 3 12 
1010 INTRA-EC 3651 879 222 2829 1a 9 92 1 . 1010 INTRA-CE 2813 1048 142 1319 11 5 84 3 3 
1011 EXTRA·EC 3772 1352 1413 a11 a 110 78 2 . 1011 EXTRA-CE 3071 1405 938 523 18 56 127 a 
1020 CLASS 1 802 374 127 276 8 15 1 1 1020 CLASSE 1 1155 582 210 317 16 26 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 465 253 62 134 15 
74 
1 1021 A EL E 530 314 74 115 25 
125 
2 
1030 CLASS 2 2124 133 1286 535 95 1 1030 CLASSE 2 1222 130 726 205 30 6 
1040 CLASS 3 845 845 1040 CLASSE 3 692 692 
7363.72 BAR~ ROOS AND HOUOW IIINIIG DRU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HlGH CARBON STEEl, SIMPLY CLAD, HOT·ROLLED OR 7313.72 ~No:JIS AND HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEl, SIMPLY CLAD, HOT·ROLLED OR 
EXlR DED 
BARRES ET PROFILES, EN ACIER AN AU CARBONE, SIMPL PLAQUES, LAMINES OU ALES A CHAUD STABSTAHL UND PROFILE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLATTlERT, WARM GEWALZT OOER STRANGGEPRESST 
006 UTD. KINGDOM 126 
179 
125 006 ROYAUME-UNI 222 
105 
221 
212 TUNISIA 179 212 TUNISIE 105 
1000 WO R L D 560 227 192 2 159 • 1000 M 0 ND E 855 194 188 292 
1010 INTRA-EC 292 9 156 2 125 . 1010 INTRA-CE 320 13 a5 221 
1011 EXTRA·EC 288 21a 38 34 . 1011 EXTRA-CE 335 1a1 83 71 
1020 CLASS 1 74 4 36 34 1020 CLASSE 1 175 21 83 71 
1030 CLASS 2 211 211 1030 CLASSE 2 131 131 
7313.74 ~ ROOS ANO HOUOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL SIMPL Y CLAD, COLD-FORMED 7363.74 gr~ HOLLOW MINING DRILL STEf L; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY CLAD, COLD-FORMED 
LD-FINISHED 
BARRES ET PROFILES, EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL PLAQUES, OBTENUS OU PARACHEVES A FROID STABSTAHL UND PROALE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR PLATTlERT, KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT 
1000 W 0 R L D 1a 15 2 . 1000 M 0 ND E 32 22 6 4 
1010 INTRA·EC 2 1 2 . 1010 INTRA-CE 10 4 6 4 1011 EXTRA-EC 16 14 • 1011 EXTRA-CE 22 1a 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung \ Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung \ Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 lreland \ Danmark \ 'E~MOo Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK \ lreland \ Danmark \ 'E~~ooa 
7363.79 BARS, RODS AND HOLLOW IIINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPE$ AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE SURFACEoWORKED 7383.79 ~=· :~~~l~&~OLLOW MINING DRILL STEEL; ANGLES, SHAPE$ AND SECTIONS, OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE SURFACEoWORKED 
THAN SIMPLY CLAD 
BARRES ET PRORLES, EN ACIER RN AU CARBONE, AUTREMENT OUVRES A LA SURFACE QUE PLAQUES STABSTAHL UND PROFlLE, AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, MIT ANDERER OBERFLAECHENBEARBEITUNG ALS PLATTIERT 
001 FRANCE 482 9 
:i 
324 149 001 FRANCE 452 11 
2:i 
188 253 
002 BELG.-LUXBG. 111 9 99 002 BELG.-LUXBG. 181 8 150 
003 NETHERLANDS 291 18 
3:i 285 50 
273 003 PAYS-BAS 347 19 
24 376 20 
328 
004 FR GERMANY 389 21 004 RF ALLEMAGNE 438 
1 
18 
007 IRELAND 1083 
28 :i 
1083 007 IRLANDE 1041 1i 1040 036 SWITZERLAND 38 
5 
7 036 SUISSE 101 20 70 
400 USA 57 
12 i 52 400 ETATS-UNIS 178 8 6Ô 118 632 SAUDI ARABIA 161 142 632 ARABIE SAOUD 243 12 223 
1000 W 0 R L D 3567 236 163 949 56 2163 o 1000 M 0 ND E 4236 214 184 671 84 2878 5 
1010 INTRA-EC 2482 40 57 655 50 1680 o 1010 INTRA-CE 2843 49 58 650 20 1866 
1011 EXTRA-EC 1106 196 106 294 6 504 o 1011 EXTRA-CE 1592 165 126 220 64 1012 5 
1020 CLASS 1 483 172 4 70 5 212 . 1020 CLASSE 1 784 128 3 61 60 532 
1021 EFTA COUNTR. 187 99 4 3 
1 
81 . 1021 A EL E 299 71 3 11 
4 
214 
1030 CLASS 2 612 20 102 197 292 1030 CLASSE 2 765 22 123 133 478 5 
7364 HOOP AND STRIP, OF HIGH CARSON STEEL 7364 HOOP AND STRIP, OF HIGH CARSON STEEL 
FEUILLARD EN ACIER FIN AU CARBONE BANDSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHl 
7364.211 HOOP ANO STRIP OF HIGH CAR &ON STEEL, StiiPLY HOT oROLLED 7364.20 HOOP AND STRIP OF IIGH CARBON STEEL, SIIIPLY HOT .fiOLLED 
FEUILLARDS EN ACER RN AU CARBONE, StiiPL LAMINES A CHAUD BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARII GEWALZT 
001 FRANCE 3314 3221 29 
1s 
64 001 FRANCE 1269 1230 12 
6 
27 
004 FR GERMANY 401 
426 1i 26 2s 360 004 RF ALLEMAGNE 253 187 5 17 5 230 005 ITALY 464 2 005 ITALIE 199 2 
036 SWITZERLAND 361 361 
122 
036 SUISSE 121 120 1 
79 038 AUSTRIA 276 154 
2:i 
038 AUTRICHE 161 82 
25 040 PORTUGAL 119 
244 
96 040 PORTUGAL 174 1 148 
042 SPAIN 692 1 447 042 ESPAGNE 278 97 1 180 
056 SOVIET UNION 438 
151 
438 056 U.R.S.S. 232 
10:i 
232 
066 ROMANIA 151 
42 
066 ROUMANIE 103 
127 216 LIBYA 42 
sos 
216 LIBYE 127 
551 276 GHANA 605 276 GHANA 551 
288 NIGERIA 2280 
196 
2280 288 NIGERIA 1956 
124 
1956 
400 USA 217 21 400 ETATS-UNIS 169 45 
404 CANADA 202 202 404 CANADA 423 423 
480 COLOMBIA 729 
281 
729 460 COLOMBIE 285 
174 
285 
508 BRAZIL 437 156 508 BRESIL 304 130 
512 CHILE 704 
211 
704 512 CHILI 282 
201 
282 
616 IRAN 211 616 IRAN 201 
1000 W 0 R L D 12626 5343 62 348 15 25 6833 o 1000 M 0 ND E 7757 2305 104 404 6 5 4933 
1010 INTRA-EC 4514 3731 11 67 15 25 865 o 1010 INTRA-CE 1877 1455 5 40 6 5 366 
1011 EXTRA-EC 8112 1612 51 281 6168 o 1011 EXTRA-CE 5861 850 99 364 4568 
1020 CLASS 1 2205 1001 48 25 1131 . 1020 CLASSE 1 1644 453 91 29 1071 
1021 EFTA COUNTR. 873 537 48 23 265 . 1021 A EL E 655 215 91 26 323 
1030 CLASS 2 5199 341 3 256 4599 1030 CLASSE 2 3812 204 8 335 3265 
1031 ACP (60J 2888 270 3 
2885 1031 ACP (6œ 2515 
19:i 
8 2507 
1040 CLASS 708 438 1040 CLASS 3 425 232 
7364.50 HOOP AND STRIP OF HIGH CAR&ON STEEL StMPl Y COLD.fiOLLED 7364o50 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIER RN AU CARBONE, SIMPL LAMINES A FROID BANDSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GEWALZT 









002 BELG.-LUXBG. 677 246 
s:i 
3 002 BELG.-LUXBG. 1124 426 7 
003 NETHERLANDS 888 730 100 




253 004 RF ALLEMAGNE 2049 445 1336 62 1s 635 1 005 ITALY 784 334 18 
22 
005 ITALIE 1001 513 14 29 
006 UTD. KINGDOM 1485 1219 244 
9 
006 ROYAUME-UNI 1604 1369 222 1:i 
008 DENMARK 418 375 34 
1 
008 DANEMARK 565 497 47 
:i 
21 
009 GREECE 216 44 170 1 
:i 
009 GRECE 397 51 341 2 
030 SWEDEN 653 429 85 i 136 030 SUEDE 803 447 108 4 244 4 036 SWITZERLAND 1998 1633 328 30 036 SUISSE 3675 3037 561 73 
036 AUSTRIA 143 143 
122 i 1 21 038 AUTRICHE 171 171 169 10 :i 16 040 PORTUGAL 301 150 040 PORTUGAL 1134 936 
042 SPAIN 892 156 706 1 28 1 042 ESPAGNE 1120 393 695 2 28 2 
048 YUGOSLAVIA 591 434 21 136 
10 
048 YOUGOSLAVIE 726 578 21 127 
052 TURKEY 221 144 67 052 TURQUIE 270 157 97 16 
056 SOVIET UNION 26728 21862 4866 056 U.R.S.S. 17992 15630 2362 
060 POLAND 354 354 060 POLOGNE 681 681 
062 CZECHOSLOVAK 358 358 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 757 757 
1s 066 ROMANIA 2212 2204 
2 
066 ROUMANIE 3920 3905 
068 BULGARIA 937 935 
2 
068 BULGARIE 935 928 
:i 
i 
220 EGYPT 131 81 48 220 EGYPTE 210 82 125 
390 SOUTH AFRICA 79 
3679 652 1:i 
79 390 AFR. DU SUD 233 1 
765 
232 
400 USA 5358 1014 400 ETATS-UNIS 8941 6220 31 1925 
404 CANADA 254 12 49 242 404 CANADA 269 33 80 236 412 MEXICO 837 561 
6 
227 412 MEXIQUE 1525 1017 5 428 464 VENEZUELA 112 106 
2 
484 VENEZUELA 122 117 
508 BRAZIL 148 146 508 BRESIL 183 174 9 
197 
198 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 italla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
7314.50 7314.51 
616 IRAN 196 37 
41 
159 616 IRAN 599 60 
62 
519 
624 ISRAEL 160 104 35 624 ISRAEL 260 193 25 
664 INDIA 654 671 1 162 664 INDE 1209 925 11 273 
700 INOONESIA 54 9 45 700 INDONESIE 124 13 111 
708 PHILIPPINES 41 10 31 708 PHILIPPINES 117 26 91 
720 CHINA 7871 7719 152 720 CHINE 5243 5059 184 
728 SOUTH KOREA 206 196 10 728 COREE DU SUD 181 156 25 
736 TAIWAN 139 139 
37 
736 T'AI-WAN 289 289 
107 740 HONG KONG 160 123 
12 
740 HONG-KONG 275 168 
2:Î 800 AUSTRALIA 161 104 45 800 AUSTRALIE 317 212 82 
1000 W 0 R L D 62057 46740 4731 436 25 157 7941 22 5 • 1000 M 0 ND E 64407 41400 6112 411 57 108 8296 13 9 
1010 INTRA-EC 9108 5888 2460 184 25 129 401 22 2 • 1010 INTRA-CE 10945 6571 3240 111 57 79 871 13 3 
1011 EXTRA-EC 52947 42853 2271 252 28 7540 3 • 1011 EXTRA-CE 53463 42829 2872 300 31 7426 5 
1020 CLASS 1 10825 6983 2003 176 28 1632 3 . 1020 CLASSE 1 17903 12296 2447 198 31 2926 5 
1021 EFTA COUNTR. 3238 2452 558 13 1 211 3 . 1021 A EL E 5954 4898 868 14 3 366 5 
1030 CLASS 2 3606 2401 260 76 869 . 1030 CLASSE 2 5963 3528 410 102 1923 
1040 CLASS 3 38515 33489 8 5038 . 1040 CLASSE 3 29595 27004 15 2576 
7314.72 HOOP AND STRIP Of IIGH CAR80II mEL, 8IIIPl Y CLAD, HOToiiOI.LED 1314.72 HOOP AND STR1P OF HIGH CARIIOII mEL, IIIIPl Y CLAD, HOT.fiOLLED 
FEUI1ARDS EN ACER RN AU CARBONE, SIIIPL PLAQUES, LJIIIŒS A CHAUD IIANDSTAHL AUS QUAUTAETSKOII.ENSTOFFSTAHL, IIUR PLATTERT, WARII GEWALZT 
1000 W 0 R L D 59 10 49 • 1000 M 0 ND E 33 11 22 
1011 EXTRA-EC 59 10 49 • 1011 EXTRA-CE 33 11 22 
7314.75 HOOP AND STRIP Of IIGH CARBON mEL, SIIIPL Y ClAD, cot.D-ROUED 1314.75 HOOP AND STRIP Of IIGH CARIIOII mEL, SIIIPL Y CLAD, COlD-ROLLED 
FEUIJ.AROS EN ACER Fil AU CAR80IIE, SIIPL PLAQUES, WIIIES A FROID IIANDSTAHL AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, MUR PLATTERT, KALT GEWALZT 
400 USA 215 8 207 400 ETATS-UNIS 654 15 639 
1000 WO R L D 433 47 87 1 3 315 • 1000 M 0 ND E 938 1 60 45 5 8 821 
1010 INTRA-EC 60 2 87 1 3 7 • 1010 INTRA-CE 86 1 2 45 5 6 7 
1011 EXTRA-EC 353 45 308 • 1011 EXTRA-CE 872 58 814 
1020 CLASS 1 310 8 302 . 1020 CLASSE 1 809 15 794 
7314.79 HOOP AND STRI' Of IIGH CAR80II mEL, COATED OR SURFACE-TREATED OTHERWISE THAN SIIIPLY CLAD 1314.71 HOOP AND STRIP Of HIGH CARBON STEEL, COATED OR SURFACE·TREATED OTIERWISE TIIAN SIIIPLY CLAD 
FEUUAROS EN ACER Fil AU CARBONE, REYETUS OU AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE, SF PLAQUES BANOSTAII. AUS QUAUTAETSKOIUNSTOFFSTAHL, UE8ERZOGSI ODER MIT AIIDERER 09ERFLAECHEN8EARBEnUNG, NICHT PLAT11EIIT 
001 FRANCE 185 86 67 24 8 001 FRANCE 333 263 33 10 7 
002 BELG.-LUXBG. 53 32 
15 
21 002 BELG.-LUXBG. 150 114 
17 
36 
003 NETHERLANDS 157 128 li 72 2 14 003 PAY$-BAS 317 271 9 70 1 29 004 FR GERMANY 107 
285 
25 004 RF ALLEMAGNE 105 
1189 
25 
005 ITALY 303 
1 1:Î 18 005 ITALIE 1201 1 19 
12 
006 UTD. KINGDOM 67 53 50 006 ROYAUME-UNI 205 185 71 028 NORWAY 57 7 4 1 028 NORVEGE 108 37 2 4 030 SWEDEN 102 2 4 95 030 SUEDE 163 16 4 141 036 SWITZERLAND 121 79 30 8 036 SUISSE 661 600 12 45 
036A A 43 26 
1 
17 038 AUTRICHE 130 76 
2 
54 
040 AL 78 55 22 040 PORTUGAL 178 156 
1 1 
20 
042 53 45 
s:i 8 042 ESPAGNE 235 221 12 048 LA VIA 111 27 21 048 YOUGOSLAVIE 162 104 33 25 
052 y 123 123 052 TURQUIE 384 381 3 
062 CHOSLOVAK 274 274 
39 
062 TCHECOSLOVAQ 667 887 
s6 390 SOUTH AFRICA 42 3 6 390 AFR. DU SUD 108 22 19 400 USA 1092 314 772 400 ETATS-UNIS 2599 1235 1345 
404 CANADA 184 34 184 404 CANADA 284 135 284 664 INDIA 52 18 664 INDE 158 23 
720 CHINA 41 41 720 CHINE 306 306 
1000 W 0 R L D 3895 1824 20 389 3 55 1618 6 • 1000 M 0 ND E 9651 8685 25 279 5 50 2578 19 
1010 INTRA-EC 993 608 8 178 2 53 146 6 • 1010 INTRA-CE 2498 2100 9 173 1 45 170 11Ï 1011 EXTRA-EC 2902 1216 12 193 1 3 1471 • 1011 EXTRA-CE 7153 4595 16 106 4 5 2408 
1020 CLASS 1 2165 706 4 161 1 1 1266 6 . 1020 CLASSE 1 5236 2939 5 78 4 2 2189 19 
1021 EFTA COUNTR. 419 185 4 34 1 1 194 . 1021 A EL E 1289 930 4 15 4 2 334 
1030 CLASS 2 360 163 8 5 2 162 . 1030 CLASSE 2 607 370 11 14 3 209 
1040 CLASS 3 376 346 27 3 . 1040 CLASSE 3 1312 1287 14 11 
7314.10 HOOP AND STRIP OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE SHAPED OR WOAKED 7314.10 HOOP AND STRIP Of IIGH CARIIOII mEL, OTHERWISE SHAPED OR WORKED 
FEUILLARDS EN ACER FIN AU CAIIBOIIE,AUTREIACONIIES OU OUVRES BAIIDSTAHL AUS OUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, ANDERS BEARIEITET 
004 FR GERMANY 68 14 19 5 30 004 RF ALLEMAGNE 214 
2 
16 65 7 125 1 
036 SWITZERLAND 78 78 036 SUISSE 101 62 17 
1000 WO R L D 234 7 8 112 22 27 57 1 • 1000 M 0 ND E 604 35 111 129 78 17 218 18 
1010 INTRA-EC 118 6 i 31 19 27 33 • 1010 INTRA-CE 278 28 111 30 65 17 137 1 1011 EXTRA-EC 117 1 82 3 23 • 1011 EXTRA-CE 324 6 99 11 80 17 
1020 CLASS 1 94 1 1 81 3 8 . 1020 CLASSE 1 143 6 4 87 11 18 17 
1021 EFTA COUNTR. 88 1 
7 
79 8 . 1021 A EL E 123 5 
107 
83 18 17 
1030 CLASS 2 23 1 15 . 1030 CLASSE 2 180 11 62 
7315 SIEETS AND PLATES, Of HIGH CARBON STEEL 7315 SIIEETS AND PLATES, Of IIGH CARBON STEEL 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "HMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.àOa 
7365 TOlES EN ACER Fil AU CARBONE 7365 BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
7365.21 SHEETS AND PUTES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPlY HOT-ROLLED, THICKNESS > 4.75MM 7365.21 SHEETS AND PUTES OF HIGH CARBON STEEL, SIIIIPI.Y HOT-ROLLED, TIICKNESS >4.75MM 
TOlES EN ACER Fil AU CARBONE, SIMPL LAMINEES A CHAUD, DE PlUS DE 4,75 MM BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWAlZT, UEBER 4,75 MM DICK 
001 FRANCE 937 3S7 
72 
396 4 170 001 FRANCE 646 321 
35 
245 5 75 
002 BELG.-LUXBG. 329 212 45 
70 
002 BELG.-LUXBG. 222 166 21 
18 005 ITALY 143 14 59 
16 
005 ITALIE 103 12 73 
14 048 YUGOSLAVIA 210 194 
414 
048 YOUGOSLAVIE 131 117 
280 066 ROMANIA 444 30 066 ROUMANIE 299 19 
070 ALBANIA 413 413 
194 
070 ALBANIE 247 247 
307 S12 IRAQ 21S 22 S12 IRAK 334 27 
720 CHINA 5014 5014 720 CHINE 1319 1319 
1000 WO R L D 8871 8944 891 823 165 246 2 . 1000 M 0 ND E 4106 2944 556 732 75 97 2 
1010 INTRA-EC 1679 891 149 432 164 243 2 . 1010 INTRA..CE 1159 583 127 301 74 94 2 1011 EXTRA-EC 7182 8253 543 380 1 3 . 1011 EXTRA..CE 2945 2081 428 431 3 
1020 GLASS 1 S96 504 s 184 1 1 1020 CLASSE 1 434 329 5 98 2 
1021 EFTA COUNTR. 2S7 2S1 3 1 1 
:i 1 1021 A EL E 1S9 1S2 1 4 :i 2 1030 CLASS 2 569 292 S7 207 
1 
1030 CLASSE 2 588 168 84 333 
1040 GLASS 3 5927 5457 469 1040 CLASSE 3 1923 1584 339 
7365.23 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROIJ.ED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 4.75MM 7365.23 SHEETS AND PlATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, TIICKNESS MIN 3MM BUT MAX 4.75MM 
TOLES EN ACIER Fil AU CARBONE, SIMPL LAMINEES A CHAUD, DE 3 A 4,75 MM BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWALZT, 3 BIS 4,75 MM DICK 
001 FRANCE 256 97 13S 23 
1 
001 FRANCE 307 85 217 5 
004 FR GERMANY S7 
23 
66 004 RF ALLEMAGNE 156 
si 
144 12 
400 USA 63 40 400 ETATS-UNIS 11S 55 
1000 WO R L D 858 338 106 385 45 1 . 1000 M 0 ND E 882 296 82 607 15 12 
1010 INTRA-EC 549 180 81 242 45 1 . 1010 INTRA..CE 631 142 42 420 15 12 
1011 EXTRA-EC 308 180 25 124 . 1011 EXTRA ..CE 361 154 20 187 
1020 GLASS 1 182 S9 5 108 . 1020 CLASSE 1 247 99 3 145 
1021 EFTA COUNTR. 106 47 5 54 . 1021 A EL E 103 37 3 63 
7365.25 SHEETS AND PUTES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPlY HOT-ROLLED, THICKNESS < 3MM 7365.25 SHEETS AND PUTES OF HIGH CARBON STEEL, SIIIIPI.Y HOT-ROLLED, TIICKNESS < 3MM 
TOlES EN ACIER FIN AU CARBONE, SIMPL LAMINEES A CHAUD, DE MOINS DE 3 MM BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR WARM GEWAlZT, UNTER 3 MM DICK 
001 FRANCE 209 64 144 1 001 FRANCE 233 82 149 2 
004 FR GERMANY 103 5 102 1 si 004 RF ALLEMAGNE 118 :i 117 1 006 UTD. KINGDOM 129 
4 
57 006 ROYAUME-UNI 166 
27 
101 s2 
400 USA 71 S7 400 ETATS-UNIS 154 127 
S1S IRAN 57 57 S1S IRAN 104 104 
1000 W 0 R L D 1585 420 488 585 10 4 67 20 11 1000 M 0 N D E 1472 308 242 786 8 2 82 38 25 
1010 INTRA-EC 759 142 233 303 10 4 67 2CÏ . 1010 INTRA..CE 663 141 83 367 8 2 82 39 1011 EXTRA·EC 828 278 255 282 11 1011 EXTRA..CE 808 188 160 419 2s 
1020 GLASS 1 330 109 27 174 20 . 1020 CLASSE 1 436 59 51 287 39 
1021 EFTA COUNTR. 17S 108 23 32 13 . 1021 A EL E 168 57 24 52 35 
1030 GLASS 2 337 10 228 88 11 1030 CLASSE 2 274 7 109 133 2s 
1040 GLASS 3 159 159 1040 CLASSE 3 101 101 
7365.53 SHEETS AND PUTES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPlY COLD-ROLLED, THICKNESS MIN 3MM 7365.53 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIIIIPI.Y COLD-ROUED, THICKNESS MIN 3MM 
TOlES EN ACIER FIN AU CAR80NE, SIMPL LAMINEES A FROID, DE 3 MM OU PlUS BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GEWAlZT, MIND. 3 MM DICK 
001 FRANCE 925 51 8S7 
:i 7 001 FRANCE 1072 24 1042 s 002 BELG.-LUXBG. 83 80 
52 
002 BELG.-LUXBG. 138 135 :i 
22 003 NETHERLANDS 161 ti 109 24 003 PAYS-BAS 17S 30 154 8 004 FR GERMANY 2S1 220 004 RF ALLEMAGNE 33S 296 
006 UTD. KINGDOM 268 268 006 ROYAUME-UNI 510 510 
009 GREECE 185 
137 
185 009 GRECE 258 406 258 060 POLAND 137 060 POLOGNE 406 
1000 W 0 R L D 2381 51 242 1949 37 98 4 . 1000 M 0 ND E 3491 24 587 2780 27 59 4 
1010 INTRA-EC 1916 51 17 1781 28 59 4 . 1010 INTRA-CE 2551 24 30 2458 12 27 4 1011 EXTRA-EC 465 225 188 9 39 . 1011 EXTRA..CE 940 557 332 15 32 
1020 GLASS 1 122 113 9 1020 CLASSE 1 204 189 15 
1021 EFTA COUNTR. 88 
s8 79 9 39 4 1021 A EL E 175 151 160 15 32 1030 GLASS 2 178 47 1 030 CLASSE 2 272 85 4 
1031 ACP (60a 110 S7 11 32 1031 ACP (S~ 128 82 17 29 
1040 CLASS 1S5 137 28 1040 CLASS 3 465 406 59 
7365.55 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SIMPlY COLD-ROUED, TIICKNESS < 3MM 7365.55 SHEETS AND PUTES OF HIGH CARBON STEEL, SIIIIPI.Y COLD-ROUED, THICKNESS <3MM 
TOLES EN ACIER Fil AU CARBONE, SIMPL LAMINEES A FROID, DE MOINS DE 3 MM BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, NUR KALT GEWALZT, UNTER 3 MM DICK 
001 FRANCE 168 68 75 25 
1 
001 FRANCE 155 38 111 s 4 004 FR GERMANY 109 93 15 004 RF ALLEMAGNE 158 130 23 1 
048 YUGOSLAVIA 109 109 
2 
048 YOUGOSLAVIE 129 129 
1 064 HUNGARY 82 80 064 HONGRIE 112 111 
068 BULGARIA 158 158 066 BULGARIE 244 244 
1000 W 0 R L D 1183 118 228 874 43 75 18 25 • 1000 M 0 ND E 1362 73 123 1037 37 30 38 24 
1010 INTRA·EC 438 88 89 194 43 26 19 • 1010 INTRA..CE 459 38 55 277 37 13 38 1 
199 
200 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Elll\Oba Nimexe 1 EUR 10 feulschlandl France J ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Elllldba 
7385.55 7385.55 
1011 EXTRA-EC 742 51 138 480 49 24 • 1011 EXMA-CE 904 35 89 780 17 23 
1020 CLASS 1 253 43 1 186 23 . 1020 CLASSE 1 347 31 9 285 22 
1021 EFTA COUNTR. 104 32 1 48 
47 
23 . 1021 A EL E 141 23 8 88 
16 
22 
1030 CLASS 2 247 8 135 58 1 . 1030 CLASSE 2 181 4 39 121 1 
1040 CLASS 3 242 2 238 2 . 1040 CLASSE 3 3n 21 355 1 
7385.70 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON SlEEI., POUSHED, WD, COAlED OR OTIERWISE SURI'ACE·TREAlED 7315.70 SIEETS AND PLATES OF HIGH CARBON SlEEl., POUSHED, WD, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREAlED 
YOLES EN ACIER FlN AU CARBONE, POUES, PLAQUEES, REVETUES OU AUTREIIENT TRAITEES A LA SURFACE BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLEIISTOFFSTAIL, PLATllERT,UEBERZOGEN, POUERT ODER lill ANDERER OBERFI.AECHENBEARIIEITUNG 
1000 W 0 R L D 335 123 75 82 55 20 • 1000 M 0 ND E 247 118 81 35 13 20 
1010 INTRA-EC 128 12 54 57 3 
zci • 1010 INTRA-CE 92 18 38 32 4 zci 1011 EXTRA-EC 209 110 21 5 52 • 1011 EXTRA-CE 155 100 23 3 9 
1030 CLASS 2 163 110 5 48 1030 CLASSE 2 110 100 3 7 
7385.81 SHEETS AND PLATES OF HlGH CARBON STEEL, SIIIPI. Y CUT IITO OTHER THAN REC1ANGULAR SHAPES 7315.81 SHEETS AND PLATES OF IIGH CARBON STEEL, SIIIPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
YOLES EN ACIER FlN AU CARBONE, SIIIPL DECOUPEES DE FORIIE AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE BLECHE AUS QUAUTAETSKOIUNSTOFI'STAIL, NUR ANDERS ALS QUAORATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
1000 WO R L D 78 25 11 12 30 . 1000 M 0 ND E n 25 12 10 30 
1010 INTRA-EC 73 20 11 12 30 • 1010 INTRA-CE 63 11 12 10 30 
1011 EXTRA-EC 5 5 • 1011 EXTRA-CE 14 14 
7385.13 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON STEEL, SHAPED OR WORIŒD OTHERWISE THAN Il 7315.70 OR 81 7385.13 SHEETS AND PLATES OF HIGH CARBON SlEEl., SHAPED OR WORIŒD OTHERWISE THAN IN 7385.70 OR 81 
YOLES EN ACIER FlN AU CARBONE,AUTREIIENT FACONNEES OU OUVREES QUE SOUS 7385.70 ET 81 BLECHE AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFFSTAHL, ANDERS BEARBEITET ALS UNTER 7385.70 UND 81 
001 FRANCE 173 
10 
167 6 001 FRANCE 231 1 
8 
217 13 
004 FR GERMANY 146 136 
149 
004 RF ALLEMAGNE 117 109 
187 006 UTD. KINGDOM 149 006 ROYAUME-UNI 187 
1000 W 0 R L D 781 4 38 533 87 149 • 1000 M 0 ND E 1003 5 62 710 37 187 2 
1010 INTRA-EC 506 4 10 339 8 149 • 1010 INTRA-CE 598 1 10 363 17 187 2 1011 EXTRA·EC 280 28 189 59 • 1011 EXTRA-CE 396 4 52 318 20 
1020 CLASS 1 177 2 188 7 . 1020 CLASSE 1 330 1 25 295 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 100 2 95 3 . 1021 A EL E 188 16 186 4 2 
7316 WIIE OF HIGH CARBON SlEEI., NOT INSULAlED 7318 WIRE OF HIGH CARBON SlEEl., NOT IISULATED 
FILS EN ACIER FIN AU CARBONE, EXCL DES FILS ISOLES POUR ELECTRICITE ORAHT AUS QUAUTAETSKOHLENSTOFI'STAHL, AUSGEN. ISOUERTE DRAEHTE FUER ELEKTRO~ 
7316., L: ~~~~r CARBON STEEL, NOT COAlED OR INSULAlED 7386.40 WIRE OF HIGH CARBON SlEEl., NOT COAlED OR IISULAlED B L: CONADENTIAL 
N L: CONFIDENTIAL N L: CONFIOENTIAL 
FILS NUS EN ACIER FIN AU CARBONE DRAHT AUS OUAUTAETSKOHLENSTOFI'STAHL, NICHT UEBERZOGEN 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
N L: CONFIDENTIEL N L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4089 3871 
sei 144 74 001 FRANCE 3822 3587 124 189 66 002 BELG.-LUXBG. 2528 2397 28 53 002 BELG.-LUXBG. 1899 1678 27 70 
003 NETHERLANDS 8457 8426 
1932 
1 30 
fÎ 003 PAYS-BAS 5184 5117 9 4 54 fÎ 004 FR GERMANY 3746 
3266 
1303 505 004 RF ALLEMAGNE 2946 
2083 
1212 1323 405 




005 ITALIE 2388 210 
12 
95 
12 006 UTD. KINGDOM 2682 2580 80 
244 
006 ROYAUME-UNI 1858 1783 49 
243 007 IRELAND 757 508 5 007 IRLANDE 684 415 6 
008 DENMARK 2249 1775 14 
42 
460 008 DANEMARK 1524 1194 14 33 316 009 CE 938 733 163 009 GRECE 748 531 184 
028 AY 699 647 52 028 NORVEGE 577 527 50 
030 EN 1826 1752 74 030 SUEDE 1097 1052 45 
032 ND 1073 611 
24 255 
462 032 FINLANDE 690 458 
20 272 
232 
036 ERLAND 3096 2762 55 036 SUISSE 2915 2575 48 
038 AUSTRIA 539 387 25 127 
32 
038 AUTRICHE 450 346 14 86 4 
040 PORTUGAL 595 479 40 44 040 PORTUGAL 1498 1398 31 26 43 
042 SPAIN 807 81 603 114 9 042 ESPAGNE 736 106 544 77 9 
048 YUGOSLAVIA 376 352 15 9 048 YOUGOSLAVIE 577 463 20 94 
052 TURKEY 170 162 8 052 TURQUIE 278 266 12 
058 SOVIET UNION 332 257 75 058 U.R.S.S. 463 431 52 
062 CZECHOSLOVAK 838 838 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 1098 1098 
1 064 HUNGARY 204 203 
1 
064 HONGRIE 137 136 
2 066 ROMANIA 267 266 066 ROUMANIE 707 705 
068 BULGARIA 100 100 
170 2 
068 BULGARIE 151 151 
1o4 5 204 MOROCCO 172 
463 
204 MAROC 109 
263 208 ALGERIA 484 1 
5 
208 ALGERIE 267 4 2 216 LIBYA 549 544 
1 
216 LIBYE 410 408 
2 220 EGYPT 306 305 220 EGYPTE 183 181 
288 NIGERIA 401 27 374 288 NIGERIA 242 19 223 
390 SOUTH AFRICA 419 53 
379 9 
366 390 AFR. DU SUD 389 96 
271 4CÏ 293 400 USA 3734 1881 1465 400 ETATS-UNIS 4244 2113 1820 
404 CANADA 2149 167 1982 404 CANADA 1680 161 1499 
412 MEXICO 72 69 3 412 MEXIQUE 173 164 9 
448 CUBA 230 230 448 CUBA 105 105 
612 IRAQ 1961 1961 
13 
612 IRAK 1261 1261 
14 616 IRAN 609 596 616 IRAN 425 411 
624 ISRAEL 353 283 70 624 ISRAEL 234 180 54 
684 INDIA 140 110 30 684 INDE 471 453 18 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe} EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E),MI)a Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Dan mark_[ "E),Mila 
7366.40 7366.40 
700 INDONESIA 489 69 
4 
420 700 INDONESIE 363 44 6 319 740 HONG KONG 63 54 5 740 HONG-KONG 125 115 4 
800 AUSTRALIA 126 17 3 106 800 AUSTRALIE 196 33 4 159 
804 NEW ZEALAND 509 509 804 NOUV.ZELANDE 412 412 
1000 WO R L D 54133 39871 3879 2263 8098 18 6 • 1000 M 0 ND E 45045 32845 2756 2340 7088 12 8 
1010 INTRA·EC 29108 23554 2383 1521 1628 18 6 . 1010 INTRA-CE 21028 18368 1625 1586 1431 12 6 
1011 EXTRA·EC 25024 16316 1496 742 6470 . 1011 EXTRA-CE 24018 164n 1131 753 5655 
1020 GLASS 1 16150 9378 1087 569 5116 . 1020 CLASSE 1 15774 9644 899 610 4621 
1021 EFTA COUNTR. 7831 6637 89 426 679 . 1021 A EL E 7230 6357 65 383 425 
1030 GLASS 2 6815 4955 408 98 1354 . 1030 CLASSE 2 5387 4034 230 90 1033 
1031 ACP ~601 676 27 197 49 403 1031 ACP (~ 430 19 89 42 280 
1040 CLA 2059 1983 1 75 1040 GLASS 3 2855 2799 2 54 
7366.81 ZINC-COATED wtRE OF HIGH CARBON STEEL, BUT NOT INSULATED 7366.81 ZINC-COATED WIRE OF HIGH CARBON STEEL, BUT NOT INSULATED 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
RLS EN ACIER FIN AU CARBONE, ZINGUES 
B L: CONFIDENTIEL 
DRAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, VERZINKT 
B L: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 1104 369 703 
18 
32 002 BELG.-LUXBG. 778 292 463 
9 
23 
003 NETHERLANDS 2318 1766 534 
19 
003 PAYS-BAS 1549 1214 326 
11 004 FR GERMANY 350 
22 
331 004 RF ALLEMAGNE 232 
29 
221 
006 UTD. KINGDOM 280 258 
94 
006 ROYAUME-UNI 198 169 
1Hi 008 DENMARK 261 54 113 008 DANEMARK 222 42 62 
009 GREECE 949 708 236 5 009 GRECE 488 365 119 4 
028 NORWAY 431 342 89 
19 
028 NORVEGE 245 195 50 
12 030 SWEDEN 345 72 254 030 SUEDE 200 49 139 
032 FINLAND 1223 223 994 
1 
6 032 FINLANDE 732 131 597 
3 
4 
036 SWITZERLAND 733 731 
289 
1 036 SUISSE 556 555 
223 040 PORTUGAL 510 221 040 PORTUGAL 348 125 
042 SPAIN 904 1 903 042 ESPAGNE 506 2 504 
048 YUGOSLAVIA 193 50 143 048 YOUGOSLAVIE 126 49 77 
212 TUNISIA 168 168 212 TUNISIE 121 121 
220 EGYPT 703 703 
28i 
220 EGYPTE 342 342 
323 334 ETHIOPIA 287 
1 39i 
334 ETHIOPIE 323 
3 243 400 USA 1178 780 400 ETATS-UNIS 1099 853 
404 CANADA 1225 ·18 
214 
1207 404 CANADA 1096 8 
114 
1088 
608 SYRIA 1161 
472 
947 608 SYRIE 712 
2aS 
598 
624 ISRAEL 472 
711 
624 ISRAEL 285 
469 700 INDONESIA 714 3 700 INDONESIE 478 9 
804 NEW ZEALAND 894 894 804 NOUV.ZELANDE 748 748 
1000 W 0 R L D 17003 5211 6442 89 36 5190 35 1000 M 0 N D E 11921 3489 3839 109 32 4444 28 
1010 INTRA·EC 5528 2946 2251 53 36 242 . 1010 INTRA-CE 3664 1981 1408 35 32 228 
28 1011 EXTRA·EC 11474 2285 4191 36 4947 35 1011 EXTRA-CE 8256 1508 2430 74 4216 
1020 GLASS 1 7751 1760 3074 11 2906 1020 CLASSE 1 5741 1192 1834 10 2705 
1021 EFTA COUNTR. 3356 1689 1630 11 26. 1021 A EL E 2167 1130 1011 10 16 
1030 GLASS 2 3687 505 1117 25 2040 1030 CLASSE 2 2484 316 596 63 1509 
1031 ACP (60) 380 20 1 14 345 1031 ACP (60) 440 16 28 396 
7388.86 METAL.COATED WIRE, OTHER THAN WITH ZINC, OF HIGH CARBON STEEL, NOT INSULATED 
8 L CONFIDENTIAL 
7386.86 METAL.COATED wtRE, OTHER THAN WITH ZINC, OF HIGH CARBON STEEL, NOT INSULATED 
8 L: CONFIDENTIAL 
FILS EN ACIER RN AU CARBONE, AUTREMENT METALLISES QUE ZINGUES 
8 L: CONFIDENTIEL 
DRAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, MIT ANDEREM METALLUEBERZUG ALS VERZINKT 
8 L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1317 1088 
76 
158 14 57 001 FRANCE 1000 796 
111 
130 15 59 
002 BELG.-LUXBG. 1248 996 46 64 112 002 BELG.-LUXBG. 1068 751 31 78 128 003 NETHERLANDS 842 537 
1 4 
259 003 PAYS-BAS 714 428 
1 5 
255 
004 FR GERMANY 1118 730 383 004 RF ALLEMAGNE 1215 601 608 
007 IRELAND 498 
173 
498 007 IRLANDE 426 
126 
426 
030 SWEDEN 190 17 030 SUEDE 137 11 
032 FINLAND 308 
939 16 
308 032 FINLANDE 232 
738 3 15 
232 
038 AUSTRIA 955 
138 
038 AUTRICHE 756 
95 040 PORTUGAL 166 11 17 040 PORTUGAL 121 8 18 
048 YUGOSLAVIA 690 308 132 250 048 YOUGOSLAVIE 710 228 175 307 
056 SOVIET UNION 3192 950 1030 1212 056 U.R.S.S. 2435 587 995 853 
060 POLAND 1069 
263 5 
1069 060 POLOGNE 1129 
296 22 
1129 
062 CZECHOSLOVAK 268 
16 
062 TCHECOSLOVAQ 318 
2à 064 HUNGARY 222 85 121 064 HONGRIE 197 56 121 
066 ROMANIA 374 18 356 066 ROUMANIE 338 19 319 
068 BULGARIA 157 
1 
157 068 BULGARIE 205 
3 
205 
220 EGYPT 521 
21 
520 220 EGYPTE 462 
33 
459 
288 NIGERIA 183 162 288 NIGERIA 181 148 
382 ZIMBABWE 121 
1 sà 121 382 ZIMBABWE 102 3 43 102 390 SOUTH AFRICA 560 509 390 AFR. DU SUD 703 657 
400 USA 1615 865 68 682 400 ETATS-UNIS 1692 741 146 805 
404 CANADA 644 658 186 404 CANADA 663 518 145 
472 TRINIDAD,TOB 173 
31 
173 472 TRINIDAD,TOB 145 
2i 
145 
504 PERU 135 104 504 PEROU 104 77 
616 IRAN 272 
35 
272 616 IRAN 193 
24 
193 
624 ISRAEL 775 740 624 ISRAEL 557 533 
701 MALAYSIA 228 228 701 MALAYSIA 186 186 
1000 W 0 R L D 19089 7141 93 2855 134 8853 12 1 . 1000 M 0 ND E 16913 5503 129 2893 138 6434 12 4 
201 
202 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlaooj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOo Nimexe r EUR 10 p:J;utschla.;df France T ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX<IOo 
73811.18 7318 .. 
1010 INTRA-EC 5240 2850 76 1111 81 1310 12 ; • 1010 INTRA-CE 4580 2001 111 879 98 1479 12 4 1011 EXTRA-EC 13848 4490 17 1744 53 7543 • 1011 EXTRA-CE 12332 3501 18 1813 41 6955 
1020 CLASS 1 5589 2960 1 426 2202 . 1020 CLASSE 1 5303 2380 3 540 2378 2 
1021 EFTA COUNTR. 1707 1126 49 
s:i 
532 . 1021 A EL E 1333 885 3 61 
4i 
384 
2 1030 CLASS 2 2916 216 16 99 2532 . 1030 CLASSE 2 2379 163 15 108 2050 
1031 ACP g<f~ 488 112 21 335 . 1031 ACP~ 402 76 33 293 1040 CLA 5344 1315 1219 2810 . 1040 CLAS 3 4650 958 1165 2527 
73111.19 WIRE OF IIGH CARBON STEEL, OTHERWISE COA"ItD THAN W1TH METAL 
8 L: CONFIOEKTIAL 
73111.19 WIRE OF HIGH CARBON STEEL, OTHERWISE COATED 11IAN W1TH IIETAL 
8 L: CONFIDENTIAL 
FU EN ACIER Fil AU CARBONE, AUTRES QUE IIB'RIS SOUS 7318.40, 81 ET 88 
8 L: CONFIOEKTIEL 
DRAHT AUS QU.WTAETSKOHLENSTOFfSTAHL, NICH1 IN 7388.40, 81 UND 88 ENTHALTEN 
8 L: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 355 21 334 
120i 
004 RF ALLEMAGNE 503 35 488 
1219 400 USA 1223 22 400 ETATS-UNIS 1248 29 
404 CANADA 132 132 404 CANADA 105 105 
1000 W 0 R L D 2120 108 572 2 1437 1 2 • 1000 M 0 ND E 2293 140 727 2 1422 1 1 
1010 INTRA-EC 540 63 4111 2 53 1 2 • 1010 INTRA-CE 6112 1111 532 2 57 1 1 
1011 EXTRA-EC 1580 43 153 1384 • 1011 EXTRA-CE 1800 41 1115 1384 
1020 CLASS 1 1444 4 69 1371 1020 CLASSE 1 1472 10 114 1348 
7371 AU.OY STEEL Il INGOTS, BlOOIIS, BlUETS, SLABS, SIIEET BARS AND PIECES ROUGII. Y SHAPED BY FORGING 7371 ALLOY STEEL Il INGOTS, BLOOIIS, BlUETS, SLA8S, SHEET BARS AND PECES ROUGHL Y SHAPED BY FORGIIG 
ACIERS ALLES EN LINOOTS, BLOOIIS, BILI!TTES, BRAIIES, LARGETS, EBAUCHES DE FORGE ROH-, VORBLOECIŒ, KNIJEPPEL, BRAMIIEN, PLATIIEN, SCHIIIEDEJIALBZEUG, AUS LEGIERTEII S1AHL 
7371.13 FORGED liGOTS, BLOOIIS, BlUETS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, STAINWS OR HEAT-RESISTIIG 7371.13 FORGED INGOTS, BLOOIIS, BlUETS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, S1AINLESS OR HEAT -RESISTlNG 
ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, FORGES, EN LINGOTS, BLOOIIS, BILI!TTES, BRAMES, LARGETS ROHBLOECKE, VORBLOECIŒ, KJIUEPIIEL, BRAIIIIEN, PLATINEN, AUS KORROSIONS- OOER HITZEBESTAENDIGEII STAHI., GESCHIIIEDET 




001 FRANCE 933 100 808 
5 
25 
12 002 BELG.-LUXBG. 81 48 9 002 BELG.-LUXBG. 277 245 
372 
15 
5 114 004 FR GERMANY 398 j 27i 59 i si 004 RF ALLEMAGNE 552 45 61 005 ITALY 509 499 
2:i 
3 005 ITALIE 575 516 
132 
14 
006 UTD. KINGDOM 145 81 41 
1Ô 006 ROYAUME-UNI 265 93 40 18 036 SWITZERLAND 237 74 153 036 SUISSE 236 98 120 
216 LIBYA 12 12 216 LIBYE 122 122 
1000 W 0 R L D 2865 3113 1023 11511 27 4 208 411 2 • 1000 M 0 ND E 3423 643 11211 1040 144 11 3114 49 13 
1010 INTRA-EC 2184 2111 811 1135 25 4 84 24 ; . 1010 INTRA-CE 2638 485 928 884 136 11 178 16 12 1011 EXTRA-EC 41111 112 211 25 1 124 25 . 1011 EXTRA-CE 784 158 201 158 8 216 33 
1020 CLASS 1 451 110 211 13 1 115 1 . 1020 CLASSE 1 569 152 201 34 8 162 12 
1021 EFTA COUNTR. 275 82 153 10 29 1 . 1021 A EL E 297 117 120 18 2 29 
3:i 
11 
1030 CLASS 2 48 2 12 9 25 1030 CLASSE 2 215 6 122 54 
7371.14 FORGED INGOTS, BLOOIIS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF IIG~D AU.OY STEEL 7371.14 FORGfD INGOTS, BLOOIIS, BlUETS, SLABS ANO SHEET BARS OF IIGH-SPEED AU.OY STEEL 
ACIERS A COUPE RAPIDE, FORGES, EN LINGOTS, BLOOIIS, BILLETTES, BRAMES, LARQETS ROHBLOECKE, VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAIIIIEN, PLATINEII, AUS SCHNELLARBEilSSTAHI., GESCHIIIEDET 
005 ITALY 148 148 
sos 
005 ITALIE 369 369 
154Ô 030 SWEDEN 505 030 SUEDE 1540 
1000 W 0 R L D 753 161 15 550 . 1000 M 0 ND E 2135 512 48 5 1572 
1010 INTRA-EC 246 161 15 45 • 1010 INTRA-CE 5112 512 46 5 211 1011 EJCTRA..EC 508 508 • 1011 EXTRA-CE 1543 1543 
1020 CLASS 1 506 506 . 1020 CLASSE 1 1543 1543 
1021 EFTA COUNTR. 505 505 . 1021 A EL E 1540 1540 
7371.11 :S, ~00115, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF AU.OY STEEL, OliER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTlNG OR OF 7371.19 FORGfD INGO::ta_BLOOIIS, BILLETS, SLABS ANO SHEET BARS OF AU.OY STEEL, OTHER THAN S1AINI.fSS OR HEAT-RESISTING OR OF 
HIGH-SPEED s 
ACIERS ALLES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, EN UNGOTS,BLOOIIS,BILLETTES, BRAMES, LARGETS, FORGES ~~~liEN, PLATlNEN, AUS LEGIERTEII STAHL, IŒJN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENOIGER, 
001 FRANCE 2450 2103 165 3 179 001 FRANCE 2180 1901 89 3 187 002 BELG.·LUXBG. 297 171 
4 722 3i 
126 002 BELG.-LUXBG. 426 165 
:i soi 2i 261 004 FR GERMANY 1159 
273i 
402 004 RF ALLEMAGNE 774 
152i 
243 
005 ITALY 36114 22 941 005 ITALIE 1996 18 457 
1Ô 006 UTD. KINGDOM 400 377 23 006 ROYAUME-UNI 355 321 24 
5 5 5 030 SWEDEN 78 72 4 2 030 SUEDE 117 102 
036 SWITZERLAND 555 302 251 2 : 036 SUISSE 434 286 139 9 066 ROMANIA 909 909 
s6 151i 066 ROUMANIE 753 753 126 914 400 USA 1626 59 400 ETATS-UNIS 1105 65 664 INDIA 1638 127 1511 664 INDE 1228 84 1144 
1000 W 0 R L D 13365 7082 73 21152 33 3 3312 • 1000 M 0 ND E 911113 5445 78 2108 46 3 2303 10 
1010 INTRA-EC 6052 5407 46 888 31 3 1617 • 1010 INTRA-CE 5808 3938 45 51111 27 3 1185 10 
1011 EXTRA-EC 5313 1861 24 11156 2 1645 • 1011 EXTRA-CE 4117 1508 33 1509 20 1119 
1020 CLASS 1 2625 650 422 2 1551 . 1020 CLASSE 1 2040 666 355 20 999 
1021 EFTA COUNTR. 752 493 
24 
255 4 . 1021 A EL E 657 495 
32 
143 5 14 
1030 CLASS 2 1779 127 1534 114 . 1030 CLASSE 2 1390 86 1154 118 
1040 CLASS 3 909 909 . 1040 CLASSE 3 756 754 2 
7371.21 WASTE OR SCRAP OF AU.OY STEEL IN INGOT FORli 7371.21 WASTE OR SCRAP OF AU.OY STEEL IN INGOT FORli 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla 1 Naderland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Naderland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
1371.21 DECIETS UNGOTES EN ACER AllES 7371.21 ABFAUBLOECKE AUS LEGIERTEM STAHL 




001 FRANCE 215 193 
420 
22 
239 004 FR GERMANY 484 
220 
53 004 RF ALLEMAGNE 726 
367 
67 
030 SWEDEN 239 19 
30 
030 SUEDE 365 18 
s6 038 AUSTRIA 450 420 038 AUTRICHE 770 714 
1000 W 0 R L D 1286 698 340 86 148 12 • 1000 M 0 ND E 2190 1348 452 148 248 
1010 INTRA-EC 597 58 321 58 148 12 • 1010 INTRA-CE 1038 265 435 90 248 
1011 EXTRA-EC 690 641 19 30 . 1011 EXTRA-CE 1155 1081 18 58 
1020 GLASS 1 690 641 19 30 1020 CLASSE 1 1155 1081 18 56 
1021 EFTA COUNTR. 690 641 19 30 1021 A EL E 1155 1081 1a 56 
7371.23 UNFORGED INGOTS OF STAINLESS OR HEAT-IIESISTING ALLOY STEEL 7371.23 UNFORGEO INGOTS OF STAINLESS OR HEAT-IIESISTING ALLOY STEEL 
ACIERS INOXYDABLES OU REfRACTAIRES, EN LINGOTS, NON FORGES ROHBLOECKE AUS KORROSIONS- ODER HllZEBESTAENDIGEM STAHL, NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 360 239 121 001 FRANCE 300 200 100 
002 BELG.-LUXBG. 1084 1084 
2eS 1576 
002 BELG.-LUXBG. 1a19 1a19 
528 004 FR GERMANY 1862 
114 
004 RF ALLEMAGNE 1248 
112 
720 
036 SWITZERLAND 114 036 SUISSE 112 
038 AUSTRIA 12a 128 
a:! 
038 AUTRICHE 170 170 
339 216 LIBYA a2 216 LIBYE 339 
1000 W 0 R L D 3836 1585 489 1578 1 3 . 1000 M 0 ND E 3997 2301 967 721 4 4 
1010 INTRA-EC 3311 1323 407 1578 1 2 . 1010 INTRA-CE 3374 2019 628 721 4 2 
1011 EXTRA-EC 325 242 82 1 . 1011 EXTRA-CE 623 282 339 2 
1020 GLASS 1 243 242 1 1020 CLASSE 1 284 2a2 2 
1021 EFTA COUNTR. 242 242 
a:! 
1021 A EL E 2a2 282 
339 1030 GLASS 2 a2 1030 CLASSE 2 339 
73712.4 UNFORGED INGOTS OF HIGH-SPEEO ALLOY STEEL 7371.24 UNFORGEO INGOTS OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL 
ACIERS A COUPE RAPiDE, NON FORGES, EN UNGOTS ROHBLOECKE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 101 101 001 FRANCE 211 211 
1000 W 0 R L D 171 70 101 . 1000 M 0 ND E 249 38 211 
1010 INTRA-EC 101 
70 
101 . 1010 INTRA-CE 211 38 211 1011 EXTRA-EC 70 . 1011 EXTRA-CE 38 
7371.29 UNFORGEO INGOTS Of ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-IIESISTING, OR Of HIGH-SPEED STEEL 7371.29 UHFORGED INGOTS Of ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-IIESISTIHG, OR Of HIGH-SPEED STEEL 
ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, EN LINGOTS, NON FORGES ROHBLOECKE AUS LEGIERTEM STAHL, IŒIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
001 FRANCE 790 612 
8079 
154 24 001 FRANCE 759 601 
14775 
85 73 
002 BELG.-LUXBG. 8849 768 
s:! 
2 002 BELG.-LUXBG. 15050 271 
2:Ï 4 004 FR GERMANY 1173 
2032 
1092 29 004 RF ALLEMAGNE 581 
aaci 526 32 005 ITALY a260 6218 
s6 10 005 ITALIE 3293 2383 26 30 006 UTD. KINGDOM 1368 1273 39 
11 
006 ROYAUME-UNI 681 637 19 
036 SWITZERLAND 1601 1511 79 036 SUISSE 1087 1040 24 2:Ï 
03a AUSTRIA 53 53 
276 
038 AUTRICHE 100 100 
117 042 SPAIN 276 
996 
042 ESPAGNE 117 
7o4 664 INDIA 996 664 INDE 711 7 
1000 W 0 R L D 23465 6259 15728 1362 1 115 • 1000 M 0 ND E 22542 3550 17829 929 1 1 232 
1010 INTRA-EC 20443 4889 15428 261 i 65 • 1010 INTRA-CE 20386 2393 17703 133 i i 139 1011 EXTRA-EC 3023 1570 301 1101 50 . 1011 EXTRA-CE 2174 1157 126 796 93 
1020 GLASS 1 1974 1570 276 84 44 . 1020 CLASSE 1 1365 1157 117 31 1 79 









1030 GLASS 2 1049 1017 6 1030 CLASSE 2 7a9 765 14 
7371.53 UHFORGEO BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, STAINLESS OR HEAT-RESISTING 7371.53 UNFORGEO BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS Of ALLOY STEEL, STAINLESS OR HEAT·RESISTING 
ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, EN BLOOM5, BILLETTES, BRAMES, LARGETS, NON FORGES VORBLOECIŒ, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NICHT GESCHMIEOET 
001 FRANCE 22602 42a 
42976 
21820 192 162 001 FRANCE 1a143 604 
19849 
17337 81 121 
002. BELG.-LUXBG. 43154 148 30 
:i 002 BELG.-LUXBG. 20366 479 38 4 003 NETHERLANDS 77 12 4 58 
2 4389ci 
003 PAYS-BAS 106 26 34 42 
:i 004 FR GERMANY 82016 
19 
2564 1182 3437a 004 RF ALLEMAGNE 73a72 24 3348 1041 27994 41486 005 ITALY 6937 1671 
157 
5212 35 005 ITALIE 6756 2295 
255 
4423 14 
006 UTD. KINGDOM 1764 336 53 1218 006 ROYAUME-UNI 2230 320 63 1592 
030 SWEDEN 180 180 
327 456 030 SUEDE 264 264 409 37:! 036 SWITZERLAND 1367 584 
47 
036 SUISSE 1390 609 
042 SPAIN 118 
19ci 
40 31 042 ESPAGNE 113 
335 
51 23 39 
066 ROMANIA 190 
66 
066 ROUMANIE 335 
101 390 SOUTH AFRICA 99 33 390 AFR. DU SUD 162 61 
400 USA 159 159 
2 
400 ETATS-UNIS 294 294 
7 664 INDIA 374 372 64 664 INDE 206 199 1oè 12a SOUTH KOREA 64 
472 
728 COREE DU SUD 106 
615 732 JAPAN 472 732 JAPON 615 
1000 W 0 R L D 159711 2480 48224 23817 2 41050 44138 • 1000 M 0 ND E 125236 3314 28842 19247 3 34134 41698 
1010 INTRA-EC 158570 943 47269 23247 2 41003 44106 • 1010 INTRA-CE 121491 1455 25589 18713 3 34095 41636 
1011 EXTRA-EC 3142 1538 955 570 47 32 . 1011 EXTRA-CE 3748 1880 1252 534 39 61 
1020 GLASS 1 2465 976 936 506 47 . 1020 CLASSE 1 3014 1326 1221 428 39 
1021 EFTA COUNTR. 1586 784 327 475 
3:! 
. 1021 A EL E 1784 970 409 405 
1030 GLASS 2 487 372 19 64 . 1030 CLASSE 2 397 199 31 106 si 
203 
204 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 
1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
7371.53 7371.53 
1040 CLASS 3 190 190 1040 CLASSE 3 335 335 
7371.54 UNFORGED BLOOIIS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL 7371.54 UNFORGED BLOOIIS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL 
ACIERS A COUPE RAPIDE, HON FORGES, EN BLOOIIS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS VORBLOECKE, KHUEPPEL, BRAMMEH, PLATIIEH AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NICHT GESCHIIIEDET 
030 SWEDEN 262 262 030 SUEDE 794 794 
1000 W 0 R L D 327 58 6 1 262 • 1000 M 0 ND E 923 119 2 4 798 
1010 INTRA-EC 8 
s8 6 1 1 • 1010 INTRA-CE 10 mi 2 4 4 1011 EXTRA-EC 320 262 • 1011 EXTRA-CE 913 794 
1020 CLASS 1 320 58 262 1020 CLASSE 1 913 119 794 
1021 EFTA COUNTR. 320 58 262 1021 A EL E 913 119 794 
7371.55 UNFORGED BLOOMS, BILLETS, SLA8S AND SHEET BARS OF S, PB AND P ALLOY STEELS 7371.55 UNFORGED BLOOMS, BILLETS, SLA8S AND SHEET BARS OF S, PB AND P ALLOY STEELS 
ACIERS AU S, PB, P, HON FORGES, EN BLOOMS, BILLETTES,BRAMES, LARGETS VORBLOECKE, KHUEPPEL, BRAMMEH, PLATINEN AUS SCHWEFEI.·,BLEI-, PHOSPHORSTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
005 ITALY 36629 26971 907 8751 005 ITALIE 13776 8951 441 4384 
400 USA 6489 5177 1312 400 ETATS-UNIS 1966 1502 464 
1000 W 0 R L D 43582 32269 916 153 14 10230 • 1000 M 0 ND E 15950 10508 444 68 8 4923 1 
1010 INTRA-EC 38940 27089 916 153 14 8768 • 1010 INTRA-CE 13912 9003 444 86 8 4391 i 1011 EXTRA-EC 8842 5180 1482 • 1011 EXTRA-CE 2038 1505 532 
1020 CLASS 1 6584 5180 1404 1020 CLASSE 1 2008 1505 503 
7371.58 UHFORGED BLOOMS, BILLETS, SLA8S AND SHEET BARS OF MAHGAHD-SILICON ALLOY STEEL 7371.58 UHFORGED BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF MAHGAHO-SIUCON ALLOY STEEL 
ACIERS EN MAHGAHO-SIUCIEUX, HON FORGES, EN BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS VORBLOECKE, KHUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN AUS MANGAH-SIUZIUIISTAHL, NICHT GESCHMIEDET 
030 SWEDEN 9708 
271Î 9708 030 SUEDE 3549 127 
3549 
048 YUGOSLAVIA 278 048 YOUGOSLAVIE 127 
1000 W 0 R L D 10083 331 9732 • 1000 M 0 ND E 3719 150 3589 
1010 INTRA-EC 70 53 17 • 1010 INTRA-CE 26 23 5 
1011 EXTRA-EC 9993 278 9715 • 1011 EXTRA-CE 3690 127 3583 
1020 CLASS 1 9993 278 9715 1020 CLASSE 1 3690 127 3563 
1021 EFTA COUNTR. 9708 9708 1021 A EL E 3549 3549 
7371.58 UHFORGED BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, NOT WlTHIN 7371.53-58 7371.51 UHFORGED BLOOMS, BILLETS, SLABS AND SHEET BARS OF ALLOY STEEL, NOT WITHIN 7371.53-56 
ACIERS ALUES EN BLOOMS, BlLLETTES, BRAMES, LARGETS, NON FORGES, NON REPRIS SOUS 7371.53 A 58 VORBLOECKE, KNUEPPEL, BRAMMEN, PLATINEN AUS LEGIERTEM STAHL, NICHT GESCHMIEDET, NICHT ENTHALTEN IN 7371.53 BIS 58 
001 FRANCE 33864 18510 
4491 
6102 34 4886 4366 001 FRANCE 19871 9776 6505 3253 37 3980 2862 002 BELG.-LUXBG. 7101 2363 
15 
213 002 BELG.-LUXBG. 7920 1266 
9 
112 
003 NETHERLANDS 681 628 
29631 90 47 
38 003 PAYS-BAS 456 377 
13881 si 27 70 004 FR GERMANY 49498 
7110 
10769 8961 004 RF ALLEMAGNE 24639 
2688 
6021 4659 




005 ITALIE 21383 11498 
2466 
260 6939 
1 006 UTD. KINGDOM 13177 7695 1074 
1148 
006 ROYAUME-UNI 6956 3795 694 
457 030 SWEDEN 4142 2759 15 220 
90 
030 SUEDE 2331 1451 7 416 
31Î 036 SWITZERLAND 5002 3123 405 1250 134 036 SUISSE 2934 1733 212 878 73 
038 AUSTRIA 6739 6726 
1596 
11 2 038 AUTRICHE 3445 3434 
7o4 
6 5 
048 YUGOSLAVIA 3313 1690 27 048 YOUGOSLAVIE 1523 758 61 
052 TURKEY 922 368 439 115 052 TURQUIE 507 184 198 125 
066 ROMANIA 1308 914 309 506 85 066 ROUMANIE 815 679 99 18Ô 37 066 BULGARIA 719 
1569 
213 066 BULGARIE 267 
671 
87 
208 ALGERIA 3380 1811 
1 69 
208 ALGERIE 1471 800 
7 132 390 SOUTH AFRICA 112 42 390 AFR. DU SUD 177 38 
400 USA 24538 8024 40 16474 400 ETATS-UNIS 14347 4671 71 9605 
404 CANADA 1522 
143 95 
1522 404 CANADA 999 
96 4IÎ 999 484 VENEZUELA 238 484 VENEZUELA 144 
616 IRAN 267 267 
1525 33 
616 IRAN 133 133 
714 21 624 ISRAEL 1689 131 624 ISRAEL 814 79 
644 QATAR 501 
2367 3Ô 501 2669 644 QATAR 136 1021Î 16 136 1351 664 INDIA 12882 7816 664 INDE 5181 2786 
800 AUSTRALIA 220 159 61 800 AUSTRALIE 210 69 141 
1000 WO R L D 215489 84988 82519 33162 123 5725 49071 1 • 1000 M 0 ND E 117034 33071 34754 18944 89 4307 27888 1 
1010 INTRA-EC 147558 36442 57598 21293 123 5834 28489 1 • 1010 INTRA-CE 81387 17984 32577 11749 89 4288 14899 1 
1011 EXTRA-EC 67911 28426 4923 11889 91 22602 • 1011 EXTRA-CE 35888 15087 2178 5194 39 13170 
1020 CLASS 1 46585 22898 2460 1521 91 19615 . 1020 CLASSE 1 26527 12343 1125 1378 39 11642 
1021 EFTA COUNTR. 15902 12616 420 1481 91 1294 . 1021 A EL E 8723 6623 219 1300 39 542 
1030 CLASS 2 19297 4614 1940 9842 2901 . 1030 CLASSE 2 8058 2065 867 3636 1490 
1040 CLASS 3 2028 914 523 506 85 . 1040 CLASSE 3 1081 679 185 180 37 
7371.13 PIECES OF STAINLESS OR HEAT.fiESISTIHG ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGIHG 7371.13 PIECES OF STAINLESS OR HEAT.fiESISTING ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPEO BY FORGIHG 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES SCHMIEDEHALBZEUG AUS KORROSIOHS- OD. HITZfBESTAENDIGEM STAHL 




006 ROYAUME-UNI 541 
3HÎ 541 5 400 USA 286 400 ETATS-UNIS 324 
1000 W 0 R L D 835 288 134 70 4 97 44 • 1000 M 0 ND E 1280 339 830 107 24 44 136 
1010 INTRA-EC 240 
2111Ï 112 9 2 97 20 • 1010 INTRA-CE 880 1 554 7 18 44 36 1011 EXTRA-EC 394 21 61 2 24 • 1011 EXTRA-CE 621 338 76 100 7 100 
1020 CLASS 1 368 285 18 50 1 14 . 1020 CLASSE 1 552 335 61 80 3 73 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs ~---,----..,----,----.----.----,----.----.----,----l Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa 
7371.93 
1021 EFTA COUNTR. 69 16 
7371.!14 PIECES Of HIGH-SPEED ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
1000 W 0 R L D 10 8 





7371.99 PIECES OF ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OTHER THAN STAINLESS, HEAT-RESISTING OR Of HIGH-SPEED STEEL 
EBAUCHES DE FORGE EN ACIERS ALUES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE 





002 BELG.-LUXBG. 203 3 
4 
14 
003 NETHERLANDS 188 183 
180 sa 199 1 004 FR GERMANY 483 
1 
3 33 
005 ITALY 10 6 3 
048 YUGOSLAVIA 140 138 2 
2 46S 400 USA 469 2 
701 MALAYSIA 136 136 
1000 W 0 R L D 2740 1038 384 171 212 10 898 
1010 INTRA-EC 1772 885 334 167 209 10 121 
1011 EXTRA-EC 967 153 30 4 2 778 
1020 GLASS 1 734 153 25 4 2 550 
1021 EFTA COUNTR. 70 10 16 4 40 
1030 CLASS 2 232 1 5 226 
7372 COILS FOR RE-ROLUNG AND UNIVERSAL PLATES, OF ALLOY STEEL 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, LARGES PLATS, EN ACIERS ALLIES 
7372.11 COILS OF ALLOY STEEL FOR RE-ROLUNG FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES MAGNETIQUES,EN ACIERS ALLIES 
001 FRANCE 12684 11604 
321 
1080 
004 FR GERMANY 321 
318 030 SWEDEN 318 
99i 508 BRAZIL 10057 9060 
1000 W 0 R L D 23480 21040 357 1003 1080 
1010 INTRA-EC 13041 11604 357 
10o3 
1080 
1011 EXTRA-EC 10439 9436 
1020 GLASS 1 325 318 7 
1021 EFTA COUNTR. 325 318 7 
1030 GLASS 2 10115 9118 997 
7372.13 COILS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL FOR RE-ROLLING 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES NON MAGNETIQUES, EN ACIERS INOXIDABLES OU REFRACTAIRES 
001 FRANCE 59961 136 
24478 4:i 59808 17 002 BELG.-LUXBG. 55979 31456 
1118 
2 
004 FR GERMANY 1119 406 2360S 1 005 ITALY 24424 413 
006 UTD. KINGDOM 47008 46899 91 
989 030 SWEDEN 22795 21806 
032 FINLAND 9767 9767 
47411 40S 15534 042 SPAIN 92295 28945 
390 SOUTH AFRICA 1332 1225 107 
2os 400 USA 234 29 
2867 412 MEXICO 2867 
120 508 BRAZIL 120 
so9 396 664 INDIA 1136 231 
736 TAIWAN 218 218 
1000 W 0 R L D 319276 141253 99067 801 250 77862 25 
1010 INTRA-EC 188499 78898 48175 
aoi 44 61339 25 1011 EXTRA-EC 130777 62355 50893 205 16523 
1020 CLASS 1 126437 61786 47518 405 205 16523 
1021 EFTA COUNTR. 32562 31573 
337S 396 
989 







7372.19 COILS Of ALLOY STEEL FOR RE-ROLUNG, NEITHER STAINLESS NOR HEAT-RESISTING, NOR FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES NON MAGNETIQUES, EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES 
001 FRANCE 2834 55 44 2626 109 
006 UTD. KINGDOM 1491 1372 45 
ggè ~J~~~~ ~ 4646 254 
042 SPAIN 5391 5391 
1 
7371.93 
1021 A EL E 161 16 58 
7371.!14 PIECES Of HIGH-SPEED ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS SCHNELLARBEITSSTAHL 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 









80 3 4 
7371.99 PIECES Of ALLOY STEEL ROUGHLY SHAPED BY FORGING, OTHER THAN STAINLESS, HEAT-RESISTING OR OF HIGH-SPEED STEEL 
SCHMIEDEHALBZEUG AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL 





002 BELG.-LUXBG. 333 4 
8 
16 
003 PAYS-BAS 425 410 
16:i 7:i 362 
7 
004 RF ALLEMAGNE 647 
2 
12 37 
005 ITALIE 108 70 36 
048 YOUGOSLAVIE 124 117 7 i 75S 400 ETATS-UNIS 775 8 5 
701 MALAYSIA 332 332 
. 1000 M 0 ND E 4401 1337 684 132 397 24 1779 
. 1010 INTRA-CE 2562 1181 511 128 391 23 261 
• 1011 EXTRA-CE 1840 155 154 5 7 1 1518 
1020 CLASSE 1 1201 150 74 5 7 1 964 
1021 A EL E 155 22 48 5 1 79 
1030 CLASSE 2 614 5 79 530 
7372 COILS FOR RE-ROLLING AND UNIVERSAL PLATES, OF ALLOY STEEL 
WARMBREITBAND IN ROLLEN, BREITfLACHSTAHL, AUS LEGIERTEM STAHL 
7372.11 COILS OF ALLOY STEEL FOR RE-ROLUNG FOR 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES 
WARMBREITBAND IN ROLLEN AUS LEGIERTEM STAHL F. ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 5184 4195 
118 
989 
004 RF ALLEMAGNE 118 
149 030 SUEDE 149 
soi 508 BRESIL 5583 5056 
. 1000 M 0 ND E 11054 9410 138 517 989 
. 1010 INTRA-CE 5322 4195 138 
517 
989 
. 1 011 EXTRA-CE 5732 5215 
1020 CLASSE 1 159 149 10 
1021 A EL E 159 149 10 
1030 CLASSE 2 5573 5066 507 
7372.13 COILS Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL FOR RE-ROLLING 
WARMBREITBAND IN ROLLEN AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, AUSGEN. FUER ELEKTROBLECHE 
001 FRANCE 40135 154 
25056 9i 39956 25 002 BELG.-LUXBG. 55448 30288 lOti 7 004 RF ALLEMAGNE 1019 
582 20091 
2 
005 ITALIE 20897 224 
006 ROYAUME-UNI 69428 69319 100 
1094 030 SUEDE 22714 21620 
032 FINLANDE 9124 9124 
5112S 42S 1585S 042 ESPAGNE 94912 27507 
390 AFR. DU SUD 1551 1443 108 
326 400 ETATS-UNIS 404 78 
4122 412 MEXIQUE 4122 
109 508 BRESIL 109 
948 5os 664 INDE 1668 215 
736 T'AI-WAN 236 236 
. 1000 M 0 ND E 321817 160707 101550 930 424 58152 45 
• 1010 INTRA-CE 186947 100344 45247 
930 
98 41204 45 
. 1011 EXTRA-CE 134870 60363 56303 326 16948 
1020 CLASSE 1 128735 59803 51233 425 326 16948 
1021 A EL E 31838 30744 
5070 5os 
1094 
1030 CLASSE 2 6135 560 






WARMBREITBAND IN ROLLEN AUS LEGIERTEM STAHL, NICHT FUER ELEKTROBLECHE, KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER STAHL 
001 FRANCE 1086 20 . . 19 967 80 
006 ROYAUME-UNI 598 535 ~. 19 
007 IRLANDE 139 
028 NORVEGE 1529 






Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 Ha lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMoo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
7372.19 7372.19 
1000 WO R L D 15671 12081 123 22 2828 504 113 • 1000 M 0 ND E 5718 4223 88 10 1035 328 54 
1010 INTRA-EC 5204 1731 123 22 2828 387 113 • 1010 INTRA.(:E 2089 883 88 10 1035 238 54 
1011 EXTRA-EC 10466 10348 117 • 1011 EXTRA.(:E 3829 3540 .. 
1020 CLASS 1 10404 10349 55 . 1020 CLASSE 1 3565 3540 25 
1021 EFTA COUNTR. 4902 4848 54 . 1021 A EL E 1630 1605 25 
7312.33 UNIYERSAL PlATES Of STAINLESS OR HEAT-RESISTlNG ALLOY STœ. 7312.33 UIIVSISAL PlATES Of STAIUSS OR HEAT-IIESISTlNG ALLOY STœ. 
LARGES PlATS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES BREITFLACIISTAHL AUS KORIIOSIONS- OOER IITZEBESTAfNOIGEM STAHL 
024 ICELAND 52 10 42 024 ISLANDE 122 28 94 
1000 WO R L D 172 25 12 22 38 33 2 42 • 1000 M 0 ND E 357 15 14 81 88 88 4 1 84 
1010 INTRA-EC 85 25 8 22 28 11 2 
42 
• 1010 INTRA.(:E 171 15 7 58 72 13 4 1 84 1011 EXTRA-EC 78 4 10 23 • 1011 EXTRA.(:E 188 8 2 28 56 
1020 CLASS 1 52 10 42 . 1020 CLASSE 1 124 2 28 94 
1021 EFTA COUNTR. 52 10 42 . 1021 A EL E 124 2 28 94 
7372.39 UNIVERSAL PlATES Of ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-IIESISTlNG 737138 UIIVERSAL PlATES Of ALLOY STEEL, OTHER THAN STAINLESS OR HEAT-RESISTlNG 
LARGES PlATS EN ACIERS AWES, SAUF IIOXYDABLES OU REFRACTAIRES BREITFLACHSTAHL AUS LEGERTEII STAHL, IŒII KORROSIONS- OOER IITZEBESTAENDIGER STAHL 
001 FRANCE 1031 1019 
12 509 12 001 FRANCE 694 684 12 36i 10 002 BELG.-LUXBG. 719 198 20 22 002 BELG.-LUXBG. 526 153 t4 t2 004 FR GERMANY 471 
113 
429 004 RF ALLEMAGNE 234 
133 
208 
005 ITALY 157 44 
ti 005 ITALIE 165 32 t4 036 SWITZERLAND 150 135 4 036 SUISSE 110 90 6 
052 TURKEY 1245 1245 052 TURQUIE 1535 1535 
056 SOVIET UNION 3542 3542 
32 
056 U.R.S.S. 1403 1403 50 208 ALGERIA 252 220 208 ALGERIE 157 107 
390 SOUTH AFRICA 244 244 390 AFR. DU SUD 214 214 
400 USA 614 614 400 ETATS-UNIS 980 980 
1000 WO R L D 8313 7878 885 41 534 54 21 • 1000 M 0 ND E 8755 5887 428 38 381 33 7 
1010 INTRA-EC 2102 1483 508 30 510 39 21 • 1010 INTRA.(:E 1815 1118 275 25 383 28 7 
1011 EXTRA-EC 8711 8485 178 11 24 15 • 1011 EXTRA.(:E 4840 4748 153 14 18 7 
1020 CLASS 1 2575 2435 107 11 22 . 1020 CLASSE 1 3115 3028 57 14 16 
1021 EFTA COUNTR. 360 276 51 11 22 
t5 
. 1021 A EL E 272 214 28 14 16 
7 1030 CLASS 2 499 414 66 2 . 1030 CLASSE 2 366 275 82 2 
1040 CLASS 3 3636 3636 . 1040 CLASSE 3 1459 1445 14 
7373 BARS, ADOS, HOLLOW IIINIIG DRU STEEL, ANGlB, SHAPE$ AND SECTIONS, Of ALLOY STEEL 7373 8ARS, ADOS, HOLLOW MIIING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STœ. 
BARRES ET PRORLES, EN ACIERS ALLIES STABSTAHL UND PROFB.E, AUS LEGIERTEM STAHL 
7373.13 ~:&È:ODS, HOLLOW IIINIIG DRU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, Of STAIILESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL SIMPL Y 7373.13 ~:DOS, HOLLOW MINIIIG DRIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, Of STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIIIPLY 
BARRES, PROFILES, SIMPLEM. FORGES, EN ACERS IIOXYDABLES OU REFRACTAIRES STABSTAHL, PROfB.E,AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR GESCHMEDET 
001 FRANCE 4844 982 53 666 10 3191 5 001 FRANCE 5564 2305 tsS 764 1 2463 11 002 BELG.-LUXBG. 260 158 38 
tB 
1 002 BELG.-LUXBG. 617 377 41 24 
2B 
7 
003 NETHERLANDS 647 595 29 1 
4Ô 4 t2!Ï 003 PAYS-BAS 1544 1466 38 3 7i 7 242 004 FR GERMANY 828 
302 




005 ITALIE 703 197 
t2i 5 
20 
35 006 UTD. KINGDOM 499 274 128 
142 
006 ROYAUME-UNI 1260 604 495 
223 007 IRELAND 142 50 007 IRLANDE 223 ts4 032 FINLAND 50 20 B 2 032 FINLANDE 164 65 29 i ti 036 SWITZERLAND 387 357 
2 
036 SUISSE 955 649 
3 038 AUSTRIA 64 81 
122 27 
1 038 AUTRICHE 259 245 
277 t4 
11 
042 SPAIN 150 4i 1 042 ESPAGNE 295 2 2 048 YUGOSLAVIA 72 31 048 YOUGOSLAVIE 152 62 90 
2 066 ROMANIA 69 69 
tB 2 20i 066 ROUMANIE 116 114 9 25 10 2 400 USA 236 15 
3 
400 ETATS-UNIS 564 29 489 
664 INDIA 39 36 664 INDE 117 12 105 
1000 WO R L D 8415 3131 881 1889 82 3218 504 18 133 1 1000 M 0 ND E 15858 7288 1848 2308 144 2530 1240 35 253 1 
1010 INTRA-EC 7808 2322 381 1307 52 3210 181 18 128 • 1010 INTRA.(:E 11782 5284 1203 2011 103 2487 407 35 242 i 1011 EXTRA-EC 1808 808 280 383 10 8 313 4 1 1011 EXTRA.(:E 3876 2014 845 287 41 33 833 12 
1020 CLASS 1 1106 601 170 105 6 1 219 4 . 1020 CLASSE 1 2717 1505 403 206 30 17 546 10 
1021 EFTA COUNTR. 617 534 46 29 3 
7 
2 3 . 1021 A EL E 1606 1362 115 78 18 1 23 9 i 1030 CLASS 2 542 61 103 272 4 94 1 1030 CLASSE 2 769 171 201 83 11 16 285 1 
1040 CLASS 3 160 147 7 6 . 1040 CLASSE 3 389 338 42 7 2 
7373.14 BARS, ADOS, NOLLOW lllllltG DRU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OFHIGH-SPEED ALLO Y STEEL, SIMPL Y FORGED 7373.14 BARS, RODS, HOLLOW MINING DRIU mEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OFIIGH-SPEED ALLOY STEEL, SIMPL Y FORGED 
BARRES, PROFUS, 8IMPL FORGES, EN ACERS A COUPE RAPIDE STAISSTAHL, PROFILE, AUS SCHIELLARBBTSSTAHL, NUR GESCHIIEDET 
~~M 223 192 27 4 001 FRANCE 663 629 i 14 20 16 16 77 3 002 BELG.-LUXBG. 139 138 37 37 003 LANDS 99 19 003 PAY5-BAS 186 112 006 GDOM 45 45 
ti 006 ROYAUME-UNI 285 285 10 036 LAND 26 15 036 SUISSE 122 112 
048 LAVIA 23 23 048 YOUGOSLAVIE 141 141 
052 y 34 34 052 TURQUIE 271 271 
056 lET UNION 283 283 056 U.R.S.S. 1380 1380 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>MOO Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>I>âOO 
7373-14 7373.14 
064 HUNGARY 32 32 064 HONGRIE 162 162 
066 ROMANIA 75 75 066 ROUMANIE 581 581 
068 BULGARIA 531 531 068 BULGARIE 1762 1762 
220 EGYPT 64 64 
19 
22D EGYPTE 371 371 
103 400 USA 112 93 400 ETATS-UNIS 539 436 
404 CANADA 26 26 404 CANADA 145 145 
608 SYRIA 13 13 608 SYRIE 108 108 
612 IRAQ 12 12 
1 
612 IRAK 103 103 
5 664 INDIA 53 52 664 INDE 255 250 
1000 W 0 R L D 1807 1573 42 42 1 89 80 • 1000 M 0 ND E 7845 7356 79 51 6 42 310 1 
1010 INTRA-EC 446 279 1 42 1 87 38 • 1010 INTRA-CE 1508 1231 12 51 6 40 168 
1011 EXTRA-EC 1361 1294 41 2 24 • 1011 EXTRA-CE 6337 6125 67 1 143 1 
1020 CLASS 1 263 209 31 23 . 1020 CLASSE 1 1402 1243 24 134 1 
1021 EFTA COUNTR. 50 19 31 
2 2 
1021 A EL E 174 144 24 
1 
5 1 
1030 CLASS 2 177 163 10 1030 CLASSE 2 1050 997 43 9 
1040 CLASS 3 922 922 1040 CLASSE 3 3886 3886 
7373.19 ~;J~l'll:f~MIHI~&RIU STEEL; ANGLES, SHAPfS AND SECTIONS, OF AUOY STEEL, SIMPLY FORGED, OTHER THAN STAINLESS, 7373.19 ~t:f:R:Sn:'il"~~~:~NI~E~RIU STEEL; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLOY STEEL, SIMPLY FORGED, OTHER THAN STAINLESS, 
BARRES, PROFILES, EN AQERS AUIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPf RAPIDE, SIMPLEMENT FORGES STABSTAHL, PROFILE,AUS LEGIERTEM STAHL,NUR GESCHMIEDET,KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER, KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL 
001 FRANCE 11210 8897 
a6 1472 15 681 145 001 FRANCE 11902 10211 133 1181 28 255 227 002 BELG.-LUXBG. 2938 2635 108 76 
7 
33 002 BELG.-LUXBG. 3691 3277 138 77 Hi 66 003 NETHERLANDS 3080 2553 3 508 
37 
9 003 PAYS-BAS 3776 3194 6 538 
41 
20 
004 FR GERMANY 5585 
1573 
48 1984 3413 103 004 RF ALLEMAGNE 3363 
2222 
202 1775 1140 205 




005 ITALIE 2634 331 
258 12 
49 32 
006 UTD. KINGDOM 3362 2661 174 299 
400 
006 ROYAUME-UNI 3698 3061 247 107 13 
007 IRELAND 529 123 
11 62 2 
6 007 IRLANDE 951 95 
9 56 2 
3 853 
008 DENMARK 521 446 
11 
008 DANEMARK 574 507 
009 GREECE 197 165 30 15 6 15 é 009 GRECE 226 183 4é 20 13 11i 29 028 NORWAY 216 163 
40 1 11 
028 NORVEGE 317 205 44 1 27 35 030 SWEDEN 675 601 4 6 12 030 SUEDE 748 610 4 14 46 
032 FINLAND 2027 982 
a5 8 1037 032 FINLANDE 1689 796 133 10 883 036 SWITZERLAND 3445 3064 294 
1 
2 036 SUISSE 3474 2953 383 
2 
5 
038 AUSTRIA 1768 1601 50 161 5 036 AUTRICHE 1900 1691 56 187 20 040 PORTUGAL 903 614 197 42 040 PORTUGAL 975 693 180 7 39 
042 SPAIN 1090 904 3 179 
7 
4 042 ESPAGNE 1464 1228 13 196 
15 
27 




048 YOUGOSLAVIE 727 689 1 22 
34 052 TURKEY 573 534 2 052 TURQUIE 805 750 14 7 




056 U.R.S.S. 521 
258CÏ 7 
521 
066 ROMANIA 3129 10 066 ROUMANIE 2654 46 21 
068 BULGARIA 2005 682 1323 068 BULGARIE 1379 585 794 
070 ALBANIA 134 134 
60 32 
070 ALBANIE 111 111 
3é 3é 208 ALGERIA 434 342 208 ALGERIE 487 411 
220 EGYPT 222 121 101 
70 
220 EGYPTE 205 165 40 
378 ZAMBIA 70 
2s0 14 59 
378 ZAMBIE 116 46é s4 7é 116 390 SOUTH AFRICA 1385 
12 
1032 390 AFR. DU SUD 2841 
20 
2211 
400 USA 8406 7012 504 499 379 400 ETATS-UNIS 12431 10353 759 500 799 
404 CANADA 1997 1862 101 
27 
34 404 CANADA 2287 2121 110 
47 
2 54 
412 MEXICO 195 161 7 412 MEXIQUE 342 286 9 
448 CUBA 176 176 
52 ai 448 CUBA 132 132 58 176 484 VENEZUELA 138 5 
7 
484 VENEZUELA 240 6 
504 PERU 49 6 
1 
36 504 PEROU 108 33 
3 
68 7 
612 IRAQ 53 51 1 
6 
612 IRAK 124 106 15 
616 IRAN 436 430 
22 1 
616 IRAN 508 504 
23 3 
4 
624 ISRAEL 239 154 
12 
62 624 ISRAEL 405 217 162 
632 SAUDI ARABIA 96 4 1 4 75 632 ARABIE SAOUD 217 12 2 18 7 178 
636 KUWAIT 52 48 
4 
4 636 KOWEIT 129 115 
17 
14 
662 PAKISTAN 225 199 
23 15 
22 662 PAKISTAN 253 193 
25 27 
43 
664 INDIA 1339 1279 22 664 INDE 1364 1273 39 
701 MALAYSIA 118 89 
16 
29 701 MALAYSIA 139 96 
16 
43 
706 SINGAPORE 716 609 91 706 SINGAPOUR 767 565 186 
800 AUSTRALIA 1315 755 325 235 800 AUSTRALIE 1672 865 295 512 
804 NEW ZEALAND 125 107 18 804 NOUV.ZELANDE 175 150 2 23 
1000 W 0 R L D 65132 48057 1480 8730 182 4557 4081 24 21 . 1000 M 0 ND E 73470 54187 2345 7887 244 1617 7096 13 81 
1010 INTRA-EC 29314 19054 506 4350 138 4545 697 24 
21 
. 1010 INTRA-CE 30816 22750 929 3967 173 1582 1402 13 
1011 EXTRA-EC 35819 27004 974 4380 44 12 3384 . 1011 EXTRA-CE 42653 31437 1416 3919 71 35 5694 a1 
1020 CLASS 1 24511 19024 797 1773 20 12 2864 21 1020 CLASSE 1 31554 23581 1222 1908 39 34 4689 81 
1021 EFTA COUNTR. 9052 7024 169 700 1 12 1125 21 1021 A EL E 9133 6949 241 803 2 34 1023 81 
1030 CLASS 2 5010 3632 177 480 23 498 1030 CLASSE 2 6199 4372 187 626 33 1 980 
1031 ACP (60a 218 
414é 
7 120 91 1031 ACP (6~ 239 1 15 72 1 150 
1040 CLASS 6297 1 2126 22 1040 CLASS 3 4900 3483 7 1385 25 
7373.23 WIRE ROD OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL, SIMPLY HOT-ROUED OR EXTRUDED 7373-23 WIRE ROD OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL, SIMPLY HOT-ROUED OR EXTRUDED 
FIL MACHINE EN AQERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIMPLEM. LAMINES WALZDRAHT AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR WARM GEWALZT 




80 14 001 FRANCE 3763 235 
3529 
3301 179 48 
002 BELG.-LUXBG. 1903 51 
2 
11 002 BELG.-LUXBG. 3649 97 
3 
7 16 
003 NETHERLANDS 64 21 41 
2019 1 2 
003 PAYS-BAS 114 43 68 




004 RF ALLEMAGNE 30052 
77 
18235 4096 3 
005 ITALY 5491 5208 
967 
214 1 005 ITALIE 9613 8790 
1722 
123 614 9 
006 UTD. KINGDOM 2402 120 1259 56 006 ROYAUME-UNI 4201 261 2067 151 
207 
208 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Môa Nimexe r EUR 10 ~utschlandf France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa 
7373.23 7373.23 
008 DENMARK 365 327 28 10 008 DANEMARK 607 548 47 12 
028 NORWAY 72 6 66 
2:i 
028 NORVEGE 109 9 100 
37 030 SWEDEN 1934 507 1404 030 SUEDE 3393 1127 2229 
S!Î 032 FINLAND 157 69 50 38 032 FINLANDE 213 84 70 
036 SWITZERLAND 2870 19 476 2375 i 036 SUISSE 4303 40 702 3561 1i 038 AUSTRIA 90 46 3 34 038 AUTRICHE 157 90 19 31 
042 SPAIN 950 11 904 35 042 ESPAGNE 1378 8 1307 63 
060 POLAND 1313 791 519 3 060 POLOGNE 1847 1251 588 8 
068 BULGARIA 113 102 11 
5 
068 BULGARIE 175 161 14 
16 390 SOUTH AFRICA 68 
1546 
61 2 
sri 390 AFA. DU SUD 163 2617 142 5 1838 400 USA 7115 3467 1531 400 ETATS-UNIS 14877 7961 2461 
404 CANADA 1825 468 1107 16 234 404 CANADA 3118 714 1674 17 713 
484 VENEZUELA 35 
115 
35 484 VENEZUELA 107 
152 
107 
508 BRAZIL 115 
s:i 36 4 508 BRESIL 152 13:i s6 14 664 INDIA 97 4 664 INDE 218 5 
728 SOUTH KOREA 1181 1181 728 COREE DU SUD 2012 2012 
732 JAPAN 960 960 
36 
732 JAPON 1243 1243 
27 736 TAIWAN 551 
!Î 
515 i 736 T'AI-WAN 819 si 792 i 800 AUSTRALIA 471 443 18 800 AUSTRALIE 781 679 38 
1000 W 0 R L D 46992 4285 29889 9452 39 3228 88 13 • 1000 M 0 ND E 87885 7515 52761 15615 147 11369 246 32 
1010 INTRA-EC 26792 673 16454 5228 35 2369 31 2 • 1010 INTRA-CE 52027 1275 32737 9134 133 8659 88 3 
1011 EXTRA-EC 20203 3611 11436 4224 5 680 56 11 • 1011 EXTRA-CE 35657 6239 20024 6481 14 2710 161 28 
1020 GLASS 1 16598 2691 8943 4105 3 812 33 11 1020 CLASSE 1 29899 4776 16129 6319 11 2569 68 27 
1021 EFTA COUNTR. 5169 646 2000 2480 3 7 23 10 1021 A EL E 8255 1349 3121 3696 11 17 37 24 
1030 GLASS 2 2138 120 1842 105 1 47 23 1030 CLASSE 2 3643 163 3103 139 3 141 93 1 
1040 GLASS 3 1466 800 652 14 1040 CLASSE 3 2116 1301 792 23 
7373.24 WIRE ROD OF HIGH SPEED ALLOY ma, SIIIPLY HOT-ROU.ED OR EXTRUDED 7373.24 WIRE ROO OF IIGH SPEEO ALLOY STEEL, SIMPLY HOT·ROLLED OR EXTRUDED 
FIL IIACHIIE EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEM. LAIIINE WALZDRAHT AUS SCIINELLAR&EITSSTAHL, NUR WARII GEWALZT 




001 FRANCE 393 137 
152 
256 
5 004 FR GERMANY 361 309 004 RF ALLEMAGNE 410 253 
005 ITALY 66 
25 
66 005 ITALIE 315 
97 
315 
006 UTD. KINGDOM 265 240 
17 9:i 
006 ROYAUME-UNI 1420 1323 
30 230 030 SWEDEN 110 030 SUEDE 260 
11!Î 036 SWITZERLAND 61 24 2ci 41 038 SUISSE 189 82 70 042 SPAIN 373 349 042 ESPAGNE 1570 1468 i 048 YUGOSLAVIA 28 28 048 YOUGOSLAVIE 147 146 
064 HUNGARY 41 41 064 HONGRIE 255 255 
066 ROMANIA 61 61 066 ROUMANIE 259 259 
390 SOUTH AFRICA 86 i 86 390 AFA. DU SUD 413 32 413 400 USA 81 74 
2 
400 ETATS-UNIS 492 460 
29 412 MEXICO 33 31 412 MEXIQUE 229 200 
624 ISRAEL 51 51 624 ISRAEL 308 308 
664 INDIA 89 89 
15 
664 INDE 531 531 
139 728 SOUTH KOREA 33 18 728 COREE DU SUD 230 91 
800 AUSTRALIA 32 32 800 AUSTRALIE 210 210 
804 NEW ZEALAND 36 36 804 NOUV.ZELANDE 199 199 
1000 W 0 R L D 2010 101 1278 457 62 111 1 • 1000 M 0 ND E 8019 371 6598 612 14 423 1 
1010 INTRA·EC 874 69 345 398 62 
111 i • 1010 INTRA-CE 2622 250 1648 510 14 423 i 1011 EXTRA-EC 1136 32 833 59 • 1011 EXTRA-CE 5395 120 4749 102 
1020 GLASS 1 814 32 630 59 93 1020 CLASSE 1 3521 120 3065 102 234 
1021 EFTA COUNTR. 177 1 24 59 93 i 1021 A EL E 472 6 136 100 230 i 1030 GLASS 2 221 202 18 1030 CLASSE 2 1360 1170 189 
1040 GLASS 3 101 101 1040 CLASSE 3 514 514 
7373.25 WIRE ROO OF S, P6 AND P STEELS, SIMPLY HOT-ROUED OR EXTRUDED 7373.25 WIRE ROD OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
AL IIACHIIE EN ACIERS AU S, PB, P, SIIIPLEIIENT LAIIIIE WALZDRAHT AUS SCHWEFEL·, BLEI- UND PHOSPHORLEGIERTEII STAIIL, NUR WARM GEWALZT 









004 FR GERMANY 2899 408l 135 2262 004 RF ALLEMAGNE 1189 1546 63 994 005 ITALY 6318 30 
9:i 
2207 005 ITALIE 2314 11 
136 
757 
006 UTD. KINGDOM 5532 5439 
10sS 
006 ROYAUME-UNI 2574 2438 
40!Î 008 DENMARK 1116 60 008 DANEMARK 432 23 
030 SWEDEN 2151 1411 740 030 SUEDE 842 537 
91 
305 
036 SWITZERLAND 6020 4632 45 1343 036 SUISSE 2587 2005 491 
040 PORTUGAL 975 779 196 040 PORTUGAL 354 283 
5 
71 
042 SPAIN 2337 2302 16 19 042 ESPAGNE 859 847 7 
400 USA 860 782 20 58 400 ETATS-UNIS 396 332 30 34 
624 ISRAEL 316 316 624 ISRAEL 123 123 
1000 W 0 R L D 41484 31550 504 434 28 1 8874 3 • 1000 M 0 ND E 16873 12808 134 385 9 10 3524 3 
1010 INTRA-EC 27648 20226 504 285 28 1 6595 
:i • 1010 INTRA-CE 11361 8362 134 232 9 10 2594 :i 1011 EXTRA-EC 13848 11325 136 2360 • 1011 EXTRA-CE 5613 4527 153 930 
1020 CLASS 1 12697 10194 138 2365 1020 CLASSE 1 5198 4121 153 924 
1021 EFTA COUNTR. 9168 6835 45 2288 
:i 
1021 A EL E 3804 2830 91 883 
:i 1030 GLASS 2 1145 1127 15 1030 CLASSE 2 412 404 5 
7373.28 WIIE ROD OF 111A11GAN0-S1L1 AUOY ma, SIMPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 7373.26 WIRE ROD OF IIANGANO-SIJCOII ALLOY ma, SIIIPLY HOT-ROLLED OR EXTRUDED 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moo 
7373.26 FIL MACHINE EN ACIERS MANGANO-SIUCEUX, SIMPLEMENT LAMIIE 7373.26 WALZDRAHT AUS IIAHGAH-SILIZIUIUTAHL, NUA WAAM GEWAIZT 
001 FRANCE 2218 182 
5 
53 1966 17 001 FRANCE 805 69 
é 
23 704 9 
002 BELG.-LUXBG. 4099 3852 242 
530 
002 BELG.-LUXBG. 1496 1423 67 lsS 004 FR GERMANY 1098 584 1 567 004 RF ALLEMAGNE 467 263 17 262 006 UTD. KINGDOM 1028 
62é 
444 006 ROYAUME-UNI 426 
234 
163 
038 AUSTRIA 652 26 
1156 
038 AUTRICHE 250 16 
495 400 USA 1156 400 ETATS-UNIS 495 
1000 W 0 R L D 10845 4788 6 704 4397 950 . 1000 M 0 N 0 E 4187 1856 24 274 1699 334 
1010 INTRA-EC 8570 4623 6 53 3219 669 . 1010 INTRA-CE 3238 1756 23 23 1196 238 
1011 EXTRA-EC 2277 165 1 652 1178 281 • 1011 EXTRA-CE 948 98 1 251 502 98 
1020 CLASS 1 2212 151 652 1178 231 1020 CLASSE 1 921 89 251 502 79 
1021 EFTA COUNTR. 790 60 652 78 1021 A EL E 306 33 251 22 
1373.29 WIAE AOD OF ALLOY STEELS, EXCEPT STAINLESS, HEAT-RESISTING, IIGH-SPEED, S PB AND P, MANGANO-SILICON 1373.29 WIAE AOO OF ALLOY STEELS, EXCEPT STAINLESS, HEAT·AESISTING, HIGH-SPEED, S PB AND P, MANGANO-SILICON 
FIL MACHINE EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, A COUPE RAPIDE, AU S, PB, P, MANGANO-SILICIEUX, 
SIIIPLEIIENT LAMINE 
WALZDRAHT AUS lfGIEATEM STAH~ KEIN KOAAOSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER, IŒII SCHNELLAA8EITS-, SCHWEFEL-, BLEI-, PHOS-
PHOA·, MANGAN-SIUZIUM-STAHL, NU WAAM GEWAIZT 
001 FRANCE 8821 4014 
642 
2926 1737 38 106 001 FRANCE 5596 2643 
100 
1813 971 16 153 
002 BELG.-LUXBG. 3269 852 94 1719 94 56 002 BELG.-LUXBG. 3272 1096 56 988 35 143 003 NETHERLANDS 2807 2563 15 
4869 
41 003 PAYS-BAS 1514 1364 29 
2789 
30 
004 FR GERMANY 17275 
233:i 
4204 7955 63 184 004 RF ALLEMAGNE 11604 
1329 
3189 5430 32 164 
005 ITALY 13869 9663 
2884 
1735 138 005 ITALIE 6971 4479 
1475 
963 200 
006 UTD. KINGDOM 5049 387 793 985 
268 1 
006 ROYAUME-UNI 3023 545 391 612 
ts4 007 IRELAND 275 5 1 960 007 IRLANDE 193 3 5 451 1 030 SWEDEN 1549 587 2 030 SUEDE 844 381 12 




032 FINLANDE 301 62 
19 402 
239 
té 036 SWITZERLAND 1315 920 
2:i 
036 SUISSE 1030 593 
8 038 AUSTRIA 564 502 5 34 
2:i 
038 AUTRICHE 406 367 9 22 
8 042 SPAIN 1857 1328 156 152 198 042 ESPAGNE 1088 800 102 81 97 
052 TURKEY 1093 1093 
1316 110 
052 TURQUIE 602 599 
882 
3 
060 POLAND 1938 512 060 POLOGNE 1269 314 73 
066 ROMANIA 204 175 29 
139 
066 ROUMANIE 140 120 20 
390 SOUTH AFRICA 139 
1551 4702 1710 15s0 
390 AFR. DU SUD 326 1 
282:i 1611 948 325 400 USA 9693 180 400 ETATS-UNIS 6441 902 157 




412 MEXIQUE 121 8 49 
95 
64 
30 664 INDIA 1020 891 664 INDE 497 370 2 
800 AUSTRALIA 59 30 29 800 AUSTRALIE 127 65 62 
1000 W 0 R L D 72255 18034 21731 16606 14391 219 1270 4 • 1000 M 0 ND E 45941 11694 13148 11303 8143 90 1558 7 1010 INTRA-EC 51431 10216 15317 13860 11049 196 792 1 • 1010 INTRA-CE 32237 7039 9138 8774 6329 82 874 1 1011 EXTRA-EC 20825 7818 6414 2747 3342 23 478 3 • 1011 EXTRA-CE 13703 4655 4010 2529 1814 8 882 5 1020 CLASS 1 17053 6115 4897 2413 3236 23 368 1 . 1020 CLASSE 1 11322 3770 2967 2258 1743 8 573 3 1021 EFTA COUNTR. 4082 2134 39 399 1489 20 1 . 1021 A EL E 2651 1454 43 424 698 29 3 1030 CLASS 2 1541 1012 132 179 106 110 2 . 1030 CLASSE 2 907 445 110 169 71 109 3 1040 CLASS 3 2231 692 1385 154 1040 CLASSE 3 1476 441 933 102 
7373.33 BARS, ROO~THER THAN wtRE AO~.:.tHOLLOW MINING ORlU STEEL; ANGlfS, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINlfSS OR HEAT· 1373.33 BARS, RODS ~THEA THAN WIAE ~· HOLLOW MINING DRILL STEEL; ANGlfS, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINlfSS OR HEAT-AESIST1NG OY STEEL, SIIPLY HO OLLED OR EXTRUDED RESISTING AL OY STEEL, SIMPL Y -ROLLED OR EXTAUDED 
BARREs, BARRES CREUSES, PROFilfS, EN ACIERS IHOXYDABlfS OU REFRACTAIRES, SIMPLEMENT LAMINES OU FllfS A CHAUD STABSTAHL, HOHLBOHREASTAE9E, PROFILE, AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR WARM GEWALZT OD.STRANGGEPAESST 
001 FRANCE 5341 2485 
21:i 
1437 48 253 1118 001 FRANCE 9858 4622 
532 




002 BELG.-LUXBG. 3487 2077 26 831 21 
003 NETHERLANDS 2283 1373 376 46 
784 
56 003 PAYS-BAS 4935 3011 751 102 
t608 
782 287 2 004 FR GERMANY 8537 
2s0 
5810 1563 102 170 108 004 RF ALLEMAGNE 17182 
651 
12289 2401 231 419 234 005 ITALY 2612 2074 54 36 222 005 ITALIE 5203 4017 95 73 462 006 UTD. KINGDOM 1564 823 681 6 
79 
006 ROYAUME-UNI 3353 1679 1546 33 
007 IRELAND 109 4 3 5 18 007 IRLANDE 192 10 4 15 36 12i 
008 DENMARK 682 387 220 36 39 
5 
008 DANEMARK 1516 888 464 76 88 
009 GREECE 71 22 40 4 
34 139 
009 GRECE 151 61 74 4 gQ 12 028 NORWAY 488 224 77 12 2 028 NORVEGE 1202 583 177 20 11 321 030 SWEDEN 666 260 142 4 1 32 227 030 SUEDE 1415 479 284 8 2 100 542 032 FINLAND 640 340 166 2 23 86 23 032 FINLANDE 1411 754 324 80 49 153 51 038 SWITZERLAND 2662 643 1132 674 16 197 036 SUISSE 5152 1306 2262 1172 34 378 
038 AUSTRIA 551 514 
227 
28 6 3 038 AUTRICHE 1127 1047 
3s0 
30 27 23 




058 RD.ALLEMANDE 406 
mi 406 9 060 POLAND 79 4 060 POLOGNE 202 6 12 064 HUNGARY 156 124 27 5 064 HONGRIE 386 326 49 11 
066 ROMANIA 3366 3245 121 2i 066 ROUMANIE 5118 4985 133 068 BULGARIA 1254 204 1023 068 BULGARIE 1071 405 633 3:i 
1 204 MOROCCO 115 
12 
115 44 2 204 MAROC 397 2i 396 5:i 208 ALGERIA 134 76 208 ALGERIE 240 158 2 
212 TUNISIA 62 
91 
62 
té 1 2 
212 TUNISIE 116 
176 
116 
ti 220 EGYPT 122 12 220 EGYPTE 231 17 1 4 té 322 ZAIRE 119 
55 266 71 
119 gQ 322 ZAIRE 121 128 49:i tati 121 390 SOUTH AFRICA 482 loB 390 AFR. DU SUD 1010 174 20:i 400 USA 2232 529 155 1440 400 ETATS-UNIS 4061 989 361 1 2536 404 CANADA 259 27 25 207 404 CANADA 644 65 62 517 508 BRAZIL 161 2 158 1 508 BRESIL 353 7 339 7 608 SYRIA 73 71 
21 
2 608 SYRIE 157 146 
12 
11 612 IRAQ 86 45 20 612 IRAK 153 66 75 
209 
210 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "HAMa Nlmexe "EX>.clba 
7313.33 7313.33 
624 ISRAEL 128 39 61 1 27 624 ISRAEL 446 111 297 4 2 32 
632 SAUDI ARABIA 52 10 
10tÎ 36 6 632 ARABIE SAOUD 159 23 146 116 20 662. PAKISTAN 147 21 12 8 662 PAKISTAN 238 60 21 
3 
11 
664 INDIA 109 70 25 i 14 664 INDE 201 82 80 18 38 706 SINGAPORE 109 38 
91 
64 706 SINGAPOUR 263 62 
1sà 
203 
728 SOUTH KOREA 92 22 1 728 COREE DU SUD 188 62 2 800 AUSTRALIA 114 84 8 800 AUSTRALIE 276 169 45 
1000 WO R L D 38780 13375 14174 4318 1548 808 3948 513 • 1000 Il 0 N D E 75778 28177 28028 8803 3484 1802 8082 1192 
1010 INTRA-EC 22588 8208 9417 3157 1268 785 1654 101 • 1010 INTRA-CE 45881 12899 11177 5074 2784 1788 3382 238 
1011 EXmA-EC 18192 7187 4757 1181 777 123 2292 405 • 1011 EXTRA-CE 21888 13178 8352 1829 720 133 4730 158 
1020 CLASS 1 9272 2956 2578 1043 173 2119 403 . 1020 CLASSE 1 18635 6118 5231 1675 439 4220 952 
1021 EFTA COUNTR. 5472 2166 1743 747 101 
123 
319 396 . 1021 A EL E 11136 4546 3398 1341 253 
133 
666 932 
1030 CLASS 2 1797 517 799 81 105 170 2 . 1030 CLASSE 2 3916 1040 1859 101 281 498 4 
1031 ACP~a 193 13 47 1 4 119 9 . 1031 ACP~ 259 30 52 3 8 121 45 1040 CLA 5115 3694 1381 37 3 . 1040 CLA 3 7349 8022 1262 53 12 
7373.34 IIMIS, ROOS = 1IWI WIIE ROO~ lfOI.LOW IIINIIG DRill 8TEE L; ANGLES, SIIAPES AND SEC110II8 OF IIQH.8IIEED AllOY mEL, 
-._y HOT OR EllRUDED 7373.34 IW\S, RODS = 11W1 W11E ROO~ HOUOW -.G DRILL 8TEE L; AIICILES, SHAPES AND SECTIONS OF IIGH-SPEED AllOY mEL, IIII'I.Y HOT OR EXTRUDED 
BARRES, BARRES CREUSES, PROFILES, EN ACIERS A COUPE RAPIDE IIIIPLEIIENT LAIIIIES OU FUS A CHAUD STAISTAHL, HOIUOHRERSTAEIE,PROFI.E AilS SCHIEWRIEITSSTAHL, NUR WARM GEWALZT ODER STJIANGGSIRESST 
001 FRANCE 315 274 
1 
40 1 001 FRANCE 1271 1199 à 67 5 002 BELG.-LUXBG. 27 10 16 002 BELG.-LUXBG. 129 56 
1Ô 84 003 NETHERLANDS 87 46 28 2 12 003 PAYS-BAS 583 325 146 2Ô 102 004 FR GERMANY 365 i 335 28 004 RF ALLEMAGNE 1603 3à 1476 107 005 ITALY 215 198 3 7 005 ITALIE 1199 1083 16 62 
006 UTD. KINGDOM 649 191 458 ë 006 ROYAUME-UNI 3190 811 2379 34 007 IRELAND 26 5 13 007 IRLANDE 150 51 65 
036 SWITZERLAND 221 150 65 6 036 SUISSE 1104 643 416 45 
038 AUSTRIA 98 65 
12!Ï 33 038 AUTRICHE 666 488 81Ô 200 042 SPAIN 379 244 6 042 ESPAGNE 2150 1297 43 
046 YUGOSLAVIA 81 53 28 
13 
046 YOUGOSLAVIE 582 414 168 
123 052 TURKEY 33 20 
79 
052 TURQUIE 224 101 442 064 HUNGARY 96 17 064 HONGRIE 516 74 
066 ROMANIA 35 35 066 ROUMANIE 128 128 
066 BULGARIA ~· 37 066 BULGARIE 128 128 220 EGYPT 26 
s5 21 
220 EGYPTE 141 141 
24!Î 89 390 SOUTH AFRICA 103 27 390 AFR. DU SUD 484 146 
400 USA 543 127 320 96 400 ETATS-UNIS 2739 606 1767 366 
404 CANADA 75 60 10 5 404 CANADA 476 353 93 30 
612 IRAQ 63 63 
46 5 
612 IRAK 666 668 26i 29 624 ISRAEL 51 
8Ô 624 ISRAEL 299 3 664 INDIA 114 29 5 664 INDE 665 426 197 62 
800 AUSTRALIA 40 1 15 24 800 AUSTRALIE 251 7 96 148 
804 NEW ZEALAND 33 33 804 NOUV.ZELANDE 172 4 166 2 
1000 WO R L D 3842 1587 1874 45 5 2 319 • 1000 Il 0 N D E 20275 8379 10017 71 38 20 1752 
1010 INTRA-EC 1193 540 1038 40 5 1 71 . 1010 INTRA-CE 8178 2518 5171 87 38 10 378 
1011 EXmA-EC 2149 1058 838 5 1 248 • 1011 EXTRA-CE 12100 5883 4848 4 11 1378 
1020 CLASS 1 1639 769 657 213 . 1020 CLASSE 1 9129 4238 3788 1103 
1021 EFTA COUNTR. 340 227 65 48 . 1021 A EL E 1935 1217 416 
11 
302 
1030 CLASS 2 337 199 102 
5 
35 . 1030 CLASSE 2 2196 1296 616 
4 
273 
1040 CLASS 3 173 89 79 . 1040 CLASSE 3 776 330 442 
7373.35 ~ l!l.THER 1IWI WIIE ROO~ HOU.OW IMIIG DRU 8TEE L; ANGLES, S11APES AND SECTIONS OF S, PB AND P 8TEELS, SIMPI. Y 7373.35 ~ lll.TIER THAII WIRE ROD), HOLLOW MINING DRILL 8TEE L; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF S, P9 AND P 8TEELS, S1MPI. Y 
HOT EllRUDED EllRUDED 
BARRES, 8ARRU CREUSES, PROFI.ES, EN ACERS AU S, PB, P, SIMPLEMENT LAMIŒS OU FUS A CHAUD STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE, PROFILE, AilS SCHWEFEL·, IlL&, PltOSPHORlfGERTEM STAHL, NUR WARM QEWALZT OD. STRANGGEPRESST 
001 FRANCE 43538 29664 
si 498 13156 001 FRANCE 18429 12214 3li 254 5961 002 BELG.-LUXBG. 1447 80 131 1169 002 BELG.-LUXBG. 741 59 64 582 
003 NETHERLANDS 191 23 
1095 
74 94 003 PAYS-BAS 105 10 343 43 52 004 FR GERMANY 55872 
13444 
3882 50894 004 RF ALLEMAGNE 24231 
5360 
1900 21987 
005 ITALY 24082 550 383 10088 005 ITALIE 9403 125 1sà 3918 006 UTD. KINGDOM 7582 7151 48 
236 
006 ROYAUME-UNI 3474 3260 26 6 100 007 1 237 
ssà 007 IRLANDE 106 219 008 K 4058 lOO 3472 008 DANEMARK 1723 1504 030S 10664 3972 
71 
6591 030 SUEDE 4267 1499 
49 32Ô 
2767 
036S LAND 21796 6276 671 14778 036 SUISSE 8407 2680 5358 
038 AU 1135 1096 39 
soë 038 AUTRICHE 395 363 12 187 040 PO AL 1417 909 
174 3Ô 040 PORTUGAL 520 333 32 10 042 SPAIN 17816 6718 10894 042 ESPAGNE 6239 2404 3793 
046 YUGOSLAVIA 166 27 139 046 YOUGO LAVIE 102 21 81 
052 TURKEY 781 781 
120 
052 TUR 303 303 
70 060 POLAND 570 450 
816 
060 POL 216 146 28i 302 CAMEROON 816 
910tÎ 302 CA 287 3713 400 USA 65904 56798 400 ET 30051 26338 
404 CANADA 11188 137 11051 404 CA A 4934 49 4865 
412 MEXICO 8914 4838 4078 412 MEXIQUE 4639 1798 2841 
484 VENEZUELA 1918 789 
15 
1129 484 VENEZUELA 729 319 
9 
410 
624 ISRAEL 2723 1668 1020 624 ISRAEL 1033 653 371 
664 INDIA 6578 423 6155 664 INDE 2430 168 2262 
800 AUSTRALIA 552 552 800 AUSTRALIE 214 214 
1000 W 0 R L D 290701 88155 2038 8122 193394 • 1000 M 0 ND E 123314 35898 630 2989 8 83801 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMba Nimexe 'EXMba 
7373.35 7373.35 
1010 INTRA-EC 137078 51223 1759 4988 79127 i . 1010 INTRA-CE 58238 21143 530 2448 7 34108 2 1011 EXTRA-EC 153831 37932 277 1154 114287 . 1011 EXTRA-CE 85078 14753 100 521 1 49701 
1020 CLASS 1 131534 29580 245 979 100729 1 1020 CLASSE 1 55514 11603 81 422 43406 2 
1021 EFTA COUNTR. 35084 12260 71 810 21942 1 1021 A EL E 13636 4900 49 332 8354 1 
1030 CLASS 2 21488 7902 32 14 13538 1030 CLASSE 2 9326 3003 19 8 6295 
1031 ACP (60a 879 450 6 161 873 1031 ACP (~ 312 146 2 91 309 1040 CLASS 611 1040 CLASS 3 237 
7373.36 BARS, AOOS ~ THAH WIAE AODb IIOlLOW MIMNG DRILL S'lEE 1.; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF MANGAHD-SIUCON ALLOY 7373.36 BAAS, AOOS ~OliER THAH WIAE AODb IIOlLOW MINING DRILL S'lEE 1.; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF MANGAHD-SIUCON ALLO Y 
STEEL, SIIIPL HOT.fiULLED OR EXTR DED STEEL, SIMPL HOT.fiULLED OR EXTR DED 
BARRES, BARRES CREUSES, PROFILES, EN ACIERS MANGAJKl.SIUCEUX, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD STABSTAHL, HOHLBOHRERSTAEBE, PROFILE, AUS MANGAN-SIUZIUMSTAHL, NUA WAAM GEWALZT ODER STRANGGEJIRESST 









002 BELG.-LUXBG. 8749 5980 17 
63 
43 002 BELG.-LUXBG. 4568 3081 27 36 39 003 NETHERLANDS 4746 4341 297 45 408 003 PAY5-BAS 2823 2547 168 72 254 004 FR GERMANY 10976 
816 
10544 24 004 RF ALLEMAGNE 5756 
717 
5489 13 
005 ITALY 5454 4638 
20 
005 ITALIE 2797 2080 
15 006 UTD. KINGDOM 2246 864 1362 
652 
006 ROYAUME-UNI 1286 485 786 
421 007 IR ND 652 
382 1i 23 
007 IRLANDE 421 
173 11 46 009G E 422 
35 
009 GRECE 230 
20 030 125 90 
16 2i 
030 SUEDE 101 81 
11 11 036 LAND 483 440 036 SUISSE 324 302 
038 A lA 970 943 27 2i 
038 AUTRICHE 739 723 16 
21 040 PORTUGAL 899 137 735 040 PORTUGAL 468 92 355 
042 SPAIN 1761 291 1470 042 ESPAGNE 894 297 597 
060 POLAND 84 60 24 060 POLOGNE 101 36 65 
208 ALGERIA 636 636 
2o4 
208 ALGERIE 426 426 
93 220 EGYPT 524 320 
200 11 
220 EGYPTE 239 146 
144 i 224 SUDAN 211 
57 18 
224 SOUDAN 151 
49 21 400 USA 127 18 34 400 ETATS-UNIS 148 28 50 
484 VENEZUELA 1449 79 1370 484 VENEZUELA 903 121 782 
632 SAUDI ARABIA 304 304 632 ARABIE SAOUD 409 409 
701 MALAYSIA 223 223 701 MALAYSIA 175 175 
1000 W 0 R L D 50504 23738 22899 1648 1334 93 992 • 1000 M 0 ND E 28813 14384 11488 1217 782 55 719 
1010 INTRA-EC 41228 19048 18649 1403 1326 70 732 . 1010 INTRA-CE 22592 10827 9453 1035 757 40 480 
1011 EXTRA-EC 9278 4890 4050 245 8 23 260 • 1011 EXTRA-CE 8022 3537 2043 182 8 15 239 
1020 CLASS 1 4812 2370 2287 45 8 102 . 1020 CLASSE 1 3000 1844 1012 38 6 100 
1021 EFTA COUNTR. 2716 1819 799 27 8 
23 
63 . 1021 A EL E 1803 1349 394 11 6 
15 
43 
1030 GLASS 2 4191 2074 1735 200 159 . 1030 CLASSE 2 2807 1546 963 144 139 
1031 ACP (60a 444 161 20 200 21 42 1031 ACP (~ 282 74 14 144 13 37 
1040 CLASS 273 246 27 1040 CLASS 3 214 146 68 
7373.39 BARS, AOOS snltOTIEA THAH WIIE AO~ IIOlLOW lltiiNG DRILL S'lEE L; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLO Y STEEL NOT W1T11N 7373.39 BAA~DS ~OliER THAN WIAE AOrftl:OLLOW MINING DRILL S'lEE L; ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF ALLO Y STEEL NOT W1TH1N 
7373.3:H&, PL Y HOT .fiOLLED OR UDED 7373. S PLY HOT.fiOLLED OR UDED 
BARRES, BARRES CREUSES, PROFlLES, EN ACIERS ALLIES NON REPRIS SOUS 7373.33 A 36, SIMPLEM. LAMINES OU FILES A CHAUD STABSTA~HOHLBOHAEASTAEBE, PROFILE, AUS LEGIEATEM STAHL, NICHT ENTHALTEN IN 7373.33 BIS 36, NUA WARM GEWALZT ODER 
STRANGGE ESST 
001 FRANCE 79341 57892 4553 9829 893 8618 2098 11 001 FRANCE 53023 39560 3435 5763 537 5889 1262 12 002 BELG.-LUXBG. 16139 10321 671 399 
13Ô 
195 002 BELG.-LUXBG. 12082 7761 369 365 
132 
152 
003 NETHERLANDS 11493 9888 793 187 
2458 
495 003 PAY$-BAS 10430 9086 634 143 
1401 
435 
004 FR GERMANY 58939 
5587 
31981 14972 7757 1771 004 RF ALLEMAGNE 41056 
5655 
21985 10398 6044 1228 
005 ITALY 26954 12964 4636 190 344 7869 005 ITALIE 18173 8462 3120 148 241 3667 006 . KINGDOM 33604 3543 24376 869 178 999 006 ROYAUME-UNI 21700 3431 14370 661 118 1235 007 AND 1251 131 105 
52 
14 2 007 IRLANDE 1542 192 91 
26 
23 1 
006 K 2740 2568 102 1 
26 
17 008 DANEMARK 2504 2350 93 3 
25 
32 
009 E 1070 594 447 3 
125 71 
009 GRECE 848 535 283 5 
73 66 028 NORWAY 1255 821 218 20 
2 
028 NORVEGE 1003 692 154 18 
5 030 SWEDEN 15909 10656 4979 24 82 166 030 SUEDE 9953 6831 2870 10 64 173 
032 FINLAND 2132 1581 442 
1938 24Ô 109 
032 FINLANDE 1868 1481 284 
1410 125 
103 
036 SWITZERLAND 17835 12216 3300 141 036 SUISSE 12540 8443 2366 
1 
196 
038 AUSTRIA 6406 4021 1705 588 
9 49 
94 038 AUTRICHE 4881 3416 1010 368 34 66 040 PORTUGAL 3233 1544 1487 74 70 040 PORTUGAL 2445 1253 1049 51 8 50 
042 SPAIN 7225 1937 4504 300 484 042 ESPAGNE 4595 1832 2078 387 298 
048 YUGOSLAVIA 1993 1097 592 304 
4 132 
048 YOUGOSLAVIE 1377 858 268 251 
3 261 052 TURKEY 1789 1126 527 
37980 
052 TURQUIE 1459 867 328 
18233 056 SOVIET UNION 98057 17812 34232 8033 056 U.R.S.S. 45621 8787 15132 3469 
060 POLAND 564 3 381 180 060 POLOGNE 544 3 463 78 




064 HONGRIE 133 123 
52 
10 
173 066 ROMANIA 1931 1657 65 066 ROUMANIE 1630 1361 44 
068 BULGARIA 3661 235 2703 653 70 068 BULGARIE 2089 328 1265 387 109 
070 ALBANIA 677 646 
22s 
31 070 ALBANIE 444 417 
1sS 
27 
204 MOROCCO 229 4 3i 204 MAROC 174 6 29 208 ALGERIA 2482 1319 1126 208 ALGERIE 1611 775 807 
212 TUNISIA 109 11 92 6 
3 
212 TUNISIE 133 18 105 10 
2 216 LIBYA 780 21 756 216 LIBYE 443 40 3 398 
220 EGYPT 426 424 
2 6 14 
1 220 EGYPTE 370 365 1 
6 20 4 288 NIGERIA 389 346 21 288 NIGERIA 268 196 3 43 
378 ZAMBIA 78 
1163 
2 76 378 ZAMBIE 132 
1776 
9 123 
390 SOUTH AFRICA 1528 23 
234Ô 312 342 
390 AFA. DU SUD 2239 29 
2117 476 
434 
400 USA 49789 5855 34547 6735 400 ETATS-UNIS 39087 6628 24533 5333 
404 CANADA 8891 199 5270 3422 404 CANADA 7988 303 3993 3692 




408 S.PIERRE,MIQ 139 
319 
139 5 269 412 MEXICO 2098 1238 412 MEXIQUE 1369 776 
211 
212 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMôa Nimexe 'EXMôa 
7373.38 7373.38 
480 COLOMBIA 129 124 5 
497 37 25 
480 COLOMBIE 131 128 3 
441 i s3 21 484 VENEZUELA 2288 422 1307 
5 
484 VENEZUELA 1510 335 649 
508 BRAZIL 783 1 640 94 43 508 BRESIL 896 7 418 9 412 50 
512 CHILE 162 126 30 6 Hi 512 CHILI 109 89 16 4 46 528 ARGENTINA 176 157 5 
101 
4 528 ARGENTINE 439 288 100 
1sS 
5 
612 IRAQ 654 136 401 16 612 IRAK 645 223 227 37 
616 IRAN 6886 6886 
432 t:i 27 1390 
616 IRAN 3677 3677 484 26 17 737 624 ISRAEL 3088 1224 6 624 ISRAEL 2081 817 11 632 SAUD! ARABIA 124 52 32 3 i 31 632 ARABIE SAOUD 229 87 77 13 41 636 KUWAIT 293 1 291 636 KO T 214 2 211 
647 U.A.EMIRATES 79 2 6 77 647 EM RAB 135 8 14 127 662 PAKISTAN 824 811 
m! 4 7 662 p AN 671 639 174 j 18 664 INDIA 6852 2038 1286 3352 664 1 4502 1577 792 1952 
676 BURMA 148 148 676 BI ANIE 305 305 
680 THAILAND 322 322 
10 5 5 
680 THAILANDE 335 335 
10 11 11 700 INDONESIA 125 105 
s4 700 INDONESIE 142 110 46 701 MALAYSIA 418 344 20 701 MALAYSIA 396 325 25 
706 SINGAPORE 1548 1041 200 
ai 307 706 SINGAPOUR 1672 1035 134 21Î 503 732 JAPAN 88 24 3 732 JAPON 158 75 55 
736 TAIWAN 200 200 
72 340 736 T'AI-WAN 419 419 72 435 800 AUSTRALIA 1084 672 800 AUSTRALIE 954 447 
804 NEW ZEALAND 365 217 148 804 NOUV.ZELANDE 278 189 89 
1000 WO R L D 489779 171188 178880 785311 5375 17881 40310 11 15 • 1000 M 0 ND E 327280 127202 110850 44528 3828 13308 27414 12 22 
1010 INTRA-EC 231528 80523 75320 30352 4824 17053 13443 11 
ts 
• 1010 INTRA..CE 181358 885811 48354 111825 3138 12450 8010 12 22 1011 EXTRA·EC 258250 80645 103380 48185 551 828 28888 • 1011 EXTRA .CE 1851100 58833 81585 24700 880 858 111404 
1020 CLASS 1 119578 43140 57670 5601 471 395 12295 6 . 1020 CLASSE 1 90915 35108 39089 4612 568 245 11282 11 
1021 EFTA COUNTR. 46788 30850 12134 2597 159 391 652 5 . 1021 A EL E 32697 22131 7735 1829 93 241 657 11 
1030 CLASS 2 33315 161188 8056 1661 80 233 6289 8 . 1030 CLASSE 2 24313 12452 5479 1310 121 611 4329 11 
1031 ACP ra 1121 464 423 43 23 48 120 . 1031 ACP§ 914 312 290 35 28 54 194 1 1040 CLAS 105356 20517 37634 38922 8283 . 1040 CLA 3 50672 11073 17027 18779 3793 
7373.43 AND~ SIW'ES AND SECTIONS FROII COILS FOR RE-II~IVERSAL PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATE8, OF STAIILESS OR 7373.43 ANG~S AND SECTIONS FROM COU FOR RE-IIO~NIVER8AI. PLATE8, HOOP, 8TRF, SHEETS OR PLATE8, OF STAINLESS OR 
HEAT SISTlNG ALLOY STEEL, SIMPLY COlNORIIEO OR SHEO IEAT ALLO Y STEEL, SIIIPL Y COIJI.FORIIEO OR NISHED 
PROFUS DE TOLES OU FEUWRDS, EN ACIER IIOXYDABLE OU REFRACTAIRE,SIMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID PROFILE AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN, AUS KORfUSIONS. ODER IITZEBESTAENDIGEM STAHL NUR KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT 
001 FRANCE 157 1 155 
10 
001 FRANCE 292 4 286 
22 
2 
002 BELG.-LUXBG. 121 76 35 002 BELG.-LUXBG. 548 473 51 
1000 W 0 R L D 432 82 3 308 111 2 5 3 • 1000 M 0 ND E 1182 538 18 487 41 14 61 6 
1010 INTRA-EC 332 81 3 228 111 2 2 3 • 1010 INTRA..CE 921 4117 1S 358 41 14 12 6 1011 EXTRA-EC 10D 11 80 3 • 1011 EXTRA..CE 2311 38 131 48 
1020 CLASS 1 54 8 41 2 3 . 1020 CLASSE 1 147 32 66 43 6 
7373.48 ~~~=~ANNEA'f~O~~~J,OMgi/k~· ~~HE"ltTES, HOOP, 8TRF, SHEETS OR PLATE8, OF ALLOY STEEL 7373.48 ANGLE8Al SHAPES AND SECTIONS FR011 COLS FOR RE-IIOWNG, UNIVER8AI. PLATES, HOOP, STRIP, SHEETS OR PLATES, OF ALLOY STEEL NOT ST NLESS OR HEAT·RESISTlNG, SIMPLY CQLD.fORMEO OR ~!SHED 
:es DE TOLES OU FEUILLARDS, EN ACIERS ALUES, SF IIOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A PROFILE AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN, AUS LEGIERTEM STAHLKEIN KORRISIONS. ODER HllZEBESTAENDIGER, NUR KALT HER· ODER 
FERTIGGESTELL T 
001 FRANCE 245 8 176 1 47 13 001 FRANCE 362 181 132 3 21 25 
004 FR GERMANY 453 
11 
348 79 26 004 RF ALLEMAGNE 419 
59 
372 33 14 
036 SWITZERLAND 67 56 036 SUISSE 140 81 
400 USA 10 10 400 ETATS-UNIS 168 167 1 
1000 W 0 R L D 882 88 6711 117 75 38 2 • 1000 M 0 ND E 1508 813 715 55 37 78 7 2 
1010 INTRA-EC 782 38 545 88 75 27 2 . 1010 INTRA..CE 1177 258 580 55 37 57 7 2 
1011 EXTRA-EC 11111 53 134 1 11 • 1011 EXTRA..CE 532 355 155 1 21 
1020 CLASS 1 126 30 91 5 1020 CLASSE 1 391 263 119 9 
1021 EFTA COUNTR. 83 19 60 4 1021 A EL E 185 88 90 i 7 1030 CLASS 2 55 23 25 6 1030 CLASSE 2 131 92 26 12 
7373.53 =c~t!f&:l ~~~HAN FROM COILS FOR RE·ROLUNG; BARS AND RODS, OF STAIILESS OR HEAT-IIESISTIHG STEEL, 7373.53 =·~~'tl, ~\~~~~JHAN FROM COILS FOR RE-IIOWNG; BARS AND RODS, OF STAINLESS OR HEAT-IIESISTING STEEL, 
f:gr.,us• NON REPR. SOUS 7373.43, BARRES, EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIMPLEMENT OBTENUS OU PARACHEVES A ==~N 7373.43 ENTHALTEN, STABSTAHL, AUS KORRISIC)NS. ODER HllZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR KALT HER· ODER 
OD1 FRANCE 3805 1119 
17i 
2624 3 38 20 001 FRANCE 8794 4156 
359 
4430 7 120 80 




OD2 BELG.-LUXBG. 1769 981 175 215 
57 
39 j 003 NETHERLANDS 2194 806 1101 227 
369 
26 003 PAYS-BAS 4545 1790 2101 554 
796 
36 
004 FR GERMANY 6584 
si 2556 3336 45 10 268 004 RF ALLEMAGNE 12162 144 5588 4938 275 27 
538 
005 ITALY 822 755 
1296 
9 1 005 ITALIE 1700 1491 
2681Î 51 14 006 UTD. KINGDOM 5287 1302 2642 42 4 
s3 006 ROYAUME-UNI 10760 2487 5485 91 8 112 007 IRELAND 309 8 219 19 
49 
007 IRLANDE 665 16 508 29 99 008 DENMARK 653 283 290 31 i 008 DANEMARK 1433 664 569 79 5 2 009 GREECE 1225 22 1029 170 2 
15<Î 009 GRECE 1676 70 1379 214 4 
4 
349 028 NORWAY 394 41 179 
12 
20 028 NORVEGE 804 135 304 
20 
16 
030 SWEDEN 890 308 79 16 274 030 SUEDE 1471 657 190 25 578 
032 FINLAND 307 183 42 1 1 80 032 919 671 82 4 2 180 
036 SWITZERLAND 1938 788 523 609 
10 
18 036 5850 3253 1190 1307 
112 
100 
038 AUSTRIA 425 318 2 92 3 038 E 1005 713 5 163 11 
040 PORTUGAL 57 25' 2 30 
t5 
040 p AL 112 55 5 52 
45 2 042 SPAIN 808 58 658 76 042 ESPAGNE 1831 245 1431 108 
048 YUGOSLAVIA 101 57 44 048 YOUGOSLAVIE 370 282 88 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moo Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moo 
7373.53 7373.53 
052 TURKEY 314 191 63 
7EÏ 60 052 TURQUIE 451 313 118 128 18 2 060 POLAND 228 66 86 i 060 POLOGNE 545 204 213 8 062 CZECHOSLOVAK 259 258 
255 9 
062 TCHECOSLOVAQ 350 342 
559 13 064 HUNGARY 283 19 064 HONGRIE 743 171 
066 ROMANIA 330 91 12 227 066 ROUMANIE 714 205 32 477 
068 BULGARIA 97 31 44i 66 si 068 BULGARIE 156 73 7s0 83 107 390 SOUTH AFRICA 532 11 29 390 AFR. DU SUD 1014 57 100 
4 400 USA 5743 645 3570 1518 10 400 ETATS-UNIS 10755 1526 5902 3303 20 
404 CANADA 70 21 48 1 404 CANADA 157 41 113 3 
412 MEXICO 55 55 
163 
412 MEXIQUE 164 164 
184 608 SYRIA 163 
s3 13 608 SYRIE 184 120 5 612 IRAQ 66 
149 3 3 i 612 IRAK 125 345 8 i 2 624 ISRAEL 235 79 624 ISRAEL 561 199 
632 SAUDI ARABIA 146 33 37 76 632 ARABIE SAOUD 174 58 45 
22 
71 
664 INDIA 94 33 54 7 664 INDE 399 254 100 23 
701 MALAYSIA 64 63 1 701 MALAYSIA 105 98 7 
706 SINGAPORE 467 
si 465 i 2 706 SINGAPOUR 932 137 928 6 4 800 AUSTRALIA 449 368 29 800 AUSTRALIE 1015 815 57 
1000 W 0 R L D 38451 7554 16196 10697 570 209 435 1 789 . 1000 M 0 N 0 E 75441 20496 31175 19139 1327 696 951 1 1656 
1010 INTRA·EC 21663 4018 8783 7812 550 120 127 1 272 . 1010 INTRA-CE 43508 10328 17481 13108 1264 480 300 1 546 
1011 EXTRA-EC 14787 3536 7433 2884 20 89 308 517 . 1011 EXTRA-CE 31932 10168 13694 6031 62 216 651 1110 
1020 GLASS 1 11867 2698 5998 2410 17 73 154 517 . 1020 CLASSE 1 25905 8126 10947 5147 54 168 353 1110 
1021 EFTA COUNTR. 3820 1663 827 743 1 11 58 517 . 1021 A EL E 10184 5485 1776 1545 3 113 153 1109 
1030 GLASS 2 1724 373 1084 95 4 14 154 . 1030 CLASSE 2 3520 1048 1944 182 9 39 298 
1040 GLASS 3 1196 465 352 378 1 1040 CLASSE 3 2508 994 804 702 a 
7373.54 ~&o:::rgR A~8~=D OTHER THAN FROM COILS FOR RE-ROWN G; BARS AND RODS, OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, SIMPL Y 7373.54 =ORS=R ~'i:f:o OTHER THAN FROM COILS FOR RE-ROLLING; BARS AND RODS, OF HIGH-SPEED ALLOY STEEL, SIMPL Y 
PROFILES -AUTRES QUE DE FEUILLARDS OU TOLES-, BARRES, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEM.OBTENUS OU PARACHEVES A FROID PROFILE ·AUSGEN. AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN-, STABSTAHL, AUS SCIINELLARBEITSSTAHL, NUR KALT HER· ODER FERTIGGESTELLT 
001 FRANCE 339 35 i 304 2i 001 FRANCE 447 161 6 286 4i 003 NETHERLANDS 70 19 29 003 PAYS-BAS 201 112 42 
004 FR GERMANY 24 
9 
11 2ci 13 004 RF ALLEMAGNE 145 Tl 63 27 82 006 UTD. KINGDOM 63 34 
24 
006 ROYAUME-UNI 338 234 
123 030 SWEDEN 24 
10 6 030 SUEDE 123 42 33 036 SWITZERLAND 25 9 036 SUISSE 139 64 
048 YUGOSLAVIA 65 65 
1i 2 
048 YOUGOSLAVIE 395 395 
12 12 052 TURKEY 32 19 052 TURQUIE 117 93 
390 SOUTH AFRICA 54 2 
25 
52 390 AFR. DU SUD 245 a 
125 
237 
400 USA 156 27 104 400 ETATS-UNIS 782 147 510 
508 BRAZIL 23 
4 
23 508 BRESIL 153 
2i 
153 
664 INDIA 158 152 664 INDE 767 746 
800 AUSTRALIA 65 65 800 AUSTRALIE 359 359 
1000 W 0 R L D 1195 213 92 379 511 . 1000 M 0 ND E 4711 1170 564 406 2571 
1010 INTRA-EC 532 70 54 367 41 . 1010 INTRA-CE 1303 393 372 381 157 
1011 EXTRA-EC 665 143 38 13 471 . 1011 EXTRA-CE 3408 777 192 25 2414 
1020 GLASS 1 457 139 37 11 270 1020 CLASSE 1 2346 754 190 12 1390 
1021 EFTA COUNTR. 61 22 6 i 33 1021 A EL E 303 83 33 13 187 1030 GLASS 2 198 4 1 192 1030 CLASSE 2 1010 21 2 974 
7373.55 gf~'ORs:rgR ~L=~ OTHER THAN FROM COILS FOR RE·ROLUN G; BARS AND RODS, OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY 7373.55 ~o:::c~R ~cr:~~D OTHER THAN FROM COtLS FOR RE-ROWN G; BARS AND ROOS, OF S, PB AND P STEELS, SIMPLY 
PROFILES -AUTRES QUE DE FEUILLARDS OU TOLES·, BARRES, EN ACIERS AU S, PB, P, SIMPLEM. OBTENUS OU PARACHEVES A FROID PROFILE ·AUSGEN. AUS BANDSTAHL ODER BLECHEN-,STABSTAHL, AUS SCHWEFEL-,BLEI-,PHOSPHORSTAHL,NUR KALT HER-DD.FERTIGGESTELLT 




1639 91 001 FRANCE 8595 4622 
39i 
3039 1 883 50 
002 BELG.-LUXBG. 3622 2302 233 
17 
121 100 002 BELG.-LUXBG. 2369 1471 149 161 
8 
146 51 
003 NETHERLANDS 4507 4082 
740 205 2i 
122 286 003 PAYS-BAS 2313 2091 
ao9 118 1i 
73 141 
004 FR GERMANY 2432 
s4 17 1373 76 004 RF ALLEMAGNE 1731 28 2 751 40 005 ITALY 339 229 
10!Î 20 56 334 005 ITALIE 229 165 sei 1i 36 183 006 UTD. KINGDOM 7500 6491 547 
733 
006 ROYAUME-UNI 4039 3481 304 
419 007 IRELAND 1117 384 6 007 IRLANDE 605 186 13 008 DENMARK 2883 2874 3 008 DANEMARK 1725 1708 4 




009 GRECE 462 408 
12 
54 
sri 028 NORWAY 979 481 i 393 028 NORVEGE 654 323 3 269 030 SWEDEN 2697 889 167 1640 030 SUEDE 1660 614 116 927 
032 FINLAND 794 324 340 
75 
59 71 032 FINLANDE 451 199 170 4i 43 39 036 SWITZERLAND 3187 2988 124 036 SUISSE 1865 1694 130 
038 AUSTRIA 2891 2891 
si 038 AUTRICHE 1614 1614 59 040 PORTUGAL 178 121 6 040 PORTUGAL 141 82 3 042 SPAIN 245 233 6 042 ESPAGNE 143 136 4 




048 YOUGOSLAVIE 629 459 94 170 30 052 TURKEY 409 276 052 TURQUIE 258 134 
056 SOVIET UNION 383 47i 418 114 383 056 U.R.S.S. 170 275 267 66 170 060 POLAND 1003 060 POLOGNE 608 
066 ROMANIA 302 231 71 
1682 
066 ROUMANIE 195 159 36 
870 068 BULGARIA 1850 168 068 BULGARIE 974 104 
220 EGYPT 332 332 i 65 220 EGYPTE 196 196 2 s4 390 SOUTH AFRICA 436 370 i 390 AFR. DU SUD 340 284 5 20 400 USA 8701 1048 7652 400 ETATS-UNIS 5950 537 5388 
404 CANADA 1116 34i 1116 404 CANADA 674 207 674 412 MEXICO 1932 1585 412 MEXIQUE 1072 865 
616 IRAN 1201 1200 1 616 IRAN 818 818 
213 
214 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.Moa Nlmexe "E>.>.~ 
7373.55 7373.55 
624 ISRAEL 275 112 24 2 15 122 624 ISRAEL 174 73 14 5 2 80 
662 PAKISTAN 485 210 275 662 PAKISTAN 279 154 125 664 INDIA • 342 67 275 664 INDE 193 46 145 
740 HONG KONG 33 
1Ô 73 33 740 HONG-KONG 125 j 156 125 800 AUSTRALIA 688 605 800 AUSTRALIE 623 480 
1000 WO R L D 72704 38810 3270 8068 330 81 17443 2702 • 1000 M 0 ND E 42801 22554 2431 4784 209 30 11321 1500 
1010 INTRA-EC 39728 25523 2091 11698 324 34 4184 888 • 1010 INTRA-CE 22088 13198 1881 3379 184 10 2388 485 
1011 EXTRA-EC 32978 14298 1171 2371 8 47 13279 1818 • 1011 EXTRA-CE 20739 8558 782 1385 24 20 8155 1035 
1020 CLASS 1 23535 10358 591 451 10319 1816 . 1020 CLASSE 1 15183 6089 399 387 20 7233 1035 
1021 EFTA COUNTR. 10814 7695 485 98 
6 47 
740 1816 . 1021 A EL E 8450 4527 303 52 4 2Ô 533 1035 1030 CLASS 2 5755 2909 91 125 2577 . 1030 CLASSE 2 3547 1846 60 83 1552 
1031 ACP s<r~ 100 10 
469 1796 
90 . 1031 ACP~ 117 10 30:i 936 107 1040 CLA 3687 1019 383 . 1040 CLA 3 2030 621 170 
7373.58 ~ AND SECTIONS OTHER THAN FROII COLS FOR RE-ROLLII G; BARS AND RODS, OF ALLOY STEEL, S111P1. Y ~RMED OR 
D, NOT WI1HII 7373.a.55 7373.58 ==.sNO~~= 1HAN FROII COILS FOR RE-ROLLING; BARS AND RODS, OF ALLOY STEEL, SIIPI.Y COIJI.fORJIED OR 
PROFW -AU1IIES QŒ DE FEUIIJ.ARDS OU JOI.ES., BARRES, EN ACIERS AWES, NON REPR. SOUS 7373.53 A 55 PROFLE -AUSGEN. AU8 IIANDSTAIL ODER lll.fCHEII., STA88TAII., AU8 LEGIERTEII STAHL, NICifT IN 7373.53 BIS 55 EN1HALTEN 
001 FRANCE 35241 8750 
218 
25914 3 391 183 001 FRANCE 21462 8026 
36Ô 13024 2 262 146 002 BELG.-LUXBG. 2294 1432 70 506 
:i 8 2 002 BELG.-LUXBG. 2110 1214 87 426 8 23 4 003 NETHERLANDS 2914 2553 68 123 
s:i 165 003 PAY8-BAS 2941 2508 95 119 52 207 004 FR GERMANY 14253 
518 
1947 12071 37 104 31 004 RF ALLEMAGNE 11528 
726 
2253 8982 76 114 51 
005 ITALY 1025 480 
1458 5 :i 27 005 ITALIE 1251 480 1133 5 45 006 GDOM 2295 650 181 
675 
006 ROYAUME-UNI 2410 976 295 
71Ô 007 787 103 9 
2 
007 IRLANDE 778 56 12 
008 K 660 840 




028 NORVEGE 152 116 5 
5 
25 
030 SWEDEN 480 414 29 27 030 SUEDE 574 492 18 52 6 
032 FINLAND 886 831 848 1174 2 55 032 FINLANDE 742 655 829 939 2 86 1 038 SWITZERLAND 3830 1594 12 038 SUl E 3810 1969 71 
038 AUSTRIA 2660 1909 178 572 1 038 AU HE 3004 2455 136 411 2 
040 PORTUGAL 254 17 210 27 040 PO AL 219 50 149 20 
4 042 SPAIN 799 234 400 164 042 ESP 758 329 280 145 
048 YUGOSLAVIA 865 279 62 544 
105 
048 YO 979 331 52 596 
112 052 TURKEY 867 65 477 052 TUR 580 119 349 









080 POLAND 2167 660 080 POLOGNE 1783 436 
064 HUNGARY 2365 1310 1 1054 064 HONGRIE 1598 902 5 691 
068 ROMANIA 1890 1295 68 527 068 ROUMANIE 1733 1237 128 368 
068 BULGARIA 1087 604 483 068 BULGARIE 1080 731 329 
070 ALBANIA 184 147 
105Ô 37 2 070 ALBANIE 141 114 615 27 4 208 ALGERIA 1330 278 
5 
208 ALGERIE 922 303 
6 22.0 EGYPT 706 683 18 22.0 EGYPTE 497 479 12 
378 ZAMBIA 155 
18 6 s6 155 378 ZAMBIE 139 34 12 10i 139 390 SOUTH AFRICA 404 294 390 AFR. DU SUD 516 369 
400 USA 4901 549 24 2742 1586 400 ETATS-UNIS 7158 819 161 3746 2432 
404 CANADA 504 58 69 8 448 404 CANADA 662 59 4 26 619 412 MEXICO 227 115 35 412 MEXIQUE 401 286 62 27 
484 VENEZUELA 77 78 1 484 VENEZUELA 178 143 35 
528 ARGENTINA 222. 222. 
6Ô 37 528 ARGENTINE 625 625 12i 134 :i 612 IRAQ 998 901 
8 
612 IRAK 1521 1283 
2i 616 IRAN 1088 1080 
187 18 
816 IRAN 1331 1310 548 14 624 ISRAEL 390 141 44 624 ISRAEL 657 197 98 
662 PAKISTAN 127 123 38 4 662 PAKISTAN 127 108 5 74 14 664 INDIA 496 47 410 664 INDE 897 80 4 739 
676 BURMA 73 73 676 BIRMANIE 146 146 
1i 720 CHINA 1045 1044 
12i 
720 CHINE 5376 5365 
200 800 AUSTRALIA 198 77 800 AUSTRALIE 291 87 4 
1000 W 0 R L D 92108 29512 8087 48711 589 438 4850 41 • 1000 M 0 ND E 83253 38447 7971 32332 418 358 8582 87 
1010 INTRA-EC 59775 14718 3048 39703 578 433 1184 33 • 1010 INTRA-CE 43385 14149 3829 23412 418 348 1288 55 
1011 EXTRA-EC 32331 14715 5039 9088 11 5 3485 8 . 1011 EXTRA-CE 39887 21299 4341 8920 12 7 5298 12 
1020 CLASS 1 16455 6199 22.42 5312 6 2688 8 . 1020 CLASSE 1 19540 7520 2001 5983 7 1 4036 12 
1021 EFTA COUNTR. 8066 4698 1271 1776 6 5 107 8 . 1021 A EL E 6505 5737 1137 1375 7 1 236 12 1030 CLASS 2 6589 3946 1543 313 5 777 . 1030 CLASSE 2 8415 5179 1535 432 6 7 1256 
1031 ACP s<r~ 258 3 32 19 5 1 198 . 1031 ACP Jssg> 303 7 57 15 5 1 218 1040 CLA 9289 4570 1255 3483 1 . 1040 CLA 3 11933 8800 804 2525 4 
7313.72 BARS, RODS, HOI.LOW MllltG DRU STEEL, ANGLES, SHAPE& AND SECTIONS OF ALLOY STEEl, SIIIPLY CUD, HOT-ROWD OR EXTRUDEO 7313.72 BARS, RODS, HOLLOW MINING DRILL STEEL, ANGLES, SHAPE& AND SECTIONS OF ALLOY STEEL, SIIIPL Y CUD, HOT -ROLLED OR EXTRUDED 
BARRES E1 PROFILES, EN ACIERS AWES, SIMPL PI.AOUES, LAIINES OU FUS A CHAUD STABSTAIL Ulll PIIOFU, AU8 LEGERTEM STAHL, NUR PLATTERT, WARII GEWALZT ODER STRANGGEPRE8ST 
004 FR GERMANY 118 2 116 004 RF ALLEMAGNE 109 10 99 
400 USA 1964 1964 400 ETAT8-UNIS 907 907 
1000 W 0 R L D 2318 77 2239 • 1000 M 0 ND E 1311 208 1101 2 
1010 INTRA-EC 148 18 129 i • 1010 INTRA-CE 145 41 104 2 1011 EXTRA-EC 2171 80 2110 • 1011 EXTRA-CE 1188 187 817 
1020 CLASS 1 2119 9 2109 1 . 1020 CLASSE 1 1049 52 995 2 
1030 CLASS 2 52 51 1 . 1030 CLASSE 2 117 115 2 
7313.74 ==., HOI.LOW MllltG DRILL STEEL, ANGLES, SHAPE& AND SECTIONS OF ALLOY STEEL, 8IIIPL Y CUD, COIJI.fORMED OR 7313.74 ~ H01.L0W MIING DRU STEEL, ANGLES, SHAPE& AND SECTIONS OF ALLOY STEEl, SIIIPLY CUD, COIJI.fORMED OR 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France .J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe J EUR 10 feu!schlandl France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
7373.74 BARRES ET PROFILES, EN ACERS AWES, SIIIPL PlAQUES, OITENUS OU PARACHEVU A FROID 7373.74 STABSTAII. UND PROFILE, AUS LEGIERTEII STAHL, NUA PUTTEAT, KALT HEA- ODER FEATIGGESTELL T 
400 USA 60 60 400 ETATS-UNIS 102 102 
1000 W 0 R L D 199 9 187 3 • 1000 M 0 ND E 278 18 248 10 
1010 INTRA-EC 97 3 91 3 • 1010 INTRA-CE 110 9 91 10 
1011 EXTRA-EC 102 8 98 . 1011 EXTRA-CE 185 8 157 
1020 CLASS 1 101 6 95 . 1020 CLASSE 1 165 8 157 
7373.83 BAR~ ~HOLLOW IIINING DAI.L STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS OR HEAT-RESISTlNG ALLOY STEEL, 7373.83 B~~~."OUOW IINNG DAIU STEEL, ANGLES, SHAPE$ AND SECTIONS OF STAINLESS OR HEAT-AESISTING ALLOY STEEL, 
SURF CE- IŒD SURF - IŒD 
BARRES ET PROFILES, EN ACEAS INOXYDABLES OU REfRACTAIRES, OUVRES A LA SURFACE STABSTAHL UND PROFilE, AUS KOAAOSIONS- ODER IIITZEIESTAENDIGEII STAHL, litT OBEAFLAECHENBEAABEITUNG 
001 FRANCE 224 164 
3 
35 24 1 001 FRANCE 413 331 
9 
45 35 2 




002 BELG.-LUXBG. 192 134 
ti 
49 
30 003 NETHERLANDS 505 421 74 
153 2 
003 PAY5-BAS 1406 891 479 
2sS 4 004 FR GERMANY 252 
59!Î 9 88 004 RF ALLEMAGNE 374 1408 11 101 006 UTD. KINGDOM 602 2 1 006 ROYAUME-UNI 1419 8 3 
008 DENMARK 71 69 2 
5 
008 DANEMARK 157 154 
3 
3 
9 028 NORWAY 42 31 6 
ti 
028 NORVEGE 102 77 13 
7 030 SWEDEN 60 54 4 9 030 SUEDE 127 120 9 1ti 036 SWITZERLAND 153 140 036 SUISSE 478 453 
048 YUGOSLAVIA 90 90 
21 
048 YOUGOSLAVIE 253 253 
ti 132 400 USA 751 730 400 ETATS-UNIS 1509 1371 
616 IRAN 97 97 
5 
616 IRAN 188 188 
24tÏ 724 NORTH KOREA 5 724 COREE OU NRD 246 
1000 W 0 R L D 3240 2848 108 193 211 11 88 5 . 1000 M 0 ND E 7840 5848 787 298 389 34 275 9 
1010 INTRA-EC 1767 1339 88 131 198 10 3 5 . 1010 INTRA-CE 4032 2978 507 159 349 32 7 !Ï 1011 EXTRA-EC 1474 1309 18 83 15 1 83 . 1011 EXTRA-CE 3608 2870 280 139 40 2 288 
1020 CLASS 1 1248 1129 7 62 15 1 29 5 . 1020 CLASSE 1 2841 2484 23 138 39 2 146 9 
1021 EFTA COUNTR. 301 283 6 9 11 1 6 5 . 1021 A EL E 830 753 16 16 27 2 7 9 
1030 CLASS 2 196 156 6 34 . 1030 CLASSE 2 461 326 12 1 1 121 
1040 CLASS 3 29 24 5 . 1040 CLASSE 3 307 61 246 
7373.81 ~ ~ HOUOW IIIING: DRILL STEEL, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEL, NOT STAIILESS OR HEAT-RESISTING, 7373.89 BAR~ AO~ HOLLOW IIINIHG DRILL STEEL, ANGLES, SHAPE$ AND SECTIONS OF ALLOY STEEL, NOT STAIHLESS OR HEAT-AESISTING, 
SU CE- IŒD SURF CE- IŒD 
BARRES ET PROFILES, EN ACERS AWES, SAUF INOXYDABLES OU REfRACTAIRES, OUVRES A LA SURFACE STABSTAHL UND PROFILE, AUS LEGIEATEII STAHL,IŒIN KOAAOSIONS- ODER HllZEBESTAENDIGER, MIT OBEAFLAECHENBEAABEITUNG 
001 FRANCE 1456 1330 863 125 92!Î 1 1 001 FRANCE 2193 2052 661 134 61!Î 7 002 BELG.-LUXBG. 2089 263 25 
9 
9 002 BELG.-LUXBG. 1741 406 31 
2!Î 25 003 NETHERLANDS 622 549 27 17 
10 
20 003 PAYS-BAS 1128 934 74 27 
9 
64 
004 FR GERMANY 3837 
167 
1297 2521 9 004 RF ALLEMAGNE 2962 
279 
1195 1709 3 46 




005 ITALIE 569 269 
272 
21 
1 006 UTD. KINGDOM 1155 737 160 22 006 ROYAUME-UNI 1884 983 628 007 IRELAND 70 20 28 007 IRLANDE 276 11 163 102 
008 DENMARK 333 329 4 
2 13 
008 DANEMARK 368 350 18 
39 030 SWEDEN 245 185 45 
41 
030 SUEDE 532 201 292 
42 032 FINLAND 106 63 
53tÏ 2 032 FINLANDE 172 114 915 1 16 036 SWITZERLAND 1402 829 33 4 036 SUISSE 2099 1114 55 14 
038 AUSTRIA 210 184 13 13 
1 
038 AUTRICHE 353 259 86 7 1 
2 042 SPAIN 57 1 27 28 042 ESPAGNE 234 4 188 42 
048 YUGOSLAVIA 120 28 87 5 048 YOUGOSLAVIE 614 140 459 15 
052 TURKEY 179 19 154 6 052 TURQUIE 148 67 72 9 
064 HUNGARY 187 35 152 
61 
064 HONGRIE 828 55 773 
37 068 BULGARIA 120 42 17 20 068 BULGARIE 160 48 75 55 390 SOUTH AFRICA 239 86 117 16 390 AFR. DU SUD 807 177 563 12 
400 USA 919 495 5 17 402 400 ETATS-UNIS 2937 1164 59 28 1686 
404 CANADA 95 65 
a5 30 404 CANADA 341 194 1 146 412 MEXICO 89 4 412 MEXIQUE 162 13 149 
512 CHILE 143 2 141 
7 
512 CHILI 105 5 100 
11 624 ISRAEL 121 1 113 624 ISRAEL 706 5 690 
884 INDIA 286 94 170 2 664 INDE 354 127 216 11 
706 SINGAPORE 59 25 18 16 706 SINGAPOUR 216 49 105 62 
800 AUSTRALIA 66 1 42 23 800 AUSTRALIE 304 2 202 100 
1000 W 0 R L D 15349 5838 4851 3281 941 19 817 2 • 1000 M 0 ND E 23154 9108 8267 2538 631 49 2582 1 
1010 INTRA-EC 10089 3398 2893 2983 938 10 85 2 • 1010 INTRA-CE 11146 5020 3009 2191 627 32 286 1 
1011 EXTRA-EC 5281 2440 1958 319 3 9 552 • 1011 EXTRA-CE 12005 4087 5257 344 3 18 2296 
1020 CLASS 1 3781 2043 1032 200 2 504 . 1020 CLASSE 1 8791 3577 2848 286 2 2098 
1021 EFTA COUNTR. 2080 1331 599 129 2 
9 
19 . 1021 A EL E 3326 1798 1295 160 2 
1!Î 71 1030 CLASS 2 1109 252 751 48 1 48 . 1030 CLASSE 2 2114 347 1518 32 1 198 
1040 CLASS 3 391 145 175 71 . 1040 CLASSE 3 1099 1~ 891 45 
7374 HOOP AND STAIP, OF ALLOY STEEL 7374 HOOP AND STAIP, OF ALLOY STEEL 
FEUILLARDS EN ACEAS AWES BANOSTAHL AUS LEGEATEII STAIL 
7374J1 'ELECTAICAI.' HOOP AND STAil' OF ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROUED 7374.21 'ELECTIIICAL' HOOP AND 5TRIP OF ALLOY STEEL, SIIIPLY HOT-ROUED 
FEUI.J.AIUlS EN ACERS ALUES, IIAGNET1QUES, SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD ELEKTAOBAND AUS LEGIERTEII STAHL, NUA WAAII GEWALZT 
1000 W 0 R L D 15 4 7 2 2 • 1000 M 0 ND E 32 5 14 7 4 2 
1010 INTRA-EC 12 3 7 2 
:i . 1010 INTRA-CE 21 3 14 j 4 :i 1011 EXTRA-EC 3 1 . 1011 EXTRA-CE 12 3 
215 
216 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung T Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâba Nimexe r EUR 10 p:;utschl;;;dj' France T ltalla T Nederland 1 Belg.-Lux.T UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMba 
7374.23 IIOOP AND S1RIP OF STAINlfSS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIIIPlY HOT-ROI.LED 7374.23 IIOOP AND STRIP OF STAIUSS OR IEAT-RESISTIIG ALLOY STEEL, SIIIPLY HOT-ROI.LED 
FEUWRDS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, StiiPI.SIENT L.AIIIB A CHAUD BAIIDSTAHI. AUS KORROSIOfiS. ODER IITZEIIESTAENDIGEII STAHL, MUR WARII GEWALZT 
001 FRANCE 914 419 43 
1 









002 BELG.-LUXBG. 152 118 7 
80 s2 5 004 FR GERMANY 227 113 48 15 18 004 RF ALLEMAGNE 470 197 107 29 005 ITALY 263 22 72 149 20 005 ITALIE 423 40 102 
12 
226 55 
6 1 006 UTD. KINGDOM 262 214 8 9 27 :i 1 006 ROYAUME-UNI 362 275 22 46 036 SWITZERLAND 538 13 525 036 SUISSE 1243 37 1206 
038 AUSTRIA 676 676 
s5 038 AUTRICHE 757 757 103 048 YUGOSLAVIA 119 64 048 YOUGOSLAVIE 202 99 




216 LIBYE 721 
532 
721 
27 390 SOUTH AFRICA 434 
1 
390 AFR. DU SUD 559 
si :i 400 USA 69 13 22 33 400 ETATS-UNIS 179 57 62 
404 CANADA 30 30 404 CANADA 139 139 
664 INDIA 1945 1945 664 INDE 2458 2458 
1000 WO R L D 5857 3890 847 403 28 881 122 3 2 1 1000 M 0 ND E 9351 5170 1794 1005 53 881 355 6 6 1 
1010 INTRA-EC 1760 721 203 92 26 659 51 3 2 1 1010 INTRA-CE 2724 1077 345 135 53 857 145 6 5 1 
1011 EXTRA-EC 4187 3169 644 311 2 71 • 1011 EXTRA-CE 8829 4084 1448 870 4 211 1 
1020 CLASS 1 1909 1222 574 56 2 55 . 1020 CLASSE 1 3215 1625 1338 106 4 141 1 
1021 EFTA COUNTR. 1241 690 548 2 1 . 1021 A EL E 2074 797 1268 
764 
4 4 1 
1030 CLASS 2 2261 1945 44 2sS 17 . 1030 CLASSE 2 3352 2460 58 70 
7374.21 IIOOP AND S1RIP OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRtCAL', STAINLESS OR HEAT-RESIS11NG, SIMPLY HOT-ROLLED 7374.21 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS OR IEAT-RESISTING, SIIIPLY HOT-ROLLED 
FEUWRDS EN ACIERS ALUES, SAUF MAGNETIQUES, INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIIPI.BIENT L.AIIIIES A CHAUD BAIIDSTAHL AUS I.EGIEIITEII STAHL, IŒII ELEKTROBAND-,KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER STAHL, MUR WARII GEWALZT 
001 FRANCE 7214 2638 62 2 4296 16 001 FRANCE 9571 1554 
1&3 
25 4 7927 61 
002 BELG.-LUXBG. 61 7 39 15 
24 
002 BELG.-LUXBG. 210 6 19 
1:i 
2 
003 NETHERLANDS 484 450 10 003 PAY$-BAS 396 362 
s18 16 a6 21 004 FR GERMANY 674 499 138 19 140 20 357 004 RF ALLEMAGNE 936 245 34 282 005 ITALY 595 96 
1:i 1 
005 ITALIE 374 129 
19 :i 006 UTD. KINGDOM 552 336 202 006 ROYAUME-UNI 1363 239 1102 
72 9 008 DENMARK 212 75 121 15 1 008 DANEMARK 141 53 2 5 
028 NORWAY 772 754 18 028 NORVEGE 278 260 
24 1 
18 
030 SWEDEN 365 313 4 
1 6 2 
48 030 SUEDE 238 145 
2 6 
68 
036 SWITZERLAND 1298 1229 47 13 036 SUISSE 1252 664 325 1 34 038 AUSTRIA 1733 1713 1 
:i 
19 038 AUTRICHE 1587 1573 2 
5 
12 
042 SPAIN 71 48 10 10 042 ESP 109 24 57 23 048 YUGOSLAVIA 109 48 16 45 
151 
048 YO A VIE 158 47 79 32 
101 052 TURKEY 155 4 
150!Ï 052 TU 106 5 707 056 SOVIET UNION 1509 
200 
056 U.R. .. 707 99:i 060 POLAND 200 
11sS 
060 POLOGNE 993 
811 068 ROMANIA 1155 laS 068 ROUMANIE 811 740 216 LIBYA 186 
325 
216 LIBYE 740 
152 288 NIGERIA 325 
10 s5 288 NIGERIA 152 26 3s5 390 SOUTH AFRICA 87 22 390 AFR. DU SUD 415 34 
400 USA 1740 1658 30 52 400 ETATS-UNIS 1584 1264 224 96 
404 CANADA 219 173 6 40 404 CANADA 220 101 46 73 
412 MEXICO 442 
21 
414 28 412 MEXIQUE 2569 
14 
2524 45 
508 BRAZIL 410 374 
1 
15 508 BRESIL 2379 2351 
2 
14 
664 INDIA 156 126 26 3 664 INDE 612 438 151 21 804 NEW ZEALAND 30 27 3 804 NOUV.ZELANDE 156 152 4 
1000 W 0 R L D 21056 11514 1788 452 208 4484 2620 1 • 1000 M 0 ND E 28488 8138 9351 923 153 6076 1822 3 
1010 INTRA-EC 9885 4226 475 202 185 4341 433 1 • 1010 INTRA-CE 13105 2505 1933 114 133 7873 444 3 
1011 EXTRA-EC 11191 7285 1291 250 24 153 2188 • 1011 EXTRA-CE 15361 5634 7418 606 21 103 1377 1020 CLASS 1 8656 5968 208 52 6 153 269 . 1020 CLASSE 1 6249 4342 1345 44 6 103 409 
1021 EFTA COUNTR. 4215 4031 51 1 6 2 124 . 1021 A EL E 3393 2880 351 2 6 2 152 
1030 CLASS 2 1639 158 883 198 400 . 1030 CLASSE 2 6568 473 5079 764 252 




325 1031 ACP(~ 158 1 5 
15 
152 
1040 CLA 2897 200 1519 1040 CLASS 3 2544 819 993 717 
7374.51 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY mEL W11H WATT-lOSS IIAX 0.15 WATT, SIIIPLY COLD-ROL.L!D 7374.51 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLOY mEL WITH WATT-lOSS IIAX 0.75 WATT, SIIIPLY COLD-ROL.L!D 
FEUWRDS EN ACERS AWES,IIAGNETlQUES, PERlE EN WATT IIAXIIIUII 0,75, SIIIPLEIIENT LAIIINES A FROID ELEKTROBAND AUS LEGIERlEM STAHL, UMIIAGNETISIERUNGSYBILUST B1S 0,15 WATT/KG, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 3413 2563 841 9 001 FRANCE 3348 2642 
165 
695 11 002 BELG.-LUXBG. 340 210 130 002 BELG.-LUXBG. 386 221 003 NETHERLANDS 1243 1137 106 
25 6 
003 PAY5-BAS 1312 1191 121 




004 RF ALLEMAGNE 3339 445 3321 2 005 ITALY 933 556 
17 
005 ITALIE 911 464 
1:i 006 UTD. KINGDOM 2250 818 1415 006 ROYAUME-UNI 2931 973 1945 007 IRELAND 138 138 
si 
007 IRLANDE 224 224 60 008 DENMARK 1139 1088 008 DANEMARK 1198 1138 028 NORWAY 338 
125 
336 028 NORVEGE 403 
138 
403 030 SWEDEN 300 175 030 SUEDE 348 208 036 SWITZERLAND 165 78 87 48 036 SUISSE 173 82 91 74 038 AUSTRIA 954 858 50 038 AUTRICHE 1097 964 59 042 SPAIN 2086 1 2085 
218 
042 ESPAGNE 2095 2 2093 
231 048 YUGOSLAVIA 350 132 048 YOUGOSLAVIE 373 4 138 056 SOVIET UNION 521 521 056 U.R.S.S. 338 338 068 BULGARIA 100 346 100 068 BULGARIE 106 375 106 204MOROCCO 348 204 MAROC 375 
212 TUNISIA 262 262 
s28 
212 TUNISIE 319 319 
676 390 SOUTH AFRICA 1604 1076 390 AFR. DU SUD 1911 1235 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·ExMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 "EXMOa 
7374.5t 7374.51 
400 USA 350 350 
567 
400 ETATS-UNIS 308 308 
649 412 MEXICO 567 
488 
412 MEXIQUE 649 
814 484 VENEZUELA 488 
259 
484 VENEZUELA 814 
266 624 ISRAEL 291 32 624 ISRAEL 311 45 
1000 W 0 R L D 21469 8296 10483 2674 6 21 9 • 1000 M 0 ND E 23723 9247 11900 2538 6 21 11 
1010 INTRA·EC 12374 6325 5126 903 6 5 9 • 1010 INTRA-CE 13665 6636 6078 732 6 2 11 
1011 EXTRA-EC 9095 1971 5337 1771 16 • 1011 EXTRA-CE 10059 2411 5823 1806 19 
1020 GLASS 1 6373 1410 4093 870 1020 CLASSE 1 6962 1497 4396 1069 
1021 EFTA COUNTR. 1836 1059 729 48 
16 
1021 A EL E 2107 1184 849 74 
19 1030 GLASS 2 2101 560 1244 281 1030 CLASSE 2 2652 913 1427 293 
1040 GLASS 3 620 620 1040 CLASSE 3 444 444 
7374.52 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP Of ALLOY STm WITH WATI-LOSS > 0.75 WATI, SIMPLY COLD-ROLLED 7374.52 'ELECTRICAL' HOOP AND STRIP OF ALLUY STm WITH WATI-LOSS > 0.75 WATI, SIMPLY COLD-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS ALUES,MAGNETIQUES, PERTE EN WATI PLUS DE 0,75, SIMPLEMENT LAMINES A FROto ELEKTROBAND AUS LEGIERTEM STAHL, UMMAGNETISIERUNGSVERLUST UEBER 0,75 WATIIKG, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 3276 362 
31 
2798 93 23 001 FRANCE 1326 254 
28 
940 50 82 
002 BELG.-LUXBG. 329 97 188 
1 
13 002 BELG.-LUXBG. 241 74 127 
4 
12 
003 NETHERLANDS 2359 2310 48 
1832 4 
003 PAYS-BAS 1778 1742 32 
1028 :i 004 FR GERMANY 4345 
442 
1696 813 004 RF ALLEMAGNE 2846 
234 
1312 503 
005 ITALY 1833 153 
290 
1238 005 ITALIE 690 48 
202 
408 
006 UTD. KINGDOM 1893 1482 19 102 
4 
006 ROYAUME-UNI 1327 1041 12 72 
7 008 DENMARK 247 243 
8 129 
008 DANEMARK 161 154 
:i 74 009 GREECE 300 163 
132 
009 GRECE 182 105 
120 036 SWITZERLAND 1776 1330 121 193 036 SUISSE 1286 973 76 117 
038 AUSTRIA 459 457 
902 
2 038 AUTRICHE 326 325 
562 
1 
040 PORTUGAL 1577 393 282 
31 
040 PORTUGAL 1056 326 168 
34 042 SPAIN 911 685 157 58 042 ESPAGNE 691 465 114 78 
048 YUGOSLAVIA 1608 746 860 2 048 YOUGOSLAVIE 989 553 435 1 
052 TURKEY 427 426 1 
6099 11 
052 TURQUIE 282 282 
371:i 29 056 SOVIET UNION 10447 4337 056 U.R.S.S. 6013 2271 
084 HUNGARY 399 39 360 064 HONGRIE 275 29 246 
068 ROMANIA 1747 1391 356 068 ROUMANIE 1263 1023 240 
068 BULGARIA 2539 
307 
2539 068 BULGARIE 1354 
245 
1354 
204 MOROCCO 307 
31 66 204 MAROC 245 36 a4 390 SOUTH AFRICA 91 
18 
390 AFR. DU SUD 120 
11 400 USA 1844 1826 
200 
400 ETATS-UNIS 968 957 
228 404 CANADA 200 
5 
404 CANADA 228 
4 508 BRAZIL 413 
294 
408 508 BRESIL 518 
189 
514 
616 IRAN 304 10 
110 
616 IRAN 194 5 
ali 624 ISRAEL 556 406 40 624 ISRAEL 395 286 23 
1000 W 0 R L D 40910 16036 4407 17169 4 2360 934 . 1000 M 0 ND E 25304 10678 2944 9419 3 1084 1176 
1010 INTRA-EC 14598 5099 1955 5237 4 2248 57 . 1010 INTRA-CE 8569 3604 1434 2371 3 1037 120 
1011 EXTRA·EC 26312 10937 2452 11932 114 877 . 1011 EXTRA-CE 16734 7073 1510 7048 47 1056 
1020 GLASS 1 9118 4179 2066 2392 23 458 . 1020 CLASSE 1 6141 3042 1210 1358 17 514 
1021 EFTA COUNTR. 4006 2324 1048 477 23 134 . 1021 A EL E 2818 1731 661 286 17 123 
1030 GLASS 2 1945 902 385 159 91 408 . 1030 CLASSE 2 1609 649 300 116 30 514 
1040 GLASS 3 15248 5856 9381 11 . 1040 CLASSE 3 8985 3382 5574 29 
7374.53 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPL Y COLD-ROLLED 7374.53 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT·RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED 
FEUILLARDS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIMPLEMENT LAMINES A FROID BANDSTAHL AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR KALTGEWALZT 
001 FRANCE 6853 3675 
1651 
766 2 2305 105 001 FRANCE 12551 7604 
2798 
1089 7 3501 350 
002 BELG.-LUXBG. 2528 721 5 89 
1226 
62 002 BELG.-LUXBG. 4714 1565 8 145 
227:i 
198 




003 PAYS-BAS 13937 6216 4295 
470 891 
1153 
004 FR GERMANY 15403 
3601Ï 
12101 2263 294 004 RF ALLEMAGNE 30509 
7589 
22823 5104 1203 18 
005 ITALY 12444 7357 
382 1 
1394 87 005 ITALIE 23431 12874 
565 1 
2549 419 
006 UTD. KINGDOM 9097 3539 4862 313 
s4 006 ROYAUME-UNI 14934 6081 7800 487 118 007 IRELAND 119 34 31 
2 
007 IRLANDE 233 72 43 
5 008 DENMARK 2043 1813 206 
14 2 
22 008 DANEMARK 3490 3074 375 
28 5 
36 
009 GREECE 445 69 311 49 
1:i 
009 GRECE 763 107 507 116 
028 NORWAY 230 24 178 
10 20 9:i 
15 028 NORVEGE 381 53 258 48 11:i 190 37 3:i 030 SWEDEN 1707 446 1056 23 59 030 SUEDE 3201 881 1777 66 126 
032 FINLAND 1593 730 517 
e7 
331 6 9 032 FINLANDE 2526 1165 682 
117 
623 32 24 
036 SWITZERLAND 7042 3179 3397 286 113 036 SUISSE 14304 7665 5799 421 302 
038 AUSTRIA 630 523 63 36 
2 
1 7 038 AUTRICHE 1841 1665 100 44 
:i 
3 29 
040 PORTUGAL 640 25 523 9 71 10 040 PORTUGAL 867 32 662 16 124 30 
042 SPAIN 5497 735 2923 
9IÏ 1622 217 042 ESPAGNE 8104 1438 3704 167 2239 723 048 YUGOSLAVIA 1949 1017 802 22 12 048 YOUGOSLAVIE 3234 1809 1140 45 73 
052 TURKEY 635 455 140 20 20 052 TURQUIE 792 505 179 28 80 
056 SOVIET UNION 4901 4405 488 
145 
8 056 U.R.S.S. 7289 6686 583 
184 
20 
060 POLAND 1048 49 731 123 060 POLOGNE 1887 217 1017 
2 
469 
062 CZECHOSLOVAK 112 67 30 
1:i 
15 062 TCHECOSLOVAQ 318 206 83 
12 
27 
084 HUNGARY 166 40 112 1 064 HONGRIE 363 145 204 2 
066 ROMANIA 135 135 
1 
068 ROUMANIE 544 544 
5 068 BULGARIA 38 37 344 16 068 BULGARIE 141 136 434 24 204 MOROCCO 471 
150 :i 
111 204 MAROC 974 
722 8 
516 
390 SOUTH AFRICA 577 347 
14 
77 390 AFR. DU SUD 1483 405 
18 
348 
400 USA 3274 678 2090 
18 
65 427 400 ETATS-UNIS 7461 2422 3284 
24 
124 1613 
404 CANADA 1674 457 933 255 11 404 CANADA 3875 1712 1575 535 29 
412 MEXICO 56 40 3 
4 
13 412 MEXIQUE 191 145 10 
11Ï 36 484 VENEZUELA 117 20 73 20 484 VENEZUELA 280 64 120 80 
508 BRAZIL 69 1 39 29 508 BRESIL 190 8 75 107 
217 
218 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllaOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 Ha lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 "EllllaOo 
7374.53 7374.53 
528 ARGENTINA 146 126 20 
16 
528 ARGENTINE 174 136 38 
75 616 IRAN 332 316 508 6 5 616 IRAN 598 523 87i 16 8 624 ISRAEL 593 6 68 624 ISRAEL 1160 17 246 
636 KUWAIT 45 
167 63 45 636 KOWEIT 287 167 18 2 285 662 PAKISTAN 246 16 662 PAKISTAN 250 5 
664 INDIA 920 1 919 664 INDE 2914 3 1 2910 
708 PHILIPPINES 64 22 42 708 PHILIPPINES 228 19 209 
720 CHINA 87 17 70 720 CHINE 197 27 170 
736 TAIWAN 889 889 
251Î 
736 T'AI-WAN 814 814 
497 740 HONG KONG 2870 2612 i 18i 740 HONG-KONG 3505 3008 2 624 800 AUSTRALIA 511 36 293 800 AUSTRALIE 1457 166 485 
804 NEW ZEALAND 193 165 28 804 NOUV.ZELANDE 341 211 130 
1000 W 0 R L D 114860 r~ 45154 1845 533 1028Z 3726 118 • 1000 M 0 ND E 177448 85517 75818 2840 1230 18250 13448 245 1010 INTRA-EC 55278 281188 1508 488 7503 998 12 • 1010 INTRA-cE 104580 32308 51514 2180 1049 13919 3592 18 
1011 EXTRA-EC 39181 17421 18185 438 47 2758 2730 104 . 1011 EXTRA-cE 72888 33209 24404 880 181 4331 9854 227 
1020 CLASS 1 26180 8455 13425 255 36 2749 1156 104 . 1020 CLASSE 1 49946 20235 20241 443 134 4314 4354 227 
1021 EFTA COUNTR. 11664 4928 5733 121 22 762 174 104 . 1021 A EL E 23162 11461 9277 224 116 1361 498 227 
1030 CLASS 2 6997 4215 1399 22 11 9 1341 . 1030 CLASSE 2 12148 5010 2277 41 46 17 4757 
1031 ACP~a 39 
4752 
10 




191Î 2 2 
116 
1040 CLA 6504 1361 233 . 1040 CLA 3 10793 1887 2 744 
7374.54 HOOP AND ITRI' OF HIGit-8PEED AWIY STEEL, SIIIPI. Y COLD-IIOUED 7374.54 HOOP AND STRIP OF IIGH-8PEED AWIY STEEL, SIIIPLY COI.D-ROUED 
FEUWRDS EN ACERS A COUPE RAPIDE, SIIIPI.Eli.I.A. A FROII IIAIIDSTAHL AUS SCIIELLAR8EITSSTAHL, NUR KALT GEWALZT 
005 ITALY 19 19 63 005 ITALIE 110 110 5 353 030 SWEDEN 63 66 030 SUEDE 356 soi 036 SWITZERLAND 66 036 SUISSE 501 
068 BULGARIA 305 305 
12 
068 BULGARIE 1561 1561 
107 804 NEW ZEALAND 12 804 NOUV.ZELANDE 107 
1000 WO R L D 539 427 28 1 82 • 1000 M 0 ND E 2884 2415 5 30 1 7 526 
1010 INTRA-EC 83 27 28 1 7 • 1010 INTRA-cE 252 157 1 27 1 7 59 
1011 EXTRA-EC 478 400 1 75 • 1011 EXTRA-cE 2733 2258 5 3 487 
1020 CLASS 1 161 85 1 75 . 1020 CLASSE 1 1078 608 5 3 462 
1021 EFTA COUNTR. 129 66 63 . 1021 A EL E 859 501 5 353 
1040 CLASS 3 306 306 . 1040 CLASSE 3 1571 1571 
7374.58 HOOP AND STRIP OF AWIY STEEL, EXCEPT 'EI.ECTRICAL', STAN.ESS, HEAT-RESISTIIG AND HIGH-SPEEII, SIMPLY C0LD-110UED 7374.58 HOOP AND STRIP OF AWIY STEEL, EXCEPT 'ELECTRICAL', STAIILESS, HEAT-RESISTIIG ANO HIGH-SPEED, SIMPLY COLD-IIOUED 
FEUWRDS EN ACIERS AlliES, SAUF IIAGNETIQUES, INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, SIMPLEII. LAIIIIES A FROII =AHL AUS I.EGIERTEII STAHL,KBN EI.EKTR08AIII).,KORROSIONS- ODER HI12E8ESTAENDIGER UNO SCHNELLAR8EITSSTAHL, NUR KALT 
001 FRANCE 2321 1988 
141Î 51 123 132 47 001 FRANCE 
290Q 2206 
27Ô 56 263 46 336 002 BELG.-LUXBG. 646 599 19 21 
27 
59 002 BELG.-LUXBG. 2542 2025 16 31 
1i 
200 
003 NETHERLANDS 1233 305 648 49 si 53 15 24 003 PAY5-BAS 6006 377 5450 1o4 57 168 j 25 004 FR GERMANY 1177 
237 
422 374 242 004 RF ALLEMAGNE 3689 




005 ITALIE 2066 1397 
9 
139 
17 006 UTD. KINGDOM 663 443 176 
4i 
006 ROYAUME-UNI 3600 2361 1213 
145 007 IRELAND 42 1 
2 2 
007 IRLANDE 154 9 j j 028 NORWAY 32 9 
2 
19 028 NORVEGE 112 28 4 70 030 SWEDEN 128 44 26 39 17 030 SUEDE 374 90 140 
12 
109 31 
032 FINLAND 116 22 80 8 20 6 032 FINLANDE 156 39 57 39 9 
036 SWITZERLAND 2345 2286 34 25 036 SUISSE 4562 3750 619 193 
036 AUSTRIA 117 89 13 
9 
15 036 AUTRICHE 373 280 39 
6 
54 
042 SPAIN 320 41 266 
9 
4 042 ESPAGNE 663 101 542 26 14 048 YUGOSLA VIA 720 536 4 167 4 048 YOUGOSLAVIE 1095 872 63 100 34 
056 SOVIET UNION 5690 5647 9 34 056 U.R.S.S. 3831 3738 80 13 
080 POLAND 183 167 16 080 POLOGNE 426 235 191 
064 HUNGARY 77 56 21 064 HONGRIE 303 174 129 
068 ROMANIA 2182 2155 27 068 ROUMANIE 2328 1953 375 
068 BULGARIA 279 276 3 
18 92 
068 BULGARIE 900 866 34 
2i 37i 390 SOUTH AFRICA 118 7 1 
2 
390 AFR. DU SUD 472 69 11 
5 4 400 USA 2076 192 1563 3 i 298 400 ETAT5-UNIS 12978 896 10598 3 1472 404 CANADA 297 225 71 404 CANADA 313 164 2 147 
412 MEXICO 65 22 j 8 43 412 MEXIQUE 111 27 10!Ï 22 84 508 BRAZIL 61 33 13 508 BRESIL 513 293 89 
662 PAKISTAN 18 18 
2 3 25 662 PAKISTAN 205 205 25 1i 10!Ï 664 INDIA 80 50 664 INDE 238 93 
701 MALAYSIA 123 59 59 5 701 MALAYSIA 604 156 412 34 
732 JAPAN 260 260 23 732 JAPON 1065 1065 34 ' 736 TAIWAN 31 8 736 T'AI-WAN 139 105 
1000 WOR L D 22992 15881 4400 508 218 583 1318 54 50 • 1000 M 0 ND E 54300 22159 25220 497 387 954 4985 25 73 
1010 INTRA-EC 8888 3579 1887 125 194 532 491 54 24 • 1010 INTRA.CE 21097 7557 10348 189 350 859 1744 25 25 
1011 EXTRA-EC 18104 12301 2514 383 23 31 827 25 • 1011 EXTRA-cE 33203 14802 14872 308 38 95 3242 49 
1020 CLASS 1 6673 3505 2253 208 9 12 661 25 . 1020 CLASSE 1 22444 6374 13153 146 18 34 2672 47 
1021 EFTA COUNTR. 2776 2478 136 8 2 127 25 . 1021 A EL E 5656 4237 664 
141Î 
12 4 494 47 
1030 CLASS 2 975 453 181 142 14 19 186 . 1030 CLASSE 2 2614 1148 870 18 61 571 
1040 CLASS 3 8457 8343 80 34 . 1040 CLASSE 3 7943 7081 849 13 
7374.72 HOOP AND ITRI' OF AWIY mEL, IIIMPLY CI.AD, HOT-ROI.lfD 7374.72 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL, SIIIPI. Y CLAD, HOT-ROI.lfD 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 _joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark _1 "EXX~ôa 
7374.72 FEUWADS EN ACERS ALLIES, SIIIPI.. PLAQUES, LAMIIES A CHAUD 7374.72 BANDSTAHL AUS LEGIEATEII STAHL, HUR PLATTIERT, WARII GEWALZT 
1000 W 0 R L D 57 10 24 23 . 1000 M 0 ND E 41 14 18 1 8 
1010 INTRA-EC 48 1 24 23 • 1010 INTRA-CE 30 4 18 1 8 1011 EXTRA-EC 9 9 . 1011 EXTRA-CE 11 10 
7374.74 HOOP AND STRIP OF ALLOY mEL, SIIIPLY CLAD, COLD-IIOI.LED 7374.74 HOOP AND $TRIP OF ALLOY STEEL, SIMPL Y CLAD, COLD-l!OLLED 
FEUWRDS EN ACIERS ALUES, SIIIPL PLAQUES, LAIIIIES A FROID BAHDSTAHL AUS LEGIERTEII STAHL, NUR PLATTIERT, KALT GEWALZT 
001 FRANCE 6 6 001 FRANCE 106 106 
003 NETHERLANDS 5 5 003 PAYS-BAS 118 118 
005 ITALY 5 5 005 ITALIE 125 125 
2 006 UTD. KINGDOM 11 11 i 006 ROYAUME-UNI 223 221 9 036 SWITZERLAND 19 18 036 SUISSE 295 286 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 062 TCHECOSLOVAQ 114 114 
1000 W 0 R L D 139 81 18 30 9 1 • 1000 M 0 ND E 1648 1545 17 57 18 9 
1010 INTRA-EC 70 34 
1i 
27 9 1 . 1010 INTRA-CE no 898 17 54 18 li 1011 EXTRA-EC 88 47 2 . 1011 EXTRA-CE 878 847 3 
1020 CLASS 1 33 30 2 1 . 1020 CLASSE 1 549 535 2 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 22 21 
18 
1 . 1021 A EL E 361 350 2 9 
1030 GLASS 2 23 5 1030 CLASSE 2 109 95 14 
1040 CLASS 3 12 12 1040 CLASSE 3 218 218 
7374.83 HOOP AND STRIP OF STAIILESS OR HEAT-IIES1ST1NG ALLOY SlEEL, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TRfATED 7374.83 HOOP AND STRIP OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY mEL, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
FEUWRDS,EN ACERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, REVETUS OU AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE BAHDSTAHL AUS KORROSIONS- OOER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, UEBERZOGEN ODER IIIT ANDERER OBERFI.AECHENBEARBEITUNG 
004 FR GERMANY 226 
4 
139 46 11 28 2 004 RF ALLEMAGNE 370 
5 
230 29 24 66 4 17 
005 ITALY 68 64 45 6 005 ITALIE 147 142 47 ai 006 UTD. KINGDOM 103 52 006 ROYAUME-UNI 173 95 
009 GREECE 66 40 26 ti 009 GRECE 115 6 75 40 15 030 SWEDEN 160 
15 
152 030 SUEDE 259 238 
2 036 SWITZERLAND 119 104 036 SUISSE 192 23 167 
042 SPAIN 149 404 149 i 2 042 ESPAGNE 186 522 186 4 5 390 SOUTH AFRICA 407 390 AFR. DU SUD 531 
1000 W 0 R L D 1692 437 792 349 25 54 33 2 . 1000 M 0 ND E 2588 731 1305 272 75 133 55 17 
1010 INTRA-EC 534 8 315 139 25 42 3 2 . 1010 INTRA-CE 987 29 587 134 73 109 18 17 
1011 EXTRA-EC 1159 429 4n 210 13 30 • 1011 EXTRA-CE 1619 702 717 137 2 24 37 
1020 GLASS 1 1098 428 454 191 13 12 . 1020 CLASSE 1 1436 657 669 57 2 24 27 
1021 EFTA COUNTR. 335 23 293 
19 
9 10 . 1021 A EL E 606 106 461 
80 
2 16 21 
1030 CLASS 2 58 20 19 . 1030 CLASSE 2 164 30 43 11 
7374.18 HOOP AND $TRIP OF ALLOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 7374.89 HOOP AND STRIP OF ALLOY mEL, NOT STAINlESS OR HEAT-RESISnNG, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
FEUWRDS EN ACIERS ALUES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, REVETUS OU AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE BAHDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS- ODER HIIZEBESTAENDIGER, UEBERZOGEN 00.11. ANDERER OBERFLAECHENBEARBEIT. 
001 FRANCE 1812 
:i 15 21 1:i 
1799 13 001 FRANCE 1122 106 1:i 1 1 1097 23 002 BELG.-LUXBG. 59 568 7 002 BELG.-LUXBG. 144 6 12 571 7 003 NETHERLANDS 617 11 34 
25 9 
4 003 PAY8-BAS 621 23 23 
21 Hi 
4 
004 FR GERMANY 5353 




005 ITALIE 1661 72 
164 
1518 




006 ROYAUME-UNI 361 
2 
181 
692 007 IRELAND 722 86 007 IRLANDE 694 00 028 NORWAY 191 111 
11 
028 NORVEGE 216 1 i 125 47 030 SWEDEN 416 
1:i 1487 20 9 
379 26 030 SUEDE 514 
1:i 36 11 434 32 036 SWITZERLAND 2337 437 371 036 SUISSE 1646 900 365 321 
040 PORTUGAL 277 258 19 
691 254 
040 PORTUGAL 186 164 22 
719 207 i 042 SPAIN 972 
50 
27 042 ESPAGNE 952 
1oS 
25 
056 SOVIET UNION 50 
si 056 U.R.S.S. 106 111 066 ROMANIA 236 169 
243 
066 ROUMANIE 272 161 
11<i 328 BURUNDI 243 
18 162 27 
328 BURUNDI 110 11 138 41 390 SOUTH AFRICA 888 681 390 AFR. DU SUD 1008 818 
404 CANADA 335 i 399 335 404 CANADA 423 2 51B 423 412 MEXICO 400 
s4 412 MEXIQUE 520 137 612 IRAQ 64 
147 
612 IRAK 137 g:j 624 ISRAEL 240 93 624 ISRAEL 186 93 
800 AUSTRALIA 675 5 670 800 AUSTRALIE 831 3 828 
1000 W 0 R L D 18285 314 5040 421 34 8302 4127 36 11 1000 M 0 ND E 18751 550 3243 308 41 7353 5192 16 48 
1010 INTRA-EC 10086 53 2788 48 22 5093 2048 36 . 1010 INTRA-CE 9071 205 1799 39 23 4118 2871 16 4i 1011 EXTRA·EC 8198 280 2254 373 12 3209 2079 11 1011 EXTRA-CE 7879 344 1444 269 18 3235 2321 
1020 GLASS 1 6375 26 1964 210 9 2327 1828 11 1020 CLASSE 1 5950 42 1188 202 11 2457 2002 48 
1021 EFTA COUNTR. 3271 22 1745 39 9 937 508 11 1021 A EL E 2605 31 1065 58 11 915 478 47 
1030 CLASS 2 1523 12 212 163 3 882 251 1030 CLASSE 2 1335 26 139 67 7 777 319 
1031 ACP (60J 278 22:i 1 3 269 5 1031 ACP (~ 
142 1 2 7 125 7 
1040 GLASS 301 78 1040 GLASS 3 394 277 117 
7374.90 HOOP AND STRIP OF ALLOY STEEL SHAPED OR WORKED OTHERWISE THAN IN 7374.72-111 7374.90 H00P AND STRIP OF ALLOY STEEL SHAPED OR WORKEO OTHERWISE THAN IN 7374.72-111 
FEUUARDS EN ACERS ALUES, AUTREMENT FACONNES OU OUVRES QUE SOUS 7374.72 A 89 BAHDSTAHL AUS LEGERTEII STAHL, ANDERS BEARBEITET ALS UNTER 7374.72 BIS 89 
001 FRANCE 49 25 
2 
24 001 FRANCE 288 241 j 44 :i 1 2 002 BELG.-LUXBG. 22 20 002 BELG.-LUXBG. 329 319 
003 NETHERLANDS 218 218 3:i 32 31 2 2 003 PAYS-BAS 
1428 1428 
mi 52 2:i 11 14 :i 004 FR GERMANY 100 004 RF ALLEMAGNE 273 
219 
220 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
7374.90 7374.90 
005 ITALY 35 31 4 005 ITALIE 500 459 446 41 006 UTD. KINGDOM 220 150 7(j 
i 
006 ROYAUME-UNI 1783 1343 
2 036 SWITZERLAND 9 8 036 SUISSE 104 102 
038 AUSTRIA 7 7 3i 038 AUTRICHE 111 111 3 128 040 PORTUGAL 38 1 040 PORTUGAL 147 16 
3 042 SPAIN 7 7 042 ESPAGNE 147 144 
046 YUGOSLAVIA 17 17 22i s:i 046 YOUGOSLAVIE 148 148 165i 673 400 USA 332 42 400 ETATS-UNIS 2663 339 
508 BRAZIL 26 20 6 508 BRESIL 303 253 50 
612 IRAQ 13 13 
i i 
612 IRAK 187 187 
4 2i 664 INDIA 8 6 664 INDE 140 115 
476 804 NEW ZEALAND 82 79 3 804 NOUV.ZELANDE 492 16 
1000 W 0 R L D 12n 611 444 64 31 40 66 1 1000 M 0 ND E 9704 5674 2852 113 31 144 885 3 2 
1010 INTRA-EC 854 454 105 56 31 2 6 • 1010 INTRA-CE 4712 3901 617 96 26 12 57 3 2 1011 EXTRA-EC 622 156 339 7 38 79 1 1011 EXTRA-CE 4983 1n3 2236 17 5 132 828 
1020 GLASS 1 530 108 317 1 37 67 . 1020 CLASSE 1 4119 1084 2198 5 1 128 703 
1021 EFTA COUNTR. 69 30 
22 
1 37 1 . 1021 A EL E 459 314 3 2 1 128 11 
2 1030 GLASS 2 82 45 6 1 7 1 1030 CLASSE 2 768 635 38 12 4 4 73 
1040 GLASS 3 9 4 5 . 1040 CLASSE 3 106 54 52 
7375 SHEETS AND PLATES, OF ALLOY STEEL 7375 SHEETS AND PLATES, OF ALLOY STEEL 
TOLES EN ACIERS AWES BLECIE AUS LEGIERTEM STAHL 
7375.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, WITH WATI-t.OSS MAX 0.75 WATI 7375.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, WITH WATI-t.OSS MAX 0.75 WATI 
TOLES MAGNETIQUES EN ACIERS ALUES, PERTE EN WATIS MAX. 0,75 ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEM STAHL, UMMAGNETlSERVERLUST BIS 0,75 WATIIKG 
001 FRANCE 10693 3403 
57 Ô 2606 4 4680 001 FRANCE 9315 3261 524 2408 
3 3643 
002 BELG.-LUXBG. 1021 331 120 
6Ô 002 BELG.-LUXBG. 968 242 200 s8 003 NETHERLANDS 571 436 46 29 
16 
003 PAYS-BAS 747 566 51 72 




005 ITALIE 2675 2247 
82 
6 
s4 006 UTD. KINGDOM 998 232 592 60 006 ROYAUME-UNI 1062 264 591 71 
009 GREECE 481 247 
265Ô 234 11Ô 009 GRECE 545 260 2919 
285 
126 028 NORWAY 2760 028 NORVEGE 3045 
030 SWEDEN 394 
80Ô 394 030 SUEDE 431 as4 431 032 FINLAND 1295 
128 137Ô 495 032 FINLANDE 1430 13Ô 1213 566 036 SWITZERLAND 4566 273 2795 036 SUISSE 4499 287 2869 
038 AUSTRIA 2102 2076 14 12 
54Ô 038 AUTRICHE 2188 2160 15 13 536 040 PORTUGAL 1353 719 74 20 040 PORTUGAL 1305 715 32 22 
042 SPAIN 5562 1075 2045 1162 1280 042 ESPAGNE 5029 920 2061 743 1305 
045 VATICAN CITY 88 
a8 88 045 CITE VATICAN 105 12Ô 105 046 YUGOSLAVIA 5727 
59 
5639 046 YOUGOSLAVIE 6728 
si 
6608 
052 TURKEY 1711 1633 19 
7985 
052 TURQUIE 1818 1745 12 
6633 056 SOVIET UNION 25114 6022 11107 056 U.R.S.S. 22689 5602 10454 
058 GERMAN DEM.R 1431 1124 307 058 RD.ALLEMANDE 1282 1009 273 
062 CZECHOSLOVAK 289 
i 
289 062 TCHECOSLOVAQ 312 
4 
312 




064 HONGRIE 1092 
115Ô 1088 739 086 ROMANIA 4673 2758 066 R MANIE 4688 2799 
086 BULGARIA 6415 2098 4117 200 0868 RIE 6365 1928 4258 179 
212 TUNISIA 1198 
21aB 
1198 212 T 1510 
2118 
1510 
220 EGYPT 2188 
198 173 46 
220 E 2179 
226 238 53 390 SOUTH AFRICA 967 550 390 AFR. DU SUD 1109 592 
400 USA 1881 1477 61 343 
123Ô 400 ETATS-UNIS 
1679 1274 52 353 
1342 412 MEXICO 2378 551 597 412 MEXIQUE 2598 662 594 
484 VENEZUELA 350 
2055 
200 150 
55Ô 484 VENEZUELA 399 1916 
253 146 
soi 508 BRAZIL 6188 1258 2325 508 BRESIL 6982 1605 2854 
528 ARGENTINA 210 112 98 528 ARGENTINE 216 125 91 
616 IRAN 1467 1467 
152 
616 IRAN 1358 1358 
1aS 624 ISRAEL 221 69 
1288 1aS 
624 ISRAEL 267 82 
1624 239 664 INDIA 4220 1094 1652 664 INDE 5129 1313 1953 
720 CHINA 15912 27i 5540 7533 2839 720 CHINE 15737 29i 5423 7488 2826 724 NORTH KOREA 526 249 
549 
724 COREE DU NAD 529 238 448 736 TAIWAN 584 35 736 T'AI-WAN 473 25 
800 AUSTRALIA 100 100 800 AUSTRALIE 106 106 
1000 WO R L D 131221 20375 41076 45473 20 24238 39 • 1000 M 0 ND E 130530 20020 42066 46133 20 22237 54 
1010 INTRA-EC 28063 5301 13946 3933 20 4824 39 . 1010 INTRA-CE 27112 5051 14271 3929 20 3787 54 
1011 EXTRA-EC 103156 15074 27130 41540 19414 • 1011 EXTRA-CE 103418 14968 2n95 42203 16450 
1020 GLASS 1 28505 7746 6274 8825 5660 1020 CLASSE 1 29470 7656 6622 9306 5886 
1021 EFTA COUNTR. 12469 2924 3810 1401 4334 1021 A EL E 12897 3005 4116 1248 4528 
1030 GLASS 2 19098 7002 4670 5460 1968 1030 CLASSE 2 21231 6997 5822 6224 2188 
1040 GLASS 3 55553 326 16185 27254 11788 1040 CLASSE 3 52716 316 15352 26672 10376 
7375.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, WITH WATI-t.OSS > 0.75 WATI 7375.11 'ELECTRICAL' SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, WITH WATI-LOSS >0.75 WATI 
TOLES MAGNETIQUES EN ACIERS ALUES, PERTE EN WATIS DE PlUS DE 0,75 ELEKTROBLECHE AUS LEGIERTEM STAHL, UMMAGNETISIER'IERLUST UEBER 0,75 WATIIKG 
001 FRANCE 8334 3233 
112 
2117 864 120 001 FRANCE 4549 2398 
si 
1553 543 55 
002 BELG.-LUXBG. 341 30 135 
2s 
64 002 BELG.-LUXBG. 493 24 316 i 62 003 NETHERLANDS 978 464 194 276 19 003 PAYS-BAS 985 364 123 455 36 
004 FR GERMANY 5465 
978 
1293 2125 1693 354 004 RF ALLEMAGNE 4099 
75Ô 819 1305 
1618 357 
005 ITALY 6580 1755 
73i 
3847 005 ITALIE 3815 918 128 2147 i 006 UTD. KINGDOM 6155 4274 1033 117 006 ROYAUME-UNI 5115 3532 774 80 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland[ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIOOa 
7375.19 7375.19 
009 GREECE 775 362 17 396 
168 12 
009 GRECE 794 405 6 383 
128 9 028 NORWAY 230 50 028 NORVEGE 176 39 
032 FINLAND 2261 2261 
2890 1658 610 348 032 FINLANDE 1567 1567 18o4 1189 376 241 036 SWITZERLAND 8507 3001 036 SUISSE 5897 2287 




038 AUTRICHE 2497 2488 
so3 9 64 040 PORTUGAL 1470 79 536 040 PORTUGAL 936 65 304 
042 SPAIN 2169 501 953 289 426 042 ESPAGNE 1595 344 672 272 307 
048 YUGOSLAVIA 5661 29 2660 2972 048 YOUGOSLAVIE 3162 35 1488 1639 
052 TURKEY 1275 194 963 118 052 TURQUIE 677 109 492 76 
056 SOVIET UNION 1143 1065 
2oS 
78 056 U.R.S.S. 606 545 
141 
61 
060 POLAND 247 41 
474 2452 
060 POLOGNE 176 35 345 2302 066 ROMANIA 5153 1799 428 066 ROUMANIE 4766 1370 749 
068 BULGARIA 2437 957 353 1127 066 BULGARIE 1444 528 250 666 
2 390 SOUTH AFRICA 447 43 11 393 390 AFA. DU SUD 326 38 8 278 
400 USA 10289 4121 890 5278 
s5 400 ETATS-UNIS 6008 3171 459 2378 54 404 CANADA 550 495 404 CANADA 618 564 
412 MEXICO 1231 1231 412 MEXIQUE 1027 1027 
508 BRAZIL 549 549 
8:i 
508 BRESIL 526 526 
324 528 ARGENTINA 231 148 
2:i 6 
528 ARGENTINE 431 107 
2:i 7 624 ISRAEL 131 102 
2010 
624 ISRAEL 114 84 
1oo0 664 INDIA 7566 3047 1994 517 664 INDE 5708 2835 1270 603 
666 BANGLADESH 632 294 
122 
338 666 BANGLA DESH 344 162 
195 
182 
700 INDONESIA 122 
179 25:i 
700 INDONESIE 195 
10:i 170 720 CHINA 432 
112 887 
720 CHINE 273 
139 1094 800 AUSTRALIA 1015 16 800 AUSTRALIE 1244 11 
804 NEW ZEALAND 112 112 804 NOUV.ZELANDE 132 132 
1000 W 0 R L D 84252 32657 16981 21332 7588 5689 5 1000 M 0 ND E 61283 25981 10938 13840 5077 5615 1 31 
1010 INTRA-EC 26800 9340 4404 5n9 6546 731 • 1010 INTRA-CE 20030 7474 2731 4740 4395 689 1 
ai 1011 EXTRA-EC 57454 23317 12577 15554 1043 4958 5 1011 EXTRA-CE 41253 18507 8207 8900 682 4926 
1020 CLASS 1 36702 13599 9161 11266 777 1899 . 1020 CLASSE 1 24843 10852 5427 6158 504 1902 
1021 EFTA COUNTR. 15188 8105 3685 2202 777 419 . 1021 A EL E 11080 6452 2307 1503 504 314 
31 1030 CLASS 2 11003 5692 2257 2429 13 607 5 1030 CLASSE 2 8664 4998 1537 1567 8 723 
1040 CLASS 3 9748 4026 1158 1859 253 2452 . 1040 CLASSE 3 7547 2657 1243 1175 170 2302 
7375.23 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAf.IIESISTING ALLOY STEEL, > 4.75MM THICK, SIMPLY HOf.IIOLLED 7375.23 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT.fiESISTING ALLOY STEEL, > 4.75MM THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
TOLES EN AaERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES,PLUS DE 4,75 MM, SIMPL LAMINEES A CHAUD BLECHE AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, UEBER 4,75 MM DICK, MUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 9660 3285 
107 
2334 119 1138 2784 001 FRANCE 19863 7734 
417 
4396 311 2169 5253 
002 BELG.-LUXBG. 1900 1027 118 524 
11o4 
124 002 BELG.-LUXBG. 5094 3022 226 1163 
2547 
266 




003 PAYS-BAS 6488 2569 330 118 
441 
924 
60 004 FR GERMANY 5128 
1297 
431 2109 943 1374 004 RF ALLEMAGNE 10238 
2199 
940 3959 2006 2832 




005 ITALIE 8842 1155 
1117 174 
4225 1263 
12 006 UTD. KINGDOM 2670 1748 31 331 
149 
006 ROYAUME-UNI 5543 3498 76 666 
298 007 IRELAND 186 19 16 
1:i 
2 007 IRLANDE 341 19 21 
20 
3 
008 DENMARK 399 154 
4 52 
61 171 008 DANEMARK 815 335 
6 301 
132 328 
009 GREECE 195 88 3 4 44 009 GRECE 640 218 7 8 100 
028 NORWAY 1329 1153 19 
74 
11 63 83 
47 
028 NORVEGE 3686 3276 58 
136 
24 148 180 
128 030 SWEDEN 2660 636 158 
8 
1394 351 030 SUEDE 4723 1245 438 
51 
2003 773 
032 FINLAND 1256 397 210 229 23 389 032 FINLANDE 2599 914 520 357 43 714 
036 SWITZERLAND 1576 849 22 561 
15 
1 143 036 SUISSE 3266 2036 78 932 
e4 1 219 038 AUSTRIA 1250 905 47 220 30 33 038 AUTRICHE 2678 1994 81 413 60 46 
040 PORTUGAL 155 122 2 
5o2 
1 1 29 040 PORTUGAL 337 282 5 
768 
4 3 43 
042 SPAIN 3224 1448 439 4 92 739 042 ESPAGNE 5509 2377 806 30 186 1342 
048 YUGOSLAVIA 712 219 131 351 11 
27 148 
048 YOUGOSLAVIE 1490 473 392 545 80 
s6 296 052 TURKEY 325 105 45 052 TURQUIE 655 231 72 
056 SOVIET UNION 1769 555 530 
69 
684 056 U.R.S.S. 3611 1188 1001 
97 
1422 
058 GERMAN DEM.R 380 
114 
73 238 058 RD.ALLEMANDE 609 
199 
152 360 
060 POLAND 745 6 490 135 060 POLOGNE 1587 31 1088 269 
062 CZECHOSLOVAK 104 2 102 062 TCHECOSLOVAQ 178 12 166 
064 HUNGARY 1071 826 245 064 HONGRIE 2128 1712 416 
066 ROMANIA 3144 3108 36 066 ROUMANIE 6504 6438 66 




068 BULGARIE 1046 509 
432 
537 
1 204 MOROCCO 77 
87 
4 204 MAROC 442 
2oB 
9 
2 220 EGYPT 88 
99 
1 220 EGYPTE 212 
162 
2 
224 SUDAN 99 
38 
224 SOUDAN 164 2 




378 ZAMBIE 391 
952 
255 
5 44 136 390 SOUTH AFRICA 638 6 139 390 AFA. DU SUD 1372 28 
7 
343 
400 USA 5079 4921 60 
91 
12 24 62 400 ETATS-UNIS 10316 9864 245 21 76 103 
404 CANADA 2339 1329 718 87 114 404 CANADA 5103 2797 1752 163 118 273 




10 412 MEXIQUE 1004 357 
e4 629 11 34 18 484 VENEZUELA 128 35 6 14 484 VENEZUELA 249 72 14 34 
508 BRAZIL 3215 2001 137 3 1074 508 BRESIL 6560 3998 287 4 2271 
528 ARGENTINA 172 86 26 27 
2 
33 528 ARGENTINE 331 176 46 54 
:i 
55 
608 SYRIA 97 71 23 1 608 SYRIE 174 134 35 2 
616 IRAN 35 31 
:i 81 24 4 616 IRAN 116 100 14 14:i 100 16 624 ISRAEL 186 36 
11 
42 624 ISRAEL 454 118 34 79 632 SAUDI ARABIA 907 895 
248 90 
1 632 ARABIE SAOUD 1661 1625 
419 1e:i 
2 
664 INDIA 653 284 
:i 
31 664 INDE 1266 605 
2 11 59 706 SINGAPORE 119 
5 
96 20 706 SINGAPOUR 270 
16 
216 41 
720 CHINA 119 114 720 CHINE 364 
2sS 
348 




728 COREE DU SUD 257 1 
61 736 TAIWAN 102 1:i 80 736 T'AI-WAN 196 20 30 115 800 AUSTRALIA 892 735 16 128 800 AUSTRALIE 1702 1402 29 241 
804 NEW ZEALAND 42 26 16 804 NOUV.ZELANDE 158 126 32 
221 
222 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXXc!Oa Nimexe "EXXc!Oa 
7375.23 7375.23 
1000 WO R L D 84878 30841 4848 9188 1052 8472 10800 7 72 • 1000 M 0 ND E 132188 85370 10538 17840 2534 14718 21188 12 191 
1010 INTRA-EC 28589 8753 1340 5192 841 8819 5713 7 24 • 1010 tNTRA..CE 57884 19518 2923 10138 2115 11758 11284 12 80 
1011 EXTRA-EC 38290 22088 3308 3998 112 1852 4887 48 • 1011 EXTRA..CE 74324 45774 7914 7502 419 2982 8822 131 
1020 CLASS 1 21476 13315 1869 2043 65 1761 2375 48 . 1020 CLASSE 1 43602 27968 4507 3350 298 2737 4612 130 
1021 EFTA COUNTR. 8228 4063 458 1083 36 1511 1027 48 . 1021 A El E 17289 9746 1179 1838 163 2258 1975 130 
1030 CLASS 2 6876 3845 829 722 47 91 1342 . 1030 CLASSE 2 14679 7716 1923 1783 121 225 2910 1 
1031 ACP Js60a 291 9 213 
1231 
26 43 
. 1031 ACP J:~ 677 18 459 
2370 
57 143 
1040 CLA 7937 4928 608 1170 . 1040 CLA 3 16046 10091 1185 2400 
7375.24 SHEETS AND PLATES OF HIGif.IIIIŒI AU.OY STEEL, >4.7SMM THICI(, SIMPLY HOT-IIOLLED 7375.24 SHEETS AND PLATES OF lftGH.SIIEED AU.OY STEEL, > 4.7SMM TIICK, SIMPI.Y HOT.fiOLLED 
TOLU EN ACIERS A COUPE RAPIDE, PLUS DE 4,75 MM, SIIIPL LAIIIIEES A CHAUD BI.ECHE AUS SCHNEWRBBTSSTAHL, UEBER 4,75 MM DICK, IIIR WARM GEWAIZT 
001 FRANCE 52 8 44 001 FRANCE 103 64 39 
058 SOVIET UNION 49 49 058 U.R.S.S. 275 275 
060 POLAND 73 73 060 POLOGNE 364 364 
068 ROMANIA 78 78 068 ROUMANIE 330 330 
1000 W 0 R L D 488 238 27 159 44 • 1000 M 0 ND E 1433 1174 14 84 3 155 3 
1010 INTRA-EC 95 12 
zi 88 17 • 1010 INTRA..CE 219 84 14 77 3 52 3 1011 EXTRA-EC 371 224 93 27 • 1011 EXTRA..CE 1214 1091 8 103 
1040 CLASS 3 213 213 . 1040 CLASSE 3 1021 1021 
7375.21 SIIEET AND PLATES OF AU.OY STEEL, NOT 'EI.ECTRICAI, STAIIWS, HEAT-RESISTING OR HIQH.SPEED, SIMPLY HOT-IIOLLED 7375.21 SHEET AND PLATES OF AU.OY STEEL, NOT 'ELECTRICAL, STAII.ESS, HEAT-RESIS11NG OR IIG~, SIMPLY HOT-ROI.LED 
~.,.~·EN ACIERS ALLES, SAUF IIOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, PLUS DE 4,75 MM,SIIIPLEIIENT BLECHE AUS LEGIERTEM STAHL, IŒIN KORROSIOIIS- ODER IITZEBESTAEIIDIGER, IŒII SCHNEU.AIIBEITSSTAHL, UEBER 4,75 MM DICK, 
NUR WARM GEWAIZT, AUSGEN. EI.EKTIIOIII.lCIE 
001 FRANCE 19376 16189 692 620 50 2475 42 001 FRANCE 13583 11165 529 401 28 1903 46 002 XBG. 10979 9524 335 402 
1257 
26 002 BELG.-LUXBG. 7974 6799 251 327 633 68 003 NOS 10144 8327 377 95 
194 
88 003 PAY5-BAS 10146 8821 446 91 
213 
155 
004 ANY 12574 
4816 
5165 4519 2596 100 004 RF ALLEMAGNE 10805 
3327 
5947 3314 1169 162 
005 IT 14323 9184 
11 
25 253 45 
39 
005 ITALIE 12637 9140 
9 
33 60 77 
25 006U 4618 1417 2912 8 231 
89 
006 ROYAUME-UNI 4741 1775 2609 7 116 
1s0 007 1 89 
2061 26 007 IR NOE 160 1391 21 0080 2106 46 19 0080 EMARK 1446 s6 34 009 713 662 5 
2 
009G 568 499 3 
4 028 3693 3677 7 7 
631 
028 N E 2405 2389 6 6 
281 030 3797 1646 1419 
51 
101 030 3666 2040 1466 
31 
79 
032 2244 2181 10 2 
4 
032 E 1809 1767 9 2 
2 036 3457 2347 888 177 41 036 2589 1646 777 146 18 
036 1580 1559 3 
9 
17 34 036A ICHE 1477 1466 4 5 7 34 040 GAL 1116 247 826 040 PORTUGAL 708 288 381 
042 SPAIN 5067 2046 2340 661 20 042 ESPAGNE 3865 1581 1626 410 48 
048 YUGOSLAVIA 1859 446 38 1373 
6 
048 YOUGOSLAVIE 1733 449 33 1251 
7 052 TURKEY 328 101 17 204 052 TURQUIE 364 90 23 244 
058 SOVIET UNION 3254 3247 
211 
7 058 U.R.S.S. 1663 1651 
137 
12 
058 GERMAN DEM.R 211 
ss6 058 RD.ALLEMANDE 137 254 064 HUNGARY 566 
1445 
064 HONGRIE 254 
924 068 ROMANIA 1755 310 068 ROUMANIE 1553 629 
068 BULGARIA 431 431 068 BULGARIE 411 411 
070 ALBANIA 173 173 
2sS 
070 ALBANIE 132 132 
210 204 MOROCCO 570 265 204 MAROC 477 267 
208 ALGERIA 397 396 1 208 ALGERIE 255 251 4 
220 EGYPT 463 445 18 
183 
220 EGYPTE 825 790 35 
103 322 ZAIRE 574 391 
12!Ï ri 322 ZAIRE 396 293 239 1o!Ï 390 SOUTH AFRICA 420 132 9 82 390 AFA. DU SUD 488 89 14 51 400 USA 9576 3495 5461 42 569 400 ETATS-UNIS 10224 3370 6208 47 585 
404 CANADA 2249 1668 467 112 
621 
2 404 CANADA 1716 1075 553 66 
221 
2 
412 MEXICO 911 290 
20!Ï 412 E 491 270 406 508 BRAZIL 934 725 
5 
508 1146 746 9 512 CHILE 878 888 5 512 582 567 6 
528 ARGENTINA 551 466 85 684 5 528 973 900 73 296 7 612 IRAQ 705 8 8 612 335 12 20 
616 IRAN 188 140 
1232 
28 616 131 94 
1296 
37 
624 ISRAEL 1322 89 624 El 1378 82 
628 JORDAN 313 24 289 
15 6é si 628 JORDANIE 407 55 352 6 45 114 632 SAUDI ARABIA 964 687 133 632 ARABIE SAOUD 787 428 194 
662 PAKISTAN 503 55 145 303 662 PAKISTAN 530 32 177 321 
664 INDIA 12174 11644 509 9 21 664 INDE 8825 6365 420 9 20 700 INDONESIA 292 28 216 
2 
39 700 INDONESIE 284 24 214 
2 
37 
701 MALAYSIA 296 294 
s6 13 701 MALAYSIA 204 200 2 14 706 SINGAPORE 281 202 706 SINGAPOUR 302 181 107 
720 CHINA 100 41 34 25 720 CHINE 170 66 72 32 
800 AUSTRALIA 400 168 226 6 800 AUSTRALIE 314 146 161 7 
1000 WO R L D 140910 84721 35314 9134 783 8652 1987 39 • 1000 M 0 ND E 115127 85085 35356 6740 703 4720 2498 25 
1010 INTRA-EC 74921 42888 19378 5580 709 8812 409 39 • 1010 INTRA..CE 82081 33796 18839 4098 631 3881 723 25 
1011 EXTRA-EC 85867 41725 18839 3551 74 1840 1558 • 1011 EXTRA..CE 53080 31288 18418 2867 72 839 1775 
1020 CLASS 1 35868 19780 11830 2596 11 814 837 . 1020 CLASSE 1 31476 16454 11506 2168 11 405 912 
1021 EFTA COUNTR. 15946 11715 3152 237 11 691 140 . 1021 A El E 12926 9643 2662 182 11 308 120 
1030 CLASS 2 23304 17176 3608 744 62 1028 888 . 1030 CLASSE 2 17242 11693 3894 342 61 433 819 
1031 ACP~a 1091 450 336 33 39 194 39 . 1031 ACP~~ 889 342 314 29 38 107 59 1040 CLA 6512 47fi7 1501 211 33 . 1040 CLA 3 4343 3143 1018 137 45 
7375.33 SHEETS AND PLATES OF STAII.ESS OR HEAT-RESISTIIG AU.OY STEEL, MIN 3MM BUT MAX 4.7SMM TIICK, SIMPLY HOT.fiOLLED 7375.33 SHEETS AND PLATES OF STAINI.ESS OR HEAT-RESIS11NG AU.OY STEEL, Mil 311M 8UT MAX 4.7SMM THICK, SIMPLY HOT-ROLLED 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~ulschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 "EXXdOo 
7375.33 TOL!S EN ACIERS INOXYDABW OU REFRACTAIRES, 3 A 4,75 MM, SIMPL. LAMINEES A CHAUD 7375.33 Bl.ECIE AUS KORROSIONS- ODER tmEBESTAENDIGEM STAHL, 3 BIS 4,75 MM DICK, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 1399 573 574 
22 
184 68 001 FRANCE 294D 1199 1213 
39 
358 170 




160 002 BELG.-LUXBG. 1786 1186 
s4 206 225 355 003 NETHERLANDS 375 204 34 99 2 i 003 PAYS-BAS 806 443 73 1Si 11 2 004 FR GERMANY 732 
1039 
32 332 31 237 004 RF ALLEMAGNE 1345 
1842 
133 51S 42 471 
005 ITALY 3670 43 
79 4 
2586 22 005 ITALIE 5348 S7 
ts:i t:i 
35B5 54 
006 UTD. KINGDOM S75 155 Hi 637 i 006 ROYAUME-UNI 1631 41S 12 1017 14 030 SWEDEN 47 11 1110 1 1S 030 SUEDE 117 33 1S22 4 54 036 SWITZERLAND 1321 204 7 46 i 036 SUISSE 241S 584 10 79 9 038 AUSTRIA 17S 101 
5 
30 038 AUTRICHE 3S7 246 i 53 042 SPAIN 836 409 112 279 31 042 ESPAGNE 1214 S91 49 394 73 
048 YUGOSLAVIA 1043 992 51 
5 
048 YOUGOSLAVIE 1423 1366 57 i 060 POLAND 292 257 30 
2 
060 POLOGNE 51S 460 51 
5 084 HUNGARY 559 553 
i 
4 084 HONGRIE 997 9S7 
8 
5 
086 ROMANIA 2708 2707 16 086 ROUMANIE 53S2 5354 92 068 BULGARIA 317 241 
28 
068 BULGARIE 514 422 
tO:Ï 224 SUDAN 2S 
795 2 
224 SOUDAN 103 
tt os 2i 5 390 SOUTH AFRICA 798 
2i 48 
1 390 AFR. DU SUD 1145 
si si 5 400 USA 2568 53 3 2443 400 ETATS-UNIS 4791 105 1S 4552 
404 CANADA 844 475 2 19 348 404 CANADA 1608 867 3 2S 710 
412 MEXICO 208 173 35 412 MEXIQUE 431 36S S5 
508 BRAZIL 1639 1581 SB 508 BRESIL 2271 2254 17 
SIS IRAN 77 77 
si 
SIS IRAN 149 149 
i 15i 684 INDIA 496 415 684 INDE 683 525 
72S SOUTH KOREA S3 63 72S COREE DU SUD 122 122 
1000 WO R L D 22258 11720 228 2670 147 3984 3489 18 . 1000 M 0 ND E 39415 21291 486 4562 291 5886 6843 36 
1010 INTRA-EC 7687 2295 99 1133 128 3530 501 1 . 1010 INTRA-CE 13991 4937 273 2231 245 5211 1092 2 
1011 EXTRA-EC 14569 9425 129 1537 19 454 2988 17 . 1011 EXTRA-CE 25424 16354 223 2331 46 685 5751 34 
1020 CLASS 1 7785 3122 22 1325 17 440 2S42 17 . 1020 CLASSE 1 13435 5225 49 2049 42 658 537S 34 
1021 EFTA COUNTR. 1667 367 17 1140 13 94 19 17 . 1021 A EL E 3155 990 15 1S79 21 179 37 34 
1030 CLASS 2 2842 2479 106 102 2 12 141 . 1030 CLASSE 2 4405 3711 1S7 135 4 22 36S 
1031 ACP (60a 51 1 19 
to9 
1 1 29 . 1031 ACP (S~ 183 2 72 
t48 
1 3 105 
1040 CLASS 3941 3824 1 2 5 . 1040 CLASS 3 7586 741S s 5 7 
7375.34 SHEETS AND PLATES OF HIGII-SPEED AI.LOY STEEL, MIN 3MM BUT MAX 4.75MM THICK, SIMPLY HOT-IIOUED 7375.34 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SI'EED AUOY STEEL, MIN 3MM BUT MAX 4.75MII THICK, SIMPLY HOT-IIOUED 
TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, 3 A 4,75 Mil, SIIIPL. LAMINEES A CHAUD Bl.ECHE AUS SCHNEUARBEITSSTAHL, 3 BIS 4,75 MM DICK, NUR WARM GEWALZT 
056 SOVIET UNION 35 35 . 056 U.R.S.S. 202 202 
060 POLAND 70 70 060 POLOGNE 345 345 
084 HUNGARY 32 32 084 HONGRIE 12S 126 
06S ROMANIA 51 51 086 ROUMANIE 219 219 
1000 W 0 R L D 321 259 3 42 3 13 1 . 1000 M 0 ND E 1359 1252 15 43 11 37 1 
1010 INTRA-EC 74 19 3 42 3 9 1 . 1010 INTRA-CE 154 84 1 43 11 14 1 1011 EXTRA·EC 247 240 4 . 1011 EXTRA-CE 1205 1168 14 23 
1020 CLASS 1 37 33 2 2 . 1020 CLASSE 1 194 171 12 11 
1021 EFTA COUNTR. 2S 2S 2 . 1021 A EL E 142 130 12 
1040 CLASS 3 200 200 1040 CLASSE 3 947 947 
7375.39 SHEETS AND PLATES OF AI.LOY STEEL, NOT 'ELECTRICAl', STAINLESS, HEAT-RESISTlNG OR HIGH-SPEED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 7375.39 SHEETS AND PLATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, THICKNESS MIN 3MM BUT MAX 
4.7511M, SIIIPL Y HOT -ROUED 4.75MM, SIIIPLY HOT-IIOUED 
TOLES NON MAGNETIQUES, EN ACIERS ALUES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, 3 A 4,75 MM, SIMPLEMENT 
l.AIIIIES A CHAUD 
Bl.ECHEl AUSGEN. ELEKTROBLECH&r AUS LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER,KEIN SCHNEUARBEITSSTAHL, 
3 BIS 4, 5 1111, NUR WARM GEWA 
001 FRANCE 127S 558 
ti 
39 2S 646 5 001 FRANCE 785 421 
14 
42 24 291 7 
002 BELG.-LUXBG. 51S 386 2S S7 
7sB 
s 002 BELG.-LUXBG. 41S 25S 40 49 
329 
57 
003 NETHERLANDS 1S72 852 23 22 
si 7 003 PAYS-BAS S56 436 39 38 5:Ï 14 :i 004 FR GERMANY 433 
362 
15 105 243 3 004 RF ALLEMAGNE 260 
245 
34 68 95 7 
005 ITALY 548 100 
t8 2 
85 1 005 ITALIE 412 138 
24 2 
27 2 
006 UTD. KINGDOM 450 365 11 54 
i 
006 ROYAUME-UNI 341 274 15 2S 5 030 SWEDEN 1295 943 5 4 351 030 SUEDE 1748 1S10 5 è 133 032 FINLAND 374 365 
2i 
032 FINLANDE 279 268 
10 2 036 SWITZERLAND 2S1 180 40 20 è 03S SUISSE 220 163 1S 27 038 AUSTRIA 200 1S7 34 7 038 AUTRICHE 1S9 174 5:i s 9 042 SPAIN 91 55 2 042 ESPAGNE 111 53 5 
390 SOUTH AFRICA S2 5 3 74 390 AFR. DU SUD 111 5 15 91 
684 INDIA 456 452 4 684 INDE 235 215 20 
1000 WO R L D 8524 5325 371 253 208 2224 142 1 . 1000 M 0 ND E 6815 4704 465 258 146 934 303 3 
1010 INTRA-EC 4992 2594 162 210 186 1798 41 1 . 1010 INTRA-CE 3160 1697 242 211 130 768 109 3 
1011 EXTRA-EC 3532 2731 209 43 22 426 101 . 1011 EXTRA-CE 3658 3008 224 46 18 186 194 
1020 CLASS 1 2558 1956 S7 24 14 379 9S 1020 CLASSE 1 2939 2475 93 32 s 149 1S2 
1021 EFTA COUNTR. 21S1 1712 45 24 14 379 7 1021 A EL E 2479 2251 23 32 s 149 1S 
1030 CLASS 2 779 603 117 
t9 
s 48 3 1030 CLASSE 2 533 386 109 
14 
10 1S 12 
1040 CLASS 3 19S 173 s 1040 CLASSE 3 182 146 22 
7375.43 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-IIESISTING AI.LOY STEEL, < 3MM THICK, SIMPLY HOT-IIOUED 7375.43 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-IIESISTING AUOY STEEL, < 3MM TIICK, SIIIPLY HOT-IIOUED 
TOL!S EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, MOINS DE 3 MM, SIMPL. LAMIIEES A CHAUD BLECHE AUS KORROSIONS- ODER IITZEBESTAENDIGEM STAHL, UNTER 3 Mil DICK, NUR WARM GEWALZT 
001 FRANCE 666 113 
2i 
540 5 3 5 001 FRANCE 1249 315 
to9 
905 s 9 12 
002 BELG.-LUXBG. 686 49 S10 s 38 22 002 BELG.-LUXBG. 1524 253 1147 15 si 3i 003 NETHERLANDS 262 120 6 76 
28 3i 
003 PAYS-BAS 505 248 14 125 
7:Ï s4 004 FR GERMANY 148 5 24 3 57 004 RF ALLEMAGNE 337 31 46 s 125 
223 
224 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllaoo Nimexe r EUR 10 feutschlandf France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK l lreland 1 Danmark 1 'El\Moo 
7315.43 7375.43 
005 ITALY 457 388 25 
2 
24 20 005 ITALIE 696 596 40 
9 
24 36 
006 UTD. KINGDOM 178 85 8 83 006 ROYAUME-UNI 428 245 72 
137 
102 036 SWITZERLAND 260 56 
1 
2o4 036 SUISSE 323 184 2 038 AUSTRIA 557 29 527 038 AUTRICHE 1016 90 5 921 
042 SPAIN 225 160 13 52 042 ESPAGNE 485 324 75 86 048 YUGOSLAVIA 158 35 1 122 048 YOUGOSLAVIE 278 84 3 191 060 POLAND 94 83 11 060 POLOGNE 103 74 29 064 HUNGARY 218 218 064 HONGRIE 365 365 066 ROMANIA 179 179 
t2B 
066 ROUMANIE 263 263 laS 068 BULGARIA 150 22 068 BULGARIE 219 34 
4 390 SOUTH AFRICA 106 20 86 390 AFA. DU SUD 174 35 135 
400 USA 128 110 18 400 ETATS-UNIS 258 236 22 
404 CANADA 49 33 16 404 CANADA 104 77 27 
616 IRAN 388 48 10 388 21 616 IRAN 640 si 12 640 27 662 PAKISTAN 167 88 
5 
662 PAKISTAN 245 149 t1 684 INDIA 1006 280 293 427 1 684 INDE 1867 420 434 998 4 
706 SINGAPORE 82 82 706 SINGAPOUR 113 113 
728 SOUTH KOREA 259 
47 
259 728 COREE DU SUD 383 
113 
383 
BOO AUSTRALIA 62 15 BOO AUSTRALIE 139 26 
1000 W 0 R L D 6994 2301 424 3830 49 163 189 58 . 1000 M 0 ND E 12635 4415 928 8489 125 254 335 111 
1010 INTRA-EC 2454 774 85 1258 42 150 134 31 . 1010 INTRA-CE 4982 1721 287 2238 104 225 273 54 
1011 EXTRA-EC 4538 1527 359 2572 7 13 34 28 . 1011 EXTRA-CE n53 2893 859 4231 22 29 62 57 
1020 GLASS 1 1689 536 16 1100 12 25 . 1020 CLASSE 1 3009 1248 90 1586 2 30 53 
1021 EFTA COUNTR. 910 130 2 752 5 21 . 1021 A EL E 1520 379 7 1079 2 
2!Î 7 46 1030 GLASS 2 2159 489 334 1291 j 13 23 2 . 1030 CLASSE 2 3714 702 540 2387 20 32 4 
1031 ACP Jr~ 27 12 13 2 . 1031 ACP (~ 104 43 51 
2sB 
9 1 
1040 CLA 695 503 11 181 . 1040 GLASS 3 1030 743 29 
7375.44 SHEETS AND PLATES Of HIGII-SPEED AllOY STEEL, < 3MM THICK, SIMPL Y HOT .JIOI.LED 7375.44 SHEETS AND PLATES Of HIGH-SPEED ALLOY STEEl, < 3MM THICK, SIMPLY HOT.JIOI.LED 
TOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, MOINS DE 3 MM, SIMPL LAMINEES A CHAUD BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, UNTER 3 MM DICK, NUR WARM GEWALZT 




001 FRANCE 120 109 
asà 11 2ci 004 FR GERMANY 185 
B 
27 004 RF ALLEMAGNE 888 
41 
10 
006 UTD. KINGDOM 32 24 006 ROYAUME-UNI 184 143 
030 SWEDEN 26 26 
1 42 
030 SUEDE 123 123 
B 23 036 SWITZERLAND 68 25 
1 
036 SUISSE 178 147 
9 042 SPAIN 24 12 11 042 ESPAGNE 131 64 58 048 YUGOSLAVIA 78 
37 
78 048 YOUGOSLAVIE 408 
210 
408 
056 SOVIET UNION 37 
121 
056 U.R.S.S. 210 608 060 POLAND 216 95 060 POLOGNE 1088 480 
064 HUNGARY 51 51 064 HONGRIE 227 227 
066 ROMANIA 43 43 
62 
066 ROUMANIE 207 207 
365 390 SOUTH AFRICA 62 
1 j 390 AFA. DU SUD 365 5 39 400 USA 35 27 400 ETATS-UNIS 222 178 
412 MEXICO 16 12 4 412 MEXIQUE 110 86 24 508 BRAZIL 136 1 135 508 BRESIL 882 14 868 684 INDIA 75 10 65 664 INDE 409 59 350 
1000 W 0 R L D 1193 358 729 93 15 • 1000 M 0 ND E 6111 1878 4104 44 87 
1010 INTRA-EC 280 29 195 52 4 . 1010 INTRA-CE 1272 153 1078 21 20 
1011 EXTRA-EC 913 327 534 42 10 . 1011 EXTRA-CE 4839 1723 3025 23 68 
1020 GLASS 1 307 65 192 42 8 . 1020 CLASSE 1 1496 348 1077 23 48 
1021 EFTA COUNTR. 94 51 1 42 
3 
. 1021 A EL E 302 271 8 23 
20 1030 GLASS 2 247 23 221 . 1030 CLASSE 2 1519 159 1340 
1040 GLASS 3 360 239 121 . 1040 CLASSE 3 1825 1217 608 
7375.49 ~~g PLATES OF AllOY STEEl, NDT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR lftGH-SPEED, < 3MM THICK, SIMPLY 7375.49 SHEETS AND PLATES Of ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, < 3MM THICK, SIMPL Y 
HOT-ROLLED 
TOLES NON MAGNETIQUES, EN ACIERS ALUES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, MOfNS DE 3 MM, SIMPLEMENT 
LAMINES A CHAUD 
BLECHE3 AUSGEN. ELEKTROBLEc:tw AUS LEGIERTEM STAHL, IŒIN KORROSIOJIS. OOER HITZEBESTAENDIGER,KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, UNTER MM DICK, NUR WARM ALZT 
001 FRANCE 332 32 96 47 71 188 65 001 FRANCE 321 51 21 74 74 110 86 002 BELG.-LUXBG. 223 12 44 002 BELG.-LUXBG. 162 19 48 
127 4 004 FR GERMANY 265 1 187 3 74 004 RF ALLEMAGNE 475 47 293 4 
B 005 ITALY 124 s5 33 tB 18 005 ITALIE 144 43 63 
20 
30 
4 006 UTD. KINGDOM 65 48 16 1 006 ROYAUME-UNI 199 167 8 
227 007 IRELAND 207 
29 114 
207 007 IRLANDE 227 44 47 030 SWEDEN 147 4 030 SUEDE 112 
9 72 
21 
036 SWITZERLAND 617 76 1 41 493 6 036 SUISSE 388 117 161 27 
038 AUSTRIA 48 44 64 4 22 1 038 AUTRICHE 112 104 48 8 tB 5 042 SPAIN 115 6 22 042 ESPAGNE 120 7 44 
060 POLAND 93 93 
1 
060 POLOGNE 132 132 
5 404 CANADA 167 168 404 CANADA 353 348 
616 IRAN 51 51 
27 
616 IRAN 122 122 
159 684 INDIA 27 684 INDE 159 
1000 W 0 R L D 3040 821 374 410 81 882 488 1 3 . 1000 M 0 ND E 3685 1388 498 828 81 355 740 9 2 
1010 INTRA-EC 1315 186 133 298 81 233 382 1 3 • 1010 INTRA-CE 1834 335 142 445 81 128 492 9 2 
1011 EXTRA·EC 1723 834 241 114 829 105 . 1011 EXTRA-CE 2052 1051 344 182 227 249 
1020 GLASS 1 1243 389 68 99 629 58 . 1020 CLASSE 1 1300 688 62 162 226 164 
1021 EFTA COUNTR. 853 187 3 45 607 11 . 1021 A EL E 645 299 11 79 208 48 
1030 GLASS 2 377 142 173 15 47 . 1030 CLASSE 2 612 226 282 19 1 84 
1040 GLASS 3 104 104 . 1040 CLASSE 3 139 139 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaba 
7375.53 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT -RESISTIIG AU.OY STEEL, MIN 3MM THICK, stMPLY COLD-ROLLED 7375.53 SHEETS AND PLATES OF STAJNLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, MIN 3MM THICK, stMPLY COLD-ROLLED 
YOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES,OE 3 MM ET PLUS, SIMPL LAMINEES A FROID BLECHE AUS KORROstONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, MiliO. 3 MM DICK, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 8694 2973 




002 BELG.-LUXBG. 7290 1436 3518 1762 
1493 
164 2i 003 NETHERLANDS 6010 3041 788 1135 
965 
220 003 PAYS-BAS 10506 5572 1278 1727 
IBoS 
409 
004 FR GERMANY 5449 
1300 
492 1615 679 1693 5 004 RF ALLEMAGNE 9921 
2542 
874 2517 1567 3149 8 
005 ITALY 3887 403 40i 19 1106 1069 i 005 ITALIE 7159 754 572 68 2015 1848 16 006 UTD. KINGDOM 1072 215 143 281 
29 
006 ROYAUME-UNI 1835 427 185 567 
4i 007 IRELAND 193 77 42 10 15 20 007 IRLANDE 339 131 82 29 20 36 
008 DENMARK 1477 1115 43 4 6 14 295 008 DANEMARK 2491 1862 68 7 14 31 509 
009 GREECE 183 14 47 5 31 86 
ti 
009 GRECE 266 22 68 18 55 103 
19 028 NORWAY 178 63 
45 
11 78 15 028 NORVEGE 336 116 
9Ô 24 148 29 030 SWEDEN 1300 554 8 337 293 63 030 SUEDE 2652 1163 22 664 607 106 
032 FINLAND 823 254 
15i 723 
3 555 11 032 FINLANDE 1349 395 
282 1265 
5 927 21 1 
036 SWITZERLAND 2448 1300 166 108 036 SUISSE 4245 2257 252 189 
038 AUSTRIA 513 277 42 163 i 31 s4 038 AUTRICHE 916 509 55 291 t5 61 100 040 PORTUGAL 351 42 2 76 140 040 PORTUGAL 537 110 4 98 210 
042 SPAIN 1584 488 17 362 618 99 042 ESPAGNE 2020 642 37 483 715 143 
048 YUGOSLAVIA 634 481 100 53 45 si 048 YOUGOSLAVIE 1129 846 202 81 s4 79 052 TURKEY 500 231 135 38 052 TURQUIE 990 499 233 95 
056 SOVIET UNION 174 36 22 
34 2B 
116 056 U.R.S.S. 347 65 25 
23 s3 
257 
060 POLAND 878 51 643 122 060 POLOGNE 1324 86 955 207 
064 HUNGARY 331 226 105 064 HONGRIE 716 542 174 
066 ROMANIA 1021 951 
103 
70 066 ROUMANIE 1979 1874 
leS 
105 
070 ALBANIA 126 23 
2 
070 ALBANIE 211 45 




204 MAROC 182 
243 
179 
14 220 EGYPT 146 2 
lOB 
220 EGYPTE 261 4 
234 390 SOUTH AFRICA 135 11 15 1 
i toi 
390 AFR. DU SUD 312 48 25 5 
2 17i 400 USA 3581 1805 750 650 274 400 ETATS-UNIS 6988 3381 1179 1682 573 




304 11 404 CANADA 1213 i 528 33 s4 634 18 484 VENEZUELA 73 4 18 26 
4 
484 VENEZUELA 163 25 35 42 
12 508 BRAZIL 914 64 641 5 508 BRESIL 1753 109 1617 15 
528 ARGENTINA 170 138 4 28 528 ARGENTINE 297 252 6 39 
616 IRAN 48 48 
i t5 72 si 616 IRAN 125 125 6 29 3 133 sri 624 ISRAEL 167 22 624 ISRAEL 285 34 
664 INDIA 213 12 152 17 32 664 INDE 457 40 2 333 27 55 




728 COREE DU SUD 263 
399 i 
263 
i 14i 736 TAIWAN 465 
14 24 
736 T'AI-WAN 542 
42 800 AUSTRALIA 77 1 38 800 AUSTRALIE 149 3 25 79 
1000 W 0 R L D 49076 17225 5416 10715 2004 6635 6964 7 110 . 1000 M 0 ND E 88710 32048 9573 17890 4156 12190 12645 16 194 
1010 INTRA·EC 30911 9550 2097 7991 1900 4046 5300 7 20 . 1010 INTRA-CE 55935 18051 3651 12716 3919 7955 9592 16 35 
1011 EXTRA-EC 18163 7675 3319 2724 104 2588 1663 90 . 1011 EXTRA-CE 32n3 13995 5921 5173 237 4235 3053 159 
1020 CLASS 1 12752 5506 1510 2087 31 2401 1127 90 . 1020 CLASSE 1 22931 9970 2666 4034 67 3914 2121 159 
1021 EFTA COUNTR. 5629 2489 240 963 30 1307 511 89 . 1021 A EL E 10067 4551 431 1654 65 2262 946 158 
1030 CLASS 2 2761 826 1017 427 45 147 299 . 1030 CLASSE 2 5071 1308 2085 838 117 256 467 








13 5 2 
1040 CLASS 2652 793 28 40 238 . 1040 CLASS 3 4772 1171 53 65 464 
7375.54 SHEETS AND PLATES OF HIGH-SPEED AUOY STEEL, MIN 3MM THICK, StMPLY COLD-ROUED 7375.54 SHEETS AND PLATES OF HIGH.SPEED ALLOY STEEL, MIN 3MM THICK, stMPLY COLD-ROUED 
YOLES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, DE 3 MM ET PLUS, StMPL LAMINEES A FROID BLECHE AUS SCHNEUARBEITSSTAHL, MIND. 3 MM DICK, MUR KALT GEWALZT 
1000 W 0 R L D 81 11 70 . 1000 M 0 N 0 E 117 38 79 
1010 INTRA-EC 46 ti 46 • 1010 INTRA-CE 53 38 53 1011 EXTRA-EC 36 25 . 1011 EXTRA-CE 64 26 
7375.58 SHEETS AND PLATES OF AUOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-REStSTING OR HIGH-SPEED, MIN 3MM THICK, stMPLY 7375.59 SHEETS AND PLATES OF AUOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, MIN 3MM THICK, SIMPLY 
COLD-ROUED COLD-ROLLED 
YOLES NON MAGNETIQUES, EN ACIERS ALUES, SF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, OE 3 MM ET PLUS, stiiPL t~~~·:as:c~ ~R~~~~~S LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROstONS- ODER HITZEBESTAENDIGER,KEIN SCHNEUARBEITSSTAHL, LAMINEES A FROID 
001 FRANCE 469 47 
ti 364 25 33 i 001 FRANCE 327 49 i 255 11 12 5 002 BELG.-LUXBG. 147 19 110 
30 t9 5 
002 BELG.-LUXBG. 209 20 177 
ti tB 2 004 FR GERMANY 503 32 383 34 004 RF ALLEMAGNE 523 23 408 61 




006 ROYAUME-UNI 426 
2i 
410 16 
2i 036 SWITZERLAND 74 66 036 SUISSE 102 60 
736 TAIWAN 139 139 736 T'AI-WAN 255 255 
1000 WO R L D 3037 121 336 2256 93 63 141 7 . 1000 M 0 ND E 2941 166 306 2078 47 43 298 3 
1010 INTRA-EC 1981 67 171 1506 84 73 75 5 . 1010 INTRA-CE 1702 75 125 1301 37 37 125 2 
1011 EXTRA-EC 1055 54 165 750 9 10 65 2 . 1011 EXTRA-CE 1239 91 181 778 9 6 173 1 
1020 CLASS 1 415 23 4 332 9 2 43 2 . 1020 CLASSE 1 472 51 9 281 9 1 120 1 
1021 EFTA COUNTR. 178 21 2 139 9 
B 
5 2 . 1021 A EL E 186 48 3 104 9 
5 
21 1 
1030 CLASS 2 587 32 161 364 22 . 1030 CLASSE 2 698 40 172 427 54 
1031 ACP (60) 105 1 90 8 6 . 1031 ACP (60) 103 3 83 5 12 
7375.63 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, < 3MM THICK, SIMPLY COLD-ROLLED 7375.63 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL, < 3MM THICK, stiiPLY COLD-ROLLED 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, MOINS DE 3 MM, StMPL LAMINEES A FROID BLECHE AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL, UNTER 3 MM DICK, NUR KALT GEWALZT 
001 FRANCE 30285 10930 
2072 
10228 111 3955 5060 1 001 FRANCE 50404 18951 
3344 
14990 225 7082 9150 6 




002 BELG.-LUXBG. 18948 8413 4620 969 
6373 
1597 5 
003 NETHERLANDS 18648 7101 4056 2821 
353i 
1179 003 PAYS-BAS 33083 12944 6902 4430 
6514 
2307 127 
004 FR GERMANY 35105 7767 8181 8146 7433 41 004 RF ALLEMAGNE 63218 12971 14689 16520 12433 91 
225 
226 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe ·ex>.aoo Nlmexe 'E~Mba 
7375.13 7375.13 
005 ITALY 51850 18382 14410 
15Q1 
57 11592 7409 
sà 005 ITALIE 87024 3122Q 22606 2798 101 20878 12210 332 006 UTD. KINGDOM 20271 9237 7779 159 2447 409 006 ROYAUME-UNI 36211 15148 12813 316 5004 871Î 007 IRELAND 2191 448 1174 20 79 61 007 IRLANDE 3838 924 1763 36 134 103 
008 DENMARK 4481 1451 321 1152 3 244 1290 
1 
008 DANEMARK 7625 2702 490 1780 11 504 2136 
3 009 GREECE 6495 2378 1485 1473 3 137 1018 009 GRECE 10334 4188 2388 2220 5 160 1370 




48 024 ISLANDE 208 80 466 9 1 230 118 028 NORWAY 3149 2436 484 4 160 136 028 NORVEGE 5512 4139 798 9 271 397 030 SWEDEN 8306 4816 1529 14 830 647 188 030 14704 8219 2512 25 1446 1129 575 
032 FINLAND 3305 993 701 305 
2 
1235 55 16 032 5274 1665 997 507 li 1942 75 88 036 SWITZERLAND 16349 7074 2843 4786 1225 418 1 036 28324 12548 4524 8588 1915 749 12 
038 AUSTRIA 6170 3987 486 1601 33 55 8 
3 
036 ICHE 9653 6281 645 2569 50 101 25 2 
040 PORTUGAL 6430 510 1303 799 14 1924 1877 040 GAL 9879 1290 1899 1177 31 2897 2564 21 
042 SPAIN 20133 10646 3769 312 5060 346 042 ESPAGNE 28783 15513 5364 535 6803 566 2 
046 MALTA 279 164 54 
861 90 61 046 MALTE 405 216 75 1059 175 114 048 YUGOSLAVIA 5753 4295 659 48 048 YOUGOSLAVIE 9589 7186 1010 159 
052 TURKEY 10360 4257 4864 61 37 1121 052 TURQUIE 13070 5658 5888 78 61 1385 
056 SOVIET UNION 4503 3256 
377 
892 355 056 U.R.S.S. 7617 5666 456 1405 548 056 GERMAN DEM.R 1331 
1492 
954 35 691Î 056 RD.ALLEMANDE 1287 2171 831 101Î 1067 060 POLAND 8882 4528 110 060 POLOGNE 9185 5615 224 
062 CZECHOSLOVAK 487 18 469 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 838 47 791 20 064 HUNGARY 2604 1372 
23 
1223 064 HONGRIE 3603 1892 
24 
1691 
066 ROMANIA 903 820 
1047 
80 066 ROUMANIE 1597 1475 
1707 
98 
066 BULGARIA 2718 999 531 141 066 BULGARIE 4297 1721 655 214 
070 ALBANIA 206 116 81 9 070 ALBANIE 325 177 133 15 
202 CANARY ISLES 208 4 8 
84 
196 202 CANARIES 354 6 18 
124 
330 
204 MOROCCO 550 344 456 10 204 861 454 721 16 208 ALGERIA 371 23 
11Î 4 208 532 
72 
3IÎ 6 212 TUNISIA 800 211 573 
169 
212 T 1321 307 978 
236 220 EGYPT 723 366 39 149 220 EGY 1079 510 76 257 
288 NIGERIA 21 1 
1070 2867 
20 288 NIGERIA 101 3 
1351Î 4481 1 
98 
390 SOUTH AFRICA 7759 3535 36 512 287 390 AFR. DU SUD 12399 6081 827 478 11 400 USA 33641 12876 15833 139 4450 400 ETATS-UNIS 56453 21099 26673 170 77 7596 
404 CANADA 5388 1641 1411 117 638 1581 404 CANADA 8940 2525 2294 187 
4 
1066 2866 
464 VENEZUELA 1448 476 606 148 179 38 464 VENEZUELA 2814 1072 934 281 247 96 
500 ECUADOR 74 8 66 
101 
500 EQUATEUR 104 13 91 
153 504 PERU 221 115 5 
74 
504 PEROU 428 287 8 
145 506 BRAZIL 1106 705 248 81 
2 
506 BRESIL 1913 1154 454 160 
13 512 CHILE 99 39 53 5 6 512 CHILI 179 64 96 6 7 524 URUGUAY 156 54 96 
742 
524 URUGUAY 211 77 127 
1272 528 ARGENTINA 7821 3137 3105 837 528 ARGENTINE 11619 5360 3890 1097 
600 CYPRUS 61 10 50 1 600 CHYPRE 105 17 86 2 
604 LEBANON 328 286 40 604 LIBAN 527 471 56 
608 SYRIA 648 1 847 
11Î 608 SYRIE 
1046 2 1044 
32 612 IRAQ 95 77 555 2 612 IRAK 201 169 905 4 616 IRAN 7171 6614 459 173 616 IRAN 11683 10774 652 5 251Ï 2 624 ISRAEL 2046 108 502 802 624 ISRAEL 3001 164 839 1081 
828 JORDAN 67 38 28 6 27 20 628 JORDANIE 116 69 44 3 12 64 242 832 SAUDI ARABIA 54 1 
141Ï 
832 ARABIE SAOUD 322 4 
221Î 647 U.A.EMIRATES 164 
3095 281 
24 647 EMIRATS ARAB 260 
3482 371 3 
32 
662 PAKISTAN 4903 715 36 19 812 662 PAKISTAN 5774 1015 36 903 664 INDIA 974 79 381 119 346 664 INDE 1775 160 545 289 64 707 
680 THAILAND 2271 714 1507 50 680 THAILANDE 3527 1504 1968 55 
3 700 INOONESIA 414 351 1 61 700 INDONESIE 814 659 2 150 
701 MALAYSIA 131 1 5 
97 
125 701 MALAYSIA 146 2 7 
151 3 
137 
706 SINGAPORE 720 602 
127 
20 706 SINGAPOUR 1274 1075 209 45 720 CHINA 1918 1312 378 101 720 CHINE 2596 1798 425 164 
728 SOUTH KOREA 305 172 
21Î 87 46 726 COREE DU SUD 470 282 6lÏ 147 61 732 JAPAN 718 16 662 
24 
12 732 JAPON 1120 43 999 
31 
18 
736 TAIWAN 6950 3007 55 205 
184 
3659 736 T'AI-WAN 8750 4215 103 299 
237 
4102 
740 HONG KONG 4878 2858 28 211 1597 740 HONG-KONG 6173 3596 46 265 2029 
800 AUSTRALIA 2349 659 388 448 103 751 800 AUSTRALIE 4154 1160 599 867 188 1340 
604 NEW ZEALAND 1709 111 3 10 1585 604 NOUV.ZELANDE 2720 194 9 19 2498 
1000 W 0 R L D 380427 144471 81548 49918 4858 43122 48145 548 20 1000 M 0 ND E 821334 239220 137903 80343 8787 78180 78785 1864 242 
1010 INTRA-EC 180808 53917 38083 28013 4429 30042 24863 132 • 1010 INTRA-CE 310888 94488 83079 45583 8274 58825 42082 585 
242 1011 EXTRA-EC 1111117 90474 50488 21823 227 13080 23291 418 20 1011 EXTRA-CE 310648 144722 74824 34780 511 19555 34713 1299 
1020 CLASS 1 131922 57530 35355 13278 101 11881 13371 406 . 1020 CLASSE 1 211280 93885 54559 22061 210 17717 21791 1257 
1021 EFTA COUNTR. 43787 19641 7148 7976 71 5431 3129 391 . 1021 A EL E 73557 34203 11043 13620 132 8574 4773 1212 
242 1030 CLASS 2 46357 23560 9592 3472 91 846 8766 10 20 1030 CLASSE 2 68018 36094 13382 5644 194 1274 11145 43 
1031 ACP Jra 162 12 13 69 23 7 38 . 1031 ACP~ 351 35 40 102 49 4 120 1 1040 CLA 21538 9385 5538 5073 35 353 1154 . 1040 CLA 3 31351 14944 8883 7075 108 564 1777 
7375.14 SHEETS Alli PLATES OF HIQII.aiEED AIJ.OY STEEl., < 31111 TIICIC, SIIIPI.Y COIJ).ROI.LED 7375.14 SIIEETS Alli PLATES OF HIGft.SI'EED AIJ.OY STEEl., < 31111 TIICK, SIIPL Y COI.D-IIOUED 
TOLES EN ACIERS A COIJIIE RAPIDE, IIIOINS DE 3 1111, SIIIPL LAIIIIEES A FROII BlfCIE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, UNTER 3 1111 DICK, NUR KAL T GEWALZT 
1000 W 0 R L D 89 54 13 . 1000 M 0 ND E 91 3 85 21 2 
1010 INTRA-EC 88 54 13 i . 1010 INTRA-CE 89 2 85 21 2 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 3 1 
7375.11 ~PLATES OF AIJ.OY STEEl., NOT 'EI.ECTRICAL', STAIIWS, HEAT-RE81ST1NG OR Hlflii.SPEED, <31111 TIICIC, s.!. Y 7375.11 ~PlATES OF ALLOY STEEL, NOT 'ELECTIUCAL', STAIILESS, HEAT.fiESIST1NG OR HIGK-SPEED, <31111 THICK, SIIIPLY 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. [ UK 1 lreland .J Danmark 1 "EXMba Nimexe 1 EUR 10 [oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMba 
7375.19 TOlES NON IIAGHETlQUES, EN AaERS AlliES, SAUF INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, MOINS DE 3 MM, Slllt'LEIIENT 
LAMINES A FROID 
7375.69 ~~j ~'l.~i<, ~'rJr~8r.\~ LEGIERTEM STAHL, KEIN KORROSIOHS- ODER HITZEBESTAENOIGER,KEIN SCHNELLARBEITSSTAHL, 
001 FRANCE 925 19 
24 
54 25 827 001 FRANCE 444 37 
1:i 
45 15 347 
002 BELG.-LUXBG. 129 21 5 79 
230 30 002 BELG.-LUXBG. 157 40 9 95 1D4 s2 003 NETHERLANDS 426 98 
32 
68 
a6 003 PAYS-BAS 367 96 s8 105 68 004 FR GERMANY 236 
52 
99 19 004 RF ALLEMAGNE 234 
32 
103 5 
005 ITALY 280 105 
9 1:i 
123 005 ITALIE 172 79 
16 10 
61 
006 UTD. KINGDOM 241 216 3 006 ROYAUME-UNI 374 117 231 
048 YUGOSLAVIA 331 31 118 182 048 YOUGOSLAVIE 298 60 61 177 
390 SOUTH AFRICA 72 64 4 4 390 AFR. DU SUD 149 117 25 7 
400 USA 71 20 16 35 
1 
400 ETATS-UNIS 175 31 84 60 
4 472 TRINIDAD,TOB 19 
7 
18 472 TRINIDAD,TOB 114 
:i 
110 
684 INDIA 79 1 71 684 INDE 142 28 111 
1000 W 0 R L D 3879 830 409 508 281 1521 149 1 . 1000 M 0 ND E 3283 792 769 579 227 868 248 
1010 INTRA-EC 2304 422 164 235 231 1210 42 1 . 1010 INTRA-CE 1808 338 382 277 210 523 80 1011 EXTRA-EC 1374 408 245 273 30 311 106 . 1011 EXTRA-CE 1474 456 387 302 16 145 168 
1020 GLASS 1 863 164 185 251 253 9 1 . 1020 CLASSE 1 886 282 197 288 103 16 
1021 EFTA COUNTR. 325 36 2 24 
30 
253 9 1 . 1021 A EL E 211 49 2 41 
16 
103 16 
1030 GLASS 2 435 227 60 21 2 95 1030 CLASSE 2 498 144 188 12 1 137 
1031 ACP (60) 76 2 37 21 2 14 1031 ACP (60) 174 5 135 12 1 21 
7375.73 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT.flESISTJNG ALLOY STEEL, POUSHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 7375.73 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT.flESISTIIG AUOY STEEL, POUSHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE-TREATED 
YOLES EN AQERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES,POUES,PLAQUEES, REYETUES OU AUTREMENT TIWTEES A LA SURFACE BLECHE AUS KORROSIONS- OO.HITZEBESTAEIIDIGEM STAHL,PLATTIERT, UEBERZOGEN,POLIERT ODER MIT ANDERER OBERFLAECIIENBEAR8EITUNG 
001 FRANCE 1110 49 
27 
17 972 72 001 FRANCE 2739 721 
5:i 4 
53 1828 137 




3 002 BELG.-LUXBG. 340 263 16 
144 
4 




003 PAYS-BAS 390 93 136 15 
1sS 
2 
7 004 FR GERMANY 1323 
12à 
319 433 543 3 004 RF ALLEMAGNE 2756 
41:i 
602 641 1342 9 
005 ITALY 671 513 68 :i 30 26 005 ITALIE 1311 863 2sB 40 35 26 006 UTD. KINGDOM 475 1 119 258 
116 
006 ROYAUME-UNI 1034 8 180 522 









008 DENMARK 235 27 180 11 008 DANEMARK 413 49 315 14 
009 GREECE 209 14 149 14 32 
2:i 
009 GRECE 370 26 249 41 54 




028 NORVEGE 327 2 183 
127 36 
100 
5 030 1633 84 493 912 110 030 SUEDE 3124 196 878 1650 232 
032 D 386 17 291 1 77 032 FINLANDE 717 39 508 25 144 
2 
1 
036 RLAND 727 126 393 61 147 
1 
036 SUISSE 2420 528 716 919 255 
038 AUSTRIA 404 52 313 1 37 038 AUTRICHE 689 127 454 6 98 4 
040 PORTUGAL 416 169 31 
2à 
216 040 PORTUGAL 799 338 111 laO 350 042 SPAIN 561 29 372 132 042 ESPAGNE 1055 106 574 195 
048 YUGOSLAVIA 189 1 64 124 
22 
048 YOUGOSLAVIE 272 1 92 179 34 052 TURKEY 175 3 148 2 052 TURQUIE 283 18 201 30 
056 SOVIET UNION 65 65 684 056 U.R.S.S. 492 492 94:i 060 POLAND 684 
3à 7 
060 POLOGNE 943 400 68 062 CZECHOSLOVAK 45 65 s:i 062 TCHECOSLOVAQ 468 a4 lo:i 204 MOROCCO 129 1 204 MAROC 195 8 
390 SOUTH AFRICA 100 100 
1 325 
390 AFR. DU SUD 131 
1 
131 
7 66:i 400 USA 379 53 400 ETATS-UNIS 821 150 




404 CANADA 220 
412 
220 
lOS 412 MEXICO 72 
210 76 
412 MEXIQUE 517 
387 141Ï 484 VENEZUELA 334 48 484 VENEZUELA 623 88 
504 PEAU 166 121 45 
12 
504 PEROU 352 274 78 
155 508 BRAZIL 12 
182 
508 BRESIL 158 3 
32à 512 CHILE 182 
2 
512 CHILI 328 
1o9 528 ARGENTINA 178 176 528 ARGENTINE 405 296 
604 LEBANON 475 193 282 604 LIBAN 843 338 505 
608 SYRIA 159 
2 
159 
1 36 608 SYRIE 233 66 233 2 1 59 624 ISRAEL 129 90 624 ISRAEL 271 143 
11 662 PAKISTAN 8 6:i 8 662 PAKISTAN 102 121Ï 91 706 SINGAPORE 63 
205 s:i 
706 SINGAPOUR 129 346 4 112 BOO AUSTRALIA 299 31 
1 
BOO AUSTRALIE 521 59 
2 804 NEW ZEALAND 249 211 37 804 NOUV.ZELANDE 408 341 65 
1000 WO R L D 13924 1509 6494 865 68 4472 331 26 159 . 1000 M 0 ND E 28315 5490 10870 2891 310 8568 828 28 332 
1010 INTRA-EC 4738 347 1464 535 49 2105 206 26 4 • 1010 INTRA-CE 10240 1534 2573 980 268 4283 569 28 7 
1011 EXTRA-EC 9186 1162 5030 329 19 2367 124 155 . 1011 EXTRA-CE 19077 3956 8298 1910 43 4286 259 325 
1020 GLASS 1 5850 514 2786 232 18 2141 4 155 1020 CLASSE 1 11846 1420 4886 1472 41 3890 12 325 
1021 EFTA COUNTR. 3775 449 1632 76 18 1443 3 154 1021 A EL E 8128 1230 2850 1077 37 2600 11 323 
1030 GLASS 2 2501 539 1539 76 1 226 120 1030 CLASSE 2 5201 1563 2645 350 2 395 248 
1031 ACP~a 135 1o9 85 50 1031 ACP (6~ 221 97:i 137 83 1 1040 CLA 835 704 22 1040 GLASS 3 2030 967 90 
7375.79 SHEETS AND PLATES OF AUOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT.flESISTJNG, POLISIIB), CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE TREATED 7375.79 SHEETS AND PLATES OF AUOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT.flESISTJNG, POUSHED, CLAD, COATED OR OTHERWISE SURFACE TREATED 
YOLES EN AQERS AUIES, SF INOXYDABLES OU REFRACTAIRE$, POUES, PLAOUEES,REYETUES OU AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE ~~~=vriTU~HL, KEII KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGER, PLATTIERT, UEBERZOGEN, POUERT ODER MIT ANDERER 
001 FRANCE 201 4 
à 
104 6 42 45 001 FRANCE 198 8 
là 
54 11 25 100 
002 BELG.-LUXBG. 99 
sO 90 1 5 s5 002 BELG.-LUXBG. 130 257 111 1 4 112 003 NETHERLANDS 110 
24 gQ 12 003 PAYS-BAS 373 26 75 là 004 FR GERMANY 144 18 004 RF ALLEMAGNE 148 29 






005 ITALIE 155 26 144 24 11 l:i 006 UTD. KINGDOM 80 52 
17 
006 ROYAUME-UNI 176 113 




030 SUEDE 291 
9 
230 9:i 036 SWITZERLAND 43 1 8 036 SUISSE 117 1 14 
227 
228 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀâOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla lNederland J Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
7375.79 7375.79 
066 ROMANIA 106 106 066 ROUMANIE 285 285 
1000 W 0 R L D 1897 189 580 466 19 53 387 6 . 1000 M 0 ND E 2790 726 756 481 30 36 748 13 
1010 INTRA-EC 932 62 234 331 19 47 233 6 • 1010 INTRA.CE 1323 291 300 298 30 29 362 13 
1011 EXTRA·EC 764 124 346 135 6 153 • 1011 EXTRA-cE 1486 435 456 163 7 385 
1020 CLASS 1 305 8 148 119 30 . 1020 CLASSE 1 560 53 238 176 93 
1021 EFTA COUNTR. 242 6 148 60 6 30 . 1021 A EL E 476 41 232 116 j 87 1030 CLASS 2 332 9 178 16 123 1030 CLASSE 2 536 62 167 7 293 
1040 CLASS 3 128 107 21 1040 CLASSE 3 371 320 51 
7375.83 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESIST1NG ALLOY STEEL, SIMPL Y CUT INTO OTIER THAN RECTANGULAR SHAPES 7375.83 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTIIG ALLOY STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHEA THAH RECTANGULAR SHAPES 
TOLES EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, SIMPLOECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE BLECHE AUS KORROSIONS- ODER IITZEBESTAENDIGEM STAHL, NUR ANDERS ALS QUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCIIIITTEH 
001 FRANCE 184 13 998 59 2 108 2 001 FRANCE 378 47 2251 101 6 220 4 002 BELG.-LUXBG. 1064 10 11i 56 20 002 BELG.-LUXBG. 2410 51 26 108 51 003 NETHERLANDS 171 64- 68 003 PAYS-BAS 372 165 130 
004 FR GERMANY 1220 
3 
1026 179 15 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2664 
12 
2527 107 30 4 005 ITALY 2894 2889 
3Ô 005 ITALIE 6352 6336 76 006 UTD. KINGDOM 422 2 390 006 ROYAUME-UNI 775 9 690 
009 GREECE 140 3 137 
9 
009 GRECE 321 7 314 4 50 028 NORWAY 157 132 16 
19 
028 NORVEGE 387 306 27 
030 SWEDEN 283 93 166 5 030 SUEDE 637 220 366 32 19 
032 FINLAND 118 1 117 032 FINLANDE 251 4 247 
036 SWITZERLAND 1000 372 628 j 036 SUISSE 2164 825 1339 6 038 AUSTRIA 74 36 31 038 AUTRICHE 177 110 61 
040 AL 72 
2 
72 040 PORTUGAL 139 
8 
139 
042 376 374 042 ESPAGNE 684 676 
052 y 241 241 052 TURQUIE 346 348 
204 oc co 1019 1019 204 MAROC 1715 1715 
212 TUNISIA 49 
6 
49 212 TUNISIE 101 
28 
101 
390 SOUTH AFRICA 82 76 390 AFR. DU SUD 259 231 
400 USA 48 1 47 400 ETATS-UNIS 213 48 165 
412 MEXICO 32 32 412 MEXIQUE 135 135 
624 ISRAEL 198 198 4 3 624 ISRAEL 397 397 2s 2 12 832 SAUDI ARABIA 33 26 632 ARABIE SAOUD 101 62 
664 INDIA 96 
92 
96 664 INDE 184 
164 
184 
700 INDONESIA 92 700 INDONESIE 184 
804 NEW ZEALAND 91 91 804 NOUV.ZELANDE 160 160 
1000 W 0 R L D 10288 797 8814 269 59 173 142 14 • 1000 M 0 ND E 21724 1968 18680 269 118 an 262 72 
1010 INTRA-EC 6105 104 5507 257 59 173 5 
14 
• 1010 INTRA.CE 13288 302 12248 234 114 378 12 
72 1011 EXTRA-EC 4181 892 3307 12 136 • 1011 EXTRA-cE 6436 1885 6412 35 2 250 
1020 CLASS 1 2544 643 1858 7 22 14 1020 CLASSE 1 5422 1550 3756 7 37 72 
1021 EFTA COUNTR. 1705 634 1030 7 20 14 1021 A EL E 3758 1466 2178 6 
2 
36 72 
1030 CLASS 2 1613 44 1449 6 114 1030 CLASSE 2 2981 85 2654 28 212 
7375.84 SHEETS AND PLATES Of HIGH-SPEED AUOY STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHEA THAN RECTANGULAR SHAPES 7375.84 SHEETS AND PLATES OF HIGII-SPEED AUOY STEEL, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN RECTANGULAR SHAPES 
TOLES EN ACERS A COUPE RAPIDE, SIMPL. DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE BLECHE AUS SCHNELLARBEITSSTAHL, NUR ANDERS ALS QUADRATISCH OOEA RECHTECKIG ZUGESCHNITTEH 
003 NETHERLANDS 126 124 2 003 PAYS-BAS 889 875 14 
005 ITALY 86 2 84 005 ITALIE 486 8 478 
006 UTD. KINGDOM 23 23 
17 
006 ROYAUME-UNI 138 137 1 
009 GREECE 17 009 GRECE 102 102 
1000 WO R L D 375 152 113 110 . 1000 M 0 ND E 1817 1044 671 102 
1010 INTRA-EC 308 152 109 45 • 1010 INTRA.CE 1710 1040 836 34 
1011 EXTRA-EC 71 1 5 65 • 1011 EXTRA .CE 107 4 35 88 
7375.89 ~g'S~NJ&r ALLOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-5PEED, SIMPLY CUT lfTO OTHEA THAN 7375.89 SHEETS AND PLATES OF AUOY STEEL, NOT 'ELECTRICAL', STAINLESS, HEAT-RESISTING OR HIGH-SPEED, SIMPLY CUT INTO OTHER THAN 
RECTANGULAR SHAPES 
m~CAR~~Ag~tN~~S ALLES, SAUF IIOXYDABLES OU REFRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE,SIMPLEMENT DECOUPEES AUTRES BLEC~USGEN. ELEKTROBLECHifUS LEGIERTEM STA~KEIN KORROSIONS- OD. HllZEBESTAENDIGEA, KEIN SCHNEUARBEITSSTAHL, NUR RS ALS QUAORATISCH 0 R RECHTECKIG ZUG NITTEN 
001 FRANCE 258 155 
134 
80 20 3 
1 
001 FRANCE 318 226 
274 
76 11 5 
1 004 FR GERMANY 460 
2 
267 58 004 RF ALLEMAGNE 598 
6 
236 87 
006 UTD. KINGDOM 89 43 44 006 ROYAUME-UNI 114 75 33 
009 GREECE 97 21 76 009 GRECE 277 217 60 
032 FINLAND 80 80 
64 
032 FINLANDE 104 104 
133 038 AUSTRIA 90 26 038 AUTRICHE 214 81 




066 ROUMANIE 617 4 617 se 390 SOUTH AFRICA 66 13 390 AFR. DU SUD 136 64 
400 USA 336 19 316 1 400 ETATS-UNIS 685 59 624 2 
404 CANADA 202 155 47 404 CANADA 792 669 123 
706 SINGAPORE 524 524 
41 
706 SINGAPOUR 1087 1087 
121 800 AUSTRALIA 41 800 AUSTRALIE 121 
1000 WO R L D 3081 374 1898 711 20 257 1 . 1000 M 0 ND E 5833 845 3765 664 11 517 1 
1010 INTRA-EC 1002 164 225 484 20 88 1 . 1010 INTRA.CE 1484 470 429 442 11 111 1 
1011 EXTRA-EC 2080 190 1474 227 189 • 1011 EXTRA .CE 4370 375 3336 252 407 
1020 CLASS 1 1075 165 580 161 169 . 1020 CLASSE 1 2426 325 1524 170 407 
1021 EFTA COUNTR. 261 144 88 19 10 . 1021 A EL E 476 250 154 58 14 
1030 CLASS 2 691 3 622 66 . 1030 CLASSE 2 1283 16 1195 72 
1040 CLASS 3 294 22 272 . 1040 CLASSE 3 661 34 617 10 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
7375.13 SHEfTS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAf.IIESISTING AUOY Sl'Efl, SIMPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 7375.93 SHEETS AND PLATES OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, SIMPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES ANO WORKED 
~WSd ~~E~Df~~u'/:Uf'tfci~fJE~E~=8fl~R~f~'fs ~RRffi.=8J:LAIRE OU AUTREMENT FACONNEES OU BLECHE AUS KORROSSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAH~UADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN ODER ANDERS ALS OBERFLAECHENBEARBEITET, AUSG. ELEKTROBLECHE UNO NUR RCH WALZEN YERFORMTE BLECHE 
001 FRANCE 1196 29 
111 
1151 15 1 001 FRANCE 1954 215 
410 
1662 47 30 
002 BELG.-LUXBG. 2115 33 1953 18 
4 10 
002 BELG.-LUXBG. 4066 303 3258 95 
12 32 003 NETHERLANDS 1064 15 1 1034 
10 
003 PAYS-BAS 1896 131 6 1715 
55 2 004 FR GERMANY 230 
12 
29 119 15 57 004 RF ALLEMAGNE 646 
165 
96 204 112 175 
005 ITALY 12 
9 880 1 
005 ITALIE 166 1 
1599 6 006 UTD. KINGDOM 899 9 
1 
006 ROYAUME-UNI 1716 93 18 
2 008 DENMARK 5 4 j 346 008 DANEMARK 112 110 13 648 2 009 GREECE 354 1 
32 
009 GRECE 677 14 
3 030 SWEDEN 36 1 3 
24 
030 SUEDE 112 32 16 4ci 61 036 SWITZERLAND 45 18 3 036 SUISSE 479 420 19 
2 036 AUSTRIA 28 28 
3 
038 AUTRICHE 296 294 
21 1 040 PORTUGAL 6 3 040 PORTUGAL 126 104 
066 ROMANIA 2 2 066 ROUMANIE 127 127 
204 MOROCCO 76 76 204 MAROC 277 277 




318 CONGO 1034 
76 
1034 
27 9 400 USA 23 400 ETATS-UNIS 112 
448 CUBA 10 10 448 CUBA 125 125 
604 LEBANON 2 2 
70 
604 LIBAN 179 179 
114 728 SOUTH KOREA 70 728 COREE DU SUD 114 
1000 W 0 AL D 6433 208 331 5849 58 19 165 1 2 • 1000 M 0 ND E 15185 2719 2292 9347 248 124 407 6 42 
1010 INTAA-EC 5903 102 158 5495 44 19 84 1 2 . 1010 INTAA-CE 11306 1042 547 9109 200 124 248 6 32 
1011 EXTRA-EC 532 106 175 154 14 82 1 . 1011 EXTRA-CE 3878 1677 1745 237 48 161 10 
1020 GLASS 1 207 68 16 68 54 1 . 1020 CLASSE 1 1437 1119 106 92 1 112 7 
1021 EFTA COUNTR. 123 56 10 24 
13 
32 1 . 1021 A EL E 1063 897 57 40 1 61 7 
1030 GLASS 2 293 15 152 85 28 . 1030 CLASSE 2 2075 349 1486 145 47 48 
1031 ACP (60a 60 1 44 10 5 . 1031 ACP (~ 1156 13 1126 8 9 
2 1040 GLASS 30 24 6 . 1040 CLASS 3 364 209 153 
7375.99 SHEfTS AND PLATES OF AUOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTING, SIMPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES ANO WORKED 7375.99 SHEETS AND PLATES OF AUOY STEEL, NOT STAINLESS OR HEAT-RESISTlNG, SIIIPLY CUT INTO RECTANGULAR SHAPES AND WORKED 
TOLES EN AUTRES ACIERS AWES QU'INOXYDABLES OU REFRACTAIRES, DECOUPEES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE OU AUTREMENT 
FACONNEES OU OUVREES QUE TRAITEES A LA SURFACE, EXCL TOLES MAGNETIQUES ET FACONNEES PAR LAMINAGE ~~~"'~Rg:E~'&Efl:t.~\I'"~~~~~~~Jc~~S~~~ ~xt:rtw= ~~CKIG ZUGESCHNITTEN 




32 4 001 FRANCE 449 83 46 342 5 15 9 002 BELG.-LUXBG. 89 11 46 
4 32 
002 BELG.-LUXBG. 150 37 62 




003 PAYS-BAS 158 
4 
4 
5 004 FR GERMANY 252 
1 
142 76 31 004 RF ALLEMAGNE 305 
1 
168 62 66 
036 SWITZERLAND 62 
149 
59 2 036 SUISSE 118 2 113 2 
496 FR. GUIANA 149 
407 
496 GUYANE FR. 109 109 
137 720 CHINA 407 720 CHINE 137 
1000 W 0 AL D 2617 77 476 1597 57 228 168 14 • 1000 M 0 ND E 2592 246 482 1260 38 126 430 12 
1010 INTAA-EC 1274 62 137 841 21 112 87 14 • 1010 INTAA-CE 1308 153 108 870 18 79 268 12 
1011 EXTRA-EC 1340 15 338 755 38 115 81 . 1011 EXTRA-CE 1282 93 374 568 18 47 162 
1020 GLASS 1 270 8 24 209 15 14 1020 CLASSE 1 433 23 57 303 16 34 
1021 EFTA COUNTR. 168 4 24 114 
36 
15 11 1021 A EL E 270 11 55 166 
18 
15 23 
1030 CLASS 2 651 1 313 134 100 67 1030 CLASSE 2 636 3 316 140 31 128 
1031 ACP (60a 92 
7 
50 42 1031 ACP (6~ 108 &6 63 44 1 1040 GLASS 422 2 413 1040 GLASS 3 211 1 144 
7316 WIRE OF AUOY STEEL, NOT INSULATED 7376 WIRE OF AUOY STEEL, NOT INSULATED 
FilS EN ACIERS AUIES, EXCLDES FilS ISOLES POUR ELECTRICITE ORANT AUS LEGlERTEM STAHL, AUSGEN. ISOUERTE DRAEHTE FUER ELEKTROTECHNIK 
7378.13 WIRE OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING ALLOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 7376.13 WIRE OF STAINLESS OR HEAT-RESISTING AUOY STEEL, COATED OR NOT, NOT INSULATED 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
FilS EN ACIERS INOXYDABLES OU REFRACTAIRES ORANT AUS KORROSIONS- ODER HITZEBESTAENDIGEM STAHL 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1755 966 
898 
293 10 444 42 001 FRANCE 6413 4300 
1604 
618 43 1374 78 
002 BELG.-LUXBG. 1556 529 18 19 37 55 002 BELG.-LUXBG. 4006 2030 36 78 141 117 
003 NETHERLANDS 1890 592 836 26 
s8 391 7 45 003 PAYS-BAS 5940 2361 2349 26 26ci 1092 23 92 004 FR GERMANY 5031 
241 
4663 123 170 10 004 RF ALLEMAGNE 11967 
1793 
11102 114 451 17 
005 ITALY 1340 1025 4ci 3 74 22 8 005 ITALIE 4474 2474 111 13 207 273 21 006 UTD. KINGDOM 937 202 662 
332 
006 ROYAUME-UNI 3693 1363 1892 
667 007 IRELAND 524 65 104 1 22 007 IRLANDE 1861 545 397 7 45 
008 DENMARK 314 99 137 8 70 008 DANEMARK 886 361 293 20 212 
009 GREECE 63 5 58 
1 
20 
:i 009 GRECE 233 43 145 2 45 6 028 NORWAY 113 17 56 
6 
36 028 NORVEGE 370 126 129 
32 
107 
030 SWEDEN 473 158 68 10 150 81 030 SUEDE 1510 683 205 44 405 141 
032 FINLAND 153 26 67 22 
14 
34 4 032 FINLANDE 609 177 226 34 43 161 11 036 SWITZERLAND 1825 921 780 35 75 036 SUISSE 7763 5177 2222 103 218 
036 AUSTRIA 473 331 113 23 2 4 036 AUTRICHE 1703 1419 233 15 7 29 
040 PORTUGAL 133 35 61 3 2 32 040 PORTUGAL 537 174 214 14 3 132 
042 SPAIN 334 103 149 48 2 32 042 ESPAGNE 1398 706 506 78 5 103 
048 YUGOSLAVIA 346 283 1 59 2 1 048 YOUGOSLAVIE 1651 1445 13 177 11 5 
052 TURKEY 73 56 16 1 052 TURQUIE 375 320 50 5 
056 SOVIET UNION 7 7 
1 11 
056 U.R.S.S. 184 182 
11 ë 2 060 POLAND 160 148 
2 
060 POLOGNE 558 539 
7 062 CZECHOSLOVAK 62 35 
30 
25 062 TCHECOSLOVAQ 424 307 
53 
110 
064 HUNGARY 136 50 1 57 064 HONGRIE 339 164 4 118 
229 
230 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E)I)Ic!Oa Nimexe 'Ellllc!Oa 
7371.13 7371.13 
066 ROMANIA 274 239 35 066 ROUMANIE 1125 1037 88 
066 BULGARIA 304 260 44 49 066 BULGARIE 1620 1492 128 116 208 ALGERIA 70 1 20 208 ALGERIE 167 24 27 
2 220 EGYPT 22 1 7 13 220 EGYPTE 187 17 70 98 
390 SOUTH AFRICA 381 115 185 101 390 AFR. DU SUD 1391 615 384 
2i 
1 391 
400 USA 1781 286 983 12 2 498 400 ETATS-UNIS 5931 1492 2854 3 1761 
404 CANADA 105 15 58 32 404 CANADA 387 73 168 
79 
146 
412 MEXICO 124 85 40 t5 4 412 MEXIQUE 725 493 113 39 
480 COLOMBIA 33 30 3 480 COLOMBIE 183 8 148 7 
508 BRAZIL 45 45 36 t6 508 BRESIL 451 451 134 2 54 528 ARGENTINA 113 61 528 ARGENTINE 507 317 
808 SYRIA 29 20 9 
5 :i 608 SYRIE 198 180 38 t6 i 612 IRAQ 17 4 5 612 IRAK 150 58 69 
616 IRAN 38 26 296 10 616 IRAN 248 216 886 i 30 624 ISRAEL 333 23 12 624 ISRAEL 1013 99 27 
832 SAUDI ARABIA 41 7 
:i 34 632 ARABIE SAOUD 178 44 49 
2 132 
647 U.A.EMIRATES 34 1 30 647 EMIRATS ARAS 524 6 
t2 
469 
664 INDIA 142 19 4 4 115 664 INDE 535 157 39 327 
701 MALAYSIA 71 7 64 701 MALAYSIA 168 33 132 1 2 
706 SINGAPORE 112 38 49 25 706 SINGAPOUR 304 117 92 95 
728 SOUTH KOREA 45 45 
2 22 728 COREE DU SUD 181 180 1 116 732 JAPAN 34 10 732 JAPON 857 530 11 
740 HONG KONG 62 3 75 4 740 HONG-KONG 292 25 258 11 
800 AUSTRALIA 149 26 110 13 800 AUSTRALIE 526 162 271 93 
804 NEW ZEALAND 96 32 64 804 NOUV.ZELANDE 270 109 161 
1000 WO R L D 22404 8232 11817 758 152 3041 28 275 • 1000 M 0 ND E 75750 32417 30382 1581 811 8838 288 547 
1010 INTRA-EC 13431 2118 8384 411 100 1537 28 183 • 1010 INTRA-CE 39474 12838 20258 105 422 4381 288 370 
1011 EXTRA-EC 8173 3533 3532 258 52 1504 83 • 1011 EXTRA-CE 38273 11580 10108 875 181 5547 178 
1020 CLASS 1 6469 2381 2659 207 34 1098 92 . 1020 CLASSE 1 25069 13100 7394 473 119 3835 168 
1021 EFTA COUNTR. 3172 1487 1145 88 28 332 92 . 1021 A EL E 12500 7758 3228 197 99 1053 167 
1030 CLASS 2 1554 407 764 16 18 348 1 . 1030 CLASSE 2 6871 2701 2432 80 70 1580 8 
1040 CLASS 3 953 748 110 37 80 . 1040 CLASSE 3 43.13 3779 280 122 132 
7371.14 WIIE OF HIGII-8PEED AUOY STEEL, COAlED OR NOT, NOT IISULAlED 7371.14 liRE OF IIIGII-SPEED AUOY STEEL, COAlED OR NOT, NOT INSUI.AlED 
FU EN ACERS A COUPE RAPIDE DRAIIT AilS SCIINEWR8EITSSTAIIL 
003 NETHERLANDS 30 2 6 22 003 PAY$-BAS 410 10 29 371 
004 FR GERMANY 246 236 9 004 RF EMAGNE 1229 
2 
1044 184 
005 ITALY 29 
6 
29 005 IT 173 171 
006 UTD. KINGDOM 49 43 006R 276 33 243 
030 SWEDEN 29 12 17 030S 124 64 80 
2 038 SWITZERLAND 13 5 7 038S 122 74 46 
052 TURKEY 35 35 
3i ti i 052T E 174 174 19i 15 182 400 USA 71 16 400 ETAT8-UNIS 490 102 
1000 WO R L D 588 138 385 28 38 • 1000 M 0 ND E 3442 783 1872 37 738 
1010 INTRA-EC 378 28 313 8 31 • 1010 INTRA-CE 2188 137 1488 15 555 
1011 EXTRA-EC 208 110 72 18 8 • 1011 EXTRA-CE 1245 858 384 21 184 
1020 CLASS 1 178 85 67 18 8 . 1020 CLASSE 1 1074 503 366 21 184 
1021 EFTA COUNTR. 48 24 23 1 . 1021 A EL E 283 174 107 2 
1030 CLASS 2 30 25 4 . 1030 CLASSE 2 183 144 18 
7371.15 liRE OF S, Pl Alli P SIEELS, COAlED OR NOT, NOT INIULAlED 7371.15 IllE OF S, Pl ANO P SIEELS, COAlED OR NOT, NOT IIISULAlED 
FU BI ACERS AU S, PB, P DRAIIT AUS SCIIIEfEI.·, lllEI-, ~Alli. 
001 FRANCE 4150 4039 54 20 16 21 001 FRANCE 2480 2410 
16 
30 10 11 19 
002 BELG.-LUXBG. 1168 1136 li 18 6 002 BELG.-LUXBG. 738 884 35 3 
003 NETHERLANDS 703 694 4 5 003 PAY8-BAS 433 423 7 6 39 3 004 FR GERMANY 283 226 9 39 8 004 RF ALLEMAGNE 424 11i 373 5 005 ITALY 62 72 10 
14 6 005 ITALIE 105 27 22 2 006 UT . NGDOM 253 126 107 006 ROYAUME-UNI 157 70 83 46 008D RK 430 369 si 
si 008 DANEMARK 299 253 3i 028 N y 134 69 8 028 NORVEGE 100 56 
2 
7 
030S N 1147 109 i 3 1034 030 SUEDE 662 87 4 589 
036 SWITZERLAND 692 664 28 038 SUISSE 701 645 56 
038 AUSTRIA 220 220 038 AUTRICHE 150 150 
042 SPAIN 185 185 042 ESPAGNE 113 113 
048 YUGOSLAVIA 185 185 048 YOUGOSLAVIE 148 148 
2 616 IRAN 125 124 816 IRAN 110 108 
1000 WO R L D 11087 8182 418 85 17 37 178 1181 • 1000 M 0 ND E 7587 8078 588 88 14 21 148 885 
1010 INTRA-EC 7248 8571 354 85 1 30 158 48 • 1010 INTRA-CE 4741 3815 488 88 1 18 125 32 
1011 EXTRA-EC 3852 2811 85 18 8 17 1135 • 1011 EXTRA-CE 2857 2085 80 13 5 21 853 
1020 CLASS 1 2953 1726 83 16 13 1135 . 1020 CLASSE 1 2152 1394 76 13 16 653 
1021 EFTA COUNTR. 2297 1088 83 11 1135 . 1021 A EL E 1706 986 76 
5 
11 653 
1030 CLASS 2 733 719 2 li 4 . 1030 CLASSE 2 562 588 4 5 
1040 CLASS 3 166 186 . 1040 CLASSE 3 123 123 
7371.11 WIIE OF IPIICWIG-SIIICOII ALLOY STEEL, COAlED OR NOT, NOT IIIIUI.AlED 7371.11 W11E OF IIIAIIGANO-SIUC AUOY STEEL, COAlED OR NOT, NOT INSULATEO 
FU BI ACERS AU IPNGJ~ ICEUX DRAIIT AUS IIANGAJI.SII.IZTAIIL 
001 FRANCE 5029 67 227 214 4464 37 001 FRANCE 3101 80 164 167 2685 25 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~ulschlan~ France 1 nalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France j Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOba 
7378.16 7378.16 
002 BELG.-LUXBG. 1138 186 22 102 798 988 30 002 BELG.-LUXBG. 871 166 23 70 591 849 21 003 NETHERLANDS 2137 336 tsà 720 e6 93 003 PAYS-BAS 1699 293 14i 489 37 68 004 FR GERMANY 11886 22 899 10732 1 004 RF ALLEMAGNE 9341 15 619 8542 2 006 UTD. KINGDOM 4464 127 208 4107 
98 
006 ROYAUME-UNI 3120 88 161 2856 
9i 007 IRELAND 268 
653 
170 33 388 007 IRLANDE 208 579 117 29 308 008 DENMARK 1302 
16 
227 1 008 DANEMARK 1079 
42 
161 2 
030 SWEDEN 451 134 69 103 129 030 SUEDE 412 124 57 91 98 
032 FINLAND 1163 867 5 94 256 35 2 032 FINLANDE 1032 783 15 73 211 23 2 036 SWITZERLAND 1668 663 6 60 843 036 SUISSE 1453 600 5 59 714 
038 AUSTRIA 144 89 36 17 2 038 AUTRICHE 153 93 25 26 9 




042 ESPAGNE 281 14 231 
57 
36 
134 056 SOVIET UNION 4626 1108 3213 056 U.R.S.S. 2826 739 1896 
062 CZECHOSLOVAK 329 329 IS 94 5Ô 062 TCHECOSLOVAQ 190 190 ti s3 4i 390 SOUTH AFRICA 160 390 AFR. DU SUD 135 
400 USA 657 444 213 400 ETATS-UNIS 557 361 198 
404 CANADA 442 99 401 41 404 CANADA 361 7i 300 61 612 IRAQ 152 53 612 IRAK 102 31 
616 IRAN 181 40 141 616 IRAN 167 47 120 




800 AUSTRALIE 253 
200 
253 
200 804 NEW ZEALAND 595 98 804 NOUV.ZELANDE 481 72 
1000 W 0 R L D 38839 3711 237 4743 1881 28784 1283 • 1000 M 0 ND E 28711 3318 239 3191 1429 19480 1074 
1010 INTRA-EC 26274 1286 209 2489 1319 20710 261 . 1010 INTRA-CE 18478 1136 1n 1720 988 15250 209 
1011 EXTRA-EC 12365 2424 28 2254 562 6074 1023 • 1011 EXTRA-CE 9231 2181 62 1471 443 4209 885 
1020 CLASS 1 6223 2084 28 550 401 2403 757 . 1020 CLASSE 1 5290 1883 62 362 338 1971 674 
1021 EFTA COUNTR. 3565 1787 28 169 385 1009 187 . 1021 A EL E 3161 1633 62 123 327 864 152 
1030 CLASS 2 952 170 204 59 457 62 . 1030 CLASSE 2 747 163 139 47 341 57 
1040 CLASS 3 5190 171 1500 101 3214 204 . 1040 CLASSE 3 3193 135 970 57 1897 134 
7376.19 :lh~LLOY STEEL, NOT STAIILESS, HEAT-RESISTlNG, HIGMPEED, S, PB AND P OR MANGANO-SIUCOH, COATED OR NOT, NOT 7376.19 :JFrJLLOY STEEL, NOT STAINLESS, HEAT-RESISTING, HIGII-SPEEII, S, PB AND P OR IIANGANO-SIUCOH, COATED OR NOT, NOT 
FILS EN ACIERS ALLIES, SAUF INOXYDABLES OU REfRACTAIRES ET A COUPE RAPIDE, SAUF AU S, PB, P ET MANGANO-SIUCEUX ~~~. ~':!: :ff~._KORROSIOHS- OOER IITZEBESTAENOIGER, KEIN SCHNELLARBEITS-, SCHWEFEL-, BLEI-, 
001 FRANCE 8023 5038 
112 
1625 190 23 1147 001 FRANCE 6934 4571 
359 
1200 143 26 994 
002 BELG.-LUXBG. 375 111 83 30 
32 
39 002 BELG.-LUXBG. 779 169 99 20 
46 
132 
003 NETHERLANDS 3167 2690 300 134 96 11 003 PAYS-BAS 4039 2661 1171 146 s4 21 6 004 FR GERMANY 3947 
343 
365 3302 82 102 004 RF ALLEMAGNE 4148 
1045 
937 2973 56 112 
005 ITALY 869 94 
284 
138 87 207 
t9 
005 ITALIE 1819 343 
370 
106 97 228 
13 006 UTD. KINGDOM 832 266 212 51 
13 262 
006 ROYAUME-UNI 1264 500 340 41 38 325 007 IRELAND 323 1 26 21 007 IRLANDE 536 3 159 11 




5 008 DANEMARK 198 133 4 29 20 34 028 NORWAY 103 83 
19 2 5Ô 9 028 NORVEGE 247 223 18 i 79 8 030 SWEDEN 148 31 37 
394 
030 SUEDE 228 69 51 2 
036 SWITZERLAND 1181 717 2 54 2 14 036 SUISSE 2192 1186 10 38 928 3 30 038 AUSTRIA 750 391 272 82 3 038 AUTRICHE 984 538 361 59 23 
040 PORTUGAL 136 29 2 
s3 105 040 PORTUGAL 199 64 10 ts3 125 042 SPAIN 251 119 49 042 ESPAGNE 539 206 170 
048 YUGOSLAVIA 236 198 38 048 YOUGOSLAVIE 625 454 2 169 
052 TURKEY 232 171 
713 
61 052 TURQUIE 342 240 
598 
102 
056 SOVIET UNION 6466 657 5096 056 U.R.S.S. 4836 848 3390 
060 POLAND 1441 712 10 719 060 POLOGNE 1327 620 108 599 
9 062 CZECHOSLOVAK 95 92 3 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 226 210 
i 
7 
064 HUNGARY 2157 172 
3 
1980 064 HONGRIE 1591 177 1377 36 
086 ROMANIA 1224 1192 29 066 ROUMANIE 1118 1059 40 19 
068 BULGARIA 444 400 4 40 068 BULGARIE 438 374 31 33 
220 EGYPT 194 159 35 
toi 2 16 43 220 EGYPTE 176 144 32 75 ti 22 130 390 SOUTH AFRICA 186 23 1 390 AFR. DU SUD 296 51 7 
400 USA 5023 2643 1200 323 63 37 757 400 ETATS-UNIS 5827 2606 1583 509 50 21 1058 
404 CANADA 80 5 53 22 
39 i 
404 CANADA 112 23 54 35 
29 9 624 ISRAEL 80 17 8 15 624 ISRAEL 124 26 34 26 
632 SAUDI ARABIA 87 55 19 
5Ô 1 12 632 ARABIE SAOUD 179 53 85 30 5 36 864 INDIA 267 205 6 5 
10 
1 664 INDE 264 167 42 21 
13 
4 
800 AUSTRALIA 289 3 67 20 189 800 AUSTRALIE 312 20 55 21 203 
1000 WO R L D 39403 16844 3837 14560 1045 304 2978 22 13 . 1000 M 0 ND E 42919 18854 6784 11749 1469 321 3708 15 13 6 
1010 INTRA-EC 1n81 8536 1117 5595 504 236 1n4 19 
13 
. 1010 INTRA-CE 19812 9093 3323 4900 373 257 1847 13 
13 
6 
1011 EXTRA·EC 21622 8308 2520 8985 541 68 1204 3 . 1011 EXTRA-CE 23104 9761 3461 6848 1096 63 1861 1 
1020 CLASS 1 8707 4437 1631 899 496 67 1164 13 1020 CLASSE 1 12101 5718 2319 1271 1033 61 1686 13 
1021 EFTA COUNTR. 2394 1276 315 204 412 4 172 
3 
11 1021 A EL E 3940 2116 437 163 950 4 259 
i 
11 
1030 CLASS 2 1009 611 160 155 45 35 1030 CLASSE 2 1384 708 363 116 63 3 130 
1040 CLASS 3 11907 3260 731 7911 5 1040 CLASSE 3 9621 3335 779 5462 45 
7380 7380 
7310.08 7380.00 
B L: INCLUOED IN 7389.00 B L: INCLUDED IN 7389.00 
B L: REPRIS SOUS 7389.00 8 L: IN 7389.00 ENTHAL TEN 
003 NETHERLANDS 640 640 003 PAYS-BAS 1551 1551 
030 SWEDEN 49 49 030 SUEDE 320 320 
216 LIBYA 1124 1124 216 LIBYE 5452 5452 
612 IRAQ 920 920 612 IRAK 3008 3008 
231 
232 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark [ 'EXMOa 
7380.011 7310.00 
632 SAUDI ARABIA 1043 1043 632 ARABIE SAOUD 8091 8091 
1000 WO R L D 3804 3804 • 1000 M 0 ND E 18434 18434 
1010 INTRA-EC 641 641 • 1010 INTRA-CE 1553 1553 
1011 EXTRA-EC 3164 3164 • 1011 EXTRA-CE 16881 16881 
1020 CLASS 1 49 49 . 1020 CLASSE 1 320 320 
1021 EFTA COUNTR. 49 49 . 1021 A EL E 320 320 
1030 CLASS 2 3114 3114 . 1030 CLASSE 2 16561 16561 
7380.17 7310.17 
224 SUDAN 32 32 224 SOUDAN 134 134 
1000 WO R L D 41 41 • 1000 M 0 ND E 164 164 
1011 EXTRA·EC 41 41 • 1011 EXTRA-CE 164 164 
1030 CLASS 2 32 32 1030 CLASSE 2 134 134 
1031 ACP (60) 32 32 1031 ACP (60) 134 134 
7380.18 7310.18 
612 IRAQ 131 131 612 IRAK 592 592 
728 SOUTH KOREA 121 121 728 COREE DU SUD 1415 1415 
740 HONG KONG 764 764 740 HONG-KONG 4550 4550 
808 AMER.OCEANIA 42 42 808 OCEANIE AMER 173 173 
1000 WO R L D 1069 1069 • 1000 M 0 ND E 8819 8819 
1011 EXTRA-EC 1069 1069 • 1011 EXTRA-CE 8819 8819 
1030 CLASS 2 1069 1069 . 1030 CLASSE 2 6819 6819 
7380.20 7310.20 
612 IRAQ 536 536 612 IRAK 8101 8101 
728 SOUTH KOREA 15 15 728 COREE DU SUD 234 234 
740 HONG KONG 140 140 740 HONG-KONG 1335 1335 
1000 WO R L D 693 693 • 1000 M 0 ND E 9880 9690 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA-CE 20 20 
1011 EXTRA-EC 690 690 • 1011 EXTRA-CE 9671 9671 
1030 CLASS 2 690 690 1030 CLASSE 2 9669 9669 
7380.21 7380.21 
612 IRAQ 1086 1086 612 IRAK 4236 4236 
689 SRI LANKA 1894 1894 669 SRI LANKA 2261 2261 
740 HONG KONG 3760 3760 740 HONG-KONG 12884 12884 
1000 W 0 R L D 6785 8785 • 1000 M 0 ND E 19391 19391 
1010 INTRA-EC 5 5 . 1010 INTRA-CE 11 11 
1011 EXTRA-EC 6760 6760 • 1011 EXTRA-CE 19391 19381 
1030 CLASS 2 6760 6760 1030 CLASSE 2 19381 19381 
7311 7381 
7381.00 7381.00 
B L: INCLUOED IN 7389.00 8 L: INCLUDED IN 7389.00 
8 L: REPRIS SOUS 7389.00 8 L: IN 7389.00 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 137 137 003 PAY5-BAS 260 280 
208 ALGERIA 12 12 208 ALGERIE 120 120 
216 LIBYA 168 168 216 LIBYE 240 240 
220 EGYPT 146 146 220 EGYPTE 279 279 
288 NIGERIA 1681 1681 288 NIGERIA 5989 5989 
390 SOUTH AFRICA 45 45 390 AFR. DU SUD 120 120 
516 BOLIVIA 31 31 516 BOLIVIE 240 240 
612 IRAQ 11862 11862 612 IRAK 33950 33950 
626 JORDAN 210 210 628 JORDANIE 685 685 
632 SAUDI ARABIA 1416 1416 632 ARABIE SAOUD 6970 6970 
649 OMAN 1494 1494 649 OMAN 3820 3620 
700 INDONESIA 10 10 700 INDONESIE 130 130 
1000 W 0 R L D 17247 17247 • 1000 M 0 ND E 52783 52783 
1010 INTRA-EC 137 137 • 1010 INTRA-CE 290 280 
1011 EXTRA·EC 17110 17110 • 1011 EXTRA-CE 52503 52503 
1020 CLASS 1 59 59 . 1020 CLASSE 1 194 194 
1030 CLASS 2 17051 17051 1030 CLASSE 2 52309 52309 
1031 ACP (60) 1681 1681 1031 ACP (60) 5989 5989 
7382 7382 
7382.00 7382.00 
B L: INCLUOED IN 7389.00 B L: INCLUDED IN 7389.00 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l Ire land 1 Danmark .l "EXMba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HliOOa 
7382.110 7382.110 
8 L: REPRIS SOUS 7389.00 8 L: IN 7389.00 ENTHALTEN 
032 FINLAND 55 55 032 FINLANDE 237 237 
056 SOVIET UNION 1040 1040 056 U.R.S.S. 4059 4059 
216 LIBYA 84 84 216 LIBYE 119 119 
288 NIGERIA 1128 1128 288 NIGERIA 4174 4174 
412 MEXICO 1169 1169 412 MEXIQUE 7479 7479 
512 CHILE 18 18 512 CHILI 167 167 
528 ARGENTINA 448 448 528 ARGENTINE 464 464 
612 IRAQ 4564 4564 612 IRAK 10474 10474 
616 IRAN 661 661 616 IRAN 2464 2464 
700 INDONESIA 4133 4133 700 INDONESIE 39018 39018 
720 CHINA 135 135 720 CHINE 391 391 
. ' 
1000 W 0 R L D 13441 13441 • 1000 M 0 ND E 69080 69080 
1011 EXTRA-EC 13441 13441 • 1011 EXTRA-CE 69080 69080 
1020 GLASS 1 62 62 1020 CLASSE 1 271 271 
1021 EFTA COUNTR. 55 55 1021 A EL E 237 237 
1030 GLASS 2 12203 12203 1030 CLASSE 2 64359 64359 
1031 ACP (60~ 1128 1128 1031 ACP (6~ 4174 4174 
1040 GLASS 1175 1175 1040 GLASS 3 4450 4450 
7383 7383 
7383.110 7383.00 
8 L: INCLUDED IN 7389.00 8 L: INCLUDED IN 7389.00 
8 L: REPRIS SOUS 7389.00 8 L: IN 7389.00 ENTHALTEN 
208 ALGERIA 79 79 208 ALGERIE 269 269 
288 NIGERIA 84 64 288 NIGERIA 592 592 
612 IRAQ 135 135 612 IRAK 781 781 
1000 W 0 R L D 288 288 • 1000 M 0 ND E 1700 1700 
1011 EXTRA-EC 288 288 • 1011 EXTRA-CE 1700 1700 
1030 GLASS 2 288 288 1030 CLASSE 2 1700 1700 
1031 ACP (60) 64 64 1031 ACP (60) 592 592 
7384 7384 
7384.110 7384.00 
8 L: INCLUDED IN 7389.00 8 L: INCLUDED IN 7389.00 
8 L: REPRIS SOUS 7389.00 8 L: IN 7389.00 ENTHALTEN 
038 AUSTRIA 102 102 038 AUTRICHE 1320 1320 
042 SPAIN 35 35 042 ESPAGNE 354 354 
048 YUGOSLAVIA 8 8 048 YOUGOSLAVIE 351 351 
052 TURKEY 21 21 052 TURQUIE 191 191 
056 SOVIET UNION 394 394 056 U.R.S.S. 5947 5947 
208 ALGERIA 149 149 208 ALGERIE 457 457 
216 LIBYA 3919 3919 216 LIBYE 24716 24716 
220 EGYPT 146 146 220 EGYPTE 1551 1551 
508 BRAZIL 18 18 508 BRESIL 596 596 
512 CHILE 149 149 512 CHILI 309 309 
612 IRAQ 248 248 612 IRAK 1115 1115 
632 SAUDI ARABIA 157 157 632 ARABIE SAOUD 3428 3428 
676 BURMA 480 480 676 BIRMANIE 710 710 
660 THAILAND 105 105 680 THAILANDE 661 661 
720 CHINA 447 447 720 CHINE 3437 3437 
736 TAIWAN 1299 1299 736 T'AI-WAN 8479 8479 
800 AUSTRALIA 525 525 800 AUSTRALIE 2124 2124 
1000 W 0 R L D 8225 8225 • 1000 M 0 ND E 55814 55814 
1010 INTRA·EC 14 14 • 1010 INTRA-CE 57 57 
1011 EXTRA-EC 8211 8211 . 1011 EXTRA-CE 55757 55757 
1020 GLASS 1 696 696 . 1020 CLASSE 1 4348 4348 
1021 EFTA COUNTR. 102 102 . 1021 A EL E 1320 1320 
1030 GLASS 2 6674 6674 . 1030 CLASSE 2 42025 42025 
1040 GLASS 3 841 841 1040 CLASSE 3 9384 9384 
7384.18 7384.18 
048 YUGOSLAVIA 191 191 048 YOUGOSLAVIE 398 398 
056 SOVIET UNION 38 38 056 U.R.S.S. 378 378 
1000 W 0 R L D 268 268 • 1000 M 0 ND E 844 844 
1011 EXTRA·EC 266 268 • 1011 EXTRA-CE 844 844 
1020 GLASS 1 215 215 . 1020 CLASSE 1 430 430 
1040 CLASS 3 38 38 1040 CLASSE 3 378 378 
7384.20 7384.20 
048 YUGOSLAVIA 100 100 048 YOUGOSLAVIE 596 596 
052 TURKEY 127 127 052 TURQUIE 564 564 
233 
234 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~hlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "HX<!Oa Nimexe r EUR 10 ~utsch~ France T lia lia T Nederland T Belg.-lux.T UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HX<!Oa 
l1l4.lll l1l4.lll 
056 SOVIET UNION 54 54 056 U.R.S.S. 394 394 
216 LIBYA 171 171 216 LIBYE 398 398 
1000 WO R L D 482 482 • 1000 M 0 ND E 2020 2020 
1011 EXTRA-EC 482 482 • 1011 EXTRA-CE 2020 2020 
1020 CLASS 1 227 227 . 1020 CLASSE 1 1160 1160 
1030 CLASS 2 211 211 . 1030 CLASSE 2 466 466 
1040 CLASS 3 54 54 . 1040 CLASSE 3 394 394 
7314.21 7314.21 
216 LIBYA 1094 1094 216 LIBYE 1799 1799 
1000 WO R L D 1094 1094 • 1000 M 0 ND E 1800 1800 
1011 EXTRA-EC 1094 1094 • 1011 EXTRA-CE 1800 1800 
1030 CLASS 2 1094 1094 . 1030 CLASSE 2 1799 1799 
7314.22 7314.22 
056 SOVIET UNION 1082 1082 056 U.R.S.S. 5458 5458 
1000 WO R L D 1082 1082 • 1000 M 0 ND E 5458 5458 
1011 EXTRA-EC 1082 1082 • 1011 EXTRA-CE 5458 5458 
1040 CLASS 3 1082 1082 1040 CLASSE 3 5458 5458 
7385 7385 
7315.11 7315.00 
B L INClUDED IN 7389.00 B L: INClUDED IN 7389.00 
B L: REPRIS SOUS 7389.00 B L IN 7389.00 ENTHAL TEN 
048 YUGOSLAVIA 142 142 048 YOUGOSLAVIE 1418 1418 
216 LIBYA 460 460 216 LIBYE 1152 1152 
220 EGYPT 387 387 220 EGYPTE 1069 1069 
288 NIGERIA 1385 1385 288 NIGERIA 4617 4617 
400 USA 64 64 400 ETATS.UNIS 357 357 
700 INDONESIA 57 57 700 INDONESIE 210 210 
1000 W 0 R L D 2504 2504 • 1000 M 0 ND E 8857 8857 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA.CE 4 4 
1011 EXTRA-EC 2501 2501 • 1011 EXTRA-CE 8854 8854 
1020 CLASS 1 206 206 . 1020 CLASSE 1 1775 1775 
1030 CLASS 2 2288 2288 1030 CLASSE 2 7048 7048 
1031 ACP (60) 1385 1385 1031 ACP (60) 4617 4617 
7311 7311 
7311.011 7311.011 
B L INClUDED IN 7389.00 B L: INCLUDED IN 7389.00 
B L REPRIS SOUS 7389.00 B L: IN 7389.00 ENTHAL TEN 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 106 106 
062 CZECHOSLOVAK 86 86 062 TCHECOSLOVAQ 545 545 
1000 WOR L D 201 201 • 1000 M 0 ND E 675 675 
1011 EXTRA·EC 201 201 • 1011 EXTRA-CE 675 175 
1020 CLASS 1 121 121 . 1020 CLASSE 1 130 130 
1040 CLASS 3 86 86 1040 CLASSE 3 545 545 
7317 7317 
7317.00 7317.00 
B L: INCLUDED IN 7389.00 B L INClUDED IN 7389.00 
B L: REPRIS SOUS 7389.00 B L: IN 7389.00 ENTHAL TEN 
208 ALGERIA 1845 1845 208 ALGERIE 10830 10830 
700 INDONESIA 601 601 700 INDONESIE 2256 2256 
1000 W 0 R L D 24411 24411 • 1000 M 0 ND E 1301111 1301111 
1011 EXTRA-EC 24411 24411 • 1011 EXTRA-CE 1301111 130111 
1030 CLASS 2 2446 2446 . 1030 CLASSE 2 13086 13086 
7311 7381 
7311.10 7311.011 
B L INCLUDED IN 7389.00 B L: INCLUDED IN 7389.00 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa 
7388.110 7388.110 
B L: REPRIS SOUS 7389.110 B L: IN 7389.110 ENTHALTEN 
056 SOVIET UNION 70 70 056 U.R.S.S. 655 655 
1000 W 0 R L D 70 70 • 1000 M 0 ND E 880 880 
1011 EXTRA-EC 70 70 • 1011 EXTRA-CE 880 880 
1040 CLASS 3 70 70 1040 CLASSE 3 655 655 
7389 7389 
7389.110 7389.110 
B L: INCL. 7380.110, 7381.110, 7382.110, 7383.110, 7384.110, 7385.110, 7386.110, 7387.00 AND 7388.110 B l.: INCL. 7380.110, 7381.110, 7382.110, 7383.110, 7384.110, 7385.110, 7386.110, 7387.110 AND 7388.110 
B L: INCL. 7380.110, 7381.110, 7382.110, 7383.110, 7384.110, 7385.00, 7386.110, 7387.00 ET 7388.110 B l.: EINSCHL. 7380.00, 7381.110, 7382.00, 7383.110, 7384.110, 7385.110, 7386.110, 7387.110 UND 7388.110 
056 SOVIET UNION 291 291 056 U.R.S.S. 2421 2421 
216 LIBYA 1037 1037 216 LIBYE 2790 2790 
224 SUDAN 70 70 224 SOUDAN 200 200 
416 GUATEMALA 643 643 416 GUATEMALA 412 412 
504 PERU 88 88 504 PEROU 379 379 
604 LEBANON 615 615 
413 
604 LIBAN 467 467 
1222 612 IRAQ 1300 887 612 IRAK 4214 2992 
632 SAUDI ARABIA 839 839 632 ARABIE SAOUD 1540 1540 
649 OMAN 45 45 
493 
649 OMAN 173 173 
352 880 THAILAND 493 880 THAILANDE 352 
1000 WO R L D 5484 4555 929 • 1000 M 0 ND E 13243 11594 1849 
1011 EXTRA-EC 5484 4555 929 • 1011 EXTRA-CE 13243 11594 1849 
1020 CLASS 1 16 11 5 . 1020 CLASSE 1 101 89 12 
1030 CLASS 2 5176 4252 924 . 1030 CLASSE 2 10719 9083 1636 
1031 ACP Jra 91 91 . 1031 ACP~ 309 309 1040 CLA 291 291 . 1040 CLA 3 2421 2421 
7389.18 7389.18 
484 VENEZUELA 22 22 484 VENEZUELA 428 428 
1000 WO R L D 22 22 • 1000 M 0 ND E 428 428 
1011 EXTRA-EC 22 22 • 1011 EXTRA-CE 428 428 
1030 CLASS 2 22 22 . 1030 CLASSE 2 428 428 
7389.20 7389.20 
1000 WO R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 5 5 












Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 1 
Besondere MaBelnhelt Bestimmung 1 UnHé supplémentaire Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar~ 1 "EXMoo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMoo 
7336 RAUMIEIZ~HEIZAPt'ARATE, KUECHENHERDE, KESSELOmN UND AEHN1.. APPARATE, FUER DEN HAUSHALT, IICHT ELEKTRISCH, TElLE 7336.31 APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES 
DAVON, AUS ODER STAHL NOMBRE 
~IIÈHT~~ ~~w~.~T 0tL1~f~vH~~RMt"Jl:~~~~.WJAfc:fof~lk_BOilERS AND SIIIR.AR 001 FRANCE 80295 7668 538 71310 5214 6 357 954 002 BELG.-LUXBG. 28742 2515 20323 
39 
131 21 







=~~. c:=r~tf"c:-'d• CHAUDERES A FOYER ET APPAREILS SIMIL NON ELECTR., POUR USAGES OOMESTIQUES, LEURS 004 FR GERMANY 6424 475 3506 306 748 006 UTD. KINGDOM 4169 1442 2185 
1179 
57 10 
007 IRELAND 5423 
118 
754 3490 
20 74 7336.13 GERAETE MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG ZUM ZUBEREITEN OO.WARMHALTEN VON SPEISEN 009 GREECE 4065 
2836 
3853 
14 2 STUECK 030 SWEDEN 3167 205 41 69 
036 SWITZERLAND 11897 10857 117 854 69 
~~'i~A RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES, INCL PLATE WARMERS OF IRON OR STEEL, USING SOUD FUEL 038 AUSTRIA 6090 5721 2:3 363 6 042 SPAIN 3288 200 3065 
2sB 046 MALTA 2762 
12717 
2504 
APPARER.S POUR FAIRE LA CUISINE YC CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOUDES 208 ALGERIA 13073 356 
100 NOMBRE 212 TUNISIA 5145 4 30 5015 216 LIBYA 3584 
1so0 
3580 
1200 001 FRANCE 109299 92298 
13294 
1101 6 870 1446 1 13577 288 NIGERIA 4902 2202 
002 BELG.-LUXBG. 103210 47794 71 18157 4464 6587 83 17224 372 REUNION 1530 397 386 1144 003 NETHERLANDS 148261 127682 427 4187 
7781 
1337 24 10140 
2 
390 SOUTH AFRICA 3312 2910 
300 1 
5 
004 FR GERMANY 14482 
6891 
2897 659 52 850 7 2234 400 USA 6504 5694 505 4 




2 1 42 472 TRINIDAD,TOB 2258 
91 10 
1953 305 
006 UTD. KINGDOM 268179 136397 1006 69416 
4610 
2775 58278 600 CYPRUS 2131 1190 840 
007 IRELAND 10527 1341 2905 648 1023 604 LEBANON 6383 
128 4 6383 75 028 NORWAY 32931 13008 
102 32 854 
1706 18217 612 IRAQ 1165 958 
030 SWEDEN 7587 4641 
:3 
1 1957 632 SAUDI ARABIA 18549 613 5 17852 72 6 f 
032 FINLAND 336 225 
3839 362 
100 5 3 636 KUWAIT 2971 14 2957 
300 036 SWITZERLAND 62612 45380 899 75 16 f 12041 647 U.A.EMIRATES 2742 72 2370 038 AUSTRIA 57374 52646 17 667 1050 
11:3 
31 2962 
: 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 2160 181 1518 167 178 3 275290 43271 29371 181298 7196 792 9441 59 3021 841 
220 EGYPT 630 72 8 448 f 101 405 1 . 1010 INTRA-EC 141589 14352 3958 112295 7008 371 1674 58 1875 841 400 USA 6456 4395 296 44 1314 1 . 1011 EXTRA-EC 133696 28919 25414 68999 188 421 7767 1 1146 
612 IRAQ 260 50 25 185 48 775 . 1020 GLASS 1 48679 27099 8745 11145 14 301 985 1 389 632 SAUDI ARABIA 7541 948 1 5769 7i 11 112 . 1021 EFTA COUNTR. 27754 20670 5233 1632 14 120 2 203 800 AUSTRALIA 4720 2204 241 224 1847 4 . 1030 GLASS 2 84925 1735 16668 57849 174 6782 756 841 
804 NEW ZEALAND 300 300 . 1031 ACP (60) 12289 1801 6770 170 3 3534 11 
1000 W 0 R L D 898783 582005 37536 25808 102204 5820 22139 3584 140072 35 7336.35 ~~MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, MIT EIGENER ABGASFUEHRUNG,AUSG.50LCHE ZUM ZUBEREITEN OD.WARMHALTEN V.SPEISEN 
1010 INTRA-EC 679077 422203 27033 7330 96311 5396 15393 2891 102518 2 
1011 EXTRA-EC 219706 139802 10503 18278 5883 224 6746 673 37554 33 
1020 CLASS 1 190203 132700 6173 3979 4593 206 5517 518 36517 ~ APPUANCES FOR SPACE HEATING AND DOMESTIC PURPOSES, WITH EXHAUST OUTLET, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 
1021 EFTA COUNTR. 163827 117457 3961 1061 3019 78 1759 1 36491 
3:3 1030 GLASS 2 29108 6809 4329 14198 1300 18 1229 155 1037 NUMBER 
1031 ACP (60) 5033 296 372 3077 456 13 814 5 
7336.19 GERAETE MIT FESTER BRENNSTOFFEUERUNG, AUSGEN. GERAETE ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN 
~AB'lftS A COMBUmBLES LIQUIDES, A EVACUATION OES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
STUECK 
001 FRANCE 5133 180 
676 
2897 1 2026 29 
SOUD FUEL APPUANCES FOR SPACE HEATING AND OOMESTIC PURPOSES, OF IRON OR STEEL, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKING 002 BELG.-LUXBG. 3264 748 1596 232 
1179 
12 
APPUANCES 003 NETHERLANDS 5267 3926 1 100 tf 34 61 NUMBER 004 FR GERMANY 5456 
3981 
2278 2928 156 49 
036 SWITZERLAND 4426 293 38 
ta 
113 1 
APPAREILS A COMBUSTIBLES SOUDES, EXCL APPAREILS POUR FAIRE LA CUISINEVC CHAUFFE-PLATS 038 AUSTRIA 9009 7189 
320 
1802 
:3 NOMBRE 212 TUNISIA 353 30 
001 FRANCE 44867 6719 
18275 
2956 1439 31501 517 255 1480 . 1000 W 0 R L D 41487 16681 6080 12352 390 3548 77 2295 64 
002 BELG.-LUXBG. 53445 10486 913 14264 
11077 




5015 . 1011 EXTRA-EC 20162 11739 1779 4251 140 186 32 1971 
004 FR GERMANY 51823 
672 
16013 3533 6541 900 17492 . 1020 GLASS 1 15903 11363 396 2479 18 116 32 1499 
005 ITALY 2828 1234 
14705 
14 556 64 100 188 1021 EFTA COUNTR. 15014 11342 368 1840 18 114 1332 
006 UTD. KINGDOM 20903 470 1240 1712 533 
1684:3 
1645 598 1030 GLASS 2 4073 190 1383 1772 122 70 472 &4 
007 IRELAND 18191 21 627 10 6 678 6 
008 DENMARK 1376 247 37 53 623 416 
94 8 1189 
7336.37 ~fcme MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG, OHNE EIGENE ABGASFUEHRUNG,AUSG.SOLCHE ZUM ZUBEREITEN OO.WARMHALTEN V.SPEISEN 
028 NORWAY 2522 396 57 26 752 
030 SWEDEN 2148 36 232 
200 
182 168 1 151 1378 




217 LIOUID FUEL APPUANCES FOR SPACE HEATING AND DOMEmC PURPOSES, WITHOUT EXHAUST OUTLET EXCEPT STOVES, RANGES AND 
036 SWITZERLAND 10084 2943 2834 981 217 5 2927 COOKING APPUANCES 
038 AUSTRIA 9946 6813 816 942 12 130 1233 NUMBER 
042 SPAIN 3136 56 858 1250 21 798 
1685 
153 
400 USA 9049 1231 2625 84 551 2545 328 :'.ta'W.ILS A COMBUSTIBLES LIQUIDES, SANS EVACUATION OES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
404 CANADA 2731 125 853 28 28 1292 1 404 
732 JAPAN 570 45 1 
78 222 551 362 
524 
800 AUSTRALIA 3680 14 1588 865 001 FRANCE 17221 1071 
5429 
10724 4159 217 1050 
002 BELG.-LUXBG. 11234 10 316 5224 
202 
255 
172 1000 W 0 R L D 265836 32801 50311 28787 26325 58187 24627 4034 40764 003 NETHERLANDS 4161 2270 171 826 
7356 
520 
1010 INTRA-EC 215083 20893 39959 22279 24831 51485 21358 3080 31198 004 FR GERMANY 30918 
t5 
12148 823 9035 95 t4t8 43 
1011 EXTRA-EC 50741 11908 10352 6506 1494 6702 3269 944 9586 006 UTD. KINGDOM 4414 752 2938 153 
1762 
555 1 
1020 GLASS 1 45607 11714 9962 3606 1006 6655 2561 591 9512 007 IRELAND 2103 
1289 
341 f 1021 EFTA COUNTR. 25885 10208 3992 2123 336 1793 108 229 7096 212 TUNISIA 5528 580 
t75 
3658 
1030 GLASS 2 3768 191 389 1540 488 47 708 353 52 400 USA 1855 300 872 104 4o4 
632 SAUDI ARABIA 221 2 219 
7336.31 GERAETE MIT FLUESSIGER BRENNSTOFFEUERUNG ZUM ZUBEREITEN ODER WARMHALTEN VON SPEISEN 
STUECK 1000 W 0 R L D 101329 4388 25485 28185 18215 9476 11401 2377 1802 
1010 INTRA-EC 71983 3899 19141 16580 17017 9460 3682 1973 231 
ru~v:~~ RANGES AND OTHER COOKING APPUANCES INCL PLATE WARMERS, USING UQUID FUEL 1011 EXTRA-EC 29343 489 8344 11602 1198 16 7719 404 1571 
1020 GLASS 1 14887 416 3091 6669 175 1 2722 404 1409 
1021 EFTA COUNTR. 6658 416 2496 827 1511 1408 
237 
238 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EA.I\600 Ni maxe 'EAA~ba 
7336.37 1331.55 
1030 CLASS 2 14432 62 3253 4923 1023 13 4997 161 . 1000 WO R L D 1223410 12718 281502 888810 14070 1892 26448 858 2213 
1010 INTRA-EC 451084 8325 128486 287258 11140 1824 14587 857 9 i 1331.55 ~ ZUII ZUIIEREITBI ODER WARIIIW. TEN VON SPEISEN, 111T BACKOFEN, FUER GASFEUERUNG, AUCH KOIIIIIERT 1011 EXTllA-EC 772332 8393 188033 581843 2130 68 11858 1 2204 
1020 CLASS 1 48415 5693 8756 28893 42 15 3121 1 2094 
1021 EFTA COUNTR. 22339 4595 5430 9813 20 6 396 1 2078 = RANGES AND OlltER COOKING APPI.IAIIŒS INCL PLATE WARIIEIIS, WIIH OVEIIS, USING GAS OR GAS ANO 01ltER FUELS 1030 CLASS 2 723767 680 159273 552831 2086 53 8735 108 
u 1031 ACP (60) 73786 114 4107 65363 1273 30 2890 9 
~'iiLS POUR FAIIE LA CUISIIE YC CHAUFFE-PlATS, AVEC FOUR, A COII8USœi.ES GAZEUX YC IIIX1ES 7331.57 GERAE1E ZUII ZUIIEREITBI ODER WARIIIW.TEN VON SPEISEN, OlliE BACKOFEN, FUER GASFEUBIUNG, AUCH KOIBEIT 
STIJECI( 
001 FRANCE 214604 22 
40875 
213775 34 156 615 = RANGES AND 01ltER COOKIIG APPUANCES INCL PLATE WARIERS, WITIIOUT CIVENS, USING GAS OR GAS ANO 01ltER FUELS 
002 BELG.-LUXBG. 84690 1123 36632 3877 
11B:i 
183 
003 NETHERLANDS 6781 687 1319 3460 
1747 
132 36 4 004 FR GERMANY 75217 
134 
69501 3838 62 29 APPAREU POUR FAIRE LA CUISINE YC CIIAIFFE-PlATS, &MS FOUR, A ~ GAZEUX YC IIX1ES 
005 ITALY 1925 1559 
20561 
33 205 195 81à 4 NOMBRE 006 UTD. KINGDOM 46848 4214 14922 6128 
13363 007 IRELAND 18649 120 221 4938 
113 
6 001 FRANCE 62529 24923 
2349!Î 51826 1200 3550 1025 4 008 DENMARK 591 1 43 361 
10 
70 3 002 BELG.-LUXBG. 121061 72414 16726 6168 
135!Ï 233 009 GREECE 1759 24 26 1691 8 
2sei 168!Î 003 NETHERLANDS 
57592 5507 39700 7263 
3493 
3763 
131 030 SWEDEN 4797 i 2456 200 004 FR GERMANY 127456 7076 115439 6822 1369 202 032 FINLAND 929 541 233 
2 
119 35 005 ITALY 60730 72305 
32702 6080 
1349 
705 422CÏ 036 SWITZERLAND 4375 1354 1062 1938 19 006 UTD. KINGDOM 245000 13245 168048 
3 2024 036 AUSTRIA 4697 3239 680 973 3 007 1 ND 18779 54 10199 708 5791 
040 PORTUGAL 7020 
124 
561 6459 
3 5 56 008 ARK 11446 1023 9609 25 
100 689 
042 SPAIN 4304 243 3872 009 E 146101 466 117668 27747 2i 2991 046 MALTA 4610 
17 
34 4010 566 028 17660 55 12669 1924 
75 046 YUGOSLAVIA 1085 705 362 
3 
030 9442 5677 1614 162 
10 
668 1026 
052 TURKEY 1323 234 4 1082 
15 
032 15003 2584 6823 7 
16CÏ 528 
5051 
202 CANARY ISLES 811 2 107 687 036 LAND 39154 3273 33677 2024 15 5 
12 208 ALGERIA 126865 4 126450 411 
2 
036 AUSTRIA 22510 6073 12704 1597 42 82 
212 TUNISIA 28314 1 160 28130 
24 
040 PORTUGAL 6494 547 2356 5567 4 
sei 216 LIBYA 9380 42 
3 
9313 33 3 042 SPAIN 23533 4029 17743 1644 67 220 EGYPT 14207 5 14161 2 
11 
046 YUGOSLAVIA 8164 8132 51 
1987 224 SUDAN 2395 10 3 2324 10 33 4 056 GERMAN DEM.R 1987 
161565 61à 248 SENEGAL 1756 225 1518 14 1 208 ALGERIA 162169 6 




212 TUNISIA 35623 1549 34073 
268 NIGERIA 28680 102 24269 216 LIBYA 28701 
83360 
28701 
302 CAMEROON 2796 20 608 1968 248 SENEGAL 83363 3 
10 314 GABON 4931 698 4233 56 272 IVORY COAST 20246 11622 8614 6 318 CONGO 3355 901 2398 268 NIGERIA 5426 
4607 
5420 
334 ETHIOPIA 1051 
2 
1051 302 CAMEROON 12035 7428 
346 KENYA 4017 
1017 
4014 314 GABON 15507 
ai 4477 11030 2447 372 REUNION 11724 10707 
2 
390 SOUTH AFRICA 18146 7909 7703 
4 373 MAURITIUS 966 102 862 400 USA 32103 818 26868 1560 832 
390 SOUTH AFRICA 8752 
52!Î 7692 4 860 442 PANAMA 21576 676 
20900 
400 USA 1924 995 395 456 GUADELOUPE 10405 7483 2922 
416 GUATEMALA 4877 4877 496 FR. GUIANA 7283 
303 
4076 3207 
167 sei 432 NICARAGUA 608 608 600 CYPRUS 4787 3414 653 
442 6333 6333 35 604 LEBANON 29320 20 41 29259 451 lES 608 
6575 
771 612 IRAQ 368 300 
6821Î 68 2 456 UPE 11124 4549 624 ISRAEL 17744 3à 6915 31 462 UE 9687 4395 5472 
74 254 
628 JORDAN 9325 702 6554 
467 INCE NT 648 318 632 SAUDI ARABIA 65537 199 15336 70002 
12CÏ 94ci 469 BARBADOS 1983 1708 75 160 636 KUWAIT 15119 18 10450 3591 
472 TRINIDAD,TOB 5255 5254 
310 
1 640 BAHRAIN 4115 3 32 4112 i 492 SURINAM 2236 
121!Î 1926 35 647 U.A.EMIRATES 16424 2à 16391 496 FR. GUIANA 2012 758 706 SINGAPORE 6896 5347 1317 
33 
204 
500 ECUADOR 7281 i 7281 732 JAPAN 57638 30 48798 63 10977 4EÏ 512 CHILE 5173 264 5172 6 600 AUSTRALIA 24169 760 20878 2442 600 CYPRUS 13123 6 12411 436 
: 1000 WO R L D 604 LEBANON 37049 28 1623 35398 j 1871781 181168 1164711 488550 23982 6493 29374 713 24740 50 608 SYRIA 1548 
27!Î 2 1538 . 1010 INTRA-EC 880884 124708 574887 143819 20981 8381 9285 
709 10144 




. 1011 EXTllA-EC 9119007 36410 581944 324731 3021 112 20089 4 14598 
624 ISRAEL 14622 12 5202 2 . 1020 CLASS 1 297048 34268 207325 23837 310 27 18243 4 13016 
628 JORDAN 13886 19 
426 
13852 29à 15 . 1021 EFTA COUNTR. 113358 20409 70374 11381 277 26 1308 9583 sei 632 SAUDI ARABIA 161331 77 160526 2 . 1030 CLASS 2 689938 2148 382618 300892 724 85 1641 1560 
638 KUWAIT 39428 43 39375 
ai 10 . 1031 ACP~a 168689 442 121381 43733 717 62 21 313 640 BAHRAIN 6414 6274 109 . 1040 CLA 2021 26 1 2 1987 5 
644 QATAR 6153 6129 23 1 
647 U.A.EMIRATES 22475 2ci 22414 45 16 7331.11 GERAE1E 111T ~AUCH KOMIIIIERT AUSGEN. 80LCIE ZUII ZUIIEREIIBI ODER WARIIHALTEN VON SPEISEII 649 OMAN 4341 3926 148 247 N l: OHNE AUFTEILUNG NACH DERN FUER OIE i:AÉNDER 024 BIS 958 
652 NORTH YEMEN 6804 i 6803 i 1 STIJECI( 658 SOUTH YEMEN 2015 
6 
2010 3 
10 662 PAKISTAN 716 2 341 1 356 GAS OR COIIBINED FUEL APPUANCES FOR SPACE HEATIIG AND DOIIESllC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES ANO COOKIIIG APPLIANCES, 
669 SRI LANKA 968 562 56 404 WIIH EXHAUST OU1LET 680 THAILAND 3116 3057 1 N l: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
700 INDONESIA 9018 9017 
121Î IIIIIBER 701 MALAYSIA 8831 9503 
703 BRUNEI 329 
6 15632 
329 APPAREU A COII8UST18I.ES GAZEUX YC IIXTES, A EVACUATION DES GAZ 8RULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 
706 SINGAPORE 15878 
71!Î 40 Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 732 JAPAN 2848 1737 132 58 IIOII8RE 
740 HONG KONG 8360 11 2608 3541 9 600 AUSTRALIA 1032 4 668 337 662 001 FRANCE 45357 16834 57!Î 1140 7670 19318 395 809 N. CALEDONIA 1709 1041 3ci 002 BELG.-LUXBG. 33160 13431 189 16873 1o3:i 108 622 FR. POL YNESIA 2947 626 2291 003 NETHERLANDS 9228 7317 10 396 473 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feulschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOO Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀÀiiôa 
7336.61 7338.71 
004 FR GERMANY 4346 
10683 




006 UTD. KINGDOM 3002 1442 540 
5472 006 UTD. KINGDOM 41853 3542 210 37740 007 IRELAND 5472 
367 733 21999 008 DENMARK 3799 3766 20 
4 
13 
ai 009 GREECE 24039 940 036 SWITZERLAND 2079 1728 3 257 036 SWITZERLAND 14176 5980 3625 4571 
038 AUSTRIA 4691 4554 
219 
137 038 AUSTRIA 4089 4076 1 12 
048 YUGOSLAVIA 1788 1569 200()() 042 SPAIN 4674 4662 12 30 208 ALGERIA 92006 72006 3400 046 MALTA 1549 241 11216 1519 212 TUNISIA 3643 243 204 MOROCCO 13403 1886 
2620 
60 
212 TUNISIA 27059 1148 17445 5846 
10 1000 WO R L D 276780 138157 22517 11610 71283 24567 10381 280 5 216 LIBYA 4100 16 492 3582 
1010 INTRA-EC 159452 55674 1478 2134 70358 20889 8857 280 2 220 EGYPT 6580 4 67 5059 
20 
315 1135 
1011 EXTRA-EC 117308 80483 21039 9476 925 3878 1704 3 288 NIGERIA 3342 157 1463 1702 
1020 CLASS 1 14688 8431 168 291 922 3476 1398 2 372 REUNION 2190 2190 
3691 1021 EFTA COUNTR. 7591 6716 114 9 578 87 85 2 390 SOUTH AFRICA 3691 
3 1089 2 1030 CLASS 2 102577 72015 20865 9185 3 202 306 1 400 USA 1095 1 
4133 600 CYPRUS 9651 305 187 784 4242 
7338.81 GEIIAETE IIIT GASFEUERUNG,AUCH KOMBINIERT,OHNE EIGENE ABGASF\IEHRUNG,AUSG.SOLCHE ZUII ZIIBEREITEN ODoWARIIHALTEN VoSPEISEN 604 LEBANON 1659 1362 47 250 
STUECK 612 IRAQ 2289 922 433 934 
624 ISRAEL 9939 
159 
6590 3349 
GAS OR COIIBIIED FUEL APPUANCES FOR SPACE HEATING AND OOMESTIC PURPOSES, EXCEPT STOVES, RANGES AND COOKitG APPUANCES, 628 JORDAN 5101 860 1394 94 971 2688 NO EXHAUST OUTlET 632 SAUDI ARABIA 8117 1029 2097 3112 814 
HUiliER 636 KUWAIT 3825 1020 990 1807 8 
644 QATAR 339 4 52 50 233 
APPAREI.S A COIIBUmBLES GAZEUX YC IIIXlES, SANS EVACUATION DES GAZ BRULES, AUTRES QUE CEUX POUR FAIRE LA CUISINE 647 U.A.EMIRATES 864 398 215 
167 
251 
NOIIBRE 680 THAILAND 3345 62 1739 1377 
701 MALAYSIA 977 400 247 330 
001 FRANCE 31065 5154 
10645 
12497 9313 1768 2333 706 SINGAPORE 1067 510 537 20 




736 TAIWAN 1242 1052 190 
73 003 NETHERLANDS 16716 5420 2005 1669 
8230 
3527 740 HONG KONG 7287 4822 1142 1250 
004 FR GERMANY 34471 
2sS 
13586 5264 7311 26 54 
: 1000 W 0 R L D 005 ITALY 11883 9333 
12491 
171 112 2009 
11271 2 
270793 51212 99080 88540 129 5324 17372 923 3 10230 
006 UTD. KINGDOM 49519 11247 10191 3707 610 
14844 
0 1010 INTRA-EC 121709 33308 33804 44513 129 2576 8415 923 
:i 41 007 IRELAND 15413 
1751 
448 117 4 j . 1011 EXTRA-EC 149084 17904 65256 42027 2748 10957 10189 008 DENMARK 7070 5039 12 259 2 . 1020 GLASS 1 30402 10148 9555 9986 13 697 3 
009 GREECE 6051 
142 
2660 3120 250 21 
1 203 
. 1021 EFTA COUNTR. 18524 10130 3688 4663 11 30 2 
030 SWEDEN 4055 981 18 2710 0 1030 GLASS 2 118560 7656 55701 32019 2735 10260 10189 
032 FINLAND 1762 490 196 395 575 
11 
1 105 0 1031 ACP (60) 5259 212 2357 278 21 2331 60 
036 SWITZERLAND 7284 3334 3061 505 170 7 176 
038 AUSTRIA 8738 3711 2483 2537 7 433 7338o79 :m.fM"' TEU DAVON, AUSGEN. AUS GUSSEISBI 042 SPAIN 4467 
241 
2566 1468 554 048 YUGOSLAVIA 879 49 35 
208 ALGERIA 27916 24 4 27888 ~~:ND PARTS, OTHER THAN OF CAST IRON 
216 LIBYA 94 
1 
2 92 
1834 220 EGYPT 6949 5001 113 




~ ET PARTIES, EXCLo EN FONTE 
400 USA 39016 684 29654 853 4375 404 CANADA 2407 1694 28 1 
462 MARTINIQUE 186 146 40 001 FRANCE 117022 71836 
3319 
43707 22 48 1409 
604 LEBANON 3125 
4375 
3125 002 BELG.-LUXBGo 69436 28475 35726 1916 
152 112 608 SYRIA 4375 88à 003 NETHERLANDS 101400 85739 625 14771 2591 1 612 IRAQ 888 
1 8 10 71 
004 FR GERMANY 7751 
9582 
3246 1332 572 1 9 
632 SAUDI ARABIA 3061 2971 005 ITALY 10691 390 
358s0 
425 294 




006 UTDo KINGDOM 65656 329 27931 213 
857 800 AUSTRALIA 3650 94 007 IRELAND 3225 8 
832 
2360 
008 DENMARK 4482 3638 12 
1000 WO R L D 325921 33315 107692 57631 59871 13150 35474 16930 1858 009 GREECE 3335 5 
191 
3330 34 29 1010 INTRA-EC 188474 24209 53907 38332 23481 12687 23294 11271 1293 024 ICELAND 3018 2680 69 15 
1011 EXTRA-EC 137447 9106 53785 19299 36390 463 12180 5659 565 028 NORWAY 2260 1632 200 8 
1 
191 229 
1020 GLASS 1 79614 9074 41344 6119 5163 444 11274 5659 537 030 SWEDEN 6315 2152 3801 64 285 12 
1021 EFTA COUNTR. 22853 8149 6810 3568 3755 11 24 1 535 032 FINLAND 8066 154 7851 9 
12 2 
4 48 
1030 GLASS 2 57672 32 12315 13145 31227 19 906 o28 036 SWITZERLAND 90064 81510 1757 6772 11 
1031 ACP (60) 2394 17 669 857 816 5 30 038 AUSTRIA 113675 105903 61 7711 
293 046 MALTA 1329 456 12 1024 7338 ~Jé~~~do~~3su:a.~HM':rKEL,TEILE DAVON, STAHLWOLLE, SCHWAEIIIIE, PUTZLAPPEN,HANDSCHUHE Uo 062 CZECHOSLOVAK 3206 2750 216 LIBYA 1054 7 1047 
516 1200 220 EGYPT 21520 3990 
830 
15814 
AR11CLES COIIMONLY USED FOR OOIIESTIC ~ SANITARY WARE FOR INDOOR USE, AND PARTS OF SUCH ARTICLES AND WARE, OF IRON 288 NIGERIA 14620 206 11060 2524 
OR STEEL; IRON OR STEEL WOO L; POT SCOURERS SCOURING OR POUSIIIIG PADS, GLOVES AND THE UKE, OF IRON OR STEEL 346 KENYA 4104 30 3463 611 
390 SOUTH AFRICA 6128 335 
2287 
5443 350 
~GE~~~~; F~ESTFE.EJ ~~~h PAILLE, EPONGES,TORCHONS,GANTS ET ARTICLES SIMILPOUR RECU- 458 GUADELOUPE 2287 11908 65 24 604 LEBANON 12017 20 
608 SYRIA 4247 
1402 250 
4247 
1 7338.71 BADEWANNEN. TEU DAVON, AUS GUSSEISEN 612 IRAQ 1694 41 440 STUECK 624 ISRAEL 35973 3 999 34531 
628 JORDAN 10790 722 16 9592 
70 143 
460 
CAST IRON BATHS AND PARTS 632 SAUDI ARABIA 62879 436 1236 58287 2707 
NUIIBER 636 KUWAIT 18734 35 67 18348 284 
640 BAHRAIN 2775 181 2334 260 
BAIGNOIRES ET PARTIE$, EN FONTE 644 QATAR 5595 
152 
6 3480 2109 
NOIIBRE 647 UoAoEMIRATES 10883 8831 1900 
652 NORTH YEMEN 5822 
315 
5812 10 
001 FRANCE 40349 19484 
12422 
18750 10 2102 3 680 THAILAND 6697 
1274 
6072 310 
002 BELGo-LUXBG. 23633 9943 1468 
147 
701 MALAYSIA 10533 1411 7649 199 
003 NETHERLANDS 412 168 94 3 
116 41 
706 SINGAPORE 8831 2846 1786 3610 589 
004 FR GERMANY 3776 1869 1702 48 728 SOUTH KOREA 6187 5986 201 
239 
240 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Beaonclere MaBelnhell 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO Joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK J lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
7338.71 
736 TAIWAN 6200 1674 721 3805 
619 740 HONG KONG 1592 943 30 
1000 W 0 R L D 804818 411482 66588 392833 6965 1736 21809 1333 592 1200 
1010 INTRA-EC 382898 199612 36343 137066 5187 1066 2379 1333 10 
12CNÏ 1011 EXTRA-EC 521818 211870 30225 255841 1798 870 19430 582 
1020 GLASS 1 237581 195204 13952 25275 857 334 1430 529 
1021 EFTA COUNTR. 224203 194031 13861 14633 851 3 520 304 
1200 1030 CLASS 2 279949 16190 16273 226956 941 336 18000 53 
1031 ACP (60~ 30128 898 3684 19560 867 126 4956 17 
1040 CLASS 4086 476 3810 
Gllederung der Verôffentlichungen des Eurostat Classification of Eurostat publications Classification des publications de I'Eurostat 
Themenkreise Einzelthemen The mes Sub-themes Thèmes Sous-thèmes 
1. A....,.elne Statlstlk 1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittlander 
1. General statlstlcs 1. General statistics 
(grey covers) 2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
1. Statistiques générales 1. Statistiques générales (couverture grise) 2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Volkswlrtscllaftllche Gesamt- 1. Volkswirtschaltliche Gesamt-
recll"""141n, Fillanzen und Zah- rechnungen 
lungsloii810Zen 2. Konten der Sektoren (violetter Umschlag) 3. Konten na ch Produktionsberei-
chen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Pre ise 
2. National accounta, finance and 1. National accounts 
balance of payments 2. Accounts of sectors (violet covers) 3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Priees 
2. Comptes nationaux, finances et 1. Comptes nationaux 
balance des paiements 2. Comptes par secteur (couverture violette) 3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
3. Beviillerung und soziale Bedln- 1. Bevôlkerung 
~ungen 2. Soziale Bedingungen gelber Umschlag) 3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschàftigung 
5. Sozialschutz 
3. Population and social conditions 1. Population (yellow covers) 2. Social conditions 
3 Education and training 
4 Employment 
5. Social protection 
3. Population et condhlons sociales 1. Population (couverture jaune) 2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Lôhne und Gehàlter 6. Wages and salaries 6. Salaires 
4. Industrie und Dlenstlelstungen 1. Industrie: Allgemeines (blauer Umschlag) 2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
4. lndustry and services 1 lndustry, general (blue covers) 2 Energy 
3 Iron and steel 
4. Transport and services 
4. Industrie et services 1. Industrie générale (couverture bleue) 2. Energie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
s. Land- und Forstwlrtschaft, FI- 1. Landwirtschaft: Allgemeines 
scherei 2. Landwirtschaft: Erzeugung und (grüner Umschlag) Bilanzen 
3. Pretse 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnun-
s. Agriculture, forestry and flsheries 1. Agriculture. general (green covers) 2 Agriculture, production and bal-
a nees 
3. Agriculture, priees 
4. Agriculture, accounts 
s. Agriculture, forêts et pêche 1. Agriculture. générale (couverture verte) 2. Agriculture. production et bilans 
3. Agriculture. prix 
4. Agriculture. comptes 
5. Agriculture, structure 
gen 
5. Landwirtschaft: Struktur 




6. Forstwirtschaft 7. Fisheries 
7. Fîscherei 
6. AuBenhandal 1. Systematiken 
(roter Umschlag) 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: 
3. ~~g:::'h~~~!l mit Entwicklungs-
lândern 
6. Foreign trade 1 Nomenclature (red covers) 2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
6. Commerce extérieur 1. Nomenclature (couverture rouge) 2. Echanges de la Communauté. 
~énéral 
3. changes avec les pays en voie 
de développement 
9. Verschledanes 1. Verschiedene Statistiken (brauner Umschlag) 2. Verschiedene Mitteilungen 
9. Miscellaneous 1. Miscellaneous statistics (brown covers) 2 Miscellaneous information 
9. Divers 1. Statistiques diverses (couverture brune) 2. Informations diverses 
Themenkrels 6 - AuBenhandel Theme 6 - Foreign trade Thème 6 - Commerce extérieur 
Erschei-
Einzelthemen Ti tel nungs- Sub-themes Tilles Frequency Sous-thèmes Titres Périodicité 
weise 
1. .Systematiken 1. Geonomenklatur J 
2. AuBenhandel der 1. AKP - Jahrbuch der AuBenhan- 2J 
Gemeinschaft. delsstatistik 
Allgemeines 2. Analytische Übersichten des J 
AuBenhandels - Nimexe· 
3. Analytische Übersichlen des J 
AuBenhandets - StTC' 
4. Nimexe- AuBenhandelsstatistik- v 
Liinder-Waren SCE 2112" 
5. Nimexe -AuBenhandelsstatistik- v 
Waren-Liinder SCE 1111'' 
6. AuBenhandel - Erzeugnisse J 
EGKS" 
7. Monatsbulletin der AuBenhandels- M 
statistik 
B. AuBenhandelsstatistik - Leitfaden NP 
für den Benutzer 
3. AuBenhandel mit 1. Analyse des Warenaustauschs zwi- NP 
Entwicklungs- schen der Gemeinschaft und den 
lândern Entwicklungsliindern (1970-1982) 
1. Nomenclature 1. Geonomenclature A 
2 Commu91ity trade, 1. ACP - Statistical yearbook of B 
general foreign trade 
2. Analytical tables of foreign trade - A 
Nimexe· 
3. Analytica/ tables of foreign trade - A 
StTC' 
4. Nimexe - External trade statistics Q 
- Countries-products SCE 2112" 
5. Nimexe - External trade statistics Q 
- Countries-products SCE 1111" 
6. Foreign trade - ECSC products" A 
7. Monthty externat trade bulletin M 
8. Ex tema/ trade stalistics - User 's NP 
guide 
3. Trade with 1. Analysis of trade between the NP 
developing European Community and the 
countries developing countries (1970-1982) 
1. Nomenclature 1. Géonomenclature A 
2. Echanges de la 1. ACP-Annuaire des statistiques du B 
Communauté. commerce extérieur 
général 2. Tableaux analytiques du commerce 
extérieur Nimexe· A 
3. Tableaux analytiques du commerce A 
extérieur CTC/' 
4. Nimexe - Statistiques du commer~ T 
~~ 1~~!érieur - Pays-produits SCE 
5. Nimexe - Statistiques du commer~ T 
ce extérieur - Produits-pays SCE 
1111" 
6. Commerce extérieur - Produits A 
CECA" 
7. Commerce extérieur - Bulletin M 
mensuel 
B. Guide de 1 'utilisateur des statisti~ NP 
ques du commerce extérieur 
3. Echanges avec les 1. Analyse des échanges entre la CE et NP 
pays en voie de les pays en voie de développement 
développement (1970-1982) 
• Diese Verôffentlichung ist auch auf Mikrofiche verfügbar. 
" Diese Verôffentlichung ist nur auf Mikrofiche verfügbar. 
• This publication is also available on microfiche. 
.. This publication is only available on microfiche. .. 
Cette publication est disponible également sur microfiche. 
Cette publication n"est disponible que sur microfiche . 
Abkürzungen: 
J = jâhrlich 
M = monatlich 
Abbreviations: 
A = annual 
B = biannual 
Légende: 
A = annuel 
B = biennal 
NP = nicht periodisch 
v = vierteljâhrlich 
M = monthly 
NP = non~periodical 
Q = quarterly 
M = mensuel 
NP = non périodique 








































































Europseiske Fsellesskaber- Kommission 
Europâische Gemeinschaften - Kommission 
EùpwnaïKtç KoLY6TIJTtÇ - 'EmTpomj 
European Communities - Commission 
Communautés européennes- Commission 
Comunità europee - Commission& 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
A.nalytlske tabeller vedrerende udenrlgshandel- NIMEXE 1982, udfersel 
Bind H: 73 
Analytlsche Oberslchtan des AuBenhandels- NIMEXE 1982, Ausfuhr 
Band H: 73 
'AvaAuTLKoi nivaKcc; t~wnpLKoO t11nopiou- NIMEXE 1982, t~aywytc; 
T611oç H: 73 
Analytlcal tables of foreign trade - NIMEXE 1982, exporta 
Volume H: 73 
Tableaux analytiques du commerce extérieur - NIMEXE 1982, exportations 
Volume H: 73 
Tavole analltlche del commerclo estero - NIMEXE 1982, esportazlonl 
Volume H: 73 
Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel - NIMEXE 1982, ultvoer 
Deel H: 73 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1983- XL, 240 p.- 21,0 x 29,7 cm 
Udenrigshandel (redt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
'E~WTtpLK6 tl'n6p10 (K6KKLYO t~W+uAAo) 
External trade (red cover) 
Commerce extérieur (couverture rouge) 
Commercio estero (copertina rossa) 
Buitenlandse handel (rode omslag) 
DAIDEJGA/EN/FAIIT IN LIES 
Bind 1 Band 1 T611oç 1 Volume 1 Deel H: ISBN 92-825-3751-X 
Bind 1 Bande 1 T61'o1/ Volumes 1 Volumi 1 Delen A-L + Z: ISBN 92-825-3768-4 
Kat. 1 cat.: CA-13-83-008-SA-C 
Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) 8 Offentliche Prelse ln Luxemburg (ohne Mw$1.) e TLI'l! n6 Aeu~tl'jleiipyo x...,U, •nA 
Priee (excludlng VAT) in Luxembourg e Prix publics au Luxembourg, TVA exclue e Prezzl al pubblico nel Luu.nbur ... IVA HCiuU 
Vastgestelde prijzen in Luxemburg (excluslef BTW) 
udfersel e Ausfuhr e t~aywytc; e exporta e exportations e espertazlenl e IIIWeer 
Pris pr. hsefte 
Einzelpreis 
TLI'l\ KaT' âYTITuno 
Single copy 
Prix par numéro 
Prezzo unitario 




llPX 1 985 
IAL 19/UKL 15/USD 24 
FF 180/BFA 1 200 
LIT 35600 
HFL 68/BFA 1 200 
ECU 213,21 
Sam let specialserie DKPI 2 154 
Gesamte Sonderreihe DfoA 105 
nAJ\pTJÇ aclpé AP'X 11120 
Complete special seriee IPIL 110/UKL 1<1&.58/USO 231 
Ensemble de la série sjMciale Ff 1 110/IIFR 12 000 
lnsieme dei volumi LIT 351 000 
Gehele speciale serie HFL 176/IIFR 12 000 
lndfersel + udfersel e Elnfuhr + Ausfuhr e daaywytc; + t~aywytc; e Hn,ort. + • .,.,.. e inlpertMIIRI + e.,...IIIM 
lmportazlonl + esportazlonl e lnvoer + uHvoer 
Pris pr. hsefte 
Einzelpreis 
TLI'l\ KaT' aYTiTuno 
Single copy 
Prix par numéro 
Prezzo unitario 




llPX 2 975 
IAL 28.50/UKL 22.50/USD 36 
FF 271/BFA 1 600 
LIT 53 400 




Complete special series 
Ensemble de la série spéciale 
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Det europœiske Fœllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter NIMEXE-
nomenklaturen. 
Analysen .. varer efter lande« for hver 6-cifret NIMEXE-position i 12 bind (A-L) for bâde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varer« for hvert NIMEXE-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europiischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem NIMEXE-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Lindern" für jede 6stellige Warenposition der NIMEXE in je 12 Banden 
für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der NIMEXE (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
I.TOTIOïLKtç TOÜ t~wn:pLKOÜ ÉIJTTOpiou Tiiç EùpwrraÏKlÏÇ KoLVOTTJTOÇ Kai Twv KpaTwv IJEÀwv TTJÇ 
au!Jct>wva llt Tt'Jv 6VOIJOToÀoyia NIMEXE. 
KaTOVOIJt'J at <<TTpOÏOVTQ KOTQ xwpa» yLa K09E t~aljlt'J+La ÉTTLKEct>aMôa NIMEXE llt 12 TOIJOUÇ YLO TlÇ 
Eiaaywytç KOl 12 TOIJOUÇ y16 TlÇ t~aywytç (A-L) KOTO KÀéi.ÔO K(ll KQTOVOIJI'J at« XWPEÇ KOTO TTpOÏOVTO » 
au1..1ct>wva 1..1t Ta Kt4>6ÀaLa NIMEXE (2 ljiTJct>ia) 1..1t a va Ëva 13° TOIJO (Z) y16 Tiç Eiaaywytç Kai Tiç t~aywytç 
QVTiaTOLXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
NIMEXE nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure NIMEXE headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by NIMEXE chapter 
(2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses États membres dans la 
nomenclature NIMEXE. 
Ventilation dans l'ordre" produits par pays, au niveau de chaque position à six chiffres de la NIMEXE 
en douze volumes, tant pour les importations que po.ur les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "pays par produits .. au niveau des chapitres de la NIMEXE (à deux chiffres) en un 
treizième volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunità europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura NIMEXE. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento alle rubriche NIMEXE a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione "Paesi 
per prodotti, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
NIMEXE (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een voorde uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 139 deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estadisticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segûn la nomenclatura NIMEXE. 
Ventilaci6n de" productos segûn pais, para cada posici6n de 6 cifras en la NIMEXE en 12 volûmenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volûmen (Z), ventilaci6n "paises segûn productos, 
conforme a los capitulos de 2 cifras de la NIMEXE. 
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